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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qulmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslcegtede 
industrler 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mcengde og 
vcerdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scsrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapltel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61JO~ C: K£c1»6.Aala 28-38 
npo"i6vra XT]j.llKC.;>V KOl ouvacjlwv ~lOj.lT]XOVlWV 
1. E1m6p1o Tllc; Ko1v6Tllrac; KOl rwv Kparwv j.lt>.wv Tllc;, 
KOTOVEj.lT]j.ltVO KQTO KOTllyopiEc; Tllc; Nimexe KQl XWptc; 
avra>.Aay~c;. noo6T11T£c; Kal a~ltc; 
2. LUj.lTI>-T]pWj.lOTlKtc; j.lOV05£c; 
01 fJ£8oooJ.oytKf~ rrapaTT'/pr]cm~ Ka8w~ Kat o KanlJ.oyo~ 
TWV xwpwv OT]fJOUI£UOVTal xwptara q' tva yJ.waaapto, TO 
orro{o arroartJ.J.crat fJ£Ta arro a{TT'/OTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: Chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
conn exes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume C: Capitol! 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qulmicas e das industrias 
con ex as 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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Tablf!S anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
I 
La ~blicaci6n se subdivide en: 
Vo/Jmenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Voi.B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plflsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerflmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mflquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, laader 
Bind E kap. 44-49: traa, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stfll 
Bind I kap. 74-83: andre aadle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Bafld Z: Lli.nder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
A'~'~ol nlw.., ·~~'''""' ''"""~'- Nlmo>O 
To 5'1f.1oalcuf.1a arrorcAdraL arr6 
To 01 A - L: rrpoiovrafxwpc~ 
T6 o~ A, Ktcj>GAaLa 1-24: ayponKci rrpo"i6vra 
T6 o~ B, KttciAaLa 25-27: opuKTci rrpo"i6vra 
T6 o~ C, KE ciAaLa 28-38: X'lf.ILKci rrpo"i6vra 
T6 ~D. KE ciAaLQ 39-43: rrAaaTLKtc; uAcc;. 5tpf.1QTQ 
T6 ~ E, Ktcj>GAaLa 44-49: rrpo"i6vra ~uAou, xapnou, cj>c.Uou 
T6 ~F. KEcj>ciAaLQ 50-67: ucj>avrLKtc; uAcc;, urro5ljf.IQTQ 
T6 oc; G, KE!GAQLQ 68-72: A!90L, yuljloc;. Ktpa\lLKci, uaAoc; 
T6 oc; H, KE GAa1o 73: xuroa(5'1P~· a15'1poc; KaL xciAupac; 
To oc; I, KE G}.QLQ 74-83: ciAAa KOLVQ f.ltTaAAa 
T6 oc; J, KE GAa1a 84-85: f.l'lxavtc;, auaKcutc; 
T 6 oc; K, KE n>.a1a 86-89: c~orrALaf.16c; f.IETacj>opwv 
T6f.1oc; L, KE G}.QLQ 90-99: 6pyava aKpLpdac;, OTTTLKQ 6pyava 
Top~ Z: xwpc~jrrpoiovra 
T611oc; Z, Ktcj>GAaLa 1-99 
EN 
FR 
IT 
NL 
PT 
Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extilrieur- Nimexe 
La publication est rilpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minilraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pliitres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matilriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La pubblicazlone e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros anallticos do comilrcio externo - Nimexe 
A publica~tiio il composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Paises 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matilrias plflsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~ta 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceriimica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mflquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.Jrr6plo KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVEJ.lTJJ.lEVO KOTO xwpa QVTQAAay~t; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart l Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia -~ Nederland I Portugal I UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENES(FLUOR, CHLORE, BROME, lODE) 
2801.10 FLUORINE 
FLUOR 
1000 W 0 R L D 448 72 11 8 339 15 3 
1010 INTRA·EC 131 72 11 8 22 15 3 
1011 EXTAA·EC 317 317 
2801.30 CHLORINE 
CHLORE 
001 FRANCE 8998 586 8412 22308 7 2513 1594 002 BELG.-LUXBG. 34054 
24369 
7632 
003 NETHERLANDS 33314 8943 1605 524i 
2 
004 FR GERMANY 30589 21254 2470 
9123 
19 
005 ITALY 26322 830 1 16368 1103 006 UTD. KINGDOM 1126 18 1 4 3 1762 6903 011 SPAIN 17071 
3366 119i 
8403 
028 NORWAY 4557 
673 s990 030 SWEDEN 6663 
sso7 036 SWITZERLAND 6995 50 /· 1438 038 AUSTRIA 30297 30297 
060 POLAND 6477 6477 I ' 
1000 W 0 A L D 206609 47783 5891 77848 58116 1103 11 7755 1762 8540 
1010 INTAA·EC 151508 47057 2471 34127 48688 1103 11 7755 1762 8534 
1011 EXTAA·EC 55102 725 3420 43522 7428 7 
1020 CLASS 1 48516 725 3366 36995 7428 2 
1021 EFTA COUNTR. 48512 723 3366 36995 7428 
1040 CLASS 3 6581 54 6527 
2801.50 BROMINE 
BROME 
003 NETHERLANDS 590 69 4 203 286 49 72 
28 
006 UTD. KINGDOM 2106 183 18 933 851 3072 400 USA 3181 28 14 35 
37 
32 
2saS 7507 624 ISRAEL 24474 1344 41 4702 3221 5037 
1000 WORLD 31423 1689 76 6070 45 4800 49 2613 7627 8454 
1010 INTAA·EC 3159 316 22 1280 8 1191 49 24 120 149 
1 011 EXTRA-EC 28265 1372 55 4790 37 3610 2589 7507 8305 
1020 CLASS 1 3430 28 14 88 
37 
32 
2saS 7507 
3268 
1030 CLASS 2 24474 1344 41 4702 3221 5037 
2801.70 IODINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 12 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES / 512 ET 732 
lODE / 
002 BELG.·LUXBG. 85 36 79 2 3 003 NETHERLANDS )15 210 12 22 56 2s 036 SWITZERLAND 51 ; 4 ; ; 400 USA / 45 36 ; 6 404 CANADA / 46 1 25 203 1 5 7 13 512 CHILE 1235 4li 493 27 147 358 732 JAPAN / 3158 842 200 627 336 357 8 1096 977 SECRET CTRS. 357 
1000 W 0 R L D 5430 104 8 1703 2 228 867 24 557 377 18 1548 
1010 INTAA·EC 528 54 5 304 2 
228 
37 2 73 5 
18 
46 
1011 EXTRA·EC 4547 50 1 1400 830 22 484 16 1500 
1020 CLASS 1 3302 50 1 907 201 627 22 337 6 9 1142 
1021 EFTA COUNTR. 53 4 
20 203 22 147 10 7 27 1030 CLASS 2 1246 493 358 
2802 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRE SUBLIME OU PRECJPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
2802.00 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
$0UFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
I 
001 FRANCE 1827 617 
174 
655 16 11 
27 
174 
1o3 10 
354 
004 FR GERMANY 1907 535 65 26 B30 137 
1000 W 0 R L D 5797 1451 174 1622 81 37 141 98 1325 238 67 583 
1010 lrw:A·EC 5495 1450 174 1619 81 37 140 98 1054 238 67 537 
1011 E RA·EC 302 1 3 1 271 26 
I 
2803 fARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
CARBONE 
I 
2803.10 ~ETHANE BLACK BL: NF. FOR COUNTRY 412 
BL: NF. POUR LE PAYS 412 
DE: ~EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OIR DE OAZ DE PETROLE 
001 FR NCE 59252 13544 
10 
21544 25 13631 
21938 
6 10234 2 37 229 
003 NE ~ERLANDS 43424 24 18972 24 1251 
49 
1024 
610 
1 180 
~~~ ERMANY 54888 8383 144 3119 262 166 41600 3373 80 213 y 10659 113 5 2301 42 4988 96 548 s18 7i 006 UT . KINGDOM 7900 642 2942 453 2582 39 
011 SP IN 15034 5397 8392 1085 160 
"' '!'"""""" 199 71 199 263 86i 846 117 400 us 4402 2438 977 SE RET CTRS. 8160 8160 1000 W A L D 20m2 22788 160 84237 2623 16759 81007 190 17566 1410 348 884 
1010 IN A·EC 192443 22710 159 52199 2611 16091 79848 190 16338 1287 348 662 
,~,.r 7169 79 1 3878 12 668 1158 1228 122 23 1020 CL SS 1 4927 77 1 2492 
12 
280 1056 903 117 1 
1040 c ss 3 1767 1366 100 289 
2803.20 CmLENE BLACK 
OIR D' ACETHYLENE 
001 FR NCE 788 18 
23 
232 363 
22i 
34 121 
004 FR.GERMANY 1189 507 
95 
333 33 3 si .18 
058 GErMAN DEM.R 920 63 11 219 532 
1000 WfF A L D 3458 631 90 318 95 638 272 332 3 80 799 
1010 IN RA·EC 2188 525 28 263 
95 
833 252 67 3 80 139 
1011 EXTRA·EC 1266 107 63 53 4 19 265 660 
1040 CLASS 3 1007 63 49 95 11 257 532 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.I.d6a I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
2801 HALOGENS (FLUORINE, CHLORINE, BROMINE, IODINE) 
HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROM, JOD) 
2801.10 FLUORINE 
FLUOR 
1000 M 0 N DE 381 22 182 53 53 11 22 3 15 
1010 INTRA.CE 320 21 182 52 29 11 22 3 
1s 1011 EXTRA.CE 40 1 24 
2801.30 CHLORINE 
CHLOR 
001 FRANCE 1167 124 1042 
2427 
1 
207 538 002 BELG.-LUXBG. 4123 
1949 
937 14 
003 PAY5-BAS 2907 
417 
954 
235 742 
4 
004 RF ALLEMAGNE 4488 3090 
1064 
3 
005 ITALIE 2925 96 6 1759 
1132 006 ROYAUME-UNI 1145 5 2 1 5 
12 230 11sB 011 ESPAGNE 2420 
529 161 
1020 
028 NORVEGE 690 
s4 726 030 SUEDE 790 
63:! 036 SUISSE 800 8 160 
038 AUTRICHE 3701 3701 
060 POLOGNE 548 548 
1000 M 0 N DE 25833 5378 963 9056 6336 1133 27 950 232 1760 
1010 INTRA.CE 19214 5264 425 4004 5445 1132 27 949 232 1736 
1011 EXTRA.CE 6619 112 539 5052 891 1 24 
1020 CLASSE 1 6050 112 529 4498 891 1 19 
1021 A E l E 5981 71 529 4494 887 
1040 CLASSE 3 564 10 554 
2801.50 BROMINE 
BROM 
003 PAY5-BAS 861 115 15 327 386 
59 ali 18 006 ROYAUME-UNI 1736 150 28 763 656 
214i 400 ET AT5-UNIS 2218 20 12 21 
s3 24 2216 5102 624 ISRAEL 19637 1242 57 3967 2526 4464 
1000 M 0 N DE 25479 1602 113 5281 75 3923 59 2270 5220 6936 
1010 INTRA.CE 3056 341 44 1250 12 1084 59 26 118 122 
1011 EXTRA.CE 22424 1262 69 4031 63 2840 2243 5102 6814 
1020 CLASSE 1 2470 20 12 64 
s3 24 2216 5102 2350 1030 CLASSE 2 19637 1242 57 3967 2526 4464 
2801.70 IODINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 732 
JOD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 512 UNO 732 
002 BELG.-LUXBG. 1251 
49i 
2 1157 
13 
22 51 18 1 
003 PAY$-BAS 4350 5 2971 167 
337 
700 
7 
3 
036 SUISSE 746 
17 
49 
8 5 
353 
400 ETATS-UNIS 637 
2 
486 
10 
8 113 
404 CANADA 626 11 369 
2803 
17 81 
toi 136 512 CHILl 16938 
678 t5 
6783 354 2049 4842 
732 JAPON 41121 11043 2804 8218 4471 
4521 
111 13781 
977 SECRET 4521 
1000 M 0 N DE 71998 1450 100 23069 58 3184 11541 381 7515 4755 228 19737 
1010 INTRA.CE 7228 744 83 4338 58 1 519 25 970 57 5 428 
1011 EXTRA.CE 60249 705 17 18731 3182 11022 337 6545 177 223 19310 
1020 CLASSE 1 43213 705 17 11948 2814 8218 337 4495 96 116 14467 
1021 A E L E 831 49 368 2803 337 2049 7 107 438 1030 CLASSE 2 17033 6783 81 4842 
2802 SULPHUR, 5UBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SUBUMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
2802.00 SULPHUR, SUBUMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
SUBUMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
001 FRANCE 2541 943 
69 
909 9 18 45 285 49 t5 377 004 RF ALLEMAGNE 2232 562 113 44 1269 66 
1000 M 0 N DE 5552 1605 70 1065 121 73 118 29 1799 119 39 514 
1010 INTRA.CE 5305 1572 70 1057 121 63 114 29 1640 119 39 481 
1011 EXTRA.CE 248 33 8 10 4 160 33 
2803 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 
KOHLENSTOFF 
2803.10 METHANE BLACK 
BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
BL: CONF. POUR LE PAYS 412 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GASRUSS 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 412 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 38984 9262 
28 
14399 30 8278 
14654 
3 6837 2 34 139 003 PAY5-BAS 29936 20 13466 24 724 5i 920 524 2 98 004 RF ALLEMAGNE 38595 7668 202 
1945 
280 225 26426 2846 176 191 
005 ITALIE 7268 192 
8 
1741 45 3292 53 
53:! 38 39 006 ROYAUME-UNI 5691 600 2400 324 1721 29 011 ESPAGNE 8803 2843 5068 791 101 062 TCHECOSLOVAQ 541 
133 
541 
791 1212 1575 213 400 ETATS-UNIS 7635 3711 977 SECRET 4293 4293 
1000 M 0 N DE 144042 17880 241 44370 2085 10880 53038 142 13767 832 351 456 
1010 INTRA.CE 130155 17744 238 35260 2076 9901 51412 142 11972 615 351 444 
1011 EXTRA.CE 9592 136 3 4817 8 979 1626 1795 216 12 
1020 CLASSE 1 8135 134 3 3787 
8 
807 1561 1629 213 1 
1040 CLASSE 3 1215 1015 45 147 
2803.20 ACETYLENE BLACK 
ACETYLENRUSS 
001 FRANCE 2120 57 56 711 936 535 96 6 114 320 004 RF ALLEMAGNE 2805 1232 tali 742 84 36 058 RD.ALLEMANDE 1813 148 25 506 948 
1000 M 0 N DE 7817 1459 217 848 186 1902 824 813 6 175 1587 
1010 INTRA.CE 5315 1268 69 773 
186 
1896 571 182 8 174 356 
1011 EXTRA.CE 2501 170 148 75 7 53 631 1231 
1040 CLASSE 3 1965 148 64 186 25 594 948 
2803.30 ANTHRACENE BLACK 
3 
198E Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I corslgnment 
Orlglne I ~ ovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2803.30 NO R D' ANTHRACENE 
004 FR G RMANY 1468 38 12 
1000 W OJ L D 2472 39 34 
l8W bNx\':f,.:~<i: 2~~ 39 2' 
2803.80 CA~BONS OTHER THAN METHANij ACmLENE AND ANTHRACENE 
~~: ~~: ft~~~~~N~:ttJt~~-6~~ NR6j~Cfu8M8~ 
156 
54 
102 
CARBONE, AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE, D' ACETHYLENE, D' ANTHRACENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4467 
1020 
30694 
14443 
4102 
8519 
3073 
2279 
75106 
64167 
10938 
8067 
5671 
1428 
1444 
9 
232o4 
1195 
2 
474 
497 
25523 
24884 
639 
552 
22 
32 
55 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON· METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES MET ALLOIDES 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2804.30 RARE GASES 
GAZ RARES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2804.40 OXYGEN 
OXYGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2804.50 SELENIUM 
DE: INCLUDED IN 2804.70 
DE: REPRIS SOUS 2804.70 
S~LENIUM 
002 BELb.-LUXBG. 
003 NE~ERLANDS 004 FR ERMANY 
006 UTD KINGDOM 
404 CA DA 
732 JAP N 
1000 W O,R L D 
1010 INT ~Al·EC 1011 EXT A·EC 
1020 CLA S 1 
2804.60 1 LLURIUM AND ARSENIC 
1 LLURE ET ARSENIC 
002 BE~L~;-LUXBG. 006 UT KINGDOM 
030 SW DEN 
174 
2191 
310 
3111 
2942 
169 
19022 
53200 
28672 
28619 
3879 
3413 
5309 
5 
3775 
1154 
1498 
150073 
137128 
12945 
7952 
6373 
4990 
104224 
348768 
289052 
17215 
649 
2004 
763709 
761519 
2190 
2190 
2134 
88 
274 
57 
90 
165 
82 
900 
514 
386 
315 
48 
34 
277 
140 
5 
178 
178 
735 
10169 
833 
843 
594 
sO 
431 
13658 
13177 
481 
431 
sO 
97576 
288575 
3272 
4 
389428 
389428 
243 
21 
39 
:i 
309 
305 
4 
4 
795 
568 
198 
2820 
57 
4440 
1563 
2877 
2877 
2820 
44 
45 
44 
1 
7oS 
52 
1746 
103 
52 
902 
4634 
2625 
2009 
1086 
1086 
923 
6 
2 
4 
4 
4 
346 
182 
2554 
596 
1 
3694 
3687 
7 
7 
6 
13 
1 
266 
158 
110 
19 
10758 
10997 
676 
44 
4830 
1 
137 
141 
m55 
22587 
5167 
4995 
4854 
173 
2206 
7750 
466 
112 
403 
10939 
10535 
404 
404 
404 
21 
24 
21 
32 
310 
266 
44 
96 
2 
63 
201 
3600 
24 
17 
4242 
3985 
256 
23 
367 
9 
161 
736 
3 
1338 
582 
758 
20 
736 
311 
19 
459 
789 
789 
1 
i 
1 
10 
35 
35 
2597 
3 
1069 
1096 
81 
127 
148 
5120 
4972 
148 
148 
2176 
1 
1429 
2:i 
3727 
3704 
23 
23 
2 
1 
1 
8 
8 
:i 
35 
32 
2 
83 
38 
45 
45 
1128 
1130 
1128 
2 
566 
1231 
1715 
286 
2106 
saO 
7081 
6458 
625 
600 
33 
13 
12 
21oS 
1 
2136 
2107 
30 
32osB 
5367 
9857 
502 
2303 
80 
1 
2505 
351 
53034 
50092 
2943 
434 
83 
2506 
93347 
3so:i 
72 
97023 
97022 
1 
1 
4 
14 
3 
7 
16 
4 
54 
29 
25 
21 
1 
:i 
1000 W 0 R L D 758 79 • 103 16 260 
1010 IN~A-EC 182 23 68 • 42 1011 EXT A·EC 577 58 35 1S 219 
1020 c s 1 339 53 22 10 48 
1021 EFT COUNTR. 277 53 . 21 10 3 
1040 CL S 3 124 3 . 13 : 4 61 
2804.70 OSPHORUS 
4 
8~: lii:~Lj:~~c~·J~~~Jlj,j'ERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
DK : CONFIDENTIAL 
OK : CONFIDENTIEL 
2 
461 
461 
225 
68 
16 
3243 
5848 
3552 
2096 
1896 
1896 
200 
54 
54 
54 
1607 
1861 
1861 
1415 
1415 
10 
10 
140 
201 
199 
2 
605 
93 
1543 
411 
800 
210 
139 
6274 
3593 
2681 
1035 
839 
703 
944 
16 
44 
103 
83 
20 
11264 
5410 
531 
14925 
39 
411 
340 
418 
6 
33403 
32579 
824 
406 
340 
418 
3255 
612 
1601 
5508 
3867 
1841 
1641 
1601 
:i 
7 
7 
6 
7 
34 
17 
17 
17 
1 
s4 
65 
1 
84 
64 
64 
23 
23 
23 
646 
171 
90o5 
117 
717 
43 
848 
12504 
10908 
1596 
916 
54 
680 
77 
215 
300 
292 
8 
252 
4218 
1062 
90 
7 
5864 
5658 
8 
7 
7 
591 
247598 
9539 
1 
257747 
257747 
1i 
3 
22 
1 
21 
19 
3 
34 
76 
4 
72 
35 
34 
37 
14 
14 
14 
168 
3 
10 
184 
135 
12 
580 
567 
13 
13 
1 
86 
1 
19 
61 
148 
148 
143 
143 
3 
3 
69 
69 
69 
5 
8 
1 
28 
27 
4143 
46 
64 
15 
:i 
181 
543 
5051 
4317 
734 
550 
3 
184 
282 
92 
11 
167 
1 
703 
563 
140 
140 
125 
84 
14 
23 
100 
63 
394 
121 
273 
208 
22 
92 
149 
34 
115 
107 
92 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ci6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2803.30 ANTHRAZENRUSS 
004 RF ALLEMAGNE 2012 37 22 49 8 1668 1 146 17 13 51 
1000 M 0 N DE 3187 45 40 463 282 11 1672 375 218 17 13 51 
1010 INTRA-CE 2746 43 35 76 251 11 1668 375 206 17 13 51 
1011 EXTRA-CE 443 2 6 387 32 4 12 
2803.80 CARBONS OTHER THAN METHANij ACETYLENE AND ANTHRACENE 
UK: CONF. CARBON~ OTHER THAN F RNACE BLACK 
UK: CONF. LE CARB NE, AUTRE QUE NOIR AU FOUR 
uK: ~~M~~6~EM¥~~~.NA~~~E~cm~~NRN~~~~~~NRuss 
001 FRANCE 3301 14 288 150 1612 555 3 540 546 148 002 BELG.-LUXBG. 1119 
20333 741 
256 3 5 3 101 192 4 
003 PAY8-BAS 26255 1086 140 965 1030 172 1779 
6981 
9 
004 RF ALLEMAGNE 12450 1083 603 349 1561 1140 117 348 268 
005 ITALIE 3082 6 
189 502 2841 22 145 8 952 60 39 006 ROYAUME-UNI 9391 301 14 161 1664 2795 2774 
030 SUEDE 1967 
472 
1784 
15 24 394 470 
148 35 
14 400 ETAT5-UNIS 3737 97 186 2065 
1000 M 0 N DE 63885 22295 3426 2186 3686 4719 5190 3257 4941 13634 551 
1010 INTRA-CE 56307 21738 1545 2160 3498 4328 4672 3097 3741 10998 534 
1011 EXT RA-CE 7570 558 1881 27 191 394 518 160 1187 2636 18 
1020 CLASSE 1 6241 513 1881 26 37 394 504 64 563 2241 18 
1021 A E L E 2293 8 1784 10 8 64 369 46 4 
1030 CLASSE 2 651 14 
1 154 
9 
95 
233 395 
1040 CLASSE 3 677 30 5 392 
2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
2804.10 HYDROGEN 
WASSERSTOFF 
001 FRANCE 863 484 
4 
353 6 3117 7 519 9 10 002 BELG.-LUXBG. 3759 
17 
23 1 64 25 
004 RF ALLEMAGNE 1070 409 1 6 27 608 1 
1000 M 0 N DE 6872 585 430 1058 8 3233 18 71 1145 73 52 
1010 INTRA-CE 6225 585 413 772 8 3129 16 55 1128 73 45 
1011 EXTRA-CE 447 17 286 104 18 17 7 
2804.30 RARE GASES 
EDELGASE 
001 FRANCE 11343 807 1 80 287 1403 
13224 
7535 93 61 1076 
002 BELG.-LUXBG. 28657 
3501 
431 6786 8 19 29 3443 4393 112 241 003 PAY8-BAS 8782 59 2787 11 544 1596 224 
482 
31 
004 RF ALLEMAGNE 10063 313 874 
248 
186 20 2220 
1562 
5958 
12 
30 
006 ROYAUME-UNI 2628 385 173 7 167 32 42 
011 ESPAGNE 1030 124 34 10 605 215 32 44 038 AUTRICHE 1979 1667 41 218 19 
143 056 U.R.S.S. 612 
823 363 187 253 29 D60 POLOGNE 7818 2091 
495 
1802 
237 
2739 
D68 BULGARIE 732 
4993 2102 683 4404 4 2 7 5200 400 ETAT8-UNIS 17559 6 148 
1000 M 0 N DE 92592 10999 2519 18128 1058 2758 24369 1594 18039 5127 236 9767 
1010 INTRA-CE 63015 5170 1544 9991 542 2074 17635 1590 17407 5051 230 1581 
1011 EXTRA-CE 29578 5829 975 8137 514 683 6533 4 632 78 7 8186 
1020 CLASSE 1 20366 5006 602 3839 20 663 4475 4 395 46 7 5289 
1021 A E L E 2691 13 601 1736 
495 
65 218 40 18 
1040 CLASSE 3 9206 823 373 2298 2055 237 29 2896 
2804.40 OXYGEN 
SAUERSTOFF 
001 FRANCE 2464 1700 2 164 67 4 
5572 
327 68 17 115 
002 BELG.-LUXBG. 16013 
11341 2 
547 9 9834 3 48 
003 PAY8-BAS 11400 51 
7 6 3 16 7ali 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1512 256 6 299 336 28 005 ITALIE 961 19 2 136 495 
310 
6 4 
036 AUTRICHE 511 201 
1000 M 0 N DE 33442 13318 24 1274 217 24 8419 282 736 10712 68 368 
1010 INTRA-CE 32718 13317 12 1071 210 24 8413 282 409 10711 67 200 
1011 EXTRA-CE 728 1 12 203 7 8 328 1 168 
1020 CLASSE 1 724 1 12 203 6 6 328 168 
1021 A E L E 630 12 202 310 106 
2804.50 SELENIUM 
DE: INCLUDED IN 2804.70 
DE: REPRIS SOUS 2604.70 
SELEN 
DE: IN 2804.70 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 3129 
552 
63 38 4 5 3057 003 PAY8-BAS 850 
10 2 38 62 3 5 198 004 RF ALLEMAGNE 590 93 62 95 282 
006 ROYAUME-UNI 736 101 1 398 101 99 2 34 
1336 404 CANADA 2180 2 403 210 78 149 2 
732 JAPON 1141 42 28 60 94 42 875 
1000 M 0 N DE 10290 838 10 9 894 691 465 290 50 7043 
1010 INTRA-CE 5430 788 10 4 438 351 233 27 44 3539 
1011 EXTRA-CE 4859 52 5 458 340 232 263 5 3504 
1020 CLASSE 1 4126 51 5 458 287 225 234 5 2861 
2804.60 TELLURIUM AND ARSENIC 
TELLUR UNO ARSEN 
002 BELG.-LUXBG. 1101 
4 
482 11 29 
14 
25 149 405 
006 ROYAUME-UNI 574 534 
42 
12 5 5 
372 030 SUEDE 1256 247 144 13 291 147 
1000 M 0 N DE 5420 472 3 1586 124 805 14 365 445 1605 
1010 INTRA-CE 2473 165 
:i 1132 11 275 14 36 154 685 1011 EXTRA-CE 2947 308 454 113 530 329 291 919 
1020 CLASSE 1 2028 253 3 242 50 194 329 181 776 
1021 A E L E 1260 247 148 42 13 291 147 372 
1040 CLASSE 3 746 55 212 29 240 110 100 
2804.70 PHOSPHORUS 
DE: INCL. 2604.50, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
OK : CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
5 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Urspru~g I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin lc onslgnment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 l Belg.·Lux. I Danmark J Deutschland]_ 'Ellci&a J Espafta J France l Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2804.70 p OSPHORE 
m ~~M~'t~>t~~. 179 19 25384 39 46 63 12 25384 
1000 W 0 R L D 26615 297 25384 3 302 128 1 319 158 23 
1010 INT~A-EC 622 147 
:i 84 112 1 210 65 23 1011 EXT A·EC 610 149 238 17 109 94 
1020 CllS 1 373 119 3 204 47 
2804.91 ROGEN 
*OTE 
001 FR:rE 
23392 9919 69 691 108 
208815 
96n 2571 357 
2 BEL .-LUXBG. 335114 
3993 
1 1264 
163 
10 124913 111 
004 FA ERMANY 26542 941 
21 
1797 
5976 
11 19592 45 
006 UTD KINGDOM 5999 2 
1000 W 0 R L D 398441 13956 1035 2602 1300 1 214082 6009 an4 147078 1956 668 
1010 INTRA·EC 396945 13956 1012 2601 1266 1 212724 6008 9698 147078 1956 845 
1011 EXTtA·EC 1499 23 2 34 1 1338 1 n 23 
2804.93 S ICON WITH NOT USS THAN 99.99'Yo SILICON 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
SILICIUM CONTENANT AU MOINS 89, 99 PC EN POIDS DE Sl 
001 FRANCE 50 
1 
6 44 
10 1 1 19 1:i 004 FA GERMANY 45 9 006 UTD. KINGDOM 24 15 
008 DENMARK 4 4 
1 ~rJ8 5'g~DEN 8 7 1 7 1 5 
12 732 JAPAN 21 9 
1000 W 0 R L D 448 1 31 44 1 234 16 18 71 28 
1010 INTRA·EC 208 1 21 44 i 32 16 4 71 17 1011 EXTRA·EC 240 10 202 15 12 
1020 CLASS 1 138 10 1 100 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 109 7 87 15 
2804.95 SILICON WITH USS THAN 99.99% SILICON 
SILICIUM, CONTENANT MOINS DE 99, 99 PC DE Sl 
001 FRANCE 32354 552 112 10347 563 
6 68 90 3451 413 16826 003 NE~ERLANDS 2892 30 54 2535 :i 45 1426 208 004 FA ERMANY 3664 127 
3796 24 
7 311 1681 55 
005 ITALY 5192 25 n9 36 25 507 
010 PORTUGAL 1314 
sci 456 500 10 :i 100 5372 354 350 028 NORWAY 47075 28506 15 2689 675 9109 
030 SWEDEN 9076 53 4701 
10 
1677 724 337 1584 
036 SWITZERLAND 5956 8 5669 186 83 
048 YUGOSLAVIA 5193 3758 1435 
2346 7645 390 SOUTH AFRICA 14050 3003 
10 
1056 
400 USA 1065 2 1053 
404 CANADA 1988 1953 2068 1101 35 508 BRAZIL 4681 1512 
1000 W 0 R L D 135434 873 622 66790 622 17 7947 265 14144 6678 37478 
1010 INTRA·EC 46004 763 166 17397 597 13 1303 265 5314 2219 17867 
1011 EXTRA·EC 89431 111 456 49394 25 3 6644 8830 4459 19509 
1020 CLASS 1 84416 111 456 47606 25 3 4576 8773 3358 19508 
1021 EFTA COUNTR. 62120 111 456 38890 25 3 4566 6282 1012 10n5 
1030 CLASS 2 4957 1788 2068 1101 
2804.97 BORON 
BORE 
004 FA GERMANY 3 3 
1000 W 0 R L D 1150 1 34 1114 1 
1010 INTRA·EC 1149 i 34 1114 1 1011 EXTRA·EC 1 , 
2805 ALKALI AND ALKALINE-EARTH METALS; RARE EARTH METALS, mRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
MERCURY 
MET AUX ALCALINS ET ALCALINO-TERREUX; MET AUX DE TERRES RARES, mRIUM ET SCANDIUM, MEME MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX; 
MERCURE 
2805.11 SODIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SODIUM 
! 
001 FR~~CE 4832 14 56 857 265 17 10 2 2957 8 658 004 FA ERMANY 4175 147 218 226 53 1912 44 1563 006 UTD KINGDOM 860 12 
1016 
4 BOO 1 18 25 
9n SECrET CTRS. 1016 
1000 W 0 R L D 11065 174 2n 1877 563 90 839 3 4911 107 2224 ·~''1'"'' 9973 174 275 860 545 90 838 3 4887 n 2224 1011 EXT A·EC n 3 19 1 24 30 2805.13 P TASSIUM 
TASSIUM 
1000 W 0 R L D 127 26 1 8 3 47 44 
1010 IN;EC 101 1 1 5 3 47 44 1011 EXT A·EC 26 25 1 
2805.15 L IUM 
UK: NFIDENTIAL 
~~·~•a L UM 
004 FA ERMANY 19 2 
17 
16 1 006 UTD KINGDOM 41 24 
1000 W 0 R L D 74 1 4 24 41 3 1 
1010 IN~A-EC 63 1 2 19 40 
:i 1 1011 EXT A·EC 11 1 8 1 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CFIUM ET RUBIDIUM 
1000 W 0 R L D 12 10 1 1 
1010 INT~A·EC 5 3 1 1 1011 EXT A·EC 7 7 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2804.70 PHOSPHOR 
DE: EINSCHL. 2804.50, EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAULICH 
OK : VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 645 67 
56053 
137 108 272 60 
977 SECRET 56053 
1000 M 0 N DE 58667 521 56053 19 637 407 4 432 498 96 
1010 INTRA-CE 1553 306 1 194 329 4 299 324 96 
1011 EXTRA-CE 1062 215 18 443 79 133 174 
1020 CLASSE 1 721 178 18 381 50 94 
2804.11 NITROGEN 
STICKSTOFF 
001 FRANCE 1888 440 4 62 35 2 
8299 
981 233 131 
002 BELG.-LUXBG. 15488 
367 
6 155 
37 
6 17 6953 
:i 
52 
004 RF ALLEMAGNE 2268 116 
s4 3 180 687 2 1554 6 006 ROYAUME-UNI 810 14 5 2 6 3 38 1 
1000 M 0 N DE 22093 945 283 587 415 18 8836 691 1013 8778 279 350 
1010 INTRA-CE 21590 835 133 536 401 15 8709 691 1004 8778 279 209 
1011 EXTRA-CE 504 10 150 51 14 2 126 9 142 
2804.93 SILICON WrrH NOT LESS THAN 99.99% SILICON 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
SILIZIUM, SI-GEHALT VON 99, 91 PC ODER MEHR 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2020 
47 
1944 73 2 
293:i 5 
1 
5022 3601 004 RF ALLEMAGNE 11644 
2991 
36 
006 ROYAUME-UNI 3005 
2 
14 
1:i 008 DANEMARK 1457 1442 
030 SUEDE 2266 2261 5 
10 sO 400 ETAT8-UNIS 804 296 436 
732 JAPON 6792 49 4335 2408 
1000 M 0 N DE 21247 48 9415 73 3 8183 19 63 5182 6261 
1010 INTRA-CE 18837 47 6503 73 2 3173 19 45 5182 3793 
1011 EXTRA-CE 10409 1 2911 1 5010 18 2468 
1020 CLASSE 1 10238 1 2861 1 4869 18 2468 
1021 A E L E 2387 2261 118 8 
2804.95 SILICON WrrH LESS THAN 99.99% SILICON 
SILIZIUM, SI-GEHALT UNTER 99, 19 PC 
001 FRANCE 47589 719 174 14666 833 2 
90 
95 4916 546 25638 
003 PAY8-BAS 4357 37 
119 
3909 10 
4 
65 
1857 
246 
004 RF ALLEMAGNE 5522 180 4644 39 12 985 2262 103 005 ITALIE 5661 35 244 45 36 618 
010 PORTUGAL 1563 65 604 566 13 5 140 6809 381 443 028 NORVEGE 59817 36994 19 3635 878 10808 
030 SUEDE 11866 74 6241 
14 
2208 1009 431 1903 
036 SUISSE 8138 16 7689 26 167 226 
048 YOUGOSLAVIE 5854 4955 899 
33oS 9347 390 AFR. DU SUD 18262 4053 
401 
1557 
400 ETAT8-UNIS 1723 16 2 6 1296 
404 CANADA 2551 2512 3066 1452 39 508 BRESIL 6470 1952 
1000 M 0 N DE 180722 1187 898 88900 919 30 10897 248 17882 8895 50886 
1010 INTRA-CE 65535 1011 294 24109 886 25 1549 247 7369 2820 27225 
1011 EXTRA-CE 115187 156 604 64791 33 5 9348 1 10513 6074 23662 
1020 CLASSE 1 108293 156 604 62486 33 5 6282 1 10443 4622 23659 
1021 A E L E 79843 156 604 50945 33 5 5669 7985 1309 12937 
1030 CLASSE 2 6824 2303 3066 1452 3 
2804.97 BORON 
BOR 
004 RF ALLEMAGNE 644 615 10 19 
1000 M 0 N DE 1268 87 12 2 1063 24 79 
1010 INTRA-CE 1067 i 87 12 i 1006 18 31 1011 EXTRA-CE 200 57 6 48 
2805 ALKALI AND ALKALINE.£ARTH METALS; RARE EARTH METALS, mRIUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
MERCURY 
ALKALI- UNO ERDALKALIMETALLE; METALLE DER SELTENEN ERDEN, mRIUII UNO SCANDIUM, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
LEGIERT; QUECKSILBER 
2805.11 SODIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NATRIUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7528 36 101 1659 411 40 
137 5 
4318 17 946 
004 RF ALLEMAGNE 7111 28 473 339 162 3360 105 2502 
006 ROYAUME-UNI 1182 54 
1795 
1 31 1034 1 21 39 
977 SECRET 1795 
1000 M 0 N DE 17918 129 578 3464 857 272 1228 7 7714 210 3458 
1010 INTRA-CE 18000 128 574 1665 834 272 1202 7 7700 162 3455 
1011 EXTRA-CE 121 1 4 4 23 24 14 48 3 
2805.13 POTASSIUM 
KALIUM 
1000 M 0 N DE 584 355 2 8 31 8 151 27 
1010 INTRA-CE 253 45 2 1 17 8 151 27 
1011 EXTRA-CE 330 310 8 14 
2805.15 LITHIUM 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
LITHIUM 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 657 3 228 
741 
1 374 4 20 27 
006 ROYAUME-UNI 915 1 13 157 3 
1000 M 0 N DE 2088 25 326 1064 14 584 7 39 27 2 
1010 INTRA-CE 1622 25 228 756 14 538 7 25 27 2 
1011 EXT RA-CE 468 99 308 1 48 14 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CAESIUM UNO RUBIDIUM 
1000 M 0 N DE 157 21 5 59 87 4 
1010 INTRA-CE 95 4 2 17 67 4 
1011 EXTRA-CE 61 17 3 41 
7 
1981) Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant 
Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6o I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
2805.30 !J:~J.INE-EARTH METALS 
UK: P~DE VENTILATION PAR PAYS UK: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
M AUX ALCALINO-TERREUX 
001 FRA CE 396 
002 BEL .-LUXBG. 82 
056 SOVI T UNION 438 
404 CAN DA 161 
977 SEC ET CTRS. 73 
126 
20 
2 
209 
67 
150 
20 
67 720 CHit 150 
1000 W 0 L D 1436 221 544 
1010 INTRA-EC 575 198 • 292 
1011 EXT;·EC 788 23 • 252 1020 CLA 1 200 3 . 35 
1040 CLA S 3 588 20 . 217 
2805.40 I RMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, mRIUM AND SCANDIUM 
Mf'TAUX DE TERRES RARES, mRIUM ET SCANDIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
038 AUSTRIA 287 36 69 
508 BRAZIL 90 3 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
402 
11 
391 
298 
288 
90 
39 
1 
39 
36 
36 
3 
88 
6 
82 
69 
69 
10 
12 
12 
12 
20 
10 
17 
48 
20 
28 
18 
10 
5 
5 
16 
16 
11 
5 
5 
2805.50 RARE EARTH METALS, mRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
METAUX DE TERRES RARES, mRIUM ET SCANDIUM, AUTRES QUE MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
42 
55 
49 
7 
186 
112 
74 
58 
50 
14 
15 
14 
1 
1 
10 
8 
4 
25 
11 
14 
12 
8 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF 34.5KG AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
MERCURE EN BONBONNES DE 34, 5 KG, VALEUR FOB MAX. 224 ECUS PAR BONBONNE 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXT1A·EC 
1030 CLA S 2 
1040 CLA S 3 
114 
285 
199 
97 
820 
471 
350 
97 
231 
2805.79 MERCURY OTHER THAN THAT WITHIN 2805.71 
MfRCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS 2805.71 
003 NETHERLANDS 169 
011 SPAIN 296 
208 ALGERIA 178 
732 JAPtN 103 
4 
59 
59 
30 
90 
3 
1000 W 0 R L D 992 153 
1010 INTRA-EC 611 150 
1011 EXTRA-EC 381 3 
1020 CLASS 1 174 . 
1030 CLASS 2 181 3 
2806 "i'DROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
AfiDE CHLORHYDRIQUE; ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2806.10 "fDROCHLORIC ACID 
A~IDE CHLORHYDRIQUE 
001 FRA CE 
002 BEL .-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR ~ERMANY 
006 UT~KINGDOM 
030 SWTEN 
1000 W 0 R L D 
1010 i"lifi:~-EC 
1011 ~l'!J A·EC 
1020 CLA S 1 
1021 EFT COUNTR. 
2806.80 C LOROSULPHURIC ACID 
12928 
35629 
28196 
53544 
5112 
24081 
187214 
148630 
38586 
33496 
30616 
4924 
11092 
12114 
17 
28161 
28181 
1 
1 
DE: B EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01102/88 DE;~ NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01102/88 
8~: ~~sBC~~~~TrdN~AURN~~~~ 
A IDE CHLOROSULFURIQUE 
002 BEL .-LUXBG. 
004 FR ERMANY 
977 SEC ET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 i~.f! A-i:c 
1011 EXT IA-EC 
2808 S LPHURIC ACID; OLEUM 
A IDE SULFURIQUE; OLEUM 
2808.11 S LPHURIC ACID 
UK: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: P S DE VENTILATION PAR PAYS 
ACIDE SULFURIQUE 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
8 
1601 
3236 
4336 
11532 
5645 
1551 
160829 
122735 
224564 
544580 
347 
600 
600 
128707 
123360 
238579 
7 
3 
4 
4 
24 
6278 
4 
23968 
34023 
6305 
27719 
23987 
23987 
2249 
2249 
; 
7291 
52 ,,, 
29 
45 
251 
171 
81 
45 
29 
48 
47 
37 
161 
107 
53 
16 
37 
683 
2560 
15030 
128 
86 
24604 
22341 
2263 
2263 
2262 
287 
813 
87 
439 
147 
324 
100942 
2 
2 
3 
3 
IS 
18 
17 
51 
17 
255 
255 
1 
4 
18 ,, 
27 
26 
1 
9 
4 
18 
8 
8 
9 
4097 
2 
2 
694 
21 
6880 
5523 
1358 
638 
1 
814 
814 
24 
186 
6 
336 
; 
248 
73 
75 
412 
3 
409 
86 
323 
161 
30 
187 
1 
195 
165 
161 
30 
; 
7 
8 
1 
7 
7 
7 
7 
18 
1 
8 
35 
25 
10 
8 
2 
8 
102 
10 
153 
133 
20 
ti 
28820 
1358 
1769 
18 
41345 
40405 
939 
939 
938 
912 
2626 
4523 
3638 
887 
32797 
232 
83672 
IS 
18 
18 
19 
18 
685 
29 
4923 
7601 
5636 
1965 
1965 
1964 
3 
3 
12945 
:j 
5291 
21 
14 
10 
4 
60 
41 
19 
9 
10 
16 
42 
59 
1 
58 
16 
16 
42 
2 
; 
5 
2 
3 
3 
42 
:i 
9 
59 
45 
14 
9 
3 
54 
2 
7 
120 
101 
19 
10 
9 
1820 
85 
123:i 
24 
7366 
3150 
4218 
4216 
1349 
245 
457 
245 
212 
348 
8 
68 
9 
57 
49 
8 
7 
20 
28 
7 
21 
20 
20 
tsci 
31 
220 
5 
215 
31 
171 
10 
19 
69 
123 
20 
104 
70 
19 
936 
4161 
31398 
36499 
36495 
5 
5 
tao<i 
1800 
18657 
89424 
208419 
11 
11 
1i 
; 
4 
4 
1 
4 
4 
7 
1 
3 
11 
8 
3 
3 
3 
2 
12 
7:i 
73 
3 
2 
1 
1 
1 
18 
t4 
2 
58 
31 
27 
16 
15 
IsS 
2 
4 
166 
158 
10 
4 
6 
29 
44 
98 
34 
248 
74 
174 
74 
98 
467 
1 
5 
6 
708 
589 
117 
117 
113 
18 
5 
13 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark lceutschlandl 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederlandl Portugal I UK 
2805.30 ALKALINE-EARTH METALS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERDALKALIMET ALLE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3267 
002 BELG.-LUXBG. 637 
056 U.R.S.S. 2289 
404 CANADA 2243 
720 CHINE 831 
977 SECRET 958 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
11410 
4711 
5740 
2619 
3120 
953 
107 
14 
1599 
1471 
127 
20 
107 
1838 
505 
760 
436 
360 
4132 
2507 
1824 
505 
1120 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERAUOYS OF RARE EARTH METALS, mRIUM AND SCANDIUM 
88 
88 
88 
151 
6:i 
375 
620 
151 
469 
406 
63 
METAUE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUM UNO SCANDIUM, UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
038 AUTRICHE 3294 439 978 64 
508 BRESIL 697 27 89 43 
1000 M 0 N DE 4611 473 3 1401 167 
l8l~ ~~~':t~~1 4m 46~ 3 1f~ 167 
1020 CLASSE 1 3424 439 3 996 124 
1021 A E L E 3303 439 3 978 64 
1030 CLASSE 2 697 27 89 43 
2805.50 RARE EARTH METALS, mRIUM AND SCANDIUM OTHER THAN INTERMIXTURES AND INTERALLOYS THEREOF 
METALLE DER SELTENEN ERDEN, mRIUM UNO SCANDIUM, NICHT UNTEREINANDER GEMISCHT DOER LEGIERT 
88t ~~~~~~E-UNI 1~ 1 1~ m 102 
~ ~~l~~~~~IS 1g~ 2 :~~ :i 
1000 M 0 N DE 4237 145 1641 11 111 
1010 INTRA-CE 2220 134 878 9 102 
1011 EXTRA-CE 2020 11 963 3 10 
1020 CLASSE 1 1816 4 885 3 
1021 A E L E 1046 422 
2805.71 MERCURY IN FLASKS OF 34.5KG AND OF FOB VALUE MAX 224 ECU PER FLASK 
QUECKSILBER IN FLASCHEN MIT 34, 5 KG INHALT UNO FOB-WERT BIS 224 ECU JE FLASCHE 
003 PAYS-BAS 589 21 264 
011 ESPAGNE 1445 577 
056 U.R.S.S. 760 124 
208 ALGERIE 561 246 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3819 
2147 
1673 
561 
994 
40 
40 
2805.79 MERCURY OTHER THAN THAT WrrHIN 2805.71 
QUECKSILBER, ANDERS ALS IN 2805.71 ENTHAL TEN 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1289 
2116 
1144 
724 
7160 
4453 
2707 
1337 
1164 
252 
663 
23 
1112 
1088 
26 
3 
23 
2806 HYDROCHLORIC ACID AND CHLOROSULPHURIC ACID 
SALZSAEURE; CHLORSULFONSAEURE 
2806.10 HYDROCHLORIC ACID 
SALZSAEURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2806.90 CHLOROSULPHURIC ACID 
746 
3187 
2138 
4266 
1131 
1610 
15282 
12477 
2807 
2502 
2206 
145 
723 
635 
34 
1568 
1580 
6 
6 
3 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01102/86 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01102/86 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CHLORSULFONSAEURE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01102/86 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2808 SULPHURIC ACID; OLEUM 
SCHWEFELSAEURE 
2808.11 SULPHURIC ACID 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SCHWEFELSAEURE 
515 
767 
803 
2819 
1835 
379 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE . 6950 
002 BELG.-LUXBG. 7109 
003 PAYS-BAS 11154 
004 RF ALLEMAGNE 27664 
118 
118 
4836 
6354 
10799 
5 
66 
33 
32 
32 
2 
748 
6 
1600 
2603 
756 
1647 
1602 
1602 
400 
400 
2 
797 
1289 
881 
407 
246 
127 
363 
333 
266 
1219 
802 
417 
150 
266 
47 
142 
1171 
12 
4 
1894 
1710 
185 
185 
159 
70 
199 
37 
92 
40 
28 
4735 
11 
11 
64 
55 
10 
10 
18 
1 
22 
21 
1 
1 
43 
14 
169 
169 
1 
1 
7 
17 
57 
112 
57 
54 
s4 
17 
14 
3 
3 
148 
1 
1 
43 
6 
290 
229 
61 
2 
230 
1 
332 
332 
8 
58 
13 
150 
2 
1312 
497 
434 
2430 
18 
2414 
667 
1746 
1649 
232 
1927 
10 
1917 
1685 
1649 
232 
132 
380 
103 
628 
135 
493 
493 
380 
36 
77 
6 
45 
170 
114 
57 
45 
11 
63 
705 
75 
1093 
911 
183 
33 
81 
2205 
110 
489 
52 
3508 
3418 
90 
89 
76 
242 
614 
1085 
864 
200 
2359 
38 
5355 
65 
65 
87 
85 
1 
1 
12s 
11 
1015 
1298 
1151 
147 
147 
147 
3 
3 
1155 
4 
412 
57 
130 
47 
52 
400 
244 
158 
109 
47 
162 
306 
571 
98 
475 
168 
165 
306 
25 
2:i 
135 
88 
49 
49 
210 
3 
18 
60 
323 
229 
94 
60 
18 
366 
12 
50 
864 
727 
137 
73 
64 
143 
190 
355 
2 
5 
1043 
707 
338 
336 
112 
147 
70 
76 
41 
310 
180 
869 
37 
1183 
234 
950 
912 
37 
28 
27 
1 
1 
1 
147 
7 
25 
10 
218 
172 
47 
35 
25 
585 
188 
932 
25 
908 
188 
659 
gj 
148 
496 
971 
193 
778 
510 
148 
47 
635 
1926 
1 
2623 
2609 
15 
15 
33:i 
335 
2 
869 
4663 
9812 
93 
2 
92 
92 
9 
31 
45 
13 
32 
1 
31 
19 
2 
1 
23 
22 
1 
1 
1 
i 
32 
ssa 
956 
40 
33 
7 
7 
3 
299 
20i 
110 
1083 
839 
444 
347 
219 
787 
10 
22 
848 
787 
61 
22 
33 
240 
301 
551 
228 
1642 
554 
1088 
521 
551 
215 
13 
6 
22 
392 
274 
118 
118 
106 
31 
22 
9 
9 
198 s Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I c onslgnment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU6.5o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2808.11 
005 IT~.! v 64848 20964 20701 15570 418 
25853 
7194 1 
006 UTD KINGDOM 69021 15595 7 12884 10840 
15324 
3838 4 
011 SPAN 142799 71844 
1850 
433 5341 41939 7918 
028 N~~~t 183490 43092 2829 24979 113569 030 SW EN 131686 48594 1 80262 
032 FIN~ND 46979 27074 16025 
8051 810 1 
3880 
036 SWI ZEALAND 8862 
038 AUS RIA 6012 
21ooS 
867 5145 
208 ALG~RIA 21005 3086 16594 732 JAP N 23674 3994 
270893 977 SEC ET CTRS. 270893 
1000 W 0 R L 0 2041883 751778 25768 110331 23828 29233 132034 74412 27902 587769 7937 270893 
1010 INTRA-EC 1339283 607998 7291 101413 20742 29223 128391 49433 16641 370214 7937 
1011 EXTRA-EC 431709 143780 18475 8918 3087 10 3643 24979 11261 217556 
1020 CLAfS 1 407021 122755 17876 8918 3086 10 3643 24979 11261 214493 
1021 EFT COUNTR. 377030 118760 17876 8918 3640 24979 5146 197711 
1030 CLA~S 2 21025 21025 
2808.30 OLEUM 
tUM 
001 FR CE 9169 3109 
69 
6060 
10099 3222 002 BELG.-LUXBG. 13390 
366 036 SWifZERLAND 8582 7807 409 
1000 WOR L 0 33280 3480 7981 6541 11038 81 368 3811 4 
1010 INTRA·EC 24848 3480 122 8541 10827 81 
366 
3811 4 
1011 EXTRA-EC 8834 7859 409 
1020 CLASS 1 8582 7807 409 366 
1021 EFTA COUNTR. 8582 7807 409 366 
2809 IGTRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONlTRIOUES 
2809.00 IGTRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRIQUES 
001 FRANCE 70422 34312 2254 
41 
8520 
10982 
81 1371 20540 567 2777 
002 BELG.-LUXBG. 30526 
324 
3805 25 360 57 7254 2 8000 
003 NETHERLANDS 17602 
18 
3911 277 
1 
24 40 
301 1605 :i 
13026 
004 FR GERMANY 107546 102047 1 2920 5 645 
006 UTD. KINGDOM 6110 3543 16 2551 
24618 008 DENMARK 31645 7027 
102 29605 028 NORWAY 35207 5500 
1000 W 0 R L 0 305240 147407 120 12182 320 10068 14112 3037 2223 59522 573 55696 
1010 INTRA-EC 265623 147392 18 9974 320 10068 14018 3037 1729 54017 573 24877 
1011 EXTRA-EC 39419 18 102 2189 94 494 5505 31019 
1020 CLASS 1 37852 16 102 941 94 175 5505 31019 
1021 EFT,.. COUNTR. 37758 16 102 882 65 175 5500 31018 
2810 ~HOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META-, ORTHO- AND PYRO-) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIOUES 
001 FRANCE 117260 52596 306 636 
s4 12417 42157 20 24827 26455 3 002 BELG.-LUXBG. 323641 
22683 
451 190260 3416 407 3251 83238 407 
003 NETHERLANDS 127013 288 96251 
181 1761 
7665 120 
599 4700 
8 
004 FR E-ERMANY 25324 8347 2348 5 6471 618 239 005 ITA Y 1142 
871 629 
160 844 133 3856 67:i 1139 311 006 UTD. KINGDOM 8360 44 3 129 711 
007 IRELAND 95 
26 594 20 
27 
171 
25 43 
036 SWITZERLAND 2508 702 993 2 
062 CZ!jfHOSLOVAK 1993 
18532 
50 1018 
372a:i 
124 721 80 2048 204 MD OCCO 349271 36178 22540 59855 124821 48214 
212 TUNISIA 111771 6190 31539 68100 5942 
272 IVORY COAST 2909 
33297 s2 
2909 
60547 390 SO~TH AFRICA 93896 
28333 1 8 1 105 400 us 28506 31 2 25 
624 ISR&EL 98199 3256 20 877 8288 67978 17782 
151788 977 SE .RET CTRS. 151788 
1000 W 0 R L 0 1445170 103153 68817 348071 422 62990 157877 5188 295525 248228 3315 151788 
1010 INTRA-EC 803333 84498 4020 287198 398 18567 57365 5014 29374 115838 1267 
1011 EXTRA-EC 690052 18657 84597 60875 25 44424 100512 172 266151 132591 2048 
1020 CLASS 1 125081 28369 34061 1 74 709 172 1122 60573 
1021 EFTA COUNTR. 2681 
18657 
35 733 26 20 702 171 1018 2 2048 1030 CLASS 2 562274 36178 25796 44350 99679 263608 71938 
1031 ACP~66) 2909 
s6 1018 4 124 2909 e6 1040 CLA S 3 2697 1421 
' 2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
fCIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
2812.00 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
"' f"""' ""'"' ""'"""" DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE CIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
001 FR NCE 17064 1748 168 9210 10 144 
1o9 
129 1218 731 24 3682 
002 B~G.-LUXBG. 643 6li 339 22 21 105 181 31 35 003 NE HERLANDS 1094 
100 
907 
12 257 
60 44 12 3 
005 IT Y 7224 590 4386 1449 
4631 
312 112 
948 052 TU KEY 12704 188 62 6496 140 120 119 ~l""o' 948 150 66 678 21 25 74 400 us 3533 173 864 420 320 1617 2:i s6 720 CH NA 1424 304 3 104 34 117 882 977 SE RET CTRS. 550 550 
1000 W R L D 46069 3228 480 23733 170 443 2313 151 6591 4027 201 4732 1010 IN A-EC 26532 2414 355 14842 23 443 1718 151 1428 1252 178 3728 1011 E RA-EC 18988 814 125 8341 147 595 5183 2778 23 1004 1020 c ss 1 16238 361 122 7360 140 540 4951 1737 23 1004 1040 c ss 3 2428 453 3 782 7 55 192 936 
"" ~;... """"'" ,., , .. ..,... """"'"""" .. ,.  ., ... "'"""" ..... , 
UTRES ACIDES INOROANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES MET ALLOIDES 
2813.10 OROGEN FLUORIDE 
NL: NFIDENTIEL 
NL: fDNFIDENTIAL 
flUORURE D'HYDROGENE 
001 FRANCE 2781 1233 501 21 288 740 
10 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2808.11 
005 ITALIE 3622 1187 1105 778 131 
1960 
420 1 
006 ROYAUME-UNI 3905 673 3 751 400 
833 
112 6 
011 ESPAGNE 7121 3631 64 63 282 1997 315 028 NORVEGE 8241 1934 18 1458 4785 030 SUEDE 5475 1914 3 3480 
032 FINLANDE 1575 1007 433 
794 1oB 
135 
036 SUISSE 900 
429 038 AUTRICHE 501 
952 
71 
208 ALGERIE 952 
137 827 732 JAPON 1131 167 
13492 977 SECRET 13492 
1000 M 0 N DE 101003 33949 1347 5669 1272 1803 8543 5272 2002 27299 355 13492 
1010 INTRA..CE 68106 27964 799 4803 1135 1802 8348 3813 1184 17905 355 
1011 EXTRA..CE 19405 5985 548 865 137 198 1459 819 9394 
1020 CLASSE 1 18239 5023 501 865 137 198 1459 819 9237 
1021 A E L E 16694 4855 501 865 184 1459 429 8401 
1030 CLASSE 2 962 962 
2808.30 OLEUM 
OLEUM 
001 FRANCE 903 309 6 594 970 32i 002 BELG.-LUXBG. 1297 6:i 038 SUISSE 1019 853 103 
1000 M 0 N DE 3526 360 877 673 1123 67 84 356 2 3 
1010 INTRA..CE 2503 360 21 673 1019 67 1 356 2 3 
1011 EXTRA..CE 1022 856 103 83 
1020 CLASSE 1 1019 853 103 63 
1021 A E L E 1019 853 103 63 
2809 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
2809.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
001 FRANCE 4735 820 334 1 1309 
1135 
16 478 1108 177 492 
002 BELG.-LUXBG. 3048 
32 
588 13 2 94 12 784 1 417 
003 PAY5-BAS 1256 
82 
395 89 2 12 
126 600 ,; 726 004 RF ALLEMAGNE 10422 6355 4 1039 10 194 
006 ROYAUME-UNI 1049 259 2 36 749 2 
1355 
1 
D08 DANEMARK 1869 514 36 1834 028 NORVEGE 2202 332 
1000 M 0 N DE 25847 10000 120 1683 112 1409 2398 903 845 4202 192 3783 
1010 INTRA..CE 22683 9992 84 1321 112 1409 2339 881 618 3846 191 1868 
1011 EXTRA..CE 2983 8 36 362 59 22 227 354 1915 
1020 CLASSE 1 2740 8 36 163 59 22 183 354 1915 
1021 A E L E 2615 8 36 124 19 183 332 1913 
2810 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (MET A-, ORTHO- AND PYRO-) 
PHDSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
2810.00 PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 24790 10398 145 373 38 2919 12740 11 5194 5746 4 002 BELG.-LUXBG. 72615 
4399 
236 40738 1475 196 856 16105 231 
003 PAY5-BAS 28396 140 20360 
124 soli 3379 113 626 256i 5 004 RF ALLEMAGNE 11769 2622 1234 
5 
2998 525 153 
005 ITALIE 568 
482 346 123 355 85 2529 585 657 173 006 ROYAUME-lJNI 5284 52 2 106 352 
007 lALANDE 658 
52 639 17 
209 
9i 
213 236 
036 SUISSE 1800 476 522 3 
062 TCHECOSLOVAO 791 
3640 
24 395 
651i 
46 294 32 
352 204 MAROC 63323 5915 4813 11199 22758 8135 
212 TUNISIE 20366 1170 5587 12441 1168 
272 COTE IVOIRE 548 
7172 26 548 12636 390 AFR. DU SUD 20034 
503i 3 38 4 122 400 ETAT5-UNIS 5239 22 6 13 
624 ISRAEL 30835 1504 13 437 2869 18908 7104 29990 977 SECRET 29990 
1000 M 0 N DE 317285 21547 13129 76080 304 13927 40058 3470 83189 54817 974 29990 
1010 INTRA..CE 144218 17900 2101 81529 288 5781 19843 3374 7474 25325 623 
1011 EXTRA..CE 143079 3847 11028 14551 18 8168 20218 95 55715 29291 352 
1020 CLASSE 1 27103 4 5068 7839 4 49 514 95 657 12853 
1021 A E L E 1825 3643 57 645 1 17 476 91 535 3 352 1030 CLASSE 2 115073 5915 6317 13 8117 19656 54653 16407 
1031 ACP~~ 548 24 395 46 548 32 1040 CLA 3 903 405 
2812 BORIC OXIDE AND BORIC ACID 
BORSAEURE UNO BORSAEUREANHYDRID 
2812.00 OXIDE AND BORIC 
DE: ATION PAR PAYS Lm 
DE: BREA OWN BY COUNT MPLETE 
BORSAEURE UNO BORSAEUREANHYDRID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13371 1467 147 7443 11 179 8:i 112 801 643 20 2548 002 BELG.-LUXBG. 691 
62 
258 27 18 97 143 26 39 
003 PAY5-BAS 1193 
a4 957 12 197 127 32 252 9 6 005 ITALIE 6079 ~~ 3778 1151 3715 93 675 052 TUROUIE 9878 42 5002 101 96 92 
056 U.R.S.S. 670 103 
149 
482 14 20 51 
18 122 400 ETATS-UNIS 2374 101 544 224 220 996 
720 CHINE 899 186 3 62 21 81 546 
977 SECRET 1032 1032 
1000 M 0 N DE 36831 2599 507 19660 129 448 1829 138 5065 2814 168 3476 
1010 INTRA..CE 21760 2054 313 12435 25 448 1474 138 982 1069 150 2674 
1011 EXTRA..CE 14040 545 194 8193 104 355 4094 1745 18 802 
1020 CLASSE 1 12260 256 191 5548 101 320 3936 1088 18 802 
1040 CLASSE 3 1604 289 3 544 4 35 132 597 
2813 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS (EXCLUDING WATER) 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UNO SAUERSTOFFYERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
HYDROGENFLUORID 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2685 1289 571 19 206 600 
11 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2813.10 
003 NETHERLANDS 825 29 
22 
769 40 27sS 11 833 156 27 004 FR GERMANY 7351 2787 
721 
745 
005 ITALY 1167 
30:i 2 
446 555 19 006 UTD. KINGDOM 1819 415 525 
7s0 009 GREECE 750 
loB 45:i 7:i 011 SPAIN 650 16 
1000 WORLD 15668 4352 23 2649 42 134 4197 587 1910 248 1544 
1010 INTRA-EC 15503 4352 22 2648 42 22 4183 587 1885 248 1534 
1011 EXTRA·EC 52 1 1 14 28 10 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
004 FR GERMANY 11288 2988 635 
47oB 
701 
621 
18 6735 210 
1176 030 SWEDEN 7790 315 970 
060 POLAND 3773 3773 
1000 W 0 R L D 27174 4224 1129 9430 2 3 2455 750 25 7548 410 1198 
1010 INTRA·EC 14450 4197 635 
9430 
2 3 1485 129 19 7548 410 22 
1011 EXTRA·EC 12724 27 494 970 621 6 1176 
1020 CLASS 1 8925 494 5658 970 621 6 1176 
1021 EFTA COUNTR. 8925 
27 
494 5658 970 621 6 1176 
1040 CLASS 3 3800 3773 
2813.20 SULPHUR TRIOXIDE 
ANHYDRIDE SULFURIQUE 
001 FRANCE 3986 600 745 1604 
391 
21 996 20 
006 UTD. KINGDOM 2432 971 15 1055 
1000 W 0 R L D 6451 600 10 745 2576 391 3 38 2067 21 
1010 INTRA·EC 6422 600 
10 
745 2578 391 3 36 2051 20 
1011 EXTRA·EC 30 1 2 16 1 
2813.30 NITROGEN OXIDES 
OXYDES D'AZOTE 
001 FRANCE 1428 335 22 270 
76 
449 314 38 
002 BELG.·LUXBG. 768 
18 
435 
2 
10 218 29 
004 FR GERMANY 523 
21s 
13 73 356 61 
038 AUSTRIA 397 4 156 
1 
2 19 
064 HUNGARY 341 6 298 28 6 1 
1000 W 0 R L D 3821 368 1072 273 311 53 578 944 8 215 
1010 INTRA·EC 2915 358 557 i 272 90 53 532 918 5 130 1011 EXTRA·EC 885 11 515 200 46 26 1 85 
1020 CLASS 1 463 4 217 156 45 20 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 419 4 217 156 1 20 1 20 
1040 CLASS 3 341 6 298 28 1 6 1 
2813.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01108186 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01/08/86 
TRIOXYDE DE DIARSENIC 
001 FRANCE 1458 
10 
98 38 110 
21 
176 
2 
1036 
002 BELG.·LUXBG. 696 113 13 72 142 323 
030 SWEDEN 633 19 614 
390 SOUTH AFRICA 1097 1097 
1000 W 0 R L D 5429 10 253 51 182 125 12 494 4 4298 
1010 INTRA·EC 2414 10 212 51 182 125 12 457 4 1361 
1011 EXTRA·EC 3014 41 37 2936 
1020 CLASS 1 1750 19 1731 
1021 EFTA COUNTR. 633 19 614 
2813.35 DIARSENIC PENT A OXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
PENTAOXYDE DE DIARSENIC ET ACIDES ARSENIQUES 
1000 W 0 R L D 944 20 98 336 3 39 92 56 
1010 INTRA·EC 616 18 98 331 3 39 92 35 
1011 EXTRA·EC 28 2 5 21 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 129023 62 18 128837 
47s:i 6406 3 43 18 42 002 BELG.·LUXBG. 21958 
42601 
1 4034 6763 1 
21 003 NE~ERLANDS 75519 18 4057 
1 
28822 
1oB 16612 1 004 FR ERMANY 39743 3329 4172 
27 
15431 
5711i 
89 
006 UTD. KINGDOM 5838 14 1 
18 1114 
76 1 
6 038 AUSTRIA 28345 
e1 
8 27196 
12 
2 1 
732 JAPf-N 311 1 224 9 4 
1000 W 0 R L D 309467 46055 7298 165920 3 4804 52417 5719 2178 23518 113 1444 
1010 INTRA·EC 275104 45992 4224 137029 3 4755 52240 5719 162 23518 112 1355 1011 EXJ.M·EC 34363 83 3072 28891 49 177 2017 2 1 88 
1020 CLA 1 33025 62 3066 27644 24 164 2016 2 1 46 
1021 EFT COUNTR. 31777 3065 27402 153 1114 2 1 40 
2813.50 s LICON DIOXIDE 
D OXYDE DE SILICIUM 
001 FRA ~~E 17167 1732 728 2562 311 1031 7oS 126 4547 1584 130 4416 002 BEL 5330 61 2067 74 258 34 426 352 120 1232 
003 NET e~~~~gs 2533 e8 24 1909 9 1 57 14 24 
5401 
122 285 
004 FR ERMANY 49600 8952 488 
2324 
542 1480 13279 106 10487 755 8110 
006 UTD KINGDOM 6719 165 34 8 467 435 237 1847 689 513 
gu~~ N 3484 11 80 10 2453 31 899 fvjAN DEM.R 1423 294 5 297 131 149 9 1423 42 2:i 501 400 USA 1580 128 
732 JAP N 728 498 106 33 12 3 76 
1000 W 0 A L D 92980 12572 1617 9657 994 3468 14697 530 22073 8178 2571 16623 
1010 IN'IJ: A·EC 85128 10938 1351 9111 980 3240 14510 518 19820 8066 2544 14050 
1011 EXT A·EC 7649 1633 267 546 15 229 187 12 2248 112 27 2573 
1020 CLA~1 6163 1633 267 421 14 229 187 12 699 112 27 2562 
1021 EFT ~OUNTR. 3844 841 261 18 14 65 26 3 564 69 3 1980 
1040 CLA 3 1668 125 1543 
2813.93 s LPHUR COMPOUNDS 
C PMPOSES DU SOUFRE 
m ~~PC ~RMANY 1986 16 9 4691 60 3 10 5 1743 68 72 7518 
235 5 685 875 560 147 :i 560 736 TAI,AN 4474 1619 221 1168 273 684 266 
1000 W 0 R L D 14928 358 35 9436 10 968 2250 69 858 2809 95 1042 
1010 INTRA·EC 2804 123 9 126 10 60 207 69 25 1888 92 195 
1011 EXTM·EC 12123 235 26 8310 906 2043 833 921 3 846 
1020 CLA 1 7545 21 4691 685 875 560 153 560 
12 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmark loeutschtand I_ 'E.Ua5a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
2813.10 
003 PAYS-BAS 774 30 54 738 60 3156 25 1071 202 6 004 RF ALLEMAGNE 8510 3038 
652 
903 
005 ITALIE 1184 334 4 527 799 1 006 ROYAUME-lJNI 2221 491 2 572 
880 
23 
009 GRECE 880 
120 555 137 011 ESPAGNE 833 21 
1000 M 0 N DE 17536 4692 60 2716 67 137 4882 824 2226 363 1569 
1010 INTRA-CE 17278 4691 54 2712 67 20 4840 824 2177 363 1530 
1011 EXTRA-CE 139 1 6 4 42 48 38 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
SCHWEFELDIOXID 
004 RF ALLEMAGNE 2340 624 232 
520 
164 
210 
16 1181 122 
222 030 SUEDE 1237 115 170 
060 POLOGNE 520 520 
1000 M 0 N 0 E 5021 823 376 1209 3 8 500 245 21 1383 221 232 
1010 INTRA-CE 3058 818 232 5 3 8 328 35 20 1382 220 7 
1011 EXTRA-CE 1963 5 144 1205 171 210 1 1 1 225 
1020 CLASSE 1 1438 144 685 171 210 1 1 1 225 
1021 A E L E 1415 
5 
144 687 171 210 1 222 
1040 CLASSE 3 525 520 
2813.20 SULPHUR TRIOXIDE 
SCHWEFELTRIOXID 
001 FRANCE 1071 179 193 435 
s6 5 255 3 006 ROYAUME-UNI 548 262 10 210 
1000 M 0 N DE 1697 180 4 194 697 67 4 27 508 15 
1010 INTRA-CE 1627 179 4 193 697 87 4 16 467 3 1011 EXTRA-CE 71 1 1 12 41 12 
2813.30 NITROGEN OXIDES 
STICKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 1735 . 372 203 301 
79 
477 345 37 
002 BELG.-LUXBG. 804 
67 2 
466 2 10 202 i 45 004 RF ALLEMAGNE 1125 864 8 52 92 775 127 038 AUTRICHE 1795 20 
2 
799 
2 
11 7 94 
064 HONGRIE 884 21 759 78 19 3 
1000 M 0 N DE 6970 502 5 2395 3 317 1211 60 635 1482 19 341 
1010 INTRA-CE 3888 481 2 744 1 314 137 60 579 1360 12 216 
1 011 EXTRA-CE 2906 42 2 1651 2 4 896 56 121 7 125 
1020 CLASSE 1 1984 21 2 893 4 805 53 102 7 97 
1021 A E L E 1909 20 1 881 
2 
4 799 3 99 7 95 
1040 CLASSE 3 884 21 759 78 2 19 3 
2813.33 DIARSENIC TRIOXIDE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 01108186 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01108186 
DIARSENTRIOXID 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01/08186 
001 FRANCE 1102 
12 
98 39 98 Hi 149 2 718 002 BELG.-LUXBG. 567 108 13 46 140 228 
030 SUEDE 546 25 521 
390 AFR. DU SUD 624 624 
1000 M 0 N DE 3814 13 262 52 144 32 23 437 6 2644 
1010 INTRA-CE 1837 13 207 52 144 32 23 411 5 949 
1011 EXTRA-CE 1778 54 1 27 1 169S 
1020 CLASSE 1 1178 25 1 1 1151 
1021 A E L E 547 25 1 521 
2813.35 DIARSENIC PENTAOXIDE AND ACIDS OF ARSENIC 
DIARSENPENTAOXID UNO ARSENSAEUREN 
1000 M 0 N DE 513 26 79 209 7 54 97 40 
1010 INTRA-CE 475 20 79 207 7 54 97 10 
1011 EXTRA-CE 38 6 2 30 
2813.40 CARBON DIOXIDE 
KOHLENSTOFFDIOXID 
001 FRANCE 770 28 2 655 2 
435 
10 13 5 54 
002 BELG.-LUXBG. 1870 
2oo4 
4 297 627 1 501 4 1 
003 PAYS-BAS 3979 4 223 
4 5 
1739 
357 1574 
2 7 
004 RF ALLEMAGNE 4842 414 498 
100 
1456 
944 
7 527 
006 ROYAUME-UNI 1152 69 4 2 23 9 1 
25 038 AUTRICHE 2405 28i 40 2141 84 75 112 10 2 732 JAPON 1146 7 655 57 3 3 56 
1000 M 0 N DE 19017 2742 998 4820 10 813 4092 945 660 2191 51 1895 
1010 INTRA-CE 13943 2448 577 1416 4 837 3821 945 455 2174 41 1427 
1011 EXTRA-CE 5074 297 421 3204 8 178 271 205 17 10 467 
1 020 CLASSE 1 4667 293 403 2963 162 237 203 17 10 379 
1021 A E L E 3126 396 2235 117 112 10 3 253 
2813.50 SILICON DIOXIDE 
SILICIUMDIOXID 
001 FRANCE 13802 1239 702 2316 296 827 
2620 
93 3744 1127 100 3358 
002 BELG.-LUXBG. 18000 
140 
250 6494 105 1009 155 1600 1122 116 4521 
003 PAYS-BAS 2884 36 2110 13 2 82 11 85 
7138 
83 322 
004 RF ALLEMAGNE 67902 7929 1325 
2308 
682 3402 18222 254 12472 1025 15473 
006 ROYAUME-UNI 7081 274 48 19 780 510 311 1483 976 372 
011 ESPAGNE 2658 7 64 14 1847 25 701 
058 RD.ALLEMANDE 813 
1090 10 559 6 334 539 « 813 9i 19 697 400 ETATS·UNIS 3637 248 
732 JAPON 1434 616 399 118 51 9 1 240 
1000 M 0 N DE 119871 11364 2634 14561 1222 6507 22082 871 22645 10584 2447 24954 
1010 INTRA-CE 112874 9589 2372 13434 1195 6027 21475 824 21256 10396 2417 23689 
1011 EXTRA-CE 7179 1775 262 1127 28 480 607 47 1369 188 31 1265 
1020 CLASSE 1 6060 1774 262 979 27 480 607 47 403 188 31 1262 
1021 A E L E 955 68 251 21 21 28 16 3 117 97 10 323 
1040 CLASSE 3 1113 148 965 
2813.93 SULPHUR COMPOUNDS 
SCHWEFELVERBINDUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 1398 48 23 
2503 
49 12 8 23 1136 56 43 
732 JAPON 4005 
112 3 341 434 360 82 2 285 736 T'AI-WAN 2172 835 99 560 126 308 127 
1000 M 0 N DE 8524 268 64 3437 10 494 1152 158 524 1802 79 536 
1010 INTRA-CE 2251 158 23 97 10 53 159 158 38 1368 77 112 
1011 EXTRA-CE 6275 112 41 3340 441 994 486 434 2 425 
1020 CLASSE 1 4052 37 2505 342 434 360 88 286 
13 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2813.93 
1030 CLASS 2 4578 235 5 1619 221 1168 273 768 3 286 
2813.98 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.10-93 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 412 AND 800 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400, 412 et 800 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUTRE$ ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENE$ DES METALLOIDES, NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
001 FRANCE 14203 8552 9 5455 115 
325 2 
47 20 4 
002 BELG.-LUXBG. 7619 
4377 
2 7154 13 9 111 2 
003 NETHERLANDS 16506 
132 
10458 
28 
2 8 1580 68 
47:i 
13 
OD4 FR GERMANY 2984 199 
592 
703 488 30 682 49 
005 ITALY 714 23 2 12 74 465 156 11 006 UTD. KINGDOM 1292 110 130 5 290 52 83 
624 ISRAEL 1696 313 
s8 3i 595 gi 5 160 628 732 JAPAN 686 403 15 53 
958 NOT DETERMIN 1410 1410 
41o4 977 SECRET CTRS. 4104 
1000 W 0 R L 0 54535 16088 398 25151 38 1987 1554 2082 1613 1423 97 4104 
1010 INTRA-EC 43549 13261 144 23790 36 1137 1032 2077 1277 698 97 
1011 EXTRA-EC 5472 1417 254 1361 . 2 850 522 5 336 725 
1020 CLASS 1 2818 1001 213 1212 1 75 144 5 112 55 
1021 EFTA COUNTR. 1949 595 121 1111 36 41 30 15 
1030 CLASS 2 2598 416 40 130 775 342 224 670 
2814 HAUDES, OXYHALIDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRE$ DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 
CHLORURES DE SOUFRE 
001 FRANCE 1313 
16 14 11o9 100 
977 
726 
336 
OD4 FR GERMANY 2120 31 118 
1000 W 0 R L 0 3641 72 18 67 1112 125 1044 749 454 
1010 INTRA-EC 3467 26 14 
67 
1112 125 1010 726 454 
1011 EXTRA-EC 174 47 4 34 22 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDE$ 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 1983 52 
17 
3 1 
314 17 
1810 79 38 
OD4 FR GERMANY" 8650 1605 
1608 
1083 2249 2823 542 
036 SWITZERLAND 2551 
229 
20 160 483 
139 
280 
058 GERMAN DEM.R 1257 60 173 360 296 
1000 W 0 R L 0 15542 1930 37 2115 3 1306 647 18 5155 3042 1289 
1010 INTRA-EC 11347 1701 37 236 3 1226 314 18 4198 2902 712 
1011 EXTRA·EC 4195 229 1879 80 333 957 140 577 
1020 CLASS 1 2939 1879 20 161 598 281 
1021 EFTA COUNTR. 2914 229 1878 20 160 576 139 280 1040 CLASS 3 1257 60 173 360 296 
2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDE$ OF NON-METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES, EXCL CHLORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
001 FRANCE 5959 4349 201 20 5i j 1408 299 003 NETHERLANDS 426 20 
282 
29 
1538 10:i OD4 FR GERMANY 13636 5138 
1785 
454 1717 9 4394 
005 ITALY 1836 28 23 434 5i 036 SWifi!ERLAND 884 102 8 289 
1000 W 0 R L 0 23158 9653 283 2040 21 475 2079 64 3468 164 24 4887 
1010 INTRA-EC 22204 9549 282 2032 1 475 1790 64 3002 103 24 4882 
1011 EX;mA-EC 954 104 1 8 20 289 466 61 5 
1020 CLA S 1 928 104 8 20 289 441 61 5 
1021 EFTA COUNTR. 885 103 8 289 434 51 
2814.90 O~ER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 112 17 
2 
14 7 
124 4 
12 51 4 7 
OD4 FR GERMANY 402 27 
197 
8 44 48 145 
005 ITALY 527 8 2 156 4 159 
400 USA 46 4 4 35 3 
732 JAPAN 99 59 5 34 1 
1000 W 0 R L 0 1566 116 5 266 2 19 357 14 89 106 4 588 
1010 INTRA-EC 1377 53 2 256 1 19 282 14 66 106 4 574 
1011 EXTRA-EC 189 63 3 9 75 24 15 
1020 CLASS 1 159 63 3 9 69 15 
2815 sliPHIDES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
S~FURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
I 
""" 'f"""" ........,, "'"""'" "'""""" S FURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
001 FRA E 660 634 
192 
24 
897 
2 
OD4 FR G RMANY 4156 2860 
20 
6 200 
006 UTD. INGDOM 2700 1312 216 1130 21 
1000 W 0 L 0 7703 4947 192 20 291 2027 223 
1010 INTR -EC 7703 4947 192 20 291 2027 223 ·~"J 2815.30 C BON DISULPHIDE BL: C FIDENTIAL FOR COUNTRY 060 BL: FIDENTIEL POUR LE PAYS 060 
SU FURE DE CARBONE 
001 FRAN E 20039 7700 593 2136 
498i 
9590 
1294 
20 
002 BELG -LUXBG. 12069 
3102 ali 5774 4 20 OD4 FR G ~R0MANY 22468 2850 101 205 18967 sat 060 POLA 13300 2616 7247 
1000 WOJ LO 70143 10802 89 9224 2141 7742 307 17925 21031 294 588 
1010 INT'!f -EC 55858 10802 89 6373 2141 5063 307 10507 20261 294 1 
1011 EXTR ·EC 14286 2851 2660 7418 770 587 
1040 CLAS 3 13471 2850 2616 7418 587 
2815.90 011 ER SULPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
su FURES METALLOIDIQUES, AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET DE CARBONE 
1000 W 0 R L 0 213 20 3 4 7 41 12 8 118 
1010 INTRA-EC 80 10 3 2 7 41 10 5 
14 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeulschlandJ 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2813.93 
1030 CLASSE 2 2222 112 3 835 99 560 126 346 2 139 
2813.98 OTHER INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.1G-93 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400, 412 AND 800 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400, 412 et 800 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~2~Rfu~~~~~~~~~ m~~~~~~BE~Ag~m~R~.DY,~GJ~o ~HT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1152 251 21 542 2 151 
282 8 79 97 9 002 BELG.-LUXBG. 1552 
sTi 13 938 i 122 48 134 7 003 PAY5-BAS 1543 
277 
716 8 16 113 105 
882 
9 
004 RF ALLEMAGNE 6763 398 
700 
36 1770 837 188 2310 65 
005 ITALIE 892 16 1 5 21 130 
761 309 19 2 006 ROYAUME..UNI 2244 181 1 358 7 276 153 196 
624 ISRAEL 1087 204 40 29 300 94 68 222 361 732 JAPON 630 254 74 28 43 
958 NON DETERMIN 3329 3329 
487i 977 SECRET 4871 
1000 M 0 N DE 26665 5322 676 3853 55 2912 2265 1142 3497 1958 116 4871 
1010 INTRA-CE 14547 1425 313 3254 53 2348 1571 1071 3069 1328 115 
1011 EXTRA-CE 3921 589 363 599 3 585 694 71 428 628 1 
1020 CLASSE 1 1942 314 337 400 2 177 348 71 175 117 1 
1021 A E L E 766 25 282 224 42 73 89 31 
1030 CLASSE 2 1832 254 23 87 388 316 252 511 
2814 HALIDES, OXYHALIDES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN-UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 
SCHWEFELCHLORIDE 
001 FRANCE 725 
10 
1 
297 49 
545 
39:i 
179 
004 RF ALLEMAGNE 873 34 18 72 
1000 M 0 N DE 1797 69 69 29 303 63 610 404 250 
1010 INTRA-CE 1653 40 34 29 303 63 570 393 250 1011 EXTRA-CE 145 29 35 40 12 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 
PHOSPHORCHLORIDE UNO PHOSPHOROXYCHLORIDE 
001 FRANCE 1408 49 30 5 2 464 16 1251 64 37 004 RF ALLEMAGNE 9731 1472 
1494 
1380 2990 2574 805 
036 SUISSE 2312 
18i 
22 165 408 9:i 223 D58 RD.ALLEMANDE 845 62 111 246 152 
1000 M 0 N DE 15771 1742 38 1873 5 1634 855 19 5369 2831 1405 
1010 INTRA-CE 11739 1580 38 97 5 1549 502 19 4367 2638 964 
1011 EXTRA-CE 4029 181 1n5 85 353 1002 192 441 
1020 CLASSE 1 3173 1ns 22 242 746 99 289 
1021 A E L E 2517 
18i 
1838 22 165 469 
9:i 
223 
1040 CLASSE 3 855 62 111 256 152 
2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDE$ OF NON-METALS OTHER THAN OF SULPHUR AND PHOSPHORUS 
CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE, AUSGEN.SCHWEFEL-, PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANCE 3720 2952 326 2 3 5:i 7 294 142 003 PAY5-BAS 596 15 
200 
344 13 
1244 32:i 
164 
004 RF ALLEMAGNE 11292 3320 
1312 
335 1278 8 4503 
005 ITALIE 1340 23 
:i 
5 
2ss 42 6 036 SUISSE 560 95 9 150 
1000 M 0 N DE 18241 6499 284 2088 33 354 1496 112 1979 396 35 4985 
1010 INTRA-CE 17390 6354 280 2048 3 352 1338 112 1620 326 31 4926 
1011 EXTRA-CE 853 145 4 20 29 3 158 360 70 4 60 
1020 CLASSE 1 848 145 4 19 29 3 158 358 70 4 60 
1021 A E L E 589 121 3 9 150 255 42 9 
2814.90 OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
HALOGEN- UND OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE, AUSGEN. CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
001 FRANCE 716 105 
2 
103 36 
72:i 52 
73 309 27 63 
004 RF ALLEMAGNE 2766 173 
1194 1i 
53 645 333 3 782 
005 ITALIE 2816 61 18 912 27 593 
400 ETATS-UNIS 654 123 114 3 203 210 
732 JAPON 703 290 71 321 21 
1000 M 0 N DE 8847 n1 23 1715 12 123 2268 76 785 682 31 2163 
1010 INTRA-CE 7202 358 2 1526 11 119 1734 76 762 682 31 1901 
1011 EXTRA-CE 1444 414 20 189 3 532 24 262 
1020 CLASSE 1 1416 414 20 189 3 527 1 262 
2815 SULPHmES OF NON-METALS; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
SULFIDE DER NICHTMETALLE, EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
2815.10 PHOSPHORUS SULPHIDES; PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
PHOSPHORSULFIDE, EINSCHL.PHOSPHORTRISULAD 
001 FRANCE 723 710 
220 
1 2 
1014 
10 
2 004 RF ALLEMAGNE 4716 3260 
39 
9 
4 
211 
006 ROYAUME-UNI 3031 1512 263 1176 37 
1000 M 0 N DE 8794 5845 220 42 421 2190 4 258 2 12 
1010 INTRA-CE 8790 5645 220 41 421 2190 4 258 2 9 
1011 EXTRA-CE 4 1 3 
2815.30 CARBON DISULPHIDE 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 060 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 060 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 060 
001 FRANCE 7149 2696 258 1095 
1915 
3091 
607 
9 
002 BELG.-LUXBG. 4929 
1466 64 2394 4 13 004 RF ALLEMAGNE 9510 
1137 
79 70 7826 
222 060 POLOGNE 5350 945 3046 
1000 M 0 N DE 27985 4162 65 3796 1101 2960 158 6593 8790 136 224 
1010 INTRA-CE 22201 4162 65 2655 1101 1995 158 3494 8434 136 1 
1011 EXTRA-CE 5784 1142 966 3098 356 222 
1040 CLASSE 3 5402 1137 945 3098 222 
2815.90 OTHER SULPHIDES OF NON-METALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AND CARBON 
SULFIDE DER NICHTMET ALLE, AUSGEN. PHOSPHORSULADE UND SCHWEFELKOHLENSTOFF 
1000 M 0 N DE 842 37 21 40 2 166 112 22 26 27 389 
1010 INTRA-Cj: 363 9 15 16 2 163 112 10 10 23 3 
15 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Urspruns I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EU66a l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2815.90 
1011 EXTRA-EC 132 10 
281& AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAC, LIOUEFIE OU EN SOLUTION 
281&.10 ANHYDROUS AMMONIA 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
AMMONIAC LIOUEFIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAl 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
400 USA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD, TOB 
484 VENEZUELA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
977 SECRET CTRS. 
130843 
45656 
302676 
148076 
109602 
54805 
68477 
23121 
4477 
35925 
40036 
414956 
28868 
46603 
4301 
14149 
48367 
82452 
123791 
36706 
253412 
43758 
54593 
3539 
37167 
1000 W 0 R L D 2162692 
1010 INTRA-EC 883507 
1011 EXTRA-EC 1242020 
1020 CLASS 1 204237 
1021 EFTA COUNTR. 40411 
1030 CLASS 2 526719 
1031 ACP(66) 253412 
1040 CLASS 3 511064 
281&.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
UK: CONFIDENTIAL 
UK : CONFIDENTIEL 
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (AMMONIAQUE) 
002 BELG.-LUXBG. 6411 
003 NETHERLANDS 6617 
004 FR GERMANY 3130 
472 TRINIDAD, TOB 11986 
1000 W 0 R L D 34850 
1010 INTRA-EC 16585 
1011 EXTRA-EC 18266 
1030 CLASS 2 15986 
1031 ACP(66) 11986 
3041 
556 
3961 
3961 
18515 
110504 
22177 
7994 
4477 
26956 
115758 
306381 
159190 
147192 
4477 
4477 
115758 
115758 
26956 
4 
4 
1 
2 
98141 
11644 
244563 
13690 
8185 
130:i 
1064 
380781 
354352 
26430 
21875 
13690 
278 
3382 
4598 
3682 
934 
5 
18527 
60690 
9464 
6074 
16245 
13997 
9115 
9570 
1 
18945 
3517 
9478 
179518 
88685 
90833 
6075 
54516 
18945 
30242 
7 
7 
7 
17866 
7 
461s0 
16517 
48537 
23121 
11669 
263557 
28868 
42030 
31221 
63103 
76340 
20632 
54394 
22229 
9997 
3539 
781775 
152198 
829577 
90008 
11669 
205114 
54394 
334455 
46 
47 
47 
30218 
39586 
15669 
562 
7978 
2482 
16074 
64315 
18012 
35118 
230228 
96708 
133521 
133521 
64315 
6081 
194 
163 
6468 
6461 
7 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SOOA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POT AS SlUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.11 SOLID SODIUM HYDROXIDE 
HYDROXYDE DE SODIUM, SOUDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
26709 
22799 
35097 
12272 
9168 
5137 
3001 
1377 
4320 
3227 
15244 
1062 
2425 
46 
16 
22 
1000 W 0 R L D 124311 22271 
1010 INTRA-EC 115672 22005 
1011 EXTRA-EC 8636 266 
~g~ ~~fll6UNTR. gm ~ 
1040 CLASi3 2373 228 
2817.15 SO lUll HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
HY ROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
001 FRAN E 266376 27663 
002 BELG UXBG. 579246 . 
003 NETH RLANDS 153598 19501 
004 FR G MANY 629815 96579 
~ ITf6.y~KINGDOM 1~~~ 
011 SPAI 20264 
028 NORry 126437 18468 
030 SWED N 10620 1 
036 SWIT ALAND 20438 
058 GERM0N DEM.R 48365 62 
400 USA 38089 32443 
632 SAUD ARABIA 25096 
1000 W 0 R L D 2072336 
1010 INTRA·EC 1788996 
1011 EXTR~EC 282879 1020 CLA 1 199217 
1021 EFTA OUNTR. 159517 
1030 CLA 2 33679 
1040 CLA 3 49982 
2817.31 SO D POTASSIUM HYDROXIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BRCf-KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HYoROXYDE DE POTASSIUM, SOLIDE 
001 FRANCE 5199 
16 
194738 
143743 
50995 
50933 
18490 
62 
1405 
27 
2440 
833 
1707 
226 
285 
61 
5744 
5517 
227 
61 
61 
167 
4358 
36063 
8827 
41615 
2 
19486 
110350 
49248 
61102 
41616 
41616 
19486 
3037 
1278 
5835 
3157 
272 
934 
400 
2046 
17429 
14515 
2913 
2658 
2657 
256 
36324 
89155 
63973 
5835 
617 
2050 
2615 
19010 
247 
222306 
198072 
24234 
23923 
23676 
306 
5 
90 
10677 
44 
117 
220 
2 
11100 
11059 
42 
42 
2 
39102 
1719 
2124 
43101 
42945 
156 
119 
1606 
1 
1077 
781 
1i 
12:i 
4943 
4819 
124 
123 
123 
20858 
6349 
8291 
32429 
31610 
102183 
100556 
1607 
1607 
31 
516i 
5330 
3195 
2228 
577 
432 
251 
17251 
16923 
328 
266 
253 
62 
70462 
24771 
126750 
12497 
8152 
6154 
12734 
24 
1423 
433 
5230 
268858 
248786 
20072 
19411 
14182 
227 
433 
12 
48 
149 
209 
209 
56 
56 
1 
673 
1311 
1116 
20 
3231 
36 
1 
6705 
6352 
351 
38 
37 
313 
13194 
68 
60930 
7538 
1 
81732 
74193 
7539 
1 
237 
2 
77i 
10566 
25777 
64052 
3237 
152 
104601 
809 
103792 
36352 
10575 
67440. 
1337 
1337 
7262 
641 
1950 
985 
14 
215 
2227 
13454 
10895 
2559 
2473 
2473 
57 
86938 
20592 
649i 
9090 
98 
25096 
154732 
114021 
40711 
10800 
9090 
29906 
5 
301 
3 
2531 
3787 
2557 
7982 
37167 
12300 
2200 
44146 
3270 
B03i 
9779 
45450 
54024 125175 
16856 14500 
6 
2378 
11986 
16371 
2384 
15987 
15986 
11986 
181 
7044 
2398 
542 
346 
264 
29 
11490 
10799 
690 
54 
29 
601 
1005 
365474 
173808 
47 
4941 
5627 
5042 
18332 
28 
577848 
545275 
32113 
10697 
10669 
3084 
18332 
609 
110875 
45450 
17810 
47416 
3 
3 
101 
1946 
212 
92 
416 
135 
1371 
19 
4291 
4272 
19 
19 
19 
2092 
3669 
4 
5495 
11260 
11259 
57 
115 
590 
3615 
3305 
892 
37 
225 
24 
9833 
8518 
1117 
427 
249 
689 
52486 
45714 
19510 
139857 
3885:i 
2936 
5 
2514 
42 
305248 
260898 
44350 
41836 
41794 
2514 
2350 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herklmfl l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana L France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2815.90 
1011 EXTRA.CE 482 28 8 24 4 13 18 5 388 
2816 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 
AMMONIAK, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
2818.10 ANHYDROUS AMMONIA 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
BL: er~~~~~I:;~ASSERFREI 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 22352 17013 2 2872 
4988 
525 1940 
002 BELG.-LUXBG. 6961 
2541 
1326 2 8 645 003 PAYS-BAS 44656 35366 
2800 
6741 
mi 343 004 RF ALLEMAGNE 24421 1n53 
2 5716 
3228 37 
2s:i 005 ITALIE 15795 
2474 
9652 142 
79 906 006 ROYAUME-UNI 6032 2 
1629 
1767 804 
007 lALANDE 9500 804 9 6530 528 
010 PORTUGAL 2552 868 2552 028 NORVEGE 868 
2599 11s0 22s0 038 AUTRICHE 6029 
1153 048 YOUGOSLAVIE 6327 
3719 
1438 
30725 
3736 
6296 056 U.R.S.S. 52504 3289 8475 
058 RD.ALLEMANDE 4013 
159 
4013 530 060 POLOGNE 5851 5162 386 064 HONGRIE 535 149 
2402 066 ROUMANIE 2419 
3842 
17 
959 208 ALGERIE 6568 1767 
216 LIBYE 12071 1699 8841 1531 
400 ETATS-UNIS 19497 2 12057 
2689 
7437 
412 MEXIOUE 5638 
13740 3240 
2949 
ill ~~~~~~JOB 35002 7826 10196 6514 542 3541 2431 
640 BAHREIN 8360 1582 1405 5373 
647 EMIRATS ARAB 714 714 
5265 en SECRET 5265 
1000 M 0 N DE 311233 41900 58348 30290 101694 37187 125 15051 7684 18976 
1010 INTRA.CE 132322 23572 53718 14174 19439 18478 125 178 2419 2223 
1011 EXTRA.CE 173848 18327 4628 16118 82255 20691 14876 16753 
1020 CLASSE 1 32736 869 4040 1155 13237 5998 7437 
1021 A E L E 6912 869 2601 
9271 
1180 
20691 
2262 
2400 1030 CLASSE 2 75311 13740 29119 
1031 ACP~~ 35002 13740 589 3240 7826 10196 8871 6826 1040 CLA 3 65601 3719 5691 39899 
2818.30 AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
AMMONIAK IN WAESSRIGER LOESUNQ 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 825 
218 
27 6 785 7 
003 PAYS-BAS 526 
15 
293 
5 
15 368 1:i 004 RF ALLEMAGNE 528 47 79 
472 TRINIDAD, TOB 1407 1407 
1000 M 0 N DE 4141 304 18 420 5 7 886 31 200 2258 14 
1010 INTRA.CE 1958 304 15 320 5 7 884 31 1 375 14 
1011 EXTRA.CE 2185 100 2 200 1883 
1030 CLASSE 2 1879 1879 
1031 ACP(66) 1407 1407 
2817 SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
NATRIUMHYDROXID (AETZNATRON); KALIUMHYDROXID (AmKALQ; NATRIUM- UNO KALIUMPEROXID 
2817.11 SOLID SODIUM HYDROXIDE 
NATRIUMHYDROXID, FEST 
001 FRANCE 3707 749 14 894 617 345 
133:i 211 
755 86 43 204 
002 BELG.-LUXBG. 5668 
2840 
740 302 
1 
2 193 1347 555 985 
003 PAYS-BAS 8141 263 1599 248 1403 387 494 
699 
67 839 
004 RF ALLEMAGNE 3776 307 589 
764 
24 226 1008 340 279 43 261 
005 ITALIE 2340 633 61 55 
5 
529 7 
16 
159 119 13 
006 ROYAUME-UNI 1500 15 97 77 14 159 977 97 43 
011 ESPAGNE 750 
41 s2 200 ,j 90 93 34 181 57 400 191 030 SUEDE 1312 393 235 35 18 
D38 AUTRICHE 1010 7 533 3 461 6 
1000 M 0 N DE 29426 4842 1884 4927 721 1207 4818 2012 2468 2718 1289 2742 
1010 INTRA.CE 26198 4545 1784 3838 711 1109 4525 1922 1745 2451 1270 2320 
1011 EXTRA.CE 3228 97 121 1091 10 98 292 89 723 288 19 422 
1020 CLASSE 1 2481 48 83 997 10 98 250 ~ 649 52 19 235 1021 A E L E 2395 48 83 990 4 98 236 649 35 18 197 
1040 CLASSE 3 708 49 38 94 42 49 47 203 186 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIQER LOESUNQ 
001 FRANCE 19173 2806 3382 2462 1551 
5256 
4740 82 
126 
4150 
002 BELG.·L~BG. 34912 
1436 252 
6887 616 634 20783 1244 003 PAYS-BA 11894 5446 884 1947 
1ooS 11525 
2 1293 
004 RF ALLEMAGNE 42403 8080 3134 
524 8:i 
1917 8136 22 181 8400 
005 ITALIE 1394 
840 3122 
784 
5365 
3 
5 006 ROYAUME-UNI 10346 57 
131 
634 
349 
322 
011 ESPAGNE 1662 
1422 3665 182 465 468 717 3287 028 NORVEGE 10390 958 408 
030 SUEDE 878 1 4 102 2 577 192 
036 SUISSE 1690 4 869 1524 165 2o9 1249 1 058 RD.ALLEMANDE 2453 
17 2 
27 
15 :i 
95 
400 ETATS-UNIS 1804 1404 337 1 6 19 
632 ARABIE SAOUD 1121 1121 
1000 M 0 N DE 141047 15162 8784 18163 2685 8307 18730 6231 7892 35219 1033 18881 
1010 INTRA.CE 122040 12323 4228 18311 2878 8154 17222 6021 6097 32714 1030 15268 
1011 EXTRA.CE 18972 2838 4538 1852 10 153 1508 210 1795 2470 3 3595 
1020 CLASSE 1 14843 2634 3669 1826 2 1463 1 494 1051 3 3500 
1021 A E L E 12969 1430 3669 1809 
10 
1126 408 1048 3481 
1030 CLASSE ~ 1518 4 869 23 151 18 2o9 1298 169 95 1040 CLASSE 2611 4 27 3 1249 
2817.31 SOLID POTASSIUM HYDROXIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
oE: ~~M~rs~~~CJ:·&JoER 
001 FRANCE 3229 764 52 75 26 142 160 431 38 1541 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I onslgnment 
Origlne provenance Nlmexe L EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2817.31 
004 FR GERMANY 1424 55 206 
476 
23 9 239 3 161 302 1 425 
005 ITALY 3032 165 145 181 623 
ui 506 233 703 011 SPAIN 1232 137 60 68 5 33 489 135 24 67 257 030 SWEDEN 604 13 64 4 88 18 157 
1000 W 0 R L D 14978 1872 511 1818 387 174 2237 842 1069 1694 394 4398 
1010 INTRA·EC 12037 1m 410 786 334 40 1668 625 487 1514 394 4002 
1011 EXTRA-EC 2204 95 101 195 34 33 569 18 583 180 398 
1020 CLASS 1 1836 95 64 165 34 33 541 18 477 73 336 
1021 EFTA COUNTR. 678 13 64 113 4 33 92 18 135 49 157 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005 ET 024 A 958 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102/86 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
' 
001 FRANCE 4867 11 1219 154 
125 
3482 1 
002 BELG.-LUXBG. 14299 
523 
2544 6683 36 4947 004 FR GERMANY 3050 1288 1203 
4807 977 SECRET CTRS. 9036 4229 
1000 W 0 R L D 36028 825 5882 8762 38 268 273 1447 13925 1 4807 
1010 INTRA-EC 24688 825 5078 8712 38 263 273 
1447 
9698 1 
1011 EXTRA-EC 2305 804 49 5 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 400 50 1 25 72 132 1 88 31 
1010 INTRA-EC 373 50 i 23 72 132 1 88 7 1011 EXTRA-EC 28 3 24 
2818 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM ~ 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM 
2818.01 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 1061 42 
71 
216 
31 
86 
377 
2 75 5 635 
004 FR GERMANY 786 22 
28 
38 60 21 6 160 
005 ITALY 278 1 145 
10 
9 52 
255 1sB 
1 
2 
42 
400 USA 740 35 147 56 42 25 
1000 W 0 R L D 4375 221 251 638 44 311 609 337 1018 37 2 907 
1010 INTRA-EC 3498 185 249 429 34 256 568 82 791 37 2 869 1011 EXTRA-EC 878 37 2 209 10 56 42 255 227 38 
1020 CLASS 1 877 37 2 209 10 56 42 255 226 2 38 
2818.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
1000 W 0 R L D 188 25 59 7 3 5 27 3 44 8 1 8 
1010 INTRA-EC 124 25 
s9 7 3 5 27 3 42 8 i 8 1011 EXTRA·EC 62 2 
2811.30 BARIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
004 FR ~RMANY 1916 447 1 
172 
2 72 700 24 225 
1 
445 
005 ITAL 1342 34 15 842 278 
1000 W 0 R L D 4281 682 1 191 17 107 1589 2 534 410 4 744 
1010 INTRA·EC 3517 582 1 191 17 107 1588 2 54 227 4 744 
1011 EXTRA-EC 784 100 481 183 
2819 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
2818.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
001 FRANCE 8776 3024 360 2693 310 41 
1610 20 
962 491 52 843 
002 BELG.-LUXBG. 4651 
39oS 
1 1893 50 
8 
788 356 60 133 003 NETHERLANDS 10165 56 3601 94 1408 15 675 
1554 
342 
004 FR GERMANY 11201 1115 1872 
1731 
238 310 2446 113 1902 31 1620 
005 ITALY 3902 371 
16 
38 1 1604 
998 30 1s0 
35 122 
006 UTD. KINGDOM 2287 545 444 6 
319 
78 10 458 010 POR~UGAL 2063 10 
71 639 
300 2 730 244 
62 011 SPAI 1899 480 
1 1 
339 
101 
240 20 48 
400 USA 962 175 546 56 21 41 20 
412 MEXICO 1328 50 200 20 1 773 1328 720 CHINA 1178 134 
1000 W 0 ~ L D 52075 9819 3117 12769 813 706 7842 1249 5552 3926 337 5945 
1010 INTRA-EC 45300 9450 2376 11011 737 679 7784 1148 5326 2828 250 3711 
1011 E~A-EC am 369 741 1756 78 28 59 101 228 1097 88 2234 
1020 CLA S 1 2521 175 691 710 56 5 59 101 156 165 403 
1021 EFT~OUNTR. 1369 
194 
145 581 55 4 2 91 125 68 366 1030 CLA 2 2243 71 
20 
3 
1 
30 159 1698 -~· - . ~ 977 20 40 773 134 2820 A MINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICIAL CORUNDUM 
0 DE ET HYDROXYDE D'ALUMINIUM; CORINDONS ARTIFICIELS 
2820.11 AL MINIUM OXIDE 
o• DE D' ALUMINIUM 
001 FR~j 1-i,E 53421 803 1 989 8 7886 284 60 39791 654 1738 1491 002 BEL ~Iuxea. 847 2461 24 45 44 458 8566 116 110 358 003 NET RLANDS 39320 13432 
7:i 
1090 5140 3505 8039 004 FR G RMANY 74944 4036 171 
170951 
4302 13193 57 41075 1092 7440 
005 ITAL ~!NGDOM 214059 43 93 30 498 19937 107 70 10 23 23065 006 UTD. 2738 374 822 185 190 85 314 
253074 007 IR~ NO 386671 122295 4 11298 009 GRE i-iE 30804 
2:i 
6804 
92 
24000 011 SPAI 
~JA 
14448 
5 
14214 
30 
117 038 AUS 3513 55 
121593 
57 3368 
260 GUIN A 267771 
1030 95 
63453 
197 
62725 
4 651 1 2809 400 USA 7430 1731 549 363 
404 CAN~DA 2059 18 567 18 442 143 
15620 
871 
455 WES . INDIES 15620 
25290 199274 464 JAM~CA 506111 281547 484 VENE UELA 22030 
6267 
22030 
488 GUYiWA 6267 
275312 492 SURI AM 299457 24145 
3 494 328 271 732 JAPAN 1156 60 
23334 BOO AUSTRALIA 343966 266771 53861 
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Import Werte - Value - Valeur's: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E/V.Q!ia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2817.31 
004 RF ALLEMAGNE 1084 40 145 
272 
30 10 220 7 134 227 4 267 
005 ITALIE 1717 81 86 111 361 
112 
314 142 350 
011 ESPAGNE 570 79 32 
to6 
3 
37 
167 
194 4i 
43 134 
030 SUEDE 792 28 68 5 103 19 191 
1000 M 0 N DE 9609 1198 357 1051 245 175 1335 378 688 1177 252 2755 
1010 INTRA-CE 7332 870 284 483 223 38 844 357 305 1040 252 2448 
1011 EXTRA-CE 1802 228 83 187 21 37 390 19 383 137 307 
1020 CLASSE 1 1577 228 68 165 21 37 371 19 322 70 276 
1021 A E L E 835 28 68 132 5 37 106 19 194 55 191 
2817.35 POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005 ET 024 A 958 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102186 
KALIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005 UNO 024 BIS 958 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01102/86 
001 FflANCE 1576 11 434 51 86 2 1077 002 BELG.·LUXBG. 3902 
158 
886 1447 36 1489 004 RF ALLEMAGNE 1017 454 3 372 
96i 977 SECRET 1885 924 
1000 M 0 N DE 9745 194 2032 2094 31 134 83 330 3885 961 
1010 INTRA-CE 7260 194 1787 2075 31 127 83 2 2960 
1011 EXTRA-CE 599 245 19 7 328 
2817.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSIUM PEROXIDE 
NATRIUM· UND KALIUMPEROXID 
1000 M 0 N DE 242 60 2 19 5 21 37 8 32 3 55 
1010 INTRA-CE 209 60 1 8 5 18 37 8 30 3 39 
1011 EXTRA-CE 33 1 11 3 2 16 
2818 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM 
MAGNESIUMHYDROXID UND .PEROXID; STRONTIUM· UND BARIUMOXID, ·HYDROXID UND .PEROXID 
2818.01 MAGNESIUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM PEROXIDE 
MAGNESIUMHYDROXID UND .PEROXID 
001 FRANCE 696 32 
143 
120 54 46 453 1 72 3 422 004 RF ALLEMAGNE 1089 30 68 53 93 38 20 204 005 ITALIE 613 3 392 46 16 86 2o9 140 3 7 45 400 ETATS.UNIS 798 86 139 75 68 48 
1000 M 0 N DE 4660 475 556 518 104 254 754 338 826 52 8 775 
1010 INTRA-CE 3601 404 555 283 58 178 682 130 540 51 1 709 
1011 EXTRA-CE 1057 70 1 225 46 75 72 209 285 1 7 86 
1020 CLASSE 1 1052 70 1 225 46 75 72 209 280 1 7 66 
2818.10 STRONTIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
STRONTIUMOXID, ·HYDROXID UND .PEROXID 
1000 M 0 N DE 202 14 5 16 5 10 7 36 42 2 64 
1010 INTRA-CE 153 14 2 16 5 8 8 8 36 2 5J 1011 EXTRA-CE 48 3 2 1 28 5 
2818.30 BARIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
BARIUMOXID, -HYDROXID UND .PEROXID 
004 RF ALLEMAGNE 1806 467 6 
126 
3 73 657 16 258 326 
005 ITALIE 651 24 8 304 168 
1000 M 0 N DE 3227 813 6 135 11 88 1008 168 354 4 541 
1010 INTRA-CE 2929 868 8 135 11 88 899 21 267 4 533 
1011 EXTRA-CE 298 46 9 147 87 7 
2818 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
ZINKOXID; ZINKPEROXID 
2818.00 ZINC OXIDE AND PEROXIDE 
ZINKOXID; ZINKPEROXID 
001 FRANCE 8471 2825 336 2702 347 46 
1446 19 
880 474 52 809 
002 BELG.·LUXBG. 4599 
3673 
2 1870 62 8 732 335 48 131 003 PAYS.BAS 9877 52 3712 94 1360 25 574 
1574 
331 
004 RF ALLEMAGNE 12423 1254 1886 
1666 
292 618 2702 79 2152 74 1792 
005 ITALIE 3546 314 2ri 37 1 1413 1136 23 13i 33 82 006 ROYAUME-UNI 2453 565 459 13 
237 
94 12 
359 010 PORTUGAL 1586 9 
52 532 
203 3 584 191 
75 011 ESPAGNE 1420 318 
7 
242 
100 
153 12 36 
400 ETATS.UNIS 1073 206 543 101 29 75 12 
412 MEXIOUE 946 
39 194 t5 57i 946 720 CHINE 949 124 
1000 M 0 N DE 50209 9334 3069 12524 810 834 7541 1364 5293 3833 365 5242 
1010 INTRA-CE 44578 8959 2347 10951 948 910 7462 1284 5098 2720 293 3729 
1011 EXTRA-CE 5830 376 722 1574 65 24 79 100 184 812 72 1512 
1020 CLASSE 1 2333 207 683 729 48 7 78 100 141 191 149 
1021 A E L E 1057 1 141 544 41 6 1 80 116 
72 
127 
1030 CLASSE 2 1715 169 
39 
63 
17 
3 24 144 1240 
1040 CLASSE 3 1583 782 15 29 577 124 
2820 ALUMINIUM OXIDE AND HYDROXIDE; ARTIFICIAL CORUNDUM 
ALUMINIUMOXID UNO -HYDROXID; KUENSTLICHER KORUND 
2820.11 ALUMINIUM OXIDE 
ALUMINIUMOXID 
001 FRANCE 19161 659 2 2136 18 2967 
173 
25 8870 2308 663 1533 
002 BELG.·LUXBG. 2135 
2075 17 
39 1 33 
322 2216 
146 
73 
1743 
003 PAYS.BAS 22822 8615 
76 
1014 3390 
1893 
5100 
004 RF ALLEMAGNE 38213 2377 131 
30434 
2465 6178 95 19176 624 5198 
005 ITALIE 37203 41 
26 
22 
234 
2731 
97 137 
44 9 3922 
006 ROYAUME-UNI 2179 227 918 108 188 134 110 
40992 007 lALANDE 60037 17957 8 1080 
009 GRECE 6015 9 1938 47 4077 011 ESPAGNE 2041 
52 
1931 
22 
54 
038 AUTRICHE 3137 45 
1384i 
59 2959 
260 GUINEE 39739 
1303 74 
16841 
1129 
9057 
1o6 129i 3 6995 400 ETATS.UNIS 15284 3066 878 438 
404 CANADA 1289 9 476 9 243 81 
1899 
471 
455 INOES OCCIDE 1899 
3386 32605 464 JAMAIOUE 78775 42784 
484 VENEZUELA 4465 
986 
4464 
488 GUYANA 986 
45789 492 SURINAM 48520 2731 
7 692 467 5s0 732 JAPON 2038 317 4 
800 AUSTRALIE 65228 51565 10722 2941 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprun~ I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Ortgtne provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!Io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2820.11 
1000 W 0 R L D 2294732 8824 411 717930 300 14083 103057 685 298607 600988 3519 546328 
1010 INTRA·EC 817246 7717 289 308534 300 13820 38767 681 121817 4370 3369 317582 
1011 EXTRA·EC 1477466 1107 123 409396 263 64290 4 176789 596618 150 228746 
1020 CLASS 1 358562 1107 121 269269 219 1547 4 54696 24138 57 7404 
1021 EFTA COUNTR. 3949 59 26 140 62 2 153 57 3450 
1030 CLASS 2 1117360 139181 62742 121593 572480 40 221324 
1031 ACP~66) 1079606 
2 
139155 44 62725 121593 556659 53 199274 1040 CLA S 3 1564 946 1 500 18 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
ljYDROXYDE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 33902 169 2 964 
6 
3114 35 98 26673 998 110 1774 003 NETHERLANDS 933 103 12 34 5 2 484 38606 1o4 252 004 FR~ERMANY 120361 16408 1223 
1168 
137 2050 18992 329 31535 8983 
006 UT . KINGDOM 18054 123 2302 54 2878 2068 2845 1380 795 4441 
355 007 IRELAND 808 13 121 183 64 52 
046 YUXOSLAVIA 5275 
1261 597 
51 
42 3 455 5164 43 23 40 400 us 4516 1220 35 837 
484 VE~EZUELA 12543 12543 
1000 W 0 R L 0 198032 20068 4173 3767 204 8215 21593 3731 78294 40597 4878 12714 
1010 INTRA·EC 174691 18805 3539 2222 204 8169 21471 3275 60155 40493 4655 11703 
1011 EXTRA·EC 23340 1261 835 1548 1 48 121 455 18137 104 23 1011 
1020 CLASS 1 10731 1261 635 1529 1 46 116 455 5594 80 23 991 
1030 CLASS 2 12585 17 5 12543 20 
2820.30 ARTIFICIAL CORUNDUM 
CORINDONS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 11058 1364 2718 7 1401 
469 
3808 722 77 961 
002 BELG.·LUXBG. 1755 29 1005 5 24 280 1 003 NETHERLANDS 4670 443 429 166 1302 15 5273 864 4368 004 FA GERMANY 26913 2163 
678 
4901 38 8824 2945 
005 ITALY 2447 630 23 237 846 
34 70 234 
33 
006 UTD. KINGDOM 3251 46 2558 8 29 272 
92 254 011 SPAIN 1750 23 1313 
ui 1448 68 8376 59 038 AU~TRIA 19437 1100 5781 2546 107 
046 YU OSLAVIA 9033 4103 
1141 
4930 
056 SOVIET UNION 5620 
51 
4479 
2oS 168 060 POLAND 2373 1926 
20 43 062 CZECHOSLOVAK 3758 60 720 2555 360 
064 HUNGARY 2181 
16 
1786 110 
378 
240 45 i 71 400 USA 1696 683 59 465 23 
404 CANADA 7662 
2515 
54 
36 948 170 2403 50 46 7808 508 BRAZIL 8859 2691 
732 JAPAN 387 301 86 
1000 W 0 R L D 114538 8011 451 31953 272 5671 10999 77 32267 7253 1246 18338 
1010 INTRA·EC 52061 4255 443 8700 198 2969 6592 77 12726 6508 1068 8527 
1011 EXTRA·EC 62477 3757 8 23252 73 2702 4407 19542 745 180 7811 
1020 CLASS 1 38566 1131 8 11047 37 1553 3036 13817 82 134 7721 
1021 EFTA COUNTR. 19787 1115 8 5906 37 1494 2570 6423 59 132 43 
1030 CLASS 2 9055 2515 2691 36 946 170 2509 50 46 90 
1040 CLASS 3 14656 111 9514 201 1202 3215 613 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
TRIOXYDE DE CHROME 
003 NETHERLANDS 429 22 
168 
211 i 81 55 71 237 5 39 004 FR GERMANY 2177 219 
86 
774 689 23 11 
005 ITAJY 889 7 
107 22 i 421 46 3o4 77 20 178 006 UT . KINGDOM 568 
343 
143 41 4 
140 060 POLAND 586 60 19 24 
400 USA 879 
16 
17 
40 
46 814 
401 2 a5 720 CHINA 1650 1042 64 
1000 W 0 R L D 7828 285 278 1795 23 41 1746 100 1958 897 70 457 
1010 INTRA·EC 4170 249 275 332 23 1 1443 100 1094 369 54 230 
1011 EXTRA·EC 3458 16 1 1483 40 303 864 528 18 227 
1020 CLASS 1 911 
16 
1 17 
40 
46 845 465 16 227 1040 CLI\SS 3 2426 1389 254 19 
2821.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/02186 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/02186 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME, EXCL TRIOXYDE 
002 BELG.·LUXBG. 416 45 75 i 273 45 23 003 NETHERLANDS 233 
116 
83 
267 
65 
5 
39 
349 25 004 FR GERMANY 2953 254 
12 
19 1174 744 
"""!' 512 4 37 22 412 23 70 64 006 UT . KINGDOM 3656 35 232 3040 197 400 us 407 338 2 1 5 1 398 720 CHI A 896 318 207 33 
1000 W R L D 9852 822 116 949 62 308 5239 28 1000 1302 28 
1010 INTRA·EC 7978 453 116 402 57 292 4985 28 964 654 25 
1011 EXTJIA·EC 1877 369 547 5 16 254 37 646 1 
1~ g~~~a 571 368 160 5 1 8 2 400 i 1278 387 15 229 35 238 
2822 • ANGANESE OXIDES 
C XYDES DE MANGANESE 
2822.10 ~ ANGANESE DIOXIDE BL: ~rF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
BL: ~ NF. POUR LES PAYS 007 ET 009 IR: NFIDENTIAL 
IR: NFIDENTIEL 
E IOXYDE DE MANGANESE 
002 8~~,-LUXBG. 7889 348 245 1546 98 528 3496 1157 1 310 508 003 NE~ERLANDS 1864 4 97 15 1 746 328 8 274 71 004 FR ERMANY 2177 43 13 
165 
221 1816 36 40 
007 IRE~AND 3153 340 260 722 127 2728 009 GR ECE 1898 
733 
439 250 20 
732 JAPtN 3177 2297 140 6 1 
1000 WORLD 20942 1274 622 4705 113 1421 6887 1794 62 664 3400 
1010 INTAA·EC 17468 517 602 2391 113 1282 6808 1782 9 604 3378 
1011 EXTRA·EC 3479 757 20 2314 140 59 32 54 80 23 
1020 CL~ 1 3415 757 20 2310 140 9 22 54 80 23 
2822.90 ANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
IR : OONFIDENTIEL 
IR : QONFIDENTIAL 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2820.11 
1000 M 0 N DE 452317 6699 2n 140143 236 7878 23618 645 81069 99305 1632 110817 
1010 INTRA-CE 189829 5379 178 60098 235 8712 12670 539 35348 4528 1526 62618 
1011 EXTRA-CE 262489 1320 101 80045 2 1168 10946 108 25721 947n 108 48199 
1020 CLASSE 1 87417 1320 99 55681 2 1147 1877 108 11718 4305 63 11099 
1021 A E L E 3571 7 25 257 1 63 11 67 60 3060 
1030 CLASSE 2 174469 23974 9065 13842 90472 22 37094 
1031 ACP~66~ 166019 2 23944 19 9057 13841 66572 2f 32605 1040 CLA S 3 603 390 4 161 6 
2820.15 ALUMINIUM HYDROXIDE 
ALUMINIUMHYDROXID 
001 FRANCE 10031 182 5 963 
8 
768 
12 
252 5726 1120 55 940 
003 PAYS-BAS 779 193 17 32 2 14 376 
12456 92 
125 
004 RF ALLEMAGNE 37471 5475 561 
542 
136 1019 5452 86 7951 4243 
006 ROYAUME-UNI 5020 81 467 26 710 663 780 497 270 984 
499 007 lALANDE 1096 3 34 143 230 74 113 
048 YOUGOSLAVIE 700 
1585 726 
21 
75 6 323 
669 45 1o3 10 400 ETATS-UNIS 4370 689 44 773 
484 VENEZUELA 1614 1614 
1000 M 0 N DE 62370 7526 1912 2473 179 2738 6595 1460 17045 14140 1234 7068 
1010 INTRA-CE 55036 5939 1052 1639 178 2652 8498 1136 14624 14029 1131 6158 
1011 EXTRA-CE 7333 1587 860 834 1 88 98 324 2419 111 103 910 
1020 CLASSE 1 5693 1587 860 631 1 86 85 324 804 108 103 904 
1030 CLASSE 2 1637 4 13 1614 6 
2820.30 ARTIFICIAL CORUNDUM 
KUENSTLictiER KORUND 
001 FRANCE 7351 891 1354 5 938 
26f 
2985 471 66 841 
002 BELG.-LUXBG. 1132 43 715 f 3 12 155 1 003 PAYS-BAS 2978 
357 
233 
1028 
34 
3853 934 
2652 
004 RF ALLEMAGNE 19937 1239 
36f 
122 3924 40 6363 2077 
005 ITALIE 1395 297 15 148 539 46 46 19f 35 006 ROYAUME-UNI 2000 42 1447 9 41 163 1 
130 011 ESPAGNE 1052 12 817 
15 125f 
38 
7305 s6 55 038 AUTRICHE 17347 707 5593 2322 104 
048 YOUGOSLAVIE 4871 2509 1 2361 
056 U.R.S.S. 2622 36 2110 512 116 1o9 060 POLOGNE 1296 1041 
1i 24 062 TCHECOSLOVAQ 1868 23 359 1279 172 
064 HONGRIE 1526 
s6 1266 77 667 148 35 4 182 400 ETATS-UNIS 3814 1442 95 1279 89 
404 CANADA 3063 
1197 
29 
24 388 18 1202 29 23 3034 508 BRESIL 4312 1371 
732 JAPON 711 484 247 
1000 M 0 N DE 76359 4553 369 21563 213 4042 8915 82 23272 5162 1261 8907 
1010 INTRA-CE 35870 2524 358 4927 155 2158 4991 82 9415 4870 1091 5501 
1011 EXTRA-CE 42490 2029 12 16658 58 1886 3924 13857 492 170 3408 
1020 CLASSE 1 30252 779 12 10203 34 1392 3302 10999 139 148 3244 
1021 A E L E 17763 723 11 5759 34 1297 2378 7359 50 144 28 
1030 CLASSE 2 4525 1197 1371 24 388 78 1253 29 23 162 
1040 CLASSE 3 7715 54 5063 106 544 1605 323 
2821 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 
CHROMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDE 
CHROMTRIOXID 
003 PAYS-BAS 665 57 
46f 
401 
5 
163 
142 
168 
382 
11 85 
004 RF ALLEMAGNE 5295 560 
199 
1881 1782 64 18 
005 ITALIE 1977 
2f 
240 
2f 13 
970 45 619 169 49 350 006 ROYAUME-UNI 1155 
&15 
342 63 11 
23f 060 POLOGNE 1038 
1f 
122 36 34 
400 ETATS-UNIS 1496 
3f 
34 
sf 
106 1345 
667 3 1sB 720 CHINE 2747 1703 124 
1000 M 0 N DE 15526 873 743 3117 25 74 4007 187 4109 1558 182 851 
1010 INTRA-CE ssn 641 705 859 25 13 3412 187 2669 684 145 457 
1011 EXTRA-CE 5948 32 38 2458 81 595 1439 894 37 394 
1020 CLASSE 1 1563 1 38 34 
sf 
106 1404 
797 37 394 1040 CLASSE 3 4166 31 2326 484 36 
2821.30 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01102186 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01102/86 
CHROMOXIDE UNO -HYDROXIDt AUSGEN. -TRIOXIDE 
UK: VERTRAULICH SEIT OEM 01102186 
002 BELG.-LUXBG. 857 
124 
192 
2 
2 507 104 52 
003 PAYS-BAS 617 363 230 815 172 5 89 1216 97 004 RF ALLEMAGNE 10565 632 29 81 4703 2453 005 ITALIE 1221 9 84 75 989 52 212 194 006 ROYAUME-~NI 8954 114 564 7355 498 
400 ETATS-UNI 7260 2 57 18 156 12 7015 
720 CHINE 1565 535 601 374 55 
1000 M 0 N DE 32857 1792 365 • 2287 1n 967 14428 61 3101 9581 98 
1010 INTRA-CE 22492 1191 363 1016 187 908 13n1 61 2960 1960 97 
1011 EXTRA-CE 10383 600 2 1271 10 60 657 141 7621 1 
1020 CLASSE 1 7725 4 2 465 
10 
19 175 25 7035 
1040 CLASSE 3 2557 597 806 41 417 116 569 
2822 MANGANESE OXIDES 
MANGANOXIDE 
2822.10 MANGANESE DIOXIDE 
BL : CONF. FOR COUNTRIES 007 ET 009 
BL: CONF. POUR LES PAYS 007 ET 009 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
MANGANDIOXID 
BL: VERTR. FUER DIE LAENDER 007 ET 009 
IR: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 8622 
11s 
314 1286 118 664 3817 1756 2 185 480 
003 PAYS-BAS 782 2 34 6 3o3 279 96 24 102 148 004 RF ALLEMAGNE 3512 73 57 
318 
2 2883 102 1 67 
007 lALANDE 4423 
48i 
340 
1092 177 
3765 
009 GRECE 2754 
1072 
612 368 24 
732 JAPON 4736 3466 187 7 4 
1000 M 0 N DE 25788 1342 864 5942 126 1890 8143 2307 234 405 4515 
1010 INTRA-CE 20566 243 855 2430 128 1702 8109 2275 28 314 4486 
1011 EXTRA-CE 5202 1099 10 3512 187 34 32 209 91 28 
1020 CLASSE 1 5176 1099 9 3507 187 17 29 209 91 28 
2822.90 MANGANESE OXIDES OTHER THAN DIOXIDE 
IR: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIAL 
21 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursp ~ng I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Orlgl I consignment 
Orlgl e I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2822.I OXYDES DE MANGANESE, AUTRES QUE LE BIOXYDE 
002 ELG.-LUXBG. 2991 . 504 407 4 25 926 201 36 18 870 
004 ~R GERMANY 481 27 42 1 95 164 4 148 400 SA 461 46 4 2 219 190 
1000 0 R L D 6272 210 766 556 19 50 1102 705 259 542 2063 
1010 INTRA-EC 5048 164 757 539 19 26 1074 699 40 504 1224 
1011 EXTRA-EC 1228 46 9 18 24 28 6 219 39 839 
1020 CLASS 1 1207 46 9 18 24 28 2 219 39 822 
2823 1 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
I OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FER COMBINE, EYALUE EN FE203 
28230~: ~~E~~~~~ ~~Ddl~2~R1~g~~MO~rnr~~L~JIJM'JDI86MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/03186 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 7~% ET PLUS DE 
FER COMBINE, EYALUE EN FE203 
001 FRANCE 5363 394 1061 30 656 
2815 
20 2769 49 6 378 
002 BELG.-LUXBG. 9422 
611i 34 2984 7 46 1602 174 3 1791 003 NETHERLANDS 4257 1799 43 42 1095 
1732 
385 
8374 
15 226 
004 FR GERMANY 92736 5990 3741 
110Ei 
816 4764 24285 14913 885 27236 
005 ITALY 4914 198 193 78 435 1606 
371 259 
465 70 763 
006 UTD. KINGDOM 2541 73 58 494 70 141 358 640 n 
1041 011 SPAIN 3671 558 423 183 105 
7 
499 20 106 210 526 
400 USA 2278 840 24 
172 
554 56 331 100 366 
732 JAPAN 399 6 2 193 6 12 8 
977 SECRET CTRS. 19021 19021 
1000 W 0 R L D 149558 8693 4546 28154 1158 8117 31760 2199 21823 10144 1818 33348 
1010 INTRA·EC 122926 7830 4449 7838 1153 6085 30657. 2143 20033 9914 1588 31440 
1011 EXTRA-EC 7611 882 97 1498 5 32 1103 58 1790 230 30 1908 
1020 CLASS 1 5165 848 82 1224 9 769 56 474 230 13 1460 
1021 EFTA COUNTR. 2350 2 55 1050 
5 
22 57 118 13 1033 
1040 CLASS 3 1593 15 15 42 1067 449 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES ; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU. COMMERCE 
002 BELG.-LUXBG. 745 
1 
1 191 51 123 163 149 2 65 
003 NETHERLANDS 56 1 33 1 6 6 
5 
3 5 
004 F~ GERMANY 38 33 1 42 5 3 2 21 5 3 006 U D. KINGDOM 203 6 8 72 7 28 46 032 FINLAND 377 29 101 15 n 
7 
36 69 4 
400 USA 55 1 10 
1 
32 2 3 
404 CANADA 424 2 21 400 
1000 W 0 R L D 1912 84 9 374 114 281 10 235 284 15 526 
1010 INTRA-EC 1048 35 9 288 65 204 2 197 182 9 n 
1011 EXTRA-EC 863 29 108 49 n 7 38 102 5 450 
1020 CLASS 1 862 29 106 49 n 7 38 101 5 450 
1021 EFTA COUNTR. 378 29 102 15 n 36 69 4 46 
2825 mANIUM OXIDES 
OXYDES DE mANE 
2825.00 MANIUM OXIDES 
OXYDES DE mANE 
001 FRANCE 11096 981 190 4909 45 283 
1720 
422 2507 964 681 114 
002 BELG.-LUXBG. 12124 36 277 6300 60 235 76 2249 337 287 583 003 NETHERLANDS 3474 9 745 
52 
36 462 19 2097 
2116 
50 20 
004 FR GERMANY 27405 3909 778 
27 
310 2519 600 13976 1269 1876 
005 ITALY 549 
so9 270 17 217 97 1993 378i 1333 110 45 006 UTO. KINGDOM 15467 2937 2546 165 1869 
011 SPAIN 2935 
1oS 2736 860 104 177 140 2691 398 028 NORWAY 4482 36 46 181 56i 20 032 FINLAND 5052 178 1311 41 535 2350 
036 SWITZERLAND 262 21 8 2 78 153 
038 AUSTRIA 348 220 128 
048 YUGOSLAVIA 1742 946 206 1742 487 062 CZICHOSLOVAK 2576 
s3 &i i 3 963 96 694 400 us 1882 668 38 30 209 
720 CH~NA 1223 41 272 178 110 
10 
45 307 
25 
270 
732 JA AN 297 67 6 171 18 
1000 W 0 R L D 91463 5925 8824 17806 174 1336 5462 3301 28712 5887 10183 4053 
1010 INTRA-EC 73109 5535 4481 14529 174 1081 5067 3110 24801 4750 6957 2644 
1011 EXTRA-EC 18335 390 4163 3278 255 415 191 3892 1117 3227 1409 
1020 CLASS 1 14361 349 4163 2041 77 105 191 2864 810 3089 672 
1021 E~A COUNTR. 10156 288 4083 1129 36 42 177 921 714 2370 398 
1040 c ss 3 3819 41 1218 178 310 1028 307 737 
"" ~ ..... , ....................... 
XYDES DE PLOMB 
2827.20 ED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
INIUM ET MINE ORANGE 
., 'l" 1521 998 4 325 22 149 160 12 002 BE .-LUXBG. 4631 175 23 4244 5 2 44i 415 s46 53 004 FR ERMANY 5265 126 1783 2414 2140 006 UT KINGDOM 2614 20 
110 
40 140 
720 CHI A 110 
1000 WORLD 14879 1197 198 4742 47 2 2043 2414 481 2715 789 53 1010 INT A·EC 14358 1197 155 4572 47 2 1933 2414 481 2715 789 53 1011 EXT A-EC 151 41 110 
1040 CLA 53 151 41 110 
2827.80 ~ AD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD DE: EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE:V NTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 rtDES DE PLOMB, AUTRES QUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
88l ~~~q"~JWMANY 3339 3257 a6 32 47 26 1oaS 17 118 2585 3 7042 2664 
1947 18 
458 
006 UTD~KINGDOM 2783 22 1 730 52 13 977 SEC ET CTRS. 3791 3791 
1000 W 0 R L D 18343 8083 112 5834 87 26 1863 69 230 2884 73 1122 
1010 INTRA·EC 14402 8078 110 2024 67 26 1857 69 213 2859 73 1026 
22 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I halia I Nederland I Portugal I UK 
2822i~: ~t~T~~m~~E, AUSGEN. MANQANDIOXID 
002 BELG.-LUXBG. 3116 53 192 526 2 53 1765 108 84 7 359 004 RF ALLEMAGNE 856 17 3 225 203 53 304 
400 ETAT$-UNIS 867 102 5 14 4 394 347 
1000 M 0 N DE 6065 292 281 718 9 69 2173 402 532 161 1430 
1010 INTRA-CE 4719 190 275 684 9 56 2088 382 137 147 749 
1011 EXTRA-CE 1344 102 8 31 11 85 20 394 14 681 
1020 CLASSE 1 1322 102 6 31 11 65 4 394 14 675 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
~~ir8~~~ ~~g ~8~~~~Eto~~%~~· ~~~~ERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERLICHEM EISENOXID MIT QEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
2823.00 IRON ~~fu~~w~~g~~MO~rnr~oF~d'J~~86MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 DE: BREA 
DE: VENTI PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01103/86 
EISENOXIDE UND -HYDROXIDEj EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERLICHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
BERECHNET ALS FE203, VON 0% ODER MEHR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/03/86 
001 FRANCE 815 71 170 12 145 
601 
3 260 15 7 112 
002 BELG.-LUXBG. 1750 
124 36 497 7 28 225 86 4 302 003 PAY$-BAS 1429 543 22 49 392 
1361 
69 
ns2 
3 197 
004 RF ALLEMAGNE 80479 4336 3889 
894 
886 4784 21991 13543 995 20982 
005 ITALIE 4621 160 182 104 336 1503 
258 446 608 88 726 006 ROYAUME-UNI 2574 54 102 433 55 135 418 616 57 
2e0 011 ESPAGNE 1115 114 109 62 33 
39 
261 4 32 55 165 
400 ETATS-UNIS 6987 1656 132 648 1473 157 1972 274 1282 732 JAPON 1122 56 15 300 45 16 42 
9n SECRET 14572 14572 
1000 M 0 N DE 117162 6601 4498 18255 1105 5518 27000 1785 17264 9485 1350 24305 
1010 INTRA-CE 92803 4879 4312 2608 1101 5457 25168 1828 14595 9133 1324 22600 
1011 EXTRA-CE 9790 1723 183 1078 4 59 1834 157 2669 353 26 1708 
1020 CLASSE 1 8725 1715 181 820 1 54 1791 157 2152 353 13 1488 
1021 A E L E 545 1 45 161 
3 
18 102 62 13 143 
1040 CLASSE 3 744 8 3 28 484 218 
2824 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBALTOXIDE UND -HYDROXIDE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
KOBALTOXtDE UND -HYDROXIDE, HANDELSUEBLICHE KOBALTOXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 11127 
22 
27 3054 870 1598 2568 2011 36 963 
003 PAY$-BAS 1030 14 636 13 98 116 
49 
40 91 
004 RF ALLEMAGNE 611 2 5 529 82 60 11 392 sO 21 006 ROYAUME-UNI 2847 504 86 118 868 84 417 
800 032 FINLANDE 5616 396 1550 210 1160 460 552 783 75 400 ETATS-UNIS 1104 13 184 1 378 31 57 
404 CANADA 5326 48 340 16 7 4915 
1000 M 0 N DE 2no1 925 133 5895 1868 3784 471 3713 3670 231 7011 
1010 INTRA-CE 15528 528 133 4265 1083 2824 11 3145 2478 125 1138 
1011 EXTRA-CE 12173 398 1830 788 1180 460 568 1194 108 5873 
1020 CLASSE 1 12148 396 1630 786 1160 460 568 1169 106 5673 
1021 A E L E 5624 396 1557 210 1160 552 784 75 890 
2825 MANIUM OXIDES 
TITANOXIDE 
2825.00 TITANIUM OXIDES 
TITANOXIDE 
001 FRANCE 18689 1802 344 8815 75 462 
2962 
708 3347 1761 1214 161 
002 BELG.-LUXBG. 20102 
s4 502 10272 110 374 120 3784 594 515 869 003 PAY$-BAS 6248 15 1143 
1o6 
73 833 56 3963 
3837 
87 24 
004 RF ALLEMAGNE 47761 6960 1388 
sci 541 4221 863 25050 2340 2455 005 ITALIE 988 
1017 
488 1 338 179 31oS 6657 2313 190 70 006 ROYAUME-UNI 26996 5251 4345 30 268 3472 
011 ESPAGNE 5405 
192 5046 1488 153 323 226 5026 571 028 NORVEGE 7987 63 70 330 1011 37 032 FINLANDE 9147 330 2469 75 1011 4118 
036 SUISSE 547 1 37 33 8 179 289 1!i 038 AUTRICHE 675 419 237 
048 YOUGOSLAVIE 2999 
1479 300 2999 538 062 TCHECOSL~VAQ 3938 
133 136 4 27 1621 200 1350 400 ETAT$-UNI 3337 991 94 107 295 
720 CHINE 1260 37 362 160 122 
2s 
50 300 &5 249 732 JAPON 954 1 260 75 472 56 
1000 M 0 N DE 158028 10528 15898 30072 322 2086 9332 5227 50382 10306 18693 5382 
1010 INTRA-CE 126299 9833 7988 24637 322 1787 8616 4853 43310 8506 12844 3603 
1011 EXTRA-CE 31699 695 n1o 5434 299 716 375 7041 1801 5849 1n9 
1020 CLASSE 1 26146 656 7710 3576 139 290 375 5335 1501 5569 993 
1021 A E L E 18378 523 7573 2015 63 78 323 1756 1300 4155 590 
1040 CLASSE 3 5253 37 1841 160 422 1706 300 787 
2827 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 
BLEIOXIDE 
2827.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BLEI- UND ORANGEMENNIQE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE B8D 572 5 184 17 90 95 7 002 BELG.-LUXBG. 2841 
115 
16 2472 
4 320 
263 345 42 004 RF ALLEMAGNE 3121 60 990 
1593 
1224 
006 ROYAUME-UNI 1725 15 3 29 85 
720 CHINE 575 575 
1000 M 0 N DE 9340 706 122 2754 38 1659 1593 350 1582 495 42 
1010 INTRA-CE 8650 708 102 2659 36 1084 1593 350 1582 495 42 
1011 EXTRA-CE 595 20 575 
1040 CLASSE 3 595 20 575 
2827.80 LEAD OXIDES OTHER THAN RED AND ORANGE LEAD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
DE: ~~~~~~~ti~UJfeE~~~~E~ND ORANGEMENNIGE 
001 FRANCE 2083 2009 
65 
35 36 29 671 1s 82 1455 3 004 RF ALLEMAGNE 4123 1473 
1027 14 
332 
006 ROYAUME-UNI 1712 24 1 591 38 17 
977 SECRET 2218 2218 
1000 M 0 N DE 11189 3595 97 3375 51 30 1310 53 178 1855 52 793 
1010 INTRA-CE 8738 3578 89 1109 51 30 1291 53 143 1835 52 709 
23 
1~ 86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ur~~ ung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Orlg n I consignment 
Orlg ne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espa~a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal j UK 
2827r 
1011 XTRA-EC 150 5 2 19 • • 8 • 17 5 98 
28281 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METAUIC OXIDES, HYDROXIDES AND ~~-a HYDRAZJNE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES;AUTRES BASES, OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALL.INORGANIQUES 
2828. 5 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
001 RANCE 1916 78 10 331 1 129 
200 
16 343 480 16 512 
003 NETHERLANDS 1471 58 6 127 
17 
37 21 352 
626 
5 605 
OD4 FR GERMANY 4438 337 
1689 
322 960 74 932 90 1080 
4DO ysA 2173 5 287 37 66 158 2 732 APAN 395 132 17 171 10 
1000 WORLD 11280 842 37 2357 18 813 1754 125 1707 1473 111 2243 
1010 INTRA·EC 8160 475 38 505 18 488 1372 124 1628 1174 111 2231 
1011 EXTRA·EC 3118 187 1 1853 325 381 1 80 298 12 
1020 CLASS 1 2668 21 1 1853 305 236 1 80 159 12 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01110168 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01110168 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
003 NETHERLANDS 130 69 4 i 3 40 17 30 OD4 FR GERMANY 420 95 303 114 171 3 4DO USA 523 59 36 5 117 
720 CHINA 341 238 4 98 1 
977 SECRET CTRS. 203 203 
1000 W 0 R L D 2787 187 1668 48 95 329 20 287 187 8 
1010 INTRA·EC 740 187 38 48 3 178 20 235 30 3 
1011 EXTRA·EC 1848 1427 93 154 32 137 3 
1020 CLASS 1 1455 1189 79 36 31 117 3 
1040 CLASS 3 371 238 14 98 1 20 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
OD4 FR GERMANY 822 8 23 
39 
292 174 85 48 100 12 80 
4DO USA 1258 1 1 1198 15 4 
1000 W 0 R L D 4400 35 58 802 728 1023 114 1432 143 77 192 
1010 INTRA·EC 3109 33 55 532 728 1023 114 235 128 77 188 
1011 EXTRA·EC 1292 1 1 71 1198 15 8 
1020 CLASS 1 1292 1 1 71 1198 15 6 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUM 
1000 W 0 R L D 98 11 9 12 8 1 20 38 1 
1010 INTRA·EC 82 11 9 12 8 1 20 20 1 
1011 EXTRA·EC 18 18 
2828.30 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYUIUM 
4DOUSA 10 10 
1000 WORLD 120 25 35 24 25 11 
1010 INTRA·EC 88 1 35 24 25 1 
1011 EXTRA·EC 34 24 10 
1020 CLASS 1 10 10 
2828.35 TJN OXIDES 
i 
OXYDES D'ETAIN 
OD4 FR 'GERMANY 114 5 i 27 36 1 47 1 2 005 ITALY 103 i i 45 19 22 7 19 20 006 UT?. KINGDOM 390 32 3 177 47 88 
1000 W 0 R L D 694 9 1 41 10 249 102 22 21 190 20 29 
1010 INTRA·EC 668 9 1 40 10 249 102 22 1 189 20 25 
1011 EXTRA·EC 25 1 20 4 
I 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 448 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
003 NE)HERLANDS 437 127 119 78 11 102 
038 AUrRIA 438 113 6i 13 39 438 6 48 404 CA ADA 319 39 
448 CU A 1195 
493 
2 22 1193 429 800 AUSTRALIA 1310 249 117 
146 977 SECfET CTRS. 146 
1000 WORLD 4094 748 1 558 18 148 3 1835 184 7 598 
"" "'f"' '" 141 1 193 3 80 :i 30 21 2 112 1011 EXT A-EC 3360 606 366 13 68 1797 17 8 488 1020 CLA S 1 2119 606 343 13 61 3 601 6 488 1021 EFT COUNTR. 478 33 5 445 17 1040 CLA S 3 1240 22 1196 
2828.50 L YBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
'"I""",.,,,"""'""' DE: N BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 DES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
003 NE!RLANDS 269 73 32 29 13 3 
10 
119 OD4 FR ERMANY 195 53 1 22 45 64 
1000 W 0 L D 784 147 35 120 2 124 65 30 4 237 ·~· ,.,~..., '" 147 34 48 2 104 54 10 2 220 1011 EXT A·EC 107 1 38 21 11 20 1 17 
2828.60 NGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
DES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
1000 W 0 r L D 130 20 32 1 28 48 5 
1010 INTR ·EC 33 
20 31 
1 26 1 5 
1011 EXTRA·EC 96 45 
24 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 j Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\dlla I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2827.80 
1011 EXTRA..CE 232 19 8 48 19 35 20 93 
2828 ~NS:frl~i AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND 
HYDRAZIN UND HYDROXYLAMIN UNO IHRE ANORGAN. SALZE; ANDERE ANORGANISCHE BAS EN, MET ALLOXIDE, -HYDROXIDE UNO .PEROXIDE 
2828.05 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
HYDRAZIN U.HYDROXYLAMIN U.IHRE ANORGANISCHEN SALZE 
001 FRANCE 4331 103 30 510 2 300 586 34 584 1342 16 1410 003 PAY5-BAS 2977 122 11 289 
18 
80 41 662 
1144 
6 1186 
004 RF ALLEMAGNE 9503 351 7 
4986 
964 2001 149 2471 106 2292 
400 ETAT5-UNIS 6190 
120 
711 96 1 
105 
380 16 
732 JAPON 908 244 65 331 43 
1000 M 0 N 0 E 25312 875 75 8159 20 2159 3407 274 3908 3306 130 5003 
1010 INTRA..CE 17235 598 69 830 20 1347 2727 251 3717 2615 129 4942 
1011 EXTRA..CE 8079 288 7 5328 811 680 23 189 691 1 61 
1020 CLASSE 1 7531 194 7 5328 778 555 23 189 395 1 61 
2828.10 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01110/86 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/86 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
LrrHIUMOXID UNO ·HYDROXID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/10/86 
UK: VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 639 336 22 
4:1 14 
190 91 
217 004 RF ALLEMAGNE 2177 464 
1353 
580 860 
16 400 ETATS-UNIS 2242 176 178 23 496 
720 CHINE 1403 968 17 414 4 
977 SECRET 748 748 
1000 M 0 N DE 8188 938 3252 90 414 1554 4 1097 808 31 
1010 INTRA..CE 3481 938 168 90 108 874 4 1087 217 15 
1011 EXTRA..CE 3959 2338 306 880 30 591 18 
1020 CLASSE 1 2342 1368 255 179 27 497 16 
1040 CLASSE 3 1532 968 51 414 4 95 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
KALZIUMOXID UNO -HYDROXID 
004 RF ALLEMAGNE 613 9 34 
3i 
63 76 20 83 92 10 226 
400 ETAT5-UNIS 745 4 3 6 683 15 3 
1000 M 0 N DE 2305 28 58 521 151 232 58 853 120 21 267 
1010 INTRA..CE 1547 23 55 481 148 228 58 170 105 21 262 
1011 EXTRA..CE 759 5 40 3 8 683 15 4 
1020 CLASSE 1 758 5 40 3 6 683 15 4 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 
KALZIUMPEROXID 
1000 M 0 N DE 222 35 31 23 28 2 4 98 
1010 INTRA..CE 181 35 31 23 28 2 4 57 
1011 EXTRA..CE 43 1 42 
2828.30 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
BERYLLIUMOXID UNO -HYDROXID 
400 ETATS-UNIS 1324 3 5 5 1311 
1000 M 0 N DE 1609 14 76 81 107 28 1323 
1010 INTRA..CE 255 4 76 49 102 23 1 
1011 EXTRA..CE 1353 10 11 5 5 1322 
1020 CLASSE 1 1332 6 5 5 1316 
2828.35 TIN OXIDES 
ZINNOXIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1032 
sd 23 184 247 11 567 7 15 005 ITALIE 609 
7 8 
323 127 46 70 14:1 16 006 ROYAUME·UNI 2663 283 31 1250 324 572 
1000 M 0 N DE 4789 72 10 394 55 1756 701 48 30 1509 150 66 
1010 INTRA..CE 4718 72 10 368 55 1758 699 46 11 1504 150 45 
1011 EXTRA..CE 74 28 3 19 5 21 
2828.40 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 448 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 448 
NICKELOXIDE UNO -HYDROXIDE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 404 UNO 448 
003 PAY5-BAS 1789 454 547 376 59 353 
038 AUTRICHE 760 
soO 368 eO 216 760 4i 3o4 404 CANADA 1653 144 
446 CUBA 3771 
1747 
10 
7i 
3761 
2327 800 AUSTRALIE 5579 969 465 
766 977 SECRET 768 
1000 M 0 N DE 15802 2807 4 2931 101 700 69 5387 944 51 3108 
1010 INTRA..CE 2652 555 4 1018 19 390 
69 
164 122 10 372 
1011 EXTRA..CE 12341 2252 1615 81 310 5184 53 41 2738 
1020 CLASSE 1 8383 2252 1505 81 289 69 1410 41 2736 
1021 A E L E 965 163 1 
2i 
800 
s3 1 1040 CLASSE 3 3959 110 3775 
2828.50 MOLYBDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MOL YBDAENOXIDE UNO -HYDROXIDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAY5-BAS 1952 549 218 280 
3 
129 21 
69 
755 
004 RF ALLEMAGNE 1276 389 16 118 267 414 
OOOMONDE 4632 1020 247 710 9 624 357 153 15 1497 
010 INTRA..CE 3940 1019 241 388 9 539 312 69 9 1358 
011 EXTRA..CE 533 2 8 163 85 45 84 8 142 
2828.60 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
~ WOLFRAMOXIDE UNO -HYDROXIDE 
1000 M 0 N DE 930 193 331 18 215 112 63 
1010 INTRA..CE 311 
193 
2 16 214 16 93 
1011 EXTRA..CE 619 329 1 96 
25 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUd6o I Espana I France I Ireland I 
2828.71 DIYANADIUM PENTAOXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PENT AOXYDE DE DIY ANADIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
86 
217 
262 
289 
771 
1954 
4733 
8400 
885 
7515 
2780 
771 
4733 
63 
1oS 
223 
50 
1373 
2179 
4056 
399 
3657 
1478 
50 
2179 
23 
2 
50 
393 
1330 
1804 
79 
1725 
393 
393 
1330 
2828.79 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIYANADIUM PENTAOXIDE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE VANADIUM, AUTRE QUE PENT AOXYDE DE DIY ANADIUM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2828.10 ZIRCONIUM OXIDE 
OXYDE DE ZIRCONIUM 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2828.82 GERMANIUM OXIDES 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE GERMANIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2828.83 COPPER OXIDES 
OXYDES DE CUIYRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIYRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2828.87 MERCURY OXIDES 
OXYDES DE MERCURE 
011 SPAIN 
I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EX1fA·EC 
DES D' ANTIMOINE 
20 
20 
715 
457 
387 
555 
2176 
1606 
570 
569 
2 
2 
4 
5 
9 
27 
24 
4 
2 
1276 
1386 
1390 
1326 
168 
687 
6573 
4282 
2294 
2197 
1337 
199 
60 
139 
133 
142 
142 
16 
27 
1 
45 
44 
1 
1 
7 
23 
1 
36 
31 
5 
5 
5 
50 
50 
5 
5 
27 
348 
182 
147 
722 
557 
165 
147 
147 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
170 
199 
21 
400 
373 
27 
26 
4 
9 
6 
3 
2 
811 
643 
58 
1564 
1527 
58 
56 
88~ ~~t ~CUXBG. ~m 494 9 m~ 
~ ~~T f~~~~~S ~r, 4li 
59
_ 276 
006 UTD KINGDOM 1554 106 797 
720 CHI A 1717 153 682 
5 
5 
2 
10 
24 
39 
12 
28 
28 
28 
70 
23 
117 
24 
93 
70 
23 
83 
1 
35 
122 
119 
3 
3 
214 
118 
131 
58 
527 
338 
189 
189 
131 
97 
59 
1i 
61 
2828.91 IIMONY OXIDES 
1000 W 0 R L D 10386 810 68 4561 13 273 
1011 EXT A·EC 2167 162 • 955 2 45 
1020 CLA S 1 278 9 . 43 2 25 
1040 CLA S 3 1764 153 . 892 . 
2828.99 0 ER INORGANIC BASES AND METALLIC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.05-11 
UK: NFIDENTIEL 
UK: NFIDENTIAL 
21s 
61 
29 
160 
406 
520 
1414 
327 
1088 
568 
160 
520 
2 
2 
18 
72 
9 
104 
94 
10 
10 
i 
5 
5 
12 
12 
206 
103 
138 
164 
648 
485 
183 
164 
164 
136 
136 
2 
2 
2 
337 
47 
56 
58 
68 
640 
498 
142 
16 
125 
1010 INTij·EC 8219 649 68 3626 11 228 
ijES, OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGANIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.11 002 BEL LUXBG. 1412 . . 540 . 63 349 88: ~~D ~~~~dM l~ 13 29 9 2~ 036 SW ERLAND 57 1 51 400 USA 53 6 6 508 BR L 61 61 
1000 W 0 L D 2039 57 3 711 5 85 447 
1010 INTRA·EC 1827 47 1 830 5 79 389 
1011 EXTRA-EC 212 10 2 81 6 56 
1020 CLASS 1 138 10 2 11 1 56 
1021 EFT A j;OUNTR. 81 10 2 4 52 
26 
3 
3 
15 
15 
3 
:i 
43 
51 
49 
2 
2 
79 
50 
29 
29 
ltalia I Nederland I Portugal I 
13 
2 
15 
15 
30 
290 
21 
3 
374 
370 
4 
4 
53 
138 
128 
3 
342 
205 
137 
132 
129 
169 
517 
75 
50 
243 
18 
1183 
1067 
95 
77 
18 
391 
69 
48 
5 
530 
516 
14 
13 
13 
2i 
6 
81 
500 
608 
21 
567 
87 
6 
500 
3 
3 
, 
17 
10 
75 
83 
12 
12 
3 
3 
1 
79 
89 
183 
111 
573 
454 
119 
118 
113 
32 
32 
32 
348 
366 
65 
171 
451 
1401 
949 
452 
45i 
67 
39 
118 
106 
12 
12 
7 
7 
7 
10 
10 
3 
14 
94 
198 
2 
317 
118 
200 
200 
198 
29 
13 
2 
7 
3 
61 
50 
11 
8 
3 
2 
4 
4 
Import 
UK 
7 
162 
22 
181 
373 
7 
365 
164 
162 
181 
394 
123 
51i 
1035 
522 
513 
513 
3 
3 
95 
465 
11 
422 
107 
627 
1785 
575 
1210 
1156 
422 
9 
9 
97 
105 
105 
853 
125 
1 
38 
122 
1325 
1024 
301 
96 
122 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2828.71 DIVANADIUM PENTAOXIDE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DIVANADIUMPENTAOXID 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 515 385 129 
1266 002 BELG.-LUXBG. 1282 636 :i 16 5 133 110 i 003 PA Y$-BAS 1544 291 365 
57 28 004 RF ALLEMAGNE 1784 1483 
2294 
3 109 28 76 
032 FINLANDE 4361 267 
40i 
854 39 907 
390 AFR. DU SUD 10622 7470 
7098 
2227 412 112 
720 CHINE 25724 11961 123 2839 2705 998 
1000 M 0 N DE 48314 22510 3 9853 5 661 7804 141 3213 28 2096 
1010 INTRA-CE 5315 2537 3 446 5 138 1884 138 57 28 79 
1011 EXTRA-CE 40999 19974 9405 525 5920 3 3155 2017 
1020 CLASSE 1 15265 8013 2296 402 3081 3 451 1019 
1021 A E L E 4364 267 2294 
12:i 
854 3 39 907 
1040 CLASSE 3 25724 11961 7098 2839 2705 998 
2828.78 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIVANADIUM PENTAOXIDE 
VANADIUMOXIDE UND -HYDROXIDE, AUSG. DIVANADIUMPENTAOXID 
1000 M 0 N DE 142 1 17 44 26 10 40 3 
1010 INTRA-CE 134 1 15 i 42 25 10 40 1 1011 EXT RA-CE 7 2 2 1 1 
2826.80 ZIRCONIUM OXIDE 
ZIRKONOXID 
001 FRANCE 2483 I 2 1076 210 
12:i 
103 99 992 
004 RF ALLEMAGNE 1423 173 4 
1507 
4 
52 
749 35 335 
006 ROYAUME-UNI 2196 50 3 135 303 61 85 
154i 400 ETAT$-UNIS 1935 10 165 84 52 83 
1000 M 0 N DE 8543 262 15 2905 364 548 52 1043 415 2 2937 
1010 INTRA-CE 6312 246 13 2830 349 458 52 978 219 2 1365 
1011 EXTRA-CE 2231 18 2 275 15 90 65 196 1572 
1020 CLASSE I 2230 16 2 274 15 90 65 196 1572 
2828.82 IUM OXIDES 
BL: NTIEL 
BL: NTIAL 
GERMANIUM OXIDE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 708 388 
258 
88 6 226 
002 BELG.-LUXBG. 1061 146 
28 
173 484 
004 RF ALLEMAGNE 1548 63 11n 280 
005 ITALIE 2038 
1500 
2038 j 006 ROYAUME-UNI 1611 14 
1000 M 0 N DE 8122 3134 2378 118 1500 994 
1010 INTRA-CE 6967 2123 2374 116 1363 991 
1011 EXTRA-CE 1154 1010 4 137 3 
1040 CLASSE 3 609 605 4 
2828.83 COPPER OXIDES 
KUPFEROXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 1987 
19 
43 1256 4 
ss:i 309 91 132 6 146 004 RF ALLEMAGNE 3444 992 
1119 
28 232 283 207 33 1097 
005 ITALIE 2888 34 440 
59 
281 304 
3219 
456 228 24 
028 NORVEGE 6032 2 353 
266 
326 383 269 477 944 
400 ETAT$-UNIS 530 2 1 9 
4 
252 
800 AUSTRALIE 1056 119 933 
1000 M 0 N DE 16701 73 1864 2no 101 1297 1328 3668 1298 765 3537 
1010 INTRA-CE 8854 81 1475 2504 31 851 903 432 1014 264 1299 
1011 EXTRA-CE 7847 12 389 266 70 446 425 3238 264 481 2238 
1020 CLASSE 1 7656 12 354 266 70 446 383 3232 283 481 2129 
1021 A E L E 6060 10 354 70 326 383 3223 273 4n 944 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 
KUPFERHYDROXIDE 
1000 M 0 N DE 294 4 13 2 271 3 
1010 INTRA-CE 10 4 
1:i 
2 1 i 3 1011 EXTRA-CE 264 270 
2828.87 MERCURY OXIDES 
QUECKSILBEROXIDE 
011 ESPAGNE 1209 24 3 21 295 866 
1000 M 0 N DE 1424 2 34 8 30 295 1055 
1010 INTRA-CE 1415 2 34 5 25 295 1053 
1011 EXTRA-CE 8 5 1 
2828.91 ANTIMONY OXIDES 
ANTIMONOXIDE 
001 FRANCE 10488 1595 34 3999 4 322 IllS 10 557 1183 113 2719 002 BELG.-LUXBG. 9315 4588 206 1no 1187 50 353 
003 PAY$-BAS 12n 
162 
857 
62 
161 36 256 426 25 3 004 RF ALLEMAGNE 1340 
224 29sS 29 
282 217 136 
006 ROYAUME-UNI 5751 359 217 226 166 946 567 32 
314 720 CHINE 4983 438 2588 229 69 1335 10 
1000 M 0 N DE 35511 2597 258 15857 59 1048 rr12 217 4449 4713 295 4006 1010 INTRA-CE 28630 2120 258 12793 38 807 84 206 3788 3375 218 3244 
1011 EXTRA-CE 6881 4n 2864 24 241 429 11 658 1338 78 763 
1020 CLASSE I 1410 39 187 24 181 88 II 589 2 67 222 
1040 CLASSE 3 5125 438 2621 338 69 1335 10 314 
2828.99 OTHER INORGANIC BASES AND METAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITHIN 2828.0S.91 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: er~~f~C~~HE BASEN, METALLOXIDE, -HYDROXIDE UNO .PEROXIDE, NICHT IN 2828.05 BIS 2828.91 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 4106 209 2 1565 179 1136 i 1015 205 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1419 
97 
14 693 296 204 
006 ROYAUME-UNI 548 16 
:i 
3 103 102 216 II 
036 SUISSE 519 2 259 4 203 
39i 
46 2 
400 ETATS.lJNIS 690 I I 155 I 45 5 91 
508 BRESIL 864 864 
1000 M 0 N DE 9315 374 34 3417 35 228 2231 502 1925 548 23 
1010 INTRA-CE 6689 329 21 1951 34 208 1971 110 1589 453 23 
1011 EXTRA-CE 2624 44 13 1468 20 260 391 336 84 
1020 CLASSE I 1716 44 13 575 6 260 391 333 94 
1021 A E L E 925 43 13 327 4 208 328 2 
27 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I onslgnment 
Orlglne provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUd6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2828.99 
1030 CLASS 2 70 70 
2829 FLUORIDES; FLUOROSILICATES, FLUOROBORATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORURES; FLUOSIUCATES, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
2829.20 FLUORIDES OF AMMONIUM AND SODIUM 
FLUORURES D'AMMONIUM OU DE SODIUM 
002 BELG.-LUXBG. 2554 
137 13 
826 35 11 532 128 902 80 5 198 004 FA GERMANY 3327 19 1516 241 230 14 994 
1000 W 0 A L D 7742 235 14 960 37 35 2441 130 1774 571 123 1422 
1010 INTRA-EC 6642 182 13 927 37 35 2148 130 1395 320 118 1337 
1011 EXTRA-EC 1100 53 34 293 379 251 5 85 
2829.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
FLUORURE D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 11749 33 4043 521 1 4730 2421 
005 ITALY 2150 1603 547 
420:i 028 NORWAY 4203 
8585 1o4 96 030 SWEDEN 8794 9 
212 TUNISIA 4750 4750 
1000 W 0 A L D 32778 34 14536 521 3 141 5449 5366 6728 
1010 INTRA-EC 14279 34 5862 521 1 36 11 5364 2450 
1011 EXTRA-EC 16499 8674 2 104 5438 2 4279 
1020 CLASS 1 13658 8585 104 688 2 4279 
1021 EFTA COUNTR. 12999 8585 
2 
104 96 2 4212 
1030 CLASS 2 4791 39 4750 
2829.48 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORURES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, ALUMINIUM 
001 FRANCE 2337. 3 
:i 
65 2123 4 
177 28 
11 
2 
131 
004 FA GERMANY 630 110 
152 
7 141 162 
006 UTD. KINGDOM 439 4 1 600 1 115 12 154 212 TUNISIA 600 
1:i 57 400 USA 70 
1000 W 0 R L D 4410 118 4 309 2759 18 375 64 343 48 354 
1010 INTRA-EC 3637 118 4 277 2129 18 374 71 306 48 294 
1011 EXTRA-EC 774 32 630 1 14 37 60 
1020 CLASS 1 91 14 630 1 14 3 59 1030 CLASS 2 631 1 
2829.50 DISODIUM HEXAFLUOROSIUCATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSILICATE 
HEXAFLUOROSILICATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM 
002 BELG.-LUXBG. 6354 1462 223 1899 658 24 2088 
1000 W 0 A L D 10832 120 4 2645 348 2107 3 2098 207 20 3080 
1010 INTRA-EC 9394 20 4 2743 327 2082 3 1162 132 20 2901 
1011 EXTRA-EC 1439 100 102 22 25 936 75 179 
2829.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM 
1000 W 0 A L D 65 9 1 7 5 1 13 26 1 2 
1010 INTRA-EC 57 9 1 1 5 1 13 26 1 2 1011 EXTRA-EC 8 8 
2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 
HEXAFLUOROALUMINATE DE TRISODIUM 
004 FA GERMANY 1925 16 11 2 273 166 1237 19 201 
404 CANADA 1504 1504 
1000 W 0 A L D 4620 16 449 11 2 273 908 1237 19 1705 
1010 INTRA-EC 1964 16 24 11 2 273 181 1237 19 201 
1011 EXTRA-EC 2656 425 727 1504 
1020 CLASS 1 1899 170 225 1504 
2829.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2829.20-70 
rf~~J5~At\VJI~~-&U~EH~~~8~0SILICATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUM, HEXAFLUOROZIRCONATE DE DIPOTASSIUM ET 
002 BELG.~UXBG. 818 
15 
170 456 54 32 15 91 
003 NETHERLANDS 742 
24 
414 
15 
49 105 53 
524 5 
106 
004 FA GERMANY 2326 386 
195 
159 286 i 276 671 006 UTD. KINGDOM 1593 21 18 1 53 254 119 910 21 
1000 W 0 A L D 7887 443 42 1320 27 2048 694 2 528 1654 32 1097 
1010 INTRA.£C 6480 443 42 871 27 1514 694 2 482 1450 32 923 
1011 EXTAA·EC 1406 1 449 534 48 204 174 
1020 CLASSI1 496 1 267 1 6 102 119 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CH~RURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; BROMURES ET OXYBROMURES; IODURES ET OXYIODURES 
2830.12 AM ONIUM CHLORIDE 
'" "'I'""" . """' ... -UK: CON IDENTIAL FROM 01102/86 CHL RURE D'AMMONIUM 
001 FRANC 3243 1463 B53 99 
156 
536 292 
17 003 NETHE LANDS 7022 3074 
800 
3753 
197 525 17 
20 
1059 004 FA GEfANY 9590 3705 829 
2038 1142 19 
005 ITALY 3120 642 47 310 376 453 16 381 66 
006 UTD. Kl GDOM 3274 624 162 375 72 760 55 72 513 641 
720 CHINA 2793 232 836 167 152 407 982 17 
1000 W 0 A D 31770 9805 1258 7887 845 1838 3358 107 2633 3258 783 
1010 INTRA- C 27200 9526 1099 6233 678 1688 2901 108 1932 2273 7~ 1011 EXTRA- C 4572 279 159 1655 187 152 457 2 702 982 
1040 CLASS 4229 232 159 1633 167 152 407 480 982 17 
2830.16 ALU~ NIUM CHLORIDE 
CHLO ~URE D'ALUMINIUM 
001 FAANCJ ~ANY 10683 511 15 4767 686 470 85 1282 2252 6 1079 004 FAGER 3943 165 106 sas :i 61 3 34 2953 1 150 005 ITALY 1088 245 109 3 43 
006 UTD. Kl GDOM 3799 22 10 149 10 156 3037 87 327 . i 
19 011 SPAIN 3001 725 2210 47 
~ ~'b~~D~ 1651 65 2 17 i 14 1651 1156 1057 
1000 W 0 A L D 26113 1033 191 5653 3 774 1490 3125 3614 5564 56 4590 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2828.99 
1030 CLASSE 2 887 887 
2829 FLUORIDES; FLUOROSILICA TES, FLUOROBORA TES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS 
FLUORIDE; FLUOROSILIKATE, FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 
2829.20 FLUORIDES OF AMMONIUM AND SODIUM 
AMMONIUMFLUORID, NATRIUMFLUORID 
002 BELG.·LUXBG. 1626 
168 28 
485 46 8 339 187 614 55 4 121 004 RF ALLEMAGNE 4000 31 1784 292 322 19 1123 
1000 M 0 N DE 7272 267 29 684 54 47 2392 192 1449 571 123 1484 
1010 INTRA..CE 8406 215 28 638 54 47 2220 192 1134 384 117 1377 
1011 EXTRA..CE 863 52 26 172 314 187 5 107 
2829.41 ALUMINIUM FLUORIDE 
ALUMINIUMFLUORID 
001 FRANCE 9958 32 3257 484 4123 2061 
005 ITALIE 1692 1254 438 
317l! 028 NORVEGE 3172 
7372 100 a6 030 SUEDE 7562 10 
212 TUNISIE 3661 3661 
1000 M 0 N DE 27083 33 12118 484 133 4136 4877 5501 
1010 INTRA..CE 12006 33 4886 484 33 7 4668 2096 
1011 EXTRA..CE 15079 7432 100 4130 11 3405 
1020 CLASSE 1 11356 7372 100 468 11 3405 
1021 A E L E 10746 7372 100 80 11 3163 
1030 CLASSE 2 3692 30 3661 
2829.48 FLUORIDES OTHER THAN OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUM 
FLUORIDE, AUSGEN. AMMONIUM·, NATRIUM·, ALUMINIUMFLUORIDE 
001 FRANCE 2346 5 
5 
102 1961 6 
567 100 
110 1 161 
004 RF ALLEMAGNE 1578 86 
324 
28 
8 
377 17 398 
006 ROYAUME-UNI 1028 16 4 
sa4 1 233 36 406 212 TUNISIE 584 
14 2 147 245 4 1aS 189 400 ETATS-UNIS 787 
1000 M 0 N DE 6890 126 10 668 2661 51 1197 8 181 1102 77 769 
1010 INTRA..CE 5225 113 9 488 1993 50 870 8 159 893 77 565 
1011 EXTRA..CE 1666 14 2 200 688 1 327 22 208 204 
1020 CLASSE 1 950 14 2 193 688 1 327 22 196 195 1030 CLASSE 2 695 7 
2829.50 DISODIUM HEXAFLUOROSILICATE AND DIPOTASSIUM HEXAFLUOROSILICATE 
DINATRIUM- UND DIKALIUMHEXAFLUOROSILICAT 
002 BELG.-lUXBG. 2221 2 516 86 591 253 15 758 
1000 M 0 N DE 3616 36 9 913 129 691 48 658 65 9 1058 
1010 INTRA..CE 3269 8 9 889 121 660 48 436 49 9 1022 
1011 EXTRA..CE 346 30 24 8 10 222 16 36 
2821.60 DIPOTASSIUM HEXAFLUOROZIRCONATE 
DIKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT 
1000 M 0 N DE 203 52 2 35 24 2 51 23 5 9 
1010 INTRA..CE 167 52 2 8 24 2 51 23 5 ri 1011 EXTRA-cE 36 27 
2829.70 TRISODIUM HEXAFLUOROALUMINATE 
TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
004 RF ALLEMAGNE 1601 15 13 2 276 173 969 22 131 
404 CANADA 767 767 
1000 M 0 N DE 3159 19 313 13 2 276 847 969 22 898 
1010 INTRA..CE 1632 19 17 13 2 276 183 969 22 131 
1011 EXTRA..CE 1526 296 483 767 
1020 CLASSE 1 1040 146 127 767 
2829.80 COMPLEX FLUORINE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN 2829.2G-70 
FLUOROSALZE, AUSG. DINATRIUM·, DIKALIUMHEXAFLUOROSILICAT, DIKALIUMHEXAFLUOROZIRKONAT UND TRINATRIUMHEXAFLUOROALUMINAT 
002 BELG.-LUXBG. 525 
49 
148 148 142 17 12 58 
003 PAY5-BAS 552 
7:i 
235 
17 
21 112 
1 
41 
1422 21 
94 
004 RF ALLEMAGNE 4942 331 
so5 350 789 637 1301 006 ROYAUME-UNI 3878 21 49 3 131 669 4 317 2120 59 
1000 M 0 N DE 11489 512 127 1297 24 1067 1733 5 1068 3803 95 1758 
1010 INTRA..CE 10500 502 122 1000 24 973 1722 5 1017 3554 94 1487 
1011 EXTRA..CE 989 10 5 297 1 95 10 51 249 271 
1020 CLASSE 1 753 10 5 224 1 2 10 26 214 261 
2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDE$, AND HYDROXYCHLORIDES; BROMIDES AND OXYBROMIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CHLORIDE, OXYCHLORIDE UND HYDROXYCHLORIDE; BROMIDE UND OXYBROMIDE; JODIDE UND OXYJODIDE 
2830.12 AMMONIUM CHLORIDE 
UK: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01102/86 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/02/86 
AMMONIUMCHLORID 
UK: VERTRAULICH SEIT OEM 01102/86 
001 FRANCE 876 379 213 32 38 165 87 5 003 PAYJ:BAS 589 300 
358 
242 64 128 12 6 414 004 RF LEMAGNE 3260 1271 
195 
606 403 6 
005 ITALIE 818 164 12 111 88 115 4 113 16 
006 ROYAUME-UNI 973 204 45 138 25 188 24 40 153 156 
720 CHINE 552 41 175 31 26 63 192 4 
1000 M 0 N DE 7871 2406 446 1338 284 437 917 57 631 982 193 
1010 INTRA..CE 8840 2346 413 958 232 410 821 57 628 787 190 
1011 EXTRA..CE 1031 60 33 382 32 26 96 203 195 4 
1040 CLASSE 3 913 41 33 370 31 26 63 133 192 4 
2830.18 ALUMINIUM CHLORIDE 
ALUMINIUMCHLORID 
001 FRANCE 11245 435 22 5040 765 
93 
63 1242 2532 5 1101 
004 RF ALLEMAGNE 2982 41 108 
227 
86 7 46 2411 1 188 
005 ITALIE 569 298 
4 13 
32 
525 122 
4 
1 
7 
006 ROYAUME-UNI 1447 7 194 177 404 
4 011 ESPAGNE 527 101 411 11 
404 CANADA 1341 
s8 2 16 11 
1341 
664 INDE 833 745 
1000 M 0 N DE 19747 875 228 5584 2 902 463 815 1821 5401 27 3849 
29 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6G I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2830.18 
1010 INTAA·EC 22756 968 140 5629 3 757 1488 3124 3613 5569 54 1411 
1011 EXTRA·EC 3359 68 51 24 17 2 1 1 15 3 3179 
1020 CLASS 1 2201 1 51 21 
17 
2 , i 14 3 2122 1030 CLASS 2 1156 65 2 1057 
2830.20 BARIUM CHLORIDE 
CHLORURE DE BARYUM 
001 FRANCE 8305 272 
2i 
6705 23 
1594 
221 
57 
1084 
004 FR GERMANY 2160 186 ,,, 190 
1000 W 0 R L D 13552 1759 109 7099 45 2187 19 509 101 17 1708 
1010 INTRA·EC 11430 703 67 6807 23 1905 19 483 57 11 1354 
1011 EXTRA·EC 2122 1056 42 291 22 283 25 44 8 353 
1040 CLASS 3 2075 1056 41 291 22 282 44 6 333 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE 
CHLORURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 3055 655 22 315 23 45 
1939 2 6 1970 2 17 002 BELG.-l.UXBG. 19355 
287 
4869 226 641 , 264 7798 43 3552 
003 NETHERLANDS 5878 22 45 22 158 909 105 8 11200 12:i 4324 004 FR GERMANY 24268 2658 1271 
121 
49 74 1187 54 390 7200 
030 SWEDEN 19111 
378 
1637 3 42 90 234 17074 032 FINLAND 5677 47 24 234 1135 3769 
1000 W 0 R L D 81826 4213 7817 858 739 318 4401 511 757 24168 1602 36142 
1010 INTRA·EC 54839 3821 6244 624 739 289 4102 350 757 21178 1602 15133 
1011 EXTRA·EC 26788 392 1672 234 29 299 161 1 2991 21009 
1020 CLASS 1 25424 392 1672 164 29 299 90 , 1648 20909 
1021 EFTA COUNTR. 24834 378 1637 164 29 279 90 , 1393 20643 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
CHLORURE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 2098 99 4 238 i 373 298 i 805 155 579 003 NETHERLANDS 2647 6 30 32 me 6330 2124 004 FR GERMANY 35066 9700 1716 324 9276 447 221 5874 
005 ITALY 10257 
211 100 
10252 4 
so6 2268 
, 
586 058 GERMAN DEM.R 5070 285 807 
6481 
21 
977 SECRET CTRS. 6481 
1000 W 0 R L D 68622 9805 1968 285 425 12091 10410 1340 15485 6499 418 9898 
1010 INTRA·EC 50305 9805 1753 271 325 11803 9602 540 7213 18 377 8598 
1011 EXTRA·~C 11838 1 213 14 100 288 807 800 8272 41 1300 
1040 CLASS 5090 211 100 285 807 800 2268 21 600 
2830.40 IRON CHLORIDE 
CHLORURES DE FER 
002 BELG.-LUXBG. 43772 964 23 23709 :i 51 2471 j 26 17543 6 20 004 FR GERMANY 9683 1046 
248 
2D3 6595 , 787 
030 SWEDE~ 1152 7 548 3 25 13 223 31 17 37 
036 SWITZE LAND 25362 517 19064 65 270 5381 65 
1000 W 0 R L D 87594 2671 4133 45211 27 141 4430 8 5630 24394 105 844 
1010 INTRA·EC 58354 2143 1074 25698 24 51 4147 8 28 24383 23 807 
1011 EXTRA-EC 29230 528 3058 19513 3 90 283 5604 32 82 37 
1020 CLASS 1 29230 528 3058 19513 3 90 283 5604 32 82 37 
1021 EFTA COUNTR. 29225 524 3058 19513 3 90 283 5604 31 82 37 
2830.51 COBA~ T CHLORIDE 
I 
CHLOIIURE DE COBALT 
' 001 FRANCE 846 756 50 208 38 9 2 002 BELG.·LUXBG. 535 195 46 65 11 
004 FR GERMANY 3D3 31 185 81 6 
1000 W 0 R L D 1689 956 127 393 154 9 19 
1010 INTRA·EC 1689 958 127 393 154 8 18 
1011 EXTRA·EC 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
CHLORURE DE NICKEL 
001 FRANCE' 4210 19 , 227 133 
39 
187 3545 10 88 
002 BELG.·Llf'<BG. 1101 6 1 60 995 
1000 W 0 R L D 5767 29 8 308 226 123 3 353 4571 34 111 
1010 INTRA-EO 5579 29 8 235 171 77 3 348 4571 33 105 
1011 EXTRA·EC 187 1 73 54 48 7 1 5 
2830.60 TIN CH(ORIDE 
~~: gg~~~~tHI~t 
CHLOR RE D'ETAIN 
001 FRANCE 427 20 29 59 8 11:i 325 13 003 NETHERL NOS 945 94 196 2 512 176 2 004 FR GERM NY 384 32 11 
2:i 
13 
13:i 
148 
006 UTD. KIN DOM 462 200 8 2 33 58 5 
1000 W 0 R Lj: 2304 351 40 308 2 42 134 133 1034 252 8 
1010 INTRA·E~ 2259 350 40 292 2 20 131 133 1031 252 8 
1011 EXTRA·E 44 1 18 21 3 3 -"~"rm CHLOR E DE ZINC 002 BELG.-l.U BG. 1518 
70 
16 48 93 36 375 141 689 80 60 004 FR GERM NY 1198 125 
eo6 6 317 343 327 2 7 011 SPAIN 3598 23 , 54 1199 616 837 62 
1000 W 0 R L D· 8186 232 194 1447 188 89 2110 27 1562 2054 134 149 
1010 INTRA·EC 7576 185 142 1145 188 89 2075 27 1389 2054 133 149 
1011 EXTRA·EC 610 47 51 303 35 173 1 
2830.79 CHLORJ~ S OTHER THAN THOSE OF 2830.12·71 
UK: CONFIDE ~~AL UK: CONFIDE EL 
CHLORU ES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, ALUMINIUM, BARYUM, CALCIUM, MAGNESIUM, FER, COBALT, NICKEL, ETAIN ET ZINC 
001 FRANCE ~y 4970 482 34 1299 9 1708 38:i 111 1323 158 26 004 FR GERMA 1822 228 
259 
69 708 254 005 ITALY 477 64 45 788 152 1571 531 
, 1 006 UTD. KING OM 4760 170 204 1370 56 25 400 USA 255 37 1 148 61 1 7 
30 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland L 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2830.16 
1010 INTRA-CE 17054 811 150 5527 2 884 454 615 1820 5389 19 1383 
1011 EXTRA-CE 2691 84 77 37 17 9 1 12 8 2466 
1020 CLASSE 1 1857 6 77 34 1 9 
1 
1 8 1721 
1030 CLASSE 2 833 58 2 16 11 745 
2830.20 BARIUM CHLORIDE 
BARIUMCHLORID 
001 FRANCE 3706 127 
1:i 
2902 9 
97:i 
108 29 2 560 004 RF ALLEMAGNE 1287 88 68 113 
1000 M 0 N DE 6330 684 53 3062 17 1281 88 277 46 11 812 
1010 INTRA-CE 5462 306 33 2954 9 1099 88 255 29 8 702 
1011 EXTRA-CE 849 379 20 108 8 181 22 17 3 110 
1040 CLASSE 3 814 379 19 108 8 178 15 3 104 
2830.31 CALCIUM CHLORIDE 
KAlZIUMCHLORID 
001 FRANCE 525 85 3 302 6 10 
420 :i 
6 105 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 2849 
127 
707 30 147 1 107 925 16 493 
003 PAYS.BAS 1213 3 35 9 36 153 20 60 
1699 149 
770 
004 RF ALLEMAGNE 5830 795 349 
225 
26 32 669 50 301 1760 
030 SUEDE 2165 
s5 238 1 7 18 57 1637 032 FINLANDE 722 8 4 37 152 448 
1000 M 0 N DE 14547 1236 1327 741 191 97 1323 155 587 3318 411 5161 
1010 INTRA-CE 11036 1173 1073 406 191 86 1259 132 515 2752 411 3038 
1011 EXTRA-CE 3512 63 254 335 11 65 23 72 566 2123 
1020 CLASSE 1 3367 63 254 327 11 65 18 72 448 2111 
1021 A E L E 3060 55 238 324 11 46 18 70 212 2086 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
MAGNESIUMCHLORID 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 004 
001 FRANCE 1454 7 3 248 
:i 
34 44 4 696 1 465 003 PAYS.BAS 561 2 4 5 
157 844 31 468 004 RF ALLEMAGNE 3777 483 181 71 1416 138 58 429 
005 ITALIE 518 
21 20 
511 7 
48 2s:i 4 48 058 RD.ALLEMANDE . 516 31 61 
774 977 SECRET 774 
1000 M 0 N DE 8118 493 228 288 94 743 1530 203 2150 778 97 1514 
1010 INTRA-CE 6367 492 203 254 74 703 1469 155 1554 4 91 1368 
1011 EXTRA-CE 978 1 25 35 20 40 61 48 598 6 146 
1040 CLASSE 3 519 21 20 31 61 48 263 4 51 
2830.40 IRON CHLORIDE 
EISENCHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 3457 
49 
5 1419 
:i 34 276 7 2 1742 4 9 004 RF ALLEMAGNE 2453 194 
16:i 
174 7 1401 4 580 
030 SUEDE 543 8 236 2 11 7 78 12 8 18 
036 SUISSE 2563 196 1632 27 55 423 1 29 
1000 M 0 N DE 9843 378 678 3498 19 73 649 8 509 3178 49 606 
1010 INTRA-CE 6270 165 203 1484 16 35 586 8 8 3184 12 589 
1011 EXT RA-CE 3374 213 474 2013 2 38 63 501 15 37 18 
1020 CLASSE 1 3374 213 474 2013 2 38 63 501 15 37 18 
1021 A E L E 3363 204 474 2013 2 38 63 501 13 37 18 
2830.51 COB AI. T CHLORIDE 
KOBALTCHLORID 
001 FRANCE 1961 
1 
1586 188 
92:i 
180 
52 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2916 1160 335 388 
5 
57 
004 RF ALLEMAGNE 1639 2 200 1000 401 31 
1000 M 0 N DE 6553 1 5 2775 723 1927 968 52 5 97 
1010 INTRA-CE 6546 i 5 2771 723 1927 968 52 5 95 1011 EXTRA-CE 7 1 4 1 
2830.55 NICKEL CHLORIDE 
NICKELCHLORID 
001 FRANCE 3326 37 2 307 215 
73 
311 2313 20 121 
002 BELG.-LUXBG. 993 10 2 116 792 
1000 M 0 N DE 5139 65 17 454 2 374 213 7 615 3149 69 174 
1010 INTRA-CE 4827 65 14 324 2 287 145 7 605 3147 67 164 
1011 EXTRA-CE 311 3 130 88 69 10 1 2 10 
2830.60 nN CHLORIDE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
ZINNCHLORID 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2339 26 
a5 299 9 51 462 1848 100 6 003 PAYS.BAS 3991 456 842 9 26 2137 693 37 004 RF ALLEMAGNE 1559 79 47 
135 
62 
739 
621 
006 ROYAUME-UNI 2956 1439 1 50 12 163 363 34 
1000 M 0 N_g E 11380 2046 133 1518 18 220 570 739 4865 1195 78 
1010 INTRA E 11121 2017 133 1398 18 142 546 739 4853 1195 78 
1011 EXTRA-CE 258 29 117 78 22 12 
2830.71 ZINC CHLORIDE 
ZINKCHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 1080 
s1 
14 42 97 26 327 
4 
138 308 82 46 
004 RF ALLEMAGNE 946 162 
426 
8 202 285 222 5 7 
011 ESPAGNE 1760 16 2 45 589 390 262 30 
1000 M 0 N DE 5322 261 213 807 189 65 1320 35 1217 979 136 100 
1010 INTRA-CE 4984 236 177 704 189 65 1299 35 1073 978 132 98 
1011 EXT RA-CE 335 25 36 103 21 144 2 a 1 
2830.71 CHLORIDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12-71 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
CHLORIDE, AUSGEN. AMMONIUM-, ALUMINIUM-, BARIUM-, KALZIUM-, MAGNESIUM-, EISEN-, KOBALT-, NICKEL-, ZINN- UND ZINKCHLORID 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5256 198 
182 
2667 
24 
1213 
1913 246 
1020 158 Hi 004 RF ALLEMAGNE 5461 441 
397 
254 1299 1089 
005 ITALIE 823 104 
51 
1 1 316 2066 1148 2 2 006 ROYAUME-UNI 6336 227 724 716 1247 135 22 
400 ETATS.UNIS 1355 92 26 800 1 373 1 8 54 
31 
1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
Ursprung Herkunft 
Origin I Consignment 
Orlglne I ~ ovenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA1i6a I Espana I France I Ireland I 
2830.79 
732 JAPA~ 192 142 
1000 W 0 ~ L D 13018 1192 109 
1010 INTRA·EC 12439 971 108 
1011 EXTRA·EC 581 221 2 
1020 CLA~ 1 524 201 2 
2830.80 0 CHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
0 CHI.ORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, DE PLOMB 
001 FRAN E 1389 122 . 
002 BELG LUXBG. 869 . . m ~~A~,MANY 1~ ~~ 2 
390 SOUT~ AFRICA 851 90 
1000 W 0 R L D 6043 411 8 
1010 INTRA·EC 4964 268 2 
1011 EXT!!~·EC 1079 143 8 
1020 CLA~ 1 896 113 6 
3 
2045 
1835 
210 
178 
57 
77 
59 
18 
2830.90 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES, EXCL CUIVRE ET PLOMB 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
92 
1484 
1525 
2786 
140 
6879 
3789 
3093 
3070 
2786 
2830.93 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
BRO,MURE DE SODIUM, BROMURE DE POTASSIUM 
4 
32 
22 
62 
40 
22 
22 
001 FRANCE 896 275 
003 NETHERLANDS 936 167 
624 ISRAEL 2106 
1000 W 0 R L D 4308 452 
1010 INTRA.£C 2029 442 
1011 EXTRA·EC 2280 10 
1030 CLASS 2 2106 
2 
2 
366 
11 
383 
8 
377 
377 
366 
8 
8 
28 
2 
19 
19 
m 
200 
77 
74 
19 
209 
383 
9 
887 
824 
44 
9 
2830.95 OTII£R BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
BROMURES ET OXYBROMURES, EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 -I.UXBG. 
003 :FILANDS 
004 FR RMANY 
~ ~~~· KINGDOM 
624 ISRAE~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 12 
IOD ES ET OXYIODURES 
583 
5172 
3812 
547 
698 
1185 
8506 
20837 
10817 
10019 
1289 
8507 
2830.98 IOD~ES AND OXYIODIDES 
001 FRANC 52 
002 BELG. UXBG. 120 
003 NETHE LANDS 95 
004 FR GERMANY 140 
400 USA 36 
664 INDIA 73 
720 CHINA 35 
187 
mi 
9 
41 
3831 
4278 
408 
3870 
7 
3831 
6 
17 
13 
5 
19 
3 
2 
218 
381 
333 
940 
604 
336 
336 
4 
2 
1 
9 
265 
11 
412 
29 
3 
30 
928 
717 
209 
3 
30 
2 
51 
13 
11 
6 
43 
006 UTD. KrGDOM 71 
1000 W 0 R D 888 85 17 141 
1010 INTRA· C 489 41 8 78 
1011 EXTRA C 199 44 9 83 
1020 CLASS 1 79 44 . 11 
1030 CLASS K 64 . 9 52 
12 
12 
20 
323 
345 
22 
323 
323 
3 
30 
4 
27 
27 
2 
2 
8 
5 
4 
2 
2 
2 
1040 CLASS r 36 . . . 
2831 :l:~:=~ ::::~rr:~c~:c~:O:~o~".:~::;;::~:;:o:':rrES 
2831.31 SODI~M AND POTASSIUM HYPOCHLORrrES 
HYPOCHLORrrES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
001 FRANC~ 6288 2027 
002 BELG.~UXBG. 11308 . 
003 NETHE!LANDS 11048 5074 004 FR GER ANY 12462 3911 
011 SPAIN 10340 
18~ ~~-~D qm m~~ 
2831.40 CHLO IrES 
CHLO IrES 
001 FRANC 2759 269 
004 FR GER ANY 4034 643 
~g~ ~-&: .. ~~ m: mg 
1011 EXTRA· C 21 
2831.61 COM~ ERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HYPO HLORrrE DE CALCIUM DU COMMERCE 
003 NETHERl-ANDS 534 
400 USA 1431 
732 JAPAN 1394 
1000 W 0 R L D 4108 
1010 INTRA·EC 1050 
1011 EXTRA·EC 3059 
1020 CLASS 1
1 
2827 
32 
20 
28 
23 
5 
5348 
4430 
917 
28 
28 
28 
19 
12 
39 
24 
15 
12 
63 
1730 
2342 
2027 
315 
1248 
1295 
1295 
446 
43 
329 
863 
466 
397 
372 
1821 
10 
1811 
425 
425 
4 
42 
15 
27 
4 
3 
2588 
2582 
3 
3 
73 
30 
1 
112 
103 
9 
1 
24 
sO 
102 
24 
78 
50 
10 
93 
114 
11 
103 
93 
3 
1 
5 
4 
2 
2 
102 
15 
183 
48 
117 
117 
2 
2158 
2090 
69 
64 
393 
to8 
20 
809 
707 
102 
35 
48 
636 
14 
723 
78 
645 
644 
630 
363 
2 
420 
410 
10 
2 
so5 
61 
587 
587 
13 
15 
58 
6 
102 
98 
• 5 
1 
6408 
3262 
7 
10098 
20285 
20261 
24 
477 
688 
868 
20 
1 
430 
235 
741 
77 
664 
664 
1699 
1699 
1 
1 
411 
411 
12 
12 
3 
99 
102 
102 
5 
1 
9 
44 
59 
59 
582 
35 
2344 
2344 
10 
10 
49 
49 
ltalia I Nederland I Portugal I 
2 
2638 
2612 
26 
26 
1265 
418 
1528 
300 
3633 
3565 
68 
1 
20 
2 
8 
70 
55 
15 
15 
8 
9 
10 
201 
280 
32 
248 
201 
5 
46 
1 
43 
3 
121 
222 
88 
134 
7 
122 
20 
20 
10 
22 
2 
2 
5 
85 
75 
9 
5 
5 
1527 
s5 
62 
3843 
1697 
2148 
1499 
1499 
1499 
5 
65 
16 
259 
175 
64 
64 
484 
475 
9 
9 
51 
2 
72 
159 
88 
73 
73 
27 
77 
24 
1690 
1 
1858 
165 
1692 
1692 
1690 
106 
1498 
1723 
188 
1535 
1496 
23 
580 
171 
100 
20 
3752 
4658 
878 
3782 
30 
3752 
8 
17 
12 
2 
9 
35 
87 
41 
48 
10 
35 
2734 
4837 
4354 
11948 
11925 
21 
644 
31 
878 
878 
s2 
747 
873 
3 
871 
799 
40 
95 
55 
40 
40 
20 
219 
252 
491 
239 
252 
252 
11 
1 
64 
12 
73 
73 
3 
1 
2 
4 
4 
242 
242 
242 
221 
248 
248 
28 
5 
23 
23 
Import 
UK 
2 
1 
12 
94 
110 
18 
94 
94 
32 
1218 
1465 
73 
71 
2871 
2715 
158 
145 
73 
271 
12 
348 
839 
288 
353 
348 
90 
4581 
2683 
83 
826 
679 
9024 
7439 
1585 
906 
679 
15 
11 
34 
21 
99 
81 
18 
4 
14 
19 
19 
598 
710 
1470 
1470 
1 
43 
704 
48 
1023 
187 
858 
752 
} 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d A rt" t p d'" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAli6Cl I Espana I France I Ireland I Halia ·1 Nederland I Portugal I UK 
2830.71 
732 JAPON 2417 1874 
1000 M 0 N 0 E 23192 3072 298 
1010 INTRA.CE 19060 1082 267 
1011 EXTRA.CE 4135 1990 30 
1020 CLASSE 1 4024 1975 30 
2830.80 OXYCHI.ORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
37 
5175 
4135 
1041 
948 
28 
28 
KUPFEROXYCHLORID UNO -HYDROXYCHLORID, BLEIOXYCHLORID UNO -HYDROXYCHLORID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
1930 
1139 
2397 
860 
1057 
45 
95 
19 
114 
1000 M 0 N 0 E 8075 384 8 108 
1010 INTRA.CE 8774 218 5 83 
1011 EXTRA.CE 1298 148 4 24 
1020 CLASSE 1 1096 115 4 
2830.90 OXYCHLORIDE$ AND HYDROXYCHLORIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORIDE UNO HYDROXYCHLORIDE, AUSGEN. KUPFER UNO BLEI 
001 FRANCE 620 8 1 
004 RF ALLEMAGNE 1952 28 11 
007 lALANDE 1723 4 
~ ~¥~f~UNIS 1~ 126 'g 
1000 M 0 N 0 E 7541 
1010 INTRA.CE 5005 
1011 EXTRA.CE 2539 
1020 CLASSE 1 2491 
1021 A E L E 589 
2830.93 SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
NATRIUMBROMID, KALIUMBROMID 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1625 
1440 
2507 
8183 
3419 
2782 
2507 
174 
54 
120 
120 
530 
327 
871 
857 
14 
134 
31 
103 
103 
85 
2 
2 
20 
20 
106 
6 
11 
606 
1060 
249 
811 
803 
16 
436 
657 
16 
1198 
1138 
80 
16 
2830.95 OTHER BROMIDES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
BROMIDE, OXYBROMIDE, AUSGEN. NATRIUM UNO KALIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-WXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2830.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
JODIDE UNO OXYJODIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-t~NIS 
684 INDE 
720 CHINE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1143 
2478 
4448 
1302 
919 
739 
7083 
18881 
10318 
8344 
962 
7090 
657 
1773 
1500 
2533 
652 
871 
894 
528 
10352 
7302 
3054 
1496 
1015 
540 
375 
333 
27 
132 
1 
2681 
3850 
875 
2778 
42 
2681 
92 
236 
165 
187 
279 
1319 
689 
830 
630 
8 
1sS 
238 
206 
617 
408 
210 
210 
18 
61 
76 
18 
1oS 
283 
173 
110 
4 
106 
550 
20 
698 
42 
12 
47 
1587 
1310 
278 
17 
47 
24 
821 
208 
165 
193 
541 
2183 
1228 
938 
285 
653 
2831 HYPOCHLORITE$; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITES; HYPOBROMITE$ 
31 
385 
420 
35 
385 
385 
72 
7 
65 
65 
2 
8 
8 
14 
2 
18 
14 
2 
2 
2 
5 
19 
14 
48 
40 
8 
6 
HYPOCHLORITE; HANDELSUEBLICHES KAL21UMHYPOCHLORIT; CHLORITE; HYPOBROMITE 
2831.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITE$ 
NATRIUMHYPOCHLORIT; KALIUMHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 770 380 
~ ~~~~~_k!€BG. m~ 1ooS 
004 RF ALLEMAGNE 1413 418 
011 ESPAGNE 876 
1000 M 0 N 0 E 7443 1798 
1010 INTRA.CE 7062 1788 
1011 EXTRA.CE 380 10 
2831.40 CHLORITES 
CHLORITE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1275 
3176 
1000 M 0 N D E 8031 
1010 INTRA.CE 5002 
1011 EXTRA-CE 28 
2831.61 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
HANDELSUEBLICHES KAL21UMHYPOCHLORIT 
003 PAY8-BAS 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1144 
2192 
2095 
8347 
1912 
4434 
4293 
120 
361 
671 
568 
3 
13 
28 
19 
7 
51 
559 
704 
612 
91 
6i 
87 
87 
50 
29 
·I 
93 
80 
32 
29 
5 
154 
282 
253 
29 
548 
585 
583 
1 
952 
78 
522 
1581 
859 
822 
600 
112 
20 
92 
62:i 
623 
823 
9 
21 
8 
14 
9 
25 
2211 
2185 
27 
27 
8 
8 
6 
2 
119 
40 
22 
202 
185 
37 
22 
50 
B4 
180 
52 
128 
84 
20 
i 
1 
6 
164 
218 
28 
187 
6 
164 
4:i 
17 
9 
92 
89 
24 
2:i 
174 
27 
215 
15 
200 
200 
23 
4211 
3794 
417 
414 
485 
137 
23 
1008 
888 
120 
43 
205 
128 
310 
736 
294 
442 
440 
129 
414 
4 
538 
517 
19 
4 
14 
745 
595 
12 
1368 
1367 
1 
1 
17:i 
263 
1209 
22 
4 
1814 
1737 
77 
66 
11 
1304 
340 
14 
822 
2511 
2509 
2 
398 
658 
835 
23 
3 
639 
347 
1099 
114 
988 
986 
15 
2351 
2335 
18 
16 
287 
265 
3 
3 
10 
10 
5 
191 
196 
196 
8 
67 
19 
57 
218 
371 
370 
1 
138 
8 
451 
451 
15 
15 
41 
41 
12 
3889 
3784 
125 
125 
1882 
575 
2182 
388 
5172 
5102 
70 
15 
56 
7 
5 
2 
245 
177 
88 
68 
23 
14 
19 
305 
448 
72 
378 
305 
12 
76 
6 
133 
7 
243 
509 
227 
282 
24 
250 
294 
323 
154 
107 
24 
24 
49 
1052 
931 
121 
71 
49 
178 
28 
53 
448 
303 
145 
859 
859 
859 
19 
112 
21 
275 
139 
137 
137 
1451 
1394 
57 
57 
66 
2 
86 
194 
105 
88 
88 
403 
287 
27 
300 
14 
1113 
800 
314 
314 
300 
180 
1502 
1828 
269 
1558 
1502 
16 
354 
182 
156 
27 
3000 
3752 
712 
3040 
40 
3000 
116 
177 
256 
10 
350 
2 
528 
1485 
588 
898 
367 
2 
528 
232 
488 
337 
1075 
1084 
11 
270 
33 
312 
312 
116 
1097 
1282 
12 
1270 
1213 
431 
507 
75 
432 
432 
31 
283 
349 
684 
314 
349 
349 
113 
28 
87 
87 
8 
4 
4 
31 
8 
72 
72 
1 
54 
58 
56 
480 
533 
533 
59 
15 
43 
43 
3 
1 
18 
100 
130 
24 
106 
106 
85 
1210 
1639 
36 
429 
3425 
2937 
489 
469 
36 
428 
21 
596 
1076 
472 
803 
596 
162 
2090 
2596 
322 
478 
948 
8750 
5182 
1568 
620 
948 
103 
164 
523 
609 
21 
173 
1655 
1407 
249 
73 
176 
6 
8 
337 
355 
828 
827 
1 
107 
1001 
72 
1655 
532 
1123 
1076 
33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2831.99 HYPOBROMITE$ AND HYPOCHLORITE$ OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMITE$; HYPOCHLORITES, EXCL SODIUM ET POTASSIUM 
1000 W 0 R L D 1903 469 57 170 29 38 987 42 113 
1010 INTRA·EC 1849 469 57 54 18 14 987 42 10 
1011 EXTRA·EC 255 118 14 22 103 
2832 CHLORATE$ AND PERCHLORATE&; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE& ET PERCHLORATE$; BROMATES ET PERBROMATES; IODATES ET PERIODATES 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
CHLORATE DE SODIUM 
001 FRANCE 8121 1914 383 4602 80 mi 6 1494 25 003 NET1RLANDS 7555 4696 2297 
005 ITAL 1927 
sri 1sS 2 17 1925 6433 1884 030 SWEDEN 20418 6470 4549 
032 FINLAND 1286 
19o2 1e0 
738 
10 s5 21 548 058 GERMAN DEM.R 2846 668 
1000 W 0 R L D 44797 9410 731 14191 17 180 7278 3 459 7 8865 3658 
1010 INTRA·EC 19740 8630 383 6927 
1i 
80 2642 3 434 7 2432 202 
1011 EXTRA·EC 24966 2780 346 7264 10 4634 25 8433 3455 
1020 CLASS 1 22119 877 188 7264 17 4549 4 6433 2787 
1021 EFTA COUNTR. 21929 877 188 7264 17 
10 
4549 4 6433 2597 
1040 CLASS 3 2846 1902 160 85 21 668 
2832.11 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORATE$ 
CHLORATE$ D'AMMONIUM, DE POTASSIUM 
030 SWEDEN 883 159 4 1 43 48 85 215 328 
1000 W 0 R L D 1457 255 8 20 87 29 71 87 228 4 275 393 
1010 INTRA·EC 414 32 4 1 44 17 23 1 188 4 80 84 1011 EXTRA·EC 1030 223 5 18 43 48 85 60 215 329 
1020 CLASS 1 960 213 5 18 43 48 85 4 215 329 
1021 EFTA COUNTR. 960 213 5 18 43 48 85 4 215 329 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
CHLORATE DE BARYUM 
1000 W 0 R L D 97 1 1 40 20 14 1 1 3 18 
1010 INTRA·EC 15 i 3 20 9 i i 3 3 1011 EXTRA·EC 81 37 5 13 
2832.30 CHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE$, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET BARYUM 
1000 W 0 R L D 275 110 2 52 24 75 12 
1010 INTRA·EC 107 5 2 
52 
24 75 1 
1011 EXTRA-EC 169 108 11 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE D'AMMONIUM 
400 USA 346 18 15 211 23 79 
1000 W 0 R L D 532 25 22 15 18 213 24 215 
1010 INTRA.£C 8 
2s 22 1s 
5 
212 24 
1 
1011 EXTRA·EC 524 12 214 
1020 CLASS 1 524 25 22 15 12 212 24 214 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUM 
1000 W 0 R l D 358 1 4 8 1 2 18 299 25 
1010 INTRA·EC 330 1 
4 
8 1 2 18 287 15 
1011 EXTRA;EC 28 12 10 
2832.&0 POT1SSIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
030 SWED~ 503 212 1 109 24 16 5 136 
1000 W 0 R ~ D 735 265 1 142 44 9 22 58 9 185 
1010 INTRA· C 87 51 i 2 44 9 8 20 8 1as 1011 EXTRA.£C 846 214 140 16 38 1 
1020 CLASS 1 640 214 1 140 36 9 16 38 1 185 
1021 EFTA cpuNTR. 639 214 1 140 36 9 16 38 1 184 
2832.70 PERC
1
HLORATES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE$, AUTRE$ QUE D'AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
1000 WOR~D 331 25 22 4 4 5 3 268 1010 INTRA· C 308 15 22 2 4 5 1 284 1011 EXTRA· C 22 10 • 1 2 4 
...... "l"' ... '"'""'"'' ... ,. ... """""' BRO A TES ET PERBROMA TES; IODATES ET PERIODATES 
004 FR GER ANY 105 26 14 
70 i 12 1 45 2 i 5 006 UTD. Kl GDOM 224 63 2 22 20 30 15 
1:i 036 SWITZE LAND 47 . 20 3 2 7 2 
624 ISRAEL 311 . 7 42 50 212 
1000 W 0 R~~ D 893 101 24 147 13 126 22 170 240 25 25 
1010 INTRA· C 513 99 24 124 3 78 21 113 20 25 8 
1011 EXTRA· C 380 2 23 10 49 57 220 19 
1020 CLASS 68 2 23 3 7 7 7 19 
1021 EFTA C UNTR. 47 20 3 2 7 2 13 
1030 CLASS 311 7 42 50 212 
2835 SULP IDES; POL YSULPHIDES 
SULFt RES, YC POL YSULFURES 
2835.10 POTA iSIUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
SULFl RES DE POTASSIUM, DE BARYUM, D'ET AIN OU DE MERCURE 
1000 W 0 R L•D 78 1 21 26 1 24 2 1 
1010 INTRA·EC 74 1 20 26 1 24 2 •~• um~ . ' 1 2835.20 CALCI M, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
SU ES DE CALCIUM, D'ANTIMOINE OU DE FER 
006 UTD. Kl GDOM 1123 1 2 760 180 22 84 1 64 9 • 4:i 038 AUSTRIA 687 18 398 3 5 205 11 4 
1000 W 0 R L D 2652 24 20 1358 249 193 142 108 417 as 18 44 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2831.99 HYPOBROMITES AND HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF SODIUM AND POTASSIUM 
HYPOBROMITE; HYPOCHLORITE, AUSGEN. NATRIUM UND KALIUM 
1000 MONO~ 898 94 22 70 17 215 315 84 2 2 66 
1010 INTRA-<: 738 94 22 47 7 143 315 84 
:i :i 
15 
1011 EXTRA..CE 162 1 1 23 10 72 51 
2832 CHLORATES AND PERCHLORATE$; BROMATES AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
CHLORATE UND PERCHLORATE; BROMATE UNO PERBROMATE; JODATE UNO PERJODATE 
2832.14 SODIUM CHLORATE 
NATRIUMCHLORAT 
001 FRANCE 3342 810 
176 
1907 51 
74 
3 555 16 
003 PAYS.BAS 2823 1761 812 
005 ITALIE 844 
370 75 
1 
17 
843 
2337 751 030 SUEDE 7704 2445 1709 
032 FINLANDE 504 
734 65 286 5 33 8 218 058 RD.ALLEMANDE 1080 235 
1000 M 0 N DE 17509 3683 318 5507 17 110 2888 284 3 3218 1471 
1010 INTRA..CE 7931 2579 178 2738 
17 
51 1143 280 3 880 82 
1011 EXTRA..CE 8527 1104 143 2772 5 1748 14 2337 1389 
1020 CLASSE 1 8446 370 78 2772 17 1713 6 2337 1153 
1021 A E L E 8346 370 78 2772 17 
5 
1713 6 2337 1053 
1040 CLASSE 3 1080 734 65 33 8 235 
2832.18 AMMONIUM AND POTASSIUM CHLORATES 
AMMONIUM·, KALIUMCHLORAT 
030 SUEDE 723 145 4 1 43 33 83 193 241 
1000 M 0 N DE 1282 254 48 39 82 43 82 84 158 8 238 282 
1010 INTRA..CE 392 42 43 1 49 27 28 1 118 8 43 39 1011 EXTRA..CE 874 212 5 38 43 33 83 38 193 243 
1020 CLASSE 1 831 207 5 38 43 33 83 6 193 243 
1021 A E L E 831 207 5 38 43 33 83 6 193. 243 
2832.20 BARIUM CHLORATE 
BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 307 11 8 118 54 24 17 12 12 52 
1010 INTRA..CE 17 
1i 
2 1 
s4 7 17 1:i 1:i 7 1011 EXTRA..CE 290 7 115 17 45 
2832.30 CHLORATE$ OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND BARIUM 
CHLORATE, AUSGEN.AMMONIUM·, NATRIUM·, KALIUM· U.BARIUMCHLORAT 
1000 M 0 N DE 383 145 8 28 28 7 77 68 
1010 INTRA..CE 218 59 8 
2i 
29 7 77 35 
1011 EXTRA..CE 147 88 33 
2832.40 AMMONIUM PERCHLORATE 
AMMDNIUMPERCHLORAT 
400 ETATS.UNIS 1149 71 53 4 735 70 216 
1000 M 0 N DE 1858 84 83 53 57 743 78 760 
1010 INTRA..CE 17 
a4 a3 s3 7 3 rli 7 1011 EXTRA..CE 1838 50 740 752 
1020 CLASSE 1 1838 84 83 53 50 740 76 752 
2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
NATRIUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 531 25 8 5 9 3 328 2 150 
1010 INTRA..CE 223 
2s 
8 5 9 3 173 2 22 
1011 EXTRA..CE 308 155 128 
2832.60 POTASSIUM PERCHLORATE 
KALIUMPERCHLORAT 
030 SUEDE 760 347 183 41 14 9 185 
1000 M 0 N DE 1315 388 5 234 5 79 18 31 238 15 305 
1010 INTRA..CE 234 34 
5 
8 5 
79 1i 
18 155 13 
305 1011 EXTRA..CE 1084 352 228 1 14 82 2 
1020 CLASSE 1 1070 352 5 226 1 65 18 14 82 2 305 
1021 A E L E 1043 352 3 223 65 18 14 77 2 289 
2832.70 PERCHLORA TES OTHER THAN THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATE, AUSGEN. AMMONIUM·, NATRIUM· U.KAUUMPERCHLORAT 
1000 M 0 N DE 427 40 14 93 18 18 5 20 90 130 
1010 INTRA..CE 228 19 14 58 
1i 
13 5 10 7 104 
1011 EXTRA..CE 199 20 38 5 10 84 25 
2832.90 BROMATE$ AND PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES 
BROMATE UNO PERBROMATE; JODATE UNO PERJODATE 
004 RF ALLEMAGNE 598 33 93 564 18 183 105 153 15 2 34 006 ROYAUME·UNI 1610 426 24 238 59 162 112 7 
261 036 SUISSE 939 1 403 50 31 156 35 2 
624 ISRAEL 979 1 21 166 203 588 
1000 M 0 N DE 5060 542 157 1248 112 888 168 752 798 13 377 
1010 INTRA..CE 2817 523 157 799 35 835 169 393 154 12 39 
1011 EXTRA..CE 2143 18 450 77 253 359 845 2 338 
1020 CLASSE 1 1184 18 449 56 88 156 57 2 338 
1021 A E L E 939 1 403 50 31 156 35 2 261 
1030 CLASSE 2 979 1 21 166 203 588 
2835 SULPHIDES; POL YSULPHIDES 
SULFIDE, EINSCHL POLYSULFIDE 
2835.10 POTASSIUM, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 
KALIUM·, BARIUM·, ZINN·, QUECKSILBERSULFID 
1000 M 0 N DE 73 2 38 14 3 7 7 
1010 INTRA..CE 52 2 19 13 3 7 8 
1011 EXTRA..CE 20 19 1 
2835.20 CALCIUM, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 
KALZJUM·, ANTIMON·, EISENSULFID 
006 ROYAUME-UNI 1824 9 1576 142 25 38 1 27 5 
146 038 AUTRICHE 2187 73 1454 37 58 357 47 15 
1000 M 0 N DE 4772 39 88 3205 259 222 202 49 422 88 31 171 
35 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin /a nslgnment 
Orlglne I rovenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci5o I Espana j France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2835.20 
1010 INTRA-EC 1759 24 2 779 249 190 137 84 208 74 12 44 1011 EXTRA-EC 893 19 577 3 5 22 208 11 4 
1020 CLASS I 868 19 552 3 5 22 208 II 4 44 
1021 EFTA COUNTR. 710 19 398 3 5 22 205 II 4 43 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
' SULFURES DE SODIUM 
001 FRANbE 2629 434 66 46 108 
1339 TT 1656 216 319 lo!i 002 BELG.-LUXBG. 5509 
1045 
196 2657 157 
IS 
677 81 
004 FR G$RMANY 5784 1023 
92S 
475 440 106 926 667 945 122 
005 ITAL 1901 184 760 ls:i 52 32 006 UTD.iiNGDOM 1094 22 231 108 528 011 SPAI 2283 184 
1428 
2099 
958 NOT ETERMIN 1428 
1000 W 0 R L D 23558 1505 1285 4099 1521 1528 2886 457 4520 982 4078 695 
1010 INTRA-EC 19644 1505 1285 3883 1375 15 2648 357 3259 958 4040 321 
1011 EXTRA-EC 2483 215 148 85 240 100 1261 24 38 374 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
SULFURES DE ZINC 
004 FR GERMANY 1146 126 I 57 274 434 82 172 
1000 W 0 R L D 1231 127 1 2 100 302 1 437 85 178 
1010 INTRA·EC 1178 127 1 2 57 297 1 437 82 172 
1011 EXTRA-EC 56 43 5 3 5 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
SULFURES DE CADMIUM 
732 JAPAN 2 2 
1000 W 0 R L D 83 6 8 18 1 40 6 4 2 
1010 INTRA·EC 80 8 4 18 1 40 8 3 2 
1011 EXTRA·EC 4 2 1 1 
1020 CLASS I 4 2 : I I 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, BARYUM, ETAIN, MERCURE, CALCIUM, ANTIMOINE, FER, SODIUM, ZINC, CADMIUM 
004 FR GERMANY 1390 334 4 ll:i 71 I 46 70 40 884 IS 10 006 UTD. KINGDOM 328 37 1 I 3 87 
1000 W 0 R L 0 2890 605 87 266 301 19 60 71 124 975 137 265 
1010 INTRA·EC 2487 586 4 117 244 2 58 70 47 971 137 253 
1011 EXTRA-EC 401 18 63 149 57 18 4 1 76 4 13 
1020 CLASS I 344 18 63 149 16 4 I 76 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 278 18 63 148 16 4 16 4 9 
2835.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND nN POLYSULPHIDES 
POLYSULFURES DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER, ETAIN 
1000 W 0 R L 0 69 1 7 9 17 35 
1010 INTRA·EC 69 1 7 9 17 35 
2835.59 POLYSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2835.51 
POLYSULFURES, AUTRES QUE DE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER ET ETAIN 
004 FR GERMANY 475 18 195 15 8 119 21 48 43 8 
1000 W 0 R L 0 822 50 195 17 27 9 302 20 29 104 81 8 
1010 INTRA·EC 814 50 195 18 27 8 302 20 23 104 81 8 
1011 EXTRA-EC 8 8 
2836 DIT~IONITES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLA TES 
HYo/IOSULFITES MEME STABILISES PAR DES MAnERES ORGANIQUE$. SULFOXYLATES 
2838.00 DITIIIONITES AND THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES~ SULPHOXYLATES 
~[: gg~~~g~~Jit t~~~~YJfiso_s's~s§~gtl~~T~NJ~if,.T~~XAs~ '&uth-~~rr~~~PLETE 
HYDROSULFITES MEME STABILISES PAR DES MAnERES ORGANIQUE$. SULFOXYLATES 
002 BELG1UXBG. 3358 
273 3ci 1217 15 21 1404 325 30:i 376 ~ ... ,roo 2228 919 724 24 329 209 141 004 FR GE MANY 5828 377 434 
sci 8 1410 1003 868 1004 005 ITALY 1425 96 i 327 19 784 laS IS 194 40 006 UTD. INGDOM 1660 443 
39 
621 280 304 011 SPAIN 960 44 270 644 303 036 SWITZ RLAND 680 
439 
I 33 
69 
2 46ci 062 CZEC OSLOVAK 1777 
657 
122 687 i 720 CHINA 3131 227 
1599 
1212 69 792 173 
958 NOT D ERMIN 1609 10 
7122 977 SECREf CTRS. 7122 
1000 W 0 R L 0 30848 1555 465 3464 1126 1725 6223 200 3471 7988 1949 2682 
1010 INTRA~C 15903 848 465 m2 1125 72 4819 185 1807 
867 
1947 1865 
1011 EXTRA·EC 8218 710 692 1 54 1404 15 1654 2 817 
, .. c~~~ 1067 25 I 33 822 2 184 1021 EFTA OUNTR. 878 
657 
25 I 33 
IS 
817 
862 
2 63:i 1040 CLASS 3 4960 667 1333 792 I 
2837 SUL HITES AND THIOSULPHA TES 
SUJ S ET HYPOSULFITE$ 
2837.10 su ~s 
~ffi:r 4864 1965 948 65 755 8641 564 290 1407 164 218 004 FR GE MANY 35022 10055 72 362 3695 3753 4249 1133 1622 005 ITALY 8873 692 4 77 1725 1637 44:i 472 17 4181 006 UTD. K NGDOM 2729 566 96 17 67 307 851 378 43 007 IRELA D 52 9 
1000 W 0 R 0 59484 13524 1397 1224 612 6266 12767 1045 5107 7552 1792 8198 1010 INTRA· C 54951 13485 962 363 577 8268 11848 1025 4043 6990 1792 7500 
1011 EXTRA;EC 4534 39 435 861 35 819 20 1064 562 699 
1040 CLASS~ 2532 15 203 35 252 20 930 562 515 
2837.30 THIOlULPHATES 
HYP SULFITES 
I 
004 FR GE~MANY 16791 5914 38 i 158 915 7980 1137 503 23 123 005 ITALY 2654 2172 12 44 191 
s5 234 26 006 UTD. KINGDOM 1407 392 
215 
480 2 148 86 
14s0 
218 
058 GERMAN DEM.R 5613 3125 20 514 205 64 
1000 W 0 R l D 28695 11680 253 1707 278 1257 9007 60 2854 1334 133 132 
36 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2835.20 
1010 INTRA-CE 2381 39 9 1620 259 185 139 38 38 38 16 
171 1011 EXTRA-CE 2391 n 1585 37 63 11 385 47 15 
1020 CLASSE 1 2357 n 1551 37 63 11 385 47 15 171 
1021 A E L E 2207 n 1454 37 63 11 357 47 15 148 
2835.41 SODIUM SULPHIDE 
NATRIUMSULFIDE 
001 FRANCE 1203 190 24 18 48 533 48 785 95 138 72 002 BELG.·LUXBG. 2212 
7oS 
81 967 79 9 299 38 004 RF ALLEMAGNE 3106 440 
311 
264 222 80 486 322 530 64 
005 ITALIE 705 4 82 294 
100 16 
14 
D06 ROYAUME-UNI 507 9 105 51 226 
011 ESPAGNE 979 80 534 898 958 NON DETERMIN 534 
1000 M 0 N DE 10295 912 545 1388 729 565 1160 265 2061 481 1876 313 
1010 INTRA-CE 8889 912 545 1352 674 9 1101 237 1549 471 1860 179 
1011 EXTRA-CE 871 35 55 22 59 27 512 11 16 134 
2835.43 ZINC SULPHIDE 
ZINKSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 1591 148 8 n 404 493 239 222 
1000 M 0 N DE 1840 151 8 83 122 437 496 263 279 
1010 INTRA-CE 1601 148 8 2 n 410 494 239 222 
1011 EXTRA-CE 239 3 81 45 27 2 24 57 
2835.45 CADMIUM SULPHIDE 
CADMIUMSULFID 
732 JAPON 586 585 
1000 M 0 N DE 1119 61 615 8 5 268 43 96 6 16 
1010 INTRA-CE 516 61 27 9 5 268 34 90 6 16 
1011 EXTRA-CE 603 588 9 6 
1020 CLASSE 1 803 588 9 6 
2835.47 SULPHIDES OTHER THAN OF POTASSIUM, BARIUM, TIN, MERCURY, CALCIUM, ANTIMONY, IRON, SODIUM, ZINC AND CADMIUM 
SULFIDE, AUSGEN. KALIUM·, BARIUM·, ZINN·, QUECKSILBER-, KALZIUM·, ANTIMON·, EISEN·, NATRIUM·, ZINK·, CADMIUMSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 561 126 18 
94 
33 3 36 
115 
65 250 j 30 D06 ROYAUME-UNI 937 1 25 5 8 64 618 
1000 M 0 N DE 2840 300 87 488 142 68 68 149 205 884 66 383 
1010 INTRA-CE 2084 248 21 109 122 8 84 116 134 870 66 338 
1011 EXTRA-CE 744 54 66 379 19 60 4 33 71 13 45 
1020 CLASSE 1 725 54 66 379 60 4 33 71 13 45 
1021 A E L E 631 54 66 371 60 4 33 13 30 
2835.51 POTASSIUM, CALCIUM, BARIUM, IRON AND TIN POL YSULPHIDES 
KALIUM·, KALZIUM·, BARIUM, EISEN-, ZINNPOL YSULFID 
1000 M 0 N DE 70 3 7 15 22 22 
1010 INTRA-CE 70 3 7 15 22 22 
2835.59 POL YSULPHIDES OTHER THAN THOSE WITHIN 2935.51 
POLYSULFIDE, AUSGEN. KALIUM·, KALZIUM·, BARIUM·, EISEN- UNO ZINNPOLYSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 825 37 105 13 7 95 452 61 51 4 
1000 M 0 N DE 1355 73 105 39 22 16 225 18 481 306 66 4 
1010 INTRA-CE 1319 72 105 38 22 7 224 18 457 306 66 4 
1011 EXTRA-CE 37 1 2 9 1 24 
2938 DrrHIONrrES, INCLUDING THOSE STABILISED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLATES 
DrrHIONrrE (AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT). SULFOXYLATE 
2838NtD: 8mt~?~e~fe~Bl~~~~ ~f~l~EfNrJlrl'e ~~rffTFJ':~l~N~f~~ f~eS~~rer'-:TEs 
NL: CONFIDENTIAL UNTIL 30/06/88, SUBSEOUENTL Y BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DrrHIONrrE~AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIER~ULFOXYLATE 
NL: VERTRAULI H BIS 30/06/88, DANACH OHNE BESTIMMTE LAEND 
002 BELG.-LUXBG. 3791 
331 39 
1458 19 26 1499 389 
347 
402 
003 PAYS.BAS 2494 1008 
1025 
28 364 3 232 145 004 RF ALLEMAGNE 8448 641 538 93 22 2181 1576 1138 1322 005 ITALIE 1550 
119 2 
420 22 801 225 16 199 37 D06 ROYAUME-UNI 1979 622 4i 643 330 325 011 ESPAGNE 1003 47 
2 
259 838 325 036 SUISSE 897 4 49 
81 
4 
4sS 062 TCHECOSLOVAQ 1979 
596 
517 147 n6 
720 CHINE 2885 196 
1975 
1156 67 724 148 
958 NON DETERMIN 1988 13 488:i 977 SECRET 4883 
1000 M 0 N DE 32889 1832 579 4067 1541 2127 7137 287 4508 5493 2344 2994 
1010 INTRA-CE 19n8 1185 579 3321 1537 98 5748 228 2514 
810 
2340 2230 
1011 EXT RA-CE 8440 847 748 4 54 1390 40 1981 5 763 
1020 CLASSE 1 1322 2 31 4 49 1070 1 4 161 
1021 A E L E 1145 596 31 4 49 46 1057 8oS 4 602 1040 CLASSE 3 4933 715 1302 872 
2837 SULPHrrES AND THIOSULPHA TES 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
2837.10 SULPHrrES 
SULFITE 
001 FRANCE 1196 264 
394 
1 40 224 
2148 289 
84 383 128 72 
004 RF ALLEMAGNE 11707 3076 29 167 1348 2057 1161 516 551 005 ITALIE 1912 229 8 71 529 588 286 156 19 291 D06 ROYAUME-UNI 1135 199 50 8 30 112 312 128 
933 007 IRLANDE 936 3 
1000 M 0 N DE 19056 3899 493 402 342 2138 3365 586 2503 21n 861 2290 
1010 INTRA-CE 17807 3885 416 176 319 2138 3204 582 2141 2020 861 2065 
1011 EXTRA-CE 1245 13 n 226 23 161 4 360 157 224 
1040 CLASSE 3 748 10 79 23 72 4 290 155 115 
2937.30 THIOSULPHATES 
THIOSULFATE 
004 RF ALLEMAGNE 5215 1651 35 
1 
61 324 2470 333 196 14 131 
005 ITALIE 736 594 8 11 50 29 72 9 D06 ROYAUME-UNI 534 112 6i 227 2 48 52 344 57 058 RD.ALLEMANDE 1342 706 6 136 58 25 
1000 M 0 N DE 8451 3090 102 548 122 419 2796 31 733 424 49 139 
37 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I lreiand I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2837.30 
1010 INTAA·EC 21443 8555 38 748 209 1118 8398 60 1169 875 48 127 
1011 EXTJIA·EC 7251 3125 215 962 69 138 608 1685 359 84 4 
1040 CL~SS 3 7058 3125 215 924 69 139 584 1560 358 84 
2838 SULPHA TES (INCLUDING ALUMS) AND PERSULPHA TES 
~LFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
I 
2831.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATE$ 
I 
SULFATES DE SODIUM ET DE CADMIUM 
001 FRANCE 18825 2350 2896 25 
58784 
13319 120 51 64 
002 BELG.-LUXBG. 167017 
1582 
13482 
1 
203 
121 
5355 21910 36 67247 
003 NE~~ERLANDS 12098 2787 5395 599 4354 22496 19595 26 645 004 FR ERMANY 59463 6539 
19295 
403 4117 201 2706 
011 SPAN 107885 69 
29479 
13111 20 16019 19505 15951 21915 
030 SWEDEN 74078 6403 46 103 518 35529 
032 FINLAND 4959 
4059 m6 22672 2511 24494 3048 4959 036 AUSTRIA 58560 
2891 056 SOVIET UNION 11329 2050 6388 
10766 058 GERMAN DEM.R 10882 96 
412 ME~CO 20225 15132 5093 
1000 W 0 R L D 551817 14668 38381 73694 3978 1178 83171 853 107051 65410 18365 149072 
1010 INTRA-EC 369144 10560 3052 42066 587 1178 80660 607 59357 81833 18365 82681 
1011 EXT~A-EC 182674 4107 33329 31628 3391 2511 46 47694 3577 56391 
1020 CLA S 1 139492 4107 31279 31140 500 2511 46 25829 3567 40513 
1021 EFT~ COUNTR. 137848 4103 31279 31139 2511 46 24697 3566 40507 
1030 CLA S 2 20250 2050 466 2891 15157 10 5093 1040 CLA S 3 22933 6708 10786 
2838.25 POTASSIUM SULPHATE 
SULFATES DE POTASSIUM 
004 FR GERMANY 5656 6 58 9 13 435 1 5058 32 1 43 
1000 W 0 R L D 8440 6 105 14 14 15 766 4 5175 187 4 140 
1010 INTRA·EC 6046 6 58 14 8 15 666 4 5096 35 4 139 
1011 EXTRA·EC 395 48 5 100 79 182 1 
2838.27 COPPER SULPHATE 
SULFATES DE CUIVRE 
001 FRANCE 6071 150 156 1672 777 
626 195 
298 250 92 4676 
002 BELG.-LUXBG. 5578 
953 
639 1887 
5 i 2133 :i 104 003 NETHERLANDS 2478 10 960 
16 
170 18 
1266 
338 
004 FR G"RMANY 1626 84 44 
1528 
3 130 3 1 
100 
59 
005 ITAL 6629 222 1088 1918 42 772 953 
011 SPAIN 1564 514 
1i 
933 66 
1486 
10 41 
056 SOVIET UNION 2592 265 24 734 3 75 
050 POLAND 2478 36 22 1605 408 10 s6 873 062 CZECHOSLOVAK 2113 1557 
24 128 254 064 HUNGARY 1313 
s6 312 595 624 ISRAEL 1217 65 151 921 
1000 W 0 R L D 37742 1486 2050 10474 872 1081 4848 1130 380 7098 214 8111 
1010 INTRA·EC 26576 1444 1937 6603 8 1046 3819 365 300 4449 211 8374 
1011 EXTRA-EC 11167 42 113 3871 864 35 1027 745 80 2650 3 1737 
1020 CLAS~ 1 1446 6 11 67 854 1 20 487 
1030 CLAS 2 1217 36 80 65 10 35 1027 744 s6 151 :i 921 1040 CLASS 3 8505 22 3739 2460 329 
2638.41 BARIUM SULPHATE 
SULFATE DE BARYUM 
001 FRANCE 1658 922 306 418 268 8 3016 92 29 21 32 228 004 FR GERMANY 16599 1527 1943 2694 1401 160 5178 
1000 W 0 ~ L D 20113 2499 302 545 273 2138 3059 184 3806 1438 238 5833 
1010 INTRA-EC 18697 2451 300 532 273 2118 3049 157 2733 1422 238 5428 
1011 EXTRA·EC 1417 48 2 13 20 10 27 1073 18 208 
I 
2638.43 ZINC SULPHATE 
UK: P~DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/86 JUSQU'AU 01/08/86 
UK: NO REAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102186 UNTIL 01/08/86 
SULfATE DE ZINC 
I 
002 BELG.~LUXBG. 45065 
82 
7 44344 39 11 492 6 52 20 10 84 003 NETHERLANDS 8440 3 8137 38 24 3782 20 29 22sS 198 61:i ~ ~'l_t'f~MANY 10112 3169 94 s66 95 3 4665 146 25 141 2942 60 867 78 
038 AUST~IA 2442 1158 1263 21 
1000 W 0 R L D 72863 3408 160 54619 215 178 9293 207 301 3284 211 989 
1010 INTRA·EC 69327 3408 130 53068 77 178 7864 207 101 3167 211 918 
1011 EXTRA-EC 3534 30 1551 138 1429 200 118 70 
1020 CLASS 1 2903 1159 108 1381 200 21 34 
1021 EFTA <fOUNTR. 2442 1158 1263 21 
2838.45 MAjNESIUM SULPHATE 
.. f""'"""' 004 FR GE MANY 64786 24858 819 674 3530 10460 289 11070 11263 354 1469 1000 W 0 R D 75588 25022 1088 1169 694 4298 13848 448 11528 12138 848 4711 
1010 INTRA· C 69048 25009 897 63 694 4158 10557 448 11335 12114 624 3149 
1011 EXTRA·EC 6540 13 189 1106 140 3291 184 22 22 1563 
1040 CLASSj3 5288 13 186 25 140 3291 50 20 1563 
2838.47 AL~INIUM SULPHATE 
SU TE D'ALUMINIUM 
002 BEL UXBG. 4815 
18707 
17 53 73 4669 3 003 NET LANDS 21692 
21a:i 
240 i 2712 18 7 5365 i 33 004 F MANY 8267 651 41 
210 030 s 7330 949 6112 3074 12:i 
9 50 046 y s A VIA 9052 
100 37 
5855 
73:i 38 064 HUNGA ~y 15913 14997 
1000 W 0 R D 76402 21093 8394 20297 125 55 8193 1351 5871 10868 593 1582 1010 INTRA· C 43735 20144 2255 258 2 55 7707 1313 8 10086 593 1314 1011 EXTRA· C 34669 849 6140 20038 123 487 37 5864 783 248 1020 CLASS ~UNTR. 17171 949 6140 3691 123 144 5864 50 210 1021 EFTA C 8105 949 6140 617 130 
37 
9 50 210 1040 CLASS 17498 16347 343 733 38 
2838.49 CHRC MIUM SULPHATE 
SULF TES DE CHROME 
004 FR GERMANY 2269 4D5 
25 
484 427 953 ODS ITALY 2188 1156 46 475 s5 1007 006 UTO. KINGDOM 1761 555 636 
38 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe l EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2837.30 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
6688 
1783 
1713 
2384 
706 
706 
2838 SULPHA TES (INCLUDING ALUMS) AND PERSULPHA TES 
SULFATE UNO ALAUNE; PERSULFATE 
2838.10 SODIUM AND CADMIUM SULPHATES 
NATRIUM· UND CADMIUMSULFATE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
412 MEXIQUE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2838.25 POTASSIUM SULPHATE 
KALIUMSULFAT 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
2838.27 COPPER SULPHATE 
KUPFERSULFAT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2838.41 BARIUM SULPHATE 
BARIUMSULFAT 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
2884 
21243 
2021 
8754 
14983 
11268 
690 
8204 
1229 
1209 
2826 
76811 
50734 
2s8n 
20531 
20250 
2829 
2515 
1407 
1850 
1569 
281 
5011 
3226 
1505 
1073 
3832 
874 
1120 
1155 
1132 
740 
690 
21833 
15897 
5735 
894 
690 
4152 
607 
7864 
344 
295 
1004 
12 
614 
2353 
1688 
665 
665 
646 
6 
9 
8 
4 
106 
656 
74 
125 
994 
969 
25 
5 
26 
290 
686 
35 
87 
67 
1 
500 
4381 
274 
258 
5574 
657 
4917 
4659 
4659 
258 
43 
82 
43 
19 
97 
390 
6 
48 
652 
13 
46 
1260 
1192 
68 
9 
46 
13 
305 
241 
228 
379 
1742 
810 
27s0 
1047 
2817 
9818 
5879 
3939 
3894 
3890 
46 
3 
3 
939 
1062 
539 
860 
287 
133 
747 
787 
225 
41 
5688 
3703 
1982 
49 
41 
1893 
142 
1000 M 0 N D E 9369 988 142 229 
1010 INTRA.CE 8729 979 140 203 
1011 EXTRA.CE 640 9 2 26 
2838.43 ZINC SULPHATE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/66 JUSQU'AU 01108/66 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102166 UNTIL 01108/66 
ZINKSULFAT 
UK: OHNE AUFTEILUNQ NACH LAENDERN SEIT OEM 01102/66 BIS 01108/66 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2838.45 MAGNESIUM SULPHATE 
MAGNESIUMSULFAT 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
2838.47 ALUMINIUM SULPHATE 
ALUMINIUMSULF AT 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2838.49 CHROMIUM SULPHATE 
CHROMSULFAT 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2945 
694 
3447 
2348 
883 
10987 
9736 
1252 
1083 
884 
6841 
8499 
7918 
580 
508 
792 
2483 
1230 
1192 
994 
2333 
10414 
5538 
48n 
2358 
1337 
2518 
1751 
1695 
1310 
137 
536 
74 
754 
754 
1693 
1765 
1760 
4 
4 
2069 
53 
115 
2317 
2201 
118 
116 
116 
268 
4 
4 
68 
44 
127 
118 
9 
143 
194 
174 
20 
19 
405 
1023 
1455 
427 
1028 
1028 
1028 
2619 
397 
281 
393 
3800 
3297 
503 
394 
393 
55 
22 
33 
9 
9 
42 
447 
2223 
2994 
55 
2939 
583 
117 
2376 
89 
33 
33 
572 
164 
408 
83 
344 
15 
27 
15 
11 
4 
3 
414 
7 
407 
403 
4 
140 
143 
142 
1 
25 
31 
108 
57 
49 
38 
164 
171 
171 
15 
1s 
15 
385 
34 
34 
7 
39 
113 
215 
214 
1 
1 
9 
11 
11 
471 
j 
847 
828 
21 
21 
4 
992 
1120 
1113 
7 
6 
14 
74 
94 
94 
631 
n3 
749 
24 
24 
3 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
2621 
175 
168 
7881 
766 
616 
1799 
401 
11533 
11131 
402 
402 
401 
196 
279 
239 
40 
348 
103 
158 
1093 
524 
14 
219 
294 
2794 
2268 
528 
528 
1735 
1755 
1750 
5 
185 
12sS 
1340 
478 
3528 
2988 
543 
526 
479 
1419 
1781 
1467 
294 
294 
10 
344 
89 
18 
847 
752 
98 
45 
22 
50 
351 
822 
405 
31 
23 
49 
8 
10 
203 
192 
11 
11 
10 
5 
5 
119 
12 
4 
27 
35 
303 
49 
598 
232 
384 
12 
352 
35 
165 
53 
112 
10 
18 
120 
56 
213 
213 
57 
89 
89 
4 
4 
281 
274 
7 
3 
4 
11 
347 
385 
383 
2103 
757 
3536 
2479 
12 
3718 
627 
22 
2223 
15714 
8897 
6817 
3912 
3744 
2226 
678 
1083 
1283 
1111 
152 
208 
1 
4 
257 
213 
44 
3 
1131 
1448 
1143 
303 
46 
72 
208 
128 
80 
80 
1269 
1325 
1304 
21 
4 
19 
2 
532 
558 
21 
535 
535 
2 
397 
427 
333 
91 
89 
19 
2843 
2158 
2743 
67 
386 
8283 
7811 
452 
450 
448 
2 
35 
95 
41 
54 
190 
1249 
726 
444 
836 
408 
62 
90 
3812 
2610 
1202 
13 
90 
1099 
36 
622 
692 
660 
32 
12 
100 
434 
12 
1538 
1495 
41 
12 
12 
1175 
1482 
14n 
5 
769 
656 
6 
82 
1523 
1435 
88 
6 
6 
82 
23 
25 
25 
8 
10 
7 
2335 
2570 
2570 
2 
4 
4 
66 
2 
3 
68 
7 
2 
148 
148 
2 
75 
87 
175 
175 
4 
138 
3 
146 
146 
67 
166 
137 
29 
4 
113 
113 
735 
~ 
133 
8 
24 
7970 
127 
559 
2837 
5751 
690 
1187 
603 
19798 
11531 
8265 
6474 
6452 
603 
1187 
37 
92 
91 
1 
2934 
58 
188 
55 
583 
21 
31 
145 
513 
5025 
3933 
1092 
403 
513 
176 
57 
2296 
2514 
2371 
143 
34 
307 
45 
4n 
450 
27 
13 
223 
718 
568 
150 
150 
1 
7 
46 
6 
305 
253 
52 
46 
46 
6 
39 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprun I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I onslgnment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc1&Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2838.49 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
2011 
863 
1000 W 0 R L D 12648 
1010 INTRA·EC 7222 
1011 EXTRA·EC 5425 
1020 CLASS 1 2837 
1040 CLASS 3 2412 
2838.50 COBALT AND m ANIUM SULPHA TES 
SULFATES DE COBALT, DE MANE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
390 SOUTH AFRICA 
I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2838.61 IRON SULPHATE 
SULFATES DE FER 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2838.65 NICKEL SULPHATE 
SULFATE DE NICKEL 
002 BElfl.·LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
716 
213 
104 
1883 
1559 
322 
270 
7506 
55008 
5112 
85893 
74697 
11197 
10216 
5778 
4499 
730 
723 
7427 
5718 
1710 
1337 
1296 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHATE$ 
SULFATES DE MERCURE, DE PLOMB 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1620 
1074 
1000 W 0 R L D 3724 
1010 INTRA·EC 3689 
1011 EXTRA·EC 37 
408 
408 
2s 
3 
47 
39 
8 
3 
5342 
5969 
12238 
12212 
24 
23 
23 
76 
76 
j 
25 
25 
2838.75 SU~PHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2838.10.71 
UK: CO FIDENTIEL 
UK: CO FIDENTIAL 
10 
13 
12 
1 
1 
664 
12635 
904 
14945 
14248 
698 
698 
698 
47 
1 
22 
117 
90 
27 
27 
27 
25 
25 
132 
218 
172 
46 
32 
54 
5699 
1839 
4060 
3080 
3079 
1364 
102 
241 
2195 
1574 
621 
508 
468 
243 
539 
532 
8 
37 
37 
37 
2 
26 
1 
30 
29 
1 
1 
90 
82 
15 
299 
299 
1 
1 
20 
5 
15 
74 
65 
177 
177 
432 
688 
688 
24 
632 
13 
3 ,, 
168 
114 
53 
48 
112 
1080 
1292 
1288 
4 
4 
4 
319 
95 
20 
608 
439 
169 
79 
79 
119 
148 
321 
321 
142 
2826 
2198 
631 
106 
525 
317 
36 
364 
359 
4 
3 
624 
750 
3 
1705 
1705 
598 
59 
43 
854 
659 
195 
55 
55 
387 
51 
986 
964 
23 
40 
40 
9 
37 
52 
52 
22 
43 
4123 
4212 
4211 
1 
1 
24 
24 
39 
45 
45 
1747 
4251 
1272 
2979 
2263 
699 
74 
76 
565 
565 
118 
9182 
45 
16100 
10789 
5312 
5312 
989 
no 
417 
193 
1485 
1267 
218 
218 
203 
70 
66 
176 
176 
~plFt~~~ru~~S~U~L8ilODIUM, CADMIUM, POTASSIUM, CUIYRE, BARYUM, ZJNC, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CHROME, COBALT, MANE, FER, 
001 FRAiE 151 37 24 4 17 34 28 002 BELG LUXBG. 52081 40 449 6 33 9166 8l 24 
003 NETH RLANDS 966 174 4 289 
38
. 
63
. 250 100 138 
004 FA G RMANY 2361 414 47 617 135 716 ~ ITfJ-.Y INGDOM ,ggg 4 2 ~1~ ,~ ,~ ~ 19:i 1o2 
390 SOUTH AFRICA 573 263 32 124 72 
720 CHIN~ 3590 mi 513 232 331 . 585 
1000 W 0 R L D 83944 900 253 m5 76 441 11701 709 1920 
1010 INTRA·EC 59197 629 117 1970 75 150 11188 509 1245 
1011 EXTR~EC 4748 271 138 805 1 291 512 201 676 1020 CLAS 1 1064 101 82 292 1 39 181 201 91 
1040 CLA 3 3590 170 513 232 331 585 
2838.81 AL INIUM AMMONIUM BIS(SULPHATE) 
BIS ULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AMONIUM 
004 FA GE MANY 1308 40 6 1226 
1000 w o RLJl ms ~~ g rB 11 1238 
2838.82 ALU INIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
BIS( ULFATE) D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM 
118 
118 ~gw ~l,-'Jf~'EEc ~1 ~1 1~ 
1000 W 0 R L D 1899 94 30 176 41 60 40 14 
1010 INTRA~C 1642 94 30 174 41 60 40 14 
1011 EXTRA·EC 57 • • 2 • • • • 
2838.83 CHRtMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
BIS( ULFATE) DE CHROME ET DE POTASSIUM 
ggg~~~"JtNY ~ 11 1 . . . 8 . 
062 CZECH LOVAK 634 32 40 
1000 W 0 R D 2083 11 1 61 71 
1010 INTRA· C 1409 11 1 29 31 
1011 EXTRA·EC 670 1 32 40 
1040 CLASS! 658 . 32 . . 40 . 
2838.89 ALU S OTHER THAN THOSE OF 2838.81-83 
ALU S, AUTRES OUE BIS(SULFATE) D'ALUMINIUM ET D'AMONIUM, D'ALUMINIUM ET DE POTASSIUM, ET DE CHROME ET DE POTASSIUM 
1000 W 0 R D 1267 70 68 215 52 41 26 251 
1010 INTRA· C 1090 70 45 145 52 41 26 251 
1011 EXTRA C 178 23 71 
2838.90 PER OSULPHA TES 
UK: CONFIOENTIEL 
UK: CON=~ENTIAL 
PER~OSULFATES 
001 FRANCE 
40 
496 76 89 • 12 4 
99 
1201 
1181 
20 
712 
506 
562 
1845 
1243 
597 
586 
125 
125 
244 
264 
435 
112 
323 
264 
4 
89 
20 
193 
121 
72 
47 
24851 
10 
26119 
25355 
765 
765 
708 
336 
9 
5 
414 
378 
36 
26 
25 
28l 
286 
286 
2 
42280 
257 
3 
96 
82 
1759 
44515 
42661 
1854 
95 
1759 
36 
36 
36 
162 
159 
3 
28 
28 
3 
3 
71 
289 
3831 
3171 
660 
180 
480 
15 
1 
11 
67 
21 
48 
46 
450 
65 
12 
817 
817 
32 
22 
19 
93 
68 
26 
24 
24 
63 
54 
141 
136 
5 
5 
2 
11 
74 
4 
654 
853 
1 
1 
69 
49 
20 
45 
45 
312 
312 
107 
107 
35 
55 
9 
50 
166 
75 
91 
89 
10 
351 
2469 
2136 
332 
332 
277 
1033 
1e0 
1541 
1138 
403 
400 
395 
625 
401 
1027 
1026 
1 
42 
42 
12 
12 
21 
21 
104 
20 
64 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA464 I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2838.49 
048 YOUGOSLAVIE 1211 
270 s3 1083 128 222 058 RD.ALLEMANDE 575 
1000 M 0 N DE 8650 268 18 22 393 1952 11 2876 224 2823 63 
1010 INTRA.CE 5407 268 18 
22 393 
1584 11 1121 61 2344 
s3 1011 EXTRA.CE 3243 368 1755 163 479 
1020 CLASSE 1 1765 
2:i 
15 69 1438 128 134 1 
1040 CLASSE 3 1352 359 300 306 2 345 18 
2838.50 COBALT AND TITANIUM SULPHA TES 
KOBALTSULFAT, TITANSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 3725 45 54 655 12 76 1572 33 393 553 60 317 004 RF ALLEMAGNE 708 7 17 9 219 15 345 2 7 42 
390 AFR. DU SUD 521 20 7 64 158 47 225 
1000 M 0 N DE 6827 178 76 1048 41 482 1643 76 824 1110 312 837 
1010 INTRA.CE 5225 119 74 651 35 223 1619 76 824 710 87 407 
1011 EXTRA.CE 1600 59 3 194 7 259 23 399 225 431 
1020 CLASSE 1 1268 20 3 129 7 235 15 232 225 422 
2838.61 IRON SULPHATE 
EISENSULFAT 
003 PAYS.BAS 533 326 22 5 13 14 45 3 27 
81:i 
71 7 
004 RF ALLEMAGNE 3088 140 1029 17 165 163 14 411 21 313 
006 ROYAUME-UNI 597 17 3 1 565 5 4 2 
1000 M 0 N DE 5231 529 1179 260 53 198 256 594 879 963 123 407 
1010 INTRA.CE 4552 523 1084 26 51 189 255 584 508 853 123 358 
1011 EXTRA.CE 679 6 95 234 2 9 1 173 110 49 
1020 CLASSE 1 652 3 95 210 2 9 1 173 110 49 
1021 A E L E 528 3 95 207 9 104 83 27 
2838.65 NICKEL SULPHATE 
NICKELSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 5699 69 1292 
:i 
437 870 40 1117 458 45 1411 006 ROYAUME..UNI 1124 2 147 151 81 653 15 33 
252 032 FINLANDE 987 31 326 24 51 266 6 31 
1000 M 0 N DE 9749 48 172 2405 24 648 1202 41 2191 570 138 2114 
1010 INTRA.CE 7418 48 121 1533 7 631 984 41 1894 523 97 1561 
1011 EXTRA.CE 2330 51 872 17 214 238 297 47 41 553 
1020 CLASSE 1 1643 51 699 104 69 297 35 38 550 
1021 A E L E 1802 51 681 104 69 283 34 38 542 
2838.71 MERCURY AND LEAD SULPHA TES 
QUECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
003 PAYS.BAS 1382 
1i 8 218 77 89 282 41 69 22i 64 542 004 RF ALLEMAGNE 1116 75 179 68 81 43 404 
1000 M 0 N DE 3447 37 8 503 208 310 825 50 197 229 128 952 
1010 INTRA.CE 3402 37 8 488 208 310 808 50 195 229 123 948 
1011 EXTRA.CE 44 15 17 2 4 6 
2838.75 SULPHATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2838.10.71 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
SULFATE, AUSGEN.NATRIUM·, CADMIUM·TKALIUM·, KUPFER·, BARIUM·, ZINK·, MAGNESIUM·, ALUMINIUM·, CHROM·, KOBALT·, TITAN-, EISEN·, 
UK: ~~~~~ua~~CKSILBER· UND BLEISULFA 
001 FRANCE 733 56 67 32 196 148 
151i t:i 
163 20 51 
002 BELG.-LUXBG. 6863 
125 
19 210 7 15 10 5078 1 
003 PAYS.BAS 637 9 119 
2s0 274 
118 140 122 
239 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2348 161 28 
5ti 
472 87 626 211 
005 ITALIE 896 
24 
2 121 42 163 
135 79 
6 45 
006 ROYAUME-UNI 951 13 560 2 6 71 61 
390 AFR. DU SUD 581 
s:i 398 49 47 i 30 57 720 CHINE 1263 196 94 163 170 580 
1000 M 0 N DE 15471 443 192 2262 578 640 2608 514 1360 6093 781 
1010 INTRA.CE 13037 365 137 1439 575 486 2373 375 1094 5414 779 
1011 EXTRA.CE 2432 78 54 823 2 154 235 139 266 679 2 
1020 CLASSE 1 1137 25 35 626 2 52 68 132 96 99 2 
1040 CLASSE 3 1263 53 196 94 163 7 170 580 
2838.81 ALUMINIUM AMMONIUM BIS(SULPHATE) 
ALUMINIUMAMMONIUMBIS(SULFAT) 
004 RF ALLEMAGNE 522 18 21 466 17 
1000 M 0 N DE 852 44 19 200 21 479 19 16 17 37 
1010 INTRA.CE 790 44 19 191 21 477 19 2 17 
37 1011 EXTRA.CE 62 9 2 14 
2838.82 ALUMINIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
ALUMINIUMKALIUMBIS(SULFAT) 
1000 M 0 N DE 522 28 13 63 14 27 18 244 71 32 12 
1010 INTRA.CE 489 28 13 56 14 27 18 240 70 23 
12 1011 EXTRA.CE 33 7 4 1 9 
2838.13 CHROMIUM POTASSIUM BIS(SULPHATE) 
CHROMKALIUMBIS(SULFAT) 
004 RF ALLEMAGNE 581 7 8 565 
OOB DANEMARK 570 
19 30 570 062 TCHECOSLOVAQ 553 504 
1000 M 0 N DE 1901 7 3 33 72 1696 25 14 51 
1010 INTRA.CE 1311 7 1 14 42 1157 25 14 51 
1011 EXTRA.CE 585 2 19 30 534 
1040 CLASSE 3 574 19 30 525 
2838.19 ALUMS OTHER THAN THOSE OF 2838.11-83 
ALAUNE, AUSG. ALUMINIUMAMMONIUM·, ALUMINIUMKALIUM· UND CHROMKALIUMBIS(SULFAT) 
; 1000 M 0 N DE 832 34 54 145 24 65 13 116 118 202 60 
1010 INTRA.CE 714 34 49 59 24 65 13 118 118 202 33 
1011 EXTRA.CE 118 8 85 27 
2838.90 PEROXOSULPHA TES 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
PEROXOSULFATE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 673 98 102 69 5 310 89 
41 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ella6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2838.90 
004 FR GERMANY 5460 507 176 
467 
28 894 928 64 2052 590 221 
400 USA 1341 467 317 89 1 
1000 W 0 R L D 8450 878 177 1070 41 1361 1474 223 2512 685 231 
1010 INTRA·EC ' 6229 585 177 107 41 894 841 223 2360 677 224 1011 EXTRA·EC : 2222 92 963 467 533 152 8 7 
1020 CLASS 1 1921 20 963 467 318 152 1 
I 
2839 NITRITES AND NITRA TI;S 
I 
NITRITES ET NITRATES 
2839.10 NITRITES J 
UK: PAS DE VENTILATION AR PAYS A PARTIR DU 01105/86 
UK: NO BREAKDOWN BY CrNTRIES FROM 01/05/86 
NITRITES . 
I 
001 FRANCE ' 4718 515 1038 1 614 1703 847 
' 1208 1145 40 s8 004 FR GERMANY 8698 797 88 3072 1603 687 
006 UTD. KINGDOM 1095 28 120 20 744 114 7 62 
1000 W 0 R L D 17070 1443 1479 1375 133 4109 1847 187 3460 1788 125 1044 
1010 INTRA·EC 15107 1443 1349 1373 115 3709 1847 187 3306 1578 120 
1011 EXTRA·EC 920 131 2 18 400 154 210 5 
2839.2t SODIUM NITRATE 
NITRATES DE SODIUM ' 
002 BELG.-LUXBG. 3442 
1843 2aS 
301 
16 BOO 5140 18 3118 76:! 137 23 004 FR GERMANY 11475 984 1399 
058 GERMAN DEM.R 2462 488 35 490 519 560 81 289 
1000 W 0 R L D 20670 2840 321 1044 286 1380 5695 21 5967 982 450 1684 
1010 INTRA·EC 18511 2352 288 822 18 890 5175 21 4781 783 158 1469 
1011 EXTRA-EC I 4158 488 35 422 270 490 519 1206 218 284 215 1040 CLASS 3 3884 488 35 362 270 490 519 1002 219 289 210 
2839.30 POTASSIUM NITRATE 
NITRATE DE POTASSIUM 
I 
001 FRANCE I 1394 159 23 1 18 207 
43 
523 347 104 12 
002 BELG.-LUXBG. i 2211 128 195 62 1 20 33 2067 358 5 004 FR GERMANY 6482 47 466 183 3413 1072 
058 GERMAN DEM.R 2353 306 560 
1911 4378 
200 120 
159 
780 334 51 
5820 624 ISRAEL 75369 1795 901 14781 19525 8466 16993 640 
1000 W 0 R L D ' 89345 3087 1818 2302 4428 15238 20297 301 10048 23384 1183 7184 
' 1010 INTRA·EC 
I 
10501 882 218 90 47 255 832 142 739 5827 472 1097 
1011 EXTRA·EC 78843 2104 1701 2212 4378 14981 19665 159 8307 17557 691 8087 
1030 CLASS 2 75370 1796 901 1911 4378 14781 19525 159 8466 16993 640 5820 
1040 CLASS 3 3418 308 800 300 200 120 840 533 51 266 
2839.50 BARIUM, BERYLLIUM, CADMIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 
' NITRATES DE BARYUM, DE BERYLLIUM, DE CADMIUM, DE COBALT, DE NICKEL 
001 FRANCE : 1474 6 581 14 91 
45 581 247 
002 BELG.·LUXBG. 2497 
237 539 
1835 
1 
12 24 532 
5 
3 
004 FR GERMANY 1297 53 291 52 74 45 
1000 W 0 R L D 8446 248 541 2587 2 101 798 149 1406 15 599 
1010 INTRA·EC 5521 243 539 2422 1 88 550 122 1181 5 350 
1011 EXTRA-EC 828 5 3 188 1 2 248 27 215 10 249 
2839.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE 
1000 W 0 R L D 14 2 5 4 3 
1010 INTRA·EC 14 2 5 4 3 
1011 EXTRA-EC 
2839.70 LEAD NITRATE 
NITRATE DE PLOMB 
002 BELG.-LUXBG. 16773 1680 9701 10 5364 18 
1000 W 0 R L D 18371 2 1683 8705 31 6927 2 21 
1010 INTRA·EC 18371 2 1683 8705 31 6927 2 21 
2839.90 NITRATES OTHER,.,~~. THOSE WITHIN 2839.2&-70 
UK: PAS DE VENTILATIONFAR PAYS A PARTIR DU 01105/86 
UK: NO BREAKDOWN BY OUNTRIES FROM 01105/86 
NITRATES, AUTRES ( UE DE SODIUM, POTASSIUM, BARYUM, BERYLLIUM, CADMIUM, COBALT, NICKEL, CUIVRE, MERCURE ET PLOMB 
001 FRANCE 401 46 5 188 2 
2s0 
36 24 100 3 004 FR GERMANY 1442 123 97 4 68 897 
743 977 SECRET CTRS. 743 
1000 W 0 R L D 8457 382 220 415 2 2186 1153 132 103 1103 8 743 
1010 INTRA·EC 5103 381 188 390 2 2099 741 132 88 1088 8 
1011 EXTRA·EC 810 1 54 24 87 412 5 17 
2840 PHOSPHITES,HYPOP OSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITE$, HYPOP OSPHITES ET PHOSPHATES 
2840.10 PHOSPHONATES AN PHOSPHINA TES 
PHOSPHONA TES ET HOSPHINA TES 
001 FRANCE 830 23 4 60 21 
561 
21 335 65 1 300 
002 BELG.-LUXBG. 648 94 23 28 4 44 6 36 3 10 003 NETHERLANDS 940 317 59 236 57 
115 
54 56 
004 FR GERMANY 337 65 10 666 24 22 30 6 33 32 036 SWITZERLAND 689 
101 
1 
28 
4 
1oB 3 18 400 USA 1180 96 844 
1000 WORLD 5223 313 34 1307 151 135 970 47 586 239 101 1340 
1010 INTRA·EC 2918 182 34 429 148 105 831 47 404 236 84 408 
1011 EXTRA-EC 2306 131 878 3 30 139 182 3 8 832 
1020 CLASS 1 2021 108 873 3 30 8 126 3 8 862 
1021 EFTA COUNTR. 757 
5 
724 3 4 
s8 1 8 18 1040 CLASS 3 269 6 131 70 
2840.21 AMMONIUM POL YPH SPHATE 
POLYPHOSPHATES t(MMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 4328 3 11 38 2 36 31 2 4221 004 FR GERMANY 310 8 172 22 92 
1000 W 0 R L D 5018 13 11 125 30 59 102 246 83 1 4348 
1010 INTRA-EC 4843 13 11 79 30 59 102 225 83 1 4340 
42 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2838.90 
004 RF ALLEMAGNE 8009 915 299 
612 
60 1058 1466 140 2719 959 393 
400 ETAT5-UNIS 1482 436 317 113 4 
1000 M 0 N DE 11668 1118 300 1203 130 1495 1997 417 3509 1084 417 
1010 INTRA-CE 9151 1019 300 127 130 1058 1490 417 3129 1073 408 
1011 EXTRA-CE 2515 97 1075 438 507 380 11 9 
1020 CLASSE 1 2240 25 1075 436 320 380 4 
2839 NITRITES AND NITRATES 
NITRITE UND NITRATE 
2939.10 NITRITES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01105/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01105/86 
NITRITE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01105/86 
001 FRANCE 1828 200 
so3 435 1 216 374 15 849 327 22 004 RF ALLEMAGNE 3239 299 44 1070 613 299 
006 ROYAUME-UNI 570 30 52 9 263 176 12 28 
1000 M 0 N DE 6655 691 607 583 84 1438 661 198 1311 719 53 332 
1010 INTRA-CE 6005 691 584 575 58 1295 660 198 1263 653 50 
1011 EXTRA-CE 314 42 8 8 143 47 66 2 
2839.29 SODIUM NITRATE 
NATRIUMNITRAT 
002 BELG.-LUXBG. 822 544 71 76 10 129 1266 5 737 221 45 
9 
004 RF ALLEMAGNE 3036 302 443 
058 RD.ALLEMANDE 565 99 7 116 106 128 18 91 
1000 M 0 N DE 5301 790 78 278 57 245 1393 11 1509 270 143 529 
1010 INTRA-CE 4351 691 71 178 11 129 1281 11 1234 222 51 472 
1011 EXTRA-CE 951 99 7 98 47 118 112 275 48 92 57 
1040 CLASSE 3 872 99 7 84 47 116 106 228 48 91 46 
2939.30 POT AS SlUM NITRATE 
KALIUI\INITRA T 
001 FRANCE 627 69 12 1 9 99 20 246 133 52 6 002 BELG.-LUXBG. 929 
381 to8 
25 7 
10 
59 815 200 3 004 RF ALLEMAGNE 3263 25 230 100 1689 520 
058 RD.ALLEMANDE 960 112 247 
763 145i 
98 42 
s:i 305 129 27 2038 624 ISRAEL 23761 498 369 3880 5832 2745 5925 209 
1000 M 0 N DE 30249 1098 814 920 1511 4108 6193 135 3488 8807 497 2680 
1010 INTRA-CE 5085 490 120 38 59 130 311 82 405 2638 260 538 
1011 EXTRA-Cf 25187 609 695 885 1453 3978 5882 53 3081 6171 236 2144 
1030 CLASSE 23761 496 369 763 1451 3880 5832 53 2745 5925 209 2038 
1040 CLASSE 3 1350 112 326 118 98 42 330 194 27 103 
2839.50 BARIUl\1, BERYLLIUM, CADMIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 
BARIUl\1·, BERYLLIUM-, CADMIUM·, KOBALT· UND NICKELNITRATE 
001 FRANCE 2454 9 604 20 
271 
61 1401 359 
002 BELG.-LUXBG. 3698 
235 815 
1858 
2 
25 132 1402 8 10 004 RF ALLEMAGNE 2252 82 850 79 107 74 
1000 M 0 N DE 9281 247 818 2542 5 150 1366 319 3157 15 663 
1010 INTRA-CE 8618 245 815 2467 2 143 1257 i 272 2914 8 495 1011 EXTRA-CE 663 2 1 75 4 7 109 47 242 7 168 
2939.60 COPPER AND MERCURY NITRATES 
KUPFERNITRAT, OUECKSILBERNITRA T 
1000 M 0 N DE 47 5 2 10 3 3 7 2 15 
1010 INTRA-CE 43 4 2 9 3 3 7 2 13 
1011 EXTRA-CE 3 1 1 1 
2838.70 LEAD NITRATE 
BLEINITRAT 
002 BELG.·LUXBG. 2091 171 1173 16 718 13 
1000 M 0 N DE 2386 4 178 1178 25 982 3 18 
1010 INTRA-CE 2388 4 178 1178 25 982 3 16 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIN 2839.2t-70 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01105/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/86 
NITRA~ AUSG. NATRIUM·, KALIUM~ BARIUMM BERYLLIUM·, CADMIUM·, KOBALT·, NICKEL·, KUPFER·, QUECKSILBER UND BLEINITRATE 
UK: OHNE A FTEILUNG NACH LAENDER SEIT DE 01/05/86 
001 FRANCE 1020 70 9 230 1 4 
2s0 
15 14 675 2 
004 RF ALLEMAGNE 1304 159 195 14 122 543 11 863 977 SECRET 863 
1000 M 0 N DE 4817 324 337 515 7 371 848 79 172 1288 15 883 
1010 INTRA-CE 3414 319 298 474 7 304 507 79 147 1284 15 
1011 EXTRA-CE 541 5 38 41 68 340 25 24 
2840 PHOSPHITE$, HYPOPHOSPHITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHITE, HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
2640.10 PHOSPHONATES AND PHOSPHINATES 
PHOSPHONA TE UND PHOSPHINA TE 
001 FRANCE 2221 68 30 40 83 592 
45 996 228 2 729 
002 BELG.-LUXBG. 794 346 34 41 5 45 12 
120 3 21 
003 PAY5-BAS 1299 329 76 262 49 27i 
73 S5 
004 RF ALLEMAGNE 802 90 16 
2t95 
36 32 110 13 46 188 
036 SUISSE 2345 4o8 1 3 66 30 285 s2 
116 
400 ETAT5-UNIS 2898 269 1798 
' 1000 M 0 N DE 11835 985 55 3205 184 328 1334 95 1544 685 137 3105 
1010 INTRA-CE 5385 505 54 518 158 220 971 95 1070 632 129 1033 
1011 EXTRA-CE 6251 480 1 2687 8 108 363 474 53 9 2072 
1020 CLASSE 1 5590 452 1 2675 6 106 52 323 52 9 1914 
1021 A E L E 2427 
11 
1 2265 6 30 
151 
9 116 
1040 CLASSE 3 643 11 311 158 
2940.21 AMMONIUM POLYPHOSPHATE 
AMMONIUMPOLYPHOSPHATE 
002 BELG.·LUXBG. 1455 6 39 84 2 156 33 
12 1220 
004 RF ALLEMAGNE 900 13 560 21 259 
1000 M 0 N DE 3182 48 39 378 19 209 221 884 70 1538 
1010 INTRA-CE 2959 48 39 175 19 209 221 847 70 1533 
43 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I ~erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I cor slgnment 
Orlglne I p pvenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2840.21 
1011 EXTR~EC 75 • 48 21 8 
2840.29 AM ONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POL YPHOSPHA TE 
PH'fPHA TES D' AMMONIUM, EXCL. POL YPHOSPHA TES 
43 12 148 485 377 3096 1 5 30 ~ ~~~~e~~~~gs mb 22 1984 35 58 122 35 
3 
20 
115 
44 
004 FA G~MANY 1260 63 273 882 88 468 131 139 006 UTD. INGDOM 2626 9 28 813 134 148 182 430 
8 624 ISRAE 1292 886 180 158 40 20 
1000 W 0 RL 0 12283 117 2328 1900 254 1688 1253 191 3859 585 5 323 
1010 INTRA·EC 10595 117 2328 929 254 1488 1015 151 3540 545 5 223 
1011 EXT~·EC 1888 970 180 238 40 120 20 100 1030 CLAS 2 1292 886 180 158 40 20 8 
2840.30 0 ER POL YPHOSPHA TES EXCEPT AMMONIUM 
DE: BR AKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
PO,YPHOSPHATES, EXCL. D'AMMONIUM 
001 FRANCE 12835 8856 79 2384 194 48 
29215 
42 815 212 203 2 
002 BELG.-LUXBG. 44405 
4339 
77 1527 106 110 393 12624 67 286 
003 NETHERLANDS 17902 1319 1240 
336 
4046 6 3189 
7415 
442 3321 
004 FA GERMANY 43351 3613 5462 
436 
86 11927 38 2142 605 11727 
005 ITALY 6068 8 
4698 
465 
168 
4067 1 
199 
7 1071 13 
006 UTD. KINGDOM 11035 1236 1613 129 216 658 1668 450 
011 SPAIN 12947 
68 224 67 42 
12947 2054 030 SWEDEN 2856 
1445 5426 122 
401 
048 YUGOSLAVIA 9325 1979 353 
1402 056 SOVIET UNION 1402 34 3 1 99 1892 22 233 422 400 USA 2750 44 
624 ISRAEL 13472 3552 220 
4867 
2032 2609 3014 228 1817 
958 NOT DETERMIN 4867 
16275 977 SECRET CTRS. 16275 
1000 W 0 R L 0 202219 21706 11879 24699 3888 5518 54018 912 14887 28311 18944 19899 
1010 INTRA·EC 148668 18052 11835 5960 2220 552 49472 855 8760 22008 15784 15370 
1011 EXTRA·EC 32410 3653 245 2464 1448 99 4545 57 8107 4303 3160 4329 
1020 CLASS 1 15092 102 224 2144 1448 99 2305 5478 354 462 2476 
1021 EFTA COUNTR. 2984 68 224 162 2 42 31 
3014 
401 2054 
1030 CLASS 2 13486 3552 
21 
220 2048 
57 
2609 228 1817 
1040 CLASS 3 3831 100 194 20 934 2469 36 
2840.62 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHA TE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
NL:PA NTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
UK: IEL 
UK:C IAL 
HYDROGENOORTHOPHOSPHA TE DE CALCIUM 
002 BELG.-LUXBG. 134757 444 21946 21530 63 14604 59631 4936 6622 5425 003 NETHERLANDS 38770 1549 10251 258 4337 9362 704 10485 1380 
004 FA GERMANY 15639 1632 96 
22 
20 669 9815 
469 
3386 
184 
21 
006 UTD. KINGDOM 2847 220 444 62 391 178 510 367 
212 TUNISIA 15460 627 9989 4844 
2242 390 SOUTH AFRICA 2242 46304 977 SECRET CTRS. 46304 
1000 W 0 R L 0 281074 2423 24127 32331 1089 30421 84988 8128 23287 48533 9769 
1010 INTRA·EC 195908 2327 24034 32325 422 20348 80013 8128 22887 214 7210 
1011 EXTRA·EC 18863 98 93 8 667 10073 4973 380 15 2580 
1020 CLASS 1 2559 96 93 6 
627 
84 20 15 2245 
1030 CLA~S 2 15790 9989 4859 315 
2840.65 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
PHOSPHATES DE CALCIUM, AUT RES QUE HYDROGENOORTHOPHOSPHA TE 
001 FRA~CE 4253 5 18 3937 19 
1344 4181 1599 
85 182 7 
002 BEL .-LUXBG. 36650 
2 
7635 19106 76 1907 747 55 
003 NETHERLANDS 13192 7810 3061 452 50 1378 7 401 686 496 31 004 FA GERMANY 13297 4043 1819 
692 
987 289 3884 8 1057 28 
006 UTD. KINGDOM 2604 88 81 512 233 507 78 148 265 
2267 ~ 5~'fpEN 33244 217 30977 1 360 111 15 218 1554 127 505 
1000 W 0 ~ L 0 108148 4395 48808 27668 1578 2608 9801 2122 3544 2008 798 3020 
1010 IN~·EC 70092 4137 17363 26798 1558 2219 9690 2122 3529 1765 781 152 1011 E A·EC 36058 258 31245 872 20 387 111 15 243 37 2868 
1020 CLA S 1 35504 217 31132 591 387 111 15 243 2808 
1021 EFTA COUNTR. 33308 31005 10 25 2268 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
001 FRANCE 6035 483 109 770 79 17 
981 
3935 594 22 26 
002 BEL&.-LUXBG. 1802 379 1915 
105 20 1 70 406 6 240 004 FA ERMANY 5681 
611 
146 2002 1122 90 
005 ITAL 2155 694 
146 
59 568 1 
2 
202 
324 006 UTDj KINGDOM 1289 216 251 24 76 250 
1000 W 0 R L 0 20132 1935 3044 2150 159 38 2487 78 8173 2650 453 987 
1010 INT~·EC 17491 193'1 2170 1828 159 17 1808 78 6007 2573 443 477 
1011 EXT A·EC 2633 4 874 322 20 859 166 77 511 
1020 CLA s 1 1331 4 637 85 331 105 169 
1021 EFT COUNTR. 873 3 637 85 148 
2840.79 0 rHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
P OSPHATES DE SODIUM, AUTRES QUE ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM 
001 FRA~pE 6773 2018 118 841 645 367 
252 95 
1591 457 180 556 
003 NET~.ERLANDS 6323 437 581 2171 459 98 1557 
3382 
39 634 
004 FA ERMANY 13907 2982 993 
172 
701 662 3190 57 1169 198 573 
005 IT~_!i'( 4069 75 
115 
3425 
527 
285 
665 1178 
110 2 
006 UTtg KINGDOM 4431 201 702 • 22 70 789 162 
31 030 SW DEN 10078 83 9931 10 
61 
23 
331 22 048 YU~SLA VIA 1620 16 
265 
1003 
7sS 3 
187 
062 CZE HOSLOVAK 1703 39 316 
164 1 
150 156 18 
400 us~ 2210 39 10 1097 377 152 61 262 120 304 624 ISR EL 2070 234 152 907 38 362 
1000 W OR L 0 55715 6153 12361 6843 6538 1837 5099 814 7142 5493 762 2775 
1010 INT&A·EC 36147 5718 1807 3989 5257 1655 3981 817 5539 4918 639 1827 1011 EXT A-EC 19570 436 10554 2655 1279 182 1118 97 1603 575 123 948 1020 CL S 1 14274 137 9941 2322 61 182 189 37 453 284 120 548 1021 EFTA COUNTR. 10366 83 9931 222 
sri 38 61 38 31 1030 CLASS 2 2370 234 
613 333 152 60 907 3 362 1040 CLASS 3 2924 64 541 776 243 253 38 
2840.81 POTASSIUM SULPHATE 
44 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAM&cl I Espana I France .1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2840.21 
1011 EXTRA.CE 223 202 17 4 
2840.2t AMMONIUM PHOSPHATES OTHER THAN POLYPHOSPHATE 
AMMONIUMPHOSPHATE, AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
002 BELG.-LUXBG. 2644 
16 
18 28 109 282 224 1963 3 16 
003 PAY8-BAS 1203 1030 22 39 47 15 
10 
12 
a2 22 004 RF ALLEMAGNE 1145 46 297 
494 
50 355 127 177 
006 ROYAUME-UNI 1611 6 23 466 83 142 107 290 46 624 ISRAEL 824 534 110 101 22 11 
1000 M 0 N DE 7808 90 1369 1119 198 956 838 173 2345 384 4 334 
1010 INTRA.CE 8779 88 1369 544 198 846 698 151 2282 373 4 228 
1011 EXTRA.CE 1028 1 575 110 140 22 13 11 106 
1030 CLASSE 2 824 534 110 101 22 11 46 
2840.30 OTHER POL YPHOSPHA TES EXCEPT AMMONIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~vu~~tlf.e ffiN~ AMMONIUMPOLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 7424 4394 57 1647 158 42 
17514 
26 717 219 163 1 
002 BELG.-LUXBG. 27905 
2913 
52 1001 43 1 63 269 8717 77 168 
003 PAY8-BAS 12725 1044 805 
374 
2677 7 2438 
57o9 
390 2451 
004 RF ALLEMAGNE 35089 3181 4529 299 96 10194 49 2062 733 8162 005 ITALIE 3696 19 
3215 
306 
112 
2466 3 
205 
14 544 25 
006 ROYAUME-UNI 8176 891 1320 127 170 503 1250 383 
011 ESPAGNE 8180 
49 154 23 27 8180 1030 030 SUEDE 1565 
734 2864 64 
282 
048 YOUGOSLAVIE 5005 1158 185 
726 058 U.R.S.S. 726 
25 13 5 79 1134 26 199 344 400 ET ATS-UNIS 1861 42 
624 ISRAEL 8291 2362 145 
4245 
1262 1528 1835 116 1043 
958 NON DETIERMIN 4245 
12435 977 SECRET 12435 
1000 M 0 N DE 138969 13834 9088 18173 2278 4852 35758 871 10172 11728 12179 13258 
1010 INTRA.CE 103295 11398 8898 4267 1535 528 33040 851 5709 15978 10470 10823 
1011 EXTRA.CE 18997 2438 170 1471 743 79 2711 20 4464 2751 1710 2435 
1020 CLASSE 1 8576 74 154 1267 743 79 1356 2927 262 340 1374 
1021 A E L E 1686 49 154 97 4 27 43 
1835 
282 1030 
1030 CLASSE 2 8306 2362 
16 
145 1277 26 1528 116 1043 1040 CLASSE 3 2114 59 85 9 653 1254 18 
2840.82 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
KAUOUMHYDROGENORTHOPHOSPHAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 004 
UK: VERTAAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 32698 
127 
5544 5652 19 3331 14009 1114 1609 1420 
003 PAY8-BAS 10515 463 2900 93 1178 2450 221 2665 418 
004 RF ALLEMAGNE 5418 285 51 2:i 18 574 3067 191 1405 67 18 006 ROYAUME-UNI 1969 185 384 31 357 128 314 289 
212 TUNISIE 2593 138 1635 822 596 390 AFR. DU SUD 596 
11627 977 SECRET 11627 
1000 M 0 N DE 86727 732 8487 1756 323 7228 20758 1532 8380 11728 2843 
1010 INTRA.CE 51458 118 5441 8738 158 5524 19890 1532 8308 82 2181 
1011 EXTRA.CE 3840 118 28 17 154 1704 868 54 19 682 
1020 CLASSE 1 876 116 26 17 
136 
70 22 19 606 
1030 CLASSE 2 2670 1635 823 76 
2840.55 CALCIUM PHOSPHATES OTHER THAN CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
KALZIUMPHOSPHATE, AUSG. KALZIUMHYDROGENOATHOPHOSPHAT 
001 FRANCE 1426 6 17 1280 6 444 1303 401 26 55 36 002 BELG.-LUXBG. 12221 
10 
2116 6687 23 714 518 15 
003 PAY8-BAS 4455 2379 1172 163 17 514 11 171 686 187 18 004 RF ALLEMAGNE 6168 1556 1055 
427 
399 219 1485 12 525 42 
006 ROYAUME-UNI 2044 71 87 359 206 473 75 147 199 
541 030 SUEDE 9733 
243 
9192 
15 364 124 1 2:i 217 400 ETATS-UNIS 1520 108 405 
1000 M 0 N DE 38225 1920 14991 9965 803 1414 3662 899 1534 1637 413 1137 
1010 INTRA.CE 26391 1843 5653 9586 597 1047 3531 897 1511 1412 387 140 
1011 EXTRA.CE 11131 277 9338 399 5 416 124 1 23 225 26 997 
1020 CLASSE 1 11462 243 9302 173 416 124 1 23 225 955 
1021 A E L E 9759 9194 15 8 542 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
TRJHATRIUMORTHOPHOSPHAT 
001 FRANCE 2810 193 70 269 33 15 
341 
1886 316 7 21 
002 BELG.-LUXBG. 762 
164 1397 
33 
16 1 
30 281 
4 
77 
004 RF ALLEMAGNE 4119 
211 
191 1413 815 98 
005 ITALIE 841 281 66 27 232 3 3 87 107 006 ROYAUME-UNI 576 126 87 20 72 101 
1000 M 0 N DE 10595 88S 2000 787 78 25 1115 71 3381 1824 152 491 
1010 INTRA.CE 9415 863 1527 668 76 18 831 76 3332 1601 148 278 
1011 EXTRA.CE 1178 5 473 121 10 284 49 23 213 
1020 CLASSE 1 764 5 411 40 197 35 2 74 
1021 A E L E 518 2 411 39 66 
2840.79 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
NATRIUMPHOSPHATE, AUSG. TRINATRIUMOATHOPHOSPHAT 
001 FRANCE 5480 1692 110 697 403 322 
192 100 
1379 366 66 425 
003 PAY8-BAS 4909 321 554 1627 311 81 1119 3226 24 580 004 RF ALLEMAGNE 13502 2876 1253 94 658 620 2622 142 1296 205 608 005 ITALIE 2634 29 
110 
2305 445 154 846 968 50 2 006 ROYAUME-UNI 3711 204 518 24 68 458 78 
13 030 SUEDE 6989 49 6898 13 
33 
15 1 204 11 048 YOUGOSLAVIE 922 14 
99 
556 
324 3 
104 
062 TCHECOSLOVAQ 753 21 134 
133 
87 73 12 
400 ETATS-UNIS 1740 33 13 750 
172 
111 69 212 93 325 
624 ISRAEL 1131 146 111 442 23 237 
1000 M 0 N DE 43395 5403 9119 4784 4288 1617 3790 1158 5711 4833 497 2390 
1010 INTRA.CE 30770 5124 2028 3062 3708 1469 3196 1082 4806 4233 401 1661 
1011 EXTRA.CE 12624 279 7091 1722 577 148 594 76 812 400 98 729 
1020 CLASSE 1 10017 97 6911 1569 33 148 144 38 295 224 93 465 
1021 A E L E 7281 50 6898 264 235 33 1 22 2:i 13 1030 CLASSE 2 1194 146 
1a0 153 
111 38 442 3 237 1040 CLASSE 3 1412 35 309 339 174 154 27 
2840.81 POTASSIUM SULPHATE 
45 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursp ng I Herkunft 
Orlgl I consignment 
Orlgl e I provenance Nlmexe UK 
2840.8. PHOSPHATES DE POTASSIUM 
001 ~ANCE 3684 219 7D 496 3D 327 
s8 2 1835 278 8 429 003 ~THERLANDS 533 255 23 76 14i e3 24 3319 57 004 GERMANY 10193 1648 409 1121 44 1295 271 1862 
624 I RAEL 1428 20 96 5 60 936 311 
1000 W 0 R L D 18810 2181 597 878 201 410 1489 73 3251 4780 308 2888 
1010 JNTRA·EC 14727 2141 501 582 181 410 1338 53 3191 3874 308 2350 
1011 EXTRA-EC 1885 20 88 94 20 131 20 80 1107 337 
1030 CLASS 2 1428 20 96 5 60 936 311 
2840.8$ PHOSPHATES OTHER THAN OF AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHATES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHATES, SF D'AMMONIUM, CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM ET POLYPHOSPHATES 
001 FRANCE 4223 292 114 260 2796 82 
218 
63 413 111 72 
002 BELG.-LUXBG. 2650 
194 122 
9 2315 1 
i 
62 41 4 
003 NETHERLANDS 4932 55 4474 1 43 19 
619 
23 
004 FR GERMANY 7943 619 1390 2248 23 367 19 2607 53 
DOS ITALY 6113 22 116 
369 
5951 
10 
23 
187 42i 76i 
1 
006 UTD. KINGDOM 5218 694 109 2413 52 202 
028 NORWAY 1062 
493 
7 1030 5 11 9 
030 S~DEN 4208 3620. 90 943 2 3 056 S VIET UNION 943 
2372 977 SECRET CTRS. 2372 
1000 W 0 R L D 42358 2348 5552 2011 23218 124 782 287 3718 1549 398 2372 
1010 INTRA·EC 31244 1821 1851 713 20194 117 711 287 3641 1532 377 
1011 EXTRA·EC 8744 527 3702 1298 3025 8 71 75 18 20 
1020 CLASS 1 7061 500 3627 1179 1649 8 34 35 18 11 
1021 EFTA COUNTR. 5326 493 3627 1141 4 7 3D 40 13 11 1040 CLASS 3 1200 20 39 120 943 29 9 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
CARBONATES ET PERCARBONA TES 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
CARBONATES D'AMMONIUM 
004 FA GERMANY 3121 427 77 16 78 328 88 1378 394 98 257 
1000 WORLD 8511 597 815 1293 300 210 330 10 2045 1088 234 1739 
1010 INTRA·EC 8187 597 18 1241 129 210 328 10 2040 510 100 844 
1011 EXTRA·EC 2331 517 52 171 2 5 555 133 898 
1020 CLASS 1 1969 517 5 418 133 896 
1021 EFTA COUNTR. 1963 517 418 133 895 
2842.31 SODIUM CARBONATE ~UTRAL) 
BL: CONF. FOR COUNTRY 
BL: CONF. POUR LE PAYS 058 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBONATE (NEUTRE) DE SODIUM 
001 FRANCE 38859 31844 22 6097 322 201 
7908 
264 304 5 
002 BELG.-LUXBG. 14290 271sB 36 1341 4489 1845 518 003 NETHERLANDS 100233 13450 64634 3016 100 
3s0 51451 004 FA GERMANY 129599 28877 20875 
30 
2294 25941 
005 ITALY 10750 
70 149 
10720 
100 664i 8 006U KINGDOM 9481 271 20 
10175 0365 ERLAND 16042 5531 47 289 
048Y A VIA 13235 3898 9337 
052 T 5443 
11207 
5441 20 1502 1714 058 G RMAN DEM.R 14483 40 
1o40 060 PO~AND 27996 758 9603 1003 20681 2530 1964 062 CZ CHOSLOVAK 9603 
475i 066 RO ANIA 6937 2186 
977 SE'<RET CTRS. 25742 25742 
1000 W 0 R L D 426522 87564 48710 105582 32660 202 55040 11727 28988 58044 7 
1010 INxVjA·EC 305470 87580 38728 62380 20860 202 34050 10686 669 52310 7 
1011 E RA·EC 95310 4 11184 17440 11800 20911 1040 28317 3734 
1020 CLASS 1 35914 4 19 5650 10381 289 19535 36 
1021 EFTA COUNTR. 17204 19 5646 1017 289 
1o40 
10198 35 
1040 Cf1SS 3 59396 11965 11790 1420 20701 8782 3698 
2842.35 SODIUM BICARBONATE 
I 
~!CARBONATE DE SODIUM 
001 FRANCE 14956 5025 2545 1087 705 374 
14i 
29 4292 899 
002 -LUXBG. 4486 
257 
426 25 303 3369 23 8 214 003 RLANDS 4313 
31:i 
698 3 
10 
140 2343 
5412 ,; 849 004 AM ANY 13962 690 
24 
112 4984 14 1883 553 
006 UT INGDOM 4176 37 160 208 1 5 3672 32 16 1 
048 YU OSLAVIA 4575 
30i 1o20 
124 430 4451 576 058 GEfiMAN DEM.R 3909 
62sB 
1582 40 060 POlfND 6298 
1000 W 0 R L D 83732 8318 5097 4377 2435 401 8907 15725 8722 10748 14 2910 
1010 IN A-EC 42265 6092 3485 1843 1317 385 5278 9427 1183 9730 14 2673 
1011 E A·EC 21434 303 1832 2534 1038 16 1831 8297 8728 1017 238 
1020 CLA 51 5795 3 19 78 1018 15 1 4 4526 4 127 
1040 CLA 53 15503 301 1593 2356 20 1630 6293 2202 1013 95 
C RBONATE DE CALCIUM 
14631 4760 39 2585 75 822 
6522 
6 4969 362 993 
77i 136903 
1183 
144 58355 36 27 4 22 71048 14 10615 2468 
925 
259 4189 311 2007 25 133 
8508 41 293 32 1078 5871 
4202 46 1 160 87 12456 121 1218 3756 96 218 2313 391 95 
7 33378 399 2585 2 1 30383 1 
218515 8192 4817 88804 251 2470 19293 4213 35907 73884 1341 1383 
1010 I~·EC 184041 8188 4205 88048 240 2458 19022 4212 5378 73812 1338 1144 1011 E A·EC 34475 4 812 2751 11 12 271 1 30531 52 3 219 
1020 CLA S 1 34316 4 536 2757 11 12 270 1 30501 2 3 219 
1021 E~ COUNTR. 33773 533 2677 2 2 162 30385 2 3 7 
2842.50 GNESJUM AND COPPER CARBONATES 
C RBONA TES DE MAGNESIUM, DE CUIVRE 
001 FAA CE 6675 122 4 114 4 6096 126 26 1 130 13 195 004 FR G AM ANY 1011 15 6 229 19 16 69 17 714 005 ITAL 938 19 27 79 35 120 2 427 
1000 w 0 LD 1308 180 100 453 57 8221 347 40 28 342 32 1499 
46 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal j UK 
2840.11 KALIUMPHOSPHATE 
001 FRANCE 3776 186 76 511 38 322 
89 5 
1979 244 
1i 
420 
003 PAYS.BAS 754 429 18 85 
134 90 59 313i 58 004 RF ALLEMAGNE 9807 1425 431 1161 65 1108 346 1916 
624 ISRAEL 1152 18 77 7 49 764 237 
1000 M 0 N DE 18221 2078 802 752 189 413 1483 102 3228 4357 389 2848 
1010 INTRA.CE 14872 2080 525 849 184 413 1382 85 3171 3438 389 2398 
1011 EXTRA.CE 1551 18 77 102 5 102 18 57 920 252 
1030 CLASSE 2 1152 18 77 7 49 764 237 
2840uf!: ~~~stree~~~T.M5~ TJIJ:'p~~tMMONIUM, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOSPHA~ AUSGEH. AMMONIUM·NKALZIUM·, NATRIUM·, KALIUM· UND POLYPHOSPHATE 
UK: OHNE AUFT ILUNG NACH LAENDER 
001 FRANCE 3384 272 111 336 1923 76 
1aS 
106 387 142 31 
002 BELG.·LUXBG. 1069 
14i 101 
17 745 2 
:i 
48 60 11 
003 PAYS.BAS 2877 38 2297 1 53 18 
104i 
27 
004 RF ALLEMAGNE 8892 766 1277 1666 47 711 22 3278 84 
005 ITALIE 4261 50 124 44:i 4074 18 12 306 s34 824 1 006 ROYAUME..UNI 4290 533 116 1308 101 107 
028 NORVEGE 1414 34:i 10 1388 8 15 13 030 SUEDE 1644 1266 32 
53:i 
1 2 
058 U.R.S.S. 533 
2062 977 SECRET 2082 
1000 M 0 N DE 31819 2152 3059 2428 13217 184 1177 453 4721 2099 287 2062 
1010 INTRA.CE 24999 1762 1728 832 12014 145 1091 453 4836 2068 270 
1011 EXTRA.CE 4760 390 1331 1596 1203 19 88 85 32 18 
1020 CLASSE 1 3796 372 1277 1470 513 19 59 39 32 15 
1021 A E L E 3167 343 1277 1438 7 9 51 4i 27 15 1040 CLASSE 3 763 15 28 125 533 14 3 
2842 CARBONATES AND PERCARBONATES; COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE 
KARBONATE UND PERKARBONATE 
2842.20 AMMONIUM CARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 897 122 18 3 29 118 19 367 132 22 67 
1000 M 0 N DE 2627 184 294 117 80 82 121 26 972 292 52 447 
1010 INTRA.CE 1908 184 27 107 42 82 119 28 969 166 23 203 
1011 EXTRA.CE 721 287 10 38 3 3 128 30 244 
1020 CLASSE 1 646 267 2 3 100 30 244 
1021 A E L E 638 265 2 99 30 240 
2842.31 SODIUM CARBONATE ~UTRAL) 
BL: CONF. FOR COUNTRY 
BL: CONF. POUR LE PAYS 058 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~~t~A(A~g~AL 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6297 4865 4 1095 71 80 
1292 
110 69 3 
002 BELG.·LUXBG. 2200 
434i 
13 158 637 34li 100 003 PAYS.BAS 16233 2365 8624 545 18 
139 8296 :i 004 RF ALLEMAGNE 21111 4216 3351 
19 
400 4705 
005 ITALIE 1519 
34 36 1499 2:i 1660 4 2 006 ROYAUME·UNI 1847 87 6 
1ssS D38 SUISSE 2490 866 10 57 
048 YOUGOSLAVIE 1850 521 1329 
D52 TURQUIE 729 
12sS 
728 
4 219 212 058 RD.ALLEMANDE 1696 6 
112 060 POLOGNE 3285 83 
132:i 
117 2441 293 239 
062 TCHECOSLOVAQ 1323 
694 066 ROUMANIE 998 304 
977 SECRET 3352 3352 
1000 M 0 N DE 85712 13480 7453 15973 4798 94 8542 2111 4350 8934 7 
1010 INTRA.CE 49559 13456 6102 9984 3161 82 8039 1999 255 8474 7 
1011 EXTAA.CE 12799 4 1350 2638 1837 2 2503 112 4095 460 
1020 CLASSE 1 5454 4 13 1009 1472 2 57 2889 8 
1021 A E L E 2741 13 866 218 57 
112 
1559 6 
1040 CLASSE 3 7347 1338 1628 165 2446 1208 452 
2842.35 SODIUM BICARBONATE 
NATRONBIKARBONAT 
001 FRANCE 3632 999 558 234 218 77 3:i 19 828 699 002 BELG.-LUXBG. 638 64 120 5 79 533 8 2 64 003 PAYS.BAS 948 
126 
171 1 
12 
64 397 
1174 4 241 004 RF ALLEMAGNE 3307 130 
6 
59 1018 12 622 150 
006 ROYAUME..UNI 979 37 42 60 1 1 806 17 8 3 
048 YOUGOSLA VIE 751 
s2 166 16 66 735 92 058 RD.ALLEMANDE 639 
694 
263 j 060 POLOGNE 701 
1000 M 0 N DE 13198 1330 1115 869 618 114 1421 2492 1783 2178 9 1271 
1010 INTRA.CE 9830 1272 848 420 440 90 1133 1788 851 2012 8 1190 
1011 EXTRA.CE 3360 56 269 449 178 23 288 724 1128 184 1 80 
1020 CLASSE 1 1126 6 20 33 176 23 12 22 770 5 1 58 
1040 CLASSE 3 2191 52 245 377 3 276 702 356 159 21 
2842.40 CALCIUM CARBONATE 
KALZIUMKARBONAT 
001 FRANCE 4188 912 18 978 10 280 
442 
3 1741 75 171 
124 002 BELG.-LUXBG. 7890 
17:i 
68 1489 
24 
13 4 4 5744 8 004 RF ALLEMAGNE 2443 478 
12:i 
81 1083 69 449 21 61 
005 ITALIE 986 7 75 10 297 387 405 25 5 61 21 006 ROYAUME-UNI 3517 52 393 1449 50 111 638 149 47 
:i 038 AUTRICHE 3827 40 971 2 2811 
1000 M 0 N DE 23592 1178 1122 5280 107 793 2898 418 4710 8435 311 382 
1010 INTRA.CE 19280 1171 1038 4174 95 785 2774 415 1848 8423 310 249 
1011 EXTAA.CE 4313 8 84 1088 12 7 124 1 2865 12 1 113 
1020 CLASSE 1 4281 8 71 1085 12 7 123 1 2859 1 1 113 
1021 A E L E 3954 68 1026 5 2 37 2812 1 3 
2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
MAGNESIUMCARBONAT, KUPFERCARBONAT 
001 FRANCE 583 81 4 102 
9 
73 
1s4 34 
3 138 17 167 
004 RF ALLEMAGNE 1117 20 13 209 20 25 125 20 697 005 ITALIE 833 24 27 81 79 74 2 337 
1000 M 0 N DE 3129 137 50 450 99 201 318 55 84 363 40 1334 
47 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursp )Jng I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgl I consignment 
Orlgl e I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg . .f..ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I Franca I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
2842. ~ 
~gw ~~~E~ 9010 296 
2842.81 BERYLLIUM AND COBALT CARBONATES 
~ CARBONATES DE BERYLLIUM, DE COBALT 
002 ~ELG . .f..UXBG. 48 
1000 W 0 R L 0 102 
1010 IJfTRA·EC 101 
1011 EXTRA·EC 2 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 
i CARBONATE DE BISMUTH 
1ooo wo A L o 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2842.68 LITHIUM CARBONATE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE LITHIUM 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
512 CHILE 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2842.71 POTASSIUM CA NATE 
284 
260 
5 
984 
201 
136 
3337 
1778 
848 
1156 
8398 
1314 
5929 
3367 
1778 
784 
157 
23 
18 
18 
94 
2 
127 
237 
110 
127 
127 
100 
2 
2 
35 
38 
35 
1 
1 
352 
100 
21 
37 
38 
1 
3 
1 
2 
136 
2581 
1724 
546 
5068 
68 
5003 
2597 
1724 
682 
49 
8 
6228 
1 
2 
2 
1 
50 
50 
130 
34 
290 
121 
169 
135 
34 
307 
40 
3 
3 
3 
381 
25 
148 
20 
597 
429 
161 
148 
20 
DE: TRAFIC DE PER NNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: INWARD PR TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTI PAR PAYS A PARTIR DU 01102/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102186 
CARBONATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
624 ISRAEL 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
CARBONATE DE BARYUM 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2842.74 LEAD CARBONATE 
CARBONATE DE PLOMB 
1000 WOA L D 
1010 INTRA·EC 
2842.11 STRONTIUM CARBONATE 
CARBONATE DE STRONTIUM 
14287 
8921 
1078 
2846 
1699 
14534 
49152 
29778 
4533 
1098 
1757 
1679 
11123 
3785 
1880 
1997 
10258 
31783 
18602 
15183 
15114 
261 
261 
5391 
2401 
23 
43 
8188 
8048 
140 
140 
497 
62 
1340 
870 
870 
670 
2 
2 
1187 
208 
5 
108 
1938 
1415 
522 
374 
108 
40 
462 
840 
482 
178 
178 
21 
21 
152 
2 
11s 
1526 
2927 
665 
736 
342 
168 
229 
3643 
1744 
1797 
6200 
13589 
3834 
9756 
9751 
70 
70 
50 
5 
804 
236 
1095 
859 
238 
236 
14 
39 
87 
87 
5 
5 
10 
3 
343 
35 
2080 
1148 
3889 
2301 
1569 
1589 
43 
43 
183 
1 
790 
703 
87 
70 
6 
11 
1005 
2273 
1623 
650 
650 
49 
49 
38 
2 
241 
241 
248 
483 
877 
144 
1883 
1729 
154 
10 
144 
43 
47 
47 
111 
9 
6 
18 
18 
18 
18 
3 
390 
116 
10 
527 
511 
18 
16 
2850 
3600 
1300 
216 
9418 
7774 
1841 
228 
216 
1197 
200 
28 
430 
430 
388 
29 
29 
004 F~ GERMANY 3936 2 1 1 432 2011 1227 
1000 W 0 A L D 4685 242 1 16 1 432 2217 1269 
1010 INTRA·EC 4596 242 1 11 1 432 21115 • 12611 
1011 E~AA·EC 89 • • 5 • • 22 • 
2842.8 OTHER CARBONATES NOT WITHIH 2842.2N1 
UK CONFIDENTIEL 
UK CONFIDENTIAL j CARBONATES,~UTRES QUE D'AMMONIUII, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM, CUIVRE, BERYLLIUM, COBALT, BISMUTH, LITHIUM, POTASSIUM, BARYUM, PL011B ET STRONTIUM 
001 F ANCE 426 26 154 46 22 102 
002 B~LG . .f..UXBG. 1846 22 1175 24 444 38 
003 N THERLANDS 407 144 25 137 • 25 59 
004 F GERMANY 2566 1311 7 100oi 33 134 
99
. 30 
006 ~~D. KINGDOM 1252 17 27 327 j 527 6 m ~;No rJ 1~ 3 3 14 1 1~ 
~g~ .NT~U! m: u~ :3 m: ~~ m n:~ a1 ru 
1011 E~AA·EC 831 104 4 11 72 7 100 1 197 
1020 c ss 1 502 58 4 10 7 14 1 161 
1021 E A COUNTR. 233 47 1 9 7 14 122 
2842.90~PEROXOCARBONATES 
PEROXOCARBONATE9 
004 F GERMANY 829 52 2 4 557 
1000 W 0 A L D 1322 58 2 32 359 43 578 
1010 INTRA-EC 1268 56 2 32 359 4 576 
1011 EXTRA-EC 57 40 
48 
329 
14 
6 
13 
13 
34 
8 
336 
1o2 
482 
42 
440 
338 
1o2 
4159 
2028 
175 
93 
684 
6408 
7828 
781 
74 
665 
42 
1953 
17 
100 
2209 
2009 
200 
200 
2 
2 
112 
112 
112 
50 
143 
46 
234 
210 
807 
505 
302 
214 
3 
189 
190 
190 
32 
5 
5 
5 
240 
10 
601 
216 
1158 
920 
238 
218 
20 
406 
24 
635 
835 
24 
24 
26 
17 
1 
15 
10 
94 
61 
33 
33 
30 
1399 
100 
11 
11 
11 
1156 
1158 
13008 
13008 
4663 
1688 
6124 
4934 
1690 
1688 
23 
23 
150 
395 
333 
62 
25 
84 
47 
17 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'Elld&o I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
2842.50 
1010 INTRA.CE 2865 127 50 343 62 201 285 49 79 351 40 1268 
1011 EXTRA.CE 264 10 107 38 21 5 5 12 66 
2842.11 BERYWUM AND COBALT CARBONATES 
BERYUUUMKARBONA~KOBALTKARBONAT 
002 BELG.-LUXBG. 533 256 14 39 94 69 60 
1000 M 0 N DE 954 88 7 318 30 39 249 164 63 
1010 INTRA.CE 837 86 7 306 23 39 249 164 63 
1011 EXTRA.CE 18 1 10 7 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 
WISMUTKARBONAT 
1000 M 0 N DE 3S8 14 7 31 5 11 64 204 18 3 3 
1010 INTRA.CE 338 14 7 12 5 11 64 201 18 3 3 
1011 EXTRA-CE 23 19 4 
2842.81 UTIOUM CARBONATE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UTIOUMKARBONAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 4156 3n 145 3 193 1760 1507 171 
006 ROYA~ME-UNI 758 9 1 500 175 98 446 29 D56 U.R.S .. 500 
492 492 532 38 1203 17 400 ETAT5-UNIS 10883 8109 
512 CHILl 5097 4879 131 87 29li 720 CHINE 1922 1632 
4226 9n SECRET 4226 
1000 M 0 N DE 28117 944 152 15383 3 1083 25S8 2034 1718 18 4228 
1010 INTRA.CE 5366 453 148 218 3 440 1939 1969 200 
17 1011 EXTRA.CE 18524 492 8 15167 643 619 65 1515 
1020 CLASSE 1 11006 492 6 8155 513 532 65 1226 17 
1030 CLASSE 2 5097 4879 131 87 29li 1040 CLASSE 3 2422 2132 
2842.71 POTASSIUM CARBONATE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOU$ LE TRAAC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/88 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102/88 
KALIUMKARBONAT 
DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01102188 
001 FRANCE 7061 2900 719 108 30 6 
158 
175 15S8 1407 158 
004 RF ALLEMAGNE 4745 1373 138 5 3 314 2011 727 16 
006 ROYAUME-UNI 623 12 
3 401 
5S8 
592 
52 357 011 ESPAGNE 1431 32 
71 86 48 624 ISRAEL 915 53 109 98 391 113 
7268 9n SECRET 8059 791 
1000 M 0 N DE 25749 4497 12S8 1870 544 211 447 1230 4858 3048 718 7268 
1010 INTRA.CE 15088 4425 888 481 438 20 398 1121 4189 2598 594 
1011 EXTRA.CE 2413 72 389 418 109 51 109 889 452 124 
1020 CLASSE 1 718 315 190 
100 
36 28 110 39 
113 1030 CLASSE 2 962 
72 
53 110 7 80 98 392 
1040 CLASSE 3 733 21 118 8 481 22 11 
2842.72 BARIUM CARBONATE 
BARIUMKARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 4208 212 162 
1563 
6 712 519 19 806 167 1603 
005 ITALIE 1804 146 21 45 57 17 062 TCHECOSLOVAQ 565 520 66 068 ROUMANIE 574 
219 
514 
390 1sS 29 535 720 CHINE 3515 2179 8 
1000 M 0 N DE 11940 828 223 5082 50 1310 990 22 143 941 272 2278 
1010 INTRA.CE 8830 408 182 1752 50 807 758 22 
143 
878 272 1725 
1011 EXTRA.CE 5110 224 80 3330 503 234 63 553 
1040 CLASSE 3 4950 224 60 3218 503 227 122 63 535 
2842.74 LEAD CARBONATE 
BLEIKARBONAT 
1000 M 0 N DE 275 20 22 85 5 28 54 30 3 22 25 
1010 INTRA.CE 275 20 22 85 5 28 54 30 3 22 25 
2842.11 STRONTIUM CARBONATE 
STRONTIUMCARBONAT 
004 RF ALLEMAGNE 3095 11 2 360 1753 761 95 112 
1000 M 0 N DE 3683 228 2 13 360 1827 794 85 262 
1010 INTRA.CE 3814 228 2 8 360 1812 794 85 212 
1011 EXTRA.CE 70 4 15 51 
2842.89 OTHER CARBONATES NOT WITHIN 2842.20-11 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBONATEL£tUSG. AMMONIUM·C NATRIU~ CALCIUM·, MAGNESIUM·, KUPFER·, BERYLUUM·, KOBALT·, WISMUTH-, LITHIUM·, KALIUM·, 
UK: e:R+'A~llL,CH . UND STRONTIUM ARBONA 
001 FRANCE 1010 33 
17 
476 118 
423 
113 173 83 14 
002 BELG.·LUXBG. 1824 
148 
1108 47 85 144 
100 003 PAY5-BAS S89 24 69 
168 129 
10 238 
116 004 RF ALLEMAGNE 2072 1486 30 538 57 151 84 2 006 ROYAUME·UNI 2299 27 42 1 1003 40 493 4 
032 FINLANDE 913 1n 
2 
23 24 79 
3 
573 902 37 400 ETATS-LINIS 1111 24 24 2 154 
' 
1000 M 0 N DE 10318 1847 117 2308 208 335 1711 287 1427 1830 168 
1010 ~A-CE 8068 1728 113 2243 189 311 1S80 265 661 878 124 
1011 A-CE 2260 221 4 65 37 24 131 3 768 855 44 
1020 CLASSE 1 2078 200 4 63 24 87 3 745 908 44 
1021 A E L E 954 1n 2 33 24 85 S85 6 42 
. 2842.80 PEROXOCARBONA TES 
PEROXOCARBONATE 
004 RF ALLEMAGNE 1327 57 2 4 1063 173 27 
1000 M 0 N DE 1853 81 8 34 354 22 1144 178 52 
1010 INTRA.CE 1821 81 8 32 351 4 1144 179 43 
1011 EXTRA.CE 32 2 3 18 8 
49 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYAN IDES 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2843.21 SODIUM CYANIDE 
DK : CONFIDENTIAL 
OK : CONFIOENTIEL 
CYANURE DE SODIUM 
001 FRANCE 677 21 608 
13255 1196 
10 38 
002 BELG.-LUXBG. 17300 
1214 
2850 
2 i 5 003 NETHERLANDS 7316 122 8 99:i 3434 159 2543 004 FR GERMANY 3449 134 
1202 
1633 356 47 117 
005 ITALY 3048 168 13 455 925 
37 7i 3 87 195 006 UTD. KINGDOM 1887 20 843 23 561 233 88 5 
1000 W 0 A L D 34038 1600 5697 53 2073 19523 37 550 1440 150 2913 
1010 INTAA-EC 33692 1557 5628 43 2008 19481 37 437 1440 150 2913 
1011 EXTAA-EC 343 43 70 10 65 42 113 
2843.25 POTASSIUM AND CALCIUM CYANIDES 
CYANURES DE POTASSIUM, DE CALCIUM 
004 FR GERMANY 518 25 18 136 111 131 69 11 17 
1000 W 0 A L D 1125 111 18 117 215 289 181 74 22 98 
1010 INTAA-EC 1083 111 18 104 215 289 154 71 22 79 
1011 EXTAA-EC 83 13 28 3 19 
2843.30 CADMIUM CYANIDE 
CYANURE DE CADMIUM 
1000 W 0 A L D 62 3 59 
1010 INTAA-EC 82 3 59 
1011 EXTAA-EC 
2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYANIDES 
CYANURES SIMPLES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM ET CADMIUM 
004 FR GERMANY 354 76 3 
7 
4 25 88 5 95 8 2 53 006 UTD. KINGDOM 176 1 22 51 87 1 2 
1000 W 0 A L D 825 84 3 98 12 59 193 5 284 39 12 58 
1010 INTAA-EC 689 79 3 73 8 48 189 5 204 12 12 58 
1011 EXTAA-EC 138 5 23 8 11 4 80 27 
2843.91 HEXACY ANOFERRA TES 
HEXACYANOFERRATES 
004 FR GERMANY 1117 229 27 8 12 322 227 2 222 10 6 60 006 UTD. KINGDOM 916 46 490 52 79 239 
1000 W 0 A L D 2849 336 27 237 12 882 435 2 499 326 • 84 1010 INTAA-EC 2253 328 27 90 12 812 318 2 323 277 • 82 1011 EXTAA-EC 597 10 147 70 120 178 49 3 22 
1040 CLASS 3 426 10 147 70 120 5 49 3 22 
2843.99 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACY ANOFERRA TES 
CYANURES COMPLEXES, SF HEXACY ANOFERRA TES 
1000 W 0 A L D 282 28 2 35 30 17 85 78 9 2 
1010 INTAA-EC 202 28 2 35 25 1 83 39 9 2 
1011 EXTAA-EC 60 1 5 15 2 37 
2844 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
FULMINATES, CYANATES ET THIOCYANATES 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATES 
1000 W 0 A L D 21 21 
1010 INTAA-EC 21 21 
1011 EXTAA-EC 
2844.30 CYAN A TES 
CYANATES 
004 FR GERMANY 1515 1193 9 52 105 131 18 7 
I 
1000 W 0 A L D 1722 1249 9 2 87 3 170 170 18 34 
1010 INTAA-EC 1872 1204 9 2 87 3 170 188 18 33 
1011 EXTAA-EC 50 45 4 1 
2844.50 THIOCY ANA TES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 FROM 01103/88 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 A PARTIR DU 01103/88 
DK : CONFIDENTIAL 
DK: CONFfENTIEL 
THIOCYANATES 
004 FR GER~ANY 7605 5 525 3897 126 335 ·, 2716 
.. , . 
1000WOAL'D 7991 72 138 5 528 3941 140 337 .. , 2833 
1010 INTAA-EC 7987 72 135 5 528 3941 139 335 . 2833 
1011 EXTAA-~C 4 • 1 1 2 
2845 SIUC,TES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILIC,TES 
2845.10 ZIRC<f1UM SIUCATES 
SILIC,TES DE ZIRCONIUM 
1000 W 0 A L'D 2398 71 378 320 111 50 428 413 174 251 205 
1010 INTAA-EC 1821 39 378 257 84 50 403 301 44 237 205 ·~· "'"1 779 32 84 28 23 112 130 14 2845.11 SOD I MET ASILICA TE MET ILICA TE DE SODIUM 
001 FRANC 11956 3299 156 2049 71 1164 
10729 
322 3603 683 495 114 
003 NETHER NOS 65216 8343 55 27614 412 121 46 5629 
2&5 
956 11111 
004 FR GEJANY 2627 1101 450 3164 
45 2 485 5 146 78 33 005 ITALY 5537 1278 
907 
751 
24 
149 
107 
180 
030 SWED 8891 370 6573 225 307 378 
I 
1000 W 0 A L D 99807 14391 2855 39883 1008 1408 13559 484 10352 1783 2068 12242 
1010 INTAA-EC 88015 14021 872 33269 567 1408 13003 484 8879 1449 1959 11508 
50 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmaxa I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2843 CYANIDES AND COMPLEX CYANIDES 
EINFACHE UND KOMPWE CYANIDE 
2843.21 SODIUM CYAN IDE 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
NATRIUMCYANID 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 670 30 583 
3076 212 
12 45 
002 BELG.-lUXBG. 3827 
287 
538 4 i 1 003 PAY$-BAS 1766 36 
15 1228 
857 
147 
581 
004 RF ALLEMAGNE 2899 179 
1383 
646 495 58 131 
005 ITALIE 3253 207 16 525 798 
s2 97 4 110 210 006 ROYAUME-uNI 1668 25 363 32 703 277 112 7 
1000 M 0 N DE 14514 779 2988 70 2514 5705 52 749 475 189 995 
1010 INTRA~E 14114 728 2908 83 2458 5854 52 598 475 189 995 
1011 EXTRA~E 401 52 81 7 58 51 152 
2843.25 POTASSIUM AND CALCIUM CYAN IDES 
KALIUMCYAHID, KAL21UMCYANID 
004 RF ALLEMAGNE 750 42 42 158 184 201 78 18 27 
1000 M 0 N DE 1955 185 42 224 278 425 190 304 99 45 185 
1010 INTRA~E 1895 185 42 208 278 425 100 238 81 45 119 
1011 EXTRA~E 280 18 90 88 18 66 
2843.30 CADMIUM CYAN IDE 
CADMIUMCYANID 
1000 M 0 N DE 77 4 58 5 10 
1010 INTRA~E 72 4 58 4 10 1011 EXTRA~E 4 
2843.40 OTHER CYANIDES EXCEPT SODIUM, POTASSIUM, CALCIUM AND CADMIUM CYAN IDES 
EINFACHE CYANIDE, AUSGEN. NATRIUM·, KALIUM·, KALZIUM- UND CADMIUMCYANID 
004 RF ALLEMAGNE 1352 270 12 99 17 107 355 10 395 37 9 150 006 ROYAUME-uNI 680 8 64 188 301 2 8 
1000 M 0 N DE 2911 299 12 390 37 201 702 10 937 108 50 167 
1010 INTRA~E 2572 284 12 330 24 174 691 10 778 52 50 187 
1011 EXTRA~E 339 18 80 13 27 11 158 54 
2843.81 HEXACY ANOFERRA TES 
HEXACYANOFERRATE 
004 RF ALLEMAGNE 1553 265 67 38 22 344 278 3 373 36 23 142 006 ROYAUME·UNI 81~ 50 378 53 87 213 
1000 M 0 N DE 3821 415 57 418 23 808 568 3 750 348 29 198 
1010 INTRA~E 2744 385 57 184 22 722 392 3 510 285 24 150 
1011 EXTRA~E 879 30 232 1 85 178 240 82 s 48 
1040 CLASSE 3 642 30 220 85 176 16 62 5 48 
2843.89 OTHER COMPLEX CYANIDES EXCEPT HEXACYANOFERRATES 
KOMPLEXE CYANIDE, KEINE HEXACYANOFERRATE 
1000 M 0 N DE 931 107 8 295 48 47 158 204 52 18 
1010 INTRA~E 731 107 8 293 39 5 147 79 51 4 
1011 EXTRA~E 203 3 8 43 11 125 1 12 
2844 FULMINATES, CYANA TES AND THIOCYANA TES 
FULMINATE, CYANATE UND RHODANIDE 
2844.10 FULMINATES 
FULMINATE 
1000 M 0 N DE 140 2 138 
1010 INTRA~E 138 2 138 1011 EXTRA~E 2 
2844.30 CY ANA TES 
CYANATE 
004 RF ALLEMAGNE 2989 2158 26 98 255 404 23 24 
1000 M 0 N DE 3372 2311 28 7 119 10 329 477 23 70 
1010 INTRA~E 3211 2182 28 7 119 10 329 488 23 87 
1011 EXTRA~E 161 148 9 3 
2844.50 THIOCYANA TES 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 FROM 01103/88 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 A PARTIR DU 01103/88 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
THIOCYANATE 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 SEIT OEM 01103/88 
OK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 6546 12 552 3442 210 264 7 2059 
1000 M 0 N DE 7251 218 245 12 562 3473 287 276 8 2190 
1010 INTRA~E 7212 218 232 12 582 3487 262 264 8 2187 
1011 EXTRA~E 38 13 5 5 12 3 
2845 SILICATES; COMMERCIAL SODIUM AND POTASSIUM SILICATES 
SILIKATE 
2845.10 ZIRCONIUM SILICATES 
ZIRKONSILIKA T 
1000 M 0 N DE 1287 34 171 233 57 27 179 5 291 90 100 100 
1010 INTRA~E 843 24 1 215 55 27 188 5 231 25 84 100 
1011 EXTRA~E 342 10 170 18 2 13 60 64 5 
2845.81 SODIUM METASILICATE 
NATRIUMMETASIUKAT 
001 FRANCE 4083 1364 75 793 37 40 
2595 
117 1137 283 166 49 
003 PAY$-BAS 14855 2010 26 6180 126 32 15 1422 67 239 2208 004 RF ALLEMAGNE 699 330 122 
1074 
21 4 80 
4 
37 23 15 
005 ITALIE 2037 538 206 282 i 71 42 
70 
030 SUEDE 3074 161 2321 93 134 116 
1000 M 0 N DE 26055 4403 808 10530 252 113 3418 175 2757 813 589 2598 
1010 INTRA~E 22412 4242 231 8195 197 113 3260 175 2820 476 547 2356 
51 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 H rkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consl nment 
Orlglne I pro ~nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2845.11 
1011 EXTRA-~ c 11791 370 1983 8814 438 558 873 314 107 738 
l~ ~~r'J ~NTR. 9468 370 1053 6614 226 48 314 107 738 9442 370 1053 6613 226 48 314 107 711 
2845.89 SODIU ~SILICATES OTHER THAN METASILICATE 
SIUCA,fes DE SODIUM, SF MET ASILICA TE 
001 FRANCE 9406 4262 
26 
115 998 5 4403 3770 25 21 210 002 BELG.-l~XBG. 6031 
7323 
541 236 3:i 347 2407 1040 21 003 NETHER ANDS 28904 4237 5960 6612 4866 2:i 1749 004 FR GERMANY 28969 4382 466 36 458 144 15708 7 2149 768 008 UTD. KINGDOM 3382 7 69 16 1 479 25 2727 
751 030 SWEDEN 4427 84 3010 20 3 384 
e9 175 032 FINLAND 5358 2862 1271 
82 
1138 
058 GERMAN DEM.R 5964 341 1911 3830 
1000 W 0 R L D 87854 18073 11132 8378 2262 203 27543 862 12785 9208 45 8374 
1010 INTRA·EC 77148 15974 4798 8860 1692 198 27157 835 8384 8658 44 2769 
1011 EXTRA-EC 20718 100 8334 2719 570 5 387 27 4421 549 1 5608 
1020 CLASS 1 14503 100 5993 2719 374 5 387 27 2510 466 1 1921 
1021 EFTA COUNTR. 13234 100 5993 2639 20 3 385 25 1990 189 1 1889 
1040 CLASS 3 6176 341 157 1911 82 3885 
2845.83 POTASSIUM SILICATES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
' SIUCATES DE POTASSIUM 
001 FRANCE 5283 463 2 3969 
44 20:i 15 670 31 133 038 SWITZERLAND 7693 270 528 5664 221 518 247 
1000 W 0 R L D 15704 878 888 10915 127 8 517 237 1240 701 415 
1010 INTRA·EC 7198 807 8 5231 20 8 314 18 722 138 134 
1011 EXTRA·EC 8512 270 882 5684 108 203 221 518 583 282 
1020 CLASS 1 8492 270 662 5664 108 203 221 519 583 282 
1021 EFTA COUNTR. 8490 270 662 5664 108 203 221 519 561 282 
2845.85 LEAD SILICATES 
SILICATES DE PLOMB 
400 USA 615 228 98 231 60 
1000 W 0 R L D 1044 1 54 287 71 98 231 284 60 
1010 INTRA-EC 2S4 1 54 39 20 
96 231 
180 
sO 1011 EXTRA·EC 751 229 51 84 
1020 CLASS 1 617 229 1 98 231 60 
2845uf!: ~~t~~EtTES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
UK: CONFIDENTIAL 
SILICATES, AUTRES QUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM ET PLOMB 
001 FRANCE 1603 803 18 183 60 176 too:i 4 135 48 176 003 NETHERLANDS 4396 881 429 781 188 152 
1 
975 
278 
187 
004 FR GERMANY 5417 1797 1119 9 160 219 1194 548 101 008 UTD. KINGDOM 1025 55 103 27 12 108 232 151 108 222 
030 SWEDEN 1093 69 134 8 71 
17 
74 6 48 731 25 400 USA 627 7 1 185 1 143 110 92 
1000 WORLD 15592 3499 1914 1223 605 810 2885 395 2232 1356 1073 
1010 INTRA·EC 13384 3337 1889 978 481 559 2429 238 2183 504 1028 
1011 EXTRUC 2209 162 245 245 144 51 258 157 50 852 47 1020 CLASS 2090 162 245 207 123 51 216 157 50 832 47 
1021 EFTA UNTR. 1412 155 237 22 112 74 47 3 740 22 
2848 BORA TES AND PER BORA TES 
BORATES ET PERBORATES 
2848.11 ANHYOROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, DESTINES A LA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
1000 W 0 R LD 226 59 75 92 
1010 INTRA·EC 200 59 49 92 
1011 EXTRA·EC 26 26 
2848.13 ANHYDROUS SODIUM BORATE$ OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF PERDXOBORATE 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, NON DESnNES A LA FABRICAnoN DU PEROXOBORATE DE SODIUM 
003 NETHERLANDS 7170 96 66 1347 
748 
988 529 918 
9398 558 3226 400 USA i 21124 490 3497 4442 1639 354 
1000 W 0 R L D 30249 588 821 4845 40 751 5451 588 2681 10104 898 3882 
1010 INTRA·EC 7923 97 313 1347 40 3 1009 588 982 214 142 3228 1011 EXTRA·rC 22325 490 508 3498 748 4442 1699 9890 558 454 
1020 CLASS 22325 490 508 3498 40 748 4442 1699 9890 558 454 
2848.15 HYDRATED SODIUM BORATE$ 
Bo~lres DE SODIUM HYDRATES 
001 FRANC 7598 805 103 4854 
100 59995 
55 476 1074 231 
38767 
"' '""1""''"' "'"' 47371 227 87436 460 40053 364 943 004 FR GER ANY 1000 23 12 194 52 8 225 1 100 005 ITALY 874 88 10 512 5848 941 68 152 052 TURKE 13508 827 
:i 
5124 2 754 
10 
48 
400 USA 346969 182 1820 1613 10808 4164 326108 274 1989 
·~···r - 49481 433 79898 110 1810 72370 578 50905 328565 1624 41086 1010 INTRA· C 265960 48452 330 72922 100 184 60798 568 40890 1459 1302 36945 1011 EXTRA· C 380878 1009 103 6976 10 1615 11572 10 10015 327105 322 2141 1020 CLASS 380708 1009 103 6975 10 1615 11560 10 9912 327049 322 2141 
2848.18 OTHE BORATES EXCEPT SODIUM 
BOi S, AUTRE$ QUE DE SODIUM 
001 FRANC 938 211 83 88 
157 
28 548 
192 002 BELG. XBG. 750 82 mi 329 100 9 63 003 NETHE~LANDS 923 241 250 
144 
14 
052 TURKE I 1871 240 101 375 245 174 107 867 2 92 400 USA 1009 11 38 16 466 
720 CHINA 604 560 1 43 
"" ... 1. 6837 1118 488 1458 446 189 289 8 1227 1312 2 320 1010 INTRA C 3230 307 285 1043 m 11 178 8 319 156 2 217 1011 EXTRA· C 3607 811 183 415 174 111 908 655 103 
1020 CLASS 3002 251 183 415 245 174 109 908 612 2 103 
1040 CLASS 604 560 1 43 
2848.90 PERO OBORA TES 
52 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2845.81 
1011 EXTRA..CE 3843 181 375 2335 55 158 137 137 42 243 
1020 CLASSE 1 3247 161 225 2335 97 7 137 42 243 
1021 A E l E 3233 161 225 2330 94 7 137 42 237 
2845.19 SODIUM SILICATES OTHER THAN MET ASILJCA TE 
NATRIUMSILIKA TE, A US GEN. NATRIUMMET ASILIKA T 
001 FRANCE 2384 690 4 41 248 3 563 1270 7 16 109 002 BELG.-LUXBG. 775 96i 79 1o3 18 194 1013 126 3 003 PAY8-BAS 6321 812 1435 1167 
1554 16 
818 
004 RF ALLEMAGNE 6040 805 136 30 101 78 1969 5 522 854 006 ROYAUME-UNI 625 5 47 28 1 185 14 314 1 
246 030 SUEDE 1000 35 423 9 3 215 
22 
69 
032 FINLANDE 780 437 142 
15 
179 
058 RD.ALLEMANDE 922 40 454 413 
1000 M 0 N DE 18982 2500 1920 2002 526 134 3974 402 3802 2140 35 2547 
1010 INTRA..CE 16213 2481 898 1587 452 127 3750 385 2828 2000 32 1593 
1011 EXTRA..CE 3769 39 821 415 74 7 224 18 874 140 3 954 
1020 CLASSE 1 2798 39 881 415 34 7 224 18 520 125 3 532 
1021 A E l E 2401 39 879 342 6 3 216 5 406 75 2 428 
1040 CLASSE 3 952 40 21 454 15 422 
2845.93 POTASSIUM SILICATES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
KALIUMSIUKATE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1696 113 2 1217 
18 59 
7 277 11 69 
036 SUISSE 2165 61 233 1433 81 174 106 
1000 M 0 N DE 4568 218 312 2778 55 4 172 82 497 248 193 
1010 INTRA..CE 2050 158 5 1340 11 4 113 11 294 45 69 
1011 EXTRA..CE 2518 61 307 1439 44 59 81 203 200 124 
1020 CLASSE 1 2515 61 307 1436 44 59 81 203 200 124 
1021 A E l E 2510 61 307 1433 44 59 81 203 198 124 
2845.95 LEAD SILICATES 
BLEISIUCA TE 
400 ETAT8-UNIS 1196 449 179 452 116 
1000 M 0 N DE 1584 4 85 518 39 180 452 171 116 
1010 INTRA..CE 292 4 65 65 10 
1H 45:i 
127 
11B 1011 EXTRA..CE 1271 451 28 44 
1020 CLASSE 1 1200 . 451 2 179 452 116 
2845.99 OTHER SILICATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM AND LEAD 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~~1UL~8~G. ZlRKON-, NATRIUM-, KALIUM- UND BLEISILICATE 
001 FRANCE 1944 909 17 188 27 477 
599 
7 178 28 113 
003 PAY8-BAS 3521 1053 99 1259 81 68 
3 
302 
396 
60 
004 RF ALLEMAGNE 2678 292 480 
12 
129 141 720 441 76 
006 ROYAUME-UNI 778 58 67 20 25 75 191 69 132 131 
030 SUEDE 660 131 32 41 35 
16 
41 4 
1oS 
376 
7 400 ETAT8-UNIS 1493 61 4 993 5 180 65 54 
1000 M 0 N DE 11934 2524 751 2801 328 741 1711 338 1348 1081 530 
i 1010 INTRA..CE 8424 2310 663 1481 269 711 1424 213 1238 598 517 1011 EXTRA..CE 2510 214 88 1120 60 30 287 125 110 463 13 
1020 CLASSE 1 2371 214 88 1074 58 30 223 125 110 436 13 
1021 A E l E 824 152 50 82 49 41 60 2 382 6 
2846 BORA 1tS AND PERBORA TES 
BORATE UND PERBORATE 
2846.11 ANHYDROUS SODIUM BORATES FOR MANUFACTURE OF SODIUM PEROXOBORATE 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
1000 M 0 N DE 150 27 53 69 
1010 INTRA..CE 141 27 44 69 
1011 EXTRA..CE 10 10 
2846.13 ANHYDROUS SODIUM BORATES OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF PEROXOBORATE 
WASSERFREIE NATRIUMBORATE, ANDERE ALS ZUNI HERSTELLEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
003 PAY8-BAS 5187 115 28 1189 883 880 195 730 7895 219 2050 400 ETAT8-UNIS 17401 432 2819 3575 1462 316 
1000 M 0 N D I! 23753 548 550 4009 15 693 4483 254 2284 8241 283 2403 
1010 INTRA..CE 5701 118 200 1189 
1s 
10 908 254 759 139 74 2052 
1011 EXTRA..CE 18054 432 351 2820 683 3575 1505 8102 219 352 
~ 1020 CLASSE 1 18054 432 351 2820 15 683 3575 1505 8102 219 352 
2846.15 HYDRATED SODIUM BORATES 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIO 
001 FRANCE 3709 478 53 2318 
42 19806 
29 183 538 110 
12207 003 PAY8-BAS 86071 15754 
164 
22771 169 14955 
22i 
367 
004 RF ALLEMAGNE 713 7 
10 84 184 8 88 1 40 005 ITALIE 626 68 4 430 22o3 418 34 54 052 TUROUIE 5532 362 4 2137 1 331 12 22 400 ETAT8-UNIS 113502 145 596 583 4655 1727 104703 112 965 
1000 M 0 N DE 210828 16933 283 28087 46 687 25511 251 19273 105913 675 13299 
1010 INTRA..CE 81713 18426 217 25321 42 84 20518 239 15278 788 541 12280 
1011 EXTRA..CE 119215 507 76 2748 4 583 4992 12 3987 105145 134 1019 
1020 CLASSE 1 119160 507 78 2745 4 583 4987 12 3972 105121 134 1019 
2846.11 OTHER BORATES EXCEPT SODIUM 
BORATE, AUSGEH. NATRIUMBORATE 
001 FRANCE 889 212 44 112 486 29 291 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1075 
sO 66 88 67 22 83 402 003 PAY8-BAS 588 201 158 55 46 052 TUROUIE 733 97 
129 
195 84 
397 207 
302 
6 143 400 ET AT8-UNIS 1965 26 82 38 937 
720 CHINE 612 582 3 47 
1000 M 0 N DE 6741 870 328 1251 184 418 774 8 687 1483 8 651 
1010 INTRA..CE 3310 265 138 865 100 21 551 8 308 443 1 489 
1011 EXTRA..CE 3432 685 191 286 84 397 223 358 1040 8 162 
1020 CLASSE 1 2815 123 191 283 84 397 219 358 992 6 162 
1040 CLASSE 3 814 582 2 3 47 
2846.90 PEROXOBORA TES 
53 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I erkunft Origin I cor lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe I EUA 12 I Belgo-LUXo I Danmark I Deutschland I OEA.\46a I Espa~a I France J Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I 
2848o90 PER PXOBORA TES 
gg~ ~~t~C EUXBGo 
004 FR GE MANY 
005 ITALY 
006 UTD) INGDOM 
011 SPAIN 
030 SWED N 
ggg ~rr~~ 1~LAND 
048 YUGO LAVIA 
400 USA 
3666 
48984 
14874 
2667 
6332 
1020 
1672 
16054 
1948 
1517 
5748 
62 
402 
20 
i 
40 
4872 
905 
33054 
2 
19 
2 
16 
4876 
1346 
me 
1444 
70 
695 
2645 
2650 
709 
1000 W 0 A L D 104899 522 6361 41836 6535 
1010 INTAA,EC mn 51: 1n~ ~gn 8~U m~ ~n~f1 c 27163 a 1649 7815 223 1021 EFTA OUNTRo 19671 1 1849 6037 
2847 SAL OF METAUIC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATES, PERMANGANATES, STANNATES) 
SE DES ACIDES D'OXYDES METAUIOUES 
2847o10 AL INATES 
AL INATES 
001 FRANdE 
004 FR GERMANY 
' 1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
2847o31 LEAD AND ZINC CHROMATES 
CHROMA TES DE PLOMB, DE ZINC 
1331 
4285 
6957 
8417 
539 
001 FRA~E 761 004 FR G MANY 111 
028 NOR ('Y 732 
1000 W 0 R L D 2339 
1010 INTAA·EC 1124 
1011 EXTAftEC 1215 1020 CLA 1 1010 
1021 EFTA OUNTRo 886 
21 
289 
344 
344 
492 
6 
511 
504 
7 
2847o39 OTilER CHROMATE& EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMA TES, AUTRES QUE DE PLOMB ET DE ZINC 
001 FRANCE 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
' 
2847o41 SODIUM DICHROMATE 
485 
n8 
2589 
1091 
1495 
591 
904 
227 
366 
384 
2 
2 
222 
222 
i 
12 
41 
29 
12 
12 
12 
2 
1 
9 
450 
408 
42 
18 
398 
566 
32 
534 
534 
534 
119 
5 
311 
130 
161 
168 
15 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 038 AND 052 FROM 01102/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 038 ET 052 A PARTIR DU 01102/86 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: COI;lFIDENTIAL 
BICHROMATE DE SODIUM 
002 BELGlLUXBGo 
004 FR Gt:RMANY 
= ITf6.YKINGOOM 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 ROMANIA 
' 
1189 
6372 
1330 
2415 
1996 
5649 
2700 
5059 
908 
100 
1878 
63 
2tXi 
66 
3122 
1000 W 0 II L D 28242 1335 1951 4245 
1010 INTAA·EC 11789 310 1951 96 
1011 EXTAA·EC 18429 1026 4149 
1020 CLA~~ 1 7968 0 523 
1040 CLAi 3 7929 1008 3202 
2847.48 ::I:~:::· ;~::c:o::~~~::~~~:::·A:DD:Es:~~~MATEs 
004 FR GJRMANY 591 53 o 
052 TUR1.Y 620 
1000 W 0 L D 2392 87 4 278 
1010 INTA ·EC 868 67 4 35 
1011 EXTA ·EC 1528 242 
1020 CLAS 1 674 2 
1040 CLAS 3 553 238 
2847o60 ~~~~GANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
MA ~GANITES, MANGANA TES ET PERMANGANA TES 
003 NETH RLANDS 
004 FR G RMANY 
011 SPAI 
058 GE~~ ~N OEM oR 
062 CZEC,.OSLOVAK 
400 USA 
720 CHIN 
1000 W 01 L D 
101 o INTAX-ec 
1011 EXTAA·EC 
l~8~issa 
2847o70 A MONATES AND MOLYBDATES 
MONIA TES, IIDL YBDA TES 
002 BEL -LUXBGo 
003 NETH RLANOS 
004 FR G RMANY 
720 CHIN I 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1040 CLASf 3 
2847o80 ZINCATES AND VANADATES 
54 
299 
542 
288 
473 
400 
230 
1549 
4647 
1699 
2947 
268 
2641 
980 
832 
842 
817 
3895 
2793 
1100 
817 
85 
25 
20 
39 
5 
326 
481 
111 
370 
370 
92 
291 
5 
404 
399 
6 
5 
5 
5 
i 
17 
10 
7 
i 
4 
4 
102 
&5 
1sS 
226 
608 
1446 
322 
1124 
261 
863 
554 
169 
755 
1550 
m 
n4 
755 
2 
53 
72 
72 
7 
3 
22 
9 
13 
13 
13 
8 
32 
14 
19 
17 
2 
16 
18 
20 
83 
58 
25 
26 
2 
60 
21 
80 
1 
59 
10 
4 
19 
15 
4 
4 
42 
235 
235 
235 
20 
22 
43 
43 
269 
381 
38t 
381 
122 
851 
945 
44 
901 
901 
10 
22 
32 
10 
22 
22 
8 
20 
57 
5 
99 
93 
5 
5 
5524 
844 
124 
215 
6 
7863 
600 
2ci 
15196 
6707 
8489 
8489 
8489 
sri 
694 
658 
35 
299 
192 
107 
128 
128 
648 
818 
1249 
346 
64i 
68 
80 
4058 
3169 
887 
647 
150 
227 
20 
572 
338 
234 
20 
214 
10 
170 
43 
70 
72 
sci 
597 
332 
285 
232 
206 
404 
239 
50 
1135 
855 
280 
50 
16 
51 
74 
74 
218 
218 
7 
7 
483 
555 
72 
483 
483 
62 
83 
83 
2 
2 
2 
10 40 
• 
2 
1 
1 
5 
557 
4839 
3492 
1517 
10525 
5514 
5012 
5012 
3492 
1271 
323 
1621 
1621 
87 
17 
158 
127 
40 
82 
513 
171 
340 
340 
500 
1687 
1966 
1996 
4720 
1534 
1067 
13469 
4152 
9317 
6716 
2801 
225 
600 
890 
243 
848 
648 
85 
248 
42 
242 
150 
:3io. 
m· 
489 
469 
1 
29 
55 
115 
66 
28 
1243 
9317 
2685 
3488 
23 
16758 
18733 
23 
23 
23 
10 
1916 
2406 
1949 
457 
50 
26 
27 
243 
90 
154 
154 
30 
23 
20 
150 
127 
22 
2 
20 
40 
1806 
25 
39 
1938 
1871 
42 
42 
n 
180 
137 
44 
3 
36 
18 
122 
11 
1 
315 
855 
127 
528 
1 
527 
126 
153 
1 
286 
280 
5 
1 
2 
i 
96 
96 
40 
40 
40 
11 
1 
14 
29 
15 
14 
14 
14 
2 
1 
56 
51 
5 
4 
1 
45 
2 
82 
157 
75 
82 
82 
8 
12 
8 
8 
6 
4 
2 
i 
18 .. 
olo 
1 
7 
4 
4 
Import 
UK 
5 
422 
521 
3943 
4956 
1012 
3944 
3944 
18 
632 
655 
850 
I 
76 
283 
410 
76 
334 
283 
283 
24 
95 
33 
62 
62 
308 
12 
294 
25 
62 
111 
3 
.' 140 
·: 502 
358 
144 
: 1J 
84 
118 
45 
1 
295 
293 
1 
1 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2848.80 PEROXOBORATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2585 
26447 
14253 
2225 
5702 
711 
1217 
10095 
1189 
929 
3358 
69245 
52221 
16952 
16952 
12502 
70 
438 
22 
3 
558 
552 
4 
4 
1 
29 
3328 
4552 
3357 
1195 
1195 
1195 
588 
16849 
3 
3 
1 
16 
2992 
836 
1059 
22369 
17465 
4904 
4904 
3844 
1091 
57 
555 
2200 
2064 
529 
8722 
8588 
158 
158 
2847 SALTS OF METALUC ACIDS (FOR EXAMPLE, CHROMATE&, PERMANGANATES, STANNATE&) 
SALZE DER SAEUREN DER METAUOXIDE 
2847.10 ALUMINATE$ 
ALUMINATE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2847.31 LEAD AND ZINC CHROMATES 
BLEICHROMAT, ZINKCHROMAT 
609 
2960 
4323 
4006 
320 
001 FRANCE 1362 
004 RF ALLEMAGNE 529 
028 NORVEGE 1330 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4713 
2415 
2300 
2015 
1819 
12 
249 
299 
292 
8 
950 
18 
992 
981 
12 
2847.39 OTHER CHROMATE$ EXCEPT THOSE OF LEAD AND ZINC 
CHROMATE, AUSGEN. BLEICHROMAT UND ZINKCHROMAT 
001 FRANCE 1077 498 
056 U.R.S.S. 585 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2847.41 SODIUM DICHROMATE 
3710 
2157 
1545 
839 
706 
725 
721 
3 
1 
3 
144 
147 
147 
1 
21 
24 
107 
83 
24 
24 
24 
7 
8 
145 
389 
308 
82 
40 
727 
1246 
63 
1183 
1183 
1183 
286 
6 
692 
314 
377 
358 
20 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 038 AND 052 FROM 01102/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 038 ET 052 A PARTIR DU 01/02186 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
NATRIUMDICHROMAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005, 038 U. 052 SEIT 01102186 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
944 
4239 
1027 
1263 
1461 
5231 
2206 
3614 
21453 
8047 
13381 
6956 
5962 
753 
67 
1252 
417 
835 
821 
61!i 
64 
893 
893 
100 
41 
2168 
3143 
102 
3041 
440 
2218 
2847.48 DICHROMA TES, OTHER THAN SODIUM DICHROMATE, AND PERCHROUA TES 
DICHROMATE UND PERCHROMATE, AUSG. NATRIUMDICHROMAT 
004 RF ALLEMAGNE 
052 TUROUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1190 
615 
3192 
1599 
1594 
658 
718 
156 
172 
172 
2847.80 MANGANITES, MANGAN A TES AND PERMANGANA TES 
MANGANITE, MANGANATE UND PERMANGANATE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
056 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2847.70 ANTIMONATES AND MOLYBDATES 
ANTIMONATE, MOLYBDATE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
•1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2847.80 ZINC A TES AND Y ANADA TES 
532 
929 
565 
805 
599 
529 
2152 
7290 
2765 
4525 
621 
3853 
2369 
4336 
5345 
2983 
15920 
12575 
3345 
29,83 
129 
35 
35 
55 
8 
449 
721 
209 
512 
512 
575 
1767 
21 
2431 
2406 
25 
21 
4 
13 
13 
45 
31 
14 
1 
13 
13 
47 
75 
75 
394 
54 
341 
5 
333 
163 
116 
249 
501 
842 
2258 
457 
1800 
590 
1210 
1428 
669 
2734 
5118 
2339 
2778 
2734 
1 
45 
58 
58 
14 
6 
47 
20 
27 
27 
27 
15 
68 
28 
37 
34 
3 
16 
21 
18 
82 
80 
21 
21 
7 
77 
38 
39 
3 
36 
6 
38 
30 
8 
6 
12 
12 
71 
1 
251 
253 
253 
32 
38 
71 
71 
233 
335 
1 
334 
334 
37 
1o2 
506 
753 
37 
718 
716 
5 
5 
5 
16 
26 
42 
18 
28 
26 
20 
81 
340 
19 
498 
478 
19 
19 
341!i 
1110 
197 
132 
5 
4629 
353 
21 
9888 
4678 
5009 
5009 
4988 
374 
553 
453 
100 
101 
578 
429 
149 
1 
1 
249 
249 
490 
660 
942 
282 
584 
58 
53 
3205 
2443 
782 
584 
112 
333 
19 
805 
494 
310 
19 
291 
13 
292 
88 
107 
92 
140 
958 
577 
380 
339 
506 
2415 
1627 
200 
4968 
4592 
374 
200 
89 
89 
65 
65 
18 
18 
325 
380 
55 
328 
1 
325 
41 
41 
5 
5 
4 
22 
11 
11 
12 
7 
5 
6 
359 
6024 
2459 
929 
9854 
8462 
3392 
3392 
2459 
416 
363 
819 
819 
150 
266 
522 
464 
58 
137 
730 
358 
369 
369 
416 
1310 
916 
1461 
4368 
1252 
789 
10558 
2668 
7890 
5849 
2041 
505 
595 
1172 
545 
828 
628 
147 
410 
99 
477 
225 
66 
1522 
899 
823 
823 
9 
133 
344 
808 
494 
112 
818 
5311 
2175 
3398 
11717 
11702 
15 
15 
15 
15 
1001 
1151 
1039 
113 
34 
75 
61 
397 
135 
262 
262 
66 
82 
20 
304 
278 
28 
7 
20 
38 
1446 
22 
31 
1563 
1506 
33 
33 
163 
1 
288 
234 
52 
3 
45 
34 
1sS 
12 
1 
416 
938 
224 
712 
1 
711 
237 
981 
5 
1241 
1221 
20 
5 
3 
52 
52 
26 
25 
25 
18 
4 
31 
59 
29 
31 
31 
31 
7 
1 
85 
74 
11 
9 
1 
185 
82 
83 
83 
14 
25 
14 
11 
11 
li 
4 
13 
31 
18 
15 
2 
13 
4 
21 
38 
38 
9 
423 
602 
2275 
3375 
1098 
2277 
2277 
19 
508 
544 
527 
18 
124 
467 
678 
124 
554 
467 
467 
52 
137 
77 
80 
80 
3 
238 
25 
213 
80 
109 
212 
27 
200 
721 
495 
226 
27 
200 
152 
454 
215 
4 
927 
915 
12 
4 
55 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I ~erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I cor slgnment 
Orlglne I p ~venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmerk I Deutschland I 'EAAd&a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2847.80 ZJN ATES, VANADATE$ 
003 NETHJ' ~,LANDS 81 11 1 11 24 5 :i 44 15 10 ~~MW MANY 139 34 i 19 34 9 AFRICA 267 8 5 11 105 137 
~m ~fA:;M' 550 49 22 26 1 32 47 3 93 122 155 283 49 22 24 1 24 42 3 83 16 19 
1011 EXTRlEC 269 2 8 5 11 108 137 1020 CLAS 1 269 2 8 5 11 108 137 
2847.11 TU STATES 
~1~a UK: CO FIDENTIAL 
TU STATES 
003 NETH RLANDS 199 
10 1:i 
198 
1:i li 1 5 128 m b~i~E~MANY 179 1 2 17 
728 SOU~ KOREA 146 128 203 49 154 
1000 W 0 A L D 647 10 13 279 54 47 8 3 17 5 410 
1010 INTAA·EC 477 10 13 209 54 47 8 3 
17 
5 128 
1011 EXTAA·EC 371 71 1 282 
1030 CLASS 2 203 49 
17 
154 
1040 CLASS 3 147 2 128 
2847.99 SAL~S OF METALLIC A S OTHER THAN ALUMINATE$, CHROMATES, MANQANITES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, ZJNCATES, VAN 
ADATES AND TUNGSTA 
UK: CONFIDENTIEL POUR L J'e)\t~~~~;'6~XJMMt'iJfk~~'l.fgNm~~~~fN~'tfERRHENATE D'AMMONIUM UK: COt-jFIDENTIAL FOR SAL 
~~'tA~~.~~Sl~f~rnE.fu~~w·:fES, AUTRES QUE ALUMINATE$, CHROMATE$, MANGANITES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, 
i 
.004 FR GERMANY 203 9 54 58:i 23 48 53 13 3 005 ITALY 2954 25 
:i 
1133 1209 i 25 4 :i 006 UTD.11NGDOM 739 2 115 7 101 464 400 USA 451 94 18 93 244 
1000 W 0 A L D 5044 40 79 1190 1 1223 1574 2 177 748 10 
1010 INTAA·EC 4364 38 59 892 1 1205 1480 1 175 504 9 
1011 EXTAA·EC 682 3 20 298 18 95 1 2 244 1 
1020 CLASS 1 681 3 20 298 18 94 1 2 244 1 
2848 OTHER SALTS AND PEROXYSAL TS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A L'EXCL DES AZOTURES 
2848.10 SALTS, DOUBLE SALTS OR COMPLEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
006 UTO. KINGDOM 52 33 
37 
2 14 3 
977 SECR~T CTRS. 37 
' 1000 WO A L D 150 38 8 37 8 27 2 28 2 
1010 INTAA-EC 105 38 2 8 27 2 28 2 
1011 EXTRA·EC 10 7 2 1 
2848.20 ARSENATE$ 
' ARSENATE$ 
1000 W 0 ~ L D 179 22 1 1 1 2 152 
1010 INTRA-EC 183 22 i 1 1 2 137 1011 EXTRA·EC 16 15 
2848.83 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
004 FR GERMANY 1885 6 2 48 140 1669 6 1 13 
400 USA 660 13 3 15 32 3 107 1 486 
1000 W 0 M L D 2783 22 53 5 83 309 1877 118 15 521 
1010 INTA~EC 1964 9 18 2 48 180 1874 10 9 34 
1011 EXTA ·EC 799 13 35 3 15 129 3 107 7 487 
1020 CLASb 1 702 13 35 3 15 32 3 107 7 487 
2848.65 DO BLE OR COMPLEX CARBONATES 
I 
CA~BONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
006 UTD. INGDOM 401 1 139 
145 
8 238 2ci 15 2i 732 JAPAN 443 109 142 
1000 W 0 ~ L D 1794 275 307 152 57 238 640 43 31 51 ~m b~W ~~ 1304 168 185 7 11 238 620 43 31 23 490 109 142 145 48 20 28 
1020 CLAS 1 490 109 142 145 46 20 28 
2848.71 DO BLE OR COMPLEX SIUCATES 
SIL FATES DOUBLES ou COMPLEXES 
004 FR GE RMANY 2700 68 1 2li 3S 25 935 16 803 393 348 75 006 UTD. INGDOM 242 2 26 3 1 53 111 1 
~m ~.:1.~-~! = 108 2 142 196 30 955 11 868 581 448 581 108 2 51 175 30 940 11 868 504 444 296 
""1 on 90 21 15 57 4 285 2848.81 AM ONIUM ZINC TRICHLORIDE TRI HLORURE D' AMMONIUM ET DE ZINC 
002 BELG LUXBG. 2089 2 209 11 22 994 693 148 10 
I 1000 W 0 L D 2623 134 2 214 18 22 1180 24 835 179 15 
1010 INTRjEC 2618 134 2 209 18 22 1180 24 835 179 15 1011 EXTR ·EC 5 • 5 
.' 
' 
2848.99 0 ER SALTS AND PEROXYSAL TS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. I 
'J" ...... "'""" .. _ .... 
004 FR G RMANY 5434 68 75 
70 
4 7 151 
27 
54 4984 25 66 006 UTD. INGDOM 360 5 9 85 73 48 38 5 
1000 W 0 L D 13179 133 109 4263 4 155 428 44 2189 5293 85 478 
1010 INTA~EC 8139 113 64 689 4 154 287 44 1141 5228 62 333 
1011 EXTA ·EC 5041 20 25 3574 1 141 1048 68 23 143 
1020 CLAS$ 1 4974 20 25 3574 1 141 1048 23 142 
2849 ~«M~1:ic!'t.~E.frlfcfk,W.:~~~~~~f{~~~1~~frrr~g~r:usRA~M~m,~'l,~.0~=~sbw~~~~.\i~~RJ~~~INropREciOUs 
56 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUci6a I Espa~a I France . I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2847.80 ZINKATE UNO VANADATE 
DD3 PAY$-BAS 917 492 6 71 2 mi 32 19 288 45 34 DD4 RF ALLEMAGNE 880 223 i 129 226 6D 390 AFR. DU SUD 1077 50 24 68 384 544 
1000 M 0 N DE 3200 738 17 160 3 220 278 18 618 441 638 
1010 INTRA..CE 2103 738 87 143 3 170 254 18 550 47 84 
1011 EXTRA..CE 1087 17 50 24 88 384 544 
1020 CLASSE 1 1097 17 50 24 68 394 544 
2847.81 7UNGSTA TES 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
WOLFRAMATE 
UK: VERTRAULICH 
DD3 PAY$-BAS 867 
63 25 
863 3 163 00 4 2 48 1088 DD4 RF ALLEMAGNE 1527 
2 
45 
720 CHINE 991 129 86D 
728 COREE DU SUD 1315 282 1033 
1000 M 0 N DE 5038 84 25 1348 74 218 101 50 131 49 2980 
1010 INTRA..CE 2578 84 25 823 74 214 90 50 2 48 1088 
1011 EXTRA..CE 2458 422 4 11 128 1892 
1030 CLASSE 2 1315 282 
129 
1033 
1040 CLASSE 3 1008 19 86D 
2847.88~~~~f~:oET-&tt~~T~W'~ OTHER THAN ALUMINATES, CHROMATE$, MANGANITES, MANGANATES, ANTIMONATES, MOLYBDATES, ZINCATES, VAN 
H~: gg~~~g~~fii~ ~g~Rs.kt~ss5~SJl:)~ffiblllj,~1~XJ~RM-fi7f~1~'1.f~N~'a~~~R~?N~~fERRHENATE D'AMMONIUM 
~'f.: DEO~'f~AF!feNJ.'Wo't.:~:ltf~DE. Auso. ALUMINATE, CHROMATE. MANGANITE, MANGANATE, PERMANGANATE, ANTIMONATE, MOLYBDATE. 
UK: VERr&ucH FUER SALlE DER METALLOXIDSAEUREN, ANDERE ALS AMMONIUMPERRHENATE 
DD4 RF ALLEMAGNE 727 76 23 
482 
104 238 210 48 28 
005 ITALIE 1779 43 3 3 530 595 3 69 129 15 006 ROYAUME-IJNI 2785 36 502 50 36D 1780 400 ETATS-IJNIS 1281 147 14 197 3 2 888 
1000 M 0 N DE 8015 180 130 1888 5 743 1738 8 429 2850 88 
1010 INTRA..CE 5875 132 31 1176 5 728 1351 3 423 1982 83 
1011 EXTRA..CE 2139 49 99 692 14 385 5 5 888 2 
1020 CLASSE 1 1926 49 99 849 14 215 5 5 888 2 
2848 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
ANDERE SALZE UNO PERSALZE DER ANORQANISCHEN SAEUREN, AUSGEN. AZIDE 
2848010: ~~~~~~M:~TJo~~?~LEX SALTS OF SELENIUM OR TELLURIUM ACIDS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 ROYAUME-IJNI 609 283 3 
1019 
23 140 3 7 168 2 
977 SECRET 1019 
I 1000 M 0 N DE 2488 322 71 1019 48 442 4 26 326 2 226 1010 INTRA..CE 1060 321 44 43 270 4 26 326 2 24 
1011 EXTRA..CE 408 1 27 5 172 203 
2848.20 ARSENA TES 
ARSENATE 
1000 M 0 N DE 76 2 2 10 18 2 40 
1010 INTRA..CE 42 1 2 10 1i 2 27 1011 EXTRA..CE 34 1 13 
2848.83 DOUBLE OR COMPLEX PHOSPHATES 
DOPPELPHOSPHATE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
DD4 RF ALLEMAGNE 1074 24 6 53 215 719 17 39 
400 ETATS-IJNIS 875 58 5 22 83 3 185 538 
1000 M 0 N DE 2275 89 2 111 11 75 428 724 209 25 600 
1010 INTRA..CE 1288 31 2 47 8 53 315 720 24 15 52 
1011 EXTRA..CE 1008 58 84 5 22 113 3 185 10 548 
1020 CLASSE 1 958 58 84 5 22 83 3 185 10 548 
2848.65 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
DOPPELKARBONATE UNO KOMPLEXE KARBONATE 
006 ROYAUME-IJNI 612 1 403 656 23 181 88 4 92 732 JAPON 2015 488 713 
1000 M 0 N DE 3575 702 1182 692 48 181 355 20 270 115 
1010 INTRA..CE 1532 235 478 37 30 181 287 20 270 13 
1011 EXTRA..CE 2042 488 713 858 18 88 101 
1020 CLASSE 1 2042 488 713 858 18 88 101 
2848.71 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
DOPPELSIUKATE UNO KOMPLEXE SILIKATE 
DD4 RF ALLEMAGNE 1987 84 1 
117 
30 9 888 
16 
547 335 283 70 
006 ROYAUME-IJNI 692 3 18 8 2 238 287 5 
1000 M 0 N DE 3528 75 4 188 159 19 728 18 808 657 426 440 
1010 INTRA..CE 3118 75 3 131 146 19 693 18 805 622 405 204 
1011 EXTRA..CE 407 1 85 14 35 2 35 20 235 
2848.11 AMMONIUM ZINC TRICHLORIDE 
AMMONIUIIZINKTRICHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 1525 139 11 14 759 468 123 10 
1000 M 0 N DE 1855 89 145 34 14 813 18 m 146 17 
1010 INTRA..CE 1849 89 140 34 14 913 18 m 146 17 i 1011 EXTRA..CE 8 5 
2848.88 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACIDS N.E.S. 
SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCHEH SAEUREN, ANQ, 
DD4 RF ALLEMAGNE 1286 86 91 
128 
26 16 229 5 82 590 54 107 
006 ROYAUME-UNI 633 6 39 26 184 57 94 109 10 
1000 M 0 N DE 3532 158 157 521 28 107 814 67 500 818 142 422 
1010 INTRA..CE 2735 138 132 257 28 105 459 67 388 759 100 308 
1011 EXTRA..CE 795 21 25 284 2 155 114 59 42 113 
1020 CLASSE 1 733 21 25 284 2 155 114 1 42 109 
2848 COLLOIDAL PRECIOUS METALS~ALQAMS OF PRECIOUS METALS; SALTS AND OTHER COMPOUNDSbiNOAQANIC OR ORQANI~OF PRECIOUS METALS, INCLUDING ALBUMINA , PROTEINA TES, T ANNATES AND SIMILAR COMPOUNDS, WHETHER R NOT CHEMICALLY DE ED 
57 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
2849 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL AMALGAMES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM I 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
I 
I 74 
2 
82 
78 
3 
3 
63 
2 
65 
63 
2 
2 
2849.19 OTHER PRECIOUS METALS IN COLLOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL, AUTRE& QUE L'ARGENT 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
2 
14 
1 
1000 W 0 R L D 18 
1010 INTRA·EC 17 
1011 EXTRA-EC I 1 1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2849.30 AMALGAMS OF PRECIOUS MET ALSj 
AMALGAMES DE METAUX PRECIEU 
004 FR GERMANY 29 
006 UTD. KINGDOM 33 
030 SWEDEN 11 
400 USA 7 
1000 W 0 R L D 100 
1010 INTRA·EC 75 
1011 EXTRA·EC 26 
1020 CLASS 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 13 
2849.52 SILVER NITRATE 
NITRATE D' ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
42 
i 109 
48 
64 
3 
155 
12 
:m 
'174 
! 171 
I 3 
2 
2 
2i 
21 
21 i 
1 
1 
2 
2 
2 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF. SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SELS ET AUTRES COMPOSES DE L'A/IGENT, SF NITRATE 
003 NETHERLANDS ! 11 
004 FR GERMANY 23 10 
036 SWITZERLAND 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
78 
41 
34 
34 
17 
10 
10 
2849.59 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SJL VER 
SELS ET AUTRES COMPOSES DES M 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
AUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
1 
18 
30 
1 
48 
5 
..j 
6 5 
2 
1 
1 
1 
i 
6 
3 
20 
10 
11 
10 
7 
35 
13 
1 
53 
48 
5 
2 
1 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
i 
1 
1 
7 
7 
7 
i 
1 
1 
i 
1 
1 
100 
2 
10 
128 
128 
10 
1 
14 
14 
8 
1 
1 
5 
4 
3 
1020 CLASS 1 12 5 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
1040 CLASS 3 4 3 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
3 
2 
14 
14 
i 
3 
II 
9 
8 
1 
156 
1 
155 
155 
17 
17 
17 
1 
3 
3 ~m ~~':.;~~ ]1'! ~ · 1 · ~ ~ 
2850 FISSILE CHEMICAL ELEMENTS AND I OTOPES· OTHER RADIO.ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERMETS, CONT~NING AKv OF THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
ELEMENTS CHIMIOUES ET ISOTOPESJhFISSILES. AUTRES ELEMENTS CHIMIOUES ET ISOTOPES RADIO.ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLIAGES, 
DISPERSIONS, CERMETS RENFERMA.f. CES ELEMENTS 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR R CTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PA DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAK WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCL IRES USEES 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
58 
54 
63 
1 i 
525 
2 
53 
53 
5 
2i 
29 
32 
31 
1 
1 
1 
4 
44 
40 
12 
100 
88 
12 
12 
9 
9 
2 
2 
310 
134 
881 
i 
2 
1 
1 
1 
Import 
UK 
2 
2 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
5 
13 
19 
5 
13 
13 
13 
1 
10 
27 
39 
37 
2 
2 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2849 EDELMET ALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMET ALLAMALGAME, SALZE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMET ALLE 
2849.10 SILVER IN COLLOIDAL FORM 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUSTAND 
004 RF ALLEMAGNE 2169 1496 18 
64 8 201 42 365 29 18 400 ETAT5-UNIS 1305 1109 2 1 11 12 98 
1000 M 0 H DE 4522 2791 58 524 33 371 10 81 385 48 223 
1010 IHTRA-CE 2990 1681 55 295 25 343 10 46 367 48 122 
1011 EXTRA-CE 1531 1110 2 230 8 28 34 18 101 
1020 CLASSE 1 1528 1110 2 230 8 28 32 17 101 
2849.11 OTHER PRECIOUS METALS IN COLLOIDAL FORM EXCEPT SILVER 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
004 RF ALLEMAGNE 2821 2490 
312 12 7oS 
297 34 
006 ROYAUME-UNI 1415 383 355 1oS s4 036 SUISSE 622 102 
5 
3 
400 ETAT5-UNIS 516 454 35 14 3 4 
1000 M 0 H DE 6069 3297 872 390 18 853 409 129 
1010 I NT RA-CE 4703 3295 318 i 390 12 715 297 68 1011 EXTRA-CE 1384 1 558 5 238 112 61 
1020 CLASSE 1 1384 1 556 1 390 5 238 112 61 
1021 A E L E 623 1 102 355 3 108 54 
2841.30 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
EDELMETALLAMALGAME 
004 RF ALLEMAGNE 752 16 4 343 13 125 14 10 556 32 7 006 ROYAUME-UNI 976 590 
100 101 
11 
168 
5 
140 030 SUEDE 1948 . 8 1131 8 41 252 7 400 ETAT5-UNIS 807 1 332 5 7 363 4 69 
1000 M 0 N DE 5981 694 106 2379 8 171 284 14 836 n9 199 416 
1010 INTRA-CE 2718 679 4 821 9 81 158 14 37 605 72 261 1011 EXTRA-CE 3243 14 102 1558 105 108 891 174 127 155 
1020 CLASSE 1 3124 14 102 1554 9 105 108 818 174 95 145 
1021 A E L E 2115 8 101 1197 4 98 101 267 168 26 145 
2849.52 SILVER NITRATE 
SILBERNITRA T 
001 FRANCE 4897 6 184 4112 41 
7825 
169 362 43 
002 BELG.-LUXBG. 7922 
s8 s8 75 3oci 8 1 1 22 33 39 004 RF ALLEMAGNE 6028 
1468 
139 5391 
006 ROYAUME-UNI n84 9 4 6 1255 31 24 4963 4 
417 036 SUISSE 565 147 
1251 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1276 25 
1926 732 JAPON 1926 
1000 M 0 H DE 31393 12 227 8311 438 14 9523 33 1445 12878 129 513 
1010 INTRA-CE 27222 81 226 5n1 437 14 9520 33 194 10749 115 82 
I 1011 EXTRA-CE 4171 1 1 541 3 1251 1928 15 431 1020 CLASSE 1 3613 1 1 168 1251 1928 15 429 
1021 A E L E 584 1 150 1 15 417 
2849.54 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF SILVER EXCEPT SILVER NITRATE 
SALZE UND ANDERE SILBERVERBINDUNGEN, KEIN NITRAT 
003 PAY5-BAS 1575 31 19 9 
16 
662 834 48 63 6s8 12 659 004 RF ALLEMAGNE 3736 52 1n 
377 
5 2050 
036 SUISSE 1093 3 3 18 7 7 19 27 632 
1000 M 0 H DE 7607 127 279 706 35 696 3052 55 140 1022 30 1465 
1010 INTRA-CE 6068 102 285 124 16 689 3030 49 75 992 30 696 
1011 EXTRA-CE 1535 25 13 581 18 1 22 5 65 30 769 
1020 CLASSE 1 1474 25 13 550 18 7 10 5 65 30 751 
1021 A E L E 1129 3 5 3n 18 7 7 5 48 27 632 
2549.51 SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
SALZE UND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANCE 4887 37 
922 
5 3 5 
5162 
132 51 2 4852 
003 PAY5-BAS 16408 787 2984 
7 388 8 303 6457 375 6533 004 RF ALLEMAGNE 21021 1365 202 
7 
1932 9984 
005 ITALIE 1559 94 
1887 
24 351 497 
1571 8767 
523 
135 
63 
006 ROYAUME-UNI 28428 3303 2050 4272 2470 1973 
007 lALANDE 2087 
117 
1795 128 
3789 
184 
562 4 2032 036 SUISSE 10513 3604 204 
048 YOUGOSLA VIE 2579 1890 
12744 
669 
056 U.R.S.S. 13665 
724 
1121 
4245 964 12sS 400 ET AT5-UNIS 7319 71 40 
1000 M 0 H DE 107672 8426 3016 14128 35 9409 27068 1616 10320 10580 522 24750 
1010 INTRA-CE 72885 5588 3012 6986 35 5143 10293 1579 9368 9006 518 21359 
1011 EXTRA-CE 34987 841 4 7142 4266 18176 37 952 1574 4 3391 
1020 CLASSE 1 20826 641 4 5800 4266 4032 37 949 1548 4 3349 
1021 A E L E 10785 117 4 3832 12 3925 37 260 562 4 2032 
1040 CLASSE 3 14052 1308 12744 
2850 ~~~t~sY~~r~:~ ~~~~ tJirfr~~~~~OJ}'~A~D~cct=.c~5¥b~~~ ~'f~5~ot~~51SOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
SPAL TBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHAL TEN 
2850.10 SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEBRAUCHTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
400 ETAT5-UNIS 899 699 35208 9n SECRET 35208 
1000 M 0 H DE 38307 14 47 917 114 3 3 35208 
1010 INTRA-CE 151 14 3 14 114 3 3 
1011 EXTRA-CE 948 45 903 
1020 CLASSE 1 943 44 699 
2850.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
NATUERLICHES URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGlN, DISPERSIONEN UND CERMETS 
BL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 45611 29111 
4332 
72 16428 
002 BELG.-LUXBG. 4333 1 4101 004 RF ALLEMAGNE 16100 
1o4 
11999 
3310 006 ROYAUME-UNI 140493 95485 41594 
59 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EU 12 I Belg.-l.ux. l Danmarl< I Deutschland I 'EUdlla I Espana I France I Ireland I 
2850.21 
010 PORTUGAL 157 157 
011 SPAIN 301 301 
240 NIGER 3708 3708 
314 GABON 1038 
251 
1038 
390 SOUTH AFRICA 1553 1302 
400 USA 2096 11 2085 
404 CANADA 3824 642 2802 
508 BRAZIL 35 35 
720 CHINA 118 
831 
118 
800 AUSTRALIA 1648 817 
958 NOT DETERMIN 87 87 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 8848 2270 14848 
1010 INTRA-EC 4738 531 2854 
1011 EXTRA·EC 4028 1739 11907 
1020 CLASS 1 9121 1735 7006 
1030 CLASS 2 4782 4782 
~~~ ~ . ~ 
1040 CLASS 3 123 .. 5 118 
2850.41 URANIUII!._OTHER THAN NATURAL, ~D COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
Bl: CONFIDEN 1IAL 
BL: CONFIDENTIEL 
URANIUM AUTRE QUE NA TUREL, SE ~ COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
001 FRANCE 0100 
002 BELG.-LUXBG. 71 
003 NETHERLANDS 390 
004 FR GERMANY 184 
005 ITALY 10 
006 UTD. KINGDOM 137 
011 SPAIN 51 
030 SWEDEN 34 
056 SOVIET UNION 
lli! 
400 USA 
404 CANADA 
958 NOT DETERMIN 76 
1000 W 0 R L D 3 750 
1010 INTRA·EC 30942 
1011 EXTRA·EC 733 
1020 CLASS 1 468 
1021 EFTA COUNTR. 34 
1040 CLASS 3 265 
389 
229 
70 
13 
161 
.. 215 
14 
1091 
688 
403 
242 
13 
161 
29272 
29272 
29272 
71 
184 
4ci 
51 
21 
84 
205 
76 
710 
345 
290 
226 
21 
64 
2850eig: gs~~IMrlh~JliER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMET$ WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1 400 USA 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA·EC i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 1 
I 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTO~UM 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL i 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 
I 
1 
1 
i 
1 
2850Blg: ~~~~{~~r~CAL ELEMENTS AND IS~TOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.1~1 
BL : CONFIOENTIEL ' 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
I 
'"' ,.:,""'""""" .,.......,[.,., u~~---~·-~~·m• ... aM•• 
030 SWEDEN 3 · 
732 JAPAN 
lm ~&UJ> 1~ ~ 
1011 EXTRA·EC · 4 • 1 • .• 
1020 CLASS 1 ' . 1 . 0 •• • 1021 EFTA COUNTR. 3 • . 0 • 
2850o80 RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS D ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN. 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
ELEMENTS CHIMIQUE$ ET ISOTOPES, ILES, NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAIS VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: QUANTITIES CONFo AND NO BREAKOO N BY COUNTRIES FOR VALUE 
001 FRANCE 1 0 0 0 2 
002 BELGo·LUXBGo 4 
003 NETHERLANDS . 22 
004 FR GERMANY 1 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRSo 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
2851 
60 
7 
1 
8 
6 
3 
14 
11 
3 
3 
14 
65 
3 
19 
4 
2 
2 
1 
109 
101 
8 
9 
5 
224 
i 
3 
230 
228 
4 
4 
ltalia I Nederland J Portugal I 
28 
28 
27 
27 
3 
3 
3 
3 
3 
64 
45 
8 
62 
j 
1 
1 
19 
37 
10 
255 
185 
69 
67 
20 
380 
1704 
1325 
380 
380 
1 
1 
3 
2 
7 
2 
5 
5 
Import 
UK 
439 
161 
10 
850 
810 
40 
: 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elll\6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2850.21 
010 PORTUGAL 6133 6133 
011 ESPAGNE 14679 14679 
240 NIGER 220426 220426 
314 GABON 66815 
11989 
66815 
390 AFR. DU SUD 93234 81245 
400 ETATS.UNIS 63867 509 63356 
404 CANADA 154271 18419 124669 
508 BRESIL 1159 1159 
720 CHINE 5034 
57078 
5034 
800 AUSTRALIE 108234 51156 
958 NON DETERMIN 4714 4714 
977 SECRET 21823 
1000 M 0 N D E 187341 117528 751301 
1010 INTAA.CE 227503 28371 132827 
1011 EXTAA.CE 713300 88157 813960 
1020 CLASSE 1 419705 87995 320527 
1030 CLASSE 2 288400 288400 
1031 ACPI66l 287241 . 287241 
1040 CLASSE 3 5196 162 5034 
2850t~: ~~~Mrllr~ftiER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: ~~r~t9l~clt'TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, U 235- ODER U 233-GEIW.T <20% 
001 FRANCE 769056 315531 60203 
66191 002 BELG.-LUXBG. 66204 6 
003 PAY5-BAS 265356 158858 54644 004 AF ALLEMAGNE 54683 
005 ITALIE 8901 
55264 26695 006 ROYAUME-UNI 116932 
011 ESPAGNE 34087 
9151 
34087 
030 SUEDE 27519 18368 
056 U.R.S.S. 215640 6 119562 163301 55447 400 ET ATS.UNIS 435081 165018 106756 
404 CANADA 8355 8355 3865Ci 958 NON DETERMIN 38650 
1000 M 0 N DE 2040882 8 831784 223504 400837 
1010 INTAA.CE 1315220 8 528659 60203 181818 1011 EXTAA.CE 886813 302105 183301 180570 
1020 CLASSE 1 470964 6 182533 163301 125124 
1021 A E L E 27527 9159 18368 
1040 CLASSE 3 215640 119562 55447 
28500t_9, Mo~IMrllT~JtiER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~f1\t9ll'dt' TUERUCHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, U 235- ODER U 233-GEIW. T MIN. 20% 
001 FRANCE 1506 1505 1 
005 ITALIE 1259 1259 6844 :i 400 ETAT5-UNIS 23015 16168 
1000 M 0 N DE 26058 18933 8871 8 
1010 INTRA.CE 3039 2765 27 1 
1011 EXTRA.CE 23019 18168 6844 7 
1020 CLASSE 1 23019 16168 6844 7 
2850.51 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
URAN- UND PLUTONIUM·MISCHUNGEN 
BL: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 311 58 215 
1010 INTRA.CE 303 58 215 
1011 EXTAA.CE 8 2 
2850.59 RSSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.1N1 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
3382 
3382 
5 
34973 
34978 
34978 
SPALTBARE CHEIIISCHE ELEIIENTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, NICHT IN 2850.10 815 
51 ENTHALTEN 
BL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 695 688 3 3 1 
030 SUEDE 1196 
1891 
4 1191 
732 JAPON 1892 
1000 M 0 N DE 4675 179 723 3 24 2182 33 1432 
1010 INTRA.CE 1075 a 722 3 18 222 11 94 1011 EXTRA.CE 3502 171 1 7 1961 22 1338 
1020 CLASSE 1 3432 171 1 3 7 1891 22 1338 
1021 A E L E 1224 1 3 7 1213 
2850.80 RADIQ.ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NL: ~~~,.,~~ft'tfN~~Utfr~Nu~8E~Trtl'e~!i'IT AM~fN~815 59 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 13324 514 59 6792 342 529 
2016 
49 4613 
002 BELG.·LUXBG. 9235 
49sB 
130 2329 78 876 8 2208 
003 PAY5-BAS 10973 38 4201 16 156 635 109 850 
004 RF ALLEMAGNE 21846 3778 774 
2154 
383 124 5585 40 9134 
005 ITALIE 6942 108 
1206 
81 3 4570 22li 1534 006 ROYAUME-UNI 31534 2356 13067 38 1641 7315 
030 SUEDE 8952 1867 434 5448 17 3 833 313 
032 FINLANDE 545 4 205 123 18 
8 
2 190 
036 SUISSE 7327 7 72 2838 13 49 
569 
4327 
400 ETAT5-UNIS 44914 1228 614 35428 151 296 426 5747 
404 CANADA 8027 15 383 2006 162 3859 676 1114 
732 JAPON 2160 1931 3 226 
977 SECRET 23520 
1000 M 0 N DE 190602 14928 3987 76455 1125 3599 25548 1672 30751 
1010 INTRA.CE 93959 11728 2208 28581 928 3128 20122 427 18384 
1011 EXTAA.CE 72791 3201 1781 47884 200 470 5287 1245 12181 
1020 CLASSE 1 72065 3122 1780 47781 199 470 5012 1245 11918 
1021 A E L E 16957 1679 804 8412 48 11 920 4830 
2851 ~8~~ttt:~~~ =~~~~w8~~ArJ~OR ORGANIC, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DERNED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
11183 
73307 
82123 
11183 
11183 
1 
39 
40 
40 
138 
138 
28 
28 
346 
1784 
1887 
3 
3717 
5834 
13584 
7750 
1 
1 
i 
1 
80 
6 
10 
161 
23 
442 
37 
3 
13 
452 
32 
1268 
728 
542 
538 
53 
21823 
21823 
393322 
1 
106498 
8901 
40831 
549553 
508722 
40831 
40831 
109 
109 
10 
4 
8 
98 
17686 
17688 
61 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EU 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2851 ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUE , AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
2851.10 ~aW!ll~~~~~'IJUM OXIDE A D OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREA DOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
~aW!lJ~~·c~~~~:f~lJ" tfo 5~0MPOSES OU DEUTERIUM;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
001 FRANCE 5 
006 UTD. KINGDOM 4 
404 CANADA 48 
1000 W 0 R L D 85 1 1 2 
1010 INTRA-EC 9 i i 2 1011 EXTRA-EC 58 
1020 CLASS 1 55 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 
2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COM OUNDS IEXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET AS DE VE:NTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREA DOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AUTRES ISOTOPES D'ELEMENTS C IMIQUES. LEURS COMPOSES 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
4 48 
4 48 
4 48 
48 
1000 W 0 R L 0 30 1 21 4 4 
1010 INTRA-EC 30 1 21 4 4 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2852 COMPOUND~1.J,NORGANIC OR ORG~I~ OF THORIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF mRIUM OR OF SCANDIUM, wnETHER OR NOT JD oOGETHER 
~~~~~f: f~~~OE'lJ~~ DE L'UR NIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DEL 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEME 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEP D IN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ETf DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREA WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DE L'URANIUM APPA Rl EN U 235 
1000 W 0 R L D j 71 ·• . • 13 54 4 
1010 INTRA-EC 71 • • 13 54 4 
1011 EXTRA-EC • • • 
2852.19 COMPOUNDS OF THORIUM WHETH R OR NOT MIXED WITH URANIUM 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES E1tAs.DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREA,poWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DU THORIUM, MEME M LANGES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2852.81 COMPOUNDS OF CERIUM 
10 
8 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND !'lJ BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01105/86 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PfS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01105/86 
COMPOSES DU CERIUM I 
001 FRANCE 1343 79 i 479 85 ~ ~~D~'f<~~t~dM ! 1~ 13 122 2 26 
038 AUSTRIA 1972 75 2 ~ ~~XIET UNION ~{ z3 337 5; 
1000 W 0 R L D 4084 127 1 1034 3 200 
m~ ~lr':.-t~~ ~m 1~ 1 m 3 1~: 
18~ ~hAfMuNTR. '113{~ 23 4~~ ~ 1040 CLASS 3 942 . . 11 . 33 
2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH MET¥-sboF mRIUM OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET p,.s E VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKT.WN BY COUNTRIES FOR VALUE 
METAUX DE TERRES RARES, DE L' RIUM ET DU SCANDIUM, SF COMPOSES DU CERIUM 
001 FRANCE 614 10 1 84 . 31 
006 UTD. KINGDOM [ 13 12 1 g~ ~g~iJ¥1JNION 5ll 4~ 1 j 
m g~~NA 1m 5l 10 
732 JAPAN 10 9 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 747 17 1 710 2 48 
1010 INTRA-EC 842 17 1 98 1 31 
1011 EXTRA-EC 105 612 1 17 
1020 CLASS 1 710 479 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 522 418 1 j 1040 CLASS 3 295 33 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 
......... ,.,, ............. t"'"' ""'' 2854.10 SOLID HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
1000 W 0 R L D 1345 1 4 1 
1010 INTRA-EC 154 1 1 
1011 EXTRA-EC 190 3 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN OLIO 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM LETE UNTIL 31107186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLET JUSQU'AU 31107186 
PEROXYDE D'HYDROGENE LIOUIDE 
001 FRANCE 2 298 514 1 1 845 
002 BELG.-LUXBG. t~ 3600 683 25574 45 003 NETHERLANDS 20 208 
1196 004 FR GERMANY Ef78 31 1075 
62 
36 
8 
3 
863 
35 
963 
82 
901 
38 
3 
863 
6 
6 
1102 
187 
1308 
4 
1302 
1109 
7 
193 
2 
2 
285i 
21 
2122 
4 
4 
11 
11 
11 
188 
105 
81 
177 
11 
2 
15 
24 
5 
234 
190 
44 
20 
15 
24 
14 
4 
2 
21 
15 
8 
6 
4 
129 
23 
108 
13702 
650 
100 
298 
875 
10 
2 
1232 
298 
934 
918 
916 
11 
1474 
92 
2 
12 
60 
1 
1841 
1474 
167 
105 
92 
62 
64 
5013 
210 
20 
5 
2 
2 
37 
33 
3 
3 
2 
1 
1 
78 
Import 
UK 
5 
9 
5 
4 
3 
1 
194 
22 
6 
222 
217 
8 
6 
21 
21 
8293 
11715 
9238 
1853 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I .Portugal I UK 
2851 ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE VERBINDUNGEN 
2851.10 ~gw:g~~·-&~1\r&UM OXIDE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
&~~Oil'o~ss::~~~ Dfe'1~ ~~~~c~~~~:~XEfeBJ~DUNGEN.WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN, MIT DEUTERIUM ANGEREICHERT; 
UK: GEWICHT VERTRAULICH NE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1392 2 1131 3 17 1374 006 ROYAUME-UNI 1136 52 833 45 404 CANADA 1087 154 3 
1000 M 0 N DE 4988 139 178 763 9 1211 3 872 2 2 1806 
1010 INTRA-cE 2651 87 14 3 9 1131 a a2 1 1 1a78 1011 EXTRA-cE 2337 53 184 760 80 841 1 1 428 
1020 CLASSE 1 2190 53 184 723 9 4 833 1 1 402 1021 A E L E 788 53 107 478 9 1 1 139 
2851.90 OTHER ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDSJEXCEPT THOSE WITHIN 28.50) 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE NTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ANDERE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
056 U.R.S.S. 622 
1i 
2 439 48 41 92 
400 ETAT5-UNIS 735 32 447 142 76 26 
13s0 en SECRET 1350 
1000 M 0 N DE ana 303 39 1263 11 2 310 5 249 240 1350 
1010 INTRA-cE 87a 292 a 74 11 1 81 4 107 119 
1011 EXTRA-cE 1752 11 37 1189 1 249 1 142 121 
1020 CLASSE 1 1050 11 34 731 1 144 1 101 26 
1040 CLASSE 3 696 2 457 104 41 92 
2852 ~gr:&H~?~~:~~ ~~To:~~~?~~fRRIUM, OF URANIUM DEPLETED IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF YmiiUM OR OF 
~~BJ~~~~~e:s~itJII~~RSEI~~~~ ~~~~~~ANGEREICHERTEN URANS UND DER METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES mRIUMS UND 
2852.11 COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 1279 580 54 517 71 21 a6 
1010 INTRA-cE 1243 580 54 517 71 21 
1011 EXTRA-cE 1 1 
2852.19 COMPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT MIXED WITH URANIUM 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~&lb'mU~ifJ5~1l!l0u~g~H~E~M~~~~rNACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 533 133 3 21 7 16 4 34S 
1010 INTRA-cE 115 i 62 3 21 7 18 4 1011 EXTRA-cE 72 71 
2852.81 COMPOUNDS OF CERIUM 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01105/88 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01105/88 
CERVERBINDUNGEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 01105/88 
001 FRANCE 8150 546 
ri 3687 655 139 59 1460 391 148 1204 004 RF ALLEMAGNE 941 111 555 10 9 41 6 22 618 006 ROYAUME-UNI 684 1 48 37 8 2 
038 AUTRICHE 1940 543 35 27 241 1082 12 
056 U.R.S.S. 2701 
173 1073 124 
2618 55 28 
10 86 400 ETAT5-UNIS 167e 162 26 25 
1000 M 0 N DE 16847 895 17 5970 22 958 3089 60 163S 1637 246 1918 
1010 INTRA-cE 10055 716 17 4244 22 755 282 60 1509 399 223 1828 
1011 EXTRA-cE 6590 179 1726 203 2807 328 1238 22 89 
1020 CLASSE 1 3688 173 1625 160 189 270 1161 22 88 
1021 A E L E 2007 
6 
552 35 27 244 1136 12 1 
1040 CLASSE 3 2773 15 44 2618 55 34 1 
2852.89 COMPOUNDS OF RARE EARTH MET A!fo OF mRIUM OR SCANDIU'fia WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS E VENTILATION PAR PAYS UR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~&~'M ~RT~~~~~NU~~D~nN~EfumJ'~~:~·~A~H 5ffEN~J~~~·Ft~~G61~· ~R¥€RBINDUNGEN 
001 FRANCE 22243 69 12 6999 j 627 16 458 14076 2 006 ROYAUME-UNI 1295 65 5 1165 27 1 e 
038 AUTRICHE 2186 1859 14 
186 
106 94 113 
056 U.R.S.S. 4567 
35 9 2751 1570 1 59 400 ETAT5-UNIS 19908 4253 167 10940 59 4445 
720 CHINE 2632 511 1968 153 
732 JAPON 2668 2030 551 87 
5786 en SECRET 5766 
1000 M 0 N DE 62660 244 37 20058 27 995 15813 716 18992 12 5766 
1010 INTRA-cE 24311 209 26 8385 1a 627 347 561 14131 12 
1011 EXTRA-cE 32581 35 11 11673 14 368 15466 154 4860 
1020 CLASSE 1 24993 35 11 8187 14 182 11762 154 4648 
1021 A E L E 2415 2 1904 14 14 271 95 115 
1040 CLASSE 3 t200 3263 186 3538 1 212 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCLUDING SOLID HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.10 SOUD HYDROGEN PEROXIDE 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
1000 M 0 N DE 382 4 7 5 2 8 183 104 4 67 
1010 INTRA-cE 245 4 6 1 2 8 130 27 2 67 
1011 EXTRA-cE 135 1 3 53 77 1 
2854.90 HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOLID 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31107188 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 31107188 
WASSERSTOFFPEROXID FLUESSIO 
DE: OHNE BESTIMMTE.LAENDER BIS 31107188 
001 FRANCE 11117 352 2 3 508 
1488 
6606 37 39 3570 
002 BELG.-LUXBG. 20238 
724 
590 11003 40 312 1988 4817 
003 PAY5-BAS 4797 16 102 984 10 135 169 3 3945 004 RF ALLEMAGNE 4541 23 912 1427 887 
63 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4!1a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2854.90 
005 ITALY 3815 1 302 303 
16 
40 2<i 3169 011 SPAIN 4673 
2sS 
583 146 3386 522 
030 SWEDEN 7975 
1 70 447 
7719 
036 SWITZERLAND 518 568 61 290 163 75 1495 038 AUSTRIA 7303 2739 1099 805 
048 YUGOSLAVIA 2062 644 1418 
1000 WORLD 18291 4827 2095 29373 3554 784 8982 565 18437 5735 99 45739 
~g~~ bN~~~E~ 'Tim 4255 1780 26833 2366 72 8684 451 14541 5349 99 34868 572 317 2740 1189 298 214 1896 386 10871 
""CCASS> r 572 317 2740 1189 72 298 214 1896 75 10780 1021 EFTA COUNTR. 15794 568 317 2739 1168 298 163 1252 75 9214 
2855 PHOSPHIDE$, WHETHER OR NOT HEMICALL Y DEFINED 
PHOSPHURES, DE CONSTmmoN HIMIQUE DEFINIE OU NON 
2855.30 PHOSPHIDE$ OF IRON WITH MIN 1 % PHOSPHORUS 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PrS DE PHOSPHORE 
003 NETHERLANDS 2770 64 
10 
1909 121 248 268 
ri 160 004 FA GERMANY 3235 218 4003 80 1145 742 37 955 056 SOVIET UNION 8640 42 
12 
1580 2896 11 71 96 400 USA l25938 7130 16825 972 88 215 600 
mg ~~u! ~~m 7~H 42 22909 2801 4658 1772 748 38 3450 18 2005 249 1671 1547 77 1 1255 
1011 EXTRA·EC 36768 7172 24 20904 2552 2985 225 671 37 2196 
1020 CLASS 1 ,28114 7130 12 16901 972 88 215 600 
37 
2196 
1040 CLASS 3 8652 42 12 4003 1580 2896 11 71 
2855.91 COPPER PHOSPHIDE 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 891 
15 
218 2 92 350 4 
14 
225 
006 UTD. KINGDOM 410 12 26 44 250 49 
1000. W 0 R L D 1345 20 2 230 29 137 527 55 14 231 
1010 INTRA·EC 1337 20 
2 
230 29 137 622 55 14 230 
1011 EXTRA·EC 8 5 1 
2855.98 PHOSPHIDES OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
""'"''"'""' "' l' "'' "' 1000 W 0 R L D 113 1 3 2 45 5 50 7 1010 INTRA·EC 1 OS 1 3 1 43 5 50 5 1011 EXTRA-EC 10 · • 2 2 1 2 
2856 CARBIDES, WHETHER OR NOT ICALL Y DEFINED 
CARBURES, DE CONSTmmoN CHI IQUE DEFINIE OU NON 
2856.10 SIUCON CARBIDE I 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOM~ 
CARBURE DE SIUCIUII 
! 
001 FRANCE 2830 91 2 473 301 
1316 
1553 9 67 334 
002 BELG.-LUXBG. 2729 
2 
616 
35 38 663 131 3 003 NETHERLANDS 1 2799 
246 
2018 9 2003 1511 415 706 ~FA GERMANY 18501 2713 2606 979 1100 5350 4175 ITALY 17~ 1189 151 335 2984 12 15 36 132 006 UTD. KINGDOM 67 329 10 87 6 
71 1466 011 SPAIN ~~~ 234 so4 413 29 53:i 878 2 3391 23 028 NORWAY 213 14818 6275 213 74 10449 
036 SWITZERLAND ·4073 466 2<i 1456 1650 24 477 048 YUGOSLAVIA :1416 1113 205 526 283 058 SOVIET UNION :3166 
10 
2033 402 
060 POLAND 1049 489 550 
977 SECRET CTRS. 12486 42486 
1000 W 0 R L D 129319 4710 752 m19 1228 2620 21583 24 10190 2064 650 17779 
1010 INTRA-EC 37938 4320 248 4434 1175 1862 12551 21 4257 1704 552 6814 
1011 EXTRA-EC 48897 390 504 20799 54 759 9032 3 5933 360 98 10965 
1020 CLASS 1 42327 217 504 16438 54 533 7903 3 5416 230 98 10931 
1021 EFTA COUNTR. 40702 213 504 15313 29 533 7731 2 5132 221 98 10926 
1040 CLASS 3 r 173 3528 226 1129 464 34 2856.30 BORON CARBIDE CARBURE DE BORE 
! 
004 FR GERMANY I 81 5 47 10 1 18 
1000 WORLD '158 5 1 95 2 11 3 39 1010 INTRA-EC 82 5 i 47 i 11 1 18 1011 EXTRA·EC 74 48 3 21 
2856.50 CALCIUM CARBIDE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
CARBURE DE CALCIUM 
001 FRANCE ~~7 24 5 2587 84 7390 3139 97o9 004 FR GERMANY 2 945 5496 
9241 1ooS 
770 
028 NORWAY 1~ 2642 349 723 030 SWEDEN 4198 
2512 
204 425 96 038 AUSTRIA 
126 
2841 066 ROMANIA 103 3977 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D ~m 5522 11847 11775 3487 84 8933 1211 12127 9799 144 1010 INTRA-EC 5522 7 11 2658 84 7434 1 3914 9709 144 1011 EXTRA-EC 6840 11764 831 1499 1210 8213 80 1020 CLASS 1 6840 11764 23 349 1210 4238 90 1021 EFTA COUNTR. 2~ 6840 11764 ao8 349 1210 3989 90 1040 CLASS 3 1150 3977 
2858.71 TUNGSTEN CARBIDE 
CARBURES DE TUNGSTENE 
001 FRANCE 92 13 41 3 9 2 23 4 10 002 BELG.-LUXBG. 30 
37 39 11 23 2 4 004 FA GERMANY ~ a4 27 125 110 39 11 69 006 UTD. KINGDOM 20 14 1 45 21 030 SWEDEN ~ 22 23 14 113 036 SWITZERLAND 6 423 291 5 2 135 038 AUSTRIA 2 33 68 1 400 USA 85 9 28 5 32 17 728 SOUTH KOREA 7 21 40 74 43 
1000 W 0 R L D 2289 534 75 552 48 248 25 348 44 13 404 1010 INTRA·EC 
r22 92 52 127 42 185 25 157 44 12 88 
64 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'Ell6&a I Espalla I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
2854.10 
005 ITALIE 1756 1 238 150 
10 
22 
7 
1345 011 ESPAGNE 2530 205 351 112 1862 188 030 SUEDE 2537 
:i 15i 732 i 
2332 036 SUISSE 887 
279 45 128 loS 936 036 AUTRICHE 3571 635 819 587 43 048 YOUGOSLAVIE 1132 441 691 
1000 M 0 N DE 54353 1397 1770 1218& 2902 318 5078 559 8&12 2387 49 18897 1010 INTRA.CE 45518 1112 1520 11548 1807 
26 
4947 359 7052 2226 49 14801 1011 EXTRA.CE 8543 285 251 640 895 128 200 1760 161 4096 1020 CLASSE 1 8380 285 251 640 995 26 129 200 1760 44 4050 1021 A E L E 6996 279 251 638 970 128 105 1319 44 3262 
2855 PHOSPHIDE$, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
PHOSPHIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
2855.30 PHOSPHIDES OF IRON WITH MIN 15% PHOSPHORUS 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC OD.MEHR 
003 PAYS-BAS 606 20 
62 
358 ZT 80 94 
28 
27 004 RF ALLEMAGNE 985 82 
526 
18 352 251 11i 192 056 U.R.S.S. 1691 14 
:i 
260 853 4 24 3:i 400 ETATS-UNIS 3594 688 2518 180 43 31 88 
1000 M 0 N DE. 7542 804 68 3435 516 1421 541 140 18 599 
1010 INTRA.CE 1848 101 62 391 86 523 506 28 2 267 
1011 EXTRA.CE 5596 702 8 3045 451 897 35 112 16 332 
1020 CLASSE 1 3901 688 3 2525 190 44 31 88 
16 
332 
1040 CLASSE 3 1694 14 3 520 260 853 4 24 
2855.11 COPPER PHOSPHIDE 
KUPFERPHOSPHID 
002 BELG.-LUXBG. 1659 29 384 3 174 665 7 29 426 006 ROYAUME-UNI 803 33 50 89 479 94 
1000 M 0 N DE 2587 39 14 417 55 269 1189 110 29 445 
1010 INTRA.CE 2538 39 
14 
417 55 269 1181 110 29 438 
1011 EXTRA.CE 30 9 7 
2855.98 PHOSPHIDES OTHER THAN THOSE OF IRON AND COPPER 
PHOSPHIDE, AUSGEN. KUPFER· UNO FERROPHOSPHIDE 
1000 M 0 N DE 1323 156 13 226 88 45 635 15 8 137 
1010 INTRA.CE 899 15 
13 
188 82 21 522 13 7 51 
1011 EXTRA.CE 425 141 38 6 24 113 2 1 87 
2856 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
KARBIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
2858.10 SILICON CARBIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SILIZIUMKARBID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1520 44 4 382 5 165 
151i 
716 17 34 153 
002 BELG.-LUXBG. 2733 
17 
612 1 5 437 163 4 
003 PAYS-BAS 1466 
219 
18 36 1126 
26 
1 
1338 7s0 
266 
004 RF ALLEMAGNE 12642 1805 
21sS 
620 849 2662 1540 2819 
005 ITALIE 6197 1119 
2 
141 305 2341 22 35 48 106 006 ROYAUME·UNI 740 88 243 10 280 12 
7i 1226 011 ESPAGNE 2632 211 
266 
359 
32 71:i 
739 4 522:i 26 028 NORVEGE 31757 236 10141 6030 286 117 8689 
036 SUISSE 4139 1 270 
18 
1 1420 1570 23 854 
048 YOUGOSLAVIE 684 487 
169 39i 
179 
056 U.R.S.S. 1928 
10 
1123 245 
060 POLOGNE 744 306 428 
977 SECRET 19322 19322 
1000 M 0 N DE 88409 3678 511 36330 854 2548 17075 59 10205 1965 996 14180 
1010 INTRA.CE 28000 3313 224 3786 785 1638 8411 42 Z162 1593 855 4580 
1011 EXTRA.CE 41088 384 287 13222 58 807 8664 16 7443 373 141 9610 
1020 CLASSE 1 37228 247 287 10946 59 716 7805 16 7098 319 141 9594 
1021 A E L E 36029 238 287 10419 32 714 7450 4 6915 289 140 9543 
1040 CLASSE 3 3489 117 2023 191 859 263 16 
2856.30 BORON CARBIDE 
BORKARBID 
004 RF ALLEMAGNE 1339 298 20 51 14 343 10 2 • 600 
1000 M 0 N DE 2028 304 20 42 68 33 811 34 4 709 
1010 INTRA.CE 1815 304 20 28 51 15 788 10 2 600 
1011 EXTRA.CE 211 18 16 18 28 24 2 109 
2856.50 CALCIUM CARBIDE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
KALZIUMKARBID 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1362 12 
:i 1244 
38 2845 1310 2 004 RF ALLEMAGNE 10793 2521 
3047 397 
351 3829 
028 N GE 4853 978 142 289 
030S 1955 1692 
104i 
97 166 46 036A E 2198 
39 
1117 
066R IE 1155 1116 
12356 977 SE 12350 
1000 M 0 N DE 35480 2542 ZT07 4099 1588 38 3304 495 4426 3870 61 12350 
1010 INTRA.CE 12322 2542 37 6 1285 38 2859 1 1862 3831 61 
1011 EXTRA.CE 10789 2870 4093 283 445 494 2784 40 
1020 CLASSE 1 9095 2670 4093 8 142 494 1848 40 
1021 A E L E 9010 2670 4093 
276 
142 494 1571 40 
1040 CLASSE 3 1694 302 1116 
2858.71 TUNGSTEN CARBIDE 
WOLFRAMKARBID 
001 FRANCE 2007 256 766 
i 
76 
159 
76 578 8 24 223 
002 BELG.·LUXBG. 799 
917 
1 355 
69i 
40 79 
248 
164 
004 RF ALLEMAGNE 11651 836 
2617 
14 679 2591 3363 897 1415 
006 ROYAUME-UNI 4783 443 296 13 895 487 32 
2972 030 SUEDE 3849 
2 
389 
17 
488 
517 036 SUISSE 627 2 61 
2 
28 
036 AUTRICHE 19814 8134 6745 110 707 1589 2527 
400 ETATS-UNIS 2086 22 39 544 9 111 815 20 526 
728 COREE DU SUD 3768 194 479 886 1415 794 
1000 M 0 N DE 51844 10839 1850 12758 15 1315 5037 771 8828 1017 294 8119 
1010 INTRA.CE 20217 2308 1132 3443 15 1156 3869 786 4468 1018 ZT2 1986 
65 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2856.71 
1011 EXTRA·EC 1488 442 23 425 8 84 189 1 318 
1020 CLASS 1 1233 424 2 349 6 83 115 1 273 
1021 EFTA COUNTR. 1132 423 
21 
314 6 59 82 248 
1030 CLASS 2 202 18 44 74 45 
2858.73 ALUMINIUM, CHROMIUM, MOLYBDENUM, VANADIUM, TANTALUM AND TITANIUM CARBIDES 
CARBURES D'ALUMINIUM, DE c.(ROME, DE MOLYBDENE, DE VANADIUM, DE TANTALE, DE TITANE 
002 BELG.-LUXBG. I 224 9 ti 68 136 20 :i 4 ti 004 FR GERMANY 107 5 47 16 006 UTD. KINGDOM 25 6 14 
038 AUSTRIA 14 45 3 2 4 i 5 390 SOUTH AFRICA 59 13 9 ti i 10 400 USA 210 123 55 1 
1000 W 0 R L D 658 179 24 151 9 218 1 41 7 4 28 
1010 INTRA·EC 383 11 24 75 1 197 i 38 4 4 11 1011 EXTRA·EC 297 168 77 9 19 5 3 15 
1020 CLASS 1 297 168 77 9 19 1 5 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 24 10 5 4 5 
2856.90 OTHER CARBIDES, EXCEPT THO E NITHIN 2858.10-73 
CARBURES, AUTRES QUE DE 51 ICIUM, BORE, CALCIUM, ALUMINIUM, CHROME, MOLYBDENE, TUNGSTENE, VANADIUM, TANTALE ET TITANE 
002 BELG.·LUXBG. 64 5 22 1 40 6 1 9 028 NORWAY 459 415 24 6:i ti 038 AUSTRIA B4 5 5 
10 390 SOUTH AFRICA 64 
12 6 54 400 USA 102 26 58 
1000 W 0 R L D 1132 287 504 37 75 15 77 15 142 
1010 INTRA·EC 376 245 44 1 51 9 9 5 12 
1011 EXTRA-EC 757 22 460 38 25 8 68 10 130 
1020 CLASS 1 723 22 427 36 25 6 68 9 130 
1021 EFTA COUNTR. 557 10 421 25 6 68 9 18 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, 5 LICIDES AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 
HYDRURES, NITRURES, AZOTU~ ~S, SILICIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2857.10 HYDRIDES 
DE : REPRIS SOUS 2857.20 
DE: INCLUDED IN 2857.20 
HYDRURES 
002 BELG.·LUXBG. 197 8 1 1 i B4 4 10 4 3 94 004 FR GERMANY 277 1 181 43 7 32 
400 USA 768 544 1 1 47 1 5 167 
1000 W 0 R L D 1383 558 3 1 2 375 31 57 16 9 313 
1010 INTRA·EC 573 10 1 1 1 327 31 54 12 9 127 
1011 EXTRA·EC 791 546 2 1 48 3 5 186 
1020 CLASS 1 789 546 2 1 48 1 5 186 
2857.20 NITRIDES 
DE: INCL. 2857.10, INWARD PROC~~~JNG TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2857.10, TRAFIC DE PERTCTIONNEMENT ACTIF REPRIS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NITRURES 
I 
004 FR GERMANY i 45 i 13 8 9 15 400 USA 
I 
4 
327 
2 1 
977 SECRET CTRS. 327 
1000 W 0 R L D 501 60 327 1 48 8 40 17 
1010 INTRA·EC 104 25 47 8 9 15 
1011 EXTRA·EC 71 35 i 2 31 2 
1020 CLASS 1 46 35 1 2 6 2 
2857.30 AZIDES 
AZOTURES 
1000 W 0 R L D 32 15 6 2 1 2 1 5 
1010 INTRA-EC 20 6 5 2 1 2 1 3 
1011 EXTRA·EC 12 9 1 2 
2857.40 SILICIDE$ 
SILICIURES 
001 FRANCE 1198 35 
31:i 
49 403 i 619 92 004 FR GERMANY 692 90 99 189 45 005 ITALY 714 67 
1492 
1 601 6:i 1919 508 BRAZIL 4561 70 260 737 
1000 W 0 R L D 7768 287 321 1913 822 1422 877 2047 77 
1010 INTRA-EC 3042 217 315 327 543 667 814 92 87 
1011 EXTRA·EC 4723 70 8 1585 280 755 63 1955 9 
1030 CLASS 2 4615 70 1528 260 755 83 1919 
2857.50 BORIDES 
BORURES 
004 FR GERMANY 38 1 1 1 30 1 4 
1000 W 0 R L D 73 1 3 1 7 55 1 5 1010 INTRA·EC 48 1 1 1 7 30 1 5 1011 EXTRA·EC 27 1 25 1 
2858 OTHER INORGANIC COMPOU DSJINCLUDING DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PUR!1Jl,~LIQU1D AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE EE REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIO METALS 
AUTRES COMPOSES INORQA IQUES; AIR LIQUIDE; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRE$ QUE DE METAUX PRECIEUX 
2858.10 DIS.TILLED AND CONDUCTIY'1:ATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
EAUX DISTILLEES, DE COND BILITE OU DE MEME DEGRE DE PUAETE 
002 BELG.·LUXBG. 1436 908 5 109 1 1203 1 5 87 30 003 NETHERLANDS 1067 82 40 1 8 
156 
23 
400 USA 595 9 6 357 6 3 58 
1000 W 0 R k D 4024 924 18 834 2 1352 63 35 558 5 233 1010 INTRA· C 3377 915 12 473 1 1342 60 32 378 5 159 
1011 EXTRA·EC 645 9 8 361 11 2 3 180 73 1020 CLASS 1 645 9 6 361 11 2 3 180 73 
2858.20 LIQUID AIR (WHETHER OR N T RARE GASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
AIR LIOUIDE (YC ELIMINE DE GAZ RARES); AIR COMPRIME 
1000 W 0 R L D 148 2 18 11 48 47 8 17 3 1010 INTRA·EC 81 2 2 7 2 47 5 18 
:i 1011 EXTRA·EC : 87 14 4 44 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
2856.71 
1011 EXTRA.CE 31427 8532 518 9315 158 1388 3 4361 22 7151 
1020 CLASSE 1 26938 8171 39 7890 158 1387 3 2943 22 6346 
1021 A E L E 24291 8138 
479 
7138 127 1255 2107 2 5528 
1030 CLASSE 2 4005 358 952 1 1415 800 
2856.73 ALUMINIUM, CHROMIUM, MOLYBDENUM, VANADIUM, TANTALUM AND MANIUM CARBIDES 
ALUMINIUM·, CHROM·, MOLYBDAEN-, VANADIUM·, TANTAL· UND MANKARBID 
D02 BELG.·LUXBG. 1702 
1oS 3o2 
767 
ui 699 238 41 179 384 004 RF ALLEMAGNE 2247 
41 
740 477 
006 ROYAUME..lJNI 849 11 62 2 692 
238 
8 33 
98 D38 AUTRICHE 529 
419 
118 14 61 
11 390 AFR. DU SUD 582 132 gj 206 11 31 219 400 ETATS..UNIS 2445 1112 705 64 
1000 M 0 N DE 8854 1649 370 2060 132 2478 18 1075 125 212 735 
1010 INTRA.CE 5017 118 369 1015 21 2130 
1ri 
718 50 212 364 
1011 EXTRA.CE 3838 1532 1045 111 348 357 75 350 
1020 CLASSE 1 3838 1532 1045 111 348 18 357 75 350 
1021 A E L E 796 204 14 121 326 131 
2856.90 OTHER CARBIDES, EXCEPT THOSE NITHIH 2856.111-73 
KARBIDE, AUSGEN.SIUZIUM·, BOA-, KAUIUM·, ALUMINIUM·, CHRDM·, MOLYBDAEN·, WOLFRAM·, VANADIUM·, TANTAL· UNO MANKARBID 
D02 BELG.·LUXBG. 529 6 15 14 474 61 25 11 028 NORVEGE 543 445 20 
159 195 D38 AUTRICHE 562 97 122 
125 
8 
390 AFR. DU SUD 722 
146 43 6 3 597 400 ETATS·UNIS 1249 293 764 
1000 M 0 N DE 5013 612 890 3 438 668 76 406 47 3 1871 
1010 INTRA.CE 1571 389 173 2 17 627 15 138 29 3 197 
1011 EXTRA.CE 3441 243 716 1 419 41 61 267 18 1675 
1020 CLASSE 1 3344 243 623 1 419 41 61 267 14 1675 
1021 A E L E 1385 103 574 1 35 61 267 11 313 
2857 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDE$ AND BORIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DmNED 
HYDRIDE, NITRIDE, AZIDE, SILICIDE UND BORIDE, AUCH CHEMISCH NICHT EINHEITLICH 
2857.10 HYDRIDES 
DE: REPRIS SOUS 2857.20 
DE: INCLUDED IN 2857.20 
HYDRIDE 
DE: IN 2857.20 ENTHALTEN 
D02 BELG.·LUXBG. 1652 
376 
3 13 2 443 
266 
217 176 28 770 
004 RF ALLEMAGNE 8565 41 21 5133 1639 252 1 838 
400 ET ATS..lJNIS 3923 2701 7 26 430 37 164 558 
1000 M 0 N 0 E 14978 3321 57 13 63 6268 282 2007 677 78 2212 
1010 INTRA.CE 10820 590 44 13 37 5832 282 1886 449 78 1609 
1011 EXTRA.CE 4158 2731 13 26 436 121 228 603 
1020 CLASSE 1 4010 2731 13 26 438 37 164 603 
2857.20 NITRIDES 
DE: INCL. 2857.10, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2857.10, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NITRIDE 
DE: EINSCHL. 2857.10; EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1089 16 2 1 96 34 70 869 
400 ETATS..UNIS 3301 899 8666 150 817 498 12 925 977 SECRET 8660 
1000 M 0 N DE 13788 997 8860 3 164 1044 3 736 200 3 1948 
1010 INTRA.CE 1470 50 3 23 223 3 104 130 3 931 
1011 EXTRA.CE 3838 647 171 821 612 70 1017 
1020 CLASSE 1 3598 947 168 821 605 40 1017 
2857.30 AZIDES 
AZIDE 
1000 M 0 N DE 499 223 3 74 2 68 10 11 14 9 85 
1010 INTRA.CE 327 112 3 55 2 59 10 11 14 9 52 
1011 EXTRA.CE . 171 110 18 10 33 
2857.40 SILICIDES 
SILICIDE 
001 FRANCE 2674 44 536 42 1592 5 849 147 004 RF ALLEMAGNE 1266 86 449 188 52 005 ITALIE 840 78 
1985 
3 707 
79 2321 508 BRESIL 5728 78 309 958 
1000 M 0 N DE 11542 316 654 2568 2399 1797 1125 2656 106 
1010 INTRA.CE 5425 238 543 482 2090 817 1046 147 82 
1011 EXTRA.CE 6116 78 11 2126 309 979 79 2510 24 
1030 CLASSE 2 5799 78 2033 309 979 79 2321 
2857.50 BORIDES 
BORIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1353 39 11 6 29 1167 25 76 
1000 M 0 N 0 E 1519 73 56 2 16 44 34 1181 27 83 
1010 INTRA.CE 1402 40 i 35 2 11 6 34 1169 25 80 1011 EXTRA.CE 116 32 23 5 38 12 2 . 3 
2856 OTHER INORGANIC COMPOUNDSJINCLUDINO DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PUR!1Jl,kLIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE OASES HAVE BEE REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIO METALS 
ANDERE ANOROANISCHE VERBINDUNGEN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AMALOAME VON ANDEREN MET ALLEN ALS EDELMETALLEN 
2856.10 DISTILLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 
DESTIWERTES WASSER, LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON OLEICHER REINHEIT 
002 BELG.·LUXBG. 506 
419 
1 62 17 237 4 24 37 124 
003 PAYS..BAS 788 4 68 1 119 1 43 557 
133 
400 ETATS..UNIS 1449 6 26 692 13 12 13 130 
1000 M 0 N 0 E 3873 458 40 938 18 480 78 145 1067 2 648 
1010 INTRA.CE 2354 450 14 229 18 465 50 132 489 2 504 
1011 EXTRA.CE 1520 8 26 709 15 27 13 578 145 
1020 CLASSE 1 1515 6 26 709 15 27 13 575 143 
2856.20 LIQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE OASES REMOVED); COMPRESSED AIR 
FLUESSIOE LUFT (EIHSCHL VON EDELOASEN BEFREIT); PRESSLUFT 
1000 M 0 N DE 365 13 103 88 42 7 43 45 42 
1010 INTRA.CE 175 12 15 35 25 7 38 28 15 
1011 EXTRA.CE 189 1 88 33 17 7 16 27 
67 
1986 Mengen - Quantity - Ouantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EL 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2851.80 OTHER INORGANIC COMPOUNDS .E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIEL 
UK : CONFIDENTIEL 
AMALGAMES AUTRES QUE DE Ill ~AUX PRECIEUX; COMPOSES INORGANIQUES, NDA. 
003 NETHERLANDS 345 39 i 285 4 195 1 20 5466 101 004 FR GERMANY 6543 213 
26 
257 306 
006 UTD. KINGDOM 286 16 1 2 1 68 165 5 2 
036 SWITZERLAND 16 2 1 1 10 2 
1000 W 0 R L D 7881 289 4 353 • 240 388 909 5601 1011 1010 INTRA-EC 7137 285 3 341 • 239 353 908 5598 104 1011 EXTRA-EC 45 4 1 12 1 13 1 11 2 
1020 CLASS 1 43 4 1 11 1 13 1 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 2 1 10 1 10 2 
' 
I 
I 
' I 
i 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Dautschland I· 'E.Iu\Q6Q I Espana ·1 France ··1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 PoriUgal I UK 
2858.10 OTHER INORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AMALGAMS OTHER THAN Of PRECIOUS METALS 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
AMALGAME VON ANDEREN METALLEN ALB EDELMETALLEN; ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, ANG. 
UK: VERTRAUUCH 
003 PAYS.BAS 1061 97 9 881 4i 358 15 64 8266 436 4 004 RF ALLEMAGNE 10878 431 904 660 683 006 ROYAUME-UNI 1792 77 17 11 11 416 307 38 11 
036 SUISSE 644 1 16 1 5 1 79 538 3 
1000 M 0 N DE 15939 884 42 2270 59 498 1409 1230 9084 499 8 
1010 INTRA.CE 14562 848 28 1984 57 491 1228 1150 8509 487 4 
1011 EXTRA.CE 1374 217 14 288 1 5 183 80 555 32 1 
1020 CLASSE 1 1348 217 14 281 1 5 179 80 538 32 1 
1021 A E L E 687 6 18 1 5 18 79 538 22 
69 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
2901 HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCUQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 3433 21 
4869 14 
522 
23i 
2890 
5 566 002 BELG.-LUXBG. 5836 
3 
151 
25 004 FR GERMANY 975 864 82 
1000 W 0 R L D 13825 623 207 4942 51 1979 232 38 4837 7 711 
1010 INTRA·EC 11633 620 205 4923 22 1974 231 36 2925 5 692 
1011 EXTRA·EC 1994 3 2 19 29 5 2 1912 2 20 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES SA lURES, AUTRES QUE POUR CARBURA TION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 1180 42 94 2 
595 
42 985 14 
002 BELG.-LUXBG. 3503 
187 
1276 28 1109 248 246 
003 NETHERLANDS 4712 1726 115 24 
2 
1381 
972 29 
1279 
004 FR GERMANY 9744 3505 
22 
207 1811 2662 555 
006 UTD. KINGDOM 8176 7982 167 5 
62667 14 028 NORWAY 62728 1 26 533 064 HUNGARY 3637 
14 4 7 8 1229 
3104 
59 400 USA 1389 1 67 
732 JAPAN 344 271 23 41 4 4 1 
1000 W 0 R L D 99284 4159 4 3155 1049 13859 170 5974 68702 31 2180 
1010 INTRA·EC 28754 3874 4 3125 1041 10460 170 5417 2529 30 2107 1011 EXTRA·EC 70529 284 31 8 3399 557 66173 73 
1020 CLASS 1 84467 284 4 31 8 1296 5 62766 73 
1021 EFTA COUNTR. 62736 1 26 
19 
62695 14 
1030 CLASS 2 2350 2103 228 
1040 CLASS 3 3712 533 3179 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
ETHYLENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 248664 155468 8136 12400 
45i 
41013 30348 1299 
002 BELG.·LUXBG. 59826 
627861 
52500 1 
1828 
6874 
003 NETHERLANDS 1020202 360506 16496 13511 
7os0 004 FR GERMANY 45603 38553 
31575 11383 2 006 UTD. KINGDOM 421851 283838 
15293 17609 
95053 
010 PORTUGAL 58622 1318 15367 
2227 
9035 
011 SPAIN 4678 2451 
028 NORWAY 7089 3648 7089 030 SWEDEN 3648 
12976 032 FINLAND 12976 
12225 058 GERMAN DEM.R 12225 
2617 4202 16493 208 ALGERIA 23312 
682i 412 MEXICO 29758 9971 
315i 
12966 
484 VENEZUELA 9622 3396 
6187 
3075 
4017 508 BRAZIL 26432 
1474 
16228 
528 ARGENTINA 19481 
4176 
13439 4568 
632 SAUDI ARABIA 100904 1722 82666 12340 
644 QATAR 18970 4862 14108 
1000 W 0 R L D 2123883 1122912 504032 72002 34924 2 218426 169285 1299 
1010 INTRA·EC 1859486 1107039 470555 44189 27571 2 60451 148359 1299 
1011 EXTRA·EC 264416 15873 33478 27812 7353 158975 20925 
1020 CLASS 1 23712 3648 20064 
1021 EFTA COUNTR. 23712 3648 20064 
27812 7353 158975 20925 1030 CLASS 2 228479 
12225 
13414 
1040 CLASS 3 12225 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 241538 106152 62827 
20184 
36085 31286 5188 
002 BELG.·LUXBG. 101332 
95626 
69234 306 11914 45629 003 NETHERLANDS 459429 317874 
23 1965 004 FR GERMANY 2050 54 1 7 
005 ITALY 9634 
13926 67936 1999 10970 
9634 
006 UTD. KINGDOM 94831 
41s0 24383 010 PORTUGAL 51094 1456 4942 2807 13356 
011 SPAIN 178333 6161 83218 8525 20960 17619 41850 
030 SWEDEN 95316 6758 9493 1570 20055 57440 
032 FINLAND 50973 2445 40606 205 n11 
038 AUSTRIA 14423 14423 
048 YUGOSLAVIA 9830 
18254 
9830 3338 058 GERMAN DEM.R 21592 
21248 060 POLAND 21248 
062 CZECHOSLOVAK 3966 3966 9298 064 HUNGARY 35516 5658 26218 7oa0 8762 400 USA 48081 23178 3403 
476 NL ANTILLES 5802 
5572 9457 
5802 
484 VENEZUELA 18120 29043 4610 3091 508 BRAZIL 51446 2993 7338 7482 
632 SAUDI ARABIA 10666 10666 
1000 W 0 R L D 1526928 285058 784038 35314 101857 122191 218872 
1010 INTRA·EC 1138239 223378 606031 33538 81495 87109 126690 
1011 EXTRA-EC 388686 41680 178005 tn5 40182 35082 81982 
1020 CLASS 1 220331 14861 97531 1n5 3403 27135 75626 
1021 EFTA COUNTR. 160712 9203 64522 1n5 
2746i 
20055 65157 
1030 CLASS 2 86034 8565 29043 4610 18355 
1040 CLASS 3 82322 18254 51432 8298 3338 
2901.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE$ AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
BUTENES, BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES, NON SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANtE 31014 1806 5482 530 
7912 
1632 8353 13211 
002 BELG.-LUXBG. 23466 
41903 
6727 
10s0 
963 331 7533 
003 NETHERLANDS 151064 15557 64098 5238 
72098 1s0 
23218 
004 FR GERMANY 163905 13727 2060 2536 71017 4346 31 006 UTD. KINGDOM 23381 1 4132 17188 
11o9 010 PORTUGAL 4026 
10066 8049 
2917 
011 SPAIN 33956 1500 14341 
032 FINLAND 6415 
3078 
5615 
588i 
BOO 
038 AUSTRIA 30990 22031 
048 YUGOSLAVIA 10520 10520 
2238 052 TURKEY 2238 
896 293i 060 POLAND 3827 
5296 062 CZECHOSLOVAK 9278 
2i 
520 3462 
179 390 SOUTH AFRICA 3832 139 489 3004 
14o9 400 USA 3921 199 275 1918 
3744 
120 
508 BRAZIL 5119 
1182 4144 1343 
1375 
763 732 JAPAN 11025 3593 
1000 W 0 R L D 519739 58838 38879 4138 193917 83801 108958 150 83282 
1010 INTRA-EC 431805 57437 29828 4117 157225 20364 103043 150 59443 
1011 EXTRA-EC 88084 1402 9052 19 36692 33188 3912 3819 
1020 CLASS 1 69842 1402 7637 31396 23051 2537 3819 
1021 EFTA COUNTR. 38307 3079 
19 
27646 5935 
1375 
1647 
1030 CLASS 2 5138 
1415 5296 
3744 
1040 CLASS 3 13103 6392 
70 
Import Werte " Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901 HYDROCARBONS 
KOHLENWASSERSTOFFE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 1056 5 
7 
3 
14 
238 
67 
810 
3 002 BELG.-LUXBG. 3330 30 3083 55 18 101 004 RF ALLEMAGNE 965 32 2 707 176 
1000 M ON DE 6907 322 224 3318 181 1205 75 10 1183 11 378 
1010 INTRA-CE 6119 314 219 3122 30 1191 67 10 640 3 323 
1011 EXTRA-CE 787 8 5 196 151 14 8 342 8 55 
2901.14 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, GESAEmGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 812 26 177 12 
298 
3 31 543 2 18 
002 BELG.·LUXBG. 2641 
67 
598 26 1193 431 6 89 
003 PAY$-BAS 2748 705 
5 
40 18 
5 
1501 
711 44 417 004 RF ALLEMAGNE 7471 1853 66 223 1681 2438 511 006 ROYAUME-UNI 1255 2 1081 78 24 2 2 
334 028 NORVEGE 11602 29 565 
259 
10674 
064 HONGRIE 1058 
69 25 97 4:i 430 799 4 179 400 ETAT$-UNIS 971 3 121 
732 JAPON 1600 296 388 782 101 18 15 
1000 M 0 N DE 31m 2420 25 2114 5 857 5599 86 5721 13521 60 1569 
1010 INTRA-CE 15878 2054 
2s 
1601 5 814 3296 86 5338 1787 56 1041 
1011 EXTRA-CE 15900 388 514 43 2303 364 11734 4 527 
1020 CLASSE 1 14220 368 25 514 43 1779 107 10855 4 527 
1021 A E L E 11650 1 29 567 3 10716 334 
1030 CLASSE 2 605 524 18 63 
1040 CLASSE 3 1075 259 816 
2901.22 UNSATURATED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
AETHYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 84526 46153 3538 2 4020 
271 
17542 12776 495 
002 BELG.-LUXBG. 27133 
243552 
24096 3 5 
771 
2758 
003 PAY$-BAS 387689 133070 5265 5031 3304 004 RF ALLEMAGNE 22688 19383 
14290 
1 
006 ROYAUME·UNI 147273 83851 
3993 
3882 6458 45250 010 PORTUGAL 21255 320 6859 844 3825 011 ESPAGNE 2255 1411 
028 NORVEGE 3163 
1506 
3163 
030 SUEDE 1506 
6987 032 FINLANDE 6987 
4778 058 RD.ALLEMANOE 4778 
711 817 6339 208 ALGERIE 7867 
2933 412 MEXIOUE 10941 2944 
1437 
5064 
484 VENEZUELA 4678 2233 
2167 
1008 
1423 508 BRESIL 10095 606 6505 528 ARGENTINE 7328 
1147 
4844 1878 
632 ARABIE SAOUD 38751 708 32736 4160 
644 QATAR 6650 1676 4974 
1000 M 0 N DE 795597 399542 199922 5 21929 12288 88242 75174 495 
1010 INTRA-CE 892645 393258 183291 5 13264 10028 24771 87713 495 
1011 EXTRA-CE 102752 6264 16831 8648 2260 61471 7460 
1020 CLASSE 1 11664 1506 10150 7 1 
1021 A E L E 11656 1506 10150 8646 2254 61471 7460 1030 CLASSE 2 86312 
4778 
6481 
1040 CLASSE 3 4778 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
PROPEN, UNGESAEmGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 71550 30743 19181 
2 4956 
10112 9890 1624 
002 BELG.·LUXBG. 32315 
34021 
23298 1 4057 1 
003 PAY$-BAS 135609 90827 
18 
203 
770 
10558 
004 RF ALLEMAGNE 854 42 
3 
3 21 
005 ITALIE 3208 336:i 451 2372 3205 006 ROYAUME-UNI 28187 22001 
922 7559 010 PORTUGAL 14104 437 1143 647 3396 
011 ESPAGNE 52836 2152 26602 2379 5838 4526 11339 
030 SUEDE 24867 1798 2670 407 4668 15324 
032 FINLANDE 21436 481 18059 49 2847 
038 AUTRICHE 2913 2913 
048 YOUGOSLAVIE 2010 
5270 
2010 
1023 058 RD.ALLEMANDE 6293 
6837 060 POLOGNE 6837 
062 TCHECOSLOVAO 851 851 
2869 064 HONGRIE 10326 
1275 
7457 
1699 3139 400 ETAT$-UNIS 12897 5956 827 
476 ANTILLES NL 2452 
1618 3010 
2452 
484 VENEZUELA 5716 
7525 2032 
1088 
508 BRESIL 15995 875 3136 2427 
632 ARABIE SAOUD 2750 2750 
1000 M 0 N DE 454451 82073 237332 2 8909 29672 34433 82030 
1010 INTRA-CE 338660 70757 183053 2 8452 17079 25011 34306 
1011 EXTRA-CE 115790 11315 54279 457 12593 9422 27724 
1020 XLASSE 1 64569 3554 31608 457 827 8367 21756 
1021 E L E 49217 2279 23642 456 
8896 
4668 18172 
1030 8LASSE 2 26912 2492 7525 2032 5967 1040 LASSE 3 24307 5270 15145 2869 1023 
2901.25 UNSATURATED BUTENES, BUTADIENE& AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUELS 
BUTENE, BUTADIENE UNO METHYLBUTADIENE, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 10549 1402 1711 252 
4627 
709 2339 4136 
002 BELG.-LUXBG. 11990 
14234 
2557 
934 
767 61 3978 
003 ~AYS.BAS 67041 10016 27839 3259 25623 192 
10759 
004 F ALLEMAGNE 69397 5668 33:i 1727 33820 2133 234 006 ROYAUME-UNI 4539 1 902 3303 267 010 PORTUGAL 975 
2574 3469 
708 
011 ESPA 9930 423 3464 
032 FIN 2186 
1300 
1995 
1637 
191 
038 AUT 10786 7849 
048 YOUGOSLAVIE 3489 3489 
1324 052 TUROUIE 1324 
427 1684 060 POLOGNE 2111 
724 062 TCHECOSLOVAQ 2255 35 94 1437 2sB 390 AFR. DU SUD 3678 93 641 2651 
760 400 ETATWNIS 3577 262 368 2025 2138 
162 
508 BRESIL 2393 
1457 
1 
1120 
254 384 732 JAPON 11371 5051 3359 
1000 M 0 N DE 218057 23064 21954 2930 64119 26641 34630 192 24327 
1010 INTRA-CE 174628 21308 14819 2914 69761 10386 32632 192 22838 
1011 EXTRA-CE 43390 1759 7335 16 14357 18437 1998 1488 
1020 CLASSE 1 36816 1759 6813 13833 11179 1744 1488 
1021 A E L E 13174 5 1301 
18 
9845 1679 
254 
344 
1030 CLASSE 2 2409 1 724 
2138 
1040 CLASSE 3 4366 521 3121 
71 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EAM&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Naderland I Portugal I 
2901.29 g~~r'M"':~o~y~~~ ~~~A.I\l'£~5 OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENE$, BUTADIENES AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 600 AND 624 FROM 01102/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 036, 600 ET 624 A PARTIR DU 01102/86 
~R~~~~:,~Rgt ~~lfM,~~JN NON SATURES, AUTRES QUE L'ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES ET NON POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUJIITR. 
1623 
2059 
3084 
1742 
11307 
24391 
188 
45222 
19971 
25251 
24965 
208 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES 
036 SWITZERLAND 5 
484 
500 
636 
1283 
4049 
7060 
3011 
4049 
4049 
1oS 
195 
44 
151 
105 
73 
820 
383 
760 
2972 
8 
5191 
2042 
3150 
3150 
169 
5 
1000 W 0 A L D 61 5 
~m ~~':.~~~ s: s 
1020 CLASS 1 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
34 
7 
27 
27 
27 
39 
39 
94 
40 
173 
484 
3136 
3909 
771 
3138 
3138 
2 
43 
1753 
450 
2383 
3281 
150 
8155 
4715 
3440 
3440 
9 
2901.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULENES, POUR CARBURAnON OU COMBUSnON 
1000 W 0 A L D 1024 9 8 4 
1010 INTAA·EC 74 9 8 1 
1011 EXTAA·EC 950 3 
2901.38 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
CYCLOHEXANE, AUTRES QUE POUR CARBURAnoN OU COMBUSnoN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14659 
14595 
226426 
59305 
43784 
59928 
18319 
3360 
15499 
46615 
19562 
6046 
530265 
437016 
93250 
54611 
19561 
18859 
16 
133274 
50795 
37024 
26777 
18319 
23032 
9987 
6046 
306182 
266205 
39977 
29990 
9987 
11579 
1824 
27696 
31973 
6126 
2567 
81787 
73072 
8715 
2570 
19 
6126 
598 
5995 
6593 
6593 
12483 
63625 
8120 
14 
1149 
2485 
9373 
17994 
5053 
121526 
85391 
36136 
19225 
5053 
11656 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEAnNG FUELS 
AUTRES tr(DROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE POUR CARBURAnoN OU COMBUSOON 
001 FRANCE 1299 1043 23 
002 BELG.-LUXBG. 7211 2175 2223 
003 NETHERLANDS 16732 82sS 3730 288 3175 
004 FR GERMANY 11065 569 6 9812 
732 JAPAN 
1 
8653 5270 11sS 383 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 i 
45271 
36383 
8888 
8798 
2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENES, CAMPHENE, DIPENTENE 
010 PORTUGAL 1577 
032 FINLAND 3443 
400 USA 1122 
1000 W 0 R L 0 8404 
1010 INTRA·EC 2653 
1011 EXTRA·EC 5151 
1020 CLASS 1 5205 
1021 EFTA COUNT 3517 
14117 
8847 
5270 
5270 
5 
28 
21 
5 
5 
49 
1 
48 
19 
19 
2901.59 CYCLOTERP NES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
8264 
6982 
1283 
1242 
375 
727 
1040 
2548 
759 
1789 
1789 
749 
HYDROCARE URES, CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE PINENE$, CAMPHENE, DIPENTENE 
400 USA 569 268 16 
508 BRAZIL 2214 1085 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3745 
757 
2985 
626 
2322 
331 
47 
284 
268 
4 
3 
1299 
172 
1126 
17 
1109 
2901.81 BENZENE, T( LUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZENE, 7( UENE, XYLENES, POUR CARBURA nON OU COMBUSnoN 
003 NETHERLANO.S 2240 937 
004 FR GERMANY 2216 1868 
005 ITALY 3441 
006 UTO. KINGD<?~ R 3102 
056 GERMAN OEM. 3135 
400 USA 3143 
624 ISRAEL 5624 
1000 W 0 A L 0 26963 
1010 INTRA·EC 11337 
1011 EXTAA·EC 15625 
1020 CLASS 1 3854 
1030 CLASS 2 5634 
1040 CLASS 3 5938 
5647 
5510 
138 
40 
2901.83 BENZENE FOA USE OTHER THAN AS POWER OR HEAnNG FUEL 
BENZENE, All RES QUE POUR CARBURAnoN OU COMBUSnoN 
I 
001 FRANCE 75461 
72 
1070 
2897 
1604 
1093 
409 
685 
9 
8 
220 
323 
3441 
4823 
9508 
3985 
5522 
4833 
689 
317 
317 
787 
22 
813 
791 
22 
22 
22 
78 
5 
91 
8 
83 
78 
5 
13 
14 
13 
7255 
15599 
15211 
388 
388 
396 
1614 
49 
2692 
887 
1825 
1665 
1616 
16 
938 
1085 
131 
954 
16 
939 
33 
32 
1 
1 
15 
15 
19 
38 
29 
87 
87 
2 
2 
33 
31 
2 
2 
18 
15 
1 
1 
46 
18 
27 
103 
187 
556 
380 
178 
178 
56 
56 
2466 
11i 
2488 
2484 
4 
4 
1218 
498 
32 
93 
1978 
1849 
130 
130 
1 
48 
24 
22 
22 
22 
121 
320 
186 
134 
121 
13 
1001 
1026 
25 
1001 
1001 
31151 
580 
785 
363 
6219 
4915 
1 
13103 
7847 
5156 
4916 
1 
847 
847 
148 
371 
751 
875 
3022 
4522 
9688 
1270 
8418 
3022 
4522 
875 
13 
1535 
329 
1664 
3597 
1878 
1719 
1670 
1002 
7 
1054 
45 
1009 
1009 
1002 
56 
60 
295 
105 
190 
68 
100 
11900 
3 
2 
2 
2 
8 
li 
9 
9 
Import 
UK 
348 
371 
248 
11 
5932 
29 
6981 
1020 
5961 
5961 
2 
2 
119 
1793 
1912 
1912 
220 
783 
295 
87 
1384 
1297 
87 
97 
19 
69 
18 
1134 
114 
1020 
663 
78 
13 
126 
295 
81 
213 
57 
156 
3135 
3143 
7873 
7873 
3405 
4468 
25175 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ./; Origin I consignment 
Orlglne I p~ovenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland .I Portugal j UK I 
2901.29 g~~:rM~o~y~ !ll2¥I~"J\l'E~S OTHER THAN ETHYLENE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENES AND METHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 036, 600 AND 624 FROM 01/02/66 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 036, 600 ET 624 A PARTIR DU 01102/66 
~~X~.AmWlfe~l~'fHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG.AETHYLEN, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, METHYLBUTADIENE, NICHT FUER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 036, 600 U. 624 SEIT 01/02166 
001 FRANCE 2786 435 
21 
191 8 88 
102 
8 16 1285 4 755 002 BELG.·LUXBG. 2504 
1130 
921 2 
s<i 89 821 544 003 PAYS.BAS 2907 21 549 
10 
76 611 22 
420 2 
446 
004 RF ALLEMAGNE 1684 475 
813 
146 353 5 257 16 
006 ROYAUME.UNI 10075 1391 
111 
664 1924 31 237 5015 
6720 400 ETATS.UNIS 27936 4672 4034 3068 3199 30 3 6098 
732 JAPON 514 55 324 2 133 
1000 M 0 N DE 49145 8131 184 7001 31 4074 6538 125 843 13720 21 8697 
1010 INTRA.CE 20097 3445 42 2490 20 975 3003 95 621 7541 20 1845 
1011 EXTRA.CE 29049 4888 122 4511 11 3099 3535 30 22 8178 2 6852 
1020 CLASSE 1 28992 4686 111 4510 11 3099 3535 30 22 6134 2 6852 
1021 A E L E 521 14 420 11 31 12 33 
2901.31 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
AZULEN UND SEINE ALKYLDERIV ATE 
036 SUISSE 555 540 2 9 4 
1000 M 0 N DE 817 540 18 8 18 10 9 13 
1010 INTRA.CE 57 540 18 7 18 5 8 9 1011 EXTRA.CE 559 2 4 4 
1020 CLASSE 1 559 540 2 4 9 4 
1021 A E L E 555 540 2 9 4 
2901.33 CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
AUCYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZULENE, ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
1000 M 0 N DE 488 5 21 48 184 230 
1010 INTRA.CE 214 5 21 4 184 
230 1011 EXTRA.CE 274 44 
2901.38 CYCLOHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 
CYCLOHEXAH, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 5083 6 3824 210 
4302 12 
1043 64 1 63 002 BELG.·LUXBG. 5287 
44673 
844 
003 PAYS.BAS 79079 10384 23141 25 
28 182 5 
656 
004 RF ALLEMAGNE 20925 17868 
2189 
2841 1 
005 ITALIE 13744 11244 
13931 
105 33 206 006 ROYAUME.UNI 24286 9956 384 2 
011 ESPAGNE 6531 6531 
7eS 259 056 U.R.S.S. 1044 2036 062 TCHECOSLOVAQ 5427 
7335 
3391 1118 400 ETATS.UNIS 16528 1399 6676 
528 ARGENTINE IT74 4734 1767 1273 
732 JAPON 1640 1640 
1000 M 0 N DE 187959 104425 32432 2400 43715 70 1088 3104 6 720 
1010 INTRA.CE 154936 90479 28983 2400 30753 70 1071 453 6 720 
1011 EXTRA.CE 33022 13946 3449 12962 15 2650 
1020 CLASSE 1 18771 9212 1407 7019 15 1118 
1030 CLASSE 2 neo 4734 6 1767 1273 
1040 CLASSE 3 6471 2036 4176 259 
2901.39 OTHER CYCLANES AND CYCLENES OF HYDROCARBONS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 23IT 1968 87 
ne4 4542 15 307 002 BELG.·LUXBG. 25746 
3155 
7919 
187 
5501 545 003 PAYS.BAS 6468 2241 2085 255 
513 i 004 RF ALLEMAGNE 10656 896 
789 
14 8746 68 414 
732 JAPON 4485 2170 234 68 1157 67 
1000 M 0 N DE 52431 8233 13133 10 288 19004 15 5074 7280 7 1387 
1010 INTRA.CE 47351 4051 12185 
10 
288 18627 
1s 
4918 6029 7 1268 
1011 EXTRA.CE 5078 2182 968 378 158 1251 120 
1020 CLASSE 1 4953 2182 923 10 376 15 156 1171 120 
2901.51 PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
010 PORTUGAL 1262 345 626 278 546 5 13 032 FINLANDE 2150 
132 
471 18 1059 8 5 51 400 ETATS.UNIS 852 588 68 12 39 
1000 M 0 N DE 8268 148 38 1682 652 2022 52 82 834 8 992 
1010 INTRA.CE 2220 14 2 591 834 692 44 46 78 5 121 1011 EXTRA.CE 4047 132 37 1071 18 1330 8 16 558 872 
1020 CLASSE 1 3542 132 23 1071 18 1154 8 16 558 5 557 
1021 A E L E 2230 23 483 18 1087 10 546 5 58 
2901.59 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAMPHENE AND DIPENTENE 
CYCLOTERPENE, AUSGEN. PINENE, CAMPHEN, DIPENTEN 
400 ETATS.UNIS 1292 307 140 2 217 202 14 252 120 2 36 
508 BRESIL 2030 907 4 946 43 128 
1000 M 0 N DE 5232 386 18 1490 24 243 1353 37 655 600 3 422 
1010 INTRA.CE 1457 60 18 415 22 19 185 23 376 193 1 145 
1011 EXTRA.CE 3IT8 326 1 1075 2 224 1168 14 279 408 2 2IT 
1020 CLASSE 1 1397 307 1 147 2 220 206 14 253 160 2 85 
1030 CLASSE 2 2291 928 4 962 26 179 192 
2901.11 BENZENE, TOLUENE AND XYLENES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZOL, TOLUOL UND XYLOLE, FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
003 PAYS.BAS 732 238 269 217 8 
25 004 RF ALLEMAGNE 671 527 119 
005 ITALIE 1044 655 138 1044 006 ROYAUME.UNI 793 
7eS 056 RD.ALLEMANDE 785 
2 1 2 400 ETATS.UNIS 1360 
411 
1353 
624 ISRAEL 1753 1342 
1000 M 0 N DE 8198 2 1529 783 2932 9 435 2528 
1010 INTRA.CE 3307 2 1489 408 1379 8 25 2528 1011 EXTRA.CE 4893 40 357 1553 2 411 
1020 CLASSE 1 1605 2 14 182 1 2 
411 
1424 
1030 CLASSE 2 1758 28 195 1345 11o4 1040 CLASSE 3 1532 207 
2901.13 BENZENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BENZOL, NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 20732 1837 6362 2623 7910 
73 
1986 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66CI I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.63 
002 BELG.-LUXBG. 51990 
32926 2 
5813 70 1811 42185 
7181 
2111 
003 NETHERLANDS 164624 86214 19610 
7448 199515 
18691 
004 FA GERMANY 273298 64308 
12 2087 
2025 4336 2 005 ITALY 26409 
18601 
6225 
58 
7795 5960 
006 UTD. KINGDOM 142444 
1os0 
65629 6:3 58156 3998 010 PORTUGAL 16083 4135 6827 
011 SPAIN 8099 1002 
1982 
4998 2099 
7762 032 FINLAND 11439 
1837 2796 
1695 
038 AUSTRIA 4633 
2039 1oo0 100 048 YUGOSLAVIA 35634 970 
1919 
30580 
052 TURKEY 14132 
19 2684 
12213 5434 13562 056 SOVIET UNION 62197 40498 
058 GERMAN DEM.R 79178 
1457 
22458 43695 13025 
060 POLAND 3456 1999 
8562 4018 062 CZECHOSLOVAK 18924 6257 87 
064 HUNGARY 52159 13564 
91a:i 
5219 33376 
068 BULGARIA 45885 5051 31651 17752 208 ALGERIA 23964 
2237 1 
6212 
400 USA 6616 4378 
404 CANADA 2811 
1os0 
2811 
1964 508 BRAZIL 18588 15574 
528 ARGENTINA 15255 
1017 3045 3336 15255 1900 624 ISRAEL 15267 5975 
732 JAPAN 4664 2465 2399 
1000 W 0 R L D 1175484 118092 2 118224 12 23513 144486 58 213901 446462 12525 95209 
1010 INTRA-EC 759483 115835 2 94089 12 9412 99436 58 44681 329477 11511 55950 
1011 EXTRA-EC 415008 2257 25135 14101 45050 169220 119985 39260 
1020 CLASS 1 80134 2237 2807 3901 4506 45592 12283 8808 
1021 EFTA COUNTR. 16077 1837 1982 1 2799 1695 7763 
1030 CLASS 2 73074 
19 
1050 1017 3045 9542 54558 3864 
1040 CLASS 3 261801 21278 9183 37499 114087 53147 26588 
2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER rtAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUENE, AUTRES QUE PO~R CARBURATION OU COMBUSTION 
002 BELG.-LUXBG. 55180 
9552 
4151 66 87 46154 113 3822 2s0 966 003 NETHERLANDS 68040 13898 129 32828 
49 64196 
11194 
004 FR GERMANY 112593 39327 
10 
15 1515 6890 
1294 
601 
005 ITALY 3829 33 393 9 4047 1047 2120 3 006 UTD. KINGDOM 32984 3547 
2226 
79 24231 
918 010 PORTUGAL 41412 406 392 163 29216 8091 
so3 011 SPAIN 15356 378 1905 9165 
20658 
3405 
032 FINLAND 20771 20 20 190 93 13231 048 YUGOSLAVIA 13441 
199 5724 056 SOVIET UNION 5924 1 
1905 1505 51 062 CZECHOSLOVAK 3985 
145 
524 
064 HUNGARY 66728 282 8794 2138 55369 
3076 066 ROMANIA 47687 38 44573 
068 BULGARIA 14584 
358 1s0 
1860 293 12924 23497 255 400 USA 24587 34 
404 CANADA 37357 824 1260 607 26360 8306 
442 PANAMA 6716 6716 
457 VIRGIN ISLES 7108 
47 m! 200 7108 508 BRAZIL 17122 16763 
528 ARGENTINA 12052 409 13419 12052 624 ISRAEL 17532 
657 
3704 
728 SOUTH KOREA 14354 13697 
1000 W 0 R L D 643582 50648 2838 35517 2968 3958 92788 4288 180825 242131 2057 25910 
1010 INTRA-EC 331715 49399 
2838 
22498 474 3958 88029 4200 41014 102761 2057 17329 
1011 EXTRA-EC 311759 1249 13081 2493 4735 139611 139370 8582 
1020 CLASS 1 96361 1201 1590 190 992 13276 70530 8582 
1021 EFTA COUNTR. 20967 
47 97 
181 409 93 11 20662 20 1030 CLASS 2 74980 112 857 13419 60039 
1040 CLASS 3 140417 1 2541 11378 1895 2885 112916 8801 
2901.65 0-XYLENE FOR USE OTHER rttAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
ORTHOXYLENE, AUTRES QU POUR CAR8URATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 10865 2107 1049 
4578 11 6 
21 4538 7688 003 NETHERLANDS 43920 17662 56 5313 15406 11812 004 FR GERMANY 19024 8550 2510 2 1050 4055 005 ITALY 13590 
2495 6677 100 
985 
010 PORTUGAL 19271 
1045 
9051 
032 FINLAND 21488 
4110 2942 3126 
20443 3536 31661 056 SOVIET UNION 56714 8702 2837 
058 GERMAN DEM.R 1933 
3419 15 
1444 489 
064 HUNGARY 9077 5643 
1936 400 USA 2948 1012 
36 1299 624 ISRAEL 1335 
1000 W 0 R L D 204131 35140 208 28073 13972 355 18551 40555 10109 57170 
1010 INTRA-EC 107001 19770 56 23963 9587 319 6688 16479 6573 23568 
1011 EXTRA-EC 97130 15370 150 4110 4385 38 11865 24078 3538 33602 
1020 CLASS 1 24638 2198 20 36 20443 1941 
1021 EFTA COUNTR. 21670 1186 
36 
36 
1299 
20443 5 
1030 CLASS 2 2331 
13173 4110 4385 996 3536 31661 1040 CLASS 3 70162 94 10566 2837 
2901.68 M-XYLENE FOR USE OTHER 'HAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL : CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
MET AXYLENE, AUTRES QUE OUR CARBURATION OU COMBUSTION 
732 JAPAN 1364 1332 2 26 4 
1000 W 0 R L D 2292 1993 227 30 4 32 8 
1010 INTRA-EC 568 428 104 30 1 5 8 1011 EXTRA-EC 1725 1567 123 3 26 
1020 CLASS 1 1602 1567 3 26 6 
2901.87 P·XYLENE FOR USE OTHER 1 AN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL : CONFIDENTIAL 
BL : CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
PARAXYLENE, AUTRES QUE OUR CARBURATION OU COMBUSTION 
001 FRANCE 20519 6298 12136 
26 
2085 
003 NETHERLANDS 93558 81437 12095 
2934 004 FR GERMANY 5111 
3182 38958 
2177 
005 ITALY 43036 10 
24 
886 
006 UTD. KINGDOM 7765 5131 
13458 
1 
7543 
2609 
010 PORTUGAL 31899 1348 1236 8314 
032 FINLAND 9454 1325 
1977 
8129 
052 TURKEY 1977 
19139 10761 4242 13100 056 SOVIET UNION 49351 2100 
062 CZECHOSLOVAK 17164 17164 
1577 3068 208 ALGERIA 4645 
1044 2828 400 USA i 3872 
74 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland] 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2901.63 
002 BELG.-LUXBG. 13809 
eooi 12 1536 38 729 10955 2310 551 003 PAY8-BAS 45411 23647 4879 5556 004 RF ALLEMAGNE 90345 19355 
5 429 
483 2317 68188 1 1 005 ITALIE 8215 
5269 1 
1757 45 2847 1012 2165 006 ROYAUME-UNI 37975 18089 1 14570 
127i 010 PORTUGAL 3890 241 882 36 1460 011 ESPAGNE 3193 305 
449 
2007 881 032 FINLANDE 2943 
4Hl 705 
570 1924 038 AUTRICHE 1120 
475 048 YOUGOSLAVIE 10219 200 
437 
9076 2s0 218 052 TURQUIE 2907 
8 603 2470 056 U.R.S.S. 16111 11087 1256 3157 058 RD.ALLEMANDE 23352 
599 
6520 13272 3560 060 POLOGNE 1548 949 
1944 889 062 TCHECOSLOVAQ 4465 1588 44 064 HONGRIE 12689 2788 
2195 
1341 8560 
068 BULGARIE 12704 1465 9044 
468i 208 ALGERIE 6647 802 3 1986 400 ETAT8-UNIS 1769 964 
404 CANADA 1225 
242 
1225 533 508 BRESIL 4682 3887 
528 ARGENTINE 7205 
258 689 840 7205 395 624 ISRAEL 3903 1721 
732 JAPON 1284 582 702 
1000 M 0 N 0 E 338773 34441 12 31587 5 5843 39487 45 58683 138125 3541 27244 
1010 INTRA.CE 223794 33831 12 25730 5 2304 26818 45 12948 101524 3323 17456 
1011 EXTRA.CE 114783 810 5837 3339 12670 45718 36601 8788 
1020 CLASSE 1 21478 802 619 887 1059 12257 3711 2143 
1021 A E L E 4074 417 449 2 711 570 1925 
1030 CLASSE 2 22417 
8 
242 258 689 2826 17474 928 
1040 CLASSE 3 70868 4975 2195 10921 30835 15417 6717 
2901.64 TOLUENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
TOLUOL, NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 13412 
2401 
1023 33 33 11206 49 885 65 265 003 PAY8-BAS 17266 3745 32 8444 
13 18555 
2497 
004 RF ALLEMAGNE 33225 12317 
3 
a 425 1695 3 209 
005 ITALIE 1767 
1i 
135 36 
1253 205 
479 323 791 
006 ROYAUME-UNI 9327 817 648 33 7007 1 182 010 PORTUGAL 10968 88 82 39 7980 1947 
114 011 ESPAGNE 3308 70 440 1850 
5125 
834 
032 FINLANDE 5153 
4i 
4 66 24 2767 048 YOUGOSLAVIE 2874 
69 1275 056 U.R.S.S. 1345 1 
542 297 18 062 TCHECOSLOVAQ 965 44 108 064 HONGRIE 16159 82 1945 463 13625 643 068 ROUMANIE 13201 15 12543 
068 BULGARIE 3844 
a2 5i 
569 204 3275 5087 82 400 ETAT8-UNIS 5512 6 
404 CANADA 9157 191 301 150 6383 2132 
442 PANAMA 1230 1230 
457 ILES VIERGES 2717 
11 38 44 2717 508 BRESIL 4851 4758 
528 ARGENTINE 2486 
15i 3513 
2486 
624 ISRAEL 4436 
151 
772 
728 COREE DU SUD 2837 2686 
1000 M 0 N 0 E 187062 15150 755 8728 1039 1137 23118 1383 46094 82101 508 7052 
1010 INTRA.CE 88748 14825 
755 
5773 175 1137 21883 1354 10322 28934 508 4829 
1011 EXTRA.CE 77277 325 2853 884 1218 35772 33167 2223 
1020 CLASSE 1 22775 314 396 66 378 2798 16600 2223 
1021 A E L E 5227 
1i 22 45 15i 24 25 5126 7 1030 CLASSE 2 18578 38 194 3513 14649 
1040 CLASSE 3 35925 1 733 2519 647 646 29461 1918 
2901.65 0- FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL: IAL 
BL: IEL 
BL: ~~Jt~ NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 3039 501 281 
1452 5 20 
7 
1365 
2250 
003 PAY8-BAS 14066 5228 
16 
1666 
6038 
4326 
004 RF ALLEMAGNE 6910 
2798 
587 7 262 
1411 005 ITALIE 4472 
673 1715 295 263 010 PORTUGAL 5684 
2sS 
3001 
032 FINLANDE 6036 
1138 948 1362 5761 1013 10834 058 U.R.S.S. 18296 2505 696 
058 RD.ALLEMANDE 535 
892 5 
417 118 
064 HONGRIE 2232 1335 663 400 ETAT8-UNIS 1132 269 
16 549 624 ISRAEL 565 
1000 M 0 N 0 E 84260 10057 78 8887 4078 130 5415 13209 2904 18502 
1010 INTRA.CE 34299 5728 18 7748 2713 120 1743 8344 1891 7894 
1011 EXTRA.CE 29982 4327 83 1138 1385 10 3873 8865 1013 11508 
1020 CLASSE 1 7248 573 9 10 5781 875 
1021 A E L E 6107 304 
16 
10 
549 
5781 12 
1030 CLASSE 2 953 
3754 1138 1365 
388 
1013 10834 1040 CLASSE 3 21761 38 3123 696 
2901.66 M-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: ~EJMI~ig~HNICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
732 JAPON 1569 1507 5 3 45 9 
1000 M 0 N 0 E 2481 2280 81 II 22 15 54 13 
1010 INTRA.CE 599 513 46 8 22 8 8 1:i 1011 EXTRA.CE 1883 1768 45 8 45 
1020 CLASSE 1 1838 1768 6 6 45 13 
2901.17 P-XYLENE FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEA nNG FUEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
BL: ~=mb~lc.riCHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9328 2946 5308 
49 
1074 
003 PAY8-BAS 45368 39813 5506 
1212 004 RF ALLEMAGNE 2234 
1959 9327 
1022 
005 ITALIE 11621 33 8 302 006 ROYAUME-UNI 3762 2444 
6070 
2 
3597 
1308 
010 PORTUGAL 14469 758 449 3597 
032 FINLANDE 4478 828 
86i 
3650 
052 TURQUIE 861 
8201 4869 1945 7120 056 U.R.S.S. 23214 1059 
062 TCHECOSLOVAQ 8541 8541 
759 1477 208 ALGERIE 2236 350 999 400 ETAT8-UNIS 1349 
75 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel .-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'W.6.5a I Espana I France r Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2901.87 
508 BRAZIL 1955 
3144 
1955 
4939 528 ARGENTINA 8083 
2505 624 ISRAEL 3504 999 
1000 WORLD 302033 140258 84258 14285 44 17378 45832 
1010 INTRA·EC 201944 87397 78848 3484 24 7583 18828 
1011 EXTRA-EC 100090 42861 7608 10781 20 1815 21005 
1020 CLASS 1 15344 2370 1977 20 20 10957 
1021 EFTA COUNTR. 9474 1325 
3532 
20 
5573 
8129 
1030 CLASS 2 18187 4143 
10761 
4939 
1040 CLASS 3 66560 36348 2100 4242 13109 
2901.68 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS PO ~o'ER OR HEA TINO FUELS 
MELANGES D'ISOMERES DE XYLENES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
I 11112 17748 001 FRANCE 51965 I 112 22993 
21 3791 1 002 BELG.-LUXBG. 10010 
14944 
1568 4629 
21300 003 NETHERLANDS 39190 9835 
88 1 
3111 3553 8 004 FR GERMANY 33558 I 71 
574 
70 29769 
005 ITALY 16194 994 177 
44 298 1 
3061 11368 
006 UTD. KINGDOM 6508 20 124 6021 3264 67oB 011 SPAIN 16256 
70 
410 1799 4075 
032 FINLAND 4812 81 
25 
45 4616 
6010 048 YUGOSLAVIA 8035 
67 2010 056 SOVIET UNION 10917 
27s0 144 1149 
8840 
062 CZECHOSLOVAK 7177 3134 
064 HUNGARY 6791 805 5683 303 
21870 3115 208 ALGERIA 30916 2ci 5931 11i 400 USA 30686 1644 12084 16821 
404 CANADA 64753 669 3374 365 26699 33646 
508 BRAZIL 21916 507 21409 564 528 ARGENTINA 13485 88 
238 993 12835 624 ISRAEL 2817 56 49 1568 728 SOUTH KOREA 2262 2157 
1000 W 0 R L D 379687 6931 4060 56178 974 22 10645 299 1083 138323 3270 157902 
1010 INTRA·EC 174165 8140 
4060 
35505 265 22 8824 299 1 32939 3270 86900 
1011 EXTRA·EC 205503 781 20673 709 1821 1062 105385 71002 
1020 CLASS 1 108546 759 23 5187 25 599 69 43401 58483 
1021 EFTA COUNTR. 5071 70 23 169 238 117 69 4618 5 1030 CLASS 2 71417 
32 4037 
6602 49 993 59858 3679 
1040 CLASS 3 25539 8884 447 1173 2126 8840 
2901.71 STYRENE 
BL : CONF. FOR COUNTRY 004 
BL: CONF. POUR LE PAYS 004 
STYRENE 
001 FRANCE 112822 12805 
7oS 
7880 8595 
197o4 
22374 9607 798 50783 
002 BELG.-LUXBG. 41955 
80231 
3706 
24877 40056 6479 11247 3 108 003 NETHERLANDS 560290 600 61050 117567 
1 
29946 
5679 
1738 104231 
004 FA GERMANY 43851 
17243 
65 
16 
21 15571 18331 3914 68 1 
006 UTD. KINGDOM 116925 83 15 50 99468 
2888 
50 
225 011 SPAIN 12268 
2942 1 163 24841 
154 9021 
3091 400 USA 66639 14252 4412 16937 
404 CANADA 55680 18295 3335 13m ·. 20273 
508 BRAZIL 5679 I 1614 13119 444 101aci 4065 988 632 SAUDI ARABIA 42197 17466 
I 
1000 W 0 A L D 1059456 131565 1462 77872 24968 102225 283771 1 80868 94587 2879 159180 1010 INTRA-EC 888483 10303 1456 72837 24968 84265 255231 1 65603 35828 2873 155102 
1011 EXTRA·EC 170972 21238 7 5135 1 37960 28540 15265 58741 8 4071 
1020 CLASS 1 123003 21238 7 3498 1 24841 26029 5088 37210 2 3091 
1030 CLASS 2 47922 1837 13119 467 10180 21531 988 
2901.73 ETHYLBENZENE 
ETHYLBENZENE I 
001 FRANCE 46693 2ci 29898 4 j 22966 1 4 18795 2ci 003 NETHERLANDS 69298 46276 
1146 004 FA GERMANY 1488 90 
22888 j 5 1 1 2625 253 006 UTD. KINGDOM 27615 2093 
062 CZECHOSLOVAK 25350 22844 2508 
068 BULGARIA 1821 1821 
400 USA 18524 18524 
404 CANADA 2105 2105 
3141 508 BRAZIL 6294 3153 
1000 W 0 A L D 200489 175 147602 11 12 24111 2 5135 23169 272 
1010 INTRA·EC 145109 125 99063 11 12 22987 2 2629 20028 272 
1011 EXTAA-EC 55381 51 48540 1143 2506 3141 
1020 CLASS 1 20630 
51 
20630 
3141 1030 CLASS 2 6345 3153 
1143 2506 1040 CLASS 3 28406 I 24757 
2901.75 CUMENE 
CUMENE 
001 FRANCE 16480 2 13622 22 
13382 121oS 
2834 
003 NETHERLANDS 118720 93233 
005 ITALY 15687 15667 
2 006 UTD. KINGDOM 11971 11969 2096 032 FINLAND 2090 
048 YUGOSLAVIA 1444 
1493 
1444 
1ooS 056 SOVIET UNION 2498 
soo8 400 USA 37660 32652 
508 BRAZIL 3150 3150 
1000 W 0 A L D 210278 8 1 188835 43 13682 23947 115 3847 
1010 INTAA·EC 183328 8 1 134491 43 13682 12255 4 2842 
1011 EXTAA·EC 46952 34144 11692 111 1005 
1020 CLASS 1 41194 32652 8542 
1021 EFTA COUNTR. 2090 2090 
111 1030 CLASS 2 3261 
1493 
3150 
1ooS 1040 CLASS 3 2498 
2901.77 NAPHTHALENE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NAPHTALENE 
001 FRANCE 7647 
1 
3143 835 3 1265 4189 10 5 305 002 BELG.-LUXBG. 2336 
8572 
357 49 9 12 
004 FA GERMANY 39241 2 22 18 62 1187 29043 59 3 295 011 SPAIN 1062 748 176 84 32 
1000 W 0 A L D 54652 10601 3 4011 1023 80 3206 129 34772 71 83 848 
1010 INTRA·EC 52535 10600 3 3535 858 84 3201 12ti 33458 78 93 847 1011 EXTRA·EC 2117 1 484 185 18 5 1318 1 
1020 CLASS 1 1941 1 484 165 16 5 129 1140 1 
2901.78 ANTHRACENE 
76 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.67 
508 BRESIL 733 
1903 
733 
1859 528 ARGENTINE 3762 
1218 624 ISRAEL 1782 564 
1000 M 0 N DE 133855 88315 29825 8511 18 8287 21121 
1010 INTRA..CE 86843 47911 26213 1514 8 3827 7493 
1011 EXTRA..CE 47013 20397 3412 4928 I 4640 13628 
1020 CLASSE 1 6736 1179 861 39 8 4649 
1021 A E L E 4487 829 
1492 
8 2695 3650 1030 CLASSE 2 8513 2467 
4869 
1859 
1040 CLASSE 3 31765 16752 1059 1945 7120 
2901.61 MIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOUSOMERENGEIIISCHE, NICHT FUER KRAFT- OOER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 15996 57 5861 6 1012 3186 6672 002 BELG.·LUXBG. 2548 
1299 
439 1091 5555 003 PAYS..BAS 10409 2712 
31 4 643 2 1396 39 004 RF ALLEMAGNE 10246 33 
153 
84 8657 
005 ITALIE 3972 354 28 
2 26 131 
n3 2664 
006 ROYAUME..lJNI 2296 6 30 2100 
744 2080 011 ESPAGNE 4615 
26 
146 463 1162 
032 FINLANDE 1109 31 8 16 1036 1876 048 YOUGOSLAVIE 1884 
16 725 056 U.R.S.S. 4007 
aoi 43 294 3266 062 TCHECOSLOVAQ 1837 699 
064 HONGRIE 1n5 223 1456 96 
43Ti 57i 208 ALGERIE 6706 8 1758 42 400 ETATS..lJNIS 8308 462 3186 4592 
404 CANADA 16903 180 837 88 6526 9272 
508 BRESIL 5318 135 5183 
137 528 ARGENTINE 2756 21 66 370 2598 624 ISRAEL 971 
14 12 
515 
728 COREE DU SUD 625 599 
1000 Ill 0 N DE 102755 1868 1204 14635 293 12 2942 131 413 34623 784 45552 
1010 INTRA..CE 50237 1750 
1204 
9361 60 12 2451 131 4 11848 784 25836 
1011 EXTRA..CE 52511 211 5474 233 411 409 24ns 19717 
1020 CLASSE 1 28307 212 6 1370 8 1n 39 10752 15743 
1021 A E L E 1212 26 6 52 66 47 39 1039 3 1030 CLASSE 2 16382 5 1198 1934 12 370 13272 708 1040 CLASSE 3 7833 2171 139 303 751 3266 
2101'.71 STYRENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 004 
81.: CONF. POUR LE PAYS 004 
STYROL 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 004 
001 FRANCE 53690 6119 338 4202 3879 8944 10403 4741 434 23912 002 BELG.·LUXBG. 19762 
87074 
1593 
1369i 18446 
3318 5506 2 61 
003 PAYS..BAS 278386 351 31810 59389 15261 
3169 
994 53370 
004 RF ALLEMAGNE 22166 966i 46 14 17 7965 8935 1984 50 1 006 ROYAUME..lJNI 60946 57 11 24 51153 
1026 
22 
11i 011 ESPAGNE 4660 
1394 5 100 11448 
83 3456 
1392 400 ETATS..lJNIS 30195 6464 1n2. 7611 
404 CANADA 26104 8525 2010 6494 9054 21 
508 BRESIL 2620 709 5436 194 4348 1911 426 632 ARABIE SAOUD 19766 9364 
1000 Ill 0 N DE 518930 112802 804 40572 13750 45198 141668 384711 44845 1627 711184 
1010 INTRA..CE 439828 102874 792 37727 13741 28314 128412 32005 18905 1622 n345 
1011 EXTRA..CE 79096 9919 12 2845 1 16884 13171 8474 271140 8 1839 
1020 CLASSE 1 56666 9919 12 2120 1 11448 12959 2127 16665 2 1413 
1030 CLASSE 2 22420 725 5436 212 4346 11275 426 
2901.73 ETHYLBENZENE 
AETHYLBENZOL 
001 FRANCE 14087 
6 
8921 3 4 5785 5 3 5166 li 003 PAYS..BAS 22002 16187 38i 004 RF ALLEMAGNE 532 41 
7473 44 
3 2 
10 
22 n 
006 ROYAUME-UNI 9745 8 832 1378 
062 TCHECOSLOVAQ 8607 n40 867 
068 BULGARIE 645 645 
400 ETA TS..lJNIS 7467 7467 
404 CANADA 613 613 94i 508 BRESIL 1999 1052 
1000 M 0 N DE 11103 84 50140 47 7 1143 15 1724 nn 16 
1010 INTRA..CE 46374 55 32512 47 7 57115 15 157 6930 88 
1011 EXTRA..CE 19729 I 17551 346 867 1147 
1020 CLASSE 1 8082 9 8080 2 94i 1030 CLASSE 2 2008 1052 346 86i 1040 CLASSE 3 9639 8426 
2901.75 CUMENE 
CUUOL 
001 FRANCE 8815 2 7280 9 4642 5214 1524 003 PAYS-BAS 44502 34645 
005 ITALIE 4555 4555 
5 i 006 ROYAUME..lJNI 3397 3391 
032 FINLANDE 695 695 
048 YOUGOSLAVIE 732 42li 732 29i 056 U.R.S.S. 719 4 1671 400 ETATS..lJNIS 10966 9293 
508 BRESIL 1415 1415 
1000 Ill 0 N DE 78188 • 5 59591 20 4795 9901 21 1821 1010 INTRA..CE 81118 • 1 49670 20 4714 5393 3 1530 1011 EXTRA..CE 14541 4 9721 1 4513 18 291 
1020 CLASSE 1 12397 4 9293 1 3099 
1021 A E L E 696 1 695 11i 1030 CLASSE 2 1433 428 1415 291 1040 CLASSE 3 719 
2901.77 NAPHTHALENE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NAPHTHAUN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3495 i 1452 59i 5 712 1848 7 6 188 002 BELG.·LUXBG. 1758 
374i 
398 26 7 10 
004 RF ALLEMAGNE 11312 2 
11 
18 184 696 6418 50 3 200 
011 ESPAGNE 515 310 111 62 21 
1000 Ill 0 N DE 11169 4051 3 2032 882 227 1741 292 8902 84 72 423 
1010 INTRA..CE 17543 4039 3 1882 755 1811 1ns 292 1402 84 72 422 1011 EXTRA..CE 1126 12 170 107 38 • 500 1 1020 CLASSE 1 1068 12 170 107 38 6 292 442 1 
2101.71 ANTHRACENE 
77 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursp ung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Orlg ft I consignment 
Orlg re I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA<i6C1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901. t ANTHRACENE 
062 CZECHOSLOVAK 440 40 400 
1000 W 0 R L D 455 1 40 1 413 
1010 INTRA-EC 15 1 4li 1 13 1011 EXTRA-EC 440 400 
1040 CLASS 3 440 40 400 
2901.11 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
DIPHENYLE, TRIPHENYLES 
001 FRANCE 903 13 176 17 697 
1000 W 0 R L D 1697 43 1 152 45 294 23 5 13 88 1035 
1010 INTRA-EC 1434 43 1 57 45 264 2 5 13 88 888 
1011 EXTRA-EC 283 95 21 147 
2901.99 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.11-81 
UK: CONF. CERTAINS HYDROCARBURES AROMATIQUES 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
HYDROCARBURES AROMA TIQUES, NON REPR. SOUS 2tOU1 A 11 
001 FRANCE 4446 25 8 881 1 1962 50 4 604 961 2 002 BELG.-LUXBG. 557 
11(i 23 113 24 23 8 110 259 003 NETHERLANDS 1843 16 1122 286 254 
49aS i 004 FR GERMANY 12628 108 35 
21oS 20 572 8309 96 522 005 ITALY 4850 22 6 823 312 186 29i 1584 D06 UTD. KINGDOM 1n3 10 59 56 65 1082 
036 SWITZERLAND 817 674 142 1 
6228 056 SOVIET UNION 9304 383 2 2781 764 295 23 96 37 400 USA 7896 1781 2407 2383 
732 JAPAN 3749 2171 112 567 196 703 
1000 W 0 R L D 49918 648 99 11701 73 5430 10432 318 2073 19105 41 
1010 INTRA-EC 27194 265 97 4284 45 4533 7021 263 1780 8872 4 
1011 EXTRA-EC 22723 383 2 7411 28 897 3410 23 293 10233 38 
1020 CLASS 1 13201 383 2 4635 897 3115 23 293 . 3815 38 
1021 EFTA COUNTR. 1536 1 683 1 142 1 707 1 
1040 CLASS 3 9465 2781 295 8389 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCLICHYDROCARBONS 
FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 1250 156 6 20 1 726 354 20 5 002 BELG.-LUXBG. 132 
69i 2 
48 
18 
2 10 32 
004 FR GERMANY 857 59 16 7D 3 
005 IT~LY 48 
229 17 
16 32 
1o4 400 U A 936 98 488 
732 JAPAN 50 10 1 38 1 
1000 W 0 R L D 3417 1094 26 75 18 283 48 m 954 20 148 
1010 INTRA-EC 2425 856 28 57 11 127 48 no 488 20 41 
1011 EXTRA-EC 994 239 19 138 8 488 106 
1020 CLASS 1 993 239 19 136 6 488 105 
2902.21 CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CHLOROMETHANE, CHLOROETHANE 
001 FRANCE 13178 2187 
67 
5069 750 
40 
5061 90 21 
002 BELG.-LUXBG. 1909 
210 
1568 62 172 
003 NETHERLANDS 1138 
140 
861 
78 mi 46 6i 21 2099 17 004 FR GERMANY 20601 3099 2268 8702 6230 D06 UID. KINGDOM 2382 50 39 25 
1000 W 0 R L D 42619 7008 324 11533 78 921 8849 100 11849 2414 38 
1010 INTRA-EC 39469 5753 207 9787 78 928 8839 100 11375 2388 38 
1011 EXTRA-EC 3450 1256 117 1787 9 274 27 
1020 CLASS 1 3156 1256 117 1767 9 4 5 
2902.23 DICHLOROMETHANE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DICHLOROMETHANE 
001 FRANCE 13240 1057 190 4943 26 803 
247i 
3256 n4 834 1555 
002 BELG.-LUXBG. 9865 
1353 
1 2391 3 
4i 
279 4594 126 
003 NETHERLANDS 15262 37 n84 26 
628 
2645 1744 
13432 344 1629 004 FR GERMANY 53762 4168 331 348 11735 536 11443 10797 
D06 ~· KINGDOM 10555 1520 107 535 348 1789 812 51 3140 2464 324 282 011 SP IN 1314 22 
168 
215 
62i 
280 
056 GErMAN DEM.R 1304 
2453 222 515 9 159 400 us 6757 
3223 
134 3780 
956 NO{ DETERMIN 3223 
751i sn SE RET CTRS. 7511 
1000 Ww:r L D 123361 10574 888 23543 n1 8248 18848 828 19873 25695 1781 14754 1010 INT A-EC 104259 8121 857 15652 n1 3028 17998 828 19865 21264 1781 14508 
1011 E A-EC 8370 2453 201 380 650 9 4431 246 
'~]' 6993 2453 7 380 135 9 3610 199 1040 c ss 3 1329 193 515 621 2902.24 HLOROFORM 
HLOROFORME 
001 FR~CE 5671 21 5 2241 1285 3i 3B2 1298 45. 399 002 BE .-LUXBG. 4416 
42i 
522 66 64 22s 1348 3856 6 40i 004 FR ERMANY 16795 25 956 13285 
956 NO DETERMIN 1554 1554 
1000 WORLD 30572 788 37 3479 141 2903 1339 3n 1ns 18742 159 832 
1010 IN~A-EC 28489 508 37 3457 141 1349 1318 3n 1ns 18538 159 832 
1011 EXT A-EC 527 281 21 20 205 
2902.25. ~ RBON TETRACHLORIDE 
DE: I CLUDED IN 2902.29 
DE:~ PRIS SOUS 2902.29 UK: :lNFIDENTIAL 
UK: )NFIDENTIEL 
T :TRACHLORURE DE CARBONE 
004 FR.~ I$'RMANY 41070 200 5 945 500 4402 2 3544 31470 2 
005 IT~~ 3548 1388 2138 22 068 RO !ANt A 11492 11470 22 
78 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2901.79 ANTHRACEN 
062 TCHECOSLOVAQ 684 66 618 
1000 M 0 N DE 724 4 67 2 650 1010 INTRA.CE 38 4 i 1 2 31 1011 EXTRA.CE 685 66 618 1040 CLASSE 3 684 66 618 
2901.81 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
BIPHENYL, TERPHENYLE 
001 FRANCE 752 68 195 17 472 
1000 M 0 N DE 1875 138 314 16 328 26 10 16 86 940 
1010 INTRA.CE 1454 136 124 16 328 3 10 16 88 732 1011 EXTRA.CE 423 190 1 23 209 
2901.99 OTHER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2901.81-81 
UK: CONF. CERTAINS HYDROCARBURES AROMATIQUES 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
UK: er~~A~~~~~ f~~lfA'W~~S~~~1ll.e'1fw~m~M~~-61 BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 6541 93 9 1895 2 1307 
19 
25 2438 772 
:j 002 BELG.-LUXBG. 584 268 22 84 18 16 3:i 246 210 003 PAYS-BAS 2066 75 775 278 603 
4114 5 004 RF ALLEMAGNE 11627 253 182 
1360 
1 1254 4549 207 1062 
005 ITALIE 3319 
118 
31 9 575 257 4 
847 
1081 2 
006 ROYAUME-UNI 2124 28 93 166 35 101 715 1 
036 SUISSE 1164 1 5 1126 6 23 3 
056 U.R.S.S. 5086 
411 8 
1278 
1021 
203 
82 330 
3607 
1sS 400 ETATS-UNIS 13604 5112 3598 2866 
732 JAPON 6253 3472 261 932 411 1177 
1000 M 0 N DE 53272 1144 365 15221 40 4948 9880 452 5960 15092 170 
1010 INTRA.CE 26577 732 346 4211 30 3647 5138 370 5196 6895 12 
1011 EXTRA.CE 28893 412 19 11010 10 1301 4741 82 764 8197 157 
1020 CLASSE 1 21410 412 19 9732 1301 4537 82 764 4406 157 
1021 A E L E 1535 1 10 1145 20 6 23 329 1 
1040 CLASSE 3 5184 1278 203 3703 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2902.10 FLUORIDES OF ACYCLICHYDROCARBONS 
FLUORIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 8527 997 
1 
56 
9 543 4 4763 2670 27 37 002 BELG.·LUXBG. 1353 
41s:i 
375 
at 64 70 264 004 RF ALLEMAGNE 5381 6 1 782 32 222 2 66 
005 ITALIE 605 
2149 389 1 :j 123 4 482 660 400 ETATS-UNIS 8823 829 4787 
732 JAPON 1031 201 24 785 6 15 
1000 M 0 N DE 26401 7634 38 884 87 15 3450 45 4955 8232 30 1051 
1010 INTRA.CE 16521 5284 34 446 87 12 1634 45 4929 3445 29 374 
1011 EXTRA.CE 9881 2350 4 417 1 8 1618 25 4787 1 677 
1020 CLASSE 1 9879 2350 4 417 1 3 1616 25 4787 1 675 
2902.21 CHLOROMETHANE AND CHLOROETHANE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~?S~T~~~~~Pu't1~~!l"JIHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 8054 1344 
40 
3045 
1 
464 48 3148 41 12 002 BELG.-LUXBG. 1199 
113 
979 1 31 100 21 003 PAYS-BAS 616 
79 
446 
sO 22 35 13 1o3:i 13 004 RF ALLEMAGNE 12374 1740 
1512 
77 3352 3714 2281 
006 ROYAUME-UNI 1624 47 1 1 44 19 
1000 M 0 N DE 25062 3791 177 8298 52 543 3454 79 7040 1219 25 2384 
1010 INTRA.CE 24061 3357 123 5984 52 543 3448 79 6908 1193 25 2351 
1011 EXTRA.CE 1002 434 55 314 8 134 28 33 
1020 CLASSE 1 661 434 55 314 6 15 4 33 
2902.23 DICHLOROMETHANE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DICHLORMETHAN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6987 541 102 2424 24 353 
1177 
1561 375 434 1173 
002 BELG.-LUXBG. 4922 688 5 1119 4 3:i 144 2410 63 003 PAYS-BAS 8022 21 4055 21 2ri 1430 936 5434 210 840 004 RF ALLEMAGNE 25611 2334 230 261 5499 443 6127 4796 
006 ROYAUME·UNI 5676 697 53 208 235 663 425 50 1609 1339 205 140 011 ESPAGNE 580 9 
70 
100 
257 
123 
058 RD.ALLEMANDE 549 
813 143 
222 
6 98 400 ETATS-UNIS 2521 4 
158ci 
106 1351 
956 NON DETERMIN 1580 
3474 977 SECRET 3474 
1000 M 0 N DE 60159 5279 503 11485 556 3081 9033 526 10383 11179 973 7161 
1010 INTRA.CE 51929 4467 411 7806 556 1501 8703 526 10377 9560 973 7049 
1011 EXTRA.CE 3175 813 91 204 330 6 1619 112 
1020 CLASSE 1 2604 813 9 204 107 6 1362 103 
1040 CLASSE 3 561 82 222 257 
2902.24 CHLOROFORM 
CHLOROFORM 
001 FRANCE 2422 19 
4 
993 569 
14 
89 537 21 194 
002 BELG.-LUXBG. 1966 
285 
224 94 37 154 701 1744 35 179 004 RF ALLEMAGNE 7316 93 577 5161 
956 NON DETERMIN 697 697 
1000 M 0 N DE 13703 462 114 1648 165 1305 858 288 815 7564 105 381 
1010 INTRA.CE 12730 340 113 1598 165 607 838 285 815 7483 105 361 
1011 EXTRA.CE 273 121 50 20 1 81 
2902.25 CARBON ffiRACHLORIDE 
DE: INCLUDED IN 2902.29 
DE: REPRIS SOUS 2902.29 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
mRACHLORMETHAN 
DE: IN 2902.29 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 11215 115 16 296 148 1339 1177 8110 13 
005 ITALIE 1138 467 663 7 1 
068 ROUMANIE 3499 3493 6 
79 
1986 Mengen- Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
l Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU.R 12 I Belg.-Lux. I Danmark Deutschland I 'EMd611 I Espalla I France I Ireland 1 llalia 1 Nederland I Portugal I 
2902.25 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
t0t1 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2902.26 1, 2-DICHLOROETHANE 
1, 2-DICHI.OROETHANE 
003 NETHERLANDS 
' 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
58067 
46014 
12055 
12027 
1985 
93192 
3011 
72242 
10908 
12406 
3149 
3959 
tOOO W 0 R L D 203775 
totO INTRA-EC 171139 
1ot1 EXTRA·EC 32831 
1020 CLASS 1 14061 
1021 EFTA COUNTR, 10932 
223 
223 
610 
390 
10&7 
t024 
43 
1030 CLASS 2 3959 . 
1040 CLASS 3 14597 43 
5 
5 
68 
5 
70 
70 
I 
76 
910 
60292 
&1839 
6t839 
2902.29 OTHER SATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT wntuN 2902.21-28 
DE: INCL. 2902.25 
DE: INCL. 2902.25 
14134 
2665 
11470 
11470 
802 
802 
567 
2074 
2059 
3959 
8680 
4722 
3959 
3959. 
556 
624 
42 
3288 
1223 
2065 
24 
24 
204i 
20 
2 
11 
166 
2i 
t67 
187 
3980 
3552 
428 
418 
~ 
315i 
10908 
3149 
25958 
11784 
14112 
14057 
10908 
to5 
32222 
32085 
137 
137 
71874 
ani 
12408 
93081 
80873 
12408 
12408 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES !_~iS!;' AUTRES QUE CIILOROROMETHANE, CHLOROETHANE, DICHI.OROMETHANE, 
CHLOROFORME, TETRACHLORURE. DE CARBONE ET 1, 2-DICHLOROETH .,... 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
totO. INTRA·EC 
1ott EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2902.31 CHLOROETIIYI.ENE 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
CHLORO.ETHY.LENE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
40749 
34392 
9707 
87135 
5040. 
8594 
2266 
3634 
13370 
206754 
t87881 
18883 
13990 
450 
4363. 
54341 
272272 
101108 
67134. 
5IT6 
8759 
2199 
1111a 
143105 
2.124 
211a 
351t 
18374. 
345 
693 
2075 
27123 
25040 
2075 
2075 
2570 
8 
1054 
334 
1 
21 
467 
523 
t398 
1347 
52 
1 
5i 
23235 
27081 
222.9 
2ao0 
352 
179 
1656 
387 
58988 
55878 
3112 
633 
174 
2334 
1 
63118 
90422 
296~ 
2202 
221a 
tOOO W 0 R L D 889102 3829 tat98& 
1010 INTRA·EC 522718 3829 158705 
tot1 EXTRA·EC 148384 328t 
1020 CLASS 1 145324 2293 
.1021 EFTA COUNTR. 143183. . . , 2292 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31103188, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY UNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 31103/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION P PAYS 
2902.33 TRICHLOROETHYLENE t 
TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 18420 3022 83 6480 
~ ~~'raE~~~gs ~~l 247 ~~· J~ 
004 FR GERMANY 4129 419 88 
005 ITALy 8872 650 I 3257 
008. UTD. KINGDOM 1573 68. 85i a 
030 SWEDEN 1332 1332 I 
. ~ ~~~NO ~- t3&4 . 2~~ 
977 SECRET CTRS. 4634 
tOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2902.35 TETRACHLOJIOETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA. 
1000 W 0 R L D 
1ot0 INTRA-EC 
1ot1 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
52445 
37459. 
10353 
4824 
2725 
552a 
11732 
11045 
861a 
48205. 
1879 
1570 
1509 
2093 
89.797· 
84583 
519.3 
4079 
3055 
5808 
4403 
1404 
1384 
20. 
328 
1~ 
2050 
455 
1 
92 
3949 
3930 
2902.38 S.CHLOROPROPENE AND s.cHLOR0-2·MEJHYLPROPENE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
3-CHLOROPROPENE ET s.cHLORO.Z·METHYLPROPENE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
885 
3243. 
4985 
4388 
295 
695 
990 
990 
2150 
818 
1332 
1332 
1332 
16 
44 
41 
380 
28 
m 
509 
88 
68 
68 
158 
I 
14895 
11ot0 
3885: 
1136 
807 
2748 
3718 
6314 
3562 
348 
710 
1345. 
18588. 
14651 
1835. 
ta25 
1575 
76 
119 
101 
54 
20 
21 
473 
1785 
409 
1744 
; 
4509 
4507 
1 
1 
31217 
4573 
22 
55, 
2199 
7475 
20733 
88275 
45542 
20733 
20733 
20733 
130 
38 
45 
1401 
41 
1654 
1654 
68 
637 
151· 
240 
1094 
1094 
1844 
4 
50 
3372 
21 
1695 
2i 
7ot5 
8985 
29 
29 
8 
11 
1t 
915 
115. 
1050 
1050 
762 
753 
2497 
15t5 
8112 
32 
15 
509i 
2009 
12174 
47 
971 
120 
1432 
21958 
20412 
1548 
1505 
55 
t6354ti 
183584. 
t63540 
2!t 
12&7 
1287 
2098 
2761· 
11 
773& 
7469 
267 
139 
138 
129 
615 
708 
8381 
882 
22. 
t0470 
10388 
82 
82 
82 
9. 
513 
552 
523 
38 
7 
41 
795 
1St 
4 
1t08 
1081 
47 
7 
15 
20 
61 
1a 
21 
416 
552 
552 
1 
63 
324 
157 
893 
1438 
1431 
99 
99 
99 
a940 
163 
163 
29802 
2.216 
203 
1933 
4500 
48t04 
4148S 
6617 
4684 
184 
1933 
20521 
45508 
41299 
11 
2124 
109513 
107339 
2174 
2126 
2 
4949 
8 
954 
216 
7088 
591& 
un 
448 
448 
724 
6656 
91 
227 
7089 
44 
68i 
15097 
14108 
988 
988 
937 
176 
1130 
1732 
1548 
2260 
1753 
9149 
1276 
45 
3679 
18514 
14431 
4aT1 
3748 
14 
45 
17:!1 
59 
348 
85 
4 
1407 
385 
4510 
2217 
2292 
385 
1907 
80 
3457 
15380 
at 
t8722 
1888S 
826 
826 
393 
21i 
400 
211 
98 
84 
2 
2 
1 
1 
421 
2 
37 
95 
278 
20 
853 
153 
5604 
18819 
5721 
5785 
144t 
11561 
49150 
37569 
11581 
11561 
11581 
1125 
10 
44 
697 
372 
2370 
23U 
1 
103 
238 
214 
156 
804 
643 
t858 
1857 
8 
8 
8 
Import 
UK 
110 
9696 
8808 
9806 
1507 
270 
1625 
12434 
42 
1270 
17184 
15877 
1307 
1307 
15 
32 
106 
303 
5938 
108573 
114974 
6383 
108591 
10859t 
108575 
46i 
1876 
13890 
18409 
16097 
312 
290 
309 
587 
89S 
895 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'W.6&Q I Espana j France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2902.25 
1000 M 0 N DE 16567 120 17 4368 238 2031 64 1312 1357 53 
1010 INTRA.CE 12844 120 17 874 238 2032 
' 
1182 1316 52 
1011 EXTRA.cE 3722 3493 6 61 120 41 1 
1040 CLASSE 3 3651 3493 117 40 1 
2902.26 1, 2-0ICHI.OROETHANE 
1, 2-0ICHI.ORAETIWI 
003 PAY5-8AS 675 193 23 23 214 186 70 1982 15566 36 004 RF ALLEMAGNE 20465 130 8 283 407 214 2087 005 ITALIE 668 371 14 
11 661 1873 3 006 ROYAUME-tJNI 19012 16464 
032 FINLANOE ~J 2361 1894 056 U.R.S.S. 
891 400 ETATS-UNIS 891 803 632 ARABIE SAOUD 803 
1000 M 0 N DE 47450 362 31 16902 1603 125 80 5973 11347 3 2123 
1010 INTRA.CE 41055 351 31 16902 1000 415 80 2696 17453 3 2123 
1011 EXTRA.CE 6395 11 603 410 12n 18114 
1020 CLASSE 1 3261 8 3253 
1021 A E L E 2369 803 8 2361 1030 CLASSE 2 803 
11 402 24 1894 1040 CLASSE 3 2331 
2902.29 OTHER SA lURA TED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.21·26 
DE: INCL. 2902.25 
DE: INCL. 2902.25 
GESAETllOTE CHLORIDE UND POL YCHI.ORIDE DER ACYCI.ISCHEM KOHlENWASSERSTOFFE, AUSQ.CHLOR·, DICHI.OR-. TETRACHI.OAMEniAH, CHI.OR· 
AEniAH, CHLOROFORM UND 1, 2-0ICHI.OAAEniAH 
DE: EINSCHL. 2902.25 
001 FRANCE ~~ 1612 302 13865 54 1364 1769 35 6908 1873 371 1250 002 BELG.-LUXBG. 
1553 
4 9931 15 9 46 163 1305 2 216 
003 PAYS-BAS 6784 20 1841 9 96 1635 65 205 
3172 
74 1286 
004 RF ALLEMAGNE 41122 4641 431 990 411 1054 8830 760 14055 80 7668 005 ITALIE 1704 14 499 614 14 32 311 2242 1161 274 40 006 ROYAUME-tJNI 8084 714 324 369 1356 814 
011 ESPAGNE 951 140 571 66 133 
10 
21 
060 POLOGNE 827 
11G5 4 
450 4 16 1099 i 367 2 882 400 ETATWNIS 8463 358 3001 1985 
1000 M ON DE 110544 9648 1355 28494 2067 3979 14408 1307 27212 9817 824 11435 
1010 INTRA.CE 99740 8534 1256 270i1 2063 3893 13168 1218 23705 7511 822 10480 
1011 EXTRA.CE 10783 1105 99 1403 4 85 1243 87 3505 2305 2 955 
1020 CLASSE 1 9254 1105 76 827 4 85 1190 31 3135 2044 2 955 
1021 A E L E 605 72 214 1 69 50 134 10 55 
1040 CLASSE 3 1046 23 646 369 10 
2902.31 CHI.OROETHYLENE 
NL: CONFIDENTIAL 
Nl: CONFIOENTIEL 
CHI.ORAE1HYLEN 
Nl: VERTRAULICH 
001 FRANCE 21830 1037 2 11546 
74971 
9212 33 
002 BELG.-LUXBG. 125509 
3 
29452 
167i 
21003 
2337 
13 
003 PAYS-BAS 43343 39072 
9 
1 
16841 
259 
004 RF ALLEMAGNE 30286 430 12 6057 2937 
005 ITALIE 2432 
1093 
28 
19 
2404 
006 ROYAUME-tJNI 3527 829 2415 008 OANEMARK 829 836 597 011 ESPAGNE 4239 2806 
39435 028 NORVEGE 53042 808 7800 826 4999 046 YOUGOSLAVIE 826 
1000 M 0 N DE 
=13 1470 71847 24692 24 74986 49918 20808 42768 1010 INTRA.CE 15 1470 70455 16892 24 74972 49078 15808 3317 
1011 EXTRA.CE 54297 1192 7800 13 842 4999 39451 
1020 CLASSE 1 53916 639 7800 827 4999 39451 
1021 A E L E 53074 836 7800 1 4999 39436 
2802.33 TRICHLOROETHYLENE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL31103/86, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU"AU 31103186. ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TAICHLORAETHYLEN 
UK: VERTRAULICH BIS 31103/86, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8534 1255 39 3359 55 262 603 10 2113 808 633 002 BELG.-LUXBG. 693 
126 
19 28 
2i 
11 3 29 
6 003 PAYS-BAS 1284 
« 
461 
s8 633 35 2 193 004 RF ALLEMAGNE 2161 210 
1574 
39 1263 12 314 28 
005 ITALIE 4252 331 355 639 1336 11 55 306 006 ROYAUME-tJNI 1036 82 3 24 8 322 10 232 
030 SUEDE 754 754 993 87 603 060 POLOGNE 1583 
537 400 ETATWNIS 844 161 145 
23s0 9n SECRET 2350 
1000 M 0 N DE 24929 2546 1211 7180 m 330 3984 401 21149 1925 1284 2350 
1010 INTRA.CE 19201 2003 457 5578 m 330 3862 401 2435 1095 1263 
1011 EXTRA.CE 4381 546 754 1613 123 514 830 1 
1020 CLASSE 1 2251 537 754 528 69 218 145 
1021 A E L E 1407 9 754 367 68 218 685 1040 CLASSE 3 2128 1084 54 296 
2902.35 TETRACHLOROETHYLENE 
mRACHI.ORAETHYLEN 
001 FRANCE 4417 n 10 1478 37 296 
226 
12 2418 37 52 
176 002 BELG.·LUXBG. 4379 
398 
18 2503 234 29 21 1408 117 003 PAYS-BAS 3281 17 1273 290 277 150 98 5669 717 004 RF ALLEMAGNE 16915 945 170 
126 
70 2589 88 2612 104 4380 
005 ITALIE 710 181 
16 
107 244 486 43 52 006 ROYAUME-tJNI 859 3 
244 8 
312 
13 011 ESPAGNE 582 37 
274 3i 
280 
036 AUTRICHE 865 560 
1000 M 0 N DE 33170 1850 259 6399 448 898 3371 782 5615 7448 821 5403 
1010 INTRA.cE 31158 1841 230 5825 448 585 3344 782 5192 7112 918 5303 
1011 EXTRA.CE 2004 30 n5 310 27 423 334 5 100 
1020 CLASSE 1 1681 30 750 27 423 334 5 92 
1021 A E L E 1218 30 655 27 391 115 
2102.36 3-CHLOROPROPENE AND S.CHLOR0-2·METHYLPROPENE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
S.CHLORPROPEN UND 3-CHLOA-2-METHYLPROPEN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 1202 408 89 13 
148 
263 334 5 431 004 RF ALLEMAGNE 4669 1102 717 1826 739 
1000 M 0 N DE 7382 1508 244 135 46 763 148 2809 554 5 1170 
1010 INTRA.CE 6460 1508 124 25 730 148 2438 334 5 1170 
81 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA664 I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2902.36 
1011 EXTRA-EC 439 18 17 29 186 189 
1020 CLASS 1 438 18 17 29 186 188 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-38 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHLORURES ET POLYCHLORURES, NON SATURES, DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2902.31 A 38 
001 FRANCE 888 42 10 65 
8 10 2 
751 1 19 
003 NETHERLANDS 2428 16 
44 
459 3306 1021 75 24 888 004 FA GERMANY 4333 134 2 260 49 372 97 
1000 W 0 R L D 6390 200 62 699 142 3305 364 58 2198 103 82 1197 
1010 INTRA-EC 8089 192 82 558 142 3305 361 58 2181 98 62 1072 
1011 EXTRA-EC 174 8 15 3 17 7 124 
2902.40 BROMIDES 
BROMURES 
001 FRANCE 6146 198 2 5039 21 
496 
86 663 4 117 002 BELG.-LUXBG. 1500 
321 
4 225 46 64 707 232 003 NETHERLANDS 2536 70 535 226 6 1112 29 004 FA GERMANY 434 8 2 
375 
1 310 78 
3 006 UTD. KINGDOM 1363 1 
12 389 97 
2 1000 2 4066 400 USA 6592 340 13 1191 253 226 11 
624 ISRAEL 12690 1949 196 55 101 62 1580 5109 226 34 3378 
1000 W 0 R L D 31399 2818 288 8259 490 221 3828 8 7753 1895 52 7791 
1010 INTRA-EC 12025 528 78 8175 1 82 1034 8 2340 1440 7 354 
1011 EXTRA-EC 19380 2290 210 85 490 160 2792 5414 456 45 7438 
1020 CLASS 1 6670 341 14 29 389 97 1212 287 230 11 4060 
1030 CLASS 2 12690 1949 196 55 101 62 1580 5109 226 34 3378 
2902.60 IODIDES 
IODURES 
003 NETHERLANDS 76 4 9 3 56 2 2 
1000 W 0 R L D 318 160 14 3 92 13 31 5 
1010 INTRA-EC 315 160 14 3 92 13 31 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 
2902.70 MIXED DERIV A T1VES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 664 TO 958 FOR OTHER MIXTES DERIVATIVES THAN CHLOROFLUORMETHANES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 POUR LES AUTRES DERIVES MIXTES QUE LES CHLOROFLUORMETHANES 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES ACYCUQUES 
001 FRANCE 22098 6574 1468 4118 
18 
571 
82 
190 6701 891 6 1581 
002 BELG.-LUXBG. 880 
5959 
24 190 
98 
12 85 106 26 363 003 NETHERLANDS 32369 895 11682 238 6046 359 4697 
1154 
2375 
004 FA GERMANY 19140 3372 1960 
6955 
224 630 1817 52 6324 6 1601 
005 ITALY 11656 1035 81 106 
292 
1928 
382 995 
7 86 1456 
006 UTD. KINGDOM 7107 818 1729 1241 65 466 682 437 42 011 SPAIN 10527 4 22 1643 26 2 7649 1 4 993 400 USA 454 15 64 316 
732 JAPAN 678 2 79 24 3 2 
16631 
568 
977 SECRET CTRS. 16631 
1000 W 0 R L D 121991 17788 8270 26205 877 1823 18121 1017 20854 19470 1550 6418 
1010 INTRA-EC 103889 1me 8158 26082 651 1591 17990 995 20802 2840 1549 7475 
1011 EXTRA-EC 1471 8 114 143 28 32 130 22 53 843 
1020 CLASS 1 1327 7 42 143 26 26 89 22 53 919 
2902.81 HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
001 FRANCE 590 586 
136 
4 
10 006 UTD. KINGDOM 141 48 1 25 011 SPAIN 391 308 10 
052 TURKEY 100 
15 118 113 
100 
10 46 720 CHINA 545 249 
ao6 977 SECRET CTRS. 600 
1000 WORLD 2698 69 8 708 25 113 830 42 104 800 
1010 INTRA-EC 1208 54 2 589 25 
113 
456 32 47 
1011 EXTRA-EC 693 15 5 118 374 10 58 
1020 CLASS 1 130 
15 
5 
118 113 
125 
10 46 1040 CLASS 3 545 249 
2902.89 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANES, CYCLENES AND CYCLO'TERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANES 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIOUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOMEXANES 
001 FRANCE 1332 4 63 
10 
9 
143 
3 1229 4 
003 NETHERLANDS 6371 1667 4488 45 1 458 61 004 FA GERMANY 1269 53 
244 
464 156 94 
006 UTD. KINGDOM 828 178 
13 
252 88 65 
194 400 USA 1100 53 271 98 132 338 
1000 W 0 R L D 11819 1969 4 5194 27 71 1419 422 2154 353 
1010 INTRA-EC 9908 1902 2 4851 27 63 875 278 1751 158 
1011 EXTRA-EC 1703 57 2 343 13 544 146 403 194 
1020 CLASS 1 1588 57 2 343 13 494 146 338 194 
2902.91 CHLOROBENZENE 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
CHLOROBENZENE 
003 NETHERLANDS 1082 84 15 342 
18 128 
621 
75 
20 33 17 004 FA GERMANY 1964 40 32 1598 23 
005 ITALY 1929 85 
1075 
43 1719 
496 
82 
056 SOVIET UNION 2288 721 
3295 060 POLAND 10243 3355 3397 
21 
196 
s5 062 CZECHOSLOVAK 3580 134 1060 2073 207 
1000 W 0 R L D 24177 5201 52 6057 29 575 9779 107 65 2073 239 
1010 INTRA-EC 6655 340 52 382 29 519 4411 107 85 817 153 
1011 EXTRA-EC 17504 4882 5895 38 5368 1456 85 
1020 CLASS 1 1394 651 163 17 5368 563 s5 1040 CLASS 3 16109 4210 5532 21 893 
2902.93 1, 4-0ICHLOROBENZENE 
1, 4-DICHLOROBENZENE 
001 FRANCE 1565 15 19 
2s 
845 
710 2 
109 134 85 358 
004 FA GERMANY 6181 180 
a9 
774 577 1439 28 2445 
005 ITALY 959 44 120 643 22 41 
82 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAA&a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2902.38 
1011 EXTRA..CE 658 12 22 34 371 220 
1020 CLASSE 1 658 12 22 34 371 219 
2902.38 OTHER UNSATURATED CHLORIDES OF ACYCLIC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2902.31-38 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: g~~~R~~~T~~~tftli~J~IDE, UNGESAETTIGT, DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT IN 2902.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 810 45 7 82 
8 50 16 581 3 1 aU 003 PAYS-BAS 2646 9 
31 
553 
2252 
1176 90 12 004 RF ALLEMAGNE 3430 216 2 221 116 407 95 
1000 M 0 N DE 7807 301 48 894 88 2320 314 148 2248 145 45 1249 
1010 INTRA..CE 7484 270 45 692 88 2318 307 149 2235 137 45 1187 
1011 EXTRA..CE 180 31 1 39 1 7 11 8 82 
2902.40 BROMIDES 
BROMIDE 
001 FRANCE 8878 530 9 5993 58 
1016 
233 1658 
10 
399 
002 BELG.-LUXBG. 3204 663 10 580 2 35 1550 1 003 PAYS-BAS 4032 162 971 
4 
100 534 26 1072 70 3 530 004 RF ALLEMAGNE 881 31 12 
2767 
4 588 146 3 
006 ROYAUME-UNI 3713 14 
19 
2 
207 
5 3 905 6 11 
1873 400 ETAT5-UNIS 4665 416 93 430 1082 347 180 38 
624 ISRAEL 15201 3148 434 101 91 122 1187 5346 509 69 4196 
1000 M 0 N DE 41143 4811 654 10578 528 491 4607 41 8243 4047 131 7012 
1010 INTRA..CE 20757 1237 192 10313 7 162 2142 23 2391 3329 24 937 
1011 EXTRA..CE 20385 3574 462 268 521 329 2484 18 5852 717 107 6075 
1020 CLASSE 1 5165 428 28 165 430 207 1276 18 488 208 38 1879 
1030 CLASSE 2 15202 3146 434 101 91 122 1188 5346 509 69 4196 
2902.80 IODIDES 
JODIDE 
003 PAYS-BAS 876 95 210 58 435 41 39 
1000 M 0 N DE 1610 394 10 320 61 505 31 238 4 48 
1010 INTRA..CE 1558 383 9 294 58 503 31 238 4 43 1011 EXTRA..CE 53 12 1 28 5 2 3 
2902.70 MIXED DERIVATIVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400. AND 664 TO 958 FOR OTHER MIXTES DERIVATIVES THAN CHLOROFLUORMETHANES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 POUR LES AUTRES DERIVES MIXTES QUE LES CHLOROFLUORMETHANES 
MISCHDERIVATI DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 FUER AND. MISCHDERIVATE ALS CHLORFLUORMETHANE 
001 FRANCE 34368 8896 1638 8090 
41 
1561 
254 
286 9329 1537 29 3002 
002 BELG.-LUXBG. 2429 6654 32 354 253 35 125 304 24 1284 003 PAYS-BAS 44425 1048 15448 504 7984 749 7299 
1614 
4462 
004 RF ALLEMAGNE 24379 4209 2280 
7733 
563 1794 2814 254 9124 18 1709 
005 ITALIE 13580 1239 78 144 2 2236 
745 2231 
12 107 2029 
006 ROYAUME-UNI 12811 1274 2027 2571 209 846 728 1554 626 36 011 ESPAGNE 11529 
57 43 2625 47 24 7638 5 23 1230 400 ETATS-UNIS 1181 142 343 5 492 
732 JAPON 1140 55 227 73 4 15 
18536 
766 
977 SECRET 18530 
1000 M 0 N DE 185709 22420 7358 37378 1508 4570 22523 2141 28240 23553 2040 13980 
1010 INTRA..CE 143744 22297 7103 36925 1460 4455 21668 2069 28108 5023 2034 12602 
1011 EXTRA..CE 3436 123 254 453 48 115 855 72 132 6 1378 
1020 CLASSE 1 2837 112 98 443 48 97 503 72 132 6 1326 
2902.11 HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXACHLORCYCLOHEXANE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7459 7399 
1253 3 
60 
137 3 006 ROYAUME-UNI 1404 
547 
8 290 011 ESPAGNE 4022 3046 139 
052 TUROUIE 933 
146 886 637 933 98 364 720 CHINE 4004 1879 
8627 9IT SECRET 8627 
1000 M 0 N DE 27494 ITS 34 8305 290 837 7498 3 201 1104 20 8627 
1010 INTRA..CE 13593 634 22 7418 290 
837 
4491 3 103 612 20 
1011 EXTRA..CE 5272 140 12 688 3007 98 492 
1020 CLASSE 1 1140 
146 
12 886 637 1128 98 3&4 1040 CLASSE 3 4004 1879 
2902.89 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOHEXANE$ 
HALOGENDERIVATE DER AUCYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, AUSG. HEXACHLORCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 3729 12 
2 
348 
45 
35 
618 
4 14 3291 25 
003 PAYS-BAS 11367 2272 8207 
213 
5 
1177 2 
218 
004 RF ALLEMAGNE 5337 257 4 
1097 
2868 
3 
423 393 
006 ROYAUME-UNI 3440 695 2 8 1043 348 244 
9&4 400 ETATS-UNIS 6822 334 679 83 601 3 658 3500 
1000 M 0 N DE 32190 3829 23 10959 269 348 5339 10 1700 8308 2 1603 
1010 INTRA..CE 24593 3236 8 8881 269 263 4598 7 976 4714 2 638 
1011 EXTRA..CE 7547 345 14 1078 84 741 3 724 3593 965 
1020 CLASSE 1 7407 345 14 1078 84 694 3 724 3500 965 
2902.81 CHLOROBENZENE 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
CHLORBENZOL 
UK: VERTRAULICH 
003 PAYS-BAS 561 42 19 181 26 a1 307 &4 12 32 22 004 RF ALLEMAGNE 1171 29 29 864 30 
005 ITALIE 969 45 433 26 851 170 47 058 U.R.S.S. 865 262 
1536 060 POLOGNE 4259 1229 1421 
12 
73 52 082 TCHECOSLOVAQ 1638 49 499 953 73 
1000 M 0 N DE 11073 2018 55 2652 28 315 4754 98 65 907 181 
1010 INTRA..CE 3693 182 55 228 28 297 2268 81 65 352 129 
1011 EXTRA..CE 73IT 1638 2424 15 2488 7 555 52 
1020 CLASSE 1 610 296 66 3 
2488 
7 238 
52 1040 CLASSE 3 6762 1540 2353 12 317 
2902.83 1, 4-DICHLOROBENZENE 
1, 4-DICHLOABENZOL 
001 FRANCE 1776 38 
2 
76 
28 
913 
576 16 
123 162 90 374 
004 RF ALLEMAGNE 5813 217 38 831 368 1412 37 2327 005 ITALIE 796 51 128 513 21 45 
83 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Prlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
roz.n 
400 USA 3670 242 22 3319 87 
1000 WORLD 12977 440 18 111 69 1781 4683 2 821 1574 405 3095 
1010 INTRA-EC 9282 198 18 111 69 1739 1365 2 794 1574 405 2989 
1011 EXTRA·EC 3718 242 22 3319 27 108 
1020 CLASS 1 3670 242 22 3319 87 
2902.85 1, 1, 1·TRICHLOROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT} 
1, 1, 1·TRICHLOROBIS(CHLOROPHEHYL)ETHANE (DDT) 
001 FRANCE 1712 21 1683 8 
1000 W 0 R L D 1974 21 91 84 23 1 1883 8 83 
1g10 INTRA-EC 1973 21 11 84 22 1 1883 8 83 
1 11 EXTRA·EC 1 1 
2902.18 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHlN 2102.11·85 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 002 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIAL 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROIIATIQUES, AUTRES QUE MONOCHLORO., PARADICHLOROBENZENE, DDT 
001 FRANCE 2947 390 1046 905 
19502 
3 424 179 
002 BELG.-LUXBG. 21921 
1719 
1740 
32 
356 
115 
323 
593 49 004 FA GERMANY 7263 409 320 770 3665 005 ITALY 1051 13 44 115 460 68 2li 91 1~ 006 UTO. KINGDOM 403 48 28 1 140 
036 SWITZERLAND 62 1 7 
23 2799 
28 26 
400 USA 3921 892 93 i 114 5 732 §APAN 346 16 104 19 195 
977 ECRET CTRS. 3408 3408 
1000 W 0 R L D 42325 3135 3661 77 1758 24054 210 4818 4329 285 
1010 INTRA-EC 34082 2227 3240 77 1895 21218 203 4435 884 285 
1011 EXTRA·EC 4858 909 422 83 2839 7 361 237 
10~ CLASS 1 4360 908 204 53 2819 7 337 32 
10 1 EFTA COUNTR. 92 1 7 30 28 26 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONES, NITRES, NITROSES DES HYDROCARBURES 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFONE$ DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 7627 1313 143 2923 
t1 
118 
tri 
13 366 483 2248 
002 BELG.-LUXBG. 1178 
s3 10 537 1 46 209 59 184 003 NETHERLANDS 1200 675 1 2 124 173 
1514 51 
92 
004 FR GERMANY 5614 660 166 2335 35 357 2012 3 445 371 005 ITALY 6023 332 
524 
417 133 2167 20 IsS 390 106 123 006 UTO. KINGDOM 5131 195 2169 15 300 1452 69 181 61 
s1 400 USA 607 22 4 7 
s3 1 10 88 57 655 732 JAPAN 437 48 13 23 193 19 
1000 WORLD 28363 2653 895 8688 532 813 6053 232 1847 3284 370 3118 
1010 INTRA·EC 27031 2582 843 8839 480 112 8008 145 1381 2828 370 3045 
1011 EXTRA-EC 1354 70 52 50 53 1 47 88 266 656 71 
1020 CLASS 1 1321 70 52 31 53 1 35 88 265 656 70 
2903.31 TRINITROTOLUENE$ AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUENE$, DINITRONAPHT ALENES 
gga NETHERLANDS 1671 19 
246 449 
1460 192 
POLAND 689 
110 210 064 HUNGARY 540 220 
2&3 400 USA 263 
1000 W 0 R L D 5817 158 538 719 724 33 1232 50 1870 187 
1010 INTRA·EC 2888 134 18 • 724 33 769 50 1460 187 1011 EXTRA·EC 2949 22 517 713 483 510 
1020 CLASS 1 836 22 172 4 175 263 200 
1040 CLASS 3 2112 346 709 549 196 310 
2103.38 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOI.UENES AND DINITRONAPHTHALENES 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES, AUTRES QUE TRINITROTOLUENE$ ET DINITRONAPHT ALENES 
001 FRANCE 270 25 33 118 20 48 11 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 48471 
61 1 
45310 
61 346 476 136 44 &5 2li 3117 004 FA GERMANY 3610 56 1918 73~ 005 ITALY 781 20 339 6 202 
117 122 
40 121 
006 UTO. KINGDOM 2309 6 381 20 15 484 62 1102 
5 036 SWITZERLAND 166 81 73 7 
056 SOVIET UNION 1306 
21 
1116 
151 270 96 46 
190 
056 GERMAN DEM.R 1591 
5541 14 11 
1019 
400
1 
USA 7228 277 445 28 4 908 
1ooo'w 0 R L D 87748 184 3 53948 420 1017 1969 417 2149 202 1295 8184 
1010 INTRA·EC 55820 142 3 45789 420 528 1177 293 2135 179 1251 3903 
1011 . EXTRA·EC 11130 22 8158 490 781 125 14 23 44 2262 
1020 CLASS 1 7547 5757 293 517 28 14 18 4 916 
1021IEFTA COUNTR. 301 
21 
215 1 73 96 7 46 5 1040 iCLASS 3 4279 2396 156 273 5 1292 
29151 SULPHOHALOGENA TED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
D02 .BELG.·LUXBG. 287 . 149 2li 129 25 6 9 ~ ~~§XHERLANDS Jm ~~ 433 228 131:i 860 99 
·48 8 1oS 732 ~PAN 215 21 38 
1000 0 R L D 3770 103 725 32 448 35 120 1323 984 
1010 bNTRA·EC 2103 88 588 32 383 27 120 9 878 
1011 XTRA·EC 1667 38 137 85 8 1313 108 
1020 f-iLASS 1 1667 38 137 65 8 1313 106 
2103. 9 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGENA TED 
D : CONFIDENTIAL 
0 : CONFIDENTIEL 
DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES, SF SULFOHALOGENES 
001 RANCE 6213 908 4838 
11 613 796 :i 316 20 93 131 004 R GERMANY 7982 4409 
221 
729 55 1279 
005 ALY 1423 678 6 128 139 8 2i 90 134 27 006 ~TO. KINGDOM 1447 4 615 50 743 22li • 036 WITZERLANO 320 21 15 6 56 
4 400 SA 6525 1659 18 4844 
84 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld6a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2902.93 
400 ETATS-UNIS 3723 243 25 3364 91 
1000 M 0 N DE 12792 508 22 118 79 1898 4492 15 631 1575 483 2971 
1010 INTRA-<:E 9031 265 22 118 79 1873 1128 15 609 1575 483 2864 
1011 EXTRA-<:E 3761 243 25 3364 22 107 
1020 CLASSE 1 3723 243 25 3364 91 
2902.95 1, 1, 1·TRICHLOROBIS(CHLOROPHENYL)ETHANE (DDT) 
1, 1, 1·TRICHLORBIS(CHLOROPHENYL)AETHAN (DDT) 
001 FRANCE 2374 14 2345 15 
1000 M 0 N DE 2643 14 74 116 20 7 2348 15 49 
1010 INTRA-<:E 2642 14 74 116 18 7 2348 15 49 
1011 EXTRA-<:E 1 1 
2902.98 OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE WITHIN 2902.91·95 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 002 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIAL 
NL: ufr1_7{1~TJ ~fM~'fE~~1~1~:%~ELE~~~~R~10Jr?o, ~USGEN. MONOCHLOR-, PARADICHLORBENZOL, DDT 
UK: ULICH 
DK:VER ULICH 
001 FRANCE 5828 522 3398 649 
11227 
18 1076 165 
002 BELG.·LUXBG. 14547 
3214 
2730 
40 
228 30 332 
1443 57 004 RF ALLEMAGNE 15627 299 1000 2368 224 7281 005 ITALIE 1015 18 52 98 536 
100 45 148 
12 
008 ROYAUME·UNI 820 168 166 2 2 172 8 
038 SUISSE 552 5 62 
14 
1 199 285 
400 ETATS-UNIS 4258 789 614 2602 56 167 71 732 JAPON 837 124 138 163 305 57 
977 SECRET 3237 3237 
1000 M 0 N DE 47935 4945 7735 106 2016 17392 447 9608 5405 281 
1010 INTRA.(;E 36338 4010 6661 106 1978 14548 397 8768 1591 279 
1011 EXTRA-<:E 6359 835 1074 38 2644 so 640 576 2 
1020 CLASSE 1 5665 918 817 28 2768 so 671 413 2 
1021 A E L E 567 5 63 14 1 199 285 
2903 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 4998 1027 125 1807 
18 
141 
113 
164 288 367 1039 
002 BELG.·LUXBG. 1175 
254 34 525 8 123 210 72 229 003 PAYS-BAS 2570 775 1 9 254 641 
770 75 
279 
004 RF ALLEMAGNE 5863 574 163 
1038 
53 439 2752 1 528 508 
005 ITALIE 3408 185 
253 
506 45 1042 86 
194 
312 94 100 
008 ROYAUME·UNI 3002 139 1161 8 222 774 71 116 44 
498 400 ETATS-UNIS 2655 27 10 43 
235 
2 93 22i 36 1945 1 732 JAPON 1352 268 82 73 427 46 
1000 M 0 N DE 25442 2474 623 5601 821 868 5165 686 2558 3609 310 2727 
1010 INTRA-<:E 21164 2178 576 6325 586 865 4976 465 2070 1659 306 2178 
1011 EXTRA-<:E 4258 296 47 276 235 4 189 221 488 19SO 4 548 
1020 CLASSE 1 4151 296 47 188 235 4 177 221 485 19SO 4 544 
2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
TRINITROTOLUOLE, DINITRONAPHT AUNE 
003 PAYS-BAS 756 8 
163 510 
605 143 
060 POLOGNE 673 
10i 283 064 HONGRIE 609 225 
1412 400 ET ATS-UNIS 1412 
1000 M 0 N DE 8094 301 493 817 838 73 1993 86 1241 152 
1010 INTRA-<:E 1616 257 8 5 838 73 431 85 605 152 1011 EXTRA-<:E 4477 44 464 912 1582 1 638 
1020 CLASSE 1 2119 44 173 12 222 1412 1 255 
1040 CLASSE 3 2354 311 900 616 148 381 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPHTHALENES 
NITRO- UNO NITROSODERIV ATE, AUSGEN. TRINITROTOLUOLE UNO DINITRONAPHTHALINE 
001 FRANCE 708 67 267 158 4 121 65 10 16 
002 BELG.·LUXBG. 23076 
139 5 
21595 
47 382 64i 123 24 244 16 1457 004 RF ALLEMAGNE 5516 
98 
2754 1185 
005 ITALIE 962 36 
2 
326 11 322 
145 127 
67 89 13 
008 ROYAUME·UNI 1604 26 294 16 52 278 213 449 9i 038 SUISSE 1169 1 368 4 552 153 
056 U.R.S.S. 6SO 9 431 100 148 49 36 219 056 RD.ALLEMANDE 764 
11112 93 47 
419 
400 ETATS-UNIS 17364 871 1313 176 8 3744 
1000 M 0 N DE 53202 300 15 34907 392 1733 3396 537 3138 825 604 7355 
1010 INTRA-<:E 32168 285 13 22268 392 630 1363 280 3044 589 565 2739 
1011 EXTRA-<:E 21032 15 1 12639 1103 2032 258 94 236 38 4616 
1020 CLASSE 1 18737 6 1 11601 931 1865 176 93 210 8 3846 
1021 A E L E 1302 9 1 489 6 552 62 163 36 91 1040 CLASSE 3 2193 1012 135 158 26 742 
2903.51 SULPHOHALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
SULFOHALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
002 BELG.·LUXBG. • ! 586 280 243 63 
003 PAYS-BAS 4538 185 1077 53 668 78 12 
2762 
2467 
400 ETATS-UNIS 3308 162 321 
100 
23 
377 732 JAPON 633 64 83 
1000 M 0 N DE 9557 544 3 1802 73 1103 102 164 2824 2922 
1010 INTRA-<:E 5566 295 3 1388 73 981 79 164 42 2543 
1011 EXTRA-<:E 3991 249 416 143 23 2782 378 
1020 CLASSE 1 3990 249 415 143 23 2762 378 
2903.59 OTHER MIXED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOHALOGEHATED 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE, KEINE SULFOHALOGENE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6707 869 5051 33 1 1622 5 509 57 2 218 004 RF ALLEMAGNE 11989 4343 
611 
947 1621 160 263 2995 
005 ITALIE 2463 662 17 277 248 
25 122 
224 131 95 
008 ROYAUME-UNI 2294 14 1213 88 630 2 636 038 SUISSE 939 31 91 8 172 li 400 ETATS-UNIS 6182 1418 45 1 1 4709 
85 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U<i&a I Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2903.59 
720 CHINA 713 585 75 23 30 
1000 W 0 R L D 25938 7955 5828 18 1814 2062 10 1360 200 228 6465 
1010 INTRA-EC 17321 6061 5714 18 813 1712 10 1121 166 227 1479 
1011 EXTRA-EC 8618 1894 112 1001 350 239 34 1 4987 
1020 CLASS 1 7035 1880 94 10 183 4 4864 
1021 EFTA COUNTR. 327 21 22 990 6 58 36 1 220 1040 CLASS 3 1539 15 18 339 23 123 
2904 ACYCLIC ALCOHl AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOLS ACYCL UES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2904.11 METHANOL I 
UK: CONFIDENTIAL UNJ6L 28/02186, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JU U'AU 28102/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
METHANOL 
002 BELG.-LUXBG. 16886 
149982 
7091 
522 
am 17 55 1001 575 003 NETHERLANDS 919512 723652 
3 
44635 91 
35396 004 FR GERMANY 38975 1303 
66092 
931 1139 8 182 13 
006 UTD. KINGDOM 81037 2160 16 7 155 5746 12 4683 166 
036 SWITZERLAND 11452 11404 
753 
30 18 
048 YUGOSLAVIA 4759 
121o3 
2187 
9811 74688 
1819 
237290 51 aS 056 SOVIET UNION 446135 107138 
058 GERMAN DEM.R 41333 
214 
2069 34190 
6925 
5054 
066 ROMANIA 7139 3886 208 ALGERIA ! 56022 1053 15042 3743 129546 102232 52136 260o3 216 LIBYA 518224 160370 78233 
400 USA 9773 5 4127 1 1 112 1 5526 
404 CANADA 82006 40 26 664 1368 79888 
472 TRINIDAD, TOB 136239 
2 
1293 
122 
48441 
10879 
66505 
624 ISRAEL i 11003 33616 77334 41633 418036 2625 632 SAUDI ARABIA i 638077 2056 62775 640 BAHRAIN 69649 1050 1787 1064 15830 50118 701 MALAYSIA I 50812 
1011 
2422 340 48050 
604 NEW ZEALAND i 93322 
26900 
2581 3726 86004 
230014 977 SECRET CTRS. I 256994 
1000 W 0 R L D 3495843 172011 26980 981238 8385 221267 383864 5883 311987 1139722 36492 230014 
1010 INTRA·EC 1060100 155720 798888 1504 33 55931 5882 278 41107 781 
1011 EXTRA·EC 2178640 18292 182352 4881 221235 307932 1 311801 1098814 35732 
1020 CLASS 1 202501 1077 21358 802 665 5321 1 1837 171440 
1021 EFTA COUNTR. 12571 21 12436 3665 206669 73 18 23 30627 1030 CLASS 2 1480249 3111 53423 193733 301991 664830 
1031 ACP~) 136262 
121o3 
1293 
214 11900 48464 m4 66505 5105 1040 CLA 3 495892 107572 108879 242345 
2904.12 PROPAN-1-0L AN~PROPAN-2-0L 
BL: CONF. POUR LES AYS 003 ET 400 LE PROPANE-1-0L 
BL: CONF. FOR COUN RIES 003 AND 400 PROPANE-1-0L 
UK: CONFIDENTIAL U IL 31107/86 SUBSEOUENTL Y NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIOENTIEL JU$0U'AU 31/07/86 ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PROPANE-1-0L ET PROPANE-2-0L 
001 FRANCE i 9811 138 371 317 177 8807 1 
002 BELG.·LUXBG. 
i 
24796 
8059 
3996 9835 323 42 6700 56 489 3022 323 
003 NETHERLANDS 46879 3566 27891 603 
711 
5099 189 53 
6391 
1519 
004 FR GERMANY 31726 6406 2391 63 11713 742 3305 4 
006 UTD. KINGDOM 40592 4968 706 11o43 15 3350 120 2532 4713 12935 210 
011 SPAIN 1667 400 
951 
941 35 4361 218 21 108 2586 167 400 USA 31348 17074 1147 3736 1250 
528 ARGENTINA 4062 3 297 924 2638 
15093 977 SECRET CTRS. 15093 
1000 W 0 R L D 207781 37110 11770 51428 1255 8957 27659 3568 19971 28749 2223 15093 
1010 INTRA·EC 155529 19970 10880 50122 1220 4280 23878 3520 17475 22347 2057 
1011 EXTRA·EC 37135 17115 1110 1306 35 4877 3781 48 2498 8402 187 
1020 CLASS 1 32738 17115 1089 1283 35 4361 3781 46 1572 3269 167 
1030 CLASS 2 4114 23 297 924 2870 
2904.14 2·METHYLPROPAII 2-0L 
2·METHYLPROPA' E·2-0L 
003 NETHERLANDS 74503 1215 46 21281 40 49814 18 58 491 7 2079 004 FR GERMANY 2980 21 
6 
240 1615 53 155 350 
400 USA 12112 12106 
1000 W 0 R L D 90020 1237 48 21475 282 51480 128 258 12858 25 2429 
1010 INTRA-EC mas 1237 48 21389 282 51458 128 258 553 7 2429 1011 EXTRA·EC 12232 88 22 12106 18 
1020 CLASS 1 12202 58 22 12106 18 
2904.16 BUTAN-1-0L 
NL: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FROM 01105/86 
NL: PAS DE VENTILAT ON PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 400 A PARTIR DU 01/05186 
BUTANE-1-0L 
001 FRANCE 26668 5145 488 8 354 
974 
16090 674 154 3755 
003 NETHERLANDS 11382 2943 
764 
604 70 
70 93 9056 10091 258 6533 004 FR GERMANY 44354 9522 509 40 11705 3011 006 UTD. KINGDOM 7592 499 21 
422 
142 21 6400 
764 011 SPAIN 3158 1753 
131 22 10 
219 
47o2 030 SWEDEN 7355 2443 47 
1917 038 AUSTRIA 2133 
1oo0 
216 
32 056 SOVIET UNION 5167 4135 
97 341 064 HUNGARY 1638 1330 70 
977 SECRET CTRS. 3740 3740 
1000 W 0 R L D 115218 23807 931 7364 241 455 13318 238 28149 21522 1178 18001 1010 INTRA·EC 93844 19881 764 1837 144 445 13220 238 25491 17572 1178 13298 1011 EXTRA·EC 17831 3844 187 5747 97 10 97 2658 209 4702 1020 CLASS 1 10081 2945 131 277 10 97 1917 2 4702 1021 EFTA COUNTR. 9493 2443 131 241 
97 
10 47 1917 2 4702 1040 CLASS 3 7525 1000 36 5465 741 186 
2904.18 BUTANOL AND IS MERS THEREOF OTHER THAN 2·METHYLPROPAN·2-0L AND BUTAN-1-0L 
NL: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FOR 2-METHYLPROPAN-1-0L _gsoeUTYL ALCOHOLJJROM 01/05186 
NL: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 400 POUR LE 2-METHYLPROPANE-1 LA PARTIR DU 01/ 86 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS 
BUTANOL ET SES ISOMERES, AUTRES QUE 2·METHYLPROPANE·2-0L ET BUTANE-1-0L 
001 FRANCE 33980 461 587 
134 
1131 
4447 
2 30122 1612 65 003 NETHERLANDS 14261 940 
1066 
7091 
1398 
18 1351 
42ati 
280 004 FR GERMANY 37711 4907 1 7505 335 18072 137 011 SPAIN 1565 402 581 582 
86 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMI\6<1 _j Espana I France I Ireland I ttatia I Nederland I Portugal I UK 
2903.59 
720 CHINE 586 377 129 35 45 
1000 M 0 N DE 32594 7498 7421 51 2085 3121 30 2687 501 398 8802 1010 INTRA..CE 23820 6004 7111 51 1353 2721 30 2335 447 396 3372 
1011 EXTRA..CE 8772 1494 310 731 400 351 54 2 5430 
1020 CLASSE 1 7426 1449 285 50 286 10 1 5345 1021 A E L E 959 31 111 
71i 
8 172 45 1 636 1040 CLASSE 3 1299 45 25 350 35 1 87 
2904 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN·, SULFQ., NITRO. UND NITROSODERIV ATE 
2904.11 METHANOL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 28102/86, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 28102/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
METHANOL 
UK: VERTRAULICH BIS 28102/86, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 2237 
18006 
746 
123 
1369 4 56 118 72 003 PAYS..BAS 108450 83890 
15 
6283 26 
4775 004 RF ALLEMAGNE 5908 294 8854 186 360 8 217 53 006 ROYAUME·UNI 11834 421 8 3 69 1620 17 798 44 
036 SUISSE 1768 1720 
120 
6 41 1 
048 YOUGOSLAVIE 723 
1366 
275 
870 7312 
328 
23685 498 056 U.R.S.S. 47584 13853 
056 RD.ALLEMANDE 3717 
20 
321 2992 533 404 066 ROUMANIE 553 460 208 ALGERIE 8341 
1s0 1688 454 14089 9ss0 5861 3639 216 LIBYE 55791 4 16683 9480 400 ETATS·UNIS 1124 19 272 2 2 13 812 
404 CANADA 11423 6 1 109 194 11113 
472 TRINIDAD, TOB 14875 
7 
130 
12 
4693 
1166 
10052 
624 ISRAEL 1167 3304 8394 2 40910 308 632 ARABIE SAOUD 64266 235 4259 6856 
640 BAHREIN 7239 114 135 90 1294 5606 
701 MALAYSIA 6582 
113 
334 54 6194 
604 NOUV.ZELANDE 9697 
3773 
383 574 8627 
23253 977 SECRET 27026 
1000 M 0 N DE 389304 20955 3773 115767 938 23954 38121 1687 33187 123047 4622 23253 
1010 INTRA..CE 128971 19025 93501 323 34 8234 1683 294 5702 175 
1011 EXTRA..CE 233271 1930 22267 818 23920 29887 4 32854 117346 4447 
1020 CLASSE 1 25018 142 2616 130 111 689 4 369 20556 1 
1021 A E L E 2038 4 1682 466 22617 105 41 5 1 1030 CLASSE 2 156285 423 5568 16681 31681 72701 3948 
1031 ACP~~ 14878 1366 130 20 119i 4696 605 10052 498 1040 CLA 3 51969 13684 10316 24089 
2904.12 PROPAN-1.QL AND PROPAN-2.QL 
BL: CONF. POUR LES PAYS 003 ET 400 LE PROPANE·1.0L 
BL: CONF. FOR COUNTRIES 003 AND 400 PROPANE-1-oL 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31107186 SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 31107186 ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PROPAN·1.QL UND PROPAN·2.QL 
BL: VERTR. FUER DIE LAENDER 003 UNO 400 PROPANE-1.QL 
UK: VERTRAULICH BIS 31107186 DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3869 56 
1830 
120 153 75 
2617 40 3452 1218 13 002 BELG.·LUXBG. 10016 3000 3614 163 15 264 195 003 PAYS..BAS 18309 1382 10934 275 
307 
1901 127 36 
2678 
654 
004 RF ALLEMAGNE 14669 2612 1253 4338 87 5335 479 1695 23 006 ROYAUME-UNI 13762 2031 315 13 1267 65 1444 1795 2386 108 
011 ESPAGNE 677 187 
329 
324 
4i 145i 
124 
16 
42 
1494 1oB 400 ETATS..UNIS 10784 4948 496 1499 402 
528 ARGENTINE 1986 1 138 429 1418 
7834 977 SECRET 7834 
1000 M 0 N DE 82748 13073 5170 19914 733 3253 11569 2133 8357 9608 1102 7834 
1010 INTRA..CE 61324 8068 4780 19345 692 1864 10050 2089 7283 8341 994 
1011 EXTRA..CE 13574 4973 391 569 41 1589 1519 44 1074 3268 108 
1020 CLASSE 1 11455 4973 380 557 41 1451 1519 44 645 1737 108 
1030 CLASSE 2 2015 13 138 429 1435 
2904.14 2·METHYLPROPAN-2.QL 
2·METHYLPROPAN-2.QL 
003 PAYS..BAS 14749 315 
76 
4151 41 9089 3 65 
472 3 
1085 
004 RF ALLEMAGNE 3006 29 
8 
198 1595 49 214 370 
400 ETATS..UNIS 2870 2862 
1000 M 0 N DE 20979 350 78 4258 242 10750 95 327 3398 31 1454 
1010 INTRA..CE 18007 350 78 4208 242 10717 95 327 535 3 1454 
1011 EXTRA..CE 2971 48 33 2862 28 
1020 CLASSE 1 2963 40 33 2862 28 
2904.18 BUTAN-1.QL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FROM 01105/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 400 A PARTIR DU 01105/86 
BUTAN-1.QL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 030 UNO 400 SEIT OEM 01105/86 
001 FRANCE 14495 2972 168 7 195 524 8785 346 91 1931 003 PAYS..BAS 6256 1560 
46i 
345 55 43 6i 4823 4238 145 3627 004 RF ALLEMAGNE 23085 5313 
27i 
35 6427 2 1682 
006 ROYAUME..lJNI 4066 290 11 1 115 36 3342 
473 011 ESPAGNE 1909 1012 
75 12 6 
308 116 
2478 030 SUEDE 3908 1313 24 
775 036 AUTRICHE 897 
539 
122 
15 056 U.R.S.S. 2643 2089 
29 149 064 HONGRIE 815 597 40 
977 SECRET 2137 2137 
1000 M 0 N DE 61190 13291 547 3654 141 258 7356 176 14950 10368 711 9718 
1010 INTRA..CE 50161 11148 462 808 112 251 7304 176 13822 8129 711 7240 
1011 EXTRA..CE 8888 2143 85 2848 29 7 51 1127 122 2478 
1020 CLASSE 1 5142 1604 75 151 7 51 775 1 2478 
1021 A E L E 4809 1313 75 136 
29 
7 24 775 1 2478 
1040 CLASSE 3 3714 539 10 2685 352 99 
2904.11 BUTANOL AND ISOMERS THEREOF OTHER THAN 2·METHYLPROPAN-2.QL AND BUTAN-1.QL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FOR 2-METHYLPROPAN-1-oL _gsoBUTYL ALCOHOLJJROM 01105/86 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 400 POUR LE 2-METHYLPROPANE-1 LA PARTIR DU 011 86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: ~~r2M~t~U~~~Effttm~JE~~J~R~~1'ji~~M't&8MJ~'t~i%ER 2·METHYLPROPAN-1.QL (ISOBUTYLALKOHOL) SEIT OEM 01105/86 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10762 165 
3 
204 63 432 1063 8 9328 602 23 003 PAYS..BAS 3736 327 1790 
522 
7 356 
1290 
127 
004 RF ALLEMAGNE 13039 1544 423 1 2429 166 6609 55 
011 ESPAGNE 602 243 155 204 
87 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
2904.11 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nimexe 
2904 
16943 
2798 
1562 
1876 
11385 
132321 
89238 
31257 
6645 
3172 
1876 
22736 
2904.21 PENT ANOL AND ISOMERS THEREOF 
PENT ANOL ET SES ISO MERES 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
EXAN-1-0L 
NTIEL 
IAL 
4657 
1067 
6698 
5350 
1248 
1246 
1023 
8128 
6348 
1339 
308 
38 
1031 
1928 
589 
2840 
1878 
781 
761 
1303 
1079 
225 
173 
173 
s:i 
36 
45 
45 
206 
12902 
5 
719 
24058 
8226 
15833 
2143 
207 
13600 
116 
111 
5 
5 
158 
158 
2 
3 
3 
2887 
2886 
267 
105 
372 
267 
105 
105 
WN BY COUNTRIES FOR COU IES 001, 030, 400 AND 508 !COUNTRY 030 FROM 01105/86) 
ILATION PAR PAYS POUR LES AYS 001, 030}400 ET 508 (PAYS 030 A PARTIR DU 01105/86) 
t t~~~~Yo¥1~:~~~~~~~ P~sNgEBYf~~~~NeYA~du~~IES 
IAL 
TIEL 
2-ETHYI.HEXANE-1-0L 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
977 SECRET CTRS. 
26004 
11640 
56741 
921 
7314 
37527 
1000 W 0 R L D 140788 
1010 INTRA·EC 95400 
1011 EXTRA·EC 7872 
18~ ~~~MuNTR. ~~g ! 
2904.24 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2-ETHYI.HEXAN-1-0L 
503 
1197 
154 
1803 
1700 
203 
203 
203 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 400 A PARTIR DU 01106/86 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FROM 01106/86 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108/86 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01/08/86 I 
ALCOOLS OCTYLIOUES, AUTRES QUE 2TLHEXANE·1-0L 
001 FRANCE 828 I 373 
003 NETHERLANDS 8529/ 999 
004 FR GERMANY 1663 . 21 
1000 W 0 R L D 12295 1 1393 
1010 INTRA·EC 12100 1393 
1011 EXTRA·EC 192 
2904.25 DODECYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOLS 
ALCOOLS LAURIOUE, STEARIQUE, CETYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
767 
1226 
5961 
294 
37, 
I 
8671 
8290 
~~ 
2 
335 
335 
27 
27 
27 
4 
4 
1376 
1381 
15 
431 
1218 
72 
319 
2044 
1723 
322 
322 
18 
18 
18 
20 
2 
22 
22 
232 
2293 
2042 
4567 
2524 
2042 
2042 
2042 
21 
1o4 
234 
234 
95 
295 
3 
2 
396 
395 
2 
2 
12490 
12405 
86 
53 
25 
3:i 
1390 
373 
1827 
1454 
373 
373 
1412 
8878 
3:i 
10418 
10385 
33 
33 
33 
506:i 
246 
5542 
5542 
3007 
2988 
8 
8 
419 
418 
2 
1 
2 
2 
9 
60 
60 
3 
8 
13 
40 
40 
2698 
850 
1898 
1876 
60030 
50234 
8786 
3021 
2729 
1876 
4900 
342 
354 
354 
25269 
7681 
40142 
2148 
75748 
73092 
2657 
2657 
2657 
142 
169 
113 
4n 
423 
53 
146 
701 
859 
858 
2904.27 OTHER SAlVRATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES I 
MONOALCOOLS SA lURES, AUT RES QU~REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES MONOALCOOLS 
SA lURES 
001 FRANCE 231 311 30 11024 1 760 . . 10214 
~ ~~'raek~~2s sM~~ 1sa0 ea ,~ 8 31m 20:n 
004 FR GERMANY 13144 6085 63 32 1069 2195 5 1104 
~ ITt6.YKINGDOM 8~~ 31 4 2594 2 2J~ m 42 1023 
~ ~~ATZERLAND 3~ 21 6~ 1 ~ 11 ~~ ~ 
508 BRAZIL 2~ 23 108 2198 
1000 W 0 R L D 1040S5 8139 185 25834 38 4802 35850 85 18594 
1010 INTRA·EC em: 8107 185 25735 ~ 4488 358~g ;, 1~~ 
18¥, ~~~b~NTR. 4ld ~~ 172/ 32 ~ 11g ~~ ~ ~ 1030 CLASS 2 108 2198 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 
ALCOOL AU YLIOUE 
88l ~~AJ!ECREMANY 11 3 52 15 591 17 1f~ 
· 030 SWEDEN J:11 0 1110 732 JAPAN 101 
1000 W 0 R L D n 15 693 17 27 3059 
1010 INTRA-EC 3223 55 15 591 17 18 1803 
1011 EXTRA·EC 1633 23 101 8 1258 
1020 CLASS 1 1633 23 101 9 1258 
1021 EFTA COUNTR. r . 1154 
2904.35 GERANIOL, CITRONEUOL, LINALOL, I ODINOL AND NEROL 
88 
2035 
895 
843 
2668 
12862 
6421 
3n4 
843 
2936 
58 
113 
113 
4612 
14446 
19058 
4812 
121 
654 
787 
785 
7a:i 
764 
764 
439 
1457 
431 
37o9 
6090 
2327 
3763 
3763 
34 
104 
25 
173 
302 
128 
173 
173 
1287 
1063 
204 
104 
100 
8 
8 
8 
13s0 
816 
921 
2937 
6024 
3087 
2937 
2937 
2937 
25 
8 
34 
34 
27 
16 
1 
52 
51 
1 
1 
1457 
263 
917 
2637 
2637 
Import 
UK 
8717 
8717 
626 
1018 
1018 
23081 
23081 
147 
1613 
463 
2347 
2223 
124 
64 
5 
641 
169 
49 
1128 
1078 
49 
49 
369 
13 
2650 
871 
23 
sO 
183 
4203 
3943 
260 
260 
60 
593 
16 
668 
595 
71 
71 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcillo 1 Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Ponugal I UK 
2904.11 
038 AUTRICHE 1173 
251 
47 1126 056 U.R.S.S. 4534 3602 10 214 422 35 066 ROUMANIE 894 1 576 317 404 CANADA 546 260 266 508 BRESIL 674 674 977 SECRET 4457 1125 3332 
1000 M 0 N DE 42896 2629 504 6638 80 1106 3874 220 19740 4289 482 3332 1010 INTRA..CE 28896 2054 430 2224 80 1104 3754 215 16486 2139 410 1011 EXTRA..CE 9350 384 74 4414 3 120 4 3254 1025 72 1020 CLASSE 1 2469 130 58 622 3 110 4 1219 266 37 1021 A E L E 1293 14 58 54 9 1157 1 1030 CLASSE 2 674 
254 16 3792 10 
674 1040 CLASSE 3 6207 1361 739 35 
2904.21 PENTANOL AND ISOMERS THEREOF 
PENTANOL UND SEINE ISOMERE 
004 RF ALLEMAGNE 3676 1268 61 16 227 1187 306 103 14 493 400 ET AT5-UNIS 514 151 80 282 1 
1000 M 0 N DE 5673 1654 113 214 17 307 1771 37 336 297 14 913 1010 INTRA..CE 4868 1305 112 148 17 227 1489 15 334 297 14 912 
1011 EXTRA..CE 718 263 68 80 282 22 2 1 1020 CLASSE 1 718 263 68 80 282 22 2 1 
2904.22 2.£THYUIEXAH-1.0L 
BL: CONFIDENTJEL 
BL: CONFIDENTIAL 
Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 030, 400 AND 5081COUNTRY 030 FROM 01/05/w Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 030J 400 ET 508 (P YS 030 A PARTIR DU 01/05/ ) 
~~~ ~~~g"&j~ t~~~~~?Jsf~~~5~~¢l~Ng"B¥f~~~~NeYAMu~IES 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
2-AETIIYLHEXAH-1.0L 
BL: VERTRAULICH 
~k~ 8r~~\ftJ~~rsG3~~~ns~fr:~ 6.'/~~ fLW1~~~RN~d~~~1j&~~D 508 (LAND 030 SEIT OEM 01105/86) 
OK: VERTRAIJLICH 
001 FRANCE 16750 324 167 665 16259 775 003 PAYS-BAS 7437 827 
1433 
4970 
2436 004 RF ALLEMAGNE 31042 5480 21178 513 
011 ESPAGNE 504 
117 1210 28 1249 
504 
030 SUEDE 4348 
10355 
1744 
13040 977 SECRET 23395 
1000 M ON DE 83972 1307 2809 6503 43983 12793 3537 13040 
1010 INTRA..CE 55863 1151 1600 6475 42407 2438 1792 
1011 EXTRA..CE 4714 158 1210 28 1571 1744 
1020 CLASSE 1 4714 156 1210 28 1576 1744 
1021 A E L E 4714 156 1210 28 1576 1744 
2904.24 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2-ETHYUIEXAN-1.0l 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 400 A PARTIR DU 01106/86 
Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FROM 01/06/86 
UK: CONFIDENTIAl UNTIL 01108/66 
UK: CONAOENTJEL JUSOU'AU 01/08186 
OCTYLALK~USG. 2-AETHYUIEXAN-1.()L 
Nl.: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 030 UNO 400 SEIT OEM 01/08/86 
UK: VERTRAULICH BIS 01/08186 
001 FRANCE 730 223 
425 
15 
2534 
146 217 16 113 
003 PAYS-BAS 4600 590 44 33 7i 25 124 1oa2 26 927 004 RF ALLEMAGNE 2695 28 369 206 791 
1000 M 0 ND E 9089 641 45 877 33 117 3068 78 541 1321 44 1953 
1010 INTRA..CE 8852 641 44 833 33 117 3066 78 478 1316 44 1831 
1011 EXTRA..CE 235 2 44 2 63 2 122 
2904.25 DODECYL, STEARYL AND CETYL ALCOHOlS 
LAURYL-. CETYL· UND STEARYLALKOHOLE 
001 FRANCE 965 5 405 168 
5 
234 
1 
50 103 
002 BELG.-LUXBG. 1330 603 5 1317 24 515 3602 1118 33 7 004 RF ALLEMAGNE 8501 
128 
11 1219 1371 
008 DANEMARK 514 
2 
4 6 64 31 1 280 
400 ET AT5-UNIS 548 410 7 4 124 
~r MONDE 12009 818 8 2271 2t 707 3723 88 1360 1220 103 1885 010 INTRA-CE 11400 815 • 1854 29 700 3669 86 1360 1220 98 1761 1011 EXTRA..CE 610 2 1 417 7 54 5 124 
1020 CLASSE 1 610 2 1 417 7 54 5 124 
2904.27 =~RATED MONOHYDRIC ALCOHOLS NOT WITHIN 2904.11·25 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
EINWERnGE GESAETTIOTE ALK~ICHT 112904.11 BIS 25 ENTHALTEH; HALOGEN-, SULFD-, NITRD-, NITROSODERIVATE DER 
EINWERTIGEN GESAETTIOTEH ALKO 
001 FRANCE 16627 297 39 8382 2 660 260 6472 431 344 002 BELG.-LUXBG. 4334 
1259 54 
3944 56 86 1 894 43 003 PAYS-BAS 28790 7595 
79 
16356 30 1210 1491 1366 004 RF ALLEMAGNE 10522 2139 63 
1 
1221 2761 1145 160 1433 
005 ITALIE 877 36 11 13 14 641 59 732 338 581 21 006 ROYAUME-UNI 5711 1940 1673 328 
266 038 SUISSE 637 1 
4 
96 5 12 138 89 25 1 
400 ETAT5-UNIS 4262 47 38 6 23 130 356 18 2682 958 
508 BRESIL 1547 22 106 1417 
1000 M 0 ND E 74014 3798 172 22072 108 3806 20947 533 11124 5181 1636 4837 
1010 INTRA..CE 17053 3731 117 21882 95 3824 20651 89 9652 2274 1635 3273 
1011 EXTRA-CE 6950 68 5 210 11 164 298 445 1481 2907 1363 
1020 CLASSE 1 5386 68 5 182 11 76 296 445 43 2907 1353 
1021 A E l E 697 18 1 100 5 12 138 89 25 41 268 
1030 CLASSE 2 1553 28 106 1417 
2904.31 ALLYL ALCOHOL 
ALLYLALKOHOL 
001 FRANCE 4506 124 li 1457 47 1350 272 1256 004 RF ALLEMAGNE 644 577 59 
030 SUEDE 561 
210 3 561 340 31 732 JAPON 564 
1000 M 0 N DE 1678 143 8 1817 47 58 2695 871 1389 
~ro INTRA..CE 5204 130 • 1457 47 41 1829 331 1281 011 EXTRA..CE 1475 13 210 18 788 340 128 
1020 CLASSE 1 1475 13 210 18 766 340 128 
1021 A E L E 591 3 1 587 
2904.35 GERANIOL, CfTRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROL 
89 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 1 Belg.-l.ux.l [ nmark I Deutschland I "E.\Aa&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2904.35 GERANIOL, CITRONEUOI., LINALOL, RHODINOL ET NEROL 
004 FR GERMANY 338 9 
8i ; 41 111 25 31 77 
44 
006 UTD. KINGDOM 742 6 397 6 62 189 137 036 SWITZERLAND 941 5 170 71 469 
14 31 49 
400 USA 1599 156 13 381 9 205 830 
732 JAPAN 265 38 4 93 70 60 
1000 W 0 R L D 4020 18 476 1 136 1469 50 181 605 1084 
1010 INTRA·EC 1153 12 106 1 48 526 36 99 268 57 
1011 EXTRA·EC 2825 5 370 88 843 14 40 338 1027 
1020 CLASS 1 2805 5 365 88 942 14 40 324 1027 
1021 EFTA COUNTR. 941 170 71 469 14 31 49 137 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT AU\~ 
UK: ~~~~~:~~'WNN~:~1f9~:lrSITROSATED DERIVATIVE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
GERANIOL, CITRONEUOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
MONOALCOOLS NON SATURES AUTRES QU'ALCOOL ~~ 
SULFONES, NITRES, NITROSES DES MONOALCOOLS NO 
I~lf8.fe:ERANioL, crrRoNeuoL, uNALoL, RHODINOL ET NERoL: DERIVEs HALOGENES, 
001 FRANCE 166 11 144 52 9 2 2<i 003 NETHERLANDS 120 11 ; 20 5 65 17 ri 004 FR GERMANY 1119 22 
25 
472 
1i 
475 2 
006 UTD. KINGDOM 209 4 1 92 6 70 
007 IRELAND 36 
78 
36 
028 NORWAY 78 5 14 ; 036 SWITZERLAND 119 
e2 99 6 60 400 USA 721 152 35 346 40 
732 JAPAN 29 1 4 23 1 21:i 977 SECRET CTRS. 213 ·' 
1000 W 0 R L D 3075 241 2 561 11 160 1061 17 571 216 22 213 
1010 INTRA·EC 1805 49 1 228 6 120 678 17 529 155 22 
1011 EXTRA·EC 1055 192 333 6 39 383 41 61 
1020 CLASS 1 1054 192 333 6 39 383 41 60 
1021 EFTA COUNTR. 197 177 5 14 1 
2904.61 ETHYLENE GLYCOL 
ETHYLENEGL YCOL 
001 FRANCE 12137 671 m:i 
114 300 4239 
14092 25i 
3642 3083 642 50 
002 BELG.·LUXBG. 149072 88277 34 
1358 
10979 17810 1925 13991 
003 NETHERLANDS 153272 ·m~ 1012 31784 1606 35933 393 15809 10685 638 17468 004 FR GERMANY 45440 322 66i 211 38 12059 473 12083 191 2780 006 UTD. KINGDOM 7439 2 16 3756 756 2191 056 SOVIET UNION 4703 31 72 296 783 719 062 CZECHOSLOVAK 1236 
75 1388i 
700 ; 240 1806 ; 400 USA 58737 39 
397 
3408 33068 2513 
632 SAUDI ARABIA 61617 44 12338 1644 17975 28121 1054 
1000 W 0 R L D 497201 622 3515 121935 2300 31863 68494 4674 84121 64365 9191 34341 
1010 INTRA·EC 368247 63984 3046 120837 2300 5635 62637 4673 42680 32335 5612 34296 
1011 EXTRA·EC 128956 8209 467 1098 26228 5856 1 51441 32030 3579 45 
1020 CLASS 1 59889 3984 70 1054 13891 3442 1 33083 2513 1806 45 
1030 CLASS 2 61990 44 397 44 12338 1644 17975 28494 1054 
1040 CLASS 3 7078 418? 772 382 1024 719 
2904.62 PROPYLENE GLYCOL I i 
PROPYLENEGL YCOLS I 
001 FRANCE 7238 84 663 189 921 365 2985 960 581 855 002 BELG.·LUXBG. 621 ~ 1659 25 744 1o9 45:i 41 145 3s0 45 003 NETHERLANDS 28714 3478 6133 7423 21074 6730 004 FR GERMANY 77073 2639 62 397 3063 12182 417 9835 565 22313 006 UTD. KINGDOM 737 r4 95 18 2 10 73 105 367 1 
011 SPAIN 1646 2~ 38 197 490 337 374 066 ROMANIA 1775 900 837 
1000 W 0 R L D 119403 6577 5072 3860 1238 4121 18841 843 21830 23972 1873 30971 
1010 INTRA·EC 116667 6560 5056 3775 1237 41111 18929 842 20879 22931 1871 30368 
1011 EXTRA·EC 2740 ,17 17 85 1 2 12 952 1043 3 608 
1020 CLASS 1 770 
r 
17 47 1 2 12 41 25 608 
1021 EFTA COUNTR. 672 17 40 1 2 9 900 1018 2 603 1040 CLASS 3 1958 38 
2904.64 2-METHYLPENT ANE·2, 4-DIOL 
2-METHYLPENT ANE·2, 4-DIOL 
001 FRANCE 2519 
taa 
16 801 188 30 583 540 39 391 006 UTD. KINGDOM 606 252 63 20 72 
1000 W 0 R L D 4110 07 24 1144 40 262 188 30 974 888 57 496 
1010 INTRA·EC 3783 io~ 16 1121 40 262 188 30 697 888 56 478 1011 EXTRA·EC 327 8 23 277 1 18 
2904.65 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLENE ~L YCOLS AND 2·METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
DIOLS, AUT RES QUE ETHYLENEGL YCOI., PROPYL NEGL YCOL ET 2-METHYLPENT ANE-2, 4-DIOL 
002 BELG.·LUXBG. 4178 'I~ 4 1884 5 151 79 1039 511 530 003 NETHERLANDS 1371 7 882 1557 128 12 33 11084 77 395 004 FR GERMANY 42983 187 308 200 2540 25 7777 4784 005 ITALY 827 237 3 22 151 12 2:i 32 62 036 SWITZERLAND 305 151 2 40 1 488 128 058 GERMAN DEM.R 1582 799 872 31 163 860 400 USA 5610 297 298 170 732 442 
1000 W 0 R L D 57884 1 842 202 4111 432 2080 3171 141 9406 12918 711 7402 
1010 INTRA·EC 49891 ~5123 201 2911 372 1728 2841 123 9050 11691 79 5772 
1011 EXTRA·EC 7971 '2799 1 1200 59 351 330 18 356 1227 1630 
1020 CLASS 1 6388 12799 1 1199 59 311 299 18 193 739 770 
1021 EFTA COUNTR. 661 1 231 59 40 1 18 23 488 328 1040 CLASS 3 1583 1 31 163 860 
2904.68 PENT AERYTHRITOL 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
PENT AERYTHRITOL 
002 BELG.·LUXBG. 953 
228 
69 429 
15 
408 22 
32 
25 
003 NETHERLANDS 1127 89 379 
42 
384 55 882 004 FR GERMANY 6338 306 180 
1549 
22 3505 1214 132 
005 ITALY 4449 881 110 46 44 1055 88 671 5 
006 UTD. KINGDOM 669 348 445 40 144 412 40 49i 011 SPAIN 2397 84:i 856 12 1oB 198 90 140:i 030 SWEDEN 5460 319 835 921 125 860 234 
038 AUSTRIA 774 24 696 65 10 18 44 404 CANADA 2357 105 229 386 1492 62 
508 BRAZIL 883 
264 274 5:i 883 512 CHILE 747 156 
728 SOUTH KOREA 1121 6:i 908 1192 213 958 NOT DETERMIN 1362 107 
1000 W 0 R L D 30327 2547 1291 6983 160 1386 6956 540 3491 6023 846 
1010 INTRA·EC 16003 1767 446 3684 83 86 5590 398 1656 1638 651 
90 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimex~ I EUR 12 _l Belg.-l .. ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
2904.35 CITRONELLOL, GERANIOL, UNALOL, NEROL U. RHODINOL 
004 RF ALLEMAGNE 2227 63 2 739 2 267 719 172 212 520 273 006 ROYAUME-UNI 5216 2 47 2650 98 557 1119 036 SUISSE 6122 32 1 1200 1 562 2731 100 216 354 958 400 ETATS-UNIS 6711 n4 76 1932 20 50 930 2896 732 JAPON 1619 231 24 560 401 403 
1000 M 0 N DE 23132 118 4 3280 3 898 8802 404 1433 3407 3 4680 1010 INTRA-CE 8242 86 3 1024 2 336 3571 264 646 1666 3 421 1011 EXTRA-CE 14568 32 1 2257 1 662 5231 120 266 1740 4258 1020 CLASSE 1 14454 32 1 2207 1 662 5222 120 266 1685 4258 1021 A E L E 6122 1 1200 562 2731 100 216 354 958 
2904.39 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT ALL~ GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL AND THEIR HALOGENATED, 
UK: ~gr.c~~r~Ja~NNWv'gfJ>N~IrsiTROSATED DERIVATIVE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
EINWERT1GE UNGESAETT.ALKOHO~USGEN.ALLYLALKOHOI., GERANIOl., CITRONELLOL, LINALOOL, NEROL ET RHODINOL; HALOGEN·, SULFO-, 
UK: ~~n~A~~W~t~'lf~~tJEJfnJIRN RTIGEN UNGESAmiGT.ALKOHOLE 
001 FRANCE 1167 49 1 874 3 4 
198 
115 115 6 003 PAYS..BAS 586 24 1 176 6 2 165 
690 
14 004 RF ALLEMAGNE 3315 25 3 
s4 37 231 1190 94 1127 12 006 ROYAUME-UNI 1188 33 1 4 442 20 524 6 007 lALANDE 869 
18209 
868 1 028 NORVEGE 18209 
1 ; 33 169 1i ; 036 SUISSE 1156 940 34 7 400 ETATS-UNIS 2055 250 5 455 175 761 88 279 
732 JAPON 1592 7 171 7 1356 3 48 
1053 en SECRET 1053 
1000 M 0 N DE 32061 518 11 21118 82 868 5138 112 1629 1697 39 1053 
1010 INTRA-CE 7839 144 5 1337 48 452 2850 105 1506 1354 38 1011 EXTRA-CE 23148 374 5 19n9 34 218 2286 7 102 344 1 1020 CLASSE 1 23132 374 5 19n9 34 216 2286 7 102 328 1 1021 A E L E 19366 1 1 19150 33 169 11 1 
2904.81 ETHYLENE GLYCOL 
AETHYLENGL YKOL 
001 FRANCE 5447 30 
ao7 
47 166 1768 
sas:i 138 1468 1509 417 40 002 BELG.·LUXBG. 71209 
20678 
44226 22 
618 
5316 7456 1181 6210 003 PAYS..BAS 65963 604 14214 n6 14327 224 7366 5040 406 6750 004 RF ALLEMAGNE 22027 2949 197 350 119 20 5389 211 6828 142 1132 006 ROYAUME-UNI 3951 45 2 16 1898 335 1305 056 U.R.S.S. 1918 1186 34 
132 
303 395 062 TCHECOSLOVAQ 529 
1695 41 5528 
265 
4 
112 
970 4 400 ETATS..UNIS 23411 
192 
1426 12977 766 632 ARABIE SAOUD 23782 13 15 5134 614 6649 10470 695 
1000 M 0 N DE 219642 27090 1832 59283 11n 13082 28161 2475 408n 26161 5529 14175 
1010 INTRA-CE 168971 23700 1610 58839 11n 2405 25n1 2471 21055 14340 3468 14135 
1011 EXTRA-CE 50869 3369 222 444 1osn 2390 4 19822 11820 2081 40 
1020 CLASSE 1 23912 1695 30 429 5543 1457 4 12978 766 970 40 
1030 CLASSE 2 23952 13 192 15 5134 614 6649 10640 695 
1040 CLASSE 3 3006 1681 319 195 416 395 
2904.62 PROPYLENE GLYCOL 
PROPYLENGLYKOL 
001 FRANCE 6022 80 632 203 685 
283 
2379 850 457 736 002 BELG.·LUXBG. 507 
1463 1292 
21 668 aS 270 26 144 295 33 003 PAYS..BAS 23088 2656 4807 6428 
13623 
5124 004 RF ALLEMAGNE 56101 3792 2096 55 408 2240 8663 372 9108 502 15099 006 ROYAUME-UNI 565 6 81 19 3 8 100 97 195 1 011 ESPAGNE 1141 153 33 143 304 222 319 066 ROUMANIE 1261 639 589 
1000 M 0 N DE 90181 5537 4115 3041 1202 3058 14082 742 19035 16078 1579 21734 
1010 INTRA-CE 87946 5492 4100 2951 1194 3030 13939 742 18341 15274 1575 21308 
1011 EXTRA-CE 2238 45 15 91 8 28 124 694 805 4 426 
1020 CLASSE 1 825 45 15 58 8 26 124 46 75 2 426 
1021 A E L E 612 15 34 8 25 107 4 
730 2 
419 
1040 CLASSE 3 1404 33 639 
2904.84 2·METHYLPENT ANE·2. 4-DIOL 
2·METHYLPENT AN-2, 4-DIOL 
001 FRANCE 2309 
110 
18 707 164 
27 
482 542 1 395 006 ROYAUME-UNI 555 232 58 15 74 38 
1000 M 0 N DE 3808 187 30 1020 51 234 158 27 702 887 83 489 
1010 INTRA-CE 3422 187 18 993 51 234 158 27 572 667 81 474 
1011 EXTRA-CE 186 12 27 130 2 15 
2904.85 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2-METHYLPENT ANE·2. 4-DIOL 
DIOLE, AUSG.AETHYLEN·, PROPYLENQLYKOL, 2·METHYLPENTAN·2, 4-DIOL 
002 BELG.·LUXBG. 7515 
119 
8 3748 
4 
254 119 1602 873 1110 
003 PAYS..BAS 3049 5 1218 
21oS 
427 11 58 
14440 12i 
1207 
004 RF ALLEMAGNE 59855 16297 441 922 275 4309 49 12060 n57 005 ITALIE 1626 326 3 17 140 16 
25 
137 63 
036 SUISSE 2663 1 1519 11 
49 
31 
ss:i 1076 058 RD.ALLEMANDE 1582 
2924 1492 
41 140 799 
400 ETATS-UNIS 8652 449 673 194 2421 499 
1000 M 0 N DE 86852 21750 462 9397 493 2790 5781 215 14729 18334 128 12775 
1010 INTRA-CE 73198 18803 458 6089 398 2255 5029 181 14381 15347 128 10141 
1011 EXTRA-CE 13833 2925 5 3308 85 535 752 25 368 2988 2834 
1020 CLASSE 1 12050 2925 5 3307 95 486 710 25 228 2433 1836 
1021 A E L E 3151 1 5 1633 95 
49 
31 25 25 
ss:i 1336 1040 CLASSE 3 1583 1 41 140 799 
2904.68 PENT AERYTHRITOL 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFiDENTIEL 
PENT AERYTHRITOL 
UK: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 1291 300 85 597 6 541 34 47 34 003 PAYS..BAS 1436 105 462 
sO 516 86 1170 166 004 RF ALLEMAGNE 7975 418 253 
1959 
33 4580 1219 
005 ITALIE 5381 891 143 60 51 1298 116 836 7 
006 ROYAUME-UNI 851 
423 
568 50 181 
531 
52 604 011 ESPAGNE 2852 
1143 
958 
8 126 
228 110 
1854 030 SUEDE 7309 418 1187 1204 169 904 298 
038 AUTRICHE 960 29 857 16 13 19 61 1719 8i 404 CANADA 2763 109 290 467 
508 BRESIL 1089 
362 352 67 1089 512 CHILl 966 185 
728 COREE DU SUD 1302 
67 
1058 
1442 15 
246 
958 NON DETERMIN 1524 
1000 M 0 N DE 37025 3046 1728 8731 164 1870 8963 718 3318 7483 1185 
1010 INTRA-CE 18858 2039 588 4570 88 101 7212 528 1797 2121 805 
91 
i 1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1~hland I 'EAAd6a I Espana l France l Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
2904.66 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2904.67 TRIOLS AND OTHER mRAOLS 
TRIOLS ET AUTRES mROLS 
002 BELG.-l.UXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2904.71 D-MANNITOL 
D-MANNITOL 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
12985 
9069 
6344 
3614 
636 
6917 
1743 
7981 
2111 
20048 
9690 
10358 
10211 
8036 
1749 
2185 
1998 
189 
718 
454 
343 
264 
1134 
88 
1359 
1306 
3970 
1305 
2665 
2665 
1359 
104 
121 
115 
8 
843 
843 
843 
141 
20 
120 
120 
120 
48 
72 
72 
3299 
1833 
1531 
1182 
357 
435 
1869 
102 
2798 
819 
1979 
1979 
1869 
440 
538 
514 
24 
n 
n 
12 
673 
279 
26 
1075 
1004 
71 
71 
26 
16 
30 
30 
108 
108 
108 
1 
1478 
120 
649 
122 
2398 
1619 
n9 
779 
649 
241 
298 
254 
42 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH MAX 2% D-MANNITOL CAL ULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
1369 
1317 
931 
53 
174 
999 
276 
858 
134 
2583 
1559 
1004 
1004 
870 
31 
14 
18 
143 
143 
125 
10 
34 
34 
39 
43 
39 
4 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-MANNITOL DANS NE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
88l ~~AJ'tREMANY 1= 1~~~ ~~ 5904 31~ 29J S43 58 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
29141 
28870 
248 
1700 
1700 
11106 
11106 
5928 
5926 
375 
375 
591 
405 
188 
805 
552 
30 
58 
58 
1726 
863 
814 
863 
1982 
816 
2900 
2039 
861 
861 
861 
644 
711 
711 
1728 
2 
1730 
1730 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2 y, D-MANNITOL 
D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CELLE CONTEN~ DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
004 FR GERMANY 1795 40 . . 190 20:i 3:i 30 001 FRANCE 3740 78 3741 2262 15 3. 924 
005 ITALY 988 . 244 47 670 6 
1000 W 0 R L D 7240 470 413 ~· 2518 283 1093 44 
1010 INTRA·EC 7169 469 384 2518 283 1066 44 
1011 EXTRA·EC 72 • 29 1 • 27 
2904.77 D-GLUCJTOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% D-MANNIT, L CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
3 
3 
955 
954 
1 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
001 FRANCE 10493 330 1232 4457 224 1073 44 1271 ~ Fil.EiRMANY 1;g~ 28 2~ ' 766 5 1ft ~ 142 
1000 W 0 R L D 12460 370 1394 ' 5235 233 1353 111 44 1413 
1010 INTRA·EC 12279 370 1261 5224 233 1347 110 44 1413 
1011 EXTRA·EC 183 133 11 8 2 
2904.71 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL CONTENT 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, SAUF CELLE AVEC DU D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
005 ITALY 440 27 396 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
917 
743 
178 
19 
111 
222 
122 
100 
2904.80 OTHER POL YHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.61·71 
103 
57 
48 
POLYALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, mROLS, D-MANNITOL ET D-GLUCITOL 
003 NETHERLANDS 358 36 17 244 
004 FR GERMANY 377 38 3 
~ IJ;~txND ~~ 1og 213 
732 JAPAN 184 64 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2970 
1843 
1025 
1010 
788 
292 
202 
89 
89 
23 
226 
153 
1032 
852 
180 
176 
173 
36 
36 
1 
3:i 
51 
114 
81 
53 
53 
53 
418 
404 
14 
12 
131 
6 
184 
145 
18 
7 
7 
2904.90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYORIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES POLY 1COOLS 
001 FRANCE 110 . 8 29 
~ F,-'1E-7RMANY 25~ 2091 I~ 24 
006 UTD. KINGDOM 143 4 2 77 
400 USA 292 12 
624 ISRAEL 457 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4226 
3122 
1103 
606 
307 
457 
2101 
2097 
4 
~ 
4 
4 
282 
160 
101 
97 
86 
2 
2 
2 
18 
26 
12 
3 
58 
41 
15 
12 
:j 
2905 CYCUC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, ITRATED OR NJTROSATED DERIVATIVES 
ALCOOLS CYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFON S, NITRES, NITROSES 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCL HEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS ET DIMETHYLCYCL)HEXANOLS 
004 FR GERMANY 895 . 4 . 
005 ITALY 9440 8512 . 158 
1000 W 0 R L D 10752 8547 7 183 
1010 INTRA·EC 10721 8537 4 182 
1011 EXTRA·EC 30 10 3 1 
2905.13 MENTHOL 
MENTHOL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
92 
225 
38 
: 18 
5 
17 
1i 
2 
2 
158 
173 
173 
22 
1 
24 
21 
4 
27 
22 
267 
66 
120 
530 
338 
192 
192 
68 
18 
9 
8 
78 
203 
80 
123 
88 
10 
84 
243 
349 
349 
69 
14 
28 
28 
18 
55 
55 
a5 
:i 
194 
194 
18 
18 
36 
36 
122 
20 
242 
200 
42 
42 
42 
131 
25 
1 
73 
315 
158 
158 
85 
78 
73 
124 
124 
124 
25 
4 
4385 
3134 
1403 
1252 
96 
141 
351 
1098 
406 
2238 
587 
1849 
1504 
1098 
12 
111 
17 
2 
694 
1500 
2217 
2217 
48 
90 
144 
137 
7 
1066 
309 
1404 
1375 
29 
18 
111 
17 
2 
18 
9 
137 
191 
30 
161 
161 
161 
24 
19 
5 
48 
54 
151 
49 
102 
48 
s4 
500 
699 
699 
17 
6 
297 
297 
234 
41 
11 
30 
30 
30 
17 
8 
11 
27 
259 
329 
329 
8 
5 
2 
1 
11 
3 
8 
11 
6 
69 
33 
36 
36 
12 
8 
7 
21 
70 
18 
54 
54 
34 
2 
3 
3 
480 
194 
1158 
41 
1890 
693 
1198 
1198 
1158 
205 
307 
224 
82 
2950 
1808 
4806 
4803 
3 
12 
948 
21 
988 
982 
7 
796 
33 
50 
897 
897 
1 
i 
2 
2 
15 
21 
5 
18 
16 
15 
71 
138 
38 
126 
327 
858 
313 
548 
219 
96 
327 
23 
527 
832 
832 
87 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2904.66 
1011 EXTRA.(;E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2904.87 TRIOLS AND OTHER TETRAOLS 
TRIOLE UNO ANDERE IDROLE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2904.71 D-MANNITOL 
D-MANNIT 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
15839 
11686 
8416 
3621 
1029 
9556 
2480 
11937 
3030 
26945 
13693 
15251 
15172 
12040 
4197 
5205 
4815 
390 
939 
577 
447 
362 
1535 
129 
2042 
1576 
5433 
1813 
3819 
3619 
2044 
339 
378 
366 
11 
1143 
1143 
1143 
234 
49 
185 
185 
185 
147 
209 
209 
4160 
2422 
2044 
1407 
700 
621 
2919 
334 
4630 
1349 
3281 
3281 
2919 
1040 
1304 
1237 
67 
84 
84 
6 
1013 
390 
42 
1549 
1458 
92 
92 
42 
52 
96 
96 
126 
126 
126 
3 
2161 
177 
997 
176 
3566 
2372 
1194 
1194 
997 
558 
667 
589 
79 
2904.73 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION WITH MAX 2Yo D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
1751 
1684 
1217 
67 
188 
1496 
392 
1273 
297 
3768 
2181 
1587 
1587 
1290 
99 
43 
56 
88l ~~AA~t~MAGNE 1~~~ m ~~ 3946 26~ ~~ 420 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(;E 
1011 EXTRA.(;E 
18888 
18734 
139 
1232 
1232 
8774 
8774 
3962 
3962 
2904.75 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL 
318 
318 
354 
270 
85 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSQ. JENES MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
478 
427 
35 
001 FRANCE 2610 63 281 1523 12 ~ W'Ati~LEMAGNE 1~~ 50 152 1rr ~~ ~~ 
1000 M 0 N DE 5122 384 309 1690 318 659 146 
1010 INTRA.(;E 5057 363 291 1689 318 826 148 
1011 EXTRA.(;E 87 1 18 1 33 1 
2904.77 0-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
D-SORBIT, ANDERE$ ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHAL T 
001 FRANCE 15076 494 1821 6569 302 1375 
~ ~~~LEMAGNE 1g~~ 45 39 614 6 1~ 
1000 M 0 N D E 17366 560 2012 7203 314 1725 
1010 INTRA.(;E 17148 560 1860 7185 314 1717 
1011 EXTRA.(;E 220 152 17 8 
2904.79 0-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT WITH MAX 2% D-MANNITOL CONTENT 
40 
87 
156 
148 
8 
D-SORBIT, ANDERES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
005 ITALIE 613 38 494 
1000 M 0 N D E 1337 65 318 124 58 523 43 
1010 INTRA-cE 1124 65 200 78 57 504 29 
1011 EXTRA.(;E 213 118 48 1 19 14 
2904.80 OTHER POLYHYDRIC ALCOHOLS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.61-78 
MEHRWERnGE ALKOHOLE, AUSG. ZWEI-, DREI-, VIERWERnGE, D-MANNIT UNO D-SORBIT 
003 PAY8-BAS 816 76 23 629 
~ ~t~~LEMAGNE ,m 1~~ 11 1223 
032 FINLANDE 3118 22 897 778 
732 JAPON 675 231 1 
17 
245 
1 
37 
1000 M 0 N DE 8359 751 1010 3081 333 359 
1010 INTRA-cE 4091 460 78 2197 101 273 
1011 EXTRA-cE 4265 290 931 885 232 66 
1020 CLASSE 1 4229 290 931 869 232 67 
1021 A E L E 3434 52 916 844 232 66 
2904.80 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSA TED DERIVATIVES OF POL YHYDRIC ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIV ATE DER MEHRWERnGEN ALKOHOLE 
001 FRANCE 540 2 22 44 
~ ~ti~LEMAGNE ~3 2~ 1
5
1 79 
006 ROYAUME-UNI 1241 24 422 
400 ETAT8-UNIS 644 1 24 
624 ISRAEL 1373 
1000 M 0 N D E 10911 2872 39 821 
1010 INTRA.(;E 8029 2845 38 672 
1011 EXTRA-cE 2881 27 1 149 
1020 CLASSE 1 1388 20 1 130 
1021 A E L E 548 19 1 102 
1030 CLASSE 2 1373 
1 
5 
9 
20 
20 
117 
58 
325 
29 
8 
547 
505 
42 
32 
3 
8 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIV ATE 
2905.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHLCYCLOHEXANOLS 
CYCLOHEXANOL, METHYL- UNO DIMETHYLCYCLOHEXANOLE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA.(;E 
2905.13 MENTHOL 
MENTHOL 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1214 
5799 
7589 
7458 
130 
2755 
553 
4917 
5039 
4943 
96 
40 
36 
7 
14 
7 
8 
288 
84 
100 
183 
177 
8 
13 
1:i 
46 
30 
276 
295 
294 
245 
6 
40 
31 
387 
317 
443 
1311 
495 
817 
816 
354 
12:i 
78 
110 
121 
915 
683 
232 
143 
8 
125 
195 
348 
348 
818 
261 
188 
188 
169 
15 
63 
83 
106 
118 
108 
8 
38 
38 
38 
5 
5 
61 
61 
61 
25 
25 
27 
87 
67 
91 
90 
1 
1 
7 
7 
14 
12 
1507 
1241 
1112 
266 
6 
2354 
1316 
3870 
2485 
1386 
1386 
1386 
1443 
1551 
1551 
1224 
2 
1227 
1227 
661 
10 
873 
872 
2 
1649 
193 
1842 
1842 
79 
79 
181 
120 
470 
303 
163 
163 
162 
1126 
232 
25 
259 
1953 
1360 
593 
334 
143 
259 
144 
145 
145 
290 
51 
5362 
3842 
1854 
1519 
116 
226 
521 
1656 
586 
3185 
883 
2321 
2242 
1656 
38 
65 
56 
9 
548 
1084 
1648 
1648 
37 
93 
135 
130 
5 
1744 
523 
2299 
2267 
33 
79 
82 
81 
1 
2i 
45 
627 
787 
81 
707 
707 
684 
7 
96 
180 
101 
124 
157 
668 
384 
U1 
4 
157 
640 
847 
845 
2 
152 
73 
379 
379 
298 
1 
17 
45 
72 
23 
50 
50 
50 
48 
22 
26 
19 
1 
18 
24 
216 
269 
269 
i 
9 
7 
2 
2 
18 
8 
12 
10 
36 
110 
28 
84 
84 
69 
198 
84 
3 
46 
385 
286 
98 
98 
53 
6 
7 
7 
13 
705 
250 
1462 
61 
2575 
1039 
1538 
1536 
1471 
474 
872 
538 
134 
1743 
1071 
2838 
2837 
1 
9 
527 
12 
554 
548 
6 
1061 
43 
64 
1185 
1185 
4 
4 
4 
3 
1 
55 
80 
10 
70 
70 
55 
347 
426 
156 
27:i 
949 
2600 
1146 
1454 
502 
215 
949 
16 
527 
693 
685 
7 
849 
93 
1986 Meng n - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< Deutschland I "EAAc16o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2905.13 
400 USA 271 5 268 4 16 4 3 508 BRAZIL 106 
9 
11 
1 7:i 2 
66 
720 CHINA 754 12 197 11 139 54 256 
732 JAPAN 40 1 2 2 35 
1000 W 0 R L D 1509 19 40 483 7 40 247 2 131 86 5 449 
1010 INTRA·EC 320 10 24 5 5 25 88 2 57 26 4 74 
1011 EXTRA·EC 1168 9 17 478 1 15 158 73 60 2 375 
1020 CLASS 1 318 5 269 5 2 2 45 1030 CLASS 2 119 
9 
13 
1 
17 
7:i 
4 
2 
75 
1040 CLASS 3 755 12 197 11 140 54 256 
2905.15 STEROLS 
STEROLS 
001 FRANCE 24 3 18 
1 14 j 1 2 003 NETHERLANDS ~ 20 4 390 SOUTH AFRICA 
1 
5 1 
19 1 400 USA 41 20 
1 2 45 732 JAPAN 91 42 1 
1000 W 0 R L D 236 7 112 3 20 46 18 21 11 
1010 INTRA·EC 83 3 38 1 16 
45 
18 1 8 
1011 EXTRA·EC 153 4 74 2 4 20 4 
1020 CLASS 1 145 4 69 1 4 45 20 2 
2905.18 INOSITOL$ 
INOSITOL$ 
720 CHINA 92 9 37 7 28 2 9 
1000 W 0 R L D 181 7 15 48 12 48 2 28 2 21 
1010 INTRA·EC 43 8 6 4 2 18 2 4 2 7 1011 EXTRA·EC 139 9 45 11 28 24 14 
1020 CLASS 1 47 6 
9 
8 4 
28 
2 22 5 
1040 CLASS 3 92 37 7 2 9 
2905.18 OTHER CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC A 
DERIY A TIVES 
COHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
~t; ~~SB~~~~l\fNT~~N&AuRJ~~~ ~g~Rc'JJN~~~ ~-~ ~N~~ 
ALCOOLS CYCLANIQUESA CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQU~~ 
MITRES, NITROSES DES LCOOLS CYCLAN., CYCLEN.ET CYCLO R 
!!!!IES QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 18; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, 
EN. 
001 FRANCE 369 63 
1 
162 4 435 1 76 51 13 004 FR GERMANY 653 1 
41 
127 30 
289 
58 
011 SPAIN 588 5 
1 
72 21 60 100 
036 SWITZERLAND 59 1 12 19 j 2 1 23 400 USA 601 2 3 24 104 23 218 220 
977 SECRET CTRS. 188 188 
1000 W 0 R L D 2989 124 ~I 340 12 218 698 34 205 807 1 549 1010 INTRA·EC 1716 98 232 1 136 529 27 169 341 1 183 1011 EXTRA·EC 1060 28 108 10 82 169 7 33 277 366 1020 CLASS 1 768 26 53 3 25 162 7 25 221 246 
1021 EFTA COUNTR. 127 24 50 2 1 24 2 1 23 
2905.31 CINNAMYL ALCOHOL 
ALCOOL CINNAMYLIQUE 
1000 W 0 R L D 172 31 20 11 31 7 5 30 37 
1010 INTRA·EC 171 31 19 11 31 7 5 30 37 
1011 EXTRA·EC 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
ALCOOL BENZYLIQUE 
001 FRANCE 2477 170 5 585 
1 
25 471 1302 49 4 341 003 NETHERLANDS 2674 207 6 765 60 
1 
448 706 
004 FR GERMANY 604 4 
2:1 
4 13 239 250 16 17 53 
1000 W 0 R L D 5974 381 1438 5 98 741 11 2012 133 26 1106 
1010 INTRA·EC 5930 381 1:, 1433 5 98 719 11 2001 131 26 1106 1011 EXTRA·EC 45 3 1 23 10 2 
2905.55 2-PHENYLETHANOL 
2-PHENYLETHANOL 
001 FRANCE 135 2 40 10 
221 
13 6 64 
004 FR GERMANY 540 8 51 
71 
25 69 166 
400 USA 364 
186 
2 16 30 253 22 732 JAPAN 523 8 115 62 122 
1000 W 0 R L D 1657 10 1 258 71 388 71 81 390 389 
1010 INTRA·EC 703 10 41 60 242 
7t 
38 75 237 
1011 EXTRA-EC 949 215 11 148 38 315 153 
1020 CLASS 1 906 186 10 145 71 36 315 145 
2905.59 AROMA TIC ALCOHOLS OTHER THAN CINNAMYL, BENZVL AND 2-PH 
NITROSA TED DERIY A TIVES 
NYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
ALCOOLS AROMA TlQUES, SAUF ALCOOL CINNAMYLIQUE, BENZVLI 
NITROSES DES ALCOOLS AROMATlQUES 
UE, 2-PHENYLETHANOL; DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$ ET 
003 NETHERLANDS 221 13 1 8 
10 2 
13 
1 
3 
38 :i 
183 
004 FR GERMANY 200 5 1 
1 
47 13 80 
005 ITALY 274 6 195 51 5 12 11 21 400 USA 96 30 1 37 
1000 W 0 R L D 983 22 11 55 25 219 135 13 88 57 4 364 1010 INTRA·EC 758 21 10 24 199 119 8 40 42 3 291 
1011 EXTRA-EC 223 1 45 20 16 5 47 15 1 73 
1020 CLASS 1 157 1 45 3 3 5 14 13 73 
2906 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS ET PHENOJ.S.ALCOOLS 
2906.11 PHENOL AND ITS SALTS 
PHENOL ET SES SELS 
001 FRANCE 4659 317 3 1173 15 
132s:i 
2536 55 534 26 
002 BELG.·LUXBG. 18677 4668 348 2548 5 16 1 157 2487 3 381 003 NETHERLANDS 22595 11957 
1 
5237 
113936 
119 92 
004 FR GERMANY 147689 1314 2363 17700 565 19574 4 5691 54 4187 005 ITALY 53580 2371 2ci 274 22 11798 24 :i 15187 40 6210 006 UTD. KINGDOM 12876 260 1820 8 10719 
1140 1471 011 SPAIN 32223 17640 3036 1178 7758 
028 NORWAY 1989 
4679 511 65 at 12938 1989 032 FINLAND 35934 17654 
056 SOVIET UNION 12577 5819 2384 
3876 
152 56:i 4222 066 ROMANIA 7514 210 
6487 
135 
1 
2730 
:i 400 USA 11676 I 4 5201 
94 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl( I Deutschland I 'EAAc16a j Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2905.13 
400 ETATS-UNIS 3070 1 3032 
66 
4 
3 57 
33 
508 BRESIL 1508 
m! 71 167 1!i 246 982 3 895 720 CHINE 10063 171 2648 137 1703 681 22 3588 
732 JAPON 587 15 21 31 520 
1000 M 0 N DE 19612 253 626 5946 126 491 3132 34 1734 1035 95 6140 
1010 INTRA.(;E 4153 136 382 57 107 287 1148 31 740 265 71 927 
1011 EXTRA.(;E 15448 115 244 5889 19 204 1984 3 962 769 24 5213 
1020 CLASSE 1 3737 
3 
2 3047 
68 
25 
3 
31 
3 
632 
1030 CLASSE 2 1640 71 193 
19 
248 
982 
57 994 
1040 CLASSE 3 10071 112 171 2648 137 1711 681 22 3588 
2905.15 STEROLS 
STERINE 
001 FRANCE 842 63 631 1 1 
426 
2 
122 
70 8 66 
003 PAY$-BAS 1055 5 349 2 12 139 
390 AFR. DU SUD 6004 
168 
5970 
3 3 
34 
18 110 146 400 ETATS-UNIS 681 232 1 
2 732 JAPON 2463 1299 23 182 884 73 
1000 M 0 N DE 11812 315 13 8733 6 66 754 937 234 255 13 486 
1010 INTRA.(;E 2262 76 
13 
1011 3 13 516 35 231 122 12 241 
1011 EXTRA.(;E 9550 240 7722 3 53 235 902 3 133 2 244 
1020 CLASSE 1 9358 236 13 7588 3 26 231 902 3 133 2 223 
2905.11 INOSITOL$ 
INOSITE 
720 CHINE 1322 124 564 115 358 29 4 128 
1000 M 0 N DE 2456 115 229 744 4 205 565 33 109 41 6 405 
1010 INTRA.(;E 620 11 105 54 4 28 207 1 62 36 6 112 1011 EXTRA.(;E 1839 105 124 691 178 358 31 47 5 294 
1020 CLASSE 1 518 105 1 128 63 358 31 18 5 2 165 1040 CLASSE 3 1322 124 564 115 29 4 128 
2905.19 8lll~~f~~NES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES OF CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
~t: ~~Se~'J~~~T~~N&,'(l!N~~~ ~g~RJfJ~~rE~ ~.(~~~liN~k7 
~t~J~~~ECHE ALKOHOLE, NICHT IN 2905.11 BIS 18 ENTHALTEN; HALOGEN·, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE DER ALICYCLISCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 004, 006 UNO 007 
001 FRANCE 1108 232 
8 
450 5 29 
1237 16 
164 119 
1 
109 
004 RF ALLEMAGNE 2530 62 
152 
12 789 134 584 271 011 ESPAGNE 1367 10 1 
2 e6 189 46 69 10 306 036 SUISSE 664 24 173 253 
289 
16 10 106 
400 ETAT8-UNIS 1873 17 65 90 533 16 583 280 
977 SECRET 782 782 
1000 M 0 N DE 10812 403 9 1760 39 1226 2610 398 483 2210 355 1319 
1010 INTRA.(;E 5792 341 9 695 19 839 1627 109 378 712 355 706 
1011 EXTRA.(;E 4179 62 1065 20 387 983 289 46 717 610 
1020 CLASSE 1 3265 57 689 9 174 968 289 32 621 426 
1021 A E L E 1136 39 612 7 80 266 16 10 106 
2905.31 CINNAMYL ALCOHOL 
ZJMTALKOHOL 
1000 M 0 N DE 1092 200 124 68 198 48 29 196 229 
1010 INTRA.(;E 1078 200 i 122 68 195 48 21 196 229 1011 EXTRA.(;E 13 2 2 8 
2905.51 BENZYL ALCOHOL 
BENZYLALKOHOL 
001 FRANCE 3841 266 11 888 1 35 
753 
2087 85 
8 
468 
003 PAY$-BAS 4085 320 11 1163 2 94 
3 
746 
211 
988 
004 RF ALLEMAGNE 1269 25 26 8 25 415 433 40 83 
1000 M 0 N DE 9712 611 60 2207 11 163 1261 22 3336 406 82 1553 
1010 INTRA.(;E 9507 611 50 2198 11 154 1185 22 3268 402 55 1551 
1011 EXTRA.(;E 203 9 9 9 76 67 5 27 1 
2905.55 2-PHENYLETHANOL 
2-PHENYLAETHANOL 
001 FRANCE 577 8 168 39 966 64 22 255 004 RF ALLEMAGNE 2310 36 225 
252 
132 294 659 
400 ETATS-UNIS 1278 
mi 8 63 1 869 85 732 JAPON 2187 31 526 112 242 498 
1000 M 0 N DE 6844 48 10 1100 312 1733 252 401 1431 1557 
1010 INTRA.(;E 3036 48 1 193 266 1074 
252 
196 320 940 
1011 EXTRA.(;E 3770 8 907 46 660 169 1111 617 
1020 CLASSE 1 3598 8 783 39 657 252 159 1111 589 
2905.59 ~~~~:r-&f.fE~~lJIER THAN CINNAMYL, BENZYL AND 2-PHENYLETHANOL AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
~=g~~~~g~~N~~~~g![I;:AUSG. ZIMT·, BENZYLALKOHOL, 2-PHENYLAETHANOL; HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERJVATE DER 
003 PAY$-BAS 1298 317 1 83 3 3 161 
19 
80 
245 141 
650 
004 RF ALLEMAGNE 1411 60 8 
3 
52 15 400 160 311 
005 ITALIE 1188 24 724 414 
196 37 166 
1 22 
400 ETAT$-UNIS 694 171 51 79 
1000 M 0 N DE 5792 433 11 382 120 872 1200 224 709 459 144 1238 
1010 INTRA.(;E 4402 424 10 104 114 783 1069 34 484 258 142 1000 
1011 EXTRA.(;E 1378 8 2 278 6 89 132 190 232 201 2 238 
1020 CLASSE 1 1099 8 2 277 6 22 79 190 89 191 235 
2908 PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLE UNO PHENOWKOHOLE 
2908.11 PHENOL AND ITS SALTS 
PHENOL UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 2956 331 39 642 13 
6307 
1491 82 343 15 
002 BELG.·LUXBG. 9113 
2166 169 
1465 4 
14 1 68 
1096 7 234 
003 PAY$-BAS 11036 5874 2652 
63601 
55 37 
004 RF ALLEMAGNE 80966 850 1253 
8171 214 
299 9722 19 3075 40 2107 
005 ITALIE 24678 1133 
24 7 
5097 56 16 7382 27 2654 006 ROYAUME-UNI 8164 195 1015 26 6831 743 at8 011 ESPAGNE 15203 7197 1470 744 4431 
028 NORVEGE 630 
1874 2s0 36 37 5784 830 032 FINLANOE 15075 7100 
056 U.R.S.S. 4950 2088 955 
1967 
61 
291 
1846 
066 ROUMANIE 3523 142 4325 76 7 1047 13 400 ETAT$-UNIS 7127 4 31 2746 
95 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe [ EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark [Deutschland [ 'EU66a [ Espana [ France [ Ireland [ ltalia [ Nederland [ Portugal [ UK 
2906.11 
1000 W 0 R L D 363889 37308 3438 47358 295 4589 51493 30 9828 175642 1893 32015 
1010 INTRA·EC 292357 26569 2735 38236 295 603 51103 29 8387 150143 1890 12367 
1011 EXTRA·EC 71534 10739 704 9121 3987 390 1 1441 25501 3 19647 
1020 CLASS 1 50785 4710 704 6556 102 1 878 18187 3 19644 
1021 EFTA COUNTR. 38266 4710 704 89 
3987 
93 41 12986 19643 
1040 CLASS 3 20706 6029 2522 287 563 7314 4 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
CRESOLS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 624 8 225 1 
t996 
287 20 83 
003 NETHERLANDS 6559 7 328 22 18 
3672 2 
4194 
004 FR GERMANY 7772 12 
2710 4 
139 1257 1 2689 
006 UTD. KINGDOM 4482 713 757 135 163 
062 CZECHOSLOVAK 1217 
2o4 
23 
52S 434 1194 942 400 USA 5500 183 3212 
732 JAPAN 1038 508 530 
1000 WORLD 28229 231 3587 5 1399 4948 451 9463 2 8143 
1010 INTRA·EC 19455 27 3280 5 874 4004 442 3855 2 6968 
1011 EXTRA·EC ms 204 307 525 944 9 5608 1178 
1020 CLASS 1 6652 204 264 525 944 9 3744 942 
1040 CLASS 3 2107 23 1864 220 
2906.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
XYLENOLS ET LEURS SELS 
003 NETHERLANDS 838 264 360 17!i 213 ti 169 004 FR GERMANY 734 214 
2aS 
161 
006 UTD. KINGDOM 351 9 16 41 
036 SWITZERLAND 12 
216 20 
2 10 
428 400 USA 664 
958 NOT DETERMIN 276 276 
1000 WORLD 3153 969 778 281 409 37 878 
1010 INTRA·EC 2148 478 742 281 407 27 210 
1011 EXTRA·EC 732 218 38 2 10 488 
1020 CLASS 1 692 216 36 2 10 428 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 10 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
NAPHTOLS ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 694 25 
23 t360 
41 73 128 424 
005 ITALY 3539 70 32 1071 
IS i 
982 
060 POLAND 1175 38 3:i 552 432 30i 137 062 CZECHOSLOVAK 2020 5 865 148 70 42 558 
066 ROMANIA 363 90 192 25 56 
400 USA 186 
tt9 s 127 t2i 2 10 t4 57 720 CHINA 1096 227 37 563 
1000 WORLD 9744 311 81 3303 • 1020 1758 254 59 2971 1010 INTRA·EC 4485 148 23 1440 • 83 1219 134 2 1429 1011 EXTRA·EC 5260 183 38 1883 937 540 120 57 1542 
1020 CLASS 1 498 
ts:i 38 127 220 4 t20 57 147 1040 CLASS 3 4656 1734 699 531 1314 
2906.17 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL AND THEIR SALTS 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 8937 526 
470S 
10 321 1070 58 1471 4151 21 1308 
005 ITALY 12944 107 2216 2127 20 loS 2573 261 935 006 UTD. KINGDOM 2012 55 632 380 646 159 2 33 
16i 030 SWEDEN 754 83 103 20 
647 
387 
036 SWITZERLAND 1273 32 386 208 
1000 W 0 R L D 26552 917 5452 25 2917 4378 548 2244 7320 328 2424 
1010 INTRA·EC 24259 917 5337 25 2917 3882 286 1577 6728 328 2283 
1011 EXTRA·EC 2295 118 494 263 667 594 161 
1020 CLASS 1 2295 116 494 263 667 594 161 
1021 EFTA COUNTR. 2027 116 489 20 647 594 161 
2906.11 MONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2906.11·17 
UK: CONFIDENTIAL 
UK : CONFIDENTIEL 
MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 2906.11 A 17 
001 FRANCE 1512 164 7 881 10 29 
32 
2 188 231 s 003 NETHERLANDS 307 192 
89 
43 1 1 6 27 
1298 004 FR GERMANY 5995 1325 
6 
20 693 1186 
39 
1264 120 
005 ITALY 1596 1535 
2 
12 1 3 
37 62 19 006 UTD. KINGDOM 310 4 80 1 10 90 5 
011 SPAIN 1297 
IS 
89 3 
166 
173 419 513 100 
036 SWITZERLAND 5376 3362 3 1177 628 23 
056 SOVIET UNION 659 240 
26 170 
419 
4i 253 400 USA 3394 2376 s 2 527 732 JAPAN 381 27 119 67 2 108 51 
1000 W 0 R L D 21181 5878 103 4823 82 1164 3860 58 2738 2430 245 
1010 INTRA·EC 11115 3220 98 1115 57 733 1531 58 1954 2105 244 
10H EXTRA·EC 10044 2658 5 3508 5 431 2329 781 328 1 10 CLASS 1 9154 2418 5 3507 5 405 1710 777 326 1 
10 1 EFTA COUNTR. 5380 15 3362 3 168 1181 628 23 
10 CLASS 3 688 240 24 619 5 
I 
2f8.31 RESORCINOL AND ITS SALTS J, RESORCINOL ET SES SELS 
NETHERLANDS 1075 44 
12 
444 30 65 290 209 12 2 86 004 FR GERMANY 2164 173 
119 
666 597 4 60S 
400 USA 2074 74 187 211 
110 
1394 89 
7% JAPAN 538 65 112 251 
10 W 0 R L D 5959 314 12 650 30 253 1294 18 941 1407 7 1033 
1010 INTRA·EC 3311 239 12 445 30 88 971 18 818 13 7 694 
1011 EXTRA·EC 2647 74 205 187 323 125 1394 339 
102P CLASS 1 2626 74 185 187 323 124 1394 339 
290G.33 HYDROOUINONE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I HYDROQUINONE I 
00~ FRANCE 1731 358 6 8 261 
42 
145 87 3 863 
003 NETHERLANDS 236 88 17 89 
400 USA 608 608 
96 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2906.11 
1000 M 0 N DE 184642 16004 1834 24023 231 2343 24808 78 5488 95021 1229 13603 
1010 INTRA-CE 152159 11873 1484 18638 231 320 24586 71 4651 83423 1217 5665 
1011 EXTRA-CE 32489 4132 351 5388 2023 222 7 817 11600 13 7938 
1020 CLASSE 1 23761 1902 351 4367 85 7 526 8577 13 7933 
1021 A E L E 16210 1897 351 42 
2023 
44 116 5830 7930 
1040 CLASSE 3 8711 2230 1001 137 291 3023 6 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALTS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
KRESOLE UND IHRE SALZE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 651 26 257 10 2905 253 29 76 003 PAYS.BAS 7810 13 628 20 45 
3887 5 
4199 
004 RF ALLEMAGNE 9107 23 
5581 3 
311 1677 
4 
4 3200 
006 ROYAUME-UNI 9319 1632 1604 296 199 
062 TCHECOSLOVAQ 980 
423 
17 1158 571 963 944 400 ETATS-UNIS 7183 196 3890 
732 JAPON 1176 608 568 
1000 M 0 N DE 36900 485 6748 5 3132 7374 5 610 9927 5 8611 
1010 INTRA-CE 26910 62 6486 5 1874 6186 4 598 4115 5 7475 
1011 EXTRA-CE 9989 423 260 1158 1188 1 12 5811 1136 
1020 CLASSE 1 6432 423 243 1158 1188 1 12 4463 944 
1040 CLASSE 3 1548 17 1348 183 
2905.14 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
XYLENOLE UND IHRE SALZE 
UK: VERTRAULICH 
003 PAYS.BAS 949 330 338 1 279 
116 219 004 RF ALLEMAGNE 1052 267 
so:i 242 206 006 ROYAUME-UNI 670 2 73 24 68 
036 SUISSE 572 
417 22 555 17 319 400 ETAT$-UNIS 758 
958 NON DETERMIN 711 711 
1000 M 0 N DE 4979 1726 1013 297 1159 156 627 
1010 INTRA-CE 2881 598 953 297 604 140 288 
1011 EXTRA-CE 1388 417 60 555 17 339 
1020 CLASSE 1 1368 417 60 555 17 319 
1021 A E L E 572 555 17 
2906.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
NAPHTHOL£ UND IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 1924 75 
52 2965 4 159 167 3 110 5 1401 005 ITALIE 7308 141 2 66 2100 
23 
5 1977 
060 PgLOGNE 1867 55 
s3 888 721 559 4 176 062 T HECOSLOVAO 3792 10 1600 316 128 81 1015 
066 ROUMANIE 618 7i 148 333 3 45 92 400 ETATS-UNIS 729 
7 
454 222 4 15 27 191 720 CHINE 1840 218 338 71 942 
1000 M 0 N DE 19531 678 143 6612 17 1650 3418 5 340 122 6548 
1010 INTRA-CE 9759 315 53 3172 17 242 2401 3 128 10 3418 
1011 EXTRA-CE 8771 383 80 3439 1407 1015 3 212 112 3130 
1020 CLASSE 1 1173 77 gQ 454 37 28 3 212 112 574 1040 CLASSE 3 8122 285 2975 1259 965 2224 
2906.17 OCTYLPHENOL, NOHYLPHENOL AND THEIR SALTS 
OCTYLPHENOL, NOHYLPHENOL UND IHRE SALlE 
004 RF ALLEMAGNE 6868 463 4 
3681 
17 264 1004 48 1279 2738 24 1027 
005 ITALIE 10091 90 1924 1675 19 
125 
1744 253 705 
006 ROYAUME-UNI 2228 85 678 415 729 184 12 40 
125 030 SUEDE 582 58 
2 
88 16 
776 
296 
036 SUISSE 1611 38 534 261 
1000 M 0 N DE 21878 801 5 4453 72 2803 4085 394 2205 5051 334 1873 
1010 INTRA-CE 18565 801 4 4359 70 2803 3457 289 1405 4495 334 1748 
1011 EXTRA-CE 2311 1 94 2 628 105 800 558 125 
1020 CLASSE 1 2311 1 94 2 628 105 600 556 125 
1021 A E L E 2192 1 94 2 622 16 776 556 125 
2908.11 MONOPHENOLS OTHER THAN THOSE OF 2905.11-17 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE DERIVATE, NICHT IN 2906.11 BIS 17 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3291 406 18 1655 47 115 
71 
5 600 442 3 
003 PAY$-BAS 730 471 
264 
118 2 4 10 46 
2665 
8 
004 RF ALLEMAGNE 13174 2751 
19 
54 1628 2766 1 2773 272 
005 ITALIE 1586 1494 
10 
21 3 15 34 63 1sS 37 006 ROYAUME-UNI 1095 9 414 2 41 351 10 
011 ESPAGNE 2873 
41 
189 14 
271 
406 882 1139 243 
036 SUISSE 9306 5814 18 1935 1124 103 
056 U.R.S.S. 773 308 
s6 303 485 82 581 3 400 ETAT$-UNIS 3734 1925 
14 6 
754 
732 JAPON 1133 62 468 157 16 281 127 2 
1000 M 0 N DE 38303 7487 308 8840 211 2562 7122 75 5929 5220 589 
1010 INTRA-CE 23070 5131 293 2468 187 1792 3728 75 4428 4407 583 
1011 EXTRA-CE 15218 2338 14 8372 24 770 3393 1491 813 5 
1020 CLASSE 1 14184 2028 14 6370 24 732 2711 1487 813 5 
1021 A E L E 9313 41 5814 18 271 1939 1124 106 
1040 CLASSE 3 1009 308 16 682 3 
2905.11 RESORCINOL AND ITS SALTS 
RESORCIN UND SEINE SALZE 
003 PAYS.BAS 4426 186 
61 
1859 4 
276 
1158 885 
s3 9 325 004 RF ALLEMAGNE 8645 816 
557 
131 3012 1916 18 2362 
400 ETAT$-UNIS 7927 291 716 828 4 5188 343 
732 JAPON 1869 249 405 374 841 
1000 M 0 N DE 23394 1390 61 2776 136 1000 5502 76 3289 5243 31 3888 
1010 INTRA-CE 13448 1098 81 1881 138 284 4269 78 2849 55 31 2704 
1011 EXTRA-CE 8948 292 895 718 1233 440 5188 1184 
1020 CLASSE 1 9859 292 . 810 716 1233 436 5188 1184 
2906.33 HYDROQUINONE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HYDROCHINON 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5851 1288 26 38 634 
143 
541 355 12 2761 
003 PAYS.BAS 864 345 59 317 
400 ETATS.UNIS 1545 1 1540 1 
97 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\alia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2906.33 
720 CHINA 211 21 31 
319 
2 91 66 
732 JAPAN 1810 731 3384 238 137 215 170 977 SECRET CTRS. 3384 
1000 W 0 R L D 8213 1208 7 3384 10 550 1032 11 318 438 4 1253 
1010 INTRA-EC 2201 454 7 10 282 105 11 179 132 4 1017 
1011 EXTRA-EC 2632 752 1 269 927 139 307 237 
1020 CLASS 1 2419 731 238 927 137 216 170 
1040 CLASS 3 211 21 31 2 91 66 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTHALENES AND THEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
1000 W 0 R L D 67 22 6 26 12 
1010 INTRA-EC 53 22 8 26 4 1011 EXTRA·EC 14 8 
2906.37 4, 4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
4, 4' -ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
001 FRANCE 12825 148 3 3829 
612 
20 5135 3184 4 502 
003 NETHERLANDS 16243 160 9 2372 40 535 22143 5 12559 004 FR GERMANY 30353 65 2746 448 4567 335 
060 POLAND 673 i 81 1560 60 20 613 2591 Hi 400 USA 4923 1 648 
508 BRAZIL 520 
94 
520 
2736 35 732 JAPAN 2865 
977 SECRET CTRS. 14821 14821 
1000 W 0 R L D 83953 520 3 15031 9 10508 1768 101 14563 27923 10 13519 
1010 INTRA·EC 59610 373 3 32 9 8947 1144 81 10238 25327 10 13448 
1011 EXTRA·EC 9522 147 178 . 1560 624 20 4325 2595 73 
1020 CLASS 1 8187 7 178 1560 41 20 3713 2595 73 
1021 EFTA COUNTA. 384 
140 
3 40 314 4 23 
1030 CLASS 2 664 524 
61:i 1040 CLASS 3 673 60 
2906.38 POLYPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
POLYPHENOLS ET LEURS SELS, AUTRES Q. RESORCINOL, HYDROQUINONE, DIHYDROXYNAPHTALENES ET 4, 4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL 
001 FRANCE 2749 83 1934 10 
7:i 2 
339 241 17 124 
002 BELG.-LUXBG. 183 94 45 1 41 22 003 NETHERLANDS 175 
129 
27 35 10 
181 8 8 004 FA GERMANY 1214 71 
14 
38 397 280 110 
005 ITALY 44 1 5 26 21 22 18 7 1 008 UTD. KINGDOM 329 1 50 99 48 
10 036 SWITZERLAND 650 
166 
45 
:i 
115 322 158 
400 USA 652 95 64 9 231 82 
732 JAPAN 626 1 182 3 243 132 62 3 
1000 W 0 R L D 6733 418 182 2412 2 80 1063 25 1211 927 27 388 
1010 INTRA·EC 4715 249 135 2088 1 74 828 24 748 477 26 287 
1011 EXTRA·EC 2019 187 48 324 8 437 1 483 450 1 122 
1020 CLASS 1 2019 167 48 324 6 437 1 463 450 1 122 
1021 EFTA COUNTR. 711 47 45 129 322 158 10 
2906.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLS-ALCDOLS 
004 FR GERMANY 226 6 6 105 11 9 89 
400 USA 82 36 20 8 18 
1000 W 0 R L D 484 43 7 31 113 103 17 188 3 
1010 INTRA-EC 383 7 7 31 113 73 9 120 2 
1011 EXTRA·EC 121 36 30 8 48 1 
1020 CLASS 1 121 36 30 8 46 1 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS.ALCOOLS 
2907o10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 7981 32 5594 317 
1 
20 194 1 21 1802 
002 BELGo·LUXBGo 581 
310 
447 68 :io 123 10 1 564 003 NETHERLANDS 3207 
26 
2164 
10 
72 25 
151 004 FR GERMANY 1817 18 
1085 
80 405 
2:i 
350 21 757 
008 UTD. KINGDOM 1391 31 3 2 
1 
122 75 50 432 400 USA 2711 1417 722 38 95 6 
624 ISRAEL 1935 37 102 572 1153 71 
1000 W 0 R L D 19909 1810 28 10049 11 614 714 48 1439 1480 44 3874 
1010 INTRA·EC 14990 391 28 9290 11 488 804 48 787 212 44 3131 
1011 EXTRA-EC 4922 1419 780 148 110 872 1269 544 
1020 CLASS 1 2729 1419 723 1 38 100 16 432 
1030 CLASS 2 1993 37 107 12 572 1153 112 
2907o30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
I DERIVES SULFONE$ DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
I 
.004 FR GERMANY 307 34 35 3 22 89 3 30 79 2 45 ;005 ITALY 541 15 2 5 27 56 48 1 411 .008 UTDo KINGDOM 308 4 52 1 79 68 27 
i8JJ ~~tt~ERLAND 31 5 4 27 1 3 :i 55 19 24 
400 USA 20 4 4 11 
\720 CHINA 240 :i 21 5 5 211 r32 JAPAN 57 3 49 
000 WORLD 2705 68 26 123 14 390 590 3 226 484 40 741 ~10 INTRA·EC 2278 68 28 108 8 339 562 3 183 479 39 465 11 EXTRA-EC 427 15 8 51 28 43 5 1 278 
20 CLASS 1 136 0 0 8 8 28 27 1 64 
21 EFTA COUNTAo 59 o o 5 8 
51 
19 24 5 3 r~· ~· . . 8 15 212 7o51 PICRIC ACID: LEAD STYPHNATE: TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
ACIDE PICRIQUE: STYPHNA TE DE PLOMB: TRINITROXYLENOLS ET SELS 
1000 W 0 R L D 81 9 10 5 41 18 
1010 INTRA·EC 74 8 10 4 38 18 't~~ . 1 5 07o55 DINITROCRESOLS: TRINITRO.III.CRESOL 
DINITROCRESOLS, TRINITRO.M.CRESOL 
UTD. KINGDOM 178 20 158 
1000 W 0 R L D 350 48 88 14 35 159 9 
98 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart< I Deutschland I "Elld6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2908.33 
720 CHINE 652 65 91 
939 
29 288 179 
732 JAPON 5985 2497 
12099 
793 512 732 522 
977 SECRET 12099 
1000 M 0 N DE 27856 4286 32 12099 43 1594 2912 52 1234 1588 18 4018 
1010 INTRA-CE 7574 1724 30 43 719 433 52 693 547 16 3317 
1011 EXTRA-CE 8184 2562 2 875 2479 541 1021 2 702 
1020 CLASSE 1 7534 2496 2 784 2479 512 734 2 523 
1040 CLASSE 3 652 65 91 29 288 179 
2908.35 DIHYDROXYNAPHTHAI.ENES AND THEIR SALTS 
DIHYDROXYNAPHTHALINE UND IHRE SALZE 
1000 M 0 N DE 823 129 151 7 147 30 3 356 
1010 I NT RA-CE 497 128 
151 
7 143 16 
:i 203 1011 EXTRA-CE 327 1 4 15 153 
290U7 4, 4' ~SOPROPYUDENEDIPHENOL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~ttsg:c,!/~t~E~~~~OL 
001 FRANCE 16599 323 4 4265 
932 
26 7420 4012 7 542 
003 PAYS-BAS 17174 400 
19 
2875 
s6 749 22421 8 12310 004 RF ALLEMAGNE 32673 104 2754 632 6301 386 
060 POLOGNE 820 li 87 1628 72 22 748 2975 16 400 ETATS-UNIS 5457 1 721 
508 BRESIL 572 
171 
572 3545 66 732 JAPON 3793 
977 SECRET 21379 21379 
1000 M 0 N DE 99420 983 5 21693 19 11523 2257 138 19979 29414 18 13393 
1010 INTRA-CE 66681 828 4 52 19 9893 1562 116 14470 28433 16 13290 
1011 EXTRA-CE 11356 157 1 262 1629 695 22 5509 2980 103 
1020 CLASSE 1 9814 8 1 262 1629 48 22 4761 2980 103 
1021 A E L E 558 
1s0 
1 4 47 479 5 22 
1030 CLASSE 2 726 576 
748 1040 CLASSE 3 820 72 
290U8 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2906.31-37 
MEHRWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZE, AUSG. RESORCIN, HYDROCHINON, DIHYDROXYNAPHTHALINE UND 4, 4' ·ISOPROPYLIDENDIPHENOL 
001 FRANCE 11239 410 7381 10 84 38:i 3 1407 865 57 1025 002 BELG.-LUXBG. 1004 
1134 
353 
95 
126 4 1 134 
003 PAYS-BAS 2979 
478 
402 
2 
973 193 
922 
3 189 
004 RF ALLEMAGNE 7632 348 
567 
367 3861 847 40 769 
005 ITALIE 944 10 1 
1 79 
247 
27 107 
65 
5 
54 
006 ROYAUME-UNI 1290 14 29 370 515 143 
57 036 SUISSE 2152 458 1 437 2 35 279 3 867 506 7 400 ETATS-UNIS 5606 24 561 2 905 124 2194 1296 
732 JAPON 7320 12 1341 95 3899 491 1370 112 
1000 M 0 N DE 40375 2382 567 11513 18 756 11075 57 4151 6067 115 3874 
1010 INTRA-CE 25147 1912 508 9124 14 626 5981 30 2669 1998 108 2177 
1011 EXTRA-CE 15227 470 59 2388 4 130 5094 27 1481 4070 7 1497 
1020 CLASSE 1 15226 470 59 2387 4 130 5094 27 1481 4070 7 1497 
1021 A E L E 2199 35 437 2 292 3 867 5Q6 57 
2908.50 PHENOL-ALCOHOLS 
PHENOLALKOHOLE 
004 RF ALLEMAGNE 1309 43 27 50 95 979 114 22 400 ETATS-UNIS 1097 72 45 921 37 
1000 M 0 N DE 2959 126 27 257 7 95 249 1900 269 27 2 
1010 INTRA-CE 1814 52 27 256 4 93 179 979 218 5 1 
1011 EXTRA-CE 1145 75 1 3 2 70 921 50 22 1 
1020 CLASSE 1 1145 75 1 3 2 70 921 50 22 1 
2907 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NIT ROSA TED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGENDERIV ATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANCE 16069 96 11589 802 4 50 517 2 63 2950 002 BELG.·LUXBG. 1499 
745 
1186 
157 27 
284 25 
3 933 003 PAYS-BAS 6354 
45 
4304 
36 
81 104 565 004 RF ALLEMAGNE 6962 720 
2307 
336 1523 23 1600 79 2035 
006 ROYAUME·UNI 3270 319 33 13 1 279 41 202 71 4 
1183 400 ETATS-UNIS 5840 2643 1173 6 8 74 231 322 
624 ISRAEL 4540 381 202 1341 1981 635 
1000 M 0 N DE 44977 4545 79 21018 61 1597 2132 142 4287 3142 183 7811 
1010 INTRA-CE 34213 1879 78 19389 51 1296 1910 142 2707 683 183 5935 
1011 EXTRA-CE 10765 2666 1 1629 10 301 223 1560 2479 1878 
1020 CLASSE 1 5773 2663 1 1181 10 8 108 239 378 1185 
1030 CLASSE 2 4733 3 448 226 43 1341 1981 691 
2907.30 SULPHONATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
SULFODERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE 
004 RF ALLEMAGNE 2165 247 
148 
13 124 472 5 668 306 18 311 
005 ITALIE 1963 67 23 38 107 
230 
181 
3 
1399 
006 ROYAUME·UNI 1524 9 460 3 303 341 174 
011 ESPAGNE 1046 
73 
6 384 99 557 
45 036 SUISSE 1939 100 976 645 8 400 ETATS-UNIS 635 2 44 167 60 2ri 398 720 CHINE 626 21 
26 
541 
732 JAPON 519 30 463 
1000 M 0 N DE 11485 410 30 782 158 875 2697 7 1858 861 607 3220 
1010 INTRA-CE 7614 410 30 618 47 652 1520 7 1124 840 599 1767 
1011 EXTRA-CE 3871 144 112 223 1177 734 20 8 1453 
1020 CLASSE 1 3012 107 112 1170 705 8 910 
1021 A E L E 1855 75 112 
223 
977 645 2ri 46 1040 CLASSE 3 852 37 30 542 
2907.51 PICRIC ACID; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
PIKRINSAEURE; BLEISTYPHNAT; TRINITROXYLENOLE UND IHRE SALZE 
1000 M 0 N DE 421 51 2 88 28 161 90 
1010 INTRA-CE 395 44 2 88 14 158 90 
1011 EXTRA-CE 27 7 14 8 
2907.55 DINITROCRESOLS; TRINITRO-M.CRESOL 
DINITROKRESOLE, TRINITRO-M·KRESOL 
006 ROYAUME-UNI 760 86 674 
1000 M 0 N DE 1029 4 101 160 38 25 878 25 
99 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elllillo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2907.55 
1010 INTRA-EC 242 46 20 
14 
17 159 ti 1011 EXTRA-EC 108 66 18 
2907.81 DINOSEB (ISO) 
DINOSEBE (ISO) 
001 FRANCE 599 177 
12 
62 360 
4 006 UTD. KINGDOM 365 349 
1000 W 0 R L D 991 177 12 62 3 711 4 21 
1010 INTRA·EC 991 177 12 62 3 711 4 21 
2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-61 
¥R~~~~~t~~~~. ~'Ttl'~~~~~or~~~2~Wa-"rl'~~~~-~t~~~O~'fa~ES QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOMB, 
001 FRANCE 220 1 19 192 9 7 006 UTD. KINGDOM 260 66 25 
8 i 372 159 6 D36 SWITZERLAND 387 
1000 W 0 R L D 1050 67 52 202 2 407 9 188 39 84 
1010 INTRA·EC 660 67 52 192 1 35 9 188 39 77 
1011 EXTRA-EC 390 10 1 372 7 
1D2D CLASS 1 390 1D 1 372 7 
1D21 EFTA COUNTR. 388 9 1 372 6 
2907.70 MIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES MIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
1000 W 0 R L D 131 15 9 5 40 3 40 9 9 
1010 INTRA·EC 91 11 4 5 39 3 17 9 7 1011 EXTRA·EC 42 4 5 1 24 1 2 
2908 ETHER~ ETHER-ALCOHOLSTEETHER.PHENOLSA ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
HALOG NA TED, SULPHONA D, NITRATED 0 NITROSA TED DERIVATIVES 
ETHER5-0XYDES~ER5-0XY-ALCOOLS, ETHER5-0XY.PHENOLS, ETHER5-0XY·ALCOOLS-PHENOLS, PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, 
LEURS DERIVES OGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
OXYDE DE DIETHYLE, OXYDES DE DICHLORODIETHYLE 
001 FRANCE 3213 905 52 573 214 119 
12 s3 614 468 45 223 004 FR GERMANY 645 21 90 
262 
1D1 2 147 156 31 22 
006 UTD. KINGDOM 616 182 1 2 109 1 3 19 37 
1000 W 0 R L D S467 1205 143 846 318 230 62 66 1194 719 77 607 
1010 INTRA·EC 4982 1147 143 838 318 230 46 66 857 716 77 544 
1011 EXTRA·EC 486 58 9 18 338 3 62 
2908.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31110186. SUBSEOUENTL Y NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU'AU 31110/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
rr-PiE~~fr\~~u~~~L~i~~!~sOf~y~frJ'JE~E DIETHYLE ET OXYDES DE DICHLORODIETHYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
002 BELG.-LUXBG. 15257 6565 8 14201 15 4 2 21 756 1D10 12 003 NETHERLANDS 71332 31963 31692 11 312 17 
2617 004 FR GERMANY 9668 478 26 
1100 1504 
19 2508 1906 2113 1 
005 ITALY 3307 5 1 603 3 9 i 006 UTD. KINGDOM 1517 12 2D 
20 
1476 
D36 SWITZERLAND 2072 3 
12914 
2049 
048 YUGOSLAVIA 12914 6 4482 2 1D549 400 USA 15040 
508 BRAZIL 35708 4439 
21oB 
31269 
624 ISRAEL 5092 2006 
279 
978 
732 JAPAN 404 26 98 
41404 977 SECRET CTRS. 41404 
1000 W 0 R L D 215971 7053 32002 59701 1531 52 4193 1847 18002 50071 15 41404 
1010 INTRA-EC 102229 7047 32002 48111 1530 52 3424 1947 2980 5123 13 
1011 EXTRA·EC 72336 6 11590 1 769 15022 44947 1 
1020 CLASS 1 30431 6 4511 1 301 12914 12697 1 
1D21 EFTA COUNTR. 2072 3 20 
21oB 
2049 
103D CLASS 2 40604 8445 32251 
2908.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
ETHER5-0XYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
004 FR GERMANY 51 
3i 
45 i 5 D1D PORTUGAL 72 
4 
19 
4 
21 
D11 SPAIN 69 24 13 15 9 
1000 W 0 R L D 338 7 92 154 34 11 37 
1010 INTRA·EC 234 7 69 84 32 5 36 
1011 EXTRA-EC 102 23 70 2 6 1 
2908.15 4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2, I-OINITROTOLUENE 
4-TERT-BUTYL-3-METOXY-2, 1-DINITROTOLUENE 
004 FR GERMANY 54 4 13 17 6 5 8 
1000 W 0 R L D 163 22 4 8 14 10 59 33 5 9 
1010 INTRA·EC 147 22 4 5 13 4 59 31 5 8 1011 EXTRA·EC 15 1 6 2 1 
2908.18 DIPHENYL ETHER 
OXYDE DE PHENYLE 
006 UTD. KINGDOM 1457 803 94 136 3 59 362 
10 400 USA 282 272 
1000 W 0 R L D 2050 15 869 113 197 5 68 702 15 85 
1010 INTRA-EC 1580 
1s i 855 94 139 5 68 368 3 48 1011 EXTRA-EC 471 14 19 58 335 12 17 
1D2D CLASS 1 31D 5 276 12 17 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 18 AND THEIR DERIVATIVES 
~~s~~.ftf~E~R~M:J\?8H~ ~~~~U~Cls-Bm'Mtt:f.J>Dx,(2. I-OINITROTOLUENE ET OXYDE DE DIPHENYLE; DERIVES HALOGENES, 
001 FRANCE 1513 4 i 445 3 23 107 ; 787 88 163 002 BELG.·LUXBG. 1097 
326 
456 
120 
190 318 
29 
24 003 NETHERLANDS 1673 11 460 
2 
188 3 415 
129 
121 
004 FR GERMANY 742 19 82 i 18 132 14 189 1 156 005 ITALY 140 5 
24 4 ali 29 12 73 19 88 006 UTD. KINGDOM 1419 108 741 1D7 262 
1o3 011 SPAIN 252 12 9 28 8 
2 
58 13 21 036 SWITZERLAND 57 4 2 8 2 25 
422 
4 2 
18 
8 
400 USA 6942 1387 5 807 217 152 260 3063 611 624 ISRAEL 657 87 3 12 38 6 67 315 128 
100 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Oeu1schland I 'EAAQ&a I Espa~a I Franca I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
2907.55 
1010 INTRA-CE 878 4 101 88 3ti 14 677 25 1011 EXTRA-CE 150 73 11 1 
2907.61 DINOSEB (ISO) 
DINOSEB (ISO) 
001 FRANCE 1430 443 
28 
152 835 
10 006 ROYAUME-UNI 879 841 
1000 M 0 N DE 2370 443 28 152 7 4 1681 10 45 
1010 INTRA-CE 2370 443 28 152 7 4 1681 10 45 
2907.69 NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2907.51-61 
~ll':~~~~.{f~Ngg,~~~~:&f 8~C C~E~fE'i UND PHENOLALKOHOLE, AUSG. PIKRINSAEURE, BLEISTYPHNAT, TRINITROXYLENOLE, DINITRO· 
001 FRANCE 576 11 19 452 
10 
91 
2 
3 
006 ROYAUME-UNI 701 46 53 29 13 1542 590 10 036 SUISSE 1604 10 
1000 M 0 N DE 3433 67 87 541 16 1638 10 739 129 206 
1010 INTRA-CE 1753 87 87 452 3 88 10 728 129 189 
1011 EXTRA-CE 1678 89 13 1550 10 16 
1020 CLASSE 1 1670 89 13 1542 10 16 
1021 A E L E 1617 42 13 1542 10 10 
2907.70 MIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-ALCOHOLS 
HALOGEN-, SULFo-, NITRo- UND NITROSOMISCHDERIV ATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
1000 M 0 N DE 660 68 175 28 114 12 187 7 41 28 
1010 INTRA-CE 418 44 124 
2ti 
98 12 90 5 24 21 
1011 EXTRA-CE 242 44 51 18 n 2 17 7 
2908 ETHER~ rr:ER-ALCOHOLStfHER-PHENOLf.\ ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR 
HALOG N TED, SULPHONA D, NITRATED 0 NITROSATED DERIVATIVES 
~Ml'Jlot/JI~~~~LKOHOLE, -PHENOLE, -PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL· UNO AETHERPEROXIDE, IHRE HALOGEN-, SULFo-, NITRo- UND 
2908.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
DIAETHYLAETHER, DICHLORDIAETHYLAETHER 
001 FRANCE 4160 1195 67 751 322 174 
99 1o9 
769 558 60 264 
004 RF ALLEMAGNE 948 20 145 
395 
166 3 128 180 59 39 
006 ROYAUME-UNI 863 227 4 7 144 1 18 23 43 1 
1000 M 0 N DE 7265 1709 217 1173 505 321 249 128 1028 1016 122 797 
1010 INTRA-CE 6793 1548 216 1152 505 321 227 128 969 955 122 650 
1011 EXTRA-CE 470 161 21 21 59 60 148 
2908.12 ACYCUC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICHLORODIETHYL ETHERS; THEIR DERIVATIVES 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31110/86, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIOENTIEL JUSQU'AU 31110/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~~~SCHE AETHER, AUSG.DIAETHYL· UND DICHLORDIAETHYLAETHER ;HALOGEN-, SULFo-, NITRo- UND NITROSODERIV ATE DER ACYCLISCHEN 
UK: VERTRAULICH BIS 31110/86, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 3409 
1868 
6 2818 14 
16 
89 18 
2571 
464 
8 003 PAYS-BAS 24861 7868 9574 9 2642 285 
1481 004 RF ALLEMAGNE 6312 394 30 
319 
4 44 2092 517 1745 5 
005 ITALIE 1356 
13 
609 63 130 
8 
234 1 
006 ROYAUME-UNI 1606 
2 
7 1 263 
13 
1309 5 
036 SUISSE 565 37 
3199 
513 
048 YOUGOSLAVIE 3199 
21 1211 2 39 2623 400 ETATS-UNIS 3897 1 
508 BRESIL 9351 1000 
400 
8351 
624 ISRAEL 1211 
2 
490 
473 
231 
5 732 JAPON 694 69 4 141 
13419 977 SECRET 13419 
1000 M 0 N DE 70700 2297 7937 16048 640 392 5585 828 8145 15384 25 13419 
1010 INTRA-CE 38092 2272 7936 13092 638 392 4953 828 4451 3511 19 
1011 EXTRA-CE 19185 25 2955 2 632 3694 11872 5 
1020 CLASSE 1 6355 25 1317 2 526 3204 3276 5 
1021 A E L E 565 2 37 13 
400 
513 
1030 CLASSE 2 10576 1490 8596 
2908.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
ALICYCLISCHE AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFo-, NITRo- UND NITROSODERIV ATE 
004 RF ALLEMAGNE 609 
2sB 
7 127 9 461 13 010 PORTUGAL 574 30 157 35 150 011 ESPAGNE 590 204 108 140 73 
1000 M 0 N DE 3164 53 944 9 954 18 332 592 10 273 
1010 INTRA-CE 2508 40 764 8 608 16 311 499 
10 
261 
1011 EXTRA-CE 676 14 180 346 21 93 12 
2908.15 4-TERT-BUTYL-3-METHOXY-2, 6-0INITROTOLUENE 
4-TERT-BUTYL-3-METHOXY ·2, 6-DINITROTOLUOL 
004 RF ALLEMAGNE 571 37 15 239 16 63 85 116 
1000 M 0 N DE 1056 14 37 68 15 254 142 112 195 86 133 
1010 INTRA-CE 636 13 37 7 15 241 53 112 158 66 116 
1011 EXTRA-CE 213 1 61 13 89 33 16 
2908.16 DIPHENYL ETHER 
DIPHENYLAETHER 
006 ROYAUME-UNI 2649 1421 164 259 5 107 693 
41 400 ETATS-UNIS 553 1 511 
1000 M 0 N DE 4068 70 2 1723 191 388 15 169 1378 64 67 
1010 INTRA-CE 3018 1 2 1650 164 269 14 168 705 13 33 1011 EXTRA-CE 1047 69 73 28 119 1 873 50 34 
1020 CLASSE 1 657 52 1 520 50 34 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 
:sg~J'f.fEHUR~~RMf~~gH~~t~U~V,LAt~~OXY-2, 6-0INITROTOLUOL, DIPHENYLAETHER; HALOGEN·, SULFo-, NITRo- UND NITRo-
001 FRANCE 7678 62 4 2621 74 404 446 3417 249 3 848 002 BELG.-LUXBG. 3901 
1598 
1740 5 367 10 673 728 sci 310 003 PAYS-BAS 6803 13 1714 1517 1222 137 307 004 RF ALLEMAGNE 2701 118 82 
8 
20 48 955 255 577 7 502 
005 ITALIE 1005 15 
91 
2 290 171 11 320 51 1 756 006 ROYAUME-UNI 8409 382 3417 57 739 1101 900 011 ESPAGNE 2515 123 92 273 122 
16 
605 1 128 190 1 
036 SUISSE 1083 67 60 39 22 620 
so3ci 32 57 ali 170 400 ETATS-UNIS 25645 3065 43 3004 1 822 899 1716 7312 3715 
624 ISRAEL 2503 422 34 119 6 110 69 251 1032 460 
101 
198~ Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung Herkunft Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a j Espana J France J Ireland I ltalla J Nederland J Portugal I_ 
2908.18 
732 JAPJ. 
1000 W 0 L D 
1010 INTR ·EC 
1011 EXT!M·EC 
1020 CLA~ 1 
1021 EFT~ 1~0UNTR. 1030 CLA~I"' 2 
2908.32 2, '..OXYDIETHANOL 
2, '..OXYDIETHANOL 
35 
14968 
6837 
8131 
7435 
73 
662 
001 FR~~ CE 4409 
~ ~~tl~.~~~~gs §~g~ 
004 FR G RMANY 5111 
400 USA 19143 
632 SA!Jf I ARABIA 20613 
706 SINGtPORE 1817 
4 
1954 
473 
1482 
1395 
4 
87 
23 
1486 
360 
77 
1000 W 0 R L D 115562 1979 
1010 INTRA·EC 72196 1889 
1011 EXTRA·EC 43368 90 
1020 CLASS 1 20189 78 
1030 CLASS 2 22758 9 
2908.33 2·~ETHOXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2-METHOXYETHANOL ET 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
2959 
3582 
1410 
3535 
548 
341 
65 
1000 W 0 R L D 12372 1117 
1010 INTRA·EC 12060 996 
1011 EXTRA·EC 312 122 
2908.35 2-BUTOXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2-BUTOXYETHANOL ET 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6347 
11932 
12508 
10356 
6798 
1811 
998 
51207 
48319 
2888 
1890 
998 
203 
2852 
448 
159 
235 
3897 
3662 
235 
235 
137 
127 
10 
7 
2 
3 
53 
53 
9 
76 
19 
30 
140 
134 
6 
sO 
99 
286 
64 
3 
518 
509 
9 
9 
4 
2965 
2131 
833 
819 
8 
12 
117 
25648 
8101 
611i 
46 
38146 
34139 
2008 
1663 
46 
1142 
1158 
1889 
4327 
4294 
33 
707 
3524 
1765 
46i 
9 
6536 
6525 
10 
1 
9 
22 
17 
5 
2 
2 
3 
33 
5 
13 
1 
70 
70 
6 
420 
12 
4 
469 
469 
93 
10 
155 
1 
18 
278 
278 
514 
251 
263 
219 
2 
38 
970 
2132 
993 
1139 
1139 
2085 
626 
860 
1425 
4501 
537 
10331 
9794 
537 
537 
2908.37 MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
26 
831 
621 
210 
203 
25 
7 
124 
4019 
1004 
155 
130 
5462 
5177 
285 
155 
130 
936 
537 
351 
170 
2129 
1994 
135 
1538 
1182 
2616 
968 
275 
24 
6652 
6336 
316 
292 
24 
451 
29 
422 
422 
17 
17 
2i 
8 
29 
28 
19 
1 
15 
35 
35 
2385 
1668 
717 
649 
4 
67 
3169 
260 
4080 
1415 
12584 
2040 
23662 
8929 
14734 
12584 
2040 
194 
511 
260 
12 
1195 
1195 
2683 
275 
2172 
2684 
354 
8168 
8168 
MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 2'-0XYDIETHANOL, SF 2-METHOXYETHANOL, 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL, 2-BUTOXYETHANOL 
ET 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASI1 1030 CLAS 2 
1040 CLAS 3 
6433 
10367 
15278 
6085 
1233 
3181 
5D3 
3484 
46904 
39621 
7285 
622 
3484 
3181 
89 
5074 
1569 
299 
242 
78 
81 
7453 
7030 
423 
101 
81 
242 
228 
206 
268 
1i 
714 
703 
12 
12 
750 
3245 
1858 
110 
76 
24 
6085 
5962 
123 
47 
76 
79 
15 
32 
2 
22 
150 
150 
290 
108 
121 
53 
120 
22 
714 
572 
142 
120 
22 
1203 
2141 
1390 
174 
2768 
15 
133 
8095 
5131 
2964 
64 
133 
2768 
1 
9 
11 
1 
49 
72 
72 
2744 
523 
2504 
1445 
11 
23 
873 
8124 
7227 
898 
2 
873 
23 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'-0XYDIETHANOL AND MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL 
ETHERS..OXYDES.ALCOOLS ACYCLIQU~~ AUTRES QUE 2, 2'-0XYDIETHANOL, MONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2, 2'-0XYDIETHANOL; 
DERIVES DES ETHERS..OXYDES-ALC001.11 ACYCLIQUES 
001 FRANtE 13561 287 45 633 
~ ~~lr~e~~~gs ~~ 2195 15~~ ~~~~ 
004 FR GERMANY 32245 3078 594 . 
006 UTD. KINGDOM 2972 389 1 1042 
400 USA 4837 220 21 420 
632 SAUDI ARABIA 1577 614 
1000 W 0 R' L 0 91926 6802 
1010 INTRA·EC 83857 5949 
1011 EXTRA·EC 8068 853 
1020 CLASS 1 5151 240 
1030 CLASJ 2371 614 
2908.40 CY IC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 
ETH RS..OXYDES.ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
001 FRAN E 163 9 
DD3 NETH LANDS 729 4 
004 FR GE MANY 321 5 
400 USA 609 . 
18~ ~fRU! ~~ ~ 
18~ ~n~~~c r~ ~ 
2229 
2179 
50 
50 
5 
4 
9 
9 
10897 
10435 
462 
423 
64 
367 
5 
450 
438 
12 
6 
81 
15 
362 
101 
37 
633 
801 
32 
32 
2421 
196 
1553 
2791 
577 
143 
8238 
7548 
690 
188 
30 
37 
38 
1 
1 
2937 
3023 
5228 
99 
47 
11368 
11312 
54 
47 
6 
123 
31 
9 
277 
250 
28 
11 
1 
35 
15 
114 
23 
189 
189 
1871 
1495 
2302 
6808 
79 
10 
12648 
12555 
92 
92 
5 
49 
96 
213 
212 
1 
1 
2908.51 GU~COL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
GAl COL, GAIACOLSULFONA TES DE POTASSIUM 
001 FRAN 236 10 123 17 16 
1000 W 0 R 0 272 13 5 127 1 24 3 28 
1010 INTRA C 247 11 1 123 • 19 1 , 22 
1011 EXTRA•EC 24 2 4 4 • 5 2 • 8 
2908.59 ETH~R.PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
m:~=~~g~~n~~grs g m:~=~~g~t~tgggrs$n~grs: ~~:.AIACOL ET GAIACOLSULFONATES DE POTASSIUM; DERIVES DES 
001 FRAN9~ 448 14 151 2 82 ~ rr~F!1M~~s ill U 10 1:~ ~ ~I ~~ 
I 
I 
102 
17 
43 
273 
4238 
838 
3398 
~ 
315 
5 
217 
1673 
17258 
1817 
21301 
225 
21076 
1673 
19394 
435 
202 
1339 
2085 
2085 
22 
2229 
1325 
145 
217 
965 
4918 
3721 
1197 
232 
965 
115 
2652 
799 
548 
56 
189 
2291 
6649 
4113 
2538 
189 
2291 
56 
6398 
1622 
3087 
725 
3875 
963 
17508 
11891 
5617 
3875 
1737 
14 
40 
439 
493 
54 
439 
439 
7 
24 
24 
48 
30 
18 
18 
35 
27 
591 
48 
161 
861 
700 
161 
161 
20 
62 
18 
111 
111 
163 
3 
6D3 
260 
93 
1121 
1121 
43 
46 
348 
53 
20 
16 
2 
84 
612 
510 
102 
2 
84 
16 
47 
1 
41 
83 
188 
171 
17 
17 
6i 
61 
81 
61 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
Import 
UK 
1 
1425 
652 
773 
636 
24 
130 
62 
541 
17358 
2043 
3875 
238711 
20004 
3875 
3875 
217 
313 
163 
no 
754 
18 
391 
3647 
2801 
1330 
544 
8753 
8170 
584 
584 
2322 
2338 
2985 
505 
8238 
8151 
85 
85 
1m 
3952 
4915 
10361 
10i 
21228 
21027 
201 
187 
14 
41 
181 
143 
95 
465 
388 
99 
98 
68 
68 
88 
174 
124 
22 
26 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland • Reporting country • Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'Ellci6a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2908.18 
732 JAPON 1089 237 674 3 147 28 
1000 M 0 N DE 61900 6089 421 13628 341 2123 6174 5307 8509 11002 101 8205 
1010 INTRA..CE 31052 2298 283 9n3 280 1134 4435 zn 6348 2455 63 3706 
1011 EXTRA..CE 30837 3791 137 3855 60 989 1738 5030 2153 8546 38 4500 
1020 CLASSE 1 28019 3369 103 3717 26 840 1666 5030 1890 7371 38 3969 
1021 A E L E 1142 67 60 39 25 16 620 32 57 226 
1030 CLASSE 2 2570 422 34 124 34 115 69 256 1032 484 
2908.32 2, 2'-0XYDIETHANOL 
2, 2'-0XYDIAETHANOL 
001 FRANCE 1860 16 50 26 385 
sri 16 1334 5 21 28 002 BELG.·LUXBG. 14493 
59:i 28 
14010 3 152 16 241 
003 PAYS.BAS 14118 3214 11 
1s 
1535 1861 
154 
229 6647 
004 RF ALLEMAGNE 2275 179 
100 
1 458 670 28 770 
400 ETATS.UNIS 7217 61 40:i 67 4913 622 65 1290 632 ARABIE SAOUD 6987 16 52 556 5960 
706 SINGAPOUR 815 815 
1000 M 0 N 0 E 48689 887 28 18098 60 803 2198 22 9560 noo 358 89n 
1010 INTRA..CE 33087 816 28 17470 60 400 2077 22 4043 170 294 7687 
1011 EXTRA..CE 15623 70 829 403 119 5517 7530 65 1290 
1020 CLASSE 1 7574 65 549 40:i 67 4913 625 65 1290 1030 CLASSE 2 7932 5 16 52 556 6900 
2908.33 2·METHDXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2·METHOXYAETHANOL UNO 2-(2·METHOXYAETHOXY)AETHANOL 
002 BELG.·LUlBG. 1826 336 6 529 5 589 14 266 
276 15 140 
003 PAYS.BA 2128 94 589 287 348 283 
127 49 
1n 
004 RF ALLEMAGNE 1025 282 19 
90i 
12 273 
7 
165 98 
006 ROYAUME·UNI 2054 51 19 4 157 6 895 14 
1000 M 0 N DE 7607 766 143 2124 332 1420 35 844 1380 94 469 
1010 INTRA..CE 7395 702 137 2072 332 1367 20 844 1376 94 451 
1011 EXTRA..CE 210 64 5 52 52 15 4 18 
2908.35 2·BUTOXYETHANOL AND 2-(2-METHOXYETHOXY)ETHANOL 
2·BUTOXYAETHANOL UNO 2-(2-BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 4595 170 
eli 522 81 1585 100 1792 19 129 297 002 BELG.·LUXBG. 8389 
2246 
2331 11 448 
16 
172 1568 2 2746 
003 PAYS.BAS 8652 83 1157 127 583 812 1407 
879 
366 1861 
004 RF ALLEMAGNE 7100 312 205 
313 
1 1033 1799 
12 
1748 202 921 
006 ROYAUME-UNI 2231 151 44 20 565 702 245 105 74 
428 400 ETATS.UNIS 1320 156 3 
8 
378 210 145 
508 BRESIL 612 21 583 
1000 M 0 N DE 33228 3028 407 4391 240 4799 4609 29 5364 3308 n4 6279 
1010 INTRA..CE 31243 2872 399 4382 240 4421 4367 29 5364 2571 n4 5824 
1011 EXTRA..CE 1984 156 8 9 378 242 737 454 
1020 CLASSE 1 1371 156 8 1 378 221 153 454 
1030 CLASSE 2 812 8 21 583 
2908.37 MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UND DES 2, 2'-0XYDIAETHANOLS, AUSG. 2·METHOXY·, 2-(2-METHOXYAETHOXY)-, 2-BUTOXY· UND 2-(2· 
BUTOXYAETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 4334 53 
1s0 
470 60 210 
11s:i 
1 1633 81 50 1776 
002 BELG.·LUXBG. 7056 
3478 
1863 11 eo 10 588 1526 29 1606 
003 PAYS.BAS 10195 184 1351 31 81 1226 10 1622 
6sli 
218 2014 
004 RF ALLEMAGNE 4463 1007 247 7i 3 87 853 3 961 52 592 006 ROYAUME·UNI 843 226 1 18 108 60 4 334 15 
056 U.R.S.S. 1944 138 
16 
39 
100 
1716 12 27 12 
13i 400 ETATS.UNIS 593 109 15 30 
597 
100 2 
508 BRESIL 2132 84 13 97 1311 50 
1000 M 0 N DE 31859 5122 589 3842 123 661 5412 83 5427 4038 428 6134 
1010 INTRA..CE 27045 4784 572 3760 123 458 3522 83 4809 2600 384 5990 
1011 EXTRA..CE 4818 358 17 82 203 1890 618 1438 65 145 
1020 CLASSE 1 738 156 17 43 190 77 8 100 2 145 
1030 CLASSE 2 2132 84 
39 
13 97 597 1311 50 
1040 CLASSE 3 1944 138 1716 12 27 12 
2908.39 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2, 2'-0XYDIETHANOL AND MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2, 2'-0XYDIETHANOL 
ACYCLISCHE AETHERALKOHO~USG. ft2'.0XYDIAETHANOL, MONOAETHYLAETHER DES AETHYLENGLYKOLS UND 2, 2'-0XYDIAETHANOLS; 
DERIVATE DER ACYCUSCHEN A ERAL OHOLE 
001 FRANCE 10279 305 34 472 73 1768 606 1 1392 4990 36 1208 002 BELG.-LUXBG. 8748 
1570 
12 2175 13 192 40 1144 1515 1 3050 
003 PAYS.BAS 16257 627 4677 290 1120 2251 18 1873 
2300 
38 3793 
004 RF ALLEMAGNE 23398 2430 438 
13s:i 
120 2337 3292 109 5113 101 7158 
006 ROYAUME-UNI 3148 407 2 30 469 127 33 62 635 13:i 400 ETATS.UNIS 3344 366 14 290 197 30 35 2279 
632 ARABIE SAOUD 938 386 552 
1000 M 0 N DE 68008 5461 1154 9048 574 6549 8418 200 9900 12768 248 15674 
1010 INTRA..CE 62012 4713 1118 8707 534 5911 8328 200 9585 9499 176 15243 
1011 EXTRA..CE 5987 768 39 340 40 839 88 304 3269 69 431 
1020 CLASSE 1 4168 382 39 312 40 311 80 304 2279 69 372 
1030 CLASSE 2 1437 386 8 985 58 
2908.40 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 
CYCLISCHE AETHERALKOHOLE UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 786 87 
6 
231 77 
144 
55 142 194 
003 PAYS.BAS 919 6 484 
28 
61 
82 i 218 004 RF ALLEMAGNE 531 12 10 4:i 100 97 201 400 ETATS.UNIS 1885 1 4 70 500 89 1178 
1000 M 0 N 0 E 5083 188 18 850 139 910 14 287 730 90 1837 
1010 INTRA..CE 2802 147 18 748 123 828 14 279 229 1 615 
1011 EXTRA..CE 2258 40 101 18 282 7 501 89 1222 
1020 CLASSE 1 2036 40 53 8 127 7 501 89 1211 
2908.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
GUAJACOL, KALIUMGUAJACOLSULFONATE 
001 FRANCE 1468 111 681 3 106 140 7 4 416 
1000 M 0 N DE 1778 140 48 714 5 184 22 234 15 22 418 
1010 INTRA..CE 1585 122 11 688 4 125 7 190 15 7 418 
1011 EXTRA..CE 191 18 35 28 1 38 15 44 14 
2908.59 ETHER-PHENOLS AND ETHER·ALCOHOL.PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 
AETHERPHENOLE UND AETHERPHENOLALKOHOLE, AUSG. GUAJACOL UNO KALIUMGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UNO 
AETHERPHENOLALKOHOLE, AWGNI. 
OOi FRANCE 2609 133 687 28 135 314 3 205 89 8 1323 003 PAYS.BAS 1179 96 
28 
183 
38 
102 33 
1o4 
34 417 
004 RF ALLEMAGNE 784 13 
819 
34 71 369 1 106 
005 ITALIE 1583 338 7 18 23 175 203 
103 
1981) Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant 
Origin I c nslgnment 
Origine I rovenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-l.ux. 1 Danmarlt I Deutschland I 'EAA45a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2908.59 
~ ~J}lt K~~~~~ 
400 USA 
1000 W 0 ~ L D 
18W kNx\~~~ 
18~ ~~liMuNTR. 
2908.91 ~I UMYL PEROXIDE 
BL: NF. FOR COUNTRY 400 
BL: NF. POUR LE PAYS 400 
208 
127 
90 
1969 
1657 
314 
253 
133 
16 
8 
148 
140 
8 
8 
NL: NQ BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 
NL: Pl DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 732 ET 736 
P OXYDE DE DICUMYLE 
001 FAA CE 1126 1111 
~ ~~~HE~\j~gs ~ 141 
005 ITALY 157 82 
736 TAIWAN 210 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2652 
2308 
331 
120 
210 
1434 
1369 
64 
49 
15 
11 
10 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
4 
30 
16 
369 
322 
47 
47 
30 
100 
32 
12 
105 
307 
151 
156 
51 
105 
10 
9 
1 
1 
66 
2 
216 
204 
13 
9 
6i 
17 
16 
46 
159 
94 
65 
19 
46 
42 
40 
12 
194 
142 
52 
52 
40 
18i 
1 
40 
2 
239 
237 
2 
2 
7 
12 
18 
7 
12 
12 
38 
30 
9 
426 
370 
58 
56 
30 
64 
19 
42 
124 
82 
42 
42 
2908.99 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUMYL PEROXIDE; DERIVATIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
BL: CONF. POUR LE PAYS 400 
PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, EXCL LE PEROXYDE DE DICUMYLE; DERIVES DES PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1676 
2605 
7569 
3395 
813 
1611 
171 
293 
18168 
17675 
495 
492 
189 
1371 
2466 
275 
66 
47 
4235 
4225 
10 
10 
10 
23 
31 
54 
6 
113 
113 
4 
393 
1394 
110 
213 
36 
11 
2162 
2115 
48 
48 
36 
5 
10 
24 
17 
56 
56 
41 
60 
98 
74 
136 
125 
38 
1 
564 
534 
51 
48 
38 
655 
202 
571 
261 
72 
1 
3 
1763 
1759 
4 
4 
1 
4 
1 
26 
25 
56 
56 
2909 EPOXIDES1 EPOXYALCOHOLSL EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RINQ, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OK NITROSA TED DERIVATIVES 
EPOXYDES, EPOXY·ALCOOLS, EPOXY-9HENOLS ET EPOXY-ETHERS. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2909
oW: ~~}~f:8"JN ~P&,W~~~ri~COMPLETE FROM 01110186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01110/86 
1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
m ~~~RET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2909.10 OXIRANE 
OXIRANNE 
2527 
15756 
8252 
2533 
505 
2334 
3977 
36281 
26815 
5488 
2395 
3094 
001 FRANCE 24919 
002 BELG.-LUXBG. 49528 
003 NETHERLANDS 50241 
004 FR GERMANY 26241 
006 UTD. KINGDOM 3215 
011 SPAIN 1170 
97 
98 
97 
6 
717i 
7877 
1 
12 
14 
1000 W 0 R L D 156347 15057 26 
1010 INTRA-EC 155363 15055 26 
1011 EXTRA-EC 985 2 • 
2909.30 M HYLOXIRANE 
648 
466 
2152 
3977 
7417 
158 
3282 
2168 
1114 
317 
16291 
22022 
2130 
41094 
40760 
334 
284 1020 CLA~ 1 407 2 
UK· CO FIDENTIAL UNTIL 31/10/86 SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
M HYLOXIRANNE 
001 FRAN E 6004 1485 . 361 
10 
21 
17 
49 
49 
2 
2 
UK; CO~NFIDENTIEL JUSOU'AU 31110186, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETH RLANDS 180575 141535 . 19327 . m ~~A~,rMANY 19gg~ 52423 . . . 
977 SECR CTRS. 40564 
1459 
3701 
2430 
21 
7628 
7590 
38 
1 
37 
3847 
317 
123 
413 
4728 
4700 
28 
28 
18007 
66 
90 
158 
158 
17317 
17183 
4095 
19 
38704 
36684 
40 
40 
11448 
3133 
57 
57 
47 
47 
70 
505 
1760 
517 
77 
75 
21 
3027 
2930 
97 
97 
76 
911 
756 
372 
1586 
39 
160 
3911 
2087 
1824 
160 
1665 
20445 
4438 
3464 
9174 
999 
39113 
38539 
574 
48 
866 
5189 
4322 
400 USA t 7202 
1000 W 0 L D 436562 195443 19721 18007 14563 38 10417 
1010 INTRgEC 388796 195443 • 19721 • 18007 14583 36 10417 
1011 EXTR -EC 7202 • • • • • • • 
1020 CLAS 1 7202 . . . . . . . 
290UO E XIDES, EPOXYALCOH0~1 EPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPANE, OXIfL'NE AND METHYOXIRME 
EPdXYDE!, EPOXY·ALCOOr,_S .. pOXY-9HENOLS ET EPOXY-ETHE.!!§,§F OXIRANNE, METHYLOXIRANNE, 1-CHOR0-2, 3-EPOXYPROPANE; DERIVES 
O~EPOAtDES, EPOXY-ALwulS, EPOXY-9HENOLS ET EPOXY-co~RS 
001 FRAN E 209 3 . 51 . 2 . . 127 
~ ~~~~- k~~~gs ~~ ui 5 m a m 1g 
~ ~~IG ~~JD m~ 675 10 75i i ~ 1~8 2. 4~ 
400 USA 698 1i 261 1 17 1 
732 JAP 115 53 36 2 
1000 W 0 R L D 5385 757 18 1556 1 92 706 
1010 INTRA·EC 3338 892 15 483 68 583 
104 
21 
11 
806 
694 
29 
15 
28 
188 
85 
103 
46 
15 
256 
242 
1 
107 
412 
787 
81 
1046 
1 
237 
2678 
2433 
245 
245 
8 
147 
426i 
187 
2i 
4672 
4423 
249 
62 
187 
17 
10409 
4633 
6 
15065 
15065 
1 
1 
2552 
120123 
7202 
130373 
123171 
7202 
7202 
6 
91 
66 
149 
380 
3 
700 
170 
5 
1 
19 
18 
1 
1 
4 
4 
22 
5 
13 
64 
25 
129 
129 
3 
2 
1 
1 
287 
406 
92 
1 
1170 
1957 
1958 
1 
1 
720 
3076 
3622 
7418 
7418 
:i 
4 
1 
12 
2 
370 
350 
20 
20 
17 
15 
71 
14 
7 
117 
117 
1 
1 
61 
543 
1594 
1003 
117 
20 
20 
3365 
3325 
40 
40 
20 
11115 
1082 
91 
12290 
12198 
94 
3 
91 
350 
165 
36 
554 
551 
3 
3 
40564 
40584 
20 
4 
143 
461 
29 
25 
21 
724 
633 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herklmlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2908.59 
006 ROYAUME-UNI 2593 195 2 50 7 979 551 29 443 257 eo 
1o3 036 SUISSE 3310 7 
1 
878 14 
14 
892 
7:i 
979 427 10 
400 ETAT5-UNIS 1042 108 178 3 150 201 280 7 27 
1000 M 0 N DE 13992 889 33 2837 113 1432 2004 104 2409 1797 142 2232 
1010 INTRA.CE 8798 774 30 1770 95 1271 962 31 1050 627 124 2064 
1011 EXTRA.CE 5192 115 2 1068 18 161 1042 73 1358 1170 17 168 
1020 CLASSE 1 4723 115 2 1063 18 129 1042 73 1358 738 17 168 
1021 A E L E 3330 7 1 879 14 892 979 427 10 121 
2908.11 DICUMYL PEROXIDE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
BL: CONF. POUR LE PAYS 400 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 732 AND 736 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 732 ET 736 
DICUMYLPEROXID 
BL: VERTR. FUER LAND 400 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 732 UNO 736 
001 FRANCE 1358 1208 
441 243 732 309 970 2 
150 
002 BELG.-LUfBG. 2962 
387 67 
265 
003 PAY5-BA 631 125 68 5 94 21 64 
005 ITALIE 698 429 39 63 139 
1o4 
28 
736 T'AI-WAN 594 41 333 110 6 
1000 M 0 N DE 7223 2371 87 1137 2 567 943 506 1040 27 563 
1010 INTRA.CE 6050 2064 67 607 2 374 937 403 993 27 556 
1011 EXTRA.CE 1127 287 529 192 6 104 2 7 
1020 CLASSE 1 532 246 197 82 
6 104 
7 
1030 CLASSE 2 594 41 333 110 
2908.99 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, EXCEPT DICUMYL PEROXIDE; DEAlY A TIVES OF ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES 
BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
BL: CONF. POUR LE PAYS 400 
ALKOHOL- UNO AETHERPEROXIOE, AUSQ. DICUMYLPEROXID; DEAlY ATE DER ALKOHOL- U. AETHERPEROXIDE 
BL: VERTR. FUER LAND 400 
001 FRANCE 2011 1198 
eO 14 24 89 2363 4 175 365 18 152 002 BELG.-LUXBG. 9529 
5341 
1320 279 2250 1747 15 1447 
003 PAY5-BAS 22314 94 6078 45 396 1081 5 5673 
2614 
46 3555 
004 RF ALLEMAGNE 11438 1302 146 
394 
84 371 2560 85 1290 161 2825 
005 ITALIE 2507 357 
2:i 
50 526 582 
e6 314 252 55 291 006 ROYAUME-UNI 9262 411 906 1 367 236 6916 2 
52 030 SUEDE 1066 1 1 119 93 6 789 5 
400 ETAT5-UNIS 752 65 18 32 92 336 209 
1000 M 0 N DE 59289 8739 345 8900 205 2294 6861 180 10598 12325 296 8546 
1010 INTRA.CE 57080 8609 343 8712 205 2029 6821 180 9705 11896 296 8284 
1011 EXTRA.CE 2209 130 2 188 265 40 893 429 262 
1020 CLASSE 1 2165 130 2 187 223 40 893 428 262 
1021 A E L E 1302 130 2 122 93 8 801 92 54 
2909 fu~WJ:Ag~x,r~~~TE'W'a'il 'ifJ'.Ws~~g'ifE~~~f.miERS, WITH A THREE OR FOUR MEMBER RINQ, AND THEIR HALOGENATED, 
EPOXYDE, EPOXYALKOHOLE, -PHENOLE UND -AETHER. IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2909o~1: t~~C8"Jil W&WtAg~~N,tcoMPLETE FROM 01/10/86 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/86 
DE: b~~~~~MfJ'-&xm~~~~ SEIT OEM 01/10/86 
001 FRANCE 3980 
171 
21 2178 
116 
1507 274 s 13700 003 PAY5-BAS 20032 
2 
46 4524 1380 
6025 004 RF ALLEMAGNE 11614 2 
872 
29 3079 153 661 1663 
060 POLOGNE 3376 31 2100 249 124 
062 TCHECOSLOVAQ 838 22 773 65 42 2 400 ETATS-lJNIS 2824 2540 217 
977 SECRET 6401 6401 
1000 M 0 N DE 49489 176 24 10685 99 9635 269 95 6055 6661 7 15583 
1010 INTRA.CE 35863 173 2 78 99 9780 268 95 3609 6322 5 15452 
1011 EXTRA.CE 7204 3 22 4207 55 2446 338 2 131 
1020 CLASSE 1 2904 3 22 2562 2 217 89 2 7 
1040,CLASSE 3 4300 1645 53 2229 249 124 
2909.10 OXIRANE 
OXIRAN 
001 FRANCE 14318 6 232 2163 
8869 
11673 18 206 
215 002 BELG.-LUXBG. 28812 
3692 
9852 198 
1 
3256 6131 291 
003 PAY5-BAS 26456 
17 
11811 63 8557 2164 2665 58 110 004 RF ALLEMAGNE 15829 4419 
1190 
223 2299 
59 
6172 2 31 
006 ROYA~ME-lJNI 2032 2 22 10 737 4 814 011 ESPA NE 814 
1000 M 0 N DE 89390 8135 39 23350 73 2736 19842 60 24571 8824 1377 383 
1010 INTRA.CE 88293 8120 39 23092 1 2666 19767 60 24003 8818 1371 356 
1011 EXTRA.CE 1095 15 257 72 69 75 569 8 8 28 
1020 CLASSE 1 508 15 235 69 75 76 6 6 26 
2909.30 METHYLOXIRANE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31110/86, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU'AU 31/10/86, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METHYLOXIRAN 
UK: VERTRAUUCH BIS 31/10/86, DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5047 1604 436 
1 10805 
990 1411 606 
003 PAY5-BAS 154439 116721 16343 46 5777 74420 2792 004 RF ALLEMAGNE 143390 51556 9947 3104 4316 
3119 011 ESPAGNE 3119 
4795 400 ETAT5-UNIS 4795 
323a:i 977 SECRET 32363 
1000 M 0 N DE 343838 169882 18828 9948 13914 95 11105 80966 6518 32383 
1010 INTRA.CE 306455 169882 18822 9948 13913 95 11105 76171 6518 
1011 EXTRA.CE 4801 5 1 4795 
1020 CLASSE 1 4801 5 1 4795 
2908.80 g~ll~~S~~.r~cg~~~EEPOXYPHENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2, s-EPOXYPROPANE, 
EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSQ. OXIRAN, METHYLOXIRAN, 1-CHLOR-2, s-EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
EPOXIDE, EPOXY ALKOHOLE, -PHENOLE UNO -AETHER 
001 FRANCE 1651 13 192 9 685 1356 25 55 002 BELt·LUXBG. 1167 
eO 24 256 89 44 169 13 003 PAY BAS 3087 1328 
1 
537 219 
259 
809 
004 RF ALLEMAGNE 3723 205 31 
2762 
63 674 1201 
21 
1289 
036 SUISSE 4347 2 1 3 104 403 
12 
378 564 109 
400 ETAT5-UNIS 2270 45 1 718 30 157 98 1051 158 
732 JAPON 690 403 169 1 18 29 70 
1000 M 0 N DE 17943 749 84 5964 5 348 2577 50 3348 2120 22 2596 
1010 INTRA.CE 10192 297 55 2123 1 192 1968 38 2847 476 2 2195 
105 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprun~ I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I onslgnment 
Orlglne li provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2909.ao I 
1011 EXTRA·EC 2047 65 3 1073 1 24 143 2 112 530 3 91 
1020 CLASS 1 1995 65 3 1068 1 24 131 2 78 530 3 90 
1021 EFTA COUNTR. 1182 3 771 1 23 112 77 149 3 43 
2910 ACETAL$ AND HEMIACETAL$ AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCTION ACETAL$ AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ACET ALS ET HEMI-ACET ALS, MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NIT RES, NITROSES 
2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
OXYDE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6-PROPYLPIPERONYLE 
~ ITfJ-.YKINGDOM 97 40 13 9 19 41 10 14 1 136 23 32 28 3 
1000 W 0 R L D 314 40 5 26 11 51 76 10 20 60 13 2 
1010 INTRA-EC 294 40 5 26 11 45 74 10 18 58 7 
:i 1011 EXTRA·EC 19 6 2 2 1 6 
2910.90 ACETAL$ AND HEMIACETAL$ AND OXYGEN-FUNCTION ACETAL$ AND HEMIACETAL$ WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2-(2-BUTOXYETHOXY)-ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
ACETAL$ ET HEMI-ACETAL$, SF OXYDE DE 2~·BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6-PROPYLPIPERONYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES ET NITROSES DES ACETAL$ ET HEMI· CETALS 
002 BELG.-LUXBG. 2570 i :i 293 i 97 1883 1 197 1 5 195 004 FA GERMANY 240 
18 
31 32 31 16 23 
005 ITALY 71 20 
10 
1 
26 40 :i 32 006 UTD. KINGDOM 126 1 46 1 5 036 SWITZERLAND 153 36 16 14 81 1 
048 YUGOSLAVIA 28 
129 16 2 66 4 28 400 USA 250 34 
1000 W 0 R L D 3801 171 94 575 1 134 1957 59 431 35 6 338 
1010 INTRA-EC 3303 135 94 424 1 103 1927 57 279 26 5 252 
1011 EXTAA·EC 497 36 151 30 30 2 152 10 86 
1020 CLASS 1 466 36 150 30 2 152 10 86 
1021 EFTA COUNTR. 182 36 20 14 82 6 24 
I 
2911 ~gf~~5t~t~'f:~\~~EA~~~~Cn; :~Rm~'f..1rn~MLDEHYDE.PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPW OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES; 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FORMALDEHYDE 
001 FRANCE 6340 5085 494 
7 6oo0 
278 483 20 002 BELG.-I..UXBG. 15926 
10582 17 
7631 
10 
1368 
003 NETHERLANDS 16341 4873 1 697 
2 5 756 :i 161 004 FR GERMANY 44491 38597 4657 22 4D5 44 
011 SPAIN 5005 1765 
27a:i 2643 
639 171 2 2428 
030 SWEDEN 5489 63 
038 AUSTRIA 4553 3883 670 
1000 W 0 R L D 106219 56636 7572 19704 891 33 11141 1184 3759 2627 2431 241 
1010 INTRA·EC 91876 56636 4675 13155 35 33 10408 1184 475 2609 2431 235 
1011 EXTRA-EC 14342 2897 6549 856 732 3285 18 5 
1020 CLASS 1 10235 2897 6549 1 732 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 10181 2897 6527 732 25 
2911.13 ACETALDEHYDE 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
ACETALDEHYDE 
001 FRANCfL 25011 23790 1109 
2 1057 
112 
004 FR GER ANY 1129 
1922 
70 
005 ITALY 1922 
16 030 SWEDEI'I 1993 1977 
I 
1000 W 0 R L D 30738 2 27760 1125 2 37 1628 182 
1010 INTRA·EC 28170 
:i 25783 1109 2 37 1057 182 1011 EXTRA·EC 2458 1977 18 463 
1020 CLASS 1 1995 2 1977 16 
1021 EFTA COUNTR. 1995 2 1977 16 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 
BL: CONFIEENTIEL 
BL: CONFI ENTIAL 
BUTYRALDEHYDE 
I 
004 FR GER~ANY 4936 2 255 4491 104 84 
030 SWEDEN 1181 21 1066 94 
1000 W 0 R L} 7345 2 964 276 1 5820 104 178 
1010 INTRA·E 5927 2 964 255 1 4517 104 84 
1011 EXTRA·E~ 1418 : • • : 21 1303 94 
1020 CLASS 1 1181 . . . . 21 1066 94 
1021 EFTA CO NTR. 1181 . . . . 21 1066 94 
..... , ... r ......... """' ... """""" . ., .............. '"""""'""' NL: NO BR AKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 036, 080 AND 400 
NL: PAS D VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028, 036, 080 ET 400 
OK: PAS D VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO B KDOWN BY COUNTRIES 
... r """"""'· ....................... , ............. "'""'""""" 
001 FRANCE 8601 1429 3622 
:i 475 1138 1 1884 82 119 989 002 BELG.-I..U BG. 1982 
1591:i 
623 
s16 21 
109 81 8 21 
004 FR GERM NY 23998 i 5 1217 2330 540 82 3315 006 UTD. KIN DOM 80 2 1 41 3 4 18 10 
1o:i 036 SWITZER~ND 255 40 50 1 19 39 1 3 
:i 400 USA 1466 489 
649 
23 3 136 83 20 127 
186 
602 
977 SECRET c
1 
RS. 835 
1000 W 0 R L D 37591 17895 849 4361 12 1253 2508 48 4532 908 211 5214 
1010 INTRA·EC 34743 17365 4252 8 1092 2380 27 4344 714 209 4351 
1011 EXTRA·EC 2011 529 109 3 181 128 21 184 8 3 884 
1020 CLASS 1 1904 529 109 3 161 124 21 181 2 3 771 
1021 EFTA COU TR. 348 40 50 1 19 39 1 38 1 159 
2911.30 CYCLAN , CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ALDEHYDES 
ALDEHY ES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
1000 W 0 R L D 111 19 25 38 20 4 5 
1010 INTRA·EC 49 19 13 7 5 2 3 
1011 EXTRA-EC 59 12 32 11 2 2 
106 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dt1clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2909.80 
1011 EXTRA-CE 7648 451 9 3641 3 158 611 12 500 1643 21 401 
1020 CLASSE 1 7580 451 9 3821 3 158 589 12 476 1643 21 399 
1021 A E L E 4598 3 9 2934 3 125 413 378 564 21 148 
2910 ~8E:~~~~.H~~~~Wt~\ ~NrfR~~2}fD O~E~~~~Ws OXYGENFUNCTION ACETAL$ AND HEMIACETAL$, AND THEIR HALOGENATED, 
ACETALE UND HALBACETALE, AUCH MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE HALOGEN-, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE 
2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
2-(2-BUTOXYAETHOXY)AETHYL~ROPYLPIPERONYLAETHER 
005 ITALIE 915 340 139 87 190 360 :i 128 11 006 ROYAUME-UNI 1164 252 266 272 31 
1000 M 0 N DE 2699 340 61 257 105 518 652 3 54 575 119 15 
1010 INTRA-CE 2523 340 60 257 105 465 632 3 36 559 66 
1s 1011 EXTRA-CE 175 1 53 19 18 16 53 
2910.90 ACETAL$ AND HEMIACETALS AND OXYGEN-FUNCTION ACETAL$ AND HEMIACETAL$ WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2-(2-BUTOXYETHOXY)-ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER 
~~Wts't ~~~~:~"oW~i/~~OuJ~2Hm~~~fJOXYJAETHYL~ROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN-, SULFO., NITRO. UNO 
002 BELG.-LUXBG. 1234 
16 3:i 180 j 254 801 8 120 1 31 124 004 RF ALLEMAGNE 1122 
326 
99 71 276 182 153 
005 ITALIE 674 16 29 1 6 75 64 1 325 006 ROYAUME-UNI 1062 3 827 4 37 26 2 49 036 SUISSE 4267 248 1 1958 4 798 1194 9 
048 YOUGOSLAVIE 742 
2 444 1 84 35 162 sO 742 400 ETAT5-UNIS 929 120 
1000 M 0 N DE 11216 437 276 3950 12 364 1943 229 1968 340 66 1631 
1010 INTRA-CE 5021 187 274 1508 8 316 1045 194 564 222 64 639 
1011 EXTRA-CE 6192 250 2 2441 4 48 898 35 1402 118 2 992 
1020 CLASSE 1 6148 250 2 2440 4 5 898 35 1402 118 2 992 
1021 A E L E 4403 248 1 1975 4 4 798 1206 35 2 130 
2911 ~~fjg~~'f~~~l~~EAtk~~C~; ~~m~~-m~fDEHYDE.PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES; 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN; CYCUSCHE POLYMERE DER ALDEHYDE; PARAFORMALDEHYD 
2911.12 FORMALDEHYDE 
FORMALDEHYD 
001 FRANCE 1359 974 177 
2 1036 
131 77 j 002 BELG.-LUXBG. 2575 
2310 4 1325 5 205 003 PAY5-BAS 3320 811 3 150 4 115 9 37 004 RF ALLEMAGNE 8483 7355 871 25 85 19 
011 ESPAGNE 1154 485 545 339 113 77 1 478 030 SUEDE 895 11 
038 AUTRICHE 879 600 279 
1000 M 0 N DE 19795 11208 1453 3288 179 18 2017 290 353 407 487 95 
1010 INTRA-CE 17670 11206 874 2343 34 18 1726 290 220 400 487 72 
1011 EXTRA-CE 2125 2 578 945 145 291 133 7 24 
1020 CLASSE 1 1860 2 578 945 2 291 18 24 
1021 A E L E 1814 578 940 291 5 
2911.13 ACETALDEHYDE 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: ggNFIDENTIAL 
NL: C NFIOENTIEL 
ACET ALDEHYD 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 13482 12670 721 8 564 91 004 RF ALLEMAGNE 629 
920 
3 54 
005 ITALIE 920 
11 030 SUEDE 1012 1001 
1000 M 0 N DE 16479 4 14636 735 11 27 921 145 
1010 INTRA-CE 15103 3 13634 724 9 27 564 145 1011 EXTRA-CE 1321 1002 11 3 302 
1020 CLASSE 1 1019 3 1002 11 3 
1021 A E L E 1016 3 1002 11 
2911.17 BUTYRALDENYDE 
BL: CONFIOENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BUTYRALDEHYD 
BL: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 2978 3 179 2690 57 49 
030 SUEDE 661 13 593 55 
1000 M 0 N DE 4062 3 321 192 3 3382 57 104 
1010 INTRA-CE 3317 3 321 179 3 2705 57 49 
1011 EXTRA-CE 745 13 677 55 
1020 CLASSE 1 661 13 593 55 
1021 A E L E · 661 13 593 55 
2911.18 OTHER ACYCLIC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 036, 060 AND 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028, 036, 060 ET 400 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: a~~~LlS$~~rtb~~HJf~llr.'i~~tfe~~MF!J:~~E uL~~WR~~.0£'f.~ UNO 400 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10864 733 5086 7 410 
1586 
1 2863 340 156 1266 
002 BELG.-LUXBG. 3079 
20131 
990 5 
1230 
1 225 212 12 48 
004 RF ALLEMAGNE 32411 9 28 2195 31 3506 1308 110 3872 006 ROYAUME-UNI 643 13 13 194 25 131 229 29 
898 036 SUISSE 2490 80 590 13 266 581 16 46 
5 400 ETATS-UNIS 4032 864 
1428 
277 6 309 278 338 560 
832 
1395 
977 SECRET 2260 
1000 M 0 N DE 57289 21640 1428 7114 79 2492 4934 532 8005 2788 283 7794 
1010 INTRA-CE 47428 20896 6196 58 1852 4010 177 6837 1888 278 5236 
1011 EXTRA.CE 7536 944 917 21 640 924 355 1104 68 5 2558 
1020 CLASSE 1 7291 944 917 19 636 910 355 1072 12 5 2421 
1021 A E L E 2799 80 595 13 266 581 16 249 1 998 
2911.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC ALDEHYDES 
AUCYCLISCHE ALDEHYDE 
1000 M 0 N DE 890 55 295 3 10 227 10 141 83 86 
1010 INTRA-CE 422 51 191 3 8 78 
10 
25 22 48 
1011 EXTRA-CE 403 4 104 4 149 51 41 40 
107 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I He unit 
Origin I conslg ment 
Orlglne I prov nance 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I 
2911.51 CINNA~ ~~DEHYDE 
NL: VEN11);: TION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01108/86 
NL: BREAK OWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01108/86 
ALDEHl~DE CINNAMIQUE 
977 SECRET TRS. 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA·ECI 
1011 EXTRA·E 
2911.53 BE EHYDE 
OK: CONFID NTIAL 
OK: CONFID NTIEL 
ALDEift'DE BENZOIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMf.NY 
005 ITALY J 
1000 W 0 R L 
1010 INTRA-EC · 
1011 EXTRA-EO 
1020 CLASS 1 ! 
518 
760 
220 
23 
808 
4982 
587 
962 
7671 
7617 
53 
53 
13a0 
2 
1385 
1385 
28 
24 
2 
1464 
11 
1499 
1497 
2 
2 
2911.59 OTHER AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
ALDEift'DES AROMATIQUES, AUTRE$ QUE CINNAMIQUE ET BENZOIQUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EO 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2911.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ALDEHYDES.ALCOOLS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EO 
1020 CLASS 1 
2911.81 VANILLIN 
VANILLINE 
58 
132 
251 
780 
92 
595 
222 
174 
2339 
1323 
991 
991 
595 
26 
227 
115 
190 
667 
437 
232 
232 
001 FRANCE 428 
002 BELG.-LUXBG. 71 
003 NETHERLANDS 80 
004 FR GERMANY 128 
006 UTD. KINGDOM 81 
028 NORWAY 613 
400 USA 563 
404 CANADAJ' 347 720 CHINA 76 
1000 W 0 R L 2403 
~m kNx\~~~E~ 1m 
1020 CLASS 1 I 1535 
1021 EFTA COUNTR. 626 
1040 CLASS 3 I 76 
3 
i 
3 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
11 
12 
11 
1 
1 
10 
9 
6 
7 
2 
1 
6 
41 
32 
9 
9 
2 
2911.83 :HTHOXv-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (ETHYL VANILLIN) 
:HTH0~-4-HYDROXYBENZALDEHYDE 
I 
2 
1 
1 1 
1 
6 
i 
1 
2 
3 
13 
7 
8 
6 
2 
20 
107 
142 
25 
217 
85 
75 
870 
293 
377 
377 
217 
15 
24 
3 
65 
48 
19 
19 
124 
5 
4 
425 
94 
3 
9 
674 
134 
540 
531 
435 
9 
8 
5 
i 
6 
:i 
10 
7 
3 
3 
7 
11 
5 
2 
11 
5 
44 
27 
18 
16 
88 
75 
13 
176 
147 
10 
333 
333 
15 
15 
2 
278 
26 
34 
6 
377 
311 
68 
66 
26 
3 
55 
7 
69 
88 
1 
1 
43 
i 
11 
34 
96 
34 
10 
227 
54 
174 
163 
34 
10 
001 FRANCE I 182 4 14 63 3 12 
68 
62 
7 
342 
245 
598 
588 
10 
10 
i 
49 
258 
30 
142 
10 
2 
498 
344 
154 
154 
142 
8 
112 
73 
52 
263 
198 
67 
67 
2 
12 
23 
9 
11 
2 
13 
73 
38 
35 
22 
9 
13 
1000 W 0 R L d 243 7 15 68 4 19 2 
1010 INTRA·EC 203 7 14 83 4 13 2 
1011 EXTRA-EO 44 • 1 4 1 8 1 
2911.85 OTHEjLDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN.fiJNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANILLIN AND ETHYL VANILLIN 
ALDE ES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. 
001 FRANCE 343 4 155 11 ~ ~~T~f~~A~~s W, ~ 11 i 2g 6~ 
006 UTD. KINlDOM 112 9 i 3 20. g~J ~~~~AY ~ 25. 1. 1~ 25 400~ ~ ~ ~ 
~~~ ~~~"'~L M ~ 1 i 25 
1000 W 0 R L 1812 27 2 333 2 84 205 
l~~~~:.. ; 'l i 1~ : fi ·~ 
1, 3, $-T IOXANNE 
1000 W 0 R L 89 5 1 40 
1010 INTRA-EC 87 1 • 1 40 
1011 EXTRA-EO 21 3 • 
2911.93 OTHER ~YCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1, 3, 5-TRIOXANE 
POLYMtES CYCLIQUE$ DES ALDEHYDES, AUTRE QUE 1, 3, 5-TRIOXANNE 
036 SWITZERI.f-ND 894 . . 
1000 w 0 R L D 967 29 3 
108 
46 89 380 
48 89 380 
2 
3 
13 
11 
2 
2 
6 
97 
1 
:i 
109 
108 
3 
3 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
14 
5 
2 
21 
19 
2 
2 
10 
ltalia I Nederland I Portugal I 
14 
13 
1 
4:i 
4 
248 
248 
14 
8 
176 
2 
6 
21 
253 
208 
22 
22 
21 
21 
6 
80 
80 
1 
1 
114 
33 
38 
87 
55 
2 
60 
67 
5 
462 
326 
134 
129 
2 
5 
16 
20 
20 
1 
47 
25 
80 
93 
3 
29 
14 
8 
2 
409 
247 
162 
150 
122 
11 
18 
1i 
30 
35 
518 
518 
766 
29 
339 
1238 
1199 
39 
39 
11 
4 
105 
122 
17 
105 
105 
33 
22 
2 
11:i 
133 
55 
29 
386 
58 
330 
301 
113 
29 
22 
54 
28 
28 
12 
51 
1 
6 
2 
1 
1 
24 
115 
69 
48 
27 
2 
11 
6 
28 
i 
3 
5 
2 
12 
5 
7 
7 
1 
2 
2 
Import 
UK 
44 
44 
22 
1577 
153 
599 
2351 
2351 
6 
11 
30 
166 
87 
91 
411 
48 
363 
363 
166 
16 
30 
54 
17 
38 
38 
91 
14 
1 
26 
149 
173 
10 
468 
108 
380 
350 
28 
10 
48 
53 
49 
4 
114 
58 
44 
6 
5 
152 
10 
19 
413 
222 
190 
175 
6 
10 
25 
25 
341 
344 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1t loeutschlandl 'EU65a I Espa/la I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2911.51 CINNAMALDEHYDE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/08/86 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/08/86 
ZIMTALDEHYD 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01108/86 
977 SECRET 1120 1120 
1000 M 0 H 0 E 2188 81 5 282 330 245 1120 122 
1010 INTRA.CE 964 72 5 231 301 235 119 
1011 EXTRA.CE 101 9 1 51 29 9 2 
2911.53 BENZALDEHYDE 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
BENZALDEHYD 
OK: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 1189 820 31o3 :i 306 55i 74 1150 39 003 PAYS-BAS 7454 5 s4 :i 2598 004 RF ALLEMAGNE 1588 7 
70 
10 265 943 46 256 
005 ITALIE 1461 17 3 507 864 
1000 M 0 H 0 E 12740 641 3257 14 587 1828 315 469 1868 2 3759 
1010 INTRA.CE 12124 833 3218 12 587 1496 25 467 1726 2 3758 
1011 EXTRA.CE 618 8 39 3 133 290 2 142 1 
1020 CLASSE 1 617 8 39 2 133 290 2 142 1 
2911.59 OTHER AROMATIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAMALDEHYDE AND BENZALDEHYDE 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
AROMA TlSCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZIMT • UND BENZALDEHYD 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 625 51 2 159 
11 
120 48 145 148 003 PAYS-BAS 996 8 2 757 131 45 38 1 004 RF ALLEMAGNE 1403 4 7 
1076 
16 17 201 992 121 
006 ROYAUME·UNI 5063 20 1 3 1839 1648 465 11 
50:i 011 ESPAGNE 1383 
31 
4 374 365 436 22 45 036 SUISSE 7765 23 2645 9 1876 42 235 2590 400 ETATS-UNIS 1363 528 151 131 502 
732 JAPON 848 419 35 49 344 
1000 M 0 H 0 E 19890 115 40 5976 40 2659 4404 612 1834 4209 
1010 INTRA.CE 9522 83 17 2368 31 2108 2338 570 1235 773 
1011 EXTRA.CE 10005 32 23 3609 9 552 2066 42 238 3436 
1020 CLASSE 1 9981 32 23 3594 9 552 2057 42 238 3436 
1021 A E L E 7770 32 23 2648 365 1877 235 2590 
2911.70 ALDEHYDE·ALCOHOLS 
ALDEHYDALKOHOLE 
003 PAYS-BAS 540 
2s 
258 
1i 
43 239 
75 14:i 200 004 RF ALLEMAGNE 1037 30:i 104 480 45 006 ROYAUME-UNI 1466 1 1 83 898 82 54 
338 400 ETATS-UNIS 2169 38 2 617 8 1166 
1000 M 0 H 0 E 6212 41 969 14 292 2458 58 264 1389 708 
1010 IHTRA.CE 3353 29 889 14 271 1628 48 263 218 212 
1011 EXTRA.CE 2855 12 299 21 830 8 18 1171 496 
1020 CLASSE 1 2855 12 299 21 830 8 18 1171 496 
2911.81 VANILLIN 
VANIWN 
001 FRANCE 5049 130 75 1483 93 502 
24 
1391 381 994 
002 BEL~·LUXBG. 690 
1o4 1i 
5 3 30 460 33 9 165 003 PAY BAS 1044 61 207 
12 
164 454 20 4 004 RF ALLEMAGNE 1260 60 13 
s4 70 289 29 762 34 006 ROYAUME-UNI 1048 94 2 23 133 2 709 2 
:i 28:i 028 NORVEGE 6603 26 25 4537 
14:i 
391 112 32 1396 
400 ETATS-UNIS 5462 16 33 973 997 108 434 1252 46 1461 
404 CANADA 3653 60 30 48 370 23 740 592 20 1769 
720 CHINE 800 100 105 151 51 296 97 
1000 M 0 H 0 E 26068 510 166 7379 605 2510 873 60 5058 3973 132 4802 
1010 IHTRA.CE 9143 407 102 1602 415 648 477 59 3775 437 57 1164 
1011 EXTRA.CE 16900 103 65 5m 190 1863 395 1 1257 3538 75 3838 
1020 CLASSE 1 16100 103 65 5677 190 1758 243 1 1206 3240 75 3542 
1021 A E L E 6982 26 29 4674 391 112 32 1396 9 313 
1040 CLASSE 3 800 100 105 151 51 296 97 
2911.83 3-ETHOXY+HYDROXYBENZALDEHYDE (ETHYLVANIWN) 
~AETHOXY+IIYDROXYBENZALDEHYD 
001 FRANCE 3450 88 303 1217 76 251 116 467 4 928 
1000 M 0 H 0 E 4548 122 331 1292 93 386 54 83 178 1017 5 1007 
1010 INTRA.CE 3828 122 312 1218 88 274 44 61 163 591 5 948 
1011 EXTRA.CE 720 19 74 5 112 10 1 15 425 59 
2911.85 OTHER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE.PHENOLS OR OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANILLIN AND ETHYL VANILLIN 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANO. 
001 FRANCE 5529 64 1700 12 227 444 644 175 2707 003 PAYS-BAS 3043 18 5 564 IS 164 30 339 415 1514 004 RF ALLEMAGNE 3613 23 20 271 874 1019 900 006 ROYAUME-UNI 1703 17 
6 
4 89 6 26 1528 13 
107 011 ESPAGNE 1164 38 364 360 459 67 122 028 NORVEGE 1035 64 :i 138 21s j 458 25 54 400 ETATS·UNIS 3549 473 189 15 2522 
624 ISRAEL 837 5 632 238 449 35 84 12 109 732 JAPON 1774 233 39 434 341 
1000 M 0 H 0 E 23953 235 14 4387 43 1378 2847 100 5038 1573 4 8338 
1010 INTRA.CE 15218 160 11 2738 31 750 1858 57 3598 786 3 5228 
1011 EXTRA.CE 8732 74 3 1649 12 625 989 42 1440 787 1 3110 
1020 CLASSE 1 7048 72 3 888 599 753 42 1292 474 1 2926 
1021 A E L E 1519 1 160 
t:i 
361 27 862 25 63 
1030 CLASSE 2 1187 632 124 138 172 109 
2911.81 1, a, 5-TRIOXANE 
1, I, 5-TRIOXAN 
1000 M 0 N 0 E 491 51 5 103 281 51 
1010 IHTRA.CE 162 3 5 103 
281 
51 
1011 EXTRA.CE 329 48 
2911.13 OTHER CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1, 3, 5-TRIOXANE 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE, AUSO. 1, 3, 5-TRIOXAN 
036 SUISSE 3632 185 420 1543 142 31 9 1301 
1000 M 0 N 0 E 4259 107 4 188 8 421 1571 53 272 320 9 1308 
109 
1986 Mangen - Quantity • Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her~IJnft 1 Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin 1 consignment 
Orlglne I prove a nee Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EU46a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2911.93 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
2911.97 POL YFO MALDEHYDE 
POL YFO MALDEHYDE 
40 
927 
927 
927 
22 
7 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
46 
46 
46 
a9 
89 
89 
380 
380 
380 
001 FRANCE 1418 3 481 
60
. 
004 FA GERM~Y 4229 109 9i 13 959 m ~~2iNKINGI OM m~ ~ 10 1~ ~ 2~ 
1000 W 0 R L D 15837 948 101 2228 133 411 3425 
1010 INTRA·EC I 14768 945 101 2197 133 60 3380 
1011 EXTRA-EC I 719 • • 31 • • 48 
2912 HALOG~ATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING NO 29.11 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES DES ALDEHYDES A FONtnONS OXYGENEES 
2912.00 HALOG~ATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 
10 
18 
73 
218 
36 
354 
354 
2 
33 
33 
33 
791 
1027 
253 
1336 
3897 
3407 
490 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONcnoNS OXYGENEES 
001 FRANCE I 2024 . . 1779 • 178 
35
. 
8
. 10 
004 FA GERM1NY 631 3 2 . 14 11 87 m ~~P'-1N ~ ~g 31 ~ sO i 
~g~ ~-PR:.k!1 ~:~ ~ u ~m u ~~ :g a m 
1011 EXTRA·EC · 302 5 72 5 50 1 53 
1020 CLASS 1 I 280 5 72 5 50 1 31 
2913 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNtnON KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIYA~YES 
CETONE ET QUINONES A FONcnoNS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRES ET NITROSES 
2913.11 ACETON 
NL: NO BRE KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND 060 
NL: PAS DE 'VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 058 ET 060 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACETON 
UK: PAS DEfENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5111 
002 BELG.-LU BG. 16368 
003 NETHERLANDS 34786 
004 FA GERMANY 56918 
005 ITALY ' 25962 m ~~iNKINGf'OM 1u~~ 
032 FINLAND 34457 
058 GERMAN OEM.R 2491 
066 ROMANIA 5549 
068 BULGARI~ 2228 
390 SOUTH AF ICA 17927 
977 SECRET C AS. 15909 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 I 
2913.12 BUTAN-~NE 
BUT ANE·2-0NE 
001 FRANCE -~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINiOM 
400 USA 
1000 w 0 R L D 
1010 INTRA-EC , 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 i 
2913.13 4-METH~LPENTAN-2-0NE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE ~ENTILATION PAR PAYS 
4-M~LPENTANE-2-0NE 
001 FRANCE 
003 NETHER NOS 
004 FA GERM NY 
005 ITALY 
412 MEXICO 
977 SECRET Cj AS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC I 
1011 EXTRA·EC· 
1030 CLASS 2 
240383 
181378 
83100 
52831 
34723 
10268 
44889 
11563 
19264 
10805 
32991 
1305 
120972 
119598 
1375 
1337 
11774 
9193 
2013 
3206 
2840 
11027 
41037 
26716 
3295 
2840 
730 
4974 
3629 
111 
135 
31299 
498 
28 
41708 
9780 
31926 
31429 
31299 
496 
2515 
5124 
1341 
2142 
1020 
12166 
11121 
1045 
1024 
2879 
2698 
519 
18 
8136 
8115 
24 
20 
1140 
1380 
2093 
393 
5078 
4873 
405 
12 
12 
393 
71 
638 
250 
8 
2 
987 
965 
2 
2 
137 
361 
128 
659 
845 
14 
1117 
20 
25360 
15304 
12541 
84 
54878 
54428 
250 
185 
153 
84 
9119 
251 
10867 
11159 
57 
31490 
31432 
58 
58 
2412 
4617 
1243 
77 
8368 
8288 
80 
77 
555 
445 
595 
20 
915 
18 
60 
173 
2780 
2548 
233 
233 
454 
5i 
32 
34 
601 
601 
249 
7 
12 
285 
285 
2913.18 ACYCLK MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-2-0NE AND 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
MONOC ~ONES ACYCLIQUES, AUTRES QU' ACETONE, BUT ANE·2-0NE ET 4-METHYLPENT ANE-2-0NE 
001 FRANCE 1339 1 47 89 22 
003 NETHER)I, NOS 930 4 5 439 139 
~ F-r'ArfRM NY ~~ 52 1 4-j ~ 
006 UTD. Kl":!~ PPM 225 43 11 116. 35 036 SWITZER[ P.ND 541 1 1 2 
400 USA 1882 30 19 295 
~m ~-PRUJ H~ . ~~ 1~ ~~ 
1011 EXTRA·ECt 2608 31 110 411 
1020 CLASS 1 2567 31 110 411 
1021 EFTA COL NTR. 676 1 91 116 
291tl!: ~~~~J $1~E DU 01/08/86 AU 31/10/86 
UK: CONFID NTIAL FROM 01/08/86 TO 31/10186 
OK : CONFID NTIAL 
OK: CONFID NTIEL 
110 
309 
287 
22 
2 
2 
433 
4348 
1048 
5852 
458 
5398 
5396 
6877 
176 
66 
504 
5635 
13258 
13258 
1874 
982 
3155 
2855 
300 
313 
62 
57 
77 
9 
51 
213 
783 
518 
265 
265 
51 
9692 
1843 
15184 
7404 
42 
116 
43 
1602 
36921 
34281 
2639 
1037 
74 
1602 
7712 
855 
5111 
73 
13769 
13751 
18 
1 
969 
912 
951 
227 
3448 
3139 
307 
227 
94 
71 
595 
61 
361 
436 
1830 
1028 
802 
802 
361 
sli 
2 
360Ci 
3882 
3660 
22 
22 
2 
23 
607 
629 
629 
129 
129 
18 
24 
i 
44 
42 
2 
2 
2072 
517 
4024 
948 
8925 
7918 
1010 
62 
62 
948 
22145 
524 
48 
287 
6853 
27 
29912 
29878 
33 
33 
3343 
115 
3459 
3458 
1 
518 
43 
33 
20 
6 
66 
736 
814 
118 
118 
51 
28 
28 
28 
17 
1742 
306 
420 
2531 
2485 
46 
i 
447 
4 
459 
448 
11 
11 
6 
4277 
31653 
2066 
466 
2701 
3115 
1007 
16668 
203 
82177 
41169 
20808 
19799 
3121 
1007 
3142 
2043 
1737 
5368 
20 
12328 
12288 
40 
40 
873 
339 
2536 
3844 
1275 
2569 
2536 
73 
118 
20 
2 
465 
762 
278 
488 
467 
2 
2 
2 
2 
i 
37 
239 
277 
277 
178 
297 
576 
90 
162 
8 
1158 
129 
269 
2880 
2467 
413 
285 
129 
62 
1464 
9 
1122 
176 
2832 
2656 
178 
176 
7 
520 
527 
527 
7 
3 
2 
5 
18 
12 
8 
6 
3 
341 
341 
341 
108 
154 
1167 
1534 
1429 
108 
57 
470 
44 
95 
878 
573 
105 
105 
157o6 
15708 
504 
221 
516 
1776 
3 
3020 
3017 
3 
3 
11027 
11027 
251 
141 
216 
22 
i 
350 
1099 
748 
353 
353 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Ntmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
2911.93 
1010 INTRA-CE 197 39 2 1 8 
420 
5 53 82 
319 9 
7 
1011 EXTRA-CE 4061 68 2 185 1566 191 1301 
1020 CLASSE 1 4057 68 2 185 420 1566 187 319 9 1301 
1021 A E L E 4034 68 2 185 420 1543 187 319 9 1301 
2911.97 POLYFORMALDEHYDE 
POLYFORMALDEHYD 
001 FRANCE 799 2 
9i 
296 
4 29 500 8 428 11 i 54 004 RF ALLEMAGNE 2509 73 
165 
64 549 989 119 
008 ROYAUME·UNI 860 121 
5 
12 140 132 105 171 14 568 011 ESPAGNE 4042 333 868 39 1136 14 743 225 111 
1000 M 0 N DE 8871 533 97 1398 80 212 1918 225 1892 1417 125 796 
1010 INTRA-CE 8289 529 97 1371 80 29 1890 225 1828 1396 125 741 
1011 EXTRA-CE 200 4 27 28 66 22 55 
2912 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING NO 29.11 
HALOGEN·, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2912.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WITHIN HEADING 29.11 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 3353 36 5 2570 73 213 296 49 378 14 192 004 RF ALLEMAGNE 5092 
127 
89 1365 3171 
005 ITALIE 1156 367 25 94 579 58 732 JAPON 984 272 92 154 107 265 
1000 M 0 N DE 11227 48 47 3027 73 769 507 74 2083 751 3947 
1010 INTRA-CE 8923 47 35 2710 73 669 344 63 1902 593 3487 
1011 EXTRA-CE 1304 1 12 317 100 163 11 181 158 361 
1020 CLASSE 1 1258 1 12 317 100 163 11 135 158 361 
2913 ~r~~l~~OMPLEX OXYGEN..fUNCTJON KETONES AND QUINONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
KETONE UND CHIN ONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U.IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- U. NITROSODERIV ATE 
2911.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 058 AND 060 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 058 ET 060 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ACETON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 058 UNO 060 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2181 307 29 427 291 162 3548 859 2 104 002 BELG.·LUXBG. 6367 
1826 
551 7 221 
35 
172 1735 153 
003 PAYS..BAS 12736 486 9128 304 
14 
703 
1552 1391i 
254 
004 RF ALLEMAGNE 24242 1420 1048 
5905 
17 6223 4 53 
005 ITALIE 10041 44 29 388 1 2658 2010 425 770 75 008 ROYAUME-UNI 7753 62 4917 10 17 280 3 
011 ESPAGNE 1715 
1018i 
30 36 1 1031 617 
032 FINLANDE 11493 
172 
22 1290 
058 RD.ALLEMANDE 902 186 4i 27 1635 544 368 68 066 ROUMANIE 2139 
323 068 BULGARIE 770 
12 
76 371 
282 98 390 AFR. DU SUD 5886 5494 6513 977 SECRET 6592 79 
1000 M 0 N 0 E 93234 14081 2323 20814 1334 2163 14261 2137 3405 24950 1433 6513 
1010 INTRA-CE 65056 3860 2143 20414 1231 177 13395 2050 3008 17729 1259 
1011 EXTRA-CE 21585 10421 180 200 103 2008 878 87 396 7142 174 
1020 CLASSE 1 17776 10235 8 159 333 87 28 6819 107 
1021 A E L E 11688 10181 8 122 
103 2006 38 19 25 1295 68 1040 CLASSE 3 3811 186 172 41 544 368 323 
2913.12 BUTAN-2-0NE 
BUTAN-2-0N 
001 FRANCE 17787 725 32 3115 199 3083 
27sS 
9180 1204 27 222 
002 BELG.-LUXBG. 4331 
1935 
260 90 36 72 1fi 223 812 55i 89 003 PAYS..BAS 7098 86 3847 31 296 45 
652 
255 
004 RF ALLEMAGNE 4368 531 24 4038 20 260 2039 363 143 6 693 008 ROYAUME·UNI 11698 694 
5 
23 2068 111 2534 1424 443 
25 400 ETATS..UNIS 563 384 28 2 15 28 96 
1000 M 0 N DE 45929 4258 408 11139 291 5517 5243 379 12161 4126 1123 1288 
1010 INTRA-CE 45326 3894 401 11109 291 5515 5231 379 12134 4092 1027 1263 
1011 EXTRA-CE 602 372 5 30 2 12 27 33 96 25 
1020 CLASSE 1 588 365 5 30 2 5 27 33 96 25 
2913.13 4-METHYLPENTAN-2-0NE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
4-METHYLPENT AN-2-0N 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9018 2384 121 1785 204 1403 
69i 
2608 507 6 
003 PAYS..BAS 7026 2035 276 3604 7 
92 279 
412 
004 RF ALLEMAGNE 1636 413 124 
957 12 713 
727 1 
005 ITALIE 2415 13 720 
1895 412 MEXIOUE 2132 64 173 5747 977 SECRET 5747 
1000 M 0 N 0 E 28851 4858 530 6432 239 2398 2628 115 2704 2780 420 5747 
1010 INTRA-CE 20578 4947 522 6363 239 2117 2394 115 2700 859 420 
1011 EXTRA-CE 2528 11 8 70 281 233 4 1921 
1030 CLASSE 2 2132 64 173 1895 
2913.16 ACYCLIC MONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN·2-0NE AND 4-METHYLPENTAN·2-0NE 
ACYCLISCHE MONOKETONE, AUSG. ACETON, BUT AN-2-0N UND 4-METHYLPENT AN-2-0N 
001 FRANCE 1168 6 27 111 14 292 
137 
15 375 69 9 250 
003 PAYS..BAS 974 11 11 526 82 57 3 67 35i 
6 74 
004 RF ALLEMAGNE 1614 45 8 4i 16 64 370 75 685 005 ITALIE 598 26 62 30 61 451 3:i 6 27 6 
15 
008 ROYAUME·UNI 1198 2 22 24 990 22 036 SUISSE 3754 28 7 607 1 282 2663 
5 
115 29 
9 400 ETATS..UNIS 5209 73 31 827 208 3015 99 537 405 
1000 M 0 N 0 E 15405 190 410 2115 174 991 7808 79 953 1081 34 1572 
1010 INTRA-CE 5853 88 107 680 163 499 2111 50 522 498 21 1114 
1011 EXTRA-CE 9485 101 303 1438 10 492 5694 29 387 563 13 457 
1020 CLASSE 1 9453 101 303 1436 1 491 5667 29 367 568 13 457 
1021 A E L E 4188 28 272 608 1 282 2663 263 29 42 
2913.18 POLYKETONES 
UK: CONFIDENTIEL DU 01108/86 AU 31110186 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/08/86 TO 31110/86 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
111 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herl~nft Origin I conslgr~ent 
Orlglne I prove ance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2913.18 POLYCEl ONES ACYCUQUES 
gga ~~o~'k~~& tiJM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
459 
224 
167 
1239 
1038 
204 
204 
2913.21 NATUR~ CRUDE BORNAN-2-0NE (CAMPHOR) 
BORN~f·2.0NE NATUREL BRUT 
1000 W 0 R L D · 38 
1011 EXTRA·EC 3 
n 
50 
21 
170 
149 
21 
21 
1010 INTRA-EC I 33 
2913.23 NA TUR~REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2-0NE 
BORN AN -2-0NE NA TUREL RAFFINE ET SYNTHETIOUE 
004 FR GERM Y 326 10 
720 CHINA • 1562 26 
1000 W 0 R L D · 2102 93 
1010 INTRA-EC I 487 67 
1011 EXTRA-EC I 1611 28 
1040 CLASS 3 1571 26 
291tf!: ~x~~EH5rJ~~~Io~~L~I$J-OHEXANONES 
UK: NO BREN<DOWN BY COUNTRIES 
CYCLOHEXANONE,METHYLCYCLOHEXANONES 
i 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSL,OVAK 
412 MEXICO 
977 SECRET C'tRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2913.26 IONONES AND METHYLIONONES 
1656 
3955 
18253 
11376 
727 
1082 
1354 
22461 
652 
10218 
72145 
35453 
26475 
652 
25781 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01108/86 TO 31110186 
UK: CONFIDENTIEL DU 01108/86 AU 31110/86 
IONONES ET METHYUONONES 
I 
451 
15013 
211 
sari 
209 
16465 
15678 
789 
789 
2 
5 
5 
241 
105 
369 
346 
23 
23 
91 
91 
488 
495 
5 
490 
488 
1537 
1577 
4406 
8 
447 
11627 
69 
19759 
7520 
12240 
69 
12149 
14 
44 
21 
23 
17 
1 
89 
107 
107 
11 
21 
21 
58 
33 
28 
26 
2 
2 
4 
95 
108 
8 
99 
95 
m! 
21 
5703 
6001 
5980 
21 
21 
141 
35 
36 
242 
208 
36 
36 
10 
10 
138 
379 
573 
193 
371 
379 
1425 
1992 
967 
130 
21 
163 
118 
4818 
4364 
434 
118 
314 
s6 
14 
74 
60 
14 
14 
5 
5 
73 
45 
15 
160 
160 
036 SWITZERLAND 227 22 109 
9
. 
400~ 1 ~ 3 
174 
12 
389 
389 
20 
20 
65 
370 
449 
n 
370 
370 
as1 
29 
6161 
7192 
911 
8281 
6281 
1000 w 0 R L D I 441 3 9 24 158 11 11 
1010 INTRA-EC I 81 3 8 2 38 2 8 
1011 EXTRA-EC 357 22 120 9 1 
1~ ~~~6u~TR. ~~ ~ 1gg 9 1 
I 
2913.28 CYCLANIC1,CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND METHYLIONONES 
CETONES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, EXCL. CAMPHRE, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES ET 
METHYLIONONES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
~ ~~T~~~~~~s 
005 ITALY 
ggg ~~9tfJ~r; ~tt 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~ TR. 
1030 CLASS 2 
2913.31 METHYL APHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTYLCETONES 
036 SWITZERU NO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUITR. 
2913.33 4-PHENYl~UTENONE 
4-PHENYl ~UTE NONE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
3292 
641 
208 
1016 
1485 
856 
151 
170 
34 
8043 
7510 
518 
357 
152 
109 
34 
92 
58 
34 
34 
34 
28 
22 
6 
149 
1 
12 
3 
38 
4 
213 
203 
10 
4 
4 
22 
22 
116 
26 
31 
151 
1 
325 
324 
1 
10 
10 
1840 
22 
607 
591 
87 
2 
16 
3173 
3063 
110 
105 
87 
6 
13 
14 
1 
13 
13 
13 
5 
5 
31 
11 
45 
1 
1 
1 
89 
89 
1 
1 
1 
3 
3 
2913.39 AROMA Tip KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBUTENDNE 
CETONES AROMA TIQUES, AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCETONES ET 4-PHENYLBUTENONE 
001 FRANCE I 394 3 . 182 
003 NETHERL~~DS 291 22 . 107 . ~ Fr'Ar-7RMAQ
1
Y 2~ 3 1 412 ~ 
ggg ~~9tfJ~r; ~tt ~ j 1 ~ 2 
400 USA 118 6 3 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUITR. 
112 
4178 
3804 
368 
361 
215 
43 
30 
12 
12 
6 
4 
1 
3 
3 
1 
863 
748 
118 
115 
97 
3 
2 
10 
1 
109 
92 
2 
2 
268 
212 
58 
4 
2 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
11 
11 
9 
2 
2 
19 
54 
35 
19 
19 
19 
87 
29 
240 
407 
7 
11 
132 
3 
989 
n5 
213 
147 
11 
66 
11 
21 
10 
11 
11 
11 
11 
5 
8 
21 
1090 
40 
4 
57 
3 
1230 
1158 
74 
70 
57 
1 
4 
37 
4 
45 
41 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
li 
18 
12 
·a 
6 
569 
47 
1 
203 
24 
12 
1 
an 
848 
15 
13 
12 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
139 
32 
7 
11 
11 
58 
278 
204 
69 
69 
11 
55 
1 
110 
81 
29 
29 
3 
:i 
17 
52 
73 
19 
54 
52 
46 
216 
589 
1048 
262 
4301 
465 
6964 
302 
6682 
465 
6199 
70 
103 
11 
92 
72 
70 
113 
461 
141 
47 
51 
19 
9 
2 
855 
817 
39 
30 
19 
8 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
934 
168 
4 
6 
2 
1120 
1109 
11 
11 
6 
6 
6 
8 
27 
40 
72 
87 
5 
5 
4 
5 
14 
23 
23 
1 
3 
1 
4 
4 
Import 
UK 
1 
75 
105 
27 
78 
78 
70 
152 
253 
83 
170 
161 
10218 
10218 
25 
88 
122 
9 
113 
113 
25 
464 
8 
75 
263 
307 
19 
23 
6 
1188 
1117 
69 
49 
20 
20 
6 
6 
8 
6 
6 
7 
7 
57 
97 
349 
17 
25 
581 
503 
58 
56 
18 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm~xe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2t13.18 ACYCLISCHE PDLYKETONE 
UK: VERTRAULICH VOM 01/08186 BIS 31110/86 
OK: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 1709 265 
267 
3 123 515 
100 
589 182 2 30 006 ROYAUME-UNI 958 212 87 148 48 6 laS 400 ETAT8-UNIS 525 23 3 97 153 60 1 
1000 M 0 N DE 4429 553 543 3 344 947 250 885 452 2 450 1010 INTRA.CE 3739 530 539 3 227 794 190 885 344 2 225 
1011 EXTRA.CE 691 23 4 118 153 60 108 225 
1020 CLASSE 1 691 23 4 118 153 60 108 225 
2t13.21 NATURAL CRUDE BORNAN-2.0NE (CAMPHOR) 
NA TUERLICHES BORNAN-2.0N, ROH 
1000 M 0 N DE 78 2 6 19 29 4 10 7 
1010 INTRA.CE 63 2 5 17 26 4 10 2 1011 EXTRA.CE 14 2 3 5 
2t13.23 NATURAL REFINED AND SYNTHETIC BORNAN-2.0NE 
NATUERLICHES BORNAN-2.0N, RAFFINIERT SOWlE SYNTHETISCHES 
004 RF ALLEMAGNE 1107 21 6 
11s0 
37 14 558 242 39 14 176 
720 CHINE 4000 42 150 1465 594 84 1 514 
1000 M 0 N DE 5983 227 37 1215 142 183 2233 7 872 162 15 890 
1010 INTRA.CE 1779 185 37 31 74 20 765 7 262 71 14 313 
1011 EXTRA.CE 4189 42 1184 68 164 1468 594 11 1 577 
1040 CLASSE 3 4013 42 1150 150 1465 594 84 1 527 
211tf: ~Xf~E'WJ~~~~Io~~;1$~0HEXANONES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CYCLOHEXANON,METHYLCYCLOHEXANONE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 1440 4a:i 246 1303 20 1ri 1528 98 39 32 003 PAY8-BAS 4174 1644 44 
1249 252 004 RF ALLEMAGNE 16724 12913 115 
2966 
1 24 2080 41 49 
005 ITALIE 7959 208 126 3670 988 
478 
1 
058 U.R.S.S. 583 4 101 
eO 6 058 RO.ALLEMANOE 1014 
239 22 404 19 22 928 060 POLOGNE 914 
3953 
208 
062 TCHECOSLOVAQ 13425 180 6644 154 2494 
412 MEXIQUE 594 65 114 415 
9110 977 SECRET 9110 
1000 M 0 N DE 56483 14023 383 13116 147 3994 5038 220 5423 4941 88 9110 
1010 INTRA.CE 30550 13604 381 5914 147 3975 4597 220 1310 341 81 
1011 EXTRA.CE 18822 419 22 7202 19 441 4113 4600 8 
1030 CLASSE 2 600 
419 22 65 t!i 114 6 415 6 1040 CLASSE 3 16060 7103 277 4107 4107 
2t13.28 IONONES AND METHYUONONES 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/08186 TO 31/10/86 
UK: CONFIDENTIEL DU 01/08186 AU 31110/86 
IONONE UNO METHYIONONE 
UK: VERTRAULICH VOM 01/08186 BIS 31110186 
036 SUISSE 3217 39 181 1487 
87 
33 974 501 
400 ETAT8-UNIS 1158 65 5 1001 
1000 M 0 N DE 8094 47 204 238 2407 117 210 1203 1668 
1010 INTRA.CE 1458 46 185 55 877 30 148 172 181 
1011 EXTRA.CE 4612 1 39 181 1730 87 35 1031 1507 
1020 CLASSE 1 4593 1 39 181 1730 87 35 1012 1507 
1021 A E L E 3217 1 1 39 181 1487 33 974 501 
2t13.28 ~~gkg~crsENIC AND CYCLOTERPENIC KETONES OTHER THAN CAMPHOR, CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONES, IONONES AND 
ALICYCLISCHE KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXANONE, JONONE UNO METHYLJONDNE 
001 FRANCE 5410 244 186 2708 67 136 
113 
5 975 282 10 797 
D02 BELG.-LUXBG. 889 9 9 1 14 25 3 66 463 8 16 003 PAY8-BAS 1695 12 355 57 783 1 7 
3937 
436 
004 RF ALLEMAGNE 5843 32 263 
80i 
7 12 452 116 352 
8 
472 
005 ITALIE 1941 4 
15 8 
121 563 
19 63 57 387 006 ROYAUME-UNI 1749 43 939 153 54 413 42 334 036 SUISSE 2659 1 1 1509 15 61 217 
153 
374 147 
400 ETAT8-UNIS 1588 2 43 2 1 500 3 570 314 
732 JAPON 713 48 374 26 63 14 26 49 115 
1000 M 0 N DE 24449 495 500 8879 171 828 3700 311 2378 8137 88 3184 
1010 INTRA.CE 17436 333 488 4853 154 448 2083 144 1528 5215 68 2128 
1011 EXTRA.CE 8603 182 14 2027 18 180 1616 188 441 921 1058 
1020 CLASSE 1 4976 49 1 1927 18 88 780 166 403 765 779 
1021 A E L E 2665 1 1 1509 15 61 217 374 147 340 
1030 CLASSE 2 1473 56 14 93 30 824 37 141 278 
2t13.31 METHYL NAPHTHYL KETONES 
METHYLNAPHTHYLKETONE 
036 SUISSE 537 231 42 138 17 2 107 
1000 M 0 N DE 804 8 38 241 8 130 152 56 19 47 107 
1010 INTRA.CE 268 8 38 11 6 88 13 56 3 45 
107 1011 EXTRA.CE 538 231 42 139 17 2 
1020 CLASSE 1 538 231 42 139 17 2 107 
1021 A E L E 537 231 42 138 17 2 107 
2t13.33 4-PHENYLBUTENONE 
4-PHENYLBUTENON 
1000 M 0 N DE 175 38 2 78 23 34 
1010 INTRA.CE 122 38 2 23 23 34 
1011 EXTRA.CE 54 54 
2111.39 AROMA nc KETONES OTHER THAN METHYL NAPHTHYL KETONES AND 4-PHENYLBUTENDNE 
AROMA nSCHE KETONE, AUSG. METHYLNAPHTHYLKETONE UNO 4-PHENYLBUTENON 
001 FRANCE 2577 39 
i 
741 7 186 
449 
8 1172 23 3 398 
003 PAY8-BAS 3508 10 1679 3 162 
27 
228 864 8 966 004 RF ALLEMAGNE 4899 39 25 358 31 175 2599 136 154 849 005 ITALIE 521 30 15 9 20 16 sli 112 5 6 006 ROYAUME-UNI 552 
17 
281 18 45 55 45 
417 036 SUISSE 3854 46 1612 9 370 1104 
25 
84 166 27 
400 ETAT8-UNIS 697 36 58 135 11 31 217 32 152 
1000 M 0 N DE 17797 209 101 5228 87 934 4485 154 2239 1255 198 2927 
1010 INTRA.CE 12426 127 27 3103 58 553 3150 130 1840 1045 170 2223 
1011 EXTRA.CE 5279 82 74 2125 10 381 1338 25 304 211 27 704 
1020 CLASSE 1 5150 82 74 2010 10 381 1331 25 304 211 27 695 
1021 A E L E 4081 46 17 1826 10 370 1104 84 166 27 429 
113 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herk nit Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2913.42 4-HYDRO -4-METHYLPENTAN·2.0NE 
4-HYDRO -4-METHYLPENT ANE-2-0NE 
gga ~~~~~~LA OS ~m ~ 10 1~ 5 ~ 44 1462 
1: ;~;.~;DO[M ;: ;:: ~ ~: ~ 1;;; ;:; ;; u~ 
1011 EXTRA-EC 31 30 1 
2913.43 ACYCLIC, YCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN· 
2-0NE I 
CETONE~LCOOLS ET CETONES.ALDEHYDES ACYCLIQUES, CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE 
4-HYDRO -4-METHYLPENTANE-2-0NE 
001 FRANCE 51 1 . 4 . . . 
~ ~~~~ek~ gs ~ 
2
. ,· 46 a 10 ~ 
004 FR GERMA1Y 49 3 30 ~~A ~ i 
412 MEXICO 8 8 
1000 W 0 R L D 257 3 1 59 3 15 77 
1010 INTRA-EC I 209 3 1 50 3 15 78 
1011 EXTRA·EC 50 1 10 2 
1020 CLASS 1 I 42 1 2 2 
1030 CLASS 2 I 8 8 
2913.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
I 
CETONE5-~LCOOLS ET CETONES.ALDEHYDES AROMA OOUES 
003 NETHERLANDS 88 5 18 
005 ITALY '1 225 . . 40 
036 SWITZERLA~D 35 3 . 7 
1000 W 0 R L D 421 9 1 68 
1010 INTRA-EC 384 8 1 58 
1011 EXTRA-EC! ~ 3 • 7 1020 CLASS 1 36 3 . 7 
1021 EFTA COUN R. 35 3 . 7 
2913.50 KETONE.P ENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-fUNCTION KETONES 
UK: NO BREA DOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
CETONE HENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
~USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 , 
2913.61 ANTHRAQUINONE 
ANTHRAQUINONE 
004 FR GERMANY 
664 INDIA I 
720 CHINA 
732 JAPAN I 
1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA·EC ' 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
193 
231 
444 
67 
170 
32 
16 
345 
1599 
1031 
221 
190 
170 
32 
407 
901 
878 
440 
2954 
850 
2304 
526 
901 
878 
85 
16 
11 
113 
112 
1 
1 
31 
1 
30 
30 
2 
1 
8 
20 
20 
20 
20 
20 
54 
194 
52 
108 
i 
418 
303 
115 
115 
108 
285 
129 
261 
858 
102 
758 
342 
285 
129 
8 
3 
1 
26 
39 
12 
27 
27 
26 
10 
4 
18 
37 
19 
18 
18 
18 
4 
22 
137 
188 
187 
1 
1 
241 
162 
405 
243 
182 
162 
25 
1 
7 
39 
32 
7 
7 
7 
74 
77 
1 
20 
5 
214 
188 
25 
25 
20 
2 
276 
358 
80 
278 
276 
2913.69 QUINONES~ QUINONE-ALCOHOLS, .PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN-fUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
QUINONES. A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
003 NETHERLANbS 213 35 
004 FR GERMANY 328 20 
005 ITALY l 159 
3
. 
006 UTD. KINGDOM 162 
036 SWITZERLAND 28 
732 JAPAN 701 
37 
15i 
85 
19 
394 
12 
5 
3 
44 
111 
18 
10 
10 
:i 
2 
5 
5 
1000 W 0 R L D 1789 70 2 694 1 57 243 91 
1010 INTRA·EC 938 59 2 270 1 23 174 91 
1011 EXTRA·EC 847 11 424 34 70 
1020 CLASS 1 755 11 413 34 70 
1021 EFTA COUN IR· 29 19 
2913.71 4'-TERT-BlirYL-2', 8'-DIMETHYL-3', 5'-DINITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
4'-TERT-Bl!n'L-2', 8'-DIMETYL-3', 5'-DINJTROACETOPHENONE 
003 NETHERLANp~ 58 1 20 
1
. 29 
D36 SWITZERLA D 26 8 13 
1000 W 0 R L D 111 1 29 3 44 13 
1010 INTRA·EC 68 1 20 • 29 8 
1011 EXTRA·EC 43 9 3 15 5 
1020 CLASS 1 31 8 1 13 1 
1021 EFTA COUN R. 26 8 1 13 
2913.78 HALOGEN TED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
DIMETHYL ', 5'·DINJT OACETOP ENONE 
001 FRANCE 156 2 . 85 10 . . 
~ ~~~~E"k~~ s 1~ 47 ~ 1~ i g 28 
004 FR GERMAN 251 27 12 2 86 6 
006 UTD. KINGDIM 195 9 s:i 3 56 63 ~58 ~~~TZERLA 0 1 ~~ ~ i 1 ffi i 1 ~ S 1rs f~~~~~s 20J 10 1a 
1000 W 0 R L D 3451 92 12 2428 13 41 179 102 
1010 INTRA·EC 870 88 10 179 13 18 156 87 
1011 EXTRA·EC 2581 5 1 2250 24 23 5 
114 
29 
1 
:i 
33 
33 
6 
8 
8 
32 
99 
10 
32 
1 
221 
185 
35 
4 
32 
54 
376 
82 
16 
574 
100 
474 
16 
376 
62 
85 
120 
:i 
5 
219 
188 
23 
7 
7 
21 
12 
74 
7 
10 
2 
2i 
155 
120 
35 
74 
3:i 
17 
146 
146 
2 
i 
9 
9 
2i 
49 
49 
8 
13 
9 
1 
15 
i 
48 
32 
18 
16 
15 
16 
13i 
151 
18 
135 
5 
13i 
30 
3 
48 
85 
37 
49 
49 
8 
8 
4 
22 
31 
20 
3 
1 
1 
201 
10 
292 
80 
212 
142 
145 
145 
9 
10 
9 
1 
1 
i 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
58 
i 
81 
80 
1 
1 
14 
18 
18 
4 
4 
Import 
UK 
421 
181 
85 
698 
698 
6 
i 
3 
36 
47 
10 
38 
36 
24 
159 
204 
203 
1 
1 
16 
240 
230 
498 
28 
470 
246 
230 
8 
24 
9 
147 
309 
73 
238 
171 
10 
8 
4 
14 
8 
5 
4 
4 
49 
22 
10 
24 
i 
4 
133 
107 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deu1schland I "Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2913.42 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN·2.0NE 
4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN·2.0N 
001 FRANCE 2658 110 li 870 5 295 17 944 54 97 288 003 PAY5-BAS 1484 398 923 24 26 109 005 ITALIE 1112 29 
37 
231 
17 
238 534 30 54 006 ROYAUME-UNI 659 75 232 250 5 13 
1000 M 0 N DE 6090 626 49 2325 22 806 611 31 949 111 100 460 
1010 INTRA-CE 6060 626 49 2325 22 806 586 31 944 111 100 460 
1011 EXTRA-CE 30 25 5 
2913.43 ACYCLIC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-
2.0NE 
ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE UNO ·ALDEHYDE, AUSO. 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN·2.0N 
001 FRANCE 2895 27 165 7 
10 
1156 817 549 174 
002 BELG.-LUXBG. 2133 
10 3 933 5 44 2117 6 003 PAY5-BAS 1105 15 53 
147 
42 
004 RF ALLEMAGNE 1013 6 12 
s1 
3 66 657 56 209\i 66 400 ETATS-UNIS 6118 192 3422 318 36 
412 MEXIQUE 1424 1424 
1000 M 0 N DE 15169 238 28 2624 8 120 4308 4 3704 964 2648 323 
1010 INTRA-CE 7425 44 16 1103 8 120 752 4 3382 964 744 288 
1011 EXTRA-CE 7747 195 12 1521 3556 323 2104 36 
1020 CLASSE 1 6318 195 12 97 3556 318 2104 36 
1030 CLASSE 2 1424 1424 
2913.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UNO KETONALDEHYDE 
003 PAY5-BAS 574 24 69 188 137 36 96 140 005 ITALIE 798 46 149 18 2 9 539 036 SUISSE 800 158 264 321 2 
1000 M 0 N DE 2587 64 5 383 2 502 504 37 58 138 878 
1010 INTRA-CE 1725 38 5 222 2 238 181 37 45 127 830 
1011 EXTRA-CE 861 48 162 264 323 9 9 48 
1020 CLASSE 1 655 48 158 264 321 9 9 48 
1021 A E L E 800 48 158 264 321 9 2 
2913.50 KETONE.PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE MIT SAUERSTOFFUNK110NEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3260 1365 24 799 53 447 
934 
1 463 106 2 
004 RF ALLEMAGNE 2518 147 20 
2039 
54 285 50 528 497 3 
005 ITALIE 4872 117 87 14 1603 833 
14 46 108 71 006 ROYAUME-UNI 708 2 283 
369 
334 20 12 3 
036 SUISSE 2481 2 1451 13 469 5 155 17 
058 RD.ALLEMANDE 941 
34 362 13 813 274 
941 
28 400 ETAT5-UNIS 1558 34 
4870 977 SECRET 4870 
1000 M 0 N DE 22019 1176 222 4955 504 3550 2949 65 2210 9D8 100 4870 
1010 INTRA-CE 12061 1640 222 3130 123 2726 2203 65 1149 725 83 
1011 EXTRA-CE 5054 36 1825 382 835 746 1030 183 17 
1020 CLASSE 1 4113 36 1825 382 835 746 89 183 17 
1021 A E L E 2497 2 1452 369 13 469 20 155 17 
1040 CLASSE 3 941 941 
2913.61 ANTHRAQUINONE 
ANTHRACHINON 
004 RF ALLEMAGNE 1747 4 78 
1os0 
928 9 245 162 264 57 
664 INDE 2934 
100 1031 
1202 
526 
882 
720 CHINE 2782 358 845 174 6 599 732 JAPON 1782 878 53 
1000 M 0 N DE 10482 104 78 2960 1781 1333 1642 700 279 1405 
1010 INTRA-CE 2649 4 78 354 936 301 410 171 273 122 
1011 EXTRA-CE 7833 100 2606 845 1031 1432 530 6 1283 
1020 8LASSE 1 2113 1198 845 53 10 6 1 1030 LASSE 2 2937 
100 
1050 
1031 
1205 
s26 
882 
1040 LASSE 3 2782 358 174 599 
2913.69 QUINONES, QUINONE-ALCOHOLS, .PHENOLS, ·ALDEHYDES AND OXYGEN-FUNCTION QUINONES OTHER THAN ANTHRAQUINONE 
CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
003 PAY5-BAS 4822 923 
1 
996 
5 
317 1163 
11 
1014 346 355 54 004 RF ALLEMAGNE 3554 252 
1673 
72 1302 1298 267 
005 ITALIE 1765 38 22 4 36 149 74 54 34 006 ROYAUME-UNI 1130 804 3 4 
425 036 SUISSE 688 5 220 
347 
2 35 
1179 732 JAPON 6151 120 1757 710 740 1298 
1000 Ill 0 N DE 20062 1364 23 5821 10 822 3404 85 3435 1687 415 2996 
1010 INTRA-CE 12085 1225 23 3688 10 451 2633 85 2366 481 412 711 
1011 EXTRA-CE 7835 139 2133 371 771 928 1207 3 2285 
1020 CLASSE 1 7136 139 1989 371 771 796 1207 2 1861 
1021 A E L E 705 11 222 2 35 1 434 
2913.71 4'·TERT·BUTYL·2', &'.OIMETHYL-3', S'.OINITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
4'·TERT-BUTYL·2', 8'.01METHYL-3', S'.OINITROACETOPHENON 
003 PAY5-BAS 1083 20 398 1 523 2 139 
036 SUISSE 569 177 15 288 6 82 
1000 Ill 0 N DE 1929 20 577 49 844 79 12 94 252 
1010 INTRA-CE 1101 20 399 1 523 4 5 
s4 i 148 1011 EXTRA-CE 828 178 48 322 75 6 104 
1020 CLASSE 1 643 177 15 288 15 6 59 1 82 
1021 A E L E 569 177 15 288 6 1 82 
2913.78 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
~~~'t_:,~~~'rtJJI.Vo~~e¥~~~~~SODERIVATE DER KETONE UNO CHINONE MIT SAUERSTOFFUNK110N, AUSO. 4'·TERT-BUTYL·2', 6'· 
001 FRANCE 50D8 42 4 2410 874 32 
3 312 794 6 563 
002 BELG.-LUXBG. 1187 
879 
17 43 
3 13 
263 324 311 3 194 
003 PAY5-BAS 1410 7 137 52 
270 
136 
127 4 183 004 RF ALLEMAGNE 7900 353 2 404 519 41 5469 1018 97 006 ROYAUME-UNI 1717 45 j 2 97 929 56 73 92 21 13 036 SUISSE 3426 89 1972 3 264 22 1057 17 2 400 ETAT5-UNIS 13195 13 8 12803 8 34 136 56 27 6 82 
453 BAHAMAS 2925 
154 319 32 
2925 
736 T'AI-WAN 688 183 
1000 M 0 N DE 39373 1484 48 19299 551 1444 7009 621 3018 4541 64 1296 
1010 INTRA-CE 17939 1359 32 3398 524 1029 6599 592 1864 1387 76 1079 
1011 EXTRA-CE 21435 105 14 15900 28 414 411 29 1154 3154 8 218 
115 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk~ rtt l Meldeland - Reporting country - Pays di3clarant Origin I conslgnn ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&u I Espana I France I Ireland I I !alia I Nede~and I Portugal I UK 
2913.71 
1020 CLASS 1 2233 5 1 2169 6 23 5 14 2 8 
1021 EFTA COUN R. 376 3 1 343 
18 
17 10 1 1 
1030 CLASS 2 263 10 21 211 3 
1031 ACP~66) 201 
7i 
201 
15 1040 CLA S 3 B6 
2914 MONOCARBOXYUC ACIDS ANO THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED fR NITROSA TED DERIVATIVES 
ACIDES ~~ NOCARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
MITRES, N ROSES 
2914.12 FORMIC A( ID 
ACIDE FOR MIQUE 
001 FRANCE 2087 79 586 7 20 3983 1961 6763 20 2:i ~ 2~~~e~~2 ~s 11410 1456 61 i 2sS 3020 
46i 
476 192 
3760 
266 
sot 1666 371 004 FR GERMAN 33483 4429 237 6518 14841 274 790 
006 UTD. KINGD M 5812 1148 
12ri 
1003 1820 113 305 1052 371 
030 SWEDEN 1282 
199 149i at 43i 48t 5 30 062 CZECHOSLOrAK 3314 430 159 400 USA 2130 705 907 92 406 20 
1000 W 0 R L D 84842 8018 2637 2571 1818 7091 11450 812 18115 10071 991 1270 
18W ~~':t't~E~ ! 55900 7112 461 1058 1501 5600 10880 812 16803 9481 924 1270 8744 904 2177 1515 118 1491 570 1311 590 68 
1020 CLASS 1 ' 3975 705 1747 24 25 907 93 23 431 20 
1021 EFTA COUNTR. 1m 
199 
1747 24 
9:i at 1 1289 5 48 1040 CLASS 3 4227 430 1491 431 159 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SELS DE L'~CIDE FORMIQUE 
004 FR GERMAN] 5005 789 235 28 101 1069 180 1134 613 5 851 030 SWEDEN 9957 308 23 132 66 25 90 9313 
1000 W 0 R L D 19481 965 543 178 148 321 1819 406 2494 800 385 11404 
1010 INTRA·EC 8004 845 235 178 123 189 1622 406 1145 775 295 2091 
1011 EXTRA-EC ~ 11457 20 308 23 132 197 1349 25 90 9313 1020 CLASS 1 9977 308 23 132 B6 25 90 9313 
1021 EFTA COUNT . 9957 308 23 132 66 25 90 9313 
2914.14 ESTERS OF ,FORMIC ACID 
ESTERS DE 1L' ACIDE FORMIQUE 
001 FRANCE j 374 17 59 76 22 304 184 7 i 68 004 FR GERMAN 1 15263 12374 1902 255 129 239 
1000 W 0 R L D 15789 12414 62 127 1948 339 440 143 1 317 
1010 INTRA-EC 15708 12414 59 77 1924 337 440 140 1 318 
1011 EXTRA·EC 81 3 50 22 2 3 1 
2914.17 ACETIC ACID 
ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 47514 2665 22 8475 3200 
3205 22 
8127 5269 4B6 19270 
002 BELG.-LUXBG. 25281 5656 61 4498 145 279 1900 14277 334 1039 003 NETHERLANDS 15661 144 2664 
19:i 
1357 
2 392 1892 
5361 
004 FR GERMANY 7942 1211 154 3358 292 3723 69 14 006 UTD. KINGDOM 63811 15895 24 77 11398 1932 14497 16508 122 
028 NORWAY 1614 22 1614 200i 288 3s:i 036 SWITZERLAND 2664 
812 1382 038 AUSTRIA • 5945 788 825 1609 529 
5195 056 SOVIET UNION 12461 216 
392 
1635 1046 4369 
132 058 GERMAN DEM.R 7284 2256 
772 11268 
2087 
t 
1609 608 
2648 400 USA 28291 1034 366 4004 7611 579 
412 MEXICO . 15801 69 492 674 1803 11383 105 1275 
1000 W 0 R L D 235845 29744 3258 23062 517 26831 15416 1983 34589 83344 1899 35024 
1010 INTRA-EC 161440 25427 404 19394 517 15071 8754 1958 24937 37992 1083 25905 
1011 EXTRA-EC 74202 4318 2852 3867 11760 8661 7 9852 25352 816 9119 
1020 CLASS 1 ~ 38547 1844 2460 3598 11268 2265 7 4885 8993 579 2648 
1021 EFTA COUNT . 10257 810 2460 2826 
492 
1897 882 1382 
1o5 12ri 1030 CLASS 2 15803 
2472 392 
69 674 1803 11383 
1040 CLASS 3 19855 3723 2964 4977 132 5195 
2914.23 SODIUM ACETATE 
ACETATE DE SODIUM 
003 NETHERLAND~ 2872 176 22 21 52 3 1652 20 664 
185 
5 257 
004 FR GERMANY 1 2682 259 348 210 5 765 2 150 403 355 
058 GERMAN DEM.R 2735 781 35 584 347 198 190 600 
1000 W 0 R L D 
I 
10672 1234 406 220 310 8 3228 85 1227 407 815 2932 
1010 INTRA·EC 8745 438 371 177 310 8 2578 85 879 208 418 1275 
1011 EXTRA·EC 3921 799 35 44 650 347 199 190 1657 
1040 CLASS 3 3402 799 35 599 347 198 190 1234 
2914.25 COBALT ACE ATES 
ACETATES D COBALT 
~ 3~BGi<t~~88! 242 19 2 5 57 155 3 1 153 9 17 2 70 55 
032 FINLAND 220 32 20 9 149 10 
1000 W 0 R L D 794 3 3 60 58 118 310 233 4 7 
1010 INTRA·EC 528 3 3 29 23 107 133 223 4 1 
1011 EXTRA-EC 269 32 35 9 177 10 8 
1020 CLASS 1 243 32 35 9 157 10 
1021 EFTA COUNTR 220 32 20 9 149 10 
2914.29 SALTS OF ~~ ~C ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES NL : CONFIDENT! 
NL: CONFIDENTIE 
SELS DE L'A( IDE ACETIQUE, AUTRES QUE ACETAT DE SODIUM ET ACETATES DE COBALT 
oil3 NETHERLAND,S 2316 200 396 582 38 164 248 6 190 124 366 004 FR GERMANY 1097 52 275 26 39 97 445 71 92 006 UTD. KINGDO~ 791 4 518 10:i 7 97 1 34 25 2 
1000 W 0 R L D 5195 305 1208 963 75 342 657 42 841 199 583 
1010 INTRA·EC 4688 292 1198 794 75 304 551 42 738 197 499 
1011 EXTRA-EC 498 13 12 188 38 106 98 1 64 
1020 CLASS 1 461 3 12 168 38 106 96 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 341 12 161 102 31 1 34 
291~r, rcr~~lfK~ ~.BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 412, 508 AND 528 ~28 FROM 01102186b, 
NL: PAS DE VENT p;riON PAR PAYS POUR LES PAYS 011, 412, 508 ET 528 (52 A PARTIR DU 011 86) 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dbclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl&o I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
2913.78 
1020 CLASSE 1 17267 105 14 15311 10 93 411 29 1122 46 8 118 
1021 A E L E 3435 90 7 1977 2 3 265 1057 19 2 13 
1030 CLASSE 2 3663 154 18 321 32 3108 30 
1031 ACP~~ 2927 436 2 2925 70 1040 CLA 3 506 
2914 ~8~fC-rt~t~Wn'~o~~floACfR»'1~l!JrHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
~w=a~~gr:Jfr'lBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE UNO PERSAEUREN; IHRE HALOGEN·, SULFO.., NITRO- UNO 
2914.12 FORMIC ACID 
AMEISENSAEURE 
001 FRANCE 1096 42 
27:i 
2 11 
1676 
1030 
27oB 
11 
12 002 BELG.·LUXBG. 4703 
562 
34 
2 147 003 PAYS.BAS 1349 
232 
228 127 
1948 
130 
2sS 897 
153 
004 RF ALLEMAGNE 16583 2140 156 3025 7427 157 346 
006 ROYAUME·UNI 3182 537 
628 
583 990 46 164 662 200 
030 SUEDE 630 
87 645 46 181 216 2 18 062 TCHECOSLOVAQ 1442 184 65 
400 ETATS.UNIS 931 305 403 58 153 12 
1000 M 0 N DE 30948 3673 1339 1162 959 3611 5139 419 9044 4496 555 551 
1010 INTRA..CE 26955 3281 232 502 902 2950 4877 419 8459 4268 515 550 
1011 EXTRA..CE 3993 392 1107 660 56 661 262 585 229 40 1 
1020 CLASSE 1 1912 305 923 14 18 403 61 11 164 12 1 
1021 A E L E 944 
87 
923 14 
39 46 4 575 2 28 1 1040 CLASSE 3 1850 184 645 181 65 
2914.13 SALTS OF FORMIC ACID 
SALZE DER AMEISENSAEURE 
004 RF ALLEMAGNE 2192 378 101 12 41 498 65 496 403 9 189 
030 SUEDE 2811 91 24 29 15 9 25 2618 
1000 M 0 N DE 6180 452 192 105 83 91 681 181 714 464 113 3104 
1010 INTRA..CE 3099 444 101 104 59 62 621 181 499 455 87 486 
1011 EXTRA..CE 3080 8 91 1 24 29 60 215 9 25 2618 
1020 CLASSE 1 2818 91 1 24 29 21 9 25 2618 
1021 A E L E 2812 91 1 24 29 15 9 25 2618 
2914.14 ESTERS OF FORMIC ACID 
ESTER DER AMEISENSAEURE 
001 FRANCE 899 45 
98 
213 38 
285 
388 20 
:i 
195 
004 RF ALLEMAGNE 5787 3292 885 667 316 240 
1000 M 0 N DE 7240 3348 110 341 934 460 4 1064 476 3 499 
1010 INTRA..CE 6909 3347 98 223 924 413 3 1064 356 3 477 
1011 EXTRA..CE 331 1 12 118 10 47 1 120 22 
2914.17 ACETIC ACID 
ESSIGSAEURE 
001 FRANCE 16693 925 9 3165 1197 
1147 22 2980 1848 253 6316 002 BELG.-LUXBG. 9856 
2047 
24 1834 
98 
123 735 5622 
100 
349 
003 PAYS.BAS 5972 65 1126 
110 
578 
8 340 849 1868 004 RF ALLEMAGNE 4114 461 229 
1420 
265 1772 62 18 
006 ROYAUME·UNI 22719 5972 19 43 3815 2 1001 5139 5234 74 
028 NORVEGE 791 
8 
791 
839 13:i 20:i 038 SUISSE 1184 
465 49:i 038 AUTRICHE 2302 290 289 559 206 
1461 056 U.R.S.S. 3601 65 
168 
549 270 1256 
75 056 RD.ALLEMANDE 2491 701 
230 3245 
637 
25 
728 182 
755 400 ETATS.UNIS 8471 345 130 1148 2281 312 
412 MEXIQUE 5822 31 198 258 776 4077 57 425 
1000 M 0 N DE 84634 10812 1785 9059 410 8688 6031 1056 12558 21855 1068 11312 
1010 INTRA..CE 59932 9404 348 7670 410 5245 3765 1031 9200 13567 624 8670 
1011 EXTRA..CE 24702 1408 1439 1389 3443 2266 25 3357 8289 444 2642 
1020 CLASSE 1 12762 642 1271 1358 3246 822 25 1557 2774 312 755 
1021 A E L E 4292 297 1271 1128 1 692 410 493 
57 426 1030 CLASSE 2 5823 
766 168 
31 198 258 776 4077 
1040 CLASSE 3 6117 1185 1024 1438 75 1461 
2914.23 SODIUM ACETATE 
NATRIUMACETAT 
003 PAYS.BAS 1982 106 22 16 39 3 1081 22 530 
1s0 
2 161 
004 RF ALLEMAGNE 2067 180 296 175 6 543 5 95 332 285 
058 RD.ALLEMANDE 791 236 10 156 108 53 76 152 
1000 M 0 N DE 6041 528 328 110 282 9 1872 76 758 222 425 1433 
1010 INTRA..CE 4875 287 318 71 282 9 1697 76 647 167 348 775 
1011 EXTRA..CE 1364 241 10 39 175 109 55 76 659 
1040 CLASSE 3 1093 240 10 162 108 53 76 444 
2914.25 COBALT ACETATES 
KOBAL TACET ATE 
002 BELG.-LUXBG. 960 130 16 35 358 396 21 4 
006 ROYAUME·UNI 906 65 117 8 432 284 
032 FINLANDE 1266 212 117 55 831 51 
1000 M 0 N DE 3803 16 4 413 464 201 1779 843 31 51 
1010 INTRA..CE 2150 16 4 201 154 145 800 792 31 6 
1011 EXTRA..CE 1653 212 311 55 979 51 45 
1020 CLASSE 1 1556 212 311 55 927 51 
1021 A E L E 1266 212 117 55 831 51 
2914.29 SALTS OF ACETIC ACID OTHER THAN SODIUM AND COBALT ACETATES 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
SALZE DER ESSIGSAEURE, AUSG. NATRIUMACETAT UNO KOBALTACETATE 
NL: VERTRAULICH 
003 PAYS.BAS 2769 234 412 831 30 194 276 10 227 151 404 
004 RF ALLEMAGNE 1709 90 327 
233 
57 56 189 10 710 102 168 
006 ROYAUME-UNI 986 17 488 8 123 4 68 41 4 
1000 M 0 N DE 7706 478 1275 1553 108 464 1085 97 1568 310 772 
1010 INTRA..CE 6496 450 1256 1300 108 391 863 95 1128 256 651 
1011 EXTRA..CE 1130 26 19 253 74 203 1 380 53 121 
1020 CLASSE 1 1084 18 19 253 74 203 1 380 53 83 
1021 A E L E 544 7 18 196 182 79 2 60 
2914.31 ETHYL ACETATE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 412, 508 AND 528 ffB FROM 01102/BS~ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011, 412, 508 ET 528 (52 A PARTIR DU 011 2/BS) 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.31 ACETATE D'ETHYLE 
001 FRANCE 4171 142 
m9 
403 
3214 
11 
11322 
3499 95 
149 
21 
002 BELG.-LUXBG. 28982 3386 7604 4 7 1649 2414 847 003 NETHERLANDS 14074 580 4583 826 21 2152 337 
3397 
308 1874 
004 FA GERMANY 12494 971 424 
6910 
118 109 3743 1601 6 2125 
005 ITALY 12679 356 
246 
811 121 2751 
4028 10699 475 
767 963 
006 UTD. KINGQOM 34384 1787 10715 398 5643 255 138 1400 81\ ~W~~EN • 7187 652 68 195 4644 64 89 794 1065 125 
12 
109 22 
036 SWITZERLAND 798 3 207 21 555 
1637 056 SOVIET UNION 3620 24 1959 
1072 1362 058 GERMAN DEM.R 2474 19 
216 2145 3i 10 
21 602 400 USA . 14583 438 1157 198 9785 
~~g ~~~)_NTIN~ 981 145 981 2452 209 2806 
977 SECRET ClflS. 1855 1855 
1000 W 0 R l D! 144244 7815 3313 35539 5397 5941 27337 4045 21437 22229 3055 8138 
1010 INTRA-EC I 114783 6642 3029 30409 5367 5909 24867 4035 17848 6381 2161 8135 
1011 EXTRA-EC . 27603 1172 284 5130 30 31 2470 10 3589 13992 894 1 
1020 CLASS 1 17405 1124 284 2858 12 31 1358 10 1242 9883 602 1 
1021 EFTA COUNTR. 2340 679 68 705 12 202 577 97 
s:i 1030 CLASS 2 
' 
1205 6 91 
18 
40 985 
4110 1040 CLASS 3 8995 43 2181 1072 1362 209 
2914.32 VINYL ACETATE 
ACETATE DE VINYLE 
001 FRANCE 74125 15795 7511 2467 8966 
2094 
20592 1147 4087 13560 
002 BELG.-LUXBG. 13571 
786 
397 728 1015 5834 1 3502 
003 NETHERLANDS 10162 4408 25 
42 
3077 
20 
284 
3so0 
39 1543 
004 FR GERMANY 12023 1000 
105 
122 1780 1842 3617 
005 ITALY 2876 6858 32 11esB 256 118 8292 3810 1o00 2483 006 UTD. KINGDOM 40218 8143 126 
mi 18326 400 USA 65355 1148 5812 103 16893 5598 14226 1478 
404 CANADA 3819 508 22 1045 2244 
412 MEXICO 2252 2252 
1000 W 0 R L D' 224522 25598 26970 3603 3m3 9000 138 40940 30862 6609 43039 
1010 INTRA-EC 153005 24439 20564 3500 20676 7207 138 32045 14392 5131 24713 
1011 EXTRA-EC : 71517 1149 8408 103 16897 1793 8895 18470 1478 18328 
1020 CLASS 1 69245 1149 6386 103 16897 1793 6643 16470 1478 18326 
1030 CLASS 2 2252 2252 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPYLE 
001 FRANCE 5159 492 114 2051 460 
2514 
946 254 20 821 
002 BELG.-LUXBG. 3732 
270 
320 19 
8 22 9 
193 686 
003 NETHERLANDS 761 23 6 
24 208 i 423 006 UTD. KINGDOM 857 182 6 212 129 95 
682 400 USA 1616 10 30 894 
1000 W 0 R L D 12668 956 488 2288 20 789 2571 104 1177 1378 20 2879 
1010 INTRA-EC 10920 956 483 2288 20 779 2540 104 1177 475 20 2098 
1011 EXTRA-EC 1748 22 10 31 1 901 781 
1020 CLASS 1 1724 10 31 1 901 781 
2914.35 METHYL ACETATE 
ACETATE DE METHYLE 
004 FR GERMANY 1965 125 46 307 13 617 240 615 
1000 w 0 R L D I 3804 292 2 509 78 72 972 22 807 418 833 
~gw ~Nx\~~~e~ i 2992 292 2 508 78 72 331 15 808 256 831 812 1 642 6 1 160 2 
2914.37 BUTYL A de,. ATE 
ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE ~ 3438 251 678 648 113 855 3535 76 941 667 115 002 BELG.-LUX G. 8323 4004 2284 61 4 43 1217 277 003 NETHERLA OS 12031 46 3677 27 200 580 
4319 635i 
300 3193 
004 FR GERMA~Y 18759 2202 1248 
2534 330 42 4355 3 145 94 005 ITALY 5765 22 223 1071 1683 73 1i 22 103 006 UTD. KINGDOM 2054 211 773 11 157 591 14 
~•~ml 3035 1 2379 40i 655 836 400 USA 7490 113 341 5799 412 MEXICO 4266 890 200 3176 
1000 W 0 R L D 66469 6836 2286 13746 481 2387 10975 80 5126 18785 2365 3402 
1010 INTRA-EC 50421 6690 2194 9915 481 2386 10182 80 4470 9112 1529 3402 
1011 EXTRA-EC 16050 147 92 3831 1 813 857 9673 836 
1020 CLASS 1 8013 113 59 395 1 408 361 5841 836 
1030 CLASS 2 4266 34 34 890 200 296 3176 1040 CLASS 3 3770 2546 205 655 
2914.38 ISOBUTYL ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYLE 
001 FRANCE 2096 86 
245 
72 
478 
1742 
1382 
20 22 66 88 
1100 002 BELG.-LU1~ G. 5145 97 556 41 622 712 4 003 NETHERLA DS 1160 2 114 44 511 37 
16 
23 
1283 
328 
004 FR GERMA y 9998 859 415 
1473 1356 
222 1902 5126 50 146 
005 ITALY 6913 2590 1477 17 
1000 W 0 R L D 26528 1041 862 2783 2198 5369 4813 71 5907 2077 141 1584 
1010 INTRA-EC 25960 1041 862 2497 1918 5369 4813 71 5907 2057 141 1584 
1011 EXTRA-EC 568 268 280 20 
2914.39 PENTYL, I OPENTYL AND GLYCEROL ACETATES 
ACETATE ~E PENTYLE, ACETATE D'ISOPENTYLE ET ACETATES DE GLYCEROL 
~ ~~o~'f<~tf~~ ~M 1157 78 146 22i 59 171 59 102 414 117 2 112 1563 46 1 137 68 153 43 756 36 
7 400 USA 1418 197 578 73 217 72 1 182 91 
1000 W 0 R L D 4867 481 152 920 283 544 544 103 461 1105 135 179 
1010 INTRA-EC 3147 131 151 332 210 327 307 102 461 923 40 183 
1011 EXTRA-EC 1738 330 597 73 217 238 1 182 94 18 
1020 CLASS 1 1458 219 597 73 217 72 1 182 91 16 
2914.41 P-TOLYL, HENYLPROPYL, BENZYL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE-1, 2-0IOL 
ACETATE! DE PARA-TOLYLE, DE PHENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHODINYLE, DE SANTALYLE, DE PHENYLETHANE-1, 2-0IOL ~'~t m ' " . . M 13 91 1000 W 0 R L D 1039 5 20 113 1 30 354 65 127 138 188 
1010 INTRA-EC 890 5 20 78 1 30 254 85 124 136 177 
1011 EXTRA-EC 146 35 97 3 11 
2914.43 2-ETHOX L ACETATE 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.31 AETHYLACETAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 011, 412, 508 U. 528(528 SEIT 01102186) 
~ ~~~~CuxeG. tmg 38 926 J~ 181~ 
003 PAY8-BAS 7360 1764 275 2296 514 
~ lfAti~LEMAGNE ~~~ ~ 2
1
64
25
. 3220 6~ 
006 ROYAUME-UNI 16616 902 4984 213 
~ ~5~~~NE :lfl3 400 37 ~ 
036 SUISSE 616 13 116 13 
056 U.R.S.S. 1620 10 888 
~ ~f,;.~'s':G~r~NDE m~ ~~ 88 tts8 
~~ ~~~~NTINE 1~ 72 
en SECRET 1041 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.32 VINYL ACETATE 
VINYLACET AT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
72783 
58047 
13698 
8850 
1457 
719 
4130 
44357 
8038 
6242 
7162 
1691 
21997 
31059 
2390 
1062 
124112 
89532 
34578 
33504 
1062 
2914.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
PROPYL·, ISOPROPYLACETAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2914.35 METHYL ACETATE 
METHYLACET AT 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2914.37 BUTYL ACETATE 
BUTYLACET AT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2914.31 ISOBUTYL ACETATE 
ISOBUTYLACET AT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2799 
2452 
697 
1102 
1445 
8100 
7518 
1582 
1567 
1625 
2636 
2323 
312 
2151 
5265 
n82 
12955 
3721 
1453 
1558 
44n 
2708 
42971 
33383 
8587 
4821 
2708 
2059 
1115 
2694 
702 
5045 
3678 
13945 
13647 
297 
4070 
3411 
660 
634 
423 
3 
23 
9797 
454 
469 
41a0 
606 
15514 
14900 
614 
614 
254 
224 
108 
833 
833 
124 
328 
328 
206 
2663 
1848 
16 
149 
1 
70 
4978 
4883 
95 
70 
26 
38 
71 
425 
534 
534 
2914.39 PENTYL, ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETA TE5 
PENTYLACETAT, ISOPENTYLACETAT, GLYCERINACETATE 
004 RF ALLEMAGNE 2314 168 
006 ROYAUME·UNI 2982 105 
400 ETATS-UNIS 2941 429 
1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9422 
6152 
3270 
3025 
828 
292 
536 
457 
1715 
1590 
125 
125 
37 
54 
210 
24 
4 
307 
292 
15 
6 
8 
8 
436 
34 
854 
t36 
1512 
1454 
58 
39 
t!i 
151 
2 
264 
417 
417 
314 
3 
324 
323 
16987 
14411 
2578 
1541 
373 
47 
988 
4858 
266 
2697 
ri 
5005 
3079 
326 
18387 
12903 
3483 
3451 
ton 
27 
8 
123 
4 
1236 
1235 
4 
4 
241 
233 
8 
516 
1528 
2408 
t560 
522 
1207 
288 
681 
8827 
8535 
2292 
322 
681 
1289 
38 
264 
59 
691 
1336 
1202 
133 
s15 
1199 
1972 
758 
1218 
1216 
3281 
3258 
23 
13 
13 
10 
1536 
413 
13 
106 
27 
74 
49 
2219 
2170 
49 
49 
7 
19 
19 
61 
61 
89 
22 
266 
12 
383 
383 
303 
30 
3 
866 
1378 
1229 
149 
116 
317 
153 
650 
498 
153 
153 
7 
45 
11 
64 
71 
2662 
Hi 
3078 
3060 
18 
18 
3985 
18728 
9361 
7367 
7367 
305 
26 
353 
32 
853 
821 
32 
32 
50 
83 
83 
339 
37 
150 
27 
666 
117 
1369 
1354 
14 
14 
917 
21 
339 
137 
1380 
2938 
2938 
358 
154 
432 
1073 
642 
432 
432 
2914.41 P·TOLYL, PHENYLPROPYL, BENZVL, RHODINYL, SANTALYL ACETATES AND THOSE OF PHENYLETHANE-1, 2-DIOL 
PARA·TOLYL·, PHENYLPROPYL·, BENZVL·, RHODINYL·, SANTALYT·, PHENYL.AETHAN-1, 2-0IOLACETAT 
003 PAY8-BAS 586 5 155 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2914.43 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
2172 
1862 
304 
12 
12 
52 
52 
238 
173 
83 
8 
8 
2 
48 
47 
1 
5522 
1076 
2171 
1293 
134 
2067 
51 
105 
424 
567 
13463 
12264 
1200 
755 
188 
21 
424 
1372 
1981 
1139 
139 
887 
16 
5534 
4631 
903 
903 
1371 
t5 
16 
1414 
1398 
18 
18 
253 
468 
265 
201 
2203 
392 
2834 
1029 
282 
124 
7014 
8487 
528 
297 
124 
107 
635 
18 
934 
730 
2323 
2323 
110 
278 
121 
909 
824 
284 
122 
211 
872 
651 
218 
1900 
1954 
1905 
49 
49 
12 
a6 
98 
98 
10 
101 
110 
110 
20 
59 
27 
31 
3 
3 
55 
60 
60 
22 
80 
79 
1 
5 
266 
7 
278 
271 
7 
7 
5 
145 
145 
1898 
929 
222 
1129 
5145 
35 
15 
368 
672 
120 
580 
11328 
9359 
1987 
701 
363 
594 
672 
13654 
499 
212 
1188 
4716 
2655 
551 
1062 
24554 
20285 
4269 
3207 
1062 
534 
395 
957 
953 
4 
4 
375 
483 
481 
2 
46 
33 
2661 
7 
3443 
2958 
485 
217 
261i 
11 
270 
10 
2458 
2808 
2803 
3 
798 
76 
1 
883 
882 
1 
1 
26 
187 
165 
2 
57 
1178 
t838 
253 
35 
1 
722 
12 
4592 
1172 
1041 
10903 
3325 
6538 
4632 
40 
1906 
850 
3845 
2015 
2214 
6906 
1497 
17333 
8930 
8402 
8402 
128 
199 
3 
742 
1141 
3n 
784 
764 
199 
290 
228 
64 
583 
689 
4334 
14 
440 
350 
3286 
1903 
11824 
6059 
5584 
3311 
1903 
350 
32 
405 
693 
11 
1153 
1142 
11 
230 
1191 
373 
1898 
1520 
378 
378 
280 
280 
65 
150 
11 
364 
98 
393 
355 
107 
1598 
1081 
515 
355 
54 
107 
2387 
5 
57 
364 
842 
3678 
2834 
842 
842 
16 
17 
17 
2 
2 
2 
461 
192 
192 
100 
156 
15 
556 
1684 
1134 
550 
550 
57 
3 
33 
94 
94 
5 
n 
207 
297 
86 
211 
207 
27 
453 
1047 
1201 
457 
754 
27 
4410 
4383 
27 
27 
7290 
1638 
828 
2195 
1448 
8669 
22089 
13420 
8669 
8669 
431 
645 
398 
65i 
2411 
1666 
745 
745 
598 
615 
609 
6 
64 
1918 
94 
20n 
2076 
1 
1 
645 
170 
73 
868 
888 
212 
t!i 
310 
258 
52 
52 
179 
352 
329 
22 
119 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
2914.43 ACETATE E 2-ETHOXYETHYLE 
001 FRANCE 7195 825 
129 
1662 101 858 
1118 47 
2695 15 127 914 
002 BELG.-LUJ5~G. 10596 
659 
2872 26 389 834 3220 26 1875 
003 NETHERLAmS 6141 109 4195 33 58 
218 4 371 635 54 498 004 FR GERMA Y 5169 393 336 
176 13 
1050 9 2379 18 300 006 UTD. KINGO M 1148 64 
32 
717 5 154 10 
400 USA 781 5 6 63 202 460 13 
508 BRAZIL I 3350 10 55 757 2394 134 
I 
3605 1000 W 0 R L D I 34779 2262 574 8923 173 1335 3344 60 7243 6878 382 
1010 INTRA-EC i 30327 1950 574 8906 173 1303 3212 60 6284 4025 235 3605 
1011 EXTRA-EC i 4452 312 17 32 132 959 2853 147 
1020 CLASS 1 I 607 5 17 32 78 202 460 13 
1030 CLASS 2 i 3350 10 55 757 2394 134 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31~ 
ESTERS Dt L'ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
001 FRANCE b 2468 18 
44 
205 104 16 
382 
4 205 1723 
44 
193 
002 BELG.-LUXB . 6222 996 924 166 72 44 1927 2143 476 003 NETHERLANDS 3015 135 614 72 8 455 3 354 
862 
25 353 
004 FR GERMANY 4836 660 150 45 77 417 904 57 1126 41 542 ~ IT.fJ-.YKINGDOM 438 62 68 126 73 233 263 293 22 3 2192 105 787 122 257 171 
1 75 011 SPAIN 564 9 1 161 4 146 22 62 83 
030 SWEDEN 1147 
4 
5 
91 10 32 244 8 
23 1119 99 036 SWITZERLAND 547 1 37 21 
058 GERMAN DE,M.R 730 
37 4:i 237 3 60 276 235 137 400 USA · 701 130 5 153 95 
453 BAHAMAS 23 
20 1 6 
23 
23 720 CHINA 51 
17 
1 55 732 JAPAN 156 22 5 5 52 
958 NOT DETERMIN 102 102 
1000 W 0 R L D 23473 1891 402 2984 558 748 3026 410 4242 8781 348 2103 
1010 INTRA-EC 19798 1850 397 2743 548 709 2379 394 3966 5005 111 1698 
1011 EXTRA-EC 3570 41 5 220 10 38 847 17 174 1775 238 407 
1020 CLASS 1 2633 41 5 182 10 37 393 11 70 1379 238 269 
1021 EFTA COUNTR. 1742 4 5 117 10 32 246 8 60 1140 1 119 
1030 CLASS 2 23 23 
1031 ACP~66) 23 
38 1 254 6 23 397 138 1040 CLA S 3 915 81 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ANHYDRIDE ACETJQUE 
001 FRANCE 24241 2414 18481 435 
967 
1707 1202 2 
002 BELG.-Luxeg. 2439 
857 
276 543 653 
003 NETHERLAN S 1768 637 
2 1321 
51 223 
2437 23 004 FR GERMAN~ 11324 3334 1373 
2247 
2834 
006 UTD. KINGD M 5752 856 999 20 21 1609 
058 GERMAN DEL1.R 1340 669 
142 486 409 182 1417 262 400 USA 5308 2439 49 593 
412 MEXICO 1267 9 1258 
1000 W 0 R L D 54531 10592 19729 2 3249 2889 2470 6882 8713 25 
1010 INTRA-EC 45588 7484 19394 2 2754 2410 2288 5328 5901 25 
1011 EXTRA-EC 8943 3108 335 495 478 182 1534 2811 
1020 CLASS 1 6177 2439 335 486 49 182 1444 1242 
1030 CLASS 2 
i 
1267 
669 
9 430 90 1258 1040 CLASS 3 1501 312 
2914.49 ACETYL HALIDES 
I 
HALOGENU!IES D'ACIDLE 
004 FR GERMAN 1980 226 15 
622 
6 51 28 132 320 1202 
036 SWITZERLAND 1065 105 44 125 169 
1000 W 0 R L D 3499 278 28 628 • 98 202 215 552 1494 1010 INTRA-EC 2389 248 28 3 8 97 96 157 427 1319 
1011 EXTRA-EC 1110 32 822 1 106 48 126 175 
1020 CLASS 1 1103 32 622 105 44 125 175 
1021 EFTA COUNT 1065 622 105 44 125 169 
2914.53 BROMOACE ~C ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES BRQMOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
~••m~1 49 29 20 1000 W 0 R L D 279 42 4 50 4 1 2 4 82 56 32 
1010 INTRA-EC 173 13 4 41 4 i 2 4 62 32 11 1011 EXTRA-EC 105 29 8 20 28 21 
1020 CLASS 1 51 29 20 2 
1021 EFTA COUNT . 51 29 20 2 
2914.55 PROPIONIC ~CID AND ITS SALTS AND ESTERS 
""' ... ~ ..... "' .... ""' ""'' 001 FRANCE 832 366 60 
14 
33 
1eeS 5 359 4 10 002 BELG.-LUXB . 6438 
587 126 
360 69 3 4301 94 16 003 NETHERLAN 2524 296 1 245 237 125 576 
1o:i 
237 
004 FR GERMAN 8193 1530 621 9 267 930 2003 224 1896 79 540 005 ITALY 66 
1753 720 5 390 27 38 2o:i 30 006 UTD. KINGDO~ 4618 1240 53 218 
732 JAPAN 13 13 
1000 W 0 R L 0 23069 3899 1833 2039 290 1717 4059 403 3087 4687 172 883 
1010 INTRA-EC 22742 3870 1833 1981 287 1667 4013 390 3070 4656 172 803 
1011 EXTRA-EC 327 29 58 3 50 48 13 17 31 80 
1020 CLASS 1 168 19 45 3 45 34 13 1 8 
2914.57 BUTYRIC A~ p ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE BUTY IQUE ET ACIDE ISOBUTYRIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
003 NETHERLAND 3409 335 
12 
2045 43 
111 
442 234 309 
67 3 
1 
004 FR GERMANY 847 4 
394 18 214 10 28 398 400 USA 11539 2622 2 584 2240 631 623 389 22 3954 
1000 W 0 R L D 16205 2961 139 2493 121 744 2911 879 1003 519 25 4410 
1010 INTRA-EC 4466 339 20 2073 43 114 870 249 376 128 3 451 
1011 EXTRA-EC 11740 2622 118 420 78 630 2241 631 626 393 22 3959 
1020 CLASS 1 11736 2622 118 420 78 630 2240 631 623 393 22 3959 
2914.59 YALERIC AC ~ AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE YALE ~QUE ET SES ISOMERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 FRANCE 702 319 2 245 38 70 41 10 27 002 BELG.-LUXBG 354 
21 253 
304 003 NETHERLAND 2069 5 1790 
120 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I qeutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Halia l Nederland T Portugal I UK 
2914.43 2·AETHOXYAETHYLACETAT 
001 FRANCE 5826 718 
110 
1273 97 700 
926 55 2159 11 111 757 002 BELG.·LUXBG. 8657 
570 
2120 30 312 631 2879 24 1570 
003 PAYS.BAS 6003 96 4281 39 
59 
164 5 424 
528 
50 374 
004 RF ALLEMAGNE 4737 342 345 
143 24 
843 
10 
2363 19 238 
006 ROYAUME·UNI 1172 70 
24 
781 9 117 18 
400 ETATS.UNIS 611 5 7 61 3 176 322 13 
508 BRESIL 2519 10 50 639 1696 124 
1000 M 0 N DE 29894 1994 551 7838 191 1098 2887 72 8403 5553 359 2952 
1010 INTRA.CE 26468 1715 551 7817 191 1071 2758 70 5588 3535 222 2952 
1011 EXTRA.CE 3427 279 20 24 130 3 815 2019 137 
1020 CLASSE 1 643 5 20 24 80 3 176 322 13 
1030 CLASSE 2 2519 10 50 639 1696 124 
2914.45 OTHER ESTERS OF ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
ESTER DER ESSIGSAEURE, NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4254 65 3 512 124 296 
437 
76 627 1870 3 678 
002 BELG.-LUXBG. 6882 
1074 
42 1085 225 89 50 1963 2351 65 575 
003 PAYS.BAS 5603 145 1151 132 56 1282 16 386 
17oS 
32 1329 
004 RF ALLEMAGNE 8645 969 235 
1oS 
254 804 2191 94 1233 83 1076 
005 ITALIE 608 78 66 247 105 276 426 507 27 54 16 006 ROYAUME.lJNI 4085 97 1063 164 979 488 
235 011 ESPAGNE 1856 29 3 506 11 490 53 281 246 2 
030 SUEDE 1532 
32 
3 109 
146 2s0 1933 1oS 
56 1364 
8oS 038 SUISSE 4883 5 1027 390 194 
058 RD.ALLEMANDE 1032 
48 275 5 
323 
170 
80 437 
674 
192 
400 ETATS·UNIS 2966 1070 21 374 329 
453 BAHAMAS 1565 446 121 8 1565 258 23 720 CHINE 859 
148 
3 
569 732 JAPON 1395 166 31 3 58 420 
958 NON DETERMIN 615 615 
1000 M 0 N DE 47864 2392 502 8704 1132 1921 9217 998 7931 10111 940 6018 
1010 INTRA.CE 32203 2313 494 4500 992 1514 5667 711 5001 6688 239 4064 
1011 EXTRA.CE 15045 79 8 2204 140 407 3550 288 2315 3422 700 1932 
1020 CLASSE 1 10931 79 8 1639 140 286 3155 280 525 2406 677 1736 
1021 A E l E 6513 32 8 1197 140 250 1937 108 446 1558 3 836 
1030 CLASSE 2 1717 2 9 1708 
1031 ACP~~ 1565 564 121 386 8 1565 1016 23 100 1040 CLA 3 2397 83 
2914.47 ACETIC ANHYDRIDE 
UK: ODNFIDENTIEL 
UK: ODNFIDENTIAL 
OK: ODNFIDENTIAL 
OK: ODNFIDENTIEL 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
UK: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18889 2007 14279 318 
736 
1293 989 3 
002 BELG.-LUXBG. 1828 632 209 402 481 003 PAYS.BAS 1280 453 9 1021 40 155 1985 21 004 RF ALLEMAGNE 8964 2721 1095 
1712 
2132 
006 ROYAUME-UNI 4461 848 724 17 15 1364 1 
058 RD.ALLEMANDE 938 466 9:i 353 277 116 879 193 400 ETATS.UNIS 3916 2024 40 412 
412 MEXIQUE 753 7 746 
1000 M 0 N DE 41828 8508 15180 9 2422 2212 1860 4991 6819 25 
1010 INTRA.CE 35504 6018 14941 9 2082 1888 1744 3998 4819 25 
1011 EXTRA.CE 8322 2490 239 380 324 118 993 1800 
1020 CLASSE 1 4543 2024 239 353 40 116 940 831 
1030 CLASSE 2 753 466 7 285 53 746 1040 CLASSE 3 1027 223 
2914.49 ACETYL HAUDES 
ACETYLHALOGENIDE 
004 RF ALLEMAGNE 2413 424 22 
11o4 
11 70 38 167 418 1265 
038 SUISSE 1690 1 1 137 71 163 213 
1000 M 0 N DE 4951 499 38 1136 17 168 418 5 335 730 1609 
1010 INTRA.CE 3079 439 36 24 15 159 238 5 224 564 1375 
1011 EXTRA.CE 1871 60 1112 1 7 180 111 168 234 
1020 CLASSE 1 1779 60 1112 1 137 71 164 234 
1021 A E L E 1691 2 1104 1 137 71 163 213 
2914.53 BROMOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
BROMESSIGSAEUREN, IHRE SAL2E UND ESTER 
038 SUISSE 502 362 7 133 
1000 M 0 N DE 1356 405 175 187 31 4 8 22 288 155 101 
1010 INTRA.CE 858 42 175 130 31 1 8 20 154 72 27 
1011 EXTRA.CE 697 383 37 3 2 1 133 64 74 
1020 CLASSE 1 513 362 9 2 133 7 
1021 A E L E 508 362 7 133 6 
2914.55 PROPIONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
PROPIONSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 914 2 327 109 
24 
74 858 li 350 24 28 002 BELG.·LUXBG. 3619 485 136 255 52 16 2387 a6 19 003 PAYS.BAS 2767 316 1 240 240 338 659 
174 
274 
004 RF ALLEMAGNE 6925 950 605 
574 
331 670 1413 181 1888 74 639 
005 ITALIE 702 1 
652 478 211 
44 
75 1sB 
74 9 
006 ROYAUME-UNI 4372 1032 1114 144 478 
732 JAPON 1145 8 1124 13 
1000 M 0 N DE 21201 2505 1715 2523 843 1293 2868 1778 3197 3229 183 1089 
1010 INTRA.CE 19429 2471 1714 2414 839 1248 2743 600 3130 3137 160 973 
1011 EXTRA.CE 1773 34 1 109 5 45 123 1178 87 92 3 118 
1020 CLASSE 1 1535 12 1 95 5 40 116 1178 1 32 3 52 
2914.57 BUTYRIC AND ISOBUTYRIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
BUTTERSAEURE UNO ISOBUTTERSAEURE, IHRE SAL2E UND ESTER 
003 PAYS.BAS 3359 246 
26 
2228 67 4 354 177 268 
149 14 
15 
004 RF ALLEMAGNE 1504 9 
397 
1 123 308 318 96 462 
400 ETATS.UNIS 10141 2307 3 112 496 1905 678 540 418 26 3259 
1000 M 0 N DE 16585 2563 158 2858 187 685 2764 1247 1044 1047 40 3972 
1010 INTRA.CE 6781 258 38 2390 75 148 860 569 481 301 14 829 
1011 EXTRA.CE 10818 2307 120 468 112 537 1924 878 555 748 28 3343 
1020 CLASSE 1 10789 2307 120 468 112 537 1912 678 540 746 26 3343 
2914.59 VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
VALERIANSAEURE UND IHRE ISOMERE, IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 1937 563 1 887 
131 
272 101 
1o4 
112 
002 BELG.-LUXBG. 690 26 7 1127 2 448 003 PAYS.BAS 4242 7 3080 
121 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd&a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.59 
004 FA GERMANY 609 71 129 
12 
2 43 
3 
1 132 5 226 
006 UTD. KINGDOM 60 1 20 10 14 4 400 USA 1033 75 949 5 
1000 W 0 R L D 4854 423 140 587 3 2841 3 87 491 20 259 
1010 INTRA-EC 3805 411 140 511 3 1891 3 82 491 20 253 
1011 EXTRA-EC 1050 13 78 950 5 6 
1020 CLASS 1 1038 1 76 950 5 6 
2914.61 PALMITIC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ACIDE PALMtnOUE 
003 NETHERLANDS 486 4 49 5 
mi 30 150 266 248 004 FR GERMANY 2436 796 51 82 855 206 
1000 W 0 R L D 3503 842 61 55 254 153 5 1061 502 569 
1010 INTRA·EC 3344 819 61 55 194 153 5 1036 500 520 
1011 EXTRA·EC 160 24 60 25 2 49 
2914.62 SALTS AND ESTERS OF PALMmC ACID 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE PALMmOUE 
002 BELG.-LUXBG. 203 
23 
86 46 31 
82 
23 17 
003 NETHERLANDS 287 120 
2 3 
31 1 
19 i 30 004 FR GERMANY 301 
3 473 
142 23 86 25 
006 UTD. KINGDOM 707 19 1 86 75 3 42 3 
23 028 NORWAY 213 110 1 10 62 7 
1000 W 0 A L D 2051 87 8 847 34 13 425 140 234 106 4 155 
1010 INTRA·EC 1766 86 5 713 34 8 423 130 172 84 4 112 1011 EXTRA-EC 284 1 133 8 2 10 62 22 43 
1020 CLASS 1 284 1 5 133 6 2 10 62 22 43 
1021 EFTA COUNTR. 240 110 5 1 10 62 17 35 
2914.84 STEARIC ACID 
ACIDE STEARIQUE 
004 FR GERMANY 3631 2272 22 4 33 314 377 498 5 105 
1000 W 0 R L D 7015 3150 299 719 181 44 766 43 567 1005 76 165 
1010 INTRA·EC 5741 2795 183 566 181 43 529 23 545 677 60 139 
1011 EXTRA-EC 1272 355 116 153 237 20 22 327 16 26 
1020 CLASS 1 504 116 143 232 10 2 1 
2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATE$ 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 861 164 69 270 25 25 90 34 
119 
6 178 
004 FR GERMANY 1256 360 10 
1542 
35 90 451 124 3 64 
005 ITALY 5377 611 10 53 56 2400 406 19 280 
1000 W 0 A L D 8416 1184 101 2083 158 194 3065 46 234 547 81 723 
1010 INTAA-EC 8248 1183 99 2053 157 193 2998 48 226 538 80 879 
1011 EXTRA-EC 169 1 2 30 1 1 70 8 11 1 44 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATE$ 
SELS DE L' ACIDE STEARIQUE, SF STEARA TES DE ZINC, DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 774 441 168 1 33 107 4 21 35 002 BELG.-LUXBG. 119 
1457 6i 50 12 38 9 11 530 003 NETHERLANDS 4061 1116 51 
-ti 521 129 167 158 004 FR GERMANY 1555 370 13 
1755 
36 349 1 325 39 214 
005 ITALY 3319 134 5 27 53 1096 6 146 26 75 400 USA 276 24 171 27 20 1 26 
732 JAPAN 90 21 69 
1000 W 0 A L D 11062 2438 123 3730 132 103 2148 58 701 412 308 913 
1010 INTAA·EC 10414 2412 80 3451 130 103 2040 57 832 323 300 888 
1011 EXTRA·EC 841 24 43 279 2 108 1 62 89 a 27 
1020 CLASS 1 579 24 43 279 2 44 1 62 89 8 27 
2914.&7 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 320 70 69 4 7 
28 
15 100 26 5 24 
002 BELG.-LUXBG. 736 
67 9 
649 2 8 555 2 11 36 003 NETHERLANDS 1982 327 4 
27 
622 
214 i 397 004 FR GERMANY 797 149 22 
138 
5 178 164 37 
005 ITALY , 326 17 11 1 66 
9 46 10 14 69 006 UTD. KINGDPM 580 30 
8 
33 4 2 292 167 3 
26 400 USA 268 4 11 1 7 7 3 40 161 
1000 W 0 A L D \ 5479 453 40 1477 30 53 1211 28 914 641 34 598 1010 INTAA·EC 5071 403 32 1457 30 48 1190 25 861 426 34 565 
1011 EXTRA·EC 408 50 8 20 1 7 21 3 52 213 33 
1020 CLASS 1 364 10 8 20 1 7 18 3 52 213 32 
2914.68 MONO., Dl AND TRICHLOROACmC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES M NO., Dl- ET TRICHLOROAtmQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 10117 4657 101 968 1302 i 2285 481 52 323 88~ ~~~~E~~~~ ~s 154 32 5670 11 20 23 67 10862 
695 
133 968 2671 
766 
5 1343 
004 FR GERMAN 12735 3 33 784 2230 4152 5 4100 005 ITALY 102 
523 98 271 
3 26 278 66 ggg ~~rgD~~GD< M 1875 602 76 4i 3163 1599 1523 
1000 W 0 A L D 39287 5262 2513 6855 2519 3354 22 9214 1526 128 5874 
1010 INTRA-EC 35886 5217 894 7310 2506 3297 22 8155 1525 127 5833 
1011 EXTAA·EC 3361 45 1619 1546 13 57 59 1 41 
1020 CLASS 1 
A. 
3360 45 1619 1525 13 57 59 1 41 
1021 EFTA COUN 3279 45 1619 1525 11 36 41 
2914.69 ~~rr,R,.'\.~ 
5
ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12~8, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
"' '" .. ~f"""' "" '"' """ "' ""' '"• '!:! "' " .. !:'"' .. ' """" 00 .. _ ~~: ~~E\~~K 0~~ M6u~~lf~I1~Mg~L~~~J~S~}1b166 • 038 AND 0 (COUNTRY 030 FROM 01/06186) 
DE: VENTILATI PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/86 
ACIDES MO OCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURESlNON REPR. SOUS 2914.12 A 66; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES. DES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYC IQUES SATURES 
001 FRANCE l 13525 1156 10 3447 5 1202 
713 
6 2578 2302 89 2730 
002 BELG.-LUXB 13152 
2618 
30 10957 10 34 4 79 983 18 324 
003 NETHERLANDS 26005 20 4345 1015 1847 2322 19 2407 3065 419 10993 004 FR GERMANY· 37132 14358 1014 
1oa0 
59 1675 4305 32 4928 75 7621 
005 ITALY 2203 443 3 20 558 22 5 72 
122 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2914.59 
004 RF ALLEMAGNE 1796 215 217 684 13 156 5 3 352 52 788 006 ROYAUME-UNI 1754 3 2 77 941 42 
15 400 ETAT5-UNIS 2882 316 1666 665 
1000 M 0 N 0 E 13560 819 237 3101 34 5323 5 1905 983 211 942 
1010 INTRA-CE 10552 808 237 2753 34 3445 5 1220 942 208 900 
1011 EXTRA-CE 3007 11 348 1877 685 41 3 42 
1020 CLASSE 1 2996 2 346 1877 665 41 3 42 
2914.61 PALMmC ACID 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
PALMmNSAEURE 
OK: VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 599 17 38 3 
151 
29 214 206 298 004 RF ALLEMAGNE 2141 668 34 83 754 244 
1000 M 0 N DE 3364 710 53 37 230 181 15 1023 481 653 
1010 INTRA-CE 3225 701 53 37 164 181 15 997 456 620 
1011 EXTRA-CE 139 I 66 26 5 33 
2914.62 SALTS AND ESTERS OF PALMmc ACID 
SALlE UND ESTER DER PALMmNSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 518 00 217 118 117 1aS 14 52 003 PAY5-BAS 903 398 9 9 120 3 s6 4 107 004 RF ALLEMAGNE 560 1 
2 1387 
256 35 130 60 
006 ROYAUME-UNI 1990 9 12 3 249 199 5 114 10 
55 028 NORVEGE 538 261 4 28 171 19 
1000 M 0 N DE 5505 223 25 2431 52 55 1141 381 495 294 15 393 
1010 INTRA-CE 4722 218 2 2103 52 37 1134 355 324 184 15 298 
1011 EXTRA-CE 782 5 23 327 17 8 26 171 110 95 
1020 CLASSE 1 782 5 23 327 17 8 26 171 110 95 
1021 A E L E 635 265 16 4 26 171 81 72 
2914.64 STEARIC ACID 
STEARINSAEURE 
004 RF ALLEMAGNE 2809 1443 27 7 45 440 1 376 364 6 100 
1000 M 0 N DE 5437 1886 234 561 162 61 936 38 655 692 56 156 
1010 INTRA-CE 4495 1733 152 397 162 60 638 22 632 512 45 142 
1011 EXTRA-CE 945 153 82 164 2 298 16 23 181 11 15 
1020 CLASSE 1 552 82 158 2 293 1 13 2 1 
2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
ZINK-, MAGNESIUMSTEARAT 
003 PAY5-BAS 1060 199 96 328 40 28 105 38 
143 
8 218 
004 RF ALLEMAGNE 1789 449 21 
1428 
57 136 662 229 4 88 
005 ITALIE 5395 642 12 71 70 2390 465 23 294 
1000 M 0 N DE 9633 1349 147 2153 248 299 3295 71 421 660 98 892 
1010 INTRA-CE 9314 1344 142 2111 245 293 3220 71 389 626 97 776 
1011 EXTRA-CE 320 5 6 42 3 6 76 31 34 1 116 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATE& 
SALlE DER STEARINSAEURE, AUSGEN. ZINK-, MAGNESIUMSTEARAT 
001 FRANCE 1590 323 973 6 6 35 183 4 22 77 002 BELG.-LUXBG. 502 
1188 66 423 17 38 10 13 536 003 PAY5-BAS 3769 928 61 
59 
556 148 
182 
248 
004 RF ALLEMAGNE 1814 417 22 
1ssS 
53 432 1 407 41 200 
005 ITALIE 3087 122 6 36 64 1026 
32 
174 22 82 
400 ETATS~NIS 648 28 284 2 135 42 5 119 
732 JAPON 878 199 679 
1000 M 0 N DE 13439 2091 148 5022 182 137 2330 90 892 1090 408 1049 
1010 INTRA-CE 11624 2063 95 4430 178 136 2119 89 821 369 394 930 
1011 EXTRA-CE 1806 28 53 591 4 1 211 1 63 721 14 119 
1020 CLASSE 1 1748 28 53 591 4 1 153 1 63 721 14 119 
2914.67 ESTERS OF STEARIC ACID 
ESTER DER STEARINSAEURE 
001 FRANCE 707 165 156 7 21 
28 
44 208 35 13 57 
002 BELG.-LUXBG. 948 
11:i 18 
790 4 23 
1255 
12 10 79 
003 PAY5-BAS 3893 824 6 2 888 
381 
1 805 
004 RF ALLEMAGNE 1430 226 63 
2a:i 
5 96 337 240 4 76 
005 ITALIE 639 22 19 3 123 44 61 24 22 143 006 ROYAUME-UNI 937 87 
42 
69 6 9 360 295 6 
1s0 400 ETAT~NIS 918 14 70 4 48 51 12 112 416 1 
1000 M 0 N DE 10301 883 125 2527 51 206 1859 101 1904 1254 59 1332 
1010 INTRA-CE 9055 814 82 2358 48 159 1731 89 1m 772 57 1166 
1011 EXTRA-CE 1248 70 42 169 4 47 129 12 126 481 2 164 
1020 CLASSE 1 1156 30 42 169 4 47 81 12 126 481 2 162 
2914.68 MONO-, Dl AND TRICHLOROACmC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
MONO-, Dl- UND TRICHLORESSIGSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 
001 FRANCE 10342 3574 158 1637 1401 
5 
2885 516 464 371 002 BELG.-LUXBG. 552 35 1 4838 22 2:i 18 1 42 003 PAY5-BAS am 129 918 2147 
867 
42 848 
004 RF ALLEMAGNE 11575 10 582 
32 5 
860 1730 3630 49 3847 
005 ITALIE 848 
612 a5 251 20 21 277 589 006 ROYAUME-UNI 1899 549 103 34 030 SUEDE 2195 1127 1034 
1000 M 0 N DE 38452 4326 1992 7950 5 2711 2877 26 8594 1684 1147 5140 
1010 INTRA-CE 33838 4238 826 6886 5 2668 2777 26 8500 1661 1145 5106 
1011 EXTRA-CE 2613 91 1165 1063 43 99 84 22 2 34 
1020 CLASSE 1 2594 91 1165 1044 43 99 94 22 2 34 
1021 A E L E 2429 89 1165 1043 22 76 34 
2914.69 SATURATED ACYCUC MONOCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
DERIVATIVES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 0111 ~ 038 ET osagAYS 030 A PARTIR DU 01106/86) ~~: ~~E\~~~~~~ ~U~~Ifsi\~Mg~LcmfFm~s0~}1b186 • 038 AND 0 (COUNTRY 030 FROM 01106/86) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01110186 
~~~0mJ'tlfDA~l.f.b'l~Elr!:llW1~g¢~~~Ws~~~M~~E~MTJ4·12 BIS 68 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER-
~~: 8~~~ ~~rrf~L~feG~~~~E't~~PrE~J~~M~ LAENDER 011, 030, 038 UNO 058 (LAND 030 SEIT OEM 01106/86) 
001 FRANCE 3134~ 3461 20 6875 74 3499 
2ssS 
48 4704 3450 176 9037 
002 BELG.-LUXBG. 14990 
3313 
66 7976 42 97 16 262 2431 150 1395 
003 PAY5-BAS 42017 54 9361 1261 2437 4727 42 6516 ~m 659 13647 004 RF ALLEMAGNE 72986 9672 1103 2227 130 3003 11066 12672 13241 163 14870 005 ITALIE 7084 955 20 60 1784 3 48 749 
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Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I con lgnment 
Orlglne I pr venance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uci6u I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2914.69 
006 UTD. KINGDOM 4466 76 6 926 1 102 192 301 651 2203 8 48 008 DENMARK 1766 1 
15 
1660 
8 
11 7 15 24 4 028 NORWAY 389 1 146 
155 
25 
18 
76 19 95 
030 SWEDEN 2024 1 333 106 6 
a5 7 1405 036 SWITZERLAND 1007 
373 21 
614 
1 
30 19 
1 
35 217 
400 USA 2560 156 229 321 21 942 43 452 
701 MALAY~IA 1170 
164 2 6 3 
93 172 877 28 
732 JAPAN 182 6 1 
977 SECRET \CTRS. 2381 65 2296 
1000 W 0 R L D 108857 19375 1121 24074 1103 5404 8792 381 10942 12931 668 24066 
1010 INTRA·EC 98413 18731 1081 22431 1091 4890 8125 361 10700 8601 614 21788 
1011 EXTRA·EC 8078 645 39 1578 13 514 667 19 236 2034 55 2278 
18~~ ~h~MlJNm. 6504 561 39 1440 13 421 476 19 218 1057 54 2206 3725 1 16 1275 8 191 150 18 197 104 11 1754 
1030 CLASS 2 1430 84 27 93 172 5 977 72 
2914.71 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.83 
DE; REPRIS SOUS 2914.83 
OK; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ACIDE t.IETHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
i 
001 FRANCE I 11478 3834 61 300 11777 19 1475 4182 51 1556 002 BELG.-LUXBG. 14576 
1543 
74 19 539 1085 
1 
1082 
003 NETHERLANDS 4095 45 
811 
1946 58 75 
4795 
427 
004 FR GERMANY 21125 1999 554 5620 38 2904 1115 3289 
005 ITALY 3927 382 357 92 89 
156 605 2157 4 850 3W ~~~iNKING~OM 19804 585 240 505 755 16954 21 8846 345 130 519 2454 5387 10 
068 BULGARIA 1561 
10570 
44 
155 
21 
10 
436 1060 609 400 USA 15749 4228 39 120 
412 MEXICO 589 589 
168 54 271 26 732 JAPAN 514 1 
2408 977 SECRET CTRS. 2408 
1000 W 0 R L D 105009 19909 2408 1506 2033 25059 309 8619 36107 1180 7879 
1010 INTRA-EC 83932 8710 1461 1708 20749 289 8052 34539 1180 7244 
1011 EXTRA-EC 18666 11200 44 325 4310 19 566 1568 834 
1020 CLASS 1 16422 10605 325 4289 19 111 439 834 
1030 CLASS 2 594 594 44 21 455 1129 1040 CLASS 3 1649 
2914.73 UNDECENOIC ACIDS 
ACIDES UNDECENOIQUES 
001 FRANCE 98 20 4 45 6 
126 
4 7 12 
664 INDIA 122 2 
1000 W 0 R L D 298 41 4 47 1 8 127 27 33 12 
1010 INTRA·EC 176 41 4 45 1 8 7 27 33 12 
1011 EXTRA-EC 124 1 2 121 
1030 CLASS 2 122 2 120 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
SELS ET ES*RS DES ACIDES UNDECENOIQUES 
001 FRANCE 114 22 1 1 51 
489 
39 
003 NETHERLAND$ 469 
1000 W 0 R L D 672 1 21 33 21 13 2 1 51 489 40 
1010 INTRA·EC 658 i 21 22 21 13 1 1 51 489 39 1011 EXTRA·EC 13 11 1 
2914.76 OLEIC ACID 
ACIDE OLEIQUE 
004 FA GERMANY 493 45 99 102 215 3 29 
1000 W 0 R L D 988 53 99 402 1 1 169 4 217 4 9 29 
1010 INTRA·EC 982 53 99 400 1 1 168 4 215 3 9 29 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 1 
2914.77 SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SELS ET ESTE'\5 DE L'ACIDE OLEIQUE 
003 NETHERLANDS 1389 52 2 581 
1s 
13 233 2 359 203 7 127 004 FR GERMANY I 1800 171 2 256 6 670 1 179 552 006 UTD. KINGDOM 1356 8 2 8 627 73 13 358 5 I 
1000 W 0 R L D ! 5151 378 8 960 28 24 1721 91 589 585 15 774 1010 INTRA-EC I 5094 354 8 956 28 22 1717 91 588 561 15 758 
1011 EXTRA·EC 57 24 5 2 4 4 18 
2914.81 HEXA-2, 4-DIENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYUC ACID 
~~: gg~~~~~lit I 
ACIDE HEXA-2, ..:DIENOIQUE, ACIDE ACRYLIQUE 
001 FRANCE 12617 1277 
10 
5423 12 265 44 4824 603 13 002 BELG.-LUXBG. 484 
1859 
35 7 
3587 9 238 152 1!i 004 FR GERMANY 12193 99 
11803 
27 1912 3852 830 
400 USA 11888 3 
70 
6 56 
26 
10 9 1 
732 JAPAN 1038 22 387 4 275 274 
1000 W 0 R L D 38886 3392 220 17723 58 4235 2035 15 9085 2090 35 
1010 INTRA·EC 25756 3323 109 5512 46 3854 1990 15 9075 1787 35 
1011 EXTRA·EC 13130 69 110 12211 10 381 45 10 293 1 
1020 CLASS 1 13009 25 110 12191 10 331 45 10 286 1 
2914.83 UNSATURATED AC CLIC loiONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2914.71-11, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
THEIR DERIV A T1VE 
DE; INCL. 2914.71 
DE: INCL. 2914.71 
ACIDES MONOCAR ?DWiag~Mfl~~~~8u~NA~¢~I:f.~b~O:A~~S SOUS 2914.71 A 11 ;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET DERIVES DES A 
001 FRANCE 75447 7226 51 41914 224 2174 
4572 
254 10719 3358 283 9244 
002 BELG.-LUXBG. 20631 
2323 
11 5588 124 63 174 4895 2089 61 3054 
003 NETHERLANDS 14998 
133 
5898 57 405 2419 57 2937 
2618 
20 882 004 FR GERMANY 82879 9351 
2399 
359 13559 31020 1300 11648 449 12442 
005 ITALY 2490 2 6 17 8 23 19 208 37 4 006 UTD. KINGDOM 5754 232 5009 1 5 208 66 
011 SPAIN 3908 967 2914 6 21 
1 038 SWITZERLAND 26 
184i 
11 
537 
3 11 
1423 062 CZECHOSLOVAK 14578 3852 2352 3387 1386 
066 ROMANIA 972 972 
068 BULGARIA 920 
4139 ..j 920 3 1090 866 62 7969 a5 6287 400 USA 23248 2743 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana 1 France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2814.69 
006 ROYAUME-UNI 9439 273 55 3514 5 271 520 885 1036 2847 33 008 DANEMARK 1885 2 44 1601 27 36 20 79 52 12 95 028 NORVEGE 1242 6 481 
167 
103 
23 
190 72 307 030 SUEDE 2326 2 1 314 
3 
116 9 
447 
1694 036 SUISSE 4844 10 2 2975 195 121 29 448 62 583 400 ETAT8-UNIS 5106 548 71 682 11 377 965 87 1419 32 885 
701 MALAYSIA 800 
376 1oS 69 45 92 95 5 567 46 732 JAPON 781 7 152 15 7 
977 SECRET 3268 45 3223 
1000 M 0 N DE 200018 18995 1537 36631 1621 10254 22287 13722 26930 23209 1343 43479 
1010 INTRA-CE 180102 17836 1315 31m 1532 9403 20725 13684 25918 17101 1237 39794 
1011 EXTRA-CE 16554 1159 223 5010 89 852 1572 57 918 2885 106 3685 
1020 CLASSE 1 14819 969 223 4772 89 760 1456 57 850 2012 105 3524 
1021 A E L E 8826 18 48 4003 32 376 341 23 763 519 74 2631 
1030 CLASSE 2 1590 190 140 92 95 38 874 161 
2814.71 IIETHACRYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.83 
DE: REPRIS SOUS 2914.83 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: ~~~~~-Af.:kNIHRE SAlZE UNO ESTER 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 16688 5189 94 567 
14843 
20 2835 5692 78 2213 
002 BELG.-LUXBG. 16296 
1660 
107 
3 
20 691 1313 
8 
1322 
~ PAY8-BAS 5265 63 2529 60 155 
8184 
787 
RF ALLEMAGNE 31648 3088 651 1328 7375 130 4107 1342 5243 
005 ITALIE 4870 414 549 94 93 402 1994 2543 1 976 006 ROYAUME-UNI 26487 1066 341 992 1802 19~ 7 24 011 ESPAGNE 9793 395 173 571 2925 569 14 
068 BULGARIE 1499 
7757 
44 
214 
23 
91 
397 1~ 788 400 ETAT8-UNIS 15444 6088 148 
412 MEXIQUE 530 530 388 143 910 121 732 JAPON 1564 4 
3699 977 SECRET 3699 
1000 M 0 N DE 138323 20184 3699 2229 3625 33622 724 13457 45762 1451 11570 
1010 INTRA-CE 113011 11838 2178 2984 27267 633 12707 43305 1450 10649 
1011 EXT RA-CE 19607 8348 51 642 8355 91 743 2457 1 921 
1020 CLASSE 1 17437 7802 7 642 6332 91 298 1343 1 921 
1030 CLASSE 2 544 544 44 23 445 1114 1040 CLASSE 3 1626 
2814.73 UNDECENOIC ACIDS 
UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 544 27 28 315 35 
499 
18 47 74 
664 INDE 514 15 
1000 M 0 N DE 1200 70 29 329 2 35 522 42 97 74 
1010 INTRA-CE 668 52 29 315 2 35 22 42 97 74 
1011 EXTRA-CE 534 18 15 601 
1030 CLASSE 2 514 15 499 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
SAlZE UNO ESTER DER UNDECENSAEUREN 
001 FRANCE 688 3 2 140 7 8 314 1 212 
003 PAY8-BAS 651 651 
1000 M 0 N DE 1492 9 27 205 27 18 18 8 314 652 213 
1010 INTRA-CE 1413 7 27 140 27 18 7 8 314 652 212 
1011 EXTRA-CE 80 3 65 11 1 
2914.78 OLEIC ACID 
OELSAEURE 
004 RF ALLEMAGNE 804 42 64 109 537 5 27 
1000 M 0 N 0 E 1241 58 64 322 2 3 177 4 548 7 8 30 
1010 INTRA-CE 1204 47 64 315 2 2 172 4 538 5 8 27 
1011 EXTRA-CE 38 9 8 1 5 10 2 3 
2814.77 SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
SAlZE UNO ESTER DER OELSAEURE 
003 PAY8-BAS 2302 109 3 868 
39 
19 326 1 721 
276 22 
255 
004 RF ALLEMAGNE 2321 180 12 
424 9 1040 1 276 475 006 ROYAUME-UNI 1648 13 4 11 724 38 24 592 9 
1000 M 0 N DE · 7560 605 20 1548 63 44 2339 68 1090 885 38 860 
1010 INTRA-CE 7449 572 20 1523 63 33 2322 67 1088 874 38 649 
1011 EXTRA-CE 107 32 25 11 17 1 11 10 
291t~: ~~i~Etf~~rOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYLIC ACID 
UK: CONFIDENTIAL 
UK:~~~A~6~SAEURE,ACRYLSAEURE 
001 FRANCE 13840 1570 53 5143 20 338 230 5745 1006 18 002 BELG.-LUXBG. 1602 
2289 
65 28 
4496 14 
997 208 1 
004 RF ALLEMAGNE 16267 504 5606 135 2233 5492 1053 51 400 ETAT8-UNIS 5974 13 1 24 243 
118 
43 40 2 
732 JAPON 2231 100 330 457 19 736 471 
1000 M 0 N DE 41064 4290 1085 11439 229 5878 2659 33 12498 2865 88 
1010 INTRA-CE 32432 4123 557 5315 183 4850 2508 33 12454 2323 86 
1011 EXTRA-CE 8631 167 528 6124 45 1029 151 43 542 2 
1020 CLASSE 1 6492 114 528 6098 45 978 151 43 533 2 
2914.13 UNSATURATED ACYCLIC IIONOCARBOXYLIC ACIDS NOT WrrHIN 2914.71-81, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS AND 
THEIR DERIVATIVES 
DE: INCL. 2914.71 
DE: INCL. 2914.71 
~~~~::wc~~fle~:R~EN~~/A'Wfi~~8f.~1~~~l~~~~i'1sN~~";Id~2914.71 BIS 81 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PEA-
DE: EINSCHL. 2914.71 
001 FRANCE 87110 8256 68 47754 333 2309 
7oeS 
293 12302 4219 367 11219 
002 BELG.-LUXBG. 29661 30o5 68 7711 219 213 191 6901 2855 74 4351 003 PAY8-BAS 17720 1 7231 71 304 2446 63 3287 
3959 
23 1289 
004 RF ALLEMAGNE 100706 12104 349 
2aeS 
644 13158 39035 1560 14843 636 14418 
005 ITALIE 2903 6 
18 
22 91 44 
mi 294 39 15 006 ROYAUME-UNI 11465 456 9659 2 16 369 253 
011 ESPAGNE 6020 2901 3012 
15 
27 80 26 22ri 036 SUISSE 2918 3 402 188 15 
062 TCHECOSLOVAQ 15203 1990 3972 613 2476 3435 1513 1204 
066 ROUMANIE 1018 1018 
068 BULGARIE 971 
3074 17 
971 
13 1776 1577 5 208 89s:i 96 7548 400 ETAT8-UNIS 26570 5273 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2114.13 
732 JAPAN 3630 1582 1078 18 297 188 147 1 321 
1000 W 0 R L D 250872 27681 207 73488 803 18178 42316 1804 33982 17875 899 33639 
1010 INTRA-EC 206136 20100 201 63739 782 18214 38261 1804 30428 8187 813 25827 
1011 EXTRA-EC 44738 7581 6 9750 21 1985 4055 3554 9709 88 8012 
'"' c"ss ' 4 27246 5721 6 3921 21 1388 1058 153 8288 88 6608 1021 EFTA COUNTA. 183 1886 2 82 537 7 91 1423 1 1040 CLASS 3 17095 5808 2680 3387 1400 
2914.88 CYCLANIC, CYC NIC AND CYCLOTERPENIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
ACIDES MONOCA RBOXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 83 2 
5 
6 1 1 53 
8 
20 
002 BELG.-LUXBG. 24 
4 
2 
10 
8 1 
003 NETHERLANDS 71 1 
24 10 1 
1 
61 
55 
004 FA GERMANY 126 
15 7 
21 4 5 
006 UTD. KINGDOM 197 12 26 1 1 135 
2 036 SWITZERLAND 14 10 2 
064 HUNGARY 181 
1 1 4 2 
17 
132 
164 
400 USA 413 114 159 
412 MEXICO 17 
7 2 5 1 5 1 
17 
732 JAPAN 34 13 
1000 W 0 R L D 1210 44 5 44 30 27 64 2 205 350 439 
1010 INTRA-EC 513 21 5 26 25 22 60 2 66 204 82 
1011 EXTRA-EC 698 23 18 6 5 4 138 147 357 
1020 CLASS 1 476 1 18 6 5 4 121 146 175 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 2 13 2 
1030 CLASS 2 17 22 17 17 1040 CLASS 3 203 164 
2914.91 BENZOIC ACID AI D ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE BENZOIQU SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 873 94 15 481 
s7 
23 
2289 312 
36 21 6 197 
003 NETHERLANDS 8414 712 215 1506 769 997 
595 
80 1477 
004 FA GERMANY 4209 114 199 
479 
84 100 466 1113 16 1522 
005 ITALY 3811 3 5 59 145 2642 
225 339 
221 25 232 
006 UTD. KINGDOM 2180 177 32 750 39 289 53 237 39 
2 036 SWITZERLAND 118 2 2 
8 
3 
18 
109 45 400 USA 191 11 66 3 11 22 27 720 CHINA 998 20 161 304 20 3 305 163 
732 JAPAN 124 2 71 51 
1000 W 0 R L D 22363 1161 482 3764 273 1660 5508 585 mo 2071 194 3895 
1010 INTRA-EC 19618 1102 470 3219 250 1348 5473 544 2506 1093 170 3443 
1011 EXTRA-EC 2742 59 12 545 24 332 35 20 261 978 24 452 
1020 CLASS 1 1004 39 3 100 10 8 10 20 191 342 281 
1021 EFTA COUNTR. 209 26 3 32 
13 324 
8 3 109 1 
24 
27 
1040 CLASS 3 1730 20 10 445 25 70 636 163 
2114.13 BENZOYL CHLORII E 
NL : CONFIDENTIEL 
NL : CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE BE IZOYLE 
001 FRANCE 2020 541 
10 
481 105 43 4 254 639 004 FA GERMANY 529 334 
285 
3 135 
006 UTD. KINGDOM 815 292 82 39 1 116 
1000 W 0 R L D 3563 1167 10 856 209 109 4 504 724 
1010 INTRA-EC 3551 1167 10 851 209 84 4 504 722 
1011 EXTRA-EC 33 8 25 2 
2114.95 PHENYLACETIC AC D AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
ACIDE PHENYLACE' ~QUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 1815 1 
2 
755 295 
3 
497 246 21 
004 FA GERMANY 1038 
5 22 
2 
sci 40 991 006 UTD. KINGDOM 429 
1 
107 29 216 
194 1403 009 DENMARK 3149 425 203 292 631 
1000 W 0 R L D 6924 6 3 1201 12 607 384 33 1390 440 2648 
1010 INTRA-EC 6437 6 3 1201 1 607 344 33 1386 440 2416 
1011 EXTRA-EC 487 1 11 40 3 432 
2914.86 DIBENZOYL PEROXI E 
PEROXYDE DE DIBE ~OYLE 
88J FRANCE 191 29 145 
1 7 2 
2 
5 
15 
NETHERLANDS 167 5 
13 
138 33 1 282 9 004 FA GERMANY 1018 146 
1oB 
11 317 34 9 172 
006 UTD. KINGDOM 214 3 10 65 23 5 
1000 W 0 R L D 1958 200 18 575 12 53 409 24 113 338 14 200 
1010 INTRA-EC 1788 184 13 513 12 44 409 24 37 338 14 200 
1011 EXTRA-EC 170 17 5 62 9 77 
2914.91 OTHER AROMATIC ~ ONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2114.11-98 WITH THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIV A TJVES 
~~IP~su.?e~Oft~~~ XJ~~M~~~~3~~~rrJ'r,MfGOJOUS 2914.11 A 86;ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
001 FRANCE 3572 43 11 2835 38 
371 
2 288 55 35 267 
002 BELG.-LUXBG. 1123 &4 12 348 2 12 23 23 267 87 003 NETHERLANDS 896 17 551 116 33 28 5 
469 16 
80 
004 FA GERMANY 3372 246 62 
82 
43 368 354 144 823 847 
005 ITALY 440 26 42 7 2 94 
185 263 
35 
2 
152 
006 UTD. KINGDOM 2052 83 8 1277 116 63 55 
10 011 SPAIN 30 2 3 3 10 1 1 
030 SWEDEN 949 
26 
14 900 
1 
3 
1 
1 5 
3 
26 036 SWITZERLAND 225 9 36 38 76 1 34 
048 YUGOSLAVIA 19 
3 4 
19 
2 488 24 400 USA 550 10 19 404 CANADA 52 
97 512 1aB 72 5 
52 2o8 2 732 JAPAN 1132 50 
1000 W 0 R L D 14851 623 212 6587 52 955 1069 395 2201 1147 58 1572 1010 INTRA-EC 11605 461 154 5104 52 653 921 383 1457 882 55 1483 1011 EXTRA-EC 3248 162 58 1483 302 149 12 743 265 3 89 1020 CLASS 1 3159 126 58 1457 302 143 12 736 236 3 88 1021 EFTA COUNTA. 1409 27 58 941 115 42 5 146 7 3 67 1040 CLASS 3 61 18 2 1 5 5 30 
2115 POLYCARBOXYLIC ~~ D.fetN~~~~~HYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITKA TED OR NITR 
126 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6.6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal T UK 
2914.83 
732 JAPON 9276 2086 2665 91 1432 877 710 4 1411 
1000 M 0 H DE 315183 33902 504 93072 1395 19973 54922 2289 41408 22747 1201 43772 1010 INTRA~E 255744 28731 484 78338 1291 16091 48103 2283 37708 11324 1101 31292 1011 EXTRA~E 59437 7171 20 14738 104 3882 5820 5 3698 11421 100 12480 1020 CLASSE 1 41096 5164 20 8444 104 3223 2642 5 248 9910 100 11236 1021 A E L E 3029 3 3 484 15 188 39 20 2277 1040 CLASSE 3 17848 2008 6269 613 2791 3435 1513 1219 
2914.88 CYCUNIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONOCARBOXYLIC ACIDS 
ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 9280 327 
352 
218 120 28 
3 
5188 5 3394 002 BELG.-LUXBG. 1707 
192 
229 
5 148 
622 491 10 003 PAYS..BAS 3650 48 13 62 3182 004 RF ALLEMAGNE 1327 834 358 28 445 248 4 220 126 10 250 008 ROYAUME-UNI 12515 6 631 1455 24 9198 11 125 036 SUISSE 565 4 241 18 170 1 064 HONGRIE 5093 60 12 197 13 89 394 4344 4699 400 ETATS-UNIS 15105 775 9614 412 MEXIOUE 1806 
731 181 550 147 582 110 1806 732 JAPON 2863 561 
1000 M 0 H DE 54328 1439 358 1896 542 1818 2115 5 8092 14350 21 23694 1010 INTRA~E 28723 1353 352 913 184 1252 1881 4 8115 9838 21 6850 1011 EXTRA~E 25551 88 7 984 378 584 253 1 1920 4512 16848 1020 CLASSE 1 18626 64 7 984 378 584 253 1 1526 4508 10341 1021 A E L E 619 4 6 241 18 170 55 125 1030 CLASSE 2 1810 22 394 4 1806 1040 CLASSE 3 5115 4699 
2914.11 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
BEN20ESAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 950 121 24 561 
71 
35 
1609 
10 66 35 18 80 003 PAYS..BAS 7671 1264 248 1267 749 517 778 
672 
88 1080 004 RF ALLEMAGNE 4669 140 318 
372 
115 116 720 1434 588 566 OD5 ITALIE 2549 5 4 99 127 1550 
322 348 173 25 194 008 ROYAUME-UNI 2459 213 54 825 76 262 65 241 53 
12 036 SUISSE 714 24 32 
2 18 
54 
27 
592 
234 400 ETATS..UNIS 717 28 145 23 179 
24 
60 720 CHINE 876 18 127 258 17 29 269 136 732 JAPON 593 25 1 439 128 
1000 M 0 H DE 23154 1814 778 3707 443 1800 4159 917 4050 2184 809 2615 1010 INTRA~E 18835 1779 783 3040 422 1306 4018 863 2725 1155 781 1983 1011 EXTRA~E 4300 138 13 667 21 294 140 53 1307 1009 28 832 1020 CLASSE 1 2638 118 3 256 10 18 108 53 1210 408 454 1021 A E L E 1010 65 3 110 
11 276 
85 26 592 2 
27 
127 1040 CLASSE 3 1620 18 10 412 32 96 602 136 
2914.93 BENZOYL CHLORIDE 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
BEN20YLCHLORID 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2530 584 
10 
640 142 
132 20 324 760 004 RF ALLEMAGNE 917 441 
370 
10 304 008 ROYAUME-UNI 1048 387 111 50 1 149 
1000 M 0 H DE 4950 1488 10 1135 287 374 22 m 857 1010 INTRA~E 4770 1488 10 1129 287 217 22 m 840 1011 EXTRA~E 181 7 158 16 
2914.95 PHENYLACETIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: ~~~~~t~b~SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 3215 7 2 1349 456 
:i 27 974 399 28 004 RF ALLEMAGNE 774 1 58 38 i 11 35 639 008 ROYAUME-UNI 781 29 4 162 156 57 334 30i 1596 008 DANEMARK 4585 732 2 317 410 1221 
1000 M 0 H DE 10078 38 123 2137 18 947 782 85 2641 708 2603 1010 IHTRA~E 8468 38 123 2125 2 948 598 85 2579 706 2266 1011 EXTRA~E 808 12 14 1 184 80 337 
2914.88 DIBEN20YL PEROXIDE 
DIBEN20YLPEROXID 
001 FRANCE 965 311 577 
6 34 6 
11 20 66 003 PAYS..BAS 639 53 73 463 177 7 1213 37 004 RF ALLEMAGNE 4500 699 
402 
57 1337 120 39 778 008 ROYAUME-UNI 741 17 34 184 93 1 7 3 
1000 M 0 H 0 E 7988 1188 93 1988 71 249 1825 100 303 1422 64 907 1010 IHTRA~E 7483 1081 73 1802 71 211 1825 100 127 1422 64 907 1011 EXTRA~E 503 88 20 164 37 178 
2914.98 OTHER AROMATIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2914.91-98 WITH THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
~cg~~~~~'{i f,~l~~~~~~g~s~~~~~~~H~~'gA~NB~:fduW~N98 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
001 FRANCE 9374 139 4 5084 4 133 
1847 
38 1139 210 200 2423 002 BELG.-LUXBG. 6010 
147 
68 1869 
8 
126 79 304 1418 299 003 PAYS..BAS 3534 92 931 879 952 82 97 
1829 59 
346 004 RF ALLEMAGNE 19224 1079 241 
1383 
60 1465 1532 441 4396 8122 OD5 ITALIE 4772 76 717 214 45 331 1 
2759 
154 148 1703 m ROYAUME-UNI 12806 363 95 1463 10 2181 4223 856 1053 3 
170 ESPAGNE 735 :i 36 79 i 348 69 22 11 030 SUEDE 4544 27 4331 16 
8 
9 8 
187 
149 038 SUISSE 4734 195 135 307 
:i 7 2716 549 51 599 048 YOUGOSLAVIE 786 
12 54 763 217 3971 247 54 331 ~ ETATS-UNIS 5032 145 CANADA 674 
589 2 1434 476 294 1o9 
674 
423 2 46 732 JAPON 3643 268 
1000 M 0 H DE 77949 2791 1474 17075 299 5515 13289 1838 14743 5668 848 14609 1010 INTRA~E 57014 1805 1253 10834 296 4829 9254 1297 8869 4884 625 13258 1011 EXTRA~E 20927 986 222 6241 3 688 4038 341 5863 974 223 1352 1020 CLASSE 1 20088 800 190 6140 3 686 3986 341 5630 740 223 1349 1021 A E L E 9947 199 189 4645 209 2764 15 717 71 167 971 1040 CLASSE 3 507 115 32 23 30 73 234 
2915 ~g.~~~sgr~~&a~~.fet'llU~~¥rN1HYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
127 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 
UK 
2915 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, LEURS ANH'fRiDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
2915.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS . 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR~ 01102/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/ 2186 
ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 3972 812 2 965 212 1 1aS 
18 1921 25 16 
002 BELG.-LUXBG. 636 
48 
140 4 i 
33 278 
40 004 FR GERMANY 912 
2 30 
96 680 43 
006 UTD. KINGDOM 206 
416 
18 3 40 69 44 71 011 SPAIN 2474 382 184 1421 15 062 CZECHOSLOVAK 1532 580 400 298 239 
508 BRAZIL 12~ 58 40 20 313 822 40 324 720 CHINA 122 567 148 18 22 137 
728 SOUTH KOREA 12 514 360 161 140 105 1976 977 SECRET CTRS. 197f 
1000 W 0 R L D 177d3 3125 123 3030 290 37 1173 18 
6303 843 995 1976 
1010 INTRA-EC 86 8 1367 4 1870 288 15 631 18 4123 393 129 
1011 EXTRA-EC 7 9 1758 119 1359 2 22 543 2180 250 866 
1020 CLASS 1 282 5 15 6 2 2 2 234 16 33:i 1030 CLASS 2 9 572 44 740 20 204 
1258 198 
1040 CLASS 3 9 1181 60 613 337 688 37 533 
ACIDE MALONIQUE, SES SELS ET ES RS 
004 FR GERMANY 445 
15 2 
22 52 90 115 58 108 
006 UTD. KINGDOM 17 15 94 1oS 9 s:i 036 SWITZERLAND 317 1 37 
066 ROMANIA 149 30 119 6 1 732 JAPAN 143 134 2 
1000 W 0 R L D 1436 17 14 250 24 287 201 308 107 230 
1010 INTRA-EC 633 18 14 
10 24 52 101 197 59 174 
1011 EXTRA-EC 804 1 241 238 100 108 48 56 
1020 CLASS 1 535 1 14 206 17 100 108 33 56 
1021 EFTA COUNTR. 359 1 14 39 15 95 108 32 55 
1040 CLASS 3 269 35 219 15 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 
001 FRANCE 46117 17649 80 11329 392 
16553 476 30 
2199 002 BELG.-LUXBG. 12423 
940 
6281 12 386 1913 1240 1 003 NETHERLANDS 1195 41 122 
20 42 151 
11o2 1386 004 FR GERMANY 15936 1030 1276 
1547 455 10274 20 
006 UTD. KINGDOM 7150 220 1 906 2389 1323 975 60 
066 ROMANIA 905 624 281 
1000 W 0 R L D 85076 2190 197 28194 271 14229 3278 30705 4045 111 3856 
1010 INTRA-EC 63048 2190 25246 251 14187 3278 30237 3804 111 3744 
1011 EXTRA-EC 1632 948 20 42 469 241 112 
1040 CLASS 3 1540 876 20 304 231 109 
2915.16 ESTERS OF ADIPIC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE ADIPIQ~E 
001 FRANCE 
I 
4446 316 947 102 133 1233 1 
382 29 2537 
002 BELG.-LUXBG. 1738 
282 15 
277 
sO 8 5 71 113 
222 
004 FR GERMANY 4367 1 
1674 6 685 1233 
005 ITALY 1178 
40 
1 497 489 2:i 17 173 006 UTD. KINGDOM 2920 82 181 59 2535 
400 USA 3267 3233 19 3 3 9 
1000 W 0 R L D 18248 3871 15 1522 203 832 3508 7 1328 2651 113 4198 
1010 INTRA-EC 14935 639 15 1498 163 830 3504 7 1308 2651 113 4189 
1011 EXTRA-EC 3316 3233 24 20 3 3 23 10 
1020 CLASS 1 3318 3233 24 20 3 3 23 10 
2915.17 MALEIC ANHYDRIDE 
DE: BREAKDOWN BY COU 
DE: VENTILATION PAR PAY I 
UK: NO BREAKDOWN BY C U 
UK: PAS DE VENTILATION I' R PA 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 6092 431 2280 32 771 376 6 1111 1142 325 002 BELG.-LUXBG. 1833 
1211 
549 
10 
21 999 881 65 004 FR GERMANY 6484 4009 301 1793 2105 005 ITALY 6738 119 373 432 1232 11 258 315 006 UTD. KINGDOM 694 312 4 13 2 21 948 331 038 AUSTRIA 1721 1 
312 182 
128 532 63 29 
048 YUGOSLAVIA 2740 
173 
21 2225 
21 064 HUNGARY 875 482 65 134 
aao1 977 SECRET CTRS. 9765 984 
1000 W 0 R L D 38622 2129 8895 650 1845 4387 105 5752 5013 1065 8801 
1010 INTRA-EC 22715 2105 6944 427 1527 3708 22 2236 4717 1029 
1011 EXTRA-EC 6122 24 968 223 317 659 83 3516 296 36 
1020 CLASS 1 4567 3 335 203 128 568 63 3218 29 
1021 EFTA COUNTR. 1825 1 23 21 128 547 63 993 29 21 1040 CLASS 3 1176 582 20 190 65 298 
2915.21 AZELAIC AND S ACIC ACIDS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ACIDE AZELAIQ E, ACIDE SEBACIQUE 
~,~~~'1 ·~ 74 440 46 484 114 1898 128 400 USA 2807 177 61 37 625 720 CHINA 2481 562 3 140 1222 517 
1000 W 0 R L D 6873 131 1272 49 834 158 3160 1271 
1010 INTRA-EC 1381 131 442 
49 
523 117 38 130 
1011 EXTRA-EC 5492 631 311 37 3122 1142 
1020 CLASS 1 3010 269 46 171 37 
1899 625 
1040 CLASS 3 2481 562 3 140 1222 517 
2915.23 SALTS AND UTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACIDE SEBACIQUE 
003 NETHERLANDS 555 22 309 54 125 21 24 
006 UTD. KINGDOM 200 34 30 31 56 36 12 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orfglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal J UK 
2915 MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIV ATE 
2915.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102186 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102/86 
UK: 8~~s.:5~~Lb~'!f~f~J~~o~'J~EIT OEM 01102186 
001 FRANCE 4046 828 7 1057 236 6 
116 
15 1807 70 20 
002 BELG.-LUXBG. 585 
52 5 
146 
11 2 1 
29 235 42 004 RF ALLEMAGNE 1127 
1o4 
243 715 56 
006 ROYAUME-UNI 541 309 7 18 26 133 221 30 2 011 ESPAGNE 2650 311 120 1853 
12 
57 
062 TCHECOSLOVAO 1334 530 336 241 215 
508 BRESIL 811 37 32 
13 245 
508 40 194 
720 CHINE 1162 509 274 12 15 94 
728 COREE OU SUO 914 365 248 118 111 72 
1785 977 SECRET 1765 
1m MONDE 17220 2768 133 3130 338 83 1201 18 6245 750 771 1785 
101 INTRA-CE 9487 1270 18 1870 331 59 m 18 4626 397 123 
1018 EXTRA-CE 5948 1498 115 1260 7 24 423 1820 353 648 102 CLASSE 1 553 33 35 82 7 12 10 200 174 20:i 103 CLASSE 2 2310 402 32 512 
13 
151 858 152 
1040 CLASSE 3 3087 1064 48 666 263 561 27 445 
2915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
MALONSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
004 RF ALLEMAGNE 2444 &&i 17 23 317 494 472 434 703 006 ROYAUME-UNI 664 
75 493 542 42 273 036 SUISSE 1633 13 195 m ROUMANIE 546 134 412 
79 12 JAPON 698 564 23 
1000 M 0 N DE 7255 687 19 1137 30 1122 1115 1287 588 1269 
1010 INTRA-CE 3771 874 
19 
50 30 317 542 732 442 983 
1011 EXTRA-CE 3472 13 1087 805 573 542 147 286 
1020 CLASSE 1 2557 13 19 931 98 573 542 95 286 
1021 A E L E 1690 13 19 203 75 494 542 70 274 
1040 CLASSE 3 914 156 707 51 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ADIPINSAEURE UNO IHRE SALZE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 52572 18618 92 12806 486 20455 562 39 2593 002 BELG.-LUXBG. 13797 
1243 
6142 16 !142 2536 1582 ; 003 PAYS-BAS 1545 51 
158 
12 52 186 
1449 1573 004 RF ALLEMAGNE 20080 1342 
1538 
1909 561 13060 28 
006 ROYAUME-UNI 8893 264 1 1091 2887 1710 1307 75 
066 ROUMANIE 990 634 356 
1000 M 0 N DE 99278 2870 245 27263 319 18308 3988 38563 5132 143 4449 
1010 INTRA-CE 87130 2870 26348 294 18260 3985 37978 4912 143 4340 
1011 EXTRA-CE 1902 814 25 48 1 565 220 109 
1040 CLASSE 3 1559 647 24 379 207 102 
2911.18 ESTERS OF ADIPIC ACID 
ESTER DER ADIPINSAEURE 
001 FRANCE 4826 378 1168 141 144 2308 :i 432 39 2524 002 BELG.-LUXBG. 3044 
321 19 
484 
93 26 12 138 144 237 004 RF ALLEMAGNE 5134 
3 
1983 5 1067 1344 
005 ITALIE 1270 
51 
2 555 511 4ri 26 173 006 ROYAUME-UNI 4955 140 1 293 87 4343 22 400 ETATS-UNIS 8261 8170 53 9 7 
1000 M 0 N DE 28042 8921 18 2202 262 1037 4964 8 1595 4545 144 4325 
1010 INTRA-CE 19713 751 19 2134 237 1028 4978 8 1569 4545 144 4302 
1011 EXTRA-CE 8331 8170 89 25 9 8 28 24 
1020 CLASSE 1 8331 8170 69 25 9 8 26 24 
2911.17 MALEIC ANHYDRIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01102186 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/86 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
MALEINSAEUREANHYDRID 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01102186 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5831 391 2274 35 812 
342 i 985 1017 317 002 BELG.-LUXBG. 1701 
1119 
523 
11 
22 
956 
807 6:i 004 RF ALLEMAGNE 8033 
3587 
321 1629 1 1933 
005 ITALIE 6158 102 420 427 1110 29 216 296 006 ROYAUME-UNI 716 315 4 11 5 11 
871 
341 
038 AUTRICHE 1593 4 
272 1S-<i 
115 488 80 35 
048 YOUGOSLAVIE 2161 
13:i 
20 1715 26 064 HONGRIE 645 335 44 113 
7&09 977 SECRET 8439 830 
1000 M 0 N DE 34769 1998 8083 664 1855 3932 121 4878 4629 1001 7609 
1010 INTRA-CE 21207 1864 6494 475 1568 3340 41 2026 4314 865 
1011 EXTRA-CE 5123 31 759 189 267 592 80 2853 316 36 
1020 CLASSE 1 3657 9 295 172 115 522 80 2629 35 
1021 A E L E 1689 4 22 17 115 501 80 915 35 26 1040 CLASSE 3 866 409 17 152 44 224 
2915.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: ~~~~fcE~ACINSAEURE 
003 PAYS-BAS 4586 338 1617 
mi 1617 
518 
5498 
496 
400 ETATS-UNIS 8236 623 208 
116 
1731 
720 CHINE 7567 1652 8 412 3941 1439 
1000 M 0 N DE 21518 523 4181 164 2755 658 8548 3670 
1010 INTRA-CE 5034 523 1625 
1&4 
1748 533 106 498 
1011 EXT RA-CE 16476 2557 1007 115 8442 3171 
1020 CLASSE 1 8907 904 176 595 115 
5501 1731 
1040 CLASSE 3 7567 1652 8 412 3941 1439 
2915.23 SALTS AND ESTERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
SALZE UNO ESTER DER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
003 PAYS-BAS 1902 52 1103 
8 
168 405 100 46 74 006 ROYAUME-UNI 668 121 82 113 191 106 
129 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
2915.23 
1000 W 0 R L D 832 58 397 1 82 245 78 38 28 
1010 INTRA-EC 807 58 339 1 87 223 81 15 25 
1011 EXTRA-EC 127 58 8 22 15 22 4 
1020 CLASS 1 114 45 6 22 15 22 4 
2915.27 OTHER ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
UK: ~f~~~W~rJTrON PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOW! BY COUNTRIES 
ACIDES POL YC RBOXYLIQUES ACYCLIOUESEJt LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NIT ES, NITROSES, SF CEUX R R.SOUS 2915.11 A 23 
001 FRANCE 10012 275 51 8725 5 43 
155 
20 538 356 1 
002 BELG.-LUXBG. 765 
112 15 
129 
8 
4 8 469 
11 003 NETHERLANDS 735 523 
13 
2 
1 
64 
1238 004 FR GERMANY 3648 1402 28 
3722 
178 728 43 17 
005 ITALY 9293 479 
2 
108 56 2197 
156 111 
2731 
1 006 UTD. KINGDOM an 286 45 1 234 41 
038 AUSTRIA 6537 756 161 2206 164 1103 18 554 1538 17 
400 USA 1380 353 431 26 183 111 275 1 
732 JAPAN 943 212 26 20 1 664 
2831 9n SECRET CTRS. 2831 
1000 W 0 R L D 40604 3883 258 18260 127 682 4887 198 3314 7932 224 2831 
1010 INTRA-EC 25793 2682 95 13144 128 285 3315 180 762 5018 188 
1011 EXTRA-EC n9n 1210 161 3118 398 1572 18 2552 2818 36 
1020 CLASS 1 10786 1110 161 2870 236 1345 18 2382 2641 23 
1021 EFTA COUNTR. 6657 756 161 2226 164 1133 18 621 1539 19 
1030 CLASS 2 470 100 34 
1s0 
136 57 130 13 
1040 CLASS 3 721 212 91 113 145 
2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS 
I 
a~w~~~ll&a~~rk~~~g,c~u~~~IT~~~rJ~US~ i~f~~TERPENIOUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, 
001 FRANCE 672 22 189 
5 1114 1357 
293 
aS 168 002 BELG.-LUXBG. 2004 344 168 52 143 003 NETHERLANDS 1421 
3 
103 1 
8 
675 249 
401 
49 
004 FR GERMANY 913 92 
1098 
240 18 151 
005 ITALY 1248 11 75 8 43 56 038 SWITZERLAND 153 75 
10 
35 
22 18 400 USA 221 140 30 1 
732 JAPAN 712 437 152 106 3 4 
736 TAIWAN 59 1 1 57 
1000 W 0 R L D 7874 469 32 2242 8 287 2522 1 1001 525 589 
1010 INTRA-EC 8261 469 4 1560 8 2n 2278 1 812 486 567 
1011 EXTRA-EC 1401 28 682 10 228 390 40 23 
1020 CLASS 1 1149 28 658 10 227 163 40 23 
1021 EFTA COUNTR. 215 28 81 35 56 15 
1030 CLASS 2 81 23 1 57 
2915.40 PHTHAUC ANHYDRIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004 AND 030 !COUNTRY 030 FROM 01/06/s:l 
~~~ ~~?&¥fo~~~~~.fsA~~~~'mR LES PAYS 002,004 ET 030 (P YS 030 A PARTIR DU 01/061 ) 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ANHYDRIDE Ptfr ALIQUE 
001 FRANCE 18453 1284 431 2692 96 254 6522 1837 11859 2 002 BELG.-LUXBG. 6634 
318 
23 
2493 
87 
5 003 NETHERLANDS 32n 
525 
18 
a9 
443 
1 004 FR GERMANY 12054 3160 3383 65 7055 1159 24 005 ITALY 5484 687 355 578 145 312 
124 006 UTD. KINGDOM 960 47 528 33li 25 1037 154 64 127 010 PORTUGAL 2718 71 733 450 333 011 SPAIN 1260 
1984 339 
12 243 20 672 032 FINLAND 2559 
24 
135 
159 
81 
6574 23 038 AUSTRIA 8154 231 664 607 1143 048 YUGOSLAVIA 13098 286 11541 
479 052 TURKEY 4139 390 40 3230 
528 ARGENTINA 1370 81 
1290 469 614 
1289 
624 ISRAEL 3168 462 333 
5278 9n SECRET CTRS. 71145 12273 53594 
1000 W 0 R L D 156575 6082 4502 23294 2971 1985 1n21 144 25882 88399 337 5278 
1010 INTRA-EC 50994 5568 1861 8904 879 1525 15461 124 3878 12460 338 
1011 EXTRA-EC I 34435 494 2641 2117 2092 459 2260 20 22006 2345 1 1020 CLASS 1 28551 44 2641 1420 802 159 1570 20 21392 502 1 
1021 EFTA COUNTR. 11314 44 2641 368 195 159 1244 20 6621 23 1 
1030 CLASS 2 5429 450 543 1290 689 614 1843 
2915.51 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
ACIDE TEREP~ ALIQUE ET SES SELS 
002 BELG.-LUXBG. 26599 
10 
17185 3808 300 81 2288 2745 192 003 NETHERLANDS 6195 6174 
1ss0 
9 
22 2 1 
2 
004 FR GERMANY 1685 5382 1 15902 11268 37505 11296 006 UTD. KINGDOM 133611 3066 35661 13330 011 SPAIN n13 1 42 n30 
1000 W 0 R L D 178898 6233 11 39285 1660 15078 37815 113n 5419 38849 21083 310 
1010 INTRA-EC 178388 5914 1 39261 1880 15078 37815 113n 5418 38607 21083 194 
1011 EXTRA-EC 512 318 10 24 1 42 118 
2915.59 ESTERS OF TE ~EPHTHAUC ACID 
ESTERS DEL' CIDE TEREPtfr ALIQUE 
001 FRANCE 8014 26 1 7876 
5 40 1ooB 101 2529 10 002 BELG.-LUXBG. 19719 
49a0 
11670 4252 215 003 NETHERLANDS 49694 42469 
3642 
710 1575 160 
92840 1 004 FR GERMANY 107678 776 651 2314 7454 
1000 W 0 R L D 185827 8114 1 82140 3648 1401 4908 1 11997 95392 225 
1010 INTRA-EC 185832 6109 1 62015 3648 1401 4897 1 11967 95368 225 
1011 EXTRA-EC 181 8 125 11 15 24 
2915.61 DIBUTYL ~~TfS~RTHOJ NL: NO BREAK N BY NTRI S FOR COUNTRIES 021 TO 956 
"' "' .. ""'f""" "' ""' ..... "' ""'"' ' .. DE: INCLUDED IN 15.71 DE: REPRIS SOUS 15.71 
PHTALATES D DIBUTYLE 
001 FRANCE 1078 321 32 
22 2945 155 44 526 002 BELG.-LUXBG. 3374 
418 257 6 30 792 14 393 004 FR GERMANY 4174 2 975 880 1034 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2915.23 
1000 M 0 N DE 3402 178 1417 8 318 928 302 128 8 121 
1010 INTRA-CE 2788 178 1188 8 290 782 221 58 8 79 
1011 EXTRA-CE 815 231 28 183 81 72 42 
1020 CLASSE 1 583 199 26 163 81 72 42 
2915.27 g~l}.fmLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11·23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~t'i}d~~~~:frl.BN~~~N ~~r.'f~f~~~~rfu.ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 11956 474 48 9807 7 216 
253 
22 1029 346 7 
002 BELG.-LUXBG. 1004 
107 48 294 25 4 20 433 13 003 PAY5-BAS 1165 808 
42 
9 1 154 
1154 004 RF ALLEMAGNE 4419 1662 50 
3496 
228 1147 3 96 37 
005 ITALIE 9245 437 
:j 119 76 2452 251 221 2665 :j 006 ROYAUME-UNI 1643 594 75 5 383 108 
038 AUTRICHE 9274 650 286 3707 301 2147 22 694 1385 82 
400 ETAT5-UNIS 4562 1099 1 1763 76 674 11 220 711 7 
732 JAPON 3098 34 699 83 135 23 2124 
5724 977 SECRET 5724 
1000 M 0 N DE 54383 5263 435 21043 170 1177 7553 314 2722 9628 354 5724 
1010 INTRA-CE 28894 3380 149 14480 187 550 4265 281 1519 4879 224 
1011 EXTRA-CE 18757 1882 287 8563 3 828 3288 33 1195 4749 131 
1020 CLASSE 1 17576 1800 287 6316 3 490 3074 33 1049 4417 107 
1021 A E L E 9697 666 286 3852 3 331 2252 22 742 1445 96 
1030 CLASSE 2 537 80 38 
137 
131 60 204 24 
1040 CLASSE 3 648 3 210 64 86 128 
2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYLIC ACIDS 
~w~~~~~~~~_ti~~~~W~'1ER~~=~2r9::~REN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN·, SULFU·, NITRO-
001 FRANCE 957 42 274 
21 696 2091 
337 290 304 002 BELG.-LUXBG. 4427 845 654 198 477 003 PAY5-BAS 3303 
42 
308 2 
23 
1371 661 
1022 
116 
004 RF ALLEMAGNE 1919 146 
1689 
406 68 212 
005 ITALIE 2041 13 10 178 64 
138 1 
67 
036 SUISSE 522 4 257 
22 
121 1 
400 ETAT5-UNIS 529 3 294 
:j 82 4 58 66 732 JAPON 1839 1045 523 201 31 36 
736 T'AI·WAN 1368 44 33 1291 
1000 M 0 N DE 17128 1053 74 4825 28 919 4727 10 3001 1413 1278 
1010 INTRA-CE 12685 1047 53 2932 23 897 3951 10 1264 1312 1176 
1011 EXTRA-CE 4445 7 21 1693 3 22 759 1738 101 103 
1020 CLASSE 1 2974 7 21 1615 3 22 727 375 101 103 
1021 A E L E 604 4 21 276 121 170 11 1 
1030 CLASSE 2 1401 77 33 1291 
2915.40 PHTHALIC ANHYDRIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004 AND 030 !COUNTRY 030 FROM 01106/a;J 
~k~ ~~T?CA¥f~J~~~~~~~.,!'S PA~~&~R LES PAYS 002,004 ET 030 (P YS 030 A PARTIR DU 011061 ) 
DE: BREAKDOWN BY COU INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY IES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
~~ g~~~ a~m~~.fl:G~~~E~ENDERN FUER DIE LAENDER 002, 004 UNO 030 (LAND 030 SEIT DEM 01106186) 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9090 564 217 1358 58 136 2963 864 5853 2 002 BELG.·LUXBG. 3044 
197 
26 
1387 
53 
4 003 PAY5-BAS 1807 309 9 61 210 :j 004 RF ALLEMAGNE 5918 1497 
1826 
63 3308 677 
16 005 ITALIE 3248 392 391 341 80 202 
72 006 ROYAUME-UNI 658 24 306 
189 16 5B:i 163 26 93 010 PORTUGAL 1447 35 365 233 
152 011 ESPAGNE 544 
1085 186 
6 135 
12 
251 
032 FINLANDE 1412 
12 
83 
186 
46 
3635 27 038 AUTRICHE 4838 255 343 256 723 048 YOUGOSLAVIE 6187 151 5437 
247 052 TUROUIE 2163 215 21 1680 
528 ARGENTINE 855 40 684 264 365 815 624 ISRAEL 1743 272 158 
2943 977 SECRET 37733 5882 28908 
1000 M 0 N DE 81810 2972 2820 11810 1601 1179 8693 85 13047 36501 159 2943 
1010 INTRA-CE 25821 2729 1249 4761 548 860 7348 72 1906 6195 157 
1011 EXTRA-CE 18253 243 1571 1157 1055 318 1347 12 11141 1397 2 
1020 CLASSE 1 14949 24 1571 761 371 186 972 12 10776 274 2 
1021 A E L E 6596 24 1570 203 115 186 800 12 3659 27 2 
1030 CLASSE 2 3078 220 312 664 374 365 1123 
2915.51 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
TEREPHTHALSAEURE UNO IHRE SALZE 
002 BELG.·LUXBG. 17330 
7 
10656 2723 217 53 1664 1881 136 
003 PAY5-BAS 3693 3675 
1594 
10 
15 2 :j 1 004 RF ALLEMAGNE 1614 
3537 9606 7574 21338 7650 006 ROYAUME-UNI 89102 2120 26379 10895 
011 ESPAGNE 6489 1 40 6448 
1000 M 0 N DE 118887 4068 11 23960 1594 10287 21568 7703 3641 28290 17347 210 
1010 INTRA-CE 118528 3643 1 23940 1594 10287 21565 7703 3639 28262 17347 137 
1011 EXTRA-CE 356 225 10 20 1 1 28 73 
2915.59 ESTERS OF TEREPHTHALIC ACID 
ESTER DER TEREPHT ALSAEURE 
001 FRANCE 5100 19 2 5023 
7 30 670 50 1635 6 002 BELG.-LUXBG. 11665 2900 6252 2918 
153 
003 PAY5-BAS 30288 25783 31a:i 
443 1043 119 
52916 004 RF ALLEMAGNE 63127 530 406 1409 4682 
1000 M 0 N DE 110795 3674 2 37221 3182 879 3142 3 71141 54575 161 
1010 INTRA-CE 110411 3674 2 37057 3182 879 3122 3 mo 54551 161 
1011 EXTRA-CE 309 1 164 20 100 24 
2915.61 DIBUTYL PHTHALATEMORTHOJ NL: NO BREAKDOWN BY UNTRI S FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
DE: INCLUDED IN 2915.71 
DE: REPRIS SOUS 2915.71 
DIBUTYLPHTHALA TE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
or 
DE: IN 2915.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 827 218 25 16 1736 1 
123 38 423 
002 BELG.-LUXBG. 2014 
2a0 laS 6 596 
8 253 
004 RF ALLEMAGNE 2909 2 625 49 518 648 
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1986 Mangen· Quantity· Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland1 'Ellcl&a 1 Espana 1 France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I 
2t15.61 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
mg~u! m~ =~ ~' 1011 EXTRA·EC 11 5 91 48 • 
1020 CLASS 1 111'5 e1 48 . 
2915.63 DIOCTYL PHTHALATES I .. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS D.:J.!l. 036 ET 036 A PARTIR DU 01/05186 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES wu, 036 AND 036 FROM 01105186 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ORTHOPHT ALA TES DE DIOCTYLE 
001 FRANCE 8 00 
002 BELG.-LUXBG. 12 ~ 
003 NETHERLANDS ~ 004 FR GERMANY 43 97 
005 ITALY 11 9 
006 UTD. KINGDOM 3272 
010 PORTUGAL 855 
011 SPAIN 2397 
030 SWEDEN 3495 
038 AUSTRIA :J770 
en SECRET CTRS. 3<j129 
1824 
897 
3785 
261 
54 
1000 W 0 R L D 12!1490 7248 
1010 INTRA-EC 87232 8821 
18* ~~it!~NTR. '~ :~ 
2915.65 DIISDOCTYL DIISONOMYL AND DIISODECYL PHTHALA TES 
10 
79 
4784 
3979 
805 
605 
804 
4289 
1603 
4382 
811 
23 
2384 
6930 
20423 
11109 
2385 
2385 
2384 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS P01R LES PAYS 030 ET 400 A PARTIR DU 01/06/86 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 030 AND 400 FROM 01/06/86 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHT ALA TES DE DIISDOCTYLE, DE Dl SONONYLE, DE DIISODECYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
en SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 
22829 
1878 
74613 
1~~ 
)0315 
127072 118m 
2915.71 OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
4032 
12279 
2044 
130 
18578 
18485 
93 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND INCL. 2915.81 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE ET INCL. 2915.61 
s4 
1374 
1837 
1459 
179 
ESTERS DES ACIDES PHT AUQUES, NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 
I 
I 
12148 
106 
26660 
39128 
38961 
165 
001 FRANCE . 3102 324 1114 ~ ~~~~ek~~~gs 11U3 142 
1
: 251 
= rT~~~RMANY ~m 1 ~~~ e· 3029 
006 UTD. KINGDOM 5437 477 2421 
400 USA 818 33 
e77 SECRET CTRS. i 7122 7043 
228 
51 
315 
315 
42 
199 
20 
1250 
1511 
1511 
189 
189 
15 
3 
1 
23 
24 
282 
42 
383 
381 
22 
22 
199 
395 
994 
2106 
so9 
22 
4528 
4504 
22 
22 
22 
1208 
44 
5206 
284 
1434 
8500 
8433 
68 
150 
578 
319 
607 
520 
187 
22 
745 
e1e 
5789 
5638 
153 
153 
8549 
1855 
11775 
3038 
312 
46 
271 
310 
28157 
25575 
582 
562 
561 
889 
15200 
1984 
305 
18461 
18448 18 
4688 
591 
2124 
1392 
1159 
141 
25 
55 
55 
00 
2045 
22 
1684 
3820 
3820 
1054 
1054 
4 
22 
429 
20 
1000 W 0 R L D '48390 2823 238 14222 87 2404 10223 475 
1010 INTRA·EC '37598 2803 208 6838 87 2382 9954 455 
1011 EXTRA·EC J 1872 20 30 342 • 22 269 20 
1020 CLASS 1 1629 20 30 336 . 22 232 20 
1021 EFTA COUNTR. 57e 20 30 74 . . e1 . 
2915.75 OTHER AROMATIC POLYCARBO IC ACIDS, NOT WITHIN 2915.40.71, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
ACIDES POL YCARBOXYLIOUES A~OMATIQUES, NON REPR. SOUS 2t15.40 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES "ROMATIOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1501 
17315 
7938 
2545 
14060 
3699 
39 
1116 
1218 
2344 
10675 
243 
450 
269 
83580 
47112 
18428 
15882 
4674 
455 
87 
205 
685 
404 
906 
4 
23 
6 
99 
2961 
1 
5378 
2290 
3088 
3088 
127 
136 
7 
84 
156 
24 
1 
334 
744 
385 
359 
359 
359 
646 
6634 
331 
4179 
150 
46 
135 
463 
2485 
200 
450 
1 
15923 
12141 
3781 
3331 
644 
450 
1e 
68 
6658 
201 
4122 
84 
11144 
11142 
2 
2 
2 
230 
408 
6 
205 
671 
54 
3 
4 
290 
55 
1980 
1574 
407 
370 
7 
5 
1717 
317 
224 
1780 
941 
30 
80 
126 
220 
1842 
7 
7307 
5011 
2275 
2275 
426 
656 
67 
44 
245 
352 
99 
8 
1469 
1382 
107 
107 
e9 
2911 CARBOXYUC ACIDS WITH OXYC EN FUNCTION&. THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR I ITROSIDED Dc.RIVA nVES 
21 
1749 
968 
781 
781 
1367 
818 
20 
10863 
273 
1151 
3033 
18405 
14512 
3893 
3873 
3033 
3587 
84 
14662 
4536 
41 
22933 
22911 
22 
905 
1381 
154 
2093 
251 
4788 
4784 
3 
3 
256 
1224 
143 
513 
100 
5 
195 
136 
573 
34 
33 
3323 
2333 
990 
en 
331 
~8/j~t~t,R:au~'lfRo~lf cnoNS OXYGENEES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
2911.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS A D ESTERS 
8~: ~~SB~~~Sl;~Tb~N &t'IJ~~ 
ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
e56 NOT DETERMIN 
132 
I 
432 
4728 
740 
329 
2080 
1494 
672 
410 
453 
16 
6 
42 
5 
39 
2490 
7:i 
608 
490 
417 
s1 
4 
6 
40 
410 
124 
431 
119 
7 
396 
60 
89 
69 
2 
16 
7e 
556 
53 1n 
452 
17 
1202 
718 
969 
2726 
10331 
79 
1223 
6143 
21470 
15327 
1854 
475 
31oti 
23 
139 
5635 
5495 
511 
595 
1451 
377 
504 
602 
79 
4401 
3438 
888 
888 
284 
12 
3274 
420 
992 
1042 
943 
211 
559 
656 
136 
8242 
5740 
2502 
2502 
1713 
41 
482 
13 
196 
712 
145 
90 
74 
18 
16 
16 
2a0 
502 
1 
783 
783 
114 
152 
67 
378 
378 
11 
21 
5 
18 
89 
148 
148 
6 
4 
27 
51 
Import 
UK 
550 
2815 
2565 
50 
50 
17056 
17058 
10176 
10178 
63 
3681 
12 
1373 
1144 
8373 
6293 
80 
80 
80 
238 
2977 
199 
151 
1420 
537 
430 
1856 
2 
49 
7902 
4988 
2917 
2877 
966 
60 
672 
60 
369 
133 
102 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAMiiCl I Espana l France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2915.61 
005 ITALIE 1174 176 181 465 352 006 ROYAUME-UNI 665 46 25 555 26 1:i 
1000 M 0 N DE 8934 825 242 254 250 3543 78 1184 1024 2 1754 1010 INTRA-CE 7768 581 210 254 233 3420 78 732 584 1718 1011 EXTRA-CE 704 83 32 17 122 432 i 37 1020 CLASSE 1 703 83 32 17 122 432 1 36 
2915.63 DIOCffi PHTHALATES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS~ 036 ET 038 A PARTIR DU 01/05/86 
~~~ ~~E~~1,1,~o,?~~ ~U~~~JC\~Mg~LmNTRIES , 038 AND 038 FROM 01/05/86 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DIOCTYLPHTHALA TE 
~~; g~~~ ~~m~~.fj,G~~~~E~ENDERN FUER DIE LAENDER 030, 036 UNO 038 SEIT OEM 01/05186 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
00~ FRANCE 5807 1231 8 2790 28 135 
5515 
912 703 00 BELG.-LUXBG. 8216 
594 1079 139 
267 
67 
570 1884 003 PAY5-BAS 3030 
2559 719 
1139 . 12 004 RF ALLEMAGNE 29954 2551 
2928 
16 7423 1555 7935 7138 60 005 ITALIE 7506 182 
s4 943 1438 1990 25 187 s4 006 ROYAUME-UNI 2296 36 523 
sa:i 284 1178 010 PORTUGAL 613 
19 
30 011 ESPAGNE 1514 
14 562 162 
717 mi 030 SUEDE 2238 1485 
17 
15 038 AUTRICHE 2656 288 
4244 
220 2131 
4698 10707 977 SECRET 19849 
1000 M 0 N DE 83988 4897 3185 13070 1125 3159 18751 2825 12948 15234 75 10707 1010 INTAA-CE 58940 4595 2820 7340 1125 3142 18383 2825 10335 10535 80 1011 EXTRA-CE 5398 302 575 1488 17 388 2613 15 1020 CLASSE 1 5383 302 575 1466 17 388 2600 15 1021 A E L E 4904 302 572 1485 17 382 2131 15 
2915Nt5: ~~~oD~~P~lW~~~Th ~~sD~~REflU.Ws'MC~s 400 A PARTIR ou 01/06/86 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 400 FROM 01/06/86 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: g~~~E~JW8~~~tL~~~E~~MeW!I~~~NDER 030 UNO 400 SEIT OEM 01/06/86 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 15105 2752 7939 820 
saO 2419 1175 17:i 002 BELG.-LUXBG. 1216 
7599 57 
64 29 
11 
57 313 003 PAY5-BAS 45577 16743 3245 8817 8772 
2192 
333 004 RF ALLEMAGNE 9308 1371 1036 
35 
190 1255 726 3263 1 006 ROYAUME-UNI 1973 92 847 211 47 15 
5766 977 SECRET 5868 102 
1000 M 0 N DE 78833 11875 1215 24888 147 5358 10825 738 14570 3844 508 5766 1010 INTRA-CE 73593 11814 1092 24781 147 5304 10911 738 14558 3742 508 1011 EXTAA-CE 370 81 122 108 53 14 12 
2915.71 OTHER ESTERS OF PHTHALIC ACIDS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND INCL. 2915.61 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE ET INCL. 2915.61 
~STER DER PHTHALSAEURE NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
DE: HNE BESTIMMTE LAENDER UNO EINSCHL. 2915.61 
001 FRANCE 2592 283 
146 
778 17 125 
497:i 
859 443 
14:i 
107 002 BELG.·LUXBG. 12204 
135 331 
5 625 1715 468 4129 003 PAY5-BAS 1529 
70 
1 218 664 
8 
170 
139:i 194 
10 004 RF ALLEMAGNE 9227 1008 
2814 
32 717 2370 1757 1678 005 ITALIE 6299 508 36 28 385 1259 26 334 367 87 825 006 ROYAUME.UNI 5854 415 2585 248 1255 417 570 400 ETATS-UNIS 1123 59 15 463 80 2 503 977 SECRET 7574 7368 206 
1000 M 0 N DE 47584 2350 325 14587 82 2347 11084 531 4865 4137 454 6842 1010 INTRA-CE 37784 2328 248 6524 82 2331 10521 451 4835 3241 454 8750 1011 EXTRA-CE 2222 21 79 875 15 562 80 8 690 82 1020 CL.ASSE 1 2169 21 79 687 15 517 80 8 690 92 1021 A E L E 599 21 79 167 54 187 91 
2915.75 gr.:~~~rAnC POLYCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2915.4G-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
~~R~:~s~~ ~~~~~~fJ~~~ ~~~~~'a~8:f:•c'r~~J~/l3~~ BIS 71 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO 
001 FRANCE 2413 74 1 1343 16 322 
3118 756 
306 22 25 304 D02 BELG.·LUXBG. 21989 
174 
190 8314 73 484 1880 3760 75 3339 003 PAY5-BAS 5687 9 445 4072 8 400 78 271 
692 
11 219 004 RF ALLEMAGNE 4791 567 146 5036 215 314 808 40 1083 44 882 005 ITALIE 15077 440 182 3248 721 1972 319 
419 
1352 114 1699 006 ROYAUME-UNI 6051 1804 2 387 84 110 1800 398 1048 1 011 ESPAGNE 553 4 
25 ss6 543 6 774 7 030 SUEDE 2264 15 
:i 5 
887 
1638 036 SUISSE 5479 25 6 450 1051 
100 
1720 580 038 AUTRICHE 3383 79 456 868 12 222 186 719 741 400 ETATS.UNIS 25758 8445 2 5615 616 4198 110 1693 1485 5592 404 CANADA 1019 453 15 547 4 720 CHINE 1345 4 1345 195 105 717 479 732 JAPON 1509 9 
1000 M 0 N DE 8mo 8631 1020 24835 7721 2868 15038 1974 8215 12287 277 13905 1010 INTAA-CE 68784 3062 530 15534 7718 1859 8657 1765 3984 6872 278 8447 1011 EXT RA-CE 40877 6589 490 8301 3 807 6372 210 4251 5415 1 7458 1020 CLASSE 1 39438 6569 490 7956 3 848 6372 210 4169 5415 1 7405 1021 A E L E 11126 119 488 1874 3 17 2159 100 1824 3213 1 1328 1040 CLASSE 3 1349 1345 4 
2916 ~or:.:>~~~C~?f~ ~wg~~~s,8rJl~E~~~8HYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN·, SULFO-, NITRO-, 
NITROSODERIVATE 
2918.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK:~~~ritf~~~U~~~~~~~~g~~JER 
D02 BELG.-LUXBG. 862 
754 
59 
89 
249 214 132 50 
12 
158 
003 PAY5-BAS 8595 4281 804 190 1237 
10&5 
1228 
004 RF ALLEMAGNE 1914 71 
132 
20 
12 
357 8 230 27 136 
006 ROYAUME·UNI 606 1 8 15 53 315 25 45 548 011 ESPAGNE 3123 9 862 48 659 700 279 66 720 CHINE 1715 46 578 68 34 21 799 155 732 JAPON 1295 12 800 564 273 176 958 NON DETERMIN 564 
133 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6c I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland I Ponugal I UK 
2916.11 
977 SECRET CTRS. 706 706 
1000 W 0 A L D 11895 553 706 4227 103 441 1187 180 1358 1658 99 1403 
1010 INTRA-EC 8499 502 3307 63 22 1085 177 1321 760 98 1184 
1011 EXTAA·EC 2282 51 921 40 9 82 3 37 898 2 239 
1020 CLASS 1 760 8 425 40 9 22 3 20 165 2 
106 
1040 CLASS 3 1494 42 490 60 17 712 133 
2918.13 MALIC ACID ~~f ITS SALTS AND ESTERS 
UK: PAS DE VENTI JION PAR PAYS 
UK: NO BAEAKDOWij'sv COUNTRIES 
ACIDE MALIQU SES SELS ET SES ESTERS 
003 NETHERLANDS 322 128 
74 
40 
2 i 
47 
36 
101 
22 
6 
006 UTD. KINGDOM 386 55 113 20 63 120 400 USA 498 55 84 97 142 
404 CANADA 477 
10 
18 176 
59 36 s:i 265 18 732 JAPAN 177 16 3 
1000 W 0 A L D 2120 182 147 443 8 180 135 36 225 499 1 253 
1010 INTAA·EC 761 182 74 158 9 1 99 38 172 25 i 7 1011 EXTAA·EC 1360 10 73 287 178 38 53 475 248 
1020 CLASS 1 1360 10 73 287 179 36 53 475 1 248 
2916.16 TARTARIC ACID 
OK: CONFIDENTIE 
OK: CONFIDENTIA 
ACIDE TARTF QUE 
001 FRANCE 1807 291 144 7 2 
494 
1061 1 9 292 
005 ITALY 5056 1123 2102 63 1 393 114 748 
010 PORTUGAL 926 360 426 5 121 185 19 1o2 477 011 SPAIN 2646 266 892 210 509 
036 SWITZEALAN 218 3 1 194 20 
1000 W 0 A L D 11565 2155 3690 115 4 858 42 1575 1170 282 1598 
1010 INTRA-EC 11045 2155 3590 113 3 863 42 1324 1152 228 1557 
1011 EXTAA·EC 520 101 3 72 251 18 38 39 
1020 CLASS 1 298 27 3 36 212 20 
1021 EFTA COUNT~. 219 1 3 1 194 20 
2816.18 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
SELS ET JreRs DE L'ACIDE TARTAIQUE 
~ ffiM" 1 - 14 1 325 2 92:i i 2865 10 11 16 003 NETHERLAN S 1772 4 7 266 :i 644 32 7 117 005 ITALY 895 42 9 390 
:i 006 DENMARK 1517 1514 
1000 W 0 A L D 8630 64 8 636 26 950 414 5 3853 63 853 1738 
1010 INTRA-EC 8458 63 8 635 26 950 404 5 3818 65 753 1733 
1011 EXTRA-EC 170 1 10 37 18 100 4 
2818.21 CITRIC A ID 
ACIDE C~RIQUE 
001 FRANCE I 470 51 33 324 8 1 
41aci 14i 
26 19 
100 
8 
002 BELG.-LUX~G. 16775 
282 
249 5036 332 2157 1358 1616 1516 
003 NETHERLA OS 3056 206 2098 22 10 253 2 242 209i 7 140 
::::: fll.l'i'T 6064 601 1336 202 281 1355 48 776 33 489 6199 166 231 232 710 2214 14 78 1030 50 196 006 UTD  KING OM 4033 64 158 1132 223 148 593 1266 348 23 6426 007 IRELAND 13199 168 79 1819 242 621 1m 
9:i 
1603 131 333 
038 AUSTRIA 15069 530 762 5172 278 829 2007 2049 867 159 2323 
052 TURKEY 403 2 
396 
361 
184 
40 
062 CZECHOS OVAK 914 22 290 42 
79 118 74i 624 ISRAEL 1659 
1322 53i 
335 48 
136i 
340 
118 720 CHINA 13648 3997 547 572 20 2793 2385 
1000 W 0 A L D 82561 3364 2650 22081 2395 6136 13424 1569 6337 9325 914 14366 
1010 INTAA·EC· 49796 1351 958 11745 1261 3928 10372 1471 4083 5235 637 8755 
1011 EXTAA·EC 32763 2013 1693 10336 1134 2207 3052 98 2252 4090 277 5611 
1020 CLASS 1 t 15782 539 766 5563 285 829 2081 93 2153 920 159 2374 1021 EFTA CO NTR. 15216 530 766 5205 285 829 2008 93 2151 867 159 2323 
1030 CLASS 2 2309 108 
927 
487 48 17 358 5 79 377 
118 
852 
1040 CLASS 3 14874 1366 4287 603 1361 614 20 2793 2385 
2816.28 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
I 
SELS ~ ESTERS DE L' ACIDE CITRIQUE 
002 BELG.-L XBG. 2055 
166 
33 359 24 48 553 11 514 308 17 190 
003 NETHER ANDS 248 
110 
70 1 2 
1100 10 
2 
849 
1 6 
004 FA GERMANY 3380 165 
20i 
48 265 605 6 224 
006 UTD. KINGDOM 696 2 87 3 1 120 207 27 48 2 
55i ""'"~'l 1556 58 51 260 9 18 301 i 265 25 18 036 AUSTRI 1388 10 98 340 9 202 243 337 82 2 66 400 USA 147 2 47 6 31 2 47 10 1000 W 0 A D 10568 635 417 1623 93 618 2394 229 1793 1451 51 1264 
1010 INTRA· C 8237 479 318 946 84 400 2098 228 1414 1248 49 975 
1011 EXTRA C 2313 156 99 877 9 218 297 1 360 205 2 289 
1020 CLAS~ 1554 12 99 388 9 208 276 1 340 141 2 78 1021 EFTA UNTA. 1406 10 99 340 9 202 245 1 338 94 68 
1030 CLASS 2 662 144 256 10 21 20 211 
2816.31 GL U ONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
AC I E GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRAN E 1122 111 125 153 8 51 54:i 94 208 50 3 413 003 NETH ~LANDS 4448 254 20 2096 17 270 486 858 34 632 ~ F-r'l~~ MANY 2178 111 8 671 3 240 307 6 259 60 326 ~~LAND 4430 2i 75 3494 22 162 007 lA~~ 481 59 18 10 6 6 52 6 361 032 FIN!J 1157 572 22 40 131 24 3 353 036 SWIT 188 53 18 1 70 
1000 W 0 L D 14637 480 189 3645 58 772 4603 137 1028 1052 111 2564 
1010 INfl!i ·EC I 12829 478 175 3001 37 658 4397 131 960 933 106 1955 
1011 EXTRA-EC 1806 3 14 844 22 113 208 6 88 119 5 808 
18~ ~~~MuNTR. 1~ 2 12 629 22 113 149 6 66 62 3 574 625 22 40 149 6 24 53 3 423 
2816.33 !lNDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL : C NFIDENTIAL 
NL : C NFIDENTIEL 
ACIDE PHENYLGL YCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 NETHERLANDS 34 9 15 8 2 
1000 W 0 A L D 60 13 2 18 20 2 7 
1010 INTAA·EC 38 9 16 9 2 
134 
Import Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2911.11 
977 SECRET 1253 1253 
1000 M 0 N DE 20641 952 1253 6932 169 631 2223 501 2688 2637 217 2438 
1010 INTRA.CE 15474 868 5497 121 47 2106 466 2627 1466 195 2081 
1011 EXTRA.CE 3349 85 1435 48 20 117 34 60 1172 22 358 
1020 CLASSE 1 1587 38 840 48 20 49 34 39 344 22 201 1040 CLASSE 3 1715 46 578 68 21 799 155 
2918.13 MALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APFELSAEUR[uiHRE SALlE UNO ESTER 
UK: OHNE AUFTEIL NG NACH LAENDERN 
ggg PAY$-BAS 655 341 
116 
68 5 6 80 63 158 45 10 ROYAUME-UNI 633 89 177 32 99 
152 400 ETATS-UNIS 684 75 128 127 2 200 
404 CANADA 686 
loS 
28 260 
111 s5 7i 373 25 732 JAPON 875 523 3 
1000 M 0 N DE 3981 538 220 1173 55 276 240 63 351 720 3 344 
1010 INTRA.CE 1429 430 118 249 55 7 171 63 274 50 1 13 
1011 EXTRA.CE 2551 106 104 924 269 69 77 870 2 330 
1020 CLASSE 1 2551 106 104 924 269 69 77 670 2 330 
2916.11 TARTARIC ACID 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIAL 
WEJNSAEURE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2580 668 326 33 7 
1153 
909 6 29 602 
005 ITALIE 11115 2502 4587 182 4 898 271 1518 
010 PORTUGAL 1822 700 838 
13 
247 
399 
37 
241 965 011 ESPAGNE 5572 568 1927 464 995 
036 SUISSE 554 7 8 7 463 3 46 
1000 M 0 N DE 23491 4687 7931 281 13 2164 97 2002 2440 828 3248 
1010 INTRA.CE 22369 4687 7734 273 13 2001 97 1438 2404 548 3178 
1011 EXTRA.CE 1122 197 8 163 566 38 80 72 
1020 CLASSE 1 705 50 8 87 511 3 46 
1021 A E L E 555 8 8 7 463 3 46 
2916.18 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
SALlE UNO ESTER DER WEINSAEURE 
001 FRANCE 2259 27 394 7 
132 2 
1783 12 17 18 
003 PAY$-BAS 507 27 
9 685 6 346 71 14 253 005 ITALIE 1884 89 22 735 
4 008 DANEMARK 3136 3132 
1000 M 0 N DE 8040 160 19 1140 49 221 863 130 2227 199 490 3542 
1010 INTRA.CE 8656 157 19 1118 49 216 618 27 2176 115 439 3522 
1011 EXTRA.CE 364 2 23 5 45 102 52 85 51 19 
2918.21 CITRIC ACID 
ZITRONENSAEURE 
001 FRANCE 656 66 51 462 8 2 
5194 
1 38 16 
296 
12 
002 BELG.-LUXBG. 23826 454 346 7596 559 3060 229 2095 2266 2183 003 PAY$-BAS 4235 
321 
2687 37 15 450 4 366 
3154 
9 213 
004 RF ALLEMAGNE 9625 991 
1997 
363 462 2264 89 1237 51 693 
005 ITALIE 9315 270 346 384 944 3528 1 
tt5 
1481 82 282 
006 ROYAUME-UNI 6993 97 272 1823 345 217 982 2639 469 34 
9856 007 lALANDE 20913 273 104 3045 838 929 2863 
151 
2304 221 480 
038 AUTRICHE 22755 793 1224 7384 476 1186 3296 2916 1463 232 3634 
052 TURQUIE 554 4 
531 
492 
2sS 
58 
062 TCHECOSLOVAO 1229 23 371 48 
144 213 11oS 624 ISRAEL 2714 
1381 64i 576 75 1518 600 155 720 CHINE 15058 4447 635 629 27 3218 2401 
1000 M 0 N DE 119520 4528 3850 31123 4078 8358 20024 3123 9431 13072 1339 20598 
1010 INTRA.CE 75584 2151 1443 17609 2534 5629 15282 2964 6158 7606 952 13238 
1011 EXTRA.CE 43954 2375 2407 13514 1544 2727 4743 160 3273 5465 387 7359 
1020 CLASSE 1 24032 817 1229 7960 491 1187 3434 151 3102 1725 232 3704 
1021 A E L E 22971 793 1229 7433 489 1186 3299 151 3062 1463 232 3634 
1030 CLASSE 2 3514 118 
1178 
736 75 23 632 8 144 523 IsS 1255 1040 CLASSE 3 16411 1440 4818 979 1518 677 27 3218 2401 
2911.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
SALZE UNO ESTER DER CITRONENSAEURE 
002 BELG.·LUXBG. 2944 466 53 658 50 69 457 16 625 501 26 289 003 PAY5-BAS 774 1 169 104 19 
1938 20 3 1440 3 9 004 RF ALLEMAGNE 6386 300 344 368 87 677 1143 18 419 006 ROYAUME-UNI 1278 102 146 7 2 210 289 65 81 8 845 007 lALANDE 2420 92 74 430 17 27 463 385 41 26 
038 AUTRICHE 2051 17 138 437 16 285 389 546 119 
9 
103 
400 ETATS-UNIS 633 7 1 173 1 28 135 5 186 88 
1000 M 0 N DE 18373 1455 815 2736 264 1229 3699 330 3044 2605 99 2077 
1010 INTRA.CE 14445 1244 875 1717 267 903 3128 329 2425 2092 90 1575 
1011 EXTRA.CE 3900 211 139 1019 17 326 571 1 591 514 9 502 
1020 CLASSE 1 2860 25 139 620 17 313 542 1 570 426 9 198 
1021 A E L E 2222 18 138 445 16 285 408 1 562 239 110 
1030 CLASSE 2 908 186 346 14 29 29 304 
2911.31 GLUCONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
GLUCONSAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
001 FRANCE 972 134 168 104 20 92 
tos3 
3 137 44 6 264 
003 PAY$-BAS 5630 376 92 2042 20 415 286 537 
1&44 
42 767 
004 RF ALLEMAGNE 2679 102 7 
300 
7 219 193 26 151 83 247 
005 ITALIE 2089 34 60 1514 14 19 9 100 007 lALANDE 621 66 58 11 
8 34 431 032 FINLANDE 622 273 
149 
31 69 
21 
3 204 
036 SUISSE 817 35 11 1 600 
1000 M 0 N DE 14567 623 330 3022 248 958 3067 364 910 1983 158 2908 
1010 INTRA.CE 12335 812 304 2639 97 848 2646 358 642 1740 145 1908 
1011 EXTRA.CE 2230 11 28 382 149 108 221 8 68 242 13 1002 
1020 CLASSE 1 1764 6 19 337 149 107 80 8 68 66 6 918 
1021 A E L E 1441 309 149 31 80 8 21 35 3 805 
'2816.33 MANDELIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
MANDELSAEURE, IHRE SALlE UNO ESTER 
NL: VERTRAULICH 
003 PAY$-BAS 1356 194 33 455 517 147 10 
1000 M 0 N DE 1938 232 275 3 461 647 153 167 
1010 INTRA.CE 1392 194 33 480 548 147 12 
135 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 100Ci kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2916.33 
1011 EXTRA-EC 23 4 1 11 7 
1020 CLASS 1 23 4 1 11 7 
2918.38 CHOLIC ACID NO DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE CHOLIQ E, DESOXYCHOLIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
004 FR GERMANY 12 i 2 i 6 6 005 ITALY 6 2 
:i i 804 NEW ZEALAND 26 10 12 
1000 W 0 R L D 51 2 12 1 25 9 2 
1010 INTRA-EC 18 1 2 1 8 8 2 1011 EXTRA-EC ~ 33 1 10 17 3 1020 CLASS 1 
' 
33 1 10 17 3 2 
2916.41 ACYCLIC CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
I 
ACIDES CARBOrLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION ALCOOLO NON REPR. SOUS 2918.11 A 38; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET ERIVES DES ACIDES CARBOXYLACYCL A F NCT. ALCOOL 
002 BELG.-LUXBG. 412 . 1 167 . 4 61 . 104 36 
28 
39 
004 FR GERMANY 1638 194 128 
272 
4 273 195 150 407 259 
036 SWITZERLAND 890 
159 
6 69 377 166 
10 96 400 USA 665 293 j 41 7 79 508 BRAZIL 2165 255 534 200 166 220 112 671 
1000 W 0 R L D 
I 
6225 646 133 1322 20 671 890 1 754 598 29 1161 
1010 INTRA-EC 2425 231 133 221 7 358 328 1 279 448 28 393 
1011 EXTRA-EC 3798 415 1100 13 313 562 475 152 768 
1020 CLASS 1 
I 
1628 159 565 6 113 396 255 37 97 
1021 EFTA COUNTR. 918 
2sS 
272 6 69 377 169 25 67i 1030 CLASS 2 2168 534 7 200 166 220 115 
2118.45 CYCLIC CARBO*"LIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2118.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01111186 
UK: PAS DE VENTI~TION PAR PAYS JUSQU'AU 01111186 
ACIDES CARBOfeLIQUES CYCLIQUE& A FONCTION ALCOOLO NON REPR. SOUS 2918.11 A 38; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES ET ERIVES DES ACIDES CARBOXYL.CYCL. A F NCT. ALCOOL 
004 FR GERMANY 35 1 25 
5 
1 2 3 2 1 
005 ITALY 6 IS 1 123 006 UTD. KINGDOM 138 
1000 W 0 R L D 208 4 28 7 3 19 4 18 125 2 
1010 INTRA-EC 194 1 28 7 3 19 3 11 125 2 1011 EXTRA·EC 11 3 5 
2118.51 SALICYLIC ACID i 
ACIDE SALICYLIQUE 
001 FRANCE 1608 16 2 631 
6 
36 t:i i 57 134 2 730 004 FR GERMANY 318 23 4 
379 
100 33 10 1 127 006 UTD. KINGDOM ! 919 9 309 31 3 117 65 6 
1000 W 0 R L D 
' 
3568 58 8 1195 8 465 118 4 285 308 11 1112 1010 INTRA-EC I 3000 57 8 1081 8 444 45 4 240 210 9 918 1011 EXTRA-EC 565 1 134 3 21 71 45 95 2 193 1040 CLASS 3 485 1 106 3 21 71 20 80 2 181 
,., ......... "'·t"" SELS DE L'ACID SALICYLIQUE 
1000 W 0 R L D 275 34 3 48 132 3 27 18 1 11 
1010 INTRA-EC ~ 109 19 3 27 11 3 24 18 1 3 1011 EXTRA-EC 168 15 18 121 3 9 
2118.55 METHYL AND PH NYL SALICYLATES 
SALICYLA TES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
001 FRANCE 227 4 2 70 2 8 30 111 
1000 W 0 R L D 819 14 8 228 4 54 58 2 58 31 4 162 
1010 INTRA-EC 350 13 8 72 3 9 42 i 58 10 1 138 1011 EXTRA-EC 268 1 2 154 1 45 18 21 3 24 
2118.57 OTHER ESTERS C F SALICYLIC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SALICYLA TES 
ESTERS DE L'ACI E SALICYLIOUE, AUTRES QUE SALICYLA TES DE METHYLE ET PHENYLE 
001 FRANCE 184 6 1 100 2 
4 187 
1 18 12 4 40 004 FR GERMANY 236 2 
47 
10 
30 
22 
178 
1 10 006 UTD. KINGDOM 380 5 1 1 106 12 
to2 011 SPAIN 399 40 63 40 4 150 
1000 W 0 R L D 1293 19 2 208 13 5 397 71 57 354 4 183 1010 INTRA-EC 1251 18 1 208 13 5 380 71 57 340 4 158 
1011 EXTRA-EC 41 3 2 17 14 5 
2118.59 D-ACETYLSALIC~IC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE 0-ACETYU ALICYLIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 781 25 84 48 43 19 
141 
116 16 18 432 002 BELG.-LUXBG. 156 
13 93 
4 
124 30 
2 8 
39 
1 004 FR GERMANY 766 
16 i 57 324 23 63 006 UTD. KINGDOM 327 41 28 148 19 32 25 17 
:i 060 POLAND 207 
35 
5 119 
5 241 IS 21 80 :i 720 CHINA 462 68 1 74 
1000 W 0 R L D 3172 119 190 393 182 331 452 73 548 187 80 639 1010 INTRA-EC 2170 83 185 131 168 20 360 49 529 71 74 500 1011 EXTRA-EC 1005 37 5 283 14 311 93 24 18 98 7 139 1020 CLASS 1 155 77 4 51 3 8 11 1 1021 EFTA COUNTR. 56 
37 5 
36 
9 307 
6 
21 
3 11 
7 139 1040 CLASS 3 647 186 42 8 86 
.... "'"'"'""'"f" ... , .. "'" "" """ ACIDES SULFOSAL YLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
1000 W 0 R L D 149 2 1 41 4 3 33 45 14 1 3 2 1010 INTRA-EC 95 2 1 9 4 3 24 45 3 i 3 1 1011 EXTRA-EC 58 • 1 32 1 9 11 1 
................. ~r .... , ..'"" ... """ DE: VENTILATION PAR AYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01108/86 
DE: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE FROM 01108/86 
UK: NO BREAKDOWN COUNTRIES FROM 01108186 
UK: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS A PARTIR DU 01108186 
136 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&Cl I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
2918.33 
1011 EXTRA.CE 548 38 241 3 102 8 155 
1020 CLASSE 1 545 38 241 3 102 6 155 
2918.38 CHOLIC ACID AND DEOXYCHOLIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
CHOL·, DESOXYCHOLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
004 RF ALLEMAGNE 734 6 2 
112 
101 59 273 263 30 
005 ITALIE 663 31 193 506 
93 
19 
74 804 NOUV.ZELANOE 900 348 385 
1000 M 0 N DE 2766 8 59 489 101 258 1325 3 410 50 85 
1010 INTRA.CE 1687 8 33 113 101 252 793 3 318 50 as 1011 EXTRA.CE 1099 3 28 358 4 532 93 
1020 CLASSE 1 1099 3 26 356 4 532 93 85 
2918.41 ~~C~fR~~~~~rLIC ACIDS WrrH ALCOHOL FUNCnON NOT WrrHIN 2916.11-36, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
~~~fliSuc,:N c~c:g~~~u:t: ~~c1~~~:g~m~J11 ~~fKb~~~iH. BIS 38 ENTHAL TEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
002 BELG.-LUXBG. 651 
233 
1 272 li 8 66 172 55 eO 57 004 RF ALLEMAGNE 3156 126 
2ooS 
491 408 332 987 490 
036 ~!SSE 7032 1 105 509 2209 1298 1 1 159 400 AT5-UNIS 2930 227 1069 
7 
135 21 1289 30 
506 BRESIL 1897 228 495 169 180 156 109 553 
1000 M 0 N DE 17535 743 148 5014 158 1620 3141 3754 1495 103 1360 
1010 INTRA.CE 5170 282 148 534 48 792 875 904 1054 101 635 
1011 EXTRA.CE 12365 481 4480 112 828 2485 2850 441 2 726 
1020 CLASSE 1 10229 228 3984 105 659 2283 2694 101 2 173 
1021 A E L E 7143 1 2910 105 509 2209 1369 39 1 
553 1030 CLASSE 2 2130 228 495 7 169 182 156 340 
2918.45 &l~~r'AA!'fOXYLIC ACIDS WrrH ALCOHOL FUNCTION NOT WrrHIN 2918.11-38, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01111186 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01111186 
~l~ff~i~AJ,g~~~~~R6rR "::~ct~~~~~~rAKJ"~~':NN~~fLJ~H~riJINlh~IS 38 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01111186 
004 RF ALLEMAGNE 944 24 160 635 36 219 3 511 12 23 15 005 ITALIE 1109 42 373 
2579 006 ROYAUME-UNI 2927 1 348 
1000 M 0 N DE 5491 130 185 852 68 781 403 827 2598 23 48 
1010 INTRA.CE 5350 98 165 843 38 780 379 597 2592 23 37 
1011 EXTRA.CE 140 32 8 30 1 24 30 8 9 
2918.51 SALICYLIC ACID 
SALICYLSAEURE 
001 FRANCE 2918 33 6 1298 1 66 
41 33 
100 233 5 1176 
004 RF ALLEMAGNE 737 62 12 
839 
15 181 83 28 2 260 
006 ROYAUME-UNI 1784 18 521 41 11 220 120 14 
1000 M 0 N DE 6599 137 18 2421 24 802 208 44 599 507 28 1813 
1010 INTRA.CE 5778 132 18 2228 18 787 84 44 551 384 20 1532 
1011 EXTRA.CE 820 8 193 5 35 124 48 123 5 281 
1040 CLASSE 3 688 2 152 5 35 124 41 103 5 221 
2918.53 SALTS OF SALICYLIC ACID 
SALZE DER SAUCYLSAEURE 
1000 M 0 N DE 950 113 48 189 2 322 20 155 53 15 34 
1010 INTRA.CE 551 74 48 117 2 70 20 141 53 15 12 
1011 EXTRA.CE 400 39 72 252 15 22 
2918.55 METHYL AND PHENYL SALICYLATE$ 
METHYL-, PHENYLSALICYLA T 
001 FRANCE 630 9 8 281 10 17 91 234 
1000 M 0 N DE 1493 53 25 538 19 103 160 8 158 84 10 335 
1010 INTRA.CE 978 51 20 265 13 19 130 i 157 25 1 295 1011 EXTRA.CE 516 2 4 273 7 83 30 1 59 9 40 
2918.57 OTHER ESTERS OF SALICYLIC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SAUCYLATES 
ESTER DER SAUCYLSAEURE, AUSGEN. METHYL- UNO PHENYLSALICYLAT 
001 FRANCE 912 21 8 433 4 1 
652 
29 81 103 74 158 
004 RF ALLEMAGNE 1131 8 1 
194 
79 20 
127 
316 3 6 48 
006 ROYAUME-UNI 1428 36 2 6 5 385 123 548 387 011 ESPAGNE 1548 1 162 244 154 16 584 
1000 M 0 N DE 5680 98 90 882 93 28 1509 310 548 1389 80 675 
1010 INTRA.CE 5389 75 89 851 92 27 1394 310 540 1310 80 621 
1011 EXTRA.CE 290 21 1 11 1 115 8 79 54 
2911.59 ().ACETYLSALICYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
O.ACmLSALICYLSAEURE, IHRE SALZE UNO ESTER 
001 FRANCE 3963 261 303 218 301 69 555 1225 94 65 1427 002 BELG.-LUXBG. 620 
sri 364 34 636 1 1o3 
11 19 
2o9 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3263 43 151 1426 98 
225 
006 ROYAUME-UNI 1186 154 118 1 11 506 87 119 87 58 6 060 POLOGNE 570 
70 
10 374 
13 396 34 45 180 6 720 CHINE 838 147 2 125 
1000 M 0 N DE 12572 547 798 1768 985 609 1590 302 3169 535 358 1913 
1010 INTRA.CE 9838 475 785 522 947 85 1288 190 3044 298 339 1687 
1011 EXTRA.CE 2924 73 11 1248 39 524 304 112 113 237 19 248 
1020 CLASSE 1 1170 722 14 222 67 97 47 1 
1021 A E L E 689 
73 11 
515 
26 
3 42 45 82 47 19 244 1040 CLASSE 3 1742 525 511 82 16 190 
291U1 SULPHOSALICYLIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
SULFOSALICYLSAEURE, IHRE SAUE UNO ESTER 
1000 M 0 N DE 1027 8 14 220 18 30 222 292 169 21 15 22 
1010 INTRA.CE 555 4 12 38 15 28 104 292 42 21 
15 7 
1011 EXTRA.CE 472 2 2 184 1 2 118 127 15 
2918.13 4-HYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01108186 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01108/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01106186 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01106186 
137 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herku It 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I conslgnrr ent 
Orlglne I provenarce Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal J UK 
2918.63 ACIDE 4-H DROXYBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
004 FR GERMANV 
006 UTD. KINGD~M 732 JAPAN 
977 SECRET CT S. 
1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 
18M ~n~~-~c ' 
2916.65 GALLIC ACID 
ACIDE GALLIQUE 
~~ ~~~~~E I 
362 
139 
298 
351 
1349 
582 
417 
329 
62 
120 
214 
86 
129 
124 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC I 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2916.67 SALTS AN~ ESTERS OF GALLIC ACID 
SELS ET E~TERS DE L'ACIDE GALLIOUE 
001 FRANCE 1 33 006 UTD. KINGD M 44 
1000 W 0 R L D 85 
1010 INTRA-EC 84 
1011 EXTRA·EC 1 
33 
15 
57 
57 
4 
4 
4 
2916.71 HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES, LEURS SELS ET ESTERS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY . 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
18M ~n~~-~c I 
1040 CLASS 3 I 
458 
1043 
205 
1015 
2885 
1577 
1309 
1062 
245 
56 
11 
92 
68 
24 
24 
2 
6 
9 
8 
1 
126 
90 
55 
72 
353 
221 
132 
72 
60 
29 
53 
50 
187 
35 
103 
79 
26 
30 
26 
4 
26 
7 
34 
34 
41:i 
15 
132 
572 
415 
158 
142 
16 
11 
3 
1 
18 
16 
2 
1 
57 
11 
47 
149 
69 
80 
48 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
45 
40 
5 
114 
250 
121 
129 
114 
15 
191 
15 
111 
371 
239 
133 
115 
101 
110 
9 
101 
101 
2 
5 
4 
1 
79 
116 
11 
240 
195 
45 
45 
41 
10 
52 
52 
2916.75 OTHER CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNcnON NOT WITHIN 2916.51·71, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL NON REPR. SOUS 2918.51 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES, DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
001 FRANCE d 34 6 20 
~ ~~T~t~~~vs ill 1g i ~ 
005 ITALY I 203 109 22 
006 UTD. KINGDOM 435 71 212 105 
008 DENMARK I 261 
036 SWITZERLANr 6306 1270 6 
400 USA 102 47 
624 ISRAEL 24 
~m~~U!i mi 1011 EXTRA-EC 8737 
1020 CLASS 1 6654 
1021 EFTA COUNT • 6551 
1030 CLASS 2 84 
2918.81 DEHYDROC OLIC ACID (INN) AND ITS SALTS 
ACIDE DE ROCHOLIOUE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D J 5 1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTRA·EC 4 
2916.85 ETHYL AC OACET ATE AND ITS SALTS 
1532 
205 
1327 
1327 
1260 
225 
219 
8 
6 
6 
2156 
2 
2323 
155 
2188 
2156 
2156 
12 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
16 
1 
2 
32:i 
400 
25 
374 
323 
323 
50 
64 
99 
68 
18 
261 
759 
32 
1301 
510 
791 
791 
759 
9 
9 
ACETOAC1TE D'ETHYLE ET SES SELS 
548 ~: ~~;:;N l ;:; ; . 14~ ~ ::; 1~ ~ 
1011 EXTRA-EC 720 1 . 142 • 1 86 1 
1020 CLASS 1 720 1 . 142 . 1 86 1 
2918.89 OTHER CA~~R OXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.11-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERACIDS D DERIVATIVES 
UK: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VEN ILATION PAR PAYS 
20 
10 
57 
111 
49 
82 
57 
7 
22 
22 
4 
5 
9 
9 
56 
26 
108 
190 
57 
133 
108 
25 
5 
48 
12 
719 
8 
861 
81 
876 
876 
868 
32 
32 
32 
ACIDES C~~~OXYL.A FONCT.ALDEHYDE OU CETON~1 NON REPR.SOUS 2918.81 ET 85; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET DERIVES DE ACIDES CARBOXYL A FONCT. ALDEHrDE OU CETONE 
001 FRANCE 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO ~ 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAN[ 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS 
2094 
18 
967 
6 
112 
176 
3038 
25 
2606 
69 
j 
1 
1 
10 
21 
1 
246 
9 
1 
15 
175 
1805 
23 
931 
281 
5 
22 
9 
9 
352 
:i 
1162 
38 
1 
50 
2 
728 
216 
i 
:i 
1 
1000 W 0 R L D 9206 77 81 2281 1298 1559 91 950 
1010 INTRA-EC 3234 70 32 278 1239 395 89 945 
1011 EXTRA·EC 3368 8 49 2005 59 1184 2 5 
1020 CLASS 1 3366 8 49 2005 59 1 184 2 5 
1021 EFT A COUNTF 3290 7 49 1982 9 1 163 2 4 
2918.90 OTHER SING;! OR COMPLEX OXYGEN-FUNcnON CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2916.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERACIDS A D DERIVATIVES 
UK: NO BREAKD WN BY COUNTRIES UNTIL 01111166 
UK: PAS DE VEN ILATION PAR PAYS JUSOU'AU 01111/66 
~SL~~t~R~ ~~l~~~UJio~lf.N,.~0~~~~~5~~SH'fs~~S lrrDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
138 
593 
276 
2865 
1956 
11 
65 
126 
25 
20 
35 
7 
26 
1257 
2 
i 
36 
18 
22 
45 
1022 
1221 
1 
4 
73 
2 
216 
50 
169 
285 
6 
34 
27 
75 
40 
34 
27 
2 
27 
31 
31 
7 
15 
25 
47 
22 
25 
26 
1 
37 
1 
4 
556 
8 
14 
846 
43 
603 
590 
582 
14 
29 
29 
29 
149 
28 
201 
177 
24 
24 
24 
70 
28 
25 
1 
6 
2 
9 
7 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
2 
16 
18 
3 
15 
15 
15 
1 
1i 
62 
11 
50 
50 
50 
3 
i 
87 
301 
301 
27 
16 
43 
27 
17 
16 
2 
2 
89 
358 
80 
577 
1139 
478 
661 
579 
80 
1 
18 
224 
2 
496 
7 
8 
818 
244 
573 
566 
558 
8 
985 
465 
1494 
1004 
489 
489 
2606 
2606 
224 
121 
240 
152 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2918or: ~~~~~~r,.r~~E~_4ENUDREER rE~f ~~1~~JSTER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01106186 
004 RF ALLEMAGNE 1728 216 15 
347 
68 361 857 30 108 43 10 
006 ROYAUME-UNI 1089 110 41 23 65 119 72 49 221 42 
732 JAPON 1627 1 326 4 279 654 202 149 12 
1238 977 SECRET 1527 289 
1000 M 0 N DE 7183 475 82 1322 139 897 2014 102 407 459 68 1238 
1010 INTRA.CE 3323 486 57 427 128 434 1218 102 173 284 58 
1011 EXTRA.CE 2331 9 5 608 14 483 798 231 195 12 
1020 CLASSE 1 1844 9 2 487 8 268 687 202 149 12 
2916.65 GALLIC ACID 
GALLUSSAEURE 
001 FRANCE 623 285 21 
825 
84 3 249 
732 JAPON 982 27 130 
1000 M 0 N DE 1799 70 305 49 908 73 4 2 386 
1010 INTRA.CE 720 1 285 21 82 73 4 2 250 
1011 EXTRA.CE 1078 89 21 27 825 136 
1020 CLASSE 1 1051 69 27 825 130 
2918.67 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 
SALZE UNO ESTER DER GALLUSSAEURE 
001 FRANCE 765 2 
1:i 
384 
:i 
4 34 348 30 16 006 ROYAUME-UNI 828 1 121 57 29 570 
1000 M 0 N DE 1799 8 14 518 3 66 111 3 413 633 6 24 
1010 INTRA.CE 1762 8 14 514 3 66 83 1 410 633 8 24 
1011 EXTRA.CE 37 4 29 1 3 
2918.71 HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
HYDROXYNAPHTHOESAEUREN, IHRE SALZE UNO ESTER 
004 RF ALLEMAGNE 2655 640 618 
2074 
210 516 226 35 410 
005 ITALIE 5099 54 441 196 572 
118 
75 1687 
082 TCHECOSLOVAQ 1141 258 70 24 
140 
114 
4 
557 
732 JAPON 4650 338 593 565 499 2511 
1000 M 0 N DE 14538 804 1699 2914 1185 1502 864 226 14 5330 
1010 INTRA.CE 8244 695 1084 2202 584 1090 247 109 2 2251 
1011 EXTRA.CE 6289 109 614 711 621 411 617 116 12 3078 
1020 CLASSE 1 4985 
1o9 
339 640 565 411 499 2 12 2517 
1040 CLASSE 3 1302 275 71 58 118 114 559 
2916.75 OTHER CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION NOT WITHIN 2918.51-71, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DEAlY ATIVES 
&~R~~~AJfRR~~:a~:r:r3i:M~W~~=lf~lrKffJ~·51 BIS 71 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO 
001 FRANCE 711 52 327 35 
729 
3 217 35 42 
003 PAY5-BAS 1673 331 
19 
228 9 5 
391 
371 
004 RF ALLEMAGNE 3736 39 
136 
231 1068 8 493 1474 005 ITALIE 1126 485 
459 
141 342 
61 
10 34:i 10 006 ROYAUME-UNI 7039 351 177 497 4982 128 40 
008 DANEMARK 626 
9868 44 17326 107 2338 626 4128 4111i 154 3814 036 SUISSE 47208 5319 
400 ETAT5-UNIS 1721 515 6 1 584 184 374 57 
624 ISRAEL 952 19 6 735 192 
1000 M 0 N DE 66168 11718 521 18304 108 3748 13660 139 5510 5743 498 6197 
1010 INTRA.CE 15321 1257 477 881 1 1102 m1 139 970 482 344 1897 
1011 EXTRA.CE 50772 10481 44 17423 107 2848 5909 4467 5261 154 4300 
1020 CLASSE 1 49458 10481 44 17347 107 2339 5903 4467 4526 154 4108 
1021 A E L E 47695 9946 44 17326 107 2338 5319 4283 4151 154 4029 
1030 CLASSE 2 1312 76 303 6 735 192 
2911.81 DEHYDROCHOLIC ACID (INN) AND ITS SALTS 
DEHYDROCHOLSAEURE UNO IHRE SALZE 
1000 M 0 N DE 308 7 211 8 8 44 3 27 
1010 INTRA.CE 105 8 25 i 8 38 3 27 1011 EXTRA.CE 201 1 188 8 
2916.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
AETHYLACETOACET AT UNO SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 2630 60 894 141 
:i 
54 63 2 1415 
400 ETATS-UNIS 511 1 507 
1000 M 0 N DE 3846 80 281 1072 294 18 54 63 2 1983 
1010 INTRA.CE 2863 77 
281 
1070 141 14 54 83 2 1441 
1011 EXTRA.CE 984 3 2 153 3 542 
1020 CLASSE 1 984 3 281 2 153 3 542 
2916.89 OTHER CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2916.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERACIDS AND DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CARBONSAEUREN M.ALDEHYD- OD.KETONFUNKTION, NICHT IN 2918.81 U.85 ENTHALT.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UNO DEAlY ATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD- 00. KETONFUNKTION 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14421 4 427 926 4826 26:i 117 4998 2698 425 003 PAY5-BAS 640 30 55 319 2 79 1 70 25 004 RF ALLEMAGNE 22555 570 
9 
2738 18359 654 30 
005 ITALIE 858 
4 54 1:i 
817 25 
256 40 
5 883 ROYAUME-UNI 1444 937 110 30 
SUEDE 843 65 1 842 117 2944 12 76 5 94 036 SUISSE 6952 2 3636 
732 JAPON 1785 12 1758 1 2 14 
5951 977 SECRET 5951 
1000 M 0 N DE 58390 885 881 8834 13 8695 21768 469 5878 2808 812 5951 
1010 INTRA.CE 40374 607 536 2397 13 8494 18815 457 5787 2769 519 
1011 EXTRA.CE 10087 78 145 8437 1 201 2951 12 109 39 94 
1020 CLASSE 1 10067 78 145 6437 1 201 2951 12 109 39 94 
1021 A E L E 8187 65 145 4674 1 117 2946 12 94 39 94 
2918.90 OTHER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN.fUNCTION CARBOXYLIC ACIDS NOT WITHIN 2916.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERACIDS AND DEAlY A TIVES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 01111186 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 01111186 
~~~~~~~~~~~~~~~g:¥f:S:J?ffi'~'gl~:~~'1'l.~.:'HYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFD-, NITRO-, 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 01111186 i FRANCE 4065 112 50 45 2 165 6669 14 1398 253 116 1910 BELG.-LUXBG. 41579 • 
269 52 
4663 296 48 100 7068 189 147 22574 PAY5-BAS 6424 1686 
19 
2582 214 762 
152 
466 
RF ALLEMAGNE 9241 343 92 368 5108 20 2277 299 565 
139 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign ent 
Orlglne 1 proven nee Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland I 'EUdlla I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2911.90 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD )M 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLA D 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEf,.1.R 
400 USA 
453 BAHAMAS 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT~. 
1030 CLASS 2 
1~ ~ff~~)3 
61 
5574 
86 
1464 
10 
521 
1335 
1142 
1422 
3 
775 
133 
18357 
12884 
5471 
3475 
1886 
793 
3 
1203 
20 
22 
1 
9 
8 
2s 
3 
1 
291 
245 
48 
43 
18 
3 
3 
3 
120 
12 
557 
419 
138 
138 
126 
22 
99 
17 
1414 
2 
86 
348 
18 
4 
18 
3331 
2844 
487 
482 
434 
4 
1 
3 
8 
16 
41 
7 
34 
24 
24 
10 
5 
145 
21 
1 
6 
85 
5 
3 
29 
378 
248 
131 
123 
90 
3 
5 
23 
3742 
10 
41 
4 
277 
259 
1 
1166 
1 
35 
7899 
8107 
1792 
1757 
535 
1 
34 
55 
4 
5 
148 
138 
8 
8 
2911 PHOSPHOR! ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSA TED DERIVATIVES 
ESTERS PH~SPHORIQUES, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONE$ NITRES, NITROSES 
2919.10 MYO-INOSIT L HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
HEXAKIS(DI YDROGENOPHOSPHA TE) DE MYO-INOSITOL ET SES SELS, LACTOPHOSPHA TES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2919.31 TRITOLYL PI OSPHATES 
TRITOL YLPH SPHATES 
004 FR GERMANY 
103 
90 
13 
234 
45 
45 
39 
2 
2 
8 
5 
3 
4 14 
24 
14 
10 
104 
1000 W 0 R L D 424 59 22 87 4 17 128 
1010 INTRA-EC 399 59 22 88 4 17 125 
1011 EXTRA-EC 25 1 1 1 
2919.39 TRIBUTYL Pi¥>SPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2.CHLOROETHYL)PHOSPHATE 
PHOSPHATES DE TRIBUTYLE, PHOSPHATE DE TRIPHENYLE, PHOSPHATES DE TRIXYLYLE, PHOSPHATE DE TRIS(2.CHLOROETHYLE) 
001 FRANCE ~ 251 1 . 184 . 62 . . 
004 FR GERMANY 3296 820 42 . 41 262 790 . 
~ tl~~· KINGOO ~~ 5g 7 ~~ 22 2~ 195 ~ 
1000 W 0 R L D 1 5392 887 50 620 84 683 1112 3 
1010 INTRA-EC I 4811 885 43 397 84 421 1112 3 
1011 EXTRA-EC I 782 3 7 223 283 
1020 CLASS 1 752 3 7 223 258 
2919.91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE&; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
ACIDES GLYC ROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATE&; PHOSPHATE D'O-METHOXYPHENYLE 
001 FRANCE 108 3 4 14 2 5 
1000 W 0 R L D 305 82 5 25 35 7 
1010 INTRA·EC 235 82 5 24 4 7 
1011 EXTRA-EC 69 1 31 
17 
17 
2919.99 PHOSPHORIC STERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2911.10-91 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
ESTERS PHOS HORIQUES ET LEURS SELS, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2911.10 A t1 
001 FRANCE 361 87 3 69 5 1 ~ ~~~~Ek~~~gs 1gu 451 1 J~ 64 1~ ~ 
004 FR GERMANY 2741 434 69 31 143 599 
~ ITf6.YKINGDOM ~ ill 407 1559 l~ 7~ ~ 29 
ggg E~~ND 1~~ S 1 g~ 28 49 11~ 
43
. 
400 1078 103 10 112 1 57 325 
624 EL 77 1 1 33 3 6 gg Jr~~~ 1~ ~ a:i 3~ 
958 NOT DETERMIN 666 666 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16208 
13623 
1924 
1713 
371 
78 
132 
2557 
1703 
188 
135 
5 
1 
53 
497 
488 
11 
11 
1 
2566 
2309 
258 
256 
62 
1 
217 
183 
34 
1 
33 
428 
302 
125 
106 
49 
3 
15 
2651 
2175 
477 
440 
112 
6 
31 
73 
30 
43 
43 
2921 ~m~RsffergR:I ~~r~~AL ACIDS (EXCLUDING HALIDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
AUTRES ESTER DES ACIDES MINERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, NITRE$, NITROSES 
524 
7 
2 
38 
130 
18 
1 
1490 
1253 
233 
206 
188 
1 
27 
21 
21 
20 
21 
21 
337 
73 
130 
551 
420 
130 
130 
19 
33 
32 
1 
16 
303 
10 
581 
1138 
1196 
21 
97 
33 
2s 
3449 
3259 
191 
148 
21 
33 
10 
292Ulf: ~~kPC~eM~ T~~~~~W~f~~~M~·~J'!ID~:TS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
UK: NO BREAKDOW BY COUNTRIES UNTIL 28102/86 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ESTERS SULFUR QUES ET CARBONIQUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
3191 
715 
617 
4063 
541 
257 
144 
5972 
1752 
717 
5 
127 
187 
13 
509 
321 
99 
1 
81 
98 
2517 
44 
42 
10 
313 
4 
650 
129 
31 
9 
189 
4 
s6 
360 
584 
26 
36 
775 
23 
87 
5 
80 
119 
17 
122 
1000 W 0 R l D 18423 768 3839 98 1397 1843 343 
1010 INTRA-EC 9606 333 1009 78 1127 1023 221 
1011 EXTRA-EC 8817 435 2830 20 270 821 122 
1020 CLASS 1 8612 435 2700 20 202 921 122 
1021 EFTA COUNTR. 6136 2615 10 9 811 122 
2921.20 ETHYLENE DINITRATE, D-MANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL mRANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
DINITRATE i 
140 
542 
42 
34 
799 
38 
651 
6 
2132 
1475 
657 
657 
651 
1 
563 
1 
23 
318 
1135 
5 
770 
2949 
688 
2262 
356 
350 
770 
1135 
52 
78 
56 
22 
4 
572 
200 
78 
900 
798 
105 
80 
3 
4 
4 
71 
55 
259 
8 
1969 
1s 
284 
7 
1 
2782 
2371 
411 
404 
17 
7 
950 
64 
289 
86 
51 
1579 
506 
3532 
1441 
2091 
2084 
1579 
e8 
4 
1 
1 
1 
1 
188 
183 
3 
2 
1 
4 
4 
j 
20 
4 
33 
29 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
12 
44 
1 
30 
12 
100 
89 
12 
12 
1 
3 
• 4 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
70 
51 
173 
43 
1089 
752 
337 
336 
120 
1 
1 
5 
5 
425 
47 
489 
441 
47 
47 
54 
93 
58 
38 
107 
26 
581 
1 
100 
34 
16 
19 
890 
718 
174 
157 
104 
1 
16 
867 
238 
113 
1358 
322 
318 
548 
584 
4365 
2895 
1470 
1470 
338 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia . I Nederland I Portugal I UK 
2918.90 
005 ITALIE 2428 5 
894 
172 19 725 1078 25 70 5 329 
006 ROYAUME-UNI 14888 121 373 2 877 8863 945 1385 1095 333 
007 lALANDE 18479 6514 37 3926 3889 1719 
3i 
648 110 1468 mi 
008 DANEMARK 4410 2 4261 
10 
22 89 1 1 3 
Ott ESPAGNE 593 
t47 60 41 92 99 357 t66 4i 45 036 SUISSE 20986 1974 120 16495 405 53 1474 
038 AUTRICHE 2964 20 266 810 35 185 563 347 583 155 
058 RD.ALLEMANDE 1138 
174 39:i 400 
67 16 
t6 287 
1054 
7091 400 ETATS-UNIS 18870 53 10280 85 
453 BAHAMAS 701 667 34 
2:i 27 a:! 1339 508 BRESIL 1471 34 toB t25 a6 1074 732 JAPON 2727 622 380 289 9 
1000 M 0 N DE 152210 8409 1898 19322 588 6914 54259 1473 15369 5358 2550 36094 
1010 INTRA..CE 102108 7366 1125 15367 348 6093 26226 1349 13894 1870 2408 26062 
1011 EXTRA..CE 50028 1043 772 3955 217 821 28033 124 1400 3489 142 10032 
1020 CLASSE 1 48102 375 720 3927 155 710 27807 124 1256 1093 140 9795 
1021 A E L E 24199 167 327 2797 155 277 17058 831 904 53 1630 
1030 CLASSE 2 2559 667 51 23 62 44 82 60 1339 231 
1031 ACP~~ 701 667 34 4 at t44 as tOsS 6 1040 CLA 3 1364 1 
2919 :~~b"sHACW~ :~'1\~g THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, NITROSODERIVATE 
2918.10 MYO-INOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
MYO-INOSITHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHA T) UNO SEINE SALZE, LAKTOPHOSPHA TE 
1000 M 0 N DE 337 50 5 54 5 190 17 7 9 
1010 INTRA..CE 210 50 3 32 5 88 17 8 9 
1011 EXTRA..CE 127 3 21 102 1 
2918.31 TRITOL YL PHOSPHATES 
TRITOL YLPHOSPHA TE 
004 RF ALLEMAGNE 527 94 1 14 25 229 35 128 1 
1000 M 0 N DE 897 137 50 179 14 30 278 48 148 8 9 
1010 INTRA..CE 878 138 50 172 14 30 274 48 139 8 9 
1011 EXTRA..CE 18 1 8 2 9 
2919.39 TRIBUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS(2.CHLOROETHYL)PHOSPHATE 
TRIBUTYLPHOSPHATE, TRIPHENYLPHOSPHAT, TRIXYLYLPHOSPHATE UNO TRIS(2.CHLORAETHYL)PHOSPHAT 
001 FRANCE 504 2 
1oi 
343 7i 140 1797 65i 19 25 9sS 004 RF ALLEMAGNE 7021 1672 
32:i 
616 
8 
1103 
006 ROYAUME-UNI 1662 121 1 36 154 378 167 398 76 
246 400 ETATS-UNIS 1489 5 17 400 440 227 139 15 
1000 M 0 N DE 11272 1813 119 1155 110 1375 2480 8 1060 1752 128 1274 
1010 INTRA..CE 9710 1809 102 754 110 927 2474 8 833 1553 112 1028 
1011 EXTRA..CE 1565 5 17 401 449 8 227 199 15 248 
1020 CLASSE 1 1499 5 17 401 440 4 227 144 15 246 
2919.11 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATE$; 0-METHOXYPHENYL PHOSPHATE 
GL YCEROPHOSPHORSAEURE U • .PHOSPHATE; 0-METHOXYPHENYLPHOSPHAT 
001 FRANCE 748 35 17 135 22 57 183 29 21 249 
1000 M 0 N DE 1371 169 24 164 185 70 120 245 31 23 359 
1010 INTRA..CE 1118 169 23 147 37 69 119 238 31 21 261 
1011 EXTRA..CE 253 1 17 128 1 7 1 98 
2919.99 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS NOT WITHIN 2918.10-81 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
ESTER DER PHOSPHORSAEUREN, IHRE SALZE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVATE, NICHT IN 2918.10 BIS 81 ENTHALT. 
001 FRANCE 1595 338 22 495 16 85i 7 99 169 5 444 002 BELG.-LUXBG. 1891 
1600 
1 122 
318 
10 744 163 6:i 1s:i 003 PAYS-BAS 5556 27 1059 517 1641 88 868 004 RF ALLEMAGNE 7211 1219 169 
:i 143 482 1680 1236 
157 1277 
005 ITALIE 1205 927 128 34 16 205 taB 2405 16 
4 
006 ROYAUME-UNI 14978 947 3397 131 219 1888 5051 74 :i 008 DANEMARK 3578 29 1:i 514 118 t26 30 2913 159 i 036 SUISSE 1640 365 2 554 409 66 325 400 ETATS-UNIS 3191 229 35 388 5 160 742 272 767 54 150 
624 ISRAEL 566 2 6 229 22 30 297 143 3:i 720 CHINE 512 165 
620 
171 
228 732 JAPON 1212 233 67 4 59 
958 NON OETERMIN 1433 1433 
1000 M 0 N DE 45096 7286 897 6963 880 1587 7856 554 8464 7484 358 2487 
1010 INTRA..CE 36201 5121 848 5591 744 1239 6390 145 7545 8293 304 1883 
1011 EXTRA..CE 7482 733 50 1372 238 348 1588 409 919 1181 54 584 
1020 CLASSE 1 6216 491 50 1367 6 287 1363 409 596 1048 54 545 
1021 A E L E 1695 29 15 379 2 126 554 66 187 1 336 
1030 CLASSE 2 592 2 6 229 22 30 297 
t4:i 
6 
1040 CLASSE 3 656 240 40 173 27 33 
2921 2~~RS~~tgR~E~~ff~~AL ACIDS (EXCLUDING HAUDES) AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIV ATE 
2921.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 28102/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 28102/86 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ESTER DER SCHWEFELSAEURE UNO KOHLENSAEURE; IHRE SALZE UNO HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIV ATE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 28102186 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4528 11 1012 376 112 
12 1049 736 1332 
002 BELG.-LUXBG. 1122 
312 
520 
8 s9 73 89 328 003 PAYS-BAS 2870 598 
113 
1317 380 
11sS 4 
198 
004 RF ALLEMAGNE 6190 539 
2 
632 786 87 1622 1222 
005 ITALIE 748 
67 
211 
114 s6 207 113 21 399 006 ROYAUME-UNI 1078 306 
46 
144 184 
030 SUEDE 1491 
2 
1143 
8 
302 
a9 4t:i 940 4 3ti 036 SUISSE 3774 1444 563 
400 ETATS-UNIS 2605 547 107 273 69 16 10 900 1 682 
732 JAPON 867 57 7 110 693 
1000 M 0 N DE 25639 1488 5275 190 1708 3385 319 3847 4208 34 5185 
1010 INTRA..CE 16655 940 2436 113 1373 2341 214 3423 2306 30 3479 
1011 EXTRA..CE 8984 548 2839 77 335 1044 105 423 1802 5 1706 
1020 CLASSE 1 8790 548 2754 77 288 1044 105 423 1840 5 1706 
1021 A E L E 5289 2 2591 46 8 865 89 413 940 4 331 
2921.20 ETHYLENE DINITRATE, 0-MANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL mRANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
DINITRATE 
141 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U66a J Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal J UK 
I 
2921.20 DINITRATE D'ETHYLENE, HEX.fiTRATE DE D-MANNITOL, TRINITRATE DE GLYCEROL, mRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
D'OXYDIETHYLENE , 
036 SWITZERLAND I 236 43 50 4 69 5 65 1000 W 0 R L D 559 26 1 77 247 10 as 25 3 a1 1010 INTRA·EC 
I 
253 26 i 34 134 10 20 20 3 16 1011 EXTRA·EC 306 43 113 69 5 65 
1020 CLASS 1 306 1 43 113 10 69 5 65 
1021 EFTA COUNTR. 260 1 43 73 4 69 5 65 
2921.90 OTHER ESTERS OF MINERAL tCIDS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
WITHIN 2921.10.20 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTR ES UNTIL 28102/86 
UK: PAS DE VENTILATION PAR P~S JUSOU'AU 28102/86 
OK: PAS DE VENTILATION PAR P~ S 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNT ES 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 
ET20 
001 FRANCE 1606 220 292 165 
152 
106 755 20 1 47 
002 BELG.·LUXBG. 1734 
139 
365 26 
27:i 
459 292 8 432 
003 NETHERLANDS 1784 239 
89 807 
169 72 
842 
11 881 
004 FR GERMANY 5402 142 
130 
1300 324 769 44 1285 
005 ITALY 437 38 26 113 74 19 
119 
1 30 6 
006 UTD. KINGDOM 923 18 441 22 47 119 154 2 1 
007 IRELAND 4 
11 
4 
12 149 97 259 &6 19 2052 008 DENMARK 2697 32 
030 SWEDEN 28 
1 
1 
17 238 46 3 1132 24 262 036 SWITZERLAND 1774 1 46 83 058 GERMAN DEM.R 815 26 
16 
288 10 26 18 407 
062 CZECHOSLOVAK 229 
879 
80 116 17 
1343 274 400 USA 3369 62 314 373 104 
4 624 ISRAEL 404 26 
52 
36 53 285 46 231 732 JAPAN 583 4 
1379 
140 110 
977 SECRET CTRS. 1379 
1000 W 0 R LD 23717 1513 1379 1694 207 2254 2a77 918 2984 3561 145 6207 
1010 INTRA·EC 14627 568 1542 149 1305 1913 a76 2433 1022 117 4702 
1011 EXTRA·EC 7710 945 152 59 949 962 40 531 2539 28 1505 
1020 CLASS 1 5878 883 136 1 488 736 40 190 2521 24 859 
1021 EFTA COUNTR. 1909 1 2 17 253 40 86 1132 24 354 
1030 CLASS 2 692 36 
16 sli 64 58 290 18 4 240 1040 CLASS 3 1142 26 398 168 51 407 
2922 AMINE-FUNCTION COMPOU~ DS 
COMPOSES A FONCTION AI INE 
2922.01 METHYLAMINE, DIMETHYLA INE AND TRIMETHYLAMINE 
MONO., Dl- ET TRIMETHYLA ~INE 
001 FRANCE 1010 20 
829 
469 
5829 s5 360 161 18 002 BELG.-LUXBG. 8832 
381 
491 
1 5 
1410 
003 NETHERLANDS 6116 298 1980 96 3357 :i 907 94 114 004 FR GERMANY 6804 16 1179 
22:i 
56 4225 213 15 
006 UTD. KINGDOM 1518 3 2 28 1153 46 35 27 36 1172 056 SOVIET UNION 1207 
247 11i 858 210 058 GERMAN DEM.R 2671 1340 
1000 W 0 R L D 29357 483 2566 3214 169 60 16138 126 2126 2722 422 1331 
1010 INTRA·EC 24744 400 2309 3163 169 62 14865 104 597 2506 422 147 
1011 EXTRA·EC 4614 63 257 51 1a 1273 22 1530 216 1184 
1040 CLASS 3 4432 247 18 1273 1512 210 1172 
2922U~: ~ViD~~-Ii',NiiYLAMINE, !METHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
UK: CONFIDENTIEL 
SELS DU MONO., Dl- ET TR METHYLAMINE 
003 NETHERLANDS 794 8 24 358 20 4 98 306 2204 004 FR GERMANY 2509 9 272 
1388 977 SECRET CTRS. 1388 
1000 W 0 R L D 5790 32 27 908 34 1a 156 25 627 2m 138a 
1010 INTRA·EC 3997 a 24 892 34 4 156 16 600 2263 
1011 EXTRA·EC 405 24 3 16 12 9 za 313 
2922.13 DIETHYLAMINE AND ITS ~~ TS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUI'o!IRIES FOR COUNTRIES 002 AND 058 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 058 
DIETHYLAMINE ET SES SE S . 
001 FRANCE 588 52 170 1 95 
172 
246 9 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 3393 2975 46 
1 
141 57 003 NETHERLANDS 361 44 49 19 58 117 21 136 006 UTD. KINGDOM 757 
:i 
44 584 7 38 
4 036 SWITZERLAND 39 13 17 1 1 
977 SECRET CTRS. 611 611 
1000 W 0 R L D 6146 114 4 3315 1 171 857 12 707 6a9 4 272 
1010 INTRA·EC 5252 97 
4 
3261 1 170 a39 12 568 71 4 231 
1011 EXTRA·EC 294 17 54 18 141 a 42 
1020 CLASS 1 162 17 4 54 18 19 8 42 
1021 EFTA COUNTR. 118 4 40 18 9 5 42 
2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS ALTS 
~b ~~BCf~~;tl'TPdN~~ ¥fRiES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 058 AND 400 PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 058 ET 400 
TRIETHYLAMINE ET SES I LS 
001 FRANCE 1075 105 173 139 
232 
485 
173 
173 002 BELG.-LUXBG. 2574 
15 24 
1529 
:i 
194 
2 
432 14 004 FR GERMANY 349 43 29 232 1 006 UTD. KINGDOM 523 46 80 34 86 275 
1ooS 977 SECRET CTRS. 1006 
1000 W 0 R L D 8454 168 25 1a24 3 536 911 94 1506 1179 35 173 1010 INTRA·EC 5312 168 25 1819 3 465 908 94 1469 173 15 173 1011 EXTRA·EC 136 5 72 2 37 20 
2922.16 ISOPROPYLAMINE AND ~ S SALTS 
ISOPROPYLAMINE ET SE SELS 
001 FRANCE 4471 2559 297 21 1480 39 1 74 004 FR GERMANY 2659 424 22 205 1933 39 36 
1000 W 0 R L D 6303 3034 20 455 5 65 250 4267 78 1 128 1010 INTRA·EC 7301 3017 20 313 5 65 250 3425 78 1 127 1011 EXTRA·EC 1002 17 142 942 1 1040 CLASS 3 1001 17 142 842 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
2921.20 AETHYLENDINITRAT, D-MANNITHEXANITRAT, GL YCERINTRINITRAT, PENT AERYTHRITTETRANITRAT, OXIDIAETHYLENDINITRAT 
036 SUISSE 899 160 194 17 245 19 264 
1000 M 0 N DE 1898 41 47 207 842 26 251 54 12 318 
1010 INTRA-CE 731 41 
47 
47 535 
28 
6 36 12 54 
1011 EXTRA-CE 1169 161 407 245 18 264 
1020 CLASSE 1 1169 47 161 407 26 245 19 264 
1021 A E L E 1034 47 160 281 18 245 19 264 
2921.80 ~~~ ~~lf~t2~F MINERAL ACIOS, THEIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 28/02/86 
UK: ~AS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 28/02/86 
OK: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
:=:ET~~TER DER MINERALSAEUREN, IHRE SALZE UND HALOGEN·, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE, NICHT IN 2921.10 U.20 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 28/02186 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4088 464 1111 642 
320 
177 1560 50 1 83 
002 BELG.·LUXBG. 2959 
712 
739 
1 
48 
2o2 
714 572 19 547 
003 PAYS-BAS 5027 1519 
2937 
1004 170 
1645 
35 1384 
004 RF ALLEMAGNE 18432 924 
527 
301 5914 241 2932 165 3373 
005 ITALIE 2318 44 294 969 165 94 
472 
31 175 19 
006 ROYAUME.lJNI 2642 59 1294 104 100 290 285 17 21 
007 lALANDE 908 33 908 49 429 332 930 229 76 4643 008 DANEMARK 6827 108 
030 SUEDE 693 
24 
412 1 
111 1589 30 5 2613 275 812 036 SUISSE 5638 29 
104 
430 
058 RD.ALLEMANDE 1611 35 40 694 18 148 32 560 082 T¥HECOSLOVAQ 1168 
1oo9 
351 709 68 
4294 532 400 E ATS·UNIS 8731 713 556 1368 239 
29 624 ISRAEL 2849 155 338 :i 214 357 2094 271 1317 732 JAPON 3238 21 
7400 
803 485 
977 SECRET 7490 
1000 M 0 N DE 76066 3488 7490 7854 840 8040 12929 1030 8830 8775 813 13777 
1010 INTRA-CE 43477 2237 8418 748 5124 8088 1000 6778 2543 509 10050 
1011 EXTRA-CE 25101 1251 1536 181 2816 4861 30 3053 7232 304 3727 
1020 CLASSE 1 18549 1054 1496 3 1487 3550 30 675 7200 275 2779 
1021 A E L E 6542 24 445 1 111 1678 30 435 2613 275 930 
1030 8LASSE 2 3412 162 40 187 323 391 2138 32 29 369 1040 LASSE 3 3139 35 1108 919 240 580 
2922 AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTlON 
2922.01 METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
MONO., Dl· ET TRIMETHYLAMIN 
001 FRANCE 1390 12 
323 
731 
4379 55 391 256 22 002 BELG.·LUXBG. 5989 296 393 :i 6 817 003 PAYS-BAS 4095 117 1564 60 2024 :i 394 59 85 004 RF ALLEMAGNE 5565 25 779 
418 
119 3724 387 15 
006 ROYAUME-UNI 1845 6 3 17 1055 67 
11 
56 23 
878 056 U.R.S.S. 889 
95 1:i 449 60 058 RD.ALLEMANDE 1036 419 
1000 M 0 N DE 21659 423 1347 3168 89 142 12081 225 1307 1812 253 1012 
1010 INTRA-CE 19182 339 1227 3108 89 129 11478 124 788 1528 252 122 
1011 EXTRA-CE 2477 84 120 62 13 603 101 518 84 1 890 
1040 CLASSE 3 2184 95 13 603 515 60 878 
2922uf!: ~~~Wo~~.ffflHYLAMINE, DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE 
UK: CONFIDENTIEL 
SALZE DES MONO., Dl- ET TRIMETHYLAMIN 
UK: VERTRAULICH 
003 PAYS-BAS 1156 14 27 530 
1:i 
1 180 404 
1542 004 RF ALLEMAGNE 2710 6 49 1100 
1956 977 SECRET 1956 
1000 M 0 N DE 7013 50 35 1007 28 35 272 53 1574 2002 1956 
1010 INTRA-CE 4555 20 27 876 28 8 258 33 1532 1671 
1011 EXTRA-CE 501 30 8 31 27 13 20 41 331 
2922.13 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 058 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 058 
DIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 058 
001 FRANCE 974 84 311 8 158 
161 
351 17 27 18 
002 BELG.·LUXBG. 4443 
1 
3891 85 5 234 72 003 PAYS-BAS 624 114 
27 
122 176 
18 
208 
006 ROYAUME·UNI 1180 39 
19 
163 823 29 81 335 036 SUISSE 1205 1 16 793 34 7 
977 SECRET 913 913 
1000 M 0 N DE 10894 221 23 4672 11 281 2263 60 1190 1059 38 876 
1010 INTRA-CE 8016 126 1 4513 11 281 1466 52 878 84 37 458 
1011 EXTRA-CE 1760 93 22 160 797 8 210 50 420 
1020 CLASSE 1 1629 93 22 160 797 8 79 50 420 
1021 A E L E 1442 1 22 119 797 64 22 417 
2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004, 006, 058 AND 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004, 006, 058 ET 400 
TRIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 004, 006, 058 UNO 400 
001 FRANCE 2450 197 381 256 
395 
7 1301 292 2s 308 002 BELG.·LUXBG. 4592 
1:i 62 
2662 
14 
335 
:i 
883 
004 RF ALLEMAGNE 711 80 64 472 3 
006 ROYAUME.lJNI 1004 66 1 150 70 166 551 
1120 977 SECRET 1120 
1000 M 0 N DE 10412 276 63 3230 14 950 585 184 3320 1412 60 308 
1010 INTRA-CE 9051 276 63 3221 14 635 582 184 3236 292 26 308 
1011 EXTRA..CE 240 9 114 3 62 32 
2922.11 ISOPROPYLAMINE AND ITS SALTS 
ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 5055 3082 350 27 
224 
1483 52 80 
004 RF ALLEMAGNE 2791 474 35 1952 68 37 
1000 M 0 N DE 9339 3592 280 525 7 84 245 4185 121 147 142 
1010 INTRA-CE 8487 3m 280 388 7 84 241 3493 120 147 139 
1011 EXTRA-CE 853 15 138 4 692 1 3 
1040 CLASSE 3 845 15 138 692 
143 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her unit I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 conslg ment 
Orlglne I prove ~a nee Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
2922.11 OTHER ACYCLIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.11·11 
NL : NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, 400 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030, 400 ET 732 
MONOAMINES ACYCUQUES, NON AEPR. SOUS 2922.11 A 18; DERIVES DES MONOAMINES ACYCUQUES 
001 FRANCE 5956 229 
2i 
2339 5 226 902 1 2636 81 31 413 002 BELG.-LUXBG. 9777 2015 43 8 2831 723 3229 
003 NETHERLANDS 777 
3773 
4 54 12 
412 
466 
120 
137 
45i 5 84 004 FR GERMANY 10650 16 
1916 
6 668 4179 1020 
006 UTD. KINGDOM 2284 29 10 33 27 121 50 18 77 3 
1042 030 SWEDEN 2183 3 666 24 5 163 6 274 
036 SWITZERLAND 177 18 4 5 77 12 61 
400 USA 1260 
12 
126 380 40 145 j 400 169 732 JAPAN 1162 4 42 774 3 94 
620 
226 
977 SECRET CTRS. 620 
1000 W 0 R L D 35438 4081 864 6998 87 1539 2567 192 10729 2074 38 6291 
1010 INTRA·EC 29821 4048 51 8338 66 714 2178 179 9810 1409 38 4792 
1011 EXTRA·EC 5196 35 813 658 1 825 389 13 918 45 1499 
1020 CLASS 1 5062 33 813 658 825 387 13 791 44 1498 
1021 EFTA COUNTR. 2640 21 684 236 10 239 6 296 44 1104 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
HEXAMETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 120529 25 108537 7865 i 277 3825 002 BELG.-LUXBG. 2091 
98 
2085 5 24 141i 5 2 004 FR GERMANY 467 
34476 
6 184 
006 UTD. KINGDOM 221980 6494 11 
400 
2 180997 
720 CHINA 490 
1000 W 0 R L D 345937 6639 145387 5 7908 698 9 468 184827 
1010 INTRA·EC 345378 6639 145328 5 7900 208 9 465 184824 
1011 EXTRA-EC 560 81 8 490 3 
1040 CLASS 3 490 490 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
ETHYLENEDIAMINE ET SES SELS 
002 BELG.·LUXBG. 12387 45 8939 155 2255 33 212 579 214 003 NETHERLANDS 7784 1503 9 364 2544 453 1171 506 i 1704 004 FR GERMANY 1832 2 588 87 465 39 285 418 030 SWEDEN 3914 42 90 914 128 174 1978 
056 SOVIET UNION 1000 
1oS 129 510 4156 2 
1000 
614 400 USA 5520 
1000 W 0 R L D 32850 338 11300 9 1206 10399 533 1820 2289 3 4953 
1010 INTRA-EC 22214 124 10493 9 608 5329 533 1670 1088 3 2361 
1011 EXTRA·EC 10575 152 807 600 5070 150 1204 2592 
1020 CLASS 1 9434 152 717 600 5070 129 174 2592 
1021 EFTA COUNTR. 3914 42 588 90 914 128 174 1978 
1040 CLASS 3 1030 1030 
2922.29 OTHER ACYCLIC POLYAMINE$ NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
POLYAMINE$ ACYCUQUES, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25; DERIVES DES POLYAMINE$ ACYCLIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 3956 
896 
3 1847 10 24 327 7 774 257 1 706 
003 NETHERLANDS 8216 11 2191 21 519 1076 24 945 
199 
1 2532 
004 FR GERMANY 3720 260 225 
1o6 
67 356 697 4:i 784 7 1125 006 UTD. KINGDOM 289 3 3 8 19 33 74 299 030 SWEDEN 609 
3a:i 
34 85 i 1 78 j 103 9 12 400 USA 2513 187 210 262 177 192 1102 
732 JAPAN 178 7 92 79 
1000 W 0 R L D 20114 1555 277 4604 122 1230 2513 81 2980 819 24 5909 
1010 INTRA·EC 16388 1172 243 4258 121 914 2150 74 2537 538 10 4371 
1011 EXTRA·EC 3729 383 34 347 1 316 385 7 443 281 14 1538 
1020 CLASS 1 3424 383 34 267 1 302 347 7 298 281 14 1490 
1021 EFTA COUNTR. 731 34 93 1 85 121 9 388 
1040 CLASS 3 257 80 14 17 146 
2922.31 CYCLOHEXYLA~INE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAiiNE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE, ET LEURS SELS 
002 BELG.-LUXBG. 555 . . 6 
12 
102 390 
2 
24 3 30 
004 FR GERMANY . 6084 3926 52 774 554 427 256 
:i 81 006 UTD. KINGDOM 933 243 1 
7 38 316 30 126 214 12 400 USA I 309 16 2 1 233 
1000 W 0 R L D ~ 8279 4415 53 21 21 924 1361 32 606 707 3 138 1010 INTRA·EC 7755 4216 53 12 21 887 1329 32 805 473 3 124 
1011 EXTRA·EC : 525 198 a 38 33 1 234 13 
1020 CLASS 1 312 16 8 38 2 1 234 13 
: 
2922.39 OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONO- AND POL YAMINES NOT IN 2922.31 
AMINES CYCLANioUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, NON AEPR. SOUS 2922.31 ; DERIVES DES AMINES CYCLANIQUES, 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 128 2 21 34 1 3:i 8 62 003 NETHERLANDS 199 64 
9 
39 i 112 2 62 163 13 1 004 FR GERMANY 1933 739 2i 221 184 469 006 UTD. KINGDOM 126 33 i 3 43 23 3 :i 036 SWITZERLAND 16 
2 
11 
10 :i 1 97 400 USA 246 32 14 52 36 
1000 W 0 R LD 2893 903 11 138 35 191 271 8 353 284 16 683 
1010 INTRA·EC 2508 838 10 83 35 157 257 5 300 187 18 620 
1011 EXTRA·EC 387 65 1 58 34 15 3 53 97 83 
1020 CLASS 1 294 2 1 55 10 15 3 53 97 58 
1021 EFTA COUNTR. 47 23 1 1 22 
~~·~~r UK : CONFIDENTIAL UK : CONFIDENTIEL OK: NO BREAKOOWN COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS 
ANILINE ET SES S 
002 BELG.-LUXBG. 23426 
9855 
16365 4 
:i 34 6 1002 6021 soci 004 FR GERMANY t 14651 
244 
79 1685 1334 1389 
006 UTD. KINGDOM 50353 218 9 3 1045 9 14391 33911 523 
010 PORTUGAL 2811 
50i 
22 984 22 1783 
056 SOVIET UNION 1248 
1357 
747 
817 s:i 058 GERMAN DEM.R 5227 1669 
1732 
1331 
060 POLAND 4910 877 1192 687 422 
2973 529 062 CZECHOSLOVAK 4838 564 461 23 288 
064 HUNGARY 826 17 656 
140 1ooi 
153 
066 ROMANIA 1195 
1072 
54 
068 BULGARIA 1215 125 18 
5410 1oo0 400 USA 6761 15 336 
144 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.18 OTHER ACYCLIC IIONOAMINES NOT WITHIN 2922.11·18 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030, 400 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030, 400 ET 732 
ACYCLISCHE MONOAMINE~ICHT IN 2922.11 BIS 18 ENTHALTE~ERIVATE DER ACYCLISCHEN MONOAMINE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH ENDERN FUER DIE LAENDER 030, UNO 732 
001 FRANCE 8677 319 6 3372 1 525 
1513 
10 3324 135 100 865 
002 BELG.·LUXBG. 12691 18 2389 8 49 26 2627 1433 4628 
003 PAYS..BAS 2525 
4811i 
18 358 25 
eo9 1666 81i 360 676 1i 98 004 RF ALLEMAGNE 18376 59 
5215 
49 1549 7654 1940 
006 ROYAUME·UNI 6024 77 24 60 33 286 49 51 221 8 
1609 030 SUEDE 3388 7 580 38 15 221 18 900 
5 036 SUISSE 877 4 106 31 43 423 11 126 128 
400 ETATS..UNIS 5899 
4i 
315 1068 148 755 
27 
3117 496 
732 JAPON 3480 32 312 2059 21 261 
7o9 
727 
977 SECRET 709 
1000 M 0 N DE 64009 5341 1157 13083 187 3708 6570 951 18747 3518 121 10650 
1010 INTRA.CE 48887 5270 125 11365 183 1438 5034 895 14050 2737 120 7670 
1011 EXTRA.CE 14434 71 1033 1698 24 2268 1538 56 4697 70 1 2980 
1020 CLASSE 1 14032 69 1033 1696 2265 1421 56 4453 64 1 2974 
1021 A E L E 4640 28 686 306 58 644 29 1074 64 1751 
2922.21 HEXAMETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
HEXAMETHYLENDIAMIN UND SEINE SALlE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 173702 21 157403 13700 i 551 2027 002 BELG.-LUXBG. 3791 
110 
3672 
11i sli 28i 118 4 004 RF ALLEMAGNE 1325 
63200 
22 830 
006 ROYAUME·UNI 189886 10119 21 
897 
5 116540 
720 CHINE 897 
1000 M 0 N DE 370182 10267 2 224662 19 13848 1264 29 1501 118592 
1010 INTRA.CE 369104 10267 1 224573 19 13780 387 29 1498 118570 
1011 EXTR.A.CE 1077 1 89 68 897 2 22 
1040 CLASSE 3 897 897 
2922.25 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
.AETHYLENDIAMIN UND SEINE SALZE 
002 BELG.·LUX~G. 27426 
107 
19686 381 5026 76 566 1195 496 
003 PAYS..BAS 17115 3652 
15 
880 5425 1079 2040 
1324 4 
3932 
004 RF ALLEMAGNE 4575 7 
1376 
224 1189 91 772 948 
030 SUEDE 8577 113 225 1904 321 432 4206 
056 U.R.S.S. 1803 368 310 1224 8162 22 1803 136i 400 ETATS..UNIS 11447 
1000 M 0 N DE 72119 1249 2 25318 15 2934 21n3 1263 3779 4818 14 10996 
1010 INTR.A.CE 49779 532 2 23465 15 1485 11665 1263 3388 2523 14 5429 
1011 EXTRA.CE 22117 497 1850 1449 10067 392 2295 5587 
1020 CLASSE 1 20041 497 1686 1449 10067 343 432 5567 
1021 A E L E 8579 113 1376 225 1906 321 432 4206 
1040 CLASSE 3 1863 1863 
2922.29 OTHER ACYCLIC POL YAMINES NOT WITHIN 2922.21 AND 25 
ACYCLISCHE POLYAMINE, NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTH.ALTEN; DERIVATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
002 BELG.·LUXBG. 12727 
2905 
12 6013 41 79 1106 37 2269 894 4 2272 
003 PAYS..BAS 26564 142 7199 86 1771 3236 76 3087 
920 
13 8049 
004 RF ALLEMAGNE 13316 1030 674 
31i 
221 985 3404 
135 
2633 38 3413 
006 ROYAUME·UNI 788 14 9 39 29 119 132 965 030 SUEDE 2184 
1295 
129 373 4 5 269 s6 416 27 46 400 ETATS..UNIS 8759 1 477 789 923 595 1157 3416 
732 JAPON 1069 40 235 16 776 2 
1000 M 0 N DE 67057 5301 968 14928 422 3960 9148 304 9527 3938 111 18454 
1010 INTRA.CE 53956 4005 838 13788 418 2898 7871 248 8110 1978 53 13749 
1011 EXTRA.CE 13100 1295 130 1138 4 1062 1278 56 1418 1960 58 4705 
1020 CLASSE 1 12489 1295 130 964 4 1031 1240 56 1126 1960 58 4625 
1021 A E L E 2653 129 446 7 317 515 27 4 1208 
1040 CLASSE 3 533 174 32 36 291 
2922.31 CYCLOHEXYLAMINE, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
CYCLOHEXYLAMIN, CYCLOHEXYLDIMETHYLAMIN, UND IHRE SALZE 
002 BELG.·LUXBG. 934 
5399 
1 13 
30 
120 682 
8 
65 2 i 51 004 RF ALLEMAGNE 9716 193 1276 998 887 714 212 
006 ROYAUME·UNI 1601 275 2 22 100 438 74 301 508 5 33 400 ETATS..UNIS 981 137 5 8 675 
1000 M 0 N DE 14188 8124 197 131 57 1567 2371 82 1421 1903 8 329 
1010 INTR.A.CE 12854 5785 197 75 57 1484 2331 82 1341 1225 8 291 
1011 EXTRA.CE 1338 339 58 103 40 81 878 39 
1020 CLASSE 1 1102 137 56 103 8 81 678 39 
2922.39 OTHER CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC MONO- AND POLYAMINE$ NOT IN 2922.31 
ALICYCLISCHE AMINE, NICHT IN 2922.31 ENTH.; DERIVATE DER AUCYCLISCHEN AMINE 
001 FRANCE 769 10 184 233 106 64 96 1 139 003 PAYS..BAS 755 245 48 219 4 51,·· i 
223 845 8i 4 004 RF ALLEMAGNE 8101 2543 g.j 9l!7 1137 1938 006 ROYAUME-UNI 506 51 1 115' 57 110 44 32 
1070 036 SUISSE 2446 6 8 1209 
e4 .68 1s 92 598 3 400 ETATS·UNIS 1585 11 9 79 . 82 160 547 
1000 M 0 N DE 15095 2953 105 1842 240 881 1313 74 1857 1498 430 3902 
1010 INTRA.CE 10782 2850 54 518 240 731 1173 59 1571 800 421 2268 
1011 EXTRA.CE 4304 103 51 1323 151 140 15 288 598 3 1834 
1020 CLASSE 1 4114 25 16 1311 93 140 15 286 598 3 1627 
1021 A E L E 2512 6 8 1230 1 58 126 3 1080 
2922.43 ANILINE AND ITS SALTS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ANILIN UND SEINE SALlE 
UK: VERTRAULICH 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.·LUXBG. 16738 
8946 
11818 4 
12 
169 
2s 
958 3787 
324 004 RF ALLEMAGNE 13034 
184 
142 1262 1137 1186 
006 ROYAUME·UNI 38944 148 21 15 915 11 11013 26233 394 
010 PORTUGAL 1959 
33i 
19 652 23 1265 
056 U.R.S.S. 935 
825 
604 
569 27 058 RD.ALLEMANDE 3154 898 
1232 
835 
060 POLOGNE 3067 431 719 399 286 
1620 41:i -062 TCHECOSLOVAQ 2816 313 280 15 175 
064 HONGRIE 509 10 432 
107 77i 67 066 ROUMANIE 905 568 27 068 BULGARIE 652 70 14 
3599 61i 400 ETATS..UNIS 4626 173 243 
145 
Mangen Quantity - Quantites · 1000 kg 
-
Import 
Ursprung I H erkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin 1 cons gnment 
Orlglne I pro en a nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2922.43 I_ 
977 SECRET CTRS. 619 619 
1000 W 0 R L 0 118903 14795 819 20078 108 2577 7108 15 24787 47288 1552 
1010 INTRA·EC 91848 10078 16833 108 28 3910 14 18750 43104 1023 
1011 EXTRA-EC 28837 4718 3443 2549 3198 1 8018 4185 529 
1020 CLASS 1 7174 15 416 
2549 
252 1 5490 1000 
529 1040 CLASS 3 19458 4701 3027 2945 2528 3179 
2922.48 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
LES DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES D' ANILINE ET LEURS SELS 
001 FRANCE 2090 21 
16 
1149 138 
10 
6 114 62 600 
003 NETHERLANDS 91 2 13 
2 197 
49 
122 
1 
004 FR GERMANY 2837 177 
116i 
923 438 778 
005 ITALY 2099 72 6 471 161 
10 102i 207 
228 
006 UTD. KINGDOM 2581 23 720 8 189 403 
92 036 SWITZERLAND 373 3 82 51 67 78 
064 HUNGARY 1499 1017 119 144 161 
i 
58 
400 USA 524 5 20s 241 1 166 115 664 INDIA 394 99 10 34 41 
732 JAPAN 1507 1 1309 5 100 21 71 
1000 W 0 R L D 14328 303 18 5878 18 1545 1901 18 2150 394 2307 
1010 INTRA·EC 9653 294 18 3044 18 994 1579 18 1843 392 1657 
1011 EXTRA-EC 4673 g 2833 551 322 508 2 850 
1020 CLASS 1 2423 4 1404 297 168 265 1 264 
1021 EFTA COUNTR. 373 3 82 51 67 78 92 
1030 CLASS 2 411 5 205 99 10 37 
i 
55 
1040 CLASS 3 1843 1 1024 156 144 205 312 
2922.51 11-METHYL-N, 2, 4, a-mRANITROANILINE 
11-METHYL-N, 2, 4, &-mRANITROANILINE 
1000 W 0 R L D 51 4 11 20 18 
1010 INTRA-EC 51 4 11 20 18 
2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
TOLUIDINES ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 213 6 
110 356 1 6 144 36 2 18 006 UTD. KINGDOM 4334 2677 62 1078 
3 
19 30 
i 400 USA 1667 1400 
22s 
161 14 162 108 
728 SOUTH KOREA 268 
816 
1 5 37 
958 NOT DETERMI.N 816 
1000 W 0 R L D 8223 4907 382 858 59 108 1746 5 80 143 155 
1010 INTRA-EC 4952 2683 121 430 18 79 1467 5 57 32 45 1011 EXTRA-EC 2458 1408 241 228 41 27 281 23 111 111 
1020 CLASS 1 1964 1408 18 161 
41 
15 197 5 23 108 33 
1030 CLASS 2 309 225 68 1 a4 5 37 1040 CLASS 3 164 11 41 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINE& AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOLUIDINE$ ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 207 2 15 
40 
1 69 73 23 7 17 
005 ITALY 127 
18 23 i 
30 
139 2a:i 
7 50 
006 UTD. KINGDOM 906 298 124 20 
149 036 SWITZERLAND \ 196 5 10 19i 
8 26 
400 USA I 375 248 48 
17 124 43 
728 SOUTH KOREA I 593 14 19 94 170 I 
1000 W 0 R L D I 2773 323 43 434 s 522 281 565 38 584 
1010 INTRA-EC I 1420 21 43 338 2 259 238 305 34 182 1011 EXTRA-EC I 1355 303 98 4 283 44 280 2 383 1020 CLASS 1 609 5 37 195 25 150 2 195 
1021 EFTA COUNTR. I 198 5 11 6 26 150 
1030 CLASS 2 J 672 246 : 48 4 68 19 109 178 
2922.55 XYLIDINES AND R HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSA TED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
OK: CONFIDENTIAL ' 
OK: CONFIDENTIEL I 
XYLIDINES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE&, NITRE$, NITROSES ET LEURS SELS 
002 BELG.-LUXBG. ! 314 
3 
184 
1i 
130 
49 004 FR GERMANY 191 
32 
48 sci 
036 SWITZERLAND 664 2 88 18 
2 
25 499 
400 USA 41 39 
1000 W 0 R L D 1280 4 218 104 277 2 78 579 
1010 INTRA-EC 555 3 164 18 219 2 53 80 1011 EXTRA-EC 708 2 32 88 58 25 499 
1020 CLASS 1 705 2 32 88 57 2 25 499 
1021 EFTA COUNTR. 664 2 32 88 18 25 499 
2922.61 DIPICRYLAMINE 
DIPICRYLAMINE 
1000 W 0 R L D 25 4 2 19 
1010 INTRA-EC 25 4 2 18 
1011 EXTRA-EC 
2922.69 DIPHENYLAMINE AND IT HALOGEN A TED, SULPHONATED, MITRA TED AND NITROSA TED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
DIPICRYLAMINE 
DIPHENYLAMINE ET SES pERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, ET LEURS SELS, SF DIPICRYLAMINE 
001 FRANCE 433 307 2 
9 
1 75 3 45 
002 BELG.-LUXBG. 443 
37 12 
432 2 
110 44 004 FR GERMANY 772 38 508 23 
005 ITALY 208 
4 7i 2 18 
207 
2i 697 124 
1 
006 UTD. KINGDOM 1712 775 
79 036 SWITZERLAND 98 19 
1000 W 0 R L D 4158 43 438 14 468 1847 21 994 308 4 201 
1010 INTRA-EC 3598 43 395 14 468 1502 21 723 308 3 99 
1011 EXTRA-EC 559 41 145 271 102 
1020 CLASS 1 387 1 21 271 94 
1021 EFTA COUNTR. 99 20 79 
2922.71 2-NAPHTHYLAMINE AND ITS SALTS 
2-NAPHTYLAMINE ET SES S~ 
1000 WORLD 23 2 7 13 1 
1010 INTRA-EC 11 2 7 2 i 1011 EXTRA-EC 13 12 
2922.71 1-NAPHTHYLAMINE ITS DERIV TIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPHTHYLAMINE 
1-NAPHTYLAMINE, DERIVES D 1-NAPHTYLAMINE ET 2-NAPHTYLAMINE, LEURS SELS, EXCL SELS DE 2-NAPHTYLAMINE 
004 FR GERMANY 699 96 
93 
1 82 142 19 77 1 301 
036 SWITZERLAND 183 38 54 
146 
I 
Import Werte - Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espa"a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2922.43 
977 SECRET 583 583 
1000 M 0 N DE 88543 11825 583 14464 225 1590 5278 37 18608 34804 1131 
1 010 INTRA.CE 70927 9099 12053 222 48 3151 35 13132 32471 718 
1 011 EXTRA.CE 17032 2726 2411 3 1544 2127 1 5474 2333 413 
1020 CLASSE 1 4991 175 371 3 
1544 
152 1 3673 616 
413 1040 CLASSE 3 12039 2552 2040 1976 1801 1713 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NIT ROSA TED DERIV A nVES OF ANILINE AND THEIR SALTS 
HALOGEN-, SULFO., NITRO., NITROSODERIVATE DES ANILINS UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 4906 59 2 2872 256 
14 
42 275 93 1307 
003 PAYS.BAS 653 10 56 39 
14 500 3 
525 
2419 
9 
004 RF ALLEMAGNE 13984 737 1 
3215 
4457 2323 3433 
005 ITALIE 6280 232 23 1400 498 
12 2944 2121 912 006 ROYAUME-UNI 8197 62 
4 
1417 17 321 1303 64i 036 SUISSE 2044 15 259 238 614 273 
084 HONGRIE 2449 1722 204 224 238 61 
400 ETATS-UNIS 1405 
37 
4 542 30 494 334 
664 INDE 1084 538 251 35 95 110 
732 JAPON 10819 11 8259 18 2087 103 341 
1000 M 0 N DE 52825 1170 83 18380 55 3890 9604 57 7399 4636 7570 
1010 INTRA.CE 34517 1100 58 7544 55 2572 6814 57 6120 4833 5763 
1011 EXT RA-CE 18305 69 4 10636 1318 2990 1279 2 1807 
1020 CLASSE 1 14305 31 4 8542 798 2731 870 1 1328 
1021 A E L E 2044 15 4 259 238 614 273 641 
1030 CLASSE 2 1102 37 538 251 35 112 131 
1040 CLASSE 3 2900 1 1759 270 224 297 348 
2922.51 N·METHYL-N, 2, 4, II-mRANITROANILINE 
N·METHYL-N, 2, 4, II-mRANITROANILIN 
1000 M 0 N DE 552 37 173 290 52 
1010 INTRA.CE 552 37 173 290 52 
2922.52 TOLUIDINE& AND THEIR SALTS 
TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
004 RF AL E 659 59 
399 446 6 27 375 57 9 125 006 ROYA I 4287 1905 104 1305 40 18 116 13 400 ETAT 2277 1205 
507 
471 52 189 1 306 
728 COREE D SUD 634 
849 
5 25 97 
958 NON DETERMIN 849 
1000 M 0 N DE 10813 4091 978 1340 297 278 2319 102 338 457 812 
1010 INTRA.CE 5750 1984 431 859 102 198 1970 
1o2 
130 125 170 
1011 EXTRA.CE 4211 1277 547 681 194 80 347 209 331 443 
1020 CLASSE 1 2875 1277 40 472 
194 
67 289 102 209 306 113 
1030 CLASSE 2 826 507 209 5 58 25 97 1040 CLASSE 3 508 9 232 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSA TED DERIV A nvES OF TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
DERIVATE DER TOLUIDINE UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 1489 20 57 
100 
9 384 662 139 41 177 
005 ITALIE 589 
86 167 3 
175 8 
r,i 42 264 006 ROYAUME·UNI 2997 703 435 652 66 1220 036 SUISSE 1629 53 96 
786 
47 
3 400 ETATS·UNIS 1467 
1157 186 
35 229 414 
728 COREE DU SUD 2086 49 63 221 392 
1000 M 0 N DE 11785 1514 282 1283 32 2340 1581 3 1784 183 2843 
1010 INTRA.CE 5812 107 282 808 13 1182 1384 3 1007 170 699 1011 EXT RA-CE 8171 1407 475 19 1178 177 755 13 2144 
1020 CLASSE 1 3355 53 235 849 93 3 442 9 1671 
1021 A E L E 1638 53 98 
19 329 
47 213 1225 
1030 CLASSE 2 2502 1157 186 83 308 420 
2922.55 XYLIDINES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: ~~~TIL~~~E HALOGEN·, SULFO., NITRO., NITROSODERIVATE UND IHRE SALZE 
002 BELG.-LUXBG. 2086 
10 
1555 90 533 382 286 004 RF ALLEMAGNE 910 
114 
140 
036 SUISSE 2331 5 279 111 
21&5 
129 1693 
400 ETAT8-UNIS 2268 83 
1000 M 0 N DE 7733 15 1869 390 984 2185 530 1980 
1010 INTRA.CE 3132 10 1555 111 787 
21aS 
401 288 
1011 EXTRA.CE 4602 5 114 279 197 129 1893 
1020 CLASSE 1 4599 5 114 279 194 2185 129 1693 
1021 A E L E 2331 5 114 279 111 129 1693 
2922.81 DIPICRYLAMINE 
DIPIKRYLAMIN 
1000 M 0 N DE 78 28 3 45 2 
1010 INTRA.CE 78 28 3 45 2 1011 EXTRA.CE 2 
2922.68 DIPHENYLAMINE AND IT8 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVAnvES AND THEIR SALTS, EXCEPT 
DIPICRYLAMINE 
DIPHENYLAMIN, SEINE HALOGEN·, SULFO., NITRO. UND NITROSODERIVATE, IHRE SALZE, AUSQ. DIPIKRYLAMIN 
001 FRANCE 981 2 550 21 
19 
3 251 8 146 
002 BELG.·LUXBG. 1448 
1o4 30 
1418 9 
276 86 004 RF ALLEMAGNE 1902 100 1220 85 
005 ITALIE 566 
28 2o4 6 50 561 67 1273 312 4 006 ROYAUME·UNI 13510 11569 
410 036 SUISSE 3238 3 251 2574 
1000 M 0 N DE 22531 141 3 899 287 1590 18179 57 1739 842 12 772 
1010 INTRA.CE 18478 141 3 788 38 1590 13378 87 1371 839 9 258 
1011 EXTRA.CE 4055 1 111 251 2801 369 4 2 518 
1020 CLASSE 1 3723 1 18 251 2589 369 4 2 469 
1021 A E L E 3248 1 3 251 2579 1 413 
2922.71 2-NAPHTHYLAMINE AND IT8 SALTS 
2-NAPHTHYLAMIN UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 85 8 34 3 32 10 
1010 INTRA.CE 47 8 34 3 4 
10 1011 EXTRA.CE 37 27 
2922.78 1-NAPHTNYLAMINE IT8 DERIVATIVES AND ITS SALTS AND THE DERIVATIVES OF 2-NAPHTHYLAMINE 
1-NAPHTHYLAMIN, DERIVATE DES 1· UNO 2-NAPHTHYLAMINS, IHRE SALZE, AUSQEN. SALZE DES 2-NAPHTHYLAMINS 
004 RF ALLEMAGNE 3147 390 353 7 345 665 99 259 2 1380 036 SUISSE 899 1 1 101 443 
147 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMdiSo I Espa~a [ France _ L Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2922.79 
720 CHINA 388 81 19 97 7 184 
1000 W 0 R L D 1788 195 1 278 25 185 201 1 55 89 1 757 
1010 INTRA-EC 822 105 1 31 4 66 165 1 30 83 1 335 
1011 EXTRA·EC 987 90 248 21 119 36 25 6 422 
1020 CLASS 1 347 186 21 36 5 99 
1021 EFTA COUNTR. 168 
90 
93 
118 
36 5 54 
1040 CLASS 3 474 62 7 197 
2922.80 OTHER AROMATIC MONOA I NES NOT WITHIN 2922.43-78 
MONOAMINE$ AROMATIQU S , DERIVES DES MONOAMINE$ AROMATIOUES, NON REPR. SOUS 2922.43 A 7t 
001 FRANCE 830 24 197 267 
6 i 
270 1 71 
002 BELG.·LUXBG. 61 
10 
36 
i 
2 16 
003 NETHERLANDS 21 
12 
3 45 490 6 12 169 i 1 004 FR GERMANY 1905 130 
i 
301 463 282 
005 ITALY 608 
i i 
1 60 509 
10 78 44 237 006 UTD. KINGDOM 1763 737 27 401 464 
3 007 IRELAND 5 1 
17 
1 
2 008 DENMARK 22 1 
i 
2 
25 030 SWEDEN 391 357 
3 7 65 8 i 036 SWITZERLAND 333 
13 
81 140 
2 
36 
400 USA 5454 
7 
865 39 53 2995 1268 199 
624 ISRAEL 165 48 4 106 
1000 W 0 R L D 12133 179 20 2428 115 1353 4395 24 2299 217 5 1098 
1010 INTRA·EC 5414 166 12 991 73 1220 1286 24 814 213 5 610 
1011 EXTRA·EC 8719 13 8 1437 42 133 3109 1485 3 1 488 
1020 CLASS 1 6221 13 1 1304 42 68 3061 1468 2 1 261 
1021 EFTA COUNTR. 724 1 438 3 7 65 148 
i 
1 61 
1030 CLASS 2 168 7 
133 65 48 6 106 1040 CLASS 3 330 11 121 
2922.91 PHENYLENEDIAMINE$ AND ~ FT"YLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES, 
AND THEIR SALTS 
PHENYLENEDIAMINE$ ET ME' l!YLPHENYLENEDIAMINES, LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE$, MITRES, NITROSES, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 414 6 165 2 11 
63 
3 173 1 53 
002 BELG.·LUXBG. 1653 
2212 
1406 
2 
154 5 
135 15 
25 
004 FR GERMANY 2975 
115 
84 248 143 136 
006 UTD. KINGDOM 342 3 19 4 111 
i 
30 
18 036 SWITZERLAND 175 130 25 1 
064 HUNGARY 103 103 
11i 127 10 2 198 235 400 USA 705 22 
1000 W 0 R L D 6580 2223 2000 23 389 687 10 195 545 15 493 
1010 INTRA·EC 5507 2222 1746 23 253 525 
10 
150 338 15 235 
1011 EXTRA·EC 1073 1 254 136 162 45 207 258 
1020 CLASS 1 911 151 134 152 10 12 199 253 
1021 EFTA COUNTR. 175 
i 
130 25 1 1 18 
1040 CLASS 3 152 103 10 33 5 
2922.99 OTHER AROMATIC POL YAMIN S AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2922.91 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR I S FOR COUNTRIES 01 1. 038 AND 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA S POUR LES PAYS 011, 038 ET 400 
POLYAMINE$ AROMATIQUES, ERIVES DES POLYAMINE$ AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2922.91 
001 FRANCE 361 4 3 138 2 3 
1659 10 
49 4 2 156 
002 BELG.-LUXBG. 5128 
78 
4 649 32 385 576 21 65 1727 
003 NETHERLANDS 962 115 77 6 4 555 2 60 
353 34 65 004 FR GERMANY 19025 2393 79 
212 
116 8760 2463 6 3173 1648 
005 ITALY 1960 14 
12 
10 86 950 11 
sri 31 51 595 006 UTD. KINGDOM 3370 342 907 18 292 938 16 164 4 
2 007 IRELAND 184 
4 2 5 182 011 SPAIN 115 
12 
3 46 101 030 SWEDEN 235 89 41 
4 
53 
126 036 SWITZERLAND 237 3 102 7 1 
038 AUSTRIA 141 
16 
121 46 20 466 9 153 400 USA 857 109 58 
10 404 CANADA 319 3 
23i 1i 
306 
10 664 INDIA 255 
11i 163 
3 
1s<i 47 sO 732 JAPAN 1907 534 202 646 
977 SECRET CTRS. 168 168 
1000 W 0 R L D 35747 3047 475 3158 211 10305 6810 45 5328 956 165 5251 
1010 INTRA·EC 31148 2831 217 1985 183 9550 8572 45 4722 579 158 4306 
1011 EXTRA·EC 4429 218 257 1171 28 755 239 599 210 9 945 
1020 CLASS 1 3819 142 254 908 554 237 596 198 9 921 
1021 EFTA COUNTR. 710 12 92 264 
28 19 
24 60 138 120 
1030 CLASS 2 410 74 3 263 1 
3 
12 10 
1040 CLASS 3 200 182 1 14 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGE N.f ~NCTION AMINO-COMPOUNDS 
COMPOSES AMINES A FONCTI 0 S OXYGENEES 
2923.11 2·AMINOETHANOL AND ITS SAL 
2·AMINOETHANOL ET SES SELS 
001 FRANCE 1524 8 98 64 12 750 
590 
528 57 7 
807 003 NETHERLANDS 3995 335 22 1584 
i 
23 
4 
633 
562 
1 
004 FR GERMANY 23915 20450 5 
423 
128 470 1419 17 859 
006 UTD. KINGDOM 1100 21 31 30 198 12 103 266 16 
298 030 SWEDEN 1324 23 17 488 132 310 56 
036 SWITZERLAND 133 
3i 
1 
5 sari 23 85 47 400 USA 1559 74 7 
3242 
831 
977 SECRET CTRS. 3242 
1000 W 0 R L D 37294 20872 174 2777 28 1692 1875 18 2848 4241 41 2932 
1010 INTRA·EC 31022 20818 157 2213 23 973 1342 18 2694 999 41 1748 
1011 EXTRA·EC 3027 54 18 584 5 719 333 148 1188 
1020 CLASS 1 3026 54 18 563 5 719 333 148 1186 
1021 EFTA COUNTR. 1457 23 17 489 132 310 141 345 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 3311 16 708 20 1025 
275 
42 1376 83 41 
75 002 BELG.·LUXBG. 1411 
1039 74 
1026 20 15 
003 NETHERLANDS 7924 3763 
115 306 1559 8 608 2ari s6 681 004 FR GERMANY 4423 207 2 968 841 1870 736 006 UTD. KINGDOM 2585 182 86 289 228 8 149 646 29 38 030 SWEDEN 986 44 23 202 120 476 83 
8017 44 400 USA ~0617 458 818 700 67 5 508 977 SECRET CTRS. 750 750 
1000 W 0 R L D 2133 2036 186 7488 135 2481 3459 57 4106 9783 171 2253 
1010 INTRA-EC 9758 1534 182 6468 135 1841 2907 57 4018 1017 127 1692 
1011 EXTRA·EC j1827 502 24 1020 820 551 88 8017 44 561 1020 CLASS 1 1627 502 24 1020 820 551 68 8017 44 581 
1021 EFTA COUNTR. 1010 44 24 202 120 485 83 52 
2923.18 2, 2', 2"NITRILOTRIETHANOL AND S SALTS 
I 
148 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan~ 'Elld6a I Espana -f France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2922.79 
720 CHINE 1125 336 61 343 13 372 
1000 M 0 N DE 7244 827 3 1262 114 778 856 1 208 301 2 2892 
1010 INTRA.CE 3664 454 3 158 14 357 750 1 133 264 2 1508 
1011 EXTRA.CE 3578 372 1104 100 421 105 75 17 1364 
1020 CLASSE 1 1787 1 898 100 2 105 18 663 
1021 A E L E 917 1 353 1 101 18 443 
1040 CLASSE 3 1417 371 206 414 13 413 
2922.80 OTHER AROMATIC MONOAMINE$ NOT WITHIN 2922.43-71 
AROMATISCHE MONOAMINE, DERIVATE DER AROMATISCHEN MONOAMINE, NICHT IN 2922.43 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3612 96 
13 
647 27 594 
239 4 
729 60 365 954 002 BELG.-LUXBG. 671 
11 
116 2 
1 
53 7 177 
003 PAY$-BAS 560 63 42 413 55 5 30 587 5 3 004 RF ALLEMAGNE 8300 593 4li 253 1957 1327 250 1650 1615 005 ITALIE 3927 
13 
2 9 248 2452 1 
331 
3 11 1153 
006 ROYAUME-UNI 5593 100 2036 89 785 1034 97 1083 25 
1935 007 lALANDE 2374 125 3 7 186 6 112 
008 DANEMARK 757 56 
1 
221 33 277 155 15 
61 030 SUEDE 633 
4 
551 
269 2269 9833 
20 
1 1203 036 SUISSE 24694 1 7194 
3 
3030 890 
400 ETAT$-UNIS 31755 114 1 6476 476 386 14435 8802 13 1049 
624 ISRAEL 870 38 274 25 16 517 
1000 M 0 N DE 85153 1017 218 18226 1577 6903 29677 406 15021 1780 1744 6564 
1010 INTRA.CE 25809 895 178 3324 831 4047 5106 357 2958 1734 541 5638 
1011 EXTRA.CE 59345 122 40 14903 746 2856 24571 49 12063 48 1203 2748 
1020 CLASSE 1 57385 122 2 14248 746 2745 24297 3 11994 13 1203 2014 
1021 A E L E 25345 5 2 7756 269 2269 9833 46 3050 1 1203 957 1030 CLASSE 2 948 38 1 
111 
274 28 33 526 
1040 CLASSE 3 1013 655 41 206 
2922.91 ~~~~~E~lt¥~NES AND METHYLPHENYLENEDIAMINES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES, 
PHENYLENDIAMINE UNO METHYLPHENYLENDIAMINE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UNO NITROSODERIVATE, UNO IHRE SAlZE 
001 FRANCE 2796 96 1500 50 168 
428 
49 553 13 367 
002 BELG.-LUXBG. 7583 
5969 
6138 
16 
871 28 
275 73 
118 
004 RF ALLEMAGNE 9491 2 578 521 1091 883 663 006 ROYAUME-UNI 1071 12 77 19 315 20 68 2s0 036 SUISSE 1305 2 801 196 6 
064 HONGRIE 966 
2 
966 4ri 1116 41 40 476 907 400 ETAT$-UNIS 3339 280 
1000 M 0 N DE 27533 6088 7 10264 143 2209 3543 41 1177 1450 68 2525 
1010 INTRA.CE 21450 6078 3 8218 143 1578 2192 
41 
981 897 86 1298 
1011 EXTRA.CE 6083 10 4 2048 830 1351 218 554 1229 
1020 CLASSE 1 4823 4 1082 614 1315 41 97 483 1187 
1021 A E L E 1305 
10 
2 801 196 20 6 280 
1040 CLASSE 3 1173 966 36 119 42 
2922.99 OTHER AROMATIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2922.91 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011, 038 AND 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011, 038 ET 400 
NL: a~2~iU~~EtfN~L t~~WM~~~~TEF8~R ~~~o~~~~~~~t~t~~~ICHT IN 2922.11 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2181 33 26 998 13 59 8483 4 334 27 7 664 002 BELG.-LUXBG. 23425 
452 
20 2933 278 1902 2745 115 333 6612 
003 PAY$-BAS 2897 1089 268 26 3 545 18 253 
1767 174 
243 
004 RF ALLEMAGNE 53371 5446 448 
1033 
667 12315 10642 23 14598 7293 
005 ITALIE 6427 74 3 61 512 4419 44 
2800 
119 230 1932 
006 ROYAUME-UNI 13819 1055 89 3761 126 1473 3728 98 578 21 45 007 lALANDE 1588 
28 3306 29 69 1514 011 ESPAGNE 4498 22 29 sO 1064 030 SUEDE 581 216 153 
43 
130 9ri 036 SUISSE 1887 12 28 774 46 7 
038 AUTRICHE 676 
132 
564 
243 
92 945 42 1244 400 ETAT$-UNIS 3873 630 636 
79 404 CANADA 1512 11 
1538 41 
1422 
s5 664 INDE 1653 
1028 1445 
19 
tos:i 281 261 732 JAPON 14923 4602 1468 4764 
977 SECRET 1353 1353 
1000 M 0 N DE 138756 8737 3405 20743 1303 20019 29743 187 23945 4812 810 25054 
1010 INTRA.CE 110644 7059 1699 12299 1170 16371 27911 187 22373 2864 765 17948 
1011 EXTRA.CE 28727 1878 1706 6444 133 3848 1832 1540 595 44 7107 
1020 CLASSE 1 23671 1205 1689 6743 1 3133 1824 1487 539 44 7006 
1021 A E L E 3279 35 244 1511 
132 97 
135 177 199 1 977 
1030 CLASSE 2 2539 473 17 1702 5 54 56 57 1040 CLASSE 3 518 417 3 44 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION AMINO-COMPOUNDS 
AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2923.11 2-AMINOETHANOL AND ITS SALTS 
2-AMINOAETHANOL UND SEINE SAlZE 
001 FRANCE 1154 16 85 44 45 542 453 370 40 9 3 003 PAY$-BAS 2648 250 19 774 2 16 3 581 421 1 554 004 RF ALLEMAGNE 19624 16546 6 
311 
94 361 1435 26 730 
006 ROYAUME-UNI 954 17 22 20 158 44 179 185 18 
207 030 SUEDE 1073 16 15 401 
2 
97 248 89 
4 036 SUISSE 765 
24 
6 
419 17 
723 30 
400 ETAT$-UNIS 1048 50 5 13 
1996 
520 
977 SECRET 1998 
1000 M 0 N DE 29768 16873 154 1704 64 1225 1299 48 3407 2719 72 2205 
1010 INTRA.CE 24740 16832 132 1238 56 709 1035 48 2578 722 56 1338 
1011 EXTRA.CE 3025 40 22 468 7 518 265 825 15 887 
1020 CLASSE 1 3014 40 22 457 7 516 265 825 15 867 
1021 A E L E 1836 16 15 406 2 97 248 811 4 237 
2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
DIAETHANOLAMIN UNO SEINE SAlZE 
001 FRANCE 2439 16 519 16 750 
199 
37 1002 65 34 
49 002 BELG.-LUXBG. 1019 
667 to1 
744 14 13 
003 PAY$-BAS 5568 2674 
102 228 
1069 
5 
492 
241 56 565 004 RF ALLEMAGNE 3640 172 3 665 607 1739 487 006 ROYAUME-UNI 1664 137 66 187 180 10 146 468 25 28 030 SUEDE 714 32 20 133 107 328 66 4524 38 400 ETAT$-UNIS 6330 349 538 503 51 1 326 
977 SECRET 561 561 
1000 M 0 N DE 22289 1449 194 5277 120 1793 2482 52 3456 5656 155 1471 
1010 INTRA.CE 14834 1064 170 4604 119 1183 2059 52 3392 773 115 1103 
1011 EXTRA.CE 7095 385 24 874 1 810 403 68 4524 40 368 
1020 CLASSE 1 7095 385 24 674 1 610 403 66 4524 40 368 
1021 A E L E 764 35 24 135 1 107 352 66 2 42 
2923.11 2, 2', 2"NITRILOTRIETHANOL AND ITS SALTS 
149 
1986 
Ursprung I Herkunfi 
Origin I conslgnme t I 
Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenancF Nlmexe 1 EUR 12 1 Bel g.-lux. 1 Danmark _I Deutschland [ 'E.U6&Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2923.18 2, 2', 2' -NITRI OTRIETHANOL ET SES SELS 
001 FRANCE 6694 
002 BELG.-LUXBG. 1231 
003 NETHERLANDS 9040 
004 FA GERMANY 67920 
006 UTD. KINGDOM 4793 
400 USA 12290 
508 BRAZIL 1568 
1000 W 0 R L D 103898 
1010 INTRA·EC 89898 
1011 EXTRA·EC 13997 
1020 CLASS 1 12396 
1030 CLASS 2 1600 
2923.17 AMINOARYLET ANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLETI ANOLS ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 132 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
182 
160 
23 
1772 
624 
1269 
154 
152 
3970 
3818 
152 
152 
22 
22 
2 
73 
45 
126 
4 
258 
248 
10 
10 
1258 
367 
3534 
692 
388 
6399 
5985 
413 
413 
2923.18 OTHER AMINO..fCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2823.11·17 
438 
8 
305 
123 
898 
896 
5 
5 
1766 
2 
242 
60242 
939 
1889 
85088 
63197 
1889 
1889 
8 
8 
617 
1733 
2340 
1159 
248 
8171 
5905 
268 
266 
30 
38 
31 
5 
AMINO..ALC~~~~.LEURS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE 2-AMINOETHANOL, DIETHANOLAMINE, 2, 2', 2'-NITRILOTRIETHANOL, 
ARYLETHANO~ MINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 5681 51 327 2172 
002 BELG.-LUXBG. 1848 1387 
003 NET~RLANDS 1669 33 i 596 8rs ~'l,~y RMANY 5{~ 34~ 3J 93 
006 UTD. KINGDOM 1542 408 2 375 
sel{ ~Rp~~ND A~ i l ~ 
8§8 ~~~~~ 2~ 12 44 19~ 
036 SWITZERLAND 263 36 167 
~ tl~~GARY 27~ i ~ 
~ ~1>~~MAS 1~ 4 27 
732 JAPAN 27 i 1 
1000 W 0 R L D 22984 850 451 7248 
1010 INTRA·EC 18731 838 387 4875 
1011 EXTRA·EC 8249 14 84 2574 
1020 CLASS 1 6081 14 80 2521 
1021 EFTA COUNTR. 3290 12 80 2148 
1030 CLASS 2 142 4 27 
1031 ACPC66) 103
30 
· · 
1040 CLASS 3 1 26 
2923.31 ANISIDINES, DIME ~OXYBIPHENYLYLENEDIAMINES, PHENEnDINES AND THEIR SALTS 
ANISIDINES, DIME1 HOXYBIPHENYLYLENEDIAMINES, PHENETIDINE$, ET LEURS SELS 
41 
7 
280 
384 
382 
3 
3 
3 
313 
126 
5 
638 
8 
6 
1 
37 
5 
3 
124 
3 
2 
1273 
1100 
172 
167 
41 
3 
94 
65 
1316 
34 
335 
2 
198 
22 
s4 
2148 
1845 
301 
300 
231 
1 
1 
004 FR GERMANY 604 34 4 98 178 
732 JAPAN 73 27 15 
1000 W 0 R L D 837 34 33 15 134 251 
1010 INTRA-EC 709 34 22 15 99 235 
1011 EXTRA-EC 128 10 38 18 
1020 CLASS 1 77 27 16 
2923.39 OTHER AMINO-NAP iTHOLS AND AMINo-PHENOLS; AMINO..ARYLETHERS; AMINO..AAYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
1 
2 
26 
28 
28 
ti 
38 
1 
10 
20 
102 
178 
55 
122 
20 
102 
102 
8 
8 
8 
1435 
57 
1978 
1966 
851 
13 
6312 
6288 
23 
23 
10 
10 
10 
569 
92 
448 
1317 
116 
10 
4i 
14 
i 
2 
5 
2817 
2550 
84 
61 
55 
4 
27 
28 
27 
1 
AMINO..NAPHTOLS ~,AMINo-PHENOLS, AMINO..ARYLETHERS, AMINOARYLESTERS, EXCL ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, 
PHENETIDINES, ET .. URS SELS 
001 FRANCE 1140 23 125 3 
~ ~~T~[~~~~~s till a+ 9 5 ~~ 
005 ITALY 955 22 
6
. 652 . 
006 UTD. KINGDOM 2299 64 802 39 
007 IRELAND 1 
036 SWITZERLAND 418 
062 CZECHOSLOVAK 257 
400 USA 50 
664 INDIA 617 
720 CHINA 243 
732 JAPAN 443 
2 
5 
12 
74 
5 
1 
1000 W 0 R L D 8280 265 
1010 INTRA-EC 8100 187 
1011 EXTRA·EC 2181 98 
1020 CLASS 1 973 14 
1021 EFTA COUNTR. 479 2 
1030 CLASS 2 631 74 
1040 CLASS 3 576 10 
2923.50 AMINO..ALDEHYDES; MINO..KETONES; AMIN()..QUINONES 
AMINO..ALDEHYDES; MINO..CETONES; AMIN()..QUINONES 
881 ~~AG~CR'LANY m aB 
005 ITALY 126 
006 UTD. KINGDOM 47 
8JJ ~~t+~ERLAND 11J i 
1000 W 0 R L D 1788 68 
1010 INTRA·EC 594 87 
1011 EXTRA·EC 1194 1 
1020 CLASS 1 1171 1 
1021 EFTA COUNTR. 1164 1 
2923.71 LYSINE AND ITS ES~F ;.\AND THEIR SALTS 
BL: CONF. FOR COUNTRY ~~ 
BL: CONF. POUR LE PAYS ~j 
8~: ~~~~~ ~¢Rcbtt~~~M~~~A~Jg'M0~ti~Y~84 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
150 
8942 
215 
318 
155 
76 
1157 
1017 
2702 
3279 
16323 
35 
17 
187 
25 
70 
373 
35 
15 
20 
20 
20 
664 
1088 
248 
145 
5 
442 
82 
159 
2685 
1584 
1101 
415 
251 
442 
243 
1 
114 
38 
1114 
1305 
154 
1152 
1134 
1128 
49 
242 
58 
85 
118 
202 
3279 
4218 
57 
57 
19 
1 
20 
20 
238 
7 
6 
259 
16 
49 
17 
205 
14 
45 
13 
1 
69 
18 
507 
288 
220 
44 
14 
1 
175 
2 
3 
8 
5 
1 
1 
1 
1985 
52 
27 
307 
2418 
17 
314 
80 
445 
1 
38 
48 
4 
33 
4 
106 
1133 
875 
258 
173 
61 
33 
52 
126 
1 
3 
2 
127 
125 
3 
3 
3 
78 
16 
1 
5i 
907 
1063 
14 
13 
1 
1 
1 
181 
188 
19 
54 
77 
698 
:i 
5 
2 
13 
12 
16 
918 
853 
82 
31 
13 
15 
16 
2:i 
:i 
2 
2 
34 
31 
3 
2 
2 
1502 
28 
7:i 
269 
68 
47 
2014 
20 
20 
935 
657 
9140 
1568 
12404 
1833 
10771 
9170 
1600 
10 
11 
10 
1 
67 
59 
3t5 
4 
235 
2 
7i 
1saB 
2342 
682 
1660 
1660 
71 
1 
37 
27 
2 
7 
8 
i 
21 
105 
73 
32 
31 
2 
i 
18 
18 
2155 
60 
32:i 
318 
554 
3501 
3 
32 
44 
66 
69 
215 
148 
69 
69 
1 
:i 
5 
1 
1 
14 
11 
3 
3 
:i 
3 
1 
3 
3 
3 
306 
1i 
1 
5i 
35 
407 
Import 
UK 
1 
166 
814 
774 
387 
2159 
1755 
404 
404 
62 
90 
82 
9 
2140 
90 
507 
1470 
20 
i 
1 
64 
548 
36 
soli 
:i 
5481 
4228 
1252 
1252 
649 
255 
31 
333 
268 
85 
34 
917 
49 
1021 
162 
112 
9 
6 
54 
70 
120 
2580 
2174 
388 
241 
112 
66 
79 
115 
51 
10 
29 
210 
178 
34 
30 
29 
1691 
Hi 
15 
ts:i 
~ 
2802 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland! 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland J Portugal I UK 
2923.18 2, 2', 2'-NITRILOTRIAETHANOL UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 4681 1068 lm ~~~~i}_kl~BG. 6r>J 441 
004 RF ALLEMAGNE 7425 970 
006 ROYAUME·UNI 3729 117 
400 ETATS·UNIS 7863 108 
508 BRESIL 845 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
32695 
23618 
8873 
8007 
865 
2923.17 AMINOARYLETHANOLS AND THEIR SALTS 
AMINOARYLAETHANOLE UND IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 779 
2705 
2598 
109 
109 
3 
3 
65 
48 
98 
4 
220 
212 
7 
7 
874 
272 
2714 
so5 
266 
4751 
4482 
289 
289 
1000 M 0 N D E 1504 18 135 
1010 INTRA-CE 1370 14 134 
1011 EXTRA-CE 132 4 1 
2923.18 OTHER AMINO.ALCOHOLS AND THEIR ETHERS AND ESTERS NOT WITHIN 2923.11·17 
346 
8 
236 
108 
714 
714 
5 
5 
1304 
2 
149 
1062 
612 
1404 
4545 
3140 
1404 
1404 
20 
20 
451 
1218 
1985 
953 
187 
4848 
4848 
188 
198 
187 
543 
508 
34 
18 
45 
45 
1058 
50 
1686 
1770 
749 
10' 
5334 
5313 
18 
18 
235 
235 
235 
~WJ~<t~~?H'J&~A~E AETHER UND ESTER, AUSQ. 2·AMINOAETHANOL, DIAETHANOLAMIN, 2, 2', 2'-NITRILOTRIAETHANOL, ARYLAETHANOLA· 
~ ~~t~~CUXBG. 1mf 100 290
165
. gm 23l 1m 382 
19
. ~~ 
003 PAYS..BAS 13911 67 1414 224 132 231 2739 
~ ~t~~LEMAGNE 2~ 1~ ~18 2423 3ff 3~ mt 13¥ 9519 006 ROYAUME..UNI 23520 255 5 20679 94 28 1029 30 532 
~{ b~'-ANcP~E 1~ 3 13 ~~~ 381 1~ 67 
~ ~8~~~GE m6 33 41 1~~ 21 82 498 127 
038 SUISSE 39768 12 71 1684 1090 2356 261 234 
~ ~~.rT~0ENIS 1~ 2~ 5 ~1~ 14 1~ mi 454 48 
~ PN1>~AMAS 2m 109. 1oB 443 86 97. 2170 58 
732 JAPON 1666 1 23 699 328 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
154044 
81769 
82268 
57805 
44882 
2965 
2178 
1497 
2529 
2340 
189 
180 
45 
1384 
1130 
254 
118 
113 
106 
36 
45095 
38180 
8835 
7195 
4872 
445 
1295 
2923.31 ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL YLENEDIAMINES, PHENETIDINE& AND THEIR SALTS 
ANISIDINE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDIAMINE, PHENETIDINE, UND IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 3118 201 1 
732 JAPON 647 1 1 
1000 M 0 N D E 4433 208 45 113 
1010 INTRA-CE 3554 205 1 80 
1011 EXTRA-CE 878 3 44 33 
1020 CLASSE 1 731 3 44 2 
2068 
831 
1135 
1121 
1121 
23 
77 
77 
11281 
8842 
4818 
4389 
2487 
80 
149 
518 
223 
788 
518 
248 
226 
8880 
me 
1081 
1073 
801 
8 
8 
890 
136 
1283 
1134 
148 
149 
2923.39 OTHER AMINO-NAPHTHOLS AND AMINO.PHENOLS; AMINO.ARYLETHERS; AMINO.ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
2879 
255 
2824 
454 
2170 
2170 
42 
42 
42 
14908 
14045 
854 
743 
361 
110 
142 
151 
142 
8 
6 
~~AN~~~Pt~T~LE UND AMINOPHENOLE, AMINOARYLAETHER UND -ESTER, AUSO. ANISIDINE, DIMETHOXYBIPHENYLYLENDIAMINE, PHENETIDINE 
~ ~~¢~~~s sm 23{ 15 10ff 2~ 169 108 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 15065 361 61 110 479 2531 2288 ~ ~~i1_EuME-UNI 1Wa~ ~ 12 ~ 27~ 1~~ 2~ 26 58 
~ ~RJi~~E ~~~ 133 46 2305 2~ 7m J 
~ ~~f~~~T~vAa 1= 1ra 11~ ~~~ ra~ 3 2~ 
684 INDE 4299 430 3115 8 297 111 
~~ rA'~~~ ll~ ~ 1m 6 ~ ~ 1~~ 
1000 M 0 N D E 88168 1818 145 22384 425 3491 15878 35 3708 
1010 INTRA-CE 51898 1067 87 13468 420 2218 14021 28 3153 
1011 EXTRA-CE 17189 751 58 8898 8 1273 1954 10 550 
1020 CLASSE 1 9331 269 58 4129 6 385 1267 10 314 
1021 A E L E 4307 137 58 2318 93 503 7 112 
1030 CLASSE 2 4411 430 3115 8 297 172 
1040 CLASSE 3 3428 52 1655 880 390 64 
2923.50 AMINO.ALDEHYDES; AMINO.KETONES; AMINO-QUINONES 
AMINOALDEHYDE; AMINOKETONE; AMINOCHINONE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1987 
2800 
1820 
833 
684 
11795 
21487 
8543 
12923 
12457 
12023 
2923J~: ~b~~.EF~~Dd~Mf~~i AND THEIR SALTS 
BL: CONF. POUR LE PAYS 001 
4 
326 
6 
66 
422 
349 
73 
73 
68 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/07/84 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107184 
BL: ~~~R.5f~~~ 'b~Tt~WC~~ALZE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT OEM 01/07/84 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
412 MEXIOUE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
27865 
653 
1018 
1260 
561 
3331 
2664 
9082 
9197 
57503 
123 
58 
543 
87 
225 
1155 
3 
18 
15 
3 
3 
3 
2103 
191 
225 
858 
3427 
64 
1526 
782 
152 
11284 
14595 
2690 
11905 
11723 
11489 
152 
791 
171 
238 
347 
807 
9197 
12310 
237 
12 
249 
248 
837 
23 
24 
813 
7 
45 
5 
11 
84 
57 
27 
27 
27 
5787 
3 
143 
95 
1118 
7517 
1228 
158 
21 
240 
118 
2048 
1651 
395 
241 
125 
2s0 
42 
23 
1o4 
3119 
3582 
502 
517 
88 
421 
20 
194 
33 
1018 
901 
117 
73 
33 
5126 
82 
389 
871 
204 
277 
8983 
6 
16 
726 
508 
5575 
845 
ms 
1248 
6527 
5661 
865 
48 
68 
48 
22 
354 
139 
1214 
31 
664 
6 
234 
10 
2873 
2 
5559 
2409 
3151 
3119 
244 
32 
4 
4 
4 
686 
216 
29 
52 
8 
48 
10 
204 
1283 
889 
274 
264 
12 
10 
10 
1 
4 
89 
50 
29 
5875 
169 
5 
897 
920 
1692 
8854 
3 
31 
48 
55 
59 
207 
148 
58 
59 
120 
120 
17 
10 
1056 
127 
4 
35 
1 
1381 
1310 
81 
71 
51 
10 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1s 
32 
8 
25 
25 
24 
5 
5 
1432 
579 
332 
143 
137 
2818 
4 
107 
589 
590 
2s0 
1553 
1280 
262 
262 
308 
359 
308 
51 
4428 
200 
8910 
4507 
675 
43 
1 
118 
852 
34031 
3911 
4 
407 
58114 
18768 
39347 
39342 
35007 
4 
1301 
266 
1739 
1351 
387 
297 
5593 
328 
9017 
1593 
·1039 
52 
40 
338 
325 
1502 
18813 
18543 
3370 
2604 
1043 
389 
377 
1824 
520 
124 
98 
280 
2940 
2568 
374 
317 
280 
6003 
39 
45 
414 
964 
837 
8427 
151 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 11 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2923.71 
1010 INTRA-EC 995 81 749 349 254 2030 105 186 1602 2306 317 1983 
1011 EXTRA·EC 509 282 337 588 5 386 958 412 1195 90 838 
1020 CLASS 1 288 70 269 349 5 307 907 55 554 39 325 
1021 EFTA COUNTR. 17 
212 68 147 79 s1 5 641 4 18 1030 CLASS 2 217 203 357 51 513 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARCOSINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D i~ 1 6 71 3 12 86 86 2 1010 INTRA·EC 1 8 71 3 11 81 86 2 1011 EXTRA·EC ~ 1 5 
2923.75 GLIITAMIC ACID AND ITS SALTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR :ffiS PAYS 512 A 528 ET 680 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 512 TO 528 AND 680 
ACIDE GLIITAMIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 1,~ 247 44 7600 72 1044 87 132 2789 3148 558 3252 003 NETHERLANDS 190 3 537 1 
1 
18 22 
102 2 
62 
004 FR GERMANY 12 4 82 24 
3285 
30 12 40 32 899 
005 ITALY 532 219 110 518 104 23 656 457 
700 INDONESIA Ja? 10 198 7 231 114 a6 191 250 728 SOUTH KOREA 594 137 108 
736 TAIWAN 2459 35 640 827 39 125 271 522 
977 SECRET CTRS. 32t 391 1000 W 0 R L 0 785 169 13268 241 2622 685 253 3118 5169 561 5816 
1010 INTRA·EC 26910 740 142 11459 234 1562 303 253 2868 4119 560 4870 
1011 EXTRA·EC 5386 45 27 1809 8 1060 382 250 659 2 1148 
1020 CLASS 1 26 135 3 1 19 1 152 
1021 EFTA COUNTR. ! 45 26 131 8 3 210 249 19 1 147 1030 CLASS 2 1631 1057 640 995 2923.n GLYCINE GLYCINE . 002 BELG.·LUXBG. 23 44 3 432 10 39 654 4 4n 81 4 833 004 FR GERMANY 85 3 
1 
7 50 48 4 4 13 
036 SWITZERLAND F~ 20 30 1oS 17 31 1 28 732 JAPAN 100 170 31 227 
1000 W 0 R L 0 3654 169 20 608 12 142 811 4 592 116 59 1121 
1010 INTRA·EC 2864 49 20 436 12 81 706 4 568 85 39 864 
1011 EXTRA·EC 791 121 172 61 105 24 31 20 257 
1020 CLASS 1 772 121 172 61 105 24 31 1 257 
1021 EFTA COUNTR. ~ 86 20 1 30 7 28 
2923.78 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SAL AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL I 
ACIDE 4-AMINOBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 
I 
003 NETHERLANDS 11J 2 1 
4 2 
2 1 
1 2 
28 004 FR GERMANY 67 20 1 
030 SWEDEN 1122 2 5 16 6 15 20 27 31 
1000 W 0 R L 0 345 7 6 64 70 11 38 22 53 4 70 
1010 INTRA·EC 164 5 1 7 70 3 8 1 25 4 39 
1011 EXTRA·EC 160 2 5 57 8 28 21 28 31 
1020 CLASS 1 144 2 5 34 7 16 21 28 31 
1021 EFTA COUNTR. 129 2 5 22 6 16 20 27 31 
2923.78 OTHER AMIND-ACIDS NOT WITHI~ 2 23.71·78 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 400 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 400 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES f~R COUNTRIES 005,011,030 AND 060 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 011, 030 ET 060 
I 
.. ......., .... '"" '"'·""" [" '. 
001 FRANCE 6583 348 227 3315 107 286 
241 
2 1118 825 84 271 
002 BELG.-LUXBG. 3531 
2075 
40 248 20 987 1 598 960 3 433 
~ ~~T~f~~~~~s ~= 642 3822 45 1403 1886 20 3637 3089 42 2095 3201 2059 43 266 6429 4783 25 6303 199 4530 005 ITALY 99 5 66 1 5 9 614 657 852 1 35 OD6 UTD. KINGDOM 3671 37 948 33 20B 233 31 
10 007 IRELAND 21 44 3 5 8 1 3 11 011 SPAIN 572 
247 
156 
2 s8 276 74 030 SWEDEN 1301 1 134 59 1 80 226 2 719 036 SWITZERLAND 726 3 74 4 56 101 33 105 128 
038 AUSTRIA 100 70 
2 
25 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 182 121 1 
1 
56 
064 HUNGARY 137 
1 
105 26 1ss0 15 13 96 2 16 400 USA 7679 
475 
728 71 4802 288 
708 SINGAPORE 483 
15 67 16 8 5 8 720 CHINA 114 3 
2 sO 431 1 908 732 JAPAN 2363 10 36 111 755 39 20 
736 TAIWAN 333 
1333 
48 96 1 160 363 30 977 SECRET CTRS. 1696 
1000 W 0 R L D 76318 7540 3329 10032 503 11962 7512 734 13109 11569 376 9652 
1010 INTRA·EC 61071 5710 3027 8538 476 8318 7160 883 12595 5748 370 7488 
1011 EXTRA·EC 13551 497 302 1494 27 2645 352 71 513 5460 6 2184 
1020 CLASS 1 12187 11 267 1133 27 2529 294 88 341 5453 6 2040 
1021 EFTA COUNTR. 2129 1 250 277 5 114 185 34 194 220 2 847 
1030 CLASS 2 826 477 
15 
48 97 2 
5 
172 
6 
30 
1040 CLASS 3 538 9 313 20 56 114 
2923Nr: ~~~~~~'if£~~-c~~~~~~ D-ACID-PHENOLS~THER SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-fUNCTION AMINQ.COMPOUNDS >Br COUNTRIES , 038, 706 AND 732 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UR LES PAYS 005, 038, 706 ET 732 
AMIND-ALCDOL&-PHENOLS; AMI D-ACID&-PHENOLS; COMPOSES AMINES A FONcnONS OXYGENEES, NON REPR. SOUS 2923.11 A 78 
001 FRANCE 695 26 1 67 4 50 
137 
1 189 307 2 48 
002 BELG.·LUXBG. 287 6 29 74 3 22 48 5 1 003 NETHERLANDS 333 63 51 28 6 56 42 1 96 004 FR GERMANY 771 254 37 43 65 107 64 118 1 77 005 ITALY 318 1 2 1 97 4 
23 57 14 
148 24 OD6 UTD. KINGDOM 1188 437 34 377 3 144 96 1 007 iRELAND 16 3 6 
1 li 2 7 011 SPAIN 53 38 22 41 028 NORWAY 70 
149 22 7 3 3 030 SWEDEN 266 s2 50 29 3 11 2 036 SWITZERLAND 251 4 50 8 19 111 1 3 064 HUNGARY I 30 1 3 1 361 1 1 1 25 400 USA 764 1 152 105 46 4 98 706 SINGAPORE 90 
4 
81 9 
720 CHINA I 59 11 8 8 74 47 732 JAPAN 282 . 22 43 113 11 977 SECRET CTRS. 270 270 
152 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 l Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I PorttJgal I UK 
2923.71 
1010 INTRA..CE 32121 292 2343 1122 900 6151 351 517 5597 6344 2343 6161 1011 EXTRA..CE 16184 863 1085 1991 13 1366 3231 1384 3510 475 2266 
1020 CLASSE 1 9848 226 860 1289 13 1118 3126 310 1693 332 881 
1021 A E L E 710 630 1 467 1 238 6 16 1817 195 24 1030 CLASSE 2 6198 225 585 104 1075 143 1381 
2923.73 SARCOSINE AND ITS SALTS 
SARKOSIN UNO SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 587 6 14 45 7 55 143 309 8 
1010 INTRA..CE 572 6 14 42 4 51 138 309 8 
1011 EXTRA..CE 14 2 3 4 5 
2923.75 GLUTAMIC ACID AND ITS SALTS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 A 528 ET 680 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 TO 528 AND 680 
GLUTAMINSAEURE UNO IHRE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 BIS 528 UNO 680 
001 FRANCE 29604 409 eo 12139 114 1539 
153 
203 4112 4940 949 5119 
003 PAY5-BAS 1581 368 5 eo1 1 
4 
31 95 
174 6 127 004 RF ALLEMAGNE 1808 124 38 5063 163 19 64 56 1162 005 ITALIE 79eo 307 197 644 203 35 914 617 
700 INDONESIE 860 2li 279 9 262 145 108 265 316 728 COREE DU SUD 1597 755 174 124 
738 T'AI-WAN 2931 42 796 983 56 153 309 592 
977 SECRET 534 534 
1000 M 0 N DE 49570 1274 269 20552 522 3445 1134 406 4737 7766 972 8493 
1010 INTRA..CE 41922 1211 234 18084 511 2187 550 406 4423 6347 984 7025 
1011 EXTRA..CE 7114 63 35 2488 11 1258 585 314 885 7 1468 
1020 CLASSE 1 740 34 305 2 13 4 4 74 6 298 
1021 A E l E 628 63 33 277 1 10 1 311i 74 232 1030 CLASSE 2 5966 2113 9 1245 264 811 1170 
2923.77 GLYCINE 
GLYCIN 
002 BELG.-LUXBG. 8746 
148 
10 1502 40 183 2303 4 1788 284 63 2613 004 RF ALLEMAGNE 822 24 5 36 211 221 35 63 40 038 SUISSE 898 49 418 
324 
7 
a4 4 419 732 JAPON 1976 319 525 110 45 565 
1000 M 0 N DE 14247 551 123 2084 120 1019 2847 4 2475 405 947 3692 
1010 INTRA..CE 10896 166 121 1521 120 492 2517 4 2384 320 585 2686 
1011 EXTRA..CE 3352 385 2 543 528 331 110 85 362 1006 
1020 CLASSE 1 2991 385 2 541 528 331 110 84 4 1006 
1021 A E L E 950 49 5 418 59 419 
2923.78 4-AMINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: ~tMJ~f90~~0ESAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
003 PAY5-BAS 693 
19 5 29 3 27 1 657 3 182 004 RF ALLEMAGNE 912 
201 
159 12 209 503 5 030 SUEDE 1349 17 55 57 152 408 250 
1000 M 0 N DE 4668 85 eo 766 321 271 480 293 1698 98 596 
1010 INTRA..CE 2438 63 5 155 177 167 184 11 1254 82 340 
1011 EXTRA..CE 2227 22 55 611 144 104 297 282 440 16 256 
1020 CLASSE 1 1918 22 55 440 144 93 177 282 440 9 256 
1021 A E L E 1694 19 55 330 144 78 171 209 429 4 255 
2923.71 OTHER AMINO.ACIDS NOT WITHIN 2923.71-71 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 400 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 400 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 011, 030 AND 060 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 011, 030 ET 060 
BL: ~~~~i~~~~u~hCID:fUW·IfuBlS 78 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005, 011, 030 UNO 060 
001 FRANCE 14444 716 304 6378 157 435 925 19 3479 2079 241 636 002 BELG.-LUXBG. 63eo 
2504 
49 643 26 408 13 2890 912 7 507 
003 PAY5-BAS 33574 1342 5714 81 5122 1597 882 8165 
2842 
248 7919 
004 RF ALLEMAGNE 36478 3557 1869 
1093 
581 5433 8505 686 6915 1878 4212 
005 ITALIE 3662 532 9 211 220 962 
573 4049 900 
21 614 
006 ROYAUME-UNI 9688 198 97 2459 212 635 453 32 
21 007 lALANDE 1334 2li 157 1035 7 3 114 a4 011 ESPAGNE 7893 208 1547 6 417 160 4723 1356 030 SUEDE 4983 2 2246 274 12 1310 3885 1864 508 038 SUISSE 117252 10552 52 15591 518 121eo 41940 3560 26309 1001 
038 AUTRICHE 657 1 1 464 
27 
105 49 37 
062 TCHECOSLOVAQ 646 
24 
154 16 
2 
449 
084 HONGRIE 1077 
7 
859 
27 
2 43 468 569 4 147 400 ETAT5-UNIS 9876 99ri 2389 1173 1292 3237 730 706 SINGAPOUR 10147 
1o9 365 42 21 14 170 720 CHINE 572 21 
39 2134 2796 25 3886 732 JAPON 19071 259 221 2701 4514 1561 935 
738 T'AJ-WAN 3266 4036 459 817 38 1619 4519 335 977 SECRET 8555 
1000 M 0 N DE 291089 32480 4271 43329 2899 31588 58028 7182 62907 21520 4421 22484 
1010 INTRA..CE 113863 7529 3870 18006 2305 12254 12610 2175 30391 7138 2510 15275 
1011 EXTRA..CE 168587 20915 601 25324 594 19334 45418 5006 32433 9863 1910 7189 
1020 CLASSE 1 152077 10814 493 23387 590 18287 45177 4993 30421 9824 1910 6181 
1021 A E l E 122934 10555 264 18301 524 12599 42318 3590 27666 3885 1864 1548 
1030 CLASSE 2 13875 10013 
1o9 
494 4 971 47 
14 
2011 
37 
335 
1040 CLASSE 3 2635 88 1443 76 194 674 
2923Nt_0; ~~~~t~~~rw~1~E~~t~~JN~~C~~~~~~~ rlo~.~~ fJ:~'m> ~~COMPLEX OXYGEN-FUNCTION AMINO..COMPOUNDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 038, 706 ET 732 
NL: ~~/reO:b~E'ftl~~E~~~r~~~~~E~8f~1fiM~~~~r~g:~~J~r8~~ tW SAUERSTOFFUNKTIONEN, NICHT IN 2923.11 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9370 108 106 1176 81 410 
2222 
15 5627 1032 562 253 
002 BELG.-LUXBG. 3972 
156 107 
90 5 595 3 876 30 27 124 
003 PAY5-BAS 21909 2295 853 2204 6439 
267 
2544 
1233 
326 4985 
004 RF ALLEMAGNE 23822 1965 351 
3052 
1631 1019 6538 4564 301 5753 
005 ITALIE 6982 65 221 173 1844 78 3Ci 1913 194 817 732 006 ROYAUME-UNI 216277 5899 41 200429 395 2171 5152 53 
1o3 007 lALANDE 3797 419 9 1666 214 a5 41 1589 14 011 ESPAGNE 2528 115 1748 
4 
302 
028 NORVEGE 626 33 545 1 
17o3 1631 
7 
657 14 
38 
030 SUEDE 5448 
599 
99 669 11 1 44 599 
036 SUISSE 33939 107 8038 3054 344 9444 11808 2 518 27 
084 HONGRIE 3108 3 324 540 14 2 63 
8 273 
13 26 2123 
400 ETAT5-UNIS 56539 15 16 13352 292 7312 14040 5032 430 15769 
706 SINGAPOUR 2311 
45 
2119 192 
720 CHINE 515 
130 136 23 
64 
2415 
406 
8 612 732 JAPON 10354 1224 1047 4759 3856 977 SECRET 3856 
153 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment l---+--r-----..-----,----"'T'"----r--.......;--,-.......;-..,........;--"'T'"---.------r----.------1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EA.\66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2923.90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
849 
727 
122 
64 
52 
42 
16 
207 
103 
104 
101 
92 
3 
933 
830 
303 
278 
102 
13 
12 
80 
77 
3 
3 
3 
2924 QUATERNARY AMMONIUM SALTS ANI HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
1142 
471 
871 
562 
157 
96 
13 
SELS ET HYDRATES D' AMMONIUM QU RTERNAIRES, YC LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMJ.I' pLIPINS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMI OLIPIDES 
002 BELG.·LUXBG. ""'t2 
003 NETHERLANDS Sf~ 
004 FA GERMANY 183 8 
~ ITf6\INGDOM ~MJ 
011 SPAIN 4259 
030 SWEDEN ~ WI g~~ADA 229167 508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
977 SECRET CTRS. 179 
890 
684 
89 
41 
1388 
1000 W 0 R L D 48602 1689 1477 
1010 INTRA·EC 36653 1578 1429 
1011 EXTRA·EC 10152 112 48 
1020 CLASS 1 4029 24 12 
1021 EFTA COUNTR. 830 . 10 
1030 CLASS 2 ~ 89 36 
2924.20 CHOLINE CHLORIDE A cdJ 
~t: ~~sBCg~~W~'.MJNC~fRNJ;~~U8~R Ll sN~~~~ ~·~ ~N~osa 
CHLORURE DE CHOLINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2652 
3254 
1270 
1150 
2415 
1496 
2917 
16548 
9228 
4400 
4166 
1644 
182 
811 
2683 
1869 
813 
811 
8i 
48 
93 
10 
336 
326 
10 
10 
4548 
2176 
1732 
852 
1796 
1os 
1662 
1467 
1798 
18589 
11199 
5592 
2164 
569 
3360 
207 
754 
23 
1331 
1090 
241 
106 
2924.80 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYI ROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU'AU 01108186 
3 
1 
232 
30 
1 
4 
30 
306 
287 
39 
4 
35 
64 
21 
120 
66 
287 
287 
28 
279 
5 
50 
1 
393 
341 
52 
51 
1 
954 
72 
1618 
1272 
344 
344 
583 
339 
224 
221 
42 
3 
357 
1461 
2769 
616 
50 
1055 
5 
32 
142 
6489 
6308 
181 
39 
8 
142 
97 
411 
66 
640 
317 
1576 
1258 
318 
317 
39 
31 
8 
8 
7 
15 
25 
305 
90 
509 
438 
74 
74 
49 
20 
69 
69 
BOO 
515 
285 
228 
114 
10 
47 
576 
314 
1159 
8 
592 
128 
30 
2961 
2656 
305 
268 
140 
30 
655 
81 
785 
31 
933 
1496 
4076 
1553 
2522 
2449 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108186 + 
SELS ET HYDRATES D'AMIIONIUM QUATE AIRES, AUTRES QUE CHLORURE DE CHOLINE, LECITHINES ET AUTRES PHOSPHO-AMINOLIPIDES 
001 FRANCE 320 115 13 54 4 103 
002 BELG.-LUXBG. 2488 llS 89 365 8 5 
~ ~~T~€~~~~s ~ 204 87 1769 J 17g 
005 ITALY 1130 142 1"T 2 10 
006 UTD. KINGDOM 1746 197 7B 206 122 210 
888 g&,~~:~K ~~ 37~ 431 m 2 4 
~ ~ltj~~~LAND ~1 S ~ ~g 3 
~ O~fTRIA ~ I 1S 2~ 101 2 1~ 
732 JAPAN 16 3 4 1 
~~w =~~ ~ = m m 1011 EXTRA·EC 8230 I 420 498 467 3 38 
1020 CLASS 1 7938 1 398 496 466 2 30 
1021 EFTA COUNTR. 7381 I 380 495 324 . 15 
2925 CARBOXY AMIDE-FUNCTION COMPOUNDS; A~IDE.fUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
COMPOSES A FONcnON CARBOXY AMIDE ET COMPOSES A FONcnON AMIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPARAGINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
120 
118 
1 
15 
14 
1 
2925.19 OTHER ACYCLIC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AMIDES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ASPARAGIN~ ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
154 
5109 
9568 
27018 
40470 
679 
7049 
177 
625 
148 
1605 
7811 
6638 
1510 
154 
99 
3253 
181 
112723 
90950 
21674 
138 
1455 
746 
14 
443 
6 
5 
1 
22 
\324~ 14 18 
58 
39 
506 
1s 
5 
1 
31 
654 
617 
37 
19 
19 
6 
5 
1 
558 
1153 
8301 
12 
3405 
8 
324 
7 
132 
343 
45 
5 
1671 
16218 
13805 
2411 
11 
61 
34 
142 
31 
31 
351 
280 
71 
3 
3 
10 
21 
641 
445 
36 
138 
83 
183 
442 
10 
526 
2816 
1291 
1225 
255 
205 
1351 
864 
807 
2 
3 
229 
257 
4103 
3506 
597 
491 
489 
23 
23 
2324 
4022 
31140 
279 
1146 
119 
146 
19 
423 
77 
134 
143 
1s 
424 
40480 
39215 
1245 
14 
43 
12 
6 
76 
78 
2 
2 
4 
18 
100 
157 
291 
277 
14 
15 
48 
72 
416 
a8 
2 
11 
8 
45 
1s 
735 
658 
79 
79 
64 
55 
54 
1 
1813 
4508 
2078 
4008 
1423 
25 
150 
117 
790 
6139 
665 
120 
195 
150 
22185 
14004 
8182 
892 
370 
52 
52 
11 
1103 
am 
32 
816 
200 
157 
770 
1521 
13802 
11142 
2681 
369 
13 
2291 
556 
216 
2917 
3803 
775 
112 
111 
3 
779 
148 
4 
25 
1 
26 
2 
10 
21 
6 
5 
1185 
962 
223 
69 
58 
21 
21 
2 
2 
29 
511 
1944 
268 
282 
1 
5 
83 
1410 
297 
1322 
:i 
6157 
3041 
3118 
182 
150 
11 
6 
1 
5 
14 
92 
157 
106 
49 
17 
2 
31 
42 
14 
61 
373 
373 
5 
51 
1 
1 
59 
58 
1 
1 
1 
5 
16 
147 
9 
5 
81 
265 
177 
88 
425 
283 
142 
117 
8 
26 
21s 
962 
a4 
109 
810 
15 
2230 
1191 
1039 
1007 
68 
20 
77 
176 
20 
396 
358 
40 
18 
8 
939 
335 
1460 
90 
90 
4960 
200 
26 
370 
350 
1 
8834 
2928 
5906 
5906 
5555 
2541 
916 
10434 
1292 
70 
11i 
29 
1428 
20 
20 
432 
17419 
15442 
1977 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I DeU!schland I 'EAAalia I Espa~a · I France I Ireland I hall a I Nederland I Portugal I UK 
2923.80 
1000 M 0 N DE 407751 8712 1558 233980 8784 21104 50153 372 37508 11492 3609 31518 
1010 INTRA.CE 288575 8832 835 208850 3353 8244 22514 358 18860 2493 2100 12338 
1011 EXTRA.CE 114972 1080 723 25109 3411 12861 27838 18 18301 5143 1510 19180 
1020 CLASSE 1 107623 745 399 24092 3388 10578 27558 16 17634 5124 1043 17046 
1021 A E L E 40380 599 248 9416 3072 2075 11103 8 12531 59 606 663 
1030 CLASSE 2 3194 204 
324 
134 
23 
2149 2 253 5 441 6 
1040 CLASSE 3 4155 131 884 134 78 414 13 26 2128 
2924 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
QUATERNAERE ORGANISCHE AMMONIUMSALZE UND -HYDROXIDE, EINSCHL DER LECITHINE UND ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
2924.10 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPINS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 3465 
711i 30 2164 5 133 259 18 325 692 2 noi 003 PAY$-BAS 4495 1320 1 1135 45 922 5544 17 004 RF ALLEMAGNE 16716 766 1251 836 273 636 3823 743 1657 127 1694 005 ITALIE 1535 23 4 283 
1ri 2i 389 006 ROYAUME-UNI 1172 630 1 44 66 23 
011 ESPAGNE 2071 22 884 441 432 334 as 030 SUEDE 1273 60 32 20:i 1165 21s 517 320 14 400 ETATS-UNIS 1720 6 365 105 249 404 CANADA 871 
52 23 22 
1 88 2i 80 2i 425 508 BRESIL 1551 864 1 450 9 
528 ARGENTINE 1199 583 616 
977 SECRET 2617 2617 
1000 M 0 N DE 40282 1623 1334 11442 361 1290 7433 1201 3992 8483 190 2953 
1010 INTRA.CE 29709 1509 1282 8132 303 1085 6010 983 3373 6988 152 1892 
1011 EXTRA.CE 7933 114 52 2693 57 205 1423 218 597 1475 38 1061 
1020 CLASSE 1 4859 61 28 1090 32 204 1335 218 566 408 16 899 
1021 A E L E 1853 1 23 331 
2s 
1220 43 8 2 225 
1030 CLASSE 2 2896 52 23 1560 88 21 1066 21 39 
2924.20 CHOLINE CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004, 038 AND 058 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004, 038 ET 058 
CHOLINCHLORID 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004, 038 UNO 058 
002 BELG.-LUXBG. 1828 97i 64 149 43 604 136 462 356 27 51 003 PAY5-BAS 2112 5D5 22 62 269 45 66 9 143 004 RF ALLEMAGNE 890 121 44 
16 
103 1 46 517 
140 45 13 006 ROYAUME-UNI 623 444 66 46 1sS 249 14 47 058 RD.ALLEMANDE 1378 7 184 558 
066 ROUMANIE 865 865 
1787 977 SECRET 1787 
1000 M 0 N DE 10613 1569 252 1051 227 1012 919 59 2617 2367 255 285 
1010 INTRA.CE 6110 1119 244 776 228 827 731 59 1099 516 255 258 
1011 EXTRA.CE 2718 451 7 275 1 185 188 1518 84 27 
1040 CLASSE 3 2430 444 7 104 185 184 1435 61 10 
2924.80 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES OTHER THAN CHOLINE CHLORIDE 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01108186 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01108/86 
QUA TERNAERE ORANISCHE AMMONIUMSALZE UND AMMONIUMHYDROXIDE, AUSO. LECITHINE, ANDERE PHOSPHOAMINOLIPOIDE UND CHOLINCHLORID 
UK: VERTRAULICH BIS 01108/86 
001 FRANCE 960 186 9 273 16 347 430 i 48 10 50 21 002 BELG.-LUXBG. 4125 356 122 846 34 17 149 1109 1417 003 PAY5-BAS 6152 
248 
4239 15 24 383 34 431 360 206 670 004 RF ALLEMAGNE 9280 414 35 194 625 4284 34 1151 1764 005 ITALIE 3851 164 
173 
4 1209 1100 
110 228 
28 1016 295 
006 ROYAUME·UNI 2749 257 377 323 374 824 79 4 
218 008 DANEMARK 805 4 
615 
534 12 1 9 10 10 7 
030 SUEDE 7976 451 591 17 28 8 151 52 5 6063 032 FINLANDE 726 
42 
47 44 
2 28 
350 19 11 250 
036 SUISSE 3372 11 966 1260 756 70 9 228 
038 AUTRICHE 501 
sci 33 2 32 38 17 169 35 2 393 400 ETAT$-UNIS 1779 6 289 54 96 1024 
732 JAPON 2049 23 361 38 17 17 796 763 22 12 
1000 M 0 N DE 45110 2000 1265 8745 874 2768 8895 198 4095 2739 1314 12417 
1010 INTRA.CE 28212 1381 553 6309 597 2598 7077 190 2176 1612 1277 4442 
1011 EXTRA.CE 16873 620 712 2436 78 170 1818 8 1891 1127 37 7976 
1020 CLASSE 1 16577 607 712 2421 72 154 1672 8 1891 1027 37 7976 
1021 A E L E 12575 494 707 1602 2 82 1638 8 926 168 14 6934 
2925 CARBOXY AMIDE-FUNCTION COMPOUNDS; AMIDE-FUNCTION COMPOUNDS OF CARBONIC ACID 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREAMIDFUNKTION; VERBINDUNGEN MIT KOHLENSAEUREAMIDFUNKTION 
2925.13 ASPARAGINE 
ASPARAGIN 
1000 M 0 N DE 718 5 2 233 4 37 311 107 7 12 
1010 INTRA.CE 696 5 2 231 3 36 306 107 j 6 1011 EXTRA.CE 22 3 1 5 6 
2925.15 ASPARAGINE SALTS 
SALZE DER ASPARAOINS 
1000 M 0 N DE 107 48 4 4 38 11 2 
1010 INTRA.CE 101 42 4 4 38 11 2 
1011 EXTRA.CE 6 8 
2925.19 OTHER ACYCLIC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
ACYCLISCHE AMIDE, AUSGEN. ASPARAOIN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 11139 449 5 1281 13 110 
2019 
4 2379 105 124 6669 
002 BaG.·LUXBG. 9839 
2osS 
77 1500 63 22 16 4690 668 6 758 
003 PAY5-BAS 29892 91 6586 53 2050 6460 
1o9 
4544 6652 328 7514 004 RF ALLEMAGNE 57690 1360 573 
452 
447 1877 33949 10170 206 2147 
005 ITALIE 3331 32 6 10 145 1927 
184 5353 493 1 265 006 ROYAUME-UNI 23490 1090 101 8011 28 4151 3137 1415 20 
134 008 DANEMARK 1372 78 88 1038 17 17 
011 ESPAGNE 3840 j 454 254 3113 18 030 SUEDE 884 
119 
23 
262 445 90 2s 564 394 94 392 036 SUISSE 25724 32 1133 2835 19993 
058 RD.ALLEMANDE 5666 17 
18 1726 5 124 52 4514 958 1 3446 400 ETAT5-UNIS 17844 9058 452 481 1692 884 84 
412 MEXIOUE 1045 
272 
35 109 
526 
898 3 
183 624 ISRAEL 981 
214 5 78 1oB 720 CHINE 593 127 
442 14 2s 
63 
732 JAPON 6544 1 2535 
130 
1409 987 1131 
736 T'AI·WAN 745 615 
1000 M 0 N DE 201182 14588 1204 24338 1012 10972 53500 338 58835 12740 923 22932 
1010 INTRA.CE 140650 5075 852 16402 615 8360 48808 314 30266 9589 685 17684 
1011 EXT~.CE 60445 9513 352 5938 397 2521 4694 25 28369 3152 238 5248 
. 
155 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting cou'ltry - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
2925.11 
1020 CLASS 1 11824 3254 6 2265 40 1052 1011 14 1772 385 88 1937 
1021 EFTA COUNTR. 1924 6 5 251 40 84 447 14 912 83 6 76 
1030 CLASS 2 1940 14 
31 
140 31 
173 
143 270 1322 20 
1040 CLASS 3 7912 40 6 92 6140 1410 20 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
4-ETHOXYPHENYLUREE 
1000 W 0 R L D 43 12 5 2 24 
1010 INTRA-EC 41 11 5 1 24 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIN 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01108/86 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01108/86 
UREINES, SF DULCINE 
001 FRANCE 755 22 11 
73 
3 
1 
718 
002 BELG.-LUXBG. 113 13 
100 58 26 004 FR GERMANY 925 
14 
689 9 69 
005 ITALY 164 
10 
2 148 
20 16 3 006 UTD. KINGDOM 1644 
2 
1 
16 
29 1565 
3 036 SWITZERLAND 2561 314 39 2024 
25 
163 
038 AUSTRIA 365 
1s:i 
340 
2 400 USA 158 
31 
1 
15 624 ISRAEL 279 97 1 135 
1000 WORLD 7154 70 5 368 17 426 4850 21 131 185 36 1045 
1010 INTRA-EC 3670 32 
5 
51 1 133 2476 20 105 13 
35 
839 
1011 EXTRA-EC 3482 37 317 16 293 2375 1 26 172 205 
1020 CLASS 1 3091 2 5 315 16 192 2367 1 25 163 5 
1021 EFTA COUNTR. 2930 1 5 314 16 39 2364 25 163 35 3 1030 CLASS 2 359 31 97 1 1 9 185 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL ET SES SELS 
064 HUNGARY 44 3 5 2 2 22 5 1 2 2 
1000 W 0 R L D 92 9 14 7 8 30 12 3 2 8 
1010 INTRA-EC 7 i 14 j 1 1 2 2 2 i 1011 EXTRA-EC 88 5 29 10 2 
1040 CLASS 3 81 8 14 6 5 29 9 1 2 7 
2125.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL ET SES SELS 
036 SWITZERLAND 8 1 4 2 
1000 W 0 R L D 135 33 1 7 69 2 
1010 INTRA-EC 93 
33 i 2 88 2 1011 EXTRA-EC 42 4 2 
1020 CLASS 1 9 1 4 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 2 1 
2925.49 OTHER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UREIDES, SF PHENOBARBITAL, BARBITAL, ET SES SELS 
001 FRANCE 251 11 116 8 
41 
32 24 58 
003 NETHERLANDS 209 5 63 
6 
23 21 4:i 56 004 FR GERMANY 101 12 
10 
1 10 29 
005 ITALY 51 1 2 6 23 2 6 
006 UTD. KINGDOM 146 29 2 7 101 
2 
6 
3 008 DENMARK 21 3 4 
374 
9 
6 036 SWITZERLAND 501 2 84 25 7 2 
038 AUSTRIA 92 
3 
19 40 3 30 
75 26 400 USA 134 7 2 21 
624 ISRAEL 155 61 
318 977 SECRET CTRS. 318 
9 50 1 34 
1000 W 0 R L D 2072 127 318 314 • 471 308 98 173 3 252 1010 INTRA-EC 818 81 195 8 45 185 55 84 3 181 
1011 EXTRA-EC 937 66 120 1 426 123 41 89 71 
1020 CLASS 1 758 5 110 1 416 63 41 88 34 
1021 EFT~ COUNTR. 597 2 103 1 414 28 41 6 2 
1030 CLA S 2 173 61 5 9 59 1 38 
2925.51 LIDOCAINE (INN) 
LIDOCAINE 
002 BELG.,LUXBG. 27 27 
1000 W 0 R L D 73 2 3 9 2 8 41 2 8 
1010 INTRA-EC 55 2 3 8 1 8 28 2 4 
1011 EXTRA-
1
EC 18 1 13 2 
2925.53 PARACETAMOL ~INN~ 
UK: QUAI$iiTIES CO FlO NTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01/08186 
UK: QUA ITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01108/86 
I 
•w~·~~ 
001 FRANCE 345 30 47 104 12 17 302 13 64 11 10 124 004 FR GER NY 747 22 7 
152 
20 29 45 235 
006 UTD. KIN DOM 536 8 4 42 109 66 53 51 46 5 
428 400 USA 782 
5 44 
56 1 297 
44 2 90 3 720 CHINA 956 200 138 51 379 
1000 W 0 R L D 3654 66 118 573 76 331 755 109 117 192 21 1296 
"" ........ ~ "" 60 59 256 76 155 406 66 115 102 16 459 1011 EXTRA-EC 1885 8 59 317 176 349 44 2 90 5 837 1020 CLASS 1 873 1 
59 
101 28 297 
44 2 90 5 446 1040 CLASS 3 999 5 216 148 51 379 
2925.99 OTHER C CLIC AMIDES NOT WITHIN 2925.31-53 
AMIDES ci CLIQUES, NON REPR. SOUS 2925.31 A 53 
001 FRANCE 1074 28 5 91 3 746 
5 
4 129 7 26 35 002 BELG.-LUXB . 76 
12 
1 5 3 21 
14 
32 4 2 3 003 NETHERLAN S 844 4s3 24 12 137 419 104 381 19 103 004 FR GERMAN 3801 179 
144 
13 244 640 97 414 22 1358 005 ITALY 372 16 1 4:i 72 47 s6 43 3 46 006 UTD. KINGDO~ 1268 542 31 285 28 231 36 9 5 
"" '" .... '"' ~ 29 2 18 9 4 ; 3 008 DENMARK 10 2 3 28 10 ri ; 011 SPAIN 103 1 19 24 
030 SWEDEN 130 
42 
5 104 
16 364 6 8 15 145 30 1032 036 SWITZERLAND 4378 165 375 1808 393 
038 AUSTRIA 39 1 1 4 1 20 12 
156 \ 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcltia I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
2925.19 
1020 CLASSE 1 51241 9096 138 5724 267 2319 4426 25 22713 1296 235 5002 
1021 A E L E 26823 39 119 1462 262 458 2935 25 20579 394 125 425 
1030 CLASSE 2 2934 272 
214 
199 130 
20i 
109 1140 898 3 183 
1040 CLASSE 3 6269 144 14 158 4516 958 1 63 
2925.31 4-ETHOXYPHENYLUREA (DULCIN) 
4-AETHOXYPHENYLHARNSTOFF 
1000 M 0 N DE 529 95 52 178 203 
1010 INTRA-CE 513 93 52 165 203 
1011 EXTRA-CE 18 2 13 
2925.39 UREINES OTHER THAN DULCIN 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01108/86 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01108/86 
UK: ~~w~~l~~~f~98~~~~ND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 01108/86 
001 FRANCE 4310 101 148 6 
183 
19 
20 
4036 
002 BELG.-LUXBG. 1121 
2 
57 
4 649· 42i 
861 
004 RF ALLEMAGNE 6841 
196 
5469 74 222 
005 ITALIE 1224 48 :i 12 1016 8 11:i 48 006 ROYAUME-UNI 4242 
5 
8 180 3834 3:i 036 SUISSE 25004 3328 178 297 18641 
6 
2521 
038 AUTRICHE 2638 
6 949 
2632 
60 24 400 ETATS-UNIS 1048 444 9 116 624 ISRAEL 1968 518 2 888 
1000 M 0 N DE 49658 835 15 3888 185 2638 31812 68 687 2725 278 8745 
1010 INTRA-CE 18225 151 
1!i 
543 8 850 10510 8 651 142 
278 
5364 
1011 EXTRA-CE 31427 483 3345 178 1788 21301 60 15 2583 1381 
1020 CLASSE 1 28719 5 15 3334 178 1246 21290 60 6 2521 7 57 
1021 A E L E 27653 2 14 3328 178 297 21273 6 2521 1 33 
1030 CLASSE 2 2572 444 518 2 10 62 271 1265 
2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
PHENOBARBITAL UNO SEINE SALZE 
064 HONGRIE 516 31 57 25 28 256 66 8 23 22 
1000 M 0 N DE 1380 128 155 121 109 84 371 8 211 60 38 97 
1010 INTRA-CE 213 19 
155 
12 98 11 11 7 33 21 3 
97 1011 EXTRA-CE 1168 107 109 12 73 360 1 178 39 35 
1040 CLASSE 3 959 81 155 80 2 71 350 1 113 8 23 75 
2925.45 BARBITAL (INN) AND ITS SALTS 
BARBITAL UNO SEINE SALZE 
036 SUISSE 556 3 34 431 47 8 33 
1000 M 0 N DE 1418 38 29 281 22 18 511 441 34 46 
1010 INTRA-CE 598 38 27 3 22 8 72 394 25 7 
1011 EXTRA-CE 824 3 278 9 440 47 8 39 
1020 CLASSE 1 563 3 35 431 47 8 39 
1021AELE 556 3 34 431 47 8 33 
2925.49 OTHER UREIDE$ EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND THEIR SALTS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: g~~~~~U~~~t~J'~i~~B~E~~~NBARBITAL, UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 2028 94 637 1 48 
212 
5 201 165 10 867 
003 PAY5-BAS 915 34 595 48 38 17 mi 14 19 004 RF ALLEMAGNE 512 49 
169 
41 136 54 
005 ITALIE 667 20 32 107 228 
1i ; 10 27 74 006 ROYAUME-UNI 1119 241 46 2 17 747 54 
16i 008 DANEMARK 968 126 139 
36 
2 437 76 27 
57 036 SUISSE 7136 145 1199 3057 2259 270 95 18 
038 AUTRICHE 643 
24 
132 
2 
313 21 177 
244 167 400 ETAT5-UNIS 1297 80 15 765 
624 ISRAEL 1012 556 
2270 
64 273 4 115 
977 SECRET 2270 
1000 M 0 N DE 19258 1289 2270 3128 122 3708 5168 18 807 908 110 1730 
1010 INTRA-CE 6557 564 1589 84 254 1763 18 327 540 51 1369 
1011 EXTRA-CE 10431 725 1539 38 3454 3405 481 369 59 361 
1020 CLASSE 1 9210 169 1422 38 3384 3087 461 361 57 231 
1021 A E L E n93 145 1331 36 3370 2280 461 95 57 18 
1030 CLASSE 2 1157 556 61 64 317 20 7 2 130 
2925.51 LIDOCAINE (INN) 
LIDOCAIN 
002 BELG.-LUXBG. 1348 1348 
1000 M 0 N DE 2352 29 48 202 18 38 108 1528 50 123 213 
1010 INTRA-CE 2060 29 48 149 18 24 108 1438 49 123 n 
1011 EXTRA-CE 292 53 2 12 88 1 138 
2925.53 PARACETAMOL ~IN~ 
UK: QUANTITIES CO FlO NTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 01108/86 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQU'AU 01108186 
PARACETAMOL~INN) 
UK: GEWICHT VERT AUliCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE BIS 01108/86 
001 FRANCE 1723 159 268 571 74 88 
1657 58 296 59 87 504 004 RF ALLEMAGNE 3851 122 44 
822 
130 159 271 1027 
006 ROYAUME-UNI 2787 38 24 252 560 355 221 267 225 25 
14o4 400 ETAT5-UNIS 2750 22 100 299 5 1042 16i 9 360 1:i 720 CHINE 3715 820 516 262 1362 
1000 M 0 N DE 16219 348 587 2795 475 1489 3555 440 574 915 138 4905 
1010 INTRA-CE 9050 319 335 1394 464 807 2233 279 565 555 117 1982 
1011 EXTRA-CE 7168 27 252 1401 10 681 1322 161 9 360 21 2924 
1020 CLASSE 1 3177 5 
252 
509 1 117 1046 
16i 9 360 2i 1499 1040 CLASSE 3 3905 22 892 564 262 1362 
2925.99 OTHER CYCLIC AMIDES NOT WITHIN 2925.31·53 
CYCLISCHE AMIDE, NICHT IN 2925.31 BIS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12121 2051 28 4267 31 2424 
20 
101 1666 61 103 1389 
002 BELG.·LUXBG. 1095 99 4 45 100 607 1720 228 23 10 58 003 PAY5-BAS 74484 2 720 131 381 25975 1004 1575 126 44346 004 RF ALLEMAGNE 38429 1143 1839 
45017 
554 3812 5214 206 8719 683 14684 
005 ITALIE 52746 91 59 77 1872 4454 
164 515 
271 117 788 
006 ROYAUME·UNI 74614 634 726 63209 1450 677 7125 81 33 
007 lALANDE 8341 3794 1943 1872 175 
1054 
506 j 51 10 008 DANEMARK 1091 18 
s5 426 225 1 1 011 ESPAGNE 1707 7 
:i 
604 134 80 176 
030 SUEDE 938 
579 
22 159 
361i 
311 
542:i 
440 
5762 1439 
3 
036 SUISSE 55995 987 4654 231 23621 3838 5850 
038 AUTRICHE 854 11 5 19 1 48 13 686 1 6 64 
157 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nln exe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschlandl 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I 
2925.99 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
71 
85 
452 
6651 
6 
924 
96 
581 
178 
842 
181 
22301 
7574 
14728 
12125 
4560 
1442 
1165 
130 
5126 
20i 
192 
2 
7 
5 
8485 
781 
5704 
5174 
42 
208 
322 
720 
494 
227 
202 
175 
24 
1 
35 
150 
10 
187 
s9 
si 
1575 
595 
980 
543 
482 
188 
249 
9i 
si 
231 
73 
158 
107 
16 
51 
1 
7 
834 
89 
2 
26 
39 
47 
4 
2697 
1257 
1440 
1253 
371 
134 
53 
ti 
209 
6 
58 
51 
26 
93 
340 
3 
4020 
1352 
2668 
2364 
1815 
268 
37 
5 
234 
176 
58 
58 
8 
2926 CARBOXYIMIDE.fUNCTI N COMPOUNDS JINCLUDING ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
QNCLUDING HEXAMETH~LENETETRAMIN AND TRIMETHYLENETRINITRAMINE) 
COMPOSES A FONCTIO~ IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A FONCTION IMINE 
2926.11 1, 2-BENZJSOTHIAZOL~NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
1, 1·DIOXYDE DE 1, 2·BriSOTHIAZOLE-3-0NE ET SES SELS 
004 FR GERMANY 192 6 17 
036 SWITZERLAND 289 2 26 
400 USA 465 1 
~ra ~g~i~ KOREA 1~ 1~ 19 
732 JAPAN 439 
ts4 
208 
498 
16 
1000 W 0 R L D 3354 44 62 906 
1010 INTRA-EC 363 28 17 22 
1011 EXTRA-EC 2990 16 48 884 
1020 CLASS 1 1199 2 26 170 
18~ Brl~f~UNTR. 1~~ 1~ ~~ 50i 
1040 CLASS 3 405 3 213 
2926.19 OTHER IMIDES EXCEPT 1,
1
2-BENZISOTHIAZOL-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDES, AUTRES QUE 1, 1-DIOXYDE DE 1, 2·BENZISOTHIAZOLE-3-0NE 
001 FRANCE 550 12 1 166 
~ ~~~~ek~~~gs 2~ 3 2~ 
004 FR GERMANY 663 6 
~ IT.fJ-.YKINGDOM 11~ 20 1007 
go~ ~R~I:fz~~LAND 17~ 6 17~ 
~ fi~fTRIA J3 36 1 ~g 
732 JAPAN 306 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2926.31 ALDIMINES 
ALDIMINES · 
1000 w 0 R L D I 
18n ~Nx\':.~~E~ 1 
2926.35 METHENAMINE IINNl I 
UK: NO BREAKOOWfl B'i COUNTBIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR P[YS 
METHENAMINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
5841 
4501 
1139 
836 
163 
17 
10 
8 
1668 
746 
1478 
2645 
1832 
852 
3267 
14211 
6842 
4103 
645 
3458 
2926.37 HEXAHYDRQ.1, 3, 5-TRINITRQ-1, 3, 5-TRIAZINE 
HEXAHYDRQ.1, 3, 5-TRINITRQ. , 3, 5-TRIAZINE 
001 FRANCE 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
2926.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
GUANIDINE ET SES SELS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
105 
76 
259 
158 
101 
101 
100 
1041 
99 
202 
1501 
1262 
239 
234 
223 
2926.39 OTHER IMINES EXCEPT THOSE ~F 2926.31-38 
84 
41 
43 
43 
7 
312 
667 
169 
64 
365 
1748 
1230 
519 
st8 
332 
8 
342 
342 
48 
41 
5 
5 
266 
81 
355 
349 
5 
3398 
3250 
146 
144 
26 
1 
i 
817 
257 
1624 
586 
445 
4765 
2871 
1694 
564 
1331 
82 
76 
184 
108 
78 
76 
76 
a5 
168 
83 
88 
86 
85 
2 
6 
6 
5 
4 
1i 
30 
16 
57 
41 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
68 
33 
115 
32 
249 
249 
102 
2 
115 
33 
343 
3 
425 
5 
12 
26 
40 
905 
787 
118 
67 
1 
428 
41 
353 
950 
22 
1824 
821 
1003 
14 
989 
3 
5 
4 
1 
1 
9 
15 
31 
9 
23 
23 
23 
IMINES, AUTRE$ QU'ALDIMINES,t\METHENAMINE, HEXAHYDRQ.1, 3, 5TRINITRQ.1, 3, 5-TRIAZINE ET GUANIDINE 
001 FRANCE 601 3 . 137 6 19 
004 FR GERMANY 1679 366 10 . 7 133 
005 ITALY 57 . . 3 24 . 
006 UTD. KINGDOM 1414 93 3 600 9 164 
011 SPAIN 1 41 3 
158 
80 
5 
94 
2 
208 
103 
105 
2 
94 
9 
3 
1 
206 
4 
5 
5 
56 
24 
73 
597 
219 
378 
157 
61 
3 
3 
357 
339 
413 
23 
20 
1362 
1159 
203 
203 
19 
24 
84 
28 
38 
36 
35 
130 
18 
200 
4 
6 
2 
5 
75 
46 
29 
27 
2 
3 
34 
10 
181 
48 
133 
133 
8 
2 
10 
10 
6i 
s8 
i 
53 
269 
2 
9 
1499 
733 
765 
493 
430 
271 
1 
35 
44 
36 
135 
17 
274 
42 
231 
60 
44 
135 
36 
10 
4 
21 
8 
s4 
2 
1 
8 
139 
259 
97 
162 
150 
3 
3 
1 
1 
30 
24 
206 
322 
260 
62 
62 
17 
67 
43 
24 
24 
24 
26 
s5 
88 
27 
60 
60 
57 
85 
758 
mi 
12 
43 
160 
48 
4 
18 
93 
140 
1111 
483 
848 
332 
145 
22 
296 
9 
19 
11 
28 
120 
14 
224 
21 
203 
51 
19 
120 
33 
2 
2 
3 
2 
12 
21 
7 
14 
14 
54 
66 
210 
3 
193 
734 
333 
401 
40i 
3 
3 
3 
184 
2i 
208 
185 
21 
21 
21 
105 
110 
10 
92 
1 
143 
79 
65 
51 
30 
13 
1 
3 
7 
1 
3 
3 
17 
4 
13 
8 
7 
3 
3 
i 
i 
9 
7 
2 
2 
1 
27 
1 
4 
53 
88 
88 
10 
8 
36 
36 
29 
60 
2 
9 
21 
Import 
UK 
65 
laS 
s2 
23 
184 
20 
248 
169 
3588 
1571 
2015 
1548 
1046 
263 
205 
34 
189 
208 
75 
387 
353 
1289 
74 
1214 
751 
189 
389 
75 
15 
6 
4 
2 
3 
s4 
10 
23 
39 
183 
40 
143 
126 
64 
8 
4 
4 
3267 
3267 
183 
2 
199 
191 
8 
8 
2 
217 
44 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2925.99 
048 YOUGOSLAVIE 1475 
4 602 1 
3 109 1363 
062 TCHECOSLOVAQ 854 47 
29 
195 5 
064 HONGRIE 1289 910 
135 
176 
387 
1 1 172 
400 ETATS-UNIS 56415 21994 250 17761 4880 600 219 1285 159 8655 
458 GUADELOUPE 1163 843 4066 200 417 1163 624 ISRAEL 7385 290 1284 22 s:i 200 
664 INDE 634 
799 283 
14 394 17 166 43 
720 CHINE 2250 
a5 97 121 383 2 565 728 COREE DU SUD 710 8 534 161 376 295 10 70 732 JAPON 14384 103 493 1637 9392 12 1918 
736 T'AI-WAN 5545 91 91 63 5 5295 
1000 M 0 N DE 415527 33180 4059 126434 3182 34637 76264 9509 20080 19539 2917 85726 
1010 INTRA-CE 264626 7836 2712 115626 2343 11625 43189 3245 13244 2152 1204 61450 
1011 EXTRA-CE 150646 25344 1347 10808 839 23012 33075 6264 6783 17387 1713 24276 
1020 CLASSE 1 130515 22689 1256 5649 624 22082 30464 6264 5481 16440 1615 17951 
1021 A E L E 58172 591 1122 4863 237 3814 23944 5423 4967 5764 1444 6003 
1030 CLASSE 2 15733 942 85 4076 214 694 2461 1301 198 90 5672 
1040 CLASSE 3 4601 1713 5 1083 1 237 150 1 750 8 653 
2926 CARBDXYIMIDE..fUNCTION COMPOUNDS JINCLUDING ORTHOBENZOICSULPHIMIDE AND ITS SALTS) AND IMINE..fUNCTION COMPOUNDS (INCLUDING HEXAMETHYLENETETRAMIN AND TRIMETHYLENETRINITRAMINE) 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREIMIDFUNKTION ODER MIT IMINFUNKTION 
2926.11 1, 2-BENZISOTHIA20L-3-0NE 1, 1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
1, 2-BENZISOTHIAZOL-3-0N-1, 1-DIOXID UNO SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 946 26 S8 
2 
12 
37 
421 25 164 37 16 159 
036 SUISSE 6326 43 551 
e8 694 629 150 4220 400 ETATS-UNIS 1623 3 
1 
530 226 
19 147 
41 4 731 
720 CHINE 1397 8 740 115 li 99 13 255 728 COREE DU SUD 5578 51 92 1973 416 409 514 467 16 1612 
732 JAPON 1894 85 119 15 25 53 114 1503 
1000 M 0 N DE 18740 251 733 3439 34 915 1006 324 1626 1512 202 8698 
1010 INTRA-CE 1799 144 88 104 34 1 548 203 218 87 19 353 
1011 EXTRA-CE 16941 107 644 3335 914 458 121 1408 1426 183 8345 
1020 CLASSE 1 9876 46 551 597 382 15 113 747 817 154 6454 
1021 A E L E 6326 43 551 2 37 409 li 694 629 150 4220 1030 CLASSE 2 5613 51 92 1964 416 514 467 16 1636 
1040 CLASSE 3 1452 11 1 754 115 34 147 122 13 255 
2926.18 OTHER IMIDES EXCEPT 1, 2-BENZISOTHIA20L-3-0NE 1, I-DIOXIDE AND ITS SALTS 
IMIDE, AUSG. 1, 2-BENZJSOTHIAZOL-3-0N-1, 1-DIOXID 
001 FRANCE 1236 21 351 564 
5 
40 50 2 2 185 
002 BELG.-LUXBG. 547 34 346 t5 74 63 133 003 PAYS-BAS 1495 
2 
1159 73 
70 
98 40 42 004 RF ALLEMAGNE 1213 12 1 649 320 47 72 
005 ITALIE 663 
79 5 3608 
4 171 244 94 702 111 a:! 133 006 ROYAUME-UNI 4S68 23 67 56 150 
007 lALANDE 6746 
116 
6746 9 4 e8 51 1070 036 SUISSE 1359 21 17 038 AUTRICHE 760 3 
3 
280 
30 199 
404 
2341 
17 20 39 400 ETATS-UNIS 4690 221 809 472 154 
71 
441 
732 JAPON 8613 27 97 18 1329 1611 3665 638 1157 
1000 M 0 N DE 32792 518 11 13427 100 3164 3594 2544 4697 961 171 3385 
1010 INTRA-CE 16808 145 8 12213 42 1545 698 203 958 304 84 608 
1011 EXTRA-CE 15977 373 3 1214 57 1639 2896 2341 3932 658 87 2777 
1020 CLASSE 1 15442 373 3 1207 57 1546 2576 2341 3887 658 87 2707 
1021 A E L E 2136 125 301 9 14 492 69 17 1109 
2926.31 ALDIMINES 
ALDIMINE 
1000 M 0 N DE 226 35 4 45 12 32 97 
1010 INTRA-CE 104 1 4 23 12 8 57 
1011 EXTRA-CE 122 34 22 28 40 
2926.35 METHENAMINE MNN~ 
UK: NO BREAKDOW B COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METHENAMIN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1672 347 812 419 
289 
23 49 21 
002 BELG.-LUXBG. 695 
526 47 
269 
16 
39 30 64 3 
004 RF ALLEMAGNE 1246 
1227 239 
274 167 210 8 
005 ITALIE 1993 135 32 319 2 39 
062 TCHECOSLOVAQ 1175 36 369 12 628 18 112 
068 BULGARIE 530 246 254 14 16 2332 977 SECRET 2332 
1000 M 0 N DE 11252 1430 75 3630 60 1365 1090 3 578 610 81 2332 
1010 INTRA-CE 5907 1087 47 2473 46 698 933 3 220 326 72 
1011 EXTRA-CE 3013 344 28 1157 12 687 157 356 264 8 
1020 CLASSE 1 766 3 28 354 
12 
15 2 356 
284 
8 
1040 CLASSE 3 2246 341 803 652 156 
2926.37 HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE 
HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZIN 
001 FRANCE 1314 1108 5 4 164 32 
028 NORVEGE 855 855 
1000 M 0 N DE 2738 2039 5 19 639 32 3 
1010 INTRA-CE 1635 1164 5 5 405 32 3 
1011 EXTRA-CE 1103 855 14 234 
1020 CLASSE 1 1103 855 14 234 
1021 A E L E 1089 855 234 
2926.38 GUANIDINE AND ITS SALTS 
GUANIDIN UNO SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 3785 1570 479 196 20 665 20 137 360 31 307 
006 ROYAUME-UNI 535 47 440 294 46 32 16 237 1 
31 
9 038 AUTRICHE 691 1 72 
1000 M 0 N DE 5972 1621 937 687 196 190 927 37 418 457 131 371 
1010 INTRA-CE 4632 1621 918 376 196 20 698 37 144 361 130 331 
1011 EXTRA-CE 1137 18 311 169 229 273 96 1 40 
1020 CLASSE 1 1125 6 311 169 229 273 96 1 40 
1021 A E L E 993 6 295 169 169 251 92 1 10 
2926.39 OTHER IMINES EXCEPT THOSE OF 2926.31-38 
IMINE, AUSG. ALDIMINE, METHENAMIN, HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIA21N UNO GUANIDIN 
001 FRANCE 3712 84 5f·· 709 116 96 1951 
8 309 293 611 1485 
004 RF ALLEMAGNE 11224 1591 
13 
116 429 153 4607 361 1405 554 
005 ITALIE 539 
1oo3 15 
168 46 77 
230 9s:i 199 28 6 006 ROYAUME-UNI 8996 2850 46 1156 1492 1123 116 4 011 ESPAGNE 852 3 8 1 108 149 10 569 
159 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2929.39 
032 FINLAND 108 7 12 11 2 9 17 8 5 16 48 036 SWITZERLAND 507 2 434 13 4 3 24 
400 USA 35 3 1 16 1 7 1 2 6 732 JAPAN 421 17 160 42 97 42 12 29 
1000 W 0 R L 0 5179 497 27 1447 47 387 561 138 1147 382 147 419 
1010 INTRA·EC 3970 467 15 801 45 318 397 130 1055 322 125 295 
1011 EXTRA-EC 1208 30 12 648 2 69 164 7 92 40 22 124 
1020 CLASS 1 1160 29 12 626 2 68 163 3 87 29 18 123 
1021 EFTA COUNTR. 696 9 12 445 2 11 64 3 37 9 16 88 
2927 NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
2927.10 ACRYLONITRILE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 006 
BL: CONF. FOR COUNTRY 006 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES u~h~~o~;l)87~~~~~mL ~1$~b~~~~JLAL UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IR : CONFIDENTIEL 
IR : CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 19337 6 3955 
3505 
7044 8331 1 
002 BELG.-LUXBG. 11660 
2147 
54 
1947 2162 
1910 6211 
7245 003 NETHERLANDS 76367 17562 19181 26103 8403 004 FR GERMANY 51307 3577 56 250 5675 12593 19727 882 005 ITALY 6220 496 5626 42 
32542 1661 10343 006 UTD. KINGDOM 45601 
1 
1055 40 011 SPAIN 8330 5982 2307 
036 SWITZERLAND 724 229 4563 495 038 AUSTRIA 50403 21651 
1so0 
24189 
052 TURKEY 1500 
9353 1817 20060 1569 056 SOVIET UNION 41423 8624 
064 HUNGARY 1387 
2059 
14 1373 
066 ROMANIA 117247 15188 068 BULGARIA 6576 
20 
1002 
2229 
5574 554 6500 400 USA ~~~ 2899 24793 56330 956 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 431992 18019 106 43548 2954 52698 43997 216574 26728 27368 
1010 INTRA·EC 218901 5731 21648 2694 14718 35360 93368 24608 20778 
1011 EXTRA·EC ~0088 9390 21899 260 37980 8837 123208 2122 6590 1020 CLASS 1 37 21899 260 26295 6607 81014 554 6590 
1021 EFTA COUNTR. .~ 37 21860 2 4563 24684 
1569 1040 CLASS 3 66631 9353 11685 1830 42194 
2927.50 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONZRILE 
2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONON RILE 
003 NETHERLANDS ~1955 566 31339 517 214 616 038 AUSTRIA r 26029 5487 8372 056 SOVIET UNION 5487 936 695 060 POLAND 7493 5862 1111 066 ROMANIA 4509 163:i 3398 068 BULGARIA 1633 7sS 400 USA 1355 20590 1000 W 0 R L D 110568 568 59378 33572 1899 1 4093 214 10883 
1010 INTRA·EC 
r411 566 
31349 
33572 
445 1 
409:i 214 
818 
1011 EXTRA-EC 8 74 28029 1453 10247 
1020 CLASS 1 9053 566 26029 20590 517 214 9137 
1021 EFTA COUNTR. 7698 566 26029 
129a:i 
517 
409:i 
214 8372 
1040 CLASS 3 19123 936 1111 
2927.80 OTHER NITRILE-FUNCTION COMPO EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
UK: CONFIDENTIAL FOR DICYANIAMID 
e Ju~~!.ft tH~~u(,:~~N~A~~~~MroW>~A~~~U~~ulrfoW:W/~W~N UK: CONFIDENTIEL POUR LE DICYANI 
COMPOSES A FONCTION NITRILE, F ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY2-METHYLPROPIONONITRILE 
001 FRANCE 12687 85 57 1968 13 
476 
104 331 93 36 
002 BELG.-LUXBG. I 895 300 26 
395 
628 
3 16 
152 
4 1 
003 NETHERLANDS 2217 329 1 666 24 
141 
1 
004 FR GERMANY 11575 47 17 197 
23 202 304 24 803 14 
005 ITALY 1154 22 
257 
243 6 566 
to:i 27 
120 
5 006 UTD. KINGDOM (~ 102 150 261 1491 49 008 DENMARK 1 266 10 162 569 1 64 4 028 NORWAY 1488 2 403 130 212 
032 FINLAND 
1or/ 4 
18 
1 31 
1 
31:i 
1 
s3 036 SWITZERLAND 379 207 89 
036 AUSTRIA 1601 1 1237 6 230 124 3 
056 GERMAN DEM.R 636 
247 519 
40 236 
s3 360 555 400 USA 2757 6 541 638 
508 BRAZIL 735 
1 2 
1 
8 
734 
1 624 ISRAEL 29 17 
227 11 5 732 JAPAN 590 10 265 37 35 
736 TAIWAN 
f196 
295 61 840 
14972 977 SECRET CTRS. 4 72
1000 W 0 R L D 6714 1049 359 6583 905 778 6315 647 2968 2085 57 14972 1010 INTRA-EC 11334 647 357 3318 894 488 3509 271 1382 415 57 
1011 EXTRA-EC ~ 402 2 3287 11 290 2806 378 1564 1670 1 
1020 CLASS 1 79 401 2930 11 241 1775 376 1214 830 1 
1021 EFTA COUNTR. 143 2 2124 11 199 1007 313 343 269 1030 CLASS 2 +970 1 313 9 795 10 840 1040 CLASS 3 661 25 40 236 360 
2928 DIAZO, AZD- AND AZOXY-COMPOU S 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIOUES OU AZOXYQUES 
2928.00 DIAZO, AZD- AND AZOXY-COMPOU+S 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYOUES 
.. , ''"'"' ~"' '" 1 249 1 26 39 210 76 8 130 003 NETHERLANDS 181 63 2 29 37 26 17 7:i 2 5 004 FR GERMANY 297 24 
too!i 
82 191 
:i 
455 41 392 006 UTD. KINGDOM 536 276 31 113 733 244 96 31 036 SWITZERLAND 396 . 54 1 17 176 26 15 30 ri 400 USA 89 36 7 1 
12 
6 20 1 18 728 SOUTH KOREA 338 
t5 
141 90 5 90 732 JAPAN 1049 279 114 15 400 226 
1000 W 0 R L D 7057 541 15 1929 100 397 1183 3 1064 885 125 1015 1010 INTRA·EC 4941 490 3 1297 72 248 973 3 927 245 88 595 1011 EXTRA·EC till 51 12 832 27 149 190 157 440 37 420 1020 CLASS 1 51 348 1 131 164 61 418 30 328 1021 EFTA COUNTR. 411 62 1 17 178 26 16 30 81 1030 CLASS 2 ,368 142 15 13 4 92 5 7 90 
160 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espal\a I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2926.39 
032 FINLANDE 982 53 103 204 
24 
4 104 57 47 453 410 036 SUISSE 6873 30 2 4185 194 1441 55 58 431 400 ETATS-UNIS 1837 21 2 16 1336 56 
5 
272 12 2 120 732 JAPON 6803 313 2899 724 1572 704 196 46 344 
1000 M 0 N DE 44043 3137 192 11118 473 4075 7291 541 7607 2490 3353 3768 1010 INTRA-CE 28338 2699 85 3747 449 1749 3837 407 6326 1997 2743 2299 1011 EXTRA-CE 1n03 438 107 7368 24 2328 3454 135 1279 493 610 1469 1020 CLASSE 1 17312 434 107 7313 24 2318 3447 25 1250 432 501 1461 1021 A E L E 8645 100 105 4397 24 258 1811 19 274 212 453 992 
2927 NITRILE-fUNCTION COMPOUNDS 
YERBINDUNGEN MIT NITRILFUNKTION 
2927.10 ACRYLONITRILE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 006 
BL: CONF. FOR COUNTRY 006 
~~: ~~s8C~~~;t'.MJN~lWJ;~~~ JuSr&J'~~o~~~~~.~~~cr~L~~~~~1WJLAL 
IR: CONFIDENTIEL 
IR: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIAL 
OK: CONFIDENTIEL 
ACRYLNITRIL 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 006 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31107186, DANACH VERTRAULICH 
IR: VERTRAULICH 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 14189 8 2474 
2685 
5324 6370 12 002 BELG.-LUXBG. 9461 
1567 
51 
1938 1155 
1503 5222 
519:i 18 003 PAY5-BAS 57807 14423 12998 20515 
n82 004 RF ALLEMAGNE 44088 2810 
39 
244 3783 8680 154n 529 4783 
005 ITALIE 4467 488 3912 28 
25909 1328 7458 006 ROYAUME-UNI 35231 1 533 2 
3007 011 ESPAGNE 8095 4 29 3509 1546 
036 SUISSE 739 207 
2958 
440 92 
036 AUTRICHE 37791 16603 
787 
18230 
052 TURQUIE 787 
5156 1463 14831 985 9412 056 U.R.S.S. 37509 5662 064 HONGRIE 848 
1459 
12 836 
066 ROUMANIE 11963 10504 
066 BULGARIE 3418 
27 
541 
194:i 
2877 386 4998 9621 400 ETAT5-UNIS 71196 3080 15718 36503 958 NON DETERMIN 3080 
1000 M 0 N DE 341185 12652 89 33829 2958 33556 30839 158497 22074 19726 26945 
1010 INTRA-CE 173392 4385 18992 2687 9383 24421 72275 20703 14727 7819 
1011 EXTRA-CE 184803 5188 18837 271 24173 8418 86222 1371 4998 19125 
1020 CLASSE 1 110865 32 16837 271 16512 4943 57173 386 4998 9713 
1021 A E L E 38571 32 16810 2 7 2958 18670 
985 
92 
1040 CLASSE 3 53738 5156 7661 1475 29049 9412 
2927.50 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONONITRILE 
2-HYDROXY -2·METHYLPROPIONONITRIL 
003 PAY5-BAS 16694 506 16260 35:i 156 434 036 AUTRICHE 20342 13951 
3217 
5382 
056 U.R.S.S. 3217 
72:i 391 060 POLOGNE 4707 3593 
574 066 ROUMANIE 1886 
816 
1312 
068 BULGARIE 816 
1 377 400 ETAT5-UNIS 11753 11375 
1000 M 0 N DE 59700 500 30228 19001 1341 5 1703 158 8768 
1010 INTRA-CE 16979 
soci 16275 19ooi 265 5 1703 1sS 434 1011 EXTRA-CE 42722 13953 1078 8333 
1020 CLASSE 1 32096 500 13953 11375 353 156 5759 
1021 A E L E 20343 500 13952 
7826 
353 
170:i 
156 5382 
1040 CLASSE 3 10626 723 574 
2927.90 OTHER NITRILE-fUNCTION COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXY·2·METHYLPROPIONONITRILE 
~~: 88~~~8~~~~t ~0R0l~y~~~r~ffM~~1Ju~60J!_re, ~H~~UEE~sThl'feN~JR6t~~~Mio~~A~~U~u~Hfow:eOLC., =~~N 
UK: ~=·lfillu~~8J~u~R ~/m~~?o'~~s ~~~?iJ.CClr!i~~~~~~~DABfr1?~~NXJ·~:c~TH~~~~~~8~~~~ GESAMTE POSITION 
001 FRANCE 12440 309 43 5540 67 
2057 
110 3658 1368 1345 
002 BELG.-LUXBG. 5045 
2606 27 
2811 63:i 53 80 1105 43 1 003 PAY5-BAS 7364 1271 18 1454 248 
1079 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9968 896 169 
2791 
376 m 2579 220 3326 546 
005 ITALIE 7169 227 
145:2 
250 50 3168 
1s0 236 
683 
9 006 ROYAUME-UNI 17876 242 907 1093 13098 689 
008 DANEMARK 804 2 617 
12 212 68:2 
7 168 10 
028 NORVEGE 1810 3 462 167 272 
032 FINLANDE 3681 
31 
3575 
4 529 
98 
1931 
8 
447 18 036 SUISSE 15133 9208 2239 725 
036 AUTRICHE 592 2 323 1 12 76 173 5 
058 RD.ALLEMANDE 624 
1659 1 4312 
44 226 
421 
354 
4282 4 400 ETAT5-UNIS 24888 177 7050 6982 
508 BRESIL 1060 
10 36 118 135 942 15 624 ISRAEL 543 349 4 
71 48 6 732 JAPON 8991 72 1751 1724 4598 721 
736 T'AI-WAN 911 283 64 564 50046 977 SECRET 50046 
1000 M 0 N DE 170346 8190 1724 34857 1278 4904 38443 3239 18206 9526 1933 50046 
1010 INTRA-CE 60997 4281 1693 14061 1261 2057 22468 816 8560 3898 1904 
1011 EXTRA-CE 59302 1909 31 20797 17 2847 15977 2424 9842 5828 30 
1020 CLASSE 1 55567 1899 1 19963 17 2654 14742 2424 8775 5064 28 
1021 A E L E 21482 168 1 13697 17 753 3096 1931 1073 728 18 
1030 CLASSE 2 3025 10 30 750 150 1009 512 564 
2 1040 CLASSE 3 708 82 44 226 354 
2928 DIAZO, AZO- AND AZOXY -COMPOUNDS 
DIAZO-, AZO- UNO AZOXYYERBINDUNGEN 
2928.00 DIAZO, AZO- AND AZOXY -COMPOUNDS 
DIAZO-, AZO- UND AZOXYYERBINDUNGEN 
001 FRANCE 6094 646 9 2203 2 204 
1576 
1718 462 31 819 
003 PAY5-BAS 3424 290 364 10 522 429 438 63 170 004 RF ALLEMAGNE 5544 212 21 3502 153 328 1067 48 1689 292 1344 006 ROYAUME·UNI 10380 1141 93 510 3264 1104 598 120 
1131 036 SUISSE 5168 2 923 14 188 1390 1082 286 152 
400 ETAT5-UNIS 2365 370 1280 19 14 200 56 35 5 386 
728 COREE DU SUD 907 392 29 
:i 
241 13 232 
732 JAPON 5847 52 2184 437 201 1501 1469 
1000 M 0 N DE 41273 2785 59 11380 374 2240 7719 48 8561 3534 706 5887 
1010 INTRA-CE 25994 2308 30 8168 271 1569 5989 48 4952 1508 528 2627 
1011 EXTRA-CE 15281 459 29 5215 103 872 1730 1609 2028 178 3260 
1020 CLASSE 1 13644 459 4437 36 639 . 1604 1339 1957 157 3016 
1021 A E L E 5381 2 972 18 188 1401 1082 417 153 1150 
1030 CLASSE 2 1145 452 35 32 100 257 17 20 232 
161 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF H)'DRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
I 
DERIVES ORGANIQUE$ DE L'!f1DRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF H,\'DRAZINE OR HYDROXYLAMINE 
DERIVES ORGANIQUE$ DE L 'I!YDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 
I 
50 
105 
2574 
1476 
270 
3 
56 
344 
107 
609 
415 
68 
333 
6937 
4687 
2268 
1394 
453 
741 
132 
88 
79 
7 
225 
210 
15 
12 
1 
2 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
I 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER: NITROGEN-FUNCTIONS 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2931 ORGANO-sULPHUR COMPOUNDS 
' THIOCOMPOSES ORGANIQUE$ 
2931.10 XANTHATE$ 
XANTHATE$ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
40414 
70335 
53130 
46762 
13669 
9118 
464 
403 
5184 
6147 
3254 
906 
185 
132 
192 
250960 
234158 
16807 
9223 
561 
1400 
6182 
434 
326 
290 
1569 
3299 
1232 
2068 
2047 
4n 
2931.30 THIOCARBAMATES AND DITHIOCARBAMATES 
THIOCARBAMATES ETriTHIOCARBAMATES 
001 FRANCE 2211 
002 BELG.-LUXBG. 6837 
003 NETHERLANDS 1994 
004 FR GERMANY 7691 
005 ITALY 562 
006 UTD. KINGDOM 265 
011 SPAIN 374 
048 YUGOSLAVIA I 502 
068 BULGARIA 2169 
400 USA 523 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2931.50 THIURAM SULPHIDES! 
THIOURAMES SULFU ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
23871 
19975 
3698 
1081 
2601 
898 
1312 
1845 
259 
204 
1205 
5912 
4588 
1328 
1225 
2931.60 CYSTEINE, CYSTINE fND THEIR DERIVATIVES 
CYSTEINE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 955 
003 NETHERLANDS 73 
004 FR GERMANY 481 
005 ITALY 41 
011 SPAIN 62 
036 SWITZERLAND 30 
720 CHINA 222 
732 JAPAN 510 
736 TAIWAN 22 
1000 W 0 R L D 2465 
162 
5526 
5159 
4363 
1695 
102 
9 
8i 
3058 
92 
22 
20108 
16854 
3254 
173 
22 
3058 
17 
14 
4 
290 
296 
475 
143 
4 
18 
13 
1252 
1227 
25 
15 
10 
17 
73 
32 
7 
145 
128 
17 
17 
918 
21 
20 
1 
4 
1 
1i 
981 
8i 
94 
178 
178 
1231 
5956 
1956 
2408 
195 
120 
2 
2 
78 
8 
; 
11990 
11868 
123 
114 
36 
9 
7 
18 
27 
6 
1 
81 
58 
3 
3 
1i 
7 
1 
27 
18 
9 
; 
2 
1 
44 
925 
53 
6i 
13 
186 
1303 
1035 
288 
260 
62 
8 
6037 
25600 
11598 
5448 
124 
227 
136 
2979 
796 
n4 
185 
74 
139 
54232 
49140 
5093 
3988 
139 
1104 
1 
80 
1245 
1445 
200 
1245 
1245 
1378 
26 
699 
64 
26 
210 
1670 
38 
4122 
2193 
1929 
258 
1670 
271 
425 
607 
37 
1432 
1430 
2 
6 
3 
3 
5 
1 
153 
80 
9 
300 
s:i 
7 
80 
59 
21 
8 
5 
13 
309 
348 
605 
1187 
1264 
6 
73 
3817 
3717 
101 
101 
28 
5 
sci 
55 
5 
50 
50 
15 
23 
3 
20 
15 
; 
2 
2 
40 
4 
38 
8 
15i 
143 
2 
; 
6 
3 
21 
337 
305 
31 
28 
1 
3 
2312 
943 
428 
1454 
1677 
63 
1466 
8343 &an 
1468 
1466 
200 
32 
264 
498 
232 
264 
264 
61 
310 
56 
828 
87 
14 
i 
1401 
1359 
42 
42 
15 
21 
63 
20 
3 
42 
179 
136 
43 
43 
7 
5 
82 
94 
26 
542 
547 
13 
3 
41 
21 
107 
27 
7 
71 
1400 
1187 
233 
119 
21 
7 
107 
7282 
11290 
9454 
884 
381 
60 
164 
682 
2256 
24 
48 
18 
32659 
29400 
3257 
934 
164 
66 
2256 
49 
4 
59 
53 
6 
1 
1526 
660 
658 
84 
43 
146 
222 
4 
3522 
3116 
408 
4 
402 
448 
127 
32 
12 
740 
1450 
710 
740 
740 
7 
264 
29 
44 
27 
2 
68 
12 
464 
36 
35 
1 
1 
180 
99 
169 
84 
173 
1i 
39 
756 
706 
50 
11 
39 
81 
29 
150 
150 
3 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
313 
226 
12 
1n 
s2 
414 
3i 
1254 
559 
895 
265 
181 
415 
15 
6644 
5849 
13705 
12292 
5625 
26 
10 
1291 
2 
3i 
45579 
44223 
1357 
1334 
10 
22 
152 
164 
152 
12 
12 
12 
152 
345 
19 
1150 
13 
87 
292 
100 
429 
2798 
1768 
1030 
720 
302 
59 
339 
269 
25 
24 
355 
1134 
758 
376 
355 
24 
20 
131 
8 
34 
103 
324 
22 
431 
87 
344 
344 
1 
11619 
16512 
4467 
874 
2374 
3 
23 
833 
780 
1 
10 
21 
3n64 
35869 
1895 
921 
120 
111 
863 
44 
1 
286 
10 
342 
332 
10 
10 
190 
4622 
4467 
60 
161 
1ri 
23 
9740 
9500 
240 
23 
217 
283 
24 
11i 
116 
68 
654 
555 
100 
68 
3 
48 
2 
6 
21 
80 
5 
17 
7 
3 
8 
42 
33 
8 
8 
8 
1057 
433 
585 
851 
156 
137 
16 
12 
3247 
3219 
28 
17 
12 
13 
2 
29 
38 
22 
10 
114 
114 
5 
5 
5 
2 
2 
23 
19 
3 
2 
3 
1 
7 
9 
38 
405 
347 
202 
70 
160 
1 
45 
17 
1653 
1001 
852 
349 
173 
303 
5499 
n46 
n87 
10468 
781 
62 
a3 
14 
; 
1 
32465 
32283 
183 
164 
64 
15 
4 
29 
49 
571 
94 
4n 
465 
465 
120 
6 
217 
46 
96 
113 
637 
838 
1 
1 
248 
39 
493 
33 
826 
828 
1 
21 
12 
6 
1 
19 
144 
209 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I ·ma6a I Espana I France I Ireland 1 Halla 1 Nederland J Portugal J UK 
2929 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZJNS ODER DES HYDROXYLAMINS 
2929.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAMINE 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZJNS ODER DES HYDROXYLAMINS 
001 FRANCE 3183 1 159 1927 
96 
151 219 181 545 
002 BELG.-LUXBG. 1359 
1s0 154 
807 
1oS 
1 131 7 
1o4 
317 
003 PAYS.BAS 6506 2344 280 1644 
1i 
820 B2 892 004 RF ALLEMAGNE 8928 345 200 402 49 723 3224 1666 15 2613 005 ITALIE 859 25 122 
2 
310 
007 lALANDE 1743 9 1732 
28 8 011 ESPAGNE 510 
1885 
1 
12 746 
473 
16 2089 036 SUISSE 17587 6580 2153 4095 17 
056 U.R.S.S. 724 
100 269 204 2994 724 48 426 2229 689 4046 400 ETAT8-UNIS 11276 271 
508 BRESIL 14996 215 
8 18i 
13017 1764 
728 COREE DU SUD 546 2o6 2 105i 56 7 294 732 JAPON 4462 16 87 1900 932 268 
1000 M 0 N DE 73945 2787 358 11782 660 6838 12549 139 21627 2618 1019 13571 
1010 INTRA-CE 23457 572 358 3800 157 2988 7309 91 2819 373 314 4678 
1011 EXTRA-CE 50488 2214 3 7982 503 3848 5238 48 18807 2246 706 8893 
1020 CLASSE 1 33759 2203 3 7951 231 3840 4333 48 5700 2246 706 6498 
1021 A E L E 17858 1891 1 663D 12 759 2162 4179 16 17 2189 
1030 CLASSE 2 15895 5 12 272 8 181 13024 2393 
1040 CLASSE 3 833 6 19 724 83 1 
2930 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 83144 12117 2709 13311 746 3966 
1320i 
230 15064 20929 2483 11589 
002 BELg:·LUXBG. 116166 
109o6 
10766 41851 787 1257 191 10905 23810 
796 
13398 
003 PAY BAS 99603 3590 21538 1339 763 19924 284 24763 
13746 
15700 
004 RF ALLEMAGNE 118218 10684 4918 
10092 
2825 6607 23155 157 31201 1354 23577 
005 ITALIE 26358 3685 353 2550 2928 1743 
246 10236 
1651 1914 1442 
006 ROYAUME.UNI 16533 200 203 222 98 1841 3227 266 
011 ESPAGNE 1245 28 6 595 
20 
267 52 20 277 
48i 036 SUISSE 1627 
169 
6 334 399 338 47 1 
048 YOUGOSLAVIE 10358 166 5891 164 1402 2566 1407 058 RD.ALLEMANDE 9506 4724 
6026 4 1657 
3375 
95 17 4ri 400 ETATS.UNIS 10720 269 
32 
191 1984 
508 BRESIL 2726 2 2237 1 204 203 7 40 
680 THAILANDE 500 500 
s5 203 si 39 7 732 JAPON 1303 
2 
947 
736 T'AI·WAN 539 388 53 55 37 4 
1000 M 0 N DE 500211 42787 22828 104228 8527 17275 66171 1402 95571 67404 7170 66842 
1010 INTRA-CE 461887 37620 22545 87875 8257 15618 60239 1103 92405 63420 7092 65713 
1011 EXTRA-CE 38317 5166 283 16354 268 1657 5927 299 3172 3984 78 1129 
1020 CLASSE 1 24734 440 246 13215 267 1657 2295 95 3123 2290 41 1065 
1021 A E L E 1980 
2 
79 350 99 1 401 
2o:i 
338 227 1 484 
1030 CLASSE 2 4006 37 3136 1 258 49 238 37 45 
1040 CLASSE 3 9577 4724 3 3375 1456 19 
2931 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
2931.10 IANTHA TES 
XANTHATE 
002 BELG.·LUXBG. 595 
114 2 
100 
12 
294 
75 
116 
34i 
51 34 
004 RF ALLEMAGNE 688 
i 
44 33 1 66 
006 ROYAUME-UNI 880 
s4 372 13 10 858 048 YOUGOSLAVIE 1642 1197 9 
1000 M 0 N DE 5029 208 3 1759 71 710 95 202 386 925 2 662 
1010 INTRA-CE 2718 121 2 560 12 339 87 202 351 916 1 127 
1011 EXTRA-CE 2311 87 1 1199 64 372 8 35 9 1 535 
1020 CLASSE 1 2211 25 1 1199 64 372 3 35 9 1 502 
1021 A E L E 537 1 2 35 499 
2931.30 THIOCARBAMATES AND DITHIOCARBAMATES 
THIO- UNO DITHIOCARBONA TE 
001 FRANCE 5131 639 36 2634 138 3378 
1004 444 29 207 
002 BELG.-LUXBG. 7970 
51i 35 89 i 1547 4 1042 1864 
7 43 
003 PAYS.BAS 4540 1713 141 1437 40 
2832 
62 596 
004 RF ALLEMAGNE 9279 3179 65 
12i 
10 412 767 1880 91 43 
005 ITALIE 1110 115 11 2 388 162 
5 118 
112 31 168 
006 ROYAUME-UNI 975 40 3 72 47 135 553 2 299 011 ESPAGNE 563 92 
614 
119 33 20 
048 YOUGOSLAVIE 1040 329 
426 
189 068 BULGARIE 2376 35 1730 118 ,; 128 7 400 ETATS.UNIS 2084 131 17 1651 53 
1000 M 0 N DE 38789 4878 190 7287 207 3291 8390 10 8860 6097 242 1539 
1010 INTRA-CE 30222 4571 150 4778 13 3006 5998 10 4117 5806 241 1526 
1011 EXTRA-CE 8568 99 40 2509 194 285 392 2743 292 1 13 
1020 CLASSE 1 3505 58 40 779 178 285 17 2077 58 1 12 
1040 ct.ASSE 3 3016 41 1730 376 635 233 1 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 
THIURAMSULFIDE 
001 FRANCE 2957 32 22 718 43 748 138 
727 25 1274 
002 BELG.·LUXBG. 2450 
170 
800 
2 
33 724 45 11 67 
003 PAY8-BAS 4025 17 1374 118 405 
4 
700 
267 
13 1226 
004 RF ALLEMAGNE 738 122 5 
269 
7 29 143 44 5 112 
006 ROYAUME-UNI 763 13 7 11 53 4 68 333 5 
058 RD.ALLEMANDE 1102 58 640 327 77 
1000 M 0 N DE 13209 431 277 3395 176 338 2140 8 2137 1531 70 2706 
1010 INTRA-CE 11518 337 44 3389 17 278 1500 8 1771 1408 60 2706 
1011 EXTRA-CE 1693 95 233 7 159 60 840 368 123 10 
1040 CLASSE 3 1135 26 60 640 327 77 5 
2931.10 CYSTEINE, CYSTINE AND THEIR DERIVATIVES 
CYSTEIN UND CYSTIN, UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 4265 2595 173 
4 132 
1219 99 178 1 
003 PAYS.BAS 1351 69 38 69 14 547 1423 16 514 004 RF ALLEMAGNE 12341 343 64 13 231 6106 3836 15 335 005 ITALIE 1588 36 1 1150 272 7 2 295 011 ESPAGNE 1876 146 145 
7 
1274 
6 38 39 036 SUISSE 762 6 19 684 4i 2 3sB 720 CHINE 4331 
267 
3117 
2 
81 31 595 106 46 732 JAPON 12518 22 2141 2026 1934 7 2642 397 3062 736 T'AI-WAN 506 195 2 274 13 
1000 M 0 N DE 40609 3514 60 6485 18 2352 11690 79 9153 2102 371 4787 
163 
1986! Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Nlmexe UK 
2931.60 
1010 INTRA C 1642 969 25 7 356 1 187 51 5 40 
1011 EXTRA· C 822 11 274 87 109 3 137 29 2 169 
1020 CLASS 538 11 80 82 95 103 21 2 144 
1021 EFTA C UNTR. 30 1 1 27 
1 
1 
5 1030 CLASS 60 41 
5 
12 
:i 34 1040 CLASS 222 153 2 6 19 
2931.90 ORGA 0-SULPHUR COMPOUNDS, EXCEPT XANTHATES, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AND 
THEIR DEAlY A TIVES I . 
THIOCOMPOSES ORGANIQUE$, AUTRES QUE IANTHA TES, THIOCARBAMA TES, DITHIOCARBAMA TES, THIOURAMES SULFURES, CYSTEINE, CYSTINE 
ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 48405 16597 393 12635 134 5638 
4226 
1 5965 2599 510 3933 
002 BELG.·LUXBG. 13158 
3571 
60 1342 22 1078 41 1273 2348 434 2340 
D03 NETHERLANDS 6964 21 1127 37 202 405 14 628 
2549 
35 924 
004 FR GERMANY 17532 2097 744 
mi 791 1494 2359 103 4488 226 2681 005 ITALY 1125 51 
5 
31 404 183 
69 297 
182 12 92 
006 UTD. KINGDOM 1873 51 700 17 161 263 301 9 
39 007 IRELAND 121 20 
616 
8 26 23 5 384 35 008 DENMARK 4309 162 821 587 57 1647 
011 SPAIN 2015 
125 1 
64 2 
57 
830 514 154 309 122 
036 s ERLAND 598 167 7 63 52 76 49 
038 lA 702 
8 
10 293 5 20 96 24 20 
7 
234 
058 AN DEM.R 291 406 139 140 39 14 35 62 1350 400 6430 73 1069 2719 245 413 1 
404 CANADA 423 377 11 
7:i 344 n7 81:i 17 152 18 624 ISRAEL 2730 63 249 219 40 
664 INDIA 312 1 72 35 5 201 27 6 201 720 CHINA 1544 102 172 120 441 219 254 
728 SOUTH KOREA 491 15 121 28 15 18 
6 
91 102 
7:i 
101 
732 JAPAN 7239 190 1783 118 145 800 724 1773 1627 
1000 W 0 R L D 116572 23383 1257 19951 1813 11744 14143 248 15493 11494 1803 15483 
1010 INTRA·EC 95500 22387 1242 16673 1203 9824 8871 228 13228 8517 1569 11778 
1011 EXTRA·EC 21048 975 15 3278 411 1920 5272 20 2260 2978 234 3685 
1020 CLASS 1 15432 764 15 2665 269 1291 3678 20 1059 2299 74 3298 
1021 EFTA COUNTR. 1327 125 14 465 12 77 159 1 75 96 
152 
303 
1030 CLASS 2 3646 101 441 101 364 1002 942 363 180 
1040 CLASS 3 1970 110 172 41 265 592 259 316 7 208 
2933 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
2933.00 OAGANO-MERCURY COMPOUNDS 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
004 FR GERMANY 21 6 
30 14 
12 
72 2 15 
3 
006 UTD. KINGDOM 134 1 
1:i 27 011 SPAIN 72 7 15 10 
1000 W 0 R L D 280 20 37 24 14 88 2 44 15 35 
1010 INTRA·EC 273 20 37 24 14 87 2 44 13 31 
1011 EXTRA·EC 7 1 2 4 
2934 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS 
' AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX 
I 
2934.01 ORGANO-ARSENIC COMPOUNDS 
I 
COMPOSES ORGANO-ARSENIES 
001 FRANCE 33 2 3 27 
6 
1 
400 USA i 47 7 2 23 8 
1000 W 0 R L D . 219 20 3 47 22 58 13 3 25 18 12 
1010 INTRA-EC 98 8 3 12 22 28 2 3 5 18 4 1011 EXTRA·EC 121 14 35 30 11 20 8 
1020 CLASS 1 71 14 3 2 23 11 10 8 
1030 CLASS 2 50 33 7 10 
2934.10 mRA 
PLOMB 
263 263 
1000 W 0 R L D 437 4 29 38 368 
1010 INTRA·EC 298 4 29 
38 
263 
1011 EXTRA·EC 141 105 
2934.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 004 AND 006 
NL: PAS DE VEriLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004 ET 006 
AUTRES tqMPOSES ORGANO-IIINERAUX, NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
001 FRANCE i 6232 178 9 5364 45 194 1517 1:i 280 5 202 002 BELG.-LUXB . 7164 
164 
451 2220 138 560 315 93 1812 
D03 NETHERLAN S 3105 280 467 20 8 1131 6 640 2 393 004 FR GERMAN 15265 3551 140 
474 
37 1968 3155 3993 
21 
157 2278 
005 ITALY 3368 1879 
100 
8 821 168 
111 2609 
12 5 
006 UTD. KING 15393 2119 6571 160 971 2464 268 6 011 SPAIN 363 9 44 350 10 s8 3 3 9:i 1 036 SWITZERLAN 2223 310 550 409 16 724 
400 USA 3880 507 1 569 1 572 1027 
18 
448 213 19 523 
732 JAPAN 938 9 5 411 107 61 109 214 1 3 
977 SECRET CTR 5371 5371 
1000 W 0 R L D 63967 8621 1033 16775 260 4852 10108 147 9125 8230 596 8202 
1010 INTRA-EC 51000 7692 979 15449 269 4101 8439 129 8140 340 559 4703 
1011 EXTRA·EC 7442 572 54 1328 11 752 1667 18 986 520 37 1499 
1020 CLASS 1 7146 565 53 1293 11 739 1660 18 969 520 37 1281 
1021 EFTA COUNT 2313 49 47 313 11 60 557 412 93 16 755 
1030 CLASS 2 55 6 26 6 17 
2935 IC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
mROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
2935.01 2-FURAL DE AND BENZOFURAN 
BL: 
BL: 
NL: WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND 038 
'"'" " j"""' '"' '"' ""'' "' ""' . "' .. 2-FURALD DE ET BENZOFURANNE 
001 FRANCE 543 . 521 
230 
22 
284 24 1918 002 BELG.-LUXBG. 2907 428 
:i 
23 
D03 NETHERLAND 1743 238 329 122 
21 
1051 
004 FR GERMANY 223 
377 1os:i 
102 99 
28 005 ITALY 1559 102 484 011 SPAIN 610 
42 
126 
26 22 036 SWITZERLAND 64 
164 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft . 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU66o I Espana T France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2931.60 
1010 INTRA-CE 21758 3237 38 514 14 236 8765 30 5914 1529 294 1185 1011 EXTRA-CE 18855 278 22 5971 2 2116 2925 49 3239 572 78 3603 1020 CLASSE 1 13375 273 2166 2 2032 2620 8 2644 408 78 3144 1021 A E L E 764 6 22 19 7 685 1 2 6 38 10i 1030 CLASSE 2 1107 5 668 2 274 4i 595 20 1040 CLASSE 3 4373 3117 81 31 145 358 
2931.90 ~g~ND~~lf~COMPOUNDS, EXCEPT XANTHATE$, THIOCARBAMATES, DITHIOCARBAMATES, THIURAM SULPHIDES, CYSTEINE, CYSTINE AND 
g~~~~~tHE THIOVERBINDUNGEN, AUSG. XANTHATE, THIO. UNO DITHIOCARBAMATE, THIURAMSULFIDE, CYSTEIN UNO CYSTIN UNO IHRE 
001 FRANCE 90449 17743 1354 21281 805 10495 
13902 
18 19702 7789 1579 9683 002 BELG.-LUXBG. 37592 
4147 
181 3608 78 2783 117 3397 5282 2007 6237 003 PAYB-BAS 17706 53 5046 205 1223 1333 787 2644 
8869 
137 2131 004 RF ALLEMAGNE 64451 5148 2272 553 3223 11159 8237 277 15390 857 9019 005 ITALIE 5487 245 
133 
230 2692 833 8 
211:i 
503 103 320 006 ROYAUME-UNI 13910 424 4866 62 1437 3526 265 1058 26 
712 007 IRLANDE 34371 135 59 18 33 5310 27591 247 
916 
266 008 DANEMARK 16043 2246 530 2518 1933 173 115 7612 011 ESPAGNE 6250 40:i 15 404 87 815 2529 8 1541 426 868 395 036 SUISSE 19083 2332 118 1327 12507 1120 33 405 038 AUTRICHE 2683 
28 
40 992 28 121 418 81 48 
27 
955 058 RD.ALLEMANDE 1051 
10 1676 73:i 
587 157 
4i 
71 201 
8968 400 ETATS-UNIS 44125 368 6937 21494 2906 922 70 404 CANADA 1036 897 42 1 
1239 2842 
3 
299i 
45 
614 
48 624 ISRAEL 10814 242 1200 338 1026 322 664 INDE 1821 14 511 
142 
11 1092 172 20 
274 720 CHINE 4078 197 682 396 1358 485 546 728 COREE DU SUD 3150 47 
7 
871 81 221 157 
116 
674 448 
228 
651 732 JAPON 26132 768 5274 339 1100 4770 3362 5540 4628 
1000 M 0 N DE 401848 31028 4134 51720 7080 49045 93923 1840 88831 34928 7100 52639 1010 INTRA-CE 286332 27843 4052 38022 5254 37617 59884 1472 45222 24842 5969 36155 1011 EXTRA-CE 115335 3043 81 13698 1806 11427 34039 169 23375 10084 1130 18483 1020 CLASSE 1 93274 2437 80 10424 1224 8973 28035 169 18893 7676 331 15032 1021 A E L E 21848 403 63 3336 151 936 1772 10 12588 1168 33 1386 1030 CLASSE 2 16475 378 1 2592 419 1472 4112 3912 1653 772 1164 1040 CLASSE 3 5587 229 682 164 982 1891 589 755 28 287 
2933 ORGANO.MERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
2933.00 ORGANO.MERCURY COMPOUNDS 
ORGANISCHE OUECKSILBERVERBINDUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 534 229 
12:i 46 31 4 5 28i 7 262 006 ROYAUME-UNI 682 9 5 220 2 2aS 011 ESPAGNE 754 99 4 178 105 74 
1000 M 0 N DE 2581 284 305 240 78 471 5 447 142 9 582 1010 INTRA-CE 2299 270 234 240 63 401 5 444 82 9 551 1011 EXTRA-CE 281 14 71 13 70 3 59 31 
2934 OTHER ORGANO.INORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2934.01 ORGANO.ARSENIC COMPOUNDS 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 622 98 96 369 
a4 5 6 12 42 400 ETAT$-UNIS 511 88 24 236 73 
1000 M 0 N DE 2829 360 4 583 11 701 188 25 604 202 153 1010 INTRA-CE 1125 148 1 173 11 383 42 25 81 202 79 1011 EXTRA-CE 1705 212 3 410 319 144 543 74 1020 CLASSE 1 754 212 3 39 236 144 46 74 1030 CLASSE 2 950 371 82 497 
~10TETRAETHYL~D 
TETRAAETHYLBLEI 
006 ROYAUME-UNI 703 703 
1000 M 0 N DE 1128 21 5 18 108 978 1010 INTRA-CE 740 21 i 5 18 to& 703 1011 EXTRA-CE 387 274 
2934.80 OTHER ORGANO.INOFRANIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001. 004 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 004 ET 006 
ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2934.01 UNO 10 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001. 004 UNO 006 
001 FRANCE 11867 398 10 9494 
178 
519 
18529 34 938 1426 13 495 002 BELG.-LUXBG. 63289 27oB 6028 14448 708 4121 577 17240 003 PAY$-BAS 28628 1583 5178 93 105 2328 45 14365 27 2241 004 RF ALLEMAGNE 87894 11148 808 
1429 
166 12021 19674 24600 
176 
830 18602 005 ITALIE 24196 19279 
1&4 
107 2620 415 
255 457:i 
160 10 006 ROYAUME-UNI 19581 2446 5890 323 2325 2802 763 
24 011 ESPAGNE 593 21:i 257 
531 
82 369 
10 
:i 12 1o45 16 036 S¥1SSE 16596 2917 5284 2845 184 3397 400 E AT$-UNIS 29617 2303 8 6396 11 4636 7648 
soi 
3326 2486 80 2723 732 JAPON 8952 109 85 2335 791 599 751 3542 33 108 977 SECRET 24189 24189 
1000 M 0 N DE 318584 39411 8981 48880 962 24151 57588 1257 58295 32887 2684 45488 1010 INTRA-CE 236664 35979 8613 37002 867 18319 43768 337 49131 1621 2386 38641 1011 EXTRA-CE 57338 3055 368 11878 95 5831 13800 921 7165 7078 298 6848 1020 CLASSE 1 58202 2952 367 11827 95 5812 13716 604 6933 7078 298 6520 1021 A E L E 17446 540 274 3096 84 383 5289 3 2658 1049 184 3688 1030 CLASSE 2 764 104 46 66 316 232 
2935 HETEROCYCLIC COMPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
HmROCYCLISCHE VERBINDUNGEN, EINSCHL.NUCLEINSAEUREN 
2935.01 2-FURALDEHYDE AND BENZOFURAN 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 011 AND 038 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 011 ET 038 
2-FURALDEHYD UNO CUMARON 
BL: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 011 UNO 038 
001 FRANCE 907 698 
342 
209 
368 46 2247 002 BELG.-LUXBG. 3614 571 
1i 
40 003 PAYB-BAS 2317 :i 319 
5 
444 223 
29 37 
1317 004 RF ALLEMAGNE 754 
1417 
104 578 1 005 ITALIE 2101 50i 144 658 39 011 ESPAGNE 621 163 
2 375 5 27 036 SUISSE 608 194 5 
165 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe r EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schlandT 'EAAdlla I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2935.01 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
456 DOMINICAN R. 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
750 
1209 
6117 
475 
964 
17351 
7615 
8771 
2163 
B34 
6117 
492 
42 
42 
42 
42 
321 
1185 
279 
3475 
1689 
1785 
1506 
321 
279 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 036, 390, 400AND 720 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PfYS POUR LES PAYS 005, 036, 390. 400 ET 720 
ALCOOLS FURFURYLIQUE er mRAHYDROFURFURYLIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2935.17 THIOPHEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
THIOPHENE I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2935.25 PYR AND ITS SiTS NL: CO TIEL 
NL : CO IDENTIAL 
tl~; co 18~~~~t I 
PYRIDINE ET SES SEi.s 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
I 
i 
I 
I 3645 
22002 
1227 
863 
1462 
29890 
26930 
1498 
1142 
87 
71 
187 
373 
370 
2 
530 
848 
188 
314 
282 
34 
63 
1625 
148 
364 
126 
290 
128 
163 
163 
3 
4 
4 
17 
4 
i 
1410 
173 
1m ~.fAU! J' m~ 16~ 011 EXTR -EC 2230 1563
1020 CLASS 1 2055 1583 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 
1030 CLASS 2 159 
2935.27 INDOLE AND 3- ETHYLINDOLE AND THEIR SALTS 
INDOLE ET BETA·METHYLINDOLE ET LEURS SELS 
I 
1000 W 0 R L D I 22 
1010 INTRA·EC . 15 
1
• 
1011 EXTRA-EC I 5 
1020 CLASS 1 5 1 
7 
3 
tO 
to 
2 
2 
2 
1 
2 
8 
6 
t 
1 
1 
2935.31 ESTERS OF N}COTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS DE LrCIDE NICOTINIQUE; NICETHAMIDE ET SES SELS 
001 FRANCE 30 1 . 
8£ ~~~~EN I ~3 
036 SWITZERLAN9 32 
1000 W 0 R L D 225 
1010 INTRA·EC 91 
1011 EXTRA-EC rk' 132 
1020 CLASS 1 83 
1021 EFTA COUN . 83 
2935.35 QUINOUN AND ITS SALTS 
QUINOLEI E ET SES SELS 
004 FR GERMA Y 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2935.41 PROPYP ENAZONE (INN) 
PROPYP ENAZONE 
1340 
1479 
1432 
48 
4 
7 
4 
3 
lii~: ·i ; 
2935.47 PHEN~~E AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
PHE¥ZONE ET AMINOPHENAZONE, ET LEURS SELS 
004 FR GeRMANY 88 36 
720 CHINA 293 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
166 
470 
128 
343 
336 
40 
36 
4 
4 
11 
11 
ti 
11 
11 
6 
13 
6 
7 
28 
266 
311 
30 
280 
278 
2018 
9304 
400 
497 
12377 
11722 
655 
590 
2i 
1 
24 
24 
1 
336 
63 
i 
29 
27 
12 
37 
524 
430 
94 
78 
29 
16 
5 
9 
33 
23 
10 
9 
9 
3 
1 
2 
29 
30 
29 
29 
29 
22 
23 
2:i 
22 
2 
2 
4 
17 
24 
20 
4 
4 
2 
2 
5 
5 
5 
1 
8 
5 
1 
1 
1 
794 
623 
1442 
1419 
23 
23 
28 
136 
66 
2 
6 
9i 
31 
371 
233 
136 
37 
6 
102 
73 
79 
79 
28 
1 
40 
34 
• 1 
1 
8 
8 
5 
1824 
1611 
213 
21:i 
27o6 
217 
2923 
2923 
39 
94 
153 
152 
111 
91 
192 
63 
2 
22 
58 
543 
461 
82 
BO 
22 
8 
6 
1 
1 
i 
7 
12 
3 
9 
6 
8 
1232 
1321 
1298 
23 
1 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
8 
56 
32 
24 
22 
105 
105 
25 
25 
6 
7 
7 
144 
1 
59 
34 
199 
58 
496 
236 
258 
258 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
6 
8 
2 
2 
7 
7 
337 
298 
41 
41 
20 
556 
2509 
3155 
3074 
60 
72 
9 
82 
82 
500 
115 
14 
54 
97 
1 
6 
57 
7 
850 
780 
69 
13 
6 
57 
i 
1 
6 
23 
105 
35 
70 
23 
23 
3 
26 
8 
18 
15 
9 
38 
27 
9 
9 
9 
7 
8 
t 
1 
24 
2617 
964 
4012 
408 
2640 
24 
2617 
141 
1155 
1462 
2919 
1298 
161 
86 
88 
86 
4 
3 
1 
1 
8 
9 
9 
2 
2 
2 
11 
11 
11 
508 
508 
62 
85 
85 
1 
6 
tt 
tO 
t 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
1 
7 
6 
t 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
t 
1 
Import 
UK 
429 
3500 
7047 
2997 
4050 
550 
451 
3500 
5634 
607 
366 
6662 
6246 
416 
366 
11 
14 
12 
2 
2 
t 
t 
1 
7 
1B 
12 
51 
21 
30 
30 
30 
20 
22 
22 
4 
4 
3 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ5a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.01 
038 AUTRICHE 1019 404 86 
3i 
529 
048 YOUGOSLAVIE 1478 1447 4068 456 REP.OOMINIC. 6885 299 207 2817 720 CHINE 506 
1164 977 SECRET 1164 
1000 M 0 N DE 22861 197 4408 5 2478 118 1983 4559 740 8375 
1010 INTRA.CE 10789 3 2252 5 2204 118 1320 542 740 3607 
1011 EXTRA.CE 10909 194 2156 275 663 2853 4768 
1020 CLASSE 1 3452 194 1857 2 663 36 700 
1021 A E L E 1627 194 409 2 461 5 556 
1030 CLASSE 2 6885 299 273 2817 4068 1040 CLASSE 3 572 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND mRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005, 036, 390, 400AND 720 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005, 036, 390, 400 ET 720 
FURFURYL-liND mRAHYDROFURFURYLALKOHOL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005, 036, 390, 400 UNO 720 
001 FRANCE 6409 235 
ti 
3537 
4 
1360 
4726 
1008 249 
116 7576 002 BELG.-LUXBG. 37925 17537 1164 4674 2111 
003 PAY8-BAS 1750 7 627 365 751 
390 AFR. OU SUD 1097 801 
2229 
296 
977 SECRET 2229 
1000 M 0 N DE 50850 807 26 22788 4 2593 5092 75 5611 4809 156 8689 
1010 INTRA.CE 46231 241 25 21705 4 2554 5092 75 5682 2360 158 8335 
1011 EXTRA.CE 2390 565 1 1082 39 129 220 354 
1020 CLASSE 1 1871 585 1 970 39 296 
2935.17 THIOPHEN 
THIOPHEN 
001 FRANCE 505 37 4 466 8 252 416 48 003 PAY8-BAS 810 2 4 IS 58 374 006 ROYAUME-UNI 989 18 582 
1000 M 0 N DE 2508 39 8 513 8 858 18 475 374 99 118 
1010 INTRA.CE 2353 39 8 512 8 853 18 475 374 
99 
68 
1011 EXTRA.CE 156 1 5 51 
2935.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
PYRIDIN UNO SEINE SAW 
NL: VERTRAULICH 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 955 
i 
3 161 854 736 502 289 002 BELG.-LUXBG. 4373 
112 
1770 771 396 51 
003 PAY$-BAS 1258 12 353 
3i IS 664 8 109 s2 004 RF ALLEMAGNE 1951 22 17 IS 1258 168 388 006 ROYAUME-UNI 1717 2 15 67 300 519 64 636 99 
007 IRLANDE 585 8 
6 
440 5 30 68 14 
ti 038 SUISSE 673 13 405 
26 
38 165 
1536 
35 
400 ETAT8-UNIS 6119 4469 1 67 6 7 
3ts 
7 
624 ISRAEL 765 
75i 
1 449 
357 262 ti 732 JAPON 1762 199 162 14 
1000 M 0 N DE 20693 5379 52 3393 129 2118 3798 2773 2414 837 
1010 INTRA.CE 11149 148 45 2593 103 1419 3241 970 2045 587 
1011 EXTRA.CE 9540 5233 7 800 28 699 557 1803 364 51 
1020 CLASSE 1 8638 5233 7 739 26 206 540 1803 49 35 
1021 A E L E 758 13 6 474 38 176 5 35 11 
1030 CLASSE 2 814 1 493 315 5 
2935.27 INDOLE AND 3-METHYLINDOLE AND THEIR SALTS 
IN DOL UNO SKATOL UNO IHRE SALZE 
1000 M 0 N DE 1814 156 223 34 23 284 108 202 739 43 
1010 INTRA.CE 1203 8 18 34 23 222 
108 
137 739 24 
1011 EXTRA.CE 811 150 207 82 65 19 
1020 CLASSE 1 611 150 207 62 108 65 19 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTER DER NIKOTINSAEURE; NIKETHAMID UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 789 19 368 7 3 266 11 115 
011 ESPAGNE 859 146 35 4 713 ti 536 030 SUEDE 951 43 aO 269 ti j 102 23 036 SUISSE 591 4 60 94 10 259 
1000 M 0 N DE 4433 64 80 944 21 34 199 283 1471 34 43 1280 
1010 INTR.A.CE 2725 21 
80 
868 11 27 50 165 1258 4 31 490 
1011 EXTR.A.CE 1711 43 278 11 7 150 88 214 30 12 790 
1020 CLASSE 1 1617 43 80 273 11 7 135 98 138 30 12 790 
1021 A E L E 1573 43 80 273 11 7 95 98 138 26 12 790 
2935.35 QUINOLINE AND ITS SALTS 
CHINOLIN UND SEINE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 4462 30 209 3496 541 30 18 137 
1000 M 0 N DE 6097 112 83 14 447 3818 18 1242 72 141 153 
1010 INTRA.CE 5552 30 18 14 448 3841 18 1147 72 19 148 
1011 EXTRA.CE 544 82 84 175 85 122 8 
2935.41 PROPYPHENAZONE QNN) 
PROPYPHENAZON 
004 RF ALLEMAGNE 723 7 69 
46i 
7 306 7 225 18 84 
036 SUISSE 871 9 6 6 46 325 17 
1000 M 0 N DE 2033 18 212 487 13 444 53 3 878 19 117 10 
1010 INTRA.CE 859 7 89 8 7 392 7 3 353 19 98 
10 1011 EXTRA.CE 1073 8 142 481 8 52 48 325 22 
1020 CLASSE 1 960 9 89 461 6 6 46 325 17 1 
1021 A E L E 960 9 89 461 6 6 46 325 17 1 
2935.47 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND THEIR SALTS 
PHENAZON UNO AMINOPHENAZON UNO IHRE SALZE 
004 RF ALLEMAGNE 760 285 238 
153 
38 72 13 85 28 
720 CHINE 1850 24 1660 6 7 
1000 M 0 N DE 3110 315 1988 175 41 18 381 12 48 100 41 13 
1010 INTRA.CE 1021 288 250 1 38 1 268 12 40 80 33 1 
1011 EXTRA.CE 2087 28 1737 174 2 17 85 8 10 8 12 
1040 CLASSE 3 2018 26 1718 158 14 78 6 8 10 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.V.c16o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal .I UK 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
DERIVES DE PHENAZONE ET D'AMINOPHENAZONE, AUTRES QUE LEURS SELS ET PROPYPHENAZONE 
001 FRANCE 107 22 2 110 123 102 4 5 004 FR GERMANY 653 
14 
235 156 
036 SWITZERLAND 32 
14 
1 
5 
2 15 
720 CHINA 73 43 5 6 
1000 W 0 R L D 956 36 6 74 123 145 2 361 3 13 193 
1010 INTRA-EC 809 23 4 9 110 140 2 343 3 10 165 
1011 EXTRA-EC 147 14 2 65 13 5 18 2 28 
1020 CLASS 1 64 2 20 1 12 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 56 
14 
2 14 1 
5 
12 27 
1040 CLASS 3 83 44 13 6 1 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
004 FA GERMANY 31 4 24 1 
400 USA 7 
2 8 5 5 1 10 1 732 JAPAN 51 19 2 5 
1000 W 0 R L D 131 3 14 7 28 45 22 3 7 
1010 INTRA-EC so 1 
13 
1 4 36 2 3 1 
1011 EXTRA-EC 79 2 8 24 8 20 8 
1020 CLASS 1 71 2 8 5 24 6 20 6 
1030 CLASS 2 6 5 1 
2935.55 3-PICOLINE 
3-PICOLINE 
400 USA 121 87 33 
1000 W 0 R L D 235 87 7 31 15 7 1 51 2 33 
1010 INTRA-EC 71 
87 
7 28 
1s j i 38 i 2 33 1011 EXTRA·EC 164 5 15 
1020 CLASS 1 149 87 5 7 1 15 1 33 
2935.56 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
002 BELG.-LUXBG. 183 118 28 36 
1000 W 0 R L D 353 12 119 4 40 92 59 5 21 
1010 INTRA-EC 342 2 119 4 40 92 59 5 21 
1011 EXTRA-EC 10 10 
2935.57 D~BENZOTHIAZOL·2·YLA DISULPHIDE 
NL: N BREAKDOWN BY C UNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 736 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
DISULFURE DE DI(BENZOTHIAZOLE·2·YLE) 
001 FRANCE 299 2 120 7 
47 
52 49 12 57 
002 BELG.-LUXBG. 255 
s8 173 12 25 11 t:i 4 7 006 UTD. KINGDOM 651 46 41 290 172 7 
1000 W 0 R L D 1385 82 384 • 70 352 28 245 119 38 78 1010 INTRA·EC 1360 82 377 8 83 352 28 235 119 37 78 
1011 EXTRA-EC 25 7 7 10 1 
2935.58 BENZOTHIAZOLE·2· THIOL AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 736 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
BENZOTHIAZOLE-2· THIOL ET SES SELS 
001 FRANCE 237 140 2 8 
114 
12 7 18 49 
002 BELG.-LUXBG. 2796 1 956 11 487 6 5 1217 004 FA GERMANY 78 
22 42 
1 
3 
1 so 16 8 
005 ITALY 123 3 33 94 10 5 5 006 UTD. KINGDOM 2321 23 16 51 2125 5 6 1 
1000 W 0 R L D 5688 38 3 1155 2 131 2338 8 598 79 44 1294 
1010 INTRA-EC 5870 35 3 1155 2 124 2338 8 595 79 44 1289 
1011 EXTRA-EC 18 1 7 1 4 5 
2935.59 SANTONIN 
SANTONINE 
1000 W 0 R L D 77 5 2 13 64 
1010 INTRA·EC 78 4 2 13 54 
1011 EXTRA-EC 
2935.62 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARINS 
COUMARINE, METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARINES 
001 FRANCE 394 4 106 25 
2 16 
18 55 185 720 CHINA 61 8 11 15 9 
1000 W 0 R L D 570 8 118 43 25 19 65 88 205 
1010 INTRA-EC 468 8 107 29 11 3 85 57 185 
1011 EXTRA-EC 107 12 14 14 18 30 21 
1020 CLASS 1 40 4 3 9 
16 
12 12 
1040 CLASS 3 66 8 11 5 17 9 
2935.64 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
004 FA GERMANY 41 
2 142 
36 3 005 ITALY 144 
1000 W 0 R L D 511 3 5 25 188 7 3 157 11 99 35 
1010 INTRA-EC 338 1 3 4 142 1 3 119 5 57 1 1011 EXTRA-EC 175 2 2 21 25 8 37 8 42 34 1020 CLASS 1 80 
2 2 
1 
23 6 5 5 41 28 1040 CLASS 3 85 21 24 1 6 
2935.65 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOLINECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE; DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE.CARBOXYLIOUES 
004 FA GERMANY 25 3 
2 2 
2 14 6 005 ITALY 40 3 
3 
31 2 006 UTD. KINGDOM 87 1 2 80 1 036 SWITZERLAND 6 
2 6 400 USA 2 
1000 W 0 R L D 217 11 7 2 8 118 2 33 2 5 33 1010 INTRA-EC 163 7 4 2 8 113 2 18 2 5 8 1011 EXTRA-EC 53 4 3 3 18 25 1020 CLASS 1 31 2 2 3 6 2 16 1021 EFTA COUNTR. 6 6 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EA.M6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2935.49 DERIVATIVES OF PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE OTHER THAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 
PHENAZON- UNO AMINOPHENAZONDERIVATE, AUSQ. IHRE SAUE UNO PROPYPHENAZON 
001 FRANCE 1616 202 6 1475 1265 :i 1597 27 36i 19 004 RF ALLEMAGNE 6460 
300 :i 4521 600 036 SUISSE 1796 65 16 38 230 5 9 1143 720 CHINE 541 328 32 52 6 
1000 M 0 N DE 13887 290 214 828 4 1588 1420 46 6714 62 742 1983 
1010 INTRA-CE 10888 205 200 49 4 1480 1382 48 6169 57 635 665 1011 EXTRA-CE 2999 85 14 m 106 38 545 5 107 1318 
1020 CLASSE 1 2311 14 412 4 16 493 5 66 1301 
1021 A E L E 2260 65 14 390 4 16 38 493 5 51 1287 1040 CLASSE 3 642 334 90 52 36 7 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS 
NUCLEINSAEUREN UNO IHRE SAUE 
004 RF ALLEMAGNE 560 37 19 
134 
12 201 244 4 12 51 
400 ETATS-UNIS 1495 25 2 1 189 1054 20 1 69 
732 JAPON 2056 1 57 333 160 942 61 366 136 
1000 M 0 N DE 5662 99 94 714 265 1398 16 2242 466 312 258 
1010 INTRA-CE 1219 58 36 32 95 249 16 368 7 309 51 
1 011 EXTRA-CE 4837 42 58 681 171 1149 1869 459 2 206 
1020 CLASSE 1 3988 42 58 496 164 1149 1424 448 1 206 
1030 CLASSE 2 629 173 445 11 
2935.55 3-PICOLINE 
3-PICOLIN 
400 ETAT$-UNIS 768 679 16 73 
1000 M 0 N DE 1517 680 22 84 71 25 16 538 2 6 73 
1010 tNTRA-CE 469 
680 
22 66 
ri 2s 16 375 2 6 7:i 1011 EXTRA-CE 1047 17 163 
1020 CLASSE 1 977 680 17 1 25 16 163 2 73 
2935.58 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
BENZIMIDAZOL-2-THIOL 
002 BELG.-LUXBG. 1130 811 131 182 6 
1000 M 0 N DE 1491 38 93 814 10 165 259 34 10 70 
1010 INTRA-CE 1374 9 7 813 10 165 ' 259 31 10 70 
1011 EXTRA-CE 115 27 85 1 2 
2935.57 D~BENZOTHIAZOL-2-~ DISULPHIDE 
NL: N BREAKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 738 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 738 
D~BENZOTHIAZOI.-2-YL~DISULFID 
NL: 0 NE AUFTEILUNG NA H LAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 738 
001 FRANCE 744 5 281 16 
100 
73 206 30 133 
002 BELG.-LUXBG. 536 
153 i 352 31 52 26 38 11 15 006 ROYAUME-UNI 1522 117 95 621 421 18 
1000 M 0 N DE 3248 169 21 867 20 163 754 57 546 374 95 180 
1010 INTRA-CE 3191 169 21 852 20 151 754 57 520 374 93 180 
1011 EXTRA-CE 55 15 12 26 2 
2935.58 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL AND ITS SALTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 728 AND 738 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 738 
BENZTHIAZOL-2-THIOL UNO SEINE SALZE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 728 UNO 738 
001 FRANCE 60S 2 370 7 18 
251 
41 20 41 106 
002 BELG.-LUXBG. 2297 
4 3 
1160 33 472 11 15 355 
004 RF ALLEMAGNE 875 5i 1 2 i 7 755 46 57 005 ITALIE 555 9 92 344 
231 
23 11 12 
006 ROYAUME-UNI 3066 38 37 64 2667 14 14 1 
1000 M 0 N DE 7879 89 13 1666 7 252 3438 20 846 823 114 591 
1010 INTRA-CE 7691 72 11 1665 7 240 3420 20 751 823 114 548 
1011 EXTRA-CE 185 17 1 13 18 93 43 
2935.59 SANTONIN 
SANTONIN 
1000 M 0 N DE 266 2 3 69 12 52 92 13 23 
1010 INTRA-CE 222 2 3 27 11 52 92 12 23 
1011 EXTRA-CE 43 42 1 
2935.62 COUMARIN, METHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUMARIHS 
CUMARIN, METHYL- UNO AETHYLCUMARINE 
001 FRANCE 5001 56 1392 20 341 
24 
3 259 735 2193 
720 CHINE 648 95 120 155 159 95 
1000 M 0 N DE 6681 88 69 1593 22 561 237 196 345 1101 7 2462 
1010 INTRA-CE 5342 88 7 1410 22 398 86 41 340 750 7 2193 
1011 EXTRA-CE 1332 61 183 162 151 155 351 269 
1020 CLASSE 1 625 61 88 42 94 
155 
165 175 
1040 CLASSE 3 708 95 120 57 186 95 
2935.64 PHENOLPHTHALEIN 
PHENOLPHTHALEIN 
004 RF ALLEMAGNE 1097 5 23 
2s 400 8 4 190 874 1 005 ITALIE 543 8 2 10 
1000 M 0 N DE 3360 21 45 225 21 661 75 34 663 90 1215 290 
1010 INTRA-CE 2081 7 31 43 
21 
490 17 34 348 47 1043 21 
1011 EXTRA-CE 1279 15 14 182 192 57 315 43 171 269 
1020 CLASSE 1 507 1 1 21 21 
175 5i 58 32 153 220 1040 CLASSE 3 670 13 13 161 184 18 49 
2935.65 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUINOUNECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
HALOGENDERIV ATE DES CHINOLINS; CHINOUNCARBONSAEUREDERIV ATE 
004 RF ALLEMAGNE 852 35 
69 8 110 494 4 28 35 146 005 ITALIE 687 49 258 116 
1 33 
5 29 182 006 ROYAUME-UNI 700 9 3 38 55 96 500 9 036 SUISSE 570 
332 
39 4 10 440 4 
400 ETAT5-UNIS 530 2 2 1 17 176 
1000 M 0 N DE 4475 9 450 241 66 772 1160 30 696 80 144 827 
1010 INTRA-CE 2829 1 100 151 8 762 1110 30 129 39 140 359 
1011 EXTRA-CE 1847 9 350 90 58 10 50 587 41 4 468 
1020 CLASSE 1 1353 9 332 85 58 10 50 457 41 4 307 
1021 A E l E 579 9 47 55 5 10 440 4 9 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2935.66 HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS LISTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 
QUINOUNE.CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
&3m':,~f9E!h"H=~~'8~iS, TELS QUE REPR. SOUS 2935 P DU TDC, SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
001 FRANCE 58 17 1 4 
1s0 
6 1 1 28 
002 BELG.-LUXBG. 191 
:i ; 9 11 4 ; 17 003 NETHERLANDS 203 179 ; 979 19 42 :i 004 FR GERMANY 1101 6 2 
487 45 45 23 005 ITALY 3257 48 ; 236 2422 9 10 9 006 UTD. KINGDOM 502 20 434 
9 
38 
011 SPAIN 92 26 2 28 16 20i 55 29 192 16 036 SWITZERLAND 3134 152 2376 129 
048 YUGOSLAVIA 968 20 4 22 20 784 144 9 064 HUNGARY 108 5 56 10 
390 SOUTH AFRICA 172 
7:i 
172 4:i 670 3026 30 892 ; 400 USA 5061 326 
:i 732 JAPAN 128 4 113 6 2 
1000 W 0 R L D 15107 241 7 1388 149 1215 10351 12 398 994 268 84 
1010 INTRA·EC 5415 74 4 724 49 237 4041 11 89 84 73 49 
1011 EXTRA·EC 9843 118 3 663 101 978 8311 1 308 930 195 35 
1020 CLASS 1 9463 113 3 654 59 891 6298 1 302 927 195 20 
1021 EFTA COUNTR. 3135 20 2 152 16 201 2376 1 129 29 192 17 
1040 CLASS 3 123 5 9 22 58 10 1 6 1 1 10 
2935.68 FURAZOLIDONE 
FURAZOLIDONE 
~ NETHERLANDS 139 3 ; 20 5 27 35 1 15 ; 10 23 FR GERMANY 85 20 56 2 32 12 2 14 3 30 005 ITALY 114 7 3 15 4 1 2 
064 HUNGARY 135 
16 26 
3 65 39 ; 1 14 13 720 CHINA 260 115 67 14 3 18 
1000 W 0 R L D 872 87 33 188 8 238 124 3 35 47 53 78 
1010 INTRA·EC 394 39 7 70 8 85 71 3 34 18 18 65 
1011 EXTRA·EC 479 28 26 119 171 53 1 31 37 13 
1040 CLASS 3 401 16 26 119 132 53 1 4 37 13 
2935.69 ETHOXYQUINOLINES; 5-NITR0-2-FIIRALDEHYDE SEMICARBAZONE 
ETHOXYQUINOLEINES; 5-NITR0.2.fURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
003 NETHERLANDS 145 1 79 ; 5 58 18 2 004 FR GERMANY 233 8 
1:i 
182 21 3 
030 SWEDEN 111 65 26 50 20 2 624 ISRAEL 416 15 120 94 11 111 
1000 W 0 R L D 1091 75 28 79 149 243 323 75 118 
1 D1 0 INTRA·EC 503 10 
28 
79 1 242 139 28 5 
1011 EXTRA·EC 587 85 148 184 49 113 
1020 CLASS 1 170 13 26 90 39 2 
1021 EFTA COUNTR. 151 65 13 26 90 20 2 1030 CLASS 2 416 15 120 94 11 111 
2835.72 EPSILON.CAPROLACTAM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
EPSILON.CAPROLACT AME 
002 BELG.·LUXBG. 22687 8694 6968 6835 574 9390 5617 5 266 003 NETHERLANDS 30856 3106 1030 
:i 
10807 
6992 
3 248 8t FR GERMANY 8588 4 628 6 24 1443 6 110 ITALY 3694 1504 1134 428 
18 18 400 USA 3177 3141 
42035 977 SECRET CTRS. 42035 
1000 W 0 R L D 112979 13343 49969 11129 2056 3 22455 13387 13 823 
1010 INTRA·EC 66017 10202 7693 11129 2056 3 21663 12634 13 623 
1011 EXTRA·EC 4929 3141 242 793 753 
1020 CLASS 1 4074 3141 59 121 753 
1040 CLASS 3 829 163 646 
2935.73 LACTAMS OTHER THAN EPSILON.CAPROLACTAM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LACT AMES, AUT RES QUE EPSILON.CAPROLACT AME 
001 FRANCE 643 26 520 
2 48 234 97 321 215 002 BELG.·LUXBG. 19084 &Oi 47 39:i 16 18219 003 NETHERLANDS 4041 
1:i 
42 2712 
1153 
78 
004 FR GERMANY 5451 374 
8 
2056 1232 620 
005 ITALY 5758 5419 315 
2 
16 
006 UTD. KINGDOM 176 167 3 4 
39 011 SPAIN 49 10 
2 36 030 SWEDEN 38 m SWITZERLAND 8 7 895 06 CZECHOSLOVAK 895 
25 397 1s0 5 6 USA 594 
9 , SECRET CTRS. 15347 15347 lo"' 52548 6807 173 16978 18 47 2813 15 23239 1533 2 927 101 INTRA·EC 35219 8770 88 925 18 46 2652 15 22261 1528 1 918 101 EXTRA·EC 1978 32 88 704 1 160 878 5 8 10 CLASS 1 750 25 88 462 1 160 1 5 8 102 EFTA COUNTR. 153 6 88 64 935 1 1 CLASS3 1163 242 
293 .74 MELAMINE 
MELAMINE 
001 FRANCE 4585 26 
149 
288 4089 26 158 ~ NETHERLANDS 28872 4163 13374 112 1188 1o41i 1272 
116 
1471 60ri 
~ F,.'l_E-TRMANY 5088 s2 982 00 985 706 1397 92 1792 2720 1098 586 12ri 44 248 176 =~gEX~~ 9410 s:i 2500 1431 1 216 3398 1743 1389 271 
1s0 066~ ROMANIA 2474 2314 
1325 1so0 632\ SAUDI ARABIA 8815 3090 2900 
1000 W 0 R L D 84363 4378 150 24019 201 10385 2349 7141 2129 2190 11443 
1010'1NTRA·EC 41285 4290 149 14651 201 7359 1763 2698 160 1969 8045 
1011 i EXTRA·EC 23099 88 1 9368 3028 587 4443 1969 221 3398 
10201 CLASS 1 9530 3 1 2500 1431 587 1383 6 221 3398 1021 EFTA COUNTR. 9410 . 1 2500 1431 586 1277 1 216 3398 
1030 CLASS 2 8817 . 3092 1325 2900 1500 
1040 CLASS 3 4754 83 3777 271 160 463 1" ........ '". "'""""'.""""-""" ''"' PIPERAZINE ET 2, ~IMETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
002 BELG.·LUXBG. 1137 3:i 414 406 259 16 28 11 3 8i 003 NETHERLANDS 434 91 116 37 2 76 40 0061UTD. KINGDOM 126 84 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsl:hland I 'E.Uc1lla I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2935.66 ~~8~I~'i~58~~~~fDA8E~~~~~DER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 
~m~'fol~~iWE VERBINDUNGEN IM SINNE YON 2935 P DES GZT, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOLINS UND CHINDLINCARBON· 
001 FRANCE 993 85 86 13 366 311 3 421 74 002 BELG.-LUXBG. 761 
1i 3 256 44 37 21i 58 003 PAY$-BAS 1343 936 
25 1984 10 
179 
325 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3199 146 10 
1743 197 
550 112 37 
005 ITALIE 10665 253 
2 
835 7556 
126 
35 30 16 
006 ROYAUME-UNI 2813 331 2 1182 
133 
1 1175 
011 ESPAGNE 818 
295 435 351 767 2752 326 12 1 7 036 SUISSE 28579 5092 9991 4437 371 870 3557 
046 YOUGOSLAVIE 2850 62 
43 52 
47 2225 
22 
516 3 14 66 064 HONGRIE 502 41 140 127 
390 AFR. DU SUD 506 
228 2 
506 
178 2382 9051 15 372 47;,:; 1 194 400 ETAT8-UNIS 19132 1914 
732 JAPON 1686 653 920 1 50 47 15 
1000 M 0 N DE 74940 1299 452 12310 1282 6401 33769 220 6555 5666 2899 4087 
1010 INTRA-CE 20994 511 14 4001 213 860 11428 169 1218 411 1963 206 
1011 EXTRA-CE 53785 828 439 8309 1069 5541 22341 51 5338 5255 938 3882 
1020 CLAfjE 1 52796 585 439 8197 945 5182 22186 29 5326 5218 922 3767 
1021 A E E 28621 295 437 5123 767 2753 9991 14 4437 373 873 3558 
1040 CLASSE 3 629 41 106 52 165 127 22 11 18 14 73 
2935.68 FURAZOLIDONE 
FURAZOLIDON 
003 PAY$-BAS 1311 36 
6 
209 65 248 300 11 126 
25 
100 216 
004 RF ALLEMAGNE 689 158 
392 
5 
265 
99 14 134 24 226 
005 ITALIE 940 55 22 145 36 4 21 
064 HONGRIE 1013 
136 2o4 
24 494 280 
8 
3 123 89 
720 CHINE 2147 967 544 106 26 154 
1000 M 0 N DE 7310 545 248 1593 81 1950 1015 25 295 513 471 574 
1010 INTRA-CE 3305 302 44 601 74 558 626 25 287 150 154 484 
1011 EXTRA-CE 4005 243 204 992 8 1393 388 8 363 317 89 
1040 CLASSE 3 3197 136 204 991 1038 388 8 29 314 89 
2935.69 ETHOXYQUINOUNES; 5-NITR0-2.FIJRALDEHYDE SEMICARBAZONE 
AETHOXYCHINOLINE; 5-NITR0-2.FIJRALDEHYDSEMICARBAZON 
003 PAY8-BAS 640 6 450 
6 
51 127 96 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1258 45 66 935 167 15 030 SUEDE 604 334 138 268 120 2 12 624 ISRAEL 2028 82 634 496 67 413 
1000 M 0 N DE 5678 388 149 454 810 1320 4 1687 407 14 445 
1010 INTRA-CE 2874 55 1 451 28 1309 4 887 125 13 21 
1011 EXTRA-CE 2808 334 148 4 782 11 820 282 2 425 
1020 CLASSE 1 770 68 4 138 11 324 215 12 
1021 A E L E 660 334 68 138 324 
120 
2 
12 
1030 CLASSE 2 2028 82 634 496 67 413 
2935.72 EPSILON.CAPROLACTAM 
DE: ~ENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
EPSILON.CAPROLAKTAM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 35412 
14318 
2 
5887 
10242 1541 15360 7642 8 617 
003 PAY8-BAS 45409 4751 1824 
5 
18232 
9869 
4 393 
004 RF ALLEMAGNE 12276 12 996 2 18 48 2135 12 177 005 ITALIE 5812 2414 1687 733 
26 33 400 ETAT8-UNIS 8285 8226 
49226 977 SECRET 49226 
1000 M 0 N DE 158046 24972 9 58491 2 16755 4151 5 36555 17892 24 1190 
1010 INTRA-CE 99315 18745 9 7122 2 16755 4151 5 35784 17551 24 1187 
1011 EXTRA-CE 9504 8228 143 791 341 3 
1020 CLASSE 1 8783 8226 37 176 341 3 
1040 CLASSE 3 677 106 571 
2935.73 LACTAMS OTHER THAN EPSILON.CAPROLACTAM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~Wt:fs~~~:flm~~~iAPROLAKTAM 
001 FRANCE 2637 84 2420 
157 586 2047 113 4 3 33 002 BELG.-LUXBG. 39687 
2086 
148 
322 1257 
30340 777 5812 
003 PAY8-BAS 18463 1 46 77 5542 37810 4 9178 004 RF ALLEMAGNE 49716 1317 1 656 5836 2986 1713 005 ITALIE 10745 8668 2 9 483 
7 8 
927 
12 006 ROYAUME-UNI 23281 19778 53 
6 
3423 
57o2 011 ESPAGNE 5826 116 4 2 3 030 SUEDE 2188 
17 
2181 386 2797 036 SUISSE 3354 150 
1259 062 TCHECOSLOVAQ 1259 
s:i 933 223 713 195 86 400 ETAT8-UNIS 2198 
977 SECRET 17562 17562 
1000 M 0 N DE 178568 32068 430 25141 220 1380 12611 1264 40354 45415 19 19668 
1010 INTRA-CE 150630 31984 240 3457 220 817 11868 1264 38989 45220 19 18774 
1011 EXTRA-CE 10368 92 190 4122 763 745 1368 195 1 2894 
1020 CLASSE 1 8519 74 190 3780 625 745 15 195 1 2894 
1021 A E L E 6203 17 189 2807 388 1 3 1 2797 
1040 CLASSE 3 1598 316 1282 
2935.74 MELAMINE 
MELAMIN 
001 FRANCE 5046 53 
154 
293 
152 
4496 
1101 
32 172 5845 003 PAY8-BAS 31833 5052 15141 1299 1403 136 1686 004 RF ALLEMAGNE 4859 266 1oo6 111 1113 227 1539 105 1737 005 ITALIE 3002 1147 
585 1372 
50 264 156 
038 AUTRICHE 9778 
ri 2795 1518 2 
242 3263 
060 POLOGNE 1618 1252 289 
146 068 ROUMANIE 1994 1848 
1411 1194 632 ARABIE SAOUD 7906 2979 2322 
1000 M 0 N DE 66704 5465 155 25378 262 11273 1984 6919 1793 2492 11002 
1010 INTRA-CE 44804 5373 154 18445 262 8055 1377 2982 188 2228 n39 
1011 EXTRA-CE 21899 93 1 8933 3218 586 3938 1605 264 3263 
1020 CLASSE 1 9937 16 1 2795 1519 586 1469 24 264 3263 
1021 A E L E 9778 1 2795 1518 585 1372 2 242 3263 
1030 CLASSE 2 7908 
ri 2981 1411 
2322 1194 
1040 CLASSE 3 4056 3157 289 146 387 
2935.71 PIPERAZINE AND 2, 5-0IMETHYLPIPERAZINE AND THEIR SALTS 
PIPERAZIN UND 2, 5-0IMETHYLPIPERAZIN UND IHRE SALZE 
002 BELG.-LUXBG. 5068 
133 
754 498 800 98 338 30 2550 98 003 PAY8-BAS 1138 228 281 147 37 214 347 006 ROYAUME-UNI 617 4 14 251 
171 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I He kunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consl nment 
Orlglne I prov nance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark .I Deutschland I 'EU46a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2935.75 
030 SWEDEN 374 150 1 19 71 41 12 7 73 
1000 W 0 R L 2481 197 5 559 7 633 421 19 309 73 23 235 
1010 INTRA-EO 2069 41 3 534 7 633 348 19 244 61 18 163 mA ~n~~-~( 413 155 1 25 74 66 12 7 73 410 154 1 25 72 66 12 7 73 
1021 EFTA CO NTR. 396 150 1 19 71 63 12 7 73 
2935.n mRAt DROFURAN 
mRAt DROFURANE 
002 BELG.-LU BG. 2305 435 16 703 24 371 674 142 525 190 44 55 004 FA GERM NY 9689 33 
.eO 2499 197 430 4063 1593 400 USA 9434 1373 165 165 7650 1 
1000 W 0 R L.f 22167 1831 54 929 24 537 3483 346 1126 12072 44 1721 
1010 INTRA·E~ 12460 458 50 798 24 372 3317 346 958 4400 44 1695 
1011 EXTRA-E 9705 1373 4 130 165 166 169 7672 26 
1020 CLASS 1 9664 1373 4 126 165 166 154 7650 26 
2935.78 COCAR OXYLASE 
COCARBOXYLASE 
I 
004 FA GERM1NY 12 2 4 6 
1000 W 0 R L D 59 15 5 2 4 32 1 
1010 .INTRA-EC · 18 
1s 
5 2 4 7 i 1011 EXTRA-EC 41 25 
2935.79 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL DERIVATIVES£THER THAN SALT~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 728 AND 36 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
DERIVES DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL (A L'EXCEPTION DES SELS DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL) 
001 FRANCE 1249 6 
5 
638 7 65 
1386 
141 12 36 144 
002 BELG.-LUXBG. 4225 i 1326 20 175 791 143 13 366 004 FA GERMANY 158 5 43 7 j 54 6 21 17 21 32 005 ITALY : 274 102 72 
325 
1 i 43 006 UTD. KIN~OM 2326 65 1172 94 496 29 144 8 036 SWITZER . NO 74 31 34 9ti 133 35 2ti 2ti 400 USA 442 111 16 
1000 W 0 R L D 8914 352 11 3418 34 436 2190 35 1396 342 96 604 
1010 INTRA-EC 8285 203 11 3384 34 340 2013 35 1284 316 70 595 
1011 EXTRA-EC 623 142 35 96 177 112 28 26 9 
1020 CLASS 1 518 142 34 96 133 52 26 26 9 
1021 EFTA COUNTR. 74 31 35 8 
2935.80 MONOAZEPINES 
MONOAZEPINES 
001 FRANCE 102 78 1 
27 
23 
003 NETHERLANDS 35 j 8 i 006 UTD. KINGDOM 56 48 
1000 W 0 R L D 298 125 1 9 3 118 1 14 29 
1010 INTRA-EC 274 112 1 9 1 108 1 14 28 
1011 EXTRA-EC 26 13 2 9 1 1 
1020 CLASS 1 26 13 2 9 1 1 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINES 
I 
004 FA GERMANY 35 6 
4 i 8 27 2 005 ITALY 1 15 2 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 2 4 i 036 SWITZERLAND 17 10 
1000 W 0 R L D ! 136 8 18 8 17 78 5 4 4 
1010 INTRA-EC I 109 6 7 2 8 78 1 4 3 
1011 EXTRA-EC 28 10 4 9 4 1 
1020 CLASS 1 24 10 9 4 1 
1021 EFTA COUNfR. 17 10 2 4 1 
2935.82 AZOCINES! WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINES
1 
MEME HYDROGENES 
007 IRELAND 3 3 
1000 W 0 R L D 70 10 8 18 25 13 
~m bNx\':.~~1: 1 38 10 3 18 25 13 32 3 
2935.83 MONOTHIAMONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHI~ONOAZEP~ES,MEMEHYDROGENES 
1000 W 0 R L D 74 1 1 72 
1010 INTRA-EC 68 i 68 1011 EXTRA-EC 4 3 
1020 CLASS 1 4 1 3 
2935.84 MONOTHIO ES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIO ES, MEME HYDROGENES 
001 FRANCE 11 j i 11 i 45 gg: ~~~~~t;'tlj, D 78 40 24 4 46 1 1 
1000 W 0 R L D 187 7 59 1 41 4 1 74 
1010 INTRA-EC 134 7 19 1 40 4 1 66 1011 EXTRA-EC 53 40 1 8 
1020 CLASS 1 53 40 1 4 8 
1021 EFTA COUNT~. 46 40 1 4 1 
2935.90 MONOOXA! ONOAZINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOOXA ONOAZINES, MEME HYDROGENES 
001 FRANCE 146 20 2 425 107 12 1 6 002 BELG.-LUX~~ s 1101 3ti 9 431 12 231 003 NETHERLAN 2546 24 46 2381 4ti 50 004 FA GERMAN ~ 2460 98 37 1252 638 10 389 006 UTD. KINGDO 155 1 98 46 007 IRELAND 31 31 
036 SWITZERLAN 29 2 i 8 8 19 400 USA 217 37 2 169 
732 JAPAN 3 3 
1000 W 0 R L D 7020 301 126 15 2 1734 5 3824 123 11 879 
1010 INTRA-EC 6558 259 63 15 1 1723 5 3687 118 11 678 
1011 EXTRA-EC 463 42 63 1 11 137 8 201 
1020 CLASS 1 398 40 63 1 11 87 8 188 
172 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a l Espana 1 France j_ Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2935.75 
030 SUEDE 1241 235 6 83 281 182 50 20 384 
1000 M 0 N DE 10123 443 18 1314 23 1008 1848 1n 1575 478 2727 718 1010 INTRA-CE 8355 183 11 1147 23 971 1292 175 1106 422 2693 332 1011 EXTRA-CE 1769 259 7 167 35 354 3 470 54 34 366 1020 CLASSE 1 1736 257 7 167 35 337 3 470 54 20 366 1021 A E L E 1393 240 6 83 35 282 293 50 20 384 
2935.77 TETIIAHYDAOFURAN 
mRAHYDROFURAN 
002 BELG.·LUXBG. 4809 842 44 1464 66 82i 1331 283 1144 440 119 103 004 RF ALLEMAGNE 19112 69 
1s0 
54n 426 1014 6652 3406 400 ETAT8-UNIS 12394 1666 352 342 9659 3 
1000 M 0 N DE 3n97 2790 153 1173 68 1217 7432 735 2589 17161 119 3662 1010 INTRA-CE 24984 902 143 1660 66 865 7067 735 2302 7482 119 3603 1011 EXTRA-CE 12831 1888 10 194 352 365 283 9879 60 
1020 CLASSE 1 12768 1666 10 184 352 365 250 9659 60 
2935.78 COCARBOXYLASE 
COCARBOXYLASE 
004 RF ALLEMAGNE 1936 460 55 1415 6 
1000 M 0 N DE 2171 110 2 52 481 69 1458 2 19 
1010 INTRA-CE 2085 72 2 52 481 55 1424 2 19 1011 EXTRA-CE 67 39 14 32 
2935.7t BENZOTHIAZOLE-2-THIOL DERIVATIVES ~THEA THAN SAL "SJ: 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 728 AND 36 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 728 ET 736 
NL: g~~~~1fFf~~u~~~dAZ~~~h~~~M5~i:l~D~~57L~~OL·Z.THIOLS 
001 FRANCE 4691 368 
t9 2n4 28 198 5970 534 40 132 617 002 BELG.-LUXBG. 15013 
39 
3908 71 958 2396 458 51 1182 
004 RF ALLEMAGNE 1189 71 
207 
53 
26 
179 
27 
74 249 466 58 005 ITALIE 1370 584 
i 
2 325 
12sS 
3 
:i 
222 
006 ROYAUME-UNI 8942 263 4932 2 350 1497 138 501 4:i 036 SUISSE 1830 1213 
12s 326 7 537 30 to2 400 ET ATS-UNIS 1588 410 375 72 177 7 
1000 M 0 N DE 35834 3050 93 12159 158 1848 6657 165 5127 1459 755 2165 
1010 INTRA-CE 31670 1358 83 11841 158 1526 8172 165 4343 1252 653 2111 
1011 EXTRA-CE 3900 1830 318 320 485 784 207 102 54 
1020 CLASSE 1 3635 1624 298 320 382 650 207 102 52 
1021 A E L E 1832 1213 7 537 30 45 
2935.80 MONOAZEPINES 
MONOAZEPINE 
001 FRANCE 966 785 168 13 22 
003 PAY8-BAS 1916 7 181 
i 
1728 
006 ROYAUME-UNI 2166 355 1830 
1000 M 0 N DE 6683 1543 4 359 3 2 5 4450 81 180 246 
1010 INTRA-CE 6007 1303 4 349 1 2 1 3987 10 159 181 
1011 EXTRA-CE 878 240 10 1 4 483 82 21 55 
1020 CLASSE 1 876 240 10 1 4 483 82 21 55 
2935.81 DIAZEPINES 
DIAZEPINE 
004 RF ALLEMAGNE 1580 314 
426 118 
1 4 914 2 5 340 
005 ITALIE 1043 21 415 55 14 006 ROYAUME-UNI 545 47 
95 
498 
97:i 35 28 27ri 036 SUISSE 25457 21269 280 
1000 M 0 N DE 29265 338 34 21815 95 1261 1407 4 1027 82 47 3127 
1010 INTRA-CE 3378 338 34 542 
95 
818 418 4 1004 57 19 350 
1011 EXTRA-CE 25888 21273 665 991 22 35 28 27n 
1020 CLASSE 1 25771 21270 95 553 991 22 35 28 21n 
1021 A E L E 25460 21269 95 280 973 3 35 28 2777 
2935.82 AZOCINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
AZOCINE, AUCH HYDRIERT 
007 lALANDE 864 864 
1000 M 0 N DE 1213 28 671 111 148 57 
1010 INTRA-CE 1038 28 864 
111 
148 
s7 1011 EXTRA-CE 174 8 
2935.83 MONOTHIAMONOAZEPINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIAMONOAZEPINE, AUCH HYDRIERT 
1000 M 0 N DE 1274 5 74 41 3 1150 
1010 INTRA-CE 893 5 74 8 3 809 1011 EXTRA-CE 582 35 542 
1020 CLASSE 1 582 5 35 542 
2935.84 MONOTHIOLES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOTHIOLE, AUCH HYDRIERT 
001 FRANCE 747 
:i 38 24 1s 702 10 45 004 RF ALLEMAGNE 1227 
:i 
256 
17 
661 
036 SUISSE 569 10 126 277 136 
1000 M 0 N DE 2950 15 40 27 217 19 1355 19 14 1244 
1010 INTRA-CE 2266 8 38 24 91 15 1087 2 13 1012 
1011 EXTRA-CE 881 10 2 3 128 4 287 17 232 
1020 CLASSE 1 664 10 3 126 4 285 17 219 
1021 A E L E 573 10 3 126 4 277 17 136 
2935.90 MONOOXAMONOAZINES, WHETHER OR NOT HYDROGENATED 
MONOOXAMONOAZINE, AUCH HYDRIERT 
001 FRANCE 1552 61 
5 
32 
7s:i 
1381 36 18 24 
002 BELG.·LUXBG. 2370 99 3i 4 982 31 37 532 003 PAY8-BAS 5285 25 87 4167 98 872 004 RF ALLEMAGNE 5920 153 118 2 3019 1512 
3i 
1018 
006 ROYAUME-UNI 1124 99 867 126 
1:i 007 lALANDE 1092 22 9 :i 1058 036 SUISSE 580 40 6 214 26 314 400 ETAT8-UNIS 953 131 12 784 
732 JAPON 1052 1048 4 
1000 M 0 N DE 21188 932 338 38 50 3948 97 11839 313 89 3748 
1010 INTRA-CE 1ns1 812 147 38 43 3889 97 10029 293 89 2554 
1011 EXTRA-CE 3385 320 189 8 59 1599 20 1182 
1020 CLASSE 1 3050 175 169 6 53 1504 20 1103 
173 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Ponugal I UK 
2935.90 
1021 EFTA COUNTR. 177 2 63 11 82 19 
2935.95 MONOTHIINS 
MONOTHIINNES 
004 FR GERMANY 775 23 5 52 314 18 282 5 76 
007 IRELAND 22 
1 
22 
036 SWITZERLAND 3 2 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 1055 82 10 1 2 52 384 18 422 1 5 78 
1010 INTRA-EC 1017 81 8 1 2 52 384 18 387 1 5 78 
1011 EXTRA-EC 38 1 3 34 
1020 CLASS 1 38 1 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 3 8 
2935.98 HETEROCYCLIC COMPOUN S NOT WITHIN 2935.01-95 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
COMPOSES HETEROCYCLM UES, NON REPR. SOUS 2935.01 A 85 
001 FRANCE 8930 3116 35 1872 163 971 
1992 
126 2142 304 201 
002 BELG.-LUXBG. 9677 
276 
61 4712 35 198 90 2436 269 84 
003 NETHERLANDS 2980 113 1036 26 165 490 69 791 
1418 
14 
004 FR GERMANY 29788 3620 369 
415 
384 1518 2451 429 19325 274 
005 ITALY 2625 402 22 86 394 1164 6 
1437 
119 17 
006 UTD. KINGDOM 12817 448 1269 2579 136 1334 2900 1115 1529 70 
007 IRELAND 1052 262 395 12 39 231 
5 
83 18 12 
008 DENMARK 251 12 
71 
23 1 36 140 32 2 
137 011 SPAIN 1418 11 128 20 
272 
418 7 491 133 
028 NORWAY 282 
4 
7 3 
110 8 354 32 030 SWEDEN 714 24 165 17 
2 032 FINLAND 463 1 1 393 
78 
6 39 3 10 8 
036 SWITZERLAND 9363 152 34 3098 749 2567 54 2119 460 52 
038 AUSTRIA 329 
1 
10 41 
1 
183 9 59 27 
048 YUGOSLAVIA 80 61 2 12 3 
052 TURKEY 21 
14 1 
19 2 
056 SOVIET UNION 55 40 
3 4 3 058 GERMAN DEM.R 22 12 
2 286 2s 062 CZECHOSLOVAK 357 5 
3 
3 36 
3 761 5 064 HUNGARY 2413 51 10 701 77 757 45 
400 USA 15179 2883 31 4045 89 828 1828 547 1343 3557 28 
404 CANADA 265 
2 
2 22 7 109 
4 
89 36 
412 MEXICO 70 1 
5 
19 15 29 
453 BAHAMAS 30 23 2 
12 3 508 BRAZIL 17 2 
2 31 209 201 5 624 ISRAEL 1193 257 
12 
189 299 
664 INDIA 51 1 22 1 3 1 11 
2 706 SINGAPORE 29 17li 142 1 3 2 21 1 19 123 720 CHINA I 1836 480 6 584 299 3 728 SOUTH KOREA 96 2 11 31 5 3 43 1 
732 JAPAN 9479 577 42 4522 7 1587 1213 15 653 836 27 
736 TAIWAN 748 2 4 307 8 339 22 32 32 
958 NOT DETERMIN 8 1 7 
1000 W 0 R L D 113083 12317 2264 25513 1124 9605 17031 2483 31740 10050 1136 
1010 INTRA-EC 89740 8145 1940 11159 884 4858 11785 1848 28742 3791 810 
1011 EXTRA-EC 43315 4172 323 14354 260 4949 7245 838 4991 8259 128 
1020 CLASS 1 36174 3621 153 12367 175 3649 5875 627 4639 4959• 109 
1021 EFTA COUNTR. 11152 158 77 3700 78 1226 2725 65 2542 527 54 
1030 CLASS 2 2255 289 16 345 52 607 271 4 253 410 8 
1031 ACP~66) 31 23 
1sS 1643 
5 2 
1099 6 99 1 9 1040 CLA S 3 4890 262 34 693 890 
2931 SULPHONAMIDE$ 
SULFAMIDES 
2936.00 SULPHONAMIDE$ 
SULFAMIDES 
001 FRANCE 247 21 1 8 50 
987 
6 53 5 103 002 BELG.-LUXBG. 1239 
216 
1 138 5 
2 
58 19 49 33 003 NETHERLANDS 2341 64 680 
7 
213 206 406 
198 
505 004 FR GERMANY 1505 107 32 
67 
159 220 26 586 8 162 005 ITALY 157 7 2 2 17 18 
47 22 16 6 22 006 UTD. KINGDOM 275 18 2 55 6 20 73 31 1 007 IRELAND 7 1 2 2 
14 
1 
7 95 
1 
1 49 008 DENMARK 249 17 
4 
21 8 37 
011 SPAIN 194 36 49 
8 
31 43 21 3 7 030 SWEDEN 92 
14 
36 
124 11 
4 
115 
41 1 2 036 SWITZERLAND 396 2 7 9 1 3 110 048 YUGOSLAVIA 297 15' 12 69 
2 
18 12 82 70 19 
058 SOVIET UNION 125 4 1 19 23 28 
57 
40 
5 
8 060 POLAND 274 1 18 97 43 1 38 14 062 CZECHOSLOVAK 306 1 26 33 151 57 10 2 26 064 HUNGARY 150 
23 
62 36 5 1 20 26 066 ROMANIA 75 40 48 1 2 8 3 19 2 302 400 USA 795 101 12 119 192 
508 BRAZIL 2 
1 5 75 1 4 1 4 
2 
1 664 INDIA 92 
187 16 720 CHINA 1673 262 176 595 140 82 20 195 728 SOUTH KOREA 1347 • 123 709 
2 
94 6 39 53 
1 
323 732 JAPAN 1543 144 76 54 110 157 999 
1000 W 0 R L D 13493 887 408 3123 32 1138 1934 91 1852 1017 103 2910 1010 INTRA-EC 8214 423 108 1018 18 477 1543 83 1216 375 73 882 1011 EXTRA-EC 7282 465 301 2106 16 859 392 8 835 842 30 2028 1020 CLASS 1 3199 72 52 458 13 166 199 8 502 269 6 1434 1021 EFTA COUNTR. 560 14 40 145 11 60 15 117 42 4 112 1030 CLASS 2 1478 126 6 792 1 99 17 43 66 2 324 1040 CLASS 3 2603 267 242 855 2 394 175 91 288 22 269 
2937 SULTONES AND SULTAM 
SULTONES ET SULTAMES • 
2937.00 SULTONES AND SULTAMj 
SULTONES ET SUL TAMES· 
'"'woo co l "' " . ' . " ' " " 180 1010 INTRA·EC 218 3 • 2 • 11 3 12 35 152 1011 EXTRA-EC 49 22 • • • • • • • 27 
2931 PROYITAMINS AND VITA INSb NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHES'iMCLUDING NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS Y1T AMINS,' AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH ER OR NOT IN ANY SOL VENT 
PROYITAMINES ET YITAM~URS DERIVES UTILISES COMME YITAMINES, MELANGES OU NON ENTRE EUX, MEME EN SOLUTIONS 
2931.10 PROYITAMINS, UNMIXED, I ER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROYITAMINES, NON MErNGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 194 56 . 23 1 1 2 44 45 22 004 FR GERMANY 70 5 14 
754 
4 
92 961 
1 5 37 
10 
4 036 SWITZERLAND 2232 21 10 2 39 173 170 
174 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2935.90 
1021 A E L E 1044 44 189 53 444 314 
2935.95 IIIONOTHIINS 
IIIONOTHIINE 
004 RF ALLEMAGNE 1722 88 13 165 261 38 983 3 14 158 
007 lALANDE 1243 273 970 
036 SUISSE 540 24 516 
732 JAPON 4288 4288 
1000 M 0 N DE 9281 510 39 3 48 165 428 41 7695 20 14 320 
1010 INTRA-CE 4081 488 25 3 48 165 428 41 2533 20 14 320 
1011 EXTRA-CE 5201 24 14 5182 1 
1020 CLASSE 1 5201 24 14 5162 1 
1021 A E L E 582 24 14 544 
2935.98 HETEROCYCLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01·95 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIOENTIEL 
UK: t!eWr~~~~WCHE VERBINDUNGEN, NICHT IN 2935.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 170581 43782 4685 39660 2162 14385 
43722 
5288 51120 3542 5959 
002 BELG.·LUXBG. 125706 2986 910 32958 2950 9496 1635 25604 2797 5834 003 PAYS..BAS 108195 3494 9648 1448 3516 23968 1611 60558 
15904 
966 
004 RF ALLEMAGNE 226018 16978 3477 
13367 
7068 19429 34793 3742 120362 6267 
005 ITALIE 58196 3475 886 1220 12844 20059 1356 
106811 
1884 3147 
006 ROYAUME·UNI 309141 6785 2038 66682 5266 35788 65709 11388 7203 1675 
007 lALANDE 193131 30895 20558 4600 20933 83270 
320 
23485 1262 8128 
008 DANEMARK 10333 404 
627 
1218 250 1602 5303 741 487 8 
011 ESPAGNE 57990 15976 12226 557 
637 
11193 85 12208 2471 2647 
028 NORVEGE 763 35 49 70 4 456 5 21205 1 1 030 SUEDE 24767 195 1360 1259 108 128 17 
032 FINLANDE 7071 112 554 4200 29 49 402 71 892 405 357 
036 SUISSE 382758 13734 517 76069 5839 22141 148821 5883 90107 11409 6458 
038 AUTRICHE 7906 28 25 448 39 3740 741 5 2659 219 4 
048 YOUGOSLAVIE 1362 14 770 127 62 4 
7 
358 27 
052 TURQUIE 2065 
96 13 
38 30ci 6 2020 056 U.R.S.S. 751 336 
228 058 RD.ALLEMANDE 746 49 33 
1361 
28 408 
37 062 TCHECOSLOVAQ 1932 18 18 46 12 488 100 2165 71 064 HONGRIE 23909 1760 268 7154 1111 10584 610 
400 ETATS..UNIS 346488 15875 201 67882 2167 39660 30755 31410 72326 65419 611 
404 CANADA 5192 9 66 403 1812 1405 
218 
1044 453 
412 MEXIQUE 2367 98 98 
1641 
957 900 
4 
96 
453 BAHAMAS 7931 6012 
2 62 
246 26 66 33 508 BRESIL 4064 2401 68 982 314 116 
624 ISRAEL 14384 2729 8 123 251 2199 2037 1901 5092 44 
664 INDE 1709 70 571 576 12 120 76 263 5 16 
706 SINGAPOUR 34100 
6857 3732 
2603 3732 7 25739 
22 607 2093 2019 720 CHINE 29105 11724 59 2305 1638 68 
726 COREE DU SUD 2662 21 369 648 1145 533 112 1076 376 1141 31 732 JAPON 195842 3495 64174 23350 37432 54720 8715 1366 
736 T'AI-WAN 6877 15 64 4495 55 1112 468 132 423 113 
958 NON DETERMIN m 577 13 187 
1000 M 0 N DE 2369732 175491 22802 441429 40627 221059 551090 84582 650817 153740 48115 
1010 INTRA-CE 1261480 121282 16097 196383 25531 117992 268041 25440 400742 35560 34432 
1011 EXTRA-CE 1107476 53631 6705 245067 15096 103067 263037 39122 249888 118180 13683 
1020 CLASSE 1 974409 33471 1976 215396 9149 92709 220015 38546 245351 106781 11015 
1021 A E L E 423269 13908 1340 82146 5711 27825 150420 6053 114663 12162 8839 
1030 CLASSE 2 75877 11360 645 8764 5812 6515 29686 420 3176 6773 2528 
1031 ACP~~ 7944 6012 4084 20907 1641 246 26 IsS 4 13 141 1040 CLA 3 57192 6802 135 3843 13136 1361 4627 
2936 SULPHONAMIDES 
SULFAIIIIDE 
2938.00 SULPHONAMIDE$ 
SULFAMIDE 
001 FRANCE 5184 331 117 396 168 1028 
4954 3 
171 1042 1381 532 
002 BELG.-LUXBG. 7121 
1144 
5 913 24 177 421 174 2 448 
003 PAYS..BAS 9475 287 2293 1 607 1668 34 1440 
1216 
153 1846 
004 RF ALLEMAGNE 36730 834 511 
1364 
1968 6060 8023 258 11825 1838 2177 
005 ITALIE 6338 436 106 81 1184 1540 7 
740 
444 118 1058 
006 ROYAUME·UNI 7257 875 71 1562 213 151 2791 345 478 31 63 007 lALANDE 886 120 211 278 
mi 120 831 31 29 14 008 DANEMARK 3758 258 66 294 10 521 1116 228 11 329 011 ESPAGNE 5543 127 716 
415 
3315 762 311 119 97 
030 SUEDE 910 
496 
54 
7344 1333 
281 
9649 
109 45 6 
036 SUISSE 32545 215 2725 1167 42 1068 8506 
048 YOUGOSLAVIE 3198 190 234 553 
11 
177 281 817 730 
2 
216 
058 U.R.S.S. 702 19 5 105 131 246 
449 
134 49 
060 POLOGNE 3249 15 333 1316 596 18 379 49 94 
062 TCHECOSLOVAQ 2146 3 142 235 1160 288 81 17 222 
064 HONGRIE 597 1 8 174 203 17 22 55 117 
068 ROUMANIE 598 480 146 192 45 12 7 141 239 1852 164 103oB 400 ETATS..UNIS 19810 5 689 421 2425 3060 
508 BRESIL 719 
4 44 1420 38 a8 77 7i 642 16 884 INDE 1703 24 
1047 18i 720 CHINE 11313 940 1804 4561 1189 746 141 702 
728 COREE DU SUD 3239 225 1982 46 267 14 78 96 13 577 732 JAPON 18681 2001 1459 1422 8830 503 4607 
1000 M 0 N DE 183171 8595 4487 28801 3945 20874 30130 1619 39932 9135 6834 32019 
1010 INTRA-CE 82280 4135 1375 7814 2466 11395 22934 1477 16524 3922 3667 6551 
1011 EXTRA-CE 100818 2460 3112 20967 1479 9279 7196 142 23315 5213 2167 25468 
1020 CLASSE 1 75906 1249 539 10863 1433 5527 5665 141 22235 3266 1291 23677 
1021 A E L E 34004 496 301 7411 1342 3469 1538 9664 156 1114 8513 
1030 CLASSE 2 6209 232 132 3454 36 453 209 149 296 642 605 
1040 CLASSE 3 18704 976 2441 6670 11 3300 1322 931 1631 234 1188 
2937 SUL TONES AND SULTAMS 
SULTONE UNO SULTAME 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 
SUL TONE UND SULTAME 
1000 M 0 N DE 1047 209 12 89 49 346 12 114 3 210 
1010 INTRA-CE 928 180 12 82 44 346 12 114 3 152 
1011 EXTRA-CE 120 30 27 5 58 
2936 PROVITAIIIINS AND VITAMINSbNATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESI~CLUDING NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PRIMARILY AS VITAM INS, AN INTERMIXTURES OF THE FOREGOING, WH ER OR NOT IN ANY SOL VENT 
PROVITAMINE UNO VITAIIIINE, IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCNTEN DERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSMITTELN 
2936.10 PROVITAMIN$, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVITAMINE, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 981 261 68 106 4 10 i 53 195 237 5 
110 
004 RF ALLEMAGNE 916 168 
'3674 
18 
46i 
4 24 597 
45 
16 
038 SUISSE 10607 95 54 14 4415 187 868 794 
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1986 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EMd6Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2938.10 
1000 W 0 R L D 27 ~ 89 25 782 7 93 983 18 269 331 10 207 
1010 INTRA·EC 3 5 68 14 28 5 1 3 17 50 155 
10 
34 
1011 EXTRA·EC 
24r 
21 11 754 2 92 961 1 219 177 173 
1020 CLASS 1 24 1 21 11 754 2 92 961 1 219 177 10 173 
1021 EFTA COUNTR. 24 6 21 10 754 2 92 961 219 174 10 173 
2938.21 V1T AM INS A 
VITAMINES A, NON MELANGEES, MEiN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 28 2 413 1 32 
18 
69 6 2 135 
002 BELG.·LUXBG. 2 . 6 58 8 10 003 NETHERLANDS 1 11 
161 
25 
4 57 
39 68 4 004 FR GERMANY 633 70 26 102 1 118 49 006 UTD. KINGDOM 34 ti 5 10 1 1 6 1 008 DENMARK 208 48 81 6 78 26 6 58 036 SWITZERLAND 15¥ 20 132 58 586 234 366 8 624 ISRAEL 4 16 2 5 29 
1000 W 0 R L D 3334 139 216 696 11 159 834 1 536 459 15 268 
1010 INTRA·EC 1739 115 167 548 5 100 238 1 273 93 7 194 
1011 EXTRA·EC 1598 24 49 150 • 59 598 263 368 ' 
74 
1020 CLASS 1 1535 20 49 133 6 58 586 234 366 9 74 
1021 EFTA COUNTR. 1514 20 48 132 8 58 586 234 366 8 56 
'""' CCASS' ~ < 17 2 5 29 2938.25 V1T A MIN 812 
VITAMINE 812, NON MELANGEE, MEME SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 364 47 70 1 6 
1 
1 74 88 19 58 
004 FR GERMANY h 6 2 4 16 2 1 005 ITALY 5 1 3 2 6 006 UTD. KINGDOM 2 28 036 SWITZERLAND 
. sp 3 16 1 5 
1000 W 0 R L D 498 57 93 2 24 2 4 80 124 23 89 
1010 INTRA-EC 426 54 77 2 10 2 4 78 118 21 60 
1011 EXTRA·EC 72 3 18 14 2 5 3 29 
1020 CLASS 1 58 3 16 2 2 5 1 29 
1021 EFTA COUNTR. i 3 16 2 2 5 28 2938.31 VITA MIN 82 
V1T AMINE 82, NON MELANGEE, MEME F,N SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 1~ 7 6 12 1 70 i 7 1 2 9 004 FR GERMANY 5 
110 
22 47 7 6 4 
008 DENMARK 230 4 
25 1 
28 22 23 39 1 3 
036 SWITZERLAND 271 14 5 
4 
140 27 21 38 
400 USA 20 
1 
1 3 1 6 1 10 732 JAPAN ~ 22 1 2 1 3 1000 W 0 R L D 31 33 157 2 57 238 1 114 75 9 70 1010 INTRA·EC 17 7 125 1 52 96 1 81 51 9 18 
1011 EXTRA·EC ~ 15 28 32 1 8 142 33 23 54 1020 CLASS 1 15 26 31 1 6 142 33 23 52 
1021 EFTA COUNTR. 
271 
14 25 5 1 140 27 21 38 
2938.33 VITA MIN 83 
VIT AMINE 83, NON IIELANGEE, MEME EM SOLUTION AQUEUSE 
I 
002 BELG.-LUXBG. ~ 33 44 3 35 58 2 65 50 1 s3 004 FR GERMANY 
97 
28 45 
006 UTD. KINGDOM 27 2 18 47 51 41 10 8 
1 007 IRELAND 
41 28 100 2 j 5 2 14 1 036 SWITZERLAND 32 50 73 11 
066 ROMANIA 57 180 
73 
148 66 1 140 47 5 57 732 JAPAN 61 16 155 115 47 70 68 
1000 W 0 R L D ~u 288 184 509 • 157 354 2 372 237 15 210 1010 INTRA·EC 38 62 100 3 82 188 2 111 105 8 67 1011 EXTRA-EC 250 101 409 2 75 166 281 132 8 153 1020 CLASS 1 59 101 262 2 73 165 120 85 6 95 
1021 EFTA COUNTR. ~ 41 28 100 2 7 50 74 14 1 11 1040 CLASS 3 191 148 1 140 47 58 
2938.35 VITAM INS 88 AND H 
V1T A MINES 88 ET H, NON MELANGEES, .. EME EN SOLUTION AQUEUSE 
004 FR GERMANY 1 3 12 13 2 37 213 1 51 4 6 6 008 DENMARK 2 5 5 11 10 11 2 1 036 SWITZERLAND 8 5 3 151 46 4 37 048 YUGOSLAVIA 1 1 9 1 8 8 1 9 400 USA 1 9 4 1 2 6 720 CHINA 3 
2 
10 
17 
7 2 1 5 732 JAPAN 7~ 1 22 22 6 5 
1000 W 0 R L D 83 27 20 68 7 74 410 2 134 20 7 70 
1010 INTRA-EC ; 14 12 15 2 50 223 2 69 7 8 8 1011 EXTRA-EC 12 9 54 5 24 187 68 13 1 82 1020 CLASS 1 10 9 44 5 24 180 56 11 1 57 
1021 EFTA COUNTR. ~ 8 5 5 5 3 151 46 4 37 1040 CLASS 3 3 10 7 10 2 5 
2938.40 V1T AMIN 89 
V1T AMINE 81, NON MELANGEE, MEME E1 SOLUTION AQUEUSE 
004 FR GERMANY ~ 3 1 18 2 2 2 2 1 1 7 732 JAPAN 1 6 5 4 5 
1000 W 0 R L D 1~ 8 2 20 5 12 8 31 7 1 17 1010 INTRA·EC 5 1 1 2 4 3 3 2 i 7 1011 EXTRA·EC 3 1 18 3 8 8 28 5 11 
1020 CLASS 1 7s 3 1 18 5 6 28 5 1 8 
2938.50 V1T A MIN C 
VIT AMINE C, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION A QUE USE 
002 BELG.-l.UXBG. 51~ . 8 173 14 167 97 41 6 9 003 NETHERLANDS 78 37 4 18 1 
s48 9 13 515 171i 1 8 004 FR GERMANY 27011 176 195 58 66 712 66 231 006 UTD. KINGDOM 1479 14 67 3 185 789 14 209 78 62 
69 008 DENMARK 1357 34 
111 
434 1 236 183 10 238 152 
1 036 SWITZERLAND 1062 170 8 52 34 216 159 94 251 048 YUGOSLAVIA 705 11 15 390 2 103 73 18 59 056 SOVIET UNION 63 6 5 18 4 3 28 3 1 068 BULGARIA 167 2 42 27 50 41 400 USA 110 
98 48 91 2 12 3 10 3 11 720 CHINA 7871 465 78 50 9 28 732 JAPAN 1107 11 653 214 29 2 36 153 
1000 WORLD 10322; 553 469 2431 151 1278 2387 38 1322 704 148 835 
1010 INTRA·EC :mi 275 279 693 87 969 1865 38 1079 450 138 323 1011 EXTRA-EC 287 191 1738 65 309 522 244 254 10 512 
1020 CLASS 1 ~I 181 137 1196 58 248 360 234 157 10 475 1021 EFTA COUNTR. 170 111 24 53 226 159 100 1 251 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espalla 1 France J Ireland J ltalla I Nederland J Portugal I UK 
2938.10 
1000 M 0 N DE 13284 599 138 3970 37 474 4430 143 463 2017 so 963 1010 INTRA.CE 2507 504 74 295 22 12 18 82 248 1099 5 152 1011 EXTRA-cE 10780 95 84 3878 15 463 4415 81 217 918 45 811 1020 CLASSE 1 10780 95 64 3676 15 463 4415 61 217 918 45 811 1021 A E L E 10678 95 59 3674 15 461 4415 217 886 45 811 
2938.21 VITAM INS A 
VITAMIN A, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 13201 503 so 8134 11 659 348 1525 158 35 2126 002 BELG.-LUXBG. 628 
212 
118 
1 1007 
161 1 003 PAY5-BAS 2657 
8986 
574 
89 1787 
689 
1415 112 
174 004 RF ALLEMAGNE 19768 1383 
376 
2435 14 2584 963 006 ROYAUME-UNI 806 
7:i 
282 1 
224 
25 27 15 80 
17 008 DANEMARK 3982 
1559 
1565 
149 
1487 4 514 122 3166 036 SUISSE 64998 375 19341 1100 27260 5230 6599 213 624 ISRAEL 939 73 276 29 93 468 
1000 M 0 N DE 107426 2621 10881 30436 258 3799 32403 48 11344 8537 380 6721 1010 INTRA.CE 41078 2171 9318 10795 104 2870 4984 42 5846 1936 166 3284 1011 EXTRA.CE 66351 451 1563 19841 152 1130 27439 5 5698 6801 214 3457 1020 CLASSE 1 65319 378 1563 19353 152 1100 27268 5 5230 6601 214 3457 
1021 A E L E 64999 375 1560 19341 149 1100 27260 4 5230 6599 213 3168 
1030 CLASSE 2 951 73 288 29 93 468 
2938.25 VITAMIN 812 
VITAMIN 812, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 10142 383 338 1638 25 2438 66 3 4270 599 259 209 004 RF ALLEMAGNE 891 8 224 
337 
78 6 12 271 86 91 55 005 ITALIE 1104 1 8 2 316 440 8 8:i 45 9:i 006 ROYAUME-UNI 1519 127 32 659 20 414 38 
125 036 SUISSE 1271 86 121 4 23 50 675 136 51 
1000 M 0 N DE 18105 840 m 2808 149 3848 729 23 5320 909 632 472 
1010 INTRA-cE 14048 S01 811 2639 125 3263 620 23 4824 769 573 280 
1011 EXTRA.CE 2060 139 187 167 24 365 109 697 141 59 192 
1020 CLASSE 1 1581 92 128 129 24 87 84 675 136 55 171 
1021 A E L E 1422 86 123 117 23 86 675 136 51 125 
2938.31 VITA MIN 82 
VITA MIN 82, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 2008 274 
2s:i 
860 11 100 
2784 
4 344 35 85 295 004 RF ALLEMAGNE 6451 193 3432 7 807 15 1788 215 225 164 008 DANEMARK 7869 146 
995 37 
950 835 865 1503 19 119 
036 SUISSE 11210 518 479 4 5334 1433 829 1581 
400 ETATS-UNIS 672 
24 
25 115 114 10 2 50 1Ci 356 732 JAPON 1321 788 37 51 279 20 112 
1000 M 0 N DE 30410 1178 1332 5840 58 2024 9193 20 4894 2820 340 2713 
1010 INTRA.CE 17032 834 294 4391 21 1869 3717 20 3169 1921 330 586 
1011 EXTRA.CE 13379 543 1039 1449 37 155 5395 1725 898 10 2128 
1020 CLASSE 1 13264 543 1020 1425 37 155 5395 1714 898 10 2067 
1021 A E L E 11210 518 995 479 37 4 5334 1433 829 1581 
2938.33 VITAM IN 83 
VITAMIN 83, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXBG. 557 235 332 30 394 300 14 482 257 4 289 004 RF ALLEMAGNE 2478 
1162 
278 420 
006 ROYAUME-UNI 3052 17 215 5 50S 492 1 451 115 89 
7 007 lALANDE 1434 
441 342 1326 39 95 
1034 393 
mi 9 036 SUISSE 4157 704 867 156 
068 ROUMANIE 2679 832 
366 
681 550 5 686 225 s9 250 732 JAPON 5220 173 1595 1107 349 581 440 
1000 M 0 N DE 20340 1795 1255 4897 77 1569 4151 18 3318 1793 181 1310 
1010 INTRA.CE 7856 272 547 1209 35 900 2330 15 1347 798 93 310 
1011 EXTRA.CE 12485 1524 708 3688 42 689 1821 1 1969 995 68 1000 
1020 CLASSE 1 9714 642 708 2994 42 848 1816 1 1283 770 68 742 
1021 A E L E 4227 441 342 1327 42 95 704 933 178 9 156 
1040 CLASSE 3 2747 881 692 5 686 225 258 
2938.35 VITAM INS 88 AND H 
VITAMIN 88 UND H, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
004 RF ALLEMAGNE 6611 111 495 448 48 1479 2015 31 1825 142 212 253 008 DANEMARK 1719 65 
246 131 
344 391 398 55 
1 
18 
036 SUISSE 23114 302 1256 372 16478 2050 170 2114 
048 YOUGOSLAVIE 1090 2:i 15 271 2 17 234 244 27 282 400 ETAT5-UNIS 740 25 298 117 22 3 12 238 
720 CHINE 773 68 4 323 
1305 
201 54 43 22 134 732 JAPON 3799 90 64 1185 683 235 161 
1000 M 0 N DE 39025 718 848 3931 220 3944 20036 104 4981 735 241 3269 
1010 INTRA.CE 9451 231 500 598 79 2133 2417 104 2583 248 218 340 
1011 EXTRA.CE 29573 484 348 3333 141 1811 17818 2399 487 23 2929 
1020 CLASSE 1 28750 416 344 3009 141 1811 17418 2349 444 23 2795 
1021 A E L E 23122 302 240 1256 139 372 16478 2050 170 1 2114 
1040 CLASSE 3 822 68 4 323 201 49 43 134 
2938.40 VITA MIN 8t 
VITAM IN 89, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRJGER LOESUNG 
004 RF ALLEMAGNE 6818 41 57 
2013 
22 38 5543 139 263 54 715 732 JAPON 5018 308 91 1 245 659 620 444 583 
1000 M 0 N DE 13345 443 156 2209 37 560 6395 12 954 844 1SO 1585 
1010 INTRA-cE 7472 134 65 68 22 121 5731 12 222 369 
1s0 
730 
1011 EXTRA.CE 5872 308 91 2144 15 439 684 731 475 855 
1020 CLASSE 1 5615 308 91 2043 4 368 684 731 475 150 781 
2938.50 VITAM IN C 
VITAMIN C, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
002 BELG.-LUXBG. 5235 
237 
80 1695 149 18~g 950 416 61 74 003 PAY5-BAS 645 45 176 6 5342 125 4915 1894 15 73 004 RF ALLEMAGNE 26732 1570 2060 565 672 7667 636 1851 006 ROYAUME-UNI 14455 133 795 37 1676 7626 160 2041 837 585 
so:i 008 DANEMARK 13102 359 
1331 
3908 8 2265 1850 113 2384 1612 
19 036 SUISSE 10802 1639 94 616 7 2297 1486 1036 2277 
048 YOUGOSLAVIE 6803 99 139 3763 15 306 1021 736 162 562 
056 U.R.S.S. 606 56 45 164 3:i 24 291 26 10 068 BULGARIE 1535 20 387 254 442 389 
400 ETAT5-UNIS 1063 
872 412 
832 21 
110 
12 
91 
64 134 
720 CHINE 7162 4281 
1 
706 461 
101 
229 
732 JAPON 10547 107 6257 2206 280 19 377 1199 
1000 M 0 N DE 100697 5137 5108 22918 1820 12384 24238 398 12881 7391 1433 7189 
1010 INTRA-cE 80987 2440 304t 8494 899 9295 19094 398 10548 4765 1309 2688 
1011 EXTRA.CE 39729 2897 2087 18424 722 3090 5143 2334 2625 124 4503 
1020 CLASSE 1 29842 1739 1580 11424 686 2519 3658 2243 1703 124 4186 
1021 A E L E 11070 1639 1334 243 619 7 2345 1489 1098 19 2277 
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1986 ~ engen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance Ntmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Da mark I Deutschland I 'Ella!la I Espal\a I France I Ireland I ttatta I Nederland I Portugal I UK 
2938.50 
1040 CLASS 3 1050 106 51 525 8 62 162 10 98 28 
2938.60 VITAM INS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SO LIT ON, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 86, H, 89 AND C 
VITAMINES, NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEU E, AUTAES QUE A, 82, 83, 81, 812, H, 89 ET C 
001 FRANCE 796 107 72 195 8 117 268 17 115 36 11 118 002 BELG.-LUXBG. 902 
13 
7 253 80 6 231 55 1 1 
003 NETHERLANDS 160 6 28 
32 166 
48 1 57 
275 
1 6 
004 FR GERMANY 2159 136 583 
26 
195 115 256 25 362 
005 ITALY 47 7 9 
13 
4 5 
15 
1 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 436 7 15 31 68 228 57 
72 007 IRELAND 80 6 1 35 14 98 8 7 38 008 DENMARK 447 432 38 40 47 210 036 SWITZERLAND 4573 250 748 360 an 1131 179 493 
062 CZECHOSLOVAK 1 40 28 1 29 157 10 15 25 82 400 USA 451 65 
720 CHINA 265 18 44 144 
15 
44 
18 
2 2 
i 
11 
732 JAPAN 501 20 25 332 13 43 34 
1000 W D A L D 10888 812 1235 1851 78 808 1783 415 1884 717 90 1413 
1010 INTAA·EC 5058 280 700 582 40 395 683 398 728 482 40 789 
1011 EXTAA·EC 5834 333 535 1289 39 424 1100 28 1158 255 50 824 
1020 CLASS 1 5539 311 487 1144 39 424 1048 29 1146 252 49 610 
1021 EFTA COUNTR. 4578 250 433 748 39 380 an 1 1131 179 48 494 
1040 CLASS 3 269 18 44 145 44 2 3 1 12 
2938.71 NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS A + D 
CONCENTAATS NA TURELS DE VIT AMINES A+ D 
001 FRANCE 72 5 21 
69 
25 
2 
15 6 
004 FR GERMANY 94 10 13 
1000 W 0 R L D 221 2 8 4 21 81 7 1 45 111 28 7 
1010 INTRA·EC 197 2 8 4 21 74 4 1 45 4 28 7 1011 EXTRA·EC 24 7 3 12 
2938.79 OTHER NA TUAAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A +D 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CONCENTRATS NA TURELS DE VIT AMINES, SF DE VIT AMINE A+D 
004 FR GERMANY 49 1 17 
8 
2 1 16 1 6 11 006 UTD. KINGDOM 84 47 6 j 16 8 1 400 USA 49 4 5 19 6 
1000 W 0 A L D 308 5 111 32 8 111 84 12 20 34 • 1010 INTAA-EC 217 5 88 20 8 1 35 4 12 33 
1011 EXTAA·EC 83 20 13 15 19 8 8 
1020 CLASS 1 78 20 8 15 19 8 8 
2938.80 INTERMIXTURESN WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; ND' AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
UK: NO BREAKOOW BY COUNTRIES ~ 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MELANGES, MEME EN SOLUTIONS, SOLUTIONS NON AQUE SES DE PROVITAMINES OU DE VITAMINES 
001 FRANCE 330 48 i 3 14 48 86 20 55 55 3 
002 BELG.-LUXBG. 59 
126 
4 9 
10 2 
2 
28 1i 
44 
3 003 NETHERLANDS 215 
s5 33 8 266 004 FR GERMANY 509 23 
13 
11 1 95 13 9 16 
006 UTD. KINGDOM 111 5 4 3 53 2 31 
008 DENMARK 44 1 
47 
8 
4 7 
30 3 2 
4 036 SWITZERLAND 428 97 13 108 
3 
109 39 
400 USA 66 20 10 
143 
2 2 23 6 
600 CYPRUS 143 I 332 9n SECRET CTRS. 332 I 
1000 W 0 A L D 2331 325 I 118 108 218 98 284 118 218 470 65 332 1010 INTRA·EC 1345 208 68 78 71 89 155 115 80 423 80 
1011 EXTAA·EC 653 119 
I 
50 28 148 8 108 4 138 48 4 
1020 CLASS 1 510 119 50 28 5 9 109 4 136 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 436 97 50 16 4 7 108 113 39 4 
1030 CLASS 2 144 1 143 
2939 HORMONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRIMARILY AS HORMONES I 
HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES COMME HORMONES; AUTAES STEROIDES UTILISES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENALINE I 
ADRENALINE I 
1000 W 0 A L D 5 i 5 1010 INTAA-EC 5 5 
1011 EXTAA-EC I 
i 
2939.30 INSULIN I 
INSULINE 
001 FRANCE 1 1 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
ti 6 i 4 008 DENMARK 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A L D 13 7 1 1 4 
1010 INTAA·EC 12 8 1 1 4 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
HORMONES GONADOTROPES 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
2 036 SWITZERLAND 2 400 USA 
528 ARGENTINA 
2 2 728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 A L D 4 2 2 
1010 INTAA·EC 4 2 2 1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 
2 
1030 CLASS 2 2 I 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
2938.50 
1040 CLASSE 3 9602 947 457 4832 56 571 1486 91 922 240 
2938.60 VITAMINS, UNMIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN A, B12, B2, 83, B&, H, 89 AND C 
VITAMINE, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS VITAMINE A, 82, B3, B&, 812, H, 89 UNO C 
001 FRANCE 10901 1268 748 2387 87 1216 
1379 
132 3004 461 338 1262 002 BELG.-LUXBG. 4591 
197 
35 1231 325 68 1100 418 5 30 
003 PAYS-BAS 5096 151 2439 534 59 1049 8 537 3753 30 626 004 RF ALLEMAGNE 27564 1738 6811 
244 
2135 3516 1114 3815 605 3743 
005 ITALIE 786 68 118 22 64 124 61 402 13 19 13 006 ROYAUME-UNI 8319 90 304 323 2 409 3544 2203 899 143 
1918 007 lALANDE 2134 
169 
1 641 314 1613 86 215 673 4 006 DANEMARK 7246 
5919 593 
665 3087 
036 SUISSE 71645 2670 19537 2660 22015 1 10281 2274 433 5242 
062 TCHECOSLOVAQ 729 64:i 157 145 6 20 401 528 169 378 2 6 400 ETATS.UNIS 8385 1547 1851 403 1708 1150 
720 CHINE 5798 409 971 2991 
2 
2 1071 
2028 
57 48 6 243 
732 JAPON 10354 347 406 5728 498 279 712 29 325 
1000 M 0 N DE 164571 noe 17394 37541 1285 8153 38887 8297 20192 9719 1681 17738 
1010 INTRA.CE 87012 3585 8254 7289 844 4548 11248 3730 9837 8230 1169 10682 
1011 EXTRA.CE 97558 4121 9140 30253 821 3607 25837 2587 10554 3489 512 7055 
1020 CLASSE 1 90650 3676 7891 27116 621 3581 24068 2567 10450 3437 472 6751 
1021 A E L E 71800 2670 5938 19538 613 2660 22102 3 10281 2274 435 5266 
1040 CLASSE 3 6603 409 1145 3136 22 1472 57 52 40 270 
2938.71 NATURAL CONCENTRA liS OF VITAM INS A + D 
NATUERLICHE VITAMIN A+D-KONZENTRAli 
001 FRANCE 620 
24 
106 45 
1246 4 
141 2<i 251 n 004 RF ALLEMAGNE 1685 175 222 
1000 M 0 N DE 3225 111 168 47 81 1434 242 12 365 199 494 92 
1010 INTRA.CE 2721 54 168 48 81 1292 87 12 360 82 487 92 
1011 EXTRA.CE 504 57 1 1 141 155 5 137 7 
2938.71 OTHER NATURAL CONCENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATUERLICHE VITAMINKONZENTRAli, KEINE A + D-KONZENTRAli 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 719 11 329 68 81 4 149 29 8 108 006 ROYAUME-UNI 644 1 135 50 
162 
172 1 202 15 
400 ETATS-UNIS 1679 5 253 203 745 146 165 
1000 M 0 N DE 4898 117 1223 518 145 204 1099 281 487 308 358 
1010 INTRA.CE 2383 107 857 252 141 12 355 112 221 308 
1011 EXTRA.CE 1978 10 368 264 4 192 745 148 248 3 
1020 CLASSE 1 1965 10 383 255 4 192 745 147 246 3 
2938uf!: ~:R'h~oSWN ~~crn~~:OT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
lo!ISCHUNG~ AUCH IN LOESUNGSMITliLN, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAMINEN UNO VITAMINEN 
UK: OHNE AUFTEI UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4653 858 63 261 208 1564 
sci 90 1160 402 27 002 BELG.-LUXBG. 729 
1ooi 
26 41 
22 42 6:i 315 598 4 003 PAYS-BAS 3739 1 2144 116 
249i 
10 
004 RF ALLEMAGNE 5658 379 694 
1oB 
103 5 1376 222 151 237 
006 ROYAUME-UNI 1366 53 211 3 10 483 38 455 5 
006 DANEMARK 792 10 
102i 
142 
12i 
7 566 12 31 24 34 036 SUISSE 6446 1665 174 128 2104 
1s 
2407 792 
400 ETATS.UNIS 900 361 10 147 14 17 49 119 168 
600 CHYPRE 515 515 
6235 en SECRET 6235 
1000 M 0 N DE 33838 4418 2058 3093 887 1765 4474 920 4334 4993 583 8235 
1010 INTRA.CE 17498 2355 1008 2712 337 1821 2319 889 1714 4014 529 
1011 EXTRA.CE 10108 2083 1051 382 649 144 2158 30 2820 979 34 
1020 CLASSE 1 9581 2061 1051 371 135 144 2156 30 2620 979 34 
1021 A E L E 8585 1665 1041 199 121 128 2104 2501 792 34 
1030 CLASSE 2 526 11 515 
2939 HORMONES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER SliROIDS USED 
PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONE; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVAli; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE SliROIDE 
2939.10 ADRENAUNE 
ADRENAUN 
1000 M 0 N DE 354 11 7 3 38 24 74 27 42 98 31 
1010 INTRA.CE 339 11 7 3 38 24 74 27 34 98 24 
1011 EXTRA.CE 15 8 7 
2939.30 INSUUN 
INSUUN 
001 FRANCE 7965 
5377 17 
7627 337 
003 PAYS-BAS 6501 
4 
1107 
004 RF ALLEMAGNE 1010 1006 
1003i 95 006 ROYAUME-UNI 11821 
1oo:i 
1695 
76 14 3358 006 DANEMARK 26712 21570 691 
400 ETATS-UNIS 3578 
1187 
27 2285 1232 34 
404 CANADA 1267 60 
800 AUSTIRALIE 1033 939 94 
1000 M 0 N DE 60328 1014 10203 559 34051 787 1250 7628 4838 
1010 INTRA.CE 64009 1002 eon 78 31817 787 18 7628 4802 
1011 EXTRA.CE 8319 12 2126 481 2434 1232 34 
1020 CLASSE 1 6029 2126 203 2434 1232 34 
2939.51 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.91 ENTHALliN 
003 PAYS-BAS 7442 3 7 1760 120 496 3574 4 1397 61 
005 ITALIE 581 
93 
31 531 10 
478 
9 
036 SUISSE 2919 1 
5 
2347 
400 ETATS.UNIS 1434 8 25 
432 355 715 681 528 ARGENTINE 860 86 7 
728 COREE DU SUD 2104 2104 
1000 M 0 N DE 16488 107 7 2017 122 1818 4197 15 4973 3430 
1010 INTRA.CE 6458 8 7 1868 122 1069 3585 4 1581 218 
1011 EXTRA.CE 8028 101 151 549 812 11 3392 3212 
1020 CLASSE 1 4558 101 65 67 11 1259 3053 
1021 A E L E 2920 93 1 
432 612 
479 2347 
1030 CLASSE 2 3400 68 2111 159 
179 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschland 1 'EM4&a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland I Portugal I 
2939.59 PITVIT ARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2939.71 CORnSONE AND HYDROCORnSDNE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
NL: AEPRIS SOUS 2939.91 , 
CORnSONE, HYDROC0Rn$0NE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
.I 
001 FRANCE I 842 1 2 835 
002 BELG.-LUXBG. I 4 1 003 NETHERLANDS I 
3 i 004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND I 
064 HUNGARY i 2 i 400 USA 3 1 
720 CHINA 2 
6 
1 9n SECRET CTRS. 6 
1000 W 0 R L D 1711 4 10 1686 
1010 INTAA·EC 1697 2 3 1683 
1011 EXTAA·EC 6 2 3 
1020 CLASS 1 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3 2 1040 CLASS 3 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
NL: AEPAIS SOUS 2939.91 I 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTJCO.SURRENALES 
I 
001 FRANCE 2 1 
002 BELG.·WXBG. 2 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 22 20 2 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND i 400 USA I 453 BAHAMAS 
I 
1000 WO A L D I 26 1 20 2 1010 INTRA·EC 25 1 20 2 
1011 EXTRA·EC I 1 1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. I 
1030 CLASS 2 ' 1031 ACP(66) i 
293UI ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
HORMONES CORTICO-SURIIENALES, NON REPR. SOUS 2938.71 ET 75 
001 FRANCE 3 
3 002 BELG.-LUXBG. i 4 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY i i 005 ITALY 2 006 UTD. KINGDOM 2 
036 SWITZERLAND 
3 3 400 USA 
412 MEXICO 14 
453 BAHAMAS 
1000 W 0 A L D 30 3 8 1 
1010 INTRA·EC 12 3 5 1 1011 EXTRA·EC 17 
1020 CLASS 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 
14 1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2939.t1 OTHER HORMONES AND 0 !HER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSULIN AND PITVIT ARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL. 2939.51, 71 ET 75 
NL: INCL. 2939.51, 71 AND 75 
HORMONES ET AUTRES ST ROIDES, AUTRE$ QU' ADRENALINE, INSULINE, HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
CORTICOSURRENALES 
001 FRANCE 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 i 2 i 16 003 NETHERLANDS 24 i 004 FA GERMANY 105 2 48 7 005 ITALY I 6 2 1 
006 GOOM 33 22 3 
007 
I 008 K 
030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 7 
058 GERMAN DEM.R 1 i 2 064 HUNGARY 4 i 400 USA 31 1 23 404 CANADA 
27 13 412 MEXICO 453 BAHAMAS 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 278 5 1 39 1 51 53 1010 INTRA..£C 199 2 1 28 51 27 
1011 EXTRA..£C n 2 14 28 1020 CLASS 1 43 1 1 23 1021 EFTA COUNTR. 13 
13 1030 CLASS 2 28 
1031 ACP~66) 5 i 2 1040 CLA S 3 
2941 GLYCOSIDES, NATURAL ORIREPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
HETEROSIDES, LEURS SELS ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2941.10 DIGITAUS GLYCOSIDE$ 
HETEROSIDES DES DIGITAL Fa 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
180 
2 
1 
i 
i 
5 1 
4 
1 
i 
1 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
1 1 
1 
14 
3 18 
3 2 
14 
14 
1 2 11 
i 1 2 9 2 17 
4 4 
i i 4 i 
i 4 
14 
10 27 48 1 
9 22 28 
1 5 21 
1 5 5 
1 5 1 
15 
i 
Import 
UK 
2 
2 
i 
5 
5 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
21 
1 
4 
2 
i 
1 
42 
35 
• 7 
6 
i 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUA 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I "EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2939.59 PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
HORMONE DES HYPOPHYSEHVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTAOPE HORMONE 
036 SUISSE 2326 
75 
8 251 2067 
7 537 2 24 400 ET AT8-UNIS 923 117 128 33 
732 JAPON 8349 31 8318 
1000 M 0 N DE 12174 105 3 311 485 2129 4 8561 538 7 30 
1010 INTRA-CE 324 30 3 115 106 28 4 28 538 8 3 1011 EXTRA-CE 11849 75 198 379 2100 8532 2 27 
1020 CLASSE 1 11841 75 188 379 2100 8532 538 2 27 
1021 A E l E 2562 41 251 2067 203 
2939Nr: ~~~u~~~~NA~9~ROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL: AEPAIS SOUS 2939.91 
NL: ~O~.C:'e~~Of&RTISON, UND IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
001 FRANCE 6987 383 191 1963 7 1188 
197 
90 1435 87 1623 
002 BELG.-LUXBG. 3070 382 3 484 51 36 41 1026 30 1258 003 PAYS.BAS 1528 21 448 3 268 ti 224 263 153 004 RF ALLEMAGNE 2881 566 202 438 48 131 1075 131 451 036 SUISSE 698 1 56 32 120 25 24 
064 HONGRIE 617 2 11 66 568 24 4 4 28 400 ETATS.UNIS 2506 1020 
4 
101 761 13 241 286 
720 CHINE 1305 187 
338i 
531 432 114 37 
977 SECRET 3381 
1000 M 0 N DE 23799 2840 480 7045 289 3375 510 173 4482 980 3865 
1010 INTRA-CE 15013 1420 420 3098 111 1483 480 173 3822 517 3489 
1011 EXTRA-CE 5405 1220 80 568 158 1892 30 660 443 376 
1020 CLASSE 1 3320 1021 58 555 158 793 28 133 266 310 
1021 A E l E 809 1 56 453 98 32 120 25 24 
1040 CLASSE 3 1922 189 4 11 1099 435 118 66 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORMONE DERIV A liVES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
Nl: AEPAIS SOUS 2939.91 
HALOGENDERIV ATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9404 2329 4945 359 
2556 
8 1726 37 
002 BELG.-LUXBG. 4919 
138 8 97 13 ti 1847 412 003 PAYS.BAS 903 141 511 75 14 5 
004 RF ALLEMAGNE 3857 24 29 
669 5 1045 1630 693 436 005 ITALIE 1507 184 430 219 
174 25i 006 ROYAUME-UNI 2247 
4 
695 382 745 
011 ESPAGNE 540 4 
60i 
532 
1459 92 18 036 SUISSE 3606 2 629 
32 
805 
400 ETAT8-UNIS 12275 162 4466 235 2992 4121 248 19 
453 BAHAMAS 3937 1277 2447 213 
1000 M 0 N DE 43937 4280 37 12095 37 8120 9552 19 10035 1711 51 
1010 INTRA-CE 23817 2879 37 6988 5 2747 5754 19 4454 1141 13 
1011 EXTRA-CE 20118 1801 5128 32 3373 3798 5581 570 37 
1020 CLASSE 1 15896 165 5107 32 836 3798 5581 340 37 
1021 A E l E 3618 2 641" 601 805 1459 92 18 
1030 CLASSE 2 4054 1303 2538 213 
1031 ACP(66) 3937 1277 2447 213 
2939.78 ADRENAL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2931.71 AND 75 
HORMONE DER NEBENNIEAENRINDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
001 FRANCE 5489 289 509 308 148 288 149 2022 1371 1 982 002 BELG.-LUXBG. 3749 
192 4 
98 
IS 
1533 2 50 1472 
003 PAYS.BAS 1498 31 10 445 779 66 a6 22 004 RF ALLEMAGNE 1726 66 28 
16i 
79 474 30 776 127 
005 ITALIE 1280 94 2 79 372 386 
16 119i 
4 21 161 
006 ROYAUME-UNI 1660 
ts:i 
11 442 29 73 69 036 SUISSE 5503 
1791S 
109 66 t343 5004 37 400 ETATS.UNIS 25949 1211 2176 5 1069 54 2138 
412 MEXIOUE 2876 252 
127 
2590 34 
453 BAHAMAS 8624 8497 
1000 M 0 N DE 58852 27320 262 2130 3163 2381 1183 169 12555 4202 198 5091 
1010 INTRA-CE 15818 841 109 811 920 1039 1149 169 6352 1474 159 2795 
1011 EXTRA-CE 43034 26678 153 1320 2242 1343 34 8203 2728 37 2298 
1020 CLASSE 1 31505 17916 153 1320 2242 1343 34 6074 127 37 2259 
1021 A E l E 5503 
8749 
153 109 66 29 5004 73 69 
1030 CLASSE 2 11514 127 2601 37 
1031 ACP(66) 8624 8497 127 
2939.11 OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL. 2939.51, 71 ET 75 
NL: INCL. 2939.51, 71 AND 75 
HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALIN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSEHVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
001 FRANCE 23290 2172 4 59 79 646 
715 
59 3452 10054 157 6608 
002 BELG.-LUXBG. 5163 209 12 2005 9 5 82 845 153 2 1335 003 PAY8-BAS 38366 516 1321 581 2312 16916 941 14682 
417i 
115 773 
004 RF ALLEMAGNE 66339 146 178 
11453 
3 10396 18362 1017 26685 1911 3470 
005 ITALIE 19476 627 151 112 5511 1107 
IS as7 
305 186 24 
006 ROYAUME.UNI 16031 1 10 3055 17 15 11048 1006 6 
2i 007 lALANDE 997 8 :i 12 117 8 12s 847 008 DANEMARK 604 
72 40 459 1 030 SUEDE 5023 
s4 133 29 58 loS 9 sO 4711 036 SUISSE 16859 365 965 214 11807 34 3236 
058 RD.ALLEMANDE 887 
4i 22 243 IS 58 9 33 230 557 465 064 HONGRIE 1000 27 65 
28i 
60 62 
49 400 ETAT8-UNIS 30451 987 2 1894 153 2852 16074 89 3288 4802 
404 CANADA 630 52 &3 311 IS 178 34 6 43 6 412 MEXIOUE 5482 173 2532 18 118 2559 3 
659 453 BAHAMAS 3429 1142 1383 111 16 
1132 
118 
528 ARGENTINE 1249 2 40 15 100 35 874 4 732 JAPON 1752 2 137 660 
1000 M 0 N DE 239803 5823 982 24982 1014 23282 85324 2884 60082 28738 2844 26298 
1010 INTRA-CE 170547 3175 870 17898 813 19075 48212 2240 46640 17014 2379 12233 
1011 EXTRA-CE 69056 2449 92 7067 201 4188 17109 454 13442 9724 265 14065 
1020 CLASSE 1 55470 1089 7 2832 186 3957 16686 421 12939 4275 144 12934 
1021 A E L E 22628 71 4 582 33 1103 297 105 11942 320 52 8119 
1030 CLASSE 2 11239 1318 63 3930 142 147 209 4643 121 666 
1031 ACP~~ 3429 1142 22 1383 15 111 16 33 294 ao6 118 659 1040 CLA 3 2345 41 304 89 276 465 
2941 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
GLYKOSIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2941.10 DIGITAUS GLYCOSIDE9 
DIGIT AUs.GL YKOSIDE 
004 RF ALLEMAGNE 1759 1 29 
3 
55 280 1 1120 2 188 83 
006 ROYAUME.UNI 1205 251 
114 
58 
142 
10 815 68 j 036 SUISSE 506 116 42 55 30 
181 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Oanmark J Deutschland I 'EU66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2941.10 
1000 W 0 R L D 8 8 
1010 INTRA·EC 8 8 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2141.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GL YCYRRHIZA TES 
GL YCYRRHIZINE ET GL YCYRRHIZA TES 
732 JAPAN 20 3 6 8 2 
1000 W 0 R L D 49 4 3 2 2 11 21 2 3 
1010 INTRA·EC 13 2 
:i 2 1 5 1 1 :i 1011 EXTRA·EC 38 2 1 8 20 1 
1020 CLASS 1 38 2 3 1 6 20 1 3 
2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
RUTINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 10 2 7 
1oS 
1 
002 BELG.-LUXBG. 110 2 4 57 :i 004 FR GERMANY 262 
37 
198 
005 ITALY 37 
:i t:i 28 28 036 SWITZERLAND 72 1 
506 BRAZIL 363 
1oS 
363 20 
732 JAPAN 173 21 44 
1000 W 0 R L D 1060 108 427 2 28 405 87 3 
1010 INTRA-EC 427 
108 
40 
2 
11 313 58 3 
1011 EXTRA·EC 835 387 18 93 29 
1020 CLASS 1 247 108 23 2 13 72 29 
1021 EFTA COUNTR. 73 2 2 13 28 28 
1030 CLASS 2 363 363 20 
2941.90 GLYCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
HmROSIDES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LES HmROSIDES DES DIGIT ALES, GL YCYRRHIZINE, GL YCYRRHIZA TES, RUTINE ET SES 
DERIVES 
001 FRANCE 22 
25 
7 i 1 8 4 2 003 NETHERLANDS 31 
:i 12 
3 
:i 2 004 FR GERMANY 117 26 
:i 52 6 15 005 ITALY 2 
:i 8 006 UTD. KINGDOM 11 
5 i 007 IRELAND 7 
184 
1 
011 SPAIN 197 i 7 1 :i 3 036 SWITZERLAND 57 2 21 30 
116 
1 
400 USA 136 2 2 14 1 1 
720 CHINA 121 47 74 
1000 W 0 R L D 708 54 88 10 350 18 58 120 • 28 1010 INTRA·EC 393 51 15 8 241 18 28 4 8 23 
1011 EXTRA·EC 317 3 51 108 31 117 2 4 
1020 CLASS 1 193 3 4 35 31 116 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 2 21 30 2 1 
1040 CLASS 3 121 47 74 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DEAlY A TIVES 
ALCALOIDES VEGET AUX. LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUT RES DERIVES 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA·EC 
:i 2 1011 EXTRA·EC 
2942.19 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS Of THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
H~ ~ gg~~:gm:it t~~~t~¥J~s~s§~8H~~~~~~WT~N&~.PftlloD~o~We!..~~~~~ ~~U'~~~ ~8~ ~ftij~Rs 
ALCALOIDES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 
001 FRANCE 8 3 4 
003 NETHERLANDS 7 6 
004 FR GERMANY 2 20 005 ITALY 20 
:i :i 006 UTD. KINGDOM 5 
064 HUNGARY 4 2 
400 USA 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 54 4 8 19 22 
1010 INTRA·EC 43 3 3 14 21 
1011 EXTRA·EC 11 1 3 5 1 
1020 CLASS 1 5 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 2 1040 CLASS 3 5 1 
2942.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
QUININE ET SULFATE DE QUININE 
002 BELG.-LUXBG. 50 4 
47 
46 
:i 003 NETHERLANDS 51 2 
004 FR GERMANY 55 22 5 
5 
25 
005 ITALY 5 
41 700 INDONESIA 52 9 
1000 W 0 R L D 221 2 42 2 27 52 82 31 
1010 INTRA·EC 187 2 
42 
1 27 52 52 31 
1011 EXTRA·EC 54 1 10 1 
1030 CLASS 2 53 42 1 9 1 
2942.29 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
ALCALOIDES DU QUINQUINA, SF QUININE ET SULFATE DE QUININE 
001 FRANCE 5 2 1 
:i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 72 2 20 2 :i i 50 :i 003 NETHERLANDS 14 3 
004 FR GERMANY 37 1 2 21 3 4 j 5 005 ITALY 7 
1oS 322 ZAIRE 108 4 5 5 5 700 INDONESIA 27 8 
1000 WORLD 279 5 137 8 33 • 8 " 
13 
1010 INTRA·EC 140 5 22 4 26 8 8 58 9 
1011 EXTRA·EC 140 118 4 7 8 5 
1030 CLASS 2 135 116 4 5 5 5 
1031 ACP(66) 108 108 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
182 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country • Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2M1.10 
1000 M 0 N DE 3751 265 55 178 189 388 143 11 1992 2 427 125 
1010 INTRA.CE 3189 261 55 52 55 338 
142 
11 1938 2 398 83 
1011 EXTRA.CE 559 3 124 114 48 58 30 42 
1020 CLASSE 1 542 117 114 42 142 55 30 42 
1021 A E L E 506 116 114 42 142 55 30 7 
2MUO GLYCYRRHIZIC ACID AND GL YCYRRHIZA TES 
GL VZVRRHIZIN UNO GL VZVRRHIZINA TE 
732 JAPON 2180 308 18 571 967 64 252 
1000 M 0 N DE 3115 43 315 85 84 38 812 1334 85 34 285 
1010 INTRA.CE 842 17 
315 
68 78 16 234 152 21 30 28 
1011 EXTRA.CE 2447 26 18 8 21 578 1158 64 4 257 
1020 CLASSE 1 2447 26 315 18 6 21 578 1158 64 4 257 
2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
RUTIN UNO SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 1383 101 1060 4586 182 35 4 002 BELG.-LUXBG. 4666 5li 73 4 m! 5084 7 2 70 004 RF ALLEMAGNE 12868 
2876 
7479 17 
005 ITALIE 2879 
381 21o2 4934 2247 2 3 036 SUISSE 9742 
1 
76 4 508 BRESIL 9347 8762 2 571 
11 
6 
732 JAPON 6040 3110 1192 1727 
1000 M 0 N DE 47691 3112 59 13174 389 3524 19737 7525 63 10 98 
1010 INTRA.CE 22251 1 59 3050 4 1232 12480 5287 59 2 97 
1011 EXTRA.CE 25438 3111 10123 385 2292 7257 2258 4 8 1 
1020 CLASSE 1 1= 3110 1348 385 2102 6660 2258 2 1021 A E L E 156 385 2102 4934 2247 4 2 1030 CLASSE 2 9347 8762 2 571 6 
2MUO GLYCOSIOE9 AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITAUS, GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 
GL YKOSIDE UNO IIIRE DERIVATE, A US GEN. DIGIT ALIS-GL YKOSIDE, GL VZVRRHIZIN, GL VZVRRHIZINA TE, RUTIN UNO SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 7319 64 13 368 1861 
22 
94 3482 260 988 171 
003 PAY5-BAS 593 35 
11 ti 451 57 526 46 473 10 004 RF ALLEMAGNE 4751 378 
417 
1554 1500 279 
005 ITALIE 2577 99 65 762 158 84 11 998 139 1057 006 ROYAUME-UNI 1325 43 26 
12 
43 
161 007 lALANDE 989 
34 12 
694 
4212 15 
122 55 32 011 ESPAGNE 4709 148 
181 182 
152 49 
036 SUISSE 15671 95 1168 5326 4 8163 26201 540 18 400 ETATS-UNIS 30403 61 164 1805 20 2148 
720 CHINE 1295 526 769 
1000 M 0 N DE 70428 808 98 3333 1425 2877 14084 224 15006 26735 3089 2971 
1010 INTRA.CE 22421 653 88 1321 1173 2493 5989 177 5781 527 2549 670 
1011 EXTRA.CE 48005 155 8 2012 252 184 8074 48 8225 26209 540 2300 
1020 CLASSE 1 46532 155 1354 250 184 7300 46 8225 26203 540 2275 
1021 A E L E 15774 95 1182 250 182 5330 8175 2 540 18 
1040 CLASSE 3 1429 658 771 
2942 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
PFLANZLICHE ALKALOIDE, IHRE SAUE, AETHER, ESTER UNO ANDERE DERIVATE 
2942.11 THEBAINE AND ITS SALTS 
THEBAIN UND SEINE SALZE 
1000 M 0 N DE 340 38 118 27 157 
1010 INTRA.CE 35 35 
11i zi 157 1011 EXTRA.CE 304 2 
2M2.18 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
H~~ gg~~~8~~~t t'&~~Y1~~~~8JM~8H~~~~~~~~NtoWF.Pf~D~o1~~~~~J'~~ tS~~~~ M~ ~~tD~Rs 
OPIUMALKALOIDE, KEIN THEBAIN 
UK: VERTRAULICH BIS 31110/86, DANACH GEWICHT VERTRAULICH U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 3087 1010 233 1676 8 91 29 38 2 
003 PAY5-BAS 2338 89 223 2026 
21 6 122 3486 a6 1&6 004 RF ALLEMAGNE 3923 38 
34 19 005 ITALIE 1197 2 
529 
9 1116 4i 17 16 006 ROYAUME-UNI 1668 46 648 3 156 16 7 
064 HONGRIE 531 30 367 1 8 61 61 
s6 3 400 ETAT5-UNIS 635 57 528 182 1 4 7 
42oS 977 SECRET 4208 
1000 M 0 N DE 19614 1219 1599 6528 35 311 1569 109 3617 210 209 4208 
1010 INTRA.CE 12470 1183 985 4783 30 109 1445 40 3562 149 184 
1011 EXTRA.CE 2935 38 814 1744 5 201 124 70 58 81 24 
1020 CLASSE 1 2045 6 247 1408 5 194 39 8 58 58 24 
1021 A E L E 713 6 86 545 11 26 4 11 24 
1040 CLASSE 3 890 30 367 336 8 85 61 3 
2842.21 QUININE AND QUININE SULPHATE 
CHININ UNO CHININSULFAT 
002 BELg;·LUXBG. 1005 2 
:i 198 2458 805 145 003 PAY BAS 2799 
132 
7 186 
10 46 004 RF ALLEMAGNE 4591 57 79 1861 339 2067 
005 ITAUE 501 4 2988 117 8 501 22 66 700 INDONESIE 3796 597 
1000 M 0 N DE 13298 148 57 3059 205 2257 55 2885 2026 68 2528 
1010 INTRA.CE 9342 144 57 
3059 
89 2248 55 2885 1339 48 2469 
1011 EXTRA.CE 3957 4 117 8 687 22 60 
1030 CLASSE 2 3863 4 3055 117 8 597 22 60 
2942.28 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 
CHINAALKALOIDE, AUSGEN. CHININ UNO CHININSULFAT 
001 FRANCE 975 332 3 216 61 52 
135 
258 41 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 2447 222 30 1232 6i 7 29:i 64 1043 8 215 003 PAY5-BAS 1383 5 26 162 321 
21 004 RF ALLEMAGNE 4076 62 79 3 199 2765 150 593 39 168 005 ITALIE 805 
6135 
52 29 721 
322 ZAIRE 6135 
295 377 316 5 338 700 INDONESIE 1924 593 
1000 M 0 N DE 18188 817 118 8225 132 787 3677 532 915 2342 57 788 
1010 INTRA.CE 9831 817 117 1474 132 472 3250 532 915 1828 49 447 
1011 EXTRA.CE 8355 1 6750 315 427 518 7 339 
1030 CLASSE 2 8089 6728 315 387 316 5 338 
1031 ACP(68) 6135 6135 
2942.30 CAFFEINE AND ITS SALTS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
183 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.V.66a l Espana I France l Ireland l I tall a L Nederland I Portugal I UK 
2942.30 CAFEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 152 
s6 i 8 i 70 i 36 46 003 NETHERLANDS 122 
12 
52 3 
13 2 004 FA GERMANY 762 8 13 5 4 29 350 331 005 ITALY 92 2 i 17 68 40 036 SWITZERLAND 44 35 24 3 13 i 720 CHINA 214 135 5 
1000 W 0 R L D 1848 104 44 202 8 83 128 520 472 43 8 227 1010 INTRA-EC 1223 69 18 13 5 83 69 520 420 23 2 1011 EXTRA-EC 398 35 28 188 4 10 58 52 18 4 1020 CLASS 1 100 54 1 40 5 1021 EFTA COUNTA. 49 35 26 8 4 1 26 40 15 4 1040 CLASS 3 251 135 6 
2942.41 CRUDE COCAINE 
COCAINE BRUTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2942.51 EMETINE AND ITS SALTS 
EMETINE ET SES SELS 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
2942.55 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE$ ET LEURS SELS 
004 FA GERMANY 64 1 i 2 15 2 6 41 062 CZECHOSLOVAK 22 4 1 4 6 720 CHINA 56 1 47 8 732 JAPAN 36 38 
1000 WORLD 215 4 8 87 2 3 18 5 7 80 
1010 INTRA-EC 74 4 1 1 2 2 15 5 1 41 
1011 EXTRA-EC 141 5 87 1 4 8 38 
1020 CLASS 1 44 5 39 4 6 5 1040 CLASS 3 96 46 32 
2942.64 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMINE ET SES DERIVES 
001 FRANCE 76 76 3 16 112 46 004 FA GERMANY 179 1i 005 ITALY 14 3 011 SPAIN 12 12 
032 FINLAND 22 22 
056 SOVIET UNION 94 94 
062 CZECHOSLOVAK 18 17 
1000 W 0 R L D 422 240 3 19 112 48 
1010 INTRA-EC 280 98 3 18 112 48 
1011 EXTRA-EC 144 143 1 
1020 CLASS 1 22 22 
1021 EFTA COUNTA. 22 22 
1040 CLASS 3 121 120 
2942.70 THEOPHYLLINE AND AMINOPHYLUNE AND THEIR SALTS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSOU'AU 31/05/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31105/86 
THEOPHYLLINE, AMINOPHYLLINE, ET LEURS SELS 
004 FA GERMANY 503 58 1 3:i 2 3 136 43 99 30 7 124 036 SWITZERLAND 37 
14 27 3:i 5 4 720 CHINA 166 86 
1000 W 0 R L D 828 73 30 128 8 52 181 80 137 30 8 144 1010 INTRA-EC 594 58 1 7 8 5 150 50 137 30 8 140 
1011 EXTRA·EC 235 15 28 120 48 11 10 4 1020 CLASS 1 39 33 2 4 1021 EFTA COUNTA. 39 
14 2!i 33 2 1i 5 4 1040 CLASS 3 186 86 43 
2942.11 RYE ERGOT ALKALOIDS 
ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANCE 11 
005 ITALY 1 
3 7 
006 UTD. KINGDOM 
2 036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 15 3 8 1 1010 INTRA·EC 12 3 i 7 i 1011 EXTRA·EC 2 1020 CLASS 1 2 1 1 1021 EFTA COUNTA. 2 1 1 1040 CLASS 3 1 1 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-11 
~~: gg~~~8~~~~t t~~'itu~y1~~.~1ljM~8~~~~~~m~TlfsN&~Pt~DD~o'1~~1{~~~~ ~L~~~ ~5~ ~~D~RS 
ALCALOIDES, AUTRES QUE REPR. SOUS 2942.11 A 81 
001 FRANCE 33 2 5 
2 
24 002 BELG.-lUXBG. 7 2 1 1 003 NETHERLANDS 90 12 3 8 15 3 46 2 004 FA GERMANY 
4 005 ITALY 33 26 3 2 006 UTD. KINGDOM 2 i 1i 007 IRELAND 12 011 SPAIN 4 
10 
3 030 SWEDEN 10 
24 :i 2 036 SWITZERLAND 32 
508 BRAZIL 4 3 
977 SECRET CTAS. 
1000 W 0 R L D 259 18 13 47 7 43 36 8 84 4 
184 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUc1&a I Espalla I Franca I Ireland l Halia l Nederland l Portugal I UK 
2942.30 KOFFEIN UNO SEINE SALlE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1111 
163 9 ali 5 434 14 299 93 280 003 PAY5-BAS 999 7 1 544 27 
13i 18 
168 
004 RF ALLEMAGNE 5889 65 143 2li 26 145 298 3661 881 521 005 ITALIE 759 20 
5 
75 644 534 036 SUISSE 577 
2aB 196 
38 
10 117 7 781 720 CHINE 2805 1178 28 
1000 M 0 N DE 14045 555 482 1743 80 833 849 5277 1839 398 54 2037 
1010 INTRA.CE 8688 267 268 95 44 579 582 5277 1252 224 20 1080 
1011 EXTRA.CE 4358 288 214 1848 38 54 367 587 172 33 957 
1020 CLASSE 1 1053 2 469 11 534 37 
1021 A E L E 837 
2aB 
2 96 36 5 206 534 135 33 957 1040 CLASSE 3 3078 213 1178 32 
2942.41 CRUDE COCAINE 
ROHKOKAIN 
1000 M 0 N DE 405 44 251 110 
1010 INTRA.CE 7 7 zsi 110 1011 EXTRA.CE 398 37 
2942.49 COCAINE, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
KOKAIN, NICHT ROH, UND SEINE SALlE 
1000 M 0 N DE 195 23 17 77 24 53 
1010 INTRA.CE 167 20 12 77 24 33 
1011 EXTRA.CE 27 2 5 20 
2942.51 EMETINE AND ITS SALTS 
EMETIN UND SEINE SALlE 
1000 M 0 N DE 196 16 91 8 3 58 22 
1010 INTRA.CE 84 
1i 
78 8 3 si 22 1011 EXTRA.CE 112 15 
2942.55 EPHEDRINE& AND THEIR SALTS 
EPHEDRINE UND IHRE SALlE 
~ RF ALLEMAGNE 3134 50 49 2i 
64 77 724 18 135 16 31 1970 
TCHECOSLOVAQ 625 2 129 21 79 194 173 
720 CHINE 2173 37 1790 
i 
346 
732 JAPON 1081 1080 
1000 M 0 N DE 7754 218 215 2988 88 105 808 25 324 212 77 2698 
1010 INTRA.CE 3582 214 50 15 88 77 727 25 324 19 73 1970 
1011 EXTRA.CE 4175 4 165 2974 29 78 184 4 726 
1020 CLASSE 1 1320 3 
165 
1156 8 
79 194 
4 149 
1040 CLASSE 3 2825 2 1817 21 547 
2942.64 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 9914 9914 
ss3 786 18675 10571 9 3 004 RF ALLEMAGNE 30591 
1268 005 ITALIE 1769 494 7 
011 ESPAGNE 1051 1051 
032 FINLANDE 3464 3464 
056 U.R.S.S. 4523 4523 
loS 062 TCHECOSLOVAQ 2930 2825 
1000 M 0 N DE 54834 23428 553 1379 18682 10562 9 3 
1010 INTRA.CE 43325 12233 553 1274 18582 10571 9 3 
1011 EXTRA.CE 11310 11184 105 11 
1020 CLASSE 1 3466 3466 
1021 A E L E 3464 3464 
loS li 1040 CLASSE 3 7644 7728 
2942.70 THEOPHYWNE AND AMINOPHYlliNE AND THEIR SALTS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 31105/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31105/86 
UK: m~f.ru»~~L~:atN3f~~N~RN1HJ!~ ff~86 
004 RF ALLEMAGNE 6307 530 7 465 30 86 1739 521 1263 242 144 1745 036 SUISSE 642 13 
187 
2 2 3 34 105 2 55 720 CHINE 1166 97 611 232 
1000 M 0 N DE 8418 664 204 1149 128 478 1841 839 1793 245 187 1992 
1010 INTRA.CE 7247 552 7 69 114 148 1865 671 1560 243 185 1935 
1011 EXTRA.CE 2174 113 197 1081 14 330 76 68 234 2 2 57 
1020 CLASSE I 807 16 468 14 18 234 57 
1021 A E L E 787 13 19i 
465 2 18 
76 34 234 2 2 55 1040 CLASSE 3 1319 97 611 300 
2942.81 RYE ERGOT ALKALOIDS 
MUTTERKORNALKALOIDE 
001 FRANCE 1625 1080 3 37 4 1445 777 424 80 005 ITALIE 3280 I 624 
8 ao1 
430 
006 ROYAUME-UNI 649 18 6 21 14143 43 29 4864 2151 036 SUISSE 78474 631 35349 21258 
048 YOUGOSLAVIE 706 158 94 85 368 
2 
I 
95 062 TCHECOSLOVAQ 2360 2li 29 1691 I 570 I 064 HONGRIE 573 127 68 244 69 8 8 
1000 M 0 N DE 88334 1913 38 38074 8 15741 2259 8 22364 46 5438 2445 
1010 INTRA.CE 6094 1104 3 698 8 1445 1034 8 1035 6 573 182 
1011 EXTRA.CE 82241 809 35 37378 14297 1225 21329 40 4864 2264 
1020 CLASSE I 79301 789 6 35556 14227 411 21258 31 4664 2159 
1021 A E L ~ 78585 631 6 35460 14143 43 21258 29 4664 2151 
1040 CLASS 3 2934 20 29 1818 69 813 71 9 105 
2942.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AN EIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2942.11-11 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU'AU 3111 ITE QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31110/86, ENTLY QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ¢e~2WL~I:~~If 3~1rat~~~8t ~~~RTRAULICH U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2520 454 I 413 15 757 
2342 
393 17 470 
002 BELG.-LUXBG. 4878 i 5 531 60 1150 563 132 95 003 PAY5-BAS 511 2 400 58 23 
2312 175 4720 308 21 004 RF ALLEMAGNE 10720 700 114 
1764 
586 1399 406 
005 ITALIE 17331 174 35 278 3532 11557 42 18i 2 24 006 ROYAUME-UNI 1306 12 53 135 668 175 5 
007 lALANDE 13185 3 23 157 823 12135 110 47 147 011 ESPAGNE 3355 
39aB 
2983 Ill I 
42 030 SUEDE 4030 6i 946 2972 31 38705 si 495 47 036 SUISSE 43324 4 6 
508 BRESIL 4112 581 3 3045 156 196 II 97 23 3275 977 SECRET 3275 
1000 M 0 N DE 110962 2052 4590 10683 4497 8732 67898 415 6583 806 1331 3275 
185 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
~~----~~-----r------r----M_e_ITd_el_a_n_d_-_RTe~p-o_rt_in~g_c~o_u_nt_~~--P~a~ys __ d_6c_l_ar~a_n_t ____ "T"----~~-----r----~ 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Eiu\d~a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorttJgal I 
2942.89 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
187 
72 
58 
42 
10 
4 
14 
2 
1 
1 
1 
2 
11 
11 
10 
13 
35 
27 
24 
5 
3 
3 
4 
4 
3 
41 
2 
2 
23 
15 
10 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
82 
1 
1 
1 
2943 ~~~~J=DHJM~'f tfl'~~G~-wa: ::,:,~ fg~fJR~g. g~~COSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
~~~EJN~~'tJ~\'t~'g~~~lcitgfo~~CiE':;A~~ti ~~~3~~· ~~~E. ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
2943.50 RHAMNOSE, RAFFINOSE AND MANNOSE 
RHAMNOSE,RAFFINOSE,MANNOSE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2943.81 FRUCTOSE 
FRUCTOSE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7 
j 
7 
2542 
458 
5197 
8585 
3183 
5403 
5402 
5402 
161 
24 
102 
303 
201 
102 
102 
102 
1 
43 
35 
85 
50 
35 
35 
35 
1258 
2475 
3893 
1297 
2598 
2596 
2596 
19 
9 
230 
261 
28 
233 
233 
233 
418 
20 
423 
904 
479 
425 
425 
425 
6 
8 
6 
s8 
119 
61 
58 
58 
58 
3 
4 
4 
2943.98 CHEMICALLY PURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
590 
317 
1040 
2041 
924 
1117 
1117 
1117 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, AUTRES QUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, MAN NOSE ET FRUCTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES I LEURS SELS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2944 ANTIBIOTICS 
ANTIBIOTIQUES 
2944.10 PENICIWNS 
PENICIWNES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
m IRELAND DENMARK PORTUGAL 
811 SPAIN 30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 01t EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
i 
m 
DIHYDROSTREPTOMYCINE 
FRANCE 
FR GERMANY 
CHINA 
732 JAPAN 
I 
1188 
218 
6 
111 
10 
512 
96 
845 
3221 
1562 
1659 
1573 
633 
263 
6112 
1949 
464 
462 
468 
4 
125 
328 
98 
101 
44 
216 
24 
204 
101 
25 
13 
14 
11023 
10275 
749 
605 
357 
116 
30 
78 
194 
25 
30 
79 
442 
320 
123 
119 
100 
15 
13 
56 
20 
17 
3 
3 
3 
15 
7 
3 
13 
2 
61 
41 
20 
18 
18 
2 
14 
24 
:i 
44 
40 
5 
3 
2 
5 
1000 W 0 R L D 210 23 
1010 INTRA·EC 129 12 
1011. EXTRA·EC 64 11 
1~,gt~~~~ u 1 ~ ~39 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
... I STREPTOMYCINES, AUT RES QUE DIHYDROSTREPTOMYCINE 
~ ,~~3~~~ANY ~ 3
4
. 
720 ICHINA 40 
1000 W 0 R L D 188 39 
1010 fNrRA·EC 77 35 
186 
3 
3 
3 
31 
1 
32 
10 
2 
i 
37 
3 
2 
11 
133 
114 
19 
15 
15 
4 
1 
1 
4 
11 
2 
21 
8 
15 
15 
9 
2 
4 
17 
13 
4 
4 
2:i 
28 
1 
1 
93 
4 
9 
1 
2 
568 
812 
108 
706 
700 
10 
68 
26 
1796 
26 
31 
1 
3 
2 
56 
2 
114 
23 
2 
5 
8 
11 
2188 
11151 
234 
208 
183 
17 
10 
7i 
2 
J 
150 
78 
75 
75 
26 
1i 
18 
58 
28 
30 
18 
12 
22 
6 
38 
2 
96 
70 
2 
164 
112 
72 
72 
72 
3:i 
1 
1 
i 
2 
1 
69 
56 
4 
~ 
2 
2 
888 
64 
2 
24 
3 
11 
1007 
968 
40 
40 
26 
47 
3 
169 
117 
27 
10 
10 
1 
25 
13 
1 
13 
438 
365 
73 
59 
21 
14 
1 
:i 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
11 
4 
4 
12 
46:i 
17 
52 
570 
28 
544 
544 
475 
145 
31 
54 
143 
5 
s2 
1 
5 
5 
8 
7 
2 
459 
437 
22 
22 
20 
29 
58 
16 
7 
5 
128 
107 
21 
19 
i 
15 
19 
3 
18 
16 
1 
6 
2 
1 
10 
8 
45 
44 
1 
1 
87 
83 
5 
5 
4 
7 
8 
8 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
162 
17 
4 
2i 
46 
331 
183 
168 
88 
21 
48 
20 
42 
141 
1s0 
2 
1 
40 
13 
19 
20 
si 
83 
629 
443 
188 
104 
ijg 
17 
2 
20 
20 
20 
2 
i 
27 
25 
2 
2 
10 
1 
19 
18 
3 
1 
1 
i 
1 
28 
6 
42 
78 
35 
43 
42 
42 
28 
20 
9 
9 
18 
5884 
16 
109 
201 
i 
325 
i 
1 
19 
1 
122 
14 
8713 
6555 
158 
143 
20 
14 
8 
35 
i 
2 
54 
52 
2 
2 
28 
2 
5 
35 
31 
5 
5 
6 
4 
37 
8 
9 
12 
1 
11 
11 
11 
38 
25 
16 
79 
38 
41 
41 
25 
50 
5 
13 
29 
3 
22 
4 
2 
131 
127 
4 
4 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
UK 
56 
37 
783 
885 
103 
783 
783 
783 
40 
32 
142 
70 
72 
72 
1 
4 
48 
10 
18 
2 
28 
:i 
1 
20 
2 
137 
113 
24 
24 
21 
1 
2 
1 
5 
5 
11 
1 
12 
24 
12 
12 
12 
i 
5 
4 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUa5a 1 Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
2942.89 
1010 INTRA-CE 53977 1358 158 8177 1401 8354 28629 349 5926 465 1162 
1011 EXTRA-CE 53709 694 4433 4507 3096 378 39369 65 657 341 169 
1020 CLASSE 1 48565 76 4425 1095 3018 60 38941 57 544 205 144 
1021 A E L E 47438 67 4007 954 2972 31 38706 57 495 102 47 
1030 CLASSE 2 4562 581 3 3364 
78 
159 288 
8 
12 130 25 
1040 CLASSE 3 581 37 5 48 159 140 101 5 
2943 SUGAR~ CHEMICALLY PUR~ OTHER THAN SUCROSE, GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, OTHER 
THAN P ODUCTS OF HEAD! GS NOS 2t.39, 29.41 AND 29.42 
CHEMISCH REINE ZUCKERE AUSGEN. SACCHAROSEb GLUKOSE, LAKTOSE. AETHER UNO ESTER VON ZUCKERN UNO IHRE SALlE, AUSGEN.HORIIONE, 
GLYKOSIDE, PFLANZZUCH ALKALOIDE UNO IHRE ERIVATE 
2943.50 RHAMNOSE, RAFFINOSE AND IIANNOSE 
RHAMNOSE,RAFFINOSE,MANNOSE 
1000 M 0 N DE 567 8 2 70 47 423 18 
1010 INTRA-CE 30 8 2 2 14 12 i 1i 1011 EXTRA-CE 537 68 34 410 
1020 CLASSE 1 533 2 68 34 410 1 18 
2943.91 FRUCTOSE 
FRUKTOSE 
001 FRANCE 4147 291 2 2157 40 579 
2 
4 920 57 
1 
97 
004 RF ALLEMAGNE 876 66 91 
3772 
26 29 589 12 60 
032 FINLANDE 7995 149 54 543 635 85 1507 66 16 1168 
1000 M 0 N DE 13848 538 181 8203 815 1303 152 4 3187 137 21 1325 
1010 JNTRA-CE 5274 389 107 2222 65 664 87 4 1528 70 2 158 
1011 EXTRA-CE 8371 149 54 3981 550 839 85 1659 88 20 1168 
1020 CLASSE 1 8371 149 54 3981 550 639 85 1659 66 20 1168 
1021 A E L E 8371 149 54 3981 550 639 85 1659 66 20 1168 
2943.98 CHEMICALLY PURE SUGARS, OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE AND FRUCTOSE, THEIR ETHERS, ESTERS AND SALTS 
CHEMISCH REINE ZUCKER, AUSG. RHAMNOSE, RAFFINOSE, IIANNOSE UND FRUKTOSE; AETHER UNO ESTER VON ZUCKERN UNO IHRE SALlE 
003 PAY8-BAS 4900 11 14 308 3845 3 583 
72 
135 1 
005 ITALIE 1118 
1 
483 319 37 207 
007 lALANDE 1451 998 
161 
1 
269 460 451 032 FINLANDE 1131 18 
1 
223 
194 12 036 SUISSE 1103 9 64 481 88 254 
117 038 AUTRICHE 1450 
17 71 
87 1227 5 19 37 278 400 ETAT8-UNIS 680 16 155 97 4 
732 JAPON 7809 4504 671 1210 816 188 420 
1000 M 0 N DE 21033 90 32 6428 1001 5289 3241 81 2460 131 459 1811 
1010 INTRA-CE 8638 68 13 1547 358 4314 282 86 832 84 150 1101 
1011 EXTRA-CE 12380 32 18 4881 642 875 2959 5 1811 37 309 710 
1020 CLASSE 1 12180 27 19 4862 642 975 2949 5 1645 37 309 710 
10Z,1 A E L E 3683 27 1 287 642 281 1564 732 117 12 
2944 ANTIBIOTICS 
ANTIBIOTIKA 
2944.10 PENICIWNS 
PENICIWNE 
001 FRANCE 12129 17 1373 4514 6 1671 
23746 
41 2006 641 1851 9 
002 BELG.-LUXBG. 38992 
753 
1 921 3685 1458 1 4411 2729 1235 805 
003 PAY8-BAS 51993 59 42431 36 8 2635 207 2123 
1083 
1449 2092 
004 RF ALLEMAGNE 48265 1410 2249 
2723 
49 7898 2578 495 30258 1612 633 
005 ITALIE 40910 283 798 3190 4376 17914 44 
5511 
8979 533 2070 
006 ROYAUME-UNI 24792 1363 147 1671 49 1029 430 724 9182 4666 60 007 lALANDE 987 7<i 2 394 338 226 107 5389 86 82 138 008 DANEMARK 10032 
61 
134 31 2683 255 1024 
010 PORTUGAL 10658 64 16 25 10 27 
10 
40 10403 
423 
10 
011 ESPAGNE 9481 
19 
3175 143 800 
1974 
518 4148 8 256 
030 SUEDE 11247 128 6048 16 1021 2ci 1449 106 449 37 036 SUISSE 3810 13 182 269 88 753 676 1697 91 21 
861 038 AUTRICHE 10958 826 597 5635 62 40 406 210 1435 831 55 
052 TUROUIE 1801 
2 
1708 
1032 1918 49 
8 85 
8 125 400 ETAT8-UNIS 22626 379 14980 4132 
508 BRESIL 4160 
7:i 
1172 426 2562 462 720 CHINE 816 
116 
232 49 
12 728 COREE DU SUD 1005 8 869 
soti 6 3ci 9 732 JAPON 1221 54 217 397 
1000 M 0 N DE 307088 5055 8992 69646 8440 21823 64862 7271 71514 38854 12578 8053 
1010 INTRA-CE 248258 3978 7864 52948 8209 18683 50837 6911 48839 33107 11928 6958 
1011 EXTRA-CE 58833 1079 1127 18700 231 5141 4025 360 22878 8747 652 1095 
1020 CLASSE 1 51985 915 908 14285 170 4307 4021 360 20061 5251 616 1091 
1021 A E L E 26109 658 908 11952 166 2767 2103 311 4580 1029 525 910 
1030 CLASSE 2 5741 164 8 2093 17 785 4 2615 19 36 4 1040 CLASSE 3 1108 211 322 45 49 477 
2944.20 CHLORAMPHENICOL 
CHLORAMPHENICOL 
004 RF ALLEMAGNE 2913 540 28 
2554 72 
36 1072 203 723 276 4 31 
005 ITALIE 6889 841 23 1891 
1oS 
1319 120 69 
011 ESPAGNE 1170 277 105 7 112 616 25 14 28 062 TCHECOSLOVAO 1047 
111 
376 294 233 17 4 4 
720 CHINE 2732 65 2279 36 160 45 27 9 
1000 M 0 N DE 18078 1579 831 5388 89 183 4528 224 908 1981 179 180 
1010 INTRA-CE 11764 1429 330 2750 72 36 3814 224 893 1915 139 182 
1011 EXTRA-CE 4314 150 501 2638 27 147 714 15 68 40 18 
1040 CLASSE 3 4169 111 501 2633 7 147 654 63 40 13 
2944.35 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
DIHYDROSTREPTOMYCIN 
001 FRANCE 5884 179 649 1523 
61 
6 
14 
149 1241 1553 55 529 
004 RF ALLEMAGNE 915 345 80 46:i 114 119 112 70 720 CHINE 543 15 
2a:i 95 31 35 44 311 34 73ci 732 JAPON 4112 557 1107 939 12 
1000 M 0 N DE 12659 1533 1153 3138 61 101 1235 207 1685 2001 213 1334 
1010 INTRA-CE 7738 832 871 1544 81 8 208 172 1583 1690 168 603 
1011 EXTRA-CE 4923 702 282 1592 85 1027 35 103 311 46 730 
1020 CLASSE 1 4358 687 282 1107 95 996 35 103 311 12 730 
1040 CLASSE 3 565 15 485 31 34 
2944.31 OTHER STREPTOMYCINS EXCEPT DIHYDROSTREPTOMYCIN 
STREPTOMYCIN£, AUSGEN. DIHYDROSTREPTOMYCIN 
004 RF ALLEMAGNE 592 63 555 88 26 14 198 167 2 S4 066 ROUMANIE 672 9:i 436 14 37 20 4 42 12 720 CHINE 822 132 23 15 105 6 
1000 M 0 N DE 4657 587 528 1001 389 164 41 765 904 104 174 
1010 INTRA-CE 1724 479 39 45 99 32 40 640 202 8 142 
187 
~986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2944.39 
011 EXTRA-EC 113 5 25 34 8 4 3 29 3 
1020 CLASS 1 30 
5 25 
2 2 1 1 23 
2 1040 CLASS 3 81 32 6 3 2 5 
2944.91 mRACYCLINES 
mRACYCLINES 
001 FRANCE 143 64 1 19 
19 
4 42 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 77 
16 
2 10 2 23 17 4 
003 NETHERLANDS 72 
2 
6 
4 6 42 51 28 25 20 22 004 FR GERMANY 483 29 
sO 231 73 005 ITALY 136 1 4 12 24 4 
9 
5 1 5 
005 UTD. KINGDOM 63 3 2 1 4 40 1 3 
1 007 IRELAND 9 4 3 23 1 008 DENMARK 26 1 
46 2 3 1 
1 
010 PORTUGAL 140 
4 14 
87 
157 
1 
048 YUGOSLAVIA 278 30 1 6 47 19 
052 TURKEY 27 
11 31 
2 4 21 
18 066 ROMANIA 88 24 
1 
4 
2 3 400 USA 6 44 84 263 22 5 89 17 720 CHINA 607 2 21 60 
1000 W 0 R L D 2191 175 139 541 4 70 127 123 560 205 41 206 
1010 INTRA·EC 1147 115 9 207 4 65 93 106 357 50 24 117 
1011 EXTRA-EC 1045 60 131 335 5 33 17 204 154 17 89 
1020 CLASS 1 331 5 14 40 2 6 6 183 47 28 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 
2 
6 1 1 
6 
4 5 
1030 CLASS 2 17 
s5 6 2 27 21 107 17 1 1040 CLASS 3 699 115 290 2 5 60 
2944.99 OTHER ANTIBIOTICS EXCEPT PENICIWNS, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINS AND mRACYCUNES 
ANTIBIOTIQUES, AUTRES QUE PENICILUNES, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINES ET mRACYCLINE 
001 FRANCE 345 18 
3 
6 5 26 
46 
1 251 13 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 117 
10 
5 8 3 16 27 1 8 
003 NETHERLANDS 56 
19 
10 
2 8 
15 
3 
17 
13 73 
4 
004 FA GERMANY 765 17 
39 
40 566 24 
005 ITALY 451 4 5 16 256 91 1 
1oS 
8 7 26 
005 UTD. KINGDOM 384 11 41 27 30 29 75 55 2 9 20 007 IRELAND 205 2 8 5 
5 
. 13 
13 
159 
3 1 008 DENMARK 84 7 2 4 10 29 10 
010 PORTUGAL 8 
5 1 
1 8 1 
3 16 011 SPAIN 48 
2 
12 8 
028 NORWAY 5 
1 
1 1 1 
030 SWEDEN 10 
11 
2 7 
3 036 SWITZERLAND 240 
5 
8 218 
038 AUSTRIA 75 1 50 18 1 
052 TURKEY 29 6 23 
9 060 POLAND 12 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 
1 6 
1 
7 2 3 064 HUNGARY 27 1 7 
2 066 BULGARIA 16 
135 1 
6 
21 
6 
186 27 146 
2 
175 400 USA 988 88 194 7 8 
506 BRAZIL 28 12 4 2 1 1 7 1 
664 INDIA 4 
12 
2 2 
3 126 2 720 CHINA 195 27 25 
728 SOUTH KOREA 6 
3 6 
5 
27 92 76 
1 
5 732 JAPAN 235 13 12 
956 NOT DETERMIN 1 1 
1000 W 0 R L D 4448 228 122 265 95 568 820 105 1893 90 107 357 
1010 INTRA·EC 2452 70 67 99 88 324 309 78 1151 84 95 129 
1011 EXTRA-EC 1995 157 54 167 26 241 512 30 541 27 12 228 
1020 CLASS 1 1657 144 9 118 22 224 363 30 516 21 9 201 
1021 EFTA COUNTA. 332 6 1 11 
3 
3 59 1 244 
2 
1 6 
1~ CLASS2 65 1 13 11 1 1 8 
3 
25 
1 CLASS 3 276 12 32 37 2 16 148 17 8 3 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUE$ 
~1 FRANCE 293 36 40 172 12 
1 545 5 4 34 24 02 BELG.-LUXBG. 1140 34 1 20 7 15 517 003 NETHERLANDS 142 
8 
38 23 10 22 4 33 1206 19 
. 1 
004 FA GERMANY 8023 1102 36 518 1231 187 1091 2836 005 ITALY 313 24 
2 8 
196 29 15 
46 21 8 
19 
005 UTD. KINGDOM 809 1 19 1 67 634 86 007 IRELAND 89 
2 18 1 34 7 1 3 036 SWITZERLAND 82 
3 
5 14 
400 USA 293 181 24 11 1 2 13 57 
624 ISRAEL j 2 2 3 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 11233 1199 54 471 69 753 1953 872 1195 1284 26 3357 
1010 INTRA-EC 10813 1197 51 280 44 726 1893 855 1191 1268 26 3284 
1011 EXTRA-EC 408 1 3 191 26 26 48 18 4 18 73 
1020 CLASS 1 398 1 3 188 20 26 48 18 3 18 73 
1021 EFTA COUNTR. 98 5 18 2 34 17 1 5 16 
1030 CLASS 2 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRANSPORTEE$ PAR U POSTE 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 29, TRANSPORTEE$ PAR U POSTE 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA-EC 3 2 m~~~~-~c 1 1 1 1 
I 
188 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2944.39 
1011 EXTRA.CE 2938 108 489 958 291 133 128 702 99 33 
1020 CLASSE 1 1041 1 
489 
182 149 42 79 574 6 7 
1040 CLASSE 3 1879 107 761 141 91 47 129 93 21 
2944.11 mRACYCUNES 
mRACYCUNE 
001 FRANCE 3157 1288 30 690 2 
256 
113 600 35 4 395 
002 BELG.-LUXBG. 2588 
374 
64 994 5 118 774 262 38 77 
003 PAY8-BAS 1094 
98 
141 
89 343 1120 356 487 482 471 92 004 RF ALLEMAGNE 8625 622 
32&5 
4767 277 
005 ITALIE 6413 31 64 3 847 1691 136 
26 
65 58 253 
006 ROYAUME-UNI 2861 255 
142 
70 57 475 1387 14 577 
16 007 lALANDE 6597 26 4578 28 1034 5 29 5 798 008 DANEMARK 1602 
1 
33 1 1489 15 
010 PORTUGAL 3655 
95 
2038 1436 46 87 
2061 
32 15 
048 YOUGOSLAVIE 4889 276 869 19 36 196 1080 457 
052 TURQUIE 505 
181 644 
55 93 357 334 066 ROUMANIE 1723 449 
814 
115 
1325 2 IsS 400 ETAT8-UNIS 2474 
924 1622 
178 
4 606 10 1975 720 CHINE 13228 7067 102 372 318 228 
1000 M 0 N DE 60943 3872 2976 20774 97 3959 5498 2651 12432 4315 2267 2102 
1010 INTRA.CE 36621 2598 399 11810 92 2717 4621 2233 8172 894 1946 1141 
1011 EXTRA.CE 24323 1278 2577 8965 5 1242 877 419 4260 3420 321 961 
1020 CLASSE 1 8559 138 276 1217 1 918 155 196 3852 1080 3 723 
1021 A E L E 650 43 35 291 1 85 26 213 109 30 1 94 1030 CLASSE 2 769 33 190 
4 
222 
121 
36 
318 
10 
1040 CLASSE 3 14994 1105 2266 7558 102 10 372 2310 228 
2944.99 OTHER ANTIBIOTICS EXCEPT PENICILLINS, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINS AND mRACYCLINES 
ANTIBIDTIKA, AUSGEN. PENICILLINE, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCIN! UNO mRACYLIN 
001 FRANCE 88220 901 55 3613 816 7751 
1675 
336 28085 583 1496 24584 
002 BELG.-LUXBG. 10899 
520 
77 1252 888 8 664 2988 1013 834 1500 
003 PAY8-BAS 4654 13 1516 9 18 459 16 1980 
731 
37 86 
004 RF ALLEMAGNE 26170 581 827 
7931 
152 8706 4645 63 8145 1419 901 
005 ITALIE 61894 559 887 5548 17064 23141 213 
21625 
633 2622 3296 
006 ROYAUME-UNI 54760 943 436 7739 2278 2538 16109 1725 76 1291 586 007 lALANDE 57158 5034 143 1396 3534 
1033 
9204 
2711 
37137 2 122 
008 DANEMARK 12942 526 808 319 3677 1329 340 378 1821 
010 PORTUGAL 2323 144 
18 852 
17 19 1943 104 16 
610 
60 
011 ESPAGNE 4715 50 176 
240 
1485 1350 77 97 
028 NORVEGE 1783 6 145 40 9 244 829 48 24 198 
030 SUEDE 2531 190 34 42897 1o3 319 535 6i 1803 40 436 3 036 SUISSE 58251 10 666 13399 280 
038 AUTRICHE 4802 275 2 103 36 3088 1156 4 25 113 
052 TURQUIE 945 13 
t5 
479 34 365 88 060 POLOGNE 935 175 20 30 681 25 062 TCHECOSLOVAO 712 
6 
153 311 10 193 
267 6 688 064 HONGRIE 5204 31 48 72 310 3712 64 
066 BULGARIE 1355 38 
47 
675 
9345 
436 11 
8978 51644 
137 40 18 
400 ETATS-UNIS 282476 30134 38984 20645 70600 347 5290 46462 
508 BRESIL 2035 806 331 99 64 25 599 44 67 
664 INDE 707 
2976 
329 343 
2 
32 3480 46 3 36 720 CHINE 12266 2461 2628 391 246 
4 728 COREE DU SUD 517 13 536 338 344 77 22 10 53 to9 732 JAPON 92577 793 12219 5789 31784 36831 946 3225 
958 NON DETERMIN 510 30 268 212 
1000 M 0 N DE 774578 44097 7405 124798 23833 85829 177772 15118 210823 5448 14776 84877 
1010 INTRA.CE 303883 9354 2457 25108 13737 37137 82339 5728 102744 3471 8809 32999 
1011 EXTRA.CE 470186 34713 4948 99690 10097 28492 115167 9390 107867 1977 5967 51878 
1020 CLASSE 1 444407 31440 917 94788 9800 27071 107362 9288 105934 1385 5885 50537 
1021AELE 67735 481 335 43046 112 617 4534 94 17229 92 485 710 
1030 CLASSE 2 4663 253 1134 1048 181 188 91 102 931 100 
82 
635 
1040 CLASSE 3 21116 3020 2897 3854 115 1233 7714 1003 492 706 
2945 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1059 101 90 564 102 
2 48 31 65 3 103 002 BELG.-LUXBG. 555 
118 
7 35 3 40 44 44 332 
003 PAY8-BAS 749 1 180 73 152 60 29 60 
2312 82 
76 
004 RF ALLEMAGNE 19902 3829 55 434 264 745 5117 370 3823 3305 005 ITALIE 4135 90 
16 
3 2825 297 205 
205 184 
163 118 
006 ROYAUME-UNI 4306 20 314 39 5 446 3047 30 
513 007 lALANDE 638 5 
1 167 
1 43 385 315 100 119 036 SUISSE 1760 5 100 5 
2 
639 
400 ETAT8-UNIS 5050 9 282 2790 10 157 227 45 27 132 1369 
624 ISRAEL 2006 
316 42 7 31 
1982 24 
732 JAPON 1162 753 12 
1000 M 0 N DE 42239 4203 785 4606 830 3971 6952 4184 7295 2799 277 6557 
1010 INTRA.CE 31431 4170 168 1538 486 3730 5978 3778 4197 2682 274 4458 
1011 EXTRA.CE 10476 33 617 3070 143 241 650 387 3098 137 2 2100 
1020 CLASSE 1 8168 15 617 3050 117 240 648 387 881 137 2 2074 
1021 A E L E 1917 5 2 210 100 84 389 338 100 5 684 
1030 CLASSE 2 2022 14 1982 26 
2997 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
2997.00 GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 1478 461 99 915 
1010 INTRA.CE 798 181 60 558 
1011 EXTRA.CE 680 280 40 359 
1020 CLASSE 1 664 276 39 348 
189 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance N mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
3001 ORGANO-THERAPEl!J'l~ GLANDS OR OTHER ORGANS~ DRIED;_<!RGANO-THERAPElmC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTHE~ ANIMAL SUBSTANCES PREPAR~D FOR 1nERAPElmC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
8~~~~ST~R~~Mdm~~8Mo~~~~~68Jl~ERAPIQUES, DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
GLANDES ET AUTR S ORGANES, PUL VERISES 
001 FRANCE 40 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERMANY 38 
005 ITALY 299 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
570 
443 
126 
10 
i 
19 
18 
2 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET AUTR S ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
49 
38 
14 
13 
2 
1 
1 
7 
i 
4 
41 
12 
29 
9 
11 
9 
100 
60 
40 
23 
17 
6 
6 
7 
12 
1 
24 
23 
1 
i 
14 
48 
87 
66 
19 
7 
4 
4 
4 
3001.40 ORGANO-THERAPE Inc EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUMAN ORIGIN 
EXTRAITS DE GLANPES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE HUMAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 S LAND 
038 A lA 
062 C OSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
24 
74 
27 
5 
1 
10 
14 
10 
6 
94 
34 
1 
1328 
6 
20 
1 
1000 W 0 R L 0 I 1667 
1010 INTRA-EC 169 
1011 EXTRA-EC 1500 
1020 CLASS 1 1475 
1021 EFTA COUNTR. 139 
1030 CLASS 2 24 
1040 CLASS 3 1 
47 
45 
3 
3 
8 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
i 
4 
5 
5 
65 
31 
702 
4 
821 
13 
808 
808 
102 
8 
2sS 
20 
1 
288 
9 
280 
258 
2i 
26 
2 
1i 
2 
47 
30 
17 
14 
:i 
3001.91 ORGANO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIMAL ORIGIN 
I 
EXTRAITS DE GLANDES OU D' AUT RES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE ANIMALE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32 
63 
223 
49 
10 
12 
285 
19 
2 
26 
31 
860 
392 
487 
406 
286 
30 
31 
4 
i 
i 
2 
9 
5 
3 
1 
i 
2 
9 
9 
20 
63 
i 
256 
341 
64 
257 
256 
258 
1 
3001.98 OTHER ANIMAL SU STANCES FOR THERAPElmC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
1 
i 
5 
182 
6 
14 
14 
222 
193 
29 
28 
14 
1 
001 FRANCE 80 4 . 25 11 
AUTRES SUBSTAN~S ANIMALES A DES FINS THERAPElmQUES OU PROPHYLACnOUES 
~ ~~rcr€~~~~~s ~ ; . ~ i 
~ ITf6'\INGDOM ~ . i 9 2g 
008 DENMARK 5 1 1 
~ ~wt+~ERLAND J i 22 
400 USA I 28 1 23 
14 
40 
:i 
5 
161 
57 
104 
104 
5 
28 
1 
7 
16 
3 
2 
28 
7 
7 
2 
720 CHINA I 10 i 1 
1000 W 0 R L 0 423 5 4 48 1 89 123 5 
181~ b~\~~~1: I f~ 1 J 3' i :3 If ~ 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 3 3 . 22 28 • 
1040CLASS3 11 . . 1 1 1 . . 
3002 ~s~ MICRO IAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR 
2 
2 
2 
1 
i 
1 
8 
25 
i 
239 
274 
10 
264 
264 
25 
i 
1 
8 
i 
7 
1 
2 
8 
29 
58 
17 
41 
1 
1 
11 
29 
27 
44 
:i 
:i 
3 
5 
110 
100 
10 
4 
3 
5 
1020 CLASS 1 i 103 1 3 6 • 46 29 . 
~=~~,:~~~~ JsD~~\TR~~~ ~ lifr=~~SP~'lrJJrir~~~~~~~t:ACCINS MICROBIENS, TOXINES, CULTURES DE MICROORGANISMES (YC 
3002.11 ANnSERA 
SERUMS D'ANIMAU 
001 FRANCE 
OU DE PERSONNES IMMUNISES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3002.13 ANnAPHTHOUS VA CINES 
I 
190 
8 3 
1~ i 
37 9 
33 2 
25 1 
J 2 
230 19 
120 15 
112 4 
106 4 
57 2 
5 
2 
10 
22 
1 
24 
1 
14 
79 
35 
45 
44 
25 
2 
2 
4 
i 
9 
4 
5 
5 
4 
i 
17 
32 
10 
22 
17 
4 
i 
1 
1 
23 
:i 
28 
2 
26 
26 
23 
228 
230 
228 
1 
10 
10 
1 
46 
114 
48 
66 
66 
2 
19 
11i 
3 
16 
4 
4 
4 
2 
1 
7 
1 
3 
1 
2 
15 
12 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
:i 
2 
6 
13 
6 
7 
7 
7 
2 
i 
:i 
7 
3 
4 
1 
1 
3 
39 
38 
1 
1 
1 
3 
3 
11 
8 
6S 
30 
34 
6 
4 
2 
2 
i 
4 
:i 
2 
si 
62 
8 
58 
56 
5 
1 
19 
:i 
1 
28 
20 
8 
6 
3 
9 
4 
4 
5 
3 
29 
21 
9 
9 
5 
4 
8 
1 
5 
5 
i 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I_ EUR 12 I Betg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAaoo I Espana I France I Ireland I 11atia J Nederland I Portugal I UK 
3001 ORGANO.. THERAPEUTIC GLANDS OR OTHER ORGANS£ DRIED ~RGANO.. THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR 
SECRETIONS; OTHER ANIMAL SUBSTANCES PREPAR D FOR ERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
gg~~sf:o~·H¢rf~1i8:E~A~8Kg:~=~~~~~~~rng~~· GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
3001.10 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED AND POWDERED 
DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
001 FRANCE 713 102 98 207 196 
2 
74 15 21 003 PAYS.BAS 510 1 
12 
392 3 15 
7 
97 004 RF ALLEMAGNE 1057 13 
137 
818 122 85 005 ITALIE 1198 13 41 13 726 222 45 
1000 M 0 N DE 4845 229 380 1107 1122 1053 105 261 18 569 
1010 INTRA.CE 4019 178 151 1025 1107 910 91 230 18 308 
1011 EXTRA.CE 827 51 229 82 15 144 14 31 261 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
DRUESEN UNO ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
1000 M 0 N DE 970 106 1 314 3 3 319 3 104 81 36 
1010 INTRA.CE 429 99 i 108 3 3 23 3 104 65 24 1011 EXTRA.CE 541 7 206 298 18 12 
1020 CLASSE 1 533 3 1 202 3 296 16 12 
3001.40 ORGANo-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUMAN ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON MENSCHEN 
001 FRANCE 1869 186 1 137 199 
2838 41 
1229 116 
76 002 BELG.-LUXBG. 3749 
1138 
35 3 
5 
756 
003 PAYS.BAS 1379 6 207 
233 
4 19 
100 130 28 2o4 004 RF ALLEMAGNE 1588 104 220 
691 
12 491 
005 ITALIE 1020 48 48 270 960 11 006 ROYAUME-UNI 1710 640 36 15 9 63 007 lALANDE 514 451 
2330 65 011 ESPAGNE 3548 
:i 38 41 66 1131 030 SUEDE 631 333 455 24 1488 32 4 036 SUISSE 8920 1 6353 91 27 85 248 262 
036 AUTRICHE 7296 3 558 4451 2369 111 169 206 136 062 TCHECOSLOVAQ 759 
5735 
32 
7 21907 3542 68 3332 18 4464 400 ETAT5-UNIS 116452 41 54639 22699 
404 CANADA 43B6 868 41 3108 563 6 
412 MEXIOUE 1949 1949 
728 COREE DU SUD 1200 
3o63 
1200 
736 T'AI-WAN 3063 
1000 M 0 N DE 181525 8005 1322 73840 25 28432 10714 1214 28348 4928 318 6383 
1010 INTRA.CE 15639 1928 263 4011 17 518 3703 1020 1398 1280 29 1474 
1011 EXTRA.CE 145886 6077 1060 69829 7 27914 7011 194 24952 3648 287 4909 
1020 CLASSE 1 138037 6077 88 66724 7 24469 6905 194 24772 3646 257 4898 
1021 A E L E 16894 336 43 11267 2518 162 125 1488 314 239 402 
1030 CLASSE 2 6636 8 3064 3445 105 11 
29 
3 
1040 CLASSE 3 1212 964 41 169 9 
3001.91 ORGANo-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIMAL ORIGIN 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNGEN, VON TIEREN 
001 FRANCE 2932 128 379 2 334 
16 
1034 981 56 18 
003 PAYS.BAS 9003 4 
1134 
8830 
2 
4 148 9 :i 1 004 RF ALLEMAGNE 59395 
:i 28233 561 28941 511 005 ITALIE 4707 
129 
4136 328 
4 2426 
214 24 
006 ROYAUME-UNI 2575 16 
35 :i 34 011 ESPAGNE 29034 26 36624 3277 28962 1sS 036 SUISSE 42763 1290 
:i 684 10 696 400 ETATS.UNIS 598 40 8 97 50 248 66 3 83 
508 BRESIL 652 
10 4262 
21 631 
82 528 ARGENTINE 6233 
16 4 
1879 
16 720 CHINE 1706 148 1522 
1000 M 0 N DE 181103 429 1263 50218 43 36229 2870 8 66915 1193 1068 867 
1010 INTRA.CE 108084 171 1263 9320 4 32708 1102 5 81590 1025 307 589 
1011 EXTRA.CE 53020 259 40898 39 3521 1768 3 5325 187 761 279 
1020 CLASSE 1 43916 73 36635 3375 1766 3 958 86 761 259 
1021 A E L E 42846 34 36625 
23 
3277 1290 687 20 757 156 
1030 CLASSE 2 7396 37 4262 142 2 2845 82 3 
1040 CLASSE 3 1707 148 1 16 4 1522 16 
3001.98 OTHER ANIMAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 3348 211 
1 
1180 3 1239 
376 
15 407 2 25 264 
003 PAYS.BAS 1350 3 33 10 
so1 
22 884 
4 
21 
004 RF ALLEMAGNE 443B 39 3 
1 
12 265 3207 106 
005 ITALIE 1273 
8 12 
544 321 laO 268 359 48 006 ROYAUME-UNI 1519 816 17 218 
21 18 008 DANEMARK 688 513 14 106 16 
8 011 ESPAGNE 749 
1 1a0 2 864 46 15 695 so:! 036 SUISSE 6716 
2 
4693 43B 756 21 400 ETATS.UNIS 1915 8 68 
37 
551 136 1 36 7 356 
720 CHINE 512 7 20 81 1 337 29 
1000 M 0 N DE 24753 308 162 3210 91 4286 6660 251 8738 1053 452 1562 
1010 INTRA.CE 13888 261 15 2628 25 2615 1384 220 5879 25 395 641 
1011 EXTRA.CE 10856 48 147 563 68 1652 5265 31 1058 1028 57 921 
1020 CLASSE 1 9863 48 140 439 3 1481 5206 30 557 1028 28 903 
1021 A E L E 7406 36 129 287 2 895 4743 29 497 257 21 508 
1040 CLASSE 3 560 8 41 43 83 1 337 29 18 
3002 ~ro~crMd MICROBIAL VACCINES, TOXINS, MICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR 
SPEZIFISCHE SERA VON IMMUNISIERTEN TIER EN ODER MENSCHEN; MIKROBIOLOGISCHE VACCINE, TOXJNE, MIKROBENKUL TUREN (KEINE 
HEFEN) UND AEHNL. ERZEUGNISSE 
3002.11 ANTISERA 
SERA VON IMMUNISIERTEN TIEREN ODER MENSCHEN 
001 FRANCE 1050 357 243 309 89 
61 
14 18 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 1291 
457 225 
640 
1o29 
76 405 
33 
109 
004 RF ALLEMAGNE 2764 
1584 2 
258 
38 
218 177 367 
006 ROYAUME.UNI 2742 370 7 43 53 525 120 
142 66 036 SUISSE 7061 599 2 370 502 298 6:i 1 4873 208 036 AUTRICHE 943B 118 22 9102 29 19 63 22 
048 YOUGOSLA VIE 649 
392 114 
346 
82 s6 303 231 1299 349 1 861 400 ETATS.UNIS 6578 1889 1274 
1000 M 0 N DE 34360 2695 404 14938 2075 492 2803 294 7210 1356 350 1743 
1010 INTRA.CE 8588 1559 237 2602 1430 92 408 61 644 723 128 508 
1011 EXTRA.CE 25772 1138 187 12336 845 401 2397 233 6385 833 224 1235 
1020 CLASSE 1 24914 1129 159 12147 643 401 2048 233 6317 612 214 1013 
1021 A E L E 16771 736 43 9617 561 300 72 1 4893 237 213 98 
1030 CLASSE 2 868 44 351 48 3 222 
3002.13 ANTIAPHTHOUS VACCINES 
191 
1986 Mangen - Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 1 j Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3002.13 VACCINS ANTIAPHTEUX 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
18 
18 
VACCINS POUR LA MEDECINE YETER HAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
604 NEW ZEALAND 
! 
57 
70 
173 
133 
6 
145 
62 
27 
25 
20 
9 
:i 
4 
4 
24 
1000 W 0 R L 0 717 89 62 
1010 INTRA-EC 464 81 34 
1011 EXTRA·EC ' 253 8 28 
1020 CLASS 1 t245 8 28 1021 EFTA COUNTR. 7 . . 
3002.19 VACCINES OTHER THAN ANTIAPHTH US OR FOR VETERINARY USE 
• 8 
51 
24 
20 
10 
9 
4 
28 
145 
113 
32 
32 
4 
VACCINS, AUTRES QU' ANTIAPHTEil ET NON POUR LA MEDECINE YETERINAIRE 
001 FRANCE 89 10 . 11 
002 BELG.-LUXBG. 23 . . . 
~ ~~T~Ef~M~~s ~~ ~ ; ~ 
888 ~~tgD~~GDOM 61 3~ 4 2~ 
036 SWITZERLAND I 77 
~ fi~flRIA , ~ :i 1§ 
404 CANADA 2 i 1 
1000 W 0 R L 0 397 22 8 38 
1010 INTRA-EC 238 18 1 18 
1011 EXTRA-EC 158 8 5 22 
18~ ~~~~6UNTR. ! ~~ ~ ~ ~~ 
3002.40 MICROBIAL CUL lURES I 
CUL lURES DE MICRO-ORGANISME5I SF LEVU RES 
~~~~~~~LANDS I ar, 11: 
883 ~~D~'k~~&~M I 3}~ 
008 DENMARK 195 
~ 5~_fDEN i ~ 
t5 
3 
10 
2 
33 
14 
:i 
10 
105 
1m ~~-kJl 1 1~~ 1~ f~ 1lt 
1011 EXTRA-EC I 844 1 34 106 
1020 CLASS 1 ' 844 1 34 106 
1021 EFT A COUNTR. i 492 32 1 
9 
2 
6 
2 
1 
15 
5 
i 
48 
40 
7 
7 
14 
2 
1 
1 
:i 
1 
2 
38 
32 
8 
5 
3 
2 
2 
3002.90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND MICROBIAL CUL lURES 
12 
4 
13 
i 
5 
t:i 
53 
40 
12 
12 
6 
3 
1 
:i 
:i 
16 
30 
12 
18 
18 
2 
10 
i 
7 
5 
5 
35 
30 
5 
5 
~ ~~~~~~LANDS f8 1f ~~ ~ : 5 
TOXINES ET AUTRES PRODUITS SI]IL., SF SERUMS, VACCINS ET CULTURES DE MICRO-ORGANISMES 
883 ~~D~'k~~&~JM ~ ~ :i i i 24 
g~ ~~~'1~~LAND l 
1
. i 
400 USA 27 10 
732 JAPAN ' 11 11 
1000 W 0 R L D 565 22 49 35 
1010 INTRA-EC 473 21 13 9 
1011 EXTRA-EC 94 1 38 28 
1020 CLASS 1 93 1 36 26 
1021 EFTA COUNTR. 48 36 4 
3003 MEDICAMENTS (INCLUDING YETER NARY MEDICAMENTS) 
MEDICAMENTS POUR LA MEDECI~~ HUMAINE OU YETERINAIRE 
3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE. AU DETAIL, CONTENANT DE L'IODE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
118 
96 
22 
22 
16 
11 
11 
1 
1 
3 
3 
26 
18 
10 
10 
10 
37 
30 
8 
8 
1 
22 
66 
3 
17 
16 
4 
t:i 
8 
149 
126 
23 
21 
1 
4 
4 
ti 
28 
3 
108 
342 
36 
552 
166 
386 
386 
343 
; 
:i 
4 
10 
3 
7 
6 
2 
1 
i 
1 
1 
:i 
12 
5 
46 
71 
65 
6 
6 
; 
:i 
3 
8 
8 
3 
45 
45 
4 
1 
4 
; 
13 
11 
2 
2 
2 
6 
II 
532 
11 
37 
4 
5 
:i 
591 
588 
3 
3 
4 
2 
:i 
40 
26 
12 
1 
97 
48 
49 
40 
38 
92 
249 
17 
3 
13 
152 
824 
361 
262 
262 
110 
10 
1 
9 
9 
40 
39 
1 
1 
1 
3003.13 ~ff~:.:tveex:s• NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICIUIN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
MEDICAMENTS, NON POUR vENTI AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT EN MELANGE DE LA PENICIWNE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4 
10 
59 
2 
185 
118 
87 
27 
15 
:i 
10 
20 
18 
2 
1 
:i 
2 
33 
4 
29 
:i 
27 
17 
10 
10 
10 
7 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
18 
8 
7 
7 
7 
15 
12 
3 
3 
3 
3003.15 ~ff~t-lfie"P• NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
MEDICAMENTS, NON POUR VENT AU DETAIL, SANS lODE, CONTENANT PENICIWNE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE 
OU DERIVES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
192 
54 
203 
20 
127 
18 
38 
252 
6 
855 
448 
408 
i 
17 
77 
44 
33 
; 
7 
8 
8 
i 
127 
182 
8 
154 
; 
2 
3 
3 
39 
86 
14 
110 
5 
24 
269 
256 
33 
t:i 
13 
13 
5 
5 
8i 
92 
8 
87 
10 
56 
5 
31 
41 
118 
1 
35 
1 
327 
264 
83 
57 
1 
11 
1 
4 
1 
:i 
24 
17 
7 
7 
1 
8 
22 
22 
3 
35i 
360 
360 
9 
7 
3 
3 
3 
1 
3:i 
44 
35 
10 
si 
2 
2 
95 
61 
34 
9 
9 
12 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
22 
22 
1 
3 
; 
7 
42 
55 
12 
42 
42 
42 
6 
31 
25 
• 6 
6 
3 
4 
4 
7 
21 
43 
13 
3 
:i 
1 
15 
53 
162 
91 
71 
71 
1 
32 
11 
22 
1 
:i 
77 
74 
3 
3 
50 
; 
6i 
4:i 
183 
119 
44 
44 
5 
; 
4 
24 
20 
5 
5 
1 
20 
14 
8 
6 
1 
1 
6 
12 
8 
4 
4 
3 
14 
21 
1 
6 
21 
6 
115 
48 
87 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I Halia J Nederland J Portugal I UK 
3002.13 MAUL· UND KLAUENSEUCHE VACCINE 
1000 M 0 N DE 1371 890 94 91 7 160 129 1010 INTRA-CE 1362 890 94 91 j 160 127 1011 EXTRA-CE 9 2 
3002.17 VACCINES FOR VETERINARY USE 
VACCINE FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 6262 848 21 2203 326 542 
1047 
3 975 396 787 161 002 BELG.·LUXBG. 10168 
2117 
128 2054 188 182 331 806 3725 22 1685 003 PAYS..BAS 17747 564 1981 461 756 3559 1422 2268 
935 
210 4409 004 RF ALLEMAGNE 3584 290 374 
295 
225 41 259 124 494 127 715 005 ITALIE 1716 
276 1774 
46 197 224 18 
182 
808 33 95 006 ROYAUME·UNI 8853 460 414 49 469 2197 2909 123 
28 011 ESPAGNE 2435 1 21 489 
276 50 22 3 1968 109 036 SUISSE 641 23 4 
819 
8 
351 
46 65 28 400 ETATS-UNIS 9411 310 1133 2227 294 867 146 2275 924 804 NOUV.ZELANDE 2593 237 1 25 19 2311 
1000 M 0 N DE 65845 3929 4331 9754 2236 2602 6918 4415 5101 14583 1496 10480 1010 INTRA-CE 51095 3538 2862 6995 1936 1770 5613 4098 4728 10990 1412 7155 1011 EXTRA-CE 14748 390 1469 2759 300 831 1305 319 373 3592 84 3326 1020 CLASSE 1 14282 352 1469 2758 299 828 1201 312 351 3316 84 3312 1021 A E L E 751 23 28 489 6 94 22 59 30 
3002.18 VACCINES OTHER THAN ANTlAPHTHOUS OR FOR VETERINARY USE 
VACCINE, AUSGEN. GEGEN MAUL- UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER VETERINAERMEDIZIN 
001 FRANCE 12654 1572 1647 1573 759 
148 
16 2442 1569 38 3037 002 BELG.-LUXBG. 2637 
1433 2ali 
16 186 682 53 156 58 291 1047 003 PAYS..BAS 6348 460 56 939 
181 
127 609 
154 
201 2233 004 RF ALLEMAGNE 1662 377 76 
587 
175 
572 
128 317 121 133 006 ROYAUME-UNI 4767 772 16 60 348 1673 142 597 030 SUEDE 844 34 796 
7s:i 
14 
341 5545 187 3373 036 SUISSE 10697 298 170 038 AUTRICHE 2887 1 
8 
244 76 
2772 3 1 2566 3847 2 3741 400 ETATS..UNIS 19345 119 6157 151 2544 404 CANADA 1230 84 819 7 27 253 33 7 
1000 M 0 N DE 65000 4716 1350 11344 2628 6115 496 712 16303 6043 4944 10349 1010 INTRA-CE 28911 4190 381 2938 2184 2961 405 683 5198 1934 1536 6501 1011 EXTRA-CE 36091 526 969 8406 445 3154 91 29 11105 4109 3408 3849 1020 CLASSE 1 35468 505 969 8183 411 3154 3 29 10908 4106 3408 3792 1021 A E L E 14447 338 797 1027 260 341 8111 187 3373 13 
3002.40 MICROBIAL CULTURES 
MIKROBENKULTUREN, AUSGEN. HEFEN 
001 FRANCE 6273 324 11 1898 12 266 33 19 1123 18 1550 1052 003 PAYS..BAS 586 9 14 210 
7 863 5 14 227 274 27 004 RF ALLEMAGNE 3469 117 554 31 387 10 1287 1 16 006 ROYAUME-UNI 1391 13 13 j 563 175 306 284 14 6 831 008 DANEMARK 3554 3 23 454 141 1888 12 192 12 030 SUEDE 513 7i 1 5 249 445 3 39 2li 9 514 400 ETATS..UNIS 2884 28 945 3 374 662 
1000 M 0 N DE 20578 592 868 3845 69 2092 3951 355 3862 398 2247 2499 1010 INTRA-CE 16188 467 721 2611 61 1841 2738 352 2914 379 2151 1953 1011 EXTRA-CE 4389 125 147 1034 8 251 1213 3 948 20 95 545 1020 CLASSE 1 4373 125 147 1022 8 251 1210 3 948 20 95 544 1021 A E L E 1138 49 117 65 5 2 536 286 75 3 
3002.80 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS OTHER THAN ANTISERA, VACCINES AND MICROBIAL CULTURES 
TOXINE UND AEHNL. ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UND MIKROBENKUL TUREN 
001 FRANCE 2200 213 1392 226 
16 
27 1 27 12 232 70 003 PAYS..BAS 1188 21 1 1 976 
18 
143 36 tali 2 30 004 RF ALLEMAGNE 1031 699 14 375 77 11 25 40 006 ROYAUME-UNI 1648 90 . 382 369 91 211 7 6 40 
54 032 FINLANDE 631 66 119 458 199 376 41 70 036 SUISSE 1644 2 857 2960 33 400 ETATS..UNIS 6044 130 6 772 763 347 3 707 355 732 JAPON 1322 1319 3 
1000 M 0 N DE 17915 1265 2059 4932 96 2452 922 535 945 3182 473 1054 1010 INTRA-CE 7282 1034 1791 1043 95 1406 137 405 146 217 452 558 1011 EXTRA-CE 10620 231 268 3888 1 1048 785 130 788 2965 20 498 1020 CLASSE 1 10450 230 268 3841 1 1007 723 130 788 2965 20 477 1021 A E L E 2994 99 262 1714 1 211 376 125 70 4 19 113 
3003 MEDICAMENTS (INCLUDING VETERINARY MEDICAMENTS) 
ARZNEJWAREN, AUCH FUER DIE VETERINAERMEDIZIN 
3003.11 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
1000 M 0 N DE 2075 130 29 605 6 6 140 68 301 307 483 1010 INTRA-CE 1265 55 29 455 6 • 140 68 205 215 226 1011 EXTRA-CE 809 75 149 97 92 256 1020 CLASSE 1 804 75 149 139 97 92 252 1021 A E L E 628 148 139 93 92 156 
3003.13 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
DERIVATIVES 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICIWN, STREPTOMYCINE ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 687 2 3 
28 
47 
323 
598 37 003 PAYS..BAS 757 262 53 75 1382 413 69 004 RF ALLEMAGNE 2231 125 228 30 007 lALANDE 615 615 
1000 M 0 N DE 6705 537 783 606 500 72 1720 325 324 1164 472 1010 INTRA-CE 5316 493 696 502 378 61 1417 225 323 1057 164 1011 EXTRA-CE 1391 44 87 307 122 11 303 100 1 107 309 1020 CLASSE 1 1155 10 306 122 11 303 100 1 4 298 1021 A E L E 809 5 122 11 300 100 1 270 
3003.15 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILLIN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
DERIVATIVES 
a~=E_t:EAR~~tr~~~~~~INZELVERKAUF, PENICILLIN ODER .OERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. IN MISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
002 BELG.-LUXBG. 7326 
1166 
4 164 
62 
2 5275 4 19 9 1849 004 RF ALLEMAGNE 7919 
4 170 
8 5801 639 223 005 ITALIE 10913 8 34 10437 237 28 93 201 006 ROYAUME-UNI 3492 49 
14 
3033 111 
156 007 lALANDE 2615 
1593 
1309 1136 
17 030 SUEDE 4954 7 766 2571 2043 400 ETATS..UNIS 25553 1553 10648 9 11300 706 SINGAPOUR 1752 1752 
1000 M 0 N DE 67226 4713 1416 12471 70 58 28828 244 11466 1164 6796 1010 INTRA-CE 33334 1494 1366 580 70 58 25764 244 131 862 2765 
1011 EXTRA-CE 33893 3219 50 11891 3065 11335 302 4031 
193 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment f----..-----,,....-1---,----.----.,-----,----,-----r----r-----.----.-----i 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. anmark I Deutschland I 'EUci6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.15 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
343 
51 
8 
58 
32 
7 
2 
139 
9 
15 
3003.17 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAI lNG STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICILUN 
33 
33 
87 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IOD , SANS PENICYLUNE OU DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
001 FRANCE 106 7 1 1 
~ ~~~E~~~~~· 1~ 144 i 52 i 
007 IRELAND 59 
1000 W 0 R L D 470 155 1 1 
~m ~~':t~~E~ 4U 151 1 1 
1020 CLASS 1 8 2 1 
53 
52 
28 
28 
25 
25 
3003.21 ~~w~~i~T PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTA NINO ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICIWN AND STREPTOMYCIN AND 
MEDICAMEN~1 NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lObE, CONTENANT ANnBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRE$ QUE PENICILLINE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
577 
30 
29 
102 
319 
475 
12 
3 
3 
274 
11 
37 
192 
6 
11 
15 
2209 
1549 
660 
577 
300 
46 
39 
5 
22 
12 
6 
4 
1 
1 
li 
I 
6 
50 
3 
78 
59 
17 
17 
15 
245 
9 
4 
95 
65 
8 
1 
3f 
9 
10 
2 
3 
485 
427 
59 
57 
40 
2 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
I 
20 
1 
1 
7 
4 
7 
5 
2 
4 
51 
39 
12 
12 
7 
7 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
6 
1 
5 
28 
163 
242 
204 
38 
38 
2 
1 
1 
21 
39 
47 
108 
108 
MEDICAMENTSR NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANnBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A 
FONCTION HO MONALE I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
130 
34 
33 
83 
10 
49 
5 
13 
4 
79 
9 
1 
,7 
I~ 
I~ 
I I. 
i 
I 
5 
i 
1000 W 0 R L D 459 . 27 8 
1010 INTRA-EC 358 ' 27 8 
1020 CLASS 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 90 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS ORDER ATIVES THEREOF 
79 
7 
7 
:i 
3 
1:i 
3 
37 
1 
1 
159 
112 
48 
47 
45 
8 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
2 
i 
2 
8 
3 
3 
3 
2 
1f 
6 
1 
27 
20 
7 
7 
6 
1011 EXTRA-EC 101 i . . 
MEDICAMENTS.L NON POUR VENTE AU DETAIL SA S lODE, ANnBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONAL£, o.;ONTENANT DES ALCALOIDES OU rERIVES 
001 FRANCE 44 33 . 10 . . . . 
004 FR GERMANY 19 4 3 6 
005 !TAL y 13 I 1:i 006 UTD. KINGDOM 16 2 1:i 
007 IRELAND 33 25 
030 SWEDEN 10 10 
036 SWITZERLAND 90 I 15 
038 AUSTRIA 17 17 
400 USA 37 10 
18 
1000 W 0 R L D 321 ' 37 1 101 24 
1011 EXTRA-EC 157 52 20 
1020 CLASS 1 155 51 20 
1021 EFTA COUNTR. 116 41 18 
45 
19 
26 
26 
38 
38 1010 INTRA-EC 164 I 37 49 4 
3003.29 rf~I~:t~~ .fW~:'fE~&f{lMETAIL SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICILLIN, STREPTOMYCIN, ANnBIOTICS, HORMONES, 
rJ~b~~J".f~li:8::&UR VENTE AU DETAIL, 
001 FRANCE 2644 
002 BELG.-LUXBG. 536 
003 NETHERLANDS 2299 
004 FR GERMANY 5539 
005 ITALY 2273 
006 UTD. KINGDOM 2158 
007 IRELAND 795 
008 DENMARK 359 
009 GREECE 19 
011 SPAIN 716 
028 NORWAY 239 
030 SWEDEN 1179 
032 FINLAND 29 
036 SWITZERLAND 2997 
038 AUSTRIA 124 
046 MALTA 125 
064 HUNGARY 49 
066 ROMANIA 7 
390 SOUTH AFRICA 18 
400 USA 1436 
404 CANADA 111 
508 BRAZIL 21 
624 ISRAEL 54 
664 INDIA 197 
706 SINGAPORE 3 
732 JAPAN 214 
800 AUSTRALIA 61 
958 NOT DETERMIN 12 
1000 W 0 R L D 24559 
194 
ANS lODE, ANnBJOTIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A 
416 
34:i 
755 
56 
398 
1 
3 
41 
15 
206 
4 
289 
1 
3 
:i 
119 
8 
2i 
12 
2732 
92 
8 
222 
80 
19 
96 
7 
16 
10 
2 
3 
1 
3 
8 
12 
578 
1313 
190 
184 
1142 
208 
79 
52 
155 
99 
737 
5 
1484 
85 
41 
4 
3 
2 
167 
9 
16 
26 
68 
134 
6223 
28 
5 
4 
31 
2 
65 
14 
1 
22 
2 
:i 
4 
184 
31 
3 
5 
15 
5 
44 
22 
:i 
j 
1 
34 
8 
:i 
21 
199 
135 
1291 
128 
63 
523 
32 
4 
25 
25 
226 
j 
2572 
1 
4 
2 
72 
214 
:i 
50 
i 
2 
3 
358 
250 
1 
21 
1o:i 
141 
128 
4 
2 
680 
375 
305 
301 
141 
5 
9 
8 
2 
15 
18 
1 
54 
34 
20 
20 
18 
:i 
5:i 
57 
4 
53 
53 
53 
197 
33 
74 
194 
118 
22 
s4 
4 
28 
161 
18 
517 
1479 
6 
22 
15 
7 
2 
3 
3 
5 
1 
39 
i 
37 
108 
52 
58 
41 
37 
15 
i 
1f 
19 
32 
32 
4 
1 
:i 
10 
6 
4 
3 
3 
264 
91 
as5 
649 
490 
17 
125 
1 
9 
10 
111 
7 
595 
15 
77 
19 
1 
6 
26 
1 
:i 
2 
3434 
1 
2 
95 
526 
51 
2 
8 
8 
91 
14 
14 
59 
187 
180 
8 
3 
46 
8 
25 
152 
i 
2 
57 
37 
i 
15 
385 
233 
152 
93 
57 
39 
20 
41 
5 
4 
57 
16 
4 
135 
113 
21 
21 
17 
5 
i 
8 
7 
2 
2 
1 
301 
67 
172 
3314 
337 
645 
128 
18 
9 
95 
59 
10 
155 
1 
1 
18 
sJ 
60 
5 
9 
127 
4 
51 
6274 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschlan1 'Ella6a 1 Espana I France I Ireland J Halla J Nederland J Portugal I UK 
3003.15 
1020 CLASSE 1 31575 3215 50 11613 3065 11317 90 2225 1021 A E L E 5612 1593 50 801 3055 17 87 9 1030 CLASSE 2 1782 
4 278 
18 
212 
1764 1040 CLASSE 3 536 42 
3003.17 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING STREPTOMYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICILLIN 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF, STREPTOMYCIN ODER ·DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, PENICILLIN ODER -DERIVATE 
001 FRANCE 4685 605 
53 
3 131 3 2386 1557 002 BELG.·LUXBG. 1098 
1178 11 
7 
12 
17 
:i 1021 004 RF ALLEMAGNE 1a55 2 53 256 340 007 lALANDE 522 336 186 
1000 M 0 N DE 9757 1921 13 18 54 519 308 754 2802 3372 1010 INTRA-CE 9048 1808 12 
18 
54 398 293 877 2599 3209 1011 EXTRA-CE 708 115 1 121 12 78 202 183 
1020 CLASSE 1 622 115 16 121 5 76 162 127 
3003.21 ~~w~~~WA~T PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICILLIN AND STREPTOMYCIN AND 
~~Ng~1:If!,NJ~WE~~R EINmVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILLIN, STREPTOMYCIN ODER 
001 FRANCE 2a761 626 53 1939a 1635 29 
1200 
7 2483 155 4375 002 BELG.·LUXBG. 3611 
400 
38 80 1a6 12 31 433 2a9 1292 
003 PAYS.BAS 665 
ai 24 105 20 26 2li 3821 135 501 004 RF ALLEMAGNE 5968 292 
1305 
433 679 
005 ITALIE 12608 1 388 
2091 
932a 83 
29918 
482 1021 006 ROYAUME..lJNI 68644 1121 4839 1564 28594 340 177 
36 007 lALANDE 3293 294 2208 755 
1519 008 DANEMARK 963 
1916 
294 433 6 113 37 OD9 GRECE 2044 
3ss0 471 si ss5 9 036 SUISSE 52390 38 45752 252 1615 038 AUTRICHE 959 79a 161 
656 220 EGYPTE 656 
1247 3869 1ao!i 565 153 2354 400 ETATS..lJNIS 1032a 311 12a COREE DU SUD 2301 482 1062 2283 31 18 1a 2 261 732 JAPON 6204 1049 3239 800 AUSTRALIE 832 6 a26 
1000 M 0 N DE 202387 5477 3050 40020 8069 2797 4088t 481 88159 1932 11513 
1010 INTRA-CE 128760 3434 1594 28232 5499 2152 40078 481 36661 1360 7271 
1011 EXTRA-CE 75556 1973 1456 11788 2570 845 812 51498 572 4242 
1020 CLASSE 1 71a25 1838 1455 9455 2570 645 811 51442 310 3299 
1021 A E L E 53769 38 391 4448 658 57 555 45752 255 1615 
1030 CLASSE 2 3056 
136 
1 2285 1 55 
263 
714 
1040 CLASSE 3 676 48 229 
3003.23 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINmVERKAUF, HORMONE OOER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA OOER DERIVATE 
001 FRANCE 15955 915 12734 15 437 
595 
14 4 61 1775 
002 BELG.·LUXBG. 2731 
1808 53:i 662 11 839 2a 596 003 PAYS.BAS 8672 265 
367 
46 96 4871 
374 35 
1053 
004 RF ALLEMAGNE 52a9 222 212 
1121 
45 4 204 3826 
005 ITALIE 1413 107 37 92 1 55 
11 2402 a74 006 ROYAUME·UNI 5090 1a2 75 461 19 91 975 
2259 008 DANEMARK 2312 37 a a 
011 ESPAGNE 6264 Hi 6264 24 1048 30 030 SUEDE 2979 
15 
1858 
5571 4876 036 SUISSE 2377a 1 10488 70 1758 3:i 998 400 ETATS..lJNIS 2603 54 1 437 30 339 640 627 442 
404 CANADA 1087 72 603 291 121 
1000 M 0 N DE 79056 3376 880 35551 652 3774 8321 12 13954 1371 96 11069 
1010 INTRA-CE 47798 3234 857 21544 494 629 1733 11 8330 1333 96 9537 
1011 EXTRA-CE 31257 142 22 14007 159 3144 6588 1 5624 38 1532 
1020 CLASSE 1 30833 142 22 13588 159 3144 6588 1 5624 33 1532 
1021 A E L E 26984 16 21 12514 12a 2805 5571 1 4876 1052 
3003.25 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
ASi~Erm:':f~e:Wc.TM~~M~Nlk~~uF, ALKALOIDE ooER DERIVATE ENTHALTEND, oHNE JoD, ANTIBIOTIKA ooER -DERIVATE, oHNE 
001 FRANCE a139 968 
5 
6155 24 
211 74 
971 
17i 
21 
004 RF ALLEMAGNE 1381 220 
2308 
126 1a 550 
005 ITALIE 2461 3 67 
1484 
58 
16 17 j 25 006 ROYAUME..lJNI 1905 360 21 
98 007 lALANDE 1504 1231 175 
030 SUEDE 1242 1242 
2624 118 14665 1567 ali 036 SUISSE 20213 950 
038 AUTRICHE 910 
35 
a77 
215 1oo:i 44 33 400 ETATS.UNIS 4873 3561 15 
1000 M 0 N DE 43213 1249 41 18721 3097 2698 828 18 16096 1765 904 
1010 INTRA-CE 15842 1247 5 10067 238 1695 497 18 1181 193 703 
1011 EXTRA-CE 27372 3 36 6654 2859 1003 129 14915 1572 201 
1020 CLASSE 1 27340 36 6630 2859 1003 129 14915 1567 201 
1021 A E l E 22411 3069 2624 11a 14871 1567 162 
3003.29 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RET All SALE, NOT CONTAINING IODINE, PENICILLIN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, HORMONES, 
ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES 
:=rAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA, ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE DOER HORMONERSATZ· 
001 FRANCE 175765 32398 684 59088 2756 582 
21052 
166 9589 48915 3 21584 
002 BELG.·LUXBG. 41679 
a682 
270 a501 257 126 98 1280 5055 7 5033 
003 PAYS.BAS 71638 129a 36640 227 137 13196 83 3590 
22610 
2a 7757 
004 RF ALLEMAGNE 113784 31070 2440 
50742 
1495 585 3276 2433 9380 442 40053 
005 ITALIE a7414 49a9 137 285 994 4942 12 
13796 
1197a 1 13334 
006 ROYAUME·UNI 122213 8641 3513 23767 4563 4354 22326 7948 33302 5 
3735 007 lALANDE 12865 7a 2585 5960 44 
200 
140 
193 
3 320 
008 DANEMARK 9921 a1 1121 397 1470 412a 22a1 
OD9 GRECE 1943 310 
14 21197 ali 662 5 4429 
231 
221 
1402 
011 ESPAGNE 33922 3109 3210 986 
02a NORVEGE 17a9 38 103 520 
28 418 1192 
71 32 1025 
030 SUEDE 67a9a 7668 247 48052 1670 6369 2254 
032 FINLANDE 1a95 72 84 a21 100 595 9 1682 31498 182 948 627 036 SUISSE 222317 13340 106 112a17 2520 20962 1a246 19603 
038 AUTRICHE 10164 136 40 a976 201 64 11 502 173 61 
046 MALTE 2533 50 27 769 
130 19 1:i 
1669 1a 
064 HONGRIE 597 
1247 
2 120 240 73 
066 ROUMANIE 1354 100 64 3:i 7 577 390 AFR. DU SUD 975 
57a1 434 163 588 2347 17716 138 400 ETATS.UNIS 63655 19853 4360 326 2273 9977 
404 CANADA 3687 180 61 90 332 44 176 49 227 252a 
508 BRESIL 5977 
4 
5643 3 
61 a2 
331 
624 ISRAEL 1971 
18 
a94 930 
664 INDE a10 250 
974 
4 a 530 
706 SINGAPOUR 9a9 859 2 9 2sS 498 1 452 7 6 732 JAPON 10413 7631 589 119 
800 AUSTRALIE 1585 13 10 13 12 
674 
59 147a 
958 NON DETERMIN 677 3 
1000 M 0 N DE 1073573 119472 12050 414218 13802 12059 93829 13099 96562 159779 1654 137249 
195 
1986 ~engen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 1----T""---,.--+---.----,----r----=:.......,,---=--.;__--..,.---,----,----r-----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. 0 nmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3003.29 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17337 
7214 
6648 
4566 
2014 
708 
666 
516 
523 
55 
55 
32 
3322 
2901 
2767 
2410 
150 
34 
32 
24 
124 
75 
72 
10 
3 
2203 
370 
281 
252 
296 
63 
56 
50 
692 2500 
787 934 
760 . . 865 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
211 737 
357 
209 
3 
38 
113 
22 2 55 34 6 1 25 6 1040 CLASS 3 1 62 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT DE 'lODE 
004 FR GERMANY 48 3 3 ggg ~b~J~~GDOM ~ 35 18 
~ ~~~~~LAND ~~ 1 27 52 
1000 W 0 R L D 321 18 1 100 1 87 
~m ~Nx\':.~~~ m 18 i n 1 J 
1020 CLASS 1 133 1 29 84 
1021 EFT A COUNTR. 117 1 27 70 
18 
19 
19 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN ~ D STREPTOMYCIN OR THEIR DERIV A liVES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, CO~NANT EN MELANGE PENICILLINE, STREPTOMYCYNE OU LEURS DERIVES 
88§ ~~~aE"k~~~gs ~~ 20 s J 1 s8 J 
~ }/lJIA~~GDOM ~} a3 18 
1000 W 0 R L D 481 21 89 48 20 
1010 INTRA-EC 483 21 89 48 12 
1011 EXTRA-EC 18 8 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICILLIN OR ITS DERIV A r.'ES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, C NTENANT PENICILLINE OU DERIVES 
gg~ ~~t~~CUXBG. 3~ 26 11 1~8 ~ 
003 NETHERLANDS 84 10 1 17 3 
004 FR GERMANY 61 6 13 
005 ITALY 49 43 
006 UTD. KINGDOM 256 14 
007 IRELAND 131 
008 DENMARK 15 
030 SWEDEN 53 
036 SWITZERLAND 128 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1281 
1037 
245 
222 
208 
117 
99 
17 
7 
1 
1o4 
52 
188 
116 
52 
52 
52 
26 
1 
120 
374 
234 
140 
140 
140 
7 
5 
4 
44 
34 
10 
4 
4 
3003.36 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DE IVA liVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
2 
2 
18 
1 
7 
28 
28 
58 
57 
3 
4 
54 
54 
34 
26 
8 
115 
4 
128 
121 
8 
6 
4 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, P NICILLINE OU SES DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCIN£ OU SES DERIVES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
51 
51 
51 
1000 W 0 R L D 173 78 1 13 7 2 59 
1010 INTRA-EC 133 58 • 11 1 • 2 51 
1011 EXTRA-EC 39 20 1 2 8 • • 7 
3003.41 MEDICAMENTSL PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAININk ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICILLIN, STREPTOMYCIN 
AND THEIR DEKIVATIVES T 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
MEDICAM~ POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, )ONTENANT ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, AUTRES QUE PENICILLINE, STREPTOMYCIN£ 
OU LEURS DEKIVES 
001 FRANCE 1120 133 209 580 46 2 . 1 71 
88§ ~~~aEk~~~gs m 21 ~ 1rs 2{ 1 m 1 ~ 1 ~ 
~ h-'l.rfRMANY ~ ~ ~ 31 ng 1 1~ 54~ 86~ 
006 UTD. KINGDOM 461 38 1 38 60 61 62 
007 IRELAND 267 4 114 7 1 . 
883 8~~~t~K ~ 3 :: ~ 
1
: 
8ll ~~1+~ERLAND !~3 26 1 189 6t 1 21 
220 EGYPT 7 
400 USA 48 
732 JAPAN 10 
1 
·! 
2 
1 
13 
7 
1000 W 0 R L D 4064 298 481 1160 463 27 
1010 INTRA·EC 3594 261 475 966 389 4 
1011 EXTRA-EC 470 37 8 194 74 24 
1020 CLASS 1 427 26 6 193 73 22 
1021 EFTA COUNTR. 345 26 6 190 70 1 
1030 CLASS 2 14 -~~ . . 1 2 
468 
431 
37 
37 
22 
87 
79 
7 
7 
178 
174 
4 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODucys WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE,.ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORMONALE 
001 FRANCE 160 1 80 8 9 5 
002 BELG.-LUXBG. 522 ~ 39 98 12 
7
. 
003 NETHERLANDS 285 14 54 3 
004 FR GERMANY 702 9 42 
005 ITALY 36 5 
006 UTD. KINGDOM 167 ~ 1 1:! 18 
007 IRELAND 467 417 
ggg ~~~~~~K 61= sO ~g 
036 SWITZERLAND 232 3 168 7 
400 USA 24 1 
4~CANADA 4 
~m ~.::.ut ~u n m X:} m 
1011 EXTRA-EC 82003 84 195 8 
1020 CLASS 1 61996 64 193 8 
1021 EFTA COUNTR. 61966 64 192 8 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR I ERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
121 
61~ 
2 
81739 
133 
61608 
61606 
61606 
114 
32 
21 
3 
5 
194 
181 
3 
3 
1 
3 
23 
65 
63 
2 
2 
90 
13 
14 
149 
305 
278 
27 
27 
27 
~a~~~~Cf~o~~ ~~~~IL, SANS IOD ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, 
001 FRANCE 78 0 38 11 
~ ~~~eit~~~~- 1~ ~ 35 1~ 
006 UTD. KINGDOM 97 1 • 9 8 ggg ~~~~~~K 1~ 2 142 28 1 
196. 
2 
32 
5 
46 
31 
2 
18 
56 
39 
18 
18 
18 
138 
1:i 
158 
158 
170 
5 
6 
48 
5 
1 
243 
235 
8 
2 
1 
5 
2 
3 
21 
108 
22 
3 
20 
11 
3 
2 
23 
17 
1 
241 
213 
28 
23 
17 
16 
51 
94 
28 
37 
34 
8 
1 
273 
259 
14 
10 
9 
8 
4 
25 
2 
521 
5 
5 
5 
14 
14 
19 
19 
2 
16 
8 
42 
1 
4 
115 
107 
8 
8 
4 
4 
11 
23 
27 
11 
16 
4 
97 
91 
5 
5 
4 
UK 
4992 
1282 
1087 
319 
146 
49 
10 
35 
27 
8 
42 
4 
52 
51 
3 
2 
43 
37 
17 
1 
114 
103 
12 
11 
7 
10 
10 
38 
12 
33 
124 
71 
130 
13 
2 
72 
8 
7 
15 
1 
546 
495 
51 
32 
9 
7 
26 
107 
68 
384 
26 
1:i 
83 
5 
19 
16 
3 
779 
708 
73 
72 
53 
11 
1 
21 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance NlmexeJ EUR 12 J Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espana .I France l Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3003.29 
1010 INTRA.CE 671360 89358 10941 207131 9747 7028 66021 10938 43539 129m 708 96174 
1011 EXTRA.CE 401534 30110 1109 207086 4055 5031 27608 2161 52349 30002 948 41075 
1020 CLASSE 1 387746 2e148 1103 199e70 4045 4057 27285 2060 5199e 29410 948 38822 
1021 A E L E 304064 21254 579 171186 2849 1077 22174 1682 33742 25002 948 23571 
1030 CLASSE 2 11063 471 4 6851 
9 
974 112 e2 320 153 2096 
1040 CLASSE 3 2722 1491 2 366 211 19 30 438 156 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR ITS COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHAL TEND 
004 RF ALLEMAGNE 543 50 
247 
19 22 45 1e 184 250 006 ROYAUME-UNI 521 4 
1205 
1 224 
02e NORVEGE 1205 
26 030 SUEDE 4017 
52 466 14 1 3991 39 036 SUISSE 857 85 
1000 M 0 N DE 8032 195 67 1080 40 22 5375 55 98 844 458 
1010 INTRA.CE 1798 132 &6 608 28 22 26 53 25 519 389 1011 EXTRA.CE 8234 63 474 14 1 5350 1 71 125 69 
1020 CLASSE 1 6176 63 66 474 14 1 5350 1 48 111 48 
1021 A E L E 5936 66 466 14 1 5196 39 111 43 
3003.32 MEDICAMENTS CONTAINING A MIXTURE OF PENICILLIN AND STREPTOMYCIN OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINlnVERKAUF, PENICILLIN, STREPTOMYCIN ODER DEREN DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, OHNE JOD 
002 BELG.-LUXBG. 1388 506 23 77 95 19 7e 11 1095 9 003 PAY8-BAS 3291 168 e90 e 784 150 
1748 
772 
006 ROYAUME-UNI 1885 21 
2 
7 9 100 
143 007 lALANDE 2279 2132 1 
1000 M 0 N DE 9498 525 2371 969 316 42 934 315 2912 25 1088 
1010 INTRA.CE 9280 518 2371 969 171 42 925 269 2912 25 1079 
1011 EXTRA.CE 219 9 145 10 48 9 
3003.34 MEDICAMENTS CONTAINING PENICILLI R ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PE LLIN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 1753 
69 
269 2e 307 
69 7 
e7 
1595 
49e 
002 BELG.-LUXBG. 223e1 
201 
7234 142 
124 
13012 253 
003 PAY8-BAS 2939 193 684 2e 109 
1 298 
71 1529 
004 RF ALLEMAGNE 2676 eo 269 
1 
2013 
005 ITALIE 11652 10691 
28 445 14 1173 129 960 44 006 ROYAUME-UNI 5587 395 863 1477 1019 
511 007 lALANDE 5460 4741 9 504 7 65 127 92 008 DANEMARK 947 8 1e93 4 12e 1e2 37 030 SUEDE 1910 
2423 130 8 
9 
036 SUISSE 2562 1 
1000 M 0 N DE 59160 12398 6940 11848 1575 457 1725 1607 137 15797 1813 5063 
1010 INTRA.CE 53833 12151 5048 9082 1415 457 1721 1298 137 15685 1813 4848 
1011 EXTRA.CE 5523 248 1893 2585 180 4 308 112 215 
1020 CLASSE 1 5272 75 1e93 2585 130 308 eo 201 
1021 A E L E 4754 24 1e93 2580 130 8 119 
3003.36 MEDICAMENTS CONTAINING STREPTOMYCIN OR ITS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, STREPTOMYCIN ODER -DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, PENICILLIN ODER -DERIVATE 
001 FRANCE 1103 1096 4 3 505 123 006 ROYAUME-UNI 681 9 44 
1000 M 0 N DE 2532 1231 45 82 73 18 85 878 232 110 
1010 INTRA.CE 2120 1129 45 47 47 18 85 540 144 110 1011 EXTRA.CE 412 102 18 28 138 87 
3003.41 r:g~~~~NJlil~'fi~~OR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR THEIR DERIVATIVES OTHER THAN PENICILLIN, STREPTOMYCIN 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER -DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILLIN, STREPTOMYCIN ODER IHRE 
DERIVATE, OHNE JDD 
001 FRANCE 23204 52e9 990 6790 2021 35 
1936 
11 2258 1335 643 3832 
002 BELG.-LUXBG. 24119 
1414 
4048 6050 1688 
11 
314 2171 4667 157e 1667 
003 PAY8-BAS 6133 463 1585 39 1796 61 5 
928 
41 71e 
004 RF ALLEMAGNE 20687 e152 316 841. 1629 86 254 34 111 2171 7006 005 ITALIE 18402 757 944 2917 4 4510 2385 2936 170 1068 7191 006 ROYAUME-UNI 25832 2806 1777 3309 1031 23 5524 317e 2863 
4373 007 lALANDE 10698 304 5116 431 40 
6 44 9 434 008 DANEMARK 1555 
3093 
210 37e 32e 580 
009 GRECE 3477 
eli 44 134 286 141 98 011 ESPAGNE 1070 1 348 1a0 16 193 468 036 SUISSE 23621 705 12867 1505 3551 376 774 3299 
220 EGYPTE 2007 
97 218 1 196 1333 4868 14 24 31 2007 400 ETAT8-UNIS 8577 1734 
732 JAPON 836 114 114 355 77 176 
1000 M 0 N DE 172048 22771 14465 32540 11977 2074 22701 2919 7547 12109 9408 33539 
1010 INTRA.CE 135248 21819 13652 19375 9786 168 14199 2805 7490 11519 8504 25933 
1011 EXTRA.CE 36799 952 813 13165 2191 1908 8502 113 57 590 902 7608 
1020 CLASSE 1 34266 e17 808 13150 2177 1868 8480 102 21 467 902 5474 
1021 A E L E 24563 705 530 12997 1868 1eo 3611 3 19 384 774 3492 
1030 CLASSE 2 2146 15 14 41 23 11 35 2007 
3003.43 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR PRODUCTS WITH A HORMONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, HORMONE ODER HORMONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTlBIOTIKA ODER DEREN DERIVATE 
001 FRANCE 1e274 445 11599 996 377 1379 
924 
13 1206 200 2059 
002 BELG.-LUXBG. 
22m esa6 3792 4174 792 2e9 68 6455 2e27 339 3227 003 PAY8-BAS m 1368 5237 531 2658 7eo 16120 3008 8335 004 RF ALLEMAGNE 10684 868 
4 
2755 66 1092 1570 1452 3109 33993 
005 ITALIE 1e 3 450 1e eo 485 629 966 682 9 697 703 006 ROYAUME-UNI 131~9 277e 86 247e 111e 613 3236 378 007 lALANDE 551 
232 
25 2507 
3132 17851 2033 3 16379 
2611 
2774 008 DANEMARK 88047 
2319 
9681 7802 28360 
030 SUEDE 1379e 358 8808 210 25 601 
5994 
701 758 1e 
036 SUISSE 19497 301 273 6401 1266 1726 489 434 177 1389 1481 400 ETAT8-UNIS 2227 160 2 83 20 241 81 e 46 186 986 
404 CANADA 601 35 32 29 6 499 
1000 M 0 N DE 289866 24041 20583 40590 10324 21885 9340 3040 31788 34930 12491 80874 
1010 INTRA.CE 252225 23188 17757 25077 8785 19892 8005 2608 25761 33810 10152 77192 
1011 EXTRA.CE 37840 853 2808 15513 1539 1993 1333 434 6027 1120 2339 3683 
1020 CLASSE 1 37015 853 2806 15492 1519 1993 1266 434 6002 985 2339 3346 
1021 A E L E 34045 659 2772 15429 1499 1751 1095 5994 881 2147 1e1e 
3003.45 MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ARZNEIWARE~FUER EINZELVERKAU.liJLKALOIDE ODER ·DERIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTlBIOTIKA ODER -DERIVATE, OHNE HOR-
MONE ODER RMONERSA TZPRAEP TE 
001 FRANCE 3677 141 2158 824 33 20 191 12 29e 
002 BELG.-LUXBG. 605 
21oS 26 
309 64 
589 9sS 215 
123 105 
157 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6562 
323 
487 233 841 1150 
006 ROYAUME-UNI 1529 48 136 25 2e9 546 16 105 41 
008 DANEMARK 1001 
39 1328 
920 e1 
4 030 SUEDE 1621 250 
197 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3003.45 
036 SWITZERLAND 243 2 10 70 45 77 27 10 2 
400 USA 34 33 1 
1000 W 0 R L 0 1005 57 190 202 148 2 34 52 82 68 12 160 
1010 JNTRA-EC 558 48 
1s0 
125 98 2 34 52 5 39 1 152 
1011 EXTRA-EC 447 9 76 49 77 28 10 8 
1020 CLASS 1 439 3 190 76 48 77 28 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 402 3 157 76 46 77 28 10 5 
3003.49 ~5R~~:E~~~~ ~~~;uro~~RA~~§'Effj,~RYv~f.eeT"N THOSE CONTAINING IODINE, PENICILLIN, STREPTOMYCIN, ANTlBJOnCs, 
~5R~~:::s• POUR VENTE AU DETAIL, SANS lODE, ANTIBIOnQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
001 FRANCE 19517 4265 80 7902 696 77 
362i 
759 2954 1205 454 1125 
002 BELG.-LUXBG. 10006 884 102 1981 35 5 111 211 2835 43 1062 003 NETHERLANDS 4324 73 1137 15 24 364 168 289 
2094 
45 1325 
004 FA GERMANY 21121 3038 331 
7694 
439 1022 3753 851 6718 513 2362 
005 ITALY 11441 424 5 215 1 1486 19 
51i 
1171 122 304 
006 UTD. KINGDOM 16049 1586 553 2925 73 19 1499 6885 1475 523 4448 007 IRELAND 11580 461 48 1275 1 3 5050 48 145 143 6 008 DENMARK 725 102 225 8 10 7 23 124 22 156 
009 GREECE 434 6 
2 
373 
2 
4 1 50 
010 PORTUGAL 48 16 7 ; 18 10 59 11 011 SPAIN 959 109 9 591 68 67 36 
028 NORWAY 1731 1 1563 22 33 187 364 4 20 16 36 85 030 SWEDEN 3755 228 1024 314 49 256 131 1133 
032 FINLAND 162 3 72 6 
16i 52 122i 
68 4 1 488 8 036 SWITZERLAND 10823 2225 388 1979 104 941 2493 771 
038 AUSTRIA 3384 13 6 3102 1 3 18 1 151 42 4 43 
048 YUGOSLAVIA 95 54 1 22 18 
220 EGYPT 105 33 2 ; 1s0 105 390 SOUTH AFRICA 204 209 19 12 25 2li 62 8 400 USA 1077 54 68 30 22 547 
404 CANADA 42 2 4 3 6 4 3 5 1 14 
624 ISRAEL 36 4 
2 
8 1 
19 
2 20 
706 SINGAPORE 56 1 13 13 
4 
8 
728 SOUTH KOREA 28 5 1 ; 2 1 17 732 JAPAN 34 3 19 9 2 800 AUSTRALIA 51 1 2 11 8 24 
1000 W 0 R L D 118060 13670 4310 29694 1695 1435 17521 9168 12340 11930 2502 13797 
1010 JNTRA-EC 96205 10889 1202 24111 1483 1182 15852 8842 10869 9129 1788 10878 
1011 EXTRA-EC 21851 ID4 3108 5583 212 274 1668 324 1472 2802 714 2920 
1020 CLASS 1 21405 2738 3101 5535 210 274 1638 313 1450 2750 710 2686 
1021 EFTA COUNTR. 19859 2470 3077 5423 195 242 1603 226 1372 2684 527 2040 
1030 CLASS 2 313 10 7 23 1 30 9 21 26 4 182 
1040 CLASS 3 134 27 1 25 1 2 26 52 
3004 ~f8J8W~s ~~fijEgMi~A8N~~:8J~l~l~t~~J'lliLES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEunCAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
OUA TES, GAZES, BAN DES ET SJMIL, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEunQUES OU POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARnCLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
PANSEMENTS ADHESIFS ET AUTRES ARnCLES AVEC COUCHE ADHESIVE 
001 FRANCE 241 73 24 7 2 30 2 24 14 12 84 002 BELG.-LUXBG. 66 46 4 7 4 23 16 23 003 NETHERLANDS 408 120 
110 45 23 6 170 310 004 FA GERMANY 1183 152 41 
8 
170 28 269 25 33 
005 ITALY 187 26 22 15 1 88 3 66 17 2 27 006 UTD. KINGDOM 847 79 220 36 39 141 226 7 11 
28 007 IRELAND 37 2 4 2 
26 
1 
008 DENMARK 53 2 19 4 
4 j ti 2 011 SPAIN 45 6 
2i 
5 
30 
3 2 
030 SWEDEN 152 9 54 18 3 2 5 18 032 FINLAND 89 77 3 ; ti 3i 1oS 036 SWITZERLAND 167 1 3 6 
18 26 11i j 400 USA 2074 58 2 1256 146 84 49 319 
732 JAPAN 39 3 2 1 8 9 9 1 2 4 
1000 W 0 R L D 5795 503 222 1742 199 157 848 389 851 472 105 709 
1010 JNTRA-EC 3101 387 68 407 168 92 482 268 538 377 83 233 
1011 EXTRA-EC 2693 118 154 1334 31 65 165 123 113 84 22 478 
1020 CLASS 1 2577 74 109 1332 31 65 164 123 113 87 14 465 
1021 EFTA COUNTR. 438 16 105 75 5 30 18 1 20 37 5 126 
3004.21 WADDING AND ARncLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA TES ET ARnCLES EN OUA TE, DE RAYONNE VISCOSE OU DE CO TON HYDROPHILE 
003 NETHERLANDS 173 3 1 132 
6 
2 29 6 3 32 15 004 FA GERMANY 207 65 19 20 13 53 1 006 UTD. KINGDOM 224 52 4 3 4 134 7 3 030 SWEDEN 60 3 14 56 1 400 USA 94 1 75 
736 TAIWAN 256 256 
1000 W 0 R L 0 1669 144 61 458 11 37 215 142 314 64 8 217 
1010 INTRA-EC 824 138 24 182 11 21 127 142 18 50 8 107 
1011 EXTRA·EC 847 8 37 278 17 89 296 14 110 
1020 CLASS 1 550 37 19 15 89 278 11 101 
1021 EFTA COUNTR. 130 21 13 2 69 10 9 6 
1030 CLASS 2 265 257 1 7 
3004.29 WADDING AND ARnCLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUA TES ET ARnCLES EN OUA TE, AUTRES QU'EN RAYONNE VISCOSE OU COTON HYDROPHILE 
001 FRANCE 127 10 94 7 2 
s3 6 7 2 1 002 BELG.-LUXBG. 127 3 sO 1 6 2 ; 45 19 7 004 FA GERMANY 143 
14 
21 1 32 1 26 
006 UTD. KINGDOM 237 71 5 1 33 72 1 40 
19 007 IRELAND 19 j 2 030 SWEDEN 228 219 
1000 W 0 R L D 1227 102 104 158 34 4 144 74 158 111 3 339 1010 INTRA·EC 844 98 72 121 23 4 138 73 119 103 2 91 1011 EXTRA·EC 382 3 32 35 12 8 37 9 248 1020 CLASS 1 337 2 21 28 12 6 17 5 246 1021 EFTA COUNTR. 283 1 18 25 1 2 4 2 230 
3004.31 GAUZE AND ARnCLES OF GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZE ET ARnCLES EN GAZE EN MA nERES TEXTILES 
001 FRANCE 899 20 ; 737 2 64 2 112 24 002 BELG.-LUXBG. 671 40 436 :j ; 6 164 19 003 NETHERLANDS 85 8 12 
20 
2 
32 163 004 FA GERMANY 597 40 103 
2:i 
10 200 10 19 005 ITALY 66 
76 153 
1 39 1 3 sO 22 2 006U . KINGDOM 500 101 31 ; 21 43 8 008D MARK 48 
1o4 16 
19 17 
115 
1 
6 
2 010 p GAL 316 62 3 2 3 8 030S 123 40 32 16 5 19 6 2 032 Fl 115 25 19 55 1 2 15 038 AUSTRIA 135 3 130 
126 048 YUGOSLAVIA 519 9 323 61 
198 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.U46a / Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3003.45 
036 SUISSE 15624 101 1569 2291 3302 11 4611 2999 566 174 
400 ETAT$-UNIS 1351 1160 55 97 39 
1000 M 0 N DE 33518 2502 4297 6302 5712 646 1358 779 5003 4049 778 2098 
1010 INTRA-CE 14376 2327 26 3960 2078 646 1244 779 391 1042 210 1675 
1011 EXTRA-CE 19141 174 4271 2342 3636 112 4611 3007 566 422 
1020 CLASSE 1 19024 139 4271 2342 3609 112 4611 3007 566 367 
1021 A E L E 17606 139 3109 2342 3554 11 4611 3007 566 267 
3003.49 MEDICAMENT~ PUT UP FOR RETAIL SA~ OTHER THAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICILUN, STREPTOMYCIN, ANTIBIOTICS, 
HORMONES 0 ALKALOIDS AND THEIR D RIVATIVES 
~Rf~~~~N, FUER EINZELVERKAUF, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ALKALOIDE ODER DERIVATE, OHNE HORMONE ODER HORMONERSAlZ· 
001 FRANCE 297541 68929 4275 64649 6921 1532 
31978 
2400 38516 51842 5715 32562 
002 BELG.·LUXBG. 313872 
41451 
11567 90889 2505 193 4008 18669 108406 3744 41913 
003 PAY5-BAS 146631 10661 26327 495 1054 24793 2267 4895 
76438 
2119 32569 
004 RF ALLEMAGNE 524000 96786 19787 
24465 
13903 3631 17669 6817 147127 18669 123173 
005 ITALIE 56388 4259 1872 787 100 5633 656 
18662 
6112 720 11784 
006 ROYAUME-UNI 347888 26796 21860 68922 3922 2776 13447 114082 63991 13430 
29029 007 lALANDE 56007 6798 2255 5861 57 38 9285 
2170 
859 1561 264 
008 DANEMARK 67347 12608 24431 522 126 1113 2176 11820 1568 10813 
009 GRECE 6114 404 
27 
733 
1 
1 
3 
795 17 4164 
010 PORTUGAL 1399 258 773 26 
1658 
226 
1940 
85 
011 ESPAGNE 20186 4943 2058 2389 20 766 55 3905 2454 
028 NORVEGE 7335 3 6040 79 
941 2771 
1 27 422 51 13 699 
030 SUEDE 136250 4862 31067 22484 10907 734 5207 6364 1600 49293 
032 FINLANDE 6632 72 2791 1278 
5812 
2 25 184 103 163 
19135 
2014 
036 SUISSE 310970 43545 22499 46767 7555 25566 1494 58385 53025 27187 
038 AUTRICHE 105230 1672 2264 63833 72 1421 1279 25 28540 406 366 5352 
048 YOUGOSLAVIE 1252 758 6 
4 
4 392 92 
220 EGYPTE 1858 
5 1ssB 174 30 307 1854 390 AFR. DU SUD 2320 
28244 268 3300 
151 
2597 
95 
400 ETATS·UNIS 69267 2519 3825 3125 1057 1746 1001 21495 
404 CANADA 1639 349 55 47 2 115 237 42 85 336 5 366 
624 ISRAEL 1298 29 
82 
541 13 43 
191 
180 492 
706 SINGAPOUR 871 31 239 15 219 
26 
94 
728 COREE DU SUD 533 
14 
8 33 
59 78 
3 
25 
441 
18 
22 
732 JAPON 1236 10 225 83 542 100 82 
800 AUSTRALIE 1165 116 60 25 5 20 142 129 16 652 
1000 M 0 N DE 2489853 343751 141741 470958 36334 24789 146864 136578 329385 388893 70913 399447 
1010 INTRA-CE 1837368 263230 74359 329638 29135 9450 104711 132457 232582 325096 48185 288545 
1011 EXT RA-CE 652061 80437 67382 141320 7199 15340 42153 4122 96680 63798 22728 110902 
1020 CLASSE 1 644039 79672 67259 140312 7180 15337 41417 3935 96020 62792 22527 107588 
1021 A E L E 566475 50172 64664 134440 6825 11749 37777 2464 92657 60065 21113 84549 
1030 CLASSE 2 6764 215 109 885 17 2 706 150 642 712 156 3170 
1040 CLASSE 3 1254 549 14 122 2 30 37 18 293 46 143 
3004 ~fc!l~W:s ~~IF~Eg~~'rG~\~~g1g1~1\;t~f~l~~LES, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAIL 
WArn, GAZE, BINDEN UND DERGL MIT MEDIKAMENTOESEN STOFFEN GETRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELYERKAUF AUFGEMACHT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER 
KLEBEPFLASTER UND ANDERE ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT 
001 FRANCE 3077 826 21 282 94 53 
329 
7 336 78 87 1293 
002 BELG.-LUXBG. 677 
70i 
8 65 
7 
20 61 190 1 3 
003 PAY$-BAS 7037 55 1802 
726 
316 71 3310 
4395 
246 523 
004 RF ALLEMAGNE 17012 1850 544 
a3 1680 1927 456 4542 381 511 005 ITALIE 2111 370 336 103 14 1145 16 2559 106 46 228 006 ROYAUME·UNI 20197 727 8433 249 1188 4484 1853 108 260 
8oS 007 lALANDE 1141 41 1 207 65 
637 
9 12 
6 008 DANEMARK 1287 60 447 
8 
92 
4 102 101 
45 
011 ESPAGNE 647 39 
264 
100 29i 72 166 55 030 SUEDE 2680 13 1469 284 3 36 30 66 218 
032 FINLANDE 1005 97 621 279 
1 
1 46 15 360 7 3983 036 SUISSE 5295 48 65 307 3 467 
89 400 ETATS·UNIS 16768 789 60 4046 205 434 2382 944 1531 838 5450 
732 JAPON 730 52 29 33 111 118 254 13 37 83 
1000 M 0 N DE 81326 5873 2282 17897 2517 2992 11639 3397 13134 6416 1429 13750 
1010 INTRA-CE 53526 4636 964 11421 2140 2139 8916 2428 10919 4991 1193 3779 
1011 EXTRA-CE 27788 1236 1318 6478 377 853 2723 970 2202 1425 236 9972 
1020 CLASSE 1 27169 1076 1087 6449 374 853 2721 970 2201 1404 198 9836 
1021 A E L E 9566 235 998 2370 58 301 332 20 417 552 72 4211 
3004.21 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
WArn UND WATTEWAREN, AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
003 PAY$-BAS 546 19 3 415 46 6 93 10 45 125 i 121 004 RF ALLEMAGNE 1108 298 140 
238 
60 261 5 
006 ROYAUME·UNI 1228 444 28 8 49 405 55 1 
9 030 SUEDE 743 6 
243 
3 698 
3 32 
29 
400 ETATS-UNIS 1635 131 12 9 1205 
736 T'AI·WAN 2285 2285 
1000 M 0 N DE 10065 850 336 3513 114 245 1516 426 890 336 37 1800 
1010 INTRA-CE 3888 832 177 857 112 87 570 420 142 227 36 428 
1011 EXTRA-CE 8176 18 159 2656 2 157 948 5 747 112 1 1373 
1020 CLASSE 1 3781 159 366 2 151 948 5 699 105 1 1347 
1021 A E L E 1339 109 99 2 20 874 3 85 96 51 
1030 CLASSE 2 2317 2290 6 21 
3004.29 WADDING AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COnON 
WArn UNO WATTEWAREN, AUSG. AUS VISKOSE ODER HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1295 578 3 614 32 6 203 19 33 22 10 002 BELG.·LUXBG. 584 30 512 9 3 3 30 212 75 57 004 RF ALLEMAGNE 1110 
119 
83 8 151 8 135 10 143 
006 ROYAUME-UNI 1620 541 32 4 3 368 402 11 139 1 
574 007 lALANDE 574 
16 i 10 5 i 030 SUEDE 540 501 
1000 M 0 N DE 7576 1295 804 1173 203 21 902 436 534 460 39 1709 
1010 INTRA-CE 5880 1222 628 768 171 19 837 432 361 414 35 973 
1011 EXTRA-CE 1695 73 175 405 32 2 65 4 153 48 4 736 
1020 CLASSE 1 1517 50 130 352 32 2 65 4 109 40 4 729 
1021 A E L E 1080 11 111 236 10 52 49 20 4 587 
3004.31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE OF TEXTILE MATERIALS 
GAZE UND GAZEWAREN, AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5100 175 5 3717 5 7 
574 
33 863 4 291 
002 BELG.·LUXBG. 7179 
420 
7 5199 2 
7 
39 1351 1 6 
003 PAYS..BAS 929 134 105 32 
241 
31 18 
1500 6 
182 
004 RF ALLEMAGNE 6049 405 793 
2sS 
128 2099 85 429 273 
005 ITALIE 753 
712 
1 11 
3 
454 3 
100 
6 4 19 
006 ROYAUME·UNI 5632 1283 1877 136 262 483 599 177 
170 008 DANEMARK 1009 
1281 193 
343 277 102 
1100 
27 63 90 010 PORTUGAL 3559 748 
22 
16 3 22 
3 
73 
030 SUEDE 2051 614 645 302 1 100 211 116 37 
032 FINLANDE 2359 525 523 1018 28 54 261 4 038 AUTRICHE 1340 44 1241 
1019 048 YOUGOSLAVIE 4015 105 2593 298 
199 
' \ 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EA.\d&u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3004.31 
058 GERMAN DEM.R 94 7 82 
24 2 2 18 2 1 1!i 3 5 400 USA 100 3 3 23 
720 CHINA 2048 54 15 211 235 1493 16 24 
1000 W 0 R L D 6600 419 473 2251 74 26 860 60 1719 552 27 139 
1010 INTRA·EC 3209 280 283 1389 84 24 458 55 57 494 24 81 
1011 EXTRA·EC 3392 139 191 862 9 2 402 8 1662 58 3 58 
1020 CLASS 1 1047 67 78 562 6 2 158 2 103 41 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 405 65 63 215 3 14 
4 
21 22 2 
1030 CLASS 2 162 
71 
2 83 1 1 66 1 4 
1040 CLASS 3 2183 111 217 3 243 1493 16 29 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BAN DES ET ARTICLES ANALOGUES, EN TISSUS NON TISSES, AUTRES QU' ARTICLES A YEC COUCHE ADHESIVE, OUA TES ET GAZES 
002 BELG.·LUXBG. 827 
9 
823 
140 
2 2 
1 1 003 NETHERLANDS 181 28 1 
141 004 FR GERMANY 173 5 
146 
18 1 
2 
6 
006 UTD. KINGDOM 157 3 3 1 
030 SWEDEN 158 156 2 
21 1 038 AUSTRIA 77 54 
1 77 400 USA 239 88 67 5 
1000 W 0 R L D 1879 25 2 1318 7 2 243 5 257 3 18 
1010 INTRA·EC 1379 24 2 1009 5 1 161 3 162 3 8 
1011 EXTRA·EC 501 1 309 2 1 83 1 95 9 
1020 CLASS 1 501 1 309 2 1 83 1 95 9 
1021 EFTA COUNTR. 244 1 211 1 6 21 4 
3004.39 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
GAUZE 
BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, EN AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE TISSUS NON TISSES, EXCL. ARTICLES AVEC COUCHE ADHESIVE, 
OUA TES ET GAZES 
001 FRANCE 414 4 359 2 
14 
3 26 8 3 9 002 BELG.-LUXBG. 55 
31 i 8 2 31 13 003 NETHERLANDS B6 31 
11 227 
5 
24 
5 
270 3 004 FR GERMANY 1882 370 73 
7 
274 527 103 
005 ITALY 62 7 2 7 7 25 1 
131 
1 2 3 
006 UTD. KINGDOM 591 60 6 131 16 1 165 33 42 6 5 010 PORTUGAL 72 7 238 16 4 44 030 SWEDEN 356 3 
2 
110 
4 036 SWITZERLAND 37 
4 
2 16 
2 5 5 8 038 AUSTRIA 336 14 295 2 2 9 3 
400 USA 148 4 11 6 1 58 5 63 
701 MALAYSIA 25 25 
10 720 CHINA 601 591 
736 TAIWAN 69 69 
1000 W 0 R L D 4908 484 381 1590 37 247 493 82 763 558 14 277 
1010 INTRA·EC 3179 479 82 566 34 238 483 62 692 396 14 133 
1011 EXTRA·EC 1731 5 300 1025 3 9 10 72 182 1 144 
1020 CLASS 1 911 5 265 337 3 9 7 72 142 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 746 4 261 314 2 4 6 11 136 1 7 
1030 CLASS 2 166 1 35 97 3 21 65 1040 CLASS 3 657 591 10 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WITHIN 3004.11-39 
BANDES ET ARTICLES ANALOGUES, NON REPR. SOUS 3004.10 A 39 
001 FRANCE 402 36 7 214 6 
46 
1 66 37 26 9 
002 BELG.-LUXBG. 219 
18 
3 42 1 i 2 107 1 17 003 NETHERLANDS 77 1 21 1 
77 
29 3 
378 
2 
004 FR GERMANY 1523 312 30 
8 
84 92 16 267 41 226 
005 ITALY 87 1 
49 
15 
23 
7 1 
12 
9 1 45 006 UTD. KINGDOM 695 66 67 20 35 401 14 8 
428 007 IRELAND 447 
3 
15 4 
10 2 008 DENMARK 38 
24 
3 i 16 18 19 030 SWEDEN 225 84 
3 
27 75 
036 SWITZERLAND 47 i 8 13 2 2 3 1 17 038 AUSTRIA 157 2 139 
3 32 1 
3 6 3 
400 USA 815 80 68 319 3 60 10 239 
1000 WORLD 5007 525 213 928 188 109 290 423 441 589 79 1222 
1010 INTRA·EC 3525 437 104 360 129 102 222 422 350 546 77 778 
1011 EXTRA·EC 1478 88 109 568 59 7 68 1 89 43 1 445 
1020 CLASS 1 1321 84 106 559 20 6 67 1 88 35 1 354 
1021 EFTA COUNTR. 463 5 36 220 17 3 34 1 22 25 1 99 
1030 CLASS 2 152 3 1 7 39 1 1 1 8 91 
3005 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3005.10 STERILE CATGUT 
CATGUTS STERILES 
001 FRANCE 44 29 i 2 14 . 003 NETHERLANDS 5 1 i 6 3 1 1l 1 4 004 FR GERMANY 60 17 2 13 2 006 UTD. KINGDOM 31 1 
2 
17 4 1 8 030 SWEDEN 2 
2 8 2 036 SWITZERLAND 14 
2 400 USA 7 2 1 
1000 W 0 R L D 187 51 8 3 33 5 8 4 28 13 12 8 1010 INTRA·EC 142 47 3 1 32 5 8 4 17 12 10 5 1011 EXTRA·EC 26 4 5 2 1 9 1 2 2 
1020 CLASS 1 25 4 4 2 1 9 1 2 2 1021 EFTA COUNTR. 17 2 2 2 8 1 2 
3005.20 STERILE SUTURE MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
HAEMOSTATICS 
LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES, POUR SUTURES CHIRURGICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES, STERILES 
001 FRANCE 36 
17 
29 4 2 002 BELG.-LUXBG. 26 
7 2 
1 5 3 003 NETHERLANDS 24 2 
8 11 23 
13 23 11 004 FR GERMANY 105 8 2 
41 
18 
11 006 UTD. KINGDOM 102 5 11 26 10 6 3 37 
,i 
030 SWEDEN 48 
3 2 2 2 036 SWITZERLAND 10 5 038 AUSTRIA 5 4 3 4 9 6 8 6 400 USA 48 7 
1000 W 0 R L D 438 35 21 68 4 41 13 44 80 45 19 68 1010 INTRA·EC 319 22 4 81 1 37 12 35 72 38 18 23 1011 EXTRA·EC 118 12 18 8 3 4 2 9 9 9 2 44 1020 CLASS 1 116 12 16 8 3 4 2 9 8 9 2 43 
: 1021 EFTA COUNTR. 65 5 12 3 2 1 2 1 2 37 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REACTIFS POUR DmRMINATION DES GROUPE$ OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 12 10 
200 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\a&u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3004.31 
058 RD.ALLEMANDE 622 70 534 
520 2:i 38 279 14 3 245 39 15 400 ETATS.UNIS 1795 10 94 57 477 
720 CHINE 10085 332 93 1492 1425 6459 120 164 
1000 M 0 N DE 55039 4652 4720 20668 685 408 7745 701 8173 5286 243 1758 
1010 INTRA.CE 30418 2994 2416 12245 620 368 4726 607 707 4522 192 1021 
1011 EXTRA.CE 24812 1658 2304 8424 84 39 3019 84 7456 784 52 738 
1020 CLASSE 1 12133 1164 1532 5921 50 39 1505 14 703 636 52 517 
1021 A E L E 6167 1154 1281 2808 23 1 207 80 266 381 7 39 1030 CLASSE 2 1420 3 20 959 5 12 291 8 42 
1040 CLASSE 3 11059 491 753 1543 9 1502 6462 120 179 
3004.35 BANDAGES AND THE LIKE OF 'NON-WOVEN' FABRICS, OTHER THAN ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 
BINDEN UNO DGL., AUS VLIESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WArn UNO GAZE 
002 BELG.·LUXBG. 4771 
8:i 
4741 
12 1276 
8 10 12 
10 7 D03 PAYS.BAS 1634 
18 
233 
3 
14 
179:i 004 RF ALLEMAGNE 2081 40 
1200 
17 
9 
125 9 
13 
77 
006 ROYAUME·UNI 1370 24 13 13 3 5 10 
030 SUEDE 1529 1 1484 
1s 
44 
232 1s 038 AUTRICHE 682 420 
5 920 15 14 400 ETATS.UNIS 2591 882 670 85 
1000 M 0 N DE 15249 225 32 9218 107 14 2443 14 70 2889 40 197 
1010 INTRA.CE 10181 195 31 6352 79 9 1417 14 43 1930 25 86 
1011 EXTRA.CE 5058 30 1 2867 28 5 1027 15 959 14 110 
1020 CLASSE 1 5052 30 1 2864 28 5 1027 15 959 14 109 
1021 A E L E 2350 30 1 1941 15 107 232 24 
3004.39 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES OTHER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH AN ADHESIVE LAYER, WADDING AND 
GAUZE 
~~N UNO DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS VLIESSTOFFEN, AUSG. ERZEUGNISSE MIT SELBSTKLEBENDER SCHICHT, WArn UNO 
001 FRANCE 2387 105 
1 
1895 6 38 
11s 
15 185 78 10 55 
002 BELG.·LUXBG. 529 
375 
70 6 3 39 238 ; 6 D03 PAYS.BAS 1106 11 463 
12i 
49 65 
3294 
133 
004 RF ALLEMAGNE 15840 2439 595 
91 
2566 2571 267 2329 47 1411 
005 ITALIE 715 105 32 68 105 248 8 
1670 
7 18 33 
006 ROYAUME.lJNI 5894 454 78 748 99 20 1671 222 664 70 
45 010 PORTUGAL 662 77 
227:i 
148 
1s 41 
394 ; 030 SUEDE 3451 
3 
42 
24 
1070 10 
038 SUISSE 631 26 427 
39 44 68 37 8 46 038 AUTRICHE 3681 83 148 3152 19 48 101 39 
400 ETATS·UNIS 2671 3 50 379 1 102 212 933 73 4 913 
701 MALAYSIA 550 550 
5:i 720 CHINE 2074 
3 
2022 4 736 T'AI·WAN 533 526 
1000 M 0 N DE 41944 3655 3591 10922 343 2881 5013 517 5423 8322 160 3117 
1010 INTRA.CE 27072 3558 760 3672 294 2735 4714 516 4296 4691 147 1691 
1011 EXTRA.CE 14871 100 2831 7250 49 148 298 1 1126 1831 13 1428 
1020 CLASSE 1 11042 89 2655 4129 49 148 271 1 1120 1549 13 1020 
1021 A E L E 8196 86 2604 3623 39 44 59 158 1476 9 100 
1030 CLASSE 2 1495 10 1 1098 27 6 
8:i 
353 
1040 CLASSE 3 2331 175 2022 52 
3004.99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES NOT WITHIN 3004.1 0·39 
BINDEN UNO DGL., NICHT IN 3004.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3322 646 54 1249 23 4 
773 
15 674 402 84 171 
002 BELG.·LUXBG. 2270 
23:i 
64 455 13 15 4 61 710 1 174 
003 PAYS.BAS 1127 13 339 4 151 179 11 118 
2266 
11 69 
004 RF ALLEMAGNE 8569 1663 330 85 298 214 512 121 1781 283 901 005 ITALIE 606 26 
1147 
112 2 37 3 
25:i 
79 6 256 
006 ROYAUME.lJNI 7285 682 1388 131 217 599 2601 218 50 
883i 007 lALANDE 9107 
49 
122 154 
:i 330 50 008 DANEMARK 855 
297 
60 
7 197 15:i 4 364 030 SUEDE 1831 2 609 4 287 10 262 
036 SUISSE 3323 17 79 257 
13 
41 54 4 67 17 4 2783 
038 AUTRICHE 1238 15 38 997 
124 
1 
2s 
53 37 8 76 
400 ETATS.UNIS 11896 526 1052 3128 44 599 903 252 7 5238 
1000 M 0 N DE 53758 4188 3311 9118 1030 824 3459 2849 4228 4240 460 20053 
1010 INTRA.CE 33594 3503 1738 3729 601 648 2455 2811 2893 3721 436 11061 
1011 EXTRA.CE 20099 644 1575 5386 429 178 1004 38 1312 520 24 8991 
1020 CLASSE 1 18985 603 1559 5132 162 171 970 38 1253 478 24 8595 
1021 A E L E 6752 69 478 1908 118 45 389 14 317 226 17 3191 
1030 CLASSE 2 1089 41 5 241 267 5 34 59 41 396 
3005 OTHER PHARMACEUTICAL GOODS 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNO WAREN 
3005.10 STERILE CATGUT 
STERILE$ KA TGUT 
001 FRANCE 4471 3396 10 3 
485 
60 931 4 67 
24 D03 PAYS.BAS 968 62 265 8 
113 ss:i 
1 123 
1616 98 004 RF ALLEMAGNE 5019 1403 248 611 48 86 246 
006 ROYAUME·UNI 2988 48 88 1955 302 11 20 37 527 
030 SUEDE 632 
22i 
632 
147 17 20 979 45 145 IS 036 SUISSE 1601 12 
167 t:i 400 ETATS·UNIS 1038 107 473 35 124 11 16 91 
1000 M 0 N DE 17631 5238 2184 329 3249 428 579 140 2405 1759 881 441 
1010 INTRA.CE 13887 4909 818 124 3082 415 559 120 1161 1695 706 298 
1011 EXTRA.CE 3808 327 1568 205 187 14 19 20 1109 83 175 143 
1020 CLASSE 1 3375 327 1159 185 167 14 17 20 1105 63 175 143 
1021 A E L E 2248 221 650 149 17 20 979 52 145 15 
3005.20 ~~':.l~f~~E MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA TENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERILE$ KATGUT, SOWlE LAMINARIASTIFTE, STERIL, STERILE RESORBIERBARE BLUTSTILL. EINLAGEN 
001 FRANCE 2490 50 
4i 
12 
37 
13 
577 
7 2278 52 48 30 
002 BELG.·LUXBG. 4056 
1011 
974 
27 
297 1792 
6 
338 
003 PAYS.BAS 5312 504 563 58 1 4:i 3151 292:i 49 004 RF ALLEMAGNE 13892 331 193 
11523 
1630 3734 3013 72 1897 
006 ROYAUME·UNI 19960 273 58 16 5517 15 1117 418 63 960 
225 030 SUEDE 2005 
10 
1664 3 266 100 45 1189 100 13 036 SUISSE 2059 11 217 14 183 24 
038 AUTRICHE 1527 1451 
628 
2 
27 887 509 222 1578 64i 89 74 400 ETATS.UNIS 6912 829 399 1103 
1000 M 0 N DE 60428 4138 3359 13928 423 8223 4937 1440 12407 5631 1785 4159 
1010 INTRA.CE 48968 1729 798 13109 130 7338 4327 1173 9383 4869 1499 2815 
1011 EXTRA.CE 13370 2333 2561 819 293 887 610 287 3008 762 288 1544 
1020 CLASSE 1 13026 2317 2418 819 293 887 609 267 2865 762 286 1503 
1021 A E L E 5619 1481 1682 233 266 100 45 1189 121 197 325 
3005.25 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
REAGENZIEN ZUU BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 643 379 12 199 5 3 35 4 6 
201 
1~86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ur prung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 01 gin I consignment 
01 glne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana ··1 
31 5.25 
BELG.-LUXBG. 8 
7 1 1 3 FR GERMANY 43 
UTD. KINGDOM 5 1 
6 DENMARK 10 
2 1 1 SWITZERLAND 45 12 
AUSTRIA 4 
10 
3 
2 6 USA 222 87 
1000 W 0 R L D 383 30 1 128 3 11 
1010 INTRA-EC 88 18 1 11 1 3 
1011 EXTRA-EC 292 12 • 115 2 8 
2 8 
10 EFTA COUNTR. 57 2 . 16 1 1 
3 5.30 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 
'j C'-ASS ' "' " . "' 
PREPARATIONS OPACIAANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET REAcnFS DE DIAGNOSTIC 
FRANCE 791 281 6 425 
002 BELG.-LUXBG. 16 
14 OW NETHERLANDS 32 
004 FR GERMANY 448 95 
005 ITALY 49 
1 005 UTD. KINGDOM 75 
028 NORWAY 180 30 
030 SWEDEN 51 
1 036 SWITZERLAND 37 
400 USA 1043 37 
1000 W 0 R L D 2794 458 
1010 INTRA-EC 1414 390 
1011 EXTRA-EC 1383 68 
1020 CLASS 1 1382 68 
1021 EFTA COUNTR. 273 31 
3005.40 DENTAl ALLOYS, CEMENTS AND OTHER FILUNGS 
CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATlON DENTAIRE 
001 FRANCE 100 7 
002 BELG.-LUXBG. 54 
1!i OW NETHERLANDS 93 
004 FR GERMANY 738 13 
005 ITALY 219 2 
006 UTD. KINGDOM 109 4 
007 IRELAND 50 
030 SWEDEN 17 
10 036 SWITZERLAND 238 
038 AUSTRIA 15 
7 400 USA 286 
624 ISRAEL 8 
728 SOUTH KOREA 4 9 732 JAPAN 27 
1000 W 0 R L D 1995 71 
1010 INTRA-EC 1381 44 
1011 EXTRA-EC 812 27 
1020 CLASS 1 592 27 
1021 EFTA COUNTR. 273 11 
1030 CLASS 2 20 
3005.90 ARST-AID BOXES AND KITS 
TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
DD4 FR GERMANY 100 7 
006 UTD. KINGDOM 59 
028 NORWAY 33 
1000 W 0 R L D 288 28 
1010 INTRA-EC 243 26 
1011 EXTRA-EC 48 
1020 CLASS 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 37 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
30g7.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.30, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
DD4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
202 
I 
5 
9 
7 
3 
11 
1 
6 
3 
15 5 
9 53 
51 35 
183 
85 723 
22 451 
83 273 
63 273 
62 90 
1 
48 
36 
11i 25 71 
4 11 
4 
3 
4 
2 58 
10 
11 
28 
1 
10 
41 332 
25 214 
18 119 
16 112 
6 73 
6 
3 
1:i 1 
2 16 
8 34 
4 18 
4 18 
4 18 
4 17 
1 3 
9 
1!i 80 
1 
11 
91 33 
91 22 
1 11 
1 11 
3 8 
2 
11 12 
2 7 
3 2 
6 49 
5 15 
1 
1 1 
34 100 
19 33 
15 87 
14 66 
7 49 
1 1 
1 2 
1 
2 2 
1 2 
1 
1 
1 
France l Ireland l 
7 3 
19 1 
10 2 
40 8 
10 3 
30 3 
30 3 
19 1 
2 
1 
36 6 
41 
2 
47 3 
85 54 
38 49 
48 5 
48 5 
2 
1 
3 
3 
:i 104 
27 1 
45 15 
1 
7 
35 4 
6 
2 
235 28 
181 22 
54 4 
45 4 
8 
9 
10 5 
31 
39 37 
39 37 
1 
Import 
I tall a I Nederland I Portugal I UK 
9 
8 
10 5 
4 
1 
1 2 6 
17 12 
1 
76 
39 27 1 99 
13 14 i 14 23 13 85 
23 13 1 85 
6 2 1 8 
1 58 13 2 
2 
1 
1 
63 46 2 
15 
102 
2 28 
32 
13 
s4 
1 346 126 1 289 
413 273 43 538 
68 109 41 135 
347 184 2 401 
347 163 2 401 
33 55 
18 9 1 3 
3 9 
1 
4 
34 
25 
9 
380 3 168 
8 9 1 93 14 3 
45 2 
2 6 9 1 71 25 
4 
17 2 39 124 
1 
1 
5 1 
699 101 12 344 
488 89 9 277 
207 32 3 68 
206 32 3 67 
81 10 1 27 
1 1 1 
1 4 67 
14 
14 
4 21 115 
2 20 98 
2 1 19 
1 19 
15 
1 4 
2 7 
1 8 
1 2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Ull5a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
3005.25 
002 BELG.-LUXBG. 2001 
759 
1 4 15 72 96 46 3 1784 8 18 004 RF ALLEMAGNE 5290 187 
122 
124 377 974 1448 912 44 419 
006 ROYAUME..lJNI 550 85 6 6 
5 
1 245 3 82 
12 008 DANEMARK 631 2 
4 
296 
321 344 5 310 1 62 036 SUISSE 6272 673 3328 219 116 715 138 352 
036 AUTRICHE 683 4 
325 
340 356 54 147 341 2512 745 20 118 400 ETAT5-UNIS 13558 1723 2358 1040 2036 97 2025 
1000 M 0 N DE 30912 3671 597 7333 838 1778 3678 784 5100 3749 232 3172 
1010 INTRA-CE 9422 1255 206 805 157 465 1099 301 1798 2799 54 483 
1011 EXTRA-CE 21479 2416 390 8528 881 1314 2579 462 3292 950 178 2689 
1020 CLASSE 1 21406 2402 390 6528 678 1314 2536 462 3292 950 178 2676 
1021 A E L E 7367 677 33 3758 321 274 498 121 779 204 82 620 
3005.30 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS AND DIAGNOSTIC REAGENTS 
ROENTGENKONTRASTMITTEL UNO DIAGNOSTISCHE MITTEL 
001 FRANCE 10016 3353 247 4036 37 210 34 48 77 1562 409 37 002 BELG.-LUXBG. 1749 354 1 1148 33 6 35 6 247 3 304 003 PAY5-BAS 1539 4 746 
2424 laO 57 755 40 270 004 RF ALLEMAGNE 15565 1815 255 
163 
1612 396 6206 8 1964 
005 ITALIE 2433 4 3 27 
28 1118 76 
482 60 1694 
006 ROYAUME-UNI 4428 87 436 2393 16 222 51 3846 028 NORVEGE 21264 947 511 14536 56 
1oS 
206 1168 
030 SUEDE 534 34 299 
1143 
1 
25 5 42 
81 
1o5 
13 
036 SUISSE 1662 163 4 6 2 110 57 
400 ETAT5-UNIS 5885 213 33 613 7 1005 118 47 1747 686 30 1366 
1000 M 0 N DE 85981 6997 1825 24889 1798 3917 311 1891 8235 5874 712 9734 
1010 INTRA-CE 36042 5637 948 8529 1725 2804 165 1615 8428 3351 573 4269 
1011 EXTRA-CE 29940 1360 879 16361 71 1113 148 276 1807 2323 139 5465 
1020 CLASSE 1 29891 1360 879 16353 71 1113 146 276 1790 2302 139 5462 
1021 A E L E 23674 1147 831 15694 63 108 25 213 42 1504 108 3939 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEMENTS AND OTHER RLLINGS 
ZAHNZEMENT UNO ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
001 FRANCE 1971 182 2 599 123 184 
45 
50 447 275 58 51 
002 BELG.-LUXBG. 1195 903 58 170 16 2 i 69 802 2i 33 003 PAY5-BAS 4295 110 1312 7 123 167 1284 
1256 
355 
004 RF ALLEMAGNE 19178 5D6 932 2ri 389 1205 4809 63 8058 185 1775 005 ITALIE 1230 14 29 23 130 207 7 
199 
152 24 367 
006 ROYAUME..lJNI 2659 161 83 516 159 147 632 288 399 75 
007 lALANDE 2658 
92 613 
792 29 90 
182 4 1127 565 55 133 030 SUEDE 1669 295 25 13 228 72 12 
036 SUISSE 11596 311 240 4315 341 505 633 34 3733 550 98 636 
036 AUTRICHE 635 8 
681 
321 36 
1262 
25 1 220 2 3 19 
400 ETATS..lJNIS 15401 385 2098 286 2030 297 4819 1348 197 1998 
624 ISRAEL 1242 
3 
6 43 1 1022 1 48 121 
728 COREE DU SUD 589 85 
31 96 343 158 403 5 732 JAPON 1577 497 495 33 17 
1000 M 0 N DE 87321 3083 2757 11785 1583 3857 10408 784 20825 5985 747 5547 
1010 INTRA-CE 33718 1767 1213 3999 752 1894 5882 418 11261 3517 427 2590 
1011 EXTRA-CE 33248 1298 1544 7786 812 1984 4527 388 9204 2467 320 2958 
1020 CLASSE 1 31156 1293 1541 7572 758 1930 3161 337 9018 2405 315 2826 
1021 A E L E 13911 412 858 4932 402 517 1041 40 4182 624 113 790 
1030 CLASSE 2 2039 3 211 45 34 1365 182 62 6 131 
3005.80 RRST-AID BOXES AND KITS 
TASCHEN UNO DERGL., FUER ERSTE HILFE AUSGESTA TTET 
004 RF ALLEMAGNE 883 74 32 
2s0 
16 18 328 20 30 42 323 
006 ROYAUME..lJNI 864 4 24 
8 
1 3 226 13 343 
1o9 028 NORVEGE 608 63 427 1 
1000 M 0 N DE 3687 247 184 787 57 30 654 251 91 467 2 937 
1010 INTRA-CE 2682 238 58 299 17 26 601 248 60 418 1 718 
1011 EXTRA-CE 1005 9 108 488 40 4 53 3 31 49 1 219 
1020 CLASSE 1 933 9 108 488 39 4 7 3 12 49 1 213 
1021 A E L E 743 6 103 439 10 7 2 176 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, 1!1 POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.30, 1!1 POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 900 30 41 829 
1000 M 0 N DE 1628 32 117 193 1288 
1010 INTRA-CE 1215 32 72 81 1030 
1011 EXTRA-CE 413 45 112 258 
203 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
3101.00 GUAND AND OTHER NATURAL VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMENT 
001 FRANCE 9322 3785 12 2801 254 
17865 
1455 874 6 135 
002 BELG.·LUXBG. 40588 
100662 
2025 21 
1 
20672 5 
003 NETHERLANDS 132985 
415 
27231 16 5057 
129560 
16 
004 FR GERMANY 139236 3256 
1359 6 
1 5133 847 21 
005 ITALY 6561 209 4846 2359 
WORLD 342395 108014 501 36548 8 524 33879 3563 3008 153495 23 2834 
INTRA·EC 33 6927 107708 427 33446 8 509 32880 3563 2350 153493 23 2522 
EXTRA·EC 5469 306 75 3102 15 999 &56 2 312 
CLASS 1 3766 306 75 1753 15 975 328 2 312 
3102 MINERAL OR CHEMICAL NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
002 BELG.-LUXBG. 11322 33483 1444 eo 250s0 183 298 9317 soli 6605 512 CHILE 90822 983 6723 22 17456 
WORLD 103918 33662 3345 80 25050 6963 76 680 26864 518 6678 
INTRA·EC 12956 179 2362 80 
250s0 
240 76 540 9409 
518 
72 
EXTRA·EC 90958 33483 983 8723 140 17456 6605 
CLASS 2 90822 33483 983 25050 6723 22 17456 500 6605 
3102.15 UREA WITH >45% NITROGEN OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE 
001 FRANCE 439 14211 
66761 15673 
286 376 3 
142056 002 BELG.-LUXBG. 
2800 4399 
46696 71 10828 
6316 003 NETHERLANDS 31594 
1543 
48283 130500 14918 
4881 5154 
65242 
004 FR GERMANY 4439 13302 
21144 
2848 87007 5 1 9952 
005 ITALY 
9 82 
2982 49985 11246 
2631 5 3055 
3150 
006 UTD. KINGDOM 231 
1135 
6110 
692s0 007 IRELAND 
11491 
7081 31751 4603 
028 NORWAY 
24 7635 3906 37430 7367 26216 144 946 036 AUSTRIA 2204 
048 YUGOSLAVIA 11435 26959 518 
12aS • 32407 16681 
2496 
056 SOVIET UNION 202653 
1998 
10125 
14261 4li 10700 7498 056 GERMAN DEM.R 33072 
1935 
5607 6992 17060 
060 POLAND 2902 
1so0 11918 
2465 
062 CZECHOSLOVAK 
7355 
420 28793 
3952 100 2700 11117 064 HUNGARY 10010 
1976 
7607 662 
066 ROMANIA 33173 
24 
2842 1575 2000 7869 6251 2964 068 BULGARIA 
392o6 
6574 12932 9788 
5194 74675 1404 
3150 
216 LIBYA 55475 88793 
10874 
15020 4536 
404 CANADA 8396 5595 4986 35 10357 
412 MEXICO 
22698 24866 72769 6837 8664 17260 121o2 472 TRINIDAD, TOB 
632 SAUDI ARABIA 
11329 14475 
10000 100475 
636 KUWAIT 8525 12381 2034 701 MALAYSIA 14705 
17oo0 804 NEW ZEALAND 
WORLD 376775 36647 299901 25340 264962 499434 75812 265473 47739 51808 351515 
INTRA-EC 7436 17783 89086 4525 116532 333373 33427 5187 18363 13977 289682 
EXTRA·EC 369339 19063 210815 20815 148430 166060 42385 260306 31376 37831 61834 
CLASS 1 19854 13719 41014 5907 37430 35368 4986 26256 10530 1 3442 
EFTA COUNTR. 24 13719 7646 5390 37430 7495 
12031 
26221 144 1 946 CLASS 2 73233 109521 88793 91294 196720 20698 15020 17289 
ACP~66) 22698 5344 24866 14908 22208 72769 6837 8664 148 22810 12102 CLA S3 276252 60280 39398 25368 37330 41103 
3102.20 AMMONIUM NITRATE 
NITRATE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 20443 4533 3925 49850 
36087 
1235 17601 42965 3226 15766 
002 BEL XBG. 
1346 
925 
18 
1021 86197 
003 NET NOS 
2344 
149 
100 
3599 
2548 3907 42 
227903 
004 FR ANY 95 25 1807 
006 UT DOM 3 
21956 
65 4088 1 602 
6700 009 GR 
2s 3so0 011 SPAIN 
757 
7530 
028 NORWAY 
24 
50 
2755 246 
26929 
030 SWEDEN 
236 161 
1904 
038 AUSTRIA 5095 17343 
21335 060 POLAND 
3438 6759 064 HUNGARY 
so4 24171 066 ROMANIA 
27s0 
8021 23946 
212 TUNISIA 
2998 
4124 
220 EGYPT 20 
WORLD 24634 3475 18878 8148 75077 43953 10628 54995 44645 3228 449501 INTRA-EC 21864 2347 5633 3968 74918 43953 7871 21508 44629 3226 347073 EXTRA·EC 2750 1128 13045 4180 181 2755 33487 18 102428 CLASS 1 993 5334 303 161 2755 17656 16 28833 EFTA COUNTR. 
27s0 
993 5193 50 161 2755 17569 28833 CLASS 2 
135 m1 
2998 21 4144 CLASS 3 879 15607 69452 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE CALCIUM CARBONATE 
MELANGE NITRATE D'AMMONIUM 
001 FRANCE 97316 47657 168 
4724o6 41914 
46 27318 2900 002 BELG.-LUXBG. 99735 2152 331325 14771 133962 2514 003 NETHERLANDS 705429 403604 39748 
173086 
49667 004 FR GERMANY 142307 6780 
110562 
1974 7870 15567 
5700 
4542 005 ITALY 650 
2007 
11421 2673 17290 34567 006 UTD. KINGDOM 19759 16622 
7698 
14917 10957 
46178 007 IRELAND 26912 
aoO 6485 009 GREECE 
162:i 63736 
6351 
6900 8650 4420 010 PORTUGAL 8150 011 SPAIN 20842 
49174 
83437 9318 1495 34732 6909 030 SWEDEN 8488 33624 
9196 
29514 32613 038 AUSTRIA 
5130 46281 
251435 
25126 048 YUGOSLAVIA 26753 29654 1990 2554 056 GERMAN DEM.R 5269 19835 
27778 41595 
38655 060 POLAND 17917 
062 CZECHOSLOVAK 1605 16759 
36656 064 HUNGARY 
5031 46864 61099 19515 066 ROMANIA 119734 69230 1479:i 11316 208 ALGERIA 28680 
212 TUNISIA 
sooli 19170 26853 390 SOUTH AFRICA 
WORLD 402669 192614 1916989 29133 1121088 220624 11340 484397 25581 195200 INTRA-EC 382231 10938 1385698 29133 918070 137831 118 429758 8214 114618 EXTRA·EC 20438 181878 531291 203018 82793 11221 54640 17347 80564 CLASS 1 10138 95454 305920 33624 11186 54640 32613 EFTA COUNTR .. 49174 259973 33624 9196 29514 32613 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUn6a I Espalla 1 France J Ireland 1 llalia I Nederland I Portugal I UK 
3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NATUERUCHE TIERISCHE ODER PFLANZL. DUENGEMrrTEL, NICHT CHEMISCH BEARBErrET 
3101.00 GUAND AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO UND ANDERE NA TUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL DUENGEMrrTEL, NICHT CHEMISCH BEARBErrET 
001 FRANCE 1290 317 7 348 58 
481 
290 130 10 130 002 BELG.-LUXBG. 2051 
2580 
902 1 
1 
666 1 003 PAY5-BAS 4902 
33 
2082 5 228 
1951 
6 004 RF ALLEMAGNE 2547 220 296 3 139 195 6 005 ITALIE 1210 25 473 415 
1000 M 0 N 0 E 14275 3210 50 4453 220 1602 359 662 3178 18 526 1010 INTRA-CE 12744 3123 40 3639 101 1340 359 494 3175 16 458 1011 EXTRA-CE 1529 86 10 814 119 261 168 1 70 1020 CLASSE 1 1094 86 10 487 119 233 108 1 70 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, NITROGENOUS 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NATUERLICHER NATRONSALPmR 
002 BELG.-LUXBG. 2090 4663 342 18 2819 41 60 1629 1oS 1073 512 CHILl 13310 225 1478 4 2943 
1000 M 0 N 0 E 15808 4694 775 18 2819 1530 14 162 4600 110 1086 1010 INTRA-CE 2403 31 550 18 
2819 
52 14 68 1657 
110 
13 1011 EXTRA-CE 13404 4663 225 1478 93 2943 1073 1030 CLASSE 2 13310 4663 225 2819 1478 4 2943 105 1073 
3102.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 2375 45 47 2174 
9747 2207 
42 65 2 
18616 002 BELG.-LUXBG. 38306 
379 694 
6272 10 1454 
727 003 PAY5-BAS 43840 4845 
178 
6166 20305 2436 
631 1163 
8286 004 RF ALLEMAGNE 20753 1017 3072 444 378 12942 5 1 1366 005 ITALIE 8944 46 350 6115 1697 494 435 338 006 ROYAUME-UNI 1707 27 
121 
708 
10392 007 lALANDE 16173 
2164 
1036 4042 582 028 NORVEGE 2164 
5 11sB 721 305ci 1340 3746 25 201 038 AUTRICHE 10736 480 
048 YOUGOSLAVIE 5248 908 3886 80 
167 2820 1520 
372 056 U.R.S.S. 24648 18227 
265 
780 
1312 4 1098 
1134 
058 RD.ALLEMANDE 8940 2895 
mi 676 772 1918 060 POLOGNE 976 392 
218 1201 
405 062 TCHECOSLOVAO 4646 
ss5 61 3166 474 11 247 1445 064 HONGRIE 5038 1243 
193 
1028 35 
066 ROUMANIE 5736 2991 
5 
449 201 274 955 673 
341 068 BULGARIE 4036 
3687 
667 1524 1154 
472 7576 114 
345 216 LIBYE 27032 4778 8594 
1428 
1368 443 404 CANADA 4389 1102 533 601 25 700 
412 MEXIOUE 1352 
2043 31s0 10399 959 1351 
1352 
1733 472 TRINIDAD, TOB 19635 
632 ARABIE SAOUO 12828 
1361 2397 
1189 11639 
636 KOWEIT 6145 1002 1385 
224 701 MALAYSIA 1678 1454 
2751 804 NOUV.ZELANDE 2751 
1000 M 0 N 0 E 280699 35217 7177 36638 3378 29281 71171 10007 30172 5117 5480 47063 1010 INTRA-CE 132097 1443 3805 12870 528 14966 49441 5142 674 2683 1747 38998 
1011 EXTRA-CE 148600 33774 3371 23968 2848 14315 21729 4865 29498 2434 3733 8065 
1020 CLASSE 1 25774 2015 2649 5704 1132 3050 5546 601 3772 729 1 575 
1021 A E L E 13267 5 2649 1171 1052 3050 1365 
1431 
3748 25 1 201 
1030 CLASSE 2 68805 7091 11779 8594 12591 22014 1690 1368 2247 
1031 ACP~~ 19635 2043 722 3150 1716 2671 10399 959 1351 1s 2364 1733 1040 CLA 3 54020 24668 6485 3592 2833 3711 5243 
3102.20 AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUMNITRAT 
001 FRANCE 26206 2908 895 1007 7717 
4892 
306 4374 4728 799 3472 
002 BELG.-LUXBG. 15076 
228 
129 
7 
221 9834 
003 PAY5-BAS 26704 
sri 
16 
34 
608 
300 616 12 
25845 
004 RF ALLEMAGNE 1814 27 4 243 
006 ROYAUME-UNI 779 1 
2263 
12 642 2 122 
927 009 GRECE 3190 
4 518 011 ESPAGNE 1587 
231 
1065 
028 NORVEGE 4846 
6 
11 
676 61 
4804 
030 SUEDE 1092 
64 53 
349 
038 AUTRICHE 4022 1359 2546 
2630 060 POLOGNE 2630 36ci 931 064 HONGRIE 4192 
s7 
2901 
068 ROUMANIE 4352 459 1053 3242 212 TUNISIE 1053 
601 
594 
220 EGYPTE 605 4 
1000 M 0 N 0 E 99330 3622 888 3138 1792 10344 8132 1924 9726 5090 801 55875 
1010 INTRA-CE 75898 3163 578 1042 1019 10291 6131 1248 4992 5083 801 41550 
1011 EXTRA-CE 23431 459 310 2094 773 53 1 676 4734 7 14324 
1020 CLASSE 1 10073 295 1411 60 53 1 676 2617 7 4953 
1021 A E L E 9976 
459 
295 1382 11 53 676 2606 4953 
1030 CLASSE 2 1665 
1s 683 601 6 599 1040 CLASSE 3 11696 113 2112 8773 
3102.30 MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
KALKAMMONSALPmR 
001 FRANCE 21989 13335 5538 25 
66370 57oB 
10 3081 
365 002 BELG.-LUXBG. 131232 
12483 261 
41109 
1458 
17680 
254 003 PAY5-BAS 180721 88782 67115 4959 
22102 
5409 
004 RF ALLEMAGNE 43786 17094 708 
12764 
235 1159 1938 568 550 005 ITALIE 21005 95 
253 
1006 342 2253 3977 
006 ROYAUME-UNI 8846 2899 1689 
812 
2545 1460 
6134 007 lALANDE 11404 3583 
87 
875 
009 GRECE 1070 236 8393 983 825 1159 575 010 PORTUGAL 12017 829 
011 ESPAGNE 18376 2386 
5939 
9491 1334 169 4172 824 
030 SUEDE 18986 1164 3888 
1197 
4069 3926 
038 AUTRICHE 34232 
559 5067 
33035 
3183 048 YOUGOSLAVIE 12461 3359 
2852 
293 
2s0 3816 056 RO.ALLEMANDE 9654 642 2094 
2897 5404 060 POLOGNE 10304 2003 
062 TCHECOSLOVAQ 1869 183 1886 
5204 064 HONGRIE 11872 
471 4005 6668 2159 1574 1100 066 ROUMANIE 32426 14042 9069 
208 ALGERIE 4252 4252 
212 TUNISIE 4199 522 1517 4199 390 AFR. DU SUO 2039 
1000 M 0 N 0 E 592797 50721 20512 235730 2811 167073 27296 1547 61757 2646 22704 
1010 INTRA-CE 450453 48528 1221 171349 2811 138945 18397 18 54505 822 13857 
1011 EXTRA-CE 142344 2193 19291 64381 28128 8899 1529 7252 1824 8847 
1020 CLASSE 1 67731 1080 11006 39089 3888 1490 7252 3926 
1021 A E L E 53229 5939 34210 3888 1197 4069 3926 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR I Belg.-luxJ Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana l France I Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I UK 
3102.30 
1030 CLASS 2 ~ ~~ 10300 86221 225371 55533 49169 36 17347 47971 1040 CLASS 3 147483 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
SULFONITRA TE D' AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 2 748 444 8700 21748 004 FA GERMANY 1 270 
1367 14602 
5126 
011 SPAIN 1 969 
1000 W 0 A L 0 ~~, 491 4 1387 1000 8700 14937 26985 18 24 1010 INTRA-EC 444 4 1367 1000 8700 14937 26985 
18 
24 
1011 EXTRA-EC 65 47 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMMONIUM 
002 BELG.-LUXBG. 30 189 36600 29 11327 43293 207902 12716 48 5251 5130 19541 003 NETHERLANDS 15 534 1125 13289 10647 48581 4532 
11084 
3025 33687 
004 FR GERMANY 11~ 29507 2009 1eS 71681 55559 30725 1945 5254 281 11835 005 ITALY 16 39918 45278 
2302 3 5000 006 UTD. KINGDOM 504 2400 49 2750 
70 011 SPAIN 1~ 127 15851 460 2712 060 POLAND ~ 122 24938 170 068 BULGARIA 22952 
1000 W 0 R L 0 8 1687 70421 7941 29198 145708 149705 339143 21499 8125 16835 13508 69808 
1010 INTRA-EC 794401 68357 3183 24804 89969 149535 335720 21499 8016 16835 13508 65197 
1011 EXTRA-EC ~294 4084 4778 4393 55739 170 3423 109 4608 1020 CLASS 1 108 4084 4753 1111 40 3423 109 4608 
"" ,.,.,.,.,.. ~" . "" "" " 170 2805 101 4608 1040 CLASS 3 177  25 3283 55699
3102.&0 CALCIUM NITRATE WITH <16% N OGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
NITRATE DE CALCIUM, TENEUR EN OTE MAX. 1&%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS J6894 4979 1208 24 683 299 005 ITALY 7408 775 
2279 
22 6312 
010 PORTUGAL 7970 531 
8240 141 18997 
5160 00 37317 6 4628 028 NORWAY 2934 89 806 2620 
1000 W 0 R L 0 8232 8396 8240 5253 181 19043 15738 299 37844 7 5231 
1010 INTRA-EC f 6307 4447 18i 46 13119 209 527 1 5231 1011 EXTRA-EC 89 8240 806 18997 2620 90 37317 6 1020 CLASS 1 537 89 8240 806 141 18997 2620 90 37317 6 5231 1021 EFTA COUNTR. 3534 89 8240 806 141 18997 2620 90 37317 6 5228 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 2 'h NITROGEN CONTENT 
CYANAMIDE CALCIQUE, TENEUR E AZOTE MAX. 25% 
004 FR GERMANY 0964 6279 113 4651 19670 251 
010 PORTUGAL 4450 4450 
1000 W 0 R L D 19429 6548 978 99 113 5189 1512 24835 310 45 1010 INTRA-EC 8451 6548 
978 
99 113 5189 1512 24635 310 45 
1011 EXTRA-EC I 978 
3102.80 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE MAX. 45~ DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
'"' WOHD ~"'' " "" "' 2 290 309 291 15 1 3224 1010 INTRA-EC 4876 56 577 197 :i 288 309 291 15 i 3143 1011 EXTRA-EC 1810 • 1724 • 2 81 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEM CAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.10-80 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQ AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 
001 FRANCE 6850 88 . 12 2702 
247198 
24 2296 22 1706 002 BELG.-LUXBG. 449212 
39598 s6 48783 9324 876:3 152279 952 003 NETHERLANDS 554568 30463 464934 
10572 3465:3 1430 004 FR GERMANY ~9 9069 369 5091 86 006 UTD. KINGDOM ~ 60289 1 1035 058 GERMAN DEM.R 
8821 
100 
062 CZECHOSLOVAK fJ 8758' 47172 2739 066 ROMANIA 21567 168 11 400 USA 10 108902 792 119337 
1000 WORLD 1 576 188414 914 113744 90 14926 940034 16870 11048 190382 23 7331 
1010 INTRA-EC 1077440 48754 425 79257 60 14926 713208 13854 10597 190262 23 6074 
1011 EXTRA-EC ~~ 117660 489 34487 30 226827 2816 451 120 1257 1020 CLASS 1 108902 489 642 119338 77 327 120 257 1040 CLASS 3 52703 8758 33645 107461 2739 100 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIS RS, PHOSPHATIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQU S PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
SUPERPHOSPHA TES 
001 FRANCE 17940 332 57 754 
164517 224 
72 795 15930 002 BELG.-LUXBG. 31247 
7894 1645 
13300 10500 19379 23327 003 NETHERLANDS 24450 37345 
1ooS 
121528 14224 
87 33097 
141814 004 FR GERMANY 52547 1749 2028 13860 35499 721 030 SWEDEN 57067 
25000 6070 9000 21568 052 TURKEY 40070 
1505 060 POLAND 8667 
25628 988 5162 33579 9520 67o4 204 MOROCCO 95522 13323 
11669 62560 
5780 212 TUNISIA 77498 40733 5278 96069 11750 21850 27589 400 USA 62674 1457 206 13941 260 30329 
32147 
16481 612 IRAQ 52974 94850 6497 
20307 
18939 
77070 
541 624 ISRAEL 58106 
'• 60729 
1000 W 0 R L 0 1~ 172642 4661 108199 1005 46671 454647 105914 177895 159477 257048 1010 INTRA-EC 9974 3673 50702 1005 754 299931 18817 10659 53272 182913 1011 EXTRA-EC 59 162668 988 55497 45917 154917 87098 187236 106205 74133 1020 CLASS 1 59841 1457 25236 13941 6330 65828 9000 38049 1021 EFTA COUNTR. ~r7 161211 988 25098 31976 148587 35499 158236 104700 21568 1030 CLASS 2 150 21270 36084 1040 CLASS 3 8667 5162 1505 
3103.17 BASIC SLAG 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 10596 3390 80473 308 
78328 22o4 25897 28 500 002 BELG.-LUXBG. 21378 405215 5397 1763 22610 5861 
~m ~&:.kt ~=~~ =~ : ::=g : 1m ~=m ~=~ m~ 22719 7250 22719 7250 
1011 EXTRA-EC t 25 • . . • , • . 25 
3103.11 CALCINED CALCIUM PHOSPHATE AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FLUORINE 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
3102.30 
1030 CLASSE 2 8491 
1113 8285 25292 
8451 40 
1040 CLASSE 3 66123 19677 501i 1824 492i 
3102.40 AMMONIUM SULPHATE-NITRATE 
AMMONSULFATSALPETER 
002 BELG.-LUXBG. 2885 
75 11sS 
2885 
004 RF ALLEMAGNE 2115 
283 1972 
855 
011 ESPAGNE 2255 
1000 M 0 N DE 7434 75 283 97 1185 2017 3783 10 3 
1010 INTRA-CE 7424 75 283 97 1185 2017 3783 
10 
3 
1011 EXTRA-CE 10 
3102.50 AMMONIUM SULPHATE 
AMMONIUMSULFAT 
002 BELG.-LUXBG. 21118 
1759 
5 881 2663 14635 1132 
8 
463 263 1076 
003 PAY5-BAS 10965 151 1438 846 3675 239 524 
221 2628 
004 RF ALLEMAGNE 9470 2058 235 
19 sos5 2553 2203 100 477 45 
1275 
005 ITALIE 10618 2342 2885 
355 7 
287 
006 ROYAUME-UNI 713 166 3 182 10 011 ESPAGNE 1715 
12 
1524 28 153 
060 POLOGNE 2243 2231 
8 068 BULGARIE 1466 1478 
1000 M 0 N DE 60173 4030 831 2613 11051 8425 23853 1829 657 1003 827 5254 
1010 INTRA-CE 54689 3842 391 2339 6792 8417 23609 1829 644 1003 827 4996 
1011 EXTRA-CE 5484 188 240 275 4260 8 243 12 258 
1020 CLASSE 1 1120 188 238 188 13 243 12 258 
1021 A E L E 870 238 188 13 
8 
201 6 244 
1040 CLASSE 3 4364 2 107 4247 
3102.60 CALCIUM NITRATE WITH < 16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
KALKSALPETER, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAGNESIUMSALPETER 
003 PAY5-BAS 1334 971 227 5 131 49 005 ITALIE 1178 141 298 3 985 010 PORTUGAL 1101 104 
1189 34 2289 699 2ri 5739 3 693 028 NORVEGE 10722 43 162 550 
1000 M 0 N 0 E 14935 1262 1189 896 43 2298 2613 64 5814 4 752 
1010 INTRA-CE 4147 1219 1 735 43 9 2063 44 75 
1 75:i 1011 EXTRA-CE 10790 43 1189 162 2289 550 20 5739 3 
1020 CLASSE 1 10781 43 1189 162 34 2289 550 20 5739 3 752 
1021 A E L E 10781 43 1189 162 34 2289 550 20 5739 3 752 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT MAX. 25% 
004 RF ALLEMAGNE 9810 1945 49 1532 6190 94 
010 PORTUGAL 1401 1401 
1000 M 0 N DE 12073 1977 145 19 49 1708 307 7753 108 7 
1010 INTRA-CE 11928 1977 
145 
19 49 1708 307 7753 108 7 
1011 EXTRA-CE 145 
3102.80 UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
1000 M 0 N DE 1193 11 401 28 52 62 50 20 568 
1010 INTRA-CE 919 11 188 28 50 62 50 20 529 
1011 EXTRA-CE 274 232 3 39 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.10-80 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 901 77 2 318 27266 
2 244 5 253 
002 BELG.-LUXBG. 47309 
443i 17 
4403 
1256 1327 
15537 103 
003 PAY$-BAS 65138 3216 54740 362i 4347 150 004 RF ALLEMAGNE 9067 965 78 1 858 55 006 ROYAUME-UNI 1073 5020 16 199 058 RD.ALLEMANDE 5043 
740 
23 
062 TCHECOSLOVAQ 740 
936 4876 213 066 ROUMANIE 8587 2562 173 18 400 ETAT5-UNIS 26121 10974 93 14863 
1000 M 0 N 0 E t&5m 17383 211 11269 38 1918 106880 2424 4002 20393 7 1252 
1010 INTRA-CE 124298 5473 95 7621 32 1918 82114 2185 3640 20326 7 887 
1011 EXTRA-CE 41477 11909 118 3648 8 24765 239 362 67 365 
1020 CLASSE 1 26540 10974 116 101 14864 26 332 67 60 
1040 CLASSE 3 14614 936 3546 9898 213 23 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, PHOSPHATIC 
MINERAUSCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATE$ 
SUPERPHOSPHATE 
001 FRANCE 2441 56 8 126 21oo0 37 
9 68 2174 
002 BELG.-LUXBG. 30049 1269 324 
1984 1653 2011 3364 
003 PAY5-BAS 49701 5728 154 
18819 1639 
14 2252 
21922 
004 RF ALLEMAGNE 4746 166 503 1550 4893 
107 
030 SUEDE 8044 3739 1024 1344 
3151 
052 TURQUIE 6107 157 060 POLOGNE 785 
3553 100 
628 4840 1611 937 204 MAROC 14141 2009 1616 8977 1005 212 TUNISIE 39083 5533 739 13255 1705 2994 4264 
400 ETAT5-UNIS 7543 191 31 1766 38 3579 466ri 1918 612 IRAQ 23047 14358 958 1667 2794 10487 
77 
624 ISRAEL 20032 7878 
1000 M 0 N 0 E 206688 25127 1015 15830 154 5195 63325 13748 25081 18974 38241 
1010 INTRA-CE 87321 1491 829 7720 154 128 41373 1958 1878 4331 27663 
1011 EXTRA-CE 119387 23635 186 8110 5069 21952 11788 23405 14643 10579 
1020 CLASSE 1 21700 191 3776 1786 1062 8472 1344 5069 
1021 A E L E 8044 23444 100 3707 3283 20800 
4893 
22062 14486 
3151 
1030 CLASSE 2 96884 3316 5510 
1040 CLASSE 3 785 628 157 
3103.17 BASIC SLAG 
DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 6573 145 3598 26 446ri 226 2760 5 
39 
002 BELG.-LUXBG. 29881 22458 619 209 1465 444 
1000 M 0 N DE 37048 185 28295 645 4462 383 3073 1475 548 
1010 INTRA-CE 37044 185 28295 645 4462 383 3071 1475 548 
1011 EXTRA-CE 2 2 
3103.19 CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
FLUORINE 
207 
1986 ~ engen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 j Belg.-lux. Oa mark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3103.19 PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES AL MINO.CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
MINIMUM 0, 2 PC FLUOR 
~ ~~L8e~~~~~· 2~~ 121 2051 15776 6635 
~~ ~~~~cf'At DEM.R lliWr 11024 7~ 
1000 W 0 R L 0 132220 11310 2051 16232 85727 689 
1010 INTRA·EC 30027 288 2051 18232 6638 48 
1011 EXTRA·EC 102192 11024 79089 640 
1030 CLASS 2 90462 11024 74638 
1031 ACP(66) 88487 11024 1 • • • • 74638 . 
1040 CLASS 3 11730 . l . . . . 4251 640 
3103.30 FERTILISERS OF 3103.15, 17 21t MIXED TOGETHER OR Ml D WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTILISING SUBSTANCES 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELAN ES A DES MA TIERES INORQANIQUES NON FERTIUSANTES 
1000 W 0 R L 0 937 65 8 27 2 188 87 
1010 INTRA-EC 913 55 8 27 2 186 87 
1011 EXTRA·EC 24 
3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, POTASSIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTA651QUES 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
24111 
45872 
9665 
14618 
22945 
117660 
80097 
37583 
37583 
10183 
20688 
8581 
39460 
30879 
8581 
8581 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 40% 
004 FR GERMANY 116611 19600 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
122783 
122782 
1 
19810 
19810 
2761 
2761 
2781 
105 
1229 
1229 
3104.16 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT MAX 62'/o K20 ~ONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 40 A 62%
1 
001 FRANCE 161822 51744 
002 BELG.-LUXBG. 43916 . 
~ ~~Tc:t'fR~~~~s J~~ J§~~ 7oo74 
006 UTD. KINGDOM 104760 1525 212 
011 SPAIN 255728 11480 I 056 SOVIET UNION 452159 198843 3BBCi 
058 GERMAN DEM.R 571742 116590 55982 
400 USA 67897 33514 5678 
404 CANADA 359042 67685 80264 
~~~ ~~RR'if}N = 68297 J 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3516860 
1385941 
2150918 
426996 
700021 
1023901 
998381 
512452 
483929 
101199 
68297 
314433 
3104.11 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 12% K20 CONTENT 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62'/, 
001 FRANCE 57478 39409 
004 FR GERMANY 24899 10688 
400 USA 3094 
404 CANADA 28044 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
122741 
86452 
36291 
31194 
50958 
50097 
861 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
SULFATE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
7837 
191674 
166485 
10349 
2783 
10562 
10275 
4813 
30 
30437 
2166 
216091 
70288 
145805 
85942 
59863 
1052 
1210 
1154 
58 
56 
28536 
2783 
3021 
10250 
1000 W 0 R L 0 408198 32799 45583 
1010 INTRA·EC 379074 30633 29508 
1011 EXTRA·EC 29123 2166 16054 
1020 CLASS 1 13058 13033 
203 
203 
188 
188 
58297 
1147 
1542 
363 
2775 
84133 
60988 
3148 
3146 
45 
45 
192 
242 
242 
7831 
7831 
7831 
1 
2150 
3230 
5381 
2151 
3230 
3230 
2 
2 
3435 
10477 
22054 
10349 
4813 
51819 
48315 
5503 
1~ 6[l~~UNTR. ~~ . 27~ 4813 
1040 CLASS 3 11252 2166 3021 690 
245 
2 
1553 
a4 
6248 
8131 
1799 
8332 
84 
6248 
202 
44 
246 
246 
50 
50 
50 
31 
9665 
14618 
24392 
9774 
14818 
14618 
42709 
44115 
44114 
1 
16464 
45 
19 
82528 
105557 
47020 
6110 
134459 
116868 
108820 
819940 
204813 
415327 
134509 
227688 
53130 
370 
500 
500 
126051 
568 
126669 
126643 
25 
25 
17483 
19912 
19912 
2452 
8317 
9888 
104687 
9606 
32041 
10014 
13883 
9415 
200303 
134950 
65353 
23896 
9415 
32041 
10660 
3000 
14820 
11820 
3000 
3000 
2660 
1560 
4438 
4438 
3104.29 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET ~OLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
SALINS DE BETTERAYES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM, D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30% 
004 FR GERMANY 101802 2~715 49 . . . 006 UTD. KINGDOM 25487 25077 . . 100 . 
056 SOVIET UNION 5920 . . 
m ~~'AEL ~~ ~0351 . 715 
1000 W 0 R L 0 248395 1556 49 68 818 
1010 INTRA·EC 130138 4681 49 68 101 
18M 6B:~Hc 1~ft~ra 13',5 · 71 5 1030 CLASS 2 11066 1035 715 
1:.~~s:r:.ISERS OF 3104.11·29MIXED T::SETHER 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
1000 W 0 R L 0 274 10 37 
208 
24087 
24903 
24903 
31 
1 
309 
310 
310 
2534 
559 
1975 
1975 
572 
548 
24 
6097 
915 
7112 
7112 
2148 
2223 
2223 
19763 
69 
9454 
81640 
82710 
92212 
15 
14999 
223808 
47465 
572135 
110928 
481209 
15014 
271273 
174922 
5162 
184 
94 
26270 
32068 
5353 
28714 
26364 
150 
70515 
70665 
70665 
13440 
1 
5920 
19486 
13568 
5920 
5920 
174 
325 
86 
2827 
3238 
411 
2827 
2827 
3697 
3757 
3757 
34566 
35470 
35470 
26387 
13555 
37932 
9338 
9478 
67710 
50163 
16281 
25431 
67442 
323714 
96688 
227028 
41712 
67442 
117873 
188 
188 
51986 
12639 
3051 
87678 
84828 
3051 
3051 
42509 
44294 
44294 
73 
73 
18 
18 
40030 
5751 
16675 
82458 
40030 
22428 
16675 
5751 
16 
18 
1315 
1315 
145 
1996 
4012 
2625 
10368 
3729 
6837 
2625 
2625 
4012 
maci 
14364 
32144 
17780 
14384 
14364 
2934 
4364 
3326 
111995 
7543 
51996 
213893 
2032 
19462 
29753 
448195 
131060 
317135 
21494 
29753 
265888 
12705 
1699 
1774 
22690 
17031 
5660 
1774 
1512 
1408 
1721 
6984 
4641 
2324 
2324 
BOO 
27 
774 
228 
546 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark _j Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France _j Ireland I Halia I Nederland J Portugal I UK 
3103.18 B~~~~Bb~~~~~~f.G~~CJ'J-~er:. '?p~l~lfk,~OPHATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERLICHE KAL21UMALUMINIUMPHOSPHATE UNO 
002 BELG.-LUXBG. 3991 
1s 584 2985 936 42 55 15 004 RF ALLEMAGNE 996 859 1oS 5 350 05B RD.ALLEMANDE 2283 
526 
593 723 
248 SENEGAL 4385 3695 164 
1000 M 0 N DE 12439 568 584 3059 5494 118 574 653 17 1375 
1010 INTRA.CE 5282 40 584 3059 939 8 85 60 17 489 
1011 EXTRA.CE 7158 528 4555 108 489 593 887 
1030 CLASSE 2 4874 526 3695 489 164 
1031 ACP~~ 4385 526 3695 
1oS 593 
164 
1040 CLA 3 2283 859 723 
3103.30 FERTILISERS OF 3103.15, 17 218 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON-FERTILISING SUBSTANCES 
PHOSPHATDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
1000 M 0 N DE 299 25 11 2 7 156 18 82 
1010 INTRA.CE 296 25 11 2 7 156 18 79 
1011 EXTRA.CE 3 3 
3104 MINERAL OR CHEMICAL FERTLISERS, POTASSIC 
MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE KAUDUENGEMITTEL 
3104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
001 FRANCE 2951 771 
176 
1449 
3 
731 
1eS 700 004 RF ALLEMAGNE 2202 981 97 
011 ESPAGNE 909 909 
056 U.R.S.S. 1298 
370 
1298 
675 05B RD.ALLEMANDE 1045 
1000 M 0 N DE 8452 2123 178 18 1449 2221 840 190 1435 
1010 INTRA.CE 6110 1753 178 18 1449 924 840 190 760 
1011 EXTRA.CE 2343 370 1298 675 
1040 CLASSE 3 2343 370 1298 675 
3104.14 POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTENT 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHAL T BIS 40% 
004 RF ALLEMAGNE 12896 1892 17 4949 2209 316 3513 
1000 M 0 N DE 13719 1894 209 23 5120 2519 325 3623 8 
1010 INTRA.CE 13718 1894 209 23 5119 2519 325 3623 8 
1011 EXTRA.CE 1 1 
3104.18 POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT MAX 82% K20 CONTENT 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHAL T > 40 BIS 62% 
001 FRANCE 20756 6221 7417 52 
2167 
304 2875 3509 378 
002 BELG.-LUXBG. 5606 
1206 
157 
i 
1218 12 1608 444 
003 PAY5-BAS 2805 
9467 
183 
i 
8 1043 
1034 4916 
364 
004 RF ALLEMAGNE 83239 42880 205 8 12452 12276 
006 ROYAUME-UNI 11894 178 138 126 9167 1247 
6771i 
1038 
3837 74:3 011 ESPAGNE 23781 1175 436 10382 1066 056 U.R.S.S. 43937 18615 4863 
4062 
6954 7584 
539 
5485 
05B RD.ALLEMANDE 56600 11547 4887 
52 
675 8424 5881 22585 
400 ETAT5-UNIS 6525 3040 489 
12 14070 
994 24 1510 416 
404 CANADA 34857 6603 6580 297 1668 1410 2389 
1545 
1828 
624 ISRAEL 54497 6691 304 667 12911 1234 21002 7378 3069 628 JORDANIE 15103 10663 4136 
1000 M 0 N DE 361928 98373 21998 8113 509 858 84923 24222 52649 36879 5721 47883 
1010 INTRA.CE 148394 51877 9605 7757 205 179 21733 16284 10699 12137 3837 14301 
1011 EXTRA.CE 213534 48498 12392 358 304 879 43190 7958 41950 24742 2084 33383 
1020 CLASSE 1 41395 9643 7069 358 304 12 14077 2662 1434 3898 1545 2244 1030 CLASSE 2 69601 6691 
5323 
667 23575 1234 25138 7378 3069 
1040 CLASSE 3 102538 30162 5539 4062 15378 13466 539 28069 
3104.18 POTASSIUM CHLORIDE WITH >82% K20 CONTENT 
KALIUMCHLORID MIT K20-GEHAL T > 62% 
001 FRANCE 9120 8476 
596 2 
46 
269 1326 
902 
124 24 
1696 
004 RF ALLEMAGNE 3842 1080 27 45 349 
400 ETAT5-UNIS 626 406 220 
12s0 404 CANADA 4123 2873 
1000 M 0 N DE 19821 7845 760 47 2 73 699 2081 4117 126 24 4047 
1010 INTRA.CE 14309 7558 752 47 2 73 699 1875 958 128 24 2397 
1011 EXTRA.CE 5312 89 9 406 3159 1849 
1020 CLASSE 1 4758 9 406 3093 1250 
3104.21 POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
KALIUMSULFAT MIT K20-GEHALT BIS 52 '4 
001 FRANCE 1842 22 
37 
691 12 
21os0 
612 29 
869i 
276 
002 BELG.-LUXBG. 32575 5466 568i 2314 214 14476 22 259 004 RF ALLEMAGNE 32746 4170 185 2429 317 
005 ITALIE 2155 
so5 2155 032 FINLANDE 505 
30i 574 384 05B RD.ALLEMANDE 1759 500 
4 400 ETATS-UNIS 672 668 
1136 624 ISRAEL 1136 
1000 M 0 N DE 73888 5930 7553 39 10598 12 21254 870 14505 11693 299 1237 
1010 INTRA.CE 69885 5529 5880 39 9329 12 21250 870 14505 11120 299 852 
1011 EXTRA.CE 4203 301 1873 1267 4 574 384 
1020 CLASSE 1 1177 1173 4 
1021 A E L E 505 505 
1136 1030 CLASSE 2 1136 
30i so6 574 384 1040 CLASSE 3 1869 130 
3104.28 CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K20 
SCHLEMPEKOHLE UNO KAUUMMAGNESIUMSULFAT MIT EINEM K20-GEHALT BIS 30% 
004 RF ALLEMAGNE 13584 2535 12 
27 
3332 3 2196 5485 
006 ROYAUME-UNI 2403 2288 68 20 
056 U.R.S.S. 525 
2812 
525 
400 ETAT5-UNIS 2812 
184 624 ISRAEL 1078 894 
1000 M 0 N DE 20968 8538 12 7 212 3455 71 2761 5748 161 
1010 INTRA.CE 18403 4832 12 7 28 3455 71 2238 5748 13 
1011 EXTRA.CE 4583 3708 184 525 148 
1020 CLASSE 1 2869 2812 
184 
57 
1030 CLASSE 2 1078 894 
525 9i 1040 CLASSE 3 616 
3104.30 FERTILISERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 
KALIDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER GEMISCHT 
1000 M 0 N DE 159 7 37 10 104 
209 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
3104.30 
1010 INTRA·EC 217 22 10 
37 
31 154 
1011 EXTRA·EC 58 21 
3105 OTHER FERnLISERS; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS OF A 
GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES, PASnLLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG MAXIMUM 
3105.04 FERnLISERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE, POTASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
001 FRANCE 171305 25329 
1436i 
113881 18198 
542216 
2890 8407 1519 28 1053 
002 BELG.-LUXBG. 704905 
29070 
40131 35 4480 14492 794 28806 577 59842 003 NETHERLANDS 408976 14160 147507 1492 155626 38040 
3154 
179 21073 
004 FR GERMANY 391822 154160 54957 
9929:i 
2702 29909 55756 9456 62481 569 8668 
005 ITALY 220099 8583 
sO 20 11591 50690 222309 48s:i 952 48970 006 UTD. KINGDOM 255702 8 16061 5 9279 1137 
62646 007 IRELAND 62646 
7972 1994 14:i 3D6:i 008 DENMARK 48362 
2369 sn5 
35190 
009 GREECE 11144 3565 s6 010 PORTUGAL 10801 
69845 235658 
7168 
7749 137o4 028 NORWAY 343025 8834 7235 
1998 030 SWEDEN 95645 28960 5056 12526 
26 
254 46841 
032 FINLAND 59263 
1382 
9247 22 1:i 49990 038 SWITZERLAND 1602 165 
038 AUSTRIA 154949 
27443 
137297 
1800 
17551 
33751 048 YUGOSLAVIA 171600 87394 21122 
052 TURKEY 4500 4500 
7540 1392 054 HUNGARY 68746 
71888 
59814 
148 24 066 ROMANIA 79775 
12287 
798 
338:i 
6917 
212 TUNISIA 15670 
2510 7 20 22 301 400 USA 2855 3 222 404 CANADA 591 50 
4761 
319 
524 ISRAEL 4761 
7 36 115 :i 347 732 JAPAN 538 30 
1000 W 0 R L D 3294093 340620 424020 745525 2819 72519 844184 300518 130779 81030 1353 350728 
1010 INTRA·EC 2286774 229519 83539 430410 2762 65670 830512 289248 76680 38631 1353 238450 
1011 EXTRA-EC 1007321 111101 340482 315115 57 6849 13872 11270 54099 42399 112277 
1020 CLASS 1 834581 98815 268157 254479 57 1940 7783 11248 38821 42399 110684 
1021 EFTA COUNTR. 554481 98804 240714 160038 
4761 
7446 11245 17673 8025 110536 
1030 CLASS 2 20474 12287 
72325 
24 3389 
24 
13 
1392 1040 CLASS 3 152267 60612 148 2500 15266 
3105.06 FERnLISERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10% 
ENGRAIS, CONTENANT AZOTE MAX. 10%, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
001 FRANCE 14309 237 779 36 
33358 
3987 8786 
13144 
484 
002 BELG.·LUXBG. 50473 
102:i 
682 400 
24 
8 2881 
003 NETHERLANDS 19077 
120 
184 199 10466 5277 
2820:i t:i 
1904 
004 FR GERMANY 48095 6856 
sO 750 11 6190 5032 921 005 ITALY 13049 14 60 8648 4277 
12696 2128 157 006 UTD. KINGDOM 15876 3 710 33 8366 149 008 DENMARK 6514 
1so0 2118 
146 
009 GREECE 3678 6856 3100 59 011 SPAIN 10067 
8025 
2 
048 YUGOSLAVIA 20928 12903 
052 TURKEY 6900 
17406 
6900 
060 POLAND 17406 
6070 2095 212 TUNISIA 8155 
624 ISRAEL 6451 6451 
1000 W 0 R L D 251587 9635 19037 6262 1499 44501 56837 23538 40488 41872 73 8047 
1010 INTRA·EC 183512 9833 120 2404 1477 17049 56624 23538 24381 41850 73 6583 
1011 EXTRA·EC 88075 2 18918 3658 22 27452 213 18104 22 1484 
1020 CLASS 1 33029 2 1512 1308 22 14931 213 13535 22 1484 
1021 EFTA COUNTR. 5113 1512 1293 
12521 
208 614 3 1483 
1030 CLASS 2 14616 
17406 2ss0 
2095 
1040 CLASS 3 20430 474 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE$ AND MIXTURES THEREOF 
ORTHOPHOSPHATE$ MONO. ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 31003 244 
1s0 
5475 
19:i 
5542 
82718 
11020 6604 155 4 1849 
002 BELG.-LUXBG. 210988 6844 68540 4293 9035 4838 12883 361 27957 003 NETHERLANDS 104595 
2176 
19303 
32 
382 13866 32759 218 
562 
18 31205 
004 FR GERMANY 14040 18 as 42 3655 7553 43 1 006 UTD. KINGDOM 1202 569 32 44 417 13 
4025 011 SPAIN 33560 
7o:i 24 
5320 24215 
030 SWEDEN 10841 
26087 10301 
2670 
88a0 
7444 
052 TURKEY 52567 7299 
056 SOVIET UNION 19083 
2530 
25 19058 
060 POLAND 11120 
3616 
6590 
33998 7111 22290 36aO 660 204 MOROCCO 71355 
7341 5119 397:i 212 TUNISIA 197900 3290 
3129:i 
4120 81676 81875 
7348 
10506 
400 USA 837565 148878 167229 78086 46453 22470 333528 2300 
624 ISRAEL 1288 55660 60 10:i 808 33051 10 3650 410 628 JORDAN 210666 2625 115357 
1000 W 0 R L D 1808613 244873 36284 265145 270 130018 284758 114874 592745 18003 15298 88367 
1010 INTRA-EC 395771 7111 2336 93715 248 10380 106128 84815 11747 14027 420 65048 
1011 EXTRA·EC 1412844 237782 33928 191430 24 119637 178631 30259 580998 3978 14878 21321 
1020 CLASS 1 901345 175176 31293 175371 24 78086 56754 25140 342408 7348 9745 
1021 EFTA COUNTR. 10843 
62586 sO 705 24 41551 121838 2670 219532 397:i 7530 7444 1030 CLASS 2 481209 7444 5119 11576 
1040 CLASS 3 30290 2575 8615 39 19058 3 
3105.14 FERnLISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
ENGRAIS, CONTENANT DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 
001 FRANCE 23891 16 
6158 
23860 
11864 
15 
002 BELG.-LUXBG. 38793 5455 7&4 644 20127 1o00 003 NETHERLANDS 34622 1792 23106 2415 
1 11s:i 004 FR GERMANY 19543 241 10 182 7947 
005 ITALY 3949 74 3875 
11112 006 UTD. KINGDOM 11146 
17 
34 
9164 030 SWEDEN 15229 6048 
032 FINLAND 5587 
13547 
5587 
038 AUSTRIA 13547 
69o4 054 HUNGARY 22509 15605 
066 ROMANIA 17931 17931 8260 390 SOUTH AFRICA 28657 20597 
1000 W 0 R L D 241623 5698 8892 72525 29519 58259 48448 18288 
1010 INTRA-EC 132010 5695 773 2452 29519 58259 34138 1173 
1011 EXTRA·EC 109612 8119 70073 14308 17112 
1020 CLASS 1 66711 1215 35395 14308 15792 
1021 EFTA COUNTR. 37854 1215 14799 6048 15792 
1040 CLASS 3 41581 6904 34677 
3105.18 FERnLISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 7159 2105 603 
10675 
3936 436 29 50 
002 BELG.-LUXBG. 48652 
5495 
5880 28353 23 3921 
003 NETHERLANDS 79716 64941 9280 
210 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3104.30 
1010 INTRA.CE 111 7 
37 
10 93 
1011 EXTRA.CE 48 11 
3105 g~~~~ ~rr~MS~~h~~~gt9~ Th'~~RESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ OF A 
ANDERE DUENGEMITTEL UNO DUENGEMITTELIN TABLETTEN, PASTILLEN ODER AEHNL. FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
3105.04 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
DUENGEMITTEl, PHOSPHOR, KALIUM UNO UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANCE 31543 4495 
1693 
21356 3078 
95086 
375 1751 281 25 182 
002 BELG.-LUXBG. 122257 
5491 
7735 
28 
838 2565 
781 
5590 107 8643 
003 PAY5-BAS 79816 3181 27960 880 29939 6416 
se8 108 5032 004 RF ALLEMAGNE 76632 26187 12231 
15516 
868 4560 13693 1462 15549 231 1283 
005 ITALIE 33405 1223 
14 
13 1523 8641 48809 94:i 88 6401 006 ROYAUME-UNI 55276 2 2887 7 2380 234 
10632 007 lALANDE 10632 
1212 286 19 7sB 008 DANEMARK 7611 
387 1605 
5336 
009 GRECE 1992 
sa6 1i 010 PORTUGAL 1755 
11659 53389 
1158 
1221 2216 028 NORVEGE 71256 1630 1141 
239 030 SUEDE 15855 5208 1022 2371 
.j 27 6988 032 FINLANDE 9457 
347 
1555 
23 14 
7898 
036 SUISSE 508 124 
038 AUTRICHE 29107 
4174 
25685 
253 
3421 
6323 048 YOUGOSLAVIE 29279 15232 3297 
052 TURQUIE 661 661 
1077 194 064 HONGRIE 10513 
10327 
9242 
9 .j 066 ROUMANIE 11495 
2187 
124 
7sS 
1031 
212 TUNISIE 2942 
22e0 12 31 5 40 331 7 400 ETAT5-UNIS 2708 22 208 404 CANADA 593 75 
717 
310 
624 ISRAEL 717 
8 39 147 5 492 732 JAPON 734 43 
1000 M 0 N DE 607621 56869 86106 134846 1004 11932 155365 61728 28062 15749 472 55488 
1010 INTRA.CE 421105 37785 17119 77252 917 10880 152503 59925 19042 7519 472 37691 
1011 EXTRA.CE 186515 19084 88987 57594 87 1052 2862 1803 9020 8230 17796 
1020 CLASSE 1 160157 16897 58584 48224 87 327 1624 1799 6783 8230 17602 
1021 A E L E 126179 16866 54410 30032 
717 
1269 1793 3444 1262 17103 
1030 CLASSE 2 3668 2187 
10403 
5 756 
.j 3 194 1040 CLASSE 3 22691 9365 9 482 2234 
3105.06 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN, POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10~, 
DUENGEMITTEL, PHOSPHOR, KALIUM UNO BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
001 FRANCE 2882 75 90 33 
sss8 802 1773 3363 109 002 BELG.-LUXBG. 9490 
210 
125 138 
16 
1 305 
003 PAY5-BAS 3231 
28 
36 161 1428 964 884 12 416 004 RF ALLEMAGNE 6290 1739 
17 
328 9 1618 1323 349 
005 ITALIE 1926 27 37 1213 632 
2931 445 76 006 ROYAUME-UNI 4031 1 390 52 
1149 
136 
008 DANEMARK 1188 
201 381 
39 
009 GRECE 582 
1249 404 28 011 ESPAGNE 1693 
1077 
12 
048 YOUGOSLAVIE 3396 2319 
052 TUROUIE 897 
2561 
897 
060 POLOGNE 2561 
1051 40i 212 TUNISIE 1452 
624 ISRAEL 631 631 
1000 M 0 N DE 42031 2282 2961 1340 m 6049 9934 4982 7855 4381 40 1430 
1010 INTRA.CE 31388 2254 28 659 750 2387 9771 4982 4909 4362 40 1248 
1011 EXTRA.CE 10637 28 2933 682 27 3661 163 2939 19 185 
1020 CLASSE 1 5607 28 372 365 27 1980 163 2468 19 185 
1021 A E L E 1198 371 346 1 156 140 2 182 
1030 CLASSE 2 2083 
2561 317 
1682 401 
1040 CLASSE 3 2948 70 
3105.12 MONOAMMONIUM AND DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE$ AND MIXTURES THEREOF 
MOND- UNO DIAMMONIUMORTHOPHOSPHAT UNO IHRE MISCHUNGEN 
001 FRANCE 7261 35 
1oB 
1345 
141 
1146 
20977 
2530 1599 141 6 459 
002 BELG.-LUXBG. 58821 
2ooS 
18965 2641 2175 2377 4279 236 6922 
003 PAY5-BAS 25094 
573 
4361 
24 
167 3433 7276 87 
152 
14 7751 
004 RF ALLEMAGNE 3291 13 
23 25 
820 1695 13 1 
006 ROYAUME-UNI 545 130 11 22 325 9 
76i 011 ESPAGNE 6512 
181 22 
888 4863 
030 SUEDE 2213 
4696 2342 
565 
2132 
1445 
052 TUROUIE 10545 1375 
056 U.R.S.S. 3675 
378 
8 3667 
060 POLOGNE 1951 
573 
1573 
7077 1212 4312 754 137 204 MAROC 14065 
1649 1086 932 212 TUNISIE 40678 551 
5316 
864 17522 15693 
1248 
2387 
400 ETATS-UNIS 157788 27477 35250 12408 10136 4162 61377 414 
624 ISRAEL 850 
11441 
40 22 588 6967 8 806 234 628 JORDANIE 39639 442 19967 
1000 M 0 N DE 373155 46833 6438 84652 199 25351 64447 24358 111253 5829 3083 20512 
1010 INTRA.CE 101629 2056 681 24758 177 3992 26248 18551 4096 4896 281 15893 
1011 EXTRA.CE 271527 44m 5757 40094 22 21359 38199 5807 107157 934 2802 4619 
1020 CLASSE 1 170622 32211 5316 36842 22 12408 12478 4727 63509 1248 1861 
1021 A E L E 2215 
12566 40 183 22 89s0 2570i 565 39981 932 1ssS 1445 1030 CLASSE 2 95234 1671 1080 2758 
1040 CLASSE 3 5670 401 1581 20 3667 1 
3105.14 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
DUENGEMITTEl, PHOSPHATE UND NITRATE ENTHAL TEND 
001 FRANCE 4618 4 
1137 
4566 
2 2043 48 002 BELG.-LUXBG. 6566 1116 195 157 3227 189 003 PAYs-BAS 6341 403 4002 436 
2248 004 RF ALLEMAGNE 3494 39 3 27 1177 
ODS ITALIE 648 15 633 
1879 006 ROYAUME-UNI 1886 
3 
7 
1699 030 SUEDE 2892 1190 
032 FINLANDE 675 
2654 
675 
038 AUTRICHE 2654 
1329 064 HONGRIE 3988 2659 
066 ROUMANIE 3272 3272 
1460 390 AFR. DU SUD 4704 3244 
1000 M 0 N DE 42551 1155 1694 12807 5182 10048 2 8821 2844 
1010 INTRA.CE 23587 1155 198 564 5182 10048 2 6171 249 
1011 EXTRA.CE 18985 1498 12243 2650 2596 
1020 CLASSE 1 11362 167 6152 2650 2393 
1021 A E L E 6658 167 2908 1190 2393 
1040 CLASSE 3 7420 1329 6091 
31,5.18 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS > 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEMITTEL, MIT PHOSPHOR UNO UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UNO 14 ENTH. 
001 FRANCE 1456 388 135 
2246 
820 98 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 9260 836 1057 5143 14 800 003 PAY5-BAS 14100 11693 1571 
211 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.18 
004 FA GERMANY 11904 8626 25 252 3000 1 
006 UTD. KINGDOM 3352 257 3095 
030 SWEDEN 2999 2999 
6300 058 GERMAN DEM.R 6300 
066 ROMANIA 7066 
27 
7066 
212 TUNISIA 18092 
5331 936 
18065 
390 SOUTH AFRICA 6267 2220 624 ISRAEL 2220 
628 JORDAN 3160 3160 
1000 W 0 R L D 199598 21669 25 74459 10954 47825 37359 7143 162 
1010 INTRA·EC 151192 16225 25 71424 10926 44626 459 7143 162 
1011 EXTRA·EC 46405 5443 3036 27 2999 36900 
1020 CLASS 1 11567 5443 3036 2999 89 
1021 EFTA COUNTR. 5211 112 2100 
27 
2999 
23445 1030 CLASS 2 23472 
1040 CLASS 3 13366 13366 
3105.19 FERnLISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.12 ET 14 
001 FRANCE 3379 25 
2494 20 18373 3354 73 :i 002 BELG.-LUXBG. 21029 
17 3852 67 006 UTD. KINGDOM 3889 20 
6191 628 JORDAN 6191 
1000 WORLD 37190 422 6 2543 20 41 16446 4660 10936 73 2 41 
1010 INTRA·EC 26866 417 8 2542 20 41 16446 3652 3432 73 2 41 1011 EXTRA·EC 8326 5 1 809 7505 
1030 CLASS 2 7500 7500 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 11.3% NITROGEN 
CONTENT 
MELANGE NATUREL DE NITRATE DE SODIUM ET MAXIMUM 44 PC DE NITRATE DE POTASSIUM, MAXIMUM 16, 3 PC D'AZOTE 
512 CHILE 4253 291 145 3039 na 
1000 W 0 R L D 4596 382 3 170 4 3218 1 820 
1010 INTRA·EC 344 92 3 25 4 1n 1 42 
1011 EXTRA·EC 4253 291 145 3039 na 
1030 CLASS 2 4253 291 145 3039 778 
3105.23 FERnLISERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET PLUS DE 10'-' AZOTE, NON REPR. SOU$ 3105.21 
030 SWEDEN 11000 11000 
13591 624 ISRAEL 17089 3498 
1000 W 0 R L D 29276 14498 49 25 3 47 220 13615 715 9 95 
1010 INTRA·EC 1143 
14498 
5 25 3 47 220 24 715 9 85 
1011 EXTRA·EC 28133 44 13591 
1020 CLASS 1 11044 11000 44 
1021 EFTA COUNTR. 11000 11000 
13591 1030 CLASS 2 17089 3498 
3105.25 FERnLISERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
ENGRAIS, CONTENANT POTASSIUM ET MAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.21 
036 SWITZERLAND 156 5 8 25 118 
1000 W 0 R L D 2091 314 18 23 174 276 154 1129 3 
1010 INTRA·EC 1717 188 
18 
23 100 276 5 1124 1 
101 ~ EXTRA·EC 375 125 75 149 5 3 
102 CLASS 1 255 5 18 75 149 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 206 5 8 75 118 
3105.41 FERnLISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01107186 
ENGRAIS, CONTENANT PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3105.04 A 25 
004 FA GERMANY 21758 54 99 19110 2125 54 112 56 92 155 005 ITALY 11395 
3 
11128 8654 168 006 UTD. KINGDOM 8834 40 137 
1000 W 0 R L D 44260 385 1431 3 19110 13490 8708 164 293 92 584 
1010 INTRA-EC 43392 385 687 3 19110 13438 8708 112 293 92 584 
1011 EXTRA·EC 447 344 51 52 
3105.48 POTASSIC SUPERPHOSPHATE& 
SUPERPHOSPHA TES POTASSIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 191912 
s4 9295 19207 155097 2600 22 8281 10 003 NETHERLANDS 90436 9209 2130 39135 
755 2970 
37310 
004 FA GERMANY 11328 5863 
14585i 
1740 388 DENMARK 147004 
5725 
1153 
0 SWEDEN 7214 
6598 
1489 
14289 624 ISRAEL 20887 
1000 WORLD 470012 90 30091 167193 2 6598 198640 2628 826 25565 38379 
10* INTRA·EC 441910 90 24367 167193 2 6598 197151 2628 826 11276 38378 101 EXTRA·EC 28103 5725 1489 14289 
10 CLASS 1 7216 5725 2 1489 
102 EFTA COUNTR. 7214 5725 
6598 
1489 
14289 103 CLASS 2 20887 
31 5.48 OTHER FERnLISERS NOT WITHIN 3105.04-48 
AUTRES ENGRAIS, NON REPRIS SOUS 3105.04 A 48 
00 FRANCE 29073 902 3671 7 
141995 904 7376 95 16822 00 BELG.·LUXBG. 189276 
ao:i 14236 39218 15 24 4186 2949 w NETHERLANDS 37858 1048 1o4 10482 4934 36 2348 12 6309 FA GERMANY 23654 336 493 2ssB 18230 2320 9 00 ITALY 5065 13 
87 
576 1793 24 1 ~ UTD. KINGDOM 3673 2 17 1 4 15 3503 43 1 DENMARK 18362 8884 26 6 1950 16412 639 SWEDEN 9555 17536 TUNISIA 17530 ~ USA 812 166 4 5 53 :i 27 697 19 26 ISRAEL 19068 13084 5803 
~g~ WORLD 358032 2219 23707 44451 2685 743 172536 11292 40540 29593 48 30218 INTRA·EC 306451 2057 14822 44154 2674 690 172536 11291 8850 23093 27 27255 1~~ EXTRA·EC 49582 162 8884 298 11 53 2 30690 6500 19 2963 CLASS 1 11574 6884 297 11 53 52 697 1580 1~ EFTA COUNTR. 10763 162 6884 294 6 2 25 5803 19 1554 CLASS 2 36629 30638 5 
31 5.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLm, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FORMS OR IN PACKING$ MAX 10KG 
ENGRAIS EN TABLETTES, PASnLLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 10 KG 
00 NETHERLANDS 1253 423 19 439 2 303 66 1 
212 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUliiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3105.16 
004 RF ALLEMAGNE 1888 1380 4 61 442 1 006 ROYAUME-UNI 652 57 595 030 SUEDE 592 592 058 RD.ALLEMANDE 664 664 066 ROUMANIE 1156 1156 212 TUNISIE 3849 
819 17i 6 3843 390 AFR. DU SUD 990 
624 ISRAEL 736 736 628 JORDANIE 682 682 
1000 M 0 N DE 36499 3439 4 13453 2314 8625 7209 1427 28 1010 INTRA-CE 27401 2604 4 12885 2308 8033 112 1427 28 
1011 EXT RA-CE 9099 836 568 6 592 7097 
1020 CLASSE 1 2012 836 568 592 16 
1021 A E L E 1000 11 397 
6 
592 
1030 CLASSE 2 5267 5261 
1040 CLASSE 3 1820 1820 
3105.19 FERTILISERS CONTAINING NITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT IS MAX 10%, EXCEPT THOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
DUENGEMITTR, MIT PHOSPHOR UND BIS 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UND 14 ENTH. 
001 FRANCE 689 6 826 15 4301 683 21 2 002 BELG.-LUXBG. 5199 
6 754 
34 
006 ROYAUME-UNI 767 7 
1404 628 JORDANIE 1404 
1000 M 0 N DE 8939 310 34 643 17 10 4356 869 2462 21 2 15 
1010 INTRA-CE 7055 305 34 642 17 10 4356 754 733 21 2 15 1011 EXTRA-CE 1864 5 1 115 1729 
1030 CLASSE 2 1621 1621 
3105.21 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE BEING MIXTURE OF MAX 44% POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRATE WITH MAX 18.3% NITROGEN 
CONTENT 
NATUEALICHE MISCHUNGEN VON NATRIUMNITRAT UND BIS ZU 44 PC KALIUMNITRAT, MIT SnCKSTOFFGEHALT BIS 18, 3 PC 
512 CHILl 805 62 33 571 139 
1000 M 0 N DE 898 93 2 36 618 2 146 
1010 INTRA-CE 94 31 2 4 47 2 7 
1011 EXTRA-CE 805 62 33 571 139 
1030 CLASSE 2 805 62 33 571 139 
3105.23 FERTILISERS CONTAINING POTASSIUM AND MIN 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KALIUM UND UEBER 10% STICKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
030 SUEDE 1528 1528 
4206 624 ISRAEL 5474 1268 
1000 M 0 N DE 7313 2794 47 37 4 38 37 4213 107 6 30 
1010 INTRA-CE 268 
27114 
1 37 4 38 37 6 107 6 30 
1011 EXTRA-CE 7048 46 4208 
1020 CLASSE 1 1574 1528 46 
1021 A E L E 1528 1528 
4206 1030 CLASSE 2 5474 1268 
3105.25 FERTILISERS CONTAINING POTASSIUM AND MAX 10% NITROGEN, NOT WITHIN 3105.21 
DUENGEMITTEL, MIT KALIUM UND BIS 10% SnCKSTOFF, NICHT IN 3105.21 ENTHALTEN 
036 SUISSE 1633 10 2 19 1602 
1000 M 0 N DE 2418 171 40 79 134 55 1823 111 5 
1010 INTRA-CE 585 117 40 79 94 55 153 85 2 1011 EXTRA-CE 1833 54 40 1670 26 3 
1020 CLASSE 1 1789 10 40 40 1670 26 3 
1021 A E L E 1654 10 2 40 1602 
3105.41 FERTILISERS NOT WITHIN 3105.04-25 WITH MIN 10% NITROGEN CONTENT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107186 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01107186 
DUENGEMITTE~IT SnCKSTOFF UEBER 10%, NICHT IN 3105.04 BIS 25 ENTHALT. 
DE: OHNE BESTIM LAENDER SEIT OEM 01107/86 
004 RF ALLEMAGNE 4216 45 
18 
2395 1475 44 65 52 15 125 
005 ITALIE 1777 
18 
1732 
1422 
27 
006 ROYAUME-UNI 1530 23 67 
1000 M 0 N DE 8547 118 823 18 2395 3305 1466 119 97 15 191 
1010 INTRA-CE 7831 118 164 18 2395 3281 1468 66 97 15 191 
1011 EXTRA-CE 291 214 24 53 
3105.48 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
KALISUPEAPHOSPHAT 
002 BELt·LUXBG. 26818 
7 
1554 2436 21193 
297 
6 1628 1 
003 PAY BAS 13161 1704 264 6084 
157 52:i 
4805 
004 RF ALLEMAGNE 1967 1024 
16416 
263 
008 DANEMARK 16572 
952 
156 
030 SUEDE 1139 
542 
187 
1762 624 ISRAEL 2304 
1000 M 0 N DE 62189 14 5233 19117 40 542 27885 301 170 3918 4969 
1010 INTRA-CE 58707 14 4281 19117 
40 542 
27699 301 170 2156 4969 
1011 EXTRA-CE 3483 952 187 1762 
1020 CLASSE 1 1179 952 40 187 
1021 A E L E 1139 952 
542 
187 
1762 1030 CLASSE 2 2304 
3105.48 OTHER FEAnLISEAS NOT WITHIN 3105.Q4..48 
ANDERE DUENGEMITTEL, NICHT IN 3105.04 BIS 48 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4469 132 481 
16500 91 
1459 18 2378 
002 BELG.-LUXBG. 22205 
227 2821 
4615 
19 
3 505 i 395 003 PAYS-BAS 6467 279 
415 
1485 786 18 
300 
831 
004 RF ALLEMAGNE 3949 146 589 
ss7 
1823 624 22 21 
005 ITALIE 1874 28 
124 7 
863 421 
869 61 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 1117 8 5 31 9 2 
008 DANEMARK 2238 
1601 12 18 
252 1986 86 030 SUEDE 1719 
1613 212 TUNISIE 1613 
6 7:i 100 274 9 400 ETATtUNIS 579 
133 
108 
:i 624 ISRA 2486 1617 732 
1000 M 0 N DE 49330 877 5165 5480 873 1419 20353 1999 5526 3838 34 4168 
1010 INTRA-CE 42544 540 3564 5382 580 1310 20353 1998 2178 2832 31 3776 
1011 EXTRA-CE 6785 137 1601 98 92 109 1 3348 1008 3 390 
1020 CLASSE 1 2526 1601 98 92 109 112 274 240 
1021 A E L E 1948 
137 
1601 92 20 4 
732 :i 
231 
1030 CLASSE 2 4113 3236 4 
3105.50 GOODS OF CHAPTER 31 IN TABLETS, LOZENGES AND SIMILAR PREPARED FOAMS OR IN PACKINGS MAX 10KG 
DUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN ODEA AEHNL. FOAMEN ODEA IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
003 PAYS-BAS 1798 446 32 521 677 116 4 
213 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I 
s1o5.so 1 
004 FR GERMAN~ 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
m&~-PR~-M' : 
1011 EXTRA·EC i 
1020 CLASS 1 I 
1021 EFTA COUNTR. 
214 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espa~a I France I Ireland I 
2994 733 314 
27 
21 123 543 18 
1906 
1i 
94 1 15 1549 150 
285 
14 
239 62 2 403 42 66 
8135 1252 474 978 90 198 3037 169 
7123 1241 427 578 27 195 2958 169 
1012 11 47 398 83 2 78 
996 11 47 383 83 2 77 
498 11 32 335 1 2 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
317 902 23 
18 52 
12 21 34 97 88 
831 1197 33 80 
451 1020 33 24 
180 177 58 
180 177 56 
83 33 1 
Import 
Ursprung I Herkunll 
Or1gln I consignment 
Or1glne I provenance 
3105.50 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartt I Deutschlandj_ 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I 
3483 731 208 35 124 127 643 5 1271 2 95 7 23 918 80 
766 31 143 661 158 5 1007 28 273 
9767 1375 509 1617 361 239 2788 91 
7565 1344 335 751 196 231 2485 91 
2202 31 174 866 165 8 303 
2153 31 166 834 165 8 302 
999 31 23 n4 4 5 
1986 
ltalia I Nederland j Portugal 1 UK 
321 1254 69 
32 79 
12 57 
142 160 103 
752 1674 81 280 
542 1430 81 79 
210 244 201 
210 239 198 
50 78 34 
215 
1986 Mengen - Quantity - Ouantittls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I DeU1schland I 'EUa&a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN A TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER-EXTRACTED GALL-NUT TANNIN, AND THEIR 
SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DEAlY TIVES 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE;TANINS ET LEURS DERIVES 
I 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 
I 
EXTRAITS TANNANTS DE MIMOSA 
DD3 NETHERLANDS 964 15 36 649 5 392 179 7266 1714 32 84 390 SOUTH AFRICA 11999 28 19 594 465 464 1021 
508 BRAZIL 7349 141 10 693 190 1473 448 1300 940 549 1605 
1000 W 0 R L D 20810 208 69 1361 836 1929 1137 8708 2675 1070 2819 
1010 INTRA-EC 1149 15 23 849 13 84 199 12 
2675 
41 133 
1011 EXTRA-EC 19660 191 48 713 823 1865 938 6695 1029 2665 
1020 CLASS 1 12044 28 36 19 594 392 465 7266 1735 464 1045 
1030 CLASS 2 
i 
7594 141 10 693 229 1473 473 1429 940 565 1641 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
EXTRAITS TANN~NTS DE QUEBRACHO 
520 PARAGUAY 1352 3 
1:i 
129 
774 
298 190 687 45 66:i 376 528 ARGENTINA 14599 292 1249 2299 2045 6611 277 
1000 W 0 R L D 16828 318 24 1388 792 2628 2568 7 7591 322 881 515 
1010 INTRA-EC 412 21 10 5 
792 
14 282 7 15 
322 
18 40 
1011 EXTRA-EC 18403 295 15 1383 2612 2285 7561 663 475 
1030 CLASS 2 I 16164 295 15 1383 792 2612 2285 7323 322 663 474 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
""""''1"'" '"'"· """'w, ""'" "'.,.,.,.,., 001 FRANCE 6173 216 . 469 16 416 
13:i 
4218 123 143 572 
005 ITALY 1613 . . 875 15 343 719 45 202 048 YUGOSLAVIA 1031 . 287 25 
1000 W 0 R L D ! 9244 216 1 1698 78 759 143 5131 210 378 834 
1010 INTRA-EC I 7838 218 1 1350 31 759 133 4240 169 365 572 
1011 EXTRA-EC 1408 348 45 10 891 41 13 62 
1020 CLASS 1 1272 330 45 781 41 13 62 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.10-50 
EXTRAITS TANNANTS D'OAIG.VEGETALE, NON REPR.SOUS 3201.10 A 40 
001 FRANCE ! 733 3 1 i 664 21 44 006 UTD. KINGDOM 1430 1429 
I 
22 1524 2 2 2345 720 1000 W 0 R L D 
I 
4936 1 23 110 115 72 
1010 INTRA-EC 3915 22 1 3 1524 2 86 2 2125 82 44 44 
1011 EXTRA-EC 1022 21 24 220 53 28 878 
1030 CLASS 2 I 941 21 24 220 676 
3201.80 TANNINS AND "t'EIR DEAlY A TIVES 
TANINS ET LEU'S DERIVES 
294 3 80 15 36 1 16 86 10 47 002 BELG.-LUXBG. I 4 005 ITALY 
I 
152 50 34 48 4 14 
1000 W 0 R L D 910 8 32 208 18 68 67 13 251 101 34 84 
1010 INTRA-EC 665 6 32 201 11 66 65 13 251 101 25 74 
1011 EXTRA-EC 45 7 5 2 2 9 20 
3203 ....... ·r· ...... ., ........ -"'""""' .......................................... "' ............... PRE-TANNING 
PRODUITS TAN ANTS ORQANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS INORGAN.; PREPARAnONS TANNANTES; PREPARAnONS ENZYMAnQUES 
3203.10 SYNTHEnC OR ANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARAnDNS 
I 
PRODUITS TAN,.ANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS TANNANTS INORQANIQUES; PREPARAOONS TANNANTES 
001 FRANCE I 5661 149 10 1289 172 913 57 2246 159 329 394 DD3 NETHERLANDS 1331 50 1 29 119 18 
15 
724 
2856 
332 1 
004 FA GERMANY I 34214 831 321 
474 
1325 2332 3144 21207 917 1264 
005 ITALY I 3962 a:i 26 447 714 1725 127 2832 34 548 20 006 UTD. KINGDOM 6132 638 587 218 920 572 129 
011 SPAIN 1494 
10i 
64 9 i 44 1304 4 69 46i 036 SWITZERLAND 1986 
240 
44 54 126 1029 62 108 
400 USA 359 1 29 2 6 2 19 1 59 
1000 WORLD 57366 1568 465 2792 2783 4503 8126 142 29789 4261 2438 2503 
1010 INTRA-EC 53189 1113 358 2494 2658 4447 5911 142 26338 3720 2328 1682 
1011 EXTRA-EC 4180 454 107 298 125 55 218 1453 541 109 822 
1020 CLASS 1 2556 240 107 91 76 7 134 1133 137 109 522 
1021 EFTA COUNTR. 2013 
214 
107 46 54 1 132 1042 62 108 461 
1040 CLASS 3 1485 147 49 48 82 241 404 300 
3203.30 ENZYMAnc PR~PARAnONS FOR PRE-TANNING 
PREPARAnONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
... "' .... ,., l "' "' " . "' ' " ' 268 51 119 22 1000 W 0 R L D 2079 250 29 49 376 117 141 24 744 61 250 38 
1010 INTRA-EC 1655 191 29 27 368 111 141 24 432 60 250 22 
1011 EXTRA-EC 423 59 , 22 8 5 , , 312 1 18 
3204 COLOURING MA: A OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DVEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF NIMAL ORIGIN 
MAnERES COL RANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO 
3204.11 BLACK CUTCH 
CACHOU 
1000 W 0 R L D 208 2 4 131 2 1 21 40 5 1 1 
1010 INTRA-EC 48 
2 
1 
13i 
2 1 2i 40 2 1 1 1011 EXTRA-EC 160 3 3 
3204.13 EXTRACTS OF P ~ASIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
EXTRAITS DE G AINES DE PEASE ET DE GARANCE; PASTEL 
1000 W 0 R L D 40 1 15 24 
1010 INTRA-EC 18 1 15 
24 1011 EXTRA-EC 24 
3204.15 LITMUS 
MAURELLE 
1000 W 0 R L D 27 4 21 1 1 
1010 INTRA-EC 27 4 21 1 1 
1011 EXTRA-EC 
3204.19 COLOURING MA!Jl~ OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, "!fORD AND LITMUS 
216 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla ·1 Nederland l Portugal I UK 
3201 ~~rr~~~R~Wtfls~ft-RJ-lROCdRI~if~~INS (TANNIC ACIDS), INQ.UDING WATER-EXTRACTED QALL-tjUT TANNIN, AND THEIR 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE; TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WAffiE 
MIMOSAAUSZUG 
003 PAYS..BAS 899 14 
35 
568 5 
396 
204 
7696 1664 
29 79 
390 AFR. DU SUD 12379 25 16 631 465 468 983 
508 BRESIL 6781 130 10 543 200 1370 414 1266 810 518 1520 
1000 M 0 N DE 20744 195 77 1127 892 1845 1195 9146 2493 1046 2728 
1010 INTRA.CE 1258 21 31 568 13 80 298 43 
249:i 
41 165 
1011 EXTRA.CE 19487 174 46 559 880 1765 899 9103 1005 2563 
1020 CLASSE 1 12422 25 36 16 631 396 465 7696 1683 468 1006 
1030 CLASSE 2 7047 130 10 543 249 1370 434 1407 810 537 1557 
3201.30 TANNING EXTRACTS OF QUEBRACHO 
QUEBRACHOAUSZUG 
520 PARAGUAY 1672 3 
15 
139 866 310 222 945 53 736 362 528 ARGENTINE 16327 324 1324 2502 2467 7435 296 
1000 M 0 N DE 19021 351 32 1474 882 2844 3140 18 8669 350 758 507 
1010 INTRA.CE 549 24 15 6 
882 
15 390 18 18 1 20 46 
1011 EXTRA.CE 18455 327 17 1469 2829 2750 8638 349 738 460 
1030 CLASSE 2 18225 327 17 1469 882 2829 2750 8406 349 736 460 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUMACH, VALLONIA, OAK OR CHESTNUT 
SUMACHA·, VALONEA·, EICHEN- UNO KASTANIENAUSZUG 
001 FRANCE 6287 215 482 20 422 
120 
4293 180 142 533 
005 ITALIE 1830 1 953 14 477 580 53 212 048 YOUGOSLAVIE 899 295 24 
1000 M 0 N DE 9347 217 1787 85 899 132 5049 272 385 560 
1010 INTRA.CE 8185 217 1438 34 899 121 4310 237 375 533 
1011 EXTRA.CE 1181 329 31 11 739 34 10 27 
1020 CLASSE 1 1059 315 31 642 34 10 27 
3201.50 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN OTHER THAN THOSE WITHIN 3201.1Q.SO 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE, NICHT IN 3201.10 BIS 40 ENTH. 
001 FRANCE 742 8 2 881 6 45 
006 ROYAUME.lJNI 1739 1738 
1000 M 0 N DE 3818 33 8 25 165 4 198 5 2784 82 51 451 
1010 INTRA.CE 3151 33 8 8 165 4 165 5 2488 37 45 195 
1011 EXTRA.CE 666 18 33 296 45 12 262 
1030 CLASSE 2 609 18 33 296 262 
3201.80 TANNINS AND THEIR DERIV A liVES 
TANNINE UNO IHRE DERIVATE 
002 BELG.·LUXBG. 2591 3 645 
1i 
148 365 4 68 971 70 317 
005 ITALIE 851 317 93 320 22 88 
1000 M 0 N DE 4285 80 38 1038 33 290 702 84 384 1039 164 495 
1010 INTRA.CE 4239 80 38 1028 27 287 697 84 364 1039 160 477 
1011 EXTRA.CE 45 10 8 3 4 4 18 
3203 ~~~JI'A~YN~RGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS; ENZYMATIC PREPARATIONS FOR 
SYNTHmSCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN ;ENZVMZUBEREITUNGEN F.GERBEREI 
3203.10 SYNTHmC ORGANIC TANNING SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS 
SYNTHmSCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UNO ANORGANISCHE GERBSTOFFE; GERBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 7273 171 5 1271 283 1179 65 2929 155 537 743 003 PAY5-BAS 1741 48 1 25 105 21 
25 
1044 
3102 
431 1 
004 RF ALLEMAGNE 39145 935 390 
389 
1351 2683 3055 24844 1370 1390 
005 ITALIE 4018 
74 4i 
381 1006 1385 
100 2974 
36 739 82 
006 RDYAUME.lJNI 5702 425 543 195 674 509 161 
011 ESPAGNE 1360 
182 
75 7 i 27 1173 6 72 572 036 SUISSE 3025 
375 
51 112 204 1657 89 157 
400 ETATS..UNIS 650 4 83 2 19 6 50 5 106 
1000 M 0 N DE 84838 1739 631 2621 2835 5231 5483 131 35044 4292 3478 3151 
1010 INTRA.CE 59411 1228 437 2184 2870 5181 5219 131 32982 3841 3318 2222 
1011 EXTRA.CE 5224 510 193 437 165 50 264 2062 451 162 930 
1020 CLASSE 1 3894 375 193 146 128 19 216 1815 155 162 685 
1021 A E L E 3070 
135 
190 55 113 1 209 1684 89 157 572 
1040 CLASSE 3 1118 195 37 30 48 133 296 244 
3203.30 ENZYMATIC PREPARATIONS FOR PRE· TANNING 
ENZVMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
004 RF ALLEMAGNE 1736 357 53 168 102 3 696 47 229 80 
1000 M 0 N DE 3300 532 54 182 415 125 169 20 1259 60 387 97 
1010 INTRA.CE 2623 444 53 70 401 109 169 20 835 55 387 80 
1011 EXTRA.CE 878 88 113 14 18 423 8 18 
3204 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCLUDING 
INDIGO) OR OF ANIMAL ORIGIN 
PFLANZLICHE UNO TIERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDIGO. 
3204.11 BLACK CUTCH 
KATECHU 
1000 M 0 N DE 381 2 8 151 4 2 27 161 7 2 19 
1010 INTRA.CE 193 
2 
2 4 4 2 
27 
181 2 2 18 
1011 EXTRA.CE 188 5 147 4 3 
3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES AND OF MADDER; WOAD 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 M 0 N DE 145 2 11 132 
1010 INTRA.CE 13 2 11 
132 1011 EXTRA.CE 132 
3204.15 LITMUS 
LACKMUS 
1000 M 0 N DE 97 12 18 24 19 2 22 
1010 INTRA.CE 98 12 18 24 19 2 21 
1011 EXTRA.CE 1 1 
3204.11 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND MADDER, WORD AND LITMUS 
217 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUF 1 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elldaa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3204.19 MA TIE RES COLORANTES D'ORIGIN 
001 FRANCE 
VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE, PASTEL, MAURELLE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~~ 84 18 23g 3 ~ 12 69 33 
267 6i i 184 3 1 5 
~ 4g 1~ 248 ~~ 1~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
246 6 1 7 3 18 9 
011 SPAIN ~ ~ 10 J' 1~ 11 73 
036 SWITZERLAND 
334 ETHIOPIA 
105 2 92 1 
400 USA w j 5 1g i 
412 MEXICO 
504 PERU 
664 INDIA 
282 5 20 
1~ 3 3~ 
~m ~~:.M' : mJ 
1011 EXTRA·EC '1157 
1020 CLASS 1 I 285 
1021 EFTA COUNTR. 195 
1030 CLASS 2 I 871 
1031 ACP(66) 23 
3204.30 COLOURING MAmR OF ANIMAL ORIGIN 
MATIERE$ COLORANTES D'ORIGIN ANIMALE 
001 FRANCE 20 
004 FR GERMANY' 10 
504 PERU 14 
234 
220 
14 
8 
2 
5 
195 
180 
15 
8 
2 
6 
3 
5 
1 
958 
771 
188 
111 
101 
77 
18 
1 
3 
72 
71 
2 
1 
1 
11!i 
i 
233 
110 
123 
1 
122 
18 
120 
i 
603 
158 
445 
19 
426 
2 
2 
7 
71 
4 
167 
151 
18 
2 
16 
10 
5 
1:i 
6 
127 
i 
2 
18 
313 
245 
68 
2 
1 
66 
1 
4 
1000 W 0 R L D 186 2 8 12 1 4 18 38 52 
1010 INTRA-EC 114 2 7 8 1 4 14 33 14 
1011 EXTRA·EC 51 1 4 3 5 33 
1030 CLASS 2 14 3 2 5 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS .~CLUDING PIGMENT DYESTUFFS)i SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN ~OPTICAL BLEACHING AGENTS, :.UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGANIQUE$ SYNTHETIQUES, UTILISES COMME LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIQUE. INDIGO NA TUREL 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS~ UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
MA TIE RES COLOR ANTES ORGAN I ES SYNTHETIQUES 
~ ~~t~~UXBG. i1~m 78~ 1~ m~ ~ m 
003 NETHERLANDS I 5306 586 95 430 112 94 
004 FR GERMANY 48509 3537 1785 1087 3626 
006 UTD. KINGDOM 1242 1559 458 5384 743 1659 
lm ~J=~~~K 21~J : 1 soS 1J 16 
1582 
1291 
8497 
1786 
2440 
1 
505 
005 ITALY 
1
. 4662 235 348 1173 62 228 
009 GREECE 273 23 10 109 11 
011 SPAIN 
1
5721 306 14 881 10 16ri 
92 
26 
26 
763 
11 
1492 
3 
2259 
952 
1293 
16045 
4970 
296 
88 
1719 
~~~~~tJ ~~ 2 J 4~ 3 i 2~ 
032 FINLAND i 31 1 1 10 1 5 
4
. 9 
036 SWITZERLAND 21899 717 507 5740 305 1016 3685 3700 
038 AUSTRIA 113 1 29 12 38 15 
g~ ~~~~1-YUNION ~~ 3i ~g 70 12 J 
058 GERMAN DEM.R 1 923 98 
49 
27 . 1 627 
~ t2~~~8SLOVAK l1~~ ~ i 362 4~ ~~ 13 ~ 
~ 5~XPT ~~ 213 29 J8 101 165 450 12 1~ 
508 BRAZIL 80 56 6 w ~'b?fNTINA 2~ 31g 1:i 38:i 7 1~ 27 }ra 
~~ ~g~~ KOREA ~ 3~ 1~ ~~ 1~ ~~ eO ~~ 
732 JAPAN 4602 223 123 1789 5 282 96 695 
736 TAIWAN 434 20 2 3 8 42 215 
958 NOT DETERMIN 113 113 
1000 W 0 R L D 149498 9100 3826 21655 2715 8358 22232 2431 35080 
1010 INTRA·EC ~08863 7039 2914 12143 2114 8550 17782 2414 27827 
1011 EXTRA·EC 40721 2061 911 9513 600 1806 4470 18 7341 
1020 CLASS 1 130764 1156 722 8189 431 1463 4301 18 4596 
1021 EFTA COUNTR. 22508 720 571 5830 321 1016 3754 5 3723 
1030 CLASS 2 t4479 370 158 756 18 242 133 . 1360 1040 CLASS 3 5477 533 31 568 151 101 36 . 1385 
3205.20 ~~PL~~:rNo'mEBM~ ON SYNTH C ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MAmR FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
~:~ufc~Bfl~SJ ::lfo~~f~~o., ~ful f~~~~R~!Pf/S POUR COLORER DANS LA MASSE LES MATIERE$ PLASTIQUES ARTIF., 
~ ~~t~~UXBG. ~~ 67 J ~ J ~ 11:i l ~ ~ ~~T~{~M~~s 2~ ~ 1~ 234 18 16 fl~ J 1~~ ~ ITf6.\INGDOM 1~~ ~g J ~~ 5~ 15 }~ 58 746 
8ll ~~~~ERLAND 1r'J 16~ 2 ~ ill 
400 USA 274 27 43 1 28 28 
732 JAPAN 105 27 1 60 
1000 W 0 R L D 10897 674 155 2316 209 84 2267 69 2798 
1010 INTRA·EC 8415 620 148 1251 205 84 1774 69 2182 
1011 EXTRA·EC 2478 54 8 1065 4 493 812 
1m ~a~~UNTR. Wf, 54 g ~~& ~ ~ ~ 
3205.30 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCT9 F A KIND USED AS LUMINOPHORES 
PRODUITS ORGANIQUE$ SYNTHET ~UES UTILISES COM ME LUMINOPHORES 
88§ ~~~~€~~~gs 2ag 1 7 
004 FR GERMANY 491 3 i 
006 UTD. KINGDOM 278 3 3 
~ ~~~kAND 73 i 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1259 
1132 
128 
113 
31 
12 
11 
1 
1 
14 
11 
4 
4 
109 
18 
154 
2 
17 
331 
291 
40 
39 
18 
5 
5 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
218 
9 
2 
38 
6 
57 
50 
7 
7 
1 
44 
38 
3:i 
2 
119 
116 
2 
2 
i 
10 
11 
11 
34 
24 
42 
27 
i 
146 
128 
18 
8 
7 
2 
26 
162 
435 
96 
44 
61 
10 
4 
ri 
1005 
827 
179 
91 
88 
88 
8 
8 
269 
514 
3395 
360 
1937 
374 
26 
101 
286 
25 
2 
965 
1 
173 
129 
119 
22 
127 
732 
3:i 
568 
1060 
105 
122 
81 
11583 
6997 
4586 
2290 
1261 
816 
1480 
6 
245 
127 
87 
7 
20 
4 
504 
479 
25 
25 
20 
17 
7 
6 
44 
79 
32 
47 
47 
3 
1 
3 
4 
38 
22 
5 
20 
108 
92 
16 
198 
229 
525 
1611 
59 
602 
20 
118 
495 
17 
23 
85 
39 
34 
74 
121 
21 
4330 
3422 
908 
655 
495 
55 
198 
1 
1 
117 
61 
16 
14 
3 
230 
211 
20 
3 
1 
2 
4 
9 
9 
Import 
UK 
91 
33 
8 
55 
93 
73 
17 
3:i 
9 
16 
493 
402 
91 
42 
49 
2 
2 
1 
4 
29 
25 
5 
4 
7970 
805 
854 
8163 
596 
40 
408 
6 
835 
9 
20 
2 
4765 
17 
8 
50 
34 
94 
257 
900 
18 
407 
557 
75 
1146 
42 
28188 
19861 
8507 
6943 
4812 
571 
994 
409 
99 
107 
493 
12 
273 
2 
143 
14 
1611 
1412 
199 
164 
3 
32 
27 
1 
433 
2 
3 
476 
468 
9 
5 
2 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland l 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3204.19 PFLANZLICHE FARBSTOFFE, AUSGEH. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKMUS 
001 FRANCE 2305 287 69 680 21 345 
93 
147 140 32 4 580 002 BELG.-LUXBG. 600 
2sS 
1 11 5 14 1 2 168 19 266 003 PAYS-BAS 1968 9 1530 48 5 41 6 7 34 004 RF ALLEMAGNE 2700 212 475 56li 80 70 371 15 174 753 37 513 005 ITALIE 2334 27 72 48 31 141 33 1032 3 387 006 ROYAUME-UNI 1935 49 33 519 45 93 175 270 311 339 101 008 DANEMARK 800 57 
275 
35 71 25 177 14 23 124 15 259 011 ESPAGNE 3682 100 1329 96 
4 
239 541 473 140 489 038 SUISSE 2193 2 2169 3 1 1 13 334 ETHIOPIE 502 
1o3 67 
502 
7 11 113 400 ETATS-UNIS 1002 194 1 s4 35 265 417 412 MEXIOUE 3135 87 167 1902 666 548 37 2 9 504 PEROU 1484 
69 
145 3 7 33 409 372 664 INDE 645 97 46 45 8 347 
1000 M 0 N DE 27977 1220 1220 8114 430 2594 2639 1051 1545 3999 594 4571 1010 INTRA.CE 16574 1028 934 4663 417 583 1238 480 1197 2922 325 2791 1011 EXTRA.CE 11405 194 288 3451 14 2011 1403 571 348 1078 269 1780 1020 CLASSE 1 4145 106 131 2485 9 57 170 15 114 527 4 527 
1021 A E L E 2745 2 17 2196 3 10 3 
557 
5 492 4 13 1030 CLASSE 2 7250 87 155 966 5 1954 1223 234 551 265 1253 1031 ACP(66) 658 83 502 73 
3204.30 COLOURING MATTER OF ANIMAL ORIGIN 
TIERISCHE FARBSTOFFE 
001 FRANCE 563 13 189 176 11 11 4 27 4 96 2 34 004 RF ALLEMAGNE 570 22 123 
723 
182 175 laS 45 36 2 19 504 PEROU 1942 46 5 468 18 456 
1000 M 0 N DE 4459 111 394 1048 222 265 852 279 484 194 4 828 
1010 INTRA.CE 1998 111 348 293 221 251 288 90 83 159 2 158 
1011 EXTRA.CE 2428 49 755 1 14 588 189 345 38 2 469 
1030 CLASSE 2 1957 46 723 5 468 188 33 36 2 456 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS RNCLUDING PIGMENT DYESTUFFS)t SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPTICAL BLEACHING AGENTS, UBSTANTIVE TO THE FIBRE; NATURAL INDIGO 
SYNTHETI~CHE ORQANISCHE FARBSTOFFE. SYNTHEnSCHE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPnSCHE AUFHELLER. 
NA TUERL HER INDIGO 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE FARBSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 129743 5447 1318 20522 418 13838 
12289 
307 20235 2313 3850 61495 
002 BELG.-LUXBG. 45772 
5248 
222 10306 361 1680 67 8542 4972 2013 5340 
003 PAYS-BAS 38544 784 3622 912 927 4324 110 12034 
35187 
4821 5762 
004 RF ALLEMAGNE 460281 35431 18220 
5961 
10764 48358 83299 2451 140912 23866 61795 
005 ITALIE 25769 1458 1069 425 1792 7598 38 
39412 
3625 404 3399 
006 ROYAUME.UNI 166429 11703 3544 42312 3878 17920 17325 5181 17732 7422 446 007 lALANDE 533 66 9 
4240 
6 
227 
12 
8 2551 38e8 195 008 DANEMARK 18961 22 
70 
154 3921 3755 
009 GRECE 2900 171 1403 4li 137 1 4 740 304 629 70 011 ESPAGNE 20151 581 128 3054 4426 4 7123 658 3522 
028 NORVEGE 557 
19 
58 6 60 15 6 2 462 1 25 030 SUEDE 741 207 95 117 107 118 
032 FINLANDE 671 7 18 83 18 
15380 
401 
40 
108 21 
9583 
15 
038 SUISSE 368844 10966 10275 89148 6047 93383 61500 14971 57551 
038 AUTRICHE 989 16 5 357 154 2 130 3 224 18 80 
052 TUROUIE 965 
286 
78 
37'7 123 
4 801 82 
058 U.R.S.S. 2405 178 164 924 
s5 353 058 RD.ALLEMANDE 3382 355 333 26 179 7 2273 494 162 060 POLOGNE 3388 93 
8 
17 36 1833 202 106 589 
062 TCHECOSLOVAO 9217 581 2887 366 510 278 1654 870 705 1358 
220 EGYPTE 826 
2574 397 
128 
397 2914 8143 216 
698 
6707 498 11777 400 ETATS-UNIS 42020 5885 2512 
508 BRESIL 604 
49 
272 3 44 31 1 253 
528 ARGENTINE 1478 
98 3915 72 
406 
245 
824 199 
193 3470 664 INDE 21365 2651 850 5048 4823 
720 CHINE 12273 1912 99 302 40 161 
294 
1301 5044 187 3227 
728 COREE DU SUO 5502 229 558 2029 4 465 986 490 2 445 
732 JAPON 41546 2724 873 13235 78 4090 1905 7064 1299 1626 6652 
736 T'AI-WAN 2458 121 7 23 92 328 1 1184 442 58 204 
958 NON DETERMIN 1496 1496 
1000 M 0 N DE 1432558 82750 37977 210730 24747 110342 238397 8453 321034 106849 56225 235054 
1010 INTRA.CE 909160 60112 25374 91432 16968 84866 133195 8171 231573 68681 43201 145587 
1011 EXTRA.CE 521905 22638 12603 119298 7780 25477 105202 282 87965 38168 13024 89468 
1020 CLASSE 1 457399 16304 11832 108903 6754 22406 104095 282 71810 24406 11708 78899 
1021 A E L E 371800 11007 10563 89688 6279 15398 94037 42 61835 15578 9584 57789 
1030 CLASSE 2 33529 3072 663 6693 175 2207 663 8807 6140 253 4856 
1040 CLASSE 3 30970 3261 107 3702 850 664 443 7347 7620 1064 5712 
3205.20 m~PL1::1J.o~aEB~i~~ ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MATTER FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN FARBSTOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEH, KAUTSCHUK UNO 
AEHNLICHEN STOFFEN IN DER MASSE ODER FUER TEXnLDRUCK 
001 FRANCE 6704 288 4 1215 16 197 
717 
8 2995 31 10 1940 
002 BELG.-LUXBG. 6477 
361 
14 3363 149 20 23 415 1265 15 496 
003 PAYS-BAS 3859 111 698 28 
212 
1217 5 749 
954 
8 682 
004 RF ALLEMAGNE 21098 2685 732 
ri 546 3963 40 6503 1096 4367 005 ITALIE 1931 213 7 251 100 593 
169 4270 
318 275 97 
006 ROYAUME-UNI 9676 174 23 196 22 1 4703 44 74 
1881 011 ESPAGNE 2983 473 8 
1 
30 472 
383 
119 
038 SUISSE 25397 18 14026 40 5720 5194 2 31 400 ETATS.UNIS 1795 289 16 
2 
287 352 66 1 708 
732 JAPON 1328 62 22 1119 49 74 
1000 M 0 N DE 83107 3887 918 20407 1090 555 17425 245 22555 3114 1887 11064 
1010 INTRA.CE 53195 3729 891 8023 1031 553 11388 245 15403 2651 1598 9683 
1011 EXTRA.CE 29851 138 27 14385 59 3 6036 7090 463 269 1381 
1020 CLASSE 1 26676 138 27 14364 58 3 6024 6673 463 52 854 
1021 A E L E 25493 27 14067 42 1 5736 5199 383 2 36 
1030 CLASSE 2 785 1 1 12 257 514 
3205.30 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
SYNTHET. ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWEHDET 
002 BELG.-LUXBG. 1915 
12 
58 825 1 76 351 274 142 13 177 
003 PAYS-BAS 723 
15 
153 26 
257 
291 
7 
213 
118 
1 27 
004 RF ALLEMAGNE 3046 33 
801 
1 39 225 36 2315 
006 ROYAUME·UNI 1722 44 21 287 240 45 194 53 37 
334 032 FINLANDE 849 
37 34 
515 
47 18 24 312 400 ETATS.UNIS 733 172 89 
1000 M 0 N DE 9918 176 137 2758 38 983 946 52 1056 663 109 3004 
1010 INTRA.CE 7854 129 102 1794 38 915 923 52 924 318 109 2554 
1011 EXTRA.CE 2084 47 35 963 68 23 132 348 450 
1020 CLASSE 1 1991 47 35 957 68 23 86 346 429 
1021 A E L E 1187 1 754 8 5 62 17 340 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
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1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EUc16u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3205.40 AGENTS DE BLANCHIMENT OPnQUE FIXABLE$ SUR Fl RES 
001 FRANCE 1347 232 44 145 1 10 ; 120 760 1 34 003 NETHERLANDS 281 215 
1o9 
3 5 
mi 20 93li 455 37 004 FR GERMANY 11783 565 
148i 
59 5574 3064 249 
005 ITALY 3421 47 ,, 7 23 1741 gj 43 20 49 42 008 UTD. KINGDOM 1263 21 248 290 24 7 204 63 274 1326 036 SWITZERLAND 5558 36 327 1387 67 317 310 791 895 108 
400 USA 160 1 127 3 8 1 10 6 4 
1000 W 0 R L 0 24084 1133! 739 3484 172 1140 7833 91 4162 2705 902 1743 
1010 INTRA·EC 18221 10:.:: 409 1948 97 809 7523 91 3247 1802 792 414 1011 EXTRA·EC 5859 330 1517 75 331 310 911 902 110 1329 
1020 CLASS 1 5735 39 1 330 1515 75 330 310 801 902 110 1323 
1021 EFTA COUNTR. 5567 36 329 1388 73 317 310 791 895 108 1320 
3205.50 NATURAL INDIGO 
INDIGO NA TUREL 
004 FR GERMANY 295 I 12 272 2 1 
1000 W 0 R L D 509 l 13 3 23 8 13 363 65 4 8 1010 INTRA·EC 489 13 3 23 3 13 363 50 4 8 
1011 EXTRA·EC 20 4 15 1 
3206 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORANTES 
3206.00 COLOUR LAKES 
LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 100 3 
,; 52 1 1 173 1 6 5 3 2 004 FR GERMANY 5D4 19 
6i ; 18 3 86 18 008 UTD. KINGDOM 127 21 25 10 
2 
3 
26 400 USA 155 2 54 5 22 17 
1000 W 0 R L D 1194 31 21 265 3 46 269 3 134 8 37 92 
1010 INTRA·EC 983 
2' 
18 176 3 41 232 3 103 6 34 65 
1011 EXTRA·EC 232 3 90 5 37 31 2 3 27 
1020 CLASS 1 222 3 89 5 37 26 2 26 
3207 OTHER COLOURING MAmR; INORGANIC PRODUCT OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
AUTRES MAnERES COLORANTES; PRODUITS INORG ~IQUES unLtSES COMME LUMINOPHORES 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
NOIRS MINERAUX NDA 
002 BELG.·LUXBG. 473 ~~ 1&5 1 20 444 1 3 2 7 15 003 NETHERLANDS 882 121 27 1 2 4 15 6 3 004 FR GERMANY 1763 31 2 1479 79 15 
1000 W 0 R L D 3694 7 9 199 145 23 n1 1481 15 135 142 27 37 
1010 INTRA·EC 3679 7 9 198 142 23 769 1481 15 132 138 27 35 
1011 EXTRA·EC 18 1 3 2 3 5 2 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUC1:S 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
OD4 FR GERMANY 616 ~ 101 43 24 163 7 200 5 20 6 028 NORWAY 367 367 362 487 062 CZECHOSLOVAK 829 1000 W 0 R L D 1982 489 379 48 24 194 23 689 5 20 69 1010 INTRA·EC 704 101 2 48 24 194 23 202 5 20 83 1011 EXTRA·EC 1259 388 an 1 487 8 
1020 CLASS 1 395 388 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 395 388 
362 
1 
487 
6 
1040 CLASS 3 849 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
OD4 FR GERMANY 13866 2 j62 85 1741 1550 4887 21 682 n5 841 1122 
062 CZECHOSLOVAK 1183 10 80 704 80 309 
1000 W 0 R L D 15738 2~,9 97 59 1828 1817 4788 21 1492 883 878 1448 1010 INTRA·EC 14132 2 9 87 18 1811 1571 4690 21 702 783 878 1122 
1011 EXTRA·EC 1607 10 41 18 248 98 790 80 328 
1040 CLASS 3 1457 10 18 248 90 704 80 309 
3207.40 PIGMENTS BASED ON mANIUM OXIDE 
PIGMENTS A BASE D'OXYDE DE mANE 
001 FRANCE 62712 922 84 23652 1159 1440 
7345 124 
10715 9378 53 6309 
002 BELG.-LUXBG. 35639 gM~ 5 13877 948 926 6426 2594 16 3378 003 NETHERLANDS 24756 335 12886 218 2354 2904 87 251 7044 40 533 OD4 FR GERMANY 50122 1391 
3910 
4249 5070 13776 9397 119 5122 
005 ITALY 17189 48 257 2008 71 7062 
1241i 2445 
557 83 3195 
008 UTD. KINGDOM 26735 ~ 320 10584. 6D4 200 6992 2106 64 011 SPAIN 892 5 1358 341 156 3 319 194 35 1014 028 NORWAY 2815 51 2534 152 57 032 FINLAND 18167 6332 423 ; 1550 652 6671 390 SOUTH AFRICA 631 55i 2i 140 1o2 173 4 630 400 USA 7619 1079 3186 732 JAPAN 484 2D4 85 191 
1000 W 0 R L D 248521 23675 2520 73422 10041 11435 40970 1459 31483 22814 438 30284 
1010 INTRA·EC 218145 21242 2392 64921 9528 10061 38149 1459 29558 21872 412 18553 
"" '""'"""c ""' r >H 8500 515 1374 2820 1906 942 27 11731 1020 CLASS 1 30075 434 110 8500 513 1259 2760 1880 907 4 11708 1021 EFTA COUNTR. 21262 27 110 7748 492 179 2535 1779 709 7685 
3207.55 MOLYBDENUM RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS •400 ET 404 
ROUGES DE MOL YBDENE 
001 FRANCE 668 580 
17 87 
2 
113 
71 10 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 354 80 6 22 54 75 7 1 003 NETHERLANDS 687 30 286 121 68 
92 
11 63 
OD4 FR GERMANY 1034 86 58 37 20 358 136 22 225 
977 SECRET CTRS. 206 206 
1000 W 0 R L D 3413 795 113 413 72 68 684 9 417 397 82 405 
1010 INTRA·EC 3034 1n 113 397 70 51 684 9 408 191 82 292 
1011 EXTRA·EC 173 18 18 2 15 8 114 
3207.67 PIGMENTS CONTAINING MIN IS'Yo LEAD CHROMA._~S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRii 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAY 400 ET 404 
220 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66G I Espafta I France l Ireland J ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
3205.40 AUF DIE FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANCE 2620 40S 82 369 13 92 285 907 13 454 003 PAYS-BAS 594 384 2 45 17 4 5 37 100 004 RF ALLEMAGNE 39462 2531 455 4655 490 5086 15965 9583 1769 2173 1410 005 ITALIE 9983 288 65 19 214 4291 148 132 171 006 ROYAUME-UNI 5292 140 562 2133 122 79 1182 70 253 403 348 036 SUISSE 41272 358 1057 11443 662 4781 2701 6639 2810 893 9928 400 ETATS-UNIS 1851 3 1091 23 126 55 121 373 1 57 
1000 M 0 N DE 102187 4174 2233 19945 1401 10435 24221 71 17155 6539 3830 12383 1010 INTRA-CE 58572 3no 1166 7396 664 5476 21465 70 10158 3353 2715 2339 1011 EXTRA-CE 43567 404 1066 12549 737 4959 2756 1 6950 3186 915 10044 1020 CLASSE 1 43301 386 1066 12537 737 4954 2756 1 6760 3164 913 10007 1021 A E L E 41355 358 1064 11446 713 4781 2701 6639 2810 893 9950 
3205.50 NATURAL INDIGO 
NA TUERLICHER INDIGO 
004 RF ALLEMAGNE 1041 114 48 646 16 16 
1000 M 0 N DE 1887 137 103 8 31 66 30 1065 320 56 70 1010 INTRA-CE 1627 125 49 II 31 42 30 1065 1n 56 43 1011 EXTRA-CE 259 12 54 24 142 27 
3208 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
3208.00 COLOUR LAKES 
FARBLACKE 
001 FRANCE 574 141 
37 
161 110 22 
1144 
7 51 5 1 76 004 RF ALLEMAGNE 2528 740 2Dci 16 78 42 359 44 27 83 006 ROYAUME-UNI 1238 30 6 55 421 297 151 6 30 
sri 400 ETATS-UNIS 1599 17 274 7 136 464 98 4 2 
1000 M 0 N DE 7551 1286 66 90S 208 689 2188 49 769 75 215 1101 1010 INTRA-CE 5472 1251 59 497 191 526 1588 49 564 71 197 481 1011 EXTRA-CE 2080 35 7 408 17 183 602 208 4 18 620 1020 CLASSE 1 1923 35 7 407 16 136 575 158 4 2 583 
3207 OTHER COLOURING MATTER; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ANDERE FARBMmEL; ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
3207.10 MINERAL BLACKS N.E.S. 
MINERALSCHWARZ, AWGNI 
002 BELG.-LUXBG. 808 
827 47 
9 36 698 2 9 2 18 70 003 PAYS-BAS 1115 165 3 11 
1i 
13 35 24 13 004 RF ALLEMAGNE 1151 493 61 4 51 319 114 39 
1000 M 0 N DE 4023 1383 124 267 42 1166 334 30 248 195 81 152 1010 INTRA-CE 3928 1383 123 256 42 1162 334 30 231 158 81 128 1011 EXTRA-CE 94 1 11 3 18 37 24 
3207.20 SOLUBLE VANDYKE BROWN AND SIMILAR PRODUCTS 
AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UNO AEHNLERZEUGNISSE 
004 RF ALLEMAGNE 797 64 185 60 21 139 16 195 20 17 eo 028 NORVEGE 699 699 
213 287 062 TCHECOSLOVAQ 500 
1000 M 0 N DE 2358 82 918 219 67 21 159 35 494 21 17 323 1010 INTRA-CE 1074 82 186 1 67 21 139 35 195 21 17 310 1011 EXTRA-CE 1282 732 218 20 299 13 1020 CLASSE 1 765 732 20 13 
1021 A E L E 765 732 
213 
20 299 13 1040 CLASSE 3 512 
3207.30 PIGMENTS BASED ON ZINC SULPHIDE 
FARBPIGMENTE AUF DER GRUNDLAGE VON ZINKSULFID 
004 RF ALLEMAGNE 8760 1628 64 1179 941 2746 16 434 496 603 653 062 TCHECOSLOVAQ 562 6 42 362 33 119 
1000 M 0 N DE 9887 1687 74 102 1264 1080 2810 18 854 835 838 815 
1010 INTRA-CE 9053 1697 88 54 1255 970 2755 18 444 501 838 653 1011 EXTRA-CE 838 6 49 10 110 55 410 34 162 
1040 CLASSE 3 665 6 9 110 46 362 33 119 
3207.40 PIGMENTS BASED ON MAHlUM OXIDE 
MANOXIDPIGMENTE 
001 FRANCE 96790 18135 153 30895 2187 2445 
12220 245 
16519 17066 91 9299 002 BELG.-LUXBG. 56030 
9468 
9 22826 1910 1460 10248 4431 ~ 4653 003 PAYS-BAS 46531 619 24511 441 4361 4944 
1sS 
1254 
12909 
851 004 RF ALLEMAGNE 94555 7628 2679 
6793 
7855 8956 24742 19313 386 9932 005 ITALIE 28294 83 472 3999 127 10898 
199i 434ci 1059 183 4680 006 ROYAUME-UNI 46641 3812 576 19018 1210 285 11468 3867 74 011 ESPAGNE 1521 
39 8 
1 594 23ci 14 571 207 134 1526 028 NORVEGE 4576 2359 73 4572 232 109 032 FINLANDE 31578 9 11n9 822 
2 
2942 1188 10266 
390 AFR. DU SUD 965 
3499 5378 si 1376 3 666 eo5 3ci 963 400 ETATS-UNIS 19548 1823 5916 
732 JAPON 1664 17 1058 126 663 
1000 M 0 N DE 432595 42744 4735 124781 19178 19912 70580 2395 56692 41724 1055 48821 
1010 INTRA-CE 372542 39126 4508 104072 18196 17633 14401 2392 52254 39540 980 29440 
1011 EXTRA-CE 60055 3618 227 20689 981 2279 6178 3 4439 2164 75 19381 
1020 CLASSE 1 59579 3619 195 20689 978 2101 6079 3 4387 2144 30 19354 
1021 A E L E 37079 49 194 14253 926 2n 45n 3713 1297 11793 
3207.55 MOLYBDENUM RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
IIOLYBDATROT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 1663 1339 
6i 388 5 i 252 234 42 28 15 002 BELG.-LUXBG. 1272 223 19 190 346 30 4 003 PAYS-BAS 2305 107 1009 64 437 234 
470 
38 174 
004 RF ALLEMAGNE 4396 371 232 121 87 1594 557 99 867 9n SECRET 534 534 
1000 M 0 N 0 E 11534 2059 424 1531 232 248 2511 31 1470 1435 248 1345 
1010 INTRA-CE 10503 2018 423 1468 220 1n 2511 31 1444 901 248 1064 
1011 EXTRA-CE 496 41 1 65 12 71 24 282 
3207.87 PIGMENTS CONTAINING MIN 85% LEAD CHROMATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
221 
1986 I Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Deu1 chland I 'EUci6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I 
3207.87 PIGMENTS CONTENANT EN POIDS 15% OU PLUS DE CHROMATE$ DE PLrMB 
001 FRANCE 565 520 . . 
~ ~~~~Ek~~~gs m 48 21 ,3~ 
004 FR GERMANY 440 3 26 
mg ~T~UJ' m.3441 fr~ 77,8o7 !I ~s9 
1011 EXTRA·EC 
6 
12 
41 
39 
2 
22 
157 
198 
185 
13 
217 
55 
65 
393 
393 
3 
3 
13 
12 
34 
32 
14 
24 
139 
133 
8 
3207.69 PIGMENTS CONTAINING <15% LEAD CHROMATES AND PIGMENTS BA$ED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATE$, EXCL. MOLYBDENUM RED 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 I 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
PIGMENTS A BASE DE CHROMATES, DE BARIUM, DE ZINC, DE STRO~UM OU <85% DE PLOMB, AUTRES QUE ROUGE DE MOLYBDENE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3207.71 MAGNETITE 
MAGNETITE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3207.75 ULTRAMARINE 
OUTREMER 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
255 
1325 
2139 
673 
357 
439 
246 
8288 
5045 
892 
764 
267 
917 
672 
246 
2306 
219 
454 
216 
162 
71 
2 
11 
578 
583 
18 
16 
104 
104 
174 
19 
20 
3 I 1~~ I 
30 
383 
253 
130 
130 
130 
59 
59 
1000 W 0 R L D 3304 297 t 
1010 INTRA·EC 3193 260 
1011 
EXTPRIGAM·EENTSC A BASE DE SELl DE CADM
1
1
04
UM 
37 
r. 3207.76 PIGMENTS BASED ON CADMIUM SALTS 
001 FRANCE 212 92 
883 ~~&1<~~t~dM fl~ 1~ 19 
1000 W 0 R L D 950 180 ~: 
1010 INTRA·EC 925 180 '12 
1011 EXTRA·EC 28 • I . 
3207.77 PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
PIGMENTS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANU~S 
003 NETHERLANDS 81 35 
004 FR GERMANY 1044 7 
006 UTD. KINGDOM 546 1 
400 USA 38 1 
732 JAPAN 232 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2138 
1792 
344 
278 
46 
44 
1 
1 
3207.71 OTHER COLOURING MATTER NOT WITHIN 3207.111-77 
AUTRES MATIERE$ COLORANTES, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2133 
1200 
1194 
6166 
1353 
1170 
164 
700 
156 
265 
446 
129 
15344 
14097 
1248 
1236 
645 
120 
94 
804 
48 
77 
i 
7 
1 
1150 
1141 
8 
9 
1 
12 
7 
5 
sci 
30 
109 
18 
7 
344 
224 
120 
120 
118 
70 
288 
91 
10 
392 
1149 
484 
665 
492 
9S 
456 
351 
105 
516 
4 
260 
659 
821 
39 
5 
24 
54 
53 
1 
11 
4 
61 
98 
29 
88 
68 
117 
340 
440 
643 
337 
99 
1 
21 
275 
51 
6 
2358 
1877 
380 
360 
323 
13 
60 
25 
138 
121 
15 
11 
11 
48 
24 
25 
1 
10 
10 
33 
32 
1 
3 
4 
4 
13 
13 
1 
11 
1 
21 
20 
1 
1 
3 
27 
16 
5 
8 
70 
58 
11 
1 
2 
34 
6 
21 
i 
84 
83 
1 
1 
46 
87 
150 
140 
1 
37 
12 
11 
81 
60 
1 
:j 
119 
7 
131 
124 
7 
7 
32 
13 
72 
670 
1 
96 
s5 
2 
941 
884 
57 
57 
20 
403 
619 
65 
11 
1 
1187 
1140 
27 
1 
78 
78 
62 
23 
148 
144 
2 
71 
21 
98 
98 
13 
409 
342 
9 
m 
788 
8 
9 
468 
301 
884 
299 
303 
44 
51 
55 
71 
1 
2484 
2349 
135 
135 
83 
8 
1 
79 
88 
88 
10 
10 
13 
13 
13 
4 
4 
3 
115 
82 
202 
201 
1 
1 
57 
176 
188 
219 
241 
6 
948 
889 
49 
24 
18 
140 
32 
108 
412 
2 
88 
570 
549 
21 
63 
213 
46 
331 
326 
8 
21 
524 
45 
4 
155 
826 
687 
159 
159 
127 
251 
147 
579 
136 
42 
17 
5 
48 
1353 
1277 
77 
77 
23 
3207.80 COLOURING MATTER USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
~~lt~m~ M~~tR;~!IreHJ8SL~E~Amn~R CO ORER DANS LA MASSE LES MATIERE$ PLASTIOUES ARTIFICIELES, LE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1918 
52454 
3306 
14430 
3443 
2942 
229 
1282 
499 
305 
2867 
84231 
80230 
3998 
3889 
954 
202 
669 
1800 
22 
383 
22 
2 
77 
145 
3356 
3089 
257 
257 
79 
3207.90 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
I 
PRODUITS INORGANIQUES, UTILISES COMME LUMINOP~ORES 
001 FRANCE 25 5 
2 
1619 
105 
334 
77 
33 
1 
429 
93 
2710 
2170 
540 
522 
429 
~ ~~T~€~~~~s m 1~ 3 
222 
531 
19309 
410 
1839 
1110 
194 
48 
28 
1831 
25142 
23321 
1821 
1607 
170 
28 
70 
54 
29 
72 
6 
1 
:j 
282 
259 
3 
3 
1 
4 
46 
847 
8 
90 
52 
186 
2 
2 
1 
1233 
1229 
4 
4 
2 
12351 
1311 
2793 
560 
278 
5 
183 
139 
24 
17714 
17545 
167 
164 
140 
272 
7 
2 
41 
5 
127 
5 
184 
175 
8 
9 
4 
511 
6318 
162 
1943 
119 
15 
141 
47 
108 
8428 
8226 
200 
183 
47 
18 
3 
78 
10 
3 
12 
60 
28 
76 
gfi 
14 
248 
503 
250 
5 
5 
5 
25 
17 
8 
241 
8 
23 
280 
280 
2 
36 
56 
184 
152 
12 
48 
31 
3 
147 
83 
84 
3 
1678 
15 
2613 
203 
105 
19 
555 
17 
1 
154 
108 
5498 
5189 
309 
~ 
412 
m8 
4792 
360 
657 
10 
791 
2 
5 
14842 
14803 
40 
22 
17 
1 
33 
1 
3 
2 
45 
74 
74 
4 
2 
39 
38 
91 
185 
181 
4 
4 
4 
8 
8 
1 
3 
8 
8 
7 
1 
1 
15 
15 
5 
1 
7 
14 
7 
7 
7 
44 
29 
3 
139 
73 
25 
2 
50 
3 
7 
378 
384 
12 
10 
3 
113 
331 
11 
91 
170 
43 
144 
1 
905 
903 
1 
1 
1 
Import 
UK 
14 
93 
418 
113 
305 
15 
69 
889 
2 
28 
1083 
1003 
80 
60 
915 
7 
930 
929 
1 
3 
1 
11 
5 
8 
39 
21 
2 
82 
39 
23 
23 
12 
24 
77 
237 
65 
1 
42 
4 
52 
11 
570 
433 
137 
137 
74 
71 
3790 
576 
2553 
471 
2 
20 
11 
652 
8457 
7500 
958 
917 
65 
1o5 
58 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell66a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3207.87 FARBPIGMENTE MIT EINEM GEHALT AN BLEICHROMAT VON MINDESTENS 85% 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 404 
001 FRANCE 1375 1250 
176 317 
90 32 3 
002 BELG.-LUXBG. 577 
1oS 52 14 47 5 
72 8 4 
27 003 PAY$-BAS 800 388 119 33 40 7 004 RF ALLEMAGNE 1197 9 63 34 367 141 8 79 137 319 
1000 M 0 N DE 4930 1368 159 586 92 478 701 34 355 151 195 811 
1010 INTRA-CE 4321 1368 147 575 88 425 701 31 344 86 195 361 
1011 EXT RA-CE 544 12 11 4 53 3 11 450 
3207Nt': ~~~~~~88~A~~~~u~fRiEWo~ 'i!6~'k~~ ~~~lf~NTS BASED ON BARIUM, ZINC OR STRONTIUM CHROMATES, EXCL MOLYBDENUM RED 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 
NL: ~~~~Pl~~",IM8~~~ ~~~8~~~J~~~~~Nb~~OB~S ~RONTIUMCHROMAT ODER <85% BLEICHROMAT, AUSG. MOLYBDATROT 
002 BELG.-LUXBG. 574 445 11 216 29 7 43 15 95 155 10 22 003 PAY$-BAS 3123 242 677 94 569 
1 
606 
422 
9 152 
004 RF ALLEMAGNE 6365 500 222 
276 
162 23 1612 970 148 2305 
006 ROYAUME-UNI 1771 175 56 51 44 181 341 459 56 72 
4 011 ESPAGNE 1338 7 22 
6 
24 
3 
1032 249 
400 ET ATS-UNIS 1453 15 1223 9 63 566 134 977 SECRET 566 
1000 M 0 N DE 17258 1401 1033 2969 335 179 2780 363 3502 1359 512 2823 
1010 INTRA-CE 13891 1357 609 1249 304 173 2738 380 3251 781 50S 2566 
1011 EXT RA-CE 2798 44 424 1720 31 8 43 3 249 11 7 258 
1020 CLASSE 1 2442 44 424 1448 23 6 9 3 211 11 7 258 
1021 A E l E 805 424 193 23 147 11 7 
3207.71 MAGNETITE 
MAGNETIT 
1000 M 0 N DE 848 33 17 379 78 18 175 100 44 3 
1010 INTRA-CE 479 33 17 178 48 18 44 97 44 3 
1011 £XTRA-CE 369 201 33 132 3 
3207.75 ULTRAMARINE 
ULTRAMARIN 
001 FRANCE 4820 519 2 1453 2 57 
181 41 
930 653 3 1201 
006 ROYAUME-UNI 532 42 36 22 26 140 13 25 6 
10 011 ESPAGNE 866 17 7 597 14 32 136 52 1 
1000 M 0 N DE 7208 785 51 2318 79 238 340 49 1290 790 19 1249 
1010 INTRA-CE 8878 761 47 2141 75 210 330 49 1219 790 19 1237 
1011 EXTRA-CE 309 24 4 177 4 7 10 71 12 
3207.71 PIGMENTS BASED ON CADMIUM SALTS 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMSALZEN 
001 FRANCE 1845 844 
a4 54 40 259 809 558 18 51 21 004 RF ALLEMAGNE 4384 4SS 
145 
64 230 90 2234 441 15 19 006 ROYAUME-UNI 1904 123 22 39 95 185 510 674 21 
1000 M 0 N DE 9213 1655 108 445 154 593 1015 90 3382 1530 109 134 
1010 INTRA-CE 8952 1655 108 425 154 588 1009 90 3325 1438 109 55 
1011 EXTRA-CE 263 20 1 8 8 57 94 79 
3207.77 PIGMENTS BASED ON FERROCYANIDES OR FERRICYANIDES 
FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO- ODER FERRICYANIDEN 
003 PAY$-BAS 535 116 20 3 
13 
42 354 94 22 228 004 RF ALLEMAGNE 2767 27 
2 23 48 911 18 1426 006 ROYAUME-UNI 1242 1 2 308 709 117 60 2 58 400 ETATS-UNIS 634 65 6 9 10 231 107 148 
22 732 JAPON 641 183 25 405 6 
1000 M 0 N DE 8299 217 33 288 83 381 1911 18 2834 414 49 282 
1010 INTRA-CE 4915 152 23 80 73 328 1880 18 2122 188 27 228 
1011 EXTRA-CE 1383 55 9 208 10 35 231 1 512 228 22 84 
1020 CLASSE 1 1294 55 206 10 35 231 1 512 148 22 64 
3207.79 OTHER COLOURING MATTER NOT WITHIN I207.1G-77 
ANDERE FARBMITTEL, ANG. 
001 FRANCE 2553 545 1 309 19 185 
as8 539 724 134 97 002 BELG.-LUXBG. 2054 
318 
104 420 
10 
19 
7 
525 55 36 37 
003 PAY$-BAS 3972 120 991 74 1280 1023 
4316 
10 139 
004 RF ALLEMAGNE 17212 1722 364 
1611i 
86 2430 3206 394 2428 412 1854 
005 ITALIE 3276 159 43 7 8 740 
252 672 
307 136 258 
006 ROYAUME-UNI 4294 127 34 923 30 181 1272 742 61 
008 DANEMARK 701 430 185 
124 
79 7 
9 011 ESPAGNE 6056 
6 i 3 2 121 5677 122 036 SUISSE 1282 128 176 256 145 3 565 
036 AUTRICHE 551 
155 15 
595 48 3 1121 24 11 33 18 400 ETATS-UNIS 5700 1081 678 1126 1028 408 
732 JAPON 2157 8 21 32 28 10 2024 34 
1000 M 0 N DE 50884 3041 849 6578 222 3611 9140 657 6794 15280 955 3539 
1010 INTRA-CE 40202 2872 665 4695 152 2898 7662 653 5312 11848 917 2432 
1011 EXTRA-CE 10462 169 194 1881 69 715 1478 4 1482 3335 38 1107 
1020 CLASSE 1 10431 169 184 1880 48 714 1476 4 1482 3335 36 1103 
1021 A E l E 2425 8 169 m 4 318 284 204 3 660 
3207.80 COLOURING MAmR USED FOR COLOURING IN THE MASS PLASTICS, RUBBER AND SIMILAR MATERIALS OR FOR PRINTING TEXTILES 
~~=E=~~ENg~~RA~E\RfA%1f8iu~~N ANDEREN FARBKOERPERN, ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UNO AEHNUCHEN STOFFEN IN 
001 FRANCE 5887 742 7 1842 149 275 
19293 
4 1782 448 415 223 
002 BELG.-LUXBG. 86163 
1157 
2473 35688 106 1522 78 9117 11336 750 5820 
003 PAY$-BAS 6342 244 1068 69 31 2375 3 243 8383 39 1113 004 RF ALLEMAGNE 33345 4694 1427 
3413 
180 422 4735 27 8232 437 4808 
005 ITALIE 7397 53 148 125 156 1397 
262 489 
660 372 1073 
006 ROYAUME-UNI 5326 548 111 1873 36 239 480 1148 142 
9 008 DANEMARK 873 
28 2 
674 3 9 36 115 27 
369 011 ESPAGNE 1902 
ri 395 160 945 3 030 SUEDE 1417 4 1281 i 29 4 232 5 13 46 036 SUISSE 1297 256 
149 
184 511 26 1 70 400 ETAT$-UNIS 6734 139 4107 13 31 66 198 16 3 1956 
1000 M 0 N DE 158347 7699 8874 49824 882 2728 29370 424 20889 23083 2540 15454 
1010 INTRA-CE 147604 7222 4411 44755 888 2855 28768 374 20152 22958 2525 13108 
1011 EXTRA-CE 10739 478 1463 5059 14 74 596 50 536 105 18 2348 
1020 CLASSE 1 1~ 478 1431 5020 14 74 593 50 494 54 16 2202 1021 A E L E 261 1282 838 1 29 516 25 232 37 13 212 
3207.90 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 3468 14 9 10 790 7402 3422 5 1 7 003 PAY$-BAS 12088 7 
12 
168 
12 
696 
520 9 3025 004 RF ALLEMAGNE 2870 93 471 159 1074 520 
223 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EAA6&a I Espana I France J Ireland J Ita II a J Nederland 1 Portugal I UK 
3207.90 
006 UTD. KINGDOM 285 150 6 56 6 2 17 4 1 43 66 400 USA 432 284 31 49 2 
732 JAPAN 24 21 3 
1000 WORLD 1647 172 34 415 8 74 318 17 154 88 137 238 
1010 INTRA-EC 1151 172 8 106 8 74 281 17 103 78 137 187 
1011 EXTRA-EC 498 25 309 35 51 7 69 
1020 CLASS 1 494 25 309 35 51 5 69 
3208 PREPARED PIGMENTSrEOPACIFIERS AND COLOURS; VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PRODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 
AND GLASS INDUSTR S; ENGOBES; GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
PIGMENTSR OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSITIONS VITRIFIABLES ET SIM., POUR CERAMIQUE, EMAILLERIE OU VERRERIE, EN-
GOBES, F ITTE, POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS DE VERRE 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
003 NETHERLANDS 22 i 3 :i 12 e8 2 7 004 FA GERMANY 98 1 2 
006 UTD. KINGDOM 40 2 1 2 3 32 
1000 W 0 R L D 218 3 4 23 18 99 54 4 11 
1010 INTRA-EC 195 3 4 23 15 99 34 4 11 
1011 EXTRA-EC 20 20 
3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE an 20 2 65 5 30 
2 
720 25 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 342 171i 1 87 6 162 11 59 4:i 14 003 NETHERLANDS 1325 9 336 23 69 238 386 
321 
42 
004 FA GERMANY 1794 113 31 58 51 100 266 n3 26 113 005 ITALY 863 137 6 252 25 137 
1s0 1s:i 
2 209 37 
006 UTD. KINGDOM 900 11 15 51 55 170 139 43 113 j 011 SPAIN 599 
2 
290 
1s 
37 89 133 43 
400 USA 182 9 1 3 123 29 
1000 WORLD 7105 481 68 938 392 572 827 152 2183 769 437 290 
1010 INTRA-EC 8747 460 83 886 392 558 820 151 2141 600 437 241 
1011 EXTRA-EC 360 22 2 50 1 18 7 1 42 170 49 
1020 CLASS 1 350 21 2 50 1 16 4 1 42 165 48 
1021 EFTA COUNTR. 138 18 2 39 1 3 39 22 14 
3208.30 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
COMPOSmONS VITRIFIABLES 
001 FRANCE 846 53 
6 
529 3 78 
4075 
120 14 40 9 
002 BELG.-LUXBG. 11795 
126 
5257 416 24 54 657 3 1403 
003 NETHERLANDS 11256 128 8920 1439 9 383 255 ns 2:i 2 004 FA GERMANY 6610 350 187 
eci 416 702 3063 411 683 005 ITALY 3670 1 55 3227 31 265 266 9 100 85 1 006 UTD. KINGDOM 1226 66 40 224 30 422 12 
011 SPAIN 2137 
2 
142 373 
10 
981 235 
:i 
406 
12 400 USA 324 47 33 217 
1000 W 0 R L D 36438 598 382 15144 8258 957 9241 288 1309 1450 641 2188 
1010 INTRA-EC 37839 589 3n 14951 8099 874 9208 268 1064 1447 569 2175 
1011 EXTRA-EC 798 9 5 193 159 83 35 225 3 72 12 
1020 CLASS 1 623 9 2 173 159 10 35 220 3 12 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
LUSTRES UQUIDES ET PREPARAnONS SIMILAIRES. ENGOBES 
001 FRANCE 10 8 
2 
1 
003 NETHERLANDS 3 9 1 :i j 4 6i i 26 004 FA GERMANY 145 i 39 005 ITALY 8 2 1 1 2 
2 i 1 2 006 UTD. KINGDOM 29 1 11 2 5 5 
26 400 USA 72 32 1 2 11 
1000 W 0 R L D 314 14 76 8 9 50 4 18 87 21 50 
1010 INTRA-EC 239 12 43 8 9 49 2 5 17 21 24 
1011 EXTRA-EC 78 3 33 1 2 11 28 
1020 CLASS 1 76 3 33 1 2 11 26 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
3208.71 GLASS Of THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VERRE DIT EMAn. 
001 FRANCE 911 2 2 
166 26 
9 445 436 462 30 003 NETHERLANDS 16264 1139 131 196 14135 
79i 004 FA GERMANY 2520 29 42 434 18 71 193 1388 576 6 005 ITALY 2006 1 
54i 
37 125 
127 329 
755 60 
006 UTD. KINGDOM 1072 
82 
2 10 52 11 42 011 SPAIN 11896 271 9826 94 1581 
052 TURKEY 1329 1329 
1000 W 0 R L D 37030 1176 729 684 38 418 1045 127 27809 2261 2168 575 
1010 INTRA-EC 35364 1171 718 683 38 417 1044 127 26255 2189 2168 574 
1011 EXTRA-EC 1645 5 10 1 1 1 1554 72 1 
1020 CLASS 1 1621 5 10 1 1 1 1532 70 1 
3208.79 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS, NON REPR. SOUS 3208.71 
001 FRANCE 998 42 
24 
390 
4 
117 599 201 25 213 10 002 BELG.-LUXBG. 3574 306 1958 1s 189 737 2 81 003 NETHERLANDS 2094 3:i 1260 2s 322 89 2821 1 101 004 FA GERMANY 6028 98 
729 
106 2393 455 13 84 005 ITALY 2297 
24 
n 1 235 
112 526 
82 768 405 006 UTD. KINGDOM 1478 50 4 197 241 324 
a4 011 SPAIN 4n8 40:i 1181 16 1244 2 1043 697 529 400 USA 3870 1074 807 42 1235 5 286 
732 JAPAN 107 4 1 66 36 
1000 W 0 R L D 25867 848 83 6790 105 278 5800 115 2845 8010 1854 1131 
1010 INTRA-EC 21281 445 81 5587 105 242 4990 113 2482 4604 1649 803 
1011 EXTRA-EC 4587 403 12 1223 34 809 2 383 1407 5 329 
1020 CLASS 1 4382 403 12 1223 16 809 2 262 1327 5 323 
3209 ~~~~rg ~N~~~~Sj,.DWf~~~~A~~rg~ ~o&1~mls~lfA~~~F~II.':?JcftJltf~bP~WJHrft rJr.flf~lK'?N~~ 
VERNIS~RES A L 'EA~ PIGMENTS A L'EAU P.FINISS.D.CUIRSl AUTRES PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUILLES P.MARQUAGE AU 
FER;TE RES P.VENTE A DETAIL ;SOLUTIONS >50% PROP. SO VANT 
3209.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
004 FA GERMANY 62 
6 
32 
10 12 
6 9 13 400 USA 42 4 2 8 
1000 W 0 R L D 365 15 38 11 8 17 41 203 32 
224 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EA.I.d6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3207.110 
006 ROYAUME-UNI 1113 151 44 454 
ti 15 32 40 273 34 70 73i 400 ETATS-UNIS 10491 1 3612 18 3952 1 2003 162 
732 JAPON 1397 1219 9 62 82 25 
1000 MO N DE 32301 267 103 5619 36 1295 11724 41 7563 948 236 4469 
1010 INTRA.CE 20003 265 57 738 25 1277 7593 40 5490 879 235 3604 
1011 EXTRA.CE 12295 2 48 4880 11 18 4131 1 2071 269 1 865 
1020 CLASSE 1 12276 2 48 4880 11 18 4131 1 2071 250 1 865 
3208 PREPARED PIGMENTSE2PACIFIERS AND COLOURS; VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PRODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL. 
AND GLASS INDUSTRI ; ENGOBES; GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
ZUBEREITETE PIGMENTE.p TRUEBUNGSMITTEL U.FARBENE VERGLASBARE MASSEN U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE, EMAILLIER- OD.GLASIND .. 
ENGOBEN.GLASFRITTE, UL VER, -GRANAUEN, .SCHUPP N ODER FLOCKEN 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, EDELMETALL ODER ·YERBINDUNGEN ENTHALTEND 
003 PAYS.BAS 3583 2 28 3344 1 2 76 11 
mi 33 119 004 RF ALLEMAGNE 4054 166 391 loS 88 4 59 10 2802 341 006 ROYAUME-UNI 979 18 96 10 251 145 341 
1000 M 0 N DE 9469 204 517 3642 173 129 ss8 10 3014 533 53 636 
10~0 INTRA.CE 9079 201 518 3527 173 29 545 10 2950 515 53 520 
1011 EXTRA.CE '"391 4 1 115 100 13 24 18 118 
3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, KEINE EDELMETALLE ODER ·YERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 1874 163 10 388 28 185 
13 
943 114 14 31 
002 BELG.·LUXBG. 1580 
12Ti 
1 756 21 263 94 286 206 146 003 PAYS.BAS 9114 26 2821 53 320 1820 2341 
1943 
249 
004 RF ALLEMAGNE 13817 773 182 
237 
320 738 2546 5731 380 1204 
005 ITALIE 2896 1055 20 546 221 401 
258 11i 6 341 69 006 ROYAUME-UNI 4476 87 176 286 213 858 655 436 736 33 011 ESPAGNE 3020 64 3 1749 97 172 i 311 475 280 400 ETATS.UNIS 1342 146 21 24 740 246 
1000 M 0 N DE 39122 3453 424 8827 1185 2687 5664 289 10451 4234 1962 2126 
1010 INTRA.CE 36864 3355 414 8243 1180 2584 5809 259 10207 3292 1957 1764 
1011 EXTRA.CE 2257 98 10 383 5 103 75 30 244 942 5 362 
1020 CLASSE 1 2205 90 10 383 5 101 55 30 243 929 359 
1021 A E L E 639 26 7 193 5 27 177 131 73 
3208.30 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES 
SCHMELZGLASUREN UNO ANDERE VERGLASBARE MASSEN 
001 FRANCE 2331 104 
12 
1460 13 312 
6519 
283 45 74 40 
002 BELG.·LUXBG. 18171 
125 
8653 638 30 124 885 6 1304 
003 PAYS.BAS 12511 177 9412 1500 68 913 289 
832 s7 
27 
004 RF ALLEMAGNE 10679 493 188 
100 
606 1833 5351 421 898 
005 ITALIE 5129 5 gQ 4417 61 368 2Ti 30 88li 174 4 006 ROYAUME-UNI 4235 64 1722 297 163 604 102 
011 ESPAGNE 1907 256 232 22 696 233 to3 490 149 400 ETATS.UNIS 1734 274 163 1022 
1000 M 0 N DE 57354 802 480 22128 7851 2537 14683 277 2441 2754 939 2464 
1010 INTRA.CE 55045 791 468 21815 7702 2487 14474 277 1380 2650 903 2320 
1011 EXTRA.CE 2308 12 14 510 149 70 188 1061 103 37 164 
1020 CLASSE 1 2177 12 5 494 149 29 188 1035 103 162 
3208.50 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PRODUCTS; ENGOBES 
FLUESSIGE GLANZMITTEL UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 
001 FRANCE 3889 44 12 2885 1 305 
1207 8 
2 42 598 
003 PAYS.BAS 1413 1 
128 
1 43 150 
3 136 746 
3 
004 RF ALLEMAGNE 22220 1270 
174 
383 3333 10456 2818 2947 
005 ITALIE 1174 8 445 80 424 261 2oS s3 1 213 13 006 ROYAUME-UNI 14486 79 10080 14 446 2886 28 249 
11571 400 ETATS.UNIS 16857 2 12 4224 1 57 767 105 116 2 
1000 M 0 N DE 80980 1411 599 17700 522 4718 15645 320 2958 172 1275 15824 
1010 INTRA.CE 43378 1402 585 13240 521 4658 14647 209 2878 171 1273 3594 
1011 EXTRA.CE 17602 9 14 4461 1 58 798 111 117 1 2 12030 
1020 CLASSE 1 17442 9 14 4461 1 58 798 111 117 1 2 11870 
1021 A E L E 521 8 193 22 4 294 
3208.71 GLASS OF THE VARim KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
UEBERFANGOLAS 
001 FRANCE 1216 6 5 
mi 14 11 578 603 591 to4 003 PAYS.BAS 14781 1444 388 185 11894 tOsS i 004 RF ALLEMAGNE 2845 48 75 
514 25 
58 282 1261 64 
005 ITALIE 2389 1 585 141 202 127 39i 563 900 43 006 ROYAUME·UNI 1216 8 
4i 
9 13 68 15 
27 011 ESPAGNE 10126 216 8406 56 1380 
052 TUROUIE 1533 1533 
1000 M 0 N DE 35378 1532 1071 737 39 491 1298 127 24510 2710 2296 569 
1010 INTRA.CE 33218 1507 1054 732 39 480 1290 127 22758 2373 2296 580 
1011 EXTRA.CE 2162 25 17 5 10 8 1753 337 9 
1020 CLASSE 1 2143 25 17 5 10 6 1740 331 9 
3208.71 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 
GLASFRITTE UND ANDERES GLAS IN FORM VON PUDER, GRANALIEN, SCHUPPEN ODER FLOCKEN, NICNT IN 3208.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1258 52 44 416 3 336 489 239 25 148 42 002 BELG.-LUXBG. 5159 
319 
3074 
25 5 
416 803 2 328 
003 PAYS.BAS 2812 2 1334 2i 400 271 76i 3 453 004 RF ALLEMAGNE 4592 111 39 638 148 2355 1 667 115 374 005 ITALIE 2132 
37 36 
64 
13 
265 
145 676 
69 804 292 
006 ROYAUME·UNI 1612 124 132 183 266 
69 011 ESPAGNE 3238 
7sB 
815 34 773 30 521 286 774 400 ETATS.UNIS 8080 2623 2132 53 1224 17 1199 
732 JAPON 1168 124 28 2 835 179 
1000 M 0 N DE 31030 1288 128 9774 89 567 8578 164 3044 4258 2129 2999 
1010 INTRA.CE 20844 518 121 6401 89 522 4414 151 2793 2128 2111 1598 
1011 EXTRA.CE 10187 768 8 3373 45 2182 33 251 2128 17 1404 
1020 CLASSE 1 10068 768 5 3365 35 2180 33 206 2095 17 1364 
3201 VARNISHES AND LACQUERS· DISTEMPERS· PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHER; PAINTS AND ENAMELS· PIGMENTS 
DISPERSED IN MEDIA USED fH THE MANUFACTURE OF PAINT OR ENAMELS; STAMPING FOILS; COLOURING MATTER IN RETAIL PACKING$ 
LACKEtWASSERFARBEN, WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUNG~ ANDERE ANSTRICHFARBEN;PIGMENTE F.ANSTRICHFARB. ;PRAEGEFOLIEN; 
FAERB MITTEL F.EINZELVERKF;LOESUNGEN M. >50% LOESUNGSMITTEL 
3201.11 PEARL ESSENCE 
PERLENESSENZ 
004 RF ALLEMAGNE 734 1 72 
2a0 
12 19 110 486 1 33 
400 ETATS.UNIS 2152 1170 12 259 178 80 7 166 
1000 M 0 N DE 3507 1222 98 308 48 298 443 832 18 245 
225 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3209.11 
1010 INTRA-EC 127 4 32 1 3 5 37 24 1 20 
1011 EXTRA-EC 238 11 4 10 8 12 4 179 12 
1020 CLASS 1 216 11 4 10 6 12 4 157 12 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLUTION 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50% 
001 FRANCE 3518 796 1 1002 300 
1403 2 
1278 80 
126 
61 
002 BELG.-LUXBG. 6138 
174 83 533 17 226 2587 361 900 003 NETHERLANDS 1358 457 14 163 
50 
129 
1039 
1 320 
004 FR GERMANY 7197 993 258 
135 
12 197 2101 1918 89 542 
005 ITALY 2206 58 
10 
14 329 1006 
19 69 
177 22 467 
006 UTD. KINGDOM 2446 518 1088 108 430 117 89 
15 030 SWEDEN 979 
2 
369 588 2 5 2 i 036 SWITZERLAND 335 19 247 19 34 i 56 11 2 400 USA 1162 175 1 318 26 198 108 279 
1000 W 0 A L D 25866 2738 742 4420 46 1229 5522 72 8208 1900 372 2819 
1010 INTAA-EC 23082 2559 351 3244 45 1174 5207 71 5980 1m 370 2304 
1011 EXTRA-EC 2784 177 391 1178 55 315 1 228 123 3 315 
1020 CLASS 1 2732 177 391 1176 47 275 1 228 123 3 311 
1021 EFTA COUNTR. 1353 2 391 849 21 40 13 15 3 19 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
PEINTURES A L'EAU; PEINTUREUMULSIONS OU DISPERSIONS 
001 FRANCE 4881 239 127 3571 11 115 34ri 109 122 58 38 493 002 BELG.-LUXBG. 7331 
6650 
21 797 85 61 474 113 2119 6 178 
003 NETHERLANDS 10135 157 1387 139 8 452 2 938 
7748 
5 197 
004 FR GERMANY 19821 2259 1024 
14 
162 555 5196 226 1849 62 740 
005 ITALY 452 3 11 135 41 94 
1323 1oS 
7 113 34 
006 UTD. KINGDOM 7343 201 2D8 2303 288 109 2387 349 67 
2733 007 IRELAND 2753 19 1 
2i 34 12 i 8 OD8 DENMARK 1176 58 999 45 
011 SPAIN 329 8 
418 
111 10 68 53 58 25 
028 NORWAY 495 1 27 i 4 2 i 7 5 2 49 030 SWEDEN 3021 1 2459 379 160 
036 SWITZERLAND 590 1 27 119 i 2 324 2 52 49 16 400 USA 433 94 9 31 9 156 19 4 108 
1000 W 0 A L D 59262 am 4478 9843 875 955 12200 2149 3289 10339 357 5000 
1010 INTAA-EC 54446 9835 1549 9253 850 940 11707 2146 3184 10280 354 4546 
1011 EXTAA-EC 4814 141 2930 590 25 15 492 3 104 80 2 452 
1020 CLASS 1 4788 141 2926 590 24 15 490 3 104 60 2 433 
1021 EFTA COUNTR. 4258 47 2917 559 23 6 326 1 82 55 2 240 
3209.30 CELLULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 674 194 2 51 32 18 
252 
11 113 71 82 100 
002 BELG.-LUXBG. 467 
312 
7 32 33 7 5 101 1 29 
003 NETHERLANDS 911 15 237 79 
16i 
73 5 40 
2026 97 
150 
004 FR GERMANY 8789 2163 243 209 126 2111 3 1040 819 005 ITALY 1400 25 5 75 35 804 
398 209 7 78 162 006 UTO. KINGDOM 2419 1092 14 208 43 4 286 114 51 
14i 030 SWEDEN 853 18 538 11 1 142 i 3 1 036 SWITZERLAND 415 37 1 176 1 81 18 32 68 
038 AUSTRIA 1322 20 1 961 21 
26 
3 
4 
303 
2 
4 9 
400 USA 468 87 13 108 1 17 9 1 200 
1000 W 0 A L D 18655 4063 909 2027 427 243 3874 438 1744 2441 388 2103 
1010 INTRA-EC 15195 3842 285 758 403 218 3558 434 1408 2347 348 1594 
1011 EXTRA-EC 3481 221 824 1270 24 28 318 4 338 84 38 508 
1020 CLASS 1 3244 165 624 1268 24 26 247 4 338 36 38 476 
1021 EFTA COUNTR. 2718 78 611 1160 23 229 1 305 21 38 254 
3209.40 SYNTHETIC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 22616 7323 423 7851 126 217 
9717 
4 3546 2143 137 846 
002 BELG.-LUXBG. 26532 
11393 
228 3217 194 115 40 454 10840 62 1665 
003 NETHERLANDS 53730 1068 13429 568 427 14428 113 3494 
16895 
142 8670 
004 FR GERMANY 58223 6830 2365 
547 
1248 1028 13752 199 9350 270 6888 
005 ITALY 6217 58 45 517 353 4174 3 
1659 
168 63 293 
006 UTO. KINGDOM 19890 649 426 5014 272 224 2468 3126 5165 889 
775 007 IRELAND 812 
349 
6 1 
18 
3 
413 53 27 OD8 DENMARK 13827 3612 583 4608 2964 
148 
1227 
011 SPAIN 1954 538 
698 
481 3 
2s 
200 i 185 361 38 028 NORWAY 5262 126 1139 88 563 47 2169 5 401 
030 SWEDEN 6216 397 4108 1058 12 5 161 
4 
16 182 75 204 
036 SWITZERLAND 7340 87 8 5965 7 68 592 309 224 9 69 
038 AUSTRIA 2069 221 45 1564 15 1 15 86 150 55 2 1 400 USA 1865 158 12 191 9 62 381 241 276 8 443 
732 JAPAN 223 4 65 25 2 17 21 1 17 13 58 
1000 W 0 A L D 228286 27995 9530 44492 3688 2874 51292 3988 19695 41500 1814 21820 
1010 INTAA-EC 204028 26938 4554 34187 3508 2488 49352 3897 18742 38417 1712 20253 
1011 EXTRA-EC 24251 1058 4977 10325 179 188 1939 91 941 3083 103 1387 
1020 CLASS 1 23274 991 4974 9972 132 177 1732 91 930 2942 102 1231 
1021 EFTA COUNTR. 20972 830 4897 9742 122 97 1330 5 538 2644 94 675 
1030 CLASS 2 321 
67 
1 353 46 12 11 11 129 i 123 1040 CLASS 3 658 2 1 196 12 14 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 1255 14 2 123 3 1 55 2 112 26 6 968 002 BEL .-LUXBG. 611 
132 
10 12 18 6 468 5 37 
I 003 NOS 1630 131 162 9 
19 
1024 8 2 
43 
3 159 
I 
004 FR ANY 754 177 77 
14i 
25 158 3 60 5 187 006 UTO GDOM 2281 16 24 27 30 119 1704 105 100 15 
98 OD8 DEN K 222 1 
8 
57 2 39 17 2 8 036 SWITZERLAND 1930 93 413 
3 
1308 
2 
45 20 41 
400 USA 476 4 22 8 3 3 431 
1000 W 0 A L D 9884 458 392 870 187 68 2778 1735 355 722 43 2200 
1010 INTAA-EC 7112 385 243 511 143 58 1432 1733 288 888 42 1613 
1011 EXTAA-EC 2776 93 148 459 24 10 1344 3 68 37 2 688 
1020 CLASS 1 2733 93 144 458 24 10 1344 3 50 37 2 568 I 1021 EFTA COUNTR. 2236 93 144 453 2 1 1330 1 45 34 2 131 
'· , 3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTS BROVES, POUR FABRICAnON DE PEINTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 333 21 2 48 3 73 i 62 39 12 73 002 BELG.-LUXBG. 193 34 3 156 2 i 3 23 7 2 1 003 NETHERLANDS 179 1 13 9 3 21 
318 
92 004 FR GERMANY 1308 258 86 
223 
29 80 234 2 161 12 132 005 ITALY 291 10 
24 2 4 40 5i 26 79 14 006 UTD. KINGDOM 679 43 280 64 96 20 
243 007 IRELAND 249 
19 
6 
9 98 011 SPAIN 348 222 036 SWITZERLAND 440 
5 
438 i 9 i 19 2 1 3 400 USA 167 26 104 
732 JAPAN 65 53 7 5 
226 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&01 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3209.11 
1010 INTRA-CE 880 42 75 18 24 34 221 1 523 5 39 
1011 EXTRA-CE 2525 1180 21 282 24 281 222 308 8 207 
1020 CLASSE 1 2507 1180 21 292 24 259 222 295 7 207 
3209.15 SOLUTIONS IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50'/o OF THE SOLUTION 
LOESUNGEN Mrr UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
001 FRANCE 10011 2037 8 3572 i 528 4711 4 3394 309 1 162 002 BELG.-LUXBG. 16894 40i 2 1846 769 5499 1464 315 2283 003 PAY$-BAS 4687 365 1902 68 40 663 3 332 
2678 
3 912 
004 RF ALLEMAGNE 22428 1934 828 343 62 854 6569 93 7481 265 1664 005 ITALIE 4760 125 34 17 902 2215 50 142 292 70 796 008 ROYAUME-UNI 6844 2319 2088 2 504 1060 241 204 33 030 SUEDE 1707 
28 
981 624 16 41 
4 
12 li 036 SUISSE 1118 26 752 72 170 
4 
42 16 
400 ETATS-UNIS 6287 760 12 1761 129 869 304 435 2013 
1000 M 0 N DE 75913 7850 2284 13267 154 3837 16784 154 17317 5495 1002 7989 
1010 INTRA-CE 65988 8858 1237 8837 153 3800 15423 150 18849 4999 990 5872 
1011 EXTRA-CE 9948 794 1028 3430 1 237 1360 4 468 497 13 2117 
1020 CLASSE 1 9794 788 1028 3430 1 228 1244 4 468 497 13 2093 
1021 A E L E 2974 28 1016 1463 1 88 216 34 59 12 57 
3209.20 DISTEMPERS; WATER-THINNED PAINTS 
WASSERFARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 10969 394 365 8359 48 174 4843 130 425 104 60 892 002 BELG.-LUXBG. 14971 
6819 
116 2712 169 694 1071 1095 3276 15 960 
003 PAY$-BAS 12755 274 2425 454 40 644 8 1568 
m5 24 499 004 RF ALLEMAGNE 26109 3018 1541 48 517 1053 6210 292 5812 231 1710 005 ITALIE 1022 23 49 240 103 155 
1431 304 16 252 136 008 ROYAUME-UNI 10195 322 376 3228 422 256 3188 547 121 
2832 007 lALANDE 2878 43 3 84 79 37 6 1 29 008 DANEMARK 3529 71 3139 83 
011 ESPAGNE 668 18 
756 
178 18 88 204 i 113 49 028 NORVEGE 952 2 43 6 8 4 1 46 7 150 030 SUEDE 4030 3 2998 467 10 480 
036 SUISSE 934 2 102 149 
14 
4 371 ti 158 52 1 95 400 ETAT$-UNIS 1496 187 40 243 25 377 156 26 417 
1000 M 0 N DE 93894 10938 8714 21373 2058 2388 15993 2880 8871 11760 872 8938 
1010 INTRA-CE 85411 10707 2722 20296 1871 2381 15208 2868 9413 11668 865 7234 
1011 EXTRA-CE 8481 231 3992 1077 85 38 787 12 454 92 8 1705 
1020 CLASSE 1 8417 231 3989 1076 82 38 773 12 454 92 8 1662 
1021 A E L E 6371 44 3949 832 68 13 375 1 260 66 8 755 
3209.30 CWULOSE VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON mLUSEERZEUGNISS. 
001 FRANCE 2419 716 11 202 147 43 
1170 
34 364 189 425 268 
002 BELG.-LUXBG. 1906 
681 
33 237 72 12 21 243 3 115 
003 PAY$-BAS 2507 42 653 370 503 221 33 117 4293 1 389 004 RF ALLEMAGNE 23043 5384 1087 
478 
696 5112 27 2579 357 3005 
005 ITALIE 2523 44 22 213 61 1162 1 
1038 
19 207 316 
008 ROYAUME·UNI 6337 2314 41 533 91 17 779 1015 340 169 
2sS 030 SUEDE 1952 38 1223 63 8 5 306 3 1 15 13 036 SUISSE 1786 148 9 952 13 96 11 58 130 361 
036 AUTRICHE 3249 51 5 2389 55 
70 
7 
19 
695 4 9 34 
400 ETAT$-UNIS 2135 236 37 622 9 187 62 25 10 858 
1000 M ON DE 49873 8735 2701 8296 1710 698 9342 1157 4815 6380 1418 6521 
1010 INTRA-CE 39899 8212 1238 2158 1825 823 8872 1135 4128 5171 1255 4686 
1011 EXTRA-CE 9974 523 1465 4139 85 75 869 22 789 209 183 1835 
1020 CLASSE 1 9706 485 1464 4131 85 75 611 22 789 151 163 1730 
1021 A E L E 7340 247 1427 3480 75 5 418 3 707 78 152 748 
3209.40 SYNTHmC VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON SYNTHET.HARZEN 
001 FRANCE 61841 18073 1427 22013 443 761 
28503 
10 10692 5741 600 2081 
002 BELt·LUXBG. 70421 
30561 
323 11151 634 463 102 1951 22597 271 8426 
003 PAY BAS 144121 3501 35324 2133 1485 38797 589 8934 
49063 
637 24180 
004 RF ALLEMAGNE 194407 22240 10944 
1726 
5294 4318 43538 483 35351 1377 21801 
005 ITALIE 15039 128 188 1295 877 9529 15 
4206 
497 160 624 
008 ROYAUME-UNI 46557 1392 1118 10373 724 694 7186 8084 11094 1712 
2271 007 lALANDE 2480 592 53 4 52 20 1144 118 132 i 008 DANEMARK 41369 8878 2569 10878 13454 3683 
011 ESPAGNE 6325 1928 
1730 
1847 12 
122 
520 5 410 792 670 146 028 NORVEGE 14708 199 2574 307 1362 137 7464 12 796 
030 SUEDE 13059 1485 6990 2784 32 19 400 3 45 627 171 523 
036 SUISSE 23427 277 43 17110 61 305 2724 46 1356 908 44 553 
036 AUTRICHE 6981 633 183 5365 82 4 57 
501 
404 234 7 12 
400 ETAT$-UNIS 9037 763 80 1195 51 201 1514 1678 1034 55 1967 
732 JAPON 1633 54 345 461 14 89 218 7 73 20 352 
1000 M 0 N DE 655231 78454 26848 121378 13771 9646 141576 10969 65759 114684 5740 66305 
1010 INTRA-CE 583334 74813 17501 81477 13109 8884 134981 10407 81659 103573 5428 61402 
1011 EXTRA-CE 71850 3541 9447 28902 862 781 6595 582 4055 11111 312 4902 
1020 CLASSE 1 69858 3448 9440 29572 548 747 6274 562 4025 10486 309 4447 
1021 A E L E 58516 2595 9014 27876 482 451 4543 55 1972 9389 254 1885 
1030 CLASSE 2 1189 3 3 2 113 
14 
62 30 574 1 401 
1040 CLASSE 3 802 90 4 328 1 259 50 2 54 
3209.50 OIL VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLYON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANCE 3970 45 7 347 16 7 
162 7 
275 107 18 3148 
002 BEL -LUXBG. 1007 
318 
11 33 52 16 605 24 97 
003 PAY 5854 487 384 35 
78 
4051 41 15 
110 
18 505 
004 RF AGNE 2026 344 223 
272 
77 438 10 122 30 594 
008 RO E-UNI 4991 53 63 66 71 900 3131 165 234 36 
218 008 DANEMARK 550 6 2i 132 12 1 117 38 6 32 036 SUISSE 3745 157 938 2 2305 4 88 56 i 162 400 ETAT$-UNIS 1246 1 4 23 59 5 36 15 12 10 1080 
1000 M 0 N DE 25588 944 1261 2381 428 565 8178 3247 711 1304 157 8414 
1010 INTRA-CE 18130 788 781 1221 354 167 5754 3227 800 1212 150 4868 
1011 EXTRA-CE 8468 158 470 1168 72 387 2424 20 111 92 8 1547 
1020 CLASSE 1 6352 158 461 1165 72 397 2419 20 102 92 6 1460 
1021 A E L E 4582 157 458 1070 13 5 2365 5 88 81 5 337 
3209.81 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA wrrH A BASIS OF ALUIIINIUII POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUII HERSTELLEN YON ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLAGE YON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 2247 130 19 534 10 488 
9 
270 200 39 557 
002 BELG.-LUXBG. 599 
124 
19 428 5 
7 t5 105 30 9 3 003 PAY8-BAS 568 1 101 31 8 75 
1181 
197 
004 RF ALLEMAGNE 5465 853 263 655 91 488 1017 5 908 59 
600 
005 ITALIE 820 33 1 
4 
16 80 
91 174 671 
32 3 
008 ROYAUME-UNI 5060 381 84 2310 409 856 100 527 007 lALANDE 539 
73 
12 
17 219 011 ESPAGNE 742 i 1 432 036 SUISSE 1355 23 1336 8 56 122 1 5 
12 
400 ETAT$-UNIS 1075 291 4 17 4 550 
732 JAPON 576 10 414 79 73 
227 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I ~erkunlt Origin I cor~lgnment 
Orlglne I p pvenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I 
3209.61 
1000 W 0 R L D 4621 383 216 1341 46 223 
1010 INTRA·EC 3593 364 115 741 46 223 
1011 EXTRA·EC 1034 20 102 600 1 
1020 CLASS 1 855 5 6 572 1 
1021 EFTA OOUNTR. 512 6 470 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGt BROYES, POUR FABRICAnON DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM 
001 FRANC 207 37 . 34 . 4 
003 NETHE LANDS 765 108 52 359 4 4 
004 FA GERMANY 1448 110 409 . 17 40 
006 UTD. KINGDOM 689 105 6 96 5 8 
~~~~DEN 1~~§ 17 1691 ~a 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6010 
3696 
2314 
2311 
1903 
397 
382 
35 
35 
18 
2187 
488 
1701 
1701 
1699 
819 
533 
88 
86 
66 
58 
47 
8 
6 
6 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-69 
PEINTURES ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 69 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5207 
2775 
5223 
13547 
3375 
4666 
2431 
204 
1145 
1715 
181 
1306 
552 
1536 
60 
44434 
37653 
8764 
6607 
4896 
1704 
1660 
2364 
113 
259 
27 
1 
1 
7 
6 
66 
23 
86 
8333 
8128 
205 
190 
104 
3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
4:i 
481 
18 
81 
2 
715 
1473 
17 
3 
5 
9 
2847 
828 
2221 
2221 
2212 
FEUILLES POUR MARQUAGE A FER A BASE DE METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 47 1 
002 BELG.·LUXBG. 46 
003 NETHERLANDS 38 
004 FA GERMANY 791 
006 UTD. KINGDOM 574 
400 USA 149 
732 JAPAN 154 
1000 W 0 R L D 1840 
1010 INTRA·EC 1521 
1011 EXTRA·EC 318 
1020 CLASS 1 314 
2i 
4 
12 
29 
69 
39 
29 
29 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
8 
3 
1 
17 
12 
5 
5 
517 
221 
1200 
465 
553 
23 
12 
17 
63 
437 
144 
113 
8 
3774 
2993 
781 
781 
660 
7 
8 
15 
97 
8 
15 
157 
129 
28 
24 
FEUILLES POUR MARQUAGE AU FER, AUTRES QU' A BASE DE MET AUX COMMUNS 
8& ~~~~~~LANDS 1~ &:i ~ 1~ 
~ frll_E.fRM~NY 7l' ~ 64 13 
006 UTD. KINiOM 403 11 s2 45 
400 USA 433 17 6 48 
732 JAPAN 200 20 28 
1000 W 0 R L D 2313 129 
1010 INTRA·EC I 1521 85 
1011 EXTRA·EC 793 43 
1020 CLASS 1 I 790 43 
1021 EFTA COUI\ITR. 160 6 
3209.80 DYES OR OTHER COLOURING MAmR FOR RETAIL SALE 
I 
TEINTUR~ POUR VENTE AU DETAIL 
168 
151 
18 
15 
10 
189 
104 
64 
84 
8 
151 
71 
319 
459 
688 
802 
789 
3:i 
5 
3 
6 
109 
27 
3478 
3290 
188 
182 
158 
2 
1 
16 
2 
26 
28 
3 
2 
10 
9 
6 
2 
35 
32 
3 
3 
1 
68 
83 
5 
5 
2 
549 
114 
168 
1297 
527 
392 
107 
4 
7i 
55 
49 
7 
3348 
3055 
294 
293 
236 
16 
22s 
119 
41 
27 
437 
368 
68 
68 
13 
9 
1 
22 
22 
1 
1 
453 
378 
78 
67 
4 
167 
249 
167 
1 
152 
1102 
935 
187 
167 
16 
799 
1340 
4435 
1269 
607 
245 
95 
11 
94 
8 
460 
13 
251 
28 
8783 
8787 
973 
891 
585 
24 
1 
239 
246 
27 
62 
605 
515 
90 
90 
18 
175 
4 
71 
5 
9 
283 
269 
14 
14 
57 
57 
1 
1 
4 
1 
14 
123 
12 
155 
143 
12 
12 
3 
1 
15 
31 
1 
806 
; 
1 
5 
34 
897 
857 
41 
41 
7 
14 
5 
18 
18 
14 
5i 
3 
87 
64 
3 
3 
345 
293 
53 
50 
10 
32 
16 
110 
60 
42 
12 
292 
224 
68 
68 
51 
1368 
49 
106 
1765 
224 
39 
38 
12 
13 
220 
195 
417 
4475 
3588 
881 
858 
440 
9 
6 
1 
46 
64 
12 
30 
171 
128 
43 
43 
49 
14 
268 
88 
89 
132 
718 
430 
288 
287 
66 
~ ~~~~ek~~gs ~ s5 8 ~ 1g 2. 1~ 5. 12 
004 FA GERMANY 331 36 60 40 113 39 
006 UTD. KINGIM 419 39 22 107 38 28 79 65 39 gg~ ~~~~~g 1~~ 3 92 14 1 a· 
400 USA · 208 1Q 2 18 42 1i 89 
1000 W 0 R L D 2095 203 131 546 200 63 432 72 124 
1010 INTRA-EC 1550 164 89 375 158 52 338 72 106 
1011 EXTRA·EC 545 38 42 171 43 11 83 • 18 
1020 CLASS 1 534 39 42 171 43 11 93 • 8 
1021 EFTA COU R. 246 21 40 153 1 . 4 . 2 
3210 ARnSTS', ~TUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS, MODIFYING nNTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE UKE, IN TABLETS, TUBES 
OR SIMI!¥ FORMS OR PACKINGS, INCL SUCH COLOURS IN SETS OR OUTFITS 
COULEURS POUR PEINTURE ARn&TIOI/E~ENSEIGNEMENT1 ENSEIGNESil POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, EN TUBES, QO. DETS ET ~MIL, MEME EN ASSORnMEnoll AVEC OU SANll ACCESSOI ES 
3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARn&TS' COLOURS 
BOITES DtSSORnMENTS 
l::ij" : ·~ ~ ~ ; 1020 CLASS 1 175 3 4 28 1 
3210.80 ARn&TS', TUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN SETS OR OUTFITS 
13 
34 
5 
105 
83 
21 
2 
32 
42 
5 
115 
85 
20 
9 
62 
55 
7 
4 
5 
169 
21 
148 
88 
COULEURS POUR PEINTURE ARnSnQUE, ENSEIGNEMENT, ENSEIGNES, POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT, AUTRES QU'EN 
• BOITES D'~SORTIMENTS 
001 FRANCE 343 58 3 40 6 10 . 4 159 
003 NETHERLAN S 439 167 20 45 13 35 86 1 58 
~ frll_E.fRMAN ~ ~ 1g li 1~ ~ 1~ 11~ 
006 UTD. KINGDO~ 469 17 103 75 5 19 42 9i 9 
228 
473 
448 
24 
6 
4 
8 
325 
91 
sri 
532 
452 
80 
80 
20 
367 
317 
1918 
117 
320 
3 
127 
26 
11 
12 
8 
79 
3334 
3068 
268 
263 
184 
1 
2 
s:i 
16 
103 
102 
1 
1 
11 
2i 
2 
62 
108 
251 
89 
152 
152 
44 
4 
2i 
1 
; 
42 
38 
3 
3 
2 
62 
2 
2 
114 
6B 
45 
9 
24 
4i 
14 
105 
158 
157 
1 
1 
1 
58 
37 
28 
1 
1 
162 
159 
3 
3 
2 
115 
2 
~ 
622 
3 
6 
788 
788 
2 
23 
23 
1 
8 
1 
8 
2 
1 
20 
18 
3 
3 
; 
2 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
12 
8 
2 
1 
Import 
UK 
828 
770 
158 
146 
17 
30 
54 
137 
11s 
440 
292 
146 
146 
23 
433 
1203 
370 
761 
172 
1302 
50 
122 
29 
135 
26 
47i 
17 
5378 
4465 
914 
887 
312 
9 
5 
142 
3i 
20 
214 
160 
54 
54 
38 
18 
151 
1 
152 
10 
433 
247 
186 
185 
25 
17 
31 
13 
42 
19 
20 
278 
153 
125 
124 
23 
26 
13 
111 
49 
62 
26 
30 
10 
61 
34 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EU65a I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
3209.81 
1000 M 0 N DE 19887 1569 537 6061 140 1426 2493 117 1840 2152 487 3085 
1010 INTRA.CE 16068 1522 368 4105 140 1408 19n 112 1545 2099 458 2332 
1011 EXTRA.CE 3821 47 169 1955 18 516 5 296 53 9 753 
1020 CLASSE 1 3540 24 27 1908 18 499 5 290 24 9 736 
1021 A E l E 1649 1 27 1481 30 1 51 7 5 66 
3209.69 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 713 91 
276 
93 1 23 
83i 
5 107 61 255 n 
D03 PAY8-BAS 3110 328 1394 12 35 4 60 
1148 219 
170 
D04 RF ALLEMAGNE 6110 516 1586 
210 
58 137 1139 30 566 711 
D06 ROYAUME-UNI 1664 242 28 14 53 388 371 126 157 75 
D30 SUEDE 3597 
16 
3431 72 
18 
7 
3i 
78 
297 
9 
729 4DO ETAT8-UNIS 23DO 16 123 923 139 8 
1000 M 0 N DE 19096 1235 5410 2290 1n 329 3570 449 1212 1n1 610 2043 
1010 INTRA.CE 12543 1195 1938 1648 148 302 2602 417 903 1423 591 1180 
1011 EXTRA.CE 8550 40 3471 444 30 27 968 31 309 348 19 883 
1020 CLASSE 1 8541 40 3471 443 24 27 968 31 309 348 17 863 
1021 A E l E 4196 24 3450 318 24 9 45 152 51 9 116 
3209.75 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGMENTS NOT WITHIN 3209.11-G 
LACKE UND FARBEN, NICNT IN 3209.11 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15294 3982 11 2056 513 2037 
1624 
14 3846 1106 249 1480 
002 BELG.-LUXBG. 8145 
3612 
1 1848 250 411 3 126 827 
10 
3057 
003 PAY8-BAS 14216 145 3469 944 723 3297 75 463 
4498 
1478 
004 RF ALLEMAGNE 38612 8014 1470 
1603 
1803 2391 11762 86 5972 145 2471 
005 ITALIE 9216 397 40 1855 1570 2897 1 985 275 12 566 D06 ROYAUME-UNI 10427 605 261 1224 2095 804 1898 1388 733 434 
3926 008 DANEMARK 7182 49 i 93 2606 3 374 1 124 9 3 011 ESPAGNE 817 2 n 
107 28i 
497 78 
227 
22 134 
028 NORVEGE 2607 3 1575 48 42 
10 
44 
3 
280 
D30 SUEDE 3648 31 2755 266 18 15 271 73 60 146 
032 FINLANDE 742 59 94 1 6 358 48 4 2 96 432 036 SUISSE 4938 181 27 2049 34 1456 11 606 92 124 
038 AUTRICHE 1595 52 14 428 360 196 49 
136 
472 21 3 
4DO ETAT8-UNIS 6811 362 80 509 45 353 1585 1526 485 1756 
732 JAPON 1109 6 425 197 288 7 5 2 179 
1000 M 0 N DE 128521 17371 8488 14107 10673 9370 26368 1730 14380 8494 an 16665 
1010 INTRA.CE 104327 18661 1936 10378 10094 7963 22401 1568 11597 7504 874 13351 
1011 EXTRA.CE 22187 709 4552 3729 580 1407 3952 161 m1 990 3 3313 
1020 CLASSE 1 21889 688 4551 3727 571 1403 3827 161 2728 982 3 3248 
1021 A E l E 13527 326 4464 2792 526 849 1865 25 1197 496 3 984 
3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOLJEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 794 22 
5 
156 32 247 
50i 
3 149 14 40 131 
002 BELG.-LUXBG. 1019 
474 
234 19 126 42 92 
003 PAY8-BAS 564 
187 
41 
31i 3766 
17 
175 
32 
1533 238 2113 004 RF ALLEMAGNE 145n 67 
1405 
4615 1572 
D06 ROYAUME-UNI 8311 129 41 39 1590 3899 44 802 245 117 
593 4DO ETAT8-UNIS 2850 739 13 138 639 476 1 243 6 2 
732 JAPON 3904 8 306 614 1797 750 9 420 
1000 M 0 N DE 32579 1454 284 2407 487 6985 11445 222 3698 1857 401 3381 
1010 INTRA.CE 25650 703 234 1880 487 5713 9150 221 2693 1840 401 2348 
1011 EXTRA.CE 6929 750 49 528 1252 2294 1 1003 17 2 1033 
1020 CLASSE 1 6851 748 49 463 1252 2294 1 1003 15 2 1024 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 
PRAEGEFOLJEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1274 11 22 184 38 
i 37i 
570 50 19 380 
003 PAY8-BAS 2181 1382 8 179 8 
117 
123 
210 188 
109 
004 RF ALLEMAGNE 13624 118 484 
176 
188 7 2849 7682 1801 
005 ITALIE 519 48 2 91 153 22 
259 98i 
14 6 7 
D06 ROYAUME-UNI 4257 142 608 489 71 103 859 628 117 
1545 4DO ETAT8-UNIS 6334 256 42 1035 28 78 267 41 2022 993 27 
732 JAPON 4662 467 7 633 1 266 3082 3 15 188 
1000 M 0 N DE 34052 2460 1198 3026 487 344 4787 418 14691 2070 378 4233 
1010 INTRA.CE 22498 1701 1108 1278 422 284 4205 378 8475 934 331 2408 
1011 EXTRA.CE 11554 759 92 1750 45 79 582 41 5218 1138 47 1827 
1020 CLASSE 1 11509 753 92 1749 45 79 562 41 5195 1136 42 1815 
1021 A E l E 502 30 43 81 17 29 81 139 82 
3209.90 DVE9 OR OTHER COLOURING MATTER FOR RET AIL SALE 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
002 BELG.-LUXBG. 575 20i 38 19 32 467 3 s8 14 2 40 003 PAY8-BAS 787 255 50 
12 
32 
7 126 
145 
004 RF ALLEMAGNE 1924 228 278 
342 
194 758 227 24 70 
D06 ROYAUME-UNI 2486 263 137 100 399 698 259 264 7 17 517 007 lALANDE 558 
19 66:i 37 2 2 032 FINLANDE 827 
s9 92 62 379 4 38 9 
145 
4DO ETATS-UNIS 990 15 196 106 
1000 M 0 N DE 10532 845 734 2044 602 594 2592 278 741 211 45 1748 
1010 INTRA.CE 7624 805 455 810 507 529 2192 274 875 176 43 1158 
1011 EXTRA.CE 2910 141 279 1234 95 84 401 4 66 35 2 589 
1020 CLASSE 1 2890 141 279 1234 95 64 401 4 49 34 2 587 
1021 A E l E 1558 52 260 1026 3 2 20 10 24 2 159 
3210 a=1rm~~lj!g~~~r~A~~~g~~~~AgR~~8b~R~,S~I~NJlJIWl• AMUSEMENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES 
FARREN FUER KUNSTMALE~ UNTERRI~LAKATIIALERE~FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL. 
AUFMACHUNGEN, AUCH IN USAMMENS UNGEN, AUCH IT ZUBEHOER 
3210.10 SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
GEFUELLTE FARBKAESTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1070 197 92 
126 
79 100 79 64 289 18 152 
005 ITALIE 679 38 15 45 158 192 
235 4:i 16 25 70 D06 ROYAUME-UNI 588 86 78 22 1 32 74 10 5 
1000 M 0 N DE 4499 607 278 312 260 567 578 296 434 459 99 611 
1010 INTRA.CE 3269 537 223 202 148 528 479 241 205 328 88 292 
1011 EXTRA.CE 1230 70 53 110 114 38 99 55 230 131 11 319 
1020 CLASSE 1 854 36 34 85 4 9 32 41 137 78 10 188 
3210.90 ARTIST&', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN SETS OR OUTFITS 
FARREN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATIIALEREJ, FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 2303 386 40 251 49 71 
67i 
22 1117 86 n 204 
003 PAY8-BAS 2918 769 111 319 150 271 5 467 276 
54 101 
004 RF ALLEMAGNE 2691 251 103 
72 
112 262 294 4 964 5 420 
005 ITALIE 840 75 20 42 79 303 443 147 30 88 131 D06 ROYAUME-UNI 2860 82 4DO 383 46 137 414 791 17 
229 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Wcl&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3210.90 
036 SWITZERLAND 73 1 20 2 
3 
4 
1 12 
13 33 
400 USA 98 3 34 14 5 26 
1000 W 0 R L D 2480 283 180 251 58 135 508 100 448 259 25 233 
1010 INTRA·EC 2188 281 140 179 48 130 487 98 399 238 25 165 
1011 EXTRA·EC 293 1 40 72 10 5 21 4 49 23 88 
1020 CLASS 1 234 1 35 66 3 5 19 3 16 23 63 
1021 EFTA COUNTA. 115 31 25 2 4 1 16 36 
3211 PREPARED DRIE'f 
SICCATIFS PREPfES 
3211.00 PREPARED DRIER 
SICCA TIFS PREP A ~ES 
002 BELG.-LUXBG. 366 
219 
75 87 13 
3 
56 25 99 9 2 
003 NETHERLANDS 1555 138 431 137 275 
1 
59 68 49 244 004 FR GERMANY 579 25 56 
123 
32 18 44 135 5 195 
006 UTD. KINGDOM 695 87 88 41 184 61 64 22 25 
1000 W 0 R L D 3922 378 369 720 224 24 760 83 420 299 122 543 
1010 INTRA·EC 3665 376 358 653 224 24 758 62 300 260 122 527 
1011 EXTRA·EC 256 1 11 87 1 1 120 39 18 
1020 CLASS 1 256 1 11 67 1 1 120 39 16 
3212 GWIERS' PUTTY ~~t~~~P=;:~~=~:~~r:~AfsONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEAUNG AND SIMILAR MASTICS 
MASTICS, ENDUIT UTILISES EN PEINTURE ET ENDUIT9 NON REFRACT AIRES DU GENRE UTI USES EN MACONNERIE 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
MASTIC DE VlTRIE 
001 FRANCE 339 13 
9 
215 1 63 
515 1 
44 3 
5 179 004 FR GERMANY 1141 24 56 200 152 
1000 WORLD 2239 184 32 371 80 67 583 121 270 247 18 288 
1010 INTRA-EC 2009 97 13 280 79 84 583 113 248 248 18 288 
1011 EXTRA-EC 227 87 19 90 1 2 8 22 18 
1020 CLASS 1 227 67 19 90 1 2 8 22 18 
1021 EFTA COUNTR. 203 67 16 88 2 8 5 17 
3212.30 MASTICS INCLUDINP RESIN MASTICS AND CEMENTS 
MASTICS, AUTRES ~UE DE VITRIER, YC MASTICS ET CIMENTS DE RESINE 
001 FRANCE 10970 2013 43 4580 38 273 
4510 
115 842 2663 102 301 
002 BELG.-LUXBG. 14640 
2792 
284 3576 14 15 7 2249 3817 6 162 
003 NETHERLANDS 7219 488 1951 50 6 721 16 247 
7955 
45 923 
004 FR GERMANY 22679 3260 1369 366 251 373 6045 162 1501 388 1375 005 ITALY 1629 70 52 82 14 409 6 366 502 63 71 006 UTD. KINGDOM 7291 382 242 1250 30 106 2113 2205 335 268 
11o3 007 IRELAND 1848 15 492 1 25 203 7 2 
008 DENMARK 181 1 19 
5 
1 65 
112 47 
72 2 21 
011 SPAIN 821 13 3644 19 430 22 171 2 030 SWEDEN 4109 178 56 1 43 63 3 17 17 2 128 036 SWITZERLAND 10853 172 14 5567 9 3006 1 826 44S 19 750 
038 AUSTRIA 514 8 
ali 118 137 24 20 44 209 22 3 367 400 USA 3340 456 329 14 350 52 1613 
404 CANADA 239 6 5 6 
4 
145 i 1 20 2 57 732 JAPAN 53 13 1 28 1 1 1 
1000 W 0 R L D 88730 9400 8250 18392 635 1088 18109 2871 6357 17495 1053 5282 
1010 INTRA·EC 87498 8566 2457 12245 470 1019 14514 2622 5247 15372 1028 3958 
1011 EXTRA-EC 19225 834 3793 8148 165 87 3595 49 1103 2122 25 1324 
1020 CLASS 1 19209 834 3791 6148 165 67 3590 49 1103 2120 25 1317 
1021 EFTA COUNTR. 15520 358 3697 5741 147 43 3094 4 1052 485 20 879 
3212.50 PAINTERS' FILLINGS' 
ENDUIT9 UTILISES d. PEINTURE 
001 FRANCE 1025 752 
1o3 
148 1 78 
1557 7 
9 34 3 
002 BELG.·LUXBG. 3218 
238 
855 
10 
1 31 515 149 
003 NETHERLANDS 1191 292 366 5 243 1 12 2908 3 24 004 FR GERMANY 8077 1439 1817 
21 
76 92 1488 5 138 113 
005 ITALY 573 24 59 30 88 281 
276 
69 1 
006 UTD. KINGDOM 389 8 40 3 1 20 23 18 36 030 SWEDEN 7549 239 5304 1924 1 2 15 i 34 036 SWITZERLAND 460 5 109 89 9 216 23 8 
1000 W 0 R L D I 24088 2725 8703 3740 131 297 3871 288 308 3806 13 408 ! 1010 INTRA·EC I 14858 2465 2310 1638 118 284 3638 288 191 3543 13 388 1011 EXTRA-EC I 9231 260 8392 2102 13 13 233 117 63 38 
1020 CLASS 1 I 9062 260 6225 2102 13 11 233 117 63 38 1021 EFTA COUNTR. I 8974 243 6214 2071 12 11 231 93 61 38 
3212.90 GRAFTING PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEAUNG AND SIMILAR MASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
CEMENTS i 
ENDUITS NON REFRACT AIRES DU GENRE UTIUSES EN MACONNERIE 
001 FRANCE 6192 2522 2 618 19 1656 
6017 
10 502 431 13 419 
002 BELG.·LUXBG. 14615 5344 66 280 173 8 12 3031 1130 78 3820 003 NETHERLANDS 12758 78 496 37 1 6328 25 74 33666 45 375 004 FR GERMANY 60884 6190 2069 354 609 655 14425 101 1277 1833 005 ITALY 2922 146 
295 
366 37 1614 23 
91 
286 3 93 
006 UTD. KINGDOM 3911 453 176 29 49 245 2288 268 17 
2&4 007 IRELAND 308 36 23 3 1s0 1 7 11 4 008 DENMARK 761 43 
3 2sS 
135 388 
011 SPAIN 706 27 
610 115 
196 23 68 45 86 
030 SWEDEN 2241 93 1 
sci 243 1 393 16 8 1162 036 SWITZERLAND 8533 85 407 4959 4 2286 2 90 249 038 AUSTRIA 32496 37 
5 
31713 70 
31 121 20 
671 
1oS 
5 
400 USA 747 44 21 5 44 348 
732 JAPAN 165 1 18 11 12 60 1 2 7 53 
1000 W 0 R L D 148112 14982 4062 38823 1328 2560 31739 2505 8365 36245 213 9290 
1010 INTRA·EC 103132 14712 2512 1991 1235 2483 29004 2482 5255 36006 205 7287 
1011 EXTRA-EC 44984 270 1551 36832 93 98 2738 23 1110 239 8 2023 
1020 CLASS 1 44765 270 1338 36832 93 97 2735 23 1109 239 9 2020 
1021 EFTA COUNTA. 43781 215 1334 36793 77 54 2529 2 1064 107 8 1598 
3213 WRmNG INK, PRINTIN INK AND OTHER INKS 
ENCRES 
3213.11 INDIAN INK 
ENCRE DE CHINE 
004 FA GERMANY 76 3 1 1 14 41 1 1 2 3 9 
1000 W 0 A L D 162 3 4 35 2 15 44 1 1 5 3 49 
1010 INTRA-EC 92 3 3 12 1 14 41 1 1 3 3 10 1011 EXTRA·EC 69 1 23 1 3 2 39 
3213.19 WRmNG OR DRAWING INK OTHER THAN IN~IAN INK 
230 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. _I Danmartc I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3210.80 
036 SUISSE 771 1 5 198 12 1 43 
11 
5 93 413 
400 ETATS.UNIS 877 13 47 201 4 16 223 145 62 155 
1000 M 0 N DE 14345 1588 832 1588 452 871 2140 491 2910 1715 241 1541 
1010 INTRA.CE 12321 1587 682 1091 403 838 1862 475 2701 1530 241 931 
1011 EXTRA.CE 2024 19 150 475 49 34 278 18 209 185 609 
1020 CLASSE 1 1905 18 144 460 20 33 269 14 174 184 589 
1021 A E L E 906 2 97 212 12 1 44 3 5 105 425 
3211 PREPARED DRIERS 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
3211.00 PREPARED DRIERS 
ZUBEREITETE SIKKA TIVE 
002 BELG.·LUXBG. 651 
449 
145 113 22 
11 
124 48 174 20 4 
003 PAYS.BAS 3241 261 804 293 529 
4 
105 
192 
101 688 
004 RF ALLEMAGNE 2397 73 152 388 91 33 108 638 20 1086 006 ROYAUME-UNI 1833 211 332 85 2 394 150 174 53 44 
1000 M 0 N DE 9859 855 985 1518 494 59 1871 160 1135 706 258 2022 
1010 INTRA.CE 9179 840 899 1324 494 52 1661 155 1006 530 258 1962 
1011 EXTRA.CE 678 15 85 192 7 10 4 129 176 60 
1020 CLASSE 1 678 15 85 192 7 10 4 129 176 60 
3212 f1'iffJ:~:~: ~~tr;yrN~P~;:_:~rm:~N"/,L~:~kf!sONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND 
KITTE; SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN; NICHTFEUERFESTE SPACHTEL· UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL. 
3212.10 GLAZIERS' PUTTY 
GLASERKm 
001 FRANCE 989 33 1 588 3 223 520 3 134 3 16 4 004 RF ALLEMAGNE 2000 29 22 153 1 645 139 472 
1000 M 0 N DE 4344 159 72 1072 260 268 582 85 881 197 50 738 
1010 INTRA.CE 3578 142 33 871 250 229 579 48 782 195 50 599 
1011 EXTRA.CE 787 17 38 401 10 39 3 19 99 2 139 
1020 CLASSE 1 765 17 38 401 10 37 3 19 99 2 139 
1021 A E L E 644 17 31 377 32 3 19 27 2 136 
3212.30 MASTICS INCLUDING RESIN MASTICS AND CEMENTS 
KITTE, EINSCHL HARZKm UND -ZEMENT, AUSGEN. GLASERKm 
001 FRANCE 33367 2625 125 15693 103 1016 6556 446 2112 9852 376 1019 002 BELG.·LUXBG. 31840 
67oti 
1032 8775 56 69 42 8425 6130 29 724 
003 PAYS.BAS 20936 596 6262 213 42 2347 63 597 
11473 
51 4057 
004 RF ALLEMAGNE 52218 9106 3701 
691 
583 1237 16046 401 4332 808 4531 
005 ITALIE 2567 119 177 122 38 729 12 
803 
411 113 155 
006 ROYAUME-UNI 16058 1569 690 3385 71 504 3928 3794 835 479 
2572 007 IRLANDE 6128 92 2257 2 325 763 
1 
88 29 
008 DANEMARK 513 2 64 
12 
6 242 2Ci 102 8 88 011 ESPAGNE 1445 23 
4392 
33 997 33 11 310 6 
030 SUEDE 4918 82 122 4 
181 
120 7 59 15 5 112 
036 SUISSE 31379 885 209 11554 60 10539 1 2578 1846 117 3409 
038 AUTRICHE 921 2 1 220 578 
189 
13 
233 
46 61 29 1183 400 ETATS.UNIS 13578 1746 423 1313 112 1736 525 6089 
404 CANADA 675 14 28 13 
100 
3 343 4 22 74 10 196 732 JAPON 873 326 9 345 9 7 3 26 16 
1000 M 0 N DE 217904 23298 11552 50788 2018 3639 44468 5030 19595 37058 2364 18098 
1010 INTRA.CE 185148 20244 6321 37163 1162 3257 31643 4779 16301 28924 2202 13152 
1011 EXTRA.CE 52895 3054 5232 13624 654 382 12824 251 3233 8133 162 4948 
1020 CLASSE 1 52623 3054 5227 13623 854 382 12796 251 3229 8114 162 4931 
1021 A E L E 37424 969 4767 11898 642 182 10705 11 2682 1924 122 3522 
3212.50 PAIHTERS' FILLINGS 
SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANCE 1407 850 299 162 3 352 3028 18 30 7 3 002 BELG.·LUXBG. 6878 
574 
1785 1 3 69 1207 468 
003 PAYS.BAS 2037 236 489 38 13 570 1 44 
4152 10 
72 
004 RF ALLEMAGNE 10474 1334 1719 
91 
246 223 2017 10 359 404 
005 ITALIE 1193 21 118 43 177 601 
424 1 
138 
1 
4 
006 ROYAUME-UNI 653 30 51 12 2 29 48 55 
82 030 SUEDE 2265 57 1549 520 3 2 9 
3 
43 
036 SUISSE 772 12 250 151 1 56 217 79 3 
1000 M 0 N DE 28787 2905 4525 3427 385 887 8563 453 779 5691 18 1156 
1010 INTRA.CE 22918 2819 2423 2618 334 797 6318 453 505 5563 18 1070 
1011 EXTRA.CE 3849 88 2102 809 51 69 244 274 128 86 
1020 CLASSE 1 3826 86 2086 809 50 64 244 273 128 86 
1021 A E L E 3506 69 2078 701 47 58 226 119 123 85 
3212.80 g:~~~ PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SIMILAR MASTICS OTHER THAN RESIN MASTICS AND 
NICHTFEUERFESTE SPACHTEL· U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL. 
001 FRANCE 5342 2426 5 336 50 1116 
2514 
11 668 173 41 516 
002 BELG.-LUXBG. 11589 4056 76 206 172 42 19 1501 487 68 6504 003 PAYS.BAS 10779 304 580 139 3 4878 56 163 9882 1 605 004 RF ALLEMAGNE 29568 2717 718 
539 
944 1293 7921 278 3328 182 2305 
005 ITALIE 3042 206 1 357 35 1382 11 
371 
351 8 152 
006 ROYAUME-UNI 6775 713 904 240 107 139 761 3294 204 42 565 007 IRLANDE 823 
14 
102 44 3 
1 
104 5 
24 008 DANEMARK 506 42 i 1 189 374 44 191 011 ESPAGNE 773 50 
1033 76 2 
100 11 30 119 82 
030 SUEDE 4189 40 4 145 4 2 12 
99 
2871 
036 SUISSE 11564 162 1353 3417 12 293 3253 4 1868 288 815 
038 AUTRICHE 2854 8 1 2346 128 1 1 
177 
338 
199 
2 31 
400 ETATS.UNIS 4294 82 19 62 52 280 764 249 5 2405 
732 JAPON 978 9 119 61 80 401 1 33 36 238 
1000 M 0 N DE 83850 10526 4765 8065 2036 3388 22424 3873 9031 11726 593 17423 
1010 INTRA.CE 69271 10175 2008 2044 1m 2724 17747 3581 6532 11176 486 10921 
1011 EXTRA.CE 24575 350 2757 6021 260 684 4677 192 2496 550 106 6502 
1020 CLASSE 1 24516 350 2714 6021 259 660 4674 192 2490 550 106 6500 
1021 A E L E 19031 209 2696 5839 147 299 3399 8 2208 302 101 3823 
3213 WRITING INK, PRINTING INK AND OTHER INKS 
DRUCKFARBEN, nNTEN UND TUSCHEN 
3213.11 INDIAN INK 
TUSCHE ZUM SCHREIBEN ODER ZEICHNEN 
004 RF ALLEMAGNE 1187 63 12 18 259 601 8 22 19 46 139 
1000 M 0 N DE 1747 65 54 251 22 265 631 8 29 31 47 344 
1010 INTRA.CE 1313 63 35 63 19 263 601 8 22 28 46 145 
1011 EXTRA.CE 435 2 19 169 2 3 30 7 3 1 200 
3213.19 WRmNG OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
231 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3213.19 ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AUTRI S QUE DE CHINE 
001 FRANCE 103 9 
18 
13 10 i 7 2 15 47 003 NETHERLANDS 89 17 39 2 29 4i 47 1 13 004 FR GERMANY 317 5 18 
10 
133 
13 
26 16 
006 UTD. KINGDOM 163 11 3 14 56 6 42 8 25 011 SPAIN 38 2 :i 6 IS 
7 2 030 228 29 9 168 
036 LAND 102 4 4 12 3 2 I 76 
038 lA 153 I 46 
:i 72 6 I 4 29 400 USA 71 
4 
4 4 16 4 10 24 
732 JAPAN 72 I 5 4 56 I 1 
1000 W 0 R L D 1463 41 81 171 14 62 368 20 79 118 49 480 
1010 INTRA-EC 822 31 48 78 9 55 207 14 63 93 49 177 
1011 EXTRA-EC 843 10 13 95 5 8 182 7 18 24 303 
1020 CLASS I 636 10 13 95 I 8 162 7 16 24 300 
1021 EFTA COUNTR. 488 6 8 86 90 12 14 272 
3213.31 BLACK PRINTING INK 
ENCRES NOIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 2652 76 1 13 24 8 970 
16 83 8 32 2391 
002 BELG.-LUXBG. 4085 
3ooi 
24 1730 135 3 12 31 924 4 252 
003 NETHERLANDS 3376 32 527 8 5 214 14 20 
21&6 
10 2242 
004 FR GERMANY 5180 409 220 
:i 139 129 997 20 584 
11 505 
005 ITALY 245 3 4 90 li 99 13i 5 22 5 19 006 UTD. KINGDOM 688 II 31 63 77 312 38 3 
175 030 SWEDEN 337 3 23 17 89 i 5 21 3 I 036 SWITZERLAND 664 3 86 167 40 117 4 3 5 238 
038 AUSTRIA 311 2:i 2 197 17 :i 1 :i 15 2 2 77 400 USA 237 2 15 5 3 124 57 
1000 W DR L D 18043 835 477 2749 839 180 2723 221 757 3300 68 8094 
1010 INTRA-EC 16385 808 311 2345 492 182 2592 193 734 3168 66 5518 
1011 EXTRA-EC 1657 28 168 404 148 18 130 28 23 132 2 578 
1020 CLASS 1 1628 26 166 403 148 18 130 28 23 132 2 550 
1021 EFTA COUNTR. 1373 6 165 385 148 I 124 25 20 8 I 490 
3213.39 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 
ENCRES D'IMPRIMERIE, AUTRES QUE NOI ES 
001 FRANCE 2479 681 4 494 104 114 845 88 329 71 28 566 002 BELG.-LUXBG. 4470 
676 
4 1940 111 9 36 38 1213 22 252 
003 NETHERLANDS 4663 101 1216 82 14 386 56 103 
5095 
57 1972 
004 FR GERMANY 20160 2959 1091 68 380 1057 6452 105 1871 20 1130 005 ITALY 2087 115 12 397 91 553 
610 214 
611 14 226 
008 UTD. KINGDOM 3464 148 99 632 166 97 1219 249 50 
25i 007 IRELAND 261 
4 
2 6 2 :i 6 a:! 008 DENMARK 165 14 36 i IS 18 011 SPAIN 126 
33i 
85 3 2 18 I i 028 NORWAY 482 
6 358 soi 2 7 26 17 150 030 SWEDEN 1208 120 II 
2 
607 
036 SWITZERLAND 3105 96 261 675 121 7 552 19 26 57 1289 
038 AUSTRIA 867 6 14 556 121 
20 
2 
17 
18 13 I 136 
400 USA 477 18 10 54 1 32 21 110 3 191 
732 JAPAN 77 14 47 4 7 I 4 
1000 W 0 R L D 44150 4709 2052 8114 1592 1460 10059 968 2682 7669 214 6653 
1010 INTRA-EC 37901 4583 1313 4451 1287 1384 9459 897 2580 7324 207 4418 
1011 EXTRA-EC 8250 128 739 1683 305 78 800 89 83 345 7 2237 
1020 CLASS I 6237 jgg 738 1662 298 76 599 69 82 345 6 2236 1021 EFTA COUNTR. 5676 727 1592 297 9 561 45 61 232 3 2041 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INK FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPIER, HECTOGRAPHIQUES, OUR DUPLICATEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS 
004 FR GERMANY 417 5 26 
4i 
35 74 130 I 79 35 4 28 
006 UTD. KINGDOM 517 14 201 3 14 129 5 58 52 
49 008 DENMARK 139 4 2ooi II 2 3 17 25 13 40 400 USA 302 II 9 I 31 10 6 5 
732 JAPAN 125 14 2 99 4 2 4 
1000 WORLD 2187 48 562 128 49 437 478 37 196 140 5 109 
1010 INTRA-EC 1208 34 236 65 48 92 315 7 164 132 4 91 
1011 EXTRA-EC 979 13 325 80 3 345 183 30 12 9 1 18 
1020 CLASS I 972 13 325 60 3 343 163 30 12 9 I 13 
1021 EFTA COUNTR. 519 2 121 14 3 340 32 1 3 I 2 
3213.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX IL 
ENCRES EN RECIPIENTS DE MAX. I L, NO ~ REPR.SOUS 3213.11 A 50 
003 NETHERLANDS 78 6 
7 
37 9 17 5 2 4 6 2 9 004 FR GERMANY 116 29 6 19 31 6 5 008 UTD. KINGDOM 116 29 2 3 47 17 I 2 7 2 
:i 030 SWEDEN 36 I 3 5 14 5 9 I 3 I 400 USA 100 3 1 19 i 8 22 6 17 I 14 732 JAPAN 40 I 18 5 13 I I 
1000 WORLD 877 71 14 100 30 180 104 12 47 57 8 54 
1010 INTRA-EC ~, 87 9 70 25 132 83 3 25 33 8 34 1011 EXTRA-EC 4 5 31 5 48 40 9 21 24 2 19 1020 CLASS I 207 4 5 31 5 48 40 9 21 23 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 66 I 4 10 4 22 14 3 3 I 4 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS > IL 
ENCRES EN RECIPIENTS > 1 L, NON REP ~. SOUS 3213.11 A 50 
001 FRANCE 347 28 
5 
5 14 46 
37 i 192 8 2 52 004 FR GERMANY 215 5 
42 
9 32 60 29 I 36 
008 UTD. KINGDOM 200 21 26 3 15 49 9 32 2 I 
:i 011 SPAIN 65 
5 i 16 I 5 14 i 31 2 400 USA 251 8 1 115 89 24 
732 JAPAN 32 3 I 3 4 13 3 5 
1000 W 0 R L D 1380 87 53 143 60 120 288 12 410 47 4 178 
1010 INTRA-EC 998 57 33 100 48 109 150 10 315 43 4 129 
1011 EXTRA-EC 383 10 20 42 13 12 138 1 95 4 1 47 
1020 CLASS I 382 10 20 42 13 12 138 I 95 4 I 46 
1021 EFTA COUNTR. 98 2 19 30 II 3 10 3 2 18 
232 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'Ellcl6a I Espa~a I France I Ireland _I Halia _I Nederland I Pori\Jgal I UK 
3213.11 TINTE ZUM SCHREIBEN DOER ZEICHNEN 
001 FRANCE 851 38 19 260 7 97 
8 
42 28 123 237 003 PAY8-BAS 831 323 107 100 46 1 11 241 7 85 004 RF ALLEMAGNE 2757 78 113 
121 
317 1214 366 210 167 006 ROYAUME.UNI 1410 7 599 19 48 214 120 80 173 29 011 ESPAGNE 605 
17 47 
61 
145 3 
103 3 438 030 SUEDE 1562 742 
4 
91 12 505 036 SUISSE 880 51 70 158 11 5 11 13 562 038 AUTRICHE 746 1 7 310 
2 48 262 6 19 136 400 ETAT8-UNIS 1127 4 57 114 168 202 145 111 255 732 JAPON 866 54 19 237 4 46 483 4 16 5 18 
1000 M 0 N DE 12023 573 1061 2127 111 582 2614 345 751 809 372 2678 
1010 INTRA.CE 6753 445 862 583 83 474 1543 131 473 621 372 1186 
1011 EXTRA.CE 5270 128 200 1565 28 107 1071 214 277 188 1 1491 
1020 CLASSE 1 5233 126 200 1562 12 107 1069 214 269 185 1 1468 
1021 A E L E 3214 69 124 1210 4 418 8 107 69 1205 
3213.31 BLACK PRINTING INK 
SCHWARZE DRUCKFARBEN 
001 FRANCE 2893 204 7 101 52 32 
1341 
60 471 57 60 1849 
002 BELG.-LUXBG. 5286 
899 
32 1776 211 11 18 56 1252 17 572 003 PAY8-BAS 6246 125 1094 19 17 377 67 72 
4119 
83 3513 004 RF ALLEMAGNE 12339 990 757 
12 
337 276 1729 125 2183 81 1742 005 ITALIE 579 13 16 240 1 127 
321 47 
95 20 55 
006 ROYAUME.UNI 2412 106 153 397 133 205 783 234 33 
498 030 SUEDE 993 25 95 93 152 1 46 46 28 9 5 036 SUISSE 3525 23 400 1084 173 11 544 48 22 89 1126 038 AUTRICHE 970 2 7 671 40 
27 
6 
66 
48 7 1 168 
400 ETAT8-UNIS 1585 149 23 115 1 58 19 693 14 422 
1000 M 0 N DE am1 2424 1757 5470 1405 659 5043 751 2984 6592 298 10388 
1010 INTRA.CE 30245 2225 1091 3428 1034 543 4368 591 2866 5792 279 8028 
1011 EXTRA.CE 7526 199 666 2042 371 115 675 161 118 800 19 2360 
1020 CLASSE 1 7495 199 666 2031 371 115 675 161 118 799 19 2341 
1021 A E L E 5668 50 840 1885 370 12 596 94 98 105 5 1813 
3213.39 PRINTING INK OTHER THAN BLACK 
DRUCKFARBEN,AUSGEN.SCHWARZE 
001 FRANCE 11484 2901 40 2868 424 468 
32s0 
390 1483 528 200 2162 
002 BELG.-LUXBG. 18465 
3567 
17 7086 383 56 104 280 5771 119 1399 
003 PAY8-BAS 20466 575 5338 422 101 1941 259 1219 
17294 
374 6672 
004 RF ALLEMAGNE 74261 11956 4578 
37i 
1852 3298 19398 675 9383 170 5657 
005 ITALIE 9595 483 52 1519 440 3048 
2124 1360 
2569 81 1046 
006 ROYAUME-UNI 18053 1025 736 3428 1023 535 5983 1484 375 
1097 007 lALANDE 1469 35 1 9 85 12 276 23 1 2 008 DANEMARK 765 
1 
92 158 23 
8 
304 116 
011 ESPAGNE 570 1 257 18 15 173 5 77 15 
028 NORVEGE 1666 
58 
1167 
1122 207 18 
3 
145 158 
486 12 
030 SUEDE 4586 585 83 104 54 2126 036 SUISSE 22542 1220 1370 6239 996 249 4112 292 262 568 7180 
038 AUTRICHE 4840 38 58 3434 568 1 18 
17i 
109 62 5 527 
400 ETAT8-UNIS 4096 216 98 490 12 111 529 196 808 41 1418 
732 JAPON 855 6 20 128 7 341 130 113 13 28 2 67 
1000 M 0 N DE 194039 21487 9319 31004 7722 5631 38789 4288 14670 30083 1504 29562 
1010 INTRA.CE 155136 19949 6001 19478 5882 4911 33914 3560 13926 27955 1396 18164 
1011 EXTRA.CE 38902 1538 3318 11526 1840 719 4875 728 744 2108 108 11398 
1020 CLASSE 1 36828 1538 3315 11517 1812 719 4868 728 740 2108 102 11381 
1021 A E L E 33775 1316 3196 10864 1793 268 4201 436 531 1222 59 9689 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPLICATING MACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
KOPIEII- UNO HEKTOGRAPHENTJNTEN; FARBEN FUER VERVlELFAELTIGUNGSAPPARATE, STEMPELKISSEN UNO FARBBAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 2095 38 98 
264 
111 240 837 8 415 284 60 204 
006 ROYAUME.UNI 2554 129 658 15 85 628 52 439 281 3 
234 008 DANEMARK 730 15 
179 
71 8 15 68 1 47 270 1 
400 ETAT8-UNIS 1434 111 278 2 49 287 164 82 99 4 179 
732 JAPON 3000 18 6 186 4 41 2468 90 70 97 
1000 M 0 N DE 12090 413 1099 1128 189 516 4857 330 1579 1033 86 860 
1010 INTRA.CE 8751 260 775 508 168 358 1758 70 1414 880 70 492 
1011 EXTRA.CE 5340 154 324 820 21 160 3099 260 165 153 16 368 
1020 CLASSE 1 5320 154 324 620 21 154 3097 260 165 153 16 356 
1021 A E L E 778 25 139 109 15 84 321 7 12 53 12 21 
3213.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF MAX IL 
TINTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
003 PAY8-BAS 733 81 20 399 6 20 69 4 32 
42 
5 97 
004 RF ALLEMAGNE 1479 305 68 
52 
74 186 638 41 56 23 48 
006 ROYAUME-UNI 986 154 13 17 290 272 20 52 99 17 
58 030 SUEDE 534 9 48 60 3 108 91 3 80 51 23 
400 ETAT8-UNIS 1305 36 11 168 8 105 293 62 115 276 3 210 
732 JAPON 877 8 6 38 15 107 134 462 69 40 
1000 M 0 N DE 7205 818 183 923 243 1098 1889 130 988 815 91 833 
1010 INTRA.CE 4017 558 104 553 187 728 1032 65 238 203 84 289 
1011 EXTRA.CE 3177 59 79 370 55 369 655 65 742 412 27 344 
1020 CLASSE 1 3160 59 79 370 55 366 649 65 739 407 27 344 
1021 A E L E 965 17 62 141 34 154 219 3 162 60 24 89 
3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS >D. 
TINTEN UNO TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2549 48 
24 
53 145 479 290 7 1510 45 3 259 004 RF ALLEMAGNE 1469 35 
249 
79 282 4 349 65 6 335 
006 ROYAUME-UNI 1424 183 42 25 123 450 55 271 15 11 
42 011 ESPAGNE 614 65 13 72 4 53 62 46 433 36 1 400 ETATS-UNIS 2322 57 19 1058 649 4 328 
732 JAPON 847 89 15 29 34 549 3 49 79 
1000 M 0 N DE 11035 485 169 853 488 1074 2838 110 3420 205 28 1367 
1010 INTRA.CE 7044 305 74 504 392 945 1093 66 2658 154 21 830 
1011 EXTRA.CE 3966 180 95 349 94 129 1745 42 738 51 8 537 
1020 CLASSE 1 3957 180 95 348 94 129 1745 42 736 51 6 531 
1021 A E L E 772 26 67 256 74 42 135 33 15 2 122 
233 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Dan mark II Deutschland I 'Ell66Cl I Espana I France l Ireland ~ J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRETES AND ABSOLUTES· RESINOID$· CON 
LIKE, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION; 'J'eRPEl ~~~~AligDcy'Jl~~.!" ~M~l:~b~Jf f~M.AfEJn.~R THE 
HUILES ESSENT., LIQUID.OU CONCR. ;RESINOIDES ~OLUT.CONC~!'l 
ENFLEUR.OU MACERAT.;SOUS-PROD.TERP.RESID. E DETERP.DES 
H· D'HUIL.ESSENT.DANS GRAISSES, HUIL.FIX., CIRES ou MAT.ANAL., PAR 
UIL. 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
004 FR GERMANY 435 3 1' 71 32 143 3 182 
005 ITALY 116 1 il 66 1 13 26 7(j 1 34 006 UTD. KINGDOM 406 46 58 11 19 175 
036 SWITZERLAND 60 1 15~ 25 2 7 5 10 22 10 li 400 USA 583 18 162 5 9 82 27 3 218 71 506 BRAZIL 5062 1124 565 1446 26 2 418 1299 
624 ISRAEL 405 18~ 118 1 93 114 34 42 1000 W 0 R L D 7832 83 1668 7 868 1844 101 498 821 19 1812 
1010 INTRA·EC 1387 83 :~ 218 1 91 81 43 370 200 8 272 1011 EXTRA·EC 8467 30 1468 8 578 1783 58 130 722 10 1541 1020 CLASS 1 729 1 198 11 130 32 13 241 10 92 1021 EFTA COUNTR. 81 1 26 6 2 7 5 10 22 8 1030 CLASS 2 5710 29 1270 567 1630 27 116 456 1449 1031 ACP(86) 150 1 65 1 83 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
003 NETHERLANDS 22 2 
1 
7 1 3 1 1 
28 
6 
005 ITALY 392 4 72 1 10 129 1 144 
006 UTD. KINGDOM 163 2 4 2 42 43 70 46 009 GREECE 63 i 23 6 6 036 SWITZERLAND 30 3 14 
272 IVORY COAST 55 5 5 6 52 33 18 3 400 USA 440 
1 
19 353 
528 ARGENTINA 109 28 8 22 13 23 17 
624 ISRAEL 43 7 6 2 26 
1000 W 0 R L D 1525 20 I 169 1 54 348 82 13 151 3 866 1010 INTRA·EC 725 14 117 1 19 179 48 13 109 3 218 
1011 EXTRA·EC 798 8 l 52 35 169 48 42 447 1020 CLASS 1 537 6 8 14 81 33 18 376 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 3 6 6 
13 25 
14 
1030 CLASS 2 262 44 21 66 71 
1031 ACP(66) 55 52 3 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
005 ITALY 106 11 16 7 73 4 5 
1000 W 0 R L D 155 1 4 28 18 93 1 5 7 
1010 INTRA-EC 123 • 4 25 : 7 76 i 5 8 1011 EXTRA·EC 31 1 ± . . 11 17 1 
3301.19 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D' AUTRES AGRUMES Q E DE CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE 
005 ITALY B5 1 
I 
8 3 38 10 25 ~ i 1 i 006 UTD. KINGDOM 211 2 19 5 123 60 2 46 400 USA 192 ~ 36 1 19 40 48 412 MEXICO 202 
1 
4 4 3 1 5 194 506 BRAZIL 149 108 6 1 25 
1000 W 0 R L D 1175 5 13 207 5 8 125 172 38 160 2 440 
1010 INTRA·EC 378 4 3 38 4 3 42 125 22 88 2 51 1011 EXTRA-EC 784 1 9 168 1 4 83 47 18 75 366 
1020 CLASS 1 212 ~ 37 1 4 28 45 2 47 2 42 1030 CLASS 2 548 131 50 2 14 29 317 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GERANIUM NON DETERPENEES 
001 FRANCE 24 6 4 23 1 2 11 220 EGYPT 27 1 1 1 1 
372 REUNION 15 i 15 3 720 CHINA 48 42 
1000 W 0 R L D 132 11 8 66 1 2 4 18 
1010 INTRA·EC 33 8 8 3 1 2 12 
1011 EXTRA·EC 98 2 3 85 2 8 
1030 CLASS 2 48 2 2 41 1 2 
1040 CLASS 3 46 1 42 3 
3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLANG-YLANG OILS, NOT TERPENELESS 
HUILES DE GIROFLE, NIAOUU, YLANG-YLANG, NON DETERPENEES · 
001 FRANCE 35 13 2 456 2 2 16 370 MADAGASCAR 598 31 10 1 39 60 
375 COMOROS 63 63 
377 MAYOTTE 22 
4i 5i 
22 i 54 111 700 INDONESIA 466 230 
1000 W 0 R L D 1287 1 l 89 70 825 2 10 88 181 1010 INTRA·EC 74 1 17 2 22 1 8 8 16 
1011 EXTRA·EC 1212 72 67 803 1 2 82 175 
1030 CLASS 2 1191 72 61 791 2 92 173 
1031 ACP(66) 866 31 10 527 1 39 60 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE MENTHE NON DETERPENEE 
001 FRANCE 133 4 1 8 
1 36 2 92 6 20 006 UTD. KINGDOM 60 1 8 1 2 10 24 
539 400 USA 1102 46 109 24 219 65 62 
506 BRAZIL 224 23 53 28 
13 
3 117 
720 CHINA 951 258 11 313 10 348 
724 NORTH KOREA 256 256 
1000 W 0 R L D 2882 51 ~. 424 110 884 5 186 123 1029 1010 INTRA·EC 255 5 21 5 45 5 105 37 22 
1011 EXTRA-EC 2622 48 ~· 404 105 849 85 88 1007 1020 CLASS 1 1132 48 120 29 221 71 62 543 
1030 CLASS 2 256 26 65 34 
13 
13 118 
1040 CLASS 3 1234 259 11 594 11 348 
3301.33 VETIVERT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENEE 
372 REUNION 8 i 8 i 3 400 USA 17 
3 
12 
452 HAITI 40 i 37 3 700 INDONESIA 29 1 24 
1000 W 0 R L D 115 •' 7 4 81 2 4 7 
234 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I PorttJgal I UK 
3301 ESSENTIAL OILS, CONCRms AND ABSOLUTES~ RESINOIDSfECONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS~ AXES OR THE 
LIKE, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MA ERATION; RPENIC BY PRODUCTS OF THE DmRPENATION OF ESSE L OILS 
AETHERISCHE OEthFLUESSIG OD.FEST~ESINOIDEdKONZENTR.AETHEA. OELE IN FETTEN, NICHTFLUECHT.OELEN, WACHSEN OD.AENNLSTOFFEN, 
DUACH ENFLEURAG GEWONNEN, lEAP HALT.NE ENERZGN.V.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
SUESS- UNO BrrTEAORANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
004 RF ALLEMAGNE 610 11 3 
297 
70 46 3 262 32 2 180 
005 ITALIE 568 4 
4 7 
10 80 
142 114 
4 
2 
173 
006 ROYAUME-UNI 1002 133 170 17 59 354 
150 036 SUISSE 660 46 5 200 8 3 16 5 200 26 4 400 ETATS-UNIS 2408 1 884 
7 
49 276 260 62 596 47 228 
508 BRESIL 5747 23 165 1347 602 1782 44 3 435 1339 
624 ISRAEL 688 7 207 2 153 186 72 61 
1000 M 0 N DE 14212 317 284 3604 26 826 3337 506 1075 1614 87 2556 
1010 INTRA-CE 324t 215 86 698 9 134 240 181 616 439 37 594 
1011 EXTRA-CE 10963 102 178 2807 17 692 3097 315 458 1175 50 1972 
1020 CLASSE 1 3204 49 6 1107 8 52 371 266 262 636 50 397 
1021 A E L E 662 46 
172 
202 6 3 16 5 200 26 4 150 
1030 CLASSE 2 7729 53 1800 9 640 2716 49 196 519 1575 
1031 ACP(66) 557 5 397 5 7 143 
3301.15 LEMON OIL, NOT TERPENELESS 
ZITRONENOEL, NICHT TEAPENFREI GEMACHT 
003 PAY8-BAS 8H 31 13 75 3 36 21 600 566 4 83 005 ITALIE 73 78 40 1480 4 230 2294 10 
11 
2679 
006 ROYAUME-UNI 2946 32 1 53 24 531 741 1551 2 
626 009 GRECE 894 59 268 2 58 51 20 3 1 036 SUISSE 1088 213 681 
272 COTE IVOIRE 773 
62 22 93 3 718 2727 4 257 3 46 400 ETAT$-UNIS 9296 76 275 5781 
528 ARGENTINE 1586 411 94 304 180 333 264 
624 ISRAEL 506 86 78 19 323 
1000 M 0 N DE 27831 387 95 2913 8 718 5084 4343 102 2804 37 11180 
1010 INTRA-CE 13030 245 71 1977 6 338 2949 1427 77 2188 32 3722 
1011 EXTRA-CE 14599 122 23 935 2 380 2115 2916 24 618 5 7459 
1020 CLASSE 1 11031 122 22 308 2 158 941 2727 20 262 5 6564 
1021 A E L E 1089 59 214 2 56 51 
190 
20 3 1 681 
1030 CLASSE 2 3567 628 222 1271 4 356 895 
1031 ACP(66) 785 4 3 726 4 46 
3301.17 BERGAMOT OIL, NOT TEAPENELESS 
BEAGAMOmOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
005 ITALIE 3826 3 17 433 251 2792 159 171 
1000 M 0 N DE 4m 9 52 584 388 3318 22 8 170 2 244 
1010 INTRA-CE 4124 3 52 554 273 2861 22 8 165 2 206 1011 EXTRA-CE 653 6 9 115 457 5 39 
3301.19 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER THAN ORANGE, LEMON AND BERGAMOT 
NICHT TEAPENFREI GEMACHTE AETHEAISCHE OELE VON ANDEAEN ZITAUSFAUECHTEN ALS OAANGEN, ZITAONEN UNO BEAGAMOm 
005 ITALIE 2452 23 46 260 5 114 1215 5 24 321 3 463 006 ROYAUME-UNI 1412 46 32 294 3 42 770 236 36 685 400 ETATS-UNIS 2567 1 327 3 
1 
174 863 446 
412 MEXIQUE 2332 42 41 7 
141 
2241 
508 BRESIL 843 289 72 35 26 280 
1000 M 0 N DE 12617 136 126 1521 25 206 2094 1941 215 1422 41 4890 
1010 INTRA-CE 4807 131 80 699 22 128 1278 860 169 652 5 773 
1011 EXTRA-CE 7809 5 35 822 4 78 818 1080 46 770 38 4117 
1020 CLASSE 1 3001 4 32 429 4 4 236 1047 6 448 36 755 
1030 CLASSE 2 4530 1 3 393 74 463 33 40 323 3200 
3301.22 GERANIUM OIL, NOT TEAPENELESS 
GEAANIUIIOEL, NICHT TEAPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 1656 7 5 502 14 248 
1192 
83 170 18 608 
220 EGYPTE 1504 71 71 13 96 61 
372 REUNION 1497 
16 
5 1486 6 
720 CHINE 2321 42 2099 164 
1000 M 0 N DE 7807 7 5 698 14 447 5188 48 112 322 25 945 
1010 INTRA-CE 1988 7 5 598 14 297 122 41 83 170 18 633 
1011 EXTRA-CE 5606 99 150 5065 5 18 151 7 311 
1030 CLASSE 2 3295 62 103 2876 16 96 122 
1040 CLASSE 3 2321 16 42 2099 164 
3301.23 CLOVE, NIAOULI AND YLANG-YLANG OILS, NOT TERPENELESS 
GEWUERZNELKEN-, NIAOUIJ., YLANG-YLANG-OELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 1289 11 6 462 5 78 
2367 
79 57 569 
370 MADAGASCAR. 2915 105 66 2 143 232 
375 COMORES 2797 3 2793 1 
377 MAYOTTE 994 119 20 964 3 152 336 700 INDONESIE 1478 165 701 
1000 M 0 N DE 10059 12 9 752 11 380 7184 48 140 377 1167 
1010 INTRA-CE • 1516 12 9 527 11 83 78 34 111 79 571 
1011 EXTRA-CE 8528 225 297 7086 12 14 298 596 
1030 CLASSE 2 8342 225 255 6994 6 294 578 
1031 ACP(66) 5761 105 69 5208 2 143 234 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILS, NOT TERPENELESS 
PFEFFERIIINZOEL U.ANDERE IIINZENOELE, NICHT TERPENFAEI GEMACHT 
001 F~ANCE 2631 93 10 240 
3 
29 
498 
61 1778 144 6 270 006 R YAUME·UNI 1517 27 115 135 15 75 125 524 
15519 400 ETAT$-UNIS 31910 1646 1250 2568 760 6303 42 1976 1843 
508 BRESIL 1650 
2 
3 228 466 208 
117 
24 921 
720 CHINE 9374 2 2341 119 2779 75 3939 
724 COREE DU NRD 2133 2133 
1000 M 0 N DE 51865 1776 1538 5807 4 1882 12836 179 4397 2789 10 20949 
1010 INTRA-CE 5123 124 256 481 4 113 944 138 1949 760 9 367 
1011 EXTRA-CE 46538 1651 1280 5348 1569 11892 42 2246 2029 1 20482 
1020 CLASSE 1 32611 1650 1276 2751 900 6417 42 2128 1846 1 15600 
1030 CLASSE 2 2126 
2 
3 249 550 281 1 99 943 
1040 CLASSE 3 11805 2 2347 119 5194 117 85 3939 
3301.33 VETIVERT OIL, NOT TERPENELESS 
VETIVEROEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
372 REUNION 784 
13 
11 773 20 23 201 13 400 ETATS-UNIS 1063 62 731 
452HAITI 2464 200 5 2246 
2 
13 
1o4 700 INDONESIE 994 37 39 812 
1000 M 0 N DE 6080 2 455 194 4843 20 94 218 283 
235 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-l.ux.J Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3301.33 
1010 INTRA·EC 7 2 1 1 4 2 1011 EXTRA-EC 107 5 3 90 4 
1020 CLASS 1 19 1 1 13 3 
3 1030 CLASS 2 79 4 2 70 
3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRONNELLE NON DmRPENEE 
720 CHINA 265 47 16 84 2 66 50 
1000 W 0 R L D 607 8 93 87 170 33 105 130 
1010 INTRA·EC 112 3 21 8 34 28 3 18 
1011 EXTRA-EC 496 5 72 81 138 5 103 114 
1030 CLASS 2 203 4 21 42 46 3 32 55 
1040 CLASS 3 278 49 16 90 2 71 50 
3301.41 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'EUCAL YPTUS NON DmRPENEE 
010 PORTUGAL 156 
13 
11 33 10 30 
14 
1 71 
011 SPAIN 172 4 65 
51 
29 31 16 
720 CHINA nt 202 311 12 16 179 
1000 W 0 R L D 1568 21 18 374 213 482 4 66 74 317 
1010 INTRA-EC 479 19 18 118 15 101 4 54 48 105 
1011 EXTRA·EC 1089 2 258 198 381 12 26 212 
1020 CLASS 1 151 
2 
24 73 34 10 10 
1030 CLASS 2 164 28 74 38 
12 t6 24 1040 CLASS 3 n5 206 51 311 179 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE JASMIN NON DmRPENEE 
204 MOROCCO 1 1 
220 EGYPT 3 3 
664 INDIA 2 2 
1000 W 0 R L D 7 8 
1010 INTRA-EC 1 8 1011 EXTRA-EC 8 
1030 CLASS 2 6 6 
3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE LA VANDE ET LAVANDIN, NON DmRPENEES 
001 FRANCE 504 23 134 59 
11 
30 62 55 140 
003 NETHERLANDS 32 3 14 
39 
4 
048 YUGOSLAVIA 49 6 
28 
4 
066 BULGARIA 40 1 10 
1000 W 0 R L D 680 23 148 60 58 30 81 121 5 155 
1010 INTRA·EC 568 23 139 60 14 30 78 70 5 150 
1011 EXTRA·EC 111 7 44 5 51 4 
1020 CLASS 1 67 7 12 4 41 3 
1040 CLASS 3 44 32 1 10 1 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE ROSE NON DmRPENEE 
001 FRANCE 1 
4 052 TURKEY 4 
066 BULGARIA 1 1 
204 MOROCCO 2 2 
2 400 USA 3 
1000 W 0 R L D 18 7 3 • 1010 INTRA·EC 4 j 1 3 1011 EXTRA-EC 13 2 4 
1020 CLASS 1 7 4 2 1 
1030 CLASS 2 3 3 
2 1040 CLASS 3 3 1 
3301.46 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
HUILES ESSENTIELLES NON DmRPENEES, NON REPR. SOUS 3301.12 A 44 
001 FRANCE 4166 22 3 154 3330 
1 
15 338 109 194 
002 BELG.-LUXBG. 669 i 1 2 661 6 16 003 NETHERLANDS 244 
8 
31 35 152 i 21 004 FR GERMANY 131 16 
2 
4 17 19 39 
005 ITALY 36 
5 
1 
2 
1 12 8 56 2 10 006 UTD. KINGDOM 275 5 62 7 54 62 22 gj 011 SPAIN 329 4 90 
41 
82 5 14 36 
036 SWITZERLAND 91 1 5 9 20 6 1 8 
038 AUSTRIA 36 26 2 1 4 1 2 
048 YUGOSLAVIA 37 15 
5 
14 1 4 3 
056 SOVIET UNION 171 4 158 4 
2 064 HUNGARY 15 6 34 5 2 204 MOROCCO 115 4 76 1 
212 TUNISIA 23 7 1 14 2 220 EGYPT 8 
1 
6 
390 SOUTH AFRICA 6 530 3 25 10 290 2 400 USA 1318 61 149 252 
416 GUATEMALA 59 
24 
3 26 2 268 8 30 508 BRAZIL 605 126 32 145 
520 PARAGUAY 216 33 21 120 15 27 
664 INDIA 59 22 1 18 
1 
3 15 
669 SRI LANKA 56 8 3 26 1 17 
700 INDONESIA 359 2 48 17 135 2 98 59 720 CHINA 1641 280 152 546 28 79 553 
1000 W 0 R L D 11163 54 24 968 2 4341 1798 973 784 727 3 1511 
1010 INTRA·EC 5975 50 22 342 2 3355 208 923 417 199 3 358 
1011 EXTRA·EC 5272 4 2 828 988 1590 50 330 528 1158 
1020 CLASS 1 1571 1 2 113 619 204 45 21 297 269 
1021 EFTA COUNTR. 128 
1 
2 31 44 9 20 10 2 10 
1030 CLASS 2 tna 196 210 628 5 276 132 330 
1031 ACP~66) 32 
2 
5 1 8 4 33 1 13 1040 CLA S 3 1926 318 157 758 100 557 
3301.48 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
HUILES ESSENTIELLES DmRPENEES D'AGRUMES 
003 NETHERLANDS 30 1 6 1 3 18 
036 SWITZERLAND 13 
3 
2 5 2 3 
18 
1 
3 400 USA 32 2 3 1 2 
1000 W 0 R L D 235 9 8 34 48 8 12 55 19 28 • 17 1010 INTRA·EC 111 1 3 4 24 3 4 38 18 7 2 7 
1011 EXTRA·EC 125 8 3 30 24 3 8 11 1 20 10 
1020 CLASS 1 46 3 4 9 3 5 18 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 6 2 3 1 
3301.49 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
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"""' 1986 Import Werte1- Value- Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.33 
1010 INTRA.CE 489 2 194 59 49 
:!0 39 5 140 1011 EXTRA.CE 5592 261 136 4794 24 214 143 1020 CLASSE 1 1066 24 69 736 20 23 201 13 1030 CLASSE 2 4268 237 55 3857 2 13 104 
3301.37 CITRONELlA OIL, NOT TERPENELESS \) 
CITRONELLOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
720 CHINE 1304 231 74 377 12 375 235 
1000 M 0 N DE 2998 39 7 474 329 814 184 556 615 1010 INTRA.CE 588 17 7 122 29 197 135 14 67 
1011 EXTRA.CE 2408 22 352 299 617 28 542 548 
1030 CLASSE 2 934 17 103 206 210 14 135 249 
1040 CLASSE 3 1377 242 74 407 12 407 235 
3301.41 EUCAL YPnJS OIL, NOT TERPENELESS 
EUKAL YPnJSOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
010 PORTUGAL 907 84 82 210 33 167 100 5 410 011 ESPAGNE 1160 34 411 
149 
212 197 122 
720 CHINE 3067 889 1117 58 55 799 
1000 M 0 N DE 7128 139 123 1823 6 727 1967 34 397 353 2 1557 
1010 INTRA.CE 2854 132 123 713 6 56 594 34 334 269 2 591 
1011 EXTRA.CE 4270 7 1110 670 1373 61 84 965 
1020 CLASSE 1 620 1 115 273 139 
4 
29 63 
1030 CLASSE 2 574 6 95 248 117 
s5 104 1040 CLASSE 3 3078 900 149 1117 58 799 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
JASMINBLUETENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
204 MAROC 1262 52 3 1207 
23 220 EGYPTE 4652 62 4567 
684 INDE 1726 1655 71 
1000 M 0 N DE 9108 174 104 8353 8 104 3 362 
1010 INTRA.CE 780 122 34 366 1 10 3 244 
1011 EXTRA.CE 8328 52 70 7987 7 94 118 
1030 CLASSE 2 6006 52 65 7795 94 
3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
LA VENDEJ.., LA V ANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 6380 280 7 1779 10 888 
121 
116 719 690 22 1889 
003 PAY5-BAS 502 1 51 288 552 43 048 YOUGOSLAVIE 713 98 1 59 3 
068 BULGARIE 679 3 503 23 134 16 
1000 M 0 N DE 9000 282 7 1983 12 874 897 123 1089 1613 47 2073 
1010 INTRA.CE 7270 281 7 1860 12 874 177 121 1006 882 47 2003 
1011 EXTRA.CE 1729 1 124 720 1 82 731 70 
1020 CLASSE 1 959 1 121 146 1 59 577 54 
1040 CLASSE 3 770 3 574 23 154 16 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ROSENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 980 24 334 3 15 8584 16 75 115 398 052 TURQUIE 8585 45 2 5 20 1026 1 068 BULGARIE 1904 803 3 
204 MAROC 1361 61 32 1262 483 12 6 400 ETAT5-UNIS 878 371 12 
1000 M 0 N DE 14096 26 4 487 3 52 11291 508 115 1155 477 
1010 INTRA.CE 1087 28 4 359 3 15 27 18 93 116 426 
1011 EXTRA.CE 13007 108 36 11283 488 22 1039 51 
1020 CLASSE 1 9544 6:i 2 9029 483 2 12 18 1030 CLASSE 2 1428 32 1313 
5 1026 
18 
1040 CLASSE 3 2034 45 2 921 20 15 
3301.46 ESSENTIAL OILS, NOT TERPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHIN 3301.12-44 
AETHERISCHE OELE, NICHT TERPENFREI GEMACHT, NICHT IN 3301.12 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18334 414 78 5548 2 843 
195 
1113 2837 3142 24 4333 
002 BELG.-LUXBG. 6841 96 4 74 16 6244 21 88 9 1 003 PAY5-BAS 3829 10 1104 
3 
71 791 1541 16 
313 
191 
004 RF ALLEMAGNE 2179 223 85 
1o4 
153 426 285 235 5 451 
005 ITALIE 2153 9 13 
13 
40 1574 98 
359 
104 2 209 
006 ROYAUME-UNI 3067 65 148 404 58 778 539 701 2 
976 011 ESPAGNE 4629 7 47 1331 2 2s:i 1585 61 140 478 4 036 SUISSE 1679 4 4 228 546 316 123 11 192 
038 AUTRICHE 722 2 2 467 37 39 82 23 70 
048 YOUGOSLAVIE 1307 589 14 313 65 246 80 
056 U.R.S.S. 6573 
4 
175 208 6066 114 10 
064 HONGRIE 767 274 6 370 
2 
70 43 
204 MAROC ~J 138 478 4010 33 212 TUNISIE 112 20 2995 16 
169 121 220 EGYPTE 2202 79 6 1824 3 
390 AFR. DU SUD 524 
27 17 
118 10 278 
1387 127 
32 
5 
88 
400 ETAT5-UNIS 12310 772 2738 2572 1837 2828 
416 GUATEMALA 506 44 37 262 29 1 12 150 508 BRESIL 3477 2 385 485 273 1387 216 702 520 PARAGUAY 2157 353 226 1199 2 129 246 
684 INDE 5801 18 893 82 3421 26 239 1122 
669 SRI LANKA 778 17 181 44 279 64 28 165 
700 INDONESIE 7350 
10 8 
1042 357 2854 39 1971 1088 
720 CHINE 10454 1037 666 4925 141 321 3346 
1000 M 0 N DE 112740 903 430 16622 23 7250 41425 11790 6336 10900 51 17010 
1010 INTRA.CE 41088 814 384 8626 17 1209 5405 9881 3609 4919 46 6178 
1011 EXTRA.CE 71223 89 48 7998 4 6042 36021 1909 2298 5981 5 10832 
1020 CLASSE 1 17870 33 38 2378 2 3327 4397 1703 418 2251 5 3318 
1021 A E L E 2435 6 21 695 2 304 587 316 205 34 265 
1030 CLASSE 2 33506 42 3698 2 1821 19120 206 1632 2919 4066 
1031 ACP~~ 907 14 8 25 24 570 176 4 14 94 1040 CLA 3 19847 1920 894 12504 248 811 3448 
3301.46 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 
TERPENFREI GEMACHTE AETHERJSCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
003 PAY5-BAS 601 7 42 54 51 52 275 41 3 76 
036 SUISSE 1318 
18 8 
230 235 205 643 
598 
3 
13 10 116 400 ETATS-UNIS 1049 93 13 109 64 7 
1000 M 0 N DE 4814 157 60 848 601 441 865 1273 92 96 83 320 
1010 INTRA.CE 1745 35 83 241 205 128 67 677 80 60 53 148 
1011 EXTRA.CE 2872 122 8 405 397 314 798 598 10 36 10 174 
1020 CLASSE 1 2394 18 8 323 273 314 708 598 10 13 10 119 
1021 A E L E 1342 231 260 205 643 3 
3301.49 ESSENTIAL OILS, TERPENELESS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
237 
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"I 
Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I ;consignment 
Orlglne provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3301.49 ~UILES ESSENTIELLES DmRPENEES, AUTRES QUE D'AGRUMES 
001 FR NCE 
400 us 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
3301.50 RESINOIDS 
IIESINOIDES 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
400 USA 
664 INDIA 
I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
32 
37 
227 
159 
87 
43 
91 
35 
36 
42 
283 
179 
104 
56 
49 
3 
8 
7 
1 
3 
10 
18 
8 
10 
10 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
10 
3 
48 
35 
12 
4 
29 
6 
10 
10 
73 
50 
23 
14 
10 
1 
3 
18 
11 
5 
3 
2 
2 
4 
14 
8 
7 
15 
4 
24 
20 
4 
4 
3 
12 
3 
9 
7 
11 
13 
13 
51 
17 
34 
18 
16 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR MACERATION 
1 
3 
33 
28 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
9 
1 
9 
2 
1 
17 
15 
1 
1 
SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES, HUILES FIXES, CIRES OU MATIERES ANALOG., OBTENUEs PAR ENFLEURAGE 
OU MACERATION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
84 
49 
14 
7 
j 
3301.80 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DmRPENATION OF ESSENTIAL OILS 
7 
5 
2 
SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DmRPENA TION DES HUILES ESSENTIELLES 
2 
2 
8 
4 
3 
28 
28 
2 
2 
400 USA 270 74 40 45 21 7 
508 BRAZIL 1318 546 389 63 263 
1000 W 0 R L D 2714 22 2 no 22 SS3 301 29 638 
1010 INTRA·EC 780 22 2 103 22 88 69 8 288 
1011 EXTRA·EC 1875 1 668 465 230 21 292 
1020 CLASS 1 446 . 121 62 108 21 30 
1030 CLASS 2 1396 1 546 403 93 263 
3304 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, CONSM.DES MATIERES DE BASE POUR PARFUMERIE, ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR DENREES ALIMENT AIRES ET BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
958 NQT DETERMIN 
2466 
1331 
3530 
2202 
1630 
4781 
560 
165 
341 
870 
1644 
358 
899 
1270 
68 
919 
18 
316 
475 
487 
8 
123 
25 
9 
6 
1 
25 
3 
10 
1 
24 
26 
7 
62 
197 
12 
107 
9 
15 
135 
45 
2 
31 
i 
698 
202 
880 
1318 
449 
49 
23 
9 
451 
548 
282 
895 
184 
23 
826 
12 
2 
9 
35 
16 
12 
39 
4 
1 
26 
68 
9 
134 
125 
156 
283 
13 
12 
9 
47 
4 
61 
148 
614 
144 
32 
231 
94 
23 
11 
60 
280 
2 
194 
3 
458 
283 
430 
53 
8 
2496 
4 
19 
2 
2 
357 
1 
341 
6 
333 
214 
223 
9 
81 
1 
132 
5 
33 
t8 
1000 W 0 R L D 23572 1518 784 7013 166 922 1835 4125 1405 
1010 INTRA-EC 17011 1449 440 3630 130 800 1296 3751 1208 
1011 EXTRA·EC 6544 87 325 3364 38 122 539 374 179 
1020 CLASS 1 4492 42 314 1639 36 118 538 384 1n 
1021 EFTA COUNTR. 2974 30 282 1281 27 57 341 4 137 
1030 CLASS 2 1145 25 10 841 1 . 4 11 2 
1040 CLASS 3 907 902 4 
I 
3304.90 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK 
'MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR INDUSTRIES DES DENREES ALIMENT AIRES ET DES BOISSONS 
88~ ~~~~CUXBG. ~~ 246 ~ 1m 1~ 6297~ 41 rr &g~ 
003 NETHERLANDS 4283 t93 109 990 1n 472 912 7 687 
004 FR GERMANY 5261 463 92 111 572 1168 4 1202 
005 ITALY 194 6 31 32 27 10 38 
006 UTD. KINGDOM 4065 59 26 1512 46 239 790 246 746 
007 IRELAND 2644 32 2 272 8 203 354 713 
011 SPAIN 77 6 5 8 1 26 4 
030 SWEDEN 161 1 54 1 1 83 
2
. 10 
036 StJITZERLAND 3358 104 62 109J 3~ 20~ 64~ 3~g 
m ~~:;;ERMIN 21! sS 53 ~ 7 280 7~ 24 1~ 
1000 ~b R L D 89510 1165 575 6251 560 84979 4160 349 4748 
1010 INTRA-EC 835n 1005 403 4568 531 64494 3349 315 4080 
1011 El(TRA·EC 5642 160 172 1884 48 464 831 34 579 
1020 CL:ASS 1 5768 159 172 1671 48 464 816 26 578 
1021 EFji'A COUNTR. 3596 105 116 1153 41 204 731 2 403 
1030CL.jASS2 41 1 . 8 . . 10 . 1 
3306 ~~~~b'i,~Ys.frV1:~oRRM1~\~t..~~=AnoNs; AQUEOUS DlsnLLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
!PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILETTE ET COsMmQUES, PREPARES; EAUX DISTILLEES AROMAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
IESSENT., MEME MEDICINALES 
3306.01
1
SHAVINO CREAMS 
. iCR~MES A RASER 
001 FRANCE 1134 
002 BSLG.-LUXBG. 522 
003 N~HERLA~DS 282 004 F GERMANY 1187 
005 IT L Y 1020 
006 U . KINGDOM 1254 
1000 W R L D 5810 
1010 I!IT,RA-EC 5462 
1011 ~!v.RA·EC 348 
1020 CL:ASS 1 345 
1021 EFji'A COUNTR. 214 
94 
19 
199 
1 
130 
450 
450 
3306.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3306.11-98 
238 
62 
3 
10 
151 
14 
196 
459 
435 
24 
24 
24 
889 
19 
83 
~ 
2296 
2288 
10 
10 
4 
1 
5 
1 
4 
24 
11 
12 
12 
23 
9 
34 
3 
112 
111 
1 
1 
217 
145 
43 
103 
245 
1010 
752 
259 
259 
156 
17 
202 
220 
220 
13 
5 
22 
59 
51 
7 
7 
2 
8 
48 
47 
1 
1 
19 
14 
5 
9 
68 
43 
23 
14 
9 
8 
81 
71 
11 
9 
1 
151 
517 
46i 
20 
803 
73 
35 
1 
56 
135 
10 
115 
11 
59 
2465 
2068 
398 
335 
202 
63 
188 
39 
43i 
24 
366 
470 
8 
173 
718 
5 
2438 
1538 
902 
899 
174 
2 
27 
258 
589 
41 
938 
818 
21 
20 
20 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
i 
1 
37 
3 
123 
26 
10 
54 
15 
8 
196 
66 
172 
t3 
853 
471 
382 
251 
238 
131 
66 
245 
37 
2 
61 
13 
11 
121 
10 
568 
436 
132 
132 
121 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
21 
30 
8 
22 
21 
16 
2 
26 
21 
5 
1 
4 
9 
7 
2 
74 
57 
295 
109 
188 
96 
89 
359 
154 
470 
454 
50 
234 
47 
2 
89 
232 
54 
263 
32 
2508 
1no 
738 
680 
375 
57 
1 
517 
64 
491 
1155 
24 
577 
8 
11 
532 
221 
4 
38n 
2880 
818 
781 
546 
19 
23 
25 
9 
127 
37 
238 
224 
14 
12 
8 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM4~ I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3301.49 TERPENFREI GEMACHTE AETHER. OELE, AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 844 91 8 229 19 71 
1s0 
250 27 78 8 63 
400 ETAT8-UNIS 613 4 4 37 117 63 4 4 75 155 
1000 M 0 N DE 3815 184 102 889 332 294 327 508 158 490 98 437 
1010 INTRA.CE 2688 168 99 773 205 129 62 408 101 478 19 250 
1 011 EXTRA.CE 1117 19 4 118 128 165 265 100 45 12 77 186 
1020 CLASSE 1 740 16 4 62 120 2 195 65 27 9 75 165 
3301.50 RESINOID$ 
RESINOIDE 
001 FRANCE 3148 58 3 1555 10 365 
282 
37 242 310 6 542 
011 ESPAGNE 818 2 6 100 2 174 100 70 339 25 400 ETAT8-UNIS 2829 
237 
244 1993 36 255 13 
664 INDE 1077 254 1 345 5 223 12 
1000 M 0 N DE 10219 401 97 2588 36 827 3510 143 484 1453 6 694 
1 010 INTRA.CE 5222 184 90 1901 29 631 530 37 353 879 8 602 
1011 EXTRA.CE 4953 237 7 688 8 197 2980 108 84 574 92 
1020 CLASSE 1 3517 
237 
7 433 2 195 2321 108 59 351 43 
1030 CLASSE 2 1434 255 5 1 659 5 223 49 
3301.60 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSORPnON OR MACERA nON 
~~~~JEG~Jtl'~CHER OELE IN FETTEN, NICHTFLUESSIGEN OELEN, WACHSEN ODER AEHNL STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
1000 M 0 N DE 1242 2 19 240 14 75 259 241 87 6 299 
1010 INTRA.CE 1039 2 5 181 14 52 185 237 87 6 270 
1011 EXTRA.CE 204 14 59 23 74 4 30 
3301.80 TERPENIC BY.PRODUCTS OF THE DmRPENATION OF ESSENTIAL OILS 
TERPENHAL nGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
400 ETATS-UNIS 1120 250 106 200 52 30 63 3 416 
508 BRESIL 1032 542 75 64 1 301 49 
1000 M 0 N DE 4528 90 6 1285 58 319 758 82 863 285 3 779 
1010 INTRA.CE 1697 90 8 437 58 118 173 29 347 213 3 228 1011 EXTRA.CE 2680 847 201 580 53 370 73 553 
1020 CLASSE 1 1411 306 113 336 52 68 65 3 468 
1030 CLASSE 2 1194 542 88 172 1 301 7 83 
3304 ro~RJ~t?l8tf~~lfR~~gu\~~flsANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN, DIE ROHSTOFFE FUER DIE RIECHMITTEL-, LEBENSMITTEL- ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 21216 2459 401 5670 162 727 
1309 
3445 3298 1683 345 3026 
002 BELG.-LUXBG. 6135 
3414 
36 774 15 65 972 40 2238 26 660 
003 PAY8-BAS 27286 885 6629 199 1598 3744 2445 2620 
3913 
1705 4047 
004 RF ALLEMAGNE 17790 2633 1447 
2125 
299 1449 1912 607 2281 287 2962 
005 ITALIE 4579 82 58 749 532 620 20 
3734 
80 49 264 
006 ROYAUME-UNI 32202 709 1305 2906 195 3056 2205 13669 3603 820 
9832 007 lALANDE 33089 1848 619 1217 1639 1185 9743 
18 
925 4937 1144 
008 DANEMARK 1738 139 
100 
358 128 94 55 4 533 189 222 
011 ESPAGNE 1577 28 163 9 
39 
35 23 277 8 910 18 
030 SUEDE 1620 4 338 687 408 133 8 18 121 90 182 036 SUISSE 31727 1072 951 10306 1025 5295 59 2982 3076 843 5708 
038 AUTRICHE 903 78 2 529 11 2 44 1 37 25 174 
060 POLOGNE 748 
173 169 
735 20i 12 1 3167 67i 1405 158 2442 400 ETAT8-UNIS 11553 982 656 1529 
404 CANADA 546 2 
5 
70 1 2 5 1 55 410 
508 BRESIL 868 83 707 18 
510 
40 15 
958 NON DETERMIN 510 
1000 M 0 N DE 198222 12798 6568 34449 4044 10466 26670 24624 17677 21907 6739 30280 
1010 INTRA.CE 145872 11313 4892 19845 3394 8708 19630 21201 13182 16998 5473 21040 
1011 EXTRA.CE 50041 1485 1877 14605 650 1760 7040 3423 3985 4911 1264 9241 
1020 CLASSE 1 47334 1338 1650 12799 620 1746 7012 3257 3915 4844 1091 9062 
1021 A E L E 34423 1162 1439 11527 419 1072 5478 68 3040 3221 933 6064 
1030 CLASSE 2 1948 147 27 1063 30 2 27 166 70 67 173 176 
1040 CLASSE 3 759 743 12 1 3 
3304.90 MIXTURES OF TWO OR MORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE PERFUMERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK 
MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN, AUSGEN. FUER DIE LEBENSMITTEL- UND GETAAENKEINDUSTAIE 
001 FRANCE 79464 3082 918 27267 3540 14823 
118 
1033 11885 3352 2069 11695 
002 BELG.-LUXBG. 5439 
2210 
376 2549 282 24 461 1038 373 2 216 
003 PAY8-BAS 51887 1350 14968 963 5658 11965 57 7715 5464 1855 5146 004 RF ALLEMAGNE 58142 5538 1214 
691 
1650 6957 8871 76 15384 653 12335 
005 ITALIE 2809 164 84 405 197 494 3 
7865 
484 46 261 
006 ROYAUME-UNI 41339 725 360 14671 706 2820 7369 2203 3595 1025 
13633 007 lALANDE 45049 539 48 4328 171 3574 6866 
8 
8118 7586 186 
011 ESPAGNE 930 34 49 84 53 218 47 37 227 173 
030 SUEDE 1077 2 763 42 9 5880 173 85 46 3817 2295 42 036 SUISSE 94482 2367 1185 31339 1288 24537 10069 11620 
038 AUTRICHE 730 
579 
5 602 19 40 11 4 39 4 6 
2562 400 ETAT8-UNIS 17525 536 3587 444 2323 1902 542 1591 3260 199 
732 JAPON 769 8 311 1 228 1 77 59 1 63 
958 NON DETERMIN 2220 2220 
1000 M 0 N DE 403653 15281 6924 100738 9538 42330 63077 4528 85944 28144 8577 58594 
1010 INTRA.CE 285478 12295 4404 84587 7787 34060 35923 3842 51887 20908 6078 43747 
1011 EXTRA.CE 115954 2968 2519 36149 1771 8270 27153 688 11858 7235 2501 14848 
1020 CLASSE 1 114878 2959 2512 35905 1771 8258 26859 640 11640 7186 2501 14447 
1021 A E L E 96335 2373 1970 31984 1322 5934 24721 89 10154 3821 2301 11666 
1030 CLASSE 2 602 6 129 12 259 3 8 27 158 
3308 =~~f,'l,~~ysuW1r9\foRRM1~1lc:fNlLR~~AnoNS; AQUEOUS DISnLLATES AND AQUEOUS SOLunONS OF ESSENTIAL OILS, INCLUDING SUCH 
l~~~lilli:la~I:'E: ~~~W'~UP~~Nirc~t.f~~~i~SMITTEL; DESnLUERTE AROMAnsCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
3308.01 SHAVING CREAMS 
RASIERCREME 
001 FRANCE 3451 370 156 2378 4 117 485 5 103 81 31 206 002 BELG.-LUXBG. 1482 B:i 15 147 1 32 25 635 
1 198 
003 PAY8-BAS 909 60 300 5 343 65 1528 4 
57 
004 RF ALLEMAGNE 3452 817 399 
1865 
31 80 168 78 1 285 
005 ITALIE 2160 2 35 2 22 209 466 6i 117 1 46 006 ROYAUME-UNI 3036 214 328 1000 24 BOO 4 
1000 M 0 N DE 15751 1527 1057 5760 106 314 2653 537 358 2518 47 878 
1010 INTRA.CE 14698 1528 993 5710 68 311 2012 537 308 2377 47 809 
1011 EXTRA.CE 1056 1 64 51 39 2 641 52 139 67 
1020 CLASSE 1 1049 1 64 51 39 2 641 52 138 61 
1021 A E L E 608 64 31 307 23 137 46 
3308.11 RETAIL PACKS OF ASSORTED PRODUCTS OF 3308.11·98 
239 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft II Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex II EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU6&a I Espa~a I France l Ireland ·1 Ita II a -1 Nederland I Portugal I UK 
3308.11 ASSORTIMENTS DE PROD UITS DIFFERENT$, DES NO. 3308.21 A 98, DANS UN MEME CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 1376 79 38 286 20 2!i 8 698 40 2 2D5 002 BELG.-LUXBG. 494 
1o9 
2 227 
3 li 58 127 51 003 NETHERLANDS 365 67 156 10 1 
100 2 
11 
004 FR GERMANY 598 54 63 53 2 8 35 22 91 223 005 ITALY 294 3 3 13 198 1 
122 
6 1 14 
006 UTD. KINGDOM 1590 73 214 100 5 150 722 203 1 28 036 SWITZERLAND 135 2 34 43 1 5 6 16 
400 USA 118 1 3 3 6 li 5 100 736 TAIWAN 221 9 3 35 85 68 13 
1000 W 0 R L D 5m 332 441 818 3 51 521 761 984 580 17 668 
1010 INTRA-EC 4755 318 390 834 3 49 422 761 970 477 17 514 
1011 EXTRA·EC 521 14 51 88 2 99 14 102 153 
1020 CLASS 1 295 5 47 50 2 14 6 35 136 
1021 EFTA COUNTR. 163 4 45 45 1 5 6 29 28 
1030 CLASS 2 227 9 4 36 85 8 68 17 
3306.21 PERFUMES AND SCENTS, IQUID OR SOLID 
EXTRAITS DE PARFUMS, QUIDES OU CONCRETS 
001 FRANCE 6090 108 19 919 1 69 
4 
26 62 102 2 4782 
002 BELG.-LUXBG. 134 
20 1 
19 
2 
6 27 78 
003 NETHERLANDS 258 66 1 32 
11 43 158 004 FR GERMANY 307 26 1 2!i 1 3 16 185 005 ITALY 197 2 56 2 10 179 121 1 152 006 UTD. KINGDOM 595 8 67 3 14 147 
164 007 IRELAND 186 22 
1 5 3 3 011 SPAIN 32 1 5 2 3 19 036 SWITZERLAND 545 22 99 3 41 16 354 
400 USA 138 1 23 4 20 6 84 
1000 W 0 R L D 8611 228 89 1230 2 78 79 220 295 353 3 6034 
1010 INTRA-EC 7808 187 77 1103 2 75 62 214 219 324 3 5542 
1011 EXTRA-EC 797 41 13 128 3 17 5 70 28 492 
1020 CLASS 1 743 28 13 126 3 8 5 70 23 467 
1021 EFTA COUNTR. 579 27 13 102 2 3 5 50 17 360 
1030 CLASS 2 22 1 
1 
3 3 15 
1040 CLASS 3 30 12 5 2 10 
3308.29 TOILET WA TEAS AND THE LIKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
·-··· """' ... t """'"' 001 FRANCE 9769 2026 277 3300 86 677 
98 
32 2089 799 82 401 
002 BELG.-LUXBG. 1002 290 2 488 16 18 2 60 310 6 10 003 NETHERLANDS 1108 29 589 4 57 37 70 
397 
24 
004 FR GERMANY 2229 430 49 
228 
17 31 427 1 662 11 2D4 
005 ITALY 1378 79 5 12 11 827 3 484 39 12 162 006 UTD. KINGDOM 2357 46 19 952 13 21 559 111 120 32 
2 D08 DENMARK 17 
16 
8 
2 
2 2 3 
51 011 SPAIN 296 20 49 50 42 50 36 030 SWEDEN 43 1 11 
3 5 1 1 1 8 4 1 036 SWITZERLAND 830 45 106 374 116 78 47 51 
036 AUSTRIA 47 16 19 
6 
1 6 2 3 
400 USA 267 10 31 79 8 25 108 
632 SAUDI ARABIA 83 78 4 1 
1000 W 0 R L D 19653 2981 517 8103 154 828 2332 149 3522 1840 197 1052 
1010 INTRA-EC 18187 2887 382 5621 150 815 2003 148 3409 1719 193 860 
1011 EXTRA-EC 1449 75 135 480 3 11 328 1 99 121 5 193 
1020 CLASS 1 1247 75 135 445 3 11 2D8 1 93 93 4 179 
1021 EFTA COUNTR. 934 61 135 404 3 5 119 1 85 59 4 58 
1030 CLASS 2 165 6 118 4 26 11 
3308.31 TOOTH-PASTES AND OTH,R DENTIFRICES 
DENTIFRICES 
001 FRANCE 430 245 4 14 7 1 
240 
115 21 23 
002 BELG.-LUXBG. 1485 
736 
8 78 5 
14 7 
79 1061 14 
003 NETHERLANDS 2210 581 271 
199 
122 222 
1030 337 
257 
004 FR GERMANY 11635 1752 507 
4 
276 3554 1 1572 2407 
005 ITALY 293 6 
1o2 
11 
16 
55 
1208 967 345 217 006 UTD. KINGDOM 5061 61 156 475 1710 21 
41 007 IRELAND 432 26 280 70 15 
4 010 PORTUGAL 191 4 96 26 12 105 78 030 SWEDEN 158 2 
47 
3 2 17 
036 SWITZERLAND 120 10 1 32 12 16 2 
064 HUNGARY 111 93 
1sB 
18 
428 508 BRAZIL I 586 
1000 W 0 R L D 22950 2853 1334 1009 707 320 5818 1218 3261 2506 575 3349 
1010 INTRA-EC 21748 2837 1201 802 696 307 5751 1217 3079 2462 575 2821 
1011 EXTRA-EC 1201 18 133 207 11 13 87 1 181 44 528 
1020 CLASS 1 446 15 133 112 13 47 1 17 19 89 
1021 EFTA COUNTR. 301 12 112 66 
10 
12 47 14 18 20 
1030 CLASS 2 621 1 1 2 159 8 440 
1040 CLASS 3 136 1 94 18 5 18 
3308.39 PRODUCTS FOR ORAL HY~IENE OTHER THAN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
PRODUITS POUR HYGIENI BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 585 48 40 52 
252 
4 277 164 
19 002 BEL -LUXBG. 1305 
31 
1 633 265 135 
003 NET NOS 92 23 17 
2 
3 14 
1sS 3 
4 
004 FR NY 659 51 18 
449 
209 340 167 44 006 UTD. OM 1452 214 48 37 30 232 90 12 
70 007 IRELAND 929 2 662 184 8 3 
011 SPAIN 63 4 37 19 3 
14 036 SWITZERLAND 101 5 75 7 5 5 9 400 USA 80 35 3 14 9 
1000 W 0 R L D 5348 347 148 1933 41 3 742 350 1001 580 15 188 
1010 INTRA-EC 5123 346 138 1817 40 2 732 345 982 583 15 145 
1011 EXTRA-EC 228 1 13 118 1 1 11 5 19 18 43 
1020 CLASS 1 211 1 13 116 1 1 10 5 19 18 27 
1021 EFTA COUNTR. 126 1 8 81 1 7 5 8 15 
3308.41 SHAMPOOS 
SHAMPOOING 
001 FRANCE 2990 1317 19 303 18 84 
413 
4 985 139 15 106 
002 BELG.-LUXBG. 5358 
1832 
304 373 1 
2 
49 163 3959 96 
003 NETHERLANDS 2541 163 63 1 292 4 58 
1639 4 
126 
004 FR GERMANY 4097 1076 179 460 65 8 523 16 366 221 005 ITALY 1927 18 29 25 1 760 21 • 880 23 12 578 006 UTD. KINGDOM 7838 602 92 1308 8 7 2225 2232 444 40 
007 IRELAND 612 14 1 56 117 11 3 466 D08 DENMARK 311 41 3 14 192 5 
010 PORTUGAL 246 
95 2 
2 216 
10 
28 
011 SPAIN 486 
1 1631 
265 46 3 68 030 SWEDEN 1698 51 1 
aO 11 036 SWITZERLAND 333 12 3 157 60 12 9 
400 USA 1875 87 2 117 237 45 103 1284 
1000 W 0 R L D 31431 5045 2698 3095 121 107 5190 2327 3018 6545 82 3205 
1010 INTRA·EC 26695 4901 788 2671 120 102 4877 2327 2737 8397 81 1694 
1011 EXTRA·EC 4733 143 1908 424 1 5 312 280 148 1 1511 
240 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
3306.11 ZUSAMMENSTELLUNGEN VERSCHIEDENER WAREN DER WARENPOS. 3306.21 BIS 98 IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG FUER DEN EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 13391 1203 646 4995 6 299 151 1104 818 40 4129 002 BELG.-LUXBG. 6266 
1301 
33 2309 2 320 48 1423 1399 6 776 003 PAYS.BAS 2804 203 811 
3 
38 222 69 
46 
112 D04 RF ALLEMAGNE 6782 321 1665 886 64 613 259 2802 500 419 005 ITALIE 4736 21 146 11 237 3219 16 85 11 104 006 ROYAUME-UNI 17649 1140 2921 1046 76 1769 6709 2046 1933 9 
tt5 036 SUISSE 1669 51 515 462 
4 
9 169 104 243 1 400 ETATS-UNIS 1146 10 34 42 5 80 21 69 1 900 736 T'AI·WAN 1738 62 20 202 577 126 650 1 100 
1000 M 0 N DE 57166 4131 6321 10982 24 744 7048 7163 7699 5956 172 6906 1010 INTRA-CE 52000 3988 5625 10205 20 715 8149 7163 7444 4837 168 5668 1011 EXTRA-CE 5166 145 898 m 4 29 899 255 1119 4 1238 1020 CLASSE 1 3393 80 674 570 4 29 322 129 467 2 1116 1021 A E L E 2022 70 641 499 9 175 104 396 1 127 1030 CLASSE 2 1772 65 22 206 577 126 652 2 122 
3306.21 PERFUMES AND SCENTS, UQUID OR SOLID 
FLUESSIGE ODER FESTE PARFUEMS 
001 FRANCE 136774 1488 677 28624 5 1446 
69 
637 1156 5121 96 97522 002 BELG.·LUXBG. 3462 
mi 5 767 26 144 668 1614 003 PAYS.BAS 5965 4103 
17 
7 87 
1310 2 1561 D04 RF ALLEMAGNE 5167 155 56 964 ti 410 100 768 2329 005 ITALIE 2747 41 5 40 294 10 
163i 
80 4 1298 006 ROYAUME-UNI 10407 87 1329 1867 1 37 280 1675 3498 2 
13oS 007 lALANDE 1485 174 3 56 3 55 10 51 2 011 ESPAGNE 663 7 1 
6 18 
478 036 SUISSE 17979 821 73 3003 75 143 1985 1081 8 10766 400 ETATS-UNIS 3273 6 4 600 3 94 3 84 437 1842 
1000 M 0 N DE 191460 3055 2263 40495 24 1563 1538 2691 6317 13056 112 120344 1010 INTRA-CE 187095 2127 2075 36485 18 1541 1211 2501 3635 10983 104 106215 1011 EXTRA-CE 24218 828 188 4010 6 22 327 180 2344 2075 8 14130 1020 CLASSE 1 22717 880 168 3931 6 22 256 175 2341 1568 8 13340 1021 A E L E 16816 871 184 3100 6 18 81 172 2257 1131 8 10968 
1030 CLASSE 2 824 21 39 63 5 3 70 623 1040 CLASSE 3 677 27 40 6 437 167 
3306.29 TOILET WA TEAS AND THE LIKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
DUFTWAESSER UND DGL 
001 FRANCE 171225 22506 6630 61361 1193 5592 
931 
671 42664 20774 1649 7985 002 BELG.·LUXBG. 11667 
11oS 
19 4104 172 265 
3 
2231 3752 3 210 003 PAYS.BAS 11404 210 6685 72 429 697 1433 
532i 
40 727 D04 RF ALLEMAGNE 24066 2848 583 
3811 
163 348 4469 30 6860 95 1369 005 ITALIE 13117 376 200 149 186 4613 38 
4946 
837 140 2767 006 ROYAUME-UNI 31546 747 409 12234 148 250 8794 1242 2447 329 
4 008 DANEMARK 543 
187 
120 
14 
1 59 
1 
28 331 
238 011 ESPAGNE 3459 
2e0 
746 496 759 522 496 030 SUEDE 667 3 41 
65 37 
16 40 23 297 61 7 036 SUISSE 22680 1252 1656 10766 2150 2651 2291 1691 038 AUTRICHE 761 133 
1 
422 
122 
21 
5 
74 92 1 18 
400 ETATS.UNIS 3317 78 778 978 166 558 1 627 632 ARABIE SAOUD 556 407 146 3 
1000 M 0 N DE 298028 29292 10308 101361 1978 7237 24637 2031 84302 37948 2564 16366 
1010 INTRA-CE 287431 27772 8295 89087 1811 7072 20139 1986 60923 33993 2493 13760 1011 EXTRA-CE 30336 1520 2013 12275 67 166 4447 45 3168 3955 71 2609 1020 CLASSE 1 28283 1518 2013 12141 66 164 3420 45 2927 3466 63 2456 
1021 A E L E 24244 1390 2012 11232 65 37 2220 40 2754 2699 62 1733 
1030 CLASSE 2 1680 2 29 1 1 1015 131 370 8 103 
3306.31 TOOTH-PASTES AND OTHER DENTIFRICES 
ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 1399 817 20 56 19 16 
101i 
316 100 3 49 
002 BELG.·LUXBG. 5327 
2629 
91 436 15 43 t!i 206 3522 46 003 PAYS.BAS 8225 2361 1111 
577 
434 774 3654 801 854 D04 RF ALLEMAGNE 35459 4812 1438 33 813 11923 7 4826 6608 005 ITALIE 1039 35 
628 
33 
eO 216 4111 3921 14 704 4 006 ROYAUME-UNI 18564 414 715 1812 5299 1465 119 
161 007 lALANDE 2874 239 1904 438 132 
17 010 PORTUGAL 554 17 300 1o!i 54 317 203 030 SUEDE 569 18 
184 
11 7 70 036 SUISSE 656 84 19 175 75 89 30 064 HONGRIE 554 522 
399 
32 
1384 508 BRESIL 1783 
1000 M 0 N DE 78018 8102 4981 5284 2503 1017 18566 4173 11043 8951 1628 8770 
1010 INTRA-CE 73468 8887 4537 4256 2457 852 18322 4138 10509 8775 1628 7825 
1011 EXTRA-CE 4527 115 444 1026 48 65 244 35 531 176 1845 
1020 CLASSE 1 2009 113 442 496 2 65 198 ~ 118 107 433 1021 A E L E 1344 103 356 358 44 54 184 87 96 106 1030 CLASSE 2 1913 1 2 6 8 404 37 1411 
1040 CLASSE 3 604 1 524 38 9 32 
3306.39 PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOTH-PASTES AND DENTIFRICES 
IIUNDPFLEGEMITTEL, AUSGEN. ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 3607 246 126 210 2 
1793 
57 2515 441 9 
002 BELG.-LUXBG. 8691 4oli 7 3427 3 3 2324 968 152 003 PAYS.BAS 878 164 134 6 124 
1333 44 36 D04 RF ALLEMAGNE 4442 572 220 
1991 
21 644 3 1180 425 
006 ROYAUME-UNI 6651 666 130 244 156 2288 909 300 169 
814 007 lALANDE 6966 30 4533 1414 164 13 
5 011 ESPAGNE 514 
6 
34 147 313 15 48 036 SUISSE 676 437 119 
151 
56 5 2 
400 ETATS.UNIS 1036 26 60 322 46 163 97 171 
1000 M 0 N DE 34263 1860 787 11187 276 34 4415 2503 n58 3324 218 1840 
1010 INTRA-CE 32278 1925 6n 10357 269 21 4244 2349 7528 3110 217 1581 
1011 EXTRA-CE 1978 35 90 810 7 13 172 154 222 214 2 259 
1020 CLASSE 1 1949 35 90 810 7 13 165 151 221 212 2 243 
1021 A E L E 843 8 30 483 7 119 56 82 2 54 
3306.41 SHAMPOOS 
HAARWASCHMITTEL 
001 FRANCE 9165 2995 119 1366 60 189 
1016 
26 3667 362 38 343 
002 BELG.-LUXBG. 8585 
3031 
608 1181 5 1 72 479 4862 2 359 
003 PAYS.BAS 4825 459 250 4 4 495 12 285 
3976 11 
285 
D04 RF ALLEMAGNE 10014 2217 522 
1132 
176 10 1451 45 901 705 
005 ITALIE 4945 101 93 59 5 2035 45 
1929 
178 32 1265 
006 ROYAUME·UNI 18294 1554 591 3659 28 16 4997 4243 1161 116 
2034 007 IR E 2952 65 11 6 746 60 30 
008 OA ARK 724 66 171 16 74 349 46 010 p AL 880 
1 329 7 
6 805 1 
t!i 
67 
011 E E 1540 1 954 104 
8 
125 
030S 3272 5 3076 139 8 
439 
34 
036S 1905 57 30 1014 250 62 52 
400E NIS 3895 139 7 412 420 286 70 2561 
1000 M 0 N DE 73160 10335 5985 9860 344 244 12813 4443 9450 11143 225 8318 
1010 INTRA-CE 62351 10031 2404 8127 338 226 12107 4443 8303 10921 217 5234 
1011 EXTRA-CE 10806 303 3561 1733 6 18 705 1147 222 7 3084 
241 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe UK 
3306.41 
1020 CLASS 1 4617 126 1907 423 5 309 220 140 1466 
1021 EFTA COUNTR. 2452 13 1893 245 61 176 17 46 
3306.43 PREPARAnONS FOR PERMANENT WAVING 
PREPARAOONS POUR ONDULAnONS PERMANE s 
003 NETHERLANDS 379 125 6 199 
1ti 4 
23 3 9 
235 5 
14 
004 FR GERMANY n2 43 205 
251 
41 3 63 157 
006 UTD. KINGDOM 790 4 2 5 137 308 26 57 687 400 USA 906 17 1 158 21 12 10 
1000 W 0 R L D 3414 274 335 841 23 5 265 315 128 369 8 1052 
1010 INTRA·EC 2359 258 248 468 23 5 222 315 114 359 8 345 
1011 EXTRA·EC 1058 19 87 175 43 15 10 707 
1020 CLASS 1 1055 19 87 175 43 15 10 706 
1021 EFTA COUNTR. 128 2 86 17 2 3 18 
3306.46 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARAnONS 
PRODUITS CAPILLAIRES, EXCL. LOTIONS CAP ILL, SHAMPOOINGS ET PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 FRANCE 2080 416 29 200 4 3 
9sti 
6 172 842 4 404 
002 BE XBG. 13617 
17oS 
795 5419 5 13 42 928 4692 765 
003 NE AND$ 4681 58 948 1 
9 
1167 9 522 
2179 13 
273 
004 FR ANY 7098 1299 306 
357 
3 1432 12 926 919 
005 ITALY 1102 71 8 2 25 220 2 851 
17 6 394 
006 UTD. KINGDOM 5071 136 29 537 1 1 494 2246 771 5 
267 007 IRELAND 558 4 
1 
1 195 
27 
73 18 
11 011 SPAIN 429 2 1 
8 
387 
1 2 74 030 SWEDEN 548 
7 
444 19 
27 036 SWITZERLAND 233 3 165 18 5 8 
038 AUSTRIA 1071 4 2 943 3 
31 
92 2 25 
400 USA 2145 52 3 82 170 80 54 1672 
804 NEW ZEALAND 287 287 
1000 W 0 R L D 39459 3898 1943 8781 19 58 5115 2381 3585 8608 40 5153 
1010 INTRA-EC 34769 3835 1224 7515 17 50 4885 2344 3488 8538 39 3034 
1011 EXTRA-EC 4684 83 718 1248 2 8 22S 38 195 68 2118 
1020 CLASS 1 4615 63 718 1224 2 8 223 36 195 84 2082 
1021 EFTA COUNTR. 2124 11 715 1128 1 8 30 1 111 8 111 
3304.60 ROOM DEODORISERS 
DESODORISANTS DE LOCAUX 
001 FRANCE 3017 654 82 720 1 137 
sti 2 712 142 1 566 002 XBG. 634 
617 
8 36 
1 3 
7 517 
ti 
10 
003 AND$ 4059 44 367 2156 
1 
823 
75 
42 
004 MANY 338 52 28 
2 3 
4 65 59 
2 
54 
005 I AL 437 26 2 
3 
270 1 
51 
19 112 
006 UTD. KINGDOM 1317 84 22 70 273 799 34 1 
011 SPAIN 515 33 
35 621 19 
242 220 
101 
20 
1 036 SWITZERLAND 867 7 
5 
58 
4 
19 
400 USA n 2 11 14 4 6 31 
1000 W 0 R L D 11724 1465 317 1978 11 188 3173 807 1908 928 31 941 
1010 INTRA·EC 10381 1452 188 1198 8 147 3068 803 1871 797 31 824 
1011 EXTRA-EC 1348 13 132 783 8 19 105 5 38 130 117 
1020 CLASS 1 1187 9 132 769 5 19 76 4 25 114 34 
1021 EFTA COUNTR. 1096 8 132 749 19 59 21 107 1 
1030 CLASS 2 140 2 12 29 5 16 75 
3308.70 PERSONAL DEODORANTS 
DESODORISANTS CORPORELS 
001 FRANCE 1292 395 189 395 1 26 
102 
2 96 104 11 73 
002 BELG.·LUXBG. 841 348 1 121 2 11 1 1 407 1 8 003 NETHERLANDS 619 33 121 20 2 1 
574 
80 
004 FR GERMANY 3084 795 211 
52 
10 5 88 387 4 990 
005 ITALY 159 3 4 2 1 67 
982 81 
12 3 15 
006 UTD. KINGDOM 2485 184 151 326 1 11 500 237 12 
39 008 DENMARK 111 2 59 1 
sO 8 2 011 SPAIN 93 1 
284 
12 2 7 4 7 
030 SWEDEN 292 
24 
4 4 
032 FINLAND 120 87 9 
32 sti 31 100 036 SWITZERLAND 426 17 10 179 
400 USA 246 2 23 37 1 2 181 
1000 W 0 R L D 9891 1775 981 1475 17 55 856 988 687 1398 37 1622 
1010 INTRA-EC 8527 1728 591 1088 17 53 783 987 628 1348 38 1272 
1011 EXTRA·EC 1383 47 390 390 1 73 1 60 50 1 350 
1020 CLASS 1 1355 47 390 389 1 73 59 49 1 348 
1021 EFTA COUNTR. 984 44 390 296 35 58 40 1 100 
3308.80 PERFUMED SAL T8 AND OTHER BATH PREP A noNS 
SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS OUR BAINS 
001 FRANCE 3396 327 17 497 8 48 200 1 2327 15 5 151 002 BELG.-LUXBG. 4973 530 2 465 1 15 78ti 1286 3005 003 NETHERLANDS 6267 44 167 
7 
4846 17 
220ti 76 
76 
004 FR GERMANY 8221 3116 468 
1474 
3 489 9 412 1435 
005 ITALY 3628 13 8 12 3 192 1 
47 
6 20 1899 
006 UTD. KINGDOM 1861 72 84 193 1 4 285 950 197 28 
2 011 SPAIN 483 333 39 141 140 132 29 030 SWEDEN 333 
28 112 4 9 13 8 sO 036 SWITZERLAND 260 25 
204 MOROCCO 178 178 
1000 WORLD 30138 4128 984 3044 28 82 8275 893 3801 3883 158 6804 
1010 INTRA-EC 29052 4070 626 2943 28 59 8058 993 3716 3846 158 6655 
1011 EXTRA-EC 1087 55 358 201 4 217 84 17 1 150 
1020 CLASS 1 835 53 358 194 4 36 64 16 1 109 
1021 EFTA COUNTR. 723 52 358 165 4 10 84 9 1 60 
1030 CLASS 2 244 1 181 20 2 40 
3308.91 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
POUDRES, AUTRES QUE PARFUMS, AUTRES UE POUR L'HYGIENE BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 FRANCE 1126 76 11 123 41 29 4 25 12 10 823 002 BELG.-LUXBG. 212 
10 9 56 8 1 24 93 34 004 FR GERMANY 177 
70 
45 38 3 39 
005 ITALY 288 6 5 12 163 
233 262 
4 3 25 
006 UTD. KINGDOM 1060 16 21 118 11 239 161 18 
011 SPAIN 185 
18 
1 8 
4 
2 3 4 167 
036 SWITZERLAND 43 2 10 4 1 4 
400 USA 96 
2 2 
4 12 1 1 78 
736 TAIWAN 53 9 5 14 16 5 
1000 W 0 R L D 3828 214 68 471 3 76 504 239 341 354 38 1320 
1010 INTRA·EC 3201 193 48 379 3 74 477 239 316 330 38 1104 
1011 EXTRA·EC 420 21 18 92 2 27 1 19 24 218 
1020 CLASS 1 285 19 16 81 2 16 1 5 8 137 
1021 EFTA COUNTR. 149 18 16 51 4 4 5 51 
1030 CLASS 2 98 2 2 10 6 14 16 48 
3308.93 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
242 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal I UK 
3308..41 
1020 CLASSE 1 10419 223 3573 1726 5 17 693 1011 175 2996 1021 A E L E 6067 66 3552 1216 4 260 726 76 167 
3306.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING 
DAUERWELLPRAEPARATE 
003 PAYS-BAS 1051 365 28 478 63 14 71 10 36 1121 28 63 004 RF ALLEMAGNE 3616 255 1133 
772 
144 22 273 563 006 ROYAUME-UNI 2804 17 22 19 367 1114 261 231 1 
21o!i 400 ETATS-UNIS 3252 59 7 660 69 66 62 
1000 M 0 N DE 12575 882 1698 2215 99 18 764 1148 738 1814 34 3387 
1010 INTRA.CE 8718 814 1303 1298 99 18 829 1148 834 1551 34 1190 
1011 EXTRA.CE 3858 89 394 917 135 104 83 2178 
1020 CLASSE 1 3851 69 394 917 135 104 63 2169 
1021 A E L E 538 10 387 55 14 17 55 
3306.48 PRODUCTS FOR THE CARE OF THE HAIR OTHER THAN HAIR LOTIONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVING PREPARATIONS 
HAARPFLEGEMITTEL, AUSGEN. HAARWAESSER, HAARWASCHMITTEL UNO DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 9197 1892 223 1166 64 20 
2656 
31 1276 2517 36 1952 
002 BELG.-LUXBG. 38153 
5729 
2470 14967 138 30 128 2968 12638 4 2160 
003 PAYS-BAS 14708 343 2626 59 4 3050 46 1565 
8252 
1 1265 
004 RF ALLEMAGNE 26403 3881 1653 902 26 39 5492 41 4246 71 4702 005 ITALIE 4271 223 53 17 70 2005 30 
3100 
60 26 865 
006 ROYAUME-UNI 18637 570 185 2177 8 7 1788 7602 3127 13 
800 007 lALANDE 2360 48 2 9 778 
121 
451 182 54 011 ESPAGNE 1436 16 14 7 
16 
1222 2 6 197 030 SUEDE 1567 
s2 1206 139 28 167 5 3 036 SUISSE 1727 23 1030 5 305 27 85 
036 AUTRJCHE 2436 25 39 1920 
4 :i 23 1 288 15 125 400 ETATS-UNIS 8710 163 15 488 639 151 375 316 6377 
804 NOUV.ZELANDE 702 702 
1000 M 0 N DE 134380 12804 8818 25858 345 194 16414 8178 14789 27300 205 19657 
1010 INTRA.CE 117807 12382 4942 22147 313 171 17092 8003 13757 28883 204 11933 
1011 EXTRA.CE 16529 242 1873 3712 32 23 1322 175 1009 418 1 7724 
1020 CLASSE 1 16261 241 1863 3642 32 23 1309 169 1008 403 7571 
1021 A E L E 6345 77 1648 3093 28 21 189 7 596 48 438 
3306.80 ROOM DEODORISERS 
RAUMDESODORIERUNGSMJTTEL 
001 FRANCE 8363 1491 135 1411 20 224 
232 
33 2337 394 4 2314 
002 BELG.-LUXBG. 2423 
1629 
75 266 
:i 31 
96 1724 2 28 
003 PAYS-BAS 9550 108 783 4178 
1 
2642 664 97 79 004 RF ALLEMAGNE 2912 235 110 
2s 
3 7 382 878 
8 
632 
005 ITALIE 1803 94 21 30 
34 
1019 14 
401 
78 514 
006 ROYAUME-UNI 4568 205 79 365 2 1545 1653 264 20 
011 ESPAGNE 1212 282 
121 2510 19 
458 3 425 480 44 1s 036 SUISSE 3611 28 
108 
321 1 115 1 
400 ETATS-UNIS 890 21 116 1 111 41 82 81 329 
1000 M 0 N DE 36948 4065 755 5804 189 318 8568 1747 7044 3843 175 4462 
1010 INTRA.CE 31168 3999 528 2883 58 296 7888 1703 8780 3193 174 3688 
1011 EXTRA.CE 5775 68 228 2941 111 19 683 44 258 649 1 775 
1020 CLASSE 1 4954 49 227 2649 108 19 489 42 212 565 1 393 
1021 A E L E 3913 29 225 2691 
:i 
19 324 1 128 480 1 15 
1030 CLASSE 2 782 12 1 88 192 1 36 64 365 
3306.70 PERSONAL DEODORANTS 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL 
001 FRANCE 14160 2156 3306 5145 19 289 44:i 30 1173 1032 134 876 002 BELG.-LUXBG. 3483 
1234 
7 929 
14 58 4 3 2010 8 91 003 PAYS-BAS 3071 252 1020 187 14 
3767 
282 
004 RF ALLEMAGNE 13063 2996 976 
300 
46 33 904 4 1773 34 2530 
005 ITALIE 1292 33 59 16 16 500 
3234 655 
82 26 170 
006 ROYAUME-UNI 13168 473 1907 2176 7 110 3663 876 67 
329 008 DANEMARK 1334 11 883 8 
1 401 
94 9 
011 ESPAGNE 722 20 
9&8 
118 22 65 32 63 
030 SUEDE 1067 
165 
39 31 29 
032 FJNLANDE 742 481 96 
2 5 951 4 536 230 12 mi 036 SUISSE 3621 77 171 857 
400 ETATS-UNIS 1439 6 9 137 4 117 2 17 1147 
1000 M 0 N DE 58600 7191 8237 12333 104 518 6844 3281 4648 8305 325 6818 
1010 INTRA.CE 50591 6923 6550 10875 102 504 5738 3273 4022 7928 310 4568 
1011 EXTRA.CE 8002 268 1887 1658 2 11 1108 8 820 379 14 2249 
1020 CLASSE 1 7931 268 1687 1655 2 11 1104 4 613 349 12 2226 
1021 A E L E 5861 257 1678 1253 2 5 978 4 592 301 12 779 
3306.80 PERFUMED SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
BADEZUSA lZMITTEL 
001 FRANCE 11413 870 165 3934 24 292 
582 
19 4577 227 56 1249 
002 BELG.-LUXBG. 6609 
1408 
23 1896 5 12 1 1870 2220 
003 PAYS-BAS 13163 115 690 
8 
6 9407 23 1249 
4097 147 
265 
004 RF ALLEMAGNE 15201 4889 814 
4957 
24 1345 35 911 2931 
005 ITALIE 12099 62 22 33 11 748 8 
155 
65 50 6143 
006 ROYAUME-UNI 5007 219 234 801 6 28 1607 1353 540 64 9 011 ESPAGNE 1114 1 
8s0 
199 297 192 369 47 
030 SUEDE 854 85 3 1 14 8:i 8:i sO 11 1 036 SUISSE 1381 176 568 310 
204 MAROC 569 569 
1000 M 0 N DE 69435 7728 2435 13445 71 380 15049 1451 7328 7340 378 13834 
1010 INTRA.CE 65391 7479 1406 12539 71 366 14176 1451 7100 7181 364 13258 
1011 EXTRA.CE 4031 249 1029 906 1 14 873 211 159 12 577 
1020 CLASSE 1 3348 244 1028 879 1 14 288 195 144 11 544 
1021 A E L E 2661 225 1028 734 1 14 85 195 55 11 313 
1030 CLASSE 2 656 4 2 565 16 15 1 33 
3306.81 POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED 
PUDER, KEIN PARFUEM, MUND- UNO HAARPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 12030 2196 364 3282 18 1102 
551 
91 462 267 334 3914 
002 BELG.-LUXBG. 2976 
1oi 137 
1414 
5 76 14 
1 880 3 127 
004 RF ALLEMAGNE 2066 
1322 
650 155 497 53 398 
005 ITALIE 6332 29 379 2 427 3383 10 
998 
85 69 626 
006 ROYAUME-UNI 8177 160 354 1437 13 223 2323 1170 1238 261 
57 011 ESPAGNE 515 7i 8 340 6 2 1 17 18 72 036 SUISSE 629 53 194 
4 
131 5 46 27 4 92 
400 ETATS-UNIS 1064 2 
1s 
96 211 3 16 17 715 
736 T'Al-WAN 522 30 93 1 49 133 149 52 
1000 M 0 N DE 36074 2889 1491 8542 47 1864 7371 1302 1888 3334 798 6520 
1010 INTRA.CE 32770 2779 1252 7642 41 1834 6918 1290 1650 3055 793 5318 
1011 EXTRA.CE 3274 110 239 699 8 50 483 12 209 279 5 1202 
1020 CLASSE 1 2530 79 225 585 6 48 350 12 74 128 4 1019 
1021 A E L E 1013 77 224 317 6 1 134 10 46 63 4 131 
1030 CLASSE 2 627 30 15 107 1 60 135 152 127 
3306.93 CREAMS, EMULSIONS AND OILS 
243 
1986 ~ engen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I. EUR 12 I Belg.-lux. I Oa malt I Oeu1schland I 'Walia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3308.93 CREMES, EMULSIONS, HUILES 
001 FRANCE 8983 1408 241 3668 88 434 440 66 840 678 124 1438 002 BELG.-LUXBG. 1957 
2301 
32 815 30 4 6 8 471 3 150 
003 NETHERLANDS 4326 52 1210 6 10 122 32 260 
1082 40 333 004 FR GERMANY 5001 711 220 
712 
25 92 1153 78 617 983 
005 ITALY 2733 26 6 21 45 766 4 
527 
31 24 1098 
006 UTD. KINGDOM 5693 110 249 912 28 43 2203 1182 395 44 
1es0 007 IRELAND 4770 1444 8 1169 38 130 90 41 
1 008 DENMARK 226 19 61 1 
1 
14 111 21 
011 SPAIN 594 5 j 14 76 386 64 43 3 028 NORWAY 270 
13 42 
217 1 
2s 
45 
030 SWEDEN 675 569 
16 1 
6 
3 135 6 
20 
036 SWITZERLAND 2567 90 152 1356 317 160 329 
038 AUSTRIA 190 45 2 117 i i 4 :i 8 11 3 400 USA 678 3 1 115 117 10 38 389 
732 JAPAN 155 9 60 14 12 4 13 23 
822 FR. POLYNESIA 166 161 4 1 
1000 W 0 R L D 39382 6187 1556 10392 219 694 5772 1375 2957 3128 285 6817 
1010 INTRA-EC 34309 6023 808 8569 197 667 4908 1368 2743 2872 278 5878 
1011 EXTRA-EC 5029 183 748 1823 23 27 883 7 173 258 7 939 
1020 CLASS 1 4697 161 748 1775 17 16 675 7 160 249 6 883 
1021 EFTA COUNTR. 3724 149 747 1517 16 1 545 4 144 197 6 398 
1030 CLASS 2 287 21 2 11 184 11 8 1 51 
3308.98 PERFUMERY, COSMEllC OR TOILET PREPARATIONS NOT W !THIN 3308.01-93 
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIQUEl PREPARES, NON REPR. SOUS 3308.01 A 93 
001 FRANCE 17999 5358 110 2534 30 125 
732 
34 6477 913 41 2377 
002 BELG.-LUXBG. 3342 
198 
20 1238 4 26 8 141 847 1 325 
003 NETHERLANDS 774 38 266 1 
sci 78 3 74 894 1 115 004 FR GERMANY 5427 888 60 484 16 822 21 1518 11 1137 005 ITALY 1937 85 20 11 38 792 1 
931 
111 7 386 
006 UTD. KINGDOM 5658 101 195 1599 19 29 1361 706 707 10 
293 007 IRELAND 954 264 4 
10 
2 35 117 
1 
225 14 
008 DENMARK 107 1 6 :i 50 5 14 8 26 011 SPAIN 652 8 156 92 307 20 55 
030 SWEDEN 221 46 98 16 4 
:i 30 7 20 032 FINLAND ' 112 15 77 2 2 1 13 036 SWITZERLAND 1662 54 33 342 3 3 200 3o:i 123 601 
038 AUSTRIA 226 31 1 90 
:i 10 6 9 62 13 23 400 USA 1224 14 3 117 182 50 62 i 775 732 JAPAN 530 13 
:i 29 3 144 321 7 12 736 TAIWAN 72 3 11 16 11 17 12 
1000 WORLD 41306 7082 697 6915 89 333 4706 785 10495 3787 82 8355 
1010 INTRA-EC 36857 6881 474 8287 84 315 4044 774 9879 3522 79 4718 
1011 EXTRA-EC 4434 180 224 628 5 18 657 12 805 265 3 1837 
1020 CLASS 1 4073 176 221 611 4 16 562 12 760 218 1 1472 
1021 EFTA COUNTR. 2251 149 : 219 450 3 3 218 3 399 144 663 
1030 CLASS 2 307 4 ' 2 16 I 
1 2 76 24 41 141 
3308.99 AQUEOUS DISTILLATES AND SOLUTIONS OF ESSENTIAL 01(.$ INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
EAUX DISTILWS AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES, MEME MEDICINAL£ 
001 FRANCE 173 47 I 5 4 4 4 62 9 2 36 
002 BELG.-LUXBG. 438 
122 
4 i 6 s6 j 428 006 UTD. KINGDOM 210 3 13 8 j 007 IRELAND 310 145 1 142 15 
12 400 USA 433 1 1 10 11 398 
1000 W 0 R L D 2384 840 22 69 8 6 460 63 110 502 4 502 
1010 INTRA-EC 1505 410 19 35 8 6 352 63 83 448 4 69 
1011 EXTRA-EC 878 230 3 34 108 17 54 433 
1020 CLASS 1 587 79 3 16 16 17 42 414 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.33 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 33 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 8 2 4 
1010 INTRA-EC 5 1 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 
I 
I 
I 
244 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell6&C1 I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3308.93 CREMES, EMULSIONEN, DELE 
001 FRANCE 119218 13371 3741 56468 1431 4188 3368 1012 11630 9075 1613 16689 002 BELG.-LUXBG. 19124 
7465 
310 8802 508 56 23 95 3872 61 2029 
003 PAYS.BAS 17973 285 4754 106 64 1060 48 2311 9400 493 1880 004 RF ALLEMAGNE 38015 5878 1458 
3420 
359 1008 8674 502 3598 6645 
005 ITALIE 14857 468 43 134 207 5103 23 
3512 
237 168 5054 
006 ROYAUME-UNI 44992 1559 3313 7214 239 417 17644 7841 2837 416 
12145 007 lALANDE 38317 18922 95 4516 277 931 1224 204 3 
008 DANEMARK 2166 125 i 675 16 7 133 1070 7 140 011 ESPAGNE 2820 18 103 332 1765 257 312 25 
028 NORVEGE 1647 1 44 5 1393 5 i 1 198 030 SUEDE 3049 130 1982 326 
320 1s 
56 30 140 a5 414 036 SUISSE 25245 1255 1887 11428 4216 1951 2027 2031 
038 AUTRICHE 1919 269 56 1194 
4 
12 19 63 120 163 3 83 400 ETATS.UNIS 5761 27 13 1166 13 1107 94 283 3 2988 
732 JAPON 2740 135 1399 217 252 1 33 247 456 
822 POL YNESIE FR 674 630 37 7 
1000 M 0 N DE 341520 49645 13352 102178 3139 6603 45301 9558 26969 29926 3170 51679 
1010 INTRA-CE 297621 47806 9245 86009 2778 6223 37178 9456 24269 26961 3075 44623 
1011 EXTRA-CE 43525 1839 4107 18171 381 379 8108 102 2342 2965 95 7058 
1020 CLASSE 1 41209 1826 4106 15724 325 258 7143 100 2246 2882 91 6508 
1021 A E L E 32059 1664 4093 12956 321 28 5711 35 2073 2345 88 2745 
1030 CLASSE 2 2067 4 307 21 121 925 3 76 78 4 528 
3308.98 PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARAnONS NOT WITHIN 3308.01·93 
ZUBEREITETE RIECK-, KOERPERPFLEGE· UNO SCHOENHEITSMITTEL, NICHT IN 3306.01 BIS 93 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 231294 52904 2097 34811 696 2270 
59a0 
517 97790 15974 479 23756 
002 BELG.-LUXBG. 36460 
1524 
464 12168 59 228 31 2539 8652 17 6322 
003 PAYS.BAS 7290 337 3316 17 7 690 53 470 
9891 
4 872 
004 RF ALLEMAGNE 69174 4643 1226 
6857 
332 906 13774 248 19803 270 18081 
005 ITALIE 32920 1310 1296 163 581 16220 20 
10389 
1419 119 4935 
006 ROYAUME-UNI 58199 2123 3136 15449 227 379 12687 5949 7653 207 
2281 007 lALANDE 8405 3540 60 
219 
6 166 815 22 1383 154 008 DANEMARK 1388 16 
51 12 
1 613 125 164 
a5 228 011 ESPAGNE 4901 54 1687 
17 
842 1723 97 350 
030 SUEDE 2035 320 1022 411 77 
7 
14 46 128 
032 FINLANDE 711 105 399 19 44 43 29 4620 7 11 145 036 SUISSE 21340 922 1063 5149 3804 4 1614 4066 
038 AUTRICHE 2093 208 30 699 
17 186 
80 
214 
626 255 1 194 
400 ETATS-UNIS 12253 167 103 1577 3383 522 680 3 5401 
732 JAPON 12166 221 
32 
1985 
7 
61 3663 5 5727 224 27 253 
736 T'AI·WAN 938 32 117 278 146 187 1 138 
1000 M 0 N DE 504338 68141 11425 84584 1584 4868 64115 7091 148224 47168 1233 87905 
1010 INTRA-CE 450124 88122 8692 74517 1512 4543 51835 8841 134234 44012 1183 56833 
1011 EXTRA-CE 54004 2019 2733 10065 73 325 12449 250 11811 3157 50 11072 
1020 CLASSE 1 51393 1968 2693 9881 61 312 11460 231 11599 2841 42 10305 
1021 A E L E 26583 1576 2587 6280 45 60 4218 11 5307 1923 12 4564 
1030 CLASSE 2 2302 49 34 179 12 13 797 19 207 299 5 688 
3306.99 AQUEOUS DISnLLATES AND SOLunONS OF ESSENTIAL OILS INCLUDING PRODUCTS FOR MEDICINAL USES 
DESnLLIERTE AROMAnSCHE WAESSER UNO WAESSRIGE LOESUNGEN AETHERISCHER OELE, AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1331 290 2 42 21 24 
1s 
78 596 33 13 232 
002 BELG.-LUXBG. 639 
745 2 
21 1 3 
91 
599 
4 006 ROYAUME-UNI 1203 46 3 35 199 78 60 007 lALANDE 1543 1071 2 1 i 298 111 s2 400 ETATS.UNIS 520 3 12 65 11 376 
1000 M 0 N DE 7306 2690 102 325 35 46 809 300 947 843 24 1185 
1010 INTRA-CE 5988 2443 88 171 34 42 589 297 883 738 24 679 
1011 EXTRA-CE 1318 246 14 154 1 4 220 3 84 105 505 
1020 CLASSE 1 976 109 14 134 1 79 61 97 461 
3397 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP.33 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
3397.02 GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 33, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 1065 12 194 151 708 
1010 INTRA-CE 842 12 102 85 843 
1011 EXTRA-CE 222 91 68 65 
245 
I 
i 
1986 Mangen- Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deut chland I 'EUci&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
34ll1 ~~~t~'::E~E~us~A~at~~~:~g~~SS~~~ PREPARATIONS FOR SE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
=~r,?sNS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUE& TENSIO-ACTIFS A SAGE DE SAVON EN BARRES, MORCEAUX, SWETS FRAPPES OU EN 
34ll1.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS DE TOILETTE ET MEDICJNAUX; PRDDUITS ET PREPARATIONS OF GANJQUES TENSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE 
SAVONS MEDICINAUX 
001 FRANCE 7689 1884 44 3000 728 63 
31i 
30 754 290 25 871 
002 UXBG. 3858 
3969 
38 344 21 9 3 43 2544 
2 
545 
003 LANDS 8012 774 227 24 7 25 155 1676 
1700 
1153 
004 ANY 8822 1664 531 
1856 
130 23 2083 108 1590 38 859 
005 L 3096 30 38 35 13 748 1 
tto2 
125 2 256 
006 UTD. KINGDOM 17934 21n 3346 4651 117 28 507 4055 820 1131 
tt98 007 IRELAND 1800 6 i 501 50 42 5 4 011 SPAIN 565 325 65 57 63 12 10 
028 NORWAY 438 
10 
215 8 96 
10 
2 115 
030 SWEDEN 682 411 43 
i 
2 
5 
47 
i 
159 
036 SWITZERLAND 445 10 30 89 64 24 140 81 
064 HUNGARY 21n 513 
i 
666 
4 i 10 
42 956 
128 400 USA 215 3 45 7 16 
1000 W 0 R L D 57422 10342 5600 '12084 1082 151 4137 4369 5561 7032 1218 5868 
1010 INTRA·EC 51965 9739 4m 10931 1055 148 3813 4363 5268 5680 1214 4981 
1011 EXTRA·EC 5447 604 823 1153 7 5 321 8 287 1352 2 887 
1020 CLASS 1 2461 45 794 250 7 2 192 5 62 325 1 n8 
1021 EFTA COUNTR. 1756 24 792 151 3 1 165 5 42 216 1 356 
1030 CLASS 2 376 7 20 16 3 24 1 152 48 1 104 
1040 CLASS 3 2614 552 10 888 105 74 979 6 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE·ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TO ET OR MEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, DURS 
001 FRANCE 1296 220 
23 
105 19 38 6 i 775 90 23 26 003 NETHERLANDS 610 513 53 
552 
2 i 203 5 1 004 FR GERMANY 951 16 62 
SIB 
31 61 
49i 2i 
19 
006 UTD. KINGDOM 2413 35 263 221 3 671 190 
010 PORTUGAL 1222 1 
4 
3 1218 
ti 665 011 SPAIN 692 5 1 i loS 038 SWITZERLAND 202 4 82 4 
, 1000 W 0 R L D 8712 880 413 944 856 1296 1590 500 782 521 721 229 
1010 INTRA·EC 7675 799 351 746 856 1292 1056 500 781 501 718 72 
. 1011 EXTRA·EC 1038 61 62 188 5 532 20 2 157 
I 1020 CLASS 1 850 6 60 121 4 485 18 156 
1021 EFTA COUNTR. 304 8 59 63 33 17 106 
34ll1.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, ~OT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
I SAVONS ET PREPARATIONS, AUTRE$ QUE OURS, DE TOILETTE ETA USA ~ES MEDICINAUX 
: 001 FRANCE 2150 119 2 303 23 55 8 818 131 39 652 
002 BELG.·LUXBG. 4081 
1147 7i 
189 1 3354 1 
415 
453 
i 
63 
003 NETHERLANDS 9550 687 650 13 5658 134 224i 1224 004 FR GERMANY 4173 251 104 
117 
43 582 2 192 2 108 
I 005 ITALY 888 25 
98 
386 1 126 
314 s2 
14 5 234 
i 006 UTD. KINGDOM 2416 321 144 93 4 1213 175 2 
200 030 SWEDEN 1389 1 55 333 
i 
14 286 
tli 48 420 038 SWITZERLAND 285 2 181 3 25 10 400 USA 153 3 8 2 68 39 11 19 
1000 WORLD 25661 1880 452 2110 1135 134 11654 517 1549 3468 68 2694 
1010 INTRA·EC 23508 1873 275 1472 1132 117 11257 480 1489 3015 68 2350 
1011 EXTRA·EC 2147 8 1n 837 3 17 393 58 60 453 343 
1020 CLASS 1 2132 8 tn 634 3 17 386 56 59 453 339 
1021 EFTA COUNTR. 1943 4 176 602 1 14 310 18 48 452 318 
34ll2 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS rD WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSJO-ACTIFS. PREPARATIONS TENSIOACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSIO-ACTIFS A ANION ACTJF 
001 FRANCE 17362 5715 216 6248 358 757 
3569 
145 620 1881 642 780 
002 BELG.·LUXBG. 12426 
7253 
81 2784 207 30 7 2387 1766 651 944 
003 NETHERLANDS 34049 141 16535 254 67 2757 150 1089 
23910 
954 4949 
004 FR GERMANY 58977 10989 4374 
252i 
1091 2554 10498 164 2295 1000 2102 
005 ITALY 12048 1014 44 2622 165 3794 650 377 594 168 1124 006 UTD. KINGDOM 10410 1928 1144 2177 641 402 746 1276 1069 
1330 006 DENMARK 1348 1 
tli 
2 
12 883 soi 15 1062 011 SPAIN 2709 5 133 2 73 
028 NORWAY 3295 172 303 2691 
ti 
1 
310 s5 128 38 030 SWEDEN 1399 
4 
40 631 
78 
40 74 
038 SWITZERLAND 1409 44 191 422 198 
i 
180 121 18 153 
400 USA 3999 1104 6 488 29 238 1012 151 581 4 387 
1000 W 0 R L D 161061 28313 8410 •35715 5688 4338 23611 1117 8042 30224 5790 11833 
1010 INTRA·EC 1493n 26905 6017 •30400 5185 3998 22262 1116 7269 29444 5566 11215 
1011 EXTRA·EC 11591 1295 394 5314 503 340 1350 1 n2 781 224 617 
1020 CLASS 1 10458 1262 394 4327 503 326 1338 1 709 756 224 598 
1021 EFTA COUNTR. 6319 176 388 3785 451 76 322 512 175 220 212 
1040 CLASS 3 1066 13 988 2 37 25 1 
3402.13 ACTIVE CATION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE& TENSJO-ACTJFS A CATION ACTIF 
001 FRANCE 3921 294 231 2007 33 34 
2249 
7 464 60 127 664 
002 BELG.·LUXBG. 7907 
28i 
66 3687 104 1 35 102 699 137 827 
003 NETHERLANDS 3376 586 1727 42 98 147 
i 
45 454 30 420 004 FR GERMANY 4269 1776 286 
70 
90 290 576 116 61 619 005 ITALY 561 12 23 1 225 154 7i 334 50 76 006 UTD. KINGDOM 2551 206 293 184 13 230 1062 102 264 011 SPAIN 1207 4 
212 
3 6 759 37 48 140 030 SWEDEN 749 33 41 2 314 4 tli 124 036 SWITZERLAND ton 196 258 16 76 459 8 11 
400 USA 488 79 164 107 15 8 57 1 57 
1000 W 0 R L D 28375 2707 1893 8278 285 1015 5381 120 1600 13n 694 3025 
1010 INTRA·EC 23917 2573 1485 n6o 283 886 4972 120 1098 1283 675 2802 
1011 EXTRA·EC 2457 134 408 517 3 130 409 501 113 19 223 
1020 CLASS 1 2450 134 408 517 3 130 405 498 113 19 223 
1021 EFTA COUNTR. 1888 43 408 319 3 22 390 463 56 18 166 
34ll2.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE·ACTIVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUE$ TENSIO-ACTIFS, NON JONIQUE 
001 FRANCE 16949 3733 185 4008 7 340 
ta48 
11 2121 1648 185 4711 
002 BELG.·LUXBG. 5566 
4476 
94 1115 92 206 34 475 1098 43 561 003 NETHERLANDS 20325 854 5684 78 112 2895 30 24n 
988i 
19 3700 004 FR GERMANY 44056 6125 2463 
52 
442 1830 ton4 57 nn 558 4149 005 ITALY 6172 70 
3130 
73 43 5127 
12s0 3147 
181 92 534 006 UTD. KINGDOM 41767 6723 3919 63 3261 15742 4213 299 
89 011 SPAIN 992 295 335 99 2 316 15 63 113 028 NORWAY 550 
37 
22 
12 li 173 96 2aS 19 1 030 SWEDEN 3930 1545 159 578 17 1191 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3401 ~~fptf.~~E~ug~A55rAZ~I~~g~S~~ PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS, CAKES OR MOULDED PIECES OR 
~¥L'f~~E~M~~,I~~~NDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE U.ZUBERErruNGEN IN TAFELN, RIEGELN, GEFORIITEN 
3401.20 TOILET AND MEDICATED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOILET OR MEDICATED SOAPS 
TOILETTE· UNO MEDIZINALSEIFEN UNO ALS SOLCHE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE UNO ZUBERErruNGEN 
001 FRANCE 21018 4355 465 7144 1103 407 
994 
80 2792 1458 164 3050 
002 BELG.-LUXBG. 7086 5885 96 1010 36 36 4 72 3835 6 1003 003 PAY5-BAS 13765 1551 1163 53 41 164 276 3054 
4667 
1570 
004 RF ALLEMAGNE 21503 3637 1331 
2210 
275 123 4455 200 3939 83 2573 
005 ITALIE 4962 104 124 114 91 1607 8 
2642 
279 19 426 
006 ROYAUME-UNI 26349 2745 4176 6476 167 144 2803 4229 2221 544 
6575 007 IRLANDE 10439 1 2 3046 347 
4 
377 67 24 
011 ESPAGNE 2301 26 36 1483 158 168 352 34 40 
028 NORVEGE 1213 
26 
367 2 426 
23 
6 410 
030 SUEDE 1208 753 106 i 9 12 4 79 7 209 036 SUISSE 2392 58 147 554 481 112 663 356 
064 HONGRIE 2449 594 4 732 10 22 46 37 1086 574 400 ETATS-UNIS 956 20 162 55 69 
1QOO M 0 N DE 119492 17589 9455 24868 1778 895 11952 4838 14052 15429 895 17747 
1010 INTRA-CE 107939 16779 7780 22872 1748 848 10824 4828 13250 13145 874 15391 
1011 EXTRA-CE 11469 810 1875 2194 28 47 1309 8 740 2294 20 2356 
1020 CLASSE 1 7598 162 1583 1127 26 36 1118 4 353 1076 9 2104 
1021 A E L E 5323 97 1573 743 15 9 939 4 148 812 7 976 
1030 CLASSE 2 687 23 79 57 11 61 4 307 92 11 242 
1040 CLASSE 3 2980 625 12 1009 130 79 1116 9 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEIFEN UNO ZUBEREITUNGEN, FEST 
001 FRANCE 1332 266 1 166 29 57 
10 16 
572 93 36 110 
003 PAY5-BAS 645 522 37 46 4 1 
sci 3oB 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1015 36 67 482 354 77 102 502 45 21 006 ROYAUME·UNI 2150 57 168 142 23 550 1 162 
010 PORTUGAL 692 1 
20 
3 668 
24 i 736 011 ESPAGNE 807 21 3 
3 17 487 036 SUISSE 667 17 2 120 21 
1QOO M 0 N DE 6817 968 382 1042 605 881 1458 525 627 688 852 809 
1010 INTRA-CE 7378 925 310 778 805 946 1078 524 623 644 644 201 
1011 EXT RA-CE 1438 44 72 294 15 381 1 3 43 8 607 
1020 CLASSE 1 1265 29 66 193 15 316 3 40 603 
1021 A E L E 634 29 62 125 66 3 40 489 
3401.80 SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS OTHER THAN HARD, NOT BEING TOILET OR MEDICATED SOAPS 
SEIFEN UNO ZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS FESTE UNO ZU KOSMEnSCHEN UNO MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 3005 239 7 340 38 116 
1982 
25 1023 168 53 976 
002 BELG.-LUXBG. 25~ 986 1 124 1 2 1 1 331 3 76 003 PAY5-BAS 98 99 754 326 20 6192 136 729 1678 937 004 RF ALLEMAGNE 4108 436 131 
159 
96 858 10 264 6 289 
005 ITALIE 1214 94 
11s 
256 2 285 
526 66 31 6 381 006 ROYAUME-UNI 2895 338 198 58 12 1388 191 3 
356 030 SUEDE 1668 8 72 327 
2 
26 345 
16 99 
554 
036 SUISSE 620 101 1 260 9 92 49 400 ETAT5-UNIS 863 13 2 31 3 259 236 69 241 
1QOO M 0 N DE 27755 2252 498 2381 679 283 11633 955 2374 3017 91 3594 
1010 INTRA-CE 24097 2125 353 1611 674 249 10826 702 2189 2423 90 2855 
1011 EXTRA-CE 3624 127 143 769 5 34 787 252 174 594 739 
1020 CLASSE 1 3532 127 143 767 5 34 723 252 170 593 718 
1021 A E L E 2590 111 141 711 2 26 439 16 99 592 453 
3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS; SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS AND WASHING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GRENZFLAECHENAKTlVE ZUBERErruNGEN UNO ZUBERErrETE WASCH- UNO WASCHHILFSMITTEL 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTlVE STOFFE, ANIONAKTIV 
001 FRANCE 14551 3669 241 5165 518 769 3054 127 816 1634 569 843 002 BELG.·LUXBG. 13679 
4735 
158 3289 328 20 8 3103 1653 566 1478 
003 PAY5-BAS 28904 153 13138 364 81 2755 153 1771 
17164 
912 4642 
004 RF ALLEMAGNE 53133 7833 4209 
22s:i 
1778 3582 10167 180 3723 1742 2755 
005 ITALIE 11030 859 85 2808 138 2986 
656 51i 523 186 1192 006 ROYAUME-UNI 9805 1551 1019 2033 715 390 668 1306 876 
1499 008 DANEMARK 1516 1 34 4 2 814 s4ci 10 782 011 ESPAGNE 2443 11 145 15 2 100 
028 NORVEGE 2993 137 206 2519 3ci 1 627 85 130 4:i 030 SUEDE 2219 
7 
52 1247 
262 
43 92 
036 SUISSE 4512 334 714 1052 597 
5 
661 170 160 335 
400 ETAT5-UNIS 9504 3004 23 1102 100 477 2166 320 1244 17 1046 
1QOO M 0 N DE 155942 22180 6515 32478 7761 5809 23394 1129 12609 23811 6054 14204 
1010 INTRA-CE 135100 18859 5900 26028 6528 4989 20475 1124 10523 22294 5655 12727 
1011 EXTRA-CE 20879 3182 815 6450 1232 820 2918 5 2082 1518 400 1477 
1020 CLASSE 1 1§854 3151 615 5846 1232 794 2894 5 1972 1502 400 1443 1021 A E L E 949 144 591 4570 1105 262 703 1542 255 382 395 
1040 CLASSE 3 705 11 604 1 58 15 16 
3402.13 ACTIVE CAnON ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, KAnONAKTlV 
001 FRANCE 6916 523 438 2767 93 123 
2813 
37 679 99 193 964 
002 BELG.-LUXBG. 11396 
337 
89 6014 166 4 34 187 966 211 910 
003 PAY5-BAS 4959 1069 2406 66 133 241 i 118 1074 48 541 004 RF ALLEMAGNE 8368 3712 494 
145 
178 365 1089 264 155 1036 
005 ITALIE 768 15 57 3 207 214 
100 58i ali 146 1 006 ROYAUME-UNI 3845 391 419 356 20 603 1029 168 
298 011 ESPAGNE 1718 13 
293 
5 
18 
1130 47 
114 
225 
030 SUEDE 969 
69 
55 
10 
301 11 
70 
177 
036 SUISSE 2410 240 459 39 223 1244 26 30 
400 ETAT5-UNIS 1902 318 537 547 135 27 186 2 150 
1QOO M 0 N DE 42971 5453 3100 13021 538 2078 7229 282 3340 2535 1242 4175 
1010 INTRA-CE 37228 4992 2587 11818 527 1470 8564 282 1877 2209 1170 3774 
1011 EXTRA-CE 5740 461 533 1205 11 606 665 1460 328 72 401 
1020 CLASSE 1 5685 461 633 1205 11 606 659 1411 326 72 401 
1021 A E L E 3478 86 633 551 11 58 524 1255 140 70 250 
3402.15 NON-IONIC ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 22363 4797 218 5161 23 795 
3322 
38 2683 2134 364 5930 
002 BELG.·LUXBG. 13587 
4164 
216 3108 134 775 93 1954 2446 103 1436 
003 PAY5-BAS 20317 859 5778 96 151 2669 35 2734 
14202 
44 3787 
004 RF ALLEMAGNE 65546 8635 2912 
78 
766 4192 15586 108 10448 1024 7673 
005 ITALIE 7371 101 2 89 119 5678 
1397 3523 
287 114 903 
006 ROYAUME-UNI 42769 7387 2990 6878 107 2919 13001 4196 371 
161 011 ESPAGNE 1512 578 
326 
110 1 345 28 114 175 
028 NORVEGE 540 3:i 22 22 23 172 146 314 19 1 030 SUEDE 5195 2105 357 906 27 1262 
247 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3402.15 
036 SWITZERLAND 6387 287 183 835 29 166 2499 
2 
1876 375 47 90 
400 USA 2906 502 24 468 4 258 180 53 226 3 1186 
732 JAPAN 159 25 22 57 25 18 9 3 
1000 W 0 R L D 150304 22297 8817 18734 838 8304 40177 1384 18083 18004 1408 16260 
1010 INTRA·EC 136008 21446 6725 14948 m 5814 38718 1382 16012 17098 1310 13778 
1011 EXTRA·EC 14289 851 2092 1785 61 490 3459 2 2063 908 96 2484 
1020 CLASS 1 13973 851 2092 1514 45 489 3457 2 2050 906 94 2473 
1021 EFTA COUNTR. 10869 324 2063 1019 41 174 3251 1974 678 83 1282 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CAnON AND NON-IONIC 
PRODUITS ORGANIQUE$ TENSIO-AcnFS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CAnON AcnFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 4126 878 12 907 111 4 
3163 
3 1758 230 71 152 
002 BELG.-LUXBG. 4446 4446 108 192 82 7 s4 82 697 27 188 003 NETHERLANDS 6478 46 790 121 4 331 667 22Ti 126 119 004 FR GERMANY 14797 3352 553 00 1236 67 1093 82 3076 2941 005 ITALY 1198 108 
80 
761 2 100 
1015 1178 
50 11 78 
006 UTD. KINGDOM 4643 474 658 362 53 222 459 142 
16 028 NORWAY 1607 23 1511 
8 32 
1 
243 
40 16 
030 SWEDEN 2367 66 550 
8 
81 
19 
1245 
31 
162 
036 SWITZERLAND 4212 389 19 595 216 175 1750 537 473 
400 USA 1317 96 45 85 52 30 229 23 142 86 6 523 
1000 W 0 R L D 46282 9965 2925 3475 3007 175 5471 1198 9028 5529 540 4989 
1010 INTRA-EC 38251 9298 800 2747 2683 137 4974 1155 8760 3617 487 3595 
1011 EXTRA·EC 9988 627 2125 728 325 38 497 43 2265 1912 54 1374 
1020 CLASS 1 9787 596 2125 721 315 38 497 43 2254 1912 54 1232 
1021 EFTA COUNTR. 8384 491 2080 634 259 8 258 19 2082 1823 48 682 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARAnONS 
PREPARAnONS TENSIO-ACTIVES 
001 FRANCE 18376 10338 92 446 49 867 
57229 
30 2271 510 134 3637 
002 BELG.-LUXBG. 95122 
2897 
639 1311 148 2848 130 1277 23709 34 7797 
003 NETHERLANDS 16529 157 1418 58 125 5216 87 5272 
6958 
554 745 
004 FR GERMANY 59788 8805 816 
401 
510 1291 16266 216 10878 1127 12931 
005 ITALY 3432 322 36 69 200 1894 3 
12s0 
71 8 428 
006 UTD. KINGDOM 13662 959 270 1259 66 411 3836 4055 999 467 
297 007 IRELAND 1409 17 20 
1 
890 64 4 181 008 DENMARK 546 19 133 89 3 47 
2sB 
190 
011 SPAIN 7082 117 
1o2 
1134 6 4916 15 555 7 64 
028 NORWAY 1160 97 45 5 5 53 93 7 753 
030 SWEDEN 2945 45 813 271 1 
198 
955 
15 
10 401 4 445 
036 SWITZERLAND 13153 430 324 6445 45 2516 1923 ~ 405 217 038 AUSTRIA 585 28 6 258 7 
147 
38 
52 
177 
26 
69 
400 USA 4536 766 38 450 59 2090 170 114 640 
404 CANADA 453 43 379 6 25 
1000 W 0 R L D 239612 24849 3298 13973 1018 6087 96402 4667 24178 33769 3048 28325 
1010 INTRA-EC 215905 23472 2010 8145 898 5742 90348 4599 21531 32482 2591 26087 
1011 EXTRA·EC 23658 1384 1288 7828 120 345 6054 87 2619 1278 457 2238 
1020 CLASS 1 23230 1358 1288 7693 118 345 5999 67 2525 1246 437 2154 
1021 EFTA COUNTR. 17877 599 1250 7018 59 198 3514 15 2190 1131 417 1486 
3402.70 WASHING PREPARAnONS 
PREPARAnONS POUR LESSIVES 
001 FRANCE 57086 7742 576 10411 1 379 
22869 
455 5486 3545 65 28428 
002 BELG.-LUXBG. 122772 
39542 
811 42040 1 9 325 1216 47674 
2 
7827 
003 NETHERLANDS 70808 2937 8640 
s7 
41 8711 1713 403 
16246 
8817 
004 FR GERMANY 131803 35133 7844 
639 
542 54925 740 5048 162 11108 
005 ITALY 3538 38 126 3 263 691 10 
s6:i 31 97 1737 006 UTD. KINGDOM 50285 879 2005 1889 34 279 3919 37494 3126 
1443 007 IRELAND 1694 11 26 20 132 
27 1252 
62 
008 DENMARK 17248 445 6187 6 
9 
2729 6602 
010 PORTUGAL 1580 9 6 12 3 7599 1 272 2842 1556 011 SPAIN 10667 8 41 89 
028 NORWAY 1515 314 749 70 
23 
21 
118 
257 104 
030 SWEDEN 10002 304 2747 357 5 20 3o2 379 2 6074 036 SWITZERLAND 18538 546 433 11974 1579 684 1203 1790 
038 AUSTRIA 14862 576 26 7309 1625 1794 111 3421 
048 YUGOSLAVIA 14039 
173 sO 12014 s1 180 20 16 140 712 1885 400 USA 5169 1737 514 28 1728 
1000 W 0 R L D 533368 85711 18491 104110 151 1845 103022 42338 15534 76347 2969 82850 
1010 INTRA·EC 468014 83798 14329 69848 95 1653 99266 41992 12765 73684 2967 87629 
1011 EXTRA·EC 65349 1913 4162 34265 58 192 3766 348 2784 2663 2 15220 
1020 CLASS 1 84581 1913 4158 33562 66 192 3762 346 2784 2663 2 15143 
1021 EFTA COUNTR. 44999 1740 4003 19713 5 21 3227 324 2596 1950 2 11418 
3403 lif&_~~~:rP'l~r~~~RM't?r"A1N~n8 f~P~R'MllJlr? o~5~YR'l,'le~~ 'l,U'bEttEF -gjE:~\'iTN'ro WJ'J\5rtu"f.t.m5~ 2rNfmt MATERIALS, NOT 
~~:~WC~oL~~'gfM,':I,\SD~s~~PtE~Pr~'bSJ<l,~RiJ~~~~t~N~ES TEXTILES, HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES MAnERES, SF 
3403.11 ~f:'ttf'~~~S WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG, OILING OR GREASING TEXnLES, FURSKINS, HIDES 
PREPARAnDNS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES TEXnLES, CUIRS, PEAUX ET PELLmRIES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE 
OU DE MINERAUX BITUMEUX 
001 FRANCE 858 47 
213 
1 45 33 
47 
599 3 34 96 
004 FR GERMANY 6667 192 
22 
207 396 3929 1096 185 402 
005 ITALY 766 19 5 1 668 1 127 146 4 48 7 008 UTD. KINGDOM 896 7 6 334 31 236 
1 400 USA 689 373 18 
13 
1 
20 
287 8 1 
732 JAPAN 305 25 247 
1000 W 0 R L D 10884 668 224 94 810 1178 54 147 5520 1180 682 527 
1010 INTRA-EC 9533 285 218 85 597 1133 54 127 4714 1182 881 517 
1011 EXTRA·EC 1335 402 8 29 13 44 20 792 18 1 10 
1020 CLASS 1 1281 402 6 29 13 44 20 744 14 1 8 
3403.15 PREPARAnDNS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICAnNG MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
:MJ'r::r:xnoNS POUR LA LUBRIFICAnoN DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX 
001 FRANCE 1348 129 
19 
167 175 479 
156 
1 41 117 233 6 002 BELG.-LUXBG. 729 
a5 121 1 156 3 136 45 235 13 003 NETHERLANDS 2058 38 434 4 1203 9 13 
166 
41 75 004 FR GERMANY 2368 589 83 
80 
14 30 552 22 208 321 385 
005 ITALY 363 2 
27 
28 78 187 1 
74 
7 
145 006 UTD. KINGDOM 1628 45 167 7 22 26 707 408 
21 008 DENMARK 446 1 
:i 6 1 1 387 2 29 036 SWITZERLAND 262 105 14 113 
26 
15 10 
1Ti 37 400 USA 1366 86 196 81 423 59 47 234 
1000 W 0 R L D 10726 1050 383 1072 234 1197 2698 772 532 1058 1165 585 
1010 INTRA-EC 9012 851 168 962 229 765 2517 744 470 811 988 511 
1011 EXTRA·EC 1716 200 217 110 5 432 181 27 62 248 180 54 
1020 CLASS 1 1708 200 217 109 5 432 176 27 62 248 180 52 
1021 EFTA COUNTR. 311 110 21 28 1 1 117 1 15 12 3 2 
3403.19 ~~~rfrD:r.~~~cW:,roe.)l:~18l'efiTUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OILING TEXnLES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
248 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65Q I Espa~a J France .J Ireland 1 ltalia j Nederland I Portugal I UK 
3402.15 
036 SUISSE 7981 373 453 1204 90 246 2629 
8 
2105 585 137 159 
400 ETATS-UNIS 7698 1278 39 1927 16 849 594 97 572 13 2305 
732 JAPON 839 107 155 239 202 88 33 15 
1000 M 0 N DE 196540 27485 10128 25288 1377 10331 45154 1679 24067 24891 2452 23688 
1010 INTRA-cE 173815 25692 7197 21318 1217 8973 40637 1671 21571 23392 2219 19928 
1011 EXTRA-cE 22712 1792 2931 3970 159 1358 4517 8 2482 1500 234 3761 
1020 CLASSE 1 22342 1792 2931 3685 128 1357 4514 8 2447 1500 230 3750 
1021 A E L E 13752 406 2886 1588 113 270 3708 2251 923 183 1424 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NON-IONIC 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, ANDERE ALS ANION-, KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 6167 1246 18 1258 209 10 
1823 
40 2561 291 147 387 
002 BELG.-LUXBG. 4064 
4328 
180 264 162 24 4li 341 829 25 416 003 PAY5-BAS 7023 98 954 173 10 448 610 
293i 
1 361 
004 RF ALLEMAGNE 21909 4658 1050 
s5 2291 130 1991 221 4441 274 3922 005 ITALIE 1869 186 1 1267 11 101 
13oS 1216 
60 12 146 
006 ROYAUME-UNI 5523 421 120 905 380 77 367 598 154 
3i 028 NORVEGE 1411 16 1304 
1i 42 
3 
497 
42 15 
030 SUEDE 3592 66 740 
2i 
187 
18 
1857 3 189 
036 SUISSE 6816 891 83 802 801 279 2304 972 90 755 
400 ETATS-UNIS 3498 271 128 311 100 116 435 50 474 394 19 1200 
1000 M 0 N DE 83968 12270 3728 5109 5310 399 5790 1675 12773 8020 872 8022 
1010 INTRA-cE 47845 10887 1468 3870 4499 262 4842 1605 9288 4741 745 5438 
1011 EXTRA-cE 16255 1327 2258 1240 811 137 948 70 3475 3278 127 2584 
1020 CLASSE 1 15927 1299 2258 1219 792 137 946 68 3444 3278 127 2359 
1021 A E L E 12136 1004 2130 887 674 21 478 18 2885 2873 108 1058 
3402.50 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS 
GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 21761 8126 220 1167 111 1036 
32074 
67 5039 634 259 4900 
002 BELG.-LUXBG. 67898 
3615 
1090 3654 228 3943 271 1563 17526 71 7478 
003 PAY5-BAS 19647 297 1815 94 173 8004 80 6076 
7096 
481 1012 
004 RF ALLEMAGNE 80414 11994 1410 
567 
802 2296 24066 379 16834 2160 13377 
005 ITALIE 4575 530 92 148 317 2120 8 
1633 
112 42 639 
006 ROYAUME-UNI 16750 1228 385 2550 80 600 4203 3749 1367 955 
337 007 lALANDE 5297 93 2 26 1 1 4702 
s6 37 92 6 008 DANEMARK 1269 18 560 3 114 7 38 2 471 
011 ESPAGNE 6307 189 
87 
1339 21 3590 22 649 31 392 74 
028 NORVEGE 1112 77 42 5 5 58 105 7 726 
030 SUEDE 3049 56 784 218 2 
526 
729 
10 
21 663 7 569 
036 SUISSE 26613 936 649 11438 96 5513 4530 1446 1043 426 
036 AUTRICHE 1071 47 7 653 15 486 35 213 186 3 64 125 400 ETAT5-UNIS 9933 1138 129 1157 104 3950 492 339 1861 
404 CANADA 689 2 2 219 387 9 70 
1000 M 0 N DE 267723 28112 5182 25798 1713 9384 87626 4857 37671 29673 5537 32170 
1010 INTRA-cE 223986 25793 3495 11708 1487 8370 76885 4633 31862 27097 4368 28288 
1011 EXTRA-cE 43665 2288 1687 14090 226 1014 10738 224 5776 2572 1168 3882 
1020 CLASSE 1 43086 2273 1687 13936 223 1013 10632 224 5611 2562 1122 3803 
1021 A E L E 31921 1117 1556 12350 118 526 6286 10 4835 2217 1057 1849 
3402.70 WASHING PREPARATIONS 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL UND WASCHHILFSMITTEL 
001 FRANCE 59167 7216 972 10245 2 352 
21094 
483 6132 2891 54 30820 
002 BELG.-LUXBG. 114667 
35073 
806 30243 1 19 374 1542 52699 1 7888 
003 PAY5-BAS 62315 1971 7470 1 39 8434 1257 384 
18255 
2 7684 
004 RF ALLEMAGNE 141261 29660 8368 
1oo:i 
80 645 57924 1140 8063 202 16904 
005 ITALIE 4038 121 282 54 174 826 18 
99i 
55 66 1505 006 ROYAUME-UNI 59236 967 2917 6253 39 317 5927 38290 3469 
2219 007 lALANDE 3059 20 42 123 608 
32 1112 
47 
008 DANEMARK 13122 331 2747 34 
12 
1960 6906 
010 PORTUGAL 1309 4 4:i 3 2 6962 i 289 1669 1292 011 ESPAGNE 9266 39 177 82 
028 NORVEGE 1632 231 912 63 
i 29 20 88 261 145 030 SUEDE 5465 308 2314 321 
10 370 
261 
8 
2163 
036 SUISSE 21002 627 731 11226 35 2118 950 1752 3175 
036 AUTRICHE 12424 365 49 6382 1536 892 103 3077 
048 YOUGOSLAVIE 7316 
318 147 
6289 80 276 10 2sS 77 108i 940 400 ETAT8-UNIS 9234 2836 1053 54 3134 
1000 M 0 N DE 526521 75262 19785 85682 266 2552 106413 43491 19380 83148 2002 88542 
1010 INTRA-cE 467920 73392 15422 58127 177 2190 101832 42676 17300 79664 1993 75347 
1011 EXTRA-cE 58587 1871 4383 27555 89 362 4781 815 2065 3482 9 13195 
1020 CLASSE 1 58055 1871 4357 27248 89 362 4747 815 2065 3480 9 13012 
1021 A E L E 40698 1552 4071 18004 10 36 3683 393 1930 2378 8 8633 
3403 liYJ'l' 1~:r..~u~~Rt~Wr~tb:8 foR~P~:?..~~~S JI,S~fy~~M~~ ~~~'h~~ 1JlEtr:a\'1TN~~ WJ'J-iSJtb~tJ!m~ grN~~f: MATERIALS, NOT 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL UND SCHMAEUMITTEL FUER SPINNSTOFFE, MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
WENIGER ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUM.MINERAL.ENTHALT. 
3403.11 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
AND LEA TitER 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UND FELLEN, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
NOESEN MINERALIEN 
001 FRANCE 1217 113 
395 
1 78 39 
70 
806 6 58 116 
004 RF ALLEMAGNE 9954 249 
17 
396 780 5815 1443 293 513 
005 ITALIE 1679 28 
12 
1 1544 3 
199 248 10 
59 27 
006 ROYAUME-UNI 1529 6 12 494 51 497 
i 400 ETAT5-UNIS 1054 705 4 15 
45 
5 16 304 15 5 732 JAPON 1065 139 803 
1000 M 0 N DE 17418 1132 426 140 1027 2592 97 277 8277 1583 1132 755 
1010 INTRA-cE 14845 399 408 87 982 2424 87 199 6918 1526 1127 878 
1011 EXTRA-cE 2553 733 17 53 45 168 78 1340 37 5 77 
1020 CLASSE 1 2478 733 17 53 45 168 78 1282 24 5 73 
3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL FUER MASCHINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE, MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
001 FRANCE 2277 217 
s9 356 340 715 294 3 119 254 246 27 002 BELG.-LUXBG. 1624 
282 
393 4 1 4 361 132 313 63 
003 PAY5-BAS 3473 70 756 10 240 1703 11 43 
528 
72 286 
004 RF ALLEMAGNE 5927 1004 294 16 27 119 1726 33 700 553 943 005 ITALIE 541 7 1 53 168 223 1 
154 
9 1 
006 ROYAUME-UNI 2795 132 101 307 9 65 61 1202 509 255 
37 008 DANEMARK 584 2 
13 
23 
1i 
1 439 3 
23 
79 
i 036 SUISSE 931 255 281 8 272 
113 
66 1 
400 ETAT8-UNIS 4501 300 452 310 4 1868 162 164 420 619 89 
1000 M 0 N DE 23232 2221 1038 2659 484 3220 4967 1376 1568 2073 2090 1556 
1010 INTRA-cE 17446 1644 526 1949 443 1313 4489 1257 1377 1579 1482 1407 
1011 EXTRA-cE 5782 577 512 710 21 1907 477 118 188 494 628 149 
1020 CLASSE 1 5732 577 512 691 21 1906 458 119 188 492 628 140 
1021 A E L E 1125 272 59 365 11 11 293 3 23 70 9 9 
3403.19 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDE, LEATHER, 
MACHINES. APPLIANCES AND VEHICLES 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I "EAAQ&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3403.19 &~~~~~~~N~rt8Bm~rs, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES ETC, CONltNANT HUILES DE PETROLE OU 
001 FRANCE 3731 403 84 2061 5 42 
539 
810 248 9 71 
002 BELG.·LUXBG. 1459 
2264 21 
141 1 3 
61 
51 383 
4 
341 
003 NETHERLANDS 11371 3387 2 23 3455 1408 
675 
746 
004 FR GERMANY 4462 619 369 
494 
65 40 507 15 1617 48 507 
005 ITALY 1087 25 2 513 
17 
31 
121 180 
15 3 4 
006 UTD. KINGDOM 1060 101 147 193 3 56 118 124 
030 SWEDEN 294 102 10 78 
:i 
58 3 20 23 46 18 036 SWITZERLAND 2757 22 11 2100 2 183 360 13 
038 AUSTRIA 177 
1 1 
176 
1:i 137 5 
1 
e:i :i 16 400 USA 683 318 45 
1000 W 0 R L D 27585 3536 645 9017 597 200 4925 203 4575 1826 241 1820 
1010 INTRA·EC 23840 3412 622 8343 588 127 4602 198 4133 1703 193 1719 
1011 EXTRA·EC 3935 125 23 2674 8 74 324 6 429 123 48 101 
1020 CLASS 1 3930 125 23 2674 8 74 324 6 429 120 48 99 
1021 EFTA COUNTR. 3229 123 21 2354 2 60 186 380 36 48 21 
3403.91 ~fft:.tlt\~=S WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
~~:ar:~~N~EL~rN~~~liM&UE~~E TRAITEMENT DES TEXTILES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERIES, NE CONltNANT PAS DES HUILES DE 
001 FRANCE 965 244 
4 
175 10 24 
56:i 4 
355 8 136 13 
003 NETHERLANDS 3363 129 225 128 22 1729 
736 
260 300 
004 FA GERMANY 19686 1026 388 
se:i 811 457 2373 60 9530 2560 1725 005 ITALY 1379 40 
10 
210 9 361 
195 126 7 
135 41 
006 UTD. KINGDOM 910 52 195 113 4 150 64 
011 SPAIN 1375 
89 26 
6 42 
7 
163 829 
76 
335 
6 036 SWITZERLAND 511 126 23 45 
146 
102 17 
400 USA 630 58 1 4 2 68 54 1 74 202 
732 JAPAN 290 49 25 2 108 72 34 
1000 W 0 R L D 29617 1639 433 1366 1409 658 3742 518 13091 903 3519 2341 
1010 INTRA·EC 27847 1491 402 1185 1317 561 3642 262 12634 754 3502 2097 
1011 EXTRA·EC 1762 148 31 181 92 97 100 254 448 150 17 244 
1020 CLASS 1 1712 148 31 181 61 97 100 254 429 ,n 17 244 1021 EFTA COUNTR. 701 90 30 128 33 7 48 268 17 6 
3403.95 PREPARAnONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
~7~~::~rg~t~H~ LA LUBRIFICAnON DES MACHINES, APPAREILS ET VEHICULES, NE CONltNANT PAS DES HUILES DE PETROLE OU DE 
001 FRANCE 1438 400 47 89 32 221 
1o36 
2 119 273 84 171 
· 002 BELG.·LUXBG. 2094 
231 
53 460 77 25 9 70 294 17 53 
003 NETHERLANDS 2634 2 579 38 257 1074 3 305 
2e:i 
1 144 
004 FR GERMANY 2068 303 132 
224 
114 148 661 20 97 47 282 
005 ITALY 908 4 
136 
14 231 349 8 
e6 4 67 7 006 UTD. KINGDOM 1819 118 410 17 59 248 459 209 79 
t5 007 IRELAND 178 1 89 4 12 1 56 
030 SWEDEN 453 1 170 6 99 
1 
176 
1 
1 
036 SWITZERLAND 238 17 4 91 
s:i 99 34 14 11 400 USA 3004 75 58 503 459 261 344 25 1192 
732 JAPAN 45 8 13 13 1 10 
1000 W 0 R L D 15416 1178 704 2577 292 993 4100 539 956 1660 485 1932 
1010 INTRA·EC 11535 1073 459 1908 292 940 3428 504 678 1123 456 672 
1011 EXTRA·EC 3882 104 245 870 1 53 872 38 278 537 27 1259 
1020 CLASS 1 3863 104 239 663 1 53 671 35 278 536 27 1256 
1021 EFTA COUNTR. 752 21 181 125 199 17 192 2 15 
3403.99 ~~~D:r.~~lf.Ullcrf f~R~'iljg~EfR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
~7~~::~ TLOJI9Ji~:n~FIAN1tS, AUT RES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, ETC, MACHINES, VEHICULES, ETC, SANS HUILES DE PET ROLE OU DE 
001 FRANCE 4870 1667 22 742 74 332 
199 
2 423 457 13 1138 
002 BELG.·LUXBG. 944 
1523 
22 45 30 45 14 53 394 
47 
142 
003 NETHERLANDS 6579 20 1813 71 99 2579 8 187 
as:i 232 004 FA GERMANY 7466 1161 524 
397 
624 383 1937 8 808 80 1089 
005 ITALY 696 12 
115 
138 14 68 2 
128 
2 22 21 
006 UTD. KINGDOM 1580 224 141 112 35 544 116 149 16 
98 008 DENMARK 673 28 
49 
401 21 111 12 2 
030 SWEDEN 400 19 71 
11 s:i 72 13 79 :i 90 036 SWITZERLAND 930 16 9 502 218 
1:i 
83 16 20 
400 USA 1290 41 5 164 35 34 310 30 112 4 543 
1000 W 0 R L D 25948 4717 766 4510 1111 1018 8116 183 1794 2073 276 3402 
1010 INTRA·EC 22945 4824 702 3544 1050 930 5481 150 1627 1856 270 2731 
1011 EXTRA·EC 2998 92 94 966 61 87 655 13 167 216 8 671 
1020 CLASS 1 2892 87 64 966 57 87 604 13 128 216 6 664 
1021 EFTA COUNTR. 1423 48 59 635 22 53 292 1 97 98 2 118 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER-50LUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
CIRES ARTIFICIELLES ( YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU ). CIRES PREPAREES, NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
CIRE DE POL YETHYLENEGL YCOLS 
001 FRANCE 640 15 
626 
113 20 79 
1016 9 279 se6 13 121 004 FR GERMANY 3398 179 
10:i 
191 40 203 92 356 
005 ITALY 663 70 
s7 
95 
275 
137 
17 494 s8 19 239 006 UTD. KINGDOM 1568 96 108 31 447 5 
1000 W 0 R L D 8323 503 949 347 411 511 1724 26 1358 900 152 1444 
1010 INTRA·EC 7012 362 696 342 394 394 1691 26 1207 801 132 987 
1011 EXTRA·EC 1316 141 253 5 17 118 34 150 100 20 478 
1020 CLASS 1 825 90 253 5 16 7 74 100 20 260 
1021 EFTA COUNTR. 591 253 2 5 1 24 97 209 
3404.15 ARnFICIAL WAXES OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
CIRE DE LIGNITE, MODIFIEE CHIMIQUEMENT 
004 FR GERMANY 3591 681 17 12 226 1019 201 723 13 699 
1000 W 0 R L D 4000 997 19 17 14 247 1031 202 748 13 714 
1010 INTRA-EC 3917 952 18 5 13 227 1031 201 748 13 711 
1011 EXTRA·EC 87 48 1 12 1 21 1 2 3 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER-50LUBLE) OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICALLY MODIFIED LIGNITE 
CIRES ARTIFICIELLES (YC CELLES SOLUBLES DANS L'EAU), AUTRES QUE DE POL YETHYLENEGLYCOLS, DE LIGNITE MODIFIEES CHIMIQUEM. 
001 FRANCE 3357 69 24 1090 1 573 
97:i 
4 533 115 27 921 
002 BELG.-LUXBG. 3950 
1025 
50 322 56 1465 10 200 410 425 40 
003 NETHERLANDS 4208 349 694 19 380 340 2 377 
1soB 
45 977 004 FR GERMANY 19592 2207 561 
839 
138 3230 2592 56 5916 432 2852 
005 ITALY 3138 21 
234 
70 539 1148 
1osB 2o9 
369 85 67 
006 UTD. KINGDOM 3204 256 534 38 359 252 117 147 
949 008 DENMARK 10139 129 
26 
3321 
17 
415 797 456 4056 16 
011 SPAIN 1084 1 43 
931 
289 
16 
670 3 8 27 
030 SWEDEN 1430 1 184 126 2 95 4 25 
19 
48 
036 SWITZERLAND 300 12 1 78 2 20 11 49 85 23 
058 GERMAN DEM.R 729 117 375 237 
390 SOUTH AFRICA 378 33 14 331 
250 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3403.19 ~~\~~E=U~g~~IERMITTEL MIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEDER, 
001 FRANCE 4696 814 96 2461 10 118 
915 
736 305 31 125 
002 BELG.·LUXBG. 2460 
3276 39 
344 3 5 44 117 512 4 560 003 PAYS..BAS 17248 4888 10 42 5443 2244 
1225 
7 1255 
004 RF ALLEMAGNE 8626 887 496 
652 
121 106 923 16 3720 159 973 
005 ITALIE 1671 37 6 869 1 52 3 
517 
32 6 13 
006 ROYAUME-UNI 2437 222 419 417 4 61 81 185 272 259 
:i 030 SUEDE 720 238 30 101 
16 
100 183 32 33 
89 036 SUISSE 5818 70 29 4559 16 313 654 17 55 
038 AUTRICHE 1053 
4 9 
1046 1 1 
ss:i 2:i 4 195 4 1 400 ETATS..UNIS 2495 929 101 196 481 
1000 M 0 N DE 48239 5548 1135 15655 1056 567 8551 274 8318 2965 567 3603 
1010 INTRA-CE 37847 5235 1064 9001 1016 345 7443 248 7373 2709 475 3038 
1011 EXTRA-CE 10237 313 71 6655 40 222 1075 26 921 257 92 565 
1020 CLASSE 1 10226 313 71 6655 40 222 1075 26 921 254 92 557 
1021 A E l E 7612 308 62 5705 18 117 501 689 50 89 73 
3403.91 ~~Ptf.t~~=S WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING, OILING OR GREASING TEXTILES, FURSKINS, HIDES 
~i~~~l'lfitUfn~~ERMITTtL ZUM BEHANDELN VON SPINNSTOFFEN, LEDER, HAEUTEN UNO FEULEN, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMI-
001 FRANCE 1401 281 
10 
162 25 59 
623 5 
541 14 267 52 
003 PAYS..BAS 4312 208 398 183 23 2215 
1291 
321 326 
004 RF ALLEMAGNE 30207 1709 587 
519 
1383 870 3163 95 13986 4384 2739 
005 ITALIE 1595 69 
2:i 
295 28 402 
262 177 19 
193 89 
006 ROYAUME-UNI 1365 68 342 152 9 237 76 
011 ESPAGNE 1470 
130 s1 
6 49 
9 
189 845 
7:i 
381 
6 036 SUISSE 681 160 40 54 63li 116 22 400 ETATS·UNIS 1956 427 2 18 2 26 140 6 301 396 
732 JAPON 943 133 86 5 333 282 104 
1000 M 0 N 0 E 44782 2896 691 1757 2271 1052 4914 1345 18715 1705 5672 3764 
1010 INTRA-CE 40676 2335 620 1433 2091 1011 4711 374 17667 1331 5650 3253 
1011 EXTRA-CE 4098 562 71 325 180 41 203 871 838 374 22 511 
1020 CLASSE 1 4024 562 71 325 141 41 203 971 803 374 22 511 
1021 A E L E 1026 134 70 173 53 10 63 422 73 22 6 
3403.95 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATING MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTtL FUER MASCHINEN, APPARATE UNO FAHRZEUGE, OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN 
001 FRANCE 3618 883 154 290 64 504 
2675 
5 491 391 245 571 
002 BELG.·LUXBG. 6292 
797 
138 1968 155 55 11 359 572 91 270 
003 PAYS..BAS 6015 12 1357 193 530 2046 8 616 
1019 
3 453 
004 RF ALLEMAGNE 9445 1801 471 5529 236 568 3255 56 552 148 1341 005 ITALIE 6475 27 1 21 282 420 16 
276 
45 65 69 
006 ROYAUME-UNI 4568 399 271 1276 40 144 718 802 468 174 
57 007 lALANDE 671 6 268 32 100 7 203 
1 030 SUEDE 996 3 402 20 
2 2 
294 
2 
270 6 
036 SUISSE 754 115 13 177 362 
1s:i 
42 12 27 
400 ETATS-UNIS 12154 400 222 2268 2 226 1657 1022 1430 77 4697 
732 JAPON 1578 736 488 6 234 3 31 1 79 
1000 M 0 N DE 53820 5218 2033 13907 733 2318 11845 1064 3351 4526 1099 7726 
1010 INTRA-CE 37758 3954 1313 10712 728 2080 8275 904 2302 2715 1008 2764 
1011 EXTRA-CE 16068 1264 720 3195 5 237 2570 160 1049 1811 92 4963 
1020 CLASSE 1 15951 1264 684 3163 5 237 2558 160 1049 1788 92 4951 
1021 A E L E 1968 128 462 299 3 6 668 28 321 13 40 
3403.99 PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS, OTHER THAN FOR OILING TEXTILES, FURSKINS, HIDES, LEATHER, 
MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 
ZUBEREITETE SCHMIERMrrTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXnLINDUSTRIE, LEDER, 
MASCHINEN UNO DGL. 
001 FRANCE 6373 2435 37 1090 141 420 
386 
5 736 415 36 1058 
002 BELG.·LUXBG. 1621 
1559 
55 90 77 122 27 244 416 21 183 
003 PAYS..BAS 7413 53 1953 126 123 2845 14 341 
186:i 
40 359 
004 RF ALLEMAGNE 16296 1956 864 
499 
1041 1027 3978 12 2508 167 2880 
005 ITALIE 1113 18 
226 
249 44 143 4 455 4 40 112 006 ROYAUME-UNI 3099 333 321 160 132 863 280 297 32 
171 008 DANEMARK 1148 14 
154 
733 33 165 
1 
27 5 
030 SUEDE 985 28 196 
2:i 126 
176 35 140 
17 
255 
036 SUISSE 2478 39 27 1412 458 1 254 39 82 
400 ETATS..UNIS 5241 168 24 1369 137 194 1165 53 107 399 24 1603 
1000 M 0 N DE 48724 6605 1447 8109 1987 2251 10291 401 4767 3592 479 6795 
1010 INTRA-CE 37298 6348 1235 4720 1800 1901 8395 342 4327 2999 438 4795 
1011 EXTRA-CE 8425 258 212 3389 187 350 1897 58 438 592 41 2001 
1020 CLASSE 1 9321 256 212 3389 174 349 1846 59 411 592 41 1992 
1021 A E L E 3654 85 188 1692 37 128 647 5 300 187 17 368 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER..SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED OR CONTAINING SOLVENTS 
KUENSTLICHE WACHSE I EINSCHL. WASSERLOESL.). ZUBEREITETE WACHSE, NICHT EMULGIERT UNO OHNE LOESUNGSMITTEL 
3404.11 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
001 FRANCE 642 19 
615 
128 72 78 
1242 19 
78 
692 
139 128 
004 RF ALLEMAGNE 4404 257 
119 
515 74 318 195 477 
005 ITALIE 976 104 
sci 242 287 190 3ci 670 111 53 268 006 ROYAUME-UNI 1982 100 134 54 525 11 
1000 M 0 N DE 10671 818 838 433 1053 532 2135 50 1534 1067 436 1876 
1010 INTRA-CE 8108 485 704 417 999 440 2110 50 1251 931 404 1317 
1011 EXTRA-CE 1763 334 231 16 56 81 26 283 135 32 559 
1020 CLASSE 1 1285 268 231 16 54 14 3 190 135 32 344 
1021 A E L E 707 231 4 18 2 1 52 127 8 264 
3404.15 ARTIFICIAL WAXES OF CHEMICAULY MODIFIED LIGNITE 
CHEMISCH MODIFIZIERTES MONTANWACHS 
004 RF ALLEMAGNE 9088 1562 58 27 746 2671 561 1903 45 1515 
1000 M 0 N DE 9884 1919 67 53 34 864 2782 564 1890 45 1566 
1010 INTRA-CE 9650 1882 59 14 29 747 2781 581 1890 45 1542 
1011 EXTRA-CE 233 37 8 39 4 117 2 2 24 
3404.19 ARTIFICIAL WAXES (INCLUDING WATER..SOLUBLE) OTHER THAN THOSE OF POLYETHYLENE GLYCOL AND OF CHEMICAULY MODIFIED LIGNITE 
KUENSTLICHE WACHSE (EINSCHL.WASSERLOESLICHE), AUSGEN. POLYAETHYLENGLYKOL· UNO CHEMISCH MODIFIZIERTES MOTANWACHS 
001 FRANCE 4813 155 24 1636 25 897 
2984 
15 867 248 80 868 
002 BELG.·LUXBG. 9097 
1299 
133 655 77 2531 15 354 976 1121 51 
003 PAYS..BAS 6447 586 1329 58 609 436 5 711 
3223 
64 1350 
004 RF ALLEMAGNE 34239 3044 1057 
1241 
375 6129 4219 143 10533 1036 4480 
006 ITALIE 4889 48 
337 
103 1055 1644 
1043 456 528 173 97 006 ROYAUME-UNI 5123 569 924 93 765 490 188 258 
1959 008 DANEMARK 16543 310 29 5074 24 681 1603 1098 5799 39 011 ESPAGNE 788 3 60 
e44 233 2ci 385 7 17 30 030 SUEDE 1492 3 196 181 4 170 9 28 
s!i 37 036 SUISSE 795 56 3 168 62 40 94 3 140 107 63 
058 RD.ALLEMANDE 758 153 352 253 
390 AFR. DU SUD 583 52 25 506 
251 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM4&o I Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3404.19 
400 USA 11441 1003 143 3928 3 659 1615 7 642 1095 62 2284 
508 BRAZIL 22020 1733 6495 995 5670 1920 1418 82 3707 
732 JAPAN 3772 1682 260 88 9 1708 25 
1000 W 0 R L D 89267 8223 1584 17990 345 9805 14198 1161 13360 8322 1348 11930 
1010 INTRA·EC 48691 3708 1243 6845 339 6960 6389 1130 8363 6693 1185 5836 
1011 EXTRA·EC 40565 4515 340 11146 8 2845 7810 31 4985 2629 184 6094 
1020 CLASS 1 17501 2698 340 4475 6 1733 1765 30 2776 1211 81 2386 
1021 EFTA COUNTA. 1801 14 189 235 3 951 125 21 56 111 19 77 
1030 CLASS 2 22170 1784 6540 995 5670 i 1973 1418 82 3708 1040 CLASS 3 897 34 132 117 375 237 1 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
CIRES PREPAREES NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
001 FRANCE 1349 245 494 141 22 25 
42 4 
187 137 52 46 
002 BELG.·LUXBG. 680 
692 
59 205 8 47 99 73 
2 
143 
003 NETHERLANDS 3132 36 1303 11 37 562 
17 
433 
1189 
56 
004 FA GERMANY 5982 408 251 
535 
33 511 1754 1045 40 734 
006 UTD. KINGDOM 1355 219 110 1 98 167 71 122 30 2 i 007 IRELAND 87 33 6 144 2sS 19 80 008 DENMARK 1931 
5 
1211 i s:i 57 i 212 400 USA 676 5 208 71 180 60 8 84 
508 BRAZIL 821 346 10 15 450 
1000 W 0 R L D 17312 1612 1002 4291 378 1026 2999 154 2277 2053 191 1329 
1010 INTRA·EC 15108 1605 951 3486 74 899 2788 87 2200 1583 190 1223 
1011 EXTRA·EC 2207 7 51 805 304 127 202 57 77 470 1 108 
1020 CLASS 1 1316 6 51 392 294 127 201 57 62 20 1 105 
1021 EFTA COUNTR. 521 1 47 126 293 3 21 4 2 13 11 
1030 CLASS 2 823 346 10 15 450 2 
3405 ~<>&S~~~~~~E)~~~Sw~t~~~r:ITh'f6I3C~O~~· METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS POUR METAUX, PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIM. 
3405.11 POLISHES, CREAMS AND OTHER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
CIRAGES, CREMES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRmEN P. CHAUSSURES 
001 FRANCE 860 261 8 72 11 326 
512 
23 95 2 62 
002 BELG.·LUXBG. 1294 464 19 343 8 1 6 420 12 003 NETHERLANDS 781 35 46 20 
7 
31 
197 23 156 004 FA GERMANY 1995 220 136 
852 
307 28 687 219 171 
005 ITALY 1613 68 
1:i 
35 53 580 
177 230 
13 10 2 
006 UTD. KINGDOM 780 43 48 2 109 109 34 15 856 007 IRELAND 973 
134 
11 1 12 3 90 
030 SWEDEN 326 
74 52 7 
35 6 
39 
151 
7 6li 036 SWITZERLAND 641 24 23 272 63 
038 AUSTRIA 195 8 8 24 139 1 1 14 
400 USA 118 45 51 3 9 10 
1000 W 0 R L D 9839 1157 342 1493 375 632 2430 184 580 1093 81 1492 
1010 INTRA·EC 8418 1074 175 1370 384 574 1958 184 535 850 54 1278 
1011 EXTRA·EC 1426 83 187 123 12 58 473 45 244 7 214 
1020 CLASS 1 1335 82 166 121 8 56 469 45 243 7 136 
1021 EFTA COUNTR. 1162 81 166 76 8 57 418 40 235 7 74 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMIL POUR L'ENTRmEN DES MEUBLES, BOISERIES ET DU SOL 
001 FRANCE 290 191 33 
:i 1 239 33 4 28 002 BELG.-LUXBG. 1055 
2365 55 
13 
15 
1 777 i 22 003 NETHERLANDS 34179 2351 3 23521 
25 
4678 
747 
1190 
004 FA GERMANY 4514 1316 13 
sO 29 20 1387 971 2 4 006 UTD. KINGDOM 1701 27 31 5 5 241 1241 20 80 1 
14 011 SPAIN 568 1 
19 120:i 9 7:i 
259 
5 
281 1 12 
036 SWITZERLAND 2137 2 599 43 15 15 154 
400 USA 392 18 2 53 13 169 56 12 67 
1000 W 0 R L D 45447 3949 215 3733 57 129 26659 1283 8145 1653 30 1594 
1010 INTRA·EC 42424 3913 100 2449 48 42 25682 1268 5984 1611 15 1314 
1011 EXTRA·EC 3019 36 118 1284 8 86 977 17 157 42 15 280 
1020 CLASS 1 3006 36 116 1284 9 86 976 5 157 42 15 280 
1021 EFTA COUNTR. 2406 17 114 1232 9 73 608 5 99 30 15 204 
3405.11 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
PRODUITS POUR L'ENTRmEN DES CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
001 FRANCE 364 31 2i 63 i 3 49 3 120 135 4 5 002 BELG.-LUXBG. 891 
455 
250 42 367 161 
003 NETHERLANDS 2357 1 1464 
16 9 
191 i 102 352 2 144 004 FA GERMANY 1500 366 167 
75 
336 119 132 
006 UTD. KINGDOM 1856 110 122 1 12 142 288 59 1043 4 
036 SWITZERLAND 328 5 
:i 110 15 133 10 3 62 38 400 USA 156 27 20 1 40 7 10 
404 CANADA 169 1 164 4 
1000 W 0 R L D 8002 1049 379 2244 29 44 935 302 484 2038 17 501 
1010 INTRA·EC 7112 986 310 1887 29 28 761 292 442 1896 17 454 
1011 EXTRA·EC 889 63 68 347 16 174 10 23 141 47 
1020 CLASS 1 889 63 68 347 16 174 10 23 141 47 
1021 EFTA COUNTR. 553 37 53 162 15 134 16 132 4 
3405.93 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
I PATES ET AUTRES PRODUITS A RECURER 
001 FRANCE 1829 1784 21 2 
:i 2 514 12 8 7535 002 BELG.·LUXBG. 12328 
5524 
1413 2633 
18 79 
100 130 
003 NETHERLANDS 19924 52 9699 
4 
296 21 
74 i 4175 004 FA GERMANY 1430 198 398 
18 
25 72 24 327 307 
006 UTD. KINGDOM 4506 5 5 i i 29 4380 30 34 5 soli 036 SWITZERLAND 4894 1 3645 2 35 701 
1000 W 0 R L D 45946 7540 2007 16009 12 412 1104 4489 763 882 10 12618 
1010 INTRA·EC 40778 7513 1808 12354 12 408 1100 4483 668 248 10 12073 
1011 EXTRA·EC 5187 27 98 3655 1 4 4 8 84 733 545 
1020 CLASS 1 5159 27 98 3655 1 4 4 6 92 727 545 
1021 EFTA COUNTR. 5022 2 96 3647 1 1 3 46 716 510 
3405.95 METAL POLISHES 
BRILLANTS POUR METAUX 
001 FRANCE 519 78 
30 
21 11 14 66 4 29 353 8 1 002 BELG.·LUXBG. 245 
259 
9 14 i :i 26 50 1 49 003 NETHERLANDS 1057 23 133 27 299 22 44:i 1 289 004 FA GERMANY 5143 408 103 
38 
162 164 973 16 2500 88 288 
006 UTD. KINGDOM 802 35 74 5 21 108 192 145 178 6 
:i 036 SWITZERLAND 138 8 1 80 1 
8 
7 
8 
16 10 2 
400 USA 388 4 2 179 10 57 11 37 14 56 
1000 W 0 R L D 8841 788 352 577 275 210 1548 228 2949 1082 120 708 
1010 INTRA·EC 8092 780 234 233 262 201 1482 215 2814 1028 104 839 
1011 EXTRA·EC 747 18 118 344 12 8 84 11 34 54 16 87 
1020 CLASS 1 741 18 117 344 12 9 63 11 34 54 16 63 
252 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
3404.19 
400 ETATS-UNIS 22249 2630 282 5619 8 1233 3530 18 1645 2100 151 5033 508 BRESIL 16625 1405 4843 730 4317 1554 1020 58 2698 
732 JAPON 2148 781 348 147 60 750 2 60 
1000 M 0 N DE 127587 10392 2690 22745 830 15854 20356 1275 19356 14282 3059 16748 
1010 INTRA.CE 81984 5428 2166 11120 755 12849 11608 1222 14405 11001 2789 8841 
1011 EXTRA.CE 45582 4984 524 11626 75 3205 8748 53 4929 3281 270 7907 
1020 CLASSE 1 27880 3472 524 6590 75 2322 4080 49 3090 2260 211 5207 
1021 A E L E 2715 61 227 496 66 886 460 29 171 144 60 115 
1030 CLASSE 2 16773 1476 4685 730 4317 
4 
1586 1021 58 2700 
1040 CLASSE 3 931 16 152 153 352 253 1 
3404.30 PREPARED WAXES, NOT EMULSIFIED AND NOT CONTAINING SOLVENTS 
ZUBERElTETE WACHSE, NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSMITTEL 
001 FRANCE 2137 350 530 513 62 108 
126 j 214 176 71 113 002 BELG.-LUXBG. 1829 
941 
180 659 11 145 295 139 
2 
273 
003 PAYS-BAS 4871 45 2178 27 73 875 
57 
585 
2606 
145 
004 RF ALLEMAGNE 13097 1012 504 948 48 1052 3764 2230 110 1722 006 ROYAUME-UNI 2741 488 131 5 239 389 140 274 110 17 
3 007 lALANDE 1656 
70 
102 
227 
8 
59 
1543 
D08 DANEMARK 3964 
32 
2434 
3 
583 
93 
93 6 498 400 ETATS-UNIS 2439 24 806 279 660 256 21 259 
508 BRESIL 835 345 14 12 464 
1000 M 0 N DE 35620 2911 1536 8763 401 2344 6533 307 4155 5194 281 3175 
1010 INTRA.CE 30914 2878 1393 6950 153 1934 5769 209 3860 4681 275 2812 
1011 EXT RA-CE 4708 32 144 1833 247 410 784 98 296 513 6 363 
1020 CLASSE 1 3790 31 144 1413 233 410 760 98 283 50 6 362 
1021 A E L E 1096 7 112 534 230 18 88 5 25 28 49 
1030 CLASSE 2 841 1 345 14 4 12 464 1 
3405 ~~rUHDf£cM~8.~'te~SW~~~f~~~!WITh'l'8l3:~~~· METAL POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS, BUT 
SCHUHCREME, MOEBEL- U.BOHNERWACHS, POUERMITTEL FUER MET ALL, SCHEUERPASTEN U • .PULVER UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
3405.11 POLISHES, CREAMS AND OTHER PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF FOOTWEAR 
SCHUHCREME UND ANDERE SCHUHPFLEGEMmEL 
001 FRANCE 2268 762 38 339 48 585 
2012 
106 244 6 142 
002 BELG.-LUXBG. 4882 
1282 107 
1296 1 4 33 1487 49 
003 PAYS-BAS 2513 142 40 219 82 
37 
102 
900 loS 539 004 RF ALLEMAGNE 8402 897 513 
2838 
1113 96 2892 941 828 
005 ITALIE 5227 222 48 137 121 1812 672 643 57 37 3 006 ROYAUME-uNI 2532 225 155 15 281 264 193 38 
4477 007 lALANDE 5020 1 
419 
61 10 75 15 381 
030 SUEDE 1025 354 223 39 74 29 179 503 31 335 036 SUISSE 2970 125 71 1252 361 
038 AUTRICHE 669 26 44 73 1 
2 
442 8 8 67 
400 ETATS-UNIS 523 1 210 130 117 26 37 
1000 M 0 N DE 37016 3855 1299 5438 1418 1529 9180 712 2322 4258 230 6801 
1010 INTRA.CE 31420 3449 705 4906 1363 1382 7287 712 2001 3351 199 6085 
1011 EXT RA-CE 5598 4D6 584 530 53 147 1893 321 905 31 718 
1020 CLASSE 1 5369 399 590 507 41 147 1864 321 900 31 569 
1021 A E L E 4667 381 590 296 41 145 1723 186 872 31 402 
3405.15 POLISHES AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE UPKEEP OF FURNITURE, WOODWORK AND FLOORS 
MOEBEL- UND BOHNERWACHS 
001 FRANCE 623 348 68 9 4 819 104 9 92 002 BELG.-LUXBG. 2117 
2407 1o4 
25 
17 
1 1227 
2 
36 
003 PAYS-BAS 34135 2525 4 21123 23 6748 637 1205 004 RF ALLEMAGNE 4482 1338 32 
110 
65 31 1277 1057 2 22 
006 ROYAUME-uNI 2615 70 95 4 15 227 1811 99 183 1 
21 011 ESPAGNE 564 3 
31 1549 14 1o2 
249 
5 
277 1 13 
036 SUISSE 3296 3 1305 57 66 27 137 
400 ETATS-UNIS 885 60 3 141 37 320 117 40 167 
1000 M 0 N DE 49853 4278 354 4488 119 208 25784 1845 8528 2187 45 1839 
1010 INTRA.CE 44784 4185 231 2740 105 68 23769 1834 8288 2061 18 1487 
1011 EXTRA.CE 4865 91 124 1749 14 140 1995 11 236 126 27 352 
1020 CLASSE 1 4839 91 124 1749 14 140 1976 5 235 126 27 352 
1021 A E L E 3607 31 121 1608 14 102 1333 5 118 87 27 161 
3405.81 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR-VEHICLE COACHWORK 
AUTOPFLEGEMITTEL 
001 FRANCE 776 58 
s3 112 j 3 124 8 287 278 23 7 002 BELG.-LUXBG. 1767 
525 
562 90 772 159 
003 PAYS-BAS 4140 3 2503 1 44 448 349 956 6 311 004 RF ALLEMAGNE 3514 757 359 203 64 670 499 235 423 006 ROYAUME-UNI 4035 322 250 4 32 502 158 2053 12 
038 SUISSE 665 27 4 227 9 194 44 9 189 6 119 400 ETATS-UNIS 684 178 22 122 1 111 57 30 
404 CANADA 599 10 570 19 
1000 M 0 N DE 17087 1845 879 4546 112 94 2188 555 1223 4375 62 1110 
1010 INTRA.CE 14878 1712 665 3511 112 84 1878 511 1133 4060 56 954 
1011 EXTRA.CE 2412 233 214 1035 10 308 44 91 315 6 156 
1020 CLASSE 1 2412 233 214 1035 10 308 44 91 315 6 156 
1021 A E L E 1074 55 128 341 9 197 34 286 6 18 
3405.93 SCOURING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
SCHEUERPULVER UND .PASTEN 
001 FRANCE 1303 1218 11 6 1 7 338 51 6 3 4589 002 BELG.-LUXBG. 7799 
27o4 
1063 1632 5 1 45 74 97 003 PAYS-BAS 8359 21 3687 
8 
58 185 47 
1sS 28 
1612 
004 RF ALLEMAGNE 1655 156 270 gQ 48 212 27 464 289 006 ROYAUME-UNI 2407 8 5 1 1 29 2140 37 90 6 
313 036 SUISSE 2489 8 1638 5 9 7 140 345 6 
1000 M 0 N DE 25323 4234 1459 7083 30 287 937 2249 1180 867 52 6945 
1010 INTRA.CE 22228 4093 1381 5428 25 271 921 2212 882 410 48 6559 
1011 EXTRA.CE 3095 141 79 1655 5 18 18 37 298 458 6 386 
1020 CLASSE 1 3086 140 79 1655 5 16 16 37 291 455 6 386 
1021 A E L E 2633 16 77 1640 5 9 14 179 371 6 316 
3405.95 METAL POLISHES 
METALLPOLIERMmEL 
001 FRANCE 1238 152 1 121 35 41 
96 
5 118 727 34 4 
002 BELG.-LUXBG. 538 
814 
101 34 38 j 8 68 121 3 77 003 PAYS-BAS 2313 48 481 102 432 114 
7oS 
6 323 
004 RF ALLEMAGNE 5235 456 189 
375 
208 179 739 35 2170 82 468 
006 ROYAUME-UNI 2530 101 132 31 61 70 528 653 556 23 
13 036 SUISSE 710 48 33 444 3 9 35 2<i 75 49 3 400 ETATS-UNIS 1006 19 7 464 41 23 96 41 93 43 159 
1000 M 0 N DE 14687 1631 822 2055 545 323 1538 609 3743 2298 202 1101 
1010 INTRA.CE 12608 1523 476 1021 499 290 1407 577 3612 2138 155 910 
1011 EXTRA.CE 2058 108 146 1034 47 33 131 33 129 160 46 191 
1020 CLASSE 1 2045 106 148 1034 47 33 131 33 129 160 48 180 
253 
1981 ~ Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I c nslgnment 
Orlglne I rovenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&o I Espana _l France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
3405.95 
1021 EFT~ COUNTR. 341 9 116 158 2 7 3 23 17 2 4 
3405.99 PC USHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11·95 
P~EPARATIONS A POUR, RECURER ET SIMIL., AUTRES QUE CELLES REPRISES DE 3405.11 A 95 
88~ ~~f~~ruxM. 2114 478 i 73 1 82 29Ci 2 32 1414 2 30 1126 
253 
23 1 54 4 82 706 17 003 NETHERLANDS 739 2 149 3 56 40 222 :i 178 004 FR GERMANY 1818 153 150 
22 
20 238 643 13 187 189 
006 UTD. KINGDOM 1071 7 9 1 30 253 672 21 55 1 i 008 DENMARK 93 
21 9 47 1 41 6 122 3 036 SWITZERLAND 2503 234 i 8 1018 47 1038 400 USA 296 2 50 14 3 40 10 4 32 140 
1000 W 0 R L D 10n1 997 352 724 72 428 2523 707 731 2483 9 1745 
1010 INTRA-EC 7500 939 172 331 71 414 1460 691 573 2400 9 440 
1011 EXTRA·EC 3268 59 180 393 2 14 1063 18 153 83 1305 
1020 CLASS 1 3264 59 180 393 2 14 1059 16 153 83 1305 
1021 EFTA COUNTR. 2856 57 61 362 9 1018 7 130 51 1161 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHT -LIGHTS AND THE LIKE 
BOUGIES, CHANDELLE&, CIERGES, RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMIL. 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUMED 
BOUGIES, CHANDELLE$, CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
001 FRANCE 313 8 
32 
190 5 3 
374 29 1 93 1 13 002 BELG.-LUXBG. 1334 
3o!i 
46 11 
1 
432 409 
003 NETHERLANDS 2251 780 686 5 99 1 4 
318 
366 
004 FR GERMANY 2866 51 2106 
as3 57 3 249 5 22 55 005 ITALY 940 2 6 12 26 25 44 16 1 006 UTD. KINGDOM 169 1 35 i i 75 13 s2 008 DENMARK 574 13 398 11 1 91 
010 PORTUGAL 527 
12:i 
527 
6 1 35 028 NORWAY 395 29 230 1 30 030 SWEDEN 440 171 162 27 19 1 
036 SWITZERLAND 1370 
2 1 
1107 3 5 
1o:i 
255 
048 YUGOSLAVIA 2263 1641 9 507 
058 GERMAN DEM.R 838 150 
542 
8 
1 1 
680 
ali 060 POLAND 634 
27 
1 
2 1:i a4 47:i 720 CHINA 1424 38 358 3 1 425 
740 HONG KONG 236 4 21 54 13 3 59 3 6 17 56 
1000 W 0 R L D 17013 450 3430 6904 123 92 1071 87 139 2961 4 1752 
1010 INTRA·EC 9111 383 2923 2738 93 41 832 80 27 967 4 1023 
1011 EXTRA-EC 7903 87 507 4168 29 52 239 8 112 1994 729 
1020 CLASS 1 4603 32 297 3198 8 36 41 1 104 821 65 
1021 EFTA COUNTR. 2272 29 296 1548 6 33 27 1 
6 
293 39 
1030 CLASS 2 382 9 21 67 20 3 106 3 20 127 
1040 CLASS 3 2919 27 189 901 2 13 91 4 2 1153 537 
3406.18 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
BOUGIES, CHANDELLE&, CIERGES, PARFUMES, AUTRES QU'UNIS 
001 FRANCE 536 119 284 
1 
16 
aS 1 57 50 1 8 002 BELG.-LUXBG. 620 
157 22 
297 42 15 159 21 
003 NETHERLANDS 696 385 1 2 35 7 
76 511 9 87 004 FR GERMANY 1693 129 752 
221 
3 13 138 1 61 
005 ITALY 559 3 115 4 8 189 2 i 3 4 10 006 UTD. KINGDOM 152 9 2 7 1 19 52 53 2 
42 008 DENMARK 308 11 194 12 2 1 5 41 
010 PORTUGAL 1390 i 218 1292 1 1 :i 98 1 4:i 030 SWEDEN 291 17 
256 036 SWITZERLAND 2871 4 
11 
2423 
6 
185 
7 
3 229 720 CHINA 1211 76 363 
2 
85 38 396 
740 HONG KONG 584 22 32 196 20 97 3 34 46 132 
1000 W 0 R L D 12589 562 1335 5950 14 136 945 89 658 2002 20 878 
1010 INTRA-EC 5987 427 891 2689 10 94 4n 79 145 914 17 244 
1011 EXTRA·EC 6596 135 443 3262 4 42 466 9 510 1088 3· 634 
1020 CLASS 1 3979 18 333 2634 2 3 217 10 559 3 200 
1021 EFTA COUNTR. 3448 17 329 2500 2 2 192 :i 10 268 3 127 1030 CLASS 2 782 38 34 262 33 118 53 51 188 
1040 CLASS 3 1834 79 76 366 6 131 7 447 477 245 
3406.50 TAPERS, NIGHT-LIGHTS AND THE LIKE 
RATS DE CAVE, VEILLEUSES ET SIMILAIRES 
003 NETHERLANDS 5037 204 30 4618 66 1 1 
1o!i 6 
117 
004 FR GERMANY 248 40 16 
140 
15 3 41 18 
005 ITAl-Y 460 10 57 133 119 1 
1000 W 0 R L D 6503 260 151 5011 234 36 123 451 6 231 
1010 INTRA-EC 5905 255 102 4799 225 35 49 236 6 198 
1011 EXTRA·EC 597 5 49 212 8 74 215 33 
I 
3407 MODELLING PASTES N-l'CLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTE~ PREPARATIONS OF A r ..... .. ... .. .... ,. ........ ~ ....... ,............... , .................. .,. ............... 
ATES A MODELER; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNm OU SOUS FORMES SIMILAIRES 
3407.10 ODELLING PASTES 
A TES A MODELER 
004 FR ~ERMANY 350 12 16 
s8 9 2 95 5 2 63 9 137 ~ITt y 478 1 13 17 101 56 25 :i 152 3 47 . KINGDOM 441 4 2 66 64 26 246 3 2 
1000 w RLD 2171 162 41 234 96 193 427 30 24 661 93 210 ~gw bNx ftA·EC 2064 161 34 190 95 189 405 30 5 659 93 203 RA·EC 108 1 7 45 1 4 22 19 2 7 
3407.90 REPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
OMPOSmONS DITES 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' 
001 FR NCE 584 5 2 18 2 5 1:i 1 3 571 :i 003 NE HERLANDS 56 7 7 3 
18 004 FR GERMANY 116 4 7 
8 
1 8 26 
:i 8 4 44 006 UT . KINGDOM 97 4 11 7 5 16 29 10 
5 ~ill!~~ TZERLAND 36 1 8 2 2 6 4 10 6 138 4 3 35 18 16 32 22 
1000 w RLD 1124 27 34 95 13 34 107 14 76 642 5 n l~~r 921 20 22 56 11 27 79 4 45 604 5 48 200 6 12 39 2 6 27 10 31 38 29 1020 c ss 1 198 6 12 39 2 6 27 10 31 38 27 
•m• ' . A roo~. 49 1 10 4 9 14 6 5 
254 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellcl5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3405.95 
1021 A E L E 960 47 139 537 5 10 35 12 88 66 3 18 
3405.99 POLISHES, SCOURING POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11·95 
POLIER·, SCHEUERMITTEL UND DGL., ANDERE ALS IN 3405.11 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2375 582 
2:i 
168 5 109 
39:i 
10 135 1229 9 128 002 BELG.-LUXBG. 1566 466 92 2 69 1 210 729 116 003 PAY5-BAS 1265 3 175 7 137 11 162 
371 9 
241 004 RF ALLEMAGNE 3278 245 349 
1s0 
52 402 1113 22 399 316 006 ROYAUME-UNI 2045 19 29 7 77 312 1082 140 224 5 
:i 008 DANEMARK 697 96 42 474 1 11 179 4 1 16 13 036 SUISSE 3446 546 28 1806 214 76 
2 
633 
400 ETAT5-UNIS 3016 11 110 1987 6 11 198 29. 60 167 435 
1000 M 0 N DE 19736 1514 945 4022 141 754 4543 1161 1700 2829 47 2080 
1010 INTRA-CE 12223 1377 415 1101 132 703 2511 1125 1355 2575 44 885 
1011 EXTRA-CE 7502 137 530 2922 9 51 2032 35 334 254 3 1195 
1020 CLASSE 1 7492 137 530 2921 9 51 2023 35 334 254 3 1195 
1021AELE 4003 121 117 824 2 31 1809 7 262 87 743 
3406 CANDLES, TAPERS, NIGHT -liGHTS AND THE LIKE 
KERZEN ALLER ART, WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE UNO DGL. 
3406.11 PLAIN CANDLES, NOT PERFUMED 
GLATTE KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIERT 
001 FRANCE 749 43 
76 
365 35 20 
718 52 
1 165 5 115 
002 BELG.-LUXBG. 2639 
587 
129 21 
:i 
2 784 857 
003 PAY5-BAS 4119 1124 1365 17 246 3 2 664 5 772 004 RF ALLEMAGNE 4903 151 2878 
1035 
156 9 725 16 87 212 
005 ITALIE 1214 3 15 70 20 57 1 
:i 
13 
5 006 ROYAUME-UNI 515 4 1 87 
:i 32 
108 250 57 
167 008 DANEMARK 1846 42 1254 37 5 1 307 
010 PORTUGAL 870 
236 
867 
15 2 
3 
028 NORVEGE 989 
a6 678 7 54 58 030 SUEDE 981 325 391 62 52 4 
036 SUISSE 2294 
:i 2 
1959 6 49 
2:i 
260 
048 YOUGOSLAVIE 1840 1267 10 535 
058 RD.ALLEMANDE 902 191 
559 
12 
1 1 
699 
69 060 POLOGNE 631 
32 
1 
5 11 146 617 720 CHINE 1700 47 508 5 13 316 
740 HONG-KONG 769 19 55 209 44 13 192 8 30 56 143 
1000 M 0 N DE 28114 1005 4956 10932 405 194 2503 345 172 4329 22 3251 
1010 INTRA-CE 17163 831 4094 5111 309 84 1894 327 98 2002 22 2391 
1011 EXTRA-CE 10952 175 862 5821 96 110 609 18 74 2327 860 
1020 CLASSE 1 6610 90 569 4516 28 84 152 3 30 944 194 
1021 A E L E 4513 87 566 3223 16 77 112 3 3 357 69 
1030 CLASSE 2 1089 52 55 239 63 15 299 8 30 66 262 
1040 CLASSE 3 3252 32 239 1066 5 11 158 7 14 1316 404 
3406.19 CANDLES OTHER THAN PLAIN AND NOT PERFUMED 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART, KEINE GLATTEN 
001 FRANCE 1570 453 2 624 3 94 
249 
10 210 114 8 52 
002 BELG.-LUXBG. 1187 
599 
2 459 12 101 26 
5 
258 60 
003 PAY5-BAS 1749 47 776 1 8 96 5 
984 41 
212 
004 RF ALLEMAGNE 4467 390 1110 
so4 14 81 524 10 1116 197 005 ITALIE 1176 11 171 21 33 355 7 
2:i 
7 18 49 
006 ROYAUME-UNI 585 51 10 39 
2 
8 102 179 162 11 
131i 008 DANEMARK 891 36 
2 
530 37 8 4 23 120 1 
010 PORTUGAL 2434 
17 
2208 5 4 7 218 4 1 030 SUEDE 597 413 46 2 1 103 
036 SUISSE 5566 17 
26 
4624 3 612 
8 
14 292 4 
720 CHINE 2037 113 663 
6 
18 180 100 589 340 
740 HONG-KONG 1895 88 103 677 76 346 4 129 123 340 
1000 M 0 N DE 27321 1864 2182 11969 67 518 2756 255 2083 3343 94 2190 
1010 INTRA-CE 14168 1540 1344 5177 54 367 1368 240 1379 1863 84 752 
1011 EXTRA-CE 13136 324 839 6792 14 151 1376 15 696 1480 11 1438 
1020 CLASSE 1 7787 67 629 5177 8 16 694 3 39 660 8 486 
1021 A E L E 6962 60 602 4989 1 6 626 3 38 331 8 298 
1030 CLASSE 2 2715 141 108 944 6 118 430 4 221 142 2 599 
1040 CLASSE 3 2633 116 101 671 18 252 8 436 678 353 
3406.50 TAPERS, NIGHT -liGHTS AND THE LIKE 
WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE U.DGL. 
003 PAY5-BAS 6515 399 77 5630 
1 
119 7 13 
168 66 270 004 RF ALLEMAGNE 645 98 13 30:i 25 16 204 54 005 ITALIE 766 15 84 3 177 172 12 
1000 M 0 N DE 9338 527 266 6376 4 2 360 112 405 671 67 548 
1010 INTRA-CE 8299 517 174 5996 4 2 343 112 259 360 67 465 
1011 EXTRA-CE 1039 10 92 380 16 147 311 83 
3407 MODELLING PASTES ~CLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT AND ASSORTED MODELLING PASTESY PREPARATIONS OF A 
KIND KNOWN AS 'DE AL WAX' OR AS 'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICK AND SIMILAR FORMS 
MODELLIERMASSEN; ZUBEREITETES DENTALWACHS IN TAFELN, HUFEISENFORM, STAEBEN ODER AEHNL. FORMEN 
3407.10 MODELLING PASTES 
MODELLIERMASSEN 
004 RF ALLEMAGNE 1707 49 46 
1o2 
43 14 694 29 44 209 66 513 
005 ITALIE 814 1 27 34 187 115 
s6 8 277 7 64 006 ROYAUME-UNI 646 4 10 149 87 30 296 3 3 
1000 M 0 N DE 4574 299 115 436 185 315 1162 85 227 888 184 678 
1010 INTRA-CE 4141 290 94 338 178 286 1116 85 52 869 184 651 
1011 EXTRA-CE 430 9 21 100 6 29 45 • 174 19 27 
3407.90 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS 
ZUBEREITETES DENTALWACHS 
001 FRANCE 1614 69 
15 
5 2 28 
126 8 
55 1451 3 1 
003 PAY5-BAS 654 93 256 7 58 33 
254 5 
58 
004 RF ALLEMAGNE 1335 37 158 
54 
12 95 384 7 182 201 
006 ROYAUME-UNI 598 18 67 29 25 127 78 100 79 21 6:i 036 SUISSE 664 33 262 32 1 1 23 4 81 164 
1 400 ETATS-UNIS 1910 74 61 541 21 75 222 3 303 522 87 
1000 M 0 N DE 7722 388 608 1131 77 297 1118 207 916 2508 38 438 
1010 INTRA-CE 4873 220 259 501 54 220 779 93 421 1818 35 273 
1011 EXTRA-CE 3029 167 349 830 23 77 338 115 475 690 2 183 
1020 CLASSE 1 3016 167 349 630 23 77 338 115 474 690 2 151 
1021 A E L E 926 34 288 85 2 1 116 4 164 168 64 
255 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUA 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EUa&u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
3501 CASEIN, CASEINA TES ND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES· COLLES DE CASEINE 
3501.11 CASEIN FOR THE MAN FACTURE OF REGENERATED RBRES 
CASEINES POUR FABR CATION DE RBRES TEXTILES ARTIRCIELLES 
1000 W 0 R L D 33 
1010 INTRA-EC 33 
1011 EXTRA-EC 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTR ~ USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 
2 
2 
CASEINES P. USAGES NDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE RBRES TEXTILES, DE PRODUITS ALIMENT AIRES OU FOURRAGERS 
001 FRANCE 4625 744 1057 5 927 
003 NETHERLANDS 879 258 411 2 ~ ~~~~~~~[gN ~~~ 41 26 soi ~ 
~ ~~tif'r~LAND = 30 ~M ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
18103 
6593 
11513 
2768 
8504 
1096 
1066 
30 
30 
26 
26 
26 
4979 
1469 
3511 
792 
2719 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDU TRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER MANUFACTURE 
BL: CONF. POUR LES PA:f§ 007 056, 060 ET 804 
BL: CONF. FOR COUNTRIE! ooi, 056, 060 AND 804 
CASEINES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
524 URUGUAY 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3501.30 CASEIN GLUES 
COLLES DE CASEINE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
13059 
519 
1992 
4821 
529 
1053 
1865 
599 
426 
6331 
443 
380 
2614 
35232 
23924 
11293 
2832 
381 
8079 
602 
1622 
2801 
2742 
59 
3501.90 CASEIN A TES AND OTH R CASEIN DERIVATIVES 
DERIVES DES CASEINE 
001 FRANCE 
002 8 -LUXBG. 
003 N ALANDS 
004 AMANY 
006 U . INGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
058 SOVIET UNION 
804 NEW ZEALAND 
5586 
566 
12473 
3974 
485 
470 
4862 
364 
1692 
596 
345 
307 
26 
8 
1298 
1281 
40 
213 
264 
259 
5 
141 
684 
134 
1 
152 
24 
59 
97 
22 
202 
202 
181 
187 
387 
381 
6 
19 
1526 
214 
6 
1000 w 0 R L D I 30752 1112 1765 
1010 INTRA-EC 26477 1112 1764 
1011 EXTRA-EC J 22n 1 1 1:2 811!u:INS, ALBUMIN S AND OTH:~ALBUMIN DE~IVATIVES 1 
ALBUMINES ET DER DES ALBUMINES 
3502.11 ALBUMINS UNFIT FO UMAN CONSUMPTION 
ALBUMINES, IMPROPR SA L'AUMENTATION HUMAINE 
400 USA 12 
1000 W 0 R L D 457 14 
1010 INTRA-EC 447 14 
1011 EXTRA-EC 12 
1020 CLASS 1 12 
88 
88 
3502.21 DRIED OVALBUMIN AN LACTALBUMIN, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
3673 
469 
448 
57 
216 
17 
310 
1834 
418 
1300 
9142 
4905 
4237 
1460 
mi 
94 
104 
103 
1 
976 
102 
2916 
8 
96 
1477 
140 
1052 
6800 
5608 
1192 
1052 
140 
8 
14 
8 
a 
8 
OVALBUMINE ET LACT ALBUMINE SECHEES, PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.A 
400 USA 
170 
179 
1331 
1060 
245 
283 
122 
216 
173 
3 
58 
68 
12 
216 
24 
2 
23 
831 
100 
32 
12 
20 
2li 
131 
428 
89 
1 
100 
25 
15 
794 
749 
45 
15 
30 
29 
96 
130 
130 
s:i 
26 
22 
97 
197 
197 
1 
70 
27 
20 
36 
35 
25 
i 
1000 W 0 R L D 4145 457 850 227 
1010 INTRA-EC 3331 134 757 192 
1011 EXTRA-EC 813 323 93 34 
1020 CLASS 1 503 68 54 29 
1021 EFTA COUNTA. 157 14 . 28 
1040 CLASS 3 306 255 40 
3171 
1300 
1872 
212 
1519 
1379 
6 
96 
i 
90 
128 
1785 
1572 
213 
213 
10 
23 
22 
3558 
36 
1872 
720 
57 
95 
2001 
549 
8930 
8339 
591 
591 
4 
4 
15 
36 
20 
42 
5 
16 
4 
213 
182 
51 
40 
4 
11 
OVOALBUMINE ET LAC OALBUMINE, PROPRES A L'AUMENTATION HUMAINE, AUTRES QUE SECHEES 
3502.29 OVALBUMIN AND LAC1fLBUMIN OTHER THAN DRIED, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
002 BELG.-LUXBG. 4744 . 67 335 320 
003 NETHERLANDS · 2931 265 539 552 
256 
101 
75 
435 
2256 
134 
3557 
312 
3248 
155 
2990 
40 
112 
28 
1 
41 
504 
155 
929 
200 
40 
2252 
787 
1465 
41 
280 
1144 
27 
250 
302 
290 
12 
2o6 
1253 
337 
13 
19 
362 
2308 
2191 
117 
117 
1 
3 
3 
1 
1 
4i 
98 
283 
33 
455 
455 
2726 
1096 
39 
39 
229 
316 
545 
545 
2 
1 
45 
45 
82 
24 
142 
21 
330 
803 
802 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
15 
4 
11 
11 
6 
5 
5 
1443 
26 
159 
334 
58 
2087 
1875 
392 
58 
334 
3864 
1 
119 
1868 
65 
84 
160 
323 
8585 
8200 
385 
61 
323 
210 
549 
898 
878 
20 
375 
167 
1216 
1202 
3115 
3115 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
35 
18 
97 
3 
175 
150 
28 
26 
20 
214 
t3:i 
14 
455 
838 
370 
468 
455 
14 
2688 
3 
1439 
63 
431 
963 
134 
426 
3245 
100 
302 
9801 
5588 
4214 
308 
101 
3805 
4i 
268 
265 
3 
117 
34 
393 
66 
25 
259 
244 
87 
1268 
912 
358 
109 
244 
54 
54 
65 
4 
429 
16 
4 
2 
2 
848 
540 
107 
107 
12 
1226 
4 
4 
135 
5 
8 
161 
161 
366 
8i 
90 
s3:i 
1081 
548 
533 
533 
i 
41 
41 
28 
235 
32 
4 
303 
303 
2 
2 
1 
13 
4 
2 
23 
23 
Import 
UK 
22 
22 
100 
75 
882 
1065 
2137 
189 
1848 
1066 
882 
89 
400 
787 
258 
14 
2o6 
1747 
1547 
201 
201 
19 
268 
341 
330 
12 
290 
3 
2576 
895 
213 
358 
4 
4351 
4334 
17 
17 
2 
269 
287 
2 
2 
50 
478 
108 
51 
226 
73 
84 
1082 
914 
168 
168 
73 
70 
479 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
3501 CASEIN, CASEINATE$ AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
KASEIN UNO KASEINDERIV ATE. KASEINLEIME 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES 
KASEIN ZUM HERSTELLEN VON KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 80 8 3 9 10 52 1010 INTRA.CE 17 8 3 9 10 52 1011 EXTRA.CE 3 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 
KASEIN ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG, AUSG. ZUM HERSTELLEN VON KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBEN$- UND FUTTERMrrTELN 
001 FRANCE 9124 1408 2126 10 1800 
194 3 
2884 407 283 206 003 PAY5-BAS 1705 457 812 3 
100 
51 
269 
12 173 
004 RF ALLEMAGNE 864 78 48 797 66 7 319 19 056 U.R.S.S. 2415 907 641 
55S 
22 
1508 060 POLOGNE 10511 
67 
3624 1396 3428 
1oo4 804 NOUV.ZELANDE 5631 1679 426 284 136 2035 
1000 M 0 N DE 32209 2052 48 9092 55 5268 5473 124 4054 1733 338 3972 
1010 INTRA.CE 12567 1985 48 2938 25 2169 499 124 3363 707 337 420 1011 EXTRA.CE 19641 87 8154 30 3099 4973 691 1028 1 3552 
1020 CLASSE 1 5761 67 48 1732 30 461 316 136 1004 1 2044 1040 CLASSE 3 13441 4422 2353 4503 555 22 1508 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOODER MANUFACTURE 
Gt: gg~~: ~Wl:aD~~~~~ ~Y. m. ~ )1~804 
KASEIN, NICHT ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG 
BL: VERTR. FUER LAENDER 007, 056, 060 UNO 804 
001 FRANCE 27556 1217 50 7374 281 3308 
7i 
417 8222 5741 640 186 
002 BELG.-LUXBG. 1252 
714 12i 
1155 
1138 
16 4 6 
1eS 1137 003 PAY5-BAS 4936 1124 9 256 252 
3149 004 RF ALLEMAGNE 11116 652 249 
100 
202 344 187 636 4558 181 1594 006 ROYAUME-UNI 1078 59 
32 
5 4 4 145 119 553 007 lALANDE 2162 22 449 292 2 74 166 886 35 008 DANEMARK 4477 42 257 1279 408 2111 31 
056 U.R.S.S. 921 449 262 210 
058 RD.ALLEMANDE 557 
2832 141i 49i 
557 
060 POLOGNE 9527 
39 
4793 
062 TCHECOSLOVAQ 539 500 
457 177 524 URUGUAY 634 
2875 36 27i 343 36i 804 NOUV.ZELANDE 4674 81 707 
1000 M 0 N DE 70521 2758 451 17384 2000 4387 4299 1114 14439 18479 1385 3865 
1010 INTRA.CE 52754 2725 451 10303 1917 3939 1998 1113 13758 12011 1042 3501 
1011 EXTRA.CE 11738 5 7061 83 428 2303 1 683 6487 343 364 
1020 CLASSE 1 5182 5 2995 36 428 91 1 192 727 343 364 
1030 CLASSE 2 636 4065 47 457 49i 179 1040 CLASSE 3 11921 1756 5562 
3501.30 CASEIN GLUES 
KASEINLEIME 
003 PAY5-BAS 1059 38 187 120 31 
10 
29 8 537 
47 4 109 004 RF ALLEMAGNE 2208 247 216 130 272 3 929 350 
1000 M 0 N DE 4343 309 468 142 168 24 348 74 1817 285 117 593 
1010 INTRA.CE 4151 293 431 139 188 23 314 74 1754 281 115 559 
1011 EXTRA.CE 193 18 37 3 2 32 62 5 2 34 
3501.90 CASEINA TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
KASEINDERIV ATE 
001 FRANCE 13950 397 37 2706 8658 
494 
157 953 293 76 673 
002 BELG.-LUXBG. 1447 
1828 4034 269 138 89 64 440 85 714 6 003 PAY5-BAS 33620 8292 4991 3128 389 3097 
962 
7009 
004 RF ALLEMAGNE 11156 475 466 
18 
72 1830 1057 59 3604 94 2537 
006 ROYAUME-UNI 1199 2 3 63 157 37 828 141 13 400 007 lALANDE 1140 299 253 241 33 413 60 008 DANEMARK 12315 3489 294 5316 960 613 931 
056 U.R.S.S. 713 255 3 142i 458 10 804 NOUV.ZELANDE 4176 2517 225 
1000 M 0 N DE 80491 3005 4549 17912 570 22839 5957 1506 8509 3002 909 11733 
1010 INTRA.CE 75001 3001 4540 15128 568 21285 5716 1499 8507 2201 909 11647 
1011 EXTRA.CE 5493 4 10 2784 3 1553 242 7 2 802 86 
1020 CLASSE 1 4764 3 9 2529 3 1553 242 7 2 330 86 
1040 CLASSE 3 715 1 1 255 458 
3502 ALBUMINS, ALBUMINA TES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINE UND ALBUMINDERIV ATE 
3502.11 ALBUMINS UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
ALBUMINE, UNGENIESSBAR 
400 ETATS-UNIS 1127 871 4 38 5 207 
1000 M 0 N DE 1710 4 10 925 5 8 45 168 52 8 41 444 
1010 INTRA.CE 556 4 10 31 1 3 7 168 47 8 40 237 
1011 EXTRA.CE 1154 894 4 5 38 5 1 207 
1020 CLASSE 1 1154 894 4 5 38 5 1 207 
3502.21 DRIED OVALBUMIN AND LACTALBUMIN, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
GENIESSBARE, GETROCKNm EIER· UND MILCHALBUMINE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 876 
23 
9 6 75 
164 
185 290 17 294 
002 BELG.·LUXBG. 786 143 243 171 2 37 2 1 
003 PAY5-BAS 8704 395 4175 207 153 660 118 2680 6 2990 004 RF ALLEMAGNE 5560 402 644 65 175 1130 401 37 670 005 ITALIE 1505 223 49 84 125 24 356 
008 DANEMARK 1703 66 20 232 63 33 30 19 1339 030 SUEDE 642 129 19 12 383 
058 RD.ALLEMANDE 1045 1045 
317 5 45 18 8 ss4 400 ETATs-tJNIS 1072 125 
1000 M 0 N DE 23398 2424 5506 1180 921 2037 100 849 3668 105 6608 
1010 INTRA.CE 19446 858 5001 998 758 2037 22 706 3312 105 5651 
1011 EXTRA.CE 3953 1568 50S 183 165 78 143 358 957 
1020 CLASSE 1 2463 342 317 150 120 78 143 356 957 
1021 A E L E 834 79 
1aB 
145 19 33 118 57 383 
1040 CLASSE 3 1457 1224 45 
3502.28 OVALBUMIN AND LACTALBUMIN OTHER THAN DRIED, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
GENIESSBARE EIER· UNO MILCHALBUMINE, AUSGEN. GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 2746 
169 
39 189 229 1534 721 34 
003 PAY5-BAS 1988 353 410 688 368 
257 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 II Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EUci&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
3502.29 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
3911 
4237 
546 
1946 
637 21 
1515 
~m ~fF.:.M' m:~: 2:~' Uft 3m ~ro 
1011 EXTRA·EC 5083; 1946 200 2159 . 
1040 CLASS 3 5001t 1946 160 2119 . 
3502.40 ALBUMINS, m FOR HUMAN CONSUMPTI N, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
ALBUMINES PROPRES A L'ALIMENTATIO HUMAINE, SF OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE 
002 BELG.·LUXBG. 2;5 1 400 USA 7 
1000 W 0 R L D 177 28 5 581 41 
1010 INTRA·EC 17 28 4 57 4 33 
1011 EXTRA·EC 5 7 8 
1020 CLASS 1 44 7 
DERIVES DES ALBUMINES 
14 
773 
758 
14 
14 
234 
4078 
4078 
18 
21 
21 
3502.50 ALBUMINA TES AND OTHER ALBUMIN DjiV A nvES 
1000 W 0 R L D 2 57 1 4 3 23 5 25 
1010 INTRA·EC 24'1! 57 1 1 3 23 5 25 
1011 EXTRA·EC . ~ • • 3 • • . • 
776 
778 
776 
776 
24 
3 
82 
58 
8 
6 
5 
5 
3503 GELATIN (INCLUDING GELATIN IN RECT.4GL~I!, WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORKEDl AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED ~ROM BONES, HIDES, NERVES~TENuuNS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; ISINGLASS 
GELA TINES ET DERIVES. COLLES D'OS, E PEAUX, ET SIMILAIRES, COLLES DE POISSONS. ICHTYDCOLLE SOLI DE 
3503.10 ISINGLASS 
ICHTYDCOLLE SOLIDE 
004 FR GERMANY 10 51 . 1 . 
1000 W 0 R L D 21 13 74 9 1 2 1 13 89 
1 
88 
1010 INTRA·EC 12S 13 74 9 1 2 1 13 
1011 EXTRA·EC 90 
3503.11 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF I 
GELATINE& ET LEURS DERIVES 
001 FRANCE 836t 
002 BELG.·LUXBG. 8154 
003 NETHERLANDS 900 
004 FR GERMANY 5946 
005 ITALY 2403 
006 UTD. KINGDOM 1614 
011 SPAIN 346 
030 SWEDEN 2583 
036 SWITZERLAND 877 
390 SOUTH AFRICA ~ 400 USA 1 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 121 
720 CHINA 163 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 31 
1000 W 0 R L D 3793 
1010 INTRA·EC 27788 
1011 EXTRA·EC 1;15 ~g~ ~~.fMuNTR. 6~1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3503.13 BONE GLUES IPUREI 
UK: PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COLLES D'OS (PURES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
1732 
1s0 
2396 
53 
284 
13 
92 
1 
s:i 
10 
32 
4885 
4838 
247 
205 
93 
10 
32 
139 
788 
76 
300 
246 
28 
9 
463 
3D 
2 
3 
2089 
1586 
503 
498 
498 
2 
3 
2580 
3136 
108 
692 
350 
108 
581 
254 
804 
820 
607 
665 
10852 
6978 
3874 
1717 
837 
1472 
685 
34 
482 
4 
457 
1000 W 0 R L D 657 253 31 1058 
1010 INTRA·EC 153 253 1 595 
1011 EXTRA-EC 27]~9 3290 4614 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 
1040 CLASS 3 242 457 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROM HIDES, I EAVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COLLES DE PEAUX ET SIMIL, EXCL. D'O~; COLLES DE POISSON 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
977 SECRET CTRS. 
1~ i~ 
62 
131 
255 
23i 
110 
3 
13 
15 
115 
22 
5 
122 
3 
5 
36 
855 
130 
218 
591 
693 
26 
140 
4 
20 
14 
22 
272 
225 
47 
3D 
4 
17 
3 
13 
678 
91 
50 
199 
9 
44 
i 
5 
i 
51 
53 
5 
1207 
1071 
136 
28 
6 
104 
5 
34 
4 
1726 
336 
1433 
617 
562 
57 
142 
126 
75 
119 
13 
51 
2 
5278 
4734 
544 
349 
268 
145 51. 
302 
33 
240 
320 
959 
359 
600 
240 
240 
360 
235 
683 
756 
202 
8 
15 
197 
1 
47 
19 
s:i 
62 
351 
223 
129 
129 
124 
45 
9 
21 
4 
142 
1000 W 0 R L D 1089 825 197 2588 21 48 2358 223 
1010 INTRA·EC 559 477 173 1272 17 48 1885 223 
1011 EXTRA·EC 275 148 24 1294 4 471 
1020 CLASS 1 52 18 19 11 4 104 
1030 CLASS 2 62 15 . 591 15 
1040 CLASS 3 160 115 5 693 352 
3504 eMl&~~S t:~J'.rc~M~~~IN SUBST NCES (EXCLUDING ENZYMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
562 
48 
13 
377 
18 
47 
61 
2 
4 
10 
135 
1300 
1087 
233 
67 
63 
10 
157 
215 
20 
404 
102 
1195 
281 
914 
76 
49 
821 
10 
96 
628 
i 
34 
912 
738 
178 
11 
165 
PEPTONES ET AUTRES MA TIE RES PROTi IQUES (EXCL. ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
CHROME 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES EXCL. ENZYMES OF 35.07) AND DERIV A nvES; HIDE POWDER 
PEPTONE$ ET AUTRES MAnERES PROTi IQUES (EXCL. ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU 
CHROME 
001 FRANCE 282 1881 41 300 2 
002 BELG.·LUXBG. 933 757 1641 2 ~ ~~rcrt~~~~~s ~ 11~ 1~ 111 ~ 
258 
457 
1795 
1092 
58 
913 
82 
98 
5 
102 
82 
1 
82 
914 
599 
138 
2473 
4074 
4072 
2 
208 
3 
230 
228 
4 
4 
118 
114 
5 
2 
2 
267 
1467 
373 
332 
113 
356 
5 
12 
95 
241 
420 
3701 
2578 
1123 
786 
355 
95 
241 
1 
4 
56 
733 
794 
1 
793 
4 
4 
789 
518 
28 
52 
275 
1233 
599 
834 
360 
275 
15 
799 
20i 
3 
3 
2 
2 
48 
69 
18 
24 
5 
37 
2 
204 
204 
41 
41 
113 
41 
6 
188 
188 
2 
104 
23 
10 
Import 
UK 
551 
551 
13 
32 
19 
13 
13 
12 
11 
1 
1 
11 
11 
2334 
642 
145 
807 
435 
110 
826 
392 
356 
479 
407 
507 
274 
7798 
4482 
3318 
2327 
1218 
480 
509 
2246 
2240 
255i 
2551 
41 
2304 
232 
41 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3502.29 
005 ITALIE 2248 299 403 11 3 113 
436 
1419 
062 TCHECOSLOVAQ 1865 742 687 
1000 M 0 N DE 9697 1351 920 1567 233 2347 438 2425 417 
1010 INTRA-CE 7510 808 843 837 233 2347 
436 
2424 417 
1011 EXTRA-CE 2187 743 77 930 1 
1040 CLASSE 3 2153 742 80 915 436 
3502.40 ALBUMINS, m FOR HUMAN CONSUMPTION, OTHER THAN OVALBUMIN AND LACTALBUMIN 
GENIESSBARE ALBUMINE, AUSGEN. EIER· UND MILCHALBUMIN 
002 BELG.·LUXBG. 621 
2 18 
4 
89 
27 17 570 3 
400 ETATS..UNIS 1479 209 15 448 68 630 
1000 M 0 N DE 3281 81 42 684 80 150 95 5 561 884 4 715 
1010 INTRA-CE 1737 57 13 445 73 81 eo 5 125 794 4 80 
1011 EXTRA-CE 1524 4 29 219 7 89 15 458 70 835 
1020 CLASSE 1 1516 4 29 219 89 15 455 70 635 
3502.50 ALBUMINATE$ AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
ALBUMINDERIVATE 
1000 M 0 N DE 723 55 20 40 4 32 81 34 8 384 22 83 
1010 INTRA-CE 542 54 a 4 4 31 18 30 8 339 22 28 
1011 EXTRA-CE 183 2 12 38 1 48 4 2 48 34 
3503 GELATIN ~NCLUDING GELATIN IN RECTANGLE~ WHETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE-WORKED! AND GELATIN DERIVATIVES; GLUES 
DERIVED ROM BONES, HIDES, NERVES, TEND NS OR FROM SIMILAR PRODUCTS, AND FISH GLUES; I INGLASS 
GELATINE U. -OERIV ATE. GLUTINLEIM, FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
3503.10 ISINGLASS 
HAUSENBLASE 
004 RF ALLEMAGNE 636 84 536 3 13 
1000 M 0 N DE 1250 115 824 52 4 4 28 205 58 4 155 
1010 INTRA-CE 1207 115 824 52 4 4 28 205 22 4 152 1011 EXTRA-CE 43 38 3 
3503.91 GELATIN AND DERIVATIVES THEREOF 
GELATINE UND GELA TINEDERIV ATE 
001 FRANCE 43603 10561 484 14254 92 3406 6868 4 3570 1880 185 9387 002 BELG.·LUXBG. 34627 
742 
3398 15011 653 487 211 203 5195 347 2274 
003 PAYS..BAS 3842 220 236 16 230 1691 
91 
67 
19sB 
35 80S 
004 RF ALLEMAGNE 33847 15184 1533 
2502 
100 937 7427 1913 165 4529 
005 ITALIE 8052 217 830 49 41 1839 
726 1sB 
1154 12 1408 
006 ROYAUME-UNI 7493 1192 81 2369 83 268 2080 384 132 
322 011 ESPAGNE 1008 39 23 328 
14 2 
180 
286 
126 
1648 
10 
030 SUEDE 11402 434 2048 2897 472 159 3442 
036 SUISSE 3715 3 96 1313 32 457 310 43 18 1442 
390 AFR. DU SUD 1021 
332 1 3222 14 16 829 2s 26 39 
1021 
400 ETATS..UNIS 8040 3537 
480 COLOMBIE 4352 
31 7 
3809 58 147 396 28 281 1319 508 BRESIL 4123 2161 192 48 
720 CHINE 2606 55 5 1104 13 79 195 398 757 
732 JAPON 5083 1 18 eli 16 2 5084 777 800 AUSTRALIE 943 
1000 M 0 N DE 175168 28959 8741 49801 1155 5839 22423 1854 8557 18088 888 31083 
1010 INTRA-CE 132843 27981 8569 34741 991 5349 20075 1034 8044 10838 885 18556 
1011 EXT RA-CE 42325 998 2172 15080 184 490 2348 821 514 7448 3 12507 
1020 CLASSE 1 30779 912 2180 7827 106 138 1792 621 230 6769 3 10221 
1021 A E L E 15148 439 2159 4221 14 34 931 596 203 1668 1 4884 
1030 CLASSE 2 8839 31 8 6092 58 339 476 28 281 1526 
1040 CLASSE 3 2707 55 5 1141 13 79 256 398 760 
3503.93 BONE GLUES r'fR~ 
UK: PAS DE VENTI TIO PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KNOCHENLEIM 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 580 
1o:i 
39 331 209 
72 003 PAYS..BAS 742 
4 
504 40 23 li 036 SUISSE 574 8 554 
381 058 RD.ALLEMANDE 770 
1 383 353 36 720 CHINE 1107 94 629 
1970 977 SECRET 1970 
1000 M 0 N DE 8745 385 52 1085 1344 1152 874 83 1970 
1010 INTRA-CE 1872 385 3 692 399 308 1 83 
1011 EXTRA-CE 2903 49 393 945 843 873 
1020 CLASSE 1 685 48 10 554 65 8 
1021 A E L E 659 47 8 554 42 8 
1040 CLASSE 3 2203 1 383 390 784 665 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROM HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: g~'ffe''i'IT~ftl~~~G~rc~~~~~~IM; FISCHLEIM 
002 BELG.·LUXBG. 1342 368 26 84 li 252 90 11 899 244 003 PAYS..BAS 3670 8 1713 
1oB 
1120 22 187 52 004 RF ALLEMAGNE 3126 192 144 2oli 33 1154 53 1311 79 005 ITALIE 842 11 6 6 412 5 12 126 16 006 ROYAUME-UNI 905 33 407 2 16 293 
508 BRESIL 1115 20 9 1073 22 56 392 720 CHINE 1752 159 888 248 
3701 977 SECRET 3701 
1000 M 0 N DE 18120 968 303 4449 84 128 3594 480 1813 2285 359 3701 
1010 I NT RA-CE 10038 778 240 2487 48 123 2957 465 1527 1078 359 
1011 EXTRA-CE 4383 190 83 1982 18 3 837 15 288 1189 
1020 CLASSE 1 1210 10 53 21 18 3 220 15 73 797 
1030 CLASSE 2 1115 20 9 1073 22 213 392 1040 CLASSE 3 2056 159 888 395 
3504 eAflr~~\S ~:~J'?c~Mn~riN SUBSTANCES (EXCLUDING ENZVMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATIVES; HIDE POWDER, 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE, IHRE DERIVATE; HAUTPULVER, AUCH CHROMIERT 
3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZVMES OF 35.07) AND DERIVATIVES; HIDE POWDER 
PEPTONE UND ANDERE EIWEISSSTOFFE (AUSGEN. ENZVME DER NR. 3507), IHRE DERIVATE; HAUTPUL VER, AUCH CHROMIERT 
001 FRANCE 2526 328 82 917 73 427 
2007 
30 512 44 30 83 
002 BELG.·LUXBG. 19589 
295 
1718 4284 3 3130 250 1781 2229 236 3971 
003 PAYS..BAS 5896 81 1344 7 1470 132 207 2080 
353 
59 221 
004 RF ALLEMAGNE 3409 806 194 10 223 966 22 386 20 429 
259 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I 0 nmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3504.00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
1177 
396 
570 
119 
684 
491 
1274 
4734 
235 
4 
126 
58 
17 
13 
20 
5 
18 
100 
45 
58 
73 
684 
144 
371 
186 
1000 W 0 R L D 25938 3603 1131 4326 
1010 INTRA-EC 18164 2245 1007 2871 
1011 EXTRA-EC m4 1358 123 1455 
1020 CLASS 1 6294 1358 123 1393 
1021 EFTA COUNTR. 1305 13 24 828 
1030 CLASS 2 185 61 
18U ~rr~~~3 ,zJ 1 
3505 DEXTRIN$ AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED lARCHES ; STARCH GLUES 
19 
22 
87 
55 
12 
12 
268 
9 
2 
30i 
3981 
3679 
302 
302 
2 
690 
32 
35 
94 
23 
125 
18 
2123 
1855 
268 
267 
117 
1 
1 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; AMIDONS ET FECUI S SOLUBLE$ OU TORREFIES; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE 
3505.11 DEXTRINS 
DEXTRINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
4445 
10787 
2957 
1710 
20909 
20565 
345 
876 
440 
74 
92 
1482 
1481 
1 
AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES 
001 FRANCE 12691 926 
~ ~~~~E~~~gs 3~ 3746 
004 FR GERMANY 12003 44 
~ ITtky ~ 49 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
75330 
74482 
850 
811 
4778 
4718 
59 
59 
3505.60 GLUES CONTAINING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
555 
252 
48 
5 
872 
860 
12 
418 
393 
2219 
3465 
6512 
6497 
15 
15 
1258 
2722 
73 
4256 
4060 
196 
6754 
651 
9725 
1700 
88 
19189 
19012 
178 
178 
COLLES DE DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES MATIERES <25% 
1010 INTRA-EC 837 58 15 351 
1011 EXTRA-EC 2 • • 2 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN R STARCH 
250 
547 
43 
1 
971 
948 
23 
3 
23 
78 
74 
98 
302 
202 
100 
100 
5 
5 1000WORLD 838 56~ 15 352 
COLLES DE DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TEN R DE CES MATIERE$ 25 A <55% 
004 FR GERMANY 506 43 I 9 1 
1000 W 0 R L D 1297 313 I 141 192 4 
1010 INTRA-EC 1166 313 70 164 4 
1011 EXTRA-EC 131 • i 70 8 
3505.80 GLUES CONTAINING MIN 55% BUT <80% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLLES DE DEXTRINE, D' AMIDON OU DE FECULE, TEN1UR DE CES MATIERES 55 A < 80 % 
003 NETHERLANDS 2110 437 3 424 25 
1000 W 0 R L D 2612 464 5 428 38 
1010 INTRA-EC 2583 464 3 428 38 
1011 EXTRA-EC 49 • : 2 
COLLES DE DEXTRINE, D' AMIDON OU DE FECULE, TEN UR DE CES MATIERES MIN. 80% 
53 
10 
64 
64 
151 
24 
1 
45 
6 
249 
242 
7 
6 
21 
4 
17 
60i 
89 
489 
1275 
1234 
41 
897 
2959 
1746 
424 
7 
6180 
6122 
58 
58 
126 
126 
270 
400 
356 
44 
113 
181 
179 
2 
253 
253 
1 
1 
70 
57 
419 
418 
1 
246 
1016 
25 
1544 
1544 
35 
35 
10 
10 
11 
12 
12 
6 
2 
i 
225 
20 
4 
1992 
1738 
253 
249 
1 
5 
4 
824 
2530 
1279 
4699 
4699 
2250 
924 
7639 
1964 
14 
12857 
12813 
44 
44 
43 
43 
120 
133 
133 
282 
404 
385 
19 
3505.90 GLUES CONTAINING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCt 
~ ~~~~eii~~~gs ~m 1sS sa ~~~ zg 1~ 11 so6 
004 FR GERMANY 1887 17 105 . 11 65 51 515 
1000 W 0 R L D 8105 178' 348 1381 33 303 72 1048 18W bNx\'lt't~E~ 7~~ 17~ i 1H 13~g ~ : ~~ 7~ 1o~ 
3506 PREPARED GLUES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INJLUDED.i. PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
GLUES IN PACKAGES NOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 Ku 
COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPE+ A USAGE DE COLLES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM 
3506.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS!' 
COLLES DE GOMMES NATURELLES 
030 SWEDEN 272 . 1 267 . . . . 
1000 W 0 R L D 1225 26 18 333 13 35 10 
1010 INTRA-EC 855 2~ 14 40 13 32 8 
1011 EXTRA-EC 387 5 1 293 3 1 18~ ~~fMuNTR. ~ i 1 ra~ 3 1 
3506.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
COLLES DE RESINES NA TURELLES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1579 
1929 
4236 
3948 
295 
294 
275 
~ 
47 
46 
13 
1 
48 
13 
35 
35 
35 
1376 
1687 
1616 
71 
71 
68 
9 
28 
28 
1 
1 
3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATI RAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
001 FR 
004 FR 
030S 
036S 
260 
COLLES VEGET ALES, AUTRES QUE DE GOMMES ET E RESINES NA TURELLES 
E 516 39 1 11 
MANY 739 8 117 
LAND 
1268 8 
822 
1228 
790 
27 31 54 
15 
365 
501 
463 
39 
38 
34 
37 
1i 
5 
22 
14 
8 
8 
8 
23 
23 
9 
98 
140 
107 
33 
33 
32 
11 
100 
4 
5 
123 
208 
2 
2aS 
1274 
832 
10 
3782 
1349 
2433 
1139 
297 
1294 
156 
397 
642 
617 
28 
1569 
2440 
3835 
342 
11 
8292 
8217 
74 
54 
135 
135 
32 
52 
52 
228 
217 
9 
2710 
583 
3314 
3314 
2 
840 
835 
4 
3 
2 
1038 
1074 
1066 
9 
9 
8 
63 
121 
11 
12 
5 
1 
477 
239 
239 
121 
118 
78 
208 
180 
44 
533 
533 
27 
9 
2 
334 
318 
17 
1 
2 
8 
8 
2 
2 
67 
2 
386 
386 
48 
5 
43 
4 
4 
4 
4 
11 
234 
18 
5 
1295 
1 
4203 
2873 
1330 
1329 
23 
395 
3407 
790 
1006 
5696 
5651 
45 
347 
716 
11976 
827 
814 
269 
15095 
14797 
298 
296 
70 
70 
29 
43 
35 
• 
815 
833 
833 
266 
538 
1064 
1064 
2 
81 
64 
17 
17 
17 
55 
58 
263 
170 
93 
93 
64 
7 
165 
21 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I_ Belg.-Lux. I_ Danmark lDeutschlandJ 'EU66a I Espana J France 1 Ireland I_ ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
3504.00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
1237 
2189 
1536 
6496 
605 
41325 
1415 
29551 
555 
840 
219 
163 
41 
2 
37 
2585 
62 
73 
15 
2 
106 
2sS 
1 
185 
489 
339 
39 
603 
1542 
2045 
442 
60 
149 
i 
3 
25 
1000 M 0 N D E 118964 4484 2624 12508 331 
1010 INTRA.CE 37158 1860 2213 7705 302 
1011 EXTRA.CE 81803 2623 411 4804 29 
1020 CLASSE 1 79248 2623 411 4750 29 
1021 A E L E 48444 39 123 2185 4 
1030 CLASSE 2 1077 34 
1031 ACP!66l 890 · 
20
. 
1040 CLASSE 3 1478 
3505 DEXTRINS AND DEXTRIN GLUES; SOLUBLE OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES 
172 
179 
1 
37 
71i 
2 
8394 
5603 
791 
775 
37 
16 
DEXTRINE UNO DEXTRINLEIME; LOESLICHE ODER GEROESTETE ST AERKE; KLEBSTOFFE AUS ST AERKE 
3505.11 DEXTRIN$ 
DEXTRINE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
3282 
7298 
2059 
1118 
14734 
14386 
349 
3505.15 SOLUBLE OR ROASTED STARCHES 
LOESLICHE ODER GEROESTETE ST AERKI 
001 FRANCE 6756 
002 BELG.-LUXBG. 3520 
003 PA Y5-BAS 24398 
004 RF ALLEMAGNE 7352 
005 ITALIE 2267 
400 ETAT5-UNIS 989 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
48442 
45122 
1311 
1247 
674 
329 
75 
62 
1153 
1140 
13 
771 
2359 
70 
2 
67 
3280 
3205 
74 
74 
3505.60 GLUES CONT AIMING < 25% OF DEXTRIN OR STARCH 
336 
258 
31 
2 
843 
629 
15 
238 
204 
1484 
1974 
3933 
3907 
28 
25 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT <25% 
1000 M 0 N D E 565 68 29 
1010 INTRA.CE 560 84 29 
1011 EXTRA.CE 5 2 
1085 
1687 
59 
2970 
2834 
136 
3444 
324 
5734 
1086 
151 
10950 
10718 
234 
234 
141 
138 
3 
3505.70 GLUES CONTAINING MIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 25 BIS <55% 
004 RF ALLEMAGNE 1117 53 9 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1951 
1748 
203 
289 
288 
1 
199 
75 
124 
187 
175 
12 
3505.80 GLUES CONT AIMING MIN 55% BUT < 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT 55 BIS <80% 
003 PAY5-BAS 1842 344 3 358 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
2337 
2278 
63 
373 
373 
3505.80 GLUES CONT AIMING MIN 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
7 
4 
3 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE AUS STAERKE, STAERKEGEHALT MIN. 80% 
361 
361 
220 
432 
33 
1 
818 
775 
40 
6 
15 
85 
57 
1 
278 
448 
185 
281 
281 
5 
5 
8 
8 
31 
52 
52 
34 
7 
i 
45 
45 
79 
16 
3 
25 
18 
151 
132 
19 
18 
3 
3 
34 
5 
30 
477 
682 
103 
6312 
819 
757 
28 
12580 
4445 
8135 
8085 
7131 
50 
50 
430 
66 
317 
952 
914 
39 
54i 
1768 
965 
289 
29 
3732 
3684 
48 
48 
112 
112 
853 
1005 
951 
54 
162 
242 
238 
4 
147 
15911 
15515 
32082 
658 
31428 
31426 
15911 
8 
49 
38 
342 
342 
123 
616 
15 
1018 
1018 
57 
57 
8 
8 
8 
10 
10 
64 
8 
21842 
767 
37 
840 
28873 
4831 
23838 
22939 
21842 
895 
840 
2 
529 
1784 
846 
3223 
3221 
2 
972 
394 
4812 
1523 
2i 
m1 
7730 
41 
41 
31 
31 
145 
182 
162 
279 
398 
380 
19 
~ ~f~~il-_klg'<BG. 1g~ 145 43 1J: 2~ ~~ 14 49B 
004 RF ALLEMAGNE 1393 23 77 13 84 48 484 
1000 M 0 N D E 5818 173 277 1150 39 328 70 993 
1010 INTRA.CE 5505 171 128 1092 39 • 282 70 962 
1011 EXTRA.CE 311 3 151 58 1 83 31 
3508 ~r~mop~~~~rfL8~S~~~fNflCN'W'?J~If}c5~~E~~ PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAIL AS 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE, AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, IN AUFMACHUNGEN F.EINZELVERK.BIS 1 KG 
3508.11 VEGETABLE GLUES OBTAINED FROM NATURAL GUMS 
LEIME AUS PFLANZLICHEN GUMMEH 
030 SUEDE 596 
1000 M 0 N D E 1522 
1010 INTRA.CE 805 
1011 EXTRA.CE 718 
1020 CLASSE 1 696 
1021 A E L E 632 
3508.12 VEGETABLE GLUES OF NATURAL RESINS 
KLEBSTOFFE AUS NA TUERLICHEN HARZEN 
87 
55 
12 
12 
5 
48 
29 
17 
17 
6 
577 
703 
85 
818 
618 
594 
41 
37 
5 
5 
~ ~~Yfl~t~AGNE 1~~ ~ag ~ 665 28 
1000 M 0 N D E 4052 532 100 950 3 114 
1010 INTRA.CE 3163 528 32 795 3 108 
1011 EXTRA.CE 891 5 87 155 8 
1020 CLASSE 1 889 5 67 155 6 
1021 A E L E 629 3 67 130 4 
3508.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUMS OR THOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 
PFLANZLICHE KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLANZL GUMMEN UNO NATUERLICHEN HARZEN 
001 FRANCE 117 4 936 2 36 
004 RF ALLEMAGNE 1515 156 166 
ggg ~H~~ . m~ 6 11 1276 2632 
6i 91 95 
6 
89 
89 
34 
187 
409 
282 
128 
126 
95 
27 
22 
5 
5 
12 
74 
52 
22 
22 
20 
1 
23 
70 
69 
1 
1 
1 
18 
278 
533 
300 
233 
233 
101 
22 
319 
1 
9 
13 
210 
456 
93 
730 
1415 
2744 
41 
8395 
3305 
5090 
3652 
840 
121 
294 
520 
473 
47 
920 
1476 
2154 
328 
23 
5029 
4917 
112 
59 
57 
57 
25 
35 
35 
152 
145 
7 
1421 
368 
1825 
1825 
5 
384 
370 
15 
14 
9 
824 
879 
841 
38 
38 
28 
58 
247 
28 
21 
33 
7 
919 
878 
241 
159 
15 
82 
45 
127 
141 
40 
361 
361 
21 
!i 
10 
2 
196 
180 
17 
3 
6 
18 
16 
3 
3 
65 
8 
210 
210 
29 
7 
21 
17 
1 
18 
16 
16 
1 
25 
49 
5Si 
34 
2a:i 
3973 
4 
9974 
5558 
4417 
4399 
317 
18 
250 
2195 
535 
636 
3709 
3652 
57 
182 
566 
7535 
581 
536 
400 
9938 
9470 
487 
464 
64 
84 
25 
43 
31 
12 
657 
705 
705 
265 
308 
752 
748 
4 
9 
68 
42 
24 
24 
22 
51 
121 
441 
221 
221 
221 
165 
27 
347 
36 
60 
261 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3506.14 
1000 W 0 R L D 4070 621 143 2188 38 91 99 51 191 315 12 321 
1010 INTRA·EC 1852 820 129 112 38 85 88 51 158 279 12 282 
1011 EXTRA·EC 2221 1 14 2078 8 12 1 35 38 40 
1020 CLASS 1 2200 1 14 2076 6 12 1 24 33 33 
1021 EFTA COUNTR. 2148 14 2087 3 11 5 23 25 
3506.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
COLLES, AUTRES QUE VEGET ALES, NDA 
001 FRANCE 8933 3119 65 1480 68 982 
1815 
41 1599 672 165 742 
002 BELG.·LUXBG. 6746 
22eS 
56 968 15 112 60 139 3040 13 528 
003 NETHERLANDS 8823 104 3355 191 194 711 67 454 5843 24 1435 004 FR GERMANY 23130 4594 11n 
3620 
618 757 5191 267 2827 423 1633 
005 ITALY 11570 316 113 306 515 5360 27 
378 
652 114 547 
008 UTD. KINGDOM 4289 134 93 912 253 78 313 1773 291 64 
561 007 IRELAND 876 
5 
51 ; 7 256 9 6 1 12 008 DENMARK 356 
1092 
77 16 4 161 65 
030 SWEDEN 3350 40 95 10 
81 
642 
7 
70 1212 1 188 
036 SWITZERLAND 3504 18 5 1948 14 527 352 366 11 155 
038 AUSTRIA 475 1 2 389 2 2 14 
16 
57 5 2 1 
400 USA 2271 131 26 956 51 32 208 127 307 16 401 
732 JAPAN 130 10 50 6 20 10 3 31 
1000 W 0 R L D 75228 10738 2840 13978 1582 2868 15114 2289 6039 12408 878 8524 
1010 INTRA·EC 84982 10455 1807 10468 1484 2730 13898 2283 5403 10459 831 5588 
1011 EXTRA·EC 10258 281 1233 3510 98 138 1414 25 832 1947 44 938 
1020 CLASS 1 10109' 200 1232 3496 98 136 1402 24 620 1939 30 932 
1021 EFTA COUNTR. 7596 59 1208 2432 26 83 1183 8 489 1606 13 491 
3506.31 PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
DE : REPRIS SOUS 3506.39 
DE: INCLUDED IN 3506.39 
COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
002 BELG.·LUXBG. 1222 
218 
2 36 169 13 107 931 2<i 004 FR GERMANY 1602 50 794 453 31 
007 IRELAND 21 20 1 
1000 W 0 R L D 3487 258 352 44 1074 87 578 1044 49 
1010 INTRA·EC 3141 258 95 42 1046 84 563 1011 41 
1011 EXTRA·EC 347 3 257 2 26 3 15 33 8 
1020 CLASS 1 333 3 256 2 24 3 13 24 8 
1021 EFTA COUNTR. 291 2 256 2 3 3 19 8 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLU~PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED G.LUES 
DE: INCL. 3506.31 AND BREAKDOWN BY COU RIES INCOMPLETE 
DE: INCL. 3506.31 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PRODUITS A USAGE DE COLLES, AUTRES QUE CELLULOSIQUES, POUR VENTE AU DETAIL, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
001 FRANCE 637 70 4 343 7 32 
230 4 88 31 12 50 002 BELG.-LUXBG. 448 435 9 387 4 1 4 188 3 8 003 NETHERLANDS 1233 9 8 8 99 15 153 
240 
118 
004 FR GERMANY 3780 680 105 
136 
128 177 1550 8 664 51 177 
005 ITALY 338 38 7 16 7 58 1 
211 
37 10 26 
008 UTD. KINGDOM 1276 62 41 412 13 72 178 215 47 25 
224 007 IRELAND 762 118 12 226 1 29 6 119 24 3 
011 SPAIN 165 
ri 18 2 ; 135 5 6 5 li 030 SWEDEN 737 694 11 3 36 9 2 036 SWITZERLAND 216 10 4 109 5 
6 
28 10 
400 USA 300 20 7 107 6 12 49 10 18 1 64 
732 JAPAN 194 17 7 33 17 3 39 34 23 1 20 
977 SECRET CTRS. 1069 1069 
1000 W 0 R L D 11515 1506 981 2988 205 345 2412 250 1340 870 114 724 
1010 INTRA·EC 8700 1404 204 1532 1n 323 2282 243 1245 569 110 811 
1011 EXTRA·EC 1748 102 n8 387 28 22 129 7 94 101 5 113 
1020 CLASS 1 1619 81 n7 321 27 20 124 7 77 78 4 103 
1021 EFTA COUNTR. 1107 45 764 166 3 5 36 33 34 2 19 
1030 CLASS 2 123 19 45 1 2 5 18 23 10 
3507 ENZYMES; PREPARED ENZVMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
ENZYMES; ENZVMES PREPAREES NDA. 
3507.11 UOUID RENNET 
PRESURE UQUIDE 
001 FRANCE 647 73 53 240 2 77 24 10 6 25 137 
003 NETHERLANDS 48 
97 14 
48 
1 3 14i 15 1 6 004 FR GERMANY 278 
21i 2<i 005 ITALY 82 2 3 2 15 
4 
12 
008 UTD. KINGDOM 195 
12 
22 81 
11 5li 12 74 1 25 008 DENMARK 237 70 4 57 
1000 W 0 R L D 1579 182 139 502 21 142 188 125 14 22 95 189 
1010 INTRA·EC 1489 182 91 488 21 140 187 122 14 22 94 168 
1011 EXTRA·EC 89 48 34 2 1 3 1 
1020 CLASS 1 42 1 34 2 1 3 1 
3507.19 RENNET, OTHER THAN LIQUID 
PRESURE, AUTRE QUE LIQUIDE 
001 FRANCE 27 5 7 6 1 
2 
7 
1 004 FR GERMANY 14 9 35 4 2 7 4 005 ITALY 100 8 42 
7 2 81 008 DENMARK 113 2 
2 
1 9 9 2 
804 NEW ZEALAND 2 
1000 W 0 R L D 338 15 11 47 22 11 44 78 19 8 83 
1010 INTRA·EC 325 15 8 42 22 11 44 78 17 • 82 1011 EXTRA·EC 12 3 4 1 3 1 
1020 CLASS 1 8 2 1 1 3 1 
3507.99 ENZYMES AND PREPARED ENZYMES OTHER THAN RENNET 
ENZYMES, ENZYMES PREPAREES NDA., EXCL PRESURE 
001 FRANCE 5385 3688 2 573 19 176 640 39 334 195 103 256 002 BELG.·LUXBG. 6099 
1oli 
12 810 36 575 19 1070 2895 9 33 003 NETHERLANDS 368 
e3 56 1 37 78 fi 38 12s 27 49 004 FR GERMANY 2356 296 
e3 57 221 965 402 194 005 ITALY 214 8 11 27 28 42 1 
a3 47 2 32 008 UTD. KINGDOM 626 35 22 44 31 139 46 175 4 306 007 IRELAND 591 218 43 9 7 7 
6 
1 
318 219 008 DENMARK 10895 441 1812 227 1272 2484 1759 2357 011 SPAIN 16 46 19 ; 6 2 37 10 ali 032 FINLAND 218 
4 2 
28 4 036 SWITZERLAND 219 39 83 10 42 17 13 5 
038 AUSTRIA 44 
16 
1 10 
1 
10 8 20 3 322 ZAIRE 48 1 20 1 1 
390 SOUTH AFRICA 57 
15 210 
2 9 51 1 3 11i 199 400 USA 680 56 130 18 23 
404 CANADA 16 6 3 1 6 
476 NL ANTILLES 
262 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6C1 I Espa~a I France I Ireland l Halla l Nederland l Portugal I UK 
3508.14 
1000 M 0 N DE 8993 1468 216 4256 83 226 185 175 822 508 34 1010 
1010 INTRA.CE 4265 1454 188 221 82 189 157 153 553 420 33 815 
1011 EXTRA.CE 4727 14 28 4034 1 37 38 22 269 88 1 195 
1020 CLASSE 1 4678 14 28 4034 1 37 36 22 245 80 1 180 
1021 A E L E 4214 6 22 3966 1 25 29 8 12 49 1 95 
3508.15 PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.S. 
NICHTPFLANZLICHE LEIME, AWGNI 
001 FRANCE 17187 4009 73 2869 169 2421 4638 138 385B 959 469 2202 002 BELG.-LUXBG. 12337 
4963 
96 2307 33 272 116 326 3091 40 1418 
003 PAY5-BAS 20340 204 8005 418 605 1791 166 1401 
9271 
71 2716 
004 RF ALLEMAGNE 50562 10330 2613 
1632 
1710 2131 11291 524 7014 1438 4240 
005 ITALIE 7813 206 130 407 1472 2166 41 
1247 
263 386 1110 
006 RO ME-UN I 11855 385 323 3363 569 270 1118 3678 709 173 
3357 007 IR 10368 
19 
1 412 4 122 6434 56 5 34 3 008 DA RK 540 
1722 
127 26 16 25 84 33 150 
030 su 5556 65 147 46 
362 
639 3 163 2349 8 416 
036 SU SE 10907 102 28 5578 65 2456 22 977 716 56 545 
038 AUTRICHE 653 3 16 516 1 11 42 4 40 8 9 3 
400 ETAT5-UNIS 11761 584 231 4298 215 140 1306 131 397 1668 94 2697 
732 JAPON 1778 328 10 635 64 123 278 1 48 28 10 253 
1000 M 0 N DE 162973 21064 5617 29990 3760 8001 32293 4898 15661 18288 2890 18512 
1010 INTRA.CE 131288 19912 3444 18731 3368 7365 27521 4728 13875 14413 2692 15221 
1011 EXTRA.CE 31605 1152 2173 11256 394 636 4768 187 1692 4875 198 4291 
1020 CLASSE 1 31364 1083 2170 11236 394 636 4724 161 1675 4834 178 4273 
1021 A E L E 17665 170 1930 6243 112 373 3138 29 1225 3086 73 1286 
3506or: ~~~Rr~CJgJsurslll.:fsOR RETAIL SALE AS GLUES, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
DE: INCLUDED IN 3506.39 
DE: ~~.~~~'fit~W~ FUER EINZELVERKAUF, IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 3632 846 17 191 2 617 27 372 2598 :i 1 004 RF ALLEMAGNE 7608 190 4171 1 1987 156 61 
007 lALANDE 678 4 660 11 3 
1000 M 0 N DE 13869 1010 808 242 7 5318 200 2449 3618 17 198 
1010 INTRA.CE 12857 1005 356 203 2 5062 188 2381 3487 15 146 
1011 EXTRA.CE 1013 8 450 38 5 256 3 68 132 2 52 
1020 CLASSE 1 972 6 448 39 5 242 3 64 111 2 52 
1021 A E L E 615 5 439 25 41 3 3 70 2 27 
3506.39 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUE~ PUT UP FOR RETAIL SALE IN PACKAGES MAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE BASED GLUES 
DE: INCL. 3506.31 AND BREAKDOWN BY COUN AlES INCOMPLETE 
DE: INCL. 3506.31 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~=Hl~~~.fl'Mffm~D~~~~t~~'f.::~g~. AUSGEN.AUS ZELLULOSE, FUER EINZELVERKAUF,IN BEHAELTNISSEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 3043 266 75 1488 51 324 
1279 
3 389 115 71 261 
002 BELG.-LUXBG. 2353 
1ao:i 
93 
1775 
14 8 25 29 812 1 92 
003 PAY5-BAS 5172 41 51 23 449 70 640 
988 
24 496 
004 RF ALLEMAGNE 21566 2804 937 
234 
871 1497 8976 43 3576 441 1433 
005 ITALIE 816 37 23 76 42 99 33 
3906 
91 71 110 
006 ROY -UN I 9570 489 258 2762 86 255 893 606 201 114 
46s0 007 IRL 21305 4560 638 6498 47 459 65 3319 915 154 
011 ESP E 1073 
1:i 
92 16 
:i 
898 30 3 34 
24 030 SUED 1208 1068 70 
27 
5 
1 40:i 24 1 036 SUISSE 2932 85 74 1189 114 688 171 34 146 
400 ETAT5-UNIS 5591 228 214 2776 85 135 471 99 125 322 261 875 
732 JAPON 4241 247 60 730 589 128 1094 474 533 58 328 
977 SECRET 3421 3421 
1000 M 0 N 0 E 84124 10433 3907 21338 1924 2997 15192 895 13291 4336 1269 8542 
1010 INTRA.CE 65274 9760 2158 12842 1210 2609 12896 778 11900 3129 810 7082 
1011 EXTRA.CE 15302 673 1749 5074 714 388 2298 117 1265 1207 359 1460 
1020 CLASSE 1 14790 621 1747 4922 712 380 2259 113 1214 1072 357 1393 
1021 A E L E 4895 145 1472 1407 28 117 692 1 614 195 38 186 
1030 CLASSE 2 506 50 2 150 2 8 37 4 51 135 67 
3507 ENZVMES; PREPARED ENZVMES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
ENZVME; ZUBEREITETE ENZVME, AWGNI. 
3507.11 UQUID RENNET 
LAB, FLUESSIG 
001 FRANCE 2771 450 257 797 13 388 130 45 12 53 626 
003 PAY5-BAS 539 
13:i ali 531 8 1:i 747 1 2 31 :i 89 004 RF ALLEMAGNE 1113 
284 
5 
005 ITALIE 582 7 16 10 91 138 
12 7 
36 
006 ROYAUME-UNI 1531 36 95 656 11s 359 346 412 3 139 008 DANEMARK 1139 228 49 213 
1000 M 0 N DE 8782 &19 &43 3109 183 970 1192 738 59 50 317 904 
1010 INTRA.CE 7708 819 449 2518 163 771 1184 730 59 50 311 854 
1011 EXTRA.CE 1059 195 593 199 8 7 7 50 
1020 CLASSE 1 932 69 593 199 8 7 7 49 
3507.18 RENNET, OTHER THAN LIQUID 
LAB, NICHT FLUESSIG 
001 FRANCE 1079 25 342 96 16 
3:i a:i 
183 417 
1 16 004 RF ALLEMAGNE 693 60 1 328 60 173 327 005 ITALIE 1118 72 69 421 45 256 1 167 600 008 DANEMARK 1801 14 
318 
78 261 371 
s4 85 804 NOUV.ZELANDE 521 40 109 
1000 M 0 N DE 8343 101 768 688 442 525 567 845 1295 6 262 746 
1010 INTRA.CE 5311 100 430 518 429 474 503 818 1070 1 262 708 
1011 EXTRA.CE 1030 1 337 170 12 51 83 127 224 5 40 
1020 CLASSE f 908 1 319 88 41 63 127 224 5 40 
3507.99 ENZVMES AND PREPARED ENZVMES OTHER THAN RENNET 
ENZVME, ZUBEREITETE ENZVME, AUSGEN. LAB 
001 FRANCE 15261 3664 62 4337 434 1343 
4318 
750 2080 1116 405 1070 
002 BELG.-LUXBG. 30368 688 100 6453 243 5726 214 8125 4379 518 292 003 PAY5-BAS 4520 2 879 81 304 1786 
277 
351 
1612 
130 299 
004 RF ALLEMAGNE 30294 6837 689 
2076 
435 2263 8811 6637 767 1986 
005 ITALIE 7514 84 62 162 2736 1832 4 
976 
2 285 271 
006 ROYAUME-UNI 6609 348 469 893 129 927 1579 820 542 126 
2032 007 lALANDE 8096 1464 1611 74 398 2196 
131 
321 
2254 119:i 008 DANEMARK 64288 2564 10454 1562 8113 14380 10880 12957 
011 ESPAGNE 2530 
362 
2027 1 
7 
230 4 202 234 67 3 032 FINLANDE 2153 
118 
548 209 186 60 7 745 036 SUISSE 5354 97 2659 234 539 
:i 
721 32 569 176 
038 AUTRICHE 868 
sa:i 26 206 4 3:i 68 470 2 89 322 ZAIRE 1541 43 745 85 27 
1 
25 
390 AFR. DU SUD 1406 
11s 11a:i 
765 46 8 136 247 231 96 18 400 ETAT5-UNIS 15567 4262 498 1906 635 475 755 5596 
404 CANADA 1292 428 29 37 407 29 108 242 4li 12 476 ANTILLES NL 2030 1717 265 
263 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
3507.99 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 
264 
Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3 
:i 3 7 :i 16 3 i 1 
:i 113 12 22 3:i 13 2 22 224 4 
30 16 1 1 7 5 
28168 4912 338 3720 410 2488 4580 322 3768 3874 382 3578 
26548 4795 110 3402 408 2454 4268 245 3617 3580 374 3225 
1620 117 226 318 3 35 312 77 78 94 8 352 
1504 100 225 292 3 31 290 55 69 93 7 339 
521 86 6 118 2 11 83 1 38 55 4 116 
111 17 1 23 3 23 21 9 1 13 
55 16 1 1 20 8 1 9 
4 3 1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin 1 consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3507.99 
508 BRESIL 678 4 226 164 214 70 
528 ARGENTINE 536 
47 46 536 1:i 4:i 321 12s 664 INDE 734 139 
1254 728 COREE DU SUD 1341 34 8i 6274 11sS 87 5754 718 487 422 2266 732 JAPON 20940 1007 2709 
736 T'AI·WAN 1863 10 178 445 33 40 555 601 1 
1000 M 0 N DE 227959 16914 3487 47282 4573 24201 45023 4810 36863 11858 4867 28103 
1010 INTRA-CE 169695 15665 1363 28733 3120 21810 35130 2196 29372 9904 3491 18911 
1011 EXTRA-CE 58213 1250 2104 18549 1453 2390 9893 2614 7438 1953 1376 9193 
1020 CLASSE 1 48221 610 1876 14950 1452 1791 9032 1654 4864 1863 1096 8993 
1021 A E L E 8780 461 183 3525 217 241 829 7 1251 397 578 1091 
1030 CLASSE 2 9291 640 229 3324 1 599 860 960 2142 70 280 186 
1031 ACP~~ 1595 583 43 33 747 85 31 13 60 1040 CLA 3 701 276 1 411 13 
265 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3601 PROPELLENT POWDERS 
POUDRES A nRER 
3601.10 BLACK POWDER (GUN POWDER) 
POUDRE NOIRE 
004 FR GERMANY 756 54 7 38 176 7 474 
1000 W 0 R L D 1076 55 7 140 14 83 38 204 7 38 509 
1010 INTRA-EC 803 54 7 
140 
12 63 38 178 7 38 509 
1011 EXTRA-EC 172 2 28 2 
3601.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
UK : CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
POUDRES A nRER, AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
001 FRANCE 2038 36 92 42 354 35 
112 
1246 163 68 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
24 
254 115 62 393 184 59 
003 NETHERLANDS 2279 1698 527 
4 
30 
773 004 FR GERMANY 830 17 
616 
7 
19 
29 33 005 ITALY 825 100 57 
4 20 45 006 UTD. KINGDOM 213 60 1 
571 
83 
009 GREECE 671 2 50 5 100 10 011 SPAIN 147 
3 
80 
028 NORWAY 19 4 8 
3 116 49 
4 
030 SWEDEN 408 33 192 15 
032 FINLAND 206 1 46 158 1 
036 SWITZERLAND 61 10 50 
038 AUSTRIA 79 79 
404 CANADA 1483 
513 202 
1483 
624 ISRAEL 715 
1000 W 0 R L D 11204 219 92 3374 1557 123 128 20 2078 3358 257 
1010 INTRA-EC 8180 179 92 2809 1170 117 125 20 1925 1690 253 
1011 EXTRA-EC 3024 40 765 387 8 1 153 1668 4 
1~ CLASS! 2302 40 252 182 3 1 152 1668 4 
102 EFTA COUNTR. 773 38 251 182 3 1 116 178 4 
1030 CLASS 2 715 513 202 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
EXPLOSIFS PREPARES 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 921 445 9 2 
1582 
402 63 
002 BELG.-LUXBG. 1605 
7 1 
10 5 8 
003 NETHERLANDS 50 41 1 
231 8 004 FR GERMANY 1285 1037 8 552 1 005 ITALY 640 5 981 7 88 006 UTD. KINGDOM 1527 533 560 010 PORTUGAL 560 9 1 114 17 3 028 NORWAY 144 40 030 SWEDEN 671 2 34 68 
627 
527 
036 SWITZERLAND 644 14 3 
228 048 YUGOSLAVIA 1599 951 420 
060 POLAND 762 647 
6 
115 
s3 400 USA 76 1 16 
1000 W 0 R L D 11498 1499 86 3471 62 603 2697 982 1634 458 8 
1010 INTRA-EC 6638 1488 8 1144 8 562 1583 982 454 403 8 
1011 EXTRA-EC 4861 11 77 2327 56 41 1114 1181 54 
1020 CLASS 1 3204 11 77 1138 56 41 1053 774 54 
1021 EFTA COUNTR. 1528 11 77 186 56 40 627 530 1 
1040 CLASS 3 1657 1189 61 407 
3604 SAFETY FUSES; DETONAnNG FUSES; PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS 
3604.10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
MECHES; CORDEAUX DETONANTS 
001 FRANCE 61 43 10 
13 
3 3 2 
005 ITALY 117 30 74 
1000 W 0 R L D 288 89 5 129 8 14 2 20 18 3 
1010 INTRA-EC 230 89 5 as 8 13 1 17 17 3 1011 EXTRA-EC 59 1 44 1 1 3 1 
1020 CLASS 1 35 1 20 8 1 1 3 1 
3604.90 PERCUSSION AND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS 
001 FRANCE 228 40 1 22 76 19 70 
003 NETHERLANDS 49 44 6 1 48 41 2 138 50 22 004 FR GERMANY 375 1 71 
005 ITALY 317 1 52 128 65 
11 1 
1 69 
006 UTD. KINGDOM 23 6 8 11 1 t:i 030 SWEDEN 45 
6 
3 
42 
13 
38 032 FINLAND 106 12 8 
2 036 SWITZERLAND 5 1 
31 8 
1 
038 AUSTRIA 66 
3 
5 5 22 7 400 USA 56 23 3 10 5 
1000 W 0 R L D 1317 54 8 77 144 296 167 26 291 80 174 
1010 INTRA-EC 1014 45 8 42 68 280 107 12 225 69 162 
1011 EXTRA-EC 302 8 2 35 78 18 60 13 68 10 13 
1020 CLASS 1 287 9 2 35 63 16 60 13 66 10 13 
1021 EFTA COUNTR. 221 6 2 11 51 11 50 13 61 3 13 
3605 PYROTECHNIC ARnCLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
ARncLES DE PYROTECHNIE 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROLLS FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE UKE 
AMORCES EN BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET SIMILAIRES 
030 SWEDEN 30 30 
1000 W 0 R L D 44 42 
1010 INTRA-EC 14 12 
1011 EXTRA-EC 30 30 
1020 CLASS 1 30 30 
266 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
3601 PROPELLENT POWDERS 
SCHIESSPUL VER 
3601.10 BLACK POWDER (GUN POWDER) 
SCHWARZPULVER 
004 RF ALLEMAGNE 2418 140 22 132 521 34 1569 
1000 M 0 N DE 3629 143 22 313 93 238 153 3 587 34 339 1705 
1010 INTRA.CE 3199 141 22 3 75 238 132 3 521 34 325 1705 
1011 EXTRA.CE 428 1 310 18 21 66 12 
3601.90 PROPELLENT POWDERS OTHER THAN GUN POWDER 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
SCHIESSPULVER, KEIN SCHWARZPULVER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 17048 348 986 388 3430 164 
1173 
9863 1378 691 
002 BELG.-LUXBG. 12420 
23i 
2455 2271 780 3724 1447 570 
003 PAY8-BAS 26341 20387 5079 10 
42 
634 
5159 004 RF ALLEMAGNE 5813 23 
7772 
76 5 507 
315 005 ITALIE 8988 118 602 175 6 48 426 006 ROYAUME-UNI 1939 7 526 21 37 5402 874 009 GRECE 6031 
19 S3i 48 629 111i 011 ESPAGNE 1465 
98 
749 
028 NORVEGE 1037 S33 301 38 2 1172 395 105 030 SUEDE 4888 458 2622 201 
5 032 FINLANDE 2239 15 637 1565 
34 
17 
036 SUISSE 1459 2 400 1023 
038 AUTRICHE 743 743 
404 CANADA 9162 
5895 1540 
9162 
624 ISRAEL 7435 
1000 M 0 N DE 107192 1775 987 40687 16140 1213 1344 48 17557 24763 2678 
1010 INTRA.CE 80068 739 987 31008 12515 1158 1307 48 16353 13385 2568 
1011 EXTRA.CE 27127 1038 9679 3625 57 38 1204 11378 110 
1020 CLASSE 1 19653 1036 3784 2067 38 38 1202 11378 110 
1021 A E l E 10364 1007 3757 2067 38 35 1172 2178 110 
1030 CLASSE 2 7437 5895 1540 2 
3602 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVES, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2317 726 6 247 27 
1346 
1176 135 
002 BELG.-LUXBG. 2587 
7 7 
421 553 267 
003 PAY8-BAS 585 542 29 
1ao0 173 004 RF ALLEMAGNE 2959 1421 13 
2876 i 51 005 ITALIE 3697 i 5 34 3142 376 820 006 ROYAUME-UNI 9513 5912 556 38 5 010 PORTUGAL 550 
162 7 2527 164 46 028 NORVEGE 2904 4 
030 SUEDE 3373 9 90 333 77 
835 
2864 
038 SUISSE 898 26 37 
192 048 YOUGOSLAVIE 1196 689 315 
060 POLOGNE 564 8 458 4 32 217 106 675 400 ETATS-UNIS 1490 47 507 
1000 M 0 N DE 33721 2325 209 14438 307 715 2822 3183 6249 3300 173 
1010 INTRA.CE 22445 2154 31 9997 101 576 1388 3149 2262 2614 173 
1011 EXTRA.CE 11243 171 179 4441 206 139 1434 3987 686 
1020 CLASSE 1 9992 171 179 3635 206 139 1367 3609 686 
1021 A E l E 7279 171 170 2900 202 81 835 2909 11 
1040 CLASSE 3 1249 806 65 378 
3604 SAFETY FUSES; DETONA TINQ FUSES; PERCUSSION AND DETONA TINQ CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
ZUENDSCHNUERE;SPRENQZUENDSCHNUERE;ZUENDHUETCHEN,SPRENGKAPSELN;ZUENDER;SPRENGZUENDER 
3604.10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
ZUENDSCHNUERE;SPRENQZUENDSCHNUERE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1289 256 905 3 22 94 9 
005 ITALIE 541 164 320 57 
1000 M 0 N DE 2917 529 48 1470 132 76 120 236 284 28 18 
1010 INTRA.CE 2315 524 44 1238 
132 
80 39 190 183 23 18 
1011 EXTRA.CE 602 5 2 235 18 81 48 80 5 
1020 CLASSE 1 505 5 2 138 132 16 81 48 80 5 
3604uft ~~~rJf~~~tND DETONATING CAPS; IGNITERS; DETONATORS 
UK: CONFIDENTIEL 
ZUENDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN, ZUENDER; SPRENQZUENDER 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4305 72 978 83 351 1225 590 1006 
003 PAY8-BAS 1122 2 
100 
11 5 1102 
1310 22 2 2080 1864 004 RF ALLEMAGNE 17584 824 
1i 
38 8368 2978 
005 ITALIE 3855 13 
2i 
798 1252 1130 
134 266 
51 600 
006 ROYAUME-UNI 1006 4 48 
385 
430 8 78 17 
030 SUEDE 1491 147 42 20 91 1 327 13 72 393 
032 FINLANDE 1384 1 
13 
255 198 95 437 398 
772 036 SUISSE 3595 
14 
2645 
593 
15 3 147 
2 038 AUTRICHE 1315 17 127 1 92 8 443 26 400 ETAT8-UNIS 3458 64 10 414 373 237 843 1274 230 5 
1000 M 0 N DE 40299 1142 203 4520 3278 11948 3954 491 6931 3910 3922 
1010 INTRA.CE 28430 915 120 1058 1108 11506 2578 155 4656 2810 3522 
1011 EXTRA.CE 11870 227 82 3482 2171 440 1378 338 2275 1101 400 
1020 CLASSE 1 11350 227 82 3461 1653 440 1375 336 2275 1101 400 
1021 A E l E 7789 163 72 3047 1177 203 S33 327 1001 871 395 
3605 PYROTECHNIC ARTICLES (FOR EXAMPLE, FIREWORKS, RAILWAY FOG SIGNALS, AMORCES, RAIN ROCKETS) 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
3605.10 AMORCES IN STRIPS OR ROW FOR LIGHTERS, MINERS' LAMPS AND THE LIKE 
ZUENDSTREIFEN UNO -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN UNO DERGLEICHEN 
030 SUEDE 562 562 
1000 M 0 N DE 788 3 13 8 8 736 
1010 INTRA.CE 203 3 13 6 i 8 174 1011 EXTRA.CE 563 562 
1020 CLASSE 1 563 1 562 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nede~and I Po~ugal I UK 
3605.10 
1021 EFTA COUNTR. 30 30 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNALLING OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 FRANCE 92 8 
142 
8 8 
76 197 3 
66 1 1 
004 FR GERMANY 1163 61 
13 
5 479 195 5 
005 ITALY 61 1 3 1 40 
3 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 63 9 7 39 
10 
4 1 
011 SPAIN 152 
15 405 3 368 138 1772 1 720 CHINA 6883 3309 995 18 1 
1000 W 0 R L D 8772 119 811 3454 14 480 1519 8 584 1998 9 
1010 INTRA-EC 1576 92 154 47 13 76 422 8 555 203 8 
1011 EXTRA·EC 7195 26 457 3407 1 384 1097 29 1793 1 
1020 CLASS 1 60 1 6 34 1 
8 
15 3 
5 1030 CLASS 2 108 
26 
10 64 21 
26 1040 CLASS 3 7029 441 3309 376 1061 1789 
3605.80 PYROTECHNIC ARTICLES OTHER THAN AMORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
~~llfJ~~~~~~3r~H~Etl~~:~~:~~~ m:lmB~~S OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET SIMIL., ET SF 
001 FRANCE 29 19 1 3 
1 
5 
5 002 BELG.·LUXBG. 14 
19 3 
8 
13 6 3 16 004 FR GERMANY 222 
5 
30 131 
006 UTD. KINGDOM 71 5 5 3 16 7 14 15 
400 USA 9 
21 1155 61 
1 
15 
8 
720 CHINA 1255 3 
1000 W 0 R L D 1748 78 13 1265 27 75 62 10 51 163 2 
1010 INTRA·EC 420 53 10 59 25 13 58 10 35 155 2 
1011 EXTRA·EC 1328 25 3 1206 3 62 4 16 9 
1020 CLASS 1 28 3 2 9 3 
6:i 
1 1 9 
1040 CLASS 3 1258 22 1 1155 3 15 
3606 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ALLUMETTES 
3606.00 MATCHES (EXCL. BENGAL MATCHES) 
ALLUMETTES 
002 BELG.·LUXBG. 1898 
245 
39 150 7 1 256 36 447 962 
003 NETHERLANDS 476 24 70 51 3 14 4 
13 
65 
005 ITALY 394 1 9 177 24 26 144 
011 SPAIN 309 1 
1osS 1039 
210 
2 193 
12 86 
030 SWEDEN 6318 259 15 791 2954 
048 YUGOSLAVIA 1052 99 74 
79 
832 47 
056 SOVIET UNION 875 3 113 680 
062 CZECHOSLOVAK 1284 
16 
1 37 138 1108 
064 HUNGARY 851 46 588 2 166 81 732 JAPAN 611 90 270 101 108 
1000 W 0 R L D 15344 672 1177 2305 769 92 342 498 2762 6726 
1010 INTRA·EC 3519 299 69 256 454 45 341 120 485 1449 
1011 EXTRA·EC 11828 373 1108 2050 315 47 1 378 2278 5278 
1020 CLASS 1 8454 349 1105 1448 105 16 1 263 1805 3362 
1021 EFTA COUNTR. 6586 259 1065 1078 31 2 247 791 3113 
1040 CLASS 3 3245 23 1 595 203 116 416 1891 
3608 FERRO-CERIUM ANO OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
FERRO-CERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES; ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLE$ 
3608.01 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
001 FRANCE 40 
8 
5 32 86 3 3 038 AUSTRIA 105 7 1 
1000 W 0 R L D 233 6 12 10 14 43 118 2 4 18 4 4 
1010 INTRA-EC 72 5 12 1 13 32 
11i 
2 2 1 4 4 1011 EXTRA·EC 162 1 8 1 11 3 15 1 
1020 CLASS 1 130 1 8 1 11 87 3 15 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 126 8 11 86 3 15 1 2 
3608.10 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHANICAL LIGHTERS 
COMBUSTIBLES LIOUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 23 3 
18 
7 4 
5:i 5 
6 1 1 
003 NETHERLANDS 138 11 39 
4 1 
2 
19 
1 10 
004 FR GERMANY 372 2 7 
98 
47 18 5 1 268 
006 UTD. KINGDOM 242 27 5 47 4 23 24 14 
1000 W 0 R L D 886 18 59 146 12 57 156 46 40 21 17 316 
1010 INTRA-EC 857 16 52 144 11 52 151 46 37 21 17 310 
1011 EXTRA·EC 30 7 2 2 5 5 3 6 
3608.90 ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS OTHER THAN LIGHTER FUELS 
ARTICLES EN MA TIERES INFLAMMABLE$, AUTRES QUE COMBUSTIBLES LIOUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS 
003 NETHERLANDS 5041 810 7 1513 29 8 143 2428 274 56 76 004 FR GERMANY 6103 1621 228 3433 506 2682 451 660 41 103 006 UTD. KINGDOM 4905 20 21 14 70 49 237 569 
3164 007 IRELAND 3164 22 2 202 4 6 119 1 4 23 9 036 SWITZERLAND 482 70 
048 YUGOSLAVIA 2334 2313 21 
1000 W 0 R L D 23008 2601 266 7749 52 603 3141 455 3408 939 132 3662 
1010 INTRA·EC 19692 2576 256 5067 48 587 2979 451 3384 852 122 3370 
1011 EXTRA-EC 3317 24 11 2682 4 16 162 4 25 88 9 292 
1020 CLASS 1 3254 24 8 2663 4 14 141 4 25 77 9 285 
1021 EFTA COUNTR. 758 24 8 248 4 14 126 1 4 57 9 263 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3605.10 
1021 A E L E 563 562 
3605.50 ARTICLES FOR SIGNALLING OR FOR ENTERTAINMENT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
ARTIKEL FUER UNTERHAL TUNG UND LICHTSIGHALE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 564 98 
1063 
51 23 3 
1217 
23 347 12 7 
004 RF ALLEMAGNE 6361 479 206 21 312 30 2165 1020 54 005 ITALIE 855 9 34 3 573 55 26 4 006 ROYAUME-UNI 642 2 99 128 5 278 6i 49 26 011 ESPAGNE 1417 4 
913 
26 
819 
1312 3 5 
720 CHINE 15113 43 7645 2537 64 3090 2 
1000 M 0 N DE 26914 764 2358 8718 140 1173 6567 108 2695 4284 109 
1010 INTRA.CE 10052 686 1197 463 51 315 3430 108 2578 1127 96 
1011 EXTRA.CE 16861 78 1159 8255 89 858 3137 115 3157 13 
1020 CLA~E 1 732 7 76 268 89 1 223 35 2 11 
1030 CLA E 2 633 
71 
49 321 35 207 80 21 2 1040 CLASSE 3 15496 1034 7645 822 2707 3135 
3605.80 PYROTECHNIC ARncLES OTHER THAN AMORCES AND ARTICLES FOR SIGNALLING OR ENTERTAINMENT 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
PYROTECHNISCHE ARTIK~AUSGEN. ZUENDSTREIFEN UND -ROLLEN FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN U.DGL, U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG UND UC IGHALE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 772 193 i 318 49 50 444 4 160 2 002 BELG.-LUXBG. 514 
218 
15 1 
24 1&8 
43 
16 004 RF ALLEMAGNE 4556 57 86 136 2559 30 1348 006 ROYAUME-UNI 1924 172 109 46 2 710 109 348 295 47 
400 ETAT5-UNIS 795 46 68 388 73 157 33 3 1 229 720 CHINE 2172 1912 16 41 
1000 M 0 N DE 12165 788 307 3585 415 277 3685 148 731 1984 87 
1010 INTRA.CE 8598 720 200 824 295 113 3836 143 676 1724 87 
1011 EXTRA.CE 3568 68 107 2761 120 184 49 3 55 241 
1020 CLASSE 1 1276 17 102 742 120 4 33 3 14 241 
1040 CLASSE 3 2181 48 4 1912 160 16 41 
3606 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
3606.00 MATCHES (EXCL BENGAL MATCHES) 
ZUENDHOELZER 
002 BELG.-LUXBG. 5942 
489 
153 554 14 
8 
1622 79 1458 2062 
003 PAY5-BAS 1290 48 440 118 93 3 
sci 91 005 ITALIE 1086 7 50 356 228 60 325 
011 ESPAGNE 557 3 
1877 1671 
342 5 4 476 30 182 030 SUEDE 12650 431 34 1739 6413 
048 YOUGOSLAVIE 1600 117 117 
sci 1294 72 056 U.R.S.S. 594 5 70 459 
062 TCHECOSLOVAQ 1025 20 2 41 115 867 064 HONGRIE 1026 206 730 4 18 193 83 732 JAPON 3720 530 1686 609 673 
1000 M 0 N DE 32507 1688 2343 5576 1216 220 2183 1050 4 5909 8 12310 
1010 INTRA.CE 10432 686 249 1218 882 121 2173 318 3 1840 8 3154 
1011 EXTRA.CE 22075 1002 2094 4358 354 99 10 732 1 4268 1 9158 
1020 CLASSE 1 16820 970 2078 3570 164 32 8 631 1 3729 1 7636 
1021 A E L E 13240 440 1877 1759 47 5 4 593 1 1743 1 6770 
1040 CLASSE 3 2871 30 4 743 168 101 378 1447 
3608 FERRO.CERIUIII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS; ARncLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
CER-£1SEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM; WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFFEN 
3608.01 FERRO.CERIUIII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
CER.£1SEN UND ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM 
001 FRANCE 658 14 
1 
19 80 500 
1221 
2 1 42 
4 038 AUTRICHE 1524 6 98 134 47 3 10 
1000 M 0 N DE 2755 33 78 126 123 647 1473 17 80 so 70 48 
1010 INTRA.CE 832 24 75 26 99 500 
147:i 
10 30 11 58 1 
1011 EXTRA.CE 1925 8 3 100 25 147 7 60 40 15 48 
1020 CLASSE 1 1677 9 3 100 25 147 1238 7 60 40 15 33 
1021 A E L E 1583 6 1 98 145 1222 48 38 10 15 
3608.10 LIQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHANICAL LIGHTERS 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 FRANCE 726 64 63 258 15 154 126 10 169 2 28 18 003 PAY5-BAS 505 27 209 
13 10 
7 
95 
2 61 
004 RF ALLEMAGNE 2784 17 42 
165 
168 90 29 5 2295 
006 ROYAUME-UNI 665 1 110 16 125 33 65 116 1 33 
1000 M 0 N DE 5272 133 253 649 57 319 599 168 334 172 72 2518 
1010 INTRA.CE 5037 129 215 632 47 297 494 165 321 171 72 2494 
1011 EXTRA.CE 238 4 38 17 10 22 105 1 13 2 24 
3608.90 ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS OTHER THAN LIGHTER FUELS 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ·ANZUENDER 
003 PAY5-BAS 3180 492 9 842 
sO 41~ 118 1588 445 43 82 004 RF ALLEMAGNE 6719 1304 234 
1793 
3396 292 440 1 422 006 ROYAUME-UNI 2793 17 22 10 52 115 127 335 30 
1261 007 lALANDE 1261 
sO 8 485 i 32 3&8 19 58 19 036 SUISSE 1197 150 
048 YOUGOSLAVIE 1475 1461 14 
1000 M 0 N DE 18712 2167 309 5071 77 558 4246 303 2223 1167 126 2447 
1010 INTRA.CE 14699 2107 265 2820 69 488 3775 293 2187 795 96 1804 
1011 EXTRA.CE 4013 60 44 2252 7 67 471 10 38 393 31 642 
1020 CLASSE 1 3892 60 38 2220 7 58 429 10 36 377 31 626 
1021 A E L E 1920 54 38 552 7 58 388 1 19 339 31 435 
269 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6c I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSmSED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBIUSES, NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
3701.02 FLAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOmER 
005 ITALY 149 1 1 21 
2 1 
125 
006 UTD. KINGDOM 13 
5 9 
8 
2 7 
1 
174 400 USA 318 37 72 
:i 
7 4 
732 JAPAN 142 3 2 44 1 7 2 7 73 
1000 W 0 R L D 644 9 11 94 2 10 101 5 17 12 382 
1010 INTRA·EC 178 ti 11 10 :i 1 22 2 5 2 134 1011 EXTRA·EC 468 83 9 78 3 11 11 248 
1020 CLASS 1 464 9 11 83 2 9 78 3 11 11 246 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
001 FRANCE 1415 92 74 436 12 84 
919 
1 2 124 20 570 
002 BELG.-LUXBG. 3592 
8 
58 902 151 31 70 560 267 252 382 
003 NETHERLANDS 15 1 2 
61 1:i 731 
2 
67 61 
2 
004 FA GERMANY 1513 95 39 
499 
4 441 
005 ITALY 1327 1 6 26 528 
8 
1 266 
006 UTD. KINGDOM 258 2 236 3 6 
006 DENMARK 21 
49 47 
21 
19 011 SPAIN 127 12 
2 24 030 SWEDEN 493 327 83 48 8 
D48 YUGOSLAVIA 79 78 
9 
1 
11 37 058 GERMAN DEM.R 87 
7 12 241i 72 
29 
89 400 USA 495 57 
10 
15 2 
508 BRAZIL 23 
126 37 
13 46 39 499 19 34 65 2s:i 732 JAPAN 1689 610 161 
1000 W 0 R L D 11383 341 229 3414 288 285 2899 93 839 528 484 2027 
1010 INTRA·EC 8272 198 179 2129 224 155 2228 73 609 464 352 1661 
1011 EXTRA·EC 3106 143 51 1286 82 111 871 20 222 82 112 366 
1020 CLASS 1 2976 142 51 1262 46 111 641 20 211 51 75 366 
1021 EFTA COUNTR. 509 7 1 334 84 49 2 8 24 
1030 CLASS 2 25 1 13 
16 30 10 1 3i 1040 CLASS 3 105 10 1 11 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENT AIRE 
001 FRANCE 175 3 3 37 5 Bci 71 1 4 126 002 BELG.·LUXBG. 462 
:i 
6 132 22 50 95 
004 FA GERMANY 495 8 414 69 
011 SPAIN 52 
24 
52 
036 SWITZERLAND 31 
2 2 
7 
7 400 USA 13 
2 
1 
732 JAPAN 48 26 20 
1000 W 0 R L D 1317 6 11 198 2 29 98 581 57 4 330 
1010 INTRA·EC 1203 6 11 172 1 27 89 543 57 4 292 
1011 EXTRA·EC 113 27 1 2 9 36 38 
1020 CLASS 1 111 27 1 2 9 34 38 
1021 EFTA COUNTR. 50 25 7 7 11 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILMS SENSIBILISES, POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 806 61 40 180 5 191 
849 22 
41 70 45 218 002 BELG.-LUXBG. 3960 
372 
187 704 68 68 239 370 1368 
003 NETHERLANDS 3911 36 1087 5 8 618 6 1157 2030 5 617 004 FA GERMANY 13933 1657 624 
217 
137 930 3650 10 1880 201 2814 
005 ITALY 1365 13 13 108 430 179 
4i 10 
17 35 353 
006 UTD. KINGDOM 3448 43 53 1347 50 323 1146 412 23 
6 011 SPAIN 97 
:i 1 
15 
22 
1 
1 
48 
:i 
27 
030 SWEDEN 50 2 
1 119 1 
18 
036 SWITZERLAND 450 18 22 211 4 
2 
2 
:i 72 400 USA 3104 103 56 796 1 126 104 30 572 1311 
732 JAPAN 4246 304 73 1731 11 147 856 8 36 191 81 808 
1000 W 0 R L D 35428 2575 1105 6293 408 2284 7528 91 3449 3669 420 7626 
1010 INTRA-EC 27524 2148 952 3552 392 1949 6442 79 3378 2898 337 5401 
1011 EXTRA·EC 7897 429 153 2741 18 315 1094 11 69 770 94 2225 
1020 CLASS 1 7859 429 153 2741 13 298 1082 11 69 768 84 2211 
1021 EFTA COUNTR. 508 23 24 213 1 26 121 1 3 5 91 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
~~E~~i' DEJN~~~Sb~«m:R IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES ET FILMS PLANS SOUS FORME DE DISQUES ET 
001 FRANCE 200 3 3 34 
23 152 735 
2 20 43 
5 
95 
003 NETHERLANDS 3044 106 45 859 13 724 
28 
382 
004 FA GERMANY 94 27 3 
81 
2 2 5 
96 
8 19 
006 UTD. KINGDOM 692 1 1 1 78 53 
1:i 
380 
47 036 SWITZERLAND 134 
12 
3 4 
2 17 
65 2 
400 USA 568 10 145 56 25 191 109 
404 CANADA 15 15 
6 12 732 JAPAN 30 11 
61 958 NOT DETERMIN 61 
1000 W 0 R L D 4875 149 68 1160 27 252 916 111 851 669 6 668 
1010 INTRA-EC 4041 137 51 981 25 235 794 111 752 451 6 498 
1011 EXTRA·EC 772 12 14 179 2 17 122 38 217 1 170 
1020 CLASS 1 751 12 14 175 2 17 122 38 200 1 170 
1021 EFTA COUNTR. 138 4 4 66 13 3 48 
1030 CLASS 2 21 4 17 
3701.96 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES ET FILMS, POUR IMAGES MONOCHROMES, AUTRES QUE POUR LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 555 37 
:i 
106 1 11 
128 4 333 20 46 002 BELG.-LUXBG. 342 
18 
79 1 14 27 17 68 003 NETHERLANDS 379 39 58 
7 
28 118 
98 
59 
14 :i 59 004 FA GERMANY 814 29 4 
2 
12 573 26 48 005 ITALY 63 5 2 11 8 15 74 45 14 8 006 UTD. KINGDOM 421 69 13 217 
14 036 SWITZERLAND 208 1 4 18 2 24 14 134 3 1 400 USA 544 2 69 5 58 65 228 110 732 JAPAN 122 75 9 7 2 3 26 
1000 W 0 R L D 3512 92 53 481 12 114 920 118 732 553 23 414 
1010 INTRA·EC 2596 88 48 314 10 75 841 117 521 314 19 249 1011 EXTRA·EC 904 4 5 187 2 38 79 1 201 239 4 184 1020 CLASS 1 894 4 5 163 2 38 79 1 200 239 4 159 1021 EFTA COUNTR. 226 1 1 18 24 14 134 11 23 
3702 FILM IN ROLLS, SENSm5ED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PELLICULES SENSIBILISEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU EN BANDES 
3702.01 MICROFILM OF A WIDTH MAX 35MM 
270 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu!schland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
LICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UNO PLANFILME, NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
3701.02 FlAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
005 ITALIE 4490 
2 
23 27 584 30 
s8 3 3826 006 ROYAUME-UNI 568 
so8 456 sa 455 29 20 s5 8924 400 ETAT5-UNIS 17179 269 1950 4281 
147 
385 254 
732 JAPON 5693 147 92 1905 19 33 215 177 199 1 2758 
1000 M 0 N DE 28738 424 603 4540 118 515 5147 198 941 498 62 15690 
1010 INTRA.CE 5558 7 3 544 1 27 650 50 239 45 5 3987 
1011 EXTRA.CE 23048 417 600 3998 117 488 4497 147 571 453 57 11703 
1020 CLASSE 1 23020 417 600 3988 117 488 4497 147 571 453 57 11687 
3701.04 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RADIOGRAPHY 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UNO .PLANFILME, FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 42013 2735 2448 12856 177 2012 
23868 
29 113 4112 549 16994 
002 BELG.-LUXBG. 96348 
283 
1924 26429 2942 844 1645 17921 8988 3960 7827 
003 PAY5-BAS 539 25 72 
967 246 
24 
18 
104 
1937 974 
31 
004 RF ALLEMAGNE 38296 2883 1411 
7023 
18778 194 8898 
005 ITALIE 23516 17 137 383 11610 26 205 72 4294 006 ROYAUME-UNI 8077 54 15 7303 3 222 249 
10 008 DANEMARK 673 
4 
4 1 658 
218 011 ESPAGNE 2393 
26 
990 
2 
978 203 
s6 559 030 SUEDE 11932 17 8170 1974 952 182 
048 YOUGOSLAVIE 1873 
6 
1839 
78 
33 
12 96 382 
1 
058 RD.ALLEMANDE 665 
317 7316 241 
97 
14 2499 400 ETAT$-UNIS 13380 235 20 2140 17 519 62 
508 BRESIL 574 
2754 982 
346 
878 657 12396 329 
228 
810 946 5532 732 JAPON 43349 14032 4031 
1000 M 0 N DE 283041 9278 7305 86978 5124 4367 72198 2061 24959 16844 7275 48854 
1010 INTRA.CE 210029 5978 5957 54943 4088 3468 55480 1717 19388 15357 5701 38054 
1011 EXTRA.CE 72756 3300 1348 32135 1038 899 16718 344 5316 1486 1574 8600 
1020 CLASSE 1 71197 3275 1348 31597 901 899 16590 344 5072 1379 1192 8800 
1021 A E L E 12552 247 49 9409 2 2021 1 1023 50 182 568 
1030 CLASSE 2 634 20 355 
137 
8 233 18 382 1040 CLASSE 3 929 6 183 119 12 90 
3701.09 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLA TTEN UNO .PLANFILME, AUSG. FUER MEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
001 FRANCE 6695 74 134 1221 
17 
194 
2302 46 17 32 170 5023 002 BELG.-LUXBG. 16427 
78 
402 4792 924 3041 1390 3349 
004 RF ALLEMAGNE 17266 8 
1 
8 1 274 3 15020 2 1 1871 
011 ESPAGNE 598 22 2 597 036 SUISSE 633 596 
20 67 92 
13 
3 235 400 ETAT5-UNIS 524 1 1 57 48 
732 JAPON 1520 2 48 2 3 608 857 
1000 M 0 N DE 44752 195 579 6941 49 1189 2917 49 19608 1485 174 11666 
1010 INTRA.CE 41482 168 573 8137 28 1120 2822 49 18808 1479 174 10308 
1011 EXTRA.CE 3195 28 8 705 22 69 295 704 8 1360 
1020 CLASSE 1 3163 28 6 705 22 69 295 672 6 1360 
1021 A E L E 1112 22 2 599 2 200 16 3 268 
3701.20 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR THE GRAPHIC ARTS 
LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UNO PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 9210 628 690 2405 53 997 
22517 
1 1072 688 3 2673 
002 BELG.-LUXBG. 92938 
3896 
5711 21582 2406 1633 612 7272 11887 1294 18034 
003 PAY5-BAS 35735 460 8087 58 138 8565 104 9387 
16324 
137 4883 
004 RF ALLEMAGNE 142792 26487 7280 
3132 
1175 7078 35128 91 24741 2034 22454 
005 ITALIE 13366 177 280 758 3197 2080 5 
170 
108 257 3372 
006 ROYAUME-UNI 43977 1325 1428 19886 668 3530 10487 1011 5328 194 
149 011 ESPAGNE 998 6 
19 
314 
176 
8 
1 
345 
35 
178 
030 SUEDE 575 125 20 
11 2769 
1 198 
036 SUISSE 11208 465 513 5871 88 
s2 8 84 110 1399 400 ETAT5-UNIS 31886 1140 806 12702 49 1799 2344 515 4287 8062 
732 JAPON 53368 4178 1933 19289 296 2942 11753 198 876 3283 795 7825 
1000 M 0 N DE 438966 38512 18142 93337 5517 21707 85712 2080 44815 42070 4983 69291 
1010 INTRA.CE 339328 32533 15849 55428 5124 16574 78811 1828 43085 34355 4078 51881 
1011 EXTRA.CE 97509 5987 3293 37909 392 5134 18901 252 1412 7715 905 17829 
1020 CLASSE 1 97152 5950 3292 37907 358 5003 16882 252 1412 7692 905 17501 
1021 A E L E 11913 632 553 5914 11 262 2784 3 20 122 1612 
3701.92 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR COLOUR PHOTOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, THE GRAPHIC ARTS OR PUT UP IN DISC FORM 
PLATTEN UNO PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE UNO IN KASSETTEN EINGELEGTE 
SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
001 FRANCE 5135 88 111 1366 16 4 
28011 
49 973 1604 202 726 003 PAY5-BAS 115124 4041 1590 33903 685 5066 668 24327 809 16631 004 RF ALLEMAGNE 2261 378 112 3356 13 59 140 1 298 10 443 006 ROYAUME-UNI 21661 22 51 16 2309 1607 3539 1 10743 17 
927 036 SUISSE 3298 1 95 115 
79 
14 1640 434 68 4 
400 ETAT5-UNIS 29428 449 637 8992 996 3564 1288 6454 42 6927 
404 CANADA 653 
s8 26 653 100 113 966 596 732 JAPON 2577 735 
958 NON DETERMIN 2742 2742 
1000 M 0 N DE 184169 5035 2648 49784 810 8522 35140 4259 30178 21257 275 26283 
1010 INTRA.CE 144782 4527 1865 39017 731 7512 29814 4259 25596 13399 230 17832 
1011 EXTRA.CE 38844 508 783 10747 80 1010 5326 1837 7857 45 8451 
1020 CLASSE 1 36039 508 783 10521 80 1010 5326 1835 7483 45 8448 
1021 A E L E 3364 1 126 124 14 1661 434 69 4 931 
1030 CLASSE 2 605 226 2 374 3 
3701.88 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, OTHER THAN FOR RADIOGRAPHY OR FOR THE GRAPHIC ARTS 
PLATTEN UNO PLANFILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 16480 653 to4 4778 4 142 2176 4 10025 433 12 429 002 BELG.-LUXBG. 6958 
496 
1798 41 371 108 852 503 30 971 
003 PAY5-BAS 9320 816 1584 15 550 2618 30 1818 
2M 
3 1196 
004 RF ALLEMAGNE 10464 448 83 
s8 59 147 7143 661 565 63 991 005 ITALIE 783 1 36 3 171i 51 1M 1946 618 99 54 006 ROYAUME..lJNI 9408 199 2342 17 368 4051 
825 036 SUISSE 9675 17 5 2627 
11 
266 1760 
18 
3800 389 6 
400 ETAT5-UNIS 13212 71 78 1451 130 1628 1761 5358 34 2672 
732 JAPON 9531 4 3108 101 2377 4 717 24 58 3138 
1000 M 0 N DE 87074 1892 1129 17876 151 1688 18385 1009 22006 11760 309 10651 
1010 INTRA.CE 53655 1791 1035 10559 139 1389 12598 987 15305 5904 210 3740 
1011 EXTRA.CE 33003 102 94 7317 12 497 5789 22 8284 5875 99 6912 
1020 CLASSE 1 32657 102 94 7225 12 497 5768 22 6280 5875 98 6864 
1021 A E L E 10060 17 13 2633 266 1783 3801 494 6 1047 
3702 FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
LICHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT BELICHTET 
3702.01 M.fCROFILM OF A WIDTH MAX 35MM 
i 271 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlm xe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3702.01 MICROALMS, LARGEU MAX. 3511M 
001 FRANCE 328 8 5 87 1 9 
eli 6 26 21 4 167 002 BELG.-LUXBG. 531 i 5 114 1 17 104 30 5 189 003 NETHERLANDS 26 i 12 1 21 li i 3 004 FR GERMANY 70 2 
5 146 i 3 4 39 006 UTD. KINGDOM 206 2 
4 
28 1 6 17 14!i 400 USA 264 2 2 34 i 33 29 11 i 732 JAPAN 133 1 2 62 7 12 3 44 
1000 W 0 R L D 
' 
1647 16 20 443 4 38 148 10 212 124 11 623 
1010 INTRA·EC I 1192 13 15 347 3 27 101 10 162 106 10 398 
1011 EXTRA·EC 
\ 
447 3 4 96 2 11 45 42 18 1 225 
1020 CLASS 1 I 
444 3 4 96 1 11 45 41 18 1 224 
3702.03 ALII FOR RADIOGRAPHY Of A WIDTH MAX 35MII 
I 
ALMS POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR MAX. 35 MM 
002 BELG.-LUXBG. I 73 26 6 12 1 6 8 1 13 
006 UTD. KINGDOM 
\ 
42 11 31 
010 PORTUGAL 30 30 
1000 W 0 R L D I 198 7 1 84 10 24 32 11 8 1 20 
1010 INTRA-EC 182 7 73 8 23 32 11 8 1 19 
1011 EXTRA·EC 16 11 2 2 1 
1020 CLASS 1 ~ 16 11 2 2 1 
3702.05 ALM FOR THE GRAPHIC A TS, WIDTH MAX 35MM 
................ ·r .... ""' ...... u •• 
004 FR GERMANY 44 1 i 14 3 1 31 10 1 006 UTD. KINGDOM 67 . i 28 21 1S 732 JAPAN 24 . 1 6 
1000 W 0 R L D m 4 2 39 28 26 8 39 38 40 6 51 
1010 INTRA·EC 221 2 1 28 27 25 3 32 36 34 8 27 
1011 EXTRA·EC 55 2 1 11 1 3 7 6 24 
1020 CLASS 1 I 54 2 1 11 3 7 6 24 
3702.31 COLOUR FILM IN RDUS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 511 
I 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 18 MM, LONGUEUR MAX. 5 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
\ 
231 10 15 56 19 31 11 7 82 
003 NETHERLANDS 48 3 
2 
43 
20 19 3 36 5 70 004 FR GERMANY 158 3 
32 i 5 005 ITALY 180 11 4 127 
006 UTD. KINGDOM 
\ 
31 
4 
19 i i 2 8 i 2 96 732 JAPAN 185 82 
1000 W 0 R L D 857 17 21 239 1 49 21 9 78 18 13 393 
1010 INTRA-EC 845 16 17 152 1 49 20 9 75 18 11 279 
1011 EXTRA-EC 214 1 5 87 1 1 2 1 2 114 
1020 CLASS 1 211 1 5 85 1 2 1 2 114 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 18 
3702.35 COLOUR ALII IN ROLLS, WIDnf MAX 16MM, LENGTH > 511 BUT MAX 3011 
PELLICULES POUR IMAGES POL tcHROMES, LARGEUR MAX. 18 MM, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE \ 328 15 6 212 i 12 30 17 18 19 i 46 004 FR GERMANY i 179 11 3 6 21 23 33 39 006 UTD. KINGDOM 15 
4 i 2 42 3 5 1 8 400 USA I 89 25 2 5 
732 JAPAN 19 3 4 6 5 1 
1000 W 0 R L D : 658 31 13 258 2 35 78 21 53 84 1 100 
1010 INTRA·EC 538 28 8 225 2 33 30 21 48 54 1 90 
1011 EXTRA·EC 117 4 5 33 2 48 5 10 10 
1020 CLASS 1 117 4 5 33 2 48 5 10 10 
3702.38 COLOUR ALII IN ROUS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 3011 
I 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 16 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE I 248 8 9 58 5 12 13 45 11 1 99 002 BELG.-LUXBG. 135 i 3 82 1 1 11 1 23 004 FR GERMANY 18 1 43 4 2 1 1 4 1 13 400 USA 214 3 2 30 12 i 114 732 JAPAN 89 3 2 44 17 22 
I 
1000 W 0 R L D 1 758 16 16 234 8 14 87 31 68 26 3 273 
1010 INTRA·EC ~~~ 9 12 145 5 13 17 31 47 23 2 135 1011 EXTRA-EC 7 4 89 4 2 50 14 4 1 138 
1020 CLASS 1 i 312 7 4 88 4 2 50 14 4 1 138 
3702.41 COLOUR ALII IN ROLLS, WIDTH > 1 ~MM BUT MAX 35M II, LENGTH MAX 3011, REVERSAL TYPE 
PELLICULES INVERSIBLES P. IMAGES, POLYCHROME$, LARGEUR >18 Mil A 35MM, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE '99 
2 
1 18 47 33 
003 NETHERLANDS ~J~ 3 10 37 29 24 50 34 3 419 004 FR GERMANY 15 158 005 ITALY 89 
23 25 
2 23 11 5 198 2 i 16 006 UTD. KINGDOM 19 182 53 184 25 
4 400 USA 52 1 
3 
9 12 4 11 10 1 35 732 JAPAN ~ 12 282 23 48 15 2 60 68 958 NOT DETERMIN 11 
1000 W 0 R L D 2280 54 32 660 146 113 248 5 317 122 39 548 
1010 INTRA-EC 1647 41 28 380 111 53 220 5 295 61 3 470 
1011 EXTRA·EC ~1 13 4 301 35 61 28 12 61 35 78 1020 CLASS 1 13 4 297 35 52 26 12 61 35 72 1030 CLASS 2 1 4 7 
3702.43 COLOUR ALII IN ROLLS, WIDTH >16M ~ BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
PELLICULES NON INVERSIBLES POUR I AGES POLYCHROME$, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 9 11 i 10 8 3 4 2 59 002 BELG.-I..UXBG. J 16 8 i 1 4 22 003 NETHERLANDS 42 34 3 11i 1 3 112 16 004 FR GERMANY 51 79 121 6 209 119 005 ITALY 2~ a5 1 7 59 289 2 616 136 30 336 006 UTD. KINGDOM 103 487 179 700 10 006 DENMARK 
,:\ 16 3 15 011 SPAIN 2 2i 036 SWITZERLAND 63 50 038 AUSTRIA 7 16 12 7 13 116 29 22 4 si 400 USA 326 64 8 13 732 JAPAN 17~ 30 24 671 70 245 22 328 4 299 740 HONG KONG 72 12 
2 800 AUSTRALIA 12 7 
1i 
3 
958 NOT DETERMIN 11 
1000 W 0 R L D 8463 211 190 1492 19 439 1543 33 897 823 54 982 
1010 INTRA·EC 4140 163 147 835 10 358 1117 19 832 254 47 560 
1011 EXTRA-EC 2311 47 43 857 8 83 427 14 53 369 8 402 
1020 CLASS 1 2216 47 43 779 8 83 427 14 53 353 8 401 
1021 EFTA COUNTR. 149 1 6 29 63 
16 
50 
1030 CLASS 2 95 1 78 
272 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark IDeU1Schlandl "Ell<i!io I Espana I France I Ireland I halia I Nederland I Portugal I UK 
3702.01 MIKROFILME, BREITE MAX. 35 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 AF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
9001 
9428 
525 
785 
1951 
5074 
3783 
263 
19 
45 
37 
99 
19 
1000 M 0 N D E 31587 482 
1010 INTRA-CE 22073 363 
1011 EXTRA-CE 9282 118 
1020 CLASSE 1 9246 118 
3702.03 FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE MAX. 35 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
4646 
752 
1027 
1000 M 0 N D E 8059 270 
1010 INTRA-CE 7500 268 
1011 EXTRA-CE 551 2 
1~:!0 CLASSt: 1 551 2 
3702.05 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH MAX 35MM 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE MAX. 35 MM 
004 AF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1406 
1041 
519 
4775 
3578 
1197 
1197 
16 
5 
212 
187 
45 
45 
3702.11 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 5M 
133 
81 
8 
43 
83 
37 
385 
265 
120 
120 
4 
59 
39 
20 
20 
9 
11 
18 
52 
21 
32 
32 
2575 
2173 
31 
1272 
944 
2007 
9005 
6052 
2953 
2953 
2110 
365 
1027 
3983 
3702 
281 
281 
363 
2 
1121 
728 
393 
393 
23 
17 
8 
7 
4 
28 
93 
58 
37 
33 
11 
15 
14 
2 
2 
21 
19 
1 
1 
220 
234 
14 
100 
246 
817 
468 
349 
349 
304 
500 
390 
111 
111 
s3 
1 
78 
69 
9 
9 
1036 
3 
177 
298 
869 
354 
2749 
1514 
1234 
1234 
394 
715 
636 
80 
80 
12 
3 
19 
203 
140 
83 
63 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 18229 1133 1242 3988 1465 
~ ~~Yfi:rt~AGNE ~ 1~ sO 1491. 579 
005 ITALIE 6970 2350 18 279 m ~~~6-~ME-UNI ~~~ 22 1!16 ~m 21 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
43803 
34545 
9258 
9132 
560 
1483 
1432 
51 
51 
1559 
1323 
236 
236 
16 
12682 
9612 
3070 
2994 
111 
3702.35 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 5M BUT MAX 30M 
46 
19 
27 
27 
2328 
2323 
5 
5 
2 
4 
1035 
39 
8 
1134 
1078 
55 
11 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16 MM, LAENGE > 5 BIS 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
88l ~~·~~tt~MAGNE 1~,~ W 2~{ 8360 11 lli 461 
006 ROYAUME-uNI 761 22 2 342 1 2 
400 ETATs-uNIS 5021 286 77 1370 116 2364 
732 JAPON 947 34 110 155 55 423 
1000 M 0 N DE 24609 1452 488 11036 53 1035 3255 
1010 INTRA-CE 18068 1132 301 9171 53 864 465 
1011 EXTRA-CE 6533 320 187 1865 171 2791 
1020 CLASSE 1 6515 320 187 1865 171 2791 
3702.38 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 11 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
11346 
4108 
583 
16553 
3519 
37411 
16508 
20428 
20368 
336 
20 
283 
183 
858 
364 
472 
470 
534 
107 
15 
190 
46 
911 
671 
240 
240 
3505 
2319 
3364 
1876 
11167 
5893 
5274 
5246 
178 
1 
229 
407 
178 
229 
229 
3702.41 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
633 
62 
7 
169 
5 
877 
702 
175 
175 
369 
109 
2535 
472 
3646 
686 
3161 
3153 
94 
11 
27 
30 
4 
1 
170 
164 
7 
7 
79 
387 
468 
466 
1 
1 
4 
472 
130 
717 
582 
135 
135 
101 
128 
82 
1 
314 
311 
3 
3 
1 
172 
98 
271 
271 
155 
154 
1 
1 
UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 4123 13 30 50 1034 4 
~ ~~Yflrt~AGNE 1~9 +~ 9:i 883 120:i 1132 
005 ITALIE 5155 3 12 4131 67 
006 ROYAUME-UNI 49489 1397 1578 13189 2952 
400 ETATS.UNIS 3347 45 19 565 529 
732 JAPON 28045 1595 200 14445 914 
958 NON DETEAMIN 673 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
112188 
78995 
32520 
31861 
568 
3915 
2275 
1640 
1640 
1943 
1712 
231 
231 
34476 
18862 
15814 
15467 
147 
8742 
5290 
1452 
1443 
9 
3702.43 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
1364 
321 
2317 
5589 
2500 
3089 
2636 
397 
12sS 
315 
14609 
884 
432 
17496 
16180 
1318 
1316 
10 
15 
15 
736 
1765 
396 
85 
56 
760 
4159 
3047 
882 
867 
481 
606 
594 
1 
1 
1003 
2 
1086 
1081 
5 
5 
2134 
1 
1527 
407 
142 
4318 
4075 
242 
242 
510 
490 
264 
136 
19 
1653 
1307 
338 
336 
1793 
48 
80 
607 
45 
3165 
1928 
759 
759 
1882 
25 
3003 
12624 
726 
302 
673 
19236 
17535 
1028 
1028 
FILME, KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 BIS 35 MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
m ~~t~~CuxeG. 5~~ 285 1~ ~ 595 1s8 10 1~ 
003 PAY$-BAS 3036 408 2 1749 124 7 328 
004 RF ALLEMAGNE 27292 2100 1664 10S 2soS 4348 154 7531 
005 ITALIE 22141 6 42 173:i 174 1630 7948 53 
006 ROYAUME-UNI 117504 4451 5354 25300 2 6436 35955 95 
008 DANEMARK 1004 2 1001 
8ll §5F£s~NE U~ :i 149 838 
~ ~¥lr~~~~IS 16~} ss8 56:i 3~~ 
732 JAPON 82790 2499 1265 30903 
740 HONG-KONG 2701 26 2306 
800 AUSTRALIE 772 18 462 
958 NON DETERMIN 528 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
288995 
176424 
110042 
106691 
6333 
3291 
10755 
7252 
3503 
3434 
61 
69 
9228 
7078 
2150 
2150 
321 
69545 
30527 
39018 
36352 
1341 
2624 
1 
239 
1 
524 
281 
242 
241 
660 
3485 
17317 
13166 
4151 
4151 
1s0 
2690 
5732 
23480 
80819 
48683 
32136 
32133 
2690 
3 
741 
:i 
1085 
319 
748 
746 
3 
29164 
:i 
1579 
857 
12 
527 
40280 
37246 
2507 
2507 
3 
581 
787 
116 
199 
373 
62 
2505 
2035 
470 
470 
679 
683 
680 
4 
4 
345 
132 
575 
518 
59 
59 
902 
269 
16 
1 
1241 
1190 
51 
47 
2 
815 
747 
30 
257 
120 
2022 
1846 
376 
376 
645 
464 
329 
1469 
1140 
329 
329 
2005 
335 
1732 
41 
3532 
7664 
4075 
3589 
3573 
15 
72 
258 
5071 
2 
7214 
2 
1084 
8442 
368 
174 
22932 
12617 
10315 
9724 
2 
573 
99 
127 
7 
7 
9 
4 
27 
280 
248 
31 
31 
60 
84 
81 
3 
3 
135 
133 
2 
2 
415 
4 
2 
107 
44 
573 
528 
45 
45 
18 
24 
4 
47 
43 
4 
4 
48 
74 
36 
37 
51 
247 
159 
88 
88 
7 
183 
34 
5 
1328 
1558 
224 
1334 
1334 
1 
614 
1533 
166 
122 
2437 
2148 
288 
288 
4369 
3114 
58 
299 
1834 
1002 
10942 
7861 
3081 
3064 
524 
676 
630 
46 
46 
16 
349 
575 
122 
453 
453 
6949 
1s00 
4088 
5041 
18125 
12654 
5471 
5471 
429 
1845 
892 
41i 
31 
3297 
2815 
483 
465 
3674 
623 
314 
8810 
640 
14311 
4613 
9698 
9698 
1109 
8902 
292 
212 
2980 
13574 
10327 
3247 
3191 
3743 
417 
3200 
10553 
i 
1024 
1910 
2198 
10757 
97 
34093 
19107 
14986 
14965 
1912 
21 
273 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
' Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
' Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d&a I Espana l France l Ireland l Ita II a l NedeMand 1 Portugal I UK 
3702.48 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MII BUT MAX 35MM, LENGTH > 3011 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 18 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 600 2 23 68 1 27 
339 
182 4 5 288 
002 BELG.-LUXBG. 1362 
2 
2 191 8 94 237 18 3 470 
004 FR GERMANY 122 
10 ; 12 99 1 8 005 ITALY 28 1 14 
s8 2 038 SWITZERLAND 59 
4 5 45 33 1 8 ; sst 400 USA 1237 
3 
104 180 
732 JAPAN 756 11 1 233 39 271 3 1 194 
958 NOT DETERMIN 53 53 
1000 W 0 R L D 4240 20 32 551 13 194 747 3 817 31 10 1822 
1010 INTRA-EC 2128 5 28 271 10 122 368 3 522 2}-- 8 768 1011 EXTRA·EC 2060 15 8 280 3 72 379 242 2 1053 
1020 CLASS 1 2058 15 6 278 3 72 379 242 8 2 1053 
1021 EFTA COUNTR. 63 1 1 59 2 
3702.72 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 3011 
PEWCULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 18MM, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
400 USA 8 1 1 ; 1 5 732 JAPAN 38 37 
1000 W 0 R L D 73 1 1 11 41 1 10 2 8 
1010 INTRA·EC 28 1 1 10 3 1 10 1 1 
1011 EXTRA-EC 47 1 39 1 1 5 
1020 CLASS 1 47 1 39 1 1 5 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 181111, LENGTH > 3011 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 18MM, LONGUEUR > 3011, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 34 
2 
2 13 2 4 1 4 8 
400 USA 26 10 4 2 1 7 
1000 W 0 R L D 85 4 4 28 8 14 1 • 1 4 17 1010 INTRA-EC 48 2 4 13 4 9 1 8 1 4 8 1011 EXTRA-EC 39 2 13 4 5 1 8 
1020 CLASS 1 31 2 13 4 3 1 8 
3702.82 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 18Miol BUT MAX 35MII, LENGTH MAX 3011 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 18 A 35 IIIII, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 20 
2 
3 9 2 6 
003 NETHERLANDS 9 
:i 
5 5 1 4 6 3 2 1 004 FR GERMANY 48 14 
7:i 3 
5 7 
006 UTD. KINGDOM 292 11 9 19 160 1 15 2 5 400 USA 40 1 2 14 1 1 6 1 9 
1000 W 0 R L D 432 29 13 104 5 25 182 • 10 28 5 25 1010 INTRA·EC 375 29 11 82 3 24 174 8 7 18 4 17 
1011 EXTRA·EC 59 1 2 22 3 1 8 3 10 1 8 
1020 CLASS 1 47 1 2 14 3 1 7 3 10 6 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 18MII BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 18 A 35 111M, LONGUEUR > 30 lol, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
001 FRANCE 18 
2 
10 
3 12 26 
1 ; ; 7 002 BELG.-LUXBG. 120 33 
2 
13 29 
006 UTD. KINGDOM 41 
2 
1 9 3 
4 
10 7 9 
72 400 USA 130 2 9 1 30 2 8 
1000 W 0 R L D 381 3 5 85 10 19 90 2 51 19 1 118 
1010 INTRA-EC 192 1 3 52 8 15 37 2 24 10 1 41 
1011 EXTRA-EC 189 2 2 13 4 4 54 26 8 1 75 
1020 CLASS 1 147 2 2 13 4 4 30 10 8 74 
3702.87 MICROFILM, WIDTH > 351111 
MICROFILM, LARGEUR > 35 1o1M 
001 FRANCE 67 5 
4 
14 17 
47 
3 14 14 
002 BELG.-LUXBG. 260 
8 
68 9 15 61 56 003 NETHERLANDS 32 5 3 12 2 5 1i 4 19 004 FR GERMANY 381 38 48 114 3 172 006 UTD. KINGDOM 396 26 38 18 192 50 13 8 038 SWITZERLAND 158 1 
23 
110 4 42 
4 16 
1 
9eli 400 USA 1167 6 65 28 28 9 
732 JAPAN 48 33 3 7 2 3 
1000 W 0 R L D 2500 83 69 342 81 432 3 78 118 22 1263 
1010 INTRA·EC 1128 78 47 134 58 355 3 73 89 12 271 
1011 EXTRA-EC 1374 7 23 208 35 78 4 17 10 992 
1020 CLASS 1 1374 7 23 208 35 78 4 17 10 992 1021 EFTA COUNTR. 160 1 110 4 43 1 1 
3702.89 FILII FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 351111 
FILM POUR LA RAOIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 Ioiii m FRANCE 35 1 11 3 ali ; 5i 6 2 14 BELG.-LUXBG. 235 
3 
5 25 11 23 31 FR GERMANY 395 4 48 9 2 379 UTD. KINGDOM 50 
377 98 ; 011 SPAIN 479 
4 
3 
3 ; j 400 USA 561 
76 
545 1 
.. 52~ ARGENTINA 76 
1000 W 0 R L D 1857 458 15 838 19 204 3 52 30 2 438 1010 INTRA·EC 1208 381 11 88 18 202 3 52 29 2 424 18U~~n~-~c 651 n 4 548 3 3 1 15 574 1 4 547 3 3 1 15 
1030\ CLASS 2 76 76 
37]90 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 35MII 
FILMS POUR LES ARTS GRAPHlQUES, LARGEUR > 35 MM 
001
1
FRANCE 556 416 2 69 3 27 332 9 32 3 2 2 002 ,BELG.-LUXBG. 2012 . 53 553 11 542 203 13 296 ~ ~~~TJ'ef~~~~s J~ 2n 46 375 3 5 56 64 303 4 279 70 18 8 137 272 5 1176 005 TALY 121 3 1 1 14 18 1 3 62 006 ~fD. KINGDOM 719 30 38 435 1 13 53 18 37 53 43 
2 011 PAIN 174 138 5 16 ; 20 14 23 5 038 oriTZERLAND 276 8 111 108 3 400 SA 3420 598 27 1899 4 8 44 38 
4 
804 732 APAN 742 15 17 255 51 54 7 91 248 
1000 ~f,.f.kJl 11191 1552 258 3731 • 133 787 28 1029 714 78 2873 1010 8733 924 209 1487 8 78 818 28 952 582 89 1818 
1011 XTRA-EC 4448 825 49 2265 58 169 85 152 • 1058 1020 LASS 1 4442 625 49 2264 56 169 65 151 9 1054 1021 FTA COUNTR. 282 11 5 111 1 108 15 23 5 3 
3702. ~ COLOUR FILM, WIDTH > 35MII, LENGTH MAX 3011 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 _j Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
3702.41 COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 18 BIS 35 liM, LAENGE > 30 M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 18505 56 632 1887 53 923 
6966 
6177 197 223 8356 002 BELG.-LUXBG. 26805 
69 
70 3804 301 1628 5011 665 68 8292 004 RF ALLEMAGNE 3460 13 
140 
1 18 271 2953 18 2 115 005 ITALIE 569 11 1 22 3 304 
2089 
14 i 74 036 SUISSE 2119 
325 
5 1 
12 3000 23 549 45557 400 ETAT5-UNIS 66795 371 2771 7651 6447 112 
732 JAPON 20928 387 49 6355 109 2688 5756 313 68 5203 
958 NON DETERMIN 2983 2983 
1000 M 0 N DE 143302 925 1191 15123 498 8263 21301 82 26255 1464 475 67725 
1010 INTRA-CE 50049 193 763 5889 378 2573 7647 82 14398 915 293 16918 
1011 EXTRA-CE 90270 733 428 9234 121 5690 13654 8874 549 181 50808 
1020 CLASSE 1 90194 733 428 9176 121 5690 13649 8874 549 181 50793 
1021 A E L E 2228 18 8 51 28 2115 1 7 
3702.72 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
400 ET AT5-UNIS 528 5 3 39 22 48 3 16 29 364 732 JAPON 1231 5 2 1220 1 
1000 M 0 N DE 2642 58 19 359 4 31 1328 30 358 64 2 389 
1010 INTRA-CE 858 50 12 319 3 7 51 27 342 23 2 22 
1011 EXTRA-CE 1764 8 7 39 1 24 1m 3 18 41 1 367 
1020 CLASSE 1 1784 8 7 39 1 24 1277 3 16 41 1 367 
3702.78 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18MM, LAENGE >30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1279 
139 
75 473 
4 
72 176 3 6 35 196 243 
400 ETAT5-UNIS 1636 14 980 135 68 6 28 262 
1000 M 0 N DE 3739 272 175 1620 8 224 554 22 50 64 199 553 
1010 INTRA-CE 1788 133 160 492 2 89 391 22 22 38 198 243 
1011 EXTRA-CE 1945 139 14 1127 4 135 163 25 28 310 
1020 CLASSE 1 1889 139 14 1127 4 135 134 6 28 302 
3702.82 BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 528 
127 
88 247 5 186 
003 PAY5-BAS 655 
37 
311 
a5 98 82 164 123 37 119 004 RF ALLEMAGNE 1531 579 
3226 111 
157 267 
008 ROYAUME-UNI 11721 414 480 367 6352 7 17 673 80 
228 400 ETAT5-UNIS 1999 38 62 618 26 32 295 37 640 23 
1000 M 0 N 0 E 17188 1243 sao 4531 238 490 7195 94 302 1459 157 879 
1010 INTRA-CE 14857 1199 517 3707 134 452 6854 94 181 797 119 603 
1011 EXTRA-CE 2512 44 63 824 103 38 342 120 663 39 276 
1020 CLASSE 1 2251 44 63 625 103 35 337 120 651 23 250 
3702.85 BLACK AND WHITE FILII IN ROLLS, WIDTH >181111 BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1082 18 2 580 
a4 305 775 36 15 14 411 002 BELG.-LUXBG. 3368 
6 
47 875 98 400 47 821 008 ROYAUME.UNI 1335 39 408 25 206 314 233 212 2296 400 ETAT5-UNIS 4761 99 150 465 40 1116 60 333 
1000 M 0 N 0 E 11785 168 240 2451 285 543 2471 98 1208 608 38 3879 
1 010 INTRA-CE 5978 87 89 1877 111 335 1109 98 691 275 18 1308 
1 011 EXTRA-CE 5758 99 150 574 174 208 1362 488 333 21 2371 
1020 CLASSE 1 5329 99 150 574 174 208 1123 312 333 12 2344 
3702.87 MICROFILM, WIDTH > 35MM 
MIKROFILME, BREITE > 35 liM 
001 FRANCE 1416 120 2 378 338 
659 
4 72 185 
12 
317 
002 BELG.-LUXBG. 5309 
133 
53 1491 
4 
180 440 1631 843 
003 PAY5-BAS 543 5 64 
129 
28 li 20 127 34 289 004 RF ALLEMAGNE 3181 395 79 
1035 
4 971 96 1338 
008 ROYAUME-UNI 4182 208 302 3 152 1830 26 404 159 63 
036 SUISSE 1218 3 645 849 33 326 12 162 329 7 8508 400 ETAT5-UNIS 12562 242 1302 434 781 147 
732 JAPON 1464 4 1088 87 194 1 19 71 
1000 M 0 N DE 30038 1105 1085 8211 11 1352 4802 50 1263 2451 263 11445 
1010 INTRA-CE 14708 856 440 2972 10 798 3492 38 1031 2102 109 2858 
1011 EXTRA-CE 15265 249 645 3240 1 554 1310 12 163 349 154 8588 
1020 CLASSE 1 15265 249 645 3240 1 554 1310 12 163 349 154 8588 
1021 A E L E 1237 3 850 33 335 7 9 
3702.89 FILII FOR RADIOGRAPHY, WIDTH >35M II 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 liM 
001 FRANCE 1154 29 39 355 76 
2722 26 1504 
297 
82 
358 
002 BELG.-LUXBG. 7109 
82 
152 781 381 652 809 
004 RF ALLEMAGNE 7305 110 
1421 
1 354 3 6 6751 008 ROYAUME-UNI 1435 2 5 3 1 
011 ESPAGNE 9463 7403 77 55 123 2003 2 44 270 400 ETAT5-UNIS 9350 5 8812 17 1 
528 ARGENTINE 1191 1191 
1000 M 0 N 0 E 37551 8730 400 11550 608 5275 33 1528 999 82 8345 
1010 INTRA-CE 26640 7527 308 2639 479 5191 29 1512 955 82 7919 
1011 EXTRA-CE 10899 1203 94 8912 129 84 4 3 44 428 
1020 CLASSE 1 9679 11 94 8888 129 84 4 3 44 422 
1030 CLASSE 2 1195 1191 4 
3702.10 FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, WIDTH > 35MM 
FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, BREITE > 35 liM 
001 FRANCE 10511 8070 75 1048 28 415 
8012 239 
736 36 69 34 
002 BELG.-LUXBG. 58338 
1994 
1710 19449 3 315 14160 6654 361 7435 
003 PAY5-BAS 19390 554 8379 3 102 1788 
23 
1385 
8903 
60 5125 
004 RF ALLEMAGNE 51736 8596 2305 
169 
239 186 2613 7096 118 21657 
005 ITALIE 1249 173 18 24 291 123 
166 576 
5 8 438 
008 ROYAUME-UNI 18987 1044 511 13098 40 328 1442 1281 501 36 011 ESPAGNE 3093 2242 
75 
396 
10 
419 
319 626 43 036 SUISSE 5705 115 3410 2 1052 55 400 ETAT5-UNIS 76353 12489 442 40963 130 275 1487 721 17 19827 
732 JAPON 16916 495 438 6870 983 1125 196 2233 86 4492 
1000 M 0 N 0 E 263188 35501 8139 93819 338 2782 18858 428 26400 20496 1261 59186 
1010 INTRA-CE 163544 22149 5173 42565 338 1639 14401 428 24101 16884 1115 34753 
1011 EXTRA-CE 99296 13284 968 51254 2 1123 2457 2019 3613 145 24433 
1020 CLASSE 1 99208 13284 966 51249 2 1123 2457 2009 3594 145 24379 
1021 A E L E 5923 291 85 3416 10 1056 326 638 43 58 
3702.92 COLOUR FILII, WIDTH > 351111, LENGTH MAX 30M 
275 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EUc16a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
3702.92 FILMS POUR IMAGES POLY HROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GAAPHIQUES 
004 FR GERMANY 43 6 2 4 6 
005 ITALY 112 
6
. 100 2 
006 UTD. KINGDOM 280 6 110 4 t4 35 
~ 3~.!.TZERLAND tJ~ 2 ~ 3a 1 1~ 1~ t" 
732 JAPAN 66 1 1 20 1 1 7 
1000 W 0 R L D 681 15 14 292 8 32 69 2 
1010 INTRA·EC 454 12 8 231 4 18 42 1 
1011 EXTRA·EC 223 3 8 81 1 13 27 1 
1020 CLASS 1 223 3 6 61 1 13 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 2 1 1 
I 
3702.94 COLOUR FilM, WIDTH > 35¥M, LENGTH >30M 
! gi_~:::~:IMAGES POLYrOME:
7
ERGEUR >~ MM, LONGU
1
EUR >30 :tUTAES QUE POUR LES2~1. TS G:~QUES 732 JAPAN I 81 80 
~m ~&U! I 29H ~ 22. 11~ 
1011 EXTRA·EC 2910 1 109 
1020 CLASS 1 I 2909 1 2 108 
1021 EFTA COUNTR. ' 99 . 1 
3702.96 BLACK AND WHITE FILII, +TH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
39 
8 
31 
31 
28 
1418 
1 
1415 
1415 
38 
2 
2 
9 
76 
1 
38 
129 
89 
39 
39 
1 
19 
2 
22 
20 
20 
19 
FILMS POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GAAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
46 
41 
33 
42 
314 
84 
22 
569 
478 
90 
89 
65 
5 
1 
3 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
3702.99 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35l!M, LENGTH > 30 
4 
1 
12 
17 
17 
1 
1 
1 
ts6 
2 
5 
172 
183 
9 
8 
2 
1 
3 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
t5 
15 
29 
18 
50 
3 
132 
78 
54 
54 
50 
10 
10 
11 
5 
10 
4 
80 
8 
1 
120 
110 
10 
tO 
9 
FILMS POUR IMAGES MONoCHROMES. LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR AADIOGAAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
194 
265 
129 
226 
866 
67 
224 
1994 
1692 
300 
299 
68 
46 
68 
4 
138 
134 
4 
4 
3 
15 
t6 
3 
38 
35 
3 
3 
1 
62 
1 
376 
1 
13 
456 
439 
16 
16 
1 
3 
3 
3703 SEHSm5ED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBIUSES, IMPRESSIONNES OU NON, MAIS NON DEVELOPPES 
1 
1 
38 
44 
7 
91 
84 
7 
7 
91 
50 
109 
168 
56 
14 
490 
419 
71 
71 
56 
18 
18 
3703.01 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBIUSES, POUR LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS, DE DESSINS TECHNIQUES ET SIMILAIRES 
I 
DDt FRANCE I 7886 4164 91 345 94 
~ ~~~~eii~~gs 1 ~n 11s 2~~ 2m 
2
. ~ 
004 FR GERMANY I 706 15B 64 10 ~ rrtJ:YKINGDOM 1 m~ ~ ~~ ill ~ 
~ 3~ATZERLAND ~ n ~~ 1~ 1 4~ 
732 JAPAN 245 34 25 1 5 
1000 W 0 R L D 23181 5217 949 4848 3 283 
1010 INTRA·EC 21064 5123 717 4650 2 231 
1011 EXTRA-EC 2088 94 232 197 1 52 
1020 CLASS 1 2072 93 232 197 1 52 
1021 EFTA COUNTR. I 1244 26 195 136 42 
3703.21 SEHSm5ED PAPER, PAPERB~ARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM 
641 
418 
65 
302 
99 
87 
9 
9 
1753 
1529 
224 
211 
193 
PAPIERS, CARTES ET TlSSUS SENSIBIUSES, POUR IMAGES POLYCHROMES OBTENUES A PARTIR DE FILMS INVERSIBLES 
001 FRA ! 698 43 16 472 . 57 . 
~ ~~T ~~s i J~g ~ tl 2 3 1 '2 
006 UTD. DOM 243 9 207 3 m ~~lN LAND ~ ~~ 1 21~ 7 194 
1000 W 0 R L D 4993 290 32 898 8 85 230 
1010 INTRA-EC 4319 83 31 884 4 58 38 
1011 EXTRA·EC 874 207 1 214 2 7 194 
1020 CLASS 1 670 205 1 214 2 7 194 
1021 EFTA COUNTR. 219 5 2 194 
3703.21 SENSm5ED PAPER, PAPERB?ARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILII 
14 
30 
18 
3 
72 
619 
137 
483 
483 
481 
10 
11 
22 
22 
:wi~~ftj,_«i~RH~fure~~~~~-B~~sc&~~~RD~'i~?tf/~~!J.~Hs~S~ES, AUTRES QUE POUR IMAGES OBTENUES A PARTIR DE FILMS 
~ ~~t~'?CuxBG. 2~ 13 ~ ra t~ 8 ~ 
003 NETHERLANDS 7097 137 79 2712 38 69 1339 
004 FR GERMANY 4309 220 240 . 189 471 1171 
~ ITf6\1NGDOM tt~ 53~ 257 ~~ ts5 t6~J t85~ 
~ ~'W~~~~LAND 2~~ 1 S tJ~ t3 464 
400 USA 7217 37 67 395 16 125 1574 
m rt~lfr ~~ 1 24 1J 3 221 ~~~ 
800 AUSTRALIA 144 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
37848 
23435 
14187 
14178 
2580 
950 
908 
42 
39 
1 
688 
585 
104 
104 
13 
8545 
5602 
2942 
2938 
1778 
449 
429 
20 
20 
2613 
2254 
359 
359 
13 
7917 
4380 
3537 
3537 
484 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND C OTH SENSmsED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
276 
162 
227 
221 
5 
5 
174 
23 
56 
19 
152 
10 
17 
452 
424 
27 
27 
tO 
153 
359 
497 
25 
39 
43 
19 
39 
1165 
1074 
102 
102 
44 
9 
9 
; 
20 
19 
1 
1 
72 
449 
1370 
2792 
52 
655 
458 
5888 
4682 
1181 
1181 
52 
6 
1 
25 
2 
9 
45 
34 
11 
11 
2 
658 
3 
658 
656 
8 
1 
29 
4 
42 
38 
4 
4 
3 
42 
1 
6 
4 
56 
51 
5 
5 
2214 
431 
263 
64 
224 
4 
28 
6 
3297 
3197 
100 
100 
68 
23 
t5 
1 
2 
43 
39 
4 
4 
4 
25 
435 
5 
950 
t3 
97 
27 
1583 
1423 
140 
140 
16 
1 
8 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
30 
24 
9 
18 
8 
5 
24 
2 
11 
135 
93 
42 
42 
26 
3 
232 
101 
3 
21 
360 
339 
21 
21 
4 
1 
94 
t4 
3 
118 
99 
17 
17 
Import 
UK 
10 
7 
21 
33 
71 
11 
60 
60 
7 
13 
663 
879 
4 
678 
676 
13 
21 
20 
2 
3 
8 
54 
48 
8 
8 
14 
41 
5 
13 
162 
252 
·85. 
167 
168 
1 
781 
2349 
1056 
98 
27 
35 
410 
114 
4872 
4311 
561 
559 
35 
83 
2800 
t8 
3 
3027 
3004 
23 
21 
18 
63 
1 
2270 
157 
213 
t46 
222 
4232 
608 
624 
144 
8692 
2852 
5840 
5B38 
223 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmartc I DeU1Schland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3702.82 FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER GAAPHISCHE ZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 1545 216 59 
2426 
5 118 267 14 363 254 11 238 
005 ITALIE 2493 
359 386 21i 924 43 10 3853 15 207 
15 
006 ROYAUME-UNI 15404 6289 2037 1128 179 036 SUISSE 524 4 113 39 30 29 17 4 68 75 19 400 ETAT8-UNIS 8683 236 136 2305 972 1140 1953 516 1372 
732 JAPON 3012 139 48 871 24 118 366 31 38 1377 
1000 M 0 N DE 32998 968 772 12792 270 2162 3884 65 8484 2072 275 3272 
1010 INTRA.CE 20354 590 471 9202 216 1043 2357 30 4442 1482 217 304 
1011 EXTRA-<:E 12842 378 301 3590 54 1119 1527 35 2022 590 58 2968 
1020 CLASSE 1 12631 378 301 3586 54 1119 1523 35 2022 590 58 2965 
1021 A E L E 629 4 117 103 29 17 68 75 216 
3702.14 COLOUR FlLM, WIDTH > 35MM, LENGTH >30M 
FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MY, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
036 SUISSE 4172 1 12 9 
6 
1674 1260 1005 10 
1i 
201 
400 ETAT8-UNIS 142674 111 59 1400 143 34444 101 59800 46599 
404 CANADA 1596 
21o2 2 76 
1596 
3 3 732 JAPON 2186 
1000 M 0 N DE 151304 185 73 3597 14 2074 37320 35 1172 59925 12 46897 
1010 INTRA-<:E 618 74 2 78 6 182 19 35 19 108 1 84 
1011 EXTRA-<:E 150639 111 71 3518 9 1892 37300 1107 59817 11 46803 
1020 CLASSE 1 150632 111 71 3511 9 1892 37300 1107 59817 11 46803 
1021 A E L E 4176 1 12 9 1674 1260 1005 14 201 
3702.98 BLACK AND WHITE FlLM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 960 94 25 
188 
299 85 477 
002 BELG.-LUXBG. 1371 
124 64 
45 
2 
113 
12 
1025 
003 PAY8-BAS 1129 102 319 376 47 
130 
004 RF ALLEMAGNE 855 76 42 
5235 8 
14 431 
100 
172 7 66 
006 ROYAUME-UNI 8969 42 568 44 366 1569 983 48 
036 SUISSE 703 1 
17 
28 34 482 153 5 
173 400 ET AT8-UNIS 808 37 177 10 190 36 168 
1000 M 0 N DE 14992 395 694 5677 13 105 2005 108 2751 1292 67 1885 
1010 INTRA.CE 13344 338 874 5408 8 81 1329 106 2529 1116 66 1709 
1011 EXTRA-<:E 1637 57 20 270 5 44 877 1 212 175 176 
1020 CLASSE 1 1608 57 19 244 5 44 677 1 212 175 174 
1021 A E L E 730 1 1 29 34 482 175 7 1 
3702.89 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNANMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 1602 10 3 16 
18 
37 
1874 
8 1240 48 
24 
240 
002 BELG.-LUXBG. 6637 
39 
96 1774 3 35 483 1332 1018 
003 PAY8-BAS 2923 253 33 5 31 1333 1 1176 26 11 
52 
004 RF ALLEMAGNE 7773 2395 23 
47o:i 15 
1006 3908 
3o4 
213 197 
006 ROYAUME-UNI 11381 1212 267 789 1919 2048 118 6 6 036 SUISSE 925 
240 40 
8 
9 
1 403 506 1 
5 400 ETAT8-UNIS 5783 251 152 379 322 170 4215 
1000 M 0 N DE 37542 3900 689 6840 48 2019 9844 349 6071 1697 48 6037 
1010 INTRA.CE 30574 3657 841 8538 39 1868 9054 349 5140 1519 43 1728 
1011 EXTRA.CE 6877 243 48 303 9 154 791 837 178 5 4309 
1020 CLASSE 1 6841 243 48 302 9 154 788 837 178 5 4277 
1021 A E L E 951 3 5 10 2 403 506 1 21 
3703 SENSmSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
LICHTEMFFINDLICHE PAPIERE, KARlEN UNO GEWEBE, AUCH BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
3703.01 SENSm5ED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERE, KARTEN UNO GEWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL. 
001 FRANCE 56638 44624 261 1435 756 
12819 
128 846 6068 365 2154 
002 BELG.-LUXBG. 72791 
2545 
5814 18042 
1 
418 636 5824 10831 499 17908 
003 PAY8-BAS 26104 722 10498 220 6293 115 2897 1051 
119 2694 
004 RF ALLEMAGNE 4574 1262 530 
2205 
5 107 426 35 399 77 682 
005 ITALIE 4090 360 139 
1 
77 943 
228 439 
238 31 77 
006 ROYAUME-UNI 11309 421 1252 7153 55 497 1231 32 703 036 SUISSE 3368 67 83 1163 
5 
307 618 
16 
302 15 110 
400 ETAT8-UNIS 4653 459 249 1127 19 363 131 568 43 1673 
732 JAPON 3166 523 260 21 1 20 111 10 720 87 143 1250 
1000 M 0 N DE 188383 50518 9752 41665 14 1994 22254 1585 11802 20172 1447 27192 
1010 ir.TRA-<:E 175655 49265 8718 39338 7 1839 21033 1142 10437 19424 1127 23525 
1011 EXTRA-<:E 12550 1251 1034 2326 8 355 1221 443 1179 747 321 3667 
1020 CLASSE 1 12489 1249 1034 2326 6 355 1203 443 1178 747 321 3627 
1021 A E L E 4557 175 504 1178 316 728 417 327 92 117 703 
3703.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM REVERSAL TYPE FILM 
PAPIERE, KARlEN U.GEWEBE FUER MEHRFARBIGE UMKEHRFlLMAUFNAHMEN 
001 FRANCE 12050 306 283 8860 3 607 
223 
31 8 422 46 1484 
003 PAY8-BAS 2924 46 10 54 33 
17 
4 
164 339 
2554 
25456 004 RF ALLEMAGNE 27612 510 197 
1915 3 
98 67 764 
006 ROYAUME-UNI 2353 88 7 42 105 129 3 61 11a0 036 SUISSE 4753 52 1 85 
3 78 
3435 
17 39 223 732 JAPON 6494 1923 10 4171 30 
1000 M 0 N DE 56860 2952 489 15293 84 702 3811 209 330 850 3854 28506 
1010 INTRA-<:E 45450 949 478 11033 39 824 363 209 303 770 3430 27254 
1011 EXTRA-<:E 11409 2003 12 4280 25 78 3447 28 80 224 1252 
1020 CLASSE 1 11349 1986 12 4259 25 78 3447 28 60 224 1210 
1021 A E L E 4759 52 2 85 3435 5 1160 
3703.29 SENSmsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PHOTOGRAPHS FROM NON-REVERSAL TYPE FILM 
~~~:E~an~~8:: 3.e:fL~E FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, AUSG. FUER UMKEHRFlLMAUFNAHMEN UNO REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 
001 FRANCE 2790 123 62 776 44 9 
59 
52 1125 36 563 
002 BELG.-LUXBG. 1206 
1409 
23 278 127 
741 
41 2 663 
19 
13 
003 PAY8-BAS 67055 869 27826 442 12107 475 
4487 
4694 
19155 
004 RF ALLEMAGNE 38794 2139 2265 
10a0 
1606 4011 9060 13112 14 1418 
005 ITALIE 1~ 3 2456 1660 208 30 2046 26999 26 891 2465 006 ROYAUME-UNI 5198 24274 13908 13797 9205 87<i 007 lALANDE 
13 170 
227 
1 313 7391 1107 231 5 036 SUISSE 29683 16989 56 3463 400 ETAT8-UNIS 57371 419 499 3995 150 959 10952 5219 781 124 34217 
404 CANADA 12890 
15 231 
187 
33 2387 
8473 
4318 190 2s 
4230 
732 JAPON 23204 7533 2874 5598 
8DD AUSTRALIE 749 749 
1000 M 0 N DE 340608 9427 6817 83688 4067 22537 84758 2669 56974 15900 1080 728~1 
1010 INTRA-<:E 215293 8870 5875 54485 3879 18878 35055 2613 45724 14654 925 ?AI:;;':l:C: 
1011 EXTRA.CE 124823 557 942 29203 188 3659 29701 56 10759 1245 155 ~J:2! 
1020 CLASSE 1 124333 446 942 28835 185 3659 29701 56 10759 1245 155 48350 
1021 A E L E 29836 13 212 17027 1 313 7391 1111 275 5 3488 
3703.95 PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH SENSITISED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
277 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ellll&a I Espana I France I Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3703.95 ~r~Wu~t.Wi.sDrD~!IJis~~~~rQt~E~TMS~~fHROMES, SENSIBILISES AUX SELS D'ARGENT OU PLUINE, EXCI.. POUR REPRODUCTION 
001 FRANCE 1769 131 3 1063 22 
159 2 
88 43 419 
002 BELG.-LUXBG. 464 
57 
29 34 Hi 4 55 24 160 003 NETHERLANDS 911 32 440 3 2 71 
181 
288 
004 FR GERMANY 948 216 78 
9 
34 227 9 130 71 
005 ITALY 431 6 
132 2 123 
403 
21 2aS 803 13 006 UTD. KINGDOM 1673 34 114 208 
37 036 SWITZERLAND 91 546 1s 31 28 8 15 253 400 USA 2170 240 271 26 790 
600 CYPRUS 53 
17 45 21 26 53 316 732 JAPAN 447 21 
1000 W 0 R L D 9048 993 308 1980 21 210 1299 33 715 1385 8 2098 
1010 INTRA·EC 6197 443 274 1881 18 183 999 33 580 1051 3 952 
1011 EXTRA·EC 2848 546 33 319 3 28 300 135 335 5 1144 
1020 CLASS 1 2742 546 33 315 3 28 300 92 282 1 1142 
1021 EFTA COUNTR. 125 31 8 41 8 37 
1030 CLASS 2 55 53 2 
3703.99 ~fRE:J:ggc~~D0~N~~~~~k'CK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSITISED WITH OTHER THAN SILVER AND PLAnNUM SALTS, NOT 
r:"J~~~U~~Drc~~H~s'~tl'J'T~~~~~B~fHROMES, SENSIBILISES AUTREMENT QU'AUX SELS D'ARGENT OU DE PLAnNE. NON POUR 
001 FRANCE 492 106 2 22 19 12 9 6 117 74 3 131 002 BELG.-LUXBG. 278 
4 2 
2 29 
12 
3 191 28 1 15 
003· NETHERLANDS 708 25 20 548 
24 
17 34 8 80 004 FR GERMANY 504 16 5 
1a0 
13 5 20 238 141 
005 ITALY 343 2 6 119 14 4 1 
197 
3 2 62 
006 UTD. KINGDOM 503 24 7 98 112 8 18 24 6 9 
57 030 SWEDEN 88 
4 
3 13 1 11 1 
6 036 SWITZERLAND 953 
1 
206 33 6 23 1 411 3 303 400 USA 279 4 32 2 109 3 85 
732 JAPAN 615 70 5 102 9 3 16 2 203 142 9 54 
1000 W 0 R L D 4952 232 31 702 365 66 640 61 1528 329 47 951 
1010 INTRA-EC 2851 153 21 277 313 51 598 58 775 148 25 434 
1011 EXTRA·EC 2083 78 10 424 52 15 42 3 738 183 23 517 
1020 CLASS 1 1996 78 10 356 47 15 42 3 735 177 17 516 
1021 EFTA COUNTR. 1101 4 3 220 5 7 24 423 32 6 377 
3704 SENSITISED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGA nVE OR POSITIVE 
PLAQUES, PELIJCULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.11 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINE, NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
006 UTD. KINGDOM 1 
2 400 USA 3 
1000 W 0 R L D 25 4 17 
1010 INTRA·EC 6 i i 1 4 1011 EXTRA-EC 17 3 12 
1020 CLASS 1 8 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
2 
1 
1030 CLASS 2 8 6 
1031 ACP(66) 3 3 
3704.15 POSITIVE CINEMATOGRAPHIC FILM, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSmFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSmFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
006 UTD. KINGDOM 64 39 25 
1000 W 0 R L D 183 7 148 25 3 
1010 INTRA·EC 175 j 148 25 2 1011 EXTRA·EC 7 
3704.90 SENSmSED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM 
PLAQUES, PELLICULES ET FILMS, AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 114 35 48 
2 
1 29 
002 BELG.·LUXBG. 38 22 32 1 2 003 NETHERLANDS 211 168 
2 16 
1 20 
004 FR GERMANY 30 2 5 7 2 006 UTD. KINGDOM 28 3 20 5 400 USA 13 1 5 
1000 W 0 R L D 447 61 8 270 8 35 9 2 58 
1010 INTRA-EC 429 61 1 263 5 35 9 2 53 
1011 EXTRA·EC 20 1 5 7 1 1 5 
1020 CLASS 1 20 1 5 7 1 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
3705 ~j:f~UNPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGAnVE OR 
PLAQUES. PELUCULES, (SF. FILMS CINEMATOGRAPHIQUES), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED MICROFILM 
MICROFILMS DEVELOPPES 
004 FR GERMANY 23 2 2 
10 
2 1 48 3 5 7 006 UTD. KINGDOM 71 3 6 1 2 1 23 008 DENMARK 30 7 
116 12 11 3 4 400 USA 177 2 26 
732 JAPAN 13 4 7 2 
1000 W 0 R L D 336 18 128 33 4 18 50 8 17 64 
1010 INTRA·EC 139 14 9 18 3 3 48 5 8 i 34 1011 EXTRA·EC 197 2 117 18 1 13 2 3 11 31 
1020 CLASS 1 195 2 117 16 1 11 2 3 11 1 31 
3705.91 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR OFFSET REPRODUcnON FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PLAQUES ET PELLICULES DEVELOPPEES POUR REPRODucnON OFFSET POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE MICROFILMS 
001 FRANCE 16 2 2 
6 
8 5 002 BELG.-LUXBG. 11 
2 i 003 NETHERLANDS 3 
16 i 5 3 5 004 FR GERMANY 34 3 5 2 005 ITALY 41 1 31 1 3 
006 UTD. KINGDOM 8 1 2 1 1 
2 011 SPAIN 5 
2 
3 
036 SWITZERLAND 5 1 
038 AUSTRIA 2 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 4 2 3 400 USA 13 i 2 732 JAPAN 7 1 1 3 
1000 W 0 R L D 148 7 18 14 2 8 51 13 14 3 19 
1010 INTRA·EC 118 7 18 8 2 8 45 i 12 10 2 12 1011 EXTRA-EC 31 2 8 1 8 1 4 1 7 
1020 CLASS 1 29 2 8 8 1 1 4 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 5 2 1 
278 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dbclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3703.85 PAPIER~KARTEN UNO GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, UCHTEMPFJNDLICH GEMACHT MIT SILBER- ODER PLATINSALZEN, 
AUSGEN •• REPRODUKT.Y.DOKUMENTEN, TECHN.lEICHNUNGEN U.DGL. 
001 FRANCE 17527 1579 42 11292 287 
2507 35 865 344 7 3111 002 BELG.-LUXBG. 8796 
1236 
517 660 
436 54 1236 498 28 3315 003 PAY5-BAS 18169 58D 9671 85 23 1134 
2167 
4950 
004 RF ALLEMAGNE 9627 2280 507 54 2 249 1916 86 1620 800 005 ITALIE 4769 113 
1660 1:i 1452 
4432 
mi 3649 14129 11 170 006 ROYAUME-UNI 26326 640 1929 2664 
496 036 SUISSE 1398 
7862 
17 588 
474 
127 166 2 
400 ETAT5-UNIS 40973 1n 4267 4525 594 6117 18 16937 
600 CHYPRE 1117 
279 707 4 137 171 
1117 
5181 732 JAPON 6634 355 
1000 M 0 N 0 E 136307 13851 3784 29220 473 2518 16401 325 9781 24818 88 35052 
1010 INTRA.CE 85291 5848 3304 23818 455 2042 11605 323 8505 17139 48 12408 
1011 EXTRA.CE 50863 7884 479 5604 18 474 4796 1 1284 7879 40 22844 
1020 CLASSE 1 49355 7863 479 5565 18 474 4796 1 988 8536 18 22617 
1021 A E L E 1530 2 17 588 134 223 65 501 
1030 CLASSE 2 1171 1 1143 27 
3703.89 ~~E:Jfogc~~~D0~N~~~'TJ~~f~CK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SENSmSED WITH OTHER THAN SILVER AND PLATINUM SALTS, NOT 
:rt~Rfur?::rJ~r&3~BJH~~~~~~~~~~A~~~MEN, ANDERS LICHTEMPFJNDLICH GEMACHT ALS MIT SILBER- ODER PLATINSALZEN, 
001 FRANCE 3825 392 18 174 125 84 
s6 173 993 733 53 1080 002 BELG.-LUXBG. 1951 
96 49 
12 502 
210 
74 927 267 13 100 
003 PAY5-BAS 11411 560 216 8639 1 222 
195 
1 1217 
004 RF ALLEMAGNE 3908 280 78 
441 
155 53 417 128 1167 87 1348 
005 ITALIE 965 6 20 310 30 22 4 
1969 
6 8 118 
006 ROYAUME-UNI 5183 147 40 1190 1298 70 129 150 87 103 
soli 030 SUEDE 957 
29 
38 199 
:i 
4 18 1 181 5 3 
036 SUISSE 6654 
11 
3695 5 134 1 1304 3 28 1652 
400 ETAT5-UNIS 3579 99 994 297 175 29 23 1328 25 54 544 
732 JAPON 6650 260 59 1801 102 37 148 34 1013 2488 100 808 
1000 M 0 N 0 E 48399 1312 318 9212 3078 683 9798 591 9534 3887 511 7499 
1010 INTRA.CE 27508 924 205 2408 2613 447 9483 531 5443 1291 298 3887 
1011 EXTRA.CE 18647 388 111 6806 464 235 332 80 3850 2578 213 3612 
1020 CLASSE 1 18399 388 111 6704 420 235 329 80 3825 2556 186 3585 
1021 A E L E 7952 29 40 3894 22 24 152 3 1485 43 31 2229 
3704 SENSm5ED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
LICHTEMPFINDL. FOTOPLATTEN U.-FILME, BEUCHT~ NICHT ENTWICK. 
3704.11 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSmYES OF CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
NEGATIVE UNO ZWISCHENPOSmYE YON KINEFILMEN, BEUCHTET, NICHT ENTWICKELT 
006 ROYAUME-UNI 614 
49 
1 3 24 534 50 
22:i 400 ET AT5-UNIS 620 25 8 312 2 
1000 M 0 N DE 5619 124 136 87 25 3709 43 96 1398 
1010 INTRA.CE 1818 54 18 28 25 1204 23 84 371 
1011 EXTRA.CE 3803 70 120 59 2505 20 2 1027 
1020 CLASSE 1 1675 49 115 41 929 4 2 535 
1021 A E L E 628 
21 
86 24 481 
16 
77 
1030 CLASSE 2 2057 10 1573 437 
1031 ACP(66) 641 1 348 4 288 
3704.15 POSmYE CINEMATOGRAPHIC FILM, BUT NOT INTERMEDIATE POSmYES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
KINEMATOGRAPHISCHE FILMPOSmYE, KEINE ZWISCHENPOSITIYE, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
006 ROYAUME-UNI 2230 2192 38 
1000 M 0 N 0 E 3522 10 234 3184 28 38 17 33 
1010 INTRA.CE 3245 10 
234 
3157 2 38 17 21 
1011 EXTRA.CE 2n 7 24 12 
3704.90 SENSm5ED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM 
FOTOPLATTEN UNO -FILME, KEINE KINOMATOGRAPHISCHEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
001 FRANCE 2140 40B 5 1015 3 
148 
3 65 14 1 626 
002 BELG.-LUXBG. 711 
s9 15 411 3 :i 54 33 7 40 003 PAY5-BAS 2805 35 2614 5 1 9 6 15 9 73 004 RF ALLEMAGNE 847 26 
245 
35 395 101 166 80 
006 ROYAUME-UNI 682 32 4 1 
21 
38 333 25 4 
325 400 ETAT5-UNIS 1192 104 149 416 124 4 49 
1000 M 0 N DE 9643 727 466 5072 13 87 1218 447 322 138 20 1155 
1010 INTRA.CE 7628 615 69 4510 9 48 698 439 318 86 18 822 
1011 EXTRA.CE 2012 112 396 561 4 21 518 8 8 52 2 332 
1020 CLASSE 1 1952 112 396 551 4 21 475 8 6 52 2 325 
1021 A E L E 647 7 248 85 4 300 5 
3705 ~~~UNPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
FOTOPLA TTEN UNO -FILME (KEINE KINEFILME), BEUCHTET UND ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED MICROFILM 
MIKROFILME, ENTWICKEL T 
004 RF ALLEMAGNE 1388 107 248 
994 
108 203 44 18 187 335 19 119 
006 ROYAUME-UNI 2274 61 139 9 17 334 573 24 95 28 484 008 DANEMARK 548 34 852 12 58 439 70 17 126 1 400 ETAT5-UNIS 4058 65 1375 77 16 979 
732 JAPON 1626 13 39 619 3 1 3 765 183 
1000 M 0 N DE 11853 415 1370 3944 129 343 989 888 333 1402 70 1972 
1010 INTRA.CE 5493 324 452 1794 125 271 437 607 248 474 52 711 
1011 EXTRA.CE 8180 91 918 2150 4 72 552 79 87 928 18 1281 
1020 CLASSE 1 6049 91 917 2148 4 72 45D 79 87 926 18 1257 
3705.91 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
~~cr,.~~r PHOTOGRAPHISCHE PLAmN UNO FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPRODUKTIONEN FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. 
001 FRANCE 4402 1249 48 1359 26 193 
2731 
664 366 54 423 
002 BELG.-LUXBG. 3572 30i 13 161 1 39 1 41 429 1 156 003 PAY5-BAS 1167 6 179 
11 
80 359 172 4556 14 49 004 RF ALLEMAGNE 12295 620 304 
472:i 
131 4350 10 251 48 2016 
005 ITALIE 16631 482 26 23 133 n80 14 
251 
2523 17 910 
006 ROYAUME-UNI 1572 490 42 278 15 128 205 15 115 33 3sB 011 ESPAGNE 3599 91 3 80 
51 
2948 77 13 19 
036 SUI 7405 197 115 4159 2068 206 67 3 539 
038 AU 6969 28 3 6533 1 347 43 9 2 3 
048 YOU VIE 765 
s5 1 737 s5 179 127 23 217 20 4 400 ETAT5- IS 2268 40 562 208 742 
732 JAPON 915 22 43 417 25 44 1 71 164 9 119 
1000 M 0 N DE 83023 3897 749 19562 78 841 21332 171 2089 8559 230 5615 
1010 INTRA.CE 43779 3281 442 8909 78 720 18561 40 1513 8048 188 4023 
1011 EXTRA.CE 19242 435 307 12653 2 221 2n1 131 575 511 44 1592 
1020 CLASSE 1 18953 434 304 12585 2 163 2735 131 566 505 36 1492 
1021 A E L E 14898 326 217 10835 1 54 2502 261 121 7 574 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe j EUR 12 _l Belg.-lux.l Danmark l Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
3705.85 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
PLAQUES ET PELLICULES DEVELOPPEES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE MICROFILMS ET NON POUR REPRODUCTION OFFSET 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 2 3 1 1 004 FR GERMANY 30 
12 
2 19 
005 ITALY 12 4 ; 12 7 006 UTD. KINGDOM 29 4 
036 SWITZERLAND 9 3 2 3 ; 3 400 USA 5 1 
1000 W 0 R L D 104 2 7 22 5 3 15 15 5 30 
1010 INTRA-EC 88 2 7 18 3 2 15 10 4 27 
1011 EXTRA·EC 17 4 3 1 5 1 3 
1020 CLASS 1 16 4 2 1 5 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 1 3 
3705.98 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
PLAQUES ET PELLICULES DEVELOPPEES, AUTRE$ QUE MICROFILMS ET NON POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 198 14 5 22 23 11 1 144 002 BELG.-LUXBG. 47 
16 6 
1 ; 3 18 003 NETHERLANDS 53 4 ; 2 22 8 4 4 004 FA GERMANY 96 7 1 
16 
15 27 30 
005 ITALY 37 2 ; 2 1 11 9 1 3 006 UTD. KINGDOM 46 4 4 1 2 9 15 
8 030 SWEDEN 49 42 1 4 4 036 SWITZERLAND 22 4 10 
038 AUSTRIA 1 
7 li 1 7 ; 4 6 17 400 USA 64 12 
404 CANADA 3 
2 2 
2 1 
732 JAPAN 11 3 4 
1000 W 0 R L D 659 53 71 70 4 8 100 22 45 35 4 247 
1010 INTRA·EC 488 44 14 47 3 8 81 17 40 24 3 207 
1011 EXTRA-EC 171 9 57 23 1 19 8 4 11 1 40 
1020 CLASS 1 160 7 56 23 1 13 6 4 10 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 79 47 6 5 4 17 
3707 ~~~l"JJe~~Cs'J\'~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOUND TRACK OR CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK, 
~b~~fJ:f~ATOGRAPH., IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON OU NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON, NEGAnFS 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM CONSISnNG ONLY OF SOUND TRACK 
FILMS CINEMATOGRAPH., NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
400 USA 7 5 
1003 W 0 R L D 21 2 5 13 
1010 INTRA-"C 12 1 4 8 
1011 EX'fRA-EC 8 1 1 a 
1020 CLASS 1 8 1 1 6 
3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMAT~RAPH FILM 
NEGATIFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 11 2 ; 2 8 005 ITALY 6 1 3 4 006 UTD. KINGDOM 9 2 2 
15 400 USA 24 1 3 4 
1000 W 0 R L D 82 3 10 2 18 10 38 
1010 INTRA-EC 44 3 8 2 13 8 12 1011 EXTRA·EC 37 2 5 4 24 
1020 CLASS 1 30 2 1 4 4 19 
1030 CLASS 2 6 1 1 4 
3707.30 NEWSREELS 
FILMS D' ACTUALITES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITIFS, LARGEUR < 10 MM, COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
004 FA GERMANY 69 1 45 5 18 
400 USA 6 5 
1000 W 0 R L D 94 7 7 5 4 45 8 19 
1010 INTRA·EC 85 2 7 3 3 45 8 19 
1011 EXTRA-EC 8 8 1 1 
1020 CLASS 1 8 6 1 1 
3707.53 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 10MM BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIFS, LARGEUR 10 A <34 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
001 FRANCE 7 1 1 ; 3 2 004 FR GERMANY 15 8 
2 3 ; j 2 3 006 UTD. KINGDOM 17 2 1 
036 SWITZERLAND 2 
2 ; 2 :i j 3 10 12 400 USA 41 4 
1000 W 0 R L D 125 11 5 13 7 16 10 18 3 43 
1010 INTRA·EC 52 8 2 6 i 1 7 7 8 3 11 1011 EXTRA·EC 74 2 3 7 5 8 3 11 1 32 
i 1020 CLASS 1 58 2 3 7 1 2 9 3 11 1 19 1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 3 
1030 CLASS 2 17 4 13 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIFS, LARGEUR 34 A <54 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 64 22 1 14 3 4 
6 
3 3 1 13 
004 FA GERMANY 39 5 2 
38 
2 4 2 3 1 14 
005 ITALY 114 2 2 3 25 25 
29 4 4 2 13 006 UTD. KINGDOM 326 17 10 120 8 17 88 26 7 
77 007 IRELAND 77 
6 :i 18 11 57 20 10 6 3 400 USA 387 253 
1000 W 0 R L D 1089 57 21 200 28 109 155 30 20 43 18 410 1010 INTRA-EC 640 48 15 175 15 49 125 29 8 37 12 128 1011 EXTRA-EC 450 8 8 25 14 60 30 1 11 8 4 285 1020 CLASS 1 419 6 6 24 12 58 24 11 6 3 269 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 4 
:i 2 4 1030 CLASS 2 22 ; 4 14 1040 CLASS 3 7 1 1 2 2 
3707.57 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland -~ ltalia ., Nederland I Portugal I UK 
3705.85 DEVELOPED PLATES AND FILMS FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS AND FILMS FOR OFFSET REPRODUCTION 
a~~~~-r~u~~~~PHISCHE PLATTEN UND FILME FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME UNO NICHT FUER KOPIERFAEHIGE 
002 BELG.-LUXBG. 675 
2s 
24 77 
2 
3 33 
16 
33 335 3 167 
004 RF ALLEMAGNE 504 44 
7041 
73 148 98 45 2 51 
005 ITALIE 7529 1 9 11 137 309 
87 111 
14 1 6 
006 ROYAUME-UNI 545 22 34 196 62 12 20 1 
6 036 SUISSE 645 36 7 259 23 119 
8 
125 70 
400 ETAT8-UNIS 928 13 9 126 32 21 177 36 506 
1000 M 0 N DE 12126 167 147 8265 19 412 826 115 660 556 15 944 
1010 INTRA-CE 10166 92 122 7743 18 332 640 105 317 442 14 341 
1011 EXTRA-CE 1956 75 24 521 1 80 185 10 342 114 1 603 
1020 CLASSE 1 1905 75 24 515 1 76 185 10 331 114 1 573 
1021 A E l E 798 40 12 346 1 27 152 135 70 15 
3705.98 DEVELOPED PLATES AND FILMS NOT FOR GRAPHIC ARTS, EXCEPT MICROFILMS 
ENTWICKEL TE PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND FILME, NICHT FUER GRAPHISCHE ZWECKE, AUSG. MIKROFILME 
001 FRANCE 7527 1011 120 2368 9 136 
1101 
10 253 157 25 3416 
002 BELG.-LUXBG. 2217 436 26 72 20 21 1 47 364 21 544 003 PAY8-BAS 2087 138 151 11 20 1121 53 59 7s0 2 149 004 RF ALLEMAGNE 6334 380 56 
673 
72 221 2338 919 91 1424 
005 ITALIE 2644 50 31 32 47 1215 25 
100 
392 15 164 
006 ROYAUME-UNI 3311 186 56 573 49 190 1588 256 200 21 55 030 SUEDE 1029 12 693 47 
3 
3 186 
7 
12 34 7 
036 SUISSE 4499 117 70 1523 17 2123 60 208 2 369 
038 AUTRICHE 968 25 3 852 1 2 69 1 
372 
8 
20 
7 
400 ETAT8-UNIS 6250 356 220 1997 14 115 1147 110 296 1601 
404 CANADA 874 4 1 18 
3 16 
11 726 1 6 2 105 
732 JAPON 1812 18 10 523 472 10 22 35 18 685 
1000 M 0 N DE 41218 2627 1654 8351 220 799 11768 1200 2028 2523 239 8808 
1010 INTRA-CE 25012 2080 451 4131 199 640 7711 348 1526 1908 187 5633 
1011 EXTRA-CE 11147 547 1203 5220 21 160 4032 854 468 615 51 2876 
1020 CLASSE 1 15838 536 1118 5195 21 153 3995 854 486 595 50 2855 
1021 A E L E 6646 155 886 2427 4 22 2359 8 72 257 9 447 
3707 ~~NJ:rm>g~~S~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME, BELICHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
3707.01 EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILII CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
KINEMATOGRAPHISCHE FILME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
400 ETAT8-UNIS 502 7 49 2 8 75 361 
1000 M 0 N DE 1153 12 24 175 8 11 33 195 4 690 
1010 INTRA-CE 485 12 10 113 7 9 21 116 2 194 
1011 EXTRA-CE 669 15 62 1 2 12 79 2 496 
1020 CLASSE 1 606 15 54 2 9 77 2 447 
3707.10 NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH FILM 
NEGATIVE; ZWISCHEN POSITIVE 
001 FRANCE 914 60 11 240 
1 
30 
1745 
139 434 
005 ITALIE 2079 
3 8 
129 22 
4 225 48 182 006 ROYAUME-UNI 3082 217 1 45 2531 
2023 400 ETAT8-UNIS 6217 4 241 5 33 3423 477 11 
1000 M 0 N DE 15281 230 68 978 15 180 9160 5 953 87 3627 
1010 INTRA-CE 7247 227 28 845 3 108 4941 5 419 49 821 
1011 EXTRA-CE 8033 3 38 332 12 71 4220 534 17 2806 
1020 CLASSE 1 7102 3 37 310 6 36 3768 496 11 2435 
1030 CLASSE 2 754 12 6 35 394 29 5 273 
3707.30 NEWSREELS 
WOCHENSCHAUFILME 
1000 M 0 N DE 102 20 11 2 57 10 
1010 INTRA-CE 89 17 11 2 52 7 1011 EXTRA-CE 11 2 4 3 
3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILII, WIDTH <10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
POSITIVE, BREITE < 10 liM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
004 RF ALLEMAGNE 2076 6 44 
10 1 
1 13 1530 260 4 218 
400 ETATS-UNIS 891 6 750 6 92 1 1 2 22 
1000 M 0 N DE 3512 34 815 276 3 13 194 45 1538 291 8 295 
1010 INTRA-CE 2554 27 58 246 2 8 97 19 1537 289 5 268 
1011 EXTRA-CE 958 7 758 31 1 7 97 28 2 2 2 27 
1020 CLASSE 1 948 6 756 28 1 7 95 26 2 2 2 22 
3707.53 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 10MM BUT <34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 818 167 8 157 
28 
14 36 3 230 15 18 206 004 RF ALLEMAGNE 1362 376 24 
257 
22 3 774 28 2 69 
006 ROYAUME-UNI 1031 54 87 7 52 127 212 178 50 7 
18 036 SUISSE 617 14 10 487 
31 
4 52 
139 
16 15 1 
400 ETAT8-UNIS 3396 101 79 729 151 512 914 55 4 681 
1000 M 0 N DE 9926 851 288 2124 78 374 1112 381 2308 252 38 2140 
1010 INTRA-CE 4416 697 128 747 39 136 381 219 1240 161 28 628 
1011 EXTRA-CE 5509 155 158 1377 40 238 720 142 1068 81 8 1511 
1020 CLASSE 1 4876 136 155 1357 40 208 683 142 1064 81 9 1001 
1021 A E l E 927 27 74 546 2 13 63 1 27 20 1 153 
1030 CLASSE 2 539 17 6 21 30 2 1 462 
3707.55 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSITIVE, BREITE 34 BIS < 54 Mil, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILME 
001 FRANCE 4347 1397 85 863 162 344 
620 1 
442 212 81 761 
004 RF ALLEMAGNE 2802 218 119 
21o4 
65 594 206 213 52 714 
005 ITALIE 6917 168 112 389 1223 1764 1 10s 
248 197 691 
006 ROYAUME-UNI 19835 939 508 7487 484 1058 5925 676 1652 401 
1301 007 lALANDE 1307 1 
1sB 
3 
57:i 4474 1240 25 939 
2 
1o9 400 ETAT8-UNIS 16657 237 1780 419 6673 
1000 M 0 N DE 56212 3260 1251 13379 1914 7851 11111 713 2590 2881 915 12247 
1010 INTRA-CE 36876 2808 830 10693 1131 3233 8764 679 1564 2393 756 3902 
1011 EXTRA-CE 21339 352 421 2687 783 4718 2327 34 1026 488 157 8346 
1020 CLASSE 1 18792 274 414 2510 627 4527 1502 27 983 448 133 7347 
1021 A E l E 1151 18 213 414 26 24 116 20 14 1 305 
1030 CLASSE 2 1962 42 2 78 156 66 683 
7 
25 32 11 867 
1040 CLASSE 3 582 35 6 98 125 142 18 8 12 131 
3707.57 POSmVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\664 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3707.57 POSITIFS, LARGEUR 54 Mill OU PLUS, COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
006 UTD. KINGDOM 38 35 
1000 W 0 R L D 75 4 2 5 38 1 24 
1010 INTRA-EC 84 2 1 1 38 i 23 1011 EXTRA-EC 10 1 2 3 2 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH UGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUIT ABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CHIMIQUE$ POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 141 25 1 105 
2 201 
3 1 
2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 627 
10 
10 130 
1 
5 27 250 
003 NETHERLANDS 263 107 19 3 13 9 92 159 2 10 004 FR GERMANY 727 107 23 
272 
5 316 1 26 5 82 
006 UTD. KINGDOM 431 12 29 20 60 3 31 2 2 3 036 SWITZERLAND 243 188 1 34 8 3 6 
8 400 USA 978 6 1 167 2 35 j 759 732 JAPAN 322 250 7 6 22 1 2 27 
1000 W 0 R L D 3807 805 199 741 4 72 845 8 174 200 13 1148 
1010 INTRA-EC 2251 159 188 533 4 41 608 5 159 190 11 355 
1011 EXTRA·EC 1556 448 11 208 31 39 15 10 2 794 
1020 CLASS 1 1555 448 11 208 31 39 15 10 2 793 
1021 EFTA COUNTR. 257 190 3 36 8 3 8 2 7 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILM AND PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. POLYCHROME$ 
001 FRANCE 2938 81 11 135 3 359 3471 36 1988 71 2 291 002 BELG.·LUXBG. me 
2 
51 1663 3 188 228 189 1948 
003 NETHERLANDS 74 1 26 
21 161 
17 
14 
21 
267 124 
7 
004 FR GERMANY 1856 11 120 
729 
51 404 685 
006 UTD. KINGDOM 2438 101 52 1 96 18 316 1030 57 38 
182 036 SWITZERLAND 284 22 1 10 31 1 53 5 1 400 USA 305 11 47 
2 
18 6 125 23 5 48 
732 JAPAN 513 10 55 39 44 2 2 57 302 
1000 W 0 R L D 16349 235 308 2662 34 870 3819 387 3844 857 435 3518 
1010 INTRA·EC 15178 196 239 2565 32 820 3566 387 3629 824 372 2966 
1011 EXTRA-EC 1138 33 70 97 2 50 53 188 32 63 550 
1020 CLASS 1 1135 33 70 97 2 49 53 188 32 63 548 
1021 EFTA COUNTR. 309 4 10 31 1 57 7 1 198 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILII AND PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR IMAGES POLYCHROME$, AUTRES QUE FILMES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. 
001 FRANCE 1156 100 
7 
151 
1 
569 209 4 291 14 8 003 NETHERLANDS 394 8 102 34 
10 11i 64 24 9 004 FR GERMANY 1594 51 37 
s:i 102 432 162 4 15 006 UTD. KINGDOM 270 76 5 9 6 18 52 
13 
2 51 6 036 SWITZERLAND 425 2 1 36 9 354 3 1 
400 USA 127 2 
24 
21 4 11 
4 
4 1 84 
732 JAPAN 1876 37 88 11 1662 7 43 
1000 W 0 R L D 6339 242 80 447 479 1185 771 65 743 2028 124 175 
1010 INTRA·EC 3899 238 51 353 479 1084 393 63 721 359 115 43 
1011 EXTRA·EC 2441 4 29 95 101 378 2 22 1669 9 132 
1020 CLASS 1 2440 4 29 95 101 378 2 21 1669 9 132 
1021 EFTA COUNTR. 433 2 5 36 9 356 2 13 3 1 6 
3701.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
REVELA TEURS ET FIXA TEURS POUR IMAGES MONOCHROMES 
001 FRANCE 7638 637 174 3360 156 770 
6223 
2 418 491 131 1299 
002 BELG.-LUXBG. 24669 
251 
1037 6443 12 266 175 2328 2685 515 4985 
003 NETHERLANDS 3034 31 624 57 22 708 7 51 
674 
23 1260 
004 FR GERMANY 5604 729 318 
1oS 
37 175 1695 38 1308 89 741 
005 ITALY 1422 3 
397 
2 41 1181 4 
174 
1 2 82 
006 UTD. KINGDOM 6462 321 3017 47 299 1488 89 552 78 20 036 SWITZERLAND 236 6 27 78 
11 
14 19 4 66 
2 400 USA 1102 96 59 348 60 97 
19 
4 112 313 
732 JAPAN 3753 125 50 2421 297 264 38 101 12 426 
740 HONG KONG 27 27 
1000 W 0 R L D 54388 2377 2103 18520 322 1948 11689 332 4384 4665 860 9188 
1010 INTRA·EC 49090 2145 1956 13567 311 1573 11308 314 4302 4403 842 6371 
1011 EXTRA·EC 5263 232 148 2953 11 373 363 19 47 281 19 817 
1020 CLASS 1 5208 232 148 2924 11 372 381 19 47 281 17 776 
1021 EFTA COUNTR. 350 11 38 155 15 20 5 69 3 34 
1030 CLASS 2 72 1 27 1 2 41 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
PRODUITS CHIMIQUE$ POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, AUTRES QUE REVELATEURS, FIXATEURS ET EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 2188 324 92 653 122 400 
339 
6 92 209 2 288 
002 BELG.-LUXBG. 2209 302 111 677 7 98 7 566 232 3 149 003 NETHERLANDS 5352 124 507 14 69 2503 15 390 
619 
53 1375 
004 FR GERMANY 7007 330 318 94 66 171 2803 62 645 9 1982 005 ITALY 1477 662 23 35 26 132 
153 736 
67 1 417 
006 UTD. KINGDOM 4607 326 343 560 108 222 1577 544 44 1!i 008 DENMARK 128 5 6 1 50 1 34 12 
5 011 SPAIN 691 17 
28 
161 4 22 166 16 39 281 036 SWITZERLAND 1915 26 1123 
17 
147 
4 
355 73 1 140 
400 USA 2155 451 49 288 128 272 29 172 8 737 
412 MEXICO 69 10 96 18 38 3 4 9 12 22 95 962 732 JAPAN 4418 165 900 182 719 685 567 
1000 W 0 R L D 32503 2845 1218 5000 417 1320 8722 260 3692 2815 220 6398 
1010 INTRA-EC 23874 1988 1012 2660 359 988 7573 244 2493 1727 117 4517 
1011 EXTRA·EC 8724 859 205 2340 58 334 1149 18 1093 888 103 1879 
1020 CLASS 1 8600 850 204 2319 58 331 1144 16 1080 852 103 1643 
1021 EFTA COUNTR. 2018 34 56 1132 2 22 152 3 365 103 1 144 
1030 CLASS 2 123 10 1 21 3 4 13 36 35 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CH.37, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6Q I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3707.57 POSITIVE, BREITE 54 MM ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
006 ROYAUME-UNI 639 125 68 13 430 2 
1000 M 0 N DE 1294 218 26 240 3 27 94 439 27 25 7 168 1010 INTRA.CE 868 156 5 142 3 7 31 435 3 15 i 72 1011 EXTRA.CE 427 62 21 98 20 63 4 24 9 116 
3708 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS, OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, EINSCHL ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
001 FRANCE 1070 653 3 219 
17 2943 58 326 1 136 002 BELG.-LUXBG. 6098 
270 
96 1071 
8 
77 13 3555 003 PAYS-BAS 3847 1602 86 
28 
12 44 1517 433 16 92 004 RF ALLEMAGNE 11297 361 2300 
1778 
47 6182 4 122 32 1768 006 ROYAUME-UNI 3707 255 247 5 260 471 52 586 32 21 45 036 SUISSE 1353 914 7 238 50 19 78 
70 
2 400 ETATS-UNIS 4905 99 11 737 18 627 5 1 3336 732 JAPON 3247 1834 172 183 358 15 195 45 445 
1000 M 0 N DE 37948 4399 4688 4383 38 771 10379 71 2658 919 95 9469 
1010 INTRA.CE 28217 1548 4490 3180 38 346 9712 70 2368 797 84 5584 
1011 EXTRA.CE 9631 2951 198 1183 428 867 1 288 122 11 3884 
1020 CLASSE 1 9622 2851 198 1182 426 867 1 268 115 11 3883 
1021 A E L E 1461 918 15 258 50 20 89 10 101 
3708.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR FILM AND PLATES 
ENTWICKLER UNO FIXIERER FUER FARBFILME UNO FARBIGE PHOTOGRAPHISCHE PLAmN 
001 FRANCE 6561 142 50 524 
13 
638 
6757 35 4330 159 6 712 002 BELG.-LUXBG. 13757 
3 
63 3546 7 192 444 441 2259 003 PAYS-BAS 635 2 120 
52 189 
361 
97 
118 546 1 30 004 RF ALLEMAGNE 4396 57 213 
1289 
99 676 186 2281 
006 ROYAUME-UNI 4434 196 118 2 184 77 712 1639 144 73 
639 036 SUISSE 926 2 2 29 i 85 9 146 10 4 400 ETATS-UNIS 2078 102 127 183 86 82 1016 344 20 136 
732 JAPON 4726 117 132 127 6 1 616 5 42 171 3509 
1000 M 0 N DE 38159 834 724 5887 88 1173 8072 948 8381 1731 929 9734 
1010 INTRA.CE 30059 399 458 5525 81 1021 7340 844 6955 1305 733 5400 
1011 EXTRA.CE 7863 226 286 342 7 152 731 1 1179 427 195 4335 
1020 CLASSE 1 7858 226 268 342 7 151 730 1 1179 427 195 4332 
1021 A E L E 1017 7 9 32 85 9 151 36 4 684 
3708.29 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PHOTOGRAPHS OTHER THAN ON FILM AND PLATES 
ENTWICKLER UNO FIXIERER FUER FARBAUFNAHMEN, AUSG. FUER FILME UNO PHOTOGRAPHISCHE PLAmN 
001 FRANCE 2886 256 
27 
539 3 1328 338 10 23 630 34 66 003 PAYS-BAS 1911 3 452 1012 10 
1240 237 
23 43 
004 RF ALLEMAGNE 3123 253 127 
98 
187 498 456 16 17 92 
006 ROYAUME-UNI 720 153 8 16 23 144 162 6 15 95 3ci 036 SUISSE 1446 33 13 280 20 1006 36 25 3 
400 ETATS-UNIS 755 23 &56 133 115 112 92 113 3 256 732 JAPON 31979 302 289 219 30128 97 195 
1000 M 0 N DE 43693 730 948 1930 588 3431 2327 213 1415 31153 307 751 
1010 INTRA.CE 8471 874 173 1212 568 3006 983 207 1269 887 204 286 
1011 EXTRA.CE 34220 56 875 718 425 1344 5 145 30266 103 483 
1020 CLASSE 1 34212 56 675 718 424 1344 5 140 30266 103 481 
1021 A E L E 1465 33 19 282 20 1013 4 36 25 3 30 
3708.40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 
ENTWICKLER UNO FIXIERER FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN 
001 FRANCE 12273 1625 303 4318 339 1210 
10904 
7 815 941 210 2505 
002 BELG.-LUXBG. 42974 
936 
1723 11982 30 264 286 5917 3536 852 7480 
003 PAYS-BAS 25822 82 5699 680 176 13393 98 103 
1892 
275 4380 
004 RF ALLEMAGNE 17369 2309 781 
16i 
101 373 5711 65 3460 173 2484 
005 ITALIE 1783 4 
soci 3 110 1279 7 54l 6 4 209 006 ROYAUME·UNI 15229 438 8282 72 388 3554 383 971 100 
49 036 SUISSE 1236 55 78 511 3 154 149 i 23 212 2 400 ETATS·UNIS 8810 1128 112 4360 32 201 303 34 1116 11 1512 
732 JAPON 53876 1908 779 29723 4 8120 2837 389 1179 2294 127 6516 
740 HONG-KONG 813 813 
1000 M 0 N DE 181877 8471 4433 86125 1267 11019 38432 1242 12208 l0993 1768 25719 
1010 INTRA.CE 118118 5374 3390 30630 1225 2530 35099 850 10911 7361 1819 17129 
1011 EXTRA.CE 65541 3097 1043 35494 42 8490 3333 393 1278 3633 146 8590 
1020 CLASSE 1 64310 3095 1042 34675 42 8483 3295 393 1275 3630 145 8235 
1021 A E L E 1518 59 151 591 5 159 154 3 62 221 7 106 
1030 CLASSE 2 1223 2 814 7 39 3 3 355 
3708.90 PHOTOGRAPHIC CHEMICAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT MATERIALS OTHER THAN EMULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECKEN, AUSG. EMULSIONEN FUER LICHTEMPFINDL SCHICHTEN, ENTWICKLER UND FIXIERER 
001 FRANCE 10338 1098 821 3551 276 807 
2603 
65 328 1775 15 1602 
002 BELG.·LUXBG. 16276 
1294 
503 7178 47 256 46 3330 1723 36 554 
003 PAYS-BAS 39090 671 6308 201 1647 7827 40 2384 
2810 
944 17774 
004 RF ALLEMAGNE 34882 2182 2487 29ci 421 896 10308 256 8046 145 7331 005 ITALIE 3159 375 61 87 183 557 
794 2429 
362 13 1231 
006 ROYAUME-UNI 21449 866 2218 4582 207 53B 5799 3743 273 
225 008 DANEMARK 2176 41 131 23 1 1068 12 553 107 15 
011 ESPAGNE 7990 251 &5 2388 11 177 2335 47 469 42 2449 036 SUISSE 8491 188 3540 6 1382 
128 
1759 352 13 1009 
400 ETATS-UNIS 25091 4208 302 5368 44 2121 2835 428 1429 147 8081 
412 MEXIOUE 906 139 6 227 
775 
27 54 4 172 277 
26&5 30300 732 JAPON 110683 4490 2323 23851 4438 15523 187 15934 10169 
1000 M 0 N DE 282718 15134 9560 57525 2112 11095 50330 1541 36174 24156 4327 70762 
1010 INTRA.CE 135545 8107 8787 24447 1272 4328 30498 1214 17125 11100 1462 31205 
1011 EXTRA.CE 146735 9028 2793 33078 840 8767 19829 327 18828 13045 2845 39557 
1020 CLASSE 1 145323 8887 2783 32798 840 6740 19773 323 18455 12453 2845 39426 
1021 A E L E 9292 189 159 3577 20 177 1394 7 2043 677 13 1036 
1030 CLASSE 2 1411 139 8 280 27 56 4 174 592 131 
3797 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP .37, IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
3797.00 GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP .37, IM POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
1000 M 0 N DE 849 14 155 120 560 
1010 INTRA.CE 544 14 88 80 362 
1011 EXTRA.CE 305 87 40 198 
283 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.65a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
3801 ARTIFICIAL GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPI ITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLL IDAL, AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS L'HUILE 
3801.11 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF II UI1KG 
GRAPHITE ARTIFICIEL, EN EMBALLAGES [ MAXIMUM 1 KG 
1000 W 0 R L D 393 21 162 17 7 14 3 2 167 
1010 INTRA·EC 151 
21 
82 17 7 9 2 1 33 
1011 EXTRA·EC 241 80 5 1 1 133 
1020 CLASS 1 240 21 80 5 1 133 
3801.19 ARTIFICIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF > KG 
GRAPHITE ARTIFICIEL, EN EMBALLAGES D PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 6524 255 1956 1 827 
2513 
2031 522 3 929 
002 BELG.-LUXBG. 2874 
4762 287 
282 
1 
2 
1s 
30 
172 734 
47 
004 FR GERMANY 18073 
284 
183 7358 3277 1284 
005 ITALY 452 
79 110 
107 47 
1 165 4147 120 
14 
006 UTD. KINGDOM 7266 1441 50 1153 40 011 SPAIN 2715 816 60 1661 3 26 sO 172 030 SWEDEN 4747 455 11 1831 1313 1196 264 036 SWITZERLAND 5547 943 9 166 3847 45 71 
038 AUSTRIA 621 2 496 24 99 
060 POLAND 3005 3005 
sat 1007 066 ROMANIA 1617 23 
068 BULGARIA 803 
49 j 170 20 678 2 633 110 938 400 USA 6008 3898 2306 
720 CHINA 5075 
11 41 
4986 
8 39 11 4 1 
89 
732 JAPAN 394 39 240 
1000 W 0 R L D 72250 I 5612 458 23293 7 1288 15728 21 15349 5059 1052 4383 1010 INTRA-EC 39183 5097 397 5784 7 1171 12828 16 5558 4840 1050 2437 
1011 EXTRA-EC 330681 515 61 17510 117 2902 5 9791 219 2 1946 1020 CLASS 1 21338 515 61 8564 117 2199 5 7878 219 2 1776 
1021 EFTA COUNTR. 11330 455 13 3665 89 1479 3 5067 105 434 
1030 CLASS 2 773 613 69 10 81 
1040 CLASS 3 10959 1 8333 634 1903 89 
3801.30 NATURAL OR ARTIFICIAL COLLOIDAL GRA HITE 
GRAPHITE A L'ETAT COLLOIDAL 
003 NETHERLANDS 2234 35 10 1138 1 64 467 363 
12 
46 110 
004 FR GERMANY 470 167 
923 
2 9 85 
4 
94 94 7 
006 UTD. KINGDOM 1433 112 
2 
2 10 94 232 55 1 
12 400 USA 1238 1 1112 2 1 31 77 
1000 W 0 R L D 6423 325 22 3359 6 90 716 4 827 193 410 471 
1010 INTRA-EC 4706 324 10 2227 6 90 879 4 728 71 410 157 
1011 EXTRA·EC 1718 1 12 1132 38 1 98 122 314 
1020 CLASS 1 1456 1 12 1132 38 1 98 122 52 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURA MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
CHARBON& ACTIVES; MA TIE RES MINERALES NA TURELLES ACTIVEES; NO IRS D'ORIGINE ANI MALE, YC LE NOIR ANIMAL EPUISE 
3803.10 ACTIVATED CARBON 
CHARBON$ ACTIVES 
I 
001 FRANCE 5330 I 211 339 1120 25 759 
1358 10 
2386 39 27 424 
002 BELG.·LUXBG. 6705 
I 
2478 
146 1793 3 340 883 314 64 1796 
003 NETHERLANDS 13802 437 4558 176 505 1357 14 2296 
667 
166 1815 004 FR GERMANY 7333 1079 335 
193 
88 509 421 4 3396 705 129 005 ITALY 328 3 2 12 14 72 
474 276 1923 
16 16 
006 UTD. KINGDOM 5806 457 6B 1664 58 185 629 72 60 036 SWITZERLAND 612 5 1 373 336 26 29 107 20 2 400 USA 2452 188 13 138 287 453 894 112 708 PHILIPPINES 915 5 
28 414 
338 109 
sO 465 720 CHINA 980 
1 
403 75 732 JAPAN 266 136 1 93 35 
1000 W 0 R L 0 45737 4464 1350 10112 361 3118 4658 532 10756 3998 1051 5337 1010 INTRA-EC 39646 4227 1327 9361 361 2310 4005 502 9249 3018 1049 4237 1011 EXTRA·EC 6091 237 23 751 807 654 30 1507 980 2 1100 1020 CLASS 1 3458 231 15 703 338 316 30 660 917 2 244 1021 EFTA COUNTR. 739 43 3 428 56 30 114 24 97 1030 CLASS 2 1392 6 8 4li 337 202 2 781 1040 CLASS 3 1242 414 645 60 75 
3803.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS. 
MA TIERES MINERALES NA TURELLES ACTIV EES 
001 FRANCE 23597 1741 38 15053 159 821 
3954 
17 3318 1374 53 1023 002 BELG.·LUXBG. 23038 
137 
3562 6444 1 459 404 4422 2 4194 003 NETHERLANDS 939 
7637 
193 49 
3467 
69 45 
12333 639 
42 004 FR GERMANY 74273 13412 
1400 
1014 24289 21 8744 2717 005 ITALY 48689 
369 
22 431 62 46773 
167 47 
1 22 006 UTO. KINGDOM 5936 944 1038 42 156 3077 74 009 GREECE 5028 
1620 
783 
714 
1500 2560 
81 
185 638 521 1519 011 SPAIN 11560 2062 2273 2152 024 ICELAND 9155 815 
52 
4711 
619 929 
802 
10s 
1863 964 
235 6493 400 USA 18080 1224 5119 70 1848 1386 732 JAPAN 11533 4635 1 275 6622 
1000 W 0 R L 0 233230 24010 12280 38870 3054 6935 83885 875 18875 22022 1471 22953 1010 INTRA·EC 193113 17281 12204 26977 2410 6006 82994 770 14869 18848 1236 9520 1011 EXTRA·EC 40086 6698 78 9893 644 929 891 105 4008 3176 235 13433 1020 CLASS 1 38917 6698 76 9866 633 929 891 105 4006 2350 235 13128 1021 EFTA COUNTR. 9285 839 24 4746 14 802 1883 964 13 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL SPENT ANIMAL BLA K 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, YC LE NOIR Al IMAL EPUISE 
1000 W 0 R L D 985 180 26 109 12 14 117 31 159 289 3 95 1010 INTRA-EC 901 178 26 88 12 13 87 31 151 289 3 45 1011 EXTRA·EC 84 2 23 1 8 50 
3805 TALL OIL 
TALL OIL 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TALL OIL BRUT 
010 PORTUGAL 2315 
:j 2315 011 SPAIN 5144 
30 400 16 
5141 
164 2519 030 SWEDEN 3281 62 335 42 032 FINLAND 1163 41 81 93 15 494 62 977 SECRET CTRS. 55409 55409 
1000 W 0 R L D 69943 151 151 886 1 38 7861 71 1287 4088 55409 1010 INTRA-EC 7984 48 4 298 1 7 7480 29 112 5 1011 EXTRA·EC 8553 103 147 588 32 382 42 1178 4083 
284 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country- Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 [ Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia [ Nederland I Portugal I UK 
3801 ARTIRCIAL GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSPENSIONS IN OIL 
KUENSniCHER UND KOLLOIDER GRAPHIT, NICHT IN OELIGER SUSPENSION 
3801.11 AATIRCIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF MAX 1KG 
KUENSniCHER GRAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
1000 M 0 N DE 968 79 157 14 108 339 3 61 21 184 1010 INTRA.CE 441 29 91 14 98 137 3 28 10 31 1011 EXTRA.CE 526 49 68 10 202 35 11 153 1020 CLASSE 1 518 49 63 10 202 35 6 153 
3801.19 ARTIRCIAL GRAPHITE IN PACKINGS OF > 1KG 
KUENSTLICHER GAAPHIT IN UMSCHLIESSUNGEN YON MEHR ALS 1 KG 
001 FRANCE 15465 590 14 3640 14 1927 
1so0 
1726 592 22 6940 002 BELG.·LUXBG. 2195 
51o4 264 
143 3 19 
27 
24 5 460 501 004 RF ALLEMAGNE 16724 296 1 1140 5062 3173 256 1217 005 ITALIE 960 
284 
1 409 41 
11 216 729 46 213 006 ROYAUME-UNI 3460 104 766 252 1030 
77 011 ESPAGNE 1738 
2 
454 58 1099 19 18 49 90 030 SUEDE 3614 
916 
1385 998 960 143 036 SUISSE 6691 21 1800 23 326 3516 89 200 038 AUTRICHE 525 13 229 10 273 
060 POLOGNE 1087 1087 400 814 066 ROUMANIE 1325 15 
066 BULGARIE 600 
528 a6 133 65 3974 4 467 839 19 2026 400 ETATS.UNIS 11877 2740 1596 
720 CHINE 3228 
129 193 
3179 
1oB 271 165 47 21 
49 
732 JAPON 2869 446 1489 
1000 M 0 N DE 75219 7567 698 17891 24 4031 15101 63 13044 2608 683 13509 
1010 INTRA.CE 41155 5995 383 5832 24 3m 8846 38 5213 1581 843 9023 
1011 EXTRA.CE 34064 1572 315 12259 254 6256 25 7831 1027 39 4486 
1020 CLASSE 1 26750 1572 315 7256 254 5605 25 6315 1027 39 4342 
1021 A E L E 11116 916 36 3501 81 1324 19 4486 138 615 
1030 CLASSE 2 734 511 118 10 95 
1040 CLASSE 3 6580 4492 533 1506 49 
3801.30 NATURAL OR ARTIRCIAL COLLOIDAL GRAPHITE 
KOLLOIDER GRAPHIT 
003 PAYS.BAS 4981 173 41 2460 12 109 1056 939 
121 
17 174 
004 RF ALLEMAGNE 664 59 1 
1oaB 
11 40 123 
23 
260 30 19 
006 ROYAUME-UNI 1813 83 
5 
12 23 105 367 107 5 
49 400 ETATS.UNIS 1395 2 757 26 4 309 243 
1000 M 0 N DE 9709 358 68 4518 38 193 1364 29 1947 583 145 468 
1010 INTRA.CE 7899 355 42 3723 38 192 1310 25 1604 255 145 210 
1011 EXTRA.CE 1809 2 24 796 54 4 343 328 258 
1020 CLASSE 1 1727 2 24 790 54 4 343 321 189 
3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
AKTIYKOHLE; AKTMERTE NATUERLICHE MINEAALISCHE STOFFE; TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
3803.10 ACTIVATED CARBON 
AKTIYKOHLE 
001 FRANCE 7935 273 628 2032 34 917 
1879 34 3387 63 62 539 002 BELG.-LUXBG. 11210 
3179 
375 3052 9 647 1523 630 159 2902 
003 PAYS.BAS 19603 1051 7356 226 791 1553 53 3097 
625 
171 2126 
004 RF ALLEMAGNE 10657 2097 383 
429 
81. 781 1290 19 4776 222 383 
005 ITALIE 631 5 3 20 30 72 554 536 2156 30 42 006 ROYAUME-UNI 7937 710 110 2653 86 343 688 101 
51 036 SUISSE 2568 46 2 2292 
497 
75 
112 
119 1 
6 400 ETATS-UNIS 3441 332 26 192 422 700 809 345 
708 PHILIPPINES 1305 7 
23 359 
467 223 
47 
608 
720 CHINE 846 
2s 72 
359 58 
732 JAPON 2367 1944 4 208 1 113 
1000 M 0 N DE 69989 6658 2585 20141 456 4442 6776 644 15343 4372 753 7619 
1010 INTRA.CE 58513 6284 2551 15569 456 3510 5762 660 13389 3503 746 6103 
1011 EXTRA.CE 11475 394 34 4572 932 1014 184 1954 868 8 1517 
1020 CLASSE 1 8544 386 31 4516 501 543 184 1030 820 6 527 
1021 A E L E 2734 54 6 2378 
73 
96 121 10 69 
1030 CLASSE 2 1818 8 3 
s6 471 330 2 931 1040 CLASSE 3 1115 359 595 47 58 
3803.80 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS 
AKTMERTE NATUEALICHE MINEAALISCHE STOFFE 
001 FRANCE 9562 621 24 6199 107 285 
1079 
5 1312 540 16 453 
002 BELG.-LUXBG. 7620 
130 
958 2217 4 1 217 
153 
1164 4 1976 
003 PAYS.BAS 659 
1292 
263 20 
1894 
32 22 
4270 3o4 39 004 RF ALLEMAGNE 26105 4822 
473 
593 6425 11 4541 1953 
005 ITALIE 5146 
236 
9 218 57 4387 
94 52 
2 
16 006 ROYAUME.UNI 2239 345 463 43 83 835 72 
009 GRECE 501 
675 
44 
mi 114 122 26 221 243 100 so2 011 ESPAGNE 4180 994 748 623 
024 ISLANDE 3751 323 
17 
2055 
269 391 
299 
a5 659 415 2s0 2132 400 ETATS-UNIS 6871 430 1893 76 769 559 
732 JAPON 8252 3296 7 209 4740 
1000 M 0 N DE 75394 10572 2661 14654 1451 2823 14008 460 8587 7510 780 11908 
1010 INTRA.CE 56073 8486 2627 10655 1164 2432 13628 375 6918 6298 530 4960 
1011 EXTRA.CE 19305 4070 34 3999 287 391 380 85 1849 1212 250 6948 
1020 CLASSE 1 18995 4070 34 3998 283 391 380 85 1649 ~ 976 250 6879 1021 A E L E 3861 344 18 2091 14 299 670 418 7 
3803.98 ANIMAL BLACK, INCL. SPENT ANIMAL BLACK 
TIERISCHES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCHT 
1000 M 0 N DE 607 115 7 21 5 20 75 29 145 135 4 51 
1010 INTRA.CE 553 110 7 18 5 18 75 29 137 135 4 15 
1011 EXTRA.CE 51 4 2 2 7 36 
3805 TALL OIL 
TALLOEL 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: b~'f}f~h~~I~UNG NACH LAENDERN 
010 PORTUGAL 807 
5 
607 
011 ESPAGNE 1305 IS 142 17 1300 95 874 030 SUEDE 1173 30 
tt5 31 032 FINLANDE 538 17 42 33 7 258 35 
12030 977 SECRET 12030 
1000 M 0 N DE 16584 115 84 263 19 28 2059 50 613 1323 12030 
1010 INTRA.CE 2195 47 10 84 12 4 1915 19 96 8 
1011 EXTRA.CE 2359 68 74 179 7 24 144 31 517 1315 
285 
1986 1!1engen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
t Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I D nmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France [ Ireland I ltalla 
3805.10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3805.80 TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
TALL OIL AUTRE QUE BRUT 
001 FRANCE 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNOSULRTES 
3806.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
UGNOSULRTES 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6195 
5132 
1156 
1920 
4398 
10373 
9792 
28699 
3551 
25149 
25149 
24811 
17067 
77808 
89253 
23449 
4967 
3072 
228247 
100297 
127947 
127497 
123783 
103 
71 
66 
35 
54 
230 
425 
105 
320 
320 
320 
1244 
14749 
13066 
24 
11 
29421 
18316 
13104 
13104 
13094 
147 
147 
1aS 
661 
84 
929 
92li 
929 
929 
1 
1668 
2514 
3114 
39 
1 
7601 
1932 
5669 
5668 
5667 
588 
588 
268 
1045 
1095 
1485 
2955 
7270 
1395 
5878 
5876 
5640 
1349 
3702 
3199 
221 
2380 
11852 
1563 
10289 
10289 
7762 
395 
409 
409 
409 
409 
120 
143 
36 
1 
29 
494 
283 
211 
211 
180 
32 
32 
411 
21 
287 
706 
1426 
411 
1015 
1015 
1015 
903 
3051 
1729 
330 
10 
130 
6218 
3976 
2241 
2241 
2069 
382 
382 
2li 
697 
143 
336 
1339 
183 
1178 
1176 
1176 
16421 
3884 
1065 
30 
106 
27252 
16859 
10393 
10393 
10266 
42 
42 
6 
20 
4 
30 
8 
24 
24 
24 
769 
1967 
2369 
210 
6773 
2227 
4546 
4546 
4546 
1176 
1176 
356 
581 
561 
289 
1324 
3369 
1049 
2320 
2320 
2302 
581 
14116 
669 
131 
937 
71 
17034 
14767 
2267 
2267 
2118 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OIL (EXCL. 'PINE OILS' NOT RICH IN TE~INEOL) 
ESSENCE DE TEREBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. DE TRA MENTS DE CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULRTE. 
HUILE DE PIN . 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
ESSENCE DE TEREBENTHINE 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
14161 
15698 
14478 
1223 
293 
335 
335 
1 i 
3807.91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE I 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; DIPENTENE BRUT i 
030 SWEDEN 7908 
20
. I 
032 FINLAND 2280 ' 
038 AUSTRIA 1719 
400 USA 4321 
17 
80 
65 
15 
918 
1062 
984 
78 
64 
1139 
207 
100 
56 
198 
58 
140 
4533 
4533 
4533 
6806 
8840 
6840 
7773 
902 
1468 
2309 
50 
50 
717 
1719 
751 
967 
1000 W 0 R L D 20110 176 8 2578 7 72 14741 11 248 
1010 INTRA·EC 2601 156 I 0 390 1 38 1694 11 162 
1011 EXTRA·EC 17509 20 , 6 2188 8 38 13058 • 94 
1020 CLASS 1 16290 20 l 6 1510 6 36 12515 . 84 
1021 EFTA COUNTR. 11906 20 6 1410 6 36 10143 . 84 
3807.99 SPIRITS OF TURPENTINE AND SOLVENTS FROM CONIFERO S WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
UK: ~~~'1Jl:idJ'~ ~houNTRIES 1 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAITEMENT DE CONIFERES, ~CL ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
BISUFITE; HUILE DE PIN I 
001 FRANCE 976 40 8 
004 FR GERMANY 681 144 23 
400 USA 879 1 8 
977 SECRET CTRS. 3826 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8157 
2351 
1981 
1358 
272 
268 
4 
4 
58 
32 
24 
19 
379 
769 
1745 
468 
1277 
1097 
s1 
5 
160 
155 
5 
5 
21 
2 
3 
586 
279 
307 
3 
252 
10 
445 
307 
138 
11 
70 
70 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DEAlY A TlVES THEREOF OnfeR THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS I 
COLOPHANES, ACIDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRE$ C UE LES GOMMES ESTERS DU 3905)ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESIN$ 
COLOPHANES DE GEMME 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
424 HONDURAS 
720 CHINA . 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
COLOPHANES DE. BOIS 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
876 
1471 
66946 
1255 
2489 
48360 
126872 
73716 
53157 
1421 
3299 
48437 
1528 
1027 
1401 
5425 
1824 
3602 
3406 
1968 
94 
10 
280 
76 
671 
1715 
822 
892 
148 
76 
671 
163 
244 
81 
183 
183 
132 
235 
427 
369 
58 
58 
5 
5 
5 
5 
123 
27239 
657 
2170 
14215 
45891 
29472 
17419 
270 
2657 
14292 
142 
260 
260 
142 
5 
5 
1 
28 
10909 
337 
11m 
10940 
337 
337 
10 
10 
10 
10 
3808.19 ROSIN, INCL. BAAlS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FJ¥1M FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
COLOPHANES, YC BAAlS RESINEUX, AUTRES QUE DE GEM4!E ET DE BOIS 
I 
003 NETHERLANDS 521 10 59 1 20 
286 
28 
11228 
248 
sm 
17548 
11771 5m 
5777 
24 
7 
2 
79 
71 
9 
9 
7 
2 
50 
34 
17 
17 
393 
13 
49 
603 
412 
192 
165 
656 
26 
9122 
113 
38 
3128 
13587 
9949 
3618 
451 
38 
3128 
94 
562 
17 
864 
188 
676 
676 
659 
24 
[ Nederland [ Portugal [ 
3725 
2694 
249 
349 
483 
694 
1818 
321 
1497 
1497 
1496 
7558 
17105 
9052 
663 
661 
34 
35228 
24816 
10412 
10412 
10378 
223 
279 
281 
19 
71 
102 
288 
115 
173 
173 
173 
110 
178 
32 
387 
335 
32 
32 
2 
1242 
4980 
205 
17385 
24158 
6426 
17730 
103 
242 
17385 
458 
102 
1501 
70 
1431 
1392 
1290 
34 
10 
6 
55 
49 
6 
6 
6 
57 
24 
164 
244 
794 
388 
407 
407 
407 
28 
3:i 
77 
17 
81 
61 
28 
25 
2 
27 
25 
2 
2 
6 
9 
3 
8 
6 
Import 
UK 
21 
1435 
6991 
3068 
11629 
52 
11577 
11577 
11494 
5374 
9585 
52143 
12274 
2858 
310 
85580 
17172 
68408 
67959 
67274 
598 
804 
601 
3 
1879 
1908 
29 
1879 
1879 
3826 
3826 
465:i 
237 
6947 
12236 
4928 
7309 
376 
86 
6847 
1410 
954 
2452 
1410 
1042 
1003 
32 
405 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
3805.10 
1020 CLASSE 1 2280 68 74 179 7 24 144 31 517 1236 
1021 A E L E 1961 32 74 179 24 138 31 517 966 
3805.80 TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
TALLOEL, GEREINIGT 
001 FRANCE 707 45 147 258 
18 5 
222 7<i 29 6 006 ROYAUME-UNI 872 
2i 9i 472 14 298 9 657 028 NORVEGE 2145 544 332 11 266 203 
030 SUEDE 5448 48 437 791 
282 
180 64 
3 
150 204 
5 
3574 
032 FINLANDE 4750 118 49 1404 340 148 727 320 1354 
1000 M 0 N DE 14578 261 583 3513 292 792 676 19 1834 848 48 5714 
1010 INTRA.CE 1860 74 
583 
657 
292 
258 88 5 570 117 42 39 
1011 EXTRA.CE 12716 187 2856 534 578 14 1264 728 5 5675 
1020 CLASSE 1 12712 187 583 2856 292 534 578 14 1264 728 5 5671 
1021 A E L E 12498 187 583 2775 292 534 544 14 1245 727 5 5592 
3806 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFIT ABLAUGEN 
3806.00 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
SULFIT ABLAUGEN 
001 FRANCE 1623 178 
228 
239 
114 
164 
1848 121i 
170 570 22 280 
004 RF ALLEMAGNE 10386 1766 
1769 
584 1960 2322 14 1430 
028 NORVEGE 14430 1460 420 64 350 678 356 451 1010 51 7821 
030 SUEDE 5038 3 530 1096 12 106 287 348 45 167 57 2387 
032 FINLANDE 1730 
4 
20 102 
35 
4 11 63 518 289 723 
400 ET AT8-UNIS 2832 1 2133 126 108 94 26 305 
1000 M 0 N DE 38198 3482 1227 5728 298 1378 3487 1182 3382 4433 197 13429 
1010 INTRA.CE 13128 2013 251 304 184 755 1879 418 2182 2939 89 2016 
1011 EXTRA.CE 25070 1469 975 5422 112 823 1488 766 1200 1494 108 11413 
1020 CLASSE 1 24990 1469 972 5422 112 623 1488 766 1200 1494 108 11336 
1021 A E L E 21771 1465 971 3083 76 460 1382 766 1062 1468 108 10930 
3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND OTHER TERPENIC SOLVENTS PRODUCED BY TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE; SULPHITE 
TURPENTINE; PINE OIL (EXCL 'PINE OILS' NOT RICH IN TERPINEOL) 
=a~~~~l=~~et_~:~g~NOEL U. ANDERE TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, DIPENTEN, 
3807.10 GUM SPIRITS OF TURPENTINE 
BALSAMTERPENTINOEL 
010 PORTUGAL 8380 174 11 568 48 2652 4046 433 130 322 
1000 M 0 N DE 9329 218 88 858 119 2652 4080 41 965 179 331 
1010 INTRA.CE 8688 212 77 810 53 2652 4078 41 472 187 326 
1011 EXTRA.CE 638 3 11 47 88 2 493 12 4 
3807.91 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE; CRUDE DIPENTENE 
SULFATTERPENTINOEL; DIPENTEN, ROH 
030 SUEDE 2725 
1i 4 
36 
4 22 2657 34 32 1i 032 FINLANDE 1092 508 445 47 
038 AUTRICHE 562 103 436 23 2i BaS 400 ETATS-UNIS 1928 49 967 
1000 M 0 N DE 7911 110 4 1177 8 47 5248 8 173 165 58 915 
1010 INTRA.CE 1100 88 4 180 1 28 561 8 116 86 14 30 1011 EXTRA.CE 6811 11 1018 5 22 4888 57 79 44 885 
1020 CLASSE 1 6327 11 4 696 5 22 4524 57 79 44 885 
1021 A E L E 4379 11 4 647 4 22 3538 57 79 17 
3807.99 SPIRITS OF TURPENTINE AND SOLVENTS FROM CONIFEROUS WOODS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE, CRUDE 
UK: 2~Ee~iJ6:~~~LCOUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TERPENHALTIGE LOESUNGSMITTEL AUS BEHANDLUNG DER NADELHOELZER, AUSGEN. SULFATTERPENTINOEL; SULFITTERPENTINOEL; PINEOEL 
001 FRANCE 1030 46 9 419 
72 
11 
216 14 
371 149 25 
004 RF ALLEMAGNE 760 165 44 
670 
2 63 184 
3 400 ETATS-UNIS 878 1 11 10 6 29 81 65 
3275 977 SECRET 3275 
1000 M 0 N DE 7492 335 80 1817 233 262 428 82 695 454 31 3275 
1010 INTRA.CE 2554 320 58 530 222 159 299 80 471 389 28 
1011 EXTRA.CE 1661 15 24 1087 11 103 129 1 223 65 3 
1020 CLASSE 1 1293 15 20 921 11 8 38 212 65 3 
3808 ROSIN AND RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF OTHER THAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 
ROSIN OILS 
KOLOPHONIUM, HARZSAEUREN, IHRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3905). LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
3808.11 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESIN$ 
BALSAMHARZ 
001 FRANCE 628 72 
1o2 
61 
5 
1 li 493 1 004 RF ALLEMAGNE 1342 8 
15235 
19 19 1181 
2298 010 PORTUGAL 38260 141 115 5453 5853 6591 2574 
011 ESPAGNE 689 
35 
347 119 61 
119 
162 
424 HONDURAS 1242 1060 
155 2965 28 3284 720 CHINE 23153 345 6669 1651 8084 
1000 M 0 N DE 87568 927 271 24283 6 5833 9138 35 9088 12177 &010 
1010 INTRA.CE 41757 454 220 15888 8 5478 6172 18 7188 3858 2479 
1011 EXTRA.CE 25809 472 51 8395 155 2965 19 1902 8319 3531 
1020 CLASSE 1 961 92 51 272 19 223 95 209 
1030 CLASSE 2 1836 35 1395 
155 2965 
28 139 39 
1040 CLASSE 3 23212 345 6728 1651 8084 3284 
3808.15 ROSIN OBTAINED FROM WOOD 
WURZELHARZ 
010 PORTUGAL 1281 12 52 
230 
1217 
030 SUEDE 563 
100 9 1o3 15 4 329 i 913 400 ETAT8-UNIS 1346 2 16 121 
1000 M 0 N DE 4032 229 9 168 15 49 489 878 11 2187 
1010 INTRA.CE 1521 69 9 1&8 1 43 100 88 4 1217 1011 EXTRA.CE 2512 160 15 8 389 790 7 970 
1020 CLASSE 1 2408 160 9 103 15 6 389 774 7 945 
1021 A E L E 1045 4 373 653 15 
3808.19 ROSIN, INCL. BRAIS RESINEUX, OBTAINED OTHER THAN FROM FRESH OLEORESIN$ OR FROM WOOD 
KOLOPHONIUM, EINSCHL. BRAIS RESINEUX, AUSGEN. BALSAM- UND WURZELHARZ 
OD3 PAY8-BAS 578 31 30 2 34 4 11 466 
287 
1 ~86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Un prung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Or I In I consignment 
Or I lne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU<16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
38 19 
g<f UTD. KINGDOM 11718 2376 3972 1 966 1114 1561 859 869 923 PORTUGAL 2428 20 97 213 1175 
49:i 02 NORWAY 4318 
s8 1129 12:i 1511 40 856 329 03 SWEDEN 11892 7551 1479 1921 661 49 
~ FINLAND 6925 42 4008 270 2 568 891 1362 350 CHINA 1900 277 100 935 
·m·· ... 41904 2600 14 17155 7 1524 4877 2205 6636 3710 25 3151 101 INTRA·EC 15737 2490 14 4057 6 1106 1537 1561 2387 1079 25 1471 101 EXTRA-EC 26169 110 13099 1 418 3340 844 4249 2632 1671 102 CLASS 1 24087 110 13078 1 393 3340 56 3836 2532 741 
102 EFTA COUNTR. 23497 110 12922 393 2991 40 3796 2517 728 
1 , CLASS 3 1945 20 25 588 277 100 935 
380B.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE 
1000 W 0 R L D 579 262 • 92 72 97 7 8 31 I 1010 INTRA·EC 516 262 5 85 51 97 3 3 9 • 1011 EXTRA·EC 61 7 20 4 3 22 
3808.51 ALKAUNE RESINA TES 
RESINA TES ALCALIHS 
003 NETHERLANDS 7002 526 22 5269 22 1145 8 119 32 004 FR GERMANY 3182 177 421 2404 20 19 
1000 WORLD 10667 715 24 5630 8 448 3632 52 167 191 
1010 INTRA·EC 10307 714 22 5344 i 443 3556 32 145 51 1011 EXTRA·EC 562 1 3 286 5 77 20 22 140 
1020 CLASS 1 562 1 3 286 8 5 77 20 22 140 
3808.56 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKAUNE RESINATES 
SELS DES ACIDES RESINIQUES, AUTRES QUE RESINA TES ALCALIHS 
001 FRANCE 1749 154 6 239 4 
a8 t6 63 1263 006 UTD. KINGDOM 645 195 26 1 27 292 
1000 WORLD 3004 406 68 392 10 33 130 35 119 1761 1 47 
1010 INTRA·EC 2855 408 63 302 8 33 127 35 108 1761 1 • 1011 EXTRA·EC 149 6 90 2 3 10 38 
3801.91 ROSIN DERIVATIVES 
DERIVES DES COLOPHANES 
001 FRANCE 1481 52 2 1121 2 122 
179 872 
20 143 19 
003 NETHERLANDS 3322 176 319 1020 6 55 43 
676 i 652 004 FR GERMANY 1167 1 265 2 468 19 2:i 300 010 PORTUGAL 678 
2214 895 030 SWEDEN 4697 
349 
1537 
:i 309 11i 51 2273 tad 400 USA 4096 1 912 3 48 
1000 W 0 R L D 16935 597 2712 4972 14 504 1834 972 719 3110 1 1500 
1010 INTRA·EC 7647 247 497 2522 11 193 936 955 228 838 1 1219 
1011 EXTRA·EC 9290 349 2215 2450 3 312 898 18 492 2273 280 
1020 CLASS 1 9287 349 2215 2450 3 309 898 18 492 2273 280 
1021 EFTA COUNTR. 5191 2214 1538 895 444 100 
3801.99 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN SALTS 
ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS 
001 FRANCE 3334 388 11 1705 
4 
4 
214 
24 909 120 
2 
173 
003 NETHERLANDS 1266 119 2 437 
393 
77 
2 
411 
006 UTD. KINGDOM 583 50 1 44 5 2 86 
12 030 SWEDEN 815 248 22 363 
17 :i 
169 
14 s5 1 i 400 USA 1359 14 24 34 365 729 93 
1000 WORLD 8705 819 60 2661 27 10 1130 487 1299 1082 3 1127 
1010 INTRA-EC 6243 558 14 2195 9 8 585 473 1095 334 2 970 
1011 EXTRA·EC 2463 261 46 465 18 3 545 14 205 748 1 157 
1020 CLASS 1 2463 261 46 465 18 3 545 14 205 748 1 157 
1021 EFTA COUNTR. 1108 248 22 432 1 181 140 20 64 
3809 f8f£ ~~RJe~~~RRPW~l f~rfD~OEJ»J~l\\Jb~~g ~fsfp~~ ~~~~ R~~~~Bffrf'o~J'Jr; BREWERS' PITCH AND SIMIL BASED ON 
g~~r~:~ ~ ~~\h"Mtil fBL~~=~rM~B&I~&~~S~E BOIS; METHYLENE; HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
3809.10 WOOD TAR 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GOUDRONS DE BOIS 
1000 W 0 R L D 1368 35 27 425 279 33 50 179 78 10 252 
1010 INTRA·EC 227 4 2 43 279 32 50 72 24 10 1011 EXTRA-EC 891 31 24 383 2 106 54 
I 
3809,90 WOOD TAR OILSY CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
: PITCH; FOUNDR CORE BINDERS 
I HUILES DE GOUDRONS DE BOISW:REOSOTE DE BOIS; METHYLENEj,HUILE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET SIMIL. I A BASE COLOPHANES ou POIX GET.;LIANTS POUR NOYAUX FON ERIE 
001 1FRANCE 1274 130 950 10 
50 
911 
134 5 10 002iBELG.-LUXBG. 944 7 11 
1000 W 0 R L D 6274 452 621 2290 32 81 1187 27 569 245 2 758 l&l~ bNtr~'t~~ 3846 451 31 1010 17 51 1163 27 248 242 2 586 2429 1 590 1281 15 40 4 323 3 172 
1020 CLASS 1 2427 1 590 1281 15 40 4 323 3 170 
1021 lEFT A COUNTR. 2160 1 589 1277 15 40 3 102 3 130 
3811 ~~~~tl~~~~~~i.Erufffi,Ef.i ~~Cj,lCJ~E~A~Ui~Jl.r~~rLB!~~ffl'1~~?.1\Tl~?o~~og~~~~f-GROWTH REGULATORS AND 
Bfl~sCT~~~L~sfNcr,~m.~-RS~~?Ir~M~rl,~OU{.f.¥eR~'u'WrfA~~DES, INHIBITEURS DE GERMINATION, REGULATEURS CROISSANCE POUR 
3811( SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 
1000 0 R L D 62 24 16 8 5 1 7 1 
1010 NTRA·EC 40 24 3 1 5 1 8 i 1011 EXTRA-EC 21 12 7 1 
3811 0 PREPARATIONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
001 RANCE 1404 5 47 198 1124 
147 
28 i 2 002 ~~LG.-LUXBG. 198 
21i 49 
3 66 13:i 4 17 43 004 R GERMANY 813 344 115 15 46 
288, 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
3808.18 
006 ROYAUME-UNI 5476 990 1992 378 539 689 463 424 484 010 PORTUGAL 1303 8 47 110 654 
243 028 NORVEGE 2020 
24 
558 6.2 711 49 372 136 030 SUEDE 6083 3986 738 861 344 19 
032 FINLANDE 3228 20 1935 116 1 
267 
389 625 142 
720 CHINE 905 156 47 435 
1000 M 0 N DE ~m 1090 38 8748 8 664 2441 1030 3288 1832 36 1928 1010 INTRA-CE 1048 38 2036 8 476 838 689 1315 539 36 1176 
1011 EXTRA-CE 12807 44 8710 1 187 1605 341 1972 1293 754 
1020 CLASSE 1 11904 44 6703 1 178 1605 74 1735 1245 319 
1021 A E L E 11528 44 6819 178 1451 49 1680 1211 287 
1040 CLASSE 3 921 7 9 267 156 47 435 
3808.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 
LEICHTE UNO SCHWERE HARZOELE 
1000 M 0 N DE 472 169 4 183 45 12 17 5 34 3 
1010 INTRA-CE 419 169 1 168 38 12 8 2 20 3 
1011 EXTRA-CE 54 3 17 8 8 3 14 
3808.51 ALKALINE RESINATES 
ALKALI RESINA TE 
003 PAY5-BAS 4813 345 22 3408 26 1000 9 1o4 25 004 RF ALLEMAGNE 2195 119 396 1528 12 13 
1000 M 0 N DE 7622 474 24 3665 14 430 2618 4 45 150 198 
1010 INTRA-CE 7093 472 22 3454 
14 
422 2538 4 23 121 39 
1011 EXTRA-CE 527 2 1 211 8 81 22 28 159 
1020 CLASSE 1 527 2 1 211 14 8 81 22 28 159 
3808.58 SALTS OF RESIN ACIDS OTHER THAN ALKALINE RESINATES 
SAW DER HARZSAEUREN, AUSG. ALKALIRESINATE 
001 FRANCE 1596 187 12 272 5 
13i 45 99 1021 006 ROYAUME-UNI 756 203 37 2 35 303 
1000 M 0 N DE 3444 466 99 750 18 39 166 80 187 1577 3 61 
1010 INTRA-CE 3085 465 93 478 12 39 161 80 163 1577 3 16 
1011 EXTRA-CE 359 1 6 274 4 5 24 45 
3801.81 ROSIN DERIVATIVES 
KOLOPHONIUMDERIV ATE 
001 FRANCE 2239 105 3 1720 3 69 334 1927 33 276 30 003 PAY5-BAS 5871 332 538 1671 11 149 72 650 837 004 RF ALLEMAGNE 935 1 
264 
2 3 240 38 
12 337 010 PORTUGAL 613 
857 875 030 SUEDE 2817 296 1021 6 285 29 64 2749 253 400 ETAT5-UNIS 4476 3 776 19 50 
1000 M 0 N DE 18295 783 1874 5564 28 542 1823 2058 650 3702 2 1693 
1010 INTRA-CE 10873 466 814 3787 20 242 729 2028 300 953 1 1353 
1011 EXTRA-CE 7623 296 860 1797 8 300 895 28 351 2749 340 
1020 CLASSE 1 7618 296 860 1797 6 285 895 28 351 2749 340 
1021 A E L E 3138 857 1021 875 300 85 
3808.98 RESIN ACIDS AND THEIR DERIVAnVES OTHER THAN SALTS 
HARZSAEUREN UNO IHRE DERIVATE, AUSGEN. IHRE SAW 
001 FRANCE 4277 519 15 2149 1 6 
59i 
45 1127 203 
4 
212 
003 PAY5-BAS 3582 362 5 1443 12 
266 
231 
2 
934 
006 ROYAUME-UNI 538 33 5 73 5 7 147 6 030 SUEDE 717 221 27 285 29 10 168 7i 117 1912 5 400 ETAT5-UNIS 3218 50 124 122 410 368 
1000 M 0 N DE 13714 1189 177 4175 51 27 1538 436 tM5 2278 9 2031 1010 INTRA-CE 9539 918 26 3702 18 17 949 363 1 3 352 4 1617 
1011 EXTRA-CE 4178 271 151 473 33 10 589 74 232 1924 5 414 
1020 CLASSE 1 4176 271 151 473 33 10 589 74 232 1924 5 414 
1021 A E L E 954 221 27 350 4 179 115 12 48 
3809 WOOD TAR.hWOOD TAR OILS; WOOD CREOSOTE iNWOOD NAPHTH"tJ ACETONE 0~ VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMIL. BASED ON 
ROSIN OR GET ABLE PITCH; FOUNDRY CORE B DERS BASED 0 NATURAL R INOUS PRODUCTS 
r.fc\ff.~~lb~alim~Rgg~~i=tf~~~lic~~~~M5~S~; PFLANZL. PECHE; BRAUERPECH U.AEHNL. ZUBEREITUNGEN AUF GRUNO. 
3809.10 WOOD TAR 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HOLZTEERE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N DE 872 25 27 218 143 65 45 69 78 8 195 
1010 INTRA-CE 211 10 5 31 
143 
55 37 27 44 1 
1011 EXTRA-CE 468 15 22 187 9 8 43 32 7 
3809.80 WOOD TAR OILSY CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIL; VEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COMPOUNDS OF ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDR CORE BINDERS 
HOLZTEEROELE;n:REO~CETONOEL.fLFLANn.PECHEfRAUERPECH UNO AEHNL.ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE Y.KOLOPHONIUM OD.PFLANn. 
PECHEN;KERNB OEM AUF GRUN LAGE Y.NATUER HARZG.STOFFEN 
001 FRANCE 525 41 358 
4 
13 684 98 3 15 002 BELG.-LUXBG. 702 5 6 
1000 M 0 N DE 3655 212 348 943 24 33 868 44 435 85 7 660 
1010 INTRA-CE 2396 210 33 431 17 17 846 44 214 69 7 508 
1011 EXTRA-CE 1259 1 312 513 7 18 20 221 17 152 
1020 CLASSE 1 1255 1 312 513 7 16 20 221 17 148 
1021 A E L E 971 1 310 505 7 16 12 34 17 69 
3811 ~~~~rm.~=~.E~Cffi,Ef~ ~~crJ~~E~A~~lf~Jl:~~rLB~~fl~:m::~m~~~o8mn~f-GROWTH REGULATORS AND 
DESINFEKTIONSMITTE~ INSEKTICID~NGICIDER MITTEL GEGEN NAGEnERE, HERBICIDE, KEIMHEMMUNGSMITTEI, PFLANZENWUCHSREGULATOREN 
U.AEHNL.ERZEUGNISS , IN ZUBERE GEN, FO MEN OD.EINZEL VERKAUF 
3811.10 SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF OOER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
1000 M 0 N DE 280 28 103 77 44 2 19 2 8 
1010 INTRA-CE 119 28 24 5 44 2 15 2 6 1011 EXTRA-CE 162 79 72 1 4 
3811.30 PREPARAnONS BASED ON COPPER COMPOUNDS 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE YON KUPFERVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 2208 7 114 360 1665 
41i 
58 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 556 
266 99 10 87 ts4 15 2i 118 004 RF ALLEMAGNE 1501 535 180 21 82 
289 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcilla I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3811.30 
006 UTD. KINGDOM 204 5 2 26 48 55 
2 
28 12 28 
s3 036 SWITZERLAND 113 58 
245 390 SOUTH AFRICA 289 44 
1000 W 0 R L D .4423 100 gj 282 m 1525 1061 28 222 31 48 297 1010 INTRA-EC 3340 100 80 421 1320 948 28 172 31 47 143 
1011 EXTRA·EC 1084 1 202 358 206 114 50 1 154 
1020 CLASS 1 883 1 150 356 87 84 50 1 154 
1021 EFTA COUNTR. 413 106 78 84 18 1 128 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES 
001 FRANCE 507 74 59 88 45 
156 i 
216 19 6 
25 002 BELG.-LUXBG. 236 
305 236 
8 
14 16 
9 36 1 
004 FR GERMANY 3390 2482 3 38 217 15 64 
005 ITALY 43 4 22 25 2:i 21 9 146 2 5 4 006 UTD. KINGDOM 294 8 2 6 66 29 007 IRELAND 38 8 
i 
1 30 s3 42 70 i i 400 USA 238 11 18 11 
1000 W 0 R L D 5332 458 352 318 87 137 2783 145 345 372 41 334 
1010 INTRA-EC 4879 403 317 125 38 84 2698 145 271 344 27 231 
1011 EXTRA-EC 654 55 35 193 30 54 87 74 29 14 103 
1020 CLASS 1 435 55 35 70 30 54 45 74 27 14 31 
1021 EFTA COUNTR. 153 44 34 52 3 3 1 13 3 
3811.40 DISINFECTANTS 
DES INFECT ANTS 
001 FRANCE 1256 307 22 82 31 510 566 46 57 105 30 112 002 BELG.-LUXBG. 2409 409 39 201 24 206 105 1062 28 138 003 NETHERLANDS 2866 88 1347 1 
244 
568 9 149 3053 7 317 004 FR GERMANY 9529 1105 224 9 64 3685 471 85 589 005 ITALY 224 40 
67 
9 13 134 
3130 1224 
8 1 10 
006 UTD. KINGDOM 6341 127 91 180 266 854 122 280 
eO 007 IRELAND 1597 1 60 1319 
6i 
118 17 
i s8 19 3 011 SPAIN 380 7 
132 
23 170 4:i 40 20 030 SWEDEN 583 4 7 2 9 386 
032 FINLAND 148 5 72 
2425 i 1 
69 
12 131 19 41 10 036 SWITZERLAND 2901 30 21 210 
400 USA 529 72 5 215 9 7 33 4 6 13 3 162 
1000 W 0 R L D 29187 2135 730 5903 430 1370 8355 3198 2229 4482 522 1853 
1010 INTRA-EC 24870 2010 500 3078 395 1382 5993 3180 2084 4370 473 1245 
1011 EXTRA-EC 4515 125 230 2825 35 9 362 17 184 Xf 48 608 1020 CLASS 1 4445 125 230 2825 10 9 362 17 158 46 582 
1021 EFTA COUNTR. 3689 53 225 2483 1 1 262 12 150 65 41 396 
3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDES 
001 FRANCE 14383 976 75 1561 977 782 
762 
27 7414 1049 165 1357 
002 BELG.-LUXBG. 2555 
996 
12 380 150 2 37 100 823 24 265 
003 NETHERLANDS 11069 161 1051 243 266 3583 16 4371 
89:i 
20 362 
004 FR GERMANY 14901 1392 327 
114 
1871 597 5623 155 2640 233 1170 
005 ITALY 7373 415 12 1155 431 4325 12 
1514 
526 59 324 
006 UTD. KINGDOM 8131 217 374 292 798 993 2145 871 852 75 14:i 008 DENMARK 238 1 15 22 20 2 
431 
32 3 
011 SPAIN 1341 3 
2:i :i 
317 
:i 
450 
1 
13 127 4:i 030 SWEDEN 137 1 15 
746 
11 37 65 036 SWITZERLAND 3053 44 37 332 250 337 15 666 172 389 
038 AUSTRIA 395 26 44 108. 94 3 55 41 1 9 
25 
14 
400 USA 5077 564 64 187 759 414 1602 1 817 247 397 
506 BRAZIL 40 
18 9 707 
2 34 
14 3:i 4 116 624 ISRAEL 914 5 12 
720 CHINA 368 2 458 6 20 j 200 35 seO :i 131 732 JAPAN 1188 10 73 13 18 
1000 W 0 R L D 72009 4700 1609 4122 7468 3844 18751 1178 18127 5542 803 4887 
1010 INTRA-EC 60088 4000 959 3412 5543 3074 16921 1120 18469 4200 706 3882 
1011 EXTRA-EC 11924 700 651 710 1923 770 2829 58 1658 1342 97 1188 
1020 CLASS 1 9929 645 639 666 1138 764 2477 57 1507 ,m 94 882 
1021 EFTA COUNTR. 3598 72 116 443 359 343 800 56 678 65 448 
1030 CLASS 2 1223 43 12 4 750 7 88 1 109 53 4 172 
1040 CLASS 3 776 13 38 ,35 286 41 231 132 
3811.60 FUNGICIDES 
FONGICIDES 
001 FRANCE 17114 1218 320 5258 43 1572 laoS 109 3110 1480 1718 2286 002 BELG.-LUXBG. 7859 
225l 
36 3179 27 342 31 282 891 211 1052 
003 NETHERLANDS 13712 1317 4211 344 245 3268 162 783 4842 153 978 004 FR GERMANY 30942 1996 1086 
412 
101 1385 13566 83 441.2 698 2773 
005 ITALY 2535 149 5 212 232 740 28 
164 
299 112 348 
006 UTD. KINGDOM 10346 539 361 725 8 127 5217 2310 748 147 62 008 DENMARK 118 1 
eO 52 s4 2 4 316 1 9 011 SPAIN 2797 16 27 
1 
1270 837 404 
030 SWEDEN 452 
1s0 
87 213 
46 
1 
116 424 
3 
24 
147 
036 SWITZERLAND 5677 431 1975 14 740 479 1278 
038 AUSTRIA 301 5 105 4 148 2 22 1 16 
048 YUGOSLAVIA 381 
2679 19 Hi 20 26 45 2 338 6i Hi 1o:i 400 USA 3867 147 774 
624 ISRAEL 412 12 16 53 11 46 223 3 1 8 93 732 JAPAN 543 4 1 11 38 25 21 148 241 
1000 W 0 R L D 97915 9045 3751 18429 921 4048 27372 2948 10748 9747 3119 9889 
1010 INTRA·EC 85655 6170 3186 13957 790 3902 25899 2726 9067 8900 3048 8010 
1011 EXTRA-EC 12256 2875 566 2471 130 147 1472 120 1879 847 70 1879 
1020 CLASS 1 11287 2836 550 2333 104 137 1107 120 1576 690 50 1784 
1021 EFTA COUNTR. 6456 150 524 2293 46 46 866 118 448 483 24 1440 
1030 CLASS 2 541 14 16 106 22 10 225 3 51 20 94 1040 CLASS 3 429 25 33 5 141 100 105 
3811.70 HERBICIDES 
HERBICIDES 
001 FRANCE 17634 1926 951 6830 80 1292 
11326 
36 1690 1293 62 3674 
002 BELG.-LUXBG. 24565 
1477 
704 2296 87 627 20 3874 1414 344 3873 
003 NETHERLANDS 8800 380 728 4 166 4012 127 670 
2881 
4 1232 
004 FR GERMANY 33818 2188 1424 
382 
699 1085 17762 218 3495 449 3837 
005 ITALY 5154 107 28 47 254 3542 50 
1174 
99 34 611 
006 UTD. KINGDOM 14415 878 1836 3166 312 979 3393 1048 1402 227 
39 008 DENMARK 2044 1 1848 
36 
92 75 2 46 141 3:i 011 SPAIN 500 124 
3i 
22 259 6 
:i 
20 
030 SWEDEN 93 
592 
3 5 ti 1o44 110 184:i 232 51 036 SWITZERLAND 12660 228 6048 8 815 1942 038 AUSTRIA 1471 60 28 203 144 773 112 115 23 5 
058 GERMAN DEM.R 682 24 
i 94 
312 124 22 
:i 
65 135 
479 400 USA 3914 2150 434 129 28 596 
404 CANADA 153 j 46 19 sO 357 i 1i 4 153 624 ISRAEL 576 
:i 
81 
732 JAPAN 361 
1e0 
196 14 34 61 53 
958 NOT DETERMIN 172 12 
1000 W 0 R L D 127793 9675 5658 21845 1834 5268 42915 1886 13087 8700 1408 18119 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deulschland I 'Ellcill4 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3811.30 
006 ROYAUME-uNI 553 5B 4 84 127 116 9 76 1 38 40 
45i 036 SUISSE 1077 617 
707 
9 
390 AFR. OU SUO 746 39 
1000 M 0 N 0 E 9225 478 105 1039 1879 2402 1699 78 425 65 77 980 
1010 INTRA.CE 5907 475 102 231 805 2008 1503 78 274 64 71 298 
1011 EXTRA.CE 3311 3 2 808 1074 394 198 148 8 682 
1020 CLASSE 1 2975 3 2 751 1074 174 138 146 6 681 
1021 A E L E 1696 2 712 151 138 113 6 574 
3811.35 PLANT-GROWTH REGULATORS 
PFLANZENWUCHSREGULA TOREN 
001 FRANCE 4968 1173 928 1351 214 
782 4 
1076 202 24 
97 002 BELG.-LUXBG. 1902 
1380 
5 50 
246 37 
274 688 2 
004 RF ALLEMAGNE 14280 924 
1:i 
10689 27 201 562 71 143 
005 ITALIE 503 15 
11i 439 
250 128 
3o:i 120 
32 65 
006 ROYAUME-UNI 3323 406 92 144 543 1122 43 
267 007 IRLANOE 774 481 22 26 103 1o6 7o4 46i 4i 22 400 ETAT$-UNIS 2301 382 269 191 
1000 M 0 N DE 29402 4121 2083 2012 787 760 12945 334 2281 2718 340 1041 
1010 INTRA.CE 26185 3660 1968 1559 685 848 12160 334 1704 2607 219 823 
1011 EXTRA.CE 3238 481 95 452 103 114 785 577 111 121 419 
1020 CLASSE 1 2975 461 95 369 103 114 760 577 98 121 277 
1021 A E L E 590 79 73 100 56 115 5 99 83 
3811.40 DISINFECTANTS 
DESINFEKTIONSMITTEL 
001 FRANCE 3232 836 61 311 159 785 
12o4 
5 241 407 104 323 
002 BELG.-LUXBG. 4992 
798 
122 343 33 556 35 411 1941 74 273 
003 PAY$-BAS 8535 248 5594 6 1 873 
1o4 
323 
2026 
36 656 
004 RF ALLEMAGNE 21480 2667 621 
52 
424 769 11612 1143 372 1742 
005 ITALIE 679 392 
2s:i 
6 51 155 1 886 15 1 6 006 ROYAUME-UNI 11495 940 460 287 294 3338 4173 419 445 
2sS 007 IRLANOE 8836 35 615 7191 
86 
507 116 
:j 387 25 62 011 ESPAGNE 1158 6 
246 
94 366 
94 
186 30 
030 SUEDE 625 16 17 4 1 24 229 
032 FINLANDE 817 35 568 
6715 14 54 
216 
74 48:i 142 228 107 036 SUISSE 8918 117 96 888 
400 ETATS-UNIS 2624 315 26 555 72 72 656 103 200 101 17 507 
1000 M 0 N DE 74435 8184 2851 21839 1188 3120 19481 4533 4254 5234 1550 4221 
1010 INTRA.CE 80524 5681 1920 14061 1057 2985 17668 4328 3392 4842 1280 3314 
1011 EXTRA.CE 13901 503 930 m8 111 134 1815 206 855 392 270 907 
1020 CLASSE 1 13743 503 930 7778 86 134 1815 206 775 369 262 885 
1021 A E L E 10504 188 903 6808 14 54 1112 75 541 244 228 337 
3811.50 INSECTICIDES 
INSECTICIDE 
001 FRANCE 51455 4215 527 7267 4381 4475 
42sB 
97 18751 5359 1423 4960 
002 BELG.-LUXBG. 14080 4345 149 1525 1814 15 584 253 3978 23 
1483 
003 PAY$-BAS 34389 1388 4803 1296 1475 11422 76 7021 
6738 
194 2369 
004 RF ALLEMAGNE 74036 5811 1732 
1259 
11749 6128 22998 1125 9628 1456 6671 
005 ITALIE 27431 1150 81 4850 3438 12347 37 
5284 
2003 794 1472 
006 ROYAUME-UNI 53497 2756 3240 3884 4430 6812 14248 3858 8230 755 
870 006 DANEMARK 1335. 10 131 94 5B 12 
ss4 134 26 011 ESPAGNE 2706 31 
117 
2 756 
16 
944 
4 
19 300 
107 030 SUEDE 588 10 18 48 
5392 
64 204 
518 036 SUISSE 24118 473 550 4046 1823 2129 102 4738 1330 3017 
038 AUTRICHE 1749 281 129 208 241 29 700 41 2 69 
129 
49 
400 ETAT$-UNIS 45043 2375 418 1639 3255 4116 26207 15 1567 2535 2787 
506 BRESIL 567 
1oS 26 :j 1302 19 504 8i 207 43 1 624 ISRAEL 2673 28 72 849 
720 CHINE 1381 4 
3276 244 
1 3o:i 446 122 2686 4i BOB 732 JAPON 10393 567 330 2746 85 121 
1000 M 0 N DE 348591 22247 11781 25280 36757 28999 102894 5959 48548 33958 5703 26465 
1010 INTRA.CE 259289 18317 7117 18872 29435 22359 66334 5790 41591 28478 4972 18024 
1011 EXTRA.CE 89295 3929 4684 8406 7322 6839 36555 169 6957 7480 731 6441 
1020 CLASSE 1 82648 3709 4632 6350 5700 6593 35193 162 6465 6885 688 6271 
1021 A E L E 26600 767 935 4276 2111 2174 6092 147 4804 1602 518 3174 
1030 CLASSE 2 4551 149 32 48 1558 46 709 7 285 317 43 1357 
1040 CLASSE 3 2095 72 9 64 652 207 279 812 
3811.60 FUNGICIDES 
FUNGICIDE 
001 FRANCE 63979 4968 1069 27022 823 3532 
73o5 
312 4531 6373 3943 11608 
002 BELG.-LUXBG. 45786 
6749 
871 28656 100 650 63 1136 2865 597 3543 
003 PAYS-BAS 55087 20242 8207 864 1269 9316 641 2574 
12924 
669 4556 
004 RF ALLEMAGNE 159749 11382 3783 
3270 
431 5551 78017 496 16624 4419 26122 
005 ITALIE 14891 684 25 1034 1329 3735 119 
60i 
1718 1446 1551 
006 ROYAUME-UNI 91922 2641 4477 7195 75 709 67377 5554 2573 720 395 006 DANEMARK 932 5 
114 
503 
119 
10 
18 466 2 17 011 ESPAGNE 5823 50 87 
15 
2978 1280 33 684 
030 SUEDE 2920 
1655 
328 2299 
365 
8 
251i 5065 9 298 261 036 SUISSE 90039 7070 28852 83 6386 17491 20263 
038 AUTRICHE 1088 12 283 3 30 199 11 60 12 1 477 
048 YOUGOSLAVIE 509 
12606 147 237 16i 208 53 15 456 1129 a4 237 400 ETAT$-UNIS 17218 471 1929 
624 ISRAEL 1398 53 67 125 14 
477 
789 25 2 
70 
323 
732 JAPON 5137 183 44 590 633 493 221 1568 858 
1000 M 0 N DE 558939 41017 38342 107715 4480 14267 177657 9739 33988 48217 12353 71164 
1010 INTRA.CE 438703 28457 30582 74977 3245 13039 168893 7202 25933 27787 11865 48723 
1011 EXTRA.CE 120039 14560 7760 32737 1235 1228 8784 2537 7881 20429 488 22440 
1020 CLASSE 1 117349 14452 7693 32271 1162 1098 7636 2537 7733 20217 452 22098 
1021 A E L E 94122 1655 7428 31434 368 179 6593 2522 5124 17519 299 21001 
1030 CLASSE 2 2041 59 67 444 67 130 821 25 85 35 343 1040 CLASSE 3 650 50 22 6 305 104 128 
3811.70 HERBICIDES 
HERBICIDE 
001 FRANCE 122558 14060 13466 43168 501 3735 
81554 
550 10039 14871 273 21895 
002 BELG.-LUXBG. 162116 
7419 
13627 19232 357 1265 56 20887 9579 1972 13587 
003 PAY$-BAS 34731 1622 2575 45 816 16141 432 2151 
19465 
12 3518 
004 RF ALLEMAGNE 226894 14671 7078 
3128 
4905 7919 129736 1488 21061 3015 17556 
005 ITALIE 36762 958 564 429 1704 23168 202 9478 
1079 191 5339 
006 ROYAUME-UNI 93748 5227 18092 15843 982 3302 26053 5506 8188 1077 44:i 006 OANEMARK 9689 1 7863 66 256 109 5 239 773 34:i 011 ESPAGNE 1858 180 
3o4 
136 960 90 
5 
83 
030 SUEDE 637 
2438 
23 64 
a8 9325 48i 10112 135i 
241 
036 SUISSE 70960 770 28416 5 4341 13635 
038 AUTRICHE 10613 395 46 1524 16 300 8369 648 1230 40 45 
058 RD.ALLEMANDE 1019 23 26 846 563 167 8 a4 147 111 4938 400 ETATs-uNIS 37420 15533 6 5234 6131 226 4424 
404 CANADA 1602 
29 154 136 239 1982 5 65 17 
1602 
624 ISRAEL 3314 
46 
693 
732 JAPON 5352 568 2 2591 257 658 690 
1114 
958 NON DETERMIN 805 237 
1000 M 0 N DE 822284 81510 55748 125877 8140 25288 303006 9068 75973 84132 8275 85251 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3811.70 
1010 INTRA-EC 107071 6681 5321 14873 1284 4496 40405 1500 10963 7231 1153 13184 
1011 EXTRA·EC 20554 2834 335 6n2 371 n3 2499 186 2124 1470 255 2935 
1020 CLASS 1 18747 2803 289 6572 36 599 1980 124 2045 1330 255 2714 
1021 EFTA COUNTR. 14245 652 288 6254 13 151 1817 115 1956 733 255 2011 
1030 CLASS 2 693 7 46 34 8 50 358 62 14 5 109 
1040 CLASS 3 1115 25 166 327 124 161 65 135 112 
3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10-70 
ANTlPARASITAIRES ET SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 3811.10 A 70 
001 FRANCE 2835 392 50 868 401 424 
2382 
2 133 403 23 139 
002 BELG.-LUXBG. 3795 
1083 
6 313 63 331 
3i 
39 269 5 367 
003 NETHERLANDS 84n 56 342 26 2833 1480 287 
5839 
1 338 
004 FA GERMANY 20641 697 338 
39 
281 1157 5398 85 3725 69 3052 
005 ITALY 554 21 1 149 103 104 13 
729 
26 45 53 
006 UTD. KINGDOM 6280 67 954 1291 196 384 588 1096 196 781 
1o:i 008 DENMARK 381 1 435 249 7 45 10 I 1 8 1 030 SWEDEN 579 1 9 3 15 9 62 
032 FINLAND 881 
13 
842 11 
732 10 si 
228 
196 s:i Ei 519 036 SWITZERLAND 1797 13 191 13 
038 AUSTRIA 535 s ti 400 27 ts:i 38 9 84 6 6 29i 400 USA 1139 179 170 50 15 247 
624 ISRAEL 2042 9 1 91 1931 9 1 
1000 W 0 R L D 48829 2284 2522 4012 2413 7415 10276 1491 5233 7070 991 5122 
1010 INTRA·EC 41382 2262 1407 3131 ttn 5232 10123 1226 4931 6746 961 4186 
1011 EXTRA·EC 7447 23 1115 881 1238 2183 153 265 301 324 30 936 
1020 CLASS I 5036 23 1107 811 930 208 148 265 265 315 25 919 
1021 EFTA COUNTR. 3809 14 1096 611 759 55 92 256 268 59 6 593 
1030 CLASS 2 2147 9 20 133 1950 4 1 9 5 16 
3812 PREPARED GWINGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE 
INDUSTRIES 
PAREMENTS, APPRm PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE P. INDUSTRIES DU TEXTILE, PAPIER, CUIR ET SIMILAJRES 
3812.11 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
001 FRANCE 10617 475 5057 293 2569 
144 
184 522 1511 26 
003 NETHERLANDS 7432 56 
233 
3489 24 242 2822 
192 
20 835 
004 FA GERMANY 4361 170 364 3 1639 340 245 1175 
1000 W 0 R L D 24207 709 233 9181 760 2909 2123 63 3448 734 2197 1852 
1010 INTRA·EC 23584 703 233 8693 760 2909 2123 63 3327 733 2196 1644 
1011 EXTRA·EC 623 6 488 120 1 8 
3812.21 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE TEmLE, AUTRES QU'A BASE DE MATIERE$ AMYLACEES 
001 FRANCE 2312 256 29 1407 3 31 465 15 70 271 138 107 002 BELG.-LUXBG. 1722 
19 
38 505 3 30 208 245 29 184 
003 NETHERLANDS 381 1 184 
373 
1 74 1 66 
793 
42 13 
004 FA GERMANY 24071 5471 505 
349 
278 11066 50 2998 1196 1341 
005 ITALY 2595 126 97 49 1528 18 
116 
1 407 20 
006 UTD. KINGDOM 1297 91 
3i 
133 31 2 298 454 3 169 
246 036 SWITZERLAND 3231 362 758 21 38 701 115 726 133 106 
400 USA 2101 146 7 827 41 125 233 320 224 2 176 
404 CANADA 317 
13 
17 
IS 4i 12Ei 6 
300 
732 JAPAN 528 270 51 
1000 W 0 R L D 39134 8483 705 4545 527 494 14323 886 4651 1761 2161 2598 
1010 INTRA·EC 32650 5963 573 2561 506 391 13433 536 34n 1334 2043 1831 
1011 EXTRA·EC 6486 521 132 1985 21 103 890 348 1174 427 118 787 
1020 CLASS I 8443 521 132 1971 21 97 868 348 1173 427 118 767 
1021 EFTA COUNTR. 3427 362 126 785 21 38 701 115 726 197 115 241 
3812.25 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'INDUSTRIE DU CUIR, AUTRES QU'A BASE DE MATIERE$ AMYLACEES 
002 BELG.·LUXBG. 457 281 
i 
19 6 3 60 81 
23 
7 
003 NETHERLANDS 310 
e6 54 IIi 270 I 15 14i 144 004 FA GERMANY 3599 
IS 
104 243 2411 305 
005 ITALY 253 34 61 38 4Ei 6 98 011 SPAIN 758 24 1 233 452 
038 AUSTRIA 407 2 405 
1000 W 0 R L D 6178 129 90 373 187 223 813 17 2968 249 938 211 
1010 INTRA·EC 5548 87 57 357 187 199 791 18 2557 229 938 152 
1011 EXTRA·EC 827 42 33 17 23 21 1 409 21 1 59 
1020 CLASS 1 627 42 33 17 23 21 1 409 21 I 59 
1021 EFTA COUNTR. 596 38 33 II 3 21 409 21 I 59 
3812.29 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES . 
PAREMENTS ET APPRm PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE MATIERE$ AMYLACEES ET NON POUR L'INDUSTRIE TEmLE ET DU CUIR 
001 FRANCE 960 362 12 341 i 46 349 43 54 12 90 002 BELG.·LUXBG. 3887 
73 i 1237 217 1759 67 I 256 003 NETHERLANDS 1698 912 I 54 348 16 285 1512 5 73 004 FA GERMANY 7337 1051 18 
49 
65 504 3284 9 824 
006 UTD. KINGDOM 3521 117 20 8 7 25 1342 1932 21 
028 NORWAY 466 
2444 
108 39 
li loS 
8 2 84 247 126 400 USA 3695 4 133 213 48 615 
732 JAPAN 221 2 7 2 210 
1000 W 0 R L D 24826 4087 2512 2893 130 431 1694 1359 7493 2786 41 1420 
1010 INTRA·EC 17823 1603 51 2606 119 324 1405 1358 7324 1712 37 1284 
1011 EXTRA-EC 7002 2463 2481 287 11 107 289 2 169 1074 4 135 
1020 CLASS 1 6951 2463 2461 287 11 107 288 2 119 1074 4 135 
1021 EFTA COUNTR. 3037 17 2458 154 2 68 70 249 4 15 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE 
004 FA GERMANY 366 99 5 39 7 47 101 22 45 
1000 W 0 R L D 2308 184 105 100 78 27 21 1378 244 48 125 
1010 INTRA·EC 701 183 22 8 72 25 21 85 132 45 106 
1011 EXTRA·EC 1608 1 83 92 4 2 1293 112 4 17 
1020 CLASS I 1608 I 83 92 4 2 1293 112 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 1560 83 90 3 1285 98 I 
3813 &l~~~gl:ae:t.:ar~sNtf8~~~~ :~~t~I¥io~'f~~~~YA~"c~:::~~NlO~~rN~gLfJ:I~iJI~f'RNJiD~~~~&ii~%'E~ERING, BRAZING 
COMPOSmONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COMPOSmONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
3813.10 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
COMPOSmONS P. DECAPAGE DES MET AUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 1888 449 I 929 4 95 
391i I DEi 84 159 13 152 002 BELG.·LUXBG. 11933 59 5170 114 1 182 213 38 2137 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAM6Cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3811.70 
1010 INTRA-CE 688926 42516 54450 91957 7285 19001 277878 8239 64030 53978 6883 62711 
1011 EXTRA-CE 132535 18427 1298 33920 855 6285 24893 829 11943 10156 1391 22540 
1020 CLASSE 1 126923 18371 1142 33482 168 5879 22483 649 11707 10017 1391 21634 
1021 A E L E 82310 2831 1119 29984 85 368 15694 518 10791 5577 1391 13952 
1030 CLASSE 2 3798 29 154 204 72 239 2032 180 89 28 769 
1040 CLASSE 3 1816 26 234 615 167 379 147 111 137 
3811.80 PESTICIDES AND SIMILAR PRODUCTS PUT UP FOR RETAIL SALE OTHER THAN THOSE WITHIN 3811.10-70 
SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL, NICHT IN 3811.10 BIS 70 ENTH. 
001 FRANCE 11358 1158 110 2510 1787 789 848 18 846 837 122 3181 002 BELG.-LUXBG. 7145 669 42 1996 629 571 125 194 901 18 1946 003 PAY8-BAS 7922 341 784 193 2298 1122 1120 
7970 
30 1240 
004 RF ALLEMAGNE 52098 4749 2643 
136 
2046 4103 11913 717 8625 472 8858 005 ITALIE 2612 127 2 489 896 440 27 
2255 
42 100 353 
006 ROYAUME-UNI 24384 519 1588 8845 1132 1575 2310 4018 841 1303 
137 008 OANEMARK 853 9 
997 
637 13 
1s0 
21 1 4 26 5 
030 SUEDE 1319 6 41 32 30 9 2 42 
032 FINLANDE 1178 
93 
1077 23 
4707 146 220 
78 
936 378 70 62aS 036 SUISSE 13954 113 917 89 
038 AUTRICHE 1184 7i 92 768 230 7a0 22 46 116 48 29 2763 400 ETAT8-UNIS 10325 2562 1532 459 256 1733 
624 ISRAEL 3304 36 2 103 3133 1 17 12 
1000 M 0 N 0 E 139839 7402 7074 19690 13298 14641 17691 5151 14413 12849 2256 25374 
1010 INTRA-CE 107051 7231 4743 14987 6336 10231 16904 4907 13069 10621 2103 15919 
1011 EXT RA-CE 32786 171 2330 4703 6962 4410 787 244 1343 2228 153 9455 
1020 CLASSE 1 28612 171 2294 4589 6470 1069 765 244 1330 2212 132 9316 
1021 A E L E 17693 99 2199 1755 4938 307 274 197 1061 428 70 6365 
1030 CLASSE 2 3773 36 69 308 3159 22 7 17 21 134 
3812 PREPARED GLAZING$, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE 
INDUSTRIES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL, APPRETUREN UNO BEIZMITTEL FUER TEXTIL-, PAPIER-, LEDER- ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
3812.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 
001 FRANCE 4946 376 2310 255 947 
218 
140 224 679 15 
003 PAY8-BAS 7137 61 
142 
2856 21 173 3421 
taO 
38 349 
004 RF ALLEMAGNE 4626 245 329 10 2178 802 158 632 
1000 M 0 N DE 18174 701 142 5684 681 1201 2718 116 4525 365 1046 1015 
1010 INTRA-CE 17676 689 142 5352 681 1201 2717 116 4365 384 1043 1006 
1011 EXTRA-CE 500 12 312 1 161 1 4 9 
3812.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUAEN FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 FRANCE 2750 295 37 1392 5 80 
763 20 
150 380 205 206 
002 BELG.-LUXBG. 9516 29 236 5075 4 167 1136 1429 71 615 003 P.a.Y8-BAS 912 3 329 909 2 124 5 299 128i 82 39 004 RF ALLEMAGNE 32428 6432 1187 
352 
541 10304 75 6530 2606 2563 
005 ITALIE 3025 240 153 75 1351 22 
117 
2 802 28 
006 ROYAUME-UNI 2152 393 
tt5 
309 48 3 391 539 4 348 465 036 SUISSE 7618 799 1155 115 116 1424 132 2676 290 331 
400 ETAT5-UNIS 5188 393 55 2153 101 394 383 835 365 11 498 
404 CANADA 1163 
225 
80 
218 172 1075 44 t4 1083 732 JAPON 4881 2838 295 
1000 M 0 N DE 70400 8807 1726 13906 1234 1316 14969 1177 12840 3895 4558 5972 
1010 INTRA-CE 51061 7390 1463 7462 1119 869 12936 661 8249 3115 4169 3628 
1011 EXTRA-CE 19340 1417 263 6444 115 447 2033 516 4591 780 390 2344 
1020 CLASSE 1 19261 1417 263 6420 115 435 1995 516 4586 780 390 2344 
1021 A E L E 7949 799 208 1275 115 116 1424 132 2676 371 365 468 
3812.25 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN THE LEATHER INDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBEAEITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUAEN FUER DIE LEDERINDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1818 918 1 125 8 23 218 501 
76 
24 
003 PAY8-BAS 832 
157 139 
2 
425 
687 7 60 
362 255 004 RF ALLEMAGNE 7904 
5i 
240 556 4980 790 
005 rTALIE 549 1 68 112 116 
72 
9 192 
011 ESPAGNE 1520 50 2 155 1241 
038 AUTRICHE 893 8 885 
1000 M 0 N DE 14699 271 251 1251 350 758 1615 108 6265 954 2429 447 
1010 INTRA-CE 13036 183 159 1158 350 672 1532 40 5359 878 2425 280 
1011 EXTRA-CE 1661 87 93 93 86 82 68 906 76 3 167 
1020 CLASSE 1 1660 87 93 92 86 82 68 906 76 3 167 
1021 A E L E 1418 29 93 57 5 82 906 76 3 167 
3812.29 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IN INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
SUBSTANCES 
ZUBEAEITETE ZURICHTEMITTEL UNO APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE UNO NICHT FUER DIE TEXTIL- U.LEDERINDUSTRIE 
001 FRANCE 1372 352 11 446 
4 
55 
1920 
87 251 8 162 002 BELG.-LUXBG. 12613 
t9:i 4 
4654 913 3300 588 8 1226 003 PAY8-BAS 2949 1357 2 65 695 12 549 1107 4 145 004 RF ALLEMAGNE 7189 874 56 
t20 
116 504 3528 14 913 
006 ROYAUME-UNI 2931 83 44 9 17 40 477 2019 122 
028 NORVEGE 732 
3247 
128 80 
20 173 
14 
3 
96 414 
216 400 ETAT8-UNIS 5620 10 350 324 80 1197 732 JAPON 519 12 13 5 485 4 
1000 M 0 N DE 35053 4807 680 7198 204 1226 3725 492 9717 4215 55 2734 
1010 INTRA-CE 27389 1502 115 6620 185 1051 3282 490 9501 2116 42 2485 
1 Ott EXTRA-CE 7666 3305 565 578 20 175 443 3 216 2099 13 249 
1020 CLASSE 1 7639 3305 565 578 20 175 436 3 196 2099 13 249 
1021 A E L E 1498 46 555 228 2 99 111 416 13 28 
3812.30 PREPARED MORDANTS 
ZUBEREITETE BEIZMITTEL 
004 RF ALLEMAGNE 645 102 17 89 10 12 102 146 81 88 
1000 M 0 N 0 E 2003 229 81 302 135 49 38 554 227 138 249 
1010 INTRA-CE 1123 228 34 22 121 41 38 176 178 113 171 
1011 EXTRA-CE 879 1 47 280 15 8 377 49 25 77 
1020 CLASSE 1 879 1 47 280 15 8 377 49 25 77 
1021 A E L E 721 47 274 11 346 37 6 
3813 PICKLING PREPARAnONS FOR METAL SURFACE¥(, AUXILIARY PREPARAnONS FOR SOLDERINGl BRAZING OR WELDIN~ SOLDERING, BRAZING 
OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPARA ONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WE DING RODS AND ELE ODES 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. HILFSMITTEL ZUM LOETEN ODER 5CHWEISSEN VON lo!ETALLEN.UEBERZUG5-0DER FUELLMASSEN FUER 
SCHWEISSELEKTRODEN UNO -5TAEBE 
3813.10 PICKLING PREPARAnONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES OF METAL OR OTHER MATERIALS 
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. LOET- UNO SCHWEISSPASTEN UNO -PULVER, DIE AUS METALL MIT ANDEREN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 2487 556 6 785 31 193 
t686 37 
250 279 52 335 002 BELG.-LUXBG. 3788 37 1005 91 6 127 139 38 620 
293 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe UK 
3813.10 
003 NETHERLANDS 3056 341 3 2246 61 16 94 107 
756 
5 183 
004 FR GERMANY 2705 490 223 
110 
175 117 267 
78 
224 93 360 
006 .UTD. KINGDOM 626 43 2 8 152 149 48 33 3 
245 030 SWEDEN 1331 104 14 116 34 5 49 8 696 58 2 
036 SWITZERLAND 236 38 1 48 1 35 105 5 1 1 1 
064 HUNGARY 1026 
19 1 
1 
2 86 57 1 
1025 
30 31 42 400 USA 418 116 33 
1000 W 0 R L D 24990 1497 305 9828 495 478 4899 300 2603 1354 214 3221 
1010 INTRA·EC 20829 1325 288 8587 458 384 4468 187 844 1255 184 2871 
1011 EXTRA·EC 4352 173 17 1240 37 92 233 113 1949 99 50 349 
1020 CLASS 1 2795 173 17 no 37 92 231 113 90S 99 50 308 
1021 EFTA COUNTR. 2202 154 16 653 35 6 91 113 810 68 3 253 
1040 CLASS 3 1556 469 1045 42 
3813.91 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
COMPOSmONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE 
036 SWITZERLAND 1507 12 1426 47 4 12 4 
1000 WORLD 2508 40 213 1503 128 38 13 48 47 141 82 249 
1010 INTRA·EC 299 28 
213 
3 88 34 2 18 29 58 10 51 
1011 EXTRA·EC 2211 13 1500 58 4 12 28 17 85 82 199 
1020 CLASS 1 2067 13 149 1455 58 4 12 13 17 85 82 179 
1021 EFTA COUNTR. 1966 13 149 1450 58 4 11 12 17 26 82 144 
3813.13 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES METAUX 
001 FRANCE 3415 290 212 446 1 528 
119 1 
1089 58 219 574 
D02 BELG.·LUXBG. 859 
1o3 2:i 
46 7 25 550 51 1 59 
003 NETHERLANDS 464 166 
57 
1 136 
:i 
11 
214 
1 23 
004 FR GERMANY 4145 114 167 
1 
54 1055 216 41 2224 
005 ITALY 1261 8 1 325 764 
as 62 a7 
1 161 
006 UTD. KINGDOM 509 23 45 24 41 136 6 
100 030 SWEDEN 829 23 16 331 
1 
186 78 1 
10 1 
94 
036 SWITZERLAND 96 1 
18 
50 13 2 17 1 
400 USA 308 1 42 1 4 58 8 24 6 148 
1000 WORLD 12435 565 482 1211 67 1318 2532 121 2058 418 367 3297 
1010 INTRA·EC 10783 537 448 695 66 973 2210 89 2021 408 269 3047 
1011 EXTRA·EC 1870 28 34 518 1 348 322 32 38 7 97 251 
1020 CLASS 1 1346 28 34 443 1 204 213 32 36 7 97 251 
1021 EFTA COUNTR. 935 24 16 382 1 199 80 24 10 1 97 101 
3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARAnONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
COMPOSmONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES MET AUX, AUTRES QUE FLUX A SOUDER 
001 FRANCE 680 625 5 
7 
8 
496 :i 
33 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 760 
28 7:i 
21 
37 
158 50 25 
004 FR GERMANY 690 
56 
34 167 1 223 100 26 
006 UTD. KINGDOM 923 658 3 1 2 23 141 22 15 
1s 400 USA 82 7 14 4 1 2 18 18 3 
1000 W 0 R L D 4088 1374 108 470 45 50 730 183 571 308 2 269 
1010 INTRA·EC 3269 1341 84 102 41 49 705 145 438 281 2 81 
1011 EXTRA-EC 818 33 21 369 4 1 28 18 129 27 188 
1020 CLASS 1 288 33 21 46 4 1 26 18 90 27 22 
1021 EFTA COUNTR. 207 27 21 32 1 22 72 24 8 
3814 ~J=OpCM:N:~%TJ~~~8tU?JU'i'rfr~sRS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND 
PREPARAnONS ANnDETONANTES, ADDmFS PEPTISANTS, AMEUORANTS DE VISCOSITE ET ADDinFS PREPARES SIMIL POUR HUILES MINER. 
3814.10 ANTI-KNOCK PREPARAnONS BASED ON mRAETHYL-LEAD 
PREPARATIONS ANnDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE 
002 BELG.·LUXBG. 328 
1976 
117 135 64 2 10 
003 NETHERLANDS 3137 124 105 
2 146 
928 466 4 004 FR GERMANY 1519 757 
e1 
159 
30 006 UTD. KINGDOM 1526 447 677 96 291 3502 400 USA 11036 25 2754 4667 
1000 WORLD 18014 3266 4 347 428 3433 140 30 1200 5490 3878 
1010 INTRA·EC 6821 3268 1 322 428 680 140 30 1089 823 42 
1011 EXTRA·EC 11195 3 25 2754 112 4887 3634 
1020 CLASS 1 11095 3 25 2754 112 4667 3534 
3814.31 PREPARED ADDmVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OILWXCL. VISCOSITY IMPROVERSbs 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PR LUBRIFIANTS CONT. D'HYDROCARBURE, AUT.OU LES AMELIORANTS DE VISC ITE 
ADDmFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
gg1 FRANCE 1= 44945 2431 34353 8059 11030 10218 10:i 
38032 13250 3989 
2 BELG.-LUXBG. 62 
3278 
1762 28748 1450 7405 8013 4754 433 
003 NETHERLANDS 17714 55 1727 1484 658 8395 3697 
1426 
420 
004 FR GERMANY 13437 1675 404 
2es0 
555 873 5765 2512 227 ggg ITALY 11937 702 1 1031 2671 3125 
508 3336 
1337 220 
TO. KINGDOM 77460 14606 10556 14836 188 1508 11647 19565 718 
008 RK 3961 1778 
252 
1066 933 10 5 18 142 9 
030 N 463 
24100 2385 271 2737 
12 
2 1501 
199 
248 400 64919 1716 16582 153IT 
404.CANADA 628 60S 
2 2sS 
2 1 
10 
20 
732'·JAPAN 379 15 64 
958 NOT DETERMIN 1161 1161 48655 9IT tECRET CTRS. 48655 
1000 0 R L D 480887 83341 17298 86534 13972 26894 53784 831 57313 56012 6255 48855 
1010 INTRA·EC 343548 66982 15208 83581 13699 24153 37190 628 55748 40351 8007 
1011 EXTRA·EC 87325 25188 2089 2952 273 2742 18594 2 1588 15661 248 
1020 CLASS 1 67004 24929 2089 2938 273 2739 16594 2 1531 15661 248 
1021 EfTA COUNTR. 869 370 266 1 12 20 200 
3814.33 PREPARED ADDmVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
ADDmFS PREPARES POUR LUBRIFlANTS, SANS HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
CE 3959 612 2 1150 99 259 
1sS 
1 40 381 2 1413 
XBG. 801 
27 
1 127 1 84 72 8 146 2 195 
ANDS 822 26 4 3 538 208 2 3:i 11 22 18 004 FR ANY 838 48 
286 
11 295 147 17 11 245 
006 UTD. GDOM 5891 836 2551 71 155 220 1083 5 91 793 
14 036 SWITZERLAND 164 
765 :i 
112 
31 
19 19 
14 1oS 1:i 400 us" 3390 214 37 1210 996 
I 
1000 W 0 R L D 18329 2132 2595 2038 229 1445 1988 1175 100 747 883 2987 
1010 INTRA·EC 12505 1326 2574 1693 184 1331 751 1174 86 830 870 1888 
1011 EXT~A-EC 3817 800 21 345 44 114 1237 1 14 117 13 1111 
1020 CLA S 1 3726 800 21 328 44 114 1235 1 14 108 13 1050 
1021 EFTA COUNTR. 222 27 18 113 . 19 25 20 
3814.37 A~KNOCK PREPARAnONS BASED ON mRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD ORON MIXTURES OF THEM 
294 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 L Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I "EUd&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3813.10 
003 PAYS-BAS 2664 274 13 1534 50 89 362 
1 
207 
1001 
11 124 
004 RF ALLEMAGNE 4389 329 484 
496 
254 221 653 908 116 422 
006 ROYAUME-UNI 2418 337 143 26 192 469 85 528 124 18 
21s 030 SUEDE 1664 100 92 222 51 27 137 30 680 102 8 
036 SUISSE 2395 90 32 528 10 15 525 1052 94 17 25 7 
064 HONGRIE 584 263 1:i 11oS 1:i 335 365 98 584 87 11:i 6oS 400 ETATS-UNIS 3615 615 
1000 M 0 N DE 26408 1978 828 6623 717 1092 4684 1302 4325 1851 513 2495 
1010 INTRA-CE 16622 1521 664 3935 642 708 3511 123 2021 1620 294 1563 
1011 EXTRA-CE 9764 457 144 2687 77 385 1174 1180 2277 231 211 933 
1020 CLASSE 1 8748 457 144 2305 77 385 1165 1180 1695 230 219 891 
1021 A E L E 4620 191 130 1177 64 43 688 1082 632 137 33 243 
1040 CLASSE 3 1005 383 582 40 
3813.81 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
UEBERZUGS· U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UNO .STAEBE 
036 SUISSE 3444 20 3032 113 21 202 7 9 39 
1000 M 0 N DE 4571 48 170 3109 216 99 40 282 63 182 66 294 
1010 INTRA-CE 395 28 
170 
7 79 78 28 23 42 69 9 38 
1011 EXT RA-CE 4175 22 3102 137 21 14 259 20 113 59 258 
1020 CLASSE 1 4046 22 132 3071 137 21 13 211 20 113 59 247 
1021 A E L E 3861 21 121 3039 137 21 12 202 20 20 59 209 
3813.93 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
FLUSSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOmN VON MET ALLEN 
001 FRANCE 3761 292 169 898 12 513 
182 4 
1026 49 245 557 
002 BELG.·LUXBG. 1269 
251 65 103 14 26 742 135 2 61 003 PAYs-BAS 1207 533 1 3 291 
8 
37 
400 
4 22 
004 RF ALLEMAGNE 5510 209 244 
:i 56 125 1507 677 81 2113 005 ITALIE 946 16 4 273 527 
2aB 1aS 315 
2 121 
006 ROYAUME-UNI 1667 73 187 132 153 315 18 
a8 030 SUEDE 745 22 20 282 
4 
174 61 4 30<i 1:! 94 036 SUISSE 886 3 4 336 109 39 64 15 
400 ETATS-UNIS 1417 6 65 168 2 12 129 32 100 109 794 
1000 M 0 N DE 16428 882 760 2632 91 1467 3364 428 3207 1113 462 3802 
1010 INTRA-CE 14533 641 870 1754 64 1093 2832 301 2722 990 355 2891 
1011 EXTRA-CE 3649 41 90 1079 7 374 552 127 438 123 107 911 
1020 CLASSE 1 3592 41 90 961 7 295 492 127 438 123 107 911 
1021 A E L E 1679 28 25 622 4 263 100 95 301 14 104 103 
3813.98 OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING EXCEPT FLUXES 
HILFSMITTEL ZUM SCHWEISSEN ODER LOmN VON MET ALLEN, AUSGEN. FLUSSMITTEL 
001 FRANCE 821 584 1 42 1 31 
156 1 
120 19 1 22 
002 BELG.-LUXBG. 611 
s1 185 
37 6 
1oS 
216 164 2 31 004 RF ALLEMAGNE 1864 
651 
68 653 8 396 300 92 
006 ROYAUME-UNI 1864 387 9 3 8 221 354 142 87 2 
94 400 ETATS-UNIS 514 42 35 128 8 8 31 53 74 41 
1000 M 0 N DE 6985 1149 366 1142 90 168 1298 418 1122 769 12 451 
1010 INTRA-CE 5531 1065 242 m 82 154 1080 364 884 663 11 209 
1011 EXT RA-CE 1452 64 124 385 8 14 218 53 235 107 1 243 
1020 CLA~SE 1 1205 64 124 236 8 14 218 53 212 107 1 148 
1021 A E E 651 34 86 101 4 176 135 65 1 49 
3814 ~rm-~=OPCR~~:fE~RA~T~~f~WtU?tl'elf!r(BJf&RS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARAnoNS AND 
ANTIKLOPFMITTEL, ANTIOXIDANnEN, VISKOSIT AETSVERBESSERER UNO AEHNL. ZUBEREITm ADDITIVES FUER MINERALOELE 
3814.10 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON mRAETHYL-LEAD 
ANTIKLOPFMITTEL AUF D.GRUNDLAGE VON mRAAETHYLBLEI 
002 BELG.-LUXBG. 642 
5222 
326 336 154 7 19 
003 PAYS-BAS 8511 
:i 347 270 18 38:i 2663 1111 9 004 RF ALLEMAGNE 3963 2060 
229 
408 
79 006 ROYAUME-UNI 4013 1116 1797 
248 
792 
7600 400 ETATS-UNIS 24066 67 7286 8799 
1000 M 0 N DE 42422 8581 11 971 1092 9101 383 79 3371 10794 8079 
1010 INTRA-CE 17949 8581 3 902 1092 1815 383 79 3063 1995 78 
1011 EXTRA-CE 24473 8 89 7288 308 8799 8003 
1020 CLASSE 1 24221 8 69 7286 308 8799 7751 
3814.31 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS CONTAINING PETROLEUM OR BrruMINOUS MINERAL OILS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR LUBRICANTS CONTAINING HYDROCARBON OIL~EXCL. VISCOSITY IMPROVER5h 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PR LUBRIFIANTS CONT. D'HYDROCARBURE, AUT.QU LES AMELIORANTS DE VIS SITE 
UK: ~~~~Rf~Lt~~ITN~~ ~EE~~~~~f8~~~~1.1MW~f~~~E~1i'Wcl~t~~'issERSTOFFEN, AUSG.VISKOSITAETSVERBESSERER 
001 FRANCE 247604 63691 4189 56882 15764 16490 
157aS 126 
61671 19933 6964 
002 BELG.-LUXBG. 90378 
4310 
2927 37838 2202 10787 13194 7050 674 
003 PAYS-BAS 25205 134 2828 1892 914 8935 5624 
2499 
568 
004 RF ALLEMAGNE 24127 2936 794 3404 1227 1700 9951 4529 491 005 ITALIE 16361 1365 2 1438 3339 3958 
694 4356 2481 374 006 ROYAUME-UNI 94632 17905 15092 18280 306 2067 13440 21552 1140 
008 DANEMARK 5028 2028 
3ri 
1414 1319 9 14 20 214 10 
030 SUEDE 587 1 4584 633 5673 18 10 2877 191 456 400 ETATS-UNIS 91148 29961 2324 23962 20694 
404 CANADA 1281 1245 
29 604 4 5 :i 27 732 J~ON 829 31 162 958 N N DETERMIN 1740 1740 
63999 977 S CRET 63999 
1000 M 0 N DE 684527 125448 26318 128061 24788 43010 78122 844 92624 74637 10682 63999 
1010 INTRA-CE 503880 92238 23139 120450 24148 37306 52142 835 89641 53551 10232 
1011 EXTRA-CE 95111 31469 3178 5812 637 5704 23980 10 2964 21087 450 
1020 CLASSE 1 94824 31268 3177 5590 637 5698 23980 10 2929 21087 450 
1021 A E L E 1537 1 824 422 20 18 49 203 
3814.33 PREPARED ADDITIVES FOR LUBRICANTS NOT CONTAINING PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
ZUBEREITm ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE MINERALOEL 
001 FRANCE 7318 1266 5 1978 274 573 
7o6 
4 74 463 21 2660 
002 BELG.-LUXBG. 1952 
ri 2 410 1 129 82 39 208 20 355 003 PAYS-BAS 1342 1 9 7 933 247 7 1 
2s 
36 24 
004 RF ALLEMAGNE 2406 106 69 
327 
27 482 357 18 160 21 1141 
006 ROYAUME-UNI 8259 848 3480 151 376 381 1337 16 181 1162 
a:i 036 SUISSE 568 1 
14 
330 
100 
68 71 
4 
15 
262 45 400 ETATS-UNIS 9904 2719 817 127 3200 59 2557 
1000 M 0 N DE 32800 5298 3837 4025 594 2911 4997 1452 364 1181 1388 6975 
1010 INTRA-CE 21533 2301 3557 2642 459 2493 1712 1448 290 863 1334 4214 
1011 EXTRA-CE 11177 2909 80 1182 135 418 3285 4 74 277 52 2781 
1020 CLASSE 1 11112 2909 80 1153 135 418 3264 4 74 263 52 2740 
1021 A E L E 786 126 66 332 68 82 15 2 7 88 
3814.37 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON mRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD ORON MIXTURES OF THEM 
295 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland -Reporting country- Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I prpvenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France L Ireland I I lalla I Nederland _I Portugal I UK 
3814.37 PR~~~RATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB IDRAMETHYLE, PLOMB ETHYL-METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB IDRAETHYLE ET 
IDRAMETHYLE, AUTRES QUE POUR LUBRIFIANTS 
001 FRANC~ 321 220 
49 
101 
003 NETHE LANDS 493 138 
145 18 
306 
223 004 FA GERMANY 569 2 181 
3733 3a0 006 UTD. KINGDOM 5164 158 122 771 
009 GREECE 316 
252 36 480 
316 
194 400 USA 962 
1000 W 0 R L D 8055 611 555 43 145 4213 140 429 1311 589 18 
1010 INTRA·EC 7054 359 554 8 145 3733 140 411 1311 395 
1B 1011 EXTRA·EC 999 252 38 480 18 184 
1020 CLASS 1 984 252 36 480 18 184 4 
3814.39 ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED OTHER THAN ON IDRAMETHYL-LEAD, ETHYLMETHYL-LEAD OR MIXTURES OF THEM 
H~: ~~se~~~~615:~v~lMurm~~~sF~~NG~~ ~~-~~t~Ml~:~~o~3b1E'Wo=r~7~~~~:.~~~~·. g~kl~go~~f~ Y~~8WRs 
~~~~vr tt ~~B~~~SA~~l~3~ETW:fl~vt~~SJrHJifJl%~WfES A BASE DE PLOMB TETRAETHYLE, IDRAMETHYLE, 
001 FRANCE 4414 225 421 1957 12 137 
2017 
1 350 1365 46 
002 BELG.-LUXBG. 6666 
470 
18 3248 32 702 
17 
173 474 202 
003 NETHERLANDS 3240 68 2410 8 5 2 182 
32&3 
78 
004 FA GERMANY 21256 1625 703 
479 
87 1212 4077 736 8458 75 
006 UTD. KINGDOM 5106 222 92 28 353 986 271 192 1870 613 
008 DENMARK 579 
8 65 565 17 40 14 2 1:i 030 SWEDEN 425 244 37 
036 SWITZERLAND 223 
397 
72 88 1 28 14 4 16 6 28 400 USA 2730 41 533 21 292 374 759 281 
8785 977 SECRET CTRS. 8795 
1000 W 0 R L 0 54041 2952 1479 9447 243 2855 7637 1028 11138 7290 1188 8785 
1010 INTRA·EC 41734 2546 1301 8583 202 2483 7132 1025 10355 6992 1135 
1011 EXTRA·EC 3522 405 178 864 40 392 506 4 783 298 52 
1020 CLASS 1 3492 405 178 863 40 391 484 4 780 298 49 
1021 EFTA COUNTR. 731 8 137 330 19 92 109 18 18 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COMPOSmONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
COMPOSmONS DITES ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
001 FRANCE 891 176 
23 
532 10 8 
1889 
31 39 36 23 36 
002 BELG.·LUXBG. 11944 
3554 
7474 36 180 6 1346 764 1 245 
003 NETHERLANDS 5223 8 1332 9 7 179 54 19 
1505 
3 58 
004 FA GERMANY 7486 2473 874 
s:i 94 38 616 146 512 124 1104 005 ITALY 869 19 43 9 6 755 62 30 1 :i 16 006 UTD. KINGDOM 494 93 152 1 102 8 99 011 SPAIN 776 615 55 7 
062 CZECHOSLOVAK 295 
37 
273 
10 19 
12 IS 18 400 USA 344 229 15 
1000 W 0 R L D 28400 6382 951 10695 173 229 3814 309 1988 2345 153 1581 
1010 INTRA·EC 27684 6318 948 10187 158 219 3595 299 1952 2329 153 1558 
1011 EXTRA·EC 706 46 3 529 15 10 19 10 35 18 23 
1020 CLASS 1 402 46 3 256 
t5 
10 19 10 23 16 19 
1040 CLASS 3 302 273 12 2 
3818 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORGANISMES 
3818.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISMS 
MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICROORGANISMES 
001 FRANCE 1976 119 4 671 1 130 
135 
38 17 1 27 968 
004 FA GERMANY 317 10 14 
247 
2 46 1 66 15 2 26 
006 UTD. KINGDOM 777 100 21 8 113 169 23 37 53 6 
2 032 FINLAND 182 2 15 65 8 67 6 13 4 
036 SWITZERLAND 304 
13 
1 80 
i 
1 192 
i 
6 1 1 22 
400 USA 467 7 74 34 69 91 20 3 154 
1000 W 0 R L 0 4423 245 68 1164 11 345 813 64 248 123 163 1178 
1010 INTRA·EC 3401 230 39 831 11 300 471 83 120 84 155 997 
1011 EXTRA·EC 1020 15 29 233 1 45 341 1 128 39 8 182 
1020 CLASS 1 1008 15 29 232 1 44 333 1 126 38 8 181 
1021 EFTA COUNTR. 522 2 22 148 8 263 35 14 5 25 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
COMPOSmONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTlNCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTlNCTRICES 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE·EXTlNGUISHING GRENADES 
COMPOSmONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTlNCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTlNCTRICES 
001 FRANCE 3050 1255 3 170 3 143 
798 
3 1115 240 86 32 
002 BELG.·LUXB~. 1995 846 4 58 9 96 2 62 528 228 430 004 FA GERMAN 9578 648 
589 
242 894 1368 3303 935 118 
005 ITALY 1582 40 63 173 167 307 
a8 206 114 10 119 006 UTD. KINGDC M 2165 2 131 176 21 573 664 290 20 
1000 W 0 R L D 18033 2163 944 1042 715 1939 3158 93 4688 2142 348 803 
1010 INTRA·EC 17452 2147 884 1013 449 1912 3138 93 4683 2108 344 705 
1011 EXTRA·EC 582 18 81 29 268 27 22 5 38 2 98 
1020 CLASS 1 511 16 81 6 221 27 19 5 36 2 98 
3811 COMPOSm SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
SOLVANTS FT DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIM. 
3811.10 COMPOSm SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS rT DILUANTS, A BASE D' ACETATE DE BUTYLE 
004 FA GERMAN~ 1963 632 25 2 1 954 1 237 78 1 32 
1000 W 0 R L D 4030 862 41 1275 11 7 1473 10 253 193 1 104 
1010 INTRA·EC 2943 861 26 287 11 7 1429 10 248 182 1 101 
1011 EXTRA·EC 1087 1 15 988 44 5 31 3 
1040 CLASS 3 942 841 1 
3818.90 COMPOSITE OLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS I DILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 4093 1586 16 84 12 569 8805 1 97 795 34 899 002 BELG.·LUXBG 24804 
3517 
13 2374 27 86 4 290 1702 24 11479 003 NETHERLAND 252450 201 219927 87 209 2095 26 775 
18566 
12 25601 
004 FR GERMANY 32505 2216 1253 
100 
195 1018 5351 13 2598 154 1151 
005 ITALY 1732 13 11 60 154 1234 4 77 6 73 006 UTD. KINGDm 10022 410 98 5946 36 745 1392 975 174 113 133 
95 030 SWEDEN 969 11 704 37 
i 7 
53 
i 28 
57 12 036 SWITZERLAND 1215 18 3 868 271 8 3 7 038 AUSTRIA 8905 2 
ti 
8825 59 
2460 
2 
5 
13 4 
148 400 USA 6776 146 3735 51 78 95 57 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espa~a I France I Ireland I Ita !Ia T Nederland I Portugal I UK 
3814.37 a~~~~m'tfrMWfi :~~M~r~rfo~iE VON mRAMETHYLBLEI, AETHYLMETHVLBLEI UND MISCHUNGEN VON mRAAETHVL- UND mRAMETHYL-
001 FRANCE 802 553 
148 
249 
003 PAY8-BAS 1346 360 350 59 838 52:i 004 RF ALLEMAGNE 1450 17 501 
9727 006 ROYAUME-UNI 13380 441 271 1930 1011 
009 GRECE 806 
624 101 1317 
806 
400 ETAT8-UNIS 2568 1 525 
1000 M 0 N DE 20962 1553 1541 111 350 11044 330 1154 3261 1575 43 
1010 INTRA-CE 18302 930 1540 10 350 9727 330 1106 3259 1050 43 1011 EXTRA-CE 2660 824 1 101 1317 48 1 525 
1020 CLASSE 1 2627 624 1 101 1317 48 1 525 10 
3814.39 ANT~KNOCK PREPARATIONS BASED OTHER THAN ON mRAMETHYL-LEAD, ETHVLMETHYL-LEAD OR MIXTURES OF THEM 
UK: PAS D.VENTIL.PAYS PR PRODUITS NON VISES SOUS 3814.1'bJ1R33 &37 CONT. D'HYDROCARBURE, EXCL.AMELIORANTS DE VISCOSITE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GOODS CONT. HYDR A BON OIL, NOT WITHIN 3814.10, 31, 33, 37, EXCL. VISCOSITY IMPROVERS 
~~«iM~:J &Y:~~~~~~E~i~ommo~.Jt~'ir.tA'!U~RMv~m~ AUF GRUNDLAGE VON mRAAETHVL-, mRAMETHYL·, AETHYL-
UK: OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER WAREN MIT KOHLENWASSERSTOFFEN, NICHT IN 3814.10, 31, 33, 37, AUSG.VISKOSITAETSVERBESSERER 
001 FRANCE 7695 571 518 3609 44 229 
4022 
842 1763 118 
002 BELG.·LUXBG. 12237 
394 
63 4448 78 2352 
19 
428 572 276 
003 PAY8-BAS 3783 148 2386 38 8 5 572 6986 213 004 RF ALLEMAGNE 44118 3098 1419 
93:i 
192 2173 7010 1165 21933 142 
006 ROYAUME-UNI 9250 390 177 48 814 1765 503 448 2750 1422 
008 OANEMARK 1114 
19 64 1096 28 57 18 5 27 030 SUEDE 607 352 65 
036 SUISSE 682 
1026 
246 171 20 111 49 
1s 
63 22 
124 400 ETAT8-UNIS 7916 210 1308 68 736 1091 2718 620 
1819:i 977 SECRET 18193 
1000 M 0 N DE 106878 5527 2858 14410 589 6872 14273 1703 27044 12744 2667 18193 
1010 INTRA-CE 78961 4463 2326 12588 469 5733 12944 1688 24223 12073 2474 
1011 EXTRA-CE 9523 1083 530 1842 121 939 1329 15 2823 871 193 
1020 CLASSE 1 9465 1063 530 1833 121 939 1291 15 281 671 189 
1021 A E L E 1413 19 321 525 51 179 199 68 51 
3815 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAMMENGESETZTE WLKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
3815.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAMMENGESETZTE WLKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
001 FRANCE 3060 489 
74 
1762 46 85 5088 146 260 95 58 119 002 BELG.-LUXBG. 21512 
1699 
10120 156 138 18 4006 1138 2 772 
003 PAY8-BAS 4530 27 1419 22 29 659 232 154 
1100 
19 270 
004 RF ALLEMAGNE 11741 2425 605 
367 
297 115 1313 342 1692 144 3612 
005 ITALIE 1681 38 
154 
41 17 1177 
207 157 
8 9 33 006 ROYAUME-UNI 2023 376 716 6 378 20 
148 011 ESPAGNE 1551 1379 12 12 
062 TCHECOSLOVAQ 658 
315 
639 
89 272 
19 
313 116 400 ETAT8-UNIS 3381 2088 185 
1000 M 0 N DE 50572 5387 877 18657 820 479 8900 968 6591 2783 233 5099 
1010 INTRA-CE 46110 5027 860 15763 582 390 8627 945 6281 2469 233 4953 
1011 EXTRA-CE 4461 340 17 2893 58 89 273 20 311 314 146 
1020 CLASSE 1 3737 340 17 2254 1 89 273 20 290 314 139 
1040 CLASSE 3 719 639 57 20 3 
3811 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRATE ZUIIA ZUECHTEN VON MIKROBENKUL TUREN 
3818.00 PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF MICRO.ORGANISIIAS 
ZUBEREITETE NAEHRSUBSTRA TE ZUII ZUECHTEN VON MIKROBENKUL TUREN 
001 FRANCE 6225 968 22 1861 16 811 
1se0 
46 303 36 79 2065 
004 RF ALLEMAGNE 4615 164 382 
3699 
37 914 50 871 203 36 368 
006 ROYAUME-UNI 12290 1294 386 149 1560 2509 136 1243 1174 140 
48 032 FINLANDE 2560 32 223 930 195 668 206 188 70 
036 SUISSE 1996 1 8 61 
s6 94 1550 sO 77 15 17 173 400 ETAT8-UNIS 14327 454 269 2779 1032 1793 2984 412 135 4363 
1000 M 0 N DE 45043 2974 1427 10198 273 4872 8801 290 5757 2538 708 7207 
1010 INTRA-CE 24360 2482 815 5788 218 3518 4298 240 2442 1581 482 2502 
1011 EXTRA-CE 20648 492 612 4410 57 1356 4504 50 3281 955 226 4705 
1020 CLASSE 1 20211 492 611 4374 57 1340 4173 50 3280 916 223 4695 
1021 A E L E 4885 34 337 1030 290 2345 297 209 88 255 
3817 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAm; FEUERLOESCHGRANATEN UND -BOMBEN 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAm; FEUERLOESCHGRANATEN UND -BOMBEN 
001 FRANCE 2514 520 6 548 3 76 840 5 817 168 88 285 002 BELG.-LUXBG. 3170 665 11 20 25 163 :i 
276 638 1 1196 
004 RF ALLEMAGNE 6106 864 
27i 
154 573 972 1749 847 164 115 
005 ITALIE 1133 47 50 176 152 246 
166 269 
85 15 85 
006 ROYAUME-UNI 2740 15 175 158 25 440 784 668 40 
1000 M 0 N DE 17250 1374 1461 1068 499 1544 2960 228 3135 2571 314 2096 
1010 INTRA-CE 15935 1287 1165 1033 386 1498 2847 179 3121 2404 308 1727 
1011 EXTRA-CE 1314 107 295 35 113 46 113 49 14 167 8 369 
1020 CLASSE 1 1267 107 295 20 96 45 106 49 14 167 6 362 
3818 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
3811.10 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
004 RF ALLEMAGNE 1622 447 67 8 2 371 5 533 113 4 72 
1000 M 0 N DE 3628 478 100 1064 31 12 875 22 573 272 7 194 
1010 INTRA-CE 2619 470 69 386 31 12 702 19 559 188 7 176 
1011 EXTRA-CE 1006 6 32 677 173 3 14 83 18 
1040 CLASSE 3 576 576 
3811.90 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESUNGS- UND VERDUENNUNGSMITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON BUTYLACETAT 
001 FRANCE 2929 558 32 216 32 326 
3278 4 
287 770 81 627 
002 BELG.-LUXBG. 13388 
4147 
23 1217 57 169 303 2451 14 5872 
003 PAYS-BAS 61001 825 41465 356 426 3513 89 1745 7874 
42 8391 
004 RF ALLEMAGNE 21006 2028 1619 
269 
563 920 4090 33 2412 300 1167 
005 ITALIE 2575 61 39 172 201 1539 3 32:i 
127 11 153 
006 ROYAUME-UNI 9746 357 254 5450 92 267 1119 1339 387 158 45 030 SUEDE 1182 25 848 148 
4 
1 62 
4 39 
35 18 
036 SUISSE 3084 74 18 2658 25 177 30 10 25 
038 AUTRICHE 3468 9 1 3295 106 2 8 19 
34 11 
384 400 ETAT8-UNIS 5368 207 43 3198 79 617 253 233 332 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. J Danmark J Deutschland!_ 'EAAll6a I Espana .I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3818.90 
1000 W 0 R L D 347118 7918 2351 242534 522 5273 19387 1030 4335 23577 398 39793 
1010 INTRA·EC 326190 7742 1592 228484 410 2782 18978 1023 3935 21397 380 39469 
1011 EXTRA-EC 20924 176 759 14050 112 2491 410 7 400 2180 18 323 
1020 CLASS 1 20365 176 759 13497 111 2491 409 7 399 2180 16 320 
1021 EFTA COUNTR. 11223 30 748 9741 60 9 329 2 41 78 16 169 
3819 CHEMICAL PRODUCTS, PREPA ATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
PRODUITS CHIMIQUE$, PREPA A TIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONN EXES, NDA. 
3819.01 FUSEL OIL· DIPPEL'S OIL 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNT~~~ UK: PAS DE VENTILATION PAR PA 
HUILES DE FUSEL; HUILE DE D PPEL 
1000 W 0 R L D 1391 181 5 347 32 1 157 182 4 502 
1010 INTRA·EC 741 161 5 202 32 1 157 179 4 
1011 EXTRA-EC 149 145 4 
3819Nr: ~~'m'~~~~~~N PAR PA~~ POUR LES PAYS 472, 480, 504 ET 50S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI1S FOR COUNTRIE 472, 480, 504 AND 50S 
ACIDES NAPHTENIQUES I 
002 BELG.·LUXBG. 647 
410 
2 116 1 20 64 11i 219 102 14 109 004 FR GERMANY 2711 
2901 
131 356 269 701 8 818 
006 UTD. KINGDOM 3051 1 25 20 104 
066 ROMANIA 1868 40 1803 
74 
25 
14 400 USA 304 71 145 
1000 W 0 R L D i 9665 718 2 5619 1 162 857 18 573 907 33 975 
1010 INTRA·EC 7003 411 2 3454 1 152 534 18 548 907 33 943 
1011 EXTRA-EC 2663 307 2166 10 123 25 32 
1020 CLASS 1 543 267 169 75 
25 
32 
1040 CLASS 3 2062 40 1997 
3819.04 WATER-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SELS, INSOLUBLE$ DANS L'EAU, ET ESTERS, DES ACIDES NAPHTENIQUES 
001 FRANCE 419 151 58 4 1 115 2 88 
1000 W 0 R L D 1397 195 78 108 26 40 132 2 180 185 18 433 
1010 INTRA·EC 1081 175 47 92 7 40 132 2 154 182 18 232 
1011 EXTRA·EC 318 20 31 18 19 27 3 202 
3819.06 ~ro':.o~'f:LMMFNUJ'&r~~~~Utfi~D~~~~ ~"J-fsKAU METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE$; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
SULFONATE$ DE PETROLE, SF & METAUX ALCALINS, D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINES; ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX 
BITUMINEUX, THIOPHENE$, ET URS SELS 
003 NETHERLANDS 360 48 3 203 
3 
1 3 11 
s5 93 004 FR GERMANY 349 2 12 
95 
39 23 185 
005 ITALY 1606 1288 223 ; 038 AUSTRIA 55 
47 
51 
3 
3 
405 421 400 USA 1654 372 19 387 
1000 W 0 R L D 4749 1486 22 802 6 27 300 1 560 659 144 742 
1010 INTRA·EC 2870 1418 15 308 3 24 278 1 155 242 144 286 
1011 EXTRA-EC 1879 69 7 498 3 3 22 405 417 457 
1020 CLASS 1 1803 69 7 425 3 3 22 405 417 452 
1021 EFTA COUNTR. 93 22 7 51 3 1 9 
3819.07 DODECYLBENZENE 
DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 6764 1507 1005 2145 
4381 
1534 173 263 137 
002 BELG.-LUXBG. 6474 
1251 
1933 
21 
45 135 
102 2090 003 NETHERLANDS 6955 
22 
1224 2039 
1 
220 
1ss0 004 FR GERMANY 16672 2765 2036 16 8292 3106 1561 910 005 ITALY 16377 396 2034 897 
37 2477 
9453 006 UTD. KINGDOM I 2655 18 22 101 
6516 011 SPAIN 13139 398 1 6224 
1000 W 0 R L D I 69184 5919 22 6637 4273 15634 38 4952 4345 8251 19113 
1010 INTRA·EC 69033 5919 22 6614 4215 15611 38 4905 4345 8251 19113 
1011 EXTRA-EC I 150 23 58 23 48 
3819.09 MIXED ALKYLBENZENES AND AIJ(YLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
I 
ALKYLBENZENES, AUTRE$ QUE DODECYLBENZENE, OU ALKYLNAPHT ALENES, EN MELANGES 
001 FRANCE I 12248 478 . 5388 250 12 
2134 
5448 494 1 177 
002 BELG.·LUXBG. 7357 . . 2719 2 1 2397 45 59 003 NETHERLANDS 12689 1177 1 8747 418 
21 
1466 191 
342 2 
669 
004 FR GERMANY 8455 236 41 5800 24 7214 42 533 005 ITALY 21263 837 463 7335 150 16 12 1622 2 7139 006 UTD. KINGDOM 6783 22 4822 
216 
25 1 
667 011 SPAIN 5349 3583 271 567 44 
66i 
1 
220 EGYPT 877 
6281 208 24 16 1031 1 12 823 400 USA 8901 521 484 VENEZUELA 2657 
25 
71 2586 
19557 508 BRAZIL 21144 1102 480 
786 700 INDONESIA 1897 
100 
69 1042 
728 SOUTH KOREA 1655 500 1048 
1000 W 0 R L D 114075 13878 714 29844 8259 317 15658 17 10182 25533 6 10067 
1010 INTRA-EC 74195 8358 504 27580 8244 35 11577 18 8131 2503 8 9243 
1011 EXTRA-EC 39598 7322 209 2064 18 4081 1 2051 23030 824 
1020 CLASS 1 10449 7188 209 27 
16 
1034 1 642 524 824 
1030 CLASS 2 29132 134 2020 3047 1409 22506 
3819.12 ION EXCHANGERS BASED ON S LPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE D CHARBON$ SULFONE$ OU EN MATIERE$ MINERALES NATURELLES 
1000 W 0 R L D 101 3 5 9 5 40 5 34 1010 INTRA·EC 59 1 4 9 5 40 5 4 1011 EXTRA·EC 42 2 1 30 
3811.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS, AUTRES U' A BASE DE CHARBON$ SULFONES OU EN MA TIE RES MINERALES NA TURELLES 
001 FRANCE 2057 324 62 476 3 27 
100 
926 82 157 002 BELG.·LUXBG. 478 
8122 17 
132 8 35 19 31 89 126 004 FR GERMANY 35949 
248 
4008 13503 9728 13 496 005 ITALY 1155 1 22 18 54 229 334 67 103 502 006 UTD. KINGDOM 500 2 26 11 13 24 1 
030 SWEDEN 7 8 3 4 23 56 400 USA 1308 53 12 744 412 
1000 W 0 R L D 42872 8485 105 1871 29 128 4409 378 14871 10774 14 1812 1010 INTRA-EC 40268 8472 100 897 29 128 4370 3$3 14557 10028 14 1324 1011 EXTRA·EC I 2605 14 5 975 40 23 313 748 487 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6u I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
3818.90 
1000 M 0 N DE 125820 7468 3804 58460 1478 3012 14113 1490 5480 12820 667 17048 
1010 INTRA-CE 111524 7152 2792 48695 1287 2314 13588 1487 5071 11977 638 16543 
1011 EXTRA-CE 14296 317 1012 9764 191 698 524 23 389 843 30 505 
1020 CLASSE 1 13994 317 1010 9491 190 698 515 23 387 643 30 490 
1021 A E l E 7888 109 965 6118 110 30 251 4 74 98 29 100 
3818 CHEMICAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UNO RUECKST AENDE DER CHEMISCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNI. 
381 t~: ~S~~~~b8~~E~~ gJ~NTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: ~~~L~~~~~~~~~L~f~H LAENDERN 
1000 M 0 N DE 1107 59 14 221 66 160 406 8 171 
1010 INTRA-CE m 57 14 96 63 159 378 8 
1011 EXTRA-CE 160 2 125 4 1 28 
3811.03 NAPHTHENIC ACIDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 472, 480, 504 ET 506 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 472, 480, 504 AND 506 
NAPHTHENSAEUREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 472, 480, 504 UNO 506 
002 BELG.·LUXBG. 780 304 2 93 3 20 70 46 276 159 20 137 004 RF ALLEMAGNE 2449 
1229 
1 135 301 361 581 12 714 
006 ROYAUME-UNI 1306 3 32 22 20 
066 ROUMANIE 1415 26 1357 
270 
32 
3i 400 ETAT$-UNIS 555 63 190 
1000 M 0 N DE 7297 541 2 3276 4 191 772 41 743 761 45 921 
1010 INTRA-CE 4951 307 2 1569 4 155 478 41 711 760 45 879 
1011 EXTRA-CE 2345 234 1707 35 294 32 1 42 
1020 CLASSE 1 735 209 209 274 
32 
1 42 
1040 CLASSE 3 1556 26 1498 
3819.04 WA TEA-INSOLUBLE SALTS AND ESTERS OF NAPHTHENIC ACIDS 
SALZE, WASSERUNLOESLICH, UNO ESTER, DER NAPHTHENSAEUREN 
001 FRANCE 2237 899 370 31 13 584 5 335 
1000 M 0 N DE 4012 1045 76 482 136 116 409 5 788 240 44 691 
1010 INTRA-CE 3585 1023 38 434 47 113 409 5 695 232 44 547 
1011 EXTRA-CE 429 23 40 28 88 3 93 9 145 
3819.08 PETROLEUM SULPHONATE& EXCL THOSE OF ALKALI METALS; AMMONIUM AND ETHANOLAMINE&; THIOPHENATED SULPHONIC ACIDS OF OILS 
FROM BITUMINOUS MINERALS AND THEIR SALTS 
:WsRCM,~~~g~~=?.'WJE~~~NiJ~~SI~:eMff~S, DER ALKAUMETALLE ODER DER AETHANOLAMINE;THIOPHENHALTIGE SULFOSAEUREN VON OEL 
003 PAY5-BAS 709 108 5 377 
10 
2 5 29 
97 
183 
004 RF ALLEMAGNE 635 18 24 18 1 80 71 353 005 ITALIE 1123 1026 
14 
19 
6 038 AUTRICHE 638 2 592 8 24 539 858 400 ETAT5-UNIS 2988 92 735 34 26 696 
1000 M 0 N DE 6964 1335 41 1864 73 41 158 4 805 1061 105 1457 
1010 INTRA-CE 3109 1223 30 468 20 33 108 4 266 304 105 548 
1011 EXTRA-CE 3855 112 12 1416 52 8 50 539 757 909 
1020 CLASSE 1 3752 111 12 1329 52 8 50 539 757 894 
1021 A E L E 681 19 12 592 14 24 1 6 13 
3819.07 DODECYLBENZENE 
DODECYLBENZOL 
001 FRANCE 5520 1079 759 2158 
3687 
1039 143 224 118 
002 BELG.-LUXBG. 5505 
1044 
1661 
2:i 
38 119 
82 1651 003 PAY5-BAS 5713 
24 
1050 1687 176 
1270 004 RF ALLEMAGNE 14247 2472 
t638 
15 7069 2668 
1197 
729 
005 ITALIE 13806 321 2252 799 65 1858 7599 006 ROYAUME-UNI 2052 30 21 78 
5669 011 ESPAGNE 11302 358 1 5274 
1000 M 0 N DE 58227 4916 24 5505 4487 13279 65 3941 3390 6855 15765 
1010 INTRA-CE 58141 4916 24 5495 4448 13262 65 3921 3390 6855 15765 
1011 EXTRA-CE 88 10 40 17 21 
3818.09 MIXED ALKYLBENZENES AND ALKYLNAPHTHALENES OTHER THAN DODECYLBENZENE 
ALKYLBENZOLGEMISCHE, AUSGEN. DODECYLBENZOL, UNO ALKYLNAPHTHALIN-GEMISCHE 
001 FRANCE 9259 591 2981 262 6 
I 7oS 
4486 713 219 
002 BELG.·LUXBG. 4372 
tos:i 1 
1363 4 1 1216 27 55 
003 PAY5-BAS 9466 6006 397 
t6 
1319 102 
17:i 5 
578 
004 RF ALLEMAGNE 6844 165 43 
2681 
31 5935 51 425 
005 ITALIE 16923 682 
417 
7666 133 
2s 9 
1 16 5744 
006 ROYAUME-UNI 5005 23 3191 
212 
21 1318 1 
592 011 ESPAGNE 4567 2934 255 553 20 
7oS 
1 
220 EGYPTE 722 
2939 216 36 14 730 t6 IS 600 400 ETAT5-UNIS 5044 408 
464 VENEZUELA 1020 
2:i 
33 987 
15501 508 BRESIL 16842 901 417 
277 700 INDONESIE 644 
41 
31 336 
728 COREE DU SUD 836 152 643 
1000 M 0 N DE 82835 8792 680 17881 8587 294 11811 41 6579 19642 25 8323 
1010 INTRA-CE 56505 5482 482 16516 8572 24 9668 25 5884 2232 25 7615 
1011 EXTRA-CE 26059 3310 218 1345 15 2142 16 695 17610 708 
1020 CLASSE 1 5595 3246 218 41 
t4 
738 16 207 423 706 
1030 CLASSE 2 20457 64 1298 1404 468 17188 1 
3818.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
1000 M 0 N DE 376 St. 18 118 5 3 70 7 104 
1010 INTRA-CE 158 7 16 2 5 3 70 7 48 
1011 EXTRA-CE 221 44 2 117 58 
3818.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN DOER AUS NATUERLICHEN MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 3891 586 118 907 7 51 
291 
1511 182 529 
002 BELG.·LUXBG. 1265 
21oS s4 411 31 45 46 67 199 ti 297 004 RF ALLEMAGNE 13201 63:i 1651 5961 2342 945 005 ITALIE 2703 2 
to4 
137 119 459 
745 67 
285 
2 
1068 
006 ROYAUME-UNI 1224 26 139 2 30 65 44 
030 SUEDE 706 
647 
7 653 9 
89 219 
37 
tt95 400 ETAT5-UNIS 6566 1187 341 2887 
1000 M 0 N DE 30970 3387 338 4587 176 247 2966 873 8010 5995 19 4394 
1010 INTRA-CE 22638 2733 266 2148 176 246 2524 784 7656 3058 19 3010 
1011 EXTRA-CE 8332 854 50 2419 1 442 89 354 2939 1384 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart J Oeu1schlandj_ 'EA.I.d&a I Espa~a I France J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
3819.14 
1020 CLASS 1 2596 14 975 38 23 313 745 487 
1021 EFTA COUNTR. 205 5 79 5 39 76 
3819.18 CATALYSTS 
CATAL YSEURS 
001 FRANCE 4081 406 10 2044 153 77 
1301 
1 657 432 52 249 
002 BELG.-LUXBG. 5241 
4918 
22 1651 32 156 3 676 644 1 755 
003 NETHERLANDS 35196 35 5245 1094 2665 6555 4 6443 
1688 
21 6215 
004 FA GERMANY 18438 222 138 60 220 1493 4161 13 3630 135 4740 005 ITALY 1357 537 
173 
15 328 59 
1s0 836 204 34 120 006 UTD. KINGDOM 7409 550 783 1 270 1666 2966 14 
7:i 008 DENMARK 530 106 72 12 26 22 93 126 
15 011 SPAIN 176 137 
19 
17 
5 
2 1 
2 
4 
030 SWEDEN 215 54 27 2 92 3 11 
036 SWITZERLAND 425 120 6 66 2 14 54 1 2 137 
038 AUSTRIA 324 249 71 3 1 
2 390 SOUTH AFRICA 565 481 
54 
72 
907 
8 2 
2495 20:i 400 USA 13750 486 3429 
2 
1434 801 3940 
404 CANADA 233 60 191 4 3 1 1 :i 31 732 JAPAN 1230 566 137 50 2 160 229 
1000 W 0 A L 0 89684 10728 457 14359 1519 6058 17284 195 13297 8741 483 18553 
1010 INTRA-EC 72450 6679 377 9872 1518 5001 15769 193 12339 6061 271 12172 
1011 EXTRA-EC 17236 1849 80 4487 3 1057 1526 1 959 2681 212 4381 
1020 CLASS 1 16772 1461 80 4466 3 1055 1526 1 959 2660 212 4349 
1021 EFTA COUNTR. 978 424 25 187 1 7 30 147 3 6 148 
1030 CLASS 2 430 366 1 2 7 32 
3819.11 GmERS FOR VACUUM TUBES 
COMPOSITIONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
005 ITALY 26 14 5 7 
1000 W 0 R L 0 348 4 252 15 11 42 2 21 
1010 INTRA-EC 209 4 118 15 10 40 2 21 
1011 EXTRA-EC 140 138 2 2 
1020 CLASS 1 140 136 2 2 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/86 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01107/86 
MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIOUES 
001 FRANCE 110 2 92 5 30 7 2 4 002 BELG.-LUXBG. 67 
14 2:i 
1 13 9 12 
004 FA GERMANY 237 5 2 161 2 20 10 7 006 UTD. KINGDOM 58 2 6 40 3 
007 IRELAND 19 13 6 
008 DENMARK 24 12 
10 
12 96 030 SWEDEN 221 i 49 66 2 036 SWITZERLAND 20 4 i 1 12 25 038 AUSTRIA 50 
32 :i 125 
17 1 6 
400 USA 244 3 14 37 30 
404 CANADA 2B 1 25 
19 
2 
977 SECRET CTRS. 19 
1000 W 0 R L 0 1144 51 28 332 23 43 358 3 193 58 61 
1010 INTRA-EC 558 19 23 128 23 27 258 3 43 12 22 
1011 EXTRA-EC 564 33 3 203 16 99 148 25 39 
1020 CLASS 1 564 33 3 203 16 99 146 25 39 
1021 EFTA COUNTA. 291 1 53 11 84 109 25 8 
3819.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSITIONS 
CIMENTS, MORTIER$ ET COMPOSITIONS SIMIL REFRACT AIRES 
001 FRANCE 55041 10892 4 17600 1459 591 
21667 
71 19059 1984 324 3057 
002 BELG.-LUXBG. 37664 
2688 
249 4319 3 315 25 5643 3418 1265 980 
003 NETHERLANDS 17373 
I 4430 8401 114 10 1983 77 3877 13917 48 252 004 FR GERMANY 112037 33125 
1894 
790 1721 33847 15245 797 8066 
005 ITALY 6771 691 
982 
48 1045 2621 11 645i 212 90 159 006 UTD. KINGDOM 32286 7259 3803 281 1698 5211 3008 2818 775 
14797 007 IRELAND 26179 1667 9069 
25 98 
111 
1:i 
315 
ni 100 008 DENMARK 1043 389 34 184 83 
011 SPAIN 2032 
14 707 
766 7 
184 
196 38 750 
7 
253 
2789 030 SWEDEN 14640 9442 98 1079 164 156 
036 SWITZERLAND 648 17 
76:i 
261 
102 532 
117 81 156 
154 
14 
038 AUSTRIA 39939 2019 ' 12245 4993 16696 2281 154 
400 USA 2218 56 35 443 53 171 339 2 636 89 18 376 
732 JAPAN 2312 230 502 5 160 186 1055 174 
1000 W 0 A L 0 359032 59122 7278 72908 3641 6369 73155 3243 70896 26049 4026 32347 
1010 INTRA-EC 291878 56544 5665 48275 2727 5478 65807 3241 52407 22459 3858 27417 
1011 EXTRA-EC 67210 2579 1613 26831 914 891 7279 2 18413 3589 368 4931 
1020 CLASS 1 62830 2336 1613 23372 797 891 6775 2 18299 3566 368 4789 
1021 EFTA COUNTA. 56859 2050 1578 22163 200 716 6276 1 16941 2444 350 4140 
1040 CLASS 3 4309 243 3250 100 502 73 141 
3819.26 ALKAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIACA TION OF GAS 
OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES OAZ 
400 USA 544 3 540 
1000 W 0 R L 0 1405 528 2 44 3 5 162 653 6 
1010 INTRA-EC 831 528 2 42 i i 3 3 137 113 3 1011 EXTRA-EC 576 1 2 3 25 540 3 
1020 CLASS 1 576 1 2 1 1 3 25 540 3 
3819.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
PATES POUR ELECTRODES, A BASE DE MATIERE$ CARBONEE 
001 FRANCE 1503 20 249 1112 97 24 
003 NETHERLANDS 14149 5 14144 9 2897 368 1480 62 42 004 FA GERMANY 4863 5 
1270 312 028 NORWAY 5504 
575 
3240 240i 448 234 058 GERMAN DEM.R 3032 
2295 
56 
060 POLAND 2295 
2047 082 CZECHOSLOVAK 2047 
2 256 7 60 4 207 400 USA 897 361 
1000 W 0 R L 0 36775 607 18881 1521 107 6895 5476 1711 1113 484 
1010 INTRA-EC 22296 30 14847 1112 107 3592 368 1536 661 43 1011 EXTRA-EC 14479 577 4014 409 3303 5108 175 452 441 1020 CLASS 1 7081 2 1719 409 3247 636 175 452 441 1021 EFTA COUNTR. 6087 
sni 1463 312 3240 275 115 448 234 1040 CLASS 3 7374 2295 56 4448 
3819.32 ACCUMULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR N~KEL HYDROXIDE 
COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS, A BASE D'OXYDE DE Cr.MIUM OU D'HYDROXYDE DE NICKEL 
030 SWEDEN 86 . . . . 73 13 
1000 W 0 R L 0 423 35 1 171 109 17 43 17 4 28 
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Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.14 
1020 CLASSE 1 8304 654 49 2418 440 89 354 2924 1375 
1021 A E L E 1122 3 49 828 10 22 37 173 
3811.18 CATALYSTS 
KAT AL YSA TOREN 
001 FRANCE 12915 858 37 2830 161 2074 
6174 
29 3146 1323 91 2366 
002 BELG.-LUXBG. 28095 
15237 
84 7190 117 587 23 4015 6720 25 3160 
003 PAY5-BAS 87965 244 12749 2733 5897 17096 16 15402 9043 221 18370 004 RF ALLEMAGNE 85261 16476 875 
682 
1542 5960 18815 110 14495 548 17397 
005 ITALIE 19393 7115 
3769 
91 3666 4242 3 
7570 
919 228 2447 
006 ROYAUME-UNI 71569 2495 28839 8 3469 7643 926 16683 167 535 008 DANEMARK 2796 360 436 24 162 135 475 669 
32 011 ESPAGNE 791 523 7i 72 200 17 2 11 145 030 SUEDE 1565 72 535 
5 
48 279 81 262 
036 SUISSE 2880 529 45 885 16 81 479 177 19 644 
038 AUTRICHE 1194 677 219 49 241 8 
4 390 AFR. DU SUD 1605 1357 
218 
234 
10 3699 7 446 3 8991 464 400 ETATS-UNIS 143851 6641 87755 5462 4542 25623 
404 CANADA 13057 11 
3 
12521 54 28 314 7 39 
491 
83 
732 JAPON 23997 3019 8627 2877 1495 38 2496 4951 
1000 M 0 N DE 498097 55753 5351 163845 4722 28504 81653 1888 50779 47193 2378 78433 
1010 INTRA.CE 309215 43077 5009 52814 4653 21877 54147 1242 45121 35357 1313 44805 
1011 EXTRA.CE 188882 12676 342 110831 69 6827 7506 446 5657 11838 1063 31629 
1020 CLASSE 1 188299 12328 342 110781 69 6819 7506 446 5657 11715 1063 31573 
1021 A E L E 5679 1278 121 1644 5 216 215 999 188 107 906 
1030 CLASSE 2 549 349 46 8 91 55 
3819.18 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
ABSORBENllEN ZUM VERVOLLSTAENDIGEH DES VAKUUMS IN ELEKTRISCHEN ROEHREN 
005 ITALIE 3231 1715 745 48 723 
1000 M 0 N DE 5368 301 no 1631 9 937 508 224 5 782 
1010 INTRA.CE 4552 297 270 1814 8 844 333 224 5 757 
1011 EXTRA.CE 816 4 500 17 1 94 174 25 
1020 CLASSE 1 812 4 500 17 1 94 170 25 
3819.22 NON-AGGLOMERATED MIXTURES OF METAL CARBIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107186 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01107186 
NL: ~~r'B~tlih~~~~2~~RN~~Ifo~~~~~Ia 
001 FRANCE 3149 37 2599 
9 
156 
1176 
244 
8 
112 
002 BELG.-LUXBG. 1863 
537 412 
54 135 
11 
116 365 
004 RF ALLEMAGNE 5886 365 61 4279 128 403 55 006 ROYAUME-UNI 1649 68 140 960 7 109 
10 007 lALANDE 650 430 210 
008 DANEMARK 769 378 338 391 3996 030 SUEDE 7382 
11 
1682 1366 
s5 036 SUISSE 637 49 
79 
41 481 
10 038 AUTRICHE 560 
779 s5 3842 378 29 64 400 ETAT5-UNIS 8038 87 593 1332 1347 
404 CANADA 759 17 654 17 
893 
71 
977 SECRET 893 
1000 M 0 N DE 32775 1463 488 10198 47 1133 8449 18 6599 1318 2063 
1010 INTRA.CE 14218 658 413 3963 48 495 7041 18 627 411 545 
1011 EXTRA.CE 17540 807 55 6235 1 638 2408 5848 12 1538 
1020 CLASSE 1 17539 807 55 6235 1 638 2408 5848 11 1538 
1021 A E L E 8578 11 1731 417 1784 4506 10 119 
3819.24 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS AND SIMILAR COMPOSITIONS 
FEUERFESTE ZEMENTE, MOERTEL UND AEHNL. MASSEN 
001 FRANCE 31456 6809 7 8993 444 531 
7276 
112 11327 1026 267 1940 
002 BELG.-LUXBG. 15391 
9aS 
127 2161 3 165 8 3064 1666 401 520 
003 PAYs-BAS 7496 
2225 
2808 88 3 863 38 2470 5194 40 238 004 RF ALLEMAGNE 48998 12643 
1202 
392 1359 12778 9858 550 3963 
005 ITALIE 4321 490 486 28 504 1707 11 3525 187 
42 150 
006 ROYAUME-UNI 22332 7386 4357 172 927 3220 888 976 395 5769 007 lALANDE 11336 891 4469 45 64 47 10 160 sO 1o4 008 DANEMARK 826 149 31 260 103 
011 ESPAGNE 674 
17 1aS 
145 4 
1sS 
68 10 304 
7 
143 
596 030 SUEDE 3822 2086 117 403 
4 
170 85 
036 SUISSE 573 18 
3o9 
241 
62 
1 144 80 75 
98 
10 
038 AUTRICHE 17437 1133 4218 204 2632 
4 
7729 915 137 
400 ETAT5-UNIS 4004 48 45 1585 45 159 472 751 156 19 720 
732 JAPON 3199 617 1 726 23 284 314 1022 212 
1000 M 0 N DE 173735 31141 3443 :;3650 1552 4096 30092 1084 40588 11282 2158 14649 
1010 INTRA.CE 143188 29204 2845 24292 1175 3554 26058 1078 31249 9108 1943 12684 
1011 EXTRA.CE 30487 1937 597 9358 377 542 4008 8 9307 2175 215 1965 
1020 CLASSE 1 29839 1833 597 8984 333 542 3959 8 9262 2175 215 1931 
1021 A E L E 22200 1168 552 6600 179 359 3202 4 7980 996 196 964 
1040 CLASSE 3 598 104 371 19 45 29 30 
3818.28 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
GASREINIGUNGSMASSE 
400 ETAT5-UNIS 3440 4 2 20 3399 15 
1000 M 0 N DE 4005 232 3 127 2 5 25 112 3487 31 
1010 INTRA.CE 526 230 3 108 2 2 4 103 68 7 1011 EXTRA.CE 3480 3 19 4 20 9 3399 24 
1020 CLASSE 1 3480 3 19 2 4 20 9 3399 24 
3811.28 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
ELEKTRODENMASSE AUF GRUNDLAGE V.KOHLENSTOFFHAL TIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 890 18 66 724 67 5 10 
003 PAY5-BAS 1254 8 1246 
2 44 100 125 695 6 46 004 RF ALLEMAGNE 1975 13 
212 028 NORVEGE 1952 
225 
149 1320 
902 
194 77 
058 RD.ALLEMANDE 1144 
674 
17 
060 POLOGNE 674 
7o9 062 TCHECOSLOVAQ 709 9 3 252 15 63 12 174 400 ETATS-UNIS 832 103 
1000 M 0 N DE 10401 288 3 2593 909 114 2843 12 1962 927 442 308 
1010 INTRA.CE 4927 43 3 1402 726 113 1492 12 128 719 235 57 1011 EXTRA.CE 5476 245 1191 183 1 1352 1834 208 207 252 
1020 CLASSE 1 2939 20 3 517 183 1 1334 214 208 207 252 
1021 A E L E 2267 6 264 149 1320 111 145 195 77 
1040 CLASSE 3 2527 225 674 17 1611 
3811.32 ACCUMULATOR COMPOUNDS BASED ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE VON CADMIUMOXID ODER NICKELHYDROXID 
030 SUEDE 859 829 30 
1000 M 0 N DE 1532 23 99 1041 31 65 29 51 192 
301 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3819.32 
1010 INTRA·EC 315 28 171 36 4 43 2 4 26 
1011 EXTRA-EC 109 7 73 13 15 1 
1020 CLASS 1 109 7 73 13 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 73 13 15 
3819.33 CARBON ~CEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI-MA UFACTURES 
CHARBON$ (SF GRAPHITE ARTIF.)EN COMPOSIT.METALLOGRAPHITIQU. OU AUTRES, EN PLAQUETTES, BARRES OU AUTRES DEM.PRODUITS 
001 FRANCE 1064 297 20 3 29 
4 
555 2 157 
003 NETHERLANDS 919 2 1 j 4 17 508 30 911 004 FR GERMANY 787 25 78i 96 99 005 ITALY 824 
a5 4 43 2 3 006 UTD. KINGDOM 111 16 
038 AUSTRIA 2124 j 2110 14 73 26 400 USA 759 19 633 
732 JAPAN 95 10 85 
1000 W 0 R L D 6864 416 3 3041 15 76 112 17 1766 222 1186 
1010 INTRA-EC 3741 409 3 632 15 76 108 17 1069 42 1170 
1011 EXTRA-EC 3124 7 1 2209 4 697 180 26 
1020 CLASS 1 3122 7 1 2208 3 697 180 26 
1021 EFTA COUNTR. 2266 1 2179 63 23 
3819.35 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION ~.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR <70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm A P RTIR DU 01107186 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107186 
LIQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES, AVEC MOINS QUE 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 3965 167 7 1161 108 1394 3304 3 705 41 6 373 002 BELG.·LUXBG. 9116 
674 
89 2733 221 262 14 999 484 49 961 
003 NETHERLANDS 7928 150 1205 77 544 3226 57 800 
272 
153 1042 
004 FR GERMANY 3594 896 192 
42 
137 488 761 6 336 10 496 
005 ITALY 523 2 46 41 169 69 19 733 45 2 134 006 UTD. KINGDOM 6049 494 2035 34 490 1555 413 211 38 299 400 USA 636 14 34 107 14 151 1 16 
1000 W 0 R L D 32164 2266 S64 7288 617 3362 9127 513 3594 1124 262 3467 
1010 INTRA-EC 31261 2245 484 7176 617 3347 8966 512 3578 1053 262 3021 
1011 EXTRA-EC 850 21 80 111 14 161 1 16 446 
1020 CLASS 1 845 21 80 111 14 156 1 16 446 
3819.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES SYNTHETIOU. 
001 FRANCE 1917 246 811 
2 11 
842 18 
002 BELG.-LUXBG. 1613 66 223 1356 66 196 48 003 NETHERLANDS 384 14 
79 
2 j 1200 19 004 FR GERMANY 1637 172 137 5 49 127 
1000 WORLD 6514 608 382 2660 72 81 127 45 25 2300 18 216 
1010 INTRA-EC 6258 584 361 2452 72 81 109 44 23 2298 18 216 
1011 EXTRA-EC 257 24 1 208 18 1 3 2 
3819.39 ANTI-RUST PREPARAnQNS WITH AMINE$ AS ACTIVE ELEMENTS 
PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC AMINE$ COMME ELEMENTS ACTIFS 
001 FRANCE 588 116 21 149 5 
210 2 
45 64 1 187 
002 BELG.-LUXBG. 991 
173 
16 440 
35 
63 173 17 50 
003 NETHERLANDS 1787 451 481 
15 
383 3 89 
570 
4 168 
004 FR GERMANY 2082 110 119 
1oi 
126 721 35 72 4 310 
005 ITALY 201 
1oS 267 
58 13 13 1 6i 4 1 10 006 UTD. KINGDOM 1648 445 2 22 77 99 529 41 
295 007 IRELAND 301 2 
876 
2 
624 17 204 2 030 SWEDEN 2420 558 77 2 62 
036 SWITZERLAND 311 35 47 53 43 4 94 1 33 
038 AUSTRIA 458 60 20 397 99 j 1 i 153 400 USA 378 7 61 30 
1000 W 0 R L D 11384 1166 1835 2216 76 202 2202 140 378 1721 168 1280 
1010 INTRA·EC 7724 506 874 1624 75 201 1416 140 349 1366 150 1023 
1011 EXTRA·EC 3659 660 962 592 1 786 29 355 18 256 
1020 CLASS 1 3659 660 962 592 1 786 29 355 18 256 
1021 EFTA COUNTR. 3234 653 925 526 1 687 22 323 2 95 
3819.41 DOPED SILICON 
OK: CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIAL 
SILICIUM DOPE 
001 FRANCE 3 i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3 
14 i 18 1 004 FR GERMANY 72 
10 
30 9 
005 ITALY 37 
6 
11 
12 2 2 
18 
006 UTD. KINGDOM 32 4 6 
008 DENMARK 96 3 10 2 79 400 USA 
701 MALAYSIA 114 
21 3 
2 
3 
112 
732 JAPAN 44 13 4 
1000 W 0 R L D 426 20 40 5 97 14 26 4 220 
1010 INTRA·EC 148 20 16 1 47 13 20 4 25 
1011 EXTRA·EC 279 24 5 49 1 5 195 
1020 CLASS 1 165 24 5 47 1 5 63 
1021 EFTA COUNTR. 24 24 
112 1030 CLASS 2 114 2 
3819.43 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SILICON 
ELEMENTS 'cHIMIQUE$ VISES A LA NOTE 2G DU CHAP .38, SF SILICIUM DOPE 
006 UTD. KINGDOM 65 3 62 
3 2 16 400 USA 22 i 1 732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 186 8 23 5 20 36 62 9 2 30 
1010 INTRA·EC 173 7 23 4 20 38 82 8 
:i 14 1011 EXTRA-EC 24 1 1 1 3 16 
1020 CLASS 1 24 1 1 1 3 2 16 
3819.45 0-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% D-MANNITOL CALCULATED ON 0-GLUCITOL CONTENT 
tclflsU~~lN SOLUTION ACQUEUSE AVEC D-MANNITOL DANS UNE PROPORnDN DE MAX. 2% DE TENEUR EN 0-GLUCITOL, NON REPRIS 
'004 FR GERMANY 813 218 193 5 105 292 
1000 W 0 R L D 1319 218 193 178 5 107 304 314 
1010 INTRA-EC 1263 218 193 178 5 107 251 311 
1011 EXTRA·EC 55 53 2 
3819.46 0-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1Schland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Naderland I Portugal I UK 
3819.12 
1010 INTRA.CE 638 10 98 212 
30 
65 12 51 189 
1011 EXTRA.CE 893 13 830 17 3 
1020 CLASSE 1 893 13 830 30 17 3 
1021 A E L E 876 829 30 17 
3819.33 CARBONJEXCEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 19) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 
SEMI-MA UFACTURES 
GRAPHmERTE, METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN, IN PLATTEN, STANGEN OD.ANDEREN ZWISCHENERZEUGNISSEN, KEIN KUENSTL.GRAPHIT 
001 FRANCE 2373 427 18 294 33 109 
67 
351 30 1110 
003 PAY8-BAS 679 118 22 52 4 
39 52 1641 521 4 
416 
004 RF ALLEMAGNE 4340 196 23 
11sS 
115 527 1222 
005 ITALIE 1247 
1351 4 
2 87 
37 173 560 3 006 ROYAUME-UNI 2285 101 59 
038 AUTRICHE 3049 1 3042 
59 11 
6 
1091 279 400 ETAT8-UNIS 2088 176 158 314 
732 JAPON 1114 110 5 999 
1000 M 0 N DE 17725 2270 73 5109 212 234 757 63 2557 3264 5 3181 
1010 INTRA.CE 11230 2092 66 1671 212 234 674 52 2202 1164 5 2858 
1011 EXTRA.CE 6497 178 7 3439 83 11 355 2100 323 
1020 CLASSE 1 6477 179 7 3438 66 11 355 2100 323 
1021 A E L E 3226 2 7 3152 18 10 37 
3818.35 LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION ~.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR <70% OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERAL OILS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A P RTIR DU 01/07186 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01107186 
NL: ~~~A~t~~f~~{flliW5:~~~ ~~~~fi'Jl1:NIGER ALS 70% ERDOEL ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
001 FRANCE 4094 324 15 1286 123 1210 
3496 
7 686 81 15 347 
002 BELG.-LUXBG. 10570 no 142 3145 263 308 38 1153 616 174 1235 003 PAY8-BAS 8291 215 1310 101 498 3361 121 871 
371 
230 814 
~ RF ALLEMAGNE 5443 1423 313 
97 
330 521 1155 20 528 22 760 
ITALIE 846 3 
73 
35 173 123 40 
914 
141 5 229 
006 ROYAUME-UNI 8167 550 3592 56 418 1708 536 261 59 
3447 400 ETATS-UNIS 6257 74 225 867 1 67 1461 4 111 
1000 M 0 N DE 44682 3196 1083 10311 909 3196 11405 766 4278 1911 513 7114 
1010 INTRA.CE 37553 3105 758 9430 908 3129 9899 762 4165 1470 513 3416 
1011 EXTRA.CE 6689 92 327 880 1 67 1506 4 113 1 3698 
1020 CLASSE 1 6650 91 327 880 1 67 1475 4 111 1 3693 
3819.37 FOUNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTHETIC RESINS 
KERNBINDEMITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE Y.KUNSTHARZEN 
001 FRANCE 2105 341 1275 
4 11 
473 16 
002 BELG.-LUXBG. 567 
100 so4 264 61 237 51 003 PAY8-BAS 726 17 
71 
6 1 
1772 
37 
004 RF ALLEMAGNE 2581 211 279 11 61 11 164 
1000 M 0 N DE 6770 739 786 2061 74 76 134 80 45 2491 11 273 
1010 INTRA.CE 6458 728 783 1816 74 76 114 63 39 2481 11 271 
1011 EXTRA.CE 314 12 3 245 19 18 6 10 1 
3819.39 ANTI-RUST PREPARATIONS WITH AMINE$ AS ACTIVE ELEMENTS 
ROSTSCHUTZMITTEL, MIT AMINEN ALS WIRKSAMEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 1200 214 38 363 12 446 11 117 128 5 323 002 BELG.-LUXBG. 2036 346 23 738 48 252 482 18 66 003 PAY8-BAS 3119 581 843 
30 
710 4 226 
926 
9 352 
004 RF ALLEMAGNE 4770 270 247 436 262 1542 139 220 11 1123 005 ITALIE 672 
152 346 146 13 27 3 141 15 1 31 006 ROYAUME-UNI 3945 1470 2 54 216 281 1179 104 
513 007 lALANDE 532 11 
1343 
3 
627 39 409 5 030 SUEDE 3453 805 119 
6 
5 106 
036 SUISSE 1374 211 236 165 259 29 385 4 79 
038 AUTRICHE 740 15 1 721 
4 1 
1 
3 32 
2 
2 312 400 ETATS-UNIS 1053 23 37 350 152 137 
1000 M 0 N DE 23311 2048 2864 5279 182 395 4029 441 1058 3709 320 2968 
1010 INTRA.CE 16520 993 1235 3900 178 389 2966 438 958 2749 295 2421 
1011 EXTRA.CE 6793 1055 1649 1380 4 6 1063 3 100 961 25 547 
1020 CLASSE 1 6793 1055 1649 1360 4 6 1063 3 100 961 25 547 
1021 A E L E 5827 1032 1589 1005 6 910 68 823 8 186 
3819.41 DOPED SILICON 
OK : CONFIDENTIEL 
OK: CONFIDENTIAL 
DOTIERTES SILIZIUM 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 541 26 62 
452 
207 27 219 
002 BELG.-LUXBG. 1233 
1115 
620 
674 576 
4 7 150 
004 RF ALLEMAGNE 41040 
sooO 12522 16289 5 9859 005 ITALIE 19950 
716 mi 5896 101 1013 ss3 7953 006 ROYAUME-UNI 12338 4741 4920 217 
295 008 DANEMARK 815 44 203 4 242 
428 
25 2 
400 ETAT8-UNIS 29680 158 1750 136 9923 637 4 16646 
701 MALAYSIA 5356 
4 
444 
933 
398 57 
12 
4457 
732 JAPON 22478 11915 7318 562 1734 
1000 M 0 N DE 134834 2063 26159 2086 41827 1321 19414 611 41353 
1010 INTRA.CE 76032 1903 11830 858 24118 894 17539 594 16498 
1011 EXTRA.CE 58674 161 14529 1229 17708 428 1747 17 22855 
1020 CLASSE 1 53028 161 14080 1229 17311 428 1420 17 18382 
1021 A E L E 706 414 1 70 220 2 1 
1030 CLASSE 2 5647 449 398 327 4473 
3819.43 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIMILAR FORMS, EXCEPT DOPED SILICON 
CHEMISCHE ELEMENTE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2G DES KAP.38, AUSGEN. DOTIERTES SILIZIUM 
006 ROYAUME-UNI 1506 2 1327 45 106 4 22 
100 400 ETAT8-UNIS 842 3 200 195 3 79 262 
732 JAPON 3330 2873 223 195 39 
1000 M 0 N DE 6547 123 18 4580 29 672 109 366 312 7 331 
1010 INTRA.CE 2217 110 18 1502 29 239 106 60 49 7 97 
1011 EXTRA.CE 4329 13 3078 434 3 305 262 234 
1020 CLASSE 1 4235 13 3078 434 3 305 262 140 
3818.45 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904.73, WITH MAX 2% 0-MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
0-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.73 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 571 151 144 3 87 186 
1000 M 0 N DE 949 151 144 97 3 89 254 209 
1010 INTRA.CE 909 151 144 i 97 3 89 223 201 1011 EXTRA.CE 39 31 7 
3819.48 D-GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEITHER WITHIN 3819.45 NOR 2904.75 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3819.48 D-GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3818.45 ET 2904.75 
001 FRANCE 36088 1842 2033 10829 49 3881 
1975 
336 3451 2550 398 10719 
004 FA GERMANY 5423 205 668 
489 
2 310 1 45 393 41 1783 
005 ITALY 1998 39 1355 49 66 
1000 W 0 R L D 44405 2051 2744 11319 124 5658 2035 359 3498 2950 683 13008 
1010 INTRA·EC 43882 2051 2744 11319 124 5571 2029 359 3498 2950 444 12575 
1011 EXTRA·EC 744 87 8 220 431 
3819.48 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > >, WITH MAX 2% MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC D-MANNITOL DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN D-GLUCITOL, NON 
REPR. SOUS 2904.n 
001 FRANCE 1480 
171 
22 1392 64 
2 342 
2 36 004 FR GERMANY 672 101 26 
1000 W 0 R L D 2275 272 22 1392 185 23 342 28 30 
1010 INTRA·EC 2254 272 22 1392 185 2 342 28 30 
1011 EXTRA·EC 21 21 
3819.49 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.79 
D-GLUCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3819.48 ET 2904.78 
1000 W 0 R L D 349 23 44 3 41 52 128 53 4 
1010 INTRA·EC 295 23 44 2 41 3 128 53 4 1011 EXTRA·EC 54 1 49 
3819.50 PYROLIGNITES 
PYROLIGNITES 
001 FRANCE 405 82 105 122 96 
003 NETHERLANDS 843 7 15 
14 
802 64 28 19 036 SWITZERLAND 249 16 37 90 
1000 W 0 R L D 2050 174 8 182 32 1102 119 108 323 
1010 INTRA·EC 1727 149 2 125 18 1102 55 79 198 
1011 EXTRA·EC 321 25 8 57 14 84 29 128 
1020 CLASS 1 309 25 6 45 14 64 29 126 
1021 EFTA COUNTR. 254 16 3 38 14 84 29 90 
3819.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
TARTRATE DE CALCIUM BRUT 
001 FRANCE 2113 3 356 1752 
1000 WORLD 2625 138 22 2 358 15 28 2052 9 3 
1010 INTRA·EC 2378 137 3 2 358 14 28 1828 9 3 
1011 EXTRA·EC 247 1 19 227 
3811.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 
CITRATE DE CALCIUM BRUT 
002 BELG.-LUXBG. 2075 1 3 26 2045 
1000 W 0 R L D 2369 29 57 114 28 38 2 2102 
1010 INTRA·EC 2356 28 57 112 28 38 2 2092 
1011 EXTRA·EC 13 1 2 10 
3818.57 ANTI-fREEZING PREPARATIONS 
PREPARATIONS ANTIGEL 
001 FRANCE 13135 1304 12 1516 982 380 
6392 
48 7437 648 208 600 
002 BELG.-LUXBG. 25238 
7536 
480 10191 523 4 244 482 4271 53 2618 
003 NETHERLANDS 39904 531 13064 378 438 3037 45 3785 2439 450 11078 004 FR GERMANY 14750 1400 909 
425 
216 4782 109 2175 228 2054 
005 ITALY 1382 39 
2334 
168 26 449 37 
366 
88 26 124 
006 UTD. KINGDOM 8709 225 3921 33 67 1278 386 105 
5 400 USA 5710 8 6 1 19 2 5628 41 
632 SAUDI ARABIA 2729 2728 1 
1000 W 0 R L D 112147 10540 4388 29282 2320 847 14773 1762 22587 7898 1105 16847 
1010 INTRA·EC 103238 10504 4267 29138 2318 847 14752 1760 14218 7831 1100 16503 
1011 EXTRA-EC 8907 36 120 144 2 21 2 8369 85 5 143 
1020 CLASS 1 6176 36 120 144 2 21 2 5641 84 5 141 
1021 EFTA COUNTR. 485 28 120 138 2 2 13 24 5 133 
1030 CLASS 2 2731 2728 1 2 
3819.59 AJm.SCALING AND SIMILAR COMPOUNDS 
PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 1292 430 43 178 3 138 2757 4 158 228 29 124 002 BELG.-LUXBG. 7621 
421 
1504 40 8 19 9 3125 26 90 
003 NETHERLANDS 1945 3 177 1 20 1111 2 74 
192 
8 128 
004 FR GERMANY 10871 3639 83 
s2 
16 200 648 25 5734 16 318 
006 UTD. KINGDOM 1009 12 60 15 73 59 323 3 164 248 
011 SPAIN 1338 1 
4 t:i :i 1099 2 40 4 238 43 400 USA 123 7 6 1 
1000 W 0 R L D 24907 4584 197 2040 98 479 5852 376 8145 3737 586 133 
1010 INTRA-EC 24432 4508 188 1971 95 474 5827 374 5978 3732 575 712 
1011 EXTRA·EC 468 59 9 69 3 5 25 2 159 5 11 121 
1020 CLASS 1 487 59 9 69 3 5 24 2 159 5 11 121 
1021 EFTA COUNTR. 315 51 4 42 1 5 18 118 8 68 
3819.60 ANTI-OXYDISING PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3068 388 
1 
883 9 116 
100 
20 108 451 144 949 
002 BELG.-LUXBG. 784 58 381 10 12 10 94 74 10 83 003 NETHERLANDS 262 66 116 1 32 2 10 33 328 18 42 004 FA GERMANY 4024 863 854 206 489 27 440 1561 005 ITALY 3388 647 6 11 204 849 55 318 504 27 488 006 UTD. KINGDOM 2828 329 55 479 4 105 1310 148 27 26 I 400 USA 559 27 9 165 3 7 203 13 109 3 
1 1000 W 0 R L D 15873 2431 136 3550 248 479 2819 155 1008 1822 234 3195 
1010 INTRA·EC 14438 2308 122 2747 241 470 2559 144 993 1502 226 3126 
1011 EXTRA·EC 1438 123 14 804 5 9 261 11 13 120 9 69 
1020 CLASS 1 1198 82 14 619 5 9 253 5 13 120 9 69 1021 EFTA COUNTR. 129 28 4 35 1 23 4 10 24 
3819.61 COMPOUND PLASTICIZERS, HARDENERS OR STABIUSERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PLASTIFIANTS, DURCISSEURS ET STABILISATEURS COMPOSITES POUR MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 10339 1939 135 4778 81 82 2 1210 785 15 1312 002 BELG.·LUXBG. 15078 
917 
87 2263 75 175 4146 244 1597 2684 778 3049 003 NETHERLANDS 32626 91 15901 263 370 12120 147 2321 6608 26 470 004 FR GERMANY 44454 4295 2233 
2451 
670 2592 7893 376 10782 988 8017 005 ITALY 5642 135 6 89 1388 1084 9 
874 
148 89 263 006 UTD. KINGDOM 17169 842 255 5165 413 1382 1977 4196 1714 351 204 007 IRELAND 230 1 
57 
7 
:i 18 :i 011 SPAIN 314 27 
70 
39 47 138 
25 030 SWEDEN 336 8 33 24 20 21 119 16 
304 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
3818.46 D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNQ, NICHT IN 3818.45 UNO 2904.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23645 1325 1497 7075 43 2570 
1432 
275 2450 1901 288 6221 
004 RF ALLEMAGNE 3661 149 540 
2s0 
3 162 1 25 304 30 1015 
005 ITALIE 1217 31 844 31 31 
1000 M 0 N DE 29051 1477 2069 7357 102 3844 1475 297 2477 2210 447 7496 
1010 INTRA.CE 28841 1478 2069 7357 102 3594 1469 297 2475 2210 321 7271 
1011 EXTRA.CE 408 1 50 8 1 125 225 
381 U8 0-QLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 2904. > > , WITH MAX 2% MANNITOL CALCULATED ON 0-QLUCITOL CONTENT 
D-SORBIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNO, MIT 0-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT, NICHT IN 2904.77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1932 fiJi 16 1820 92 3 734 4 76 004 RF ALLEMAGNE 1709 2fiJ 29 
1000 M 0 N DE 3705 838 18 1820 352 38 3 734 32 78 
1010 INTRA.CE 3872 838 18 1820 352 3 3 734 32 78 
1011 EXTRA.CE 33 33 
3819.49 0-QLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3819.48 NOR 2904.71 
D..SORBIT, NICHT IN WAESSRIGER LOESUNO, NICHT IN 3819.48 UNO 2904.79 ENTHALTEN 
1000 M 0 N DE 50S 32 74 12 23 3 32 196 107 4 21 
1010 INTRA.CE 459 31 74 7 23 3 13 196 107 4 2i 1011 EXTRA.CE 48 1 5 19 
3819.50 PYROLIGNITES 
PYROLIGNITE 
001 FRANCE 587 152 70 
2 
265 5 94 
003 PAY$-BAS 1173 9 28 1108 
1o9 30 28 036 SUISSE 708 38 93 51 384 
1000 M 0 N DE 3584 290 49 281 7 4 103 1596 340 159 755 
1010 INTRA.CE 2594 231 18 109 7 1 47 1598 231 118 238 
1011 EXTRA.CE 990 59 33 172 3 58 109 41 517 
1020 CLASSE 1 925 59 33 110 3 56 109 41 514 
1021 A E L E 748 38 23 102 51 109 41 384 
3811.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
ROHES CALCIUMTARTRAT 
001 FRANCE 1287 1 216 1070 
1000 M 0 N DE 1589 82 20 5 218 18 27 1217 3 3 
1010 INTRA.CE 1447 79 1 5 218 18 27 1099 3 1 
1011 EXTRA.CE 142 4 18 1 118 1 
3819.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 
ROHES CALCIUMCITRA T 
002 BELG.-LUXBG. 1508 5 14 1 1485 
1000 M 0 N DE 2020 85 30 2 84 112 41 2 1683 
1010 INTRA.CE 1902 50 30 2 82 112 41 2 1602 
1 011 EXTRA.CE 118 35 22 81 
3811.57 ANTI-fREEZING PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
001 FRANCE 8422 668 33 929 844 277 
32Dii 
65 4049 477 168 912 
002 BELG.-LUXBG. 14224 
3736 
248 5270 493 4 153 275 2485 38 2052 
003 PAY$-BAS 21711 451 7652 261 360 1800 38 1845 1467 344 5584 004 RF ALLEMAGNE 12038 1390 712 606 318 3816 173 1899 235 1868 005 ITALIE 1797 59 1 156 21 593 50 
326 
120 32 159 
008 ROYAUME-UNI 6149 154 1365 2667 24 1 83 1142 323 84 
15 400 ETAT$-UNIS 2469 3 18 5 1 26 7 2264 128 2 
632 ARABIE SAOUD 925 924 1 
1000 M 0 N DE 68418 8043 2926 17338 2120 684 9317 1628 11617 5025 950 10790 
1010 INTRA.CE 84433 6007 2810 17144 2108 683 9289 1622 8394 4673 913 10810 
1011 EXTRA.CE 3986 35 118 194 12 1 28 7 3224 152 37 180 
1020 CLASSE 1 3047 35 116 193 12 1 28 7 2296 148 37 174 
1021 A E L E 570 33 116 174 7 2 33 20 35 150 
1030 CLASSE 2 938 927 3 6 
3811.59 ANTI-SCALING AND SIMILAR COMPOUNDS 
KESSELSTEINEHTFERNUNGSMITTEL U.DGL 
001 FRANCE 1881 728 
s8 271 11 105 3387 5 247 303 83 
128 
002 BELG.-LUXBG. 8912 
387 
1861 97 17 18 14 3308 39 133 
003 PAY$-BAS 2504 8 273 4 fiJ 1593 1 85 38i 21 72 004 RF ALLEMAGNE 15125 4447 144 loS 53 271 1579 27 7638 55 530 008 ROYAUME-UNI 1802 41 138 21 144 117 599 10 345 284 
011 ESPAGNE 780 2 
69 100 12 a 312 18 10i 6 466 126 400 ETAT8-UNIS 615 21 56 2 
1000 M 0 N DE 32794 5665 454 2829 240 718 7340 671 8324 4363 991 1199 
1010 INTRA.CE 31428 5609 345 2543 217 685 7165 652 7994 4353 955 910 
1011 EXTRA.CE 1341 55 108 288 24 33 175 19 308 10 38 289 
1020 CLASSE 1 1337 55 108 286 24 33 173 19 306 10 38 287 
1021 A E L E 650 33 40 75 12 21 111 1 192 16 149 
3811.60 ANTI-OXYDISINO PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER MANUFACTURE 
AL TERUNGSSCHUTZMITTEL FUER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 9126 1410 4 2744 38 210 534 59 321 928 2fiJ 
3156 
002 BELG.-LUXBG. 3263 
1s0 
1693 58 54 45 359 294 24 198 
003 PAY8-BAS 782 1 356 5 99 8 52 70 795 76 110 004 RF ALLEMAGNE 11125 3923 153 
3118 
7fiJ 1549 79 1385 2326 
005 ITALIE 8420 1374 28 113 385 1302 
210 585 
864 61 1195 
008 ROYAUME-UNI 6180 688 140 1034 16 242 2897 306 62 133 400 ETATS-UNIS 1686 103 64 343 10 35 598 15 37 339 9 
1000 M 0 N DE 42732 8080 409 10247 1004 1012 7341 517 2740 3547 514 7341 
1010 INTRA.CE 39038 7614 328 9021 989 970 6289 468 2700 3188 463 6988 
1011 EXTRA.CE 3893 448 83 1225 15 41 1052 49 39 359 31 353 
1020 CLASSE 1 3188 333 83 883 14 41 1021 31 39 359 31 353 
1021 A E L E 525 85 18 150 4 2 54 16 2 21 173 
3811.61 COMPOUND PLASTICIZERS, HARDENERS OR STABILISERS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
ZUSAMMENGESETZTE WEICHMACHER, HAERTER UNO STABIUSATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 17256 3214 83 7483 56 427 
5952 
10 2360 1460 50 2113 
002 BELG.-LUXBG. 22247 
3013 
165 4485 155 360 292 2905 3229 763 3941 
003 PAY$-BAS 37834 1fiJ 18531 407 413 10216 225 3607 
14227 
61 1201 
004 RF ALLEMAGNE 94541 9499 5188 
8823 
1844 5592 14622 656 24748 2024 16141 
005 ITALIE 15856 952 38 288 1191 2498 44 1375 
555 225 1244 
008 ROYAUME-UNI 24027 896 563 8513 263 1328 2382 5234 3124 349 702 007 lALANDE 859 1 
76 5 
1 24 
5 
130 1 204 011 ESPAGNE • 517 113 
1o9 
70 41 3 66 030 SUEDE 545 26 76 59 14 11 153 31 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
NlflleXe I EUR 12 L Bel g.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'E.U4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3811.61 I 
036 SWITZERLAND 
' 
5877 5 56 1976 8 297 1350 1133 325 112 615 
038 AUSTRIA 1m 23 22 666 40 168 64 791 1 2 
058 GERMAN DEM.R 560 35 
4 483 i 126 525 36 i a6 79 119 400 USA 1859 671 253 
732 JAPAN 278 72 36 91 55 24 
1000 W 0 R L D 137168 8969 3060 34025 1713 6561 29599 5035 18932 12451 2608 14215 
1010 INTRA·EC 125991 8155 2805 30653 1593 5969 27273 4978 16892 11823 2387 13362 
1011 EXTRA-EC 11170 814 255 3372 119 592 2327 56 2033 528 221 853 
1020 CLASS 1 10490 779 252 3366 119 592 1781 56 2008 527 218 792 
1021 EFTA COUNTR. 8343 36 248 2847 117 485 1437 20 1945 447 138 643 
1040 CLASS 3 624 35 2 525 2 60 
3818.62 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC ET LABORATOIRE, SF REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU FACTEURS SANGUINS 
001 FRANCE 923 142 1 212 5 138 
732 
3 313 31 63 15 
002 BELG.-LUXBG. 2708 
228 
41 510 1 206 7 431 467 1 312 
003 NETHERLANDS 1750 28 777 3 50 315 7 230 
9aB 
18 94 
004 FR GERMANY 7101 1319 45 
154 
51 486 774 27 3078 76 257 
005 ITALY 474 25 
26 
10 120 104 
180 213 
13 30 18 
006 UTD. KINGDOM 1142 54 186 16 51 313 71 32 
115 007 IRELAND 744 5 2 240 76 95 i 158 54 1 008 DENMARK 81 11 48 
3 
7 2 3 3 3 3 
011 SPAIN 142 1 
8 
4 
i 
5 
i 
44 
8 
83 2 
028 NORWAY 47 3 8 4 5 
i 
9 
030 SWEDEN 96 12 20 16 
i 
5 9 9 15 7 
032 FINLAND 35 2 5 4 2 6 
2 
8 2 
10 
5 
036 SWITZERLAND 711 91 21 97 1 28 106 296 48 13 
038 AUSTRIA 37 1 
9 
26 
3 
1 1 
30 
4 3 
14 
1 
400 USA 2138 152 582 217 387 451 74 219 
404 CANADA 22 2 1 3 12 4 
624 ISRAEL 6 
12 i 
2 
i 33 2 2 10 i 9 732 JAPAN 204 70 10 57 
958 NOT DETERMIN 10 10 
1000 W 0 R L D 18390 2058 208 2842 95 1421 2870 258 5329 1784 333 1092 
1010 INTRA·EC 15083 1784 143 2132 88 1134 2341 225 4468 1626 307 815 
1011 EXTRA-EC 3318 274 65 810 8 287 530 33 851 158 27 277 
1020 CLASS 1 3295 273 85 608 6 287 525 33 848 158 27 265 
1021 EFTA COUNTR. 925 109 55 153 2 36 125 3 322 74 11 35 
1030 CLASS 2 24 2 1 5 4 12 
3818.68 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
PREPARATIONS POUR LA OALVANOPLASTIE 
001 FRANCE 342 70 
82 
97 1 8 
822 
62 99 4 1 
003 NETHERLANDS 3028 755 1243 
16 
17 36 13 824 3 93 004 FR GERMANY 5389 358 166 
670 
255 1687 1179 92 762 
005 ITALY 1111 
12 259 2 
59 306 
2s0 322 
18 21 37 
006 UTD. KINGDOM 3811 1044 125 231 1520 36 
1oS 007 IRELAND 193 
2 
57 
3 16 
1 19 11 
036 SWITZERLAND 244 123 72 8 6 14 
048 YUGOSLAVIA 
' 
336 
i 2 
332 
5 i 4 25 5i 400 USA 123 29 3 
1000 W 0 R L D 15255 1199 653 3601 26 512 3180 301 1824 2537 318 1108 
1010 INTRA·EC 14228 1198 528 3188 22 484 3101 301 1598 2505 318 1033 
1011 EXTRA-EC 1028 3 127 832 4 48 79 28 32 73 
1020 CLASS 1 903 3 127 519 3 43 79 28 32 69 
1021 EFTA COUNTR. 430 2 125 156 3 38 72 11 7 16 
' 3818.68 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS; LIQUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLffiHYLENE GLYCOLS 
POLYCHLORODIPHENYLES,' CHLOROPARAFFINES, LIOUIDES; POLYETHYLENEGLYCOLS EN MELANGES 
001 FRANCE 14503 914 409 5503 22 48 
ni 48 2676 2521 2 2408 002 BELG.-LUXBG. 2031 636 56i 112 i 302 59 75 &3 1020 004 FR GERMANY 10536 
17 
5380 12 1761 798 1022 
005 ITALY 1740 67 78 193 62 651 
4 182 
39 96 633 006 UTD. KINGDOM I 2221 5 14 402 33 159 1204 128 011 SPAIN 914 1 913 
058 GERMAN DEM.R I 1130 1o22 42 s6 
1000 W 0 R L D I 33849 1838 1099 8157 347 908 8999 84 4722 3874 1080 5141 
1010 INTRA·EC 32209 1835 1095 6096 347 577 7972 83 4680 3560 1079 5085 
1011 EXTRA-EC 1841 3 5 82 331 1027 43 114 1 55 
1020 CLASS 1 246 3 5 62 81 5 1 48 1 40 
1040 CLASS 3 1130 1022 42 66 
3818.72 MIXTURES OF GLYCEROL MpNO., Dl- AND TRI-STEARATES 
EMULSIONNANTS DE CORPS GRAS 
002 BELG.-LUXBG. 2239 96 36 798 3 1 236 210 22 176 22 771 003 NETHERLANDS 4532 1118 8 24 263 98 855 
61Ei 
44 2002 
004 FR GERMANY 6078 153 93 
505 
4 4024 617 18 169 22 362 
005 ITALY 1041 157 7 4 85 
198 3 261 6 16 008 DENMARK 2988 1 
2 
522 64 58 
25 
1533 40 569 
030 SWEDEN 1890 140 489 24 1 2 1207 
1000 W 0 R L D 19548 594 132 3562 93 4145 1234 848 1225 2783 140 4992 
1010 INTRA·EC 17334 403 129 3018 88 4111 1204 845 1092 2728 140 3778 
·~· ""''"'' ~ ''" ·~ ' ... . " 30 1 133 87 1 1214 1020 CLASS 1 2212 191 3 544 4 34 30 1 133 57 1 1214 1021 EFTA COUNTR. 1961 140 3 496 3 28 25 1 22 36 1207 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIO S FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLASTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PA~S 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTR S 
PRODUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARMACOCHIRURGICALES, YC PLATRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 250 57 
6 
84 1 6 
33i 
7 38 29 28 
002 BELG.·LUXBG. 474 
746 
102 
4 24 
10 6 19 i 003 NETHERLANDS 1399 
116 
381 78 127 32 
618 004 FR GERMANY 4006 294 
248 
81 68 1597 85 1037 110 
005 ITALY 402 2 4 3 53 62 
182 26 21 9 006 UTD. KINGDOM 407 1 25 52 20 69 12 20 
007 IRELAND 7 
2 3 
4 3 3 030 SWEDEN 11 
9 5 i 
2 1 
i 036 SWITZERLAND 232 26 41 39 3 89 21 400 USA 1357 55 47 632 98 202 265 45 10 
732 JAPAN 587 477 88 14 5 2 1 
726 977 SECRET CTRS. 726 
1000 W 0 R L D 10027 1844 228 1848 84 284 2393 41~ 1607 798 192 726 1010 INTRA·EC 7073 1103 151 874 89 171 2142 41 1248 708 179 
1011 EXTRA·EC 2228 542 75 774 5 113 251 5 380 90 13 
1020 CLASS 1 2225 542 75 773 5 112 251 5 360 90 12 
1021 EFTA COUNTR. 270 10 28 53 5 1 42 94 36 1 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FO p TEXTILE INDUSTRY 
PRODUITS AUXILIAIRES UTILISE DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 
I 500 79 22 218 8 19 74 19 
85 37 15 17 
002 BELG.-LUXBG. 338 82 6 67 34 36 20 
' 
306 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6o I Espalla 1 France I Ireland I Ita II a I Nederland l Portugal I UK 
3818.81 
036 SUISSE 32506 33 242 10227 52 1644 7522 6524 1756 622 3884 038 AUTRICHE 3519 73 49 1470 110 154 266 1393 3 , 058 RD.ALLEMANDE 964 25 
7 1070 12 405 939 246 400 ETAT$-UNIS 7338 3212 899 62 694 239 498 732 JAPON 1681 281 226 411 647 , 115 
1000 M 0 N DE 260578 21339 8705 81235 3265 11535 45928 8729 44022 25219 4595 30008 1010 INTRA-CE 213348 17687 8195 47956 3019 9312 35790 8478 35228 22608 3686 25393 1011 EXTRA-CE 47128 3653 510 13279 248 2223 10135 254 8692 2613 909 4814 1020 CLASSE 1 46003 3628 494 13260 246 2223 9160 254 8639 2609 901 4589 1021 A E L E 36932 133 487 11961 234 1798 7847 14 7928 1914 662 3954 1040 CLASSE 3 995 25 6 939 3 22 
3818.82 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAGENTS 
ZUBEREITETE LABORREAGENZIEN, AUSGEN. REAGENZIEN ZUM BESTIMMEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
001 FRANCE 29223 6579 69 8602 241 3600 
1539:i 
91 7112 1082 1007 840 002 BELG.-LUXBG. 37965 
31e:i 
415 6560 64 1269 274 6490 3893 116 3509 003 PAY8-BAS 33811 1794 11398 291 1207 5135 319 6524 
15956 
546 3314 004 RF ALLEMAGNE 202042 22871 3254 
1925 
2021 14841 54572 938 70702 2785 14108 005 ITALIE 13033 2298 4 222 2705 4176 53 6034 321 706 623 006 ROYAUME-UNI 296n 2095 981 5502 452 1238 6373 3831 2661 510 
949 007 IRLANDE 13857 48 28 6245 4 825 721 
s5 2001 3009 29 006 DANEMARK 5983 340 
2 
2596 63 248 599 967 195 78 842 011 ESPAGNE 2439 53 424 49 1s 250 274 789 7 354 237 028 NORVEGE 3422 186 562 1034 4 231 16 249 757 13 295 030 SUEDE 21805 2662 1473 7110 17 1023 2727 
7 
3844 1982 126 1041 032 FINLANDE 2849 337 173 309 29 183 511 n4 290 7 229 036 SUISSE 26585 1900 340 5620 42 1411 5028 70 9905 1003 270 796 038 AUTRICHE 1575 45 42 896 
217 
51 38 7 224 177 31 64 400 ETAT8-UNIS 179263 13445 1125 72746 15569 24556 423 32660 4549 1306 12467 
404 CANADA 2192 83 2 551 , 62 343 795 16 9 330 624 ISRAEL 821 22 3 300 
52 
58 112 
10 
286 18 1 21 732 JAPON 12597 303 38 3653 1028 978 5175 653 72 635 958 NON DETERMIN 1122 4 2 1116 
1000 M 0 N DE 621584 58844 10339 135760 3n4 45458 122054 6372 156058 36633 8073 40419 
1010 INTRA-CE 368239 37463 6548 43308 3413 25941 87223 5840 100708 27139 8232 24428 
1011 EXTRA-CE 252223 191n 3791 92452 381 19517 34829 532 54235 9495 1841 15993 
1020 CLASSE 1 250571 18996 3755 92135 361 19403 34499 532 53734 9448 1834 15874 
1021 A E L E 56242 5133 2591 15169 92 2743 8536 100 14796 4208 448 2426 1030 CLASSE 2 1527 180 3 312 93 297 501 25 7 109 
3818.66 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
ZUBEREITUNGEN FUER DIE GALY ANOTECHNIK 
001 FRANCE 620 72 1 168 5 34 
1908 
107 216 11 6 003 PAY8-BAS 10344 2454 162 3308 , 59 
112 
60 
2249 
8 2384 004 RF ALLEMAGNE 16905 1088 526 
11sB 
63 923 4892 3548 173 3311 005 ITALIE 1983 2 
707 9 140 519 81i 538 28 39 67 006 ROYAUME-UNI 9829 54 3971 387 1313 1933 106 
56:i 007 IRLANDE 1026 
1s 
330 
8 2 8~~ 16 92 4 036 SUISSE 2353 1147 148 27 107 048 YOUGOSLAVIE 568 
1:i 42 
578 
27 100 
8 
172 42:i 400 ETAT8-UNIS 1053 135 141 
1000 M 0 N DE 48451 3698 1801 11323 115 1588 9818 933 4781 4794 570 7050 
1010 INTRA-CE 41481 3670 1398 9107 102 1543 8817 933 4285 4593 568 6449 
1011 EXTRA-CE 4978 28 405 2218 14 45 1000 483 201 4 602 
1020 CLASSE 1 4753 28 405 2035 8 37 1000 463 201 4 572 
1021 A E L E 2884 15 363 1260 8 10 896 169 29 4 130 
3818.68 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS; LIQUID CHLOROPARAFFINS; MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
FLUESSIGE POLYCHLORDIPHENYLE UND CHLORPARAFFINE, POLYAETHYLENGLYKOLGEMISCHE 
001 FRANCE 9952 659 232 3658 32 86 
S7i 45 
1616 1933 2 1734 
002 BELG.-LUXBG. 1622 
516 406 281 5 3 126 40 67 556 004 RF ALLEMAGNE 7275 
12 
256 2017 35 2462 636 875 
005 ITALIE 885 58 55 140 38 241 
18 142 
27 
74 
314 
006 ROYAUME-UNI 1764 7 21 407 32 105 644 114 
011 ESPAGNE 528 465 9 46 519 058 RD.ALLEMANDE 524 19 
1000 M 0 N DE 23409 1428 751 4484 284 748 4184 120 4380 2849 871 3530 
1010 INTRA-CE 22248 1268 744 4400 284 492 3690 113 4358 2750 689 3482 
1011 EXTRA-CE 1160 182 7 84 258 474 8 22 100 1 48 
1020 CLASSE 1 514 162 7 84 140 8 6 3 60 , 43 
1040 CLASSE 3 524 465 19 40 
3819.72 MIXTURES OF GLYCEROL MONO-, D~ AND TR~TEARATES 
EMULGIERMITTEL FUER FmSTOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 3002 
Hi 65 715 4 2 312 289 22 291 33 1334 003 PAY8-BAS 6173 1363 18 92 400 180 1300 
156:i 
87 2497 
004 RF ALLEMAGNE 5158 468 154 
S2i 
16 91 1561 45 345 104 791 
005 ITALIE 1102 156 20 9 89 
625 6 
269 11 27 
008 DANEMARK 7126 3 
:i 
1005 180 166 
62 
3755 78 1308 
030 SUEDE 2714 211 961 25 2 2 1448 
1000 M 0 N DE 27095 1099 250 4905 259 411 2444 1372 2209 8287 331 7548 
1010 INTRA-CE 23381 802 248 3812 249 361 2369 1368 1735 6051 329 6039 
1011 EXT RA-CE 3733 296 4 1093 9 50 78 4 474 218 2 1509 
1020 CLASSE 1 3732 296 4 1093 9 50 76 4 473 216 2 1509 
1021 A E L E 3114 211 4 976 4 33 64 4 204 166 1448 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES, INCL. DENTAL PLASTERS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARMAZEUTISCHEN U. CHIRURGISCHEN ZWECKEN, EINSCHL DENTALGIPS 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1136 251 4:i 411 26 37 2145 41 114 179 n 002 BELG.-LUXBG. 2787 
1976 
300 13 
212 
68 48 168 2 
003 PAY8-BAS 5284 1 2044 18 533 224 235 
2714 
41 
004 RF ALLEMAGNE 13675 883 486 
746 
120 268 6339 486 1947 432 
005 ITALIE 1424 21 8 14 273 294 634 66 47 27 006 ROYAUME-UNI 1711 53 40 297 2 62 422 100 41 
007 IRLANDE 735 
15 10 
10 625 
3i 
100 
030 SUEDE 691 39 
26 5 128 468 67 038 SUISSE 3061 311 70 785 848 34 707 244 400 ETAT8-UNIS 4686 210 108 1598 , 273 1220 1024 189 29 
732 JAPON 1175 767 , 277 61 35 22 ,, , 
6278 9n SECRET 6278 
1000 M 0 N DE 43422 4524 772 6684 226 1204 12827 1514 4438 4329 826 6278 
1010 INTRA-CE 27014 3198 577 3830 194 863 10365 1458 2556 3347 626 
1011 EXTRA-CE 10108 1325 194 2854 32 342 2260 58 1681 982 200 
1020 CLASSE 1 10090 1325 194 2852 31 339 2259 56 1856 979 199 
1021 A E L E 4104 348 85 sn 28 5 994 821 762 84 
3811.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE INDUSTRY 
HILFSMITTEL FUER DIE TEXTlUNDUSTRIE 
001 FRANCE 995 172 52 386 20 41 
mi 44 167 50 50 55 002 BELG.-LUXBG. 876 3 196 10 193 75 122 54 
307 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3818.76 
003 NETHERLANDS 7389 89 198 1338 106 
389 
1864 468 1478 1605 163 
2153 
004 FR GERMANY 16006 3323 545 445 353 2949 3422 
1030 1922 
005 ITALY 1644 77 
37 
43 61 841 6 
1s0 
46 60 65 
006 UTD. KINGDOM 1652 200 534 6 27 248 292 67 81 sO 035 SWITZERLAND 2604 132 74 1029 30 154 702 29 247 58 69 
400 USA ~ 448 61 6 2 3 66 
191 62 5 52 
1000 W 0 R L D v 31300 3962 880 3n9 564 664 6756 880 5967 1948 1528 4372 
1010 INTRA·EC 2n1o 3no 802 2619 532 496 6041 785 5213 1800 1448 4206 
1011 EXTRA·EC 3591 193 78 1159 32 168 716 95 755 148 82 165 
1020 CLASS 1 3297 193 76 1158 31 168 711 95 503 148 75 139 
1021 EFTA COUNTR. 2817 132 75 1151 31 154 702 29 309 85 69 80 
3819.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
PRODUITS AUXIL POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DES PELLE,TERIES 
004 FR GERMANY 9525 178 52 
30 
448 274 532 94 6151 539 460 799 
005 ITALY 345 2 21 31 200 7 51 3 
1000 W 0 R L D 10723 203 54 120 490 318 797 249 8457 626 568 841 
1010 INTRA·EC 10440 188 54 65 485 307 m 249 6386 546 548 635 
1011 EXTRA·EC 282 15 55 5 11 20 70 80 20 6 
3819.82 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 
001 FRANCE 1790 ton 2 236 7 38 
162 25 
54 295 81 
26 002 BELG.-LUXBG. 579 
2959 
15 151 21 89 1 72 17 
003 NETHERLANDS 6355 138 2771 110 
763 
41 
57 
95 
4110 205 
241 
004 FR GERMANY 23532 9670 179 
71 
107 6004 1547 890 
006 UTD. KINGDOM 772 1 10 15 
47:i 
92 186 15 372 10 35 030 SWEDEN 1884 
197 
1243 77 
25 
18 13 25 
20 038 SWITZERLAND 3308 5 1898 33 303 124 616 87 
038 AUSTRIA 34508 
11 
343 12 20 23 34092 38 1 100 400 USA 866 13 
2 
547 
1 
77 
732 JAPAN 147 60 6 1 77 
1000 W 0 R L D 74767 14033 1592 5768 367 1620 7217 268 35992 5625 665 1620 
1010 INTRA·EC 33639 13736 344 3329 328 893 6324 268 1762 4853 645 1157 
1011 EXTRA·EC 41130 298 1249 2438 39 727 894 34230 n1 21 463 
1020 CLASS 1 41128 297 1249 2438 39 727 894 34230 no 21 463 
1021 EFTA COUNTR. 40006 226 1248 2383 37 707 347 34229 682 20 127 
3819.84 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITHIN 3819.37 
PRODUITS AUXILIAIRES POUR LA FONDERIE, NON REPR.SOUS 3819.37 
001 FRANCE 165n 4174 6788 22 481 
1660 
2421 1666 574 451 
002 BELG.-LUXBG. 6801 
1987 128 
4239 200 23 
18 
59 596 1 23 
003 NETHERLANDS 8471 4578 
a6 1920 1574 106 8876 3o:i 
80 
004 FR GERMANY 138249 37571 3245 
282 
58092 12 22002 6142 
005 ITALY 725 
336 17:i 
62 85 219 
87:i 529 
2 2 73 
006 UTD. KINGDOM 4821 1697 19 479 95 620 1741 028 NORWAY 5114 26 3347 
2 360 1o00 030 SWEDEN 1834 
101 
202 155 
79 
25 
038 AUSTRIA 2304 321 1802 
048 YUGOSLAVIA 9484 30 2 20 9484 20 842 732 JAPAN 1235 321 
1000 W 0 R L D 197832 44257 3782 21620 370 2556 62233 930 38532 12345 1792 9415 
1010 INTRA·EC 176281 44089 3546 17687 370 2549 62089 902 25238 11235 1790 6766 
1011 EXTRA·EC 21531 147 237 3934 8 144 28 13294 1110 2 2629 
1020 CLASS 1 21491 147 237 3912 6 144 28 13294 1110 2 2611 
1021 EFTA COUNTR. 10554 116 230 3829 5 92 2 3423 1090 1 1766 
3819.86 CONCRm READY TO POUR 
BETON PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 29385 1734 27650 
149316 201517 2 20 002 BELG.-LUXBG. 353204 
5022 15 
2349 
14 :i 004 FR GERMANY 60637 621 
83888 
54957 5 
006 UTD. KINGDOM 83893 3 2 
1000 W 0 R L D 58n49 11758 1515 82353 55 150794 83888 109 258480 41 768 
1010 INTRA·EC 581219 11758 17 58293 15 149938 83888 28 258475 41 768 
1011 EXTRA·EC 6530 1498 4060 40 848 81 5 
3819.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MORTIER$ NON REFRACT AIRES 
001 FRANCE 2425 731 24 58 85 
19044 
1 379 220 927 
002 BELG.-LUXBG. 23249 401 221 1 3472 110 
003 NETHERLANDS 9416 44~ 1182 4602 3:i 282 18 22 3651 231s0 7 23 004 FR GERMANY 68644 1674 154 197 23052 611 006 UTD. KINGDOM 1184 50 3 132 81 603 15 96 9 
038 AUSTRIA 4830 138 360 141 4157 36 
1000 W 0 R L D 112111 22309 2081 5995 41 958 42595 721 8203 27319 22 1887 
1010 INTRA-EC 105439 22031 1255 5378 41 948 42288 828 4045 27008 22 1801 
1011 EXTRA·EC 6672 279 828 819 10 309 93 4158 313 68 
1020 CLASS 1 6671 278 826 619 10 309 93 4157 313 66 
1021 EFTA COUNTR. 6439 1'j& 826 606 : 10 309 9 4157 310 66 
.... '"""" .,. - ............... ~E ..... .., ............ """""' . ., ......... """' ........ .,., ... BUILDING INDUSTRY 
ADDITIFS POUR BETON, CIMENTS ET MORTIERS; P EPARATIONS POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 3062 11 35 784 9 188 
10066 
1 145 394 43 341 
002 BELG.-LUXBG. 14126 . 372 738 7 506 341 33 500 494 1069 
003 NETHERLANDS 5632 21 1 122 2943 . . 66 20 27 
4807 17 
283 
004 FR GERMANY 47802 4867 26841 33 284 5218 163 3436 2136 
005 ITALY 7090 532 18 3111 411 163 312 7 
73:i 
2167 116 253 
006 UTD. KINGDOM 6477 
r. 
100 476 93 65 219 2673 1844 45 
2t5 030 SWEDEN 62524 62080 1 
to4 
69 18 109 38 20 74 036 SWITZERLAND 1882 197 980 23 16 5 276 134 
038 AUSTRIA 1530 3 1020 32 
74 
167 
2 
157 11 26 37 
400 USA 549 112 5 29 48 134 137 
1000 W 0 R L D 152987 940 90175 11141 712 1374 16150 3331 4742 10166 904 5152 
1010 INTRA-EC 85787 8f91 27493 9002 569 1206 15887 3214 4422 9722 805 4478 
1011 EXTRA·EC 67195 49 62682 2139 143 168 263 117 314 444 100 878 
'"' '""" ' '"'' ~" ""' ~" "' "' "' 117 314 444 100 640 1021 EFTA COUNTR. 66308 39 62601 2004 137 92 204 114 199 309 100 409 
3818.99 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF E CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PR LES PRODU ET LES PREPARATIONS CHIMIOUES CONT. D'HYDROCARBURES, N.D.A. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHEMICAL RODUCTS AND PREPARATIONS CONTAINING HYDROCARBON OIL 
PRODUITS CHIMIQUE$, PREPARATIONS ET PROD ITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUE$ OU CONNEXES 
001 FRANCE 165908 ~26 1632 89409 1475 8087 
704497 
62 27367 11952 2098 
002 BELG.-LUXBG. 989274 
232020 
648 217533 1130 1145 150 11887 51436 648 
003 NETHERLANDS 815591 6938 439742 995 3686 100398 232 30752 
104100 
828 
004 FR GERMANY 778655 172159 13114 
15912 
4513 10568 378657 442 92719 2377 
005 ITALY 34042 1356 244 2988 2705 8083 4 2610 140 
308 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanclj_ 'EAM&a J Espana I France I Ireland I Halia 1 Nederland I Portugal I UK 
3818.76 
003 PAY5-BAS 9945 169 333 2032 294 2517 5 2359 210 2026 004 RF ALLEMAGNE 31036 5860 1125 
935 
867 630 4480 1161 7440 3794 1751 3928 005 ITALIE 2548 126 1 102 128 969 5 73 108 101 006 ROYAUME-UNI 3165 340 51 1083 17 97 614 516 mi 111 158 036 SUISSE 6323 263 208 1867 141 440 1834 34 930 142 248 216 400 ETAT5-UNIS 1252 101 1 79 9 7 16 67 699 114 14 145 
1000 M 0 N DE 57233 7033 1781 6708 1486 1398 10890 1832 12308 4426 2788 6577 1010 INTRA-CE 48983 6669 1564 4642 1333 897 9011 1731 10338 4119 2494 6185 1011 EXTRA-CE 8251 364 227 2064 153 501 1879 101 1968 307 295 392 1020 CLASSE 1 7971 364 225 2057 152 501 1872 101 1753 307 262 377 1021 A E L E 6566 263 214 1975 142 440 1834 34 1014 186 248 216 
3811.78 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR LEATHER AND FURSKIN INDUSTRIES 
HILFSMITTEL FUER DIE LEDER- UNO PEUINDUSTRIE 
004 RF ALLEMAGNE 10370 458 65 36 554 449 478 222 5867 710 651 .916 005 ITALIE 617 4 27 34 430 9 73 4 
1000 M 0 N DE 12488 489 70 293 641 511 1068 405 6287 815 830 1079 1010 INTRA-CE 12003 477 69 164 628 488 1000 405 6216 722 761 1073 1011 EXTRA-CE 487 12 1 129 14 23 68 72 83 69 6 
3818.82 AUXILIARY PRODUCTS FOR PAPER INDUSTRY 
HILFSMIT7EL FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANCE 917 188 
37 
188 12 31 266 42 20 379 98 1 002 BELG.-LUXBG. 991 
1266 
244 16 128 2 142 59 55 003 PAY5-BAS 3529 94 1851 51 
mi 79 18 11 3397 242 177 004 RF ALLEMAGNE 38702 26452 303 
114 
200 4457 1911 864 006 ROYAUME-UNI 888 4 51 26 
475 
126 206 55 296 10 
1o9 030 SUEDE 1558 
276 
778 138 
53 
16 7 35 
19 036 SUISSE 4126 10 2416 39 203 208 798 104 038 AUTRICHE 2775 
52 2 
401 25 3li 38 2273 37 8 533 400 ETATS-UNIS 2235 80 1 1356 2 163 732 JAPON 548 187 1 54 3 3 3 297 
1000 M 0 N DE 57608 28564 1275 5662 489 1870 6565 327 4500 5298 828 2230 1010 INTRA-CE 45808 28043 485 2515 406 942 4850 326 2008 4216 800 1117 1011 EXTRA-CE 11789 521 790 3147 82 828 1615 1 2492 1082 28 1113 1020 CLASSE 1 11787 517 790 3147 82 928 1615 1 2492 1079 27 1109 1021 A E L E 8881 278 788 2991 78 890 259 1 2488 874 19 215 
3819.84 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT wmtiN 3818.37 
HILFSMIT7EL F.DIE GIESSEREIINDUSTRIE, NICHT IN 3819.37 ENTH. 
001 FRANCE 8348 2611 ; 1966 4 268 1960 2106 752 157 484 002 BELG.-LUXBG. 3432 
120i 
971 36 44 
16 
115 259 6 40 003 PAY5-BAS 5180 136 3163 
42:3 754 
558 56 
3622 
1 49 004 RF ALLEMAGNE 51567 14724 1330 99 19114 37 7536 323 3704 005 ITALIE 579 
266 192 
205 51 127 430 368 3 3 91 006 ROYAUME-UNI 3863 1459 1 37 429 89 572 53li 028 NORVEGE 1540 11 991 
8 122 195 030 SUEDE 561 
s8 179 50 7:3 5 7 038 AUTRICHE 1213 251 816 048 YOUGOSLAVIE 645 
27 24 
645 
17 767 732 JAPON 1166 330 
1000 M 0 N DE 79017 19018 1858 8159 671 1170 22333 510 12359 4937 1261 5741 1010 INTRA-CE 73310 18832 1659 7747 671 1158 22208 483 10191 4725 1245 4391 
1011 EXTRA-CE 5666 148 199 1412 12 125 27 2167 212 16 1350 1020 CLASSE 1 5626 146 199 1400 12 125 27 2167 212 16 1322 1021 A E L E 3551 101 196 1302 11 89 8 1097 195 7 545 
3819.86 CONCRm READY TO POUR 
FRISCHBETON 
001 FRANCE 713 82 629 2 
285i 3656 9 002 BELG.-LUXBG. 6571 
128 1:3 
54 
22 1:3 004 RF ALLEMAGNE 1108 23 
119:3 
899 10 006 ROYAUME-UNI 1207 10 1 2 1 
1000 M 0 N DE 10753 315 152 1438 74 2902 1193 58 4561 10 52 1010 INTRA-CE 10396 315 14 1328 26 2879 1193 23 4558 10 52 
1011 EXTRA-CE 359 138 111 48 24 33 5 
3819.88 NON-REFRACTORY MORTARS 
MOERTELMISCHUNGEN, NICHT FEUERFEST 
001 FRANCE 580 254 5 7 29 584 69 32 183 002 BELG.-LUXBG. 1139 356 72 119 313 51 003 PAY5-BAS 1776 
65i 
1326 34 75 3 3li 957 5258 6 16 004 RF ALLEMAGNE 12276 2467 
a5 95 2430 340 006 ROYAUME-UNI 546 19 22 2 41 36 297 12 27 5 038 AUTRICHE 940 70 53 22 1 755 . 39 
1000 M 0 N DE 18042 3224 805 1684 48 393 3159 435 1795 5840 14 645 1010 INTRA-CE 16508 3104 677 1547 48 376 3087 337 1037 5651 14 630 
1011 EXTRA-CE 1531 119 127 137 18 72 98 758 189 15 
1020 CLASSE 1 1528 119 127 137 16 72 98 755 189 15 
1021 A E L E 1422 82 127 131 16 69 44 755 185 13 
3819.96 ~B[~~S1~gas~~~CRm, CEMENT AND MORTAR; FlRE-I'ROOFlNG, WATER-I'ROOFING AND SIMILAR PROTECTIVE PREPARATIONS FOR 
HILFSMIT7EL FUER BETON, ZEMENT UNO MOERTEL; ZUBEREITUNGEN FUER DEN SCHUTZ VON BAUWERKEN 
001 FRANCE 2334 725 21 788 21 189 4640 147 242 102 39 207 002 BELG.·LUXBG. 8302 
427 
122 1569 5 242 41 319 271 946 
003 PAY5-BAS 2682 148 1184 48 346 191 7 87 3820 36 638 004 RF ALLEMAGNE 18899 2895 1815 
1276 
4040 255 2000 3644 005 ITALIE 3469 250 27 352 78 189 4 
636 
997 52 244 006 ROYAUME-UNI 6265 368 110 1171 166 46 376 2203 1133 36 
153 030 SUEDE 1513 7 1209 3 
156 
54 22 44 1 20 
1os 036 SUISSE 2544 37 382 784 17 31 11 89 399 533 038 AUTRICHE 1816 20 12 1060 26 1 84 
27 
379 28 15 191 
400 ETATS-UNIS 1377 22 3 326 15 109 48 192 289 346 
1000 M 0 N DE 50727 4809 4066 8669 797 1089 9656 2748 3776 7134 622 7361 
1010 INTRA-CE 42896 4714 2252 8406 598 903 9444 2662 3042 6394 502 5979 
1011 EXTRA-CE 7800 95 1814 2283 199 188 212 86 705 739 120 1381 
1020 CLASSE 1 7717 93 1813 2262 198 185 188 86 705 738 120 1329 
1021 A E L E 5998 68 1685 1851 182 71 140 55 474 449 120 903 
3818.99 CHEMICAL PRODUCT& AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PR LES PRODUITS ET LES PREPARATIONS CHIMIQUES CONT. D'HYDROCARBURES, N.D.A. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS CONTAINING HYDROCARBON OIL 
UK: ~~Uf~~if.:J~8t~i~tp{:o~~~ ~~f~~~\\f.mE~~N~~MJSfuHJ~~~%M€~~A~8:M~~~~~\'Mr~.Nk.w.G.N.I. 
001 FRANCE 79525 12625 2433 26107 2551 7292 
28907 . 
183 19198 7227 1909 
002 BELG.-LUXBG. 203025 
38578 
1156 130605 1684 2167 209 21329 15759 1209 
003 PAY5-BAS 277962 9972 136770 2217 5904 29910 465 52531 
60149 
1615 
004 RF ALLEMAGNE 399826 48129 17197 
17202 
11265 20760 84323 985 149833 7185 
005 ITALIE 44351 5719 460 5176 3179 8491 75 3750 299 
309 
~986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3818.89 
006 UTD. KINGDOM 63041 2921 1872 14925 2167 5206 14752 3291 8232 8355 1320 
007 IRELAND 1473 415 10 187 188 130 381 
4 
38 49 75 
008 DENMARK 6913 645 1605 252 1229 733 289 1805 351 
010 PORTUGAL 41692 1 
29 
33 
144 
2047 451 1 3641 35518 
2771 011 SPAIN 12360 33 5538 
17 
2182 4 871 788 
028 NORWAY 6734 108 420 294 5 40 6 542 5299 5 
030 SWEDEN 26311 150 6338 13197 34 1384 1140 77 899 3017 77 
032 FINLAND 730 183 137 290 1 21 7 
10 
31 54 6 
036 SWITZERLAND 2339542 2861 489 23185 232 2078 2302808 5668 2201 12 
038 AUSTRIA 14275 927 26 10501 132 24 398 2 1887 374 4 
056 SOVIET UNION 6630 11 1i 248 561 6373 084 HUNGARY 1232 533 
9 
126 
216 LIBYA 7467 
535 14 3 7456 390 SOUTH AFRICA 19763 
1666 99ti 559 7os 69 19142 183 400 USA 61948 11107 1334 9116 3042 33240 
404 CANADA 7133 4 1 50 3 101 18 11 7 6938 
472 TRINIDAD. TOB 36088 
21946 
36088 
468 GUYANA 21946 
541 16 2833 508 BRAZIL 3681 291 
528 ARGENTINA 66 
57 
15 
29 
45 
246 
6 
624 ISRAEL 385 11 37 5 
632 SAUDI ARABIA 31624 30 2 12088 1636 22 31794 701 MALAYSIA 23851 
1 
9929 
1 728 SOUTH KOREA 156 
14 i 13 12 130 19 5 6 732 JAPAN 2430 720 42 1044 368 192 14 
804 NEW ZEALAND 3320 3320 
204576 977 SECRET CTRS. 204576 
1000 W 0 R L D 5735924 439401 33030 860261 14939 39905 3550412 5018 188826 388341 11115 204576 
1010 INTRA·EC 2909005 433379 24488 784889 13852 34802 1210133 4189 175818 216649 10808 
1011 EXTRA·EC 2820703 6022 8544 75373 1087 5103 2340279 829 13077 170083 308 
1020 CLASS 1 2482735 5914 8413 60235 975 5014 2314567 829 12665 73804 299 
1021 EFTA COUNTR. 2387589 4226 7408 47467 403 3524 2304390 94 9028 10946 103 
1030 CLASS 2 127150 88 2 12687 102 33 24528 364 89344 2 
1031 ACP~66) 58286 26 129 2451 10 10 22188 48 36088 5 1040 CLA S 3 10819 56 1164 6936 
310 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'Ellci6G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal 1 UK 
3818.99 
006 ROYAUME-UNI 109016 9663 2676 20674 3260 9054 25638 5689 17247 13069 2046 
007 IRLANDE 7554 1329 147 2980 723 
3m 
648 5 457 153 663 008 DANEMARK 15616 1761 2337 983 2169 1840 2625 792 
010 PORTUGAL 51557 
eO 46 10 1 2684 750 8 5436 42668 3202 011 ESPAGNE 12636 1137 239 ti 1405 8 2116 4409 028 NORVEGE 4474 149 409 322 13 193 10 643 2715 9 
030 SUEDE 21835 480 4917 6699 136 822 3290 143 1992 3213 143 
032 FINLANDE 687 95 120 181 18 36 48 30 49 124 18 036 SUISSE 220914 11195 1878 22233 1751 1349 17421 11381 153571 105 
036 AUTRICHE 14330 296 61 8588 202 120 524 7 3508 1005 19 
058 U.R.S.S. 894 3 16 16 2 443 876 064 HONGRIE 577 83 1 2 31 216 LIBYE 763 
398 17 47 
761 
390 AFR. DU SUD 2554 5066 2579 1777 B3eO 109 1983 81!i 400 ETAT5-UNIS 136218 32775 6818 50343 10436 17231 
404 CANADA 1968 20 2 192 23 134 43 22 45 1487 
472 TRINIDAD, TOB 11711 3853 11711 488 GUYANA 3853 
847 38 324 508 BRESIL 3736 2527 
528 ARGENTINE 721 34 18 47 703 so6 4i 624 ISRAEL 901 119 160 
632 ARABIE SAOUD 4393 1 
14 555i 916 2s 4391 701 MALAYSIA 7377 5 871 27 728 COREE DU SUD 2110 
mi 89 126 2sS 1797 119 16 
139 
732 JAPON 14519 5438 257 5499 1304 1192 188 
804 NOUV.ZELANDE 970 1 968 1 181439 977 SECRET 181439 
1000 M 0 N DE 1841458 135453 44261 422322 32483 84305 270920 18338 300562 353133 20262 181439 
1010 INTRA.CE 1201236 117895 34081 337825 28099 54598 182240 7627 270051 149901 18919 
1011 EXTRA.CE 458487 17558 10180 84498 4384 9707 88677 8711 30417 203033 1342 
1020 CLASSE 1 419127 17485 10055 77297 4177 9566 77428 8710 29604 183503 1302 
1021 A E L E 262242 12216 7384 38023 2120 2338 21475 190 17574 160628 294 
1030 CLASSE 2 36833 44 16 6711 115 64 10588 1 755 18508 31 
1031 ACP~~ 15716 29 tali 496 1 6 3998 s6 11711 9 1040 CLA 3 2526 71 78 660 1022 
311 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTTATtPWIJQTLKEt; IJOV05£t; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUI16o I Espana I France I Ireland I ttatia I Nederland I Portugal I UK 
2804 WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES MET ALLOt DES 
2804.10 WASSERSTOFF 
KUBIKMETER 
HYDROGEN 
CUBIC METRES 
HYDROGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1234261 1088010 60 138620 10 10 24495083 1500 93257i 352 5769 002 BELG.·LUXBG. 25443176 
63698 
7413 1312 5 3101 3621 
004 FR GERMANY 3332773 528682 258 290 4564 135417 2598460 1404 
1000 W 0 R L 0 35701532 1543050 532252 2846667 268 2412 27134678 38758 160882 3823563 3453 15553 
1010 INTRA·EC 31816047 1543050 528878 1504342 268 2412 24503259 38756 145922 3531031 3453 14878 
1011 EXTRA·EC 3885485 3374 1142325 2831417 14960 92532 877 
2804.30 EDELGASE 
KUBIKMETER 
RARE GASES 
CUBIC METRES 
GAZ RARES 
METRES CUBES 
001 FRANCE 27392070 525955 10 14017 220660 1286737 
19269394 
22708086 154613 39297 2442695 
002 BELG.-LUXBG. 35291328 
6226645 
434727 8286125 103 1339 
45746 
3804753 3413510 3557 77820 
003 NETHERLANDS 17341036 31083 6598467 3005 984055 3173059 217908 
663095 
63074 
004 FR GERMANY 29225999 522517 1177669 
397812 
104127 402 5868406 
491557 
20878451 
11302 
11312 
006 UTD. KINGDOM 1821665 522441 76778 10 240472 25565 55728 
011 SPAIN 1908819 369621 36006 26452 1232374 252304 30 28038 038 AUSTRIA 3364221 2902801 48000 372992 4428 
398 056 SOVIET UNION 790 
135817 541474 
116 206 70 
060 POLAND 4625184 830043 
417179 
1904067 
230906 
1213783 
068 BULGARIA 648079 
768466 5 740343 294752 213930i 7 44 360 2484563 400 USA 8464662 2192 34629 
1000 W 0 R L D 129118841 8073782 2968349 19904414 785451 2650304 33879357 537304 48557656 4300452 82554 6379218 
1010 INTRA·EC 113216978 1169495 1730115 15380857 355650 2355550 29783723 537297 47887067 4295552 82194 2639478 
1011 EXTRA-EC 15901863 904287 1238234 4523557 429801 294754 4095634 7 870569 4900 360 3739740 
1020 CLASS 1 10587847 768470 683991 3672086 12622 294754 2189561 7 4590 360 2521717 
1021 EFTA COUNTR. 4052772 4 683986 2931743 
417179 
2 50258 4540 9247 
1040 CLASS 3 5311965 135817 554232 851471 1904273 70 1218023 
2804.40 SAUERSTOFF 
KUBIKMETER 
OXYGEN 
CUBIC METRES 
OXYGENE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 77045816 72525187 663 1604372 1483 
69019519 
2258413 450019 503 205176 
002 BELG.·LUXBG. 258536351 
220135606 48i 
5623005 569 183826556 100 66602 
003 NETHERLANDS 220497774 346005 
938 2159086 20100084 7211823 163 
15688 
004 FR GERMANY 32010109 2411667 274 
78393 
126076 
005 ITALY 92980 3367 124 37 7464 
1133730 
595 3000 
038 AUSTRIA 1415559 281829 
1000 W 0 R L 0 591259031 295075854 2988 7935081 6005 71186126 1389848 23538074 191502618 108256 538401 
1010 INTRA-EC 589682872 295075821 1544 7651998 6005 71186072 1389848 22358541 191502496 106254 424293 
1011 EXTRA-EC 1576359 33 1444 283083 54 1179533 122 2 112108 
1020 CLASS 1 1576237 33 1444 283083 54 1179533 2 112108 
1021 EFTA COUNTR. 1516204 1444 283028 1133730 2 98000 
2804.91 STICKSTOFF 
KUBIKMETER 
NITROGEN 
CUBIC METRES 
AZOTE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 19452332 8242804 41354 582665 90986 15 
178691648 
7953984 2240485 300039 
002 BELG.·LUXBG. 286788128 
3178008 
5728 1046486 3 202 45613 106864639 
3i 
131809 
004 FR GERMANY 22350000 800469 
7972 
138900 594 1253783 
4360517 
9404 16933848 34963 
006 UTD. KINGDOM 4391680 183 595 90 177 20001 2095 50 
1000 W 0 R L D 338054341 11457317 870604 2124594 823247 1285 182753520 4389279 8095943 126041067 900260 597225 
1010 INTRA·EC 336806636 11457259 848548 2123194 794685 848 181646551 4389278 8029002 126041067 900260 575646 
1011 EXTRA-EC 1247705 56 22056 1400 28562 337 1106969 1 66941 21379 
2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META·, ORTHO- AND PYRO-) 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
2810.00 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
TONNEN P205 
PHOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P 205 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
TONNES P205 
001 FRANCE 63778 27552 219 431 33 7896 15501i 209 13598 14080 2 002 BELG.-LUXBG. 175609 
11983 
263 109701 3457 1901 44222 315 
003 NETHERLANDS 70675 203 53595 
1o6 1353 
4823 66 348 2746 5 004 FR GERMANY 15679 4866 1827 
4 
3834 401 198 
005 ITALY 867 
128 379 
66 708 89 
2666 s99 685 254 006 UTD. KINGDOM 5860 36 120 399 
007 IRELAND 54 
2i 1379 15 
17 
118 
14 23 
036 SWITZERLAND 2473 432 506 2 
062 CZECHOSLOVAK 1086 9926 28 565 31394 67 383 43 110i 204 MOROCCO 190591 19432 11992 32189 58850 25707 
212 TUNISIA 60922 3300 17871 36557 3194 
272 IVORY COAST 1558 
18409 52 
1556 
32700 390 SOUTH AFRICA 51251 
15438 ; 6 105 400 USA 15587 22 1 14 
624 ISRAEL 55431 2090 16 859 4482 37724 10260 
91353 977 SECRET CTRS. 91353 
1000 W 0 R L D 803803 55107 37818 198284 227 49155 79861 3454 152545 133768 2033 91353 
1010 INTRA-EC 332824 45129 2891 183787 205 13534 24814 3338 18480 81756 932 
1011 EXTRA·EC 379428 9978 34927 34517 22 35821 55047 118 136085 72010 1101 
1020 CLASS 1 69398 15487 19870 6 68 438 118 625 32806 
1021 EFTA COUNTR. 2560 
9978 
29 1439 5 15 432 118 520 2 
110i 1030 CLASS 2 308552 19432 14082 16 35553 54542 134667 39161 
1031 ACP(66) 1556 1556 
315 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark joeutschland j 'Elld6u I Espana I France I Ireland I ltalla 
2810.00 
1040 CLASS 3 1476 28 565 67 773 
2817 NATRIUMHYDROXID (AETZNATRON); KALIUMHYDROXID (AETZKALQ; NATRIUM· UND KALIUMPEROXID 
SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA); POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH); PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE POTASSIUM ; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2817.15 NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
TONNEN NAOH 
SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
TONNES NAOH 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
TONNES NAOH 
001 FRANCE 136863 13899 19152 21072 10689 
35059 
45268 
002 BELG.·LUXBG. 278564 
93o4 2215 
44512 6192 
6594 003 NETHERLANDS 81404 31841 8290 12403 
10277 004 FR GERMANY 316314 49984 18141 
2843 856 16034 63364 005 ITALY 9930 
442:i 8246 
6211 
29649 006 UTD. KINGDOM 49307 308 losS 4172 3240 011 SPAIN 10080 
9247 18962 1025 
3074 
028 NORWAY 63015 6363 4577 
030 SWEDEN 5334 1 2 1323 12 
038 SWITZERLAND 10221 
31 9661 
9505 711 
3711i 058 GERMAN DEM.R 24067 
12:i 
209 3:i 400 USA 19014 16224 2601 
632 SAUDI ARABIA 12015 12015 
1000 W 0 R L D 1024043 98701 53404 110870 23028 50894 134293 39961 78054 
1010 INTRA·EC 884842 73187 24779 98740 22983 50090 124283 38243 58785 
1011 EXTRA-EC 138971 25514 28625 12130 43 804 10010 3718 19269 
1020 CLASS 1 98273 25483 18964 11977 9687 5287 
1021 EFTA COUNTR. 78582 9259 18964 11854 4:i 7086 4577 1030 CLASS 2 15821 
31 9661 
150 
ao4 114 3718 13979 1040 CLASS 3 24877 3 209 3 
2817.35 KALIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 005 UNO 024 BIS 958 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01102/86 
TONNEN KOH 
POTASSIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 005 AND 024 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 005 ET 024 A 958 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/86 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/02/86 
TONNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASIUM EN SOLUTION ACQUEUSE 
TONNES KOH 
001 FRANCE 2332 5 591 7i 002 BELG.·LUXBG. 3631 
232 
1388 36 004 FR GERMANY 1504 643 
977 SECRET CTRS. 4486 
1000 W 0 R L D 13343 278 3007 37 150 111 747 
1010 INTRA-EC 7732 278 2834 37 145 111 
747 1011 EXTRA·EC 1125 373 5 
2849 EDELMETALLE IN KOLLOIDEII ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALZE UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
~#~~~c':_~EDCJPoU1L~t'.:rt.\~r.A~~~~fN~~S~~~~~:~r.litg ~r:usR AJlfM~m.~RD~,o::~~~SbW~~~A~~~~f..'l~"JJJ;iN~~ PRECIOUS 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL. AMALGAMES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
2849.59 SALZE UND ANDERE EDELMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
GRAMM 
SALTS AND OTHER COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 
GRAMS 
SELS ET AUTRES COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT 
GRAMMES 
001 FRANCE 1231888 48540 
78934 
1750 37000 250500 
451486 
155658 
003 NETHERLANDS 10899422 145540 518100 
103145 145866 1so0 148032 004 FR GERMANY 29369380 954958 18796 
460 
336264 
005 ITALY 465437 76100 1 159001 825 76936 
979132 2436614 006 UTD. KINGDOM 17617867 1251431 483373 287863 7088900 4381275 
007 IRELAND 90064 
36760 30 86053 2010 526367 1 036 SWITZERLAND 2364066 479707 136215 
048 YUGOSLAVIA 287948 202307 
1865375 
85641 
056 SOVIET UNION 2385660 
4514600 6 
500285 
51215 400 USA 5759618 • 15822 676 
1000 W 0 R L D 70982037 7027929 581238 2178973 299148 7555935 7842353 995344 2970481 
1010 INTRA·EC 59818981 2478569 581104 915899 299148 7488095 5314881 980632 2741305 
1011 EXTRA·EC 111 4551360 132 1263074 87840 2527472 14712 229156 
1020 CLASS 1 2 4551360 132 757289 67840 642097 14712 224156 
1021 EFTA COUNTR. 2 36760 126 538707 425 635380 14712 138515 
1040 CLASS 3 2386660 501285 1865375 
2850 SPAL TBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
~~~~~~sY~~r~A- ~~~~~ c"JJrfrfr~~o:~OJrE~E~D~«tE'rfe~.~~5¥b~fs ~'if~~O~gdsOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
g~f~~'r~N~~~~~~~Ifis~fN~~~e.&FISJ~~tE~'rrAiS ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIQ.ACTIFS. LEURS COMPOSES.ALLIAGES, 
2850.10 GEBRAUCNTE KERNREAKTORBRENNSTOFFELEMENTE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
SPENT OR IRRADIATED NUCLEAR REACTOR FUEL ELEMENTS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
CARTOUCHES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
604 
604 
445 
445 
2850st1: ~~~:bri~~S URAN, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERlE 
KILOGRAMM URAN 
316 
157 
157 
Import 
I Nederland J Portugal I UK 
43 
508 
1050 
26275 
179809 11942 
86750 1835 
10757 
69929 
20 
2 2507 
2776 
2711 
20065 
2521 1475 
9191 
5 
1257 
14 19 
285881 5598 143381 
269594 5598 120560 
16037 22821 
5311 21564 
5297 21545 
1535 
1257 9191 
1735 1 
2166 
:i 590 
2407 2079 
6802 4 2407 
4523 4 
5000 7200 726240 
110766:i 300a:i 9705362 26523079 
147614 
12aa0 
4500 
696379 
231542 532 952913 
237291 940008 
2495713 53145 38981802 
1959856 52813 37008881 
535857 532 1972921 
468833 532 1941921 
231542 532 952913 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rtl 1 p d" 1 Origin 1 consignment e e an - epo ng coun ry - ays .,c arant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2850er: ~~Yro~LN¥I~~NIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUM NATUR~ SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMm 
KILOGRAMMES D'U ANIUM 
001 FRANCE 569146 355186 
002 BELG.-LUXBG. 34962 
004 FR GERMANY 289595 
1459 006 UTD. KINGDOM 2032055 
010 PORTUGAL 115609 
011 SPAIN 215050 
240 NIGER 2576530 
314 GABON 774536 
212676 390 SOUTH AFRICA 1298364 
400 USA 1311285 7212 
404 CANADA 2634764 433932 
508 BRAZIL 25097 
720 CHINA 100425 
703074 800 AUSTRALIA 1388187 
958 NOT DETERMIN 72636 
977 SECRET CTRS. 
34962 
199103 
1414462 
115609 
215050 
2576530 
774536 
1085868 
1304073 
1944015 
25097 
100425 
685113 
72636 
4369 
20695 
209591 
90492 
595439 
256817 
1000 W 0 R L D 13444623 1718981 10548239 25064 1152339 
1010 INTRA-EC 3258434 358662 1979188 25064 895522 
1011 EXTRA-EC 10113553 1360319 8498417 
1020 CLASS 1 6633540 1356894 5019829 
1030 CLASS 2 3376163 3376163 
1031 ACP~66) 3351066 
3425 
3351066 
1040 CLA S 3 103850 100425 
2850~~: ~M'RA~L~c~ATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, U 235- ODER U 233-GEHALT <20% 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: ~~~MrNT~lrER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH <20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIEL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILE$ 
001 FRANCE 21428 9726 
002 BELG.·LUXBG. 1550 1 
003 NETHERLANDS 7493 4357 
004 FR GERMANY 2265 
168 
1549 
2265 
005 ITALY 216 
1613 006 UTD. KINGDOM 21315 
·8£ ~~~~EN 1063 407 937 
056 SOVIET UNION 6474 3689 
400 USA 29805 5422 
712 
1063 
530 
1614 
4425 19957 
404 CANADA 383 383 
958 NOT DETERMIN 1098 1098 
18990 
1000 W 0 R L D 94027 25598 20125 13258 18990 
1010 INTRA·EC 55330 15697 188 5589 18990 
1011 EXTRA-EC 37599 9901 19957 8569 
1020 CLASS 1 31125 6212 19957 4955 
1021 EFT A COUNTR. 937 407 530 
1040 CLASS 3 6474 3689 1614 
2850B1_9: ~~~f~L~c~ATUERLICHES, SEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMm, U 235- ODER U 233-GEHALT MIN. 20% 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: ~~~Mri'lRJl!ER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
~~~~~rttMUJ"ffs&¥gP~~l}\~~~ES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
001 FRANCE 45 32 13 
~ ITtkv 5~ 3~ 126 4 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
808 
87 
521 
521 
2850.51 URAN- UND PLUTONIUM-MISCHUNGEN 
BL: VERTRAULICH 
KILOGRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
KILOGRAMMES ISOTOPES RSSILES 
482 
72 
390 
390 
128 
126 
126 
1000 W 0 R L D 23 5 14 
1010 INTRA·EC 20 5 14 
1011 EXTRA·EC 3 
18 
13 
5 
5 
2850.59 SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMm, NICHT IN 2850.10 BIS 
51 ENTHAL TEN 
BL:VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
RSSILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMm THEREOF, NOT WITHIN 2850.10.51 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
~lt~:.::irJ~~~~~~rs ~fl~:S· FISSILE$, LEURS COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS, CERMm, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
001 FRANCE 139 118 20 
~ ~rf.&N 3~~ 28i 4 
1000 W 0 R L D 3899 4 119 318 56 
1010 INTRA-EC 218 2 119 37 49 
1011 EXTRA-EC 3683 2 281 7 
1020 CLASS 1 3683 2 281 7 
1021 EFTA COUNTR. 3154 1 4 
1 
3144 
3401 
8 
3393 
3393 
3149 
256817 
256817 
11534 
3136 
216 
117i 
18057 
14988 
1171 
117i 
3 
3 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
2850Nto: ~~,~~fl'tEN"8stffcl'HEtlr~~Nur9Ew%T~I1e~W~ J~lA~·~~a1s 59 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
GIGABECOUEREL 
RADIO-ACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GIGABECOUERELS 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSIW, NON REPR. SOUS 2850.10 A 59 
GIGABECOUERELS 
001 FRANCE 342808915 424905 333056 586562 8048 
002 BELG.-LUXBG. 38827642 
1146986 
7479 3121641 4523548 
003 NETHERLANDS 3657696 2423 1022687 1776 
004 FR GERMANY 628715839 932216 10645 
201142 
2590229 
005 ITALY 4691678 380 
103oo4 
3948132 
006 UTD. KINGDOM 7312459706 779116 1851642 2312 
030 SWEDEN 4611425 4303852 29280 1641 3066 
032 FINLAND 271680 1846 116 19 75248 
036 SWITZERLAND 14470573 2 758 1816316 13166 
400 USA 147978287 1423321 9808 709433 309713 
404 CANADA 392387064 172 322543 36268181 
732 JAPAN 99439 517 
977 SECRET CTRS. 22101382 
1000 W 0 R L 0 8926065417 9027069 819974 45580995 11477022 
1010 INTRA-EC 8331162762 3283634 456607 8783692 11074349 
1011 EXTRA-EC 572770963 5743435 363367 38797303 402673 
1020 CLASS 1 559694101 5729323 363311 38796408 401193 
1021 EFTA COUNTR. 19426106 4305830 30960 1817979 91480 
1396915 
4252556 
125049 
38850969 
483 
401827 
29 
307254 
917460 
46052587 
448ID99 
1224768 
1224768 
54 
10688999 
350873 277750922 
4115 15030914 
59030 569532 703755 
469548 7029 24491712 
503279 
1045887 141772 971206 
63264 157464 
50 i 189036 40641 12593658 
29008050 15390392 12366551 
3211092 7101556 344565983 
11000 50 87872 
45431828 24469437 700829305 
12692063 1977438 318119714 
32739758 22491999 382479286 
32407893 22491999 369960601 
174901 1 12940158 
2852 ~~B~~~~~~"s~itJ':~=SEI~no~~ ~f'J1s2J~ANGEREICHERTEN URANS UND DER METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES mRIUMS UND 
~gr~~H~?~~~~~ ~~To:&gi~O~~l~fRRIUM, OF URANIUM DEPLmD IN U 235, OF RARE EARTH METALS, OF mRIUM OR OF 
~f:ll'3~~~ f~OE~~~ DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEME 
2852.11 VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN URANS 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KILOGRAMM URAN 
COMPOUNDS OF URANIUM DEPLmD IN U 235 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
COMPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
318 
87133 
87132 
1 
21945 
21945 
15 
15 
19177 
19176 
1 
41749 
41749 
8 
8 
4236 
4236 
I Nederland I Portugal I 
1061 61956573 
1188118 10272 
26458 208466 561355025 
1 38261 
379131 7306783809 
52858 
5365 
6002 
88453765 
97 
22101362 
23878163 8018699059 
1776781 7930170685 
88528374 
88518605 
64743 
2 
2 
Import 
UK 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
2939 HORMONE; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
~~~~'fi~L~A~AJ8~~~lsREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVAnVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
HORMONES; LEURS DERIVES unUSES COMME HORMONES; AUTRES STERDIDES unUSES COMME HORMONES 
2939.10 ADRENALIN 
GRAMM 
ADRENALINE 
GRAMS 
ADRENALINE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 435308 24280 12508 10200 5000 13804 222000 31501 55400 27000 615 33000 
1010 INTRA-EC 432231 24280 12506 10200 5000 12804 222000 31501 55400 27000 540 31000 
1011 EXTRA-EC 3077 2 1000 75 2000 
2939.30 INSULIN 
GRAMM 
INSULIN 
GRAMS 
INSULINE 
GRAMMES 
001 FRANCE 624696 350 3522 3548 525824 95000 003 NETHERLANDS 138013 101255 
131Ci 700 
33210 
004 FR GERMANY 57407 55397 
243 69747 23200 006 UTD. KINGDOM 219360 
6329990 
126090 
6247 1600 600 3565764 008 DENMARK 11646348 
1 
111273 1302615 328169 
400 USA 51373 1938 19017 1004 27756 1657 
404 CANADA 177425 175350 2075 
800 AUSTRALIA 27806 25941 1865 
1000 W 0 R L D 13349744 8729990 484384 127118 1396043 352453 35313 527424 1390 3695631 
1010 INTRA-EC 12685824 6329990 283092 115038 1375910 351449 7557 527424 1390 3693974 
1011 EXTRA-EC 663920 400000 201292 12078 20133 1004 27758 1657 
1020 CLASS 1 257920 201292 6078 20133 1004 27756 1657 
2939.51 GONADOTROPE HORMONE 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
GRAMM 
GONADOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
GRAMS 
HORMONES GONADOTROPES 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 177732 4 41 29003 5000 24604 59549 7539 9257 42735 
005 ITALY 240866 11500 219691 3675 lOsS 
6000 
036 SWITZERLAND 1470078 102 
2000 
1468920 
400USA 24463 15070 
2304 136 
112 7280 
528 ARGENTINA 4778 615 1729 
728 SOUTH KOREA 1793187 1793187 
1000 W 0 R L D 4114943 2006 41 189629 10000 253022 83424 10539 1841208 1745078 
1010 INTRA-EC 500802 2004 41 59540 10000 244595 63224 7539 41123 72736 
1011 EXTRA-EC 3614141 2 130089 8427 200 3000 1800083 1672340 
1020 CLASS 1 1621826 2 129394 3063 3000 4167 1482200 
1021 EFTA COUNTA. 1470078 1 102 
2304 200 1055 1468920 1030 CLASS 2 1988175 615 1794916 190140 
2939.59 HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UNO DERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HORMONE 
GRAMM 
PITUITARY AND SIMILAR HORMONES OTHER THAN GONADOTROPHIC 
GRAMS 
HORMONES DU LOBE AHTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, AUTRES QUE GONADOTROPES 
GRAMMES 
036 SWITZERLAND 66855 
42495 
2 64170 2683 
so1 5016 3s00 27566 400 USA 81567 2388 101 
732 JAPAN 805 50 755 
1000 W 0 R L D 700741 63525 17 6638 1000 574087 2826 1000 5308 6518 7000 32828 
1010 INTRA·EC 543679 21030 17 2148 1000 509818 143 1000 1027 6516 
3500 4000 
1011 EXTRA-EC 157062 42495 4490 84271 2683 4281 3500 28828 
1020 CLASS 1 157012 42495 4440 64271 2683 4281 6516 3500 28826 
1021 EFTA COUNTA. 68879 2002 64170 2683 24 
2939Jt.1: ~~~~.~r'eWra~fe~RTISON, UNO IHRE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
GRAMM 
CORnSONE AND HYDROCORnSONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOLONE 
NL: INCLUDED IN 2939.91 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 
GRAMS 
CORnSONE, HYDROCORnSONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOLONE 
GRAMME$ 
001 FRANCE 8587335 749400 190100 2233312 9000 1382631 242000 
38072 1702360 92950 2189510 
002 BELG.-LUXBG. 3904302 
393271 
2001 513095 39000 
38810 
48000 1355706 37000 1667500 
003 NETHERLANDS 1498006 20306 525429 6000 
253036 1oo00 
237007 96183 183000 
004 FA GERMANY 2934521 708500 127582 65668 58000 101525 1015364 24220 636300 036 SWITZERLAND 237943 200 17070 50000 52005 28000 25000 
064 HUNGARY 791652 2000 14650 34000 735000 38820 2 5000 35000 400 USA 3821986 1824130 
5 
137035 1323500 10080 129269 325152 
720 CHINA 2150215 300000 
5894276 
856210 729000 195000 70000 
977 SECRET CTAS. 5894276 
1000 W 0 R L D 30812082 4100791 357220 9621680 188500 4626326 589810 193072 5288049 710172 5136462 
1010 INTRA-EC 17602360 1964461 340145 3504601 115000 1661616 542490 193072 4346962 252703 4681310 
1011 EXTRA-EC 7315446 2136330 17075 222803 73500 2964710 47320 941087 457469 455152 
1020 CLASS 1 4110079 1824330 17070 208153 73500 1373500 43820 62085 157469 350152 
1021 EFTA COUNTA. 282743 200 17070 70968 39500 50000 52005 28000 25000 
1040 CLASS 3 2941887 302000 5 14650 1591210 729002 200000 105000 
2939.75 HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
GRAMM 
H TED ADRENAL HORMONE DERIV A nVES 
NL: IN IN 2939.91 
NL:R s 2939.91 
GRAMS 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORnCO-SURRENALES 
GRAMMES 
001 FRANCE 2161710 385597 100 745218 334312 70296 
1000 685883 9600 
002 BELG.-LUXBG. 1757170 
142o00 1001 
1102 600 
sooci 1666557 18621 003 NETHERLANDS 238194 26300 45690 17801 100 302 
004 FR GERMANY 422454 20000 8401 39244 231522 86087 37200 
319 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAn&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2939.75 
005 ITALY 365978 107900 94907 1000 101721 60450 
11010 13918 006 UTD. KINGDOM 145648 
32s0 
29900 10500 80320 
011 SPAIN 19733 2000 
7100 
14483 
89223 soci 6000 036 SWITZERLAND 152111 700 9008 6000 39520 400 USA 1527766 147500 344989 12310 253844 738736 13766 10601 
453 BAHAMAS 49112 4137 43250 1725 
1000 W 0 R L D 7191929 994334 9502 1407527 7000 604287 768430 8000 3277598 99652 17601 
1010 INTRA·EC 5281092 658997 9502 1045682 1000 534587 475068 6000 2449837 79841 1000 
1011 EXTRA-EC 1930837 335337 381845 8000 69720 293384 827959 20011 16601 
1020 CLASS 1 1682725 148200 356845 6000 19470 293384 827959 14286 16601 
1021 EFTA COUNTR. 154959 700 11858 7160 39520 89223 500 6000 
1030 CLASS 2 86112 34137 50250 1725 
1031 ACP(66) 49112 4137 43250 1725 
2939.78 HORMONE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 UND 75 ENTH. 
GRAMM 
aK~L~AL (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND 75 
HORMONES CORTICO-SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
GRAMME$ 
001 FRANCE 3899239 31800 424800 
20109s0 
109052 48015 1489355 1312000 1105 483112 
002 BELG.-LUXBG. 2618224 
105955 14 
2600 
11685 
524448 1000 1234 77992 
003 NETHERLANDS 434843 11722 3100 300747 
52000 62640 
1420 
004 FR GERMANY 332474 5500 10038 
46194 
13000 19636 120990 48670 
005 ITALY 389809 23792 1 120200 181372 
2350 448953 
1500 7000 9750 
006 UTD. KINGDOM 2492803 
47014 
12000 2029500 
ssoo<i 22435 036 SWITZERLAND 337253 
3237829 
9800 113000 
250400 20400 
90004 
10276 400 USA 4505691 233193 397300 84051 4000 268242 
412 MEXICO 13956975 6375 34sci 13950000 600 453 BAHAMAS 239300 235850 
1000 WORLD 29808931 3662226 75557 741309 4688050 583145 71765 3123698 15804000 82255 976926 
1010 INTRA-EC 10743206 187172 28542 498318 41m5o 332745 51365 2945693 1785000 71979 884844 
1011 EXTRA·EC 19065725 3495054 47015 242993 510300 250400 20400 178005 14019000 10278 292282 
1020 CLASS 1 4844380 3237829 47015 242993 510300 250400 20400 174555 59000 10276 291612 
1021 EFTA COUNTR. 337254 
242225 
47015 9800 113000 90004 55000 22435 
1030 CLASS 2 14206345 3450 13960000 670 
1031 ACP(66) 239300 235850 3450 
2939.91 HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENAUN, INSULIN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
NL: EINSCHL. 2939.51, 71 UNO 75 
GRAMM 
OTHER HORMONES AND OTHER STEAROIDS EXCEPT ADRENALINE, INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAL HORMONES 
NL: INCL. 2939.51, 71 ET 75 
NL: INCL. 2939.51, 71 AND 75 
GRAMS 
HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU' ADRENALINE, INSULIN E. HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
CORntOSURRENALES 
GRAMME$ 
001 FRANCE 24972764 1136106 2003 65600 90600 264063 
435695 
797000 1808389 11305222 102250 9401529 
002 BELG.-LUXBG. 4880355 
452445 
10010 94677 3000 1895 310000 912782 208105 450 2903741 
003 NETHERLANDS 22020593 493568 2100452 74965 384830 14827449 930110 2230911 
9654814 
37946 487917 
004 FR GERMANY 59235667 562058 58509 
1816384 
4000 1438003 6886806 1841600 17684756 73219 21031902 
005 ITALY 5359772 361250 120001 45000 1352599 607460 
413630 498202 
135549 76529 845000 
006 UTD. KINGDOM 29809592 3000 72014 21789702 158501 4360 2453109 4415730 1344 
6752 007 IRELAND 389089 
302300 
100 1000 2010 
2328 38002 
379227 
008 DENMARK 345372 1100 
54442 572000 
1600 42 
030 SWEDEN 5062815 
31200 
1226 
4oo0 
12056 
680002 
13750 
37300 
4409340 
036 SWITZERLAND 7086306 186388 95180 131023 4044288 9700 1865225 
058 GERMAN DEM.R 1500928 
10557s0 26 258175 7oo0 
67825 300000 50000 230103 853000 
553891 064 HUNGARY 3241814 33400 1304000 
383396 
15000 14572 
227sS 400 USA 29974699 1143249 10615 665144 54000 108293 23297631 39011 3494430 758175 
404 CANADA 102820 7560 
ssoo<i 41350 41oo0 15230 1001 12221 14151 11307 412 MEXICO 26277228 21325 12100351 70000 249002 13740000 550 40000 453 BAHAMAS 294660 173300 35640 31100 10000 
5593 
4620 
528 ARGENTINA 91471 10000 
100 36235 
75000 878 
soooci 8oS 44ooci 732 JAPAN 165679 800 16768 16968 
1000 W 0 R L D 226083119 5599845 822855 39587970 844068 4278920 50674741 5493740 28433444 47384801 696114 42466623 
1010 INTRA·EC 147197299 2849661 756105 25868015 378066 3458585 25231747 4330342 23206760 26124397 318738 34676883 
1011 EXTRA·EC 78885720 2750184 68750 13719955 266000 820335 25442894 1183398 5226684 21260404 379378 7789740 
1020 CLASS 1 44904738 1489809 11716 1048993 259000 571990 23478008 1113398 4712528 4666541 374206 7178549 
1021 EFTA COUNTR. 1 339000 1001 286264 205000 462897 148379 680002 4671708 1142922 337300 6364067 
1030 CLASS 2 204625 55008 12241787 147100 80886 249053 15426121 5170 57300 
1031 ACP~66) 173300 
26 
35640 
7oo0 
31100 10000 
soooci 2651o:i 1167742 4620 40000 1040 CLA S 3 5513932 1055750 429175 101245 1684000 553891 
2942 PFLANZLICHE ALKALOID E. IHRE SALlE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCALOIDES YEGET AUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 THEBAIN UND SEINE SALlE 
GRAMM 
THEBAINE AND ITS SALTS 
GRAMS 
THEBAINE ET SES SELS 
GRAMME$ 
1000 W 0 R L D ' 1629850 171000 830850 120000 508000 
1010 INTRA·EC 121000 121000 • • • • • 
120000 508ooci 1011 EXTRA·EC ' 1508850 50000 • • • • 830850 
2942.11 OPIUMAL~LOIDE, KEIN THEBAIN 
UK: VERTRAU ICH BIS 31110166, DANACH GEWICHT VERTRAULICH U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
GRAMM 
OTHER ~GET ABLE ALKALOIDS OF THE OPIUM GROUP EXCEPT THEBAINE 
~~: gg~~~8~~~~t t~\~lu~y,~1:J.01s~~~8~~~~~~;$~T~N&~. Pf~o0~o'1~~l{~~JQ~ ~~k"Rr~~ ~6~ ~~~~Rs 
GRAMS I 
ALCALOIOES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF THEBAINE 
GRAMMES 
001 FRANCE ~ 7894233 2706100 677000 4240023 123000 10 100000 46000 2100 003 NETHERLA OS 6332187 22300 645887 5664000 20ooci 381660 6660sci 347400 400310 004 FR GERMANY 2311421 496000 1 32soo0 72so0 005 ITALY I 17213377 40000 16475877 300000 
006 UTD. KINGtOM 4731016 106000 1480168 2671540 290003 53255 9soo0 35000 sci 064 HUNGARY 3586107 500000 1721107 25000 
229500 
1060000 230000 
4001 
50000 400 USA 1295678 100001 944080 1 8000 10004 977 SECRET C RS. 
1000 W 0 R L D 49183440 3880580 5223328 18603984 144700 249600 18418444 393755 885051 1003404 402636 1010 INTRA-EC 39192270 3370400 2803058 13531582 143000 10 17211477 140755 881050 728400 402560 
1011 EXTRA·EC 9991170 510160 2420270 5072402 1700 249590 1204987 253000 4001 275004 78 
1020 CLASS 1 5198061 10160 699161 3855402 1700 249590 129967 23000 4001 225004 76 1021 EFTA COUNTR. 1755405 10160 9160 1581010 20000 105000 15000 15000 75 1040 CLASS 3 4793107 500000 1721107 1217000 1075000 230000 50000 
320 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
g~f~~u7~~n~f;~~~~~ I Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark l Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I nalia .I Nederland l Portugal I UK 
2942.41 ROHKOKAIN 
GRAMM 
CRUDE COCAINE 
GRAMS 
COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 497228 
1010 INTRA-EC 7001 
1 011 EXTRA-EC 490227 
2942.49 KOKAIN, NICHT ROH, UNO SEINE SALZE 
GRAMM 
57000 
7000 
50000 
&ftl~~E, OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS 
COCAINE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS 
GRAMMES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1622937 
1601114 
21823 
1471050 
1470000 
1050 
1029 
1014 
15 
300227 
300227 
1000 
1oo0 
28900 
28900 
500 
500 
80700 
80700 
39758 
20000 
19758 
140000 
1400o0 
321 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3102 MINERALISCHE ODER CHEMI CHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FER USERS, NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHI~ IQUES AZOTES 
3102.15 HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
TONNEN N2 I 
UREA WITH > 45% NITROGE~ CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N2 , 
UREE-JENEUR EN AZOTE D~ PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
TONN N2 
001 FRANCE 557 48 202 
3042i 7134 
132 173 2 
66796 002 BELG.-LUXBG. 130893 
1739 2037 
21553 4989 
2800 003 NETHERLANDS 116333 14539 
3i 
58728 6429 
2114 237i 
29971 
004 FA GERMANY 57519 2260 6137 
1309 
40028 2 4576 
005 ITALY 7948 
4 38 60 5130 108i 2 1405 1449 006 UTD. KINGDOM 5458 106 2842 
31023 007 IRELAND 51002 
52sS 
3257 14605 2117 
028 NORWAY 5285 
12 3524 2459 333i 12475 66 43:i 038 AUSTRIA 23321 1021 
048 YUGOSLAVIA 18859 5300 12401 10 
14905 n65 1148 056 SOVIET UNION 124219 93442 
919 
4658 
631'7 ui 4926 3449 058 GERMAN DEM.R 38463 15213 
89i 
3225 7845 
060 POLAND 3484 1468 
675 5595 
1125 
062 CZECHOSLOVAK 19763 
33s:i 
193 13300 50 1242 5087 064 HUNGARY 15552 4594 
4 
S90 308 
066 ROMANIA 23976 15259 
1i 
1307 920 3611 2875 
136:i 068 BULGARIA 9147 
18076 
3225 3099 
2508 115695 646 1449 216 LIBYA 171622 25519 5002 7091 2087 404 CANADA 18529 3878 2574 2294 35 4746 
412 MEXICO 7940 
1044i 11439 33525 3145 3993 
7940 
5567 472 TRINIDAD, TOB 68110 
632 SAUDI ARABIA 44092 
521i 665li 4600 39492 636 KUWAIT 21485 3921 5695 936 701 MALAYSIA noo 6764 
7820 804 NEW ZEALAND 7S20 
1000 W 0 R L D 1000106 174266 17120 138199 5692 228121 31375 197166 21950 23998 162219 
1010 INTRA-EC 369710 4051 8212 40966 91 151754 14626 2246 7535 6414 133815 
1011 EXTRA·EC 630396 170215 8908 97233 5601 76367 16749 194920 14415 17594 28404 
1020 CLASS 1 74285 9190 6317 1887S 2498 16191 2294 12510 4825 1 1581 
1021 EFTA COUNTR. 28690 12 6317 3529 2488 3369 5653 12475 66 1 433 1030 CLASS 2 321507 33728 50380 42046 165133 9522 7091 7954 
1031 ACP~66) 68110 10441 
259i 
11439 
31o:i 
33525 3145 3993 68 10492 5567 1040 CLA S 3 234604 127297 27975 18130 8802 17277 18869 
3102.20 AMMONIUMNITRAT 
TONNEN N2 
AMMONIUM NITRATE I TONNES N2 
NITRATE D'AMMDNIUM i 
TONNES N2 
001 FRANCE 36366 6927 1561 1087 
1202i 
146 6208 13936 1123 5378 
002 BELG.-LUXBG. 41290 
437 
319 344 28606 
003 NETHERLANDS 79116 
2279 
49 2205 
1172 1273 14 
76425 
004 FA GERMANY 5402 35 23 606 
006 UTD. KINGDOM 1438 1 17 1217 1 202 
225i 009 GREECE 2251 ; 1682 011 SPAIN 4206 
29i 
2523 
028 NORWAY 9609 
8 1332 195 
9318 
030 SWEDEN 2179 
11i 
644 
038 AUSTRIA 7183 1773 5299 
723i 060 POLAND 7231 
1167 1917 064 HUNGARY 11304 
169 
8220 
066 ROMANIA 10931 
sst 2640 8122 212 TUNISIA 2269 
9sS 
1382 
220 EGYPT 963 7 
1000 W 0 R L D 224160 8286 2743 6172 2393 16137 3867 17929 14501 1123 151009 
1010 INTRA-EC 170583 7399 2280 1938 1088 16137 2535 7482 14496 1123 116085 
1011 EXTRA-EC 53597 887 463 4234 1305 1332 10447 5 34924 
1020 CLASS 1 19122 402 1855 51 1332 5515 5 9962 
1021 EFTA COUNTR. 18996 
887 
402 1606 
9sS 
1332 5494 9962 
1030 CLASS 2 3239 
6i 2379 
7 1389 
1040 CLASS 3 31236 298 4925 23573 
3102.30 KALKAMMONSALPETER 
TONNEN N2 
MIXTURE OF AMMONIUM NITRATE AND CALCIUM CARBONATE 
TONNES N2 
I 
MELANGE NITRATE D'AMjONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
TONNES N2 
001 FRANCE 47940 27670 12S76 
147018 11367 
1S 7376 
725 002 BELG.-LUXBG. I 284708 . 
58i 
S9475 36123 
679 003 NETHERLANDS 372127 26934 191495 128642 10261 46680 13535 004 FA GERMANY i 95508 39572 1567 29317 2024 4417 1482 1248 005 ITALY 45569 175 
542 
706 4582 9307 
006 UTD. KINGDOM 17324 5335 4488 
2079 
4014 2945 
12ssS 007 IRELAND 23656 7271 1751 
009 GREECE 2159 
4sS 17209 
2159 
1898 2336 1204 010 PORTUGAL 25304 2201 
011 SPAIN 44304 6356 
13458 
22470 3841 389 9358 1890 
030 SWEDEN 41796 2292 9107 2602 7969 S970 038 AUSTRIA 70489 
141i 12538 
67887 
6784 048 YUGOSLAVIA 28568 7223 
8024 
612 
689 10040 058 GERMAN DEM.R 25520 1423 5344 
7576 14633 060 POLAND 27134 4925 
062 CZECHOSLOVAK 4966 440 4526 
12264 064 HUNGARY 28no 
1358 12350 
16506 
5229 4094 3112 066 ROMANIA 83140 32341 24656 
208 ALGERIA 10623 10623 
212 TUNISIA 19170 
1375 5176 
19170 
390 SOUTH AFRICA 6551 
1000 W 0 R L D 1305394 112065 51745 518148 370016 59288 3270 130629 6944 53278 1010 INTRA-EC 858622 106488 2690 374601 288670 36928 41 115876 2161 31157 1011 EXTRA-EC 346762 5567 49055 143547 81346 22360 3229 14753 4783 22122 1020 CLASS 1 147424 2786 25996 8259S 9107 3214 14753 8970 1021 EFTA COUNTR. 112299 13458 70193 
29793 
9107 2602 7969 8970 1030 CLASS 2 29808 
27Si 23059 60949 13253 
15 
1040 CLASS 3 169530 51553 47s:i 13152 
3102.40 AMMONSULFATSALPETE 
TONNEN N2 
AMMONIUM SULPHATE ITRATE 
TONNES N2 
SULFONITRATE D'AMMO IUM 
TONNES N2 
002 BELG.-LUXBG. 4457 
114 
4457 
004 FA GERMANY 1446 1332 
322 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmar1c I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3102.40 
011 SPAIN 4134 342 3792 
1000 W 0 R L D 10273 126 342 100 3680 5818 6 1010 INTRA-EC 10261 114 342 100 3680 5818 6 1011 EXTRA·EC 12 12 
3102.50 AMMONIUMSULFAT 
TONNEN N2 
AMMONIUM SULPHATE 
TONNES N2 
SULFATE D'AMMONIUM 
TONNES N2 
002 BELG.-LUXBG. 61635 
7049 
6 2377 50514 2454 
t:i 1103 1078 4103 003 NETHERLANDS 29027 230 2793 10145 1009 
233i 
650 7138 OD4 FR GERMANY 20851 7658 481 
40 16225 
6358 389 1111 51 2492 005 ITALY 28892 11577 
92i i 
1050 006 UTD. KINGDOM 20D4 5D4 578 IS 011 SPAIN 4853 
27 
3823 111 9D4 060 POLAND 7970 7943 
068 BULGARIA 3133 3133 
1000 W 0 R L D 163048 15613 1723 6113 31679 80007 4774 2064 3497 2844 14732 
1010 INTRA·EC 147420 14760 697 5210 20557 79288 4774 2029 3497 2844 13764 
1011 EXTRA·EC 15626 853 1026 903 11122 719 35 968 1020 CLASS 1 3825 853 1021 223 6 719 35 966 1021 EFTA COUNTR. 2841 1021 223 6 589 34 966 
1040 CLASS 3 11801 5 680 11116 
3102.60 KALKSALPmR, STICKSTOFFGEHALT BIS 16%; KALKMAGNESIUMSALPmR 
TONNEN N2 
CALCIUM NITRATE WITH <16% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRATE 
TONNES N2 
~fJ::lGNf CALCIUM, TENEUR EN AZOTE MAX. 16%, NITRATE DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 1078 784 189 105 46 005 ITALY 1493 125 35:i 1322 010 PORTUGAL 1241 101 
1200 
787 
76 5777 5 717 028 NORWAY 8381 70 125 411 
1000 W 0 R L D 12708 1084 1200 834 2801 112 5862 5 810 
1010 INTRA-EC 4234 1014 
1200 
709 2390 36 85 5 810 1011 EXTRA-EC 8474 70 125 411 76 5777 
1020 CLASS 1 8474 70 1200 125 411 76 5777 5 810 
1021 EFTA COUNTR. 8474 70 1200 125 411 76 5777 5 810 
3102.70 KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHALT MAX. 25% 
TONNEN N2 
CALCIUM CYANAMIDE WITH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
TONNES N2 
CYANAMIDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25% 
TONNES N2 
OD4 FR GERMANY 6367 1248 1087 3996 56 
010 PORTUGAL 1123 1123 
1000 WORLD 6308 1304 151 22 1189 334 5230 66' 10 
1010 INTRA·EC 8157 1304 
151 
22 1189 334 5230 68 10 
1011 EXTRA-EC 151 
3102.80 ~~nu~~ON"f' STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
UREA WITH MAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES N2 
¥~~~Er:fUR EN AZOTE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
1000 W 0 R L D 2385 16 812 63 88 94 6 1285 
1010 INTRA·EC 1815 16 268 63 88 94 6 1260 
1011 EXTRA-EC 570 544 25 
3102.90 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMITTEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
TONNEN N2 
NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS NOT WITHIN 3102.10-80 
TONNES N2 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 
TONNES N2 
001 FRANCE 1325 41 3 
94497 
742 8 531 
002 BELG.-LUXBG. 157117 
9406 142 
13917 
2679 
48427 276 
003 NETHERLANDS 172354 8558 151235 
2320 m7 334 OD4 FR GERMANY 12589 2367 163 
1357 
22 
006 UTD. KINGDOM 1668 
19292 
1 310 
058 GERMAN DEM.R 19380 
2494 
88 
062 CZECHOSLOVAK 2494 
4219 15096 12s0 066 ROMANIA 27318 6743 
4i 5 400 USA 79754 41309 222 38177 
1000 W 0 R L D 476367 57342 514 32862 318564 5298 2507 57235 8 2036 
1010 INTRA·EC 345893 11814 305 22478 i 245995 4036 2321 57196 8 1740 1011 EXTRA-EC 130474 45528 209 10384 72569 1262 186 39 296 
1020 CLASS 1 80110 41309 209 235 38177 2 93 39 48 
1040 CLASS 3 50104 4219 10149 34386 1260 88 
3103 MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, PHOSPHATIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUE$ PHOSPHATES 
3103.15 SUPERPHOSPHATE 
TONNEN P205 
SUPERPHOSPHA TES 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHA TES 
TONNE$ P205 
001 FRANCE 5608 75 26 
62022 96 17 151 5339 002 BELG.-LUXBG. 88137 3346 745 6100 4830 5682 9607 003 NETHERLANDS 143761 16994 54575 5006 8 633i 63095 OD4 FR GERMANY 11492 342 713 3766 
10357 
332 
030 SWEDEN 19492 
11so0 2792 4140 
9135 
052 TURKEY 18432 
692 060 POLAND 3067 
11789 454 2375 15212 426:i 3084 204 MOROCCO 43590 6129 
28630 
2659 
212 TUNISIA 118964 18208 2428 42630 4830 9981 12057 
400 USA 21554 658 95 113 13951 
14788 
6737 
612 IRAQ 70272 43631 2962 8642 249 
323 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1----..----.-----r----r---..---:.-,.-__:--r---""T""----r------..----r----i 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. Danmark I Deutschland I "EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
3103.15 
624 ISRAEL 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3103.17 DEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
TONNEN P205 
BASIC SLAG 
TONNES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
TONNES P205 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
56444 
603443 
249751 
353692 
59492 
19492 
291133 
3067 
27759 
74264 
103020 
102988 
32 
78049 
3783 
74286 
658 
73628 
416 
en, 
en, 
1912 
1458 
454 
48623 
23120 
25503 
11609 
11519 
2375 
7976 
56603 
85044 
65044 
189983 
120374 
69589 
2905 
66684 
13358 
13382 
13362 
39041 
5840 
33401 
24308 
10357 
9093 
273 
379 
378 
25436 
78937 
4655 
74282 
4140 
70142 
19303 
303 
19793 
19761 
32 
3103.18 DURCH OLUEHEN AUFGESCHLOSSENE KALZIUMPHOP!lATE, DURCH GLUEHEN BEHANDELTE NATUERUCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE UND 
¥b~N'ft.U~~~OSPHAT, MINDESTENS 0, 2 PC FLUOR ; 
~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NlRAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WITH MIN 0.2% 
T 205 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHA S ALUMINO-CALCIOUES NA TURELS TRAITES THERMIQUEMENT ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
TONNES P205 MINIMUM 0, 2 PC FLUOR I 
~ ~~~E~~~~~- mg 49 1226 6218 . . 241~ . 
058 GERMAN DEM.R 4473 ./ 1830 266 
248 SENEGAL 32302 3308! 28101 
1000 W 0 A L D 48904 3392 1220 8341 32148 
1010 INTRA-EC 11706 64 1220 8341 2e17 
1011 EXTRA-EC 37198 3308 29731 
1030 CLASS 2 • 32725 3308 28101 
1031 ACP166) 32302 ~ 28101 
1040 CLASS 3 4473 ~ 1830 
3103.30 PHOSPHATDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER ODER MIT NICHTDUENGENDEN ANOROANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
TONNEN P205 , 
2n 
11 
268 
FERnLISERS OF 3103.15, 17 218 MIXED TOGETHER OR MIXED WITH CHALK, GYPSUM OR INORGANIC NON.fERnLISINO SUBSTANCES 
TONNES P 205 1 
ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MJ;LANGES A DES MA nERES INORGANIQUES NON FERnLISANTES 
TONNES P205 
1000 W 0 A L D 198 
1010 INTAA·EC 192 
1011 EXTAA·EC 6 
3104 MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENOEMmiL 
MINERAL OR CHEMICAL FERnLISERS, POTASSIC 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POT ASSIQUES 
3104.11 NATUERUCHE ROHE KALISALZE 
TONNEN K20 
CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
TONNES K20 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
TONNES K20 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1040 CLASS 3 
4788 
6233 
5799 
8762 
3037 
28748 
16947 
11799 
11799 
3104.14 KAUUMCHLORID MIT K20-GEHALT BIS 40% 
TONNEN K20 
I 
~ 
:1 
SS04 
1239 
12 9 
POTASSIUM CHLORIDE WITH MAX 40% K20 CONTEN 
TONNES K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 4 % 
TONNES K20 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
45401 
47885 
47885 
3104.18 KALIUMCHLORID MIT 1<20-GEHALT > 40 BIS 12% 
TONNEN K20 
78 6 
78 0 
78 0 
2 
2 
480 
480 
41 
320 
320 
POTASSIUM CHLORIDE WITH > 40% BUT MAX 62% K20 CONTENT 
TONNES K20 I 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 >40~82% 
TONNES K20 
001 FRANCE 98219 32 5 
002 BELG.-LUXBG. 25614 . 
003 NETHERLANDS 13n9 8 
004 FR GERMANY 456541 251948 
006 UTD. KINGDOM 60888 i5 011 SPAIN 152541 
056 SOVIET UNION 264279 11 1 
058 GERMAN DEM.R 340953j 69 :41 400 USA 397 49 20 07 
404 CANADA 2130n 7 
624 ISRAEL 334172 41 12 
628 JORDAN 96n4 . 
1000 W 0 A L D 2098058 58 50 
1010 INTAA-EC 809019 299 2 
1011 EXTAA·EC 1289039 2mn8 7  
1020 CLASS 1 252861 
1030 CLASS 2 430946 41 12 
324 
42226 
120 
2328 
33871 
3407 
48159 
130105 
42340 
an65 
51566 
e 
e 
33 
33 
74 
7e 
34978 
659 
924 
22s 
1665 
38458 
36581 
1895 
1895 
3236 
3232 
2 
3230 
3230 
39 
39 
8 
5799 
8762 
1e593 
5831 
8762 
8762 
15979 
16519 
18519 
9605 
27 
12 
49528 
83334 
28212 
3666 
80676 
70183 
65292 
370565 
122508 
248059 
80706 
135475 
22 
22 
6999 
8188 
8188 
1225 
4664 
4798 
66426 
4723 
16889 
5007 
6403 
4708 
114641 
81834 
33007 
11410 
4708 
573 
150 
423 
423 
105 
99 
6 
2435 
273 
2768 
2768 
737 
787 
767 
11634 
e2 
5538 
47957 
47922 
55681 
15 
8822 
149031 
28252 
354894 
65171 
289723 
8837 
1n293 
31008 
56504 
12164 
44340 
43648 
692 
e 
2921 
2935 
2935 
122 
6 
1173 
1301 
128 
1173 
1173 
367 
378 
376 
13819 
1e180 
14180 
15814 
8130 
2275i 
5602 
5687 
40627 
30098 
9769 
15138 
40786 
194402 
57984 
138418 
24907 
40786 
25 
25 
7 
7 
24169 
345i 
1oooS 
37625 
2e169 
13456 
1oooS 
UK 
11041e 
785n 
31837 
15872 
9135 
15965 
60 
806 
1030 
1030 
34 
828 
1404 
893 
3827 
1330 
2297 
893 
893 
1404 
1955 
1798 
3753 
1955 
1798 
1798 
1673 
2514 
2002 
67646 
4506 
30709 
127556 
1219 
116n 
18047 
268088 
78880 
189208 
12896 
18047 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uli&CI I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3104.16 
1040 CLASS 3 605232 184222 36199 31878 16889 103603 70725 3451 158265 
3104.18 KALIUMCHLORID MIT K21).GEHALT > 62% 
TONNEN K20 
POTASSIUM CHLORIDE WITH > 62% K20 CONTENT 
TONNES K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62% 
TONNES K20 
001 FRANCE 35277 24408 
793 297 6238 2992 115 13 7877 004 FR GERMANY 15411 6210 130 1614 
400 USA 2120 1660 260 
1063 404 CANADA 17893 16810 
1000 W 0 R L D 82337 31135 903 30 5065 9828 20539 117 13 14706 
1010 INTRA-EC 58916 30618 858 30 5065 7968 3126 117 13 11120 
1011 EXTRA-EC 23421 517 45 1860 17413 3586 
1020 CLASS 1 20058 45 1660 17070 1083 
3104.21 KALIUMSULFAT MIT K21).GEHALT BIS 52 % 
TONNEN K20 
POTASSIUM SULPHATE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
TONNES K20 
SULFATE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52 % 
TONNES K20 
001 FRANCE 1953 15 92 8936 61918 1117 65 23777 
756 
002 BELG.-LUXBG. 96205 
15574 14148 
778 
32911 4 
704 
004 FR GERMANY 82469 12373 325 6274 660 
005 ITALY 10349 
1398 
10349 
032 FINLAND 1398 
1046 1525 1168 058 GERMAN DEM.R 5325 1592 13 400 USA 2268 2255 
3141 624 ISRAEL 3141 
1000 W 0 R L D 204437 16711 19892 115 34813 62268 1944 32976 31576 654 3488 
1010 INTRA·EC 192291 15671 14647 115 31658 62255 1944 32976 30051 654 2320 
1011 EXTRA-EC 12146 1040 5245 3155 13 1525 1168 
1020 CLASS 1 3666 3653 13 
1021 EFTA COUNTR. 1398 1398 
3141 1030 CLASS 2 3141 
1046 1592 1525 1168 1040 CLASS 3 5339 14 
3104.29 SCHLEMPEKOHLE UNO KALIUMMAGNESIUMSULFAT MIT EINEM K21).GEHALT BIS 30% 
TONNEN K20 
CRUDE POTASSIUM SALTS FROM RESIDUES OF BEET MOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE.POTASSIUII SULPHATE WITH MAX 30% K20 
TONNES K20 
SALINS DE BETTERAYES ET SULFATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K20 MAX. 30% 
TONNES K20 
004 FR GERMANY 32194 6576 24 
2 
7257 
89 
5464 12872 
006 UTD. KINGDOM 15137 15046 892 056 SOVIET UNION 892 
57761 400 USA 57761 
715 624 ISRAEL 6863 6148 
1000 W 0 R L D 114169 85539 24 18 717 7518 89 6401 13402 460 
1010 INTRA·EC 48194 21630 24 18 2 7518 89 5509 13402 1 
1011 EXTRA-EC 65975 63909 715 892 459 
1020 CLASS 1 57892 57761 
715 
131 
1030 CLASS 2 6863 6148 892 328 1040 CLASS 3 1220 
3104.30 KALIDUENGEMITTEL, UNTEREINANDER GEMISCHT 
TONNEN K20 
FERTILISERS OF 3104.11·29 MIXED TOGETHER 
TONNES K20 
MELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
TONNES K20 
1000 W 0 R L D 119 5 10 15 89 
1010 INTRA·EC 107 5 10 15 77 
1011 EXTRA·EC 12 12 
325 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deut chland I 'EAAdi)Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3701 LICHTEMPFINDLICHE PHOTOGRAPHISCHE PLAmN UNO PLANFILME, NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSITISED, UNEXPOSE , OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBIUSES, NON IMPF ESSIONNES, EN AUTRE$ MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
3701.02 IN KASSETTEN EINGELEGTE SCHEIBENFOERMIGE PLANFILME 
STUECK 
FLAT PHOTOGRAPHIC FILM IN DISC FORM AND IN A CARTRIDGE 
NUMBER 
FILMS PLANS SOU$ FORME DE DISQUE$ ET INSERES DANS UN BOITIER 
NOMBRE 
005 ITALY 6717121 1700 26880 782504 
006 UTD. KINGDOM 319466 19 1 ~~2 22400 
400 USA 8449748 97921 224498 j 91 43400 285654 1877772 
732 JAPAN 5351983 278855 61800 1i 2718 8535 22400 232600 
~m ~-&UJ> 2m~: 37fm 2811~ 2~~= 5~ 3mro 2:Hm 18M ~n~~-~c 1~m~ mm ~w~g ~=n m~ ~= ~mm 
3701.04 LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLAmN UNO .PLANFILME, FUER MEDIZJ~ISCHE ODER ZAHNAERZTI.ICHE ZWECKE 
QUADRATMETER 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR MEDICAL OR DENTAL USE IN RA IOGRAPHY 
SQUARE METRES 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPH A USAGE MEDICAL OU DENT AIRE 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 4919241 164177 241823 1!14 138483 842031 ~ ~~~~Ek~~gs 1~~ 19503 16~fn 2 3539 368138 6395~ 
004 FR GERMANY 4913260 195118 119105 . 164294 36306 
005 ITALY 7498561 1262 18153 1 7689 45729 
006 UTD. KINGDOM 795058 2065 1489~ 7,!46610 116 m ~~~~~ARK 2~~~ 669 2042. 1 u~ 360. 
030 SWEDEN 1586976 769 1 5077 
~ ~~~~~~A~If'M.R = 937 262~ 31748 
164310
. 
400 USA 1406387 11655 27153 772 4736 
2772565 
2671 
2697519 
5688241 
6240 
158 
75393 
234529 
3994 
8484 
234098 
508 BRAZIL 35654 !:15754 
732 JAPAN 6878864 810079 130501 191i1959 163124 137761 1587136 
1000 W 0 R L D 39438030 1230187 713030 9725039 883883 1290205 13316973 
1010 INTRA-EC 29020701 383172 551682 5742949 870915 988134 11242787 
1011 EXTRA-EC 10393951 847015 181348 3982090 212988 302071 2074188 
1020 CLASS 1 10165807 842316 161348 3927458 168220 302071 2062838 
18~ 6El~~~UNTR. 1~~i~ 1~~~~ 3694 11~~ ~ 23761~ 
1040 CLASS 3 185531 937 p7628 44748 11347 
3701.09 LICHTEMPFINDLICHE ROENTGENPLAmN UNO .PLANFILME, AUSG. FUER MEDIZJNISCHE ODER ZAHNAERZTI.ICHE ZWECKE 
QUADRATMETER I" 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM FOR RADIOGRAPHY OTHER THAN FO~ MEDICAL OR DENTAL USE 
SQUARE METRES 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, POUR LA RADIOGRAPH A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 377325 4182 6564 107417 . 8837 . 
002 BELG.-LUXBG. 675200 12554 1~9 1597 37639 102185 004 FR GERMANY 1280220 9011 1 . 3150 33 38883 
g~ ~t:_,1~ERLAND ~~~ 21:i 52 J~ 
400 USA 32179 10 47 1051 2110 1889 8227 
732 JAPAN 171816 130 6285 60 333 
1000 W 0 R L D 2780369 14384 21099 343223 7209 48544 182457 
1010 INTRA-EC 2440348 13886 20535 265831 5039 46547 142708 
1011 EXTRA·EC 337268 498 564 77392 2170 1997 39749 
1020 CLASS 1 333032 498 564 77392 2170 1997 39749 
1021 EFTA COUNTR. 128762 213 387 70056 108 31189 
3702 LJCHTEMPFINDLICHE FILME IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT BELIC1 
FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PELLICULES SENSIBILISEES, NON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX OU E BANDES 
3702.03 ~b~gR~'il'JflNTGENAUFNAHMEN, BREITE MAX. 35 MM 
FILM FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 
SQUARE METRES 
1 
~wMo~:R~~sRADIOGRAPHIE, LARGEUR MAX. 35 MM L' 
002 BELG.-LUXBG. 551906 281 75 
006 UTD. KINGDOM 94106 1 31045 
010 PORTUGAL 76970 !76970 
679 31348 97382 
1000 W 0 R L D 876424 18109 4665 423006 3264 47638 129969 
1010 INTRA-EC 811568 17909 3287 386083 2479 38441 122543 
1011 EXTRA-EC 64053 200 1378 36943 785 9197 7426 
1020 CLASS 1 64053 200 1378 ps943 785 9197 7426 
39090 
18390 
76833 
134313 
57480 
76833 
76833 
19893 
205830 
2968 
7294 
1596 
41895 
279526 
235985 
43541 
43541 
50 
11657 
11500 
75078 
75078 
6015 
63060 
74205 
69075 
5130 
5130 
124290 
146516 
130000 
514641 
190615 
279733 
279733 
662 
1582710 
4345 
71161 
11972 
74922 
26043 
95607 
1331 
588 
9900 
583798 
2499643 
1771815 
704450 
693211 
108825 
9908 
1331 
201 
106042 
1094043 
28386 
288 
2433 
82621 
1328217 
1235704 
89760 
85524 
470 
36039 
38404 
37566 
33 
33 
I 3702.31 ~~~r'ER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 MM, LAENGEfAX. 5 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
! , ~8h~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 5M 
~~~LCR~LES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX.18 MM, LON UEUR MAX. 5 M, AUTRE$ QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 14502843 461238 770152 2 1010 40 1056860 . . 4532234 
003 NETHERLANDS 1017021 60014 . t:7 . 2150 1000 
004 FR GERMANY 5772370 189371 35326 . 885608 693999 134753 1335057 
005 ITALY 9639775 4005 30ClOii 560420 205381 
006 UTD. KINGDOM 1039634 1 666573 30ClOii 47034 290876 
732 JAPAN 5904994 1ss00 133610 1Ef9540 19200 1200 2200 400 155550 
1000 W 0 R L D 38400339 739873 870251 7087789 50354 2504870 750280 387989 8363133 
1010 INTRA-EC 32058766 710623 805479 4984809 30040 2503088 726149 387168 8164267 
1011 EXTRA-EC 6340523 29250 164772 2102980 20314 1582 24131 821 197818 
1020 CLASS 1 6272913 29250 164772 1980 20314 1582 4551 821 197816 1021 EFTA COUNTR. 218312 . 11423 940 . 360 . 25 
3702.35 ~~~r'ER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE 5 BIS 30 lol, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
1 
~8h~~~ FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH > 5M BUT MAX 30 
326 
1045 
144987 
100445 
269759 
24327 
245432 
245432 
408798 
759263 
190922 
11619 
19242 
6530 
12945 
67206 
107343 
1585806 
1389844 
195982 
181079 
6530 
1938 
12945 
1039 
40797 
100 
48771 
46391 
380 
380 
240 
46883 
47054 
46948 
108 
108 
579323 
139141 
15350 
600 
757919 
735129 
22790 
22760 
400 
5856947 
32739 4735770 
1000 2876797 
36944 13582069 
3205 5967982 
33739 7814087 
33739 7612587 
55129 
615391 
185465 
30 
411sS 
28352 
86595 
21248 
169470 
1202835 
897170 
305665 
219070 
28352 
86595 
4699 
84 
4818 
4791 
25 
25 
5 
1907631 
1255784 
4938 
1250402 
725868 
1617 
123710 
42 
244025 
1195798 
8710903 
5148248 
1564855 
1564655 
124790 
249085 
207961 
123415 
16252 
82387 
708573 
583840 
124733 
124733 
26094 
5168 67636 
7243 82867 
7119 80138 
124 2729 
124 2729 
324650 4397336 
~ 2356675 
179480 77 40489 
55000 3581194 
569982 18218099 
514370 14497644 
55612 3720455 
55612 3720455 
139164 
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3702.35 ~5~WR~LES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 16 MM, LONGUEUR DE > 5 A 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 3428171 196165 65212 2139150 
15600 
216956 
321721 
498 166377 232382 2085 409366 
004 FA GERMANY 3057486 122002 13991 
98685 
246002 326854 1045905 227949 4510 732952 
006 UTO. KINGDOM 359204 7305 22 10 614 74008 172011 6549 
1296 81693 400 USA 1092260 98924 18614 265632 
s4 39272 472752 50000 64077 732 JAPAN 552720 11082 52015 74078 22900 300449 10000 72965 1 9176 
1000 W 0 A L D 9143951 446103 150122 2752714 66054 531740 1097148 401380 1511197 816643 7892 1562960 
1010 INTRA-EC 7382048 336097 79393 2355810 66000 469566 322545 401380 1403673 479601 6595 1461384 
1011 EXTRA-EC 1760283 110006 70729 396904 54 82172 774601 105902 137042 1297 101578 
1020 CLASS 1 1751483 110006 70729 396904 54 62172 774601 105902 137042 1297 92776 
3702.38 ~WfRFUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX.18 MM, LAENGE >30M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~~= FI.M IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM,LENGTH >30M 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR MAX. 18 liM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
METRES 
001 FRANCE 51802240 749222 2122524 14008532 1212513 2485768 
3287167 3782 
5655935 2420048 125992 23021706 
002 BELG.-LUXBG. 33529557 
145219 
770917 21498687 312 240980 370894 2674731 245320 4436767 
004 FA GERMANY 1035822 196680 
6292556 938056 
6563 294156 250 72974 
744631 
33800 286380 
400 USA 40533945 151400 423769 538771 6050122 306 2214711 91351 23090578 732 JAPAN 21637173 1708845 289105 10580653 12200 5331559 127771 58874 3527866 
1000 W 0 A L D 154827265 2809074 3844441 52994332 2151748 3282675 16210919 1521774 11188773 5904532 555137 54363860 
1010 INTRA-EC 88610437 937415 3117721 35772485 1213692 2733314 3869406 1521474 6135263 5159901 404912 27744854 
1011 EXTRA-EC 83539317 1871659 726720 17221847 938056 549361 12341513 300 2375999 744631 150225 26619006 
1020 CLASS 1 63190120 1860679 726720 16896547 938056 549381 12328596 300 2375999 744631 150225 26619006 
3702.41 UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 16 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
~8~~~~ FI.M IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, REVERSAL TYPE 
~5~lfR~LES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR >18 MM A 35MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 2419491 10855 21681 30600 749837 1291 470310 600 3500 1134317 003 NETHERLANDS 310981 44059 
40500 
261885 40 
701605 624377 1905 
1497 
773445 13287634 004 FR GERMANY 18393126 375402 
3441078 
942101 1575253 70814 
005 ITALY 4304828 2000 13050 80532 
497433 
286652 
71429 4886072 
114080 
11840 
367438 
006 UTD. KINGDOM 18692861 488903 540205 4490882 1470300 5668237 567560 
103210 400 USA 1500886 18881 9107 518460 356698 71340 321102 80950 20215 923 
732 JAPAN 14447316 767076 93300 7093508 717677 1030801 384000 208000 1787265 886531 1479158 
958 NOT DETERMIN 137395 137395 
1000 W 0 A L D 61144746 1707176 725371 16271557 4352247 2643620 7284568 74234 7360477 3270765 973608 16481123 
1010 INTRA-EC 44359184 921219 615526 8415825 3276872 1200329 6579466 74201 6934132 1456685 86154 14798755 
1011 EXTRA·EC 16648187 785957 109845 7855732 1075375 1443291 705102 33 288950 1814080 887454 1682368 
1020 CLASS 1 16103026 785957 109845 7758921 1074775 1102141 705102 33 288950 1807460 887454 1582368 
1030 CLASS 2 407011 96811 600 303000 6600 
3702.43 FILM~ KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F. GRAPHISCHE ZWECKE 
STUE K 
COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH > 16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M, NON-REVERSAL TYPE 
NUMBER 
PELLICULES NON INVERSIBLES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 18 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3258772 368779 3000 398000 
123300 12233 
110805 49800 2328388 
002 BELG.-LUXBG. 313973 
216461 
4500 
425 
12600 161340 90 126934 003 NETHERLANDS 499649 340 
2802408 
15980 5243 134176 
2982655 004 FR GERMANY 21786727 1337791 926364 94325 3160784 141233 6045551 471473 3824143 
005 ITALY 26710545 6970 50110 254095 2020498 11435092 60855 
16003043 
1500 
923173 
12881425 
006 UTD. KINGDOM 55152463 2688930 3391271 1200 5821460 21738112 233660 4351614 926 008 DENMARK 1826 900 
100800 011 SPAIN 490800 980 76800 2000 835 390000 038 SWITZERLAND 2548054 1649984 817365 
038 AUSTRIA 
8124728 435023 369640 2401 401946 3669086 1s 832046 624689 116743 1673139 400 USA 
732 JAPAN 43030135 1919059 746340 259300 2978112 20476433 495281 430000 6317356 131000 9277254 
740 HONG KONG 297040 7200 40 600 
3oo0 14000 6000 289200 45000 800 AUSTRALIA 155222 7180 
425 
80042 
958 NOT DETERMIN 540173 539748 
1000 W 0 A L D 163437029 7042973 5713236 612346 14425424 62474296 963770 24145969 14922089 1642479 31494447 
1010 INTRA·EC 108334570 4619831 4375585 350045 11042366 36574068 453224 22306175 7546909 1394736 19671631 
1011 EXTRA-EC 54562286 2423142 1337651 262301 3383058 25899803 510546 1300046 7375180 247743 11822816 
1020 CLASS 1 54183681 2395542 1337611 261701 3383058 25898703 510546 1300046 7035922 247743 11812809 
1021 EFTA COUNTR. 2726882 34280 220967 600 1649984 1250 2000 835 817366 1030 CLASS 2 372857 27600 40 1100 333510 10007 
3702.48 FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE 16 BIS 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
METRES 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR > 16 A 35 MM, LONGUEUR > 30 M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
METRES 
001 FRANCE 74137081 119551 2790981 8999234 250094 3146107 
42507321 
540 19504954 484709 636564 38204347 
002 BELG.-LUXBG. 162604024 
202osS 
270474 24252034 1391612 10747684 30254927 2345614 339397 50494961 
004 FA GERMANY 9466208 21390 
1851aB 
2684 28560 326750 8681921 109498 2095 91255 
005 ITALY 2450349 6000 1433 148200 611 1967178 668041 
15250 
2so0 
126489 
038 SWITZERLAND 797541 
5049s0 
900 180 548 5471732 125920 796990 110796081 400 USA 163606106 695792 5425028 13271143 
2s0 
26504864 138978 
732 JAPAN 106176483 894406 42737 34415198 99000 5359382 40593895 516129 156709 24098797 
958 NOT DETERMIN 4357824 4357824 
1000 W 0 A L D 527161043 1838507 3934677 73983312 1892938 24756513 99709594 239812 91766012 3763029 1276243 224000406 
1010 INTRA-EC 250920054 369641 3189804 33618986 1793390 13922974 45163913 239562 59718154 2966039 978056 88959535 
1011 EXTRA·EC 271883165 1468866 744873 40364326 99548 10833539 54545661 250 27690034 796990 298187 135040871 
1020 CLASS 1 271348702 1468866 744873 39884326 99548 10833539 54540313 250 27690034 796990 298187 134991776 
1021 EFTA COUNTR. 979566 60390 6344 44100 129827 669041 2500 67364 
3702.72 FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN U.GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
BLACK AND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH MAX 30M 
NUMBER 
PELLICUlES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU. 
NOMBRE 
400 USA 169490 4220 2173 29768 300 2626 50434 3 3327 5154 100 71385 
732 JAPAN 1556386 2000 2650 1529912 21800 24 
1000 W 0 A L D 2388734 25672 8325 522030 2280 11884 1630020 55053 34933 18335 300 79902 
1010 INTRA·EC 648530 19086 4152 492262 1980 6608 43138 33250 31606 7758 200 8492 
1011 EXTRA-EC 1740204 6586 4173 29768 300 5276 1586882 21803 3327 10579 100 71410 
1020 CLASS 1 1738194 6586 4173 29768 300 5276 1584872 21803 3327 10579 100 71410 
3702.78 FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 16MM, LAENGE >30M, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
327 
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3702.78 ~'f1~~SAND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 16MM, LENGTH >30M 
~w~~~LES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR MAX. 16MM, LONGUEUR >30M, EXCL. POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
7324026 
5530465 
20297408 
8832698 
1143n1o 
10072318 
379649 
4258n 
46228 
379649 
379649 
572974 
95283 
1052403 
957020 
95383 
95383 
2936207 
2151716 
5169627 
2980533 
2189094 
2188494 
2se0 
2956 
376 
2580 
2580 
383903 
599825 
1085567 
485742 
599825 
599825 
1070803 
420666 
7021935 
1818859 
5203076 
4749061 
27822 
289 
62282 
61993 
289 
289 
31314 
36150 
981319 
153914 
800405 
36150 
3702.82 FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35MM, LAENGE MAX. 30M, AUSGEN. F.ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
STUECK 
2bt~~:ND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH MAX 30M 
PELLICULES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 18 A 35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
642897 
105535 
867314 
7345411 
872069 
10381875 
9063093 
1317962 
1040369 
24698 
168239 
186064 
14233 
448517 
429744 
18n3 
18773 
32759 
239306 
16419 
288534 
272065 
18469 
18469 
18415 
58505 
1245717 
231693 
1789424 
1339721 
449703 
238733 
69295 
101335 
256030 
83695 
172335 
172335 
53512 
189273 
12288 
265073 
242785 
22288 
17288 
580424 
9880 
131970 
4954452 
254268 
5973252 
5676726 
296526 
260426 
1190 
330 
93634 
4875 
100029 
100029 
5 
119552 
8855 
7574 
166399 
128412 
37167 
37167 
3702.85 FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 18 BIS 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
METER 
~~~~SAND WHITE FILM IN ROLLS, WIDTH >16MM BUT MAX 35MM, LENGTH >30M 
~Wd~~LES POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR >18 A 35 MM, LONGUEUR >30M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. 
001 FRANCE 2812292 22650 5220 1455030 204643 ~ B~bGi<h~'6'88i.1 ,~~~~~ 7500 2= ":~m1 mm 1411783 m~~g~ 90066 ,1~~ 
400 USA 16343473 194662 296129 1241887 117218 113328 5118753 165943 
1000 W 0 R L D 45102401 273385 614876 8166252 2025759 1830118 13605670 90066 3570855 
1010 INTRA·EC 23169316 n697 318508 6564075 1272311 1716790 6108082 90066 1524221 
1011 EXTRA·EC 21840074 195688 296368 16021n 753448 113328 7497588 1953623 
1020 CLASS 1 17442640 195688 296368 1602177 753448 113328 5121413 200032 
3702.89 FILME FUER ROENTGENAUFNAHMEN, BREITE > 35 MM 
OUADRATMETER 
FILM FOR RADIOGRAPHY, WIDTH > 35MM 
SQUARE METRES 
D~Mguc"A~E~DIOGRAPHIE, LARGEUR > 35 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
87523 
555149 
1604659 
154683 
1663846 
2013254 
289181 
8451121 
4089188 
2361245 
2065404 
289306 
607 
10se0 
90 
1476706 
60 
289181 
1780943 
1488789 
292154 
2973 
289181 
3739 
4464 
5258 
828 
21059 
37027 
14287 
22740 
22740 
34118 
53542 
143337 
4993 
1941119 
2194275 
239017 
1955258 
1948723 
31 
30 
1 
1 
8886 
21880 
166 
5400 
38069 
32049 
6020 
6020 
328387 
87313 
3 
179947 
2323 
623393 
613587 
9826 
9826 
3702.92 ~fu"t~r'ER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
~Bh~~~ FILM, WIDTH >35MM, LENGTH MAX 30M 
1 
6291 
10405 
35 
180n 
16697 
1380 
1380 
~~~~:~UR IMAGES POLYCHROME$, LARGEUR >35 MM, LONGUEUR MAX. 30M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIOUES 
004 FA GERMANY 875871 122639 11551 2306 76939 113062 9223 ~ rr-r~YKINGDOM ~~8165~ 143098 224gJ ~~m~ 155443 61707~ 17~ 6441 
~ 5~..lTZERLAND Jm~9 ~ 77~ J~m ,5488 31~ seJM 1502 
732 JAPAN 1948373 82000 31312 546944 29350 66010 376420 20780 
1000 W 0 R L D 16534054 422314 353791 5843852 202642 1082280 2951797 43096 
1010 INTRA·EC 11346904 273054 241034 4708933 157806 694014 1888260 20814 
1011 EXTRA·EC 5187150 149260 112757 1134919 44836 388268 1063537 22282 
1020 CLASS 1 5183520 149260 112757 1132769 44836 388266 1062657 22282 
1021 EFTA COUNTR. 160719 1425 3707 45541 4170 217 
3702.94 c~RFUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE >35 MM, LAENGE >30M, AUSG. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
ifrl~~= FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30M 
FiLMS POUR IMAGES POL YCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
57682 
375 
20 
2200 
100 
61398 
602n 
433 
433 
208824 
18419a0 
47502 
758640 
2944445 
2137803 
806642 
806642 
47502 
255079 
121434 
380903 
259469 
121434 
121434 
400 
73691 
419074 
146238 
650882 
493165 
15n17 
155457 
57838 
163012 
349855 
832885 
1403850 
570965 
832885 
832885 
26386 
26611 
35 
3075 
56455 
53380 
3075 
3075 
173202 
15000 
755494 
26613 
267258 
1291843 
99m2 
293871 
293871 
26613 
036 SW~ZE~ND 2703198 180 255 3025 . 1517993 9303 1158161 2970 
400 USA 58856918 90343 8590 153767 31 54170 7932896 
m rtp ~A 4~~~ 875278 3o00 51545 4204225 25000 39851806 
1000 W 0 R L D 65344713 130318 13025 1080949 5039 1987092 12155301 51829 1206586 
1010 INT~·EC 627800 39795 4180 47150 2008 363384 88n 51829 8385 
1011 EXT A·EC 84699873 90523 8845 1033799 3031 1623708 12146424 • 1181161 
1020 CLA S 1 84698144 90523 8845 1032070 3031 1623708 12146424 . 1181161 
1021 EFT COUNTR. 2704468 180 255 3025 . 1517993 9303 . 1158161 
3702.96 ~~r'ER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE MAX. 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
=b~~~:ND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
FilMS POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
NOMBRE 
001 FRA~CE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD.I KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
328 
177429 
43405 
126631 
352872 
6109491 
646510 
21373 
1246 
50540 
9010 
45 
26 
10578 
11886 
329744 
4200 
22657 
26352 
3898378 
29040 
3615 
11 
21 
22910 
19019 
392 
2560 
45222 
77457 
531234 
598244 
1375 
69230 
22329 
1121 
19891 
122739 
491957 
16883 
2000 
39913443 
55397 
39858048 
39858046 
4240 
51697 
20 
38812 
747924 
1902 
574360 
597183 
597000 
183 
183 
48200 
28500 
3124 
904n 
78390 
12087 
3124 
1471564 
1722873 
3517356 
1471564 
2045792 
1899270 
42463 
12122 
145667 
84897 
353258 
218361 
134897 
100597 
1066911 
3545782 
8262415 
186737 13334833 
76234 4850367 
110503 8484466 
15503 8311798 
6152 
8152 
6152 
8600 
46276 
492:i 
33000 
92799 
54876 
37923 
37923 
13n6 
91 
13685 
13685 
loS 
4379 
9380 
4 
13786 
50140 
1500904 
40082 
1635301 
1564943 
70358 
70233 
125 
149523 
6390 
120sS 
340156 
760557 
1305395 
172538 
1132857 
1132257 
31544 
13311 
8726630 
710 
8787355 
46704 
8740651 
8740651 
13311 
77830 
17016 
23221 
22774 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAc&a I Espa~a J France J Ireland J 11alia I Nederland I Portugal I UK 
3702.98 
400 USA 343740 7055 14314 117667 300 4999 89428 316 241 72105 60 37255 
1000 W 0 R L D 7876210 80606 367674 4155480 9915 47852 1347418 71322 678674 913485 13930 179856 
1010 INTRA-EC 6815327 83218 352228 3951649 3615 41961 659186 70605 658037 836453 13865 142510 
1011 EXTRA-EC 1060880 7388 15448 203631 8300 5891 688230 717 20634 75032 65 37346 
1020 CLASS 1 1021618 7388 15386 165131 6300 5391 688230 716 20634 75032 65 37345 
1021 EFTA COUNTR. 652192 45 1052 29045 392 598244 20393 2927 4 90 
3702.99 ~~R FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 35 MM, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHMEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
~~~~SAND WHITE RLM, WIDTH > 35MM, LENGTH > 30 
~krlE~OUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1397297 403 3000 36420 
2902 
1896 533366 3850 948882 21218 5479 379628 002 BELG.-LUXBG. 1787868 
12240 
16170 435494 1216 22567 190665 287703 292106 
003 NETHERLANDS 1808933 237569 56214 90000 22538 560636 1000 806248 
10610 10240 
22488 
004 FR GERMANY 3335155 1134612 3575 
6236395 5340 777353 1298750 350 51672 47993 006 UTD. KINGDOM 10559515 706579 147515 1870494 642897 453006 468779 12760 15750 
400 036 SWITZERLAND 1955561 
157494 28656 
16358 
1100 
400 1655709 280194 500 
1276 400 USA 3461945 598027 163656 369484 209442 79472 1853338 
1000 W 0 R L D 24566138 2014622 472247 7509661 99342 2638713 5093662 48on3 2959048 416058 33447 2648565 
1010 INTRA-EC t893n09 1853834 407829 6769323 98242 2673497 3053864 480n3 2466446 333818 32171 767914 
1011 EXTRA-EC 5626187 160788 64418 740338 1100 165216 2039798 490340 82242 1276 1880651 
1020 CLASS 1 5620354 160788 64418 736638 1100 165216 • 2036493 490340 82242 1276 1879643 
1021 EFTA COUNTR. 2002129 3294 29662 18558 1560 1655709 280194 500 12652 
3704 LICHTEMPFINDL. FOTOPLATTEN U • .fiLME, BEUCHT., NICHT ENTWICK. 
SENSITISED PLATES AND FILM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
PLAQUES, PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
3704.11 NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITIVE VON KINERLMEN, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
METER 
NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPH RLM, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
METRES 
RLMS CINE, NEGATIFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
METRES 
006 UTO. KINGDOM 131852 
52395 
6394 6266 4350 51 100 112491 200 
438720 400 USA 540968 21668 12756 9417 552 1800 3660 
1000 W 0 R L D 3673098 116712 248134 148324 616438 603 28753 t326n 444 2379013 
1010 INTRA·EC 953565 19525 22151 53986 160135 51 9435 128017 444 558821 
1011 EXTRA-EC 2719533 97187 225963 94338 456303 552 19318 3660 1820192 
1020 CLASS 1 1376785 52395 207963 80604 36178 552 4742 3660 1010671 
1021 EFTA COUNTR. 318270 
44792 
162850 36357 16974 
14576 
100089 
1030 CLASS 2 1202011 18667 414875 709101 
1031 ACP(66) 512141 2440 94298 43 415360 
3704.15 KINEMATOGRAPHISCHE RLMPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, BELICHTET, NICHT ENTWICKELT 
METER 
~~\fW CINEMATOGRAPHIC RLM, BUT NOT INTERMEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
RLMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
METRES 
006 UTD. KINGDOM 6460084 8434105 2 25977 
1000 W 0 R L D 35487813 24805 1816000 33764280 2 32188 26195 3928 20215 
1010 INTRA·EC 33806665 24805 1 33742247 2 1501 259n 3928 8204 
1011 EXTRA·EC 1680948 1815999 22033 30687 218 12011 
3707 KINEMATOGRAPHISCHE RLME, BELICHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
~~~"ttJ~~A~~S~ EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
RLMS CINEMATOGRAPH., IMPRESSIONES ET DEVELOPPES, COMPORT ANT OU NON OU NE COMPORT ANT QUE L'ENREGISTREMENT DUSON, NEGATIFS 
OU POSITIFS 
3707.01 KINEMATOGRAPHISCHE RLME, NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
METER 
EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH RLM CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
METRES 
RLMS CINEMATOGRAPH., NE COMPORT.QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
METRES 
400 USA 974726 7700 82121 650 5830 47638 5052 164410 610 660715 
1000 W 0 R L D 2886109 40360 51528 314520 8750 33005 218089 11752 828881 6223 120 1372881 
1010 INTRA-EC 1464448 40360 21165 206875 3010 27175 135913 2400 849590 5418 120 372422 
1011 EXTRA-EC 1421661 30363 107645 5740 5630 82178 9352 179291 805 1000459 
1020 CLASS 1 1160219 30363 94095 650 5630 57883 9352 173491 805 787750 
3707.10 NEGATIVE; ZWISCHENPOSITIVE 
METER 
NEGATIVES AND INTERMEDIATE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEMATOGRAPH RLM 
METRES 
~~res; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL 
001 FRANCE 873606 56456 4876 207487 
8586 
16728 
134579 
285552 302507 
005 ITALY 731929 
2650 64240 
173640 17214 
320i 513226 86430 397910 ~ UTD. KINGDOM 1267737 174410 11717 60373 351490 1677156 USA 3776451 30930 180029 42788 40098 399297 84 1391800 14269 
1000 W 0 R L D 9509411 412456 182912 960626 141232 186745 1332112 3543 2456547 118449 101 3714688 
101 D INTRA-EC 3935948 411058 m94 662297 32414 102615 605927 3459 920212 93810 1 1026361 
1011 EXTRA·EC 5573465 1400 105118 298329 108818 64130 726185 64 1536335 24639 100 2688327 
1020 CLASS 1 4564655 1400 101818 254545 55788 44489 586474 84 1421467 14269 
100 
2082321 
1030 CLASS 2 780300 23309 53030 39641 109143 89338 7198 458541 
3707.30 WOCHENSCHAURLME 
METER 
NEWSREELS 
METRES 
RLMS D' ACTUALITES 
METRES 
1000 WORLD 76622 350 2830 9176 1325 2350 48251 248 12092 
1010 INTRA·EC 60148 350 2830 4280 1325 
2350 
44485 98 6800 
1011 EXTRA-EC 16474 4896 3786 150 5292 
3707.51 POSITIVE, BREITE < 10 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
METER 
329 
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Origlne I provenance 
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3707.51 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH < 10MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK 
METRES 
POSITIFS, LARGEUR < 10 MM, COMPORT.OU NON ENREGISTREMENT SON 
METRES 
004 FR GERMANY 3956625 2683 594007 
62918 461i 
5118 108010 
587 
1406911 1730684 3514 105698 
400 USA 2541432 4386 1863012 35481 485465 2239 8961 4083 49709 
1000 W 0 R L D 9710100 46369 2604222 2055869 7013 70189 1173608 88059 1437472 1915765 19774 291760 
1010 INTRA-EC 7002267 39383 690724 1929270 2402 34308 681914 32466 1435169 1902714 15711 238206 
1011 EXTRA·EC 2707833 6986 1913498 126599 4611 35881 491694 55593 2303 13051 4063 53554 
1020 CLASS 1 2694986 4386 1913384 125604 4611 35681 466401 55593 2303 13051 4063 49709 
3707.53 POSITIVE, BREITE 10 BIS < 34 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
METER 
POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 10MM BUT < 34MM, OTHER THAN ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
METRES 
POSITIFS, LARGEUR 10 A <34 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES 
METRES 
001 FRANCE 1258541 241118 14416 176325 
10305 
24662 
114846 
2250 295168 118480 31196 354926 
004 FR GERMANY 937934 300509 72757 
36441i 
38564 5962 179189 36842 3632 175328 
006 UTD. KINGDOM 2467063 94453 623805 23521 155549 407591 457248 250006 75969 14510 
33157 036 SWITZERLAND 910721 11215 4089 738317 
2275i 
1955 75832 
635042 
19093 24214 2849 
400 USA 7644595 272516 160974 852847 317303 1938150 1228931 85787 18496 2111998 
1000 W 0 R L D 20309878 1112354 1291410 2978156 81885 747755 3663601 1146382 2447308 464307 82313 6284307 
1010 INTRA·EC 7299436 769053 748267 1161538 43251 367574 1094206 478162 784114 330443 56212 1466616 
1011 EXTRA·EC 13008542 343301 543143 1816618 48734 380181 2567495 668220 1663194 133864 26101 4817691 
1020 CLASS 1 10903586 315327 540936 1784129 48734 362439 2379448 663072 1495714 118546 24736 3170505 
1021 EFTA COUNTR. 1885058 19421 375070 812500 3600 9518 90032 12647 33451 26084 3287 499448 
1030 CLASS 2 1808389 24380 6455 8731 162792 166633 3841 1245 1434332 
3707.55 POSITIVE, BREITE 34 BIS <54 MM, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
METER 
POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 34MM BUT <54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
METRES 
POSITIFS, LARGEUR 34 A <54 MM, COMPORT.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
METRES 
001 FRANCE 7905968 2818510 170982 1789431 265537 468333 
780300 37so0 
406934 383922 156377 1445942 
004 FR GERMANY 5863117 628728 271142 
4922747 
149991 583476 276208 404282 135937 2595463 
005 ITALY 13816163 264810 219258 352789 2501081 3353938 3400 588096 509807 282466 1406067 006 UTD. KINGDOM 43493282 2269520 1222717 17091993 800006 2163381 12440341 2863048 3160088 894092 
3689399 007 IRELAND 3700979 3553 
516754 
4600 
1168352 7581057 2835393 73536 1475865 
3427 
405687 400 USA 39986505 808671 2240781 812900 22067509 
1000 W 0 R L D 126215920 7414698 2894704 27516604 3040344 13692112 21739122 3050762 3100324 5539245 2114388 36113617 
1010 INTRA-EC 77817070 6331745 1894889 24234864 1610232 5743092 17352374 2905608 1358525 4609071 1552814 10223758 
1011 EXTRA·EC 48398850 1082953 999815 3281740 1430112 7849020 4386748 145154 1741799 930174 561474 25889861 
1020 CLASS 1 44281354 865099 977812 3067899 1210881 7653963 3494889 76788 1616841 683404 471694 23962304 
1021 EFTA COUNTR. 1989989 22000 425668 498376 12247 34723 326808 74718 20462 2554 572433 
1030 CLASS 2 2973145 120940 5972 108297 219231 155393 545131 68386 101044 29890 49383 1639864 1040 CLASS 3 1144351 96914 18031 107544 139664 346928 23914 16880 40397 287693 
3707.57 POSITIVE, BREITE 54 1o1M ODER MEHR, AUSGEN. NUR MIT TONAUFZEICHNUNG UNO WOCHENSCHAUFILME 
METER 
POSITIVE CINEMATOGRAPH FILM, WIDTH MIN 54MM, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
METRES 
POSITIFS, LARGEUR 54 1o1M OU PLUS, COMP.OU NON L'ENREGISTREMENT DUSON, EXCL FILMS D'ACTUALITES 
METRES 
006 UTD. KINGDOM 1250097 60520 21208 29423 1136981 65 1900 
1000 W 0 R L D 2066401 157366 34640 120143 1000 43657 198076 1157577 402 54835 129005 169700 
1010 INTRA-EC 1506181 86076 22800 54724 
1oo0 
14181 53757 1151981 71 47888 
12000s 
74703 
1011 EXTRA·EC 560220 71290 11840 65419 29476 144319 5596 331 6947 94997 
330 
~ Clasificacion de las publi-
caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadfstlcas generales (azul oscuro) 
[l] Economfa y flnanzas (violets) 
(lJ PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energfa e Industria (azul Claro) 
[]) Agriculture, silviculture y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 
[!) Dlversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuartos 
[!) Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadfstlcas 
@l Estudlos y anJ11isls 
(!] M6todos 
1!1 Estadlstlcas r6pldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statlstlkker (merkebl6) 
(l] 121konoml og flnanser (VIolet) 
(lJ Befolknlng og soclale forhold (gul) 
rn Energl og lndustri (bl6) 
[]) Landbrug, skovbrug og flskeri (gren) 
(]] Udenrigshandel (red) 
Ill TJenesteydelser og transport (orange) 
[!) Diverse statistlkker (brun) 
SERlE 
~ Arbeger 
liD Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statistlkker 
@l Undersegelser og analyser 
00 Metoder 
ITJ Ekspresoverslgter 
r-;;1 Gliederung der Veroffent-
~ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
[1) Wlrtschaft und Rnanzen (Violett) 
Ill BeVOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und lndustrie (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtschaft, Rscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
[!) Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[!) Verschledenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
[!) Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@l Studlen und Analysen 
(!] Methoden 
1!1 SchnellberiQhte 
r,;;] Ta~v6J.man TCI)V 6nJJOOI&u· 
L:J O&CI)V TOU Eurostat 
8EMA 
OJ rt:VIKtt; OTOnOTIKtt; (l!a8u pnAt:) 
rn 01KOVOIJIO KOI l!npOOIOVOIJIK6 (I!IOAt:Tf) 
(lJ nAn8uap6t; KOI KOIVc.!VIKtt; OUV8flKt:t; (KITpiVO) 
rn Evtpyt:IO KOI I!IOIJnXavla (pnAt:) 
[]) rt:c.>pyfa, 1!6an KOI aAI&Ia (np60IVO) 
[!) E~c.>T&PIK6 cpn6p1o (KOKKIVO) 
[!) Ynnp&al&t; KOI IJ&Tacpoptc; (nopTOKOAI) 
I]] l116cpopa (Kacpt) 
IEIPA 
~ En&rnplll&t; 
[!) IuyKupla 
@) AoyapiOOIJOI, tp&UV&«; KOI OTOnOTIKt«; 
[Q) M&Atrt:c; Kal avaAua&lc; 
00 Mt8ollo1 
ITJ Tax&l&c; OTOTIOTIKtt; 
r-;;1 Classification of Eurostat 
~ publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[l] Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
I]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[Q) Studies and analyses 
00 Methods 
1!1 Rapid reports 
r;;;-1 Classification des publica· 
u tions de I'Eurostat 
THEME 
OJ Statistiques g6n6rales (bleu nuit) 
rn ~conomie et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales Uaune) 
rn ~nergle et industrie (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[!) Commerce ext6rieur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 
[!) Divers (brun) 
S~RIE 
~ Annuaires 
liD Conjoncture 
@I Comptes, enqu&tes et statlstiques 
[Q) ~tudes et analyses 
00 M6thodes 
1!1 Statistlques rapldes 
r.:;:-1 Classificazlone delle pubbli· 
L..:.:.J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statlstlche general! (blu) 
[l] Economla e flnanze (viola) 
Ill Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
rn Energla e Industria (azzurro) 
[]) Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasportl (aranclone) 
I]] Dlversl (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
[!) Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstiche 
[Q) Studl e anallsl 
(!] Metodl 
1!1 Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[1) Economle en flnancU!n (paars) 
Ill Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
rn Energle en lndustrie (blauw) 
[!) Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
[!) Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Diverse statistleken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
[!) Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enqu&tes en statistleken 
@I Studies en analyses 
(!] Methoden 
1!1 Spoedberichten 
E] Classificac;Ao das publi· 
ca9()es do Eurostat 
TEMA 
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